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A-õfg! pro/^ aar/as^ , йАм^/ Ei]e gjg^g eksamisessioon. Õiendagem eksamid ÜLKNÜ
X[ kongressi auks õigeaegsett ja parimate tulemustega!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teeaistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
№ . 1(7) Neljapäeval, 6. jaanuaril 1949. a. H aastakäik
Viigem hästi läbi ametiühingu 
aruandlus-valimiskoosolekud!
19. aprillil 1949. a. avatakse 
Moskvas ametiühingute X ü e- 
iiiduüne kongress. Ame.iühingu- 
te kongress on täh.saks poi id- 
!iseks sündmuseks, mis märgib 
ära uue eta,)i nõukogude aate- 
tmhingute arengus ja edasises 
tugevnemises.
Ettevalmistus X kongressiks 
näeb ette rea üritusi, mis on 
suunatud ametiühinguüse töö 
edasisele parandamisele.
Ametiühingute X kongressi 
ettevatmis amise tahe aH toi­
muvad käeso!eva aasta algul ka 
TRÜ Teenistujate Ametühingu 
organisatsioonis aruande- ja va 
limiskoosolekud, mis vi aks ? 
läbi ametiühingurühmades ja
a)akomiteedes jaanuarikuu
jooksul, kuna uue komitee va 
Hmine toimub 10. veebruaril. 
Aruandluste ja valimistega kont­
rollitakse ameJühinguorganLe 
tööd alt üles.
Arnandlus-valimiskoosolekute 
läbiviimine paneb kogu ame.i- 
ühinguaktiivile, eriti aga juhti­
vatele isikutele suure vastutuse. 
Tuteb kindlustada kõigi ameti- 
ühinguliikmete osavõtt aruand- 
!us-va tmiskoosotekutest, tuteb 
kindtustada nende koosolekute 
läbiviimine bdievistüku krii ika 
ia enesekriitika tähe all. Need 
koosolekud peavad mobiliseeri­
ma meie ülikooli töötajaid eda­
sisele õppe-, kasvatus- ja tea­
dusliku töö parandamisele, võit­
lusele töötajate materiaalse hta 
otu, kuttuuri.ise teenindamise 
ja poliitilise taseme edasise 
tõstmise eest.
Meie ülikoolis algab see kam­
paania ametiühingu rühmaorga- 
nisaatorite aruannete ja valimi­
sega. Sellele järgnevad alakomi- 
teede aruande- ja valimiskoos­
olekud. Alakomiteed ja rühma 
organisaatorid puutuvad massi­
dega kõige tihedamalt kokku, 
seisavad neile kõige lähemal ja 
etendavad tähtsat osa ü ikooH 
tootmistöö parandamisel ja ame­
tiühingu liikmete kultuuri ise 
ja olustikulise teenindamise or- 
ganiseeumisel. Just sellepäras 
on vaja parandada nende lüli­
de tööd. edutada nende organi 
satsioonide juhtideks paremaid 
töötajaid, suure prak ikaga õp­
pejõude, häid organisaatoreid.
TRÜ Teenistujate Ametiühin­
gus töötab praegu rühmaorgani- 
saatoritena palju häid tööta­
jaid, kes on suutnud tõsta oma 
organisatsiooni töö heale tase­
mele, nagu näiteks rühmaor^a- 
nisaatorid seltsimehed Aasamia, 
Raudar ja paljud teised. Sm. 
Raudar on suutnud värvati 
kõik kateedri töötajad ameti­
ühingu liikmeks, on saavutanud 
kõiti liikmete akti vse osavõtu 
poliitõppusest ja kõigist teis ( st 
ühiskond'ikest üritustest. Rüh- 
maorganisaator sm. Aasamaa 
korraldab oma rühma li kme^e 
le regulaarselt loenguid, viib
läbi regulaarselt rühma üld­
koosolekuid, kus aruta akse kü­
simusi tootmistöö ja teenistuja­
te materiaalse olukorra paran­
damise alalt. Selliseid tubasid 
rühmaorganisaatoreid on ü!i- 
kooli kollektiivis veel palju. 
Kuid on otemas ka rühmaor­
ganisaatoreid, kellele üh skond- 
!ik ülesanne on koormaks ja 
kes ohkavad kergendatult, kui 
läheneb aruandlus-valimiskcos 
olek, et maha panna oma ko­
hustus. Nende töö on piirdunud 
peamiselt ametiühingu liikme­
maksude kasseetimlsega. Paljud 
nendest võib muuta headeks 
aktivistideks, kui neid õigesti 
juhtida ja abis ada.
Üksikud rühmaorganisaatorid 
on aga suhtunud oma ülesanne­
tesse täiesti vastutustundetult. 
Selliste hulka kuu ub näiteks 
Loodus-matemaatikateaduskonna 
F-rühma organisaator sm. 
Preem. Peagu mitte mingisu­
gust tööd ei ole ta läbi viinud 
oma rühmas, isegi liikmemak­
sude laekumise eest pole ta 
hoolitsenud. Enamik liikmeid 
F-rühmas omab liikmemaksu 
võlgnevust, üksikutel on aga 
ametiühingu liikmemaks tasu­
mata kuni 1,5 aastat (sm. H. 
Lepik ja rühmaorganisaator 
Preem). Eeloleval aruand ns- 
vatimiskoosolekul peab rühm 
nma organisaatorilt nõudma sel- 
gitQst sellise vastutustundetu 
suhtumise kohta ühiskond ikku 
kohustusse, mille tööta ate kol­
lektiiv on temale usaldanud 
Seda peavad tegema ka kõik 
teised rühmad, mida seni juhi­
takse halvasti.
Ülikooli teenistujad võivad 
teha palju oma töö, olus­
tikuliste tingimuste ja oma kul­
tuurilise teenindamise paranda­
miseks, kui nad ametiühingu 
rühmaorganisaatoriks valivad 
tõeliselt eesrindlikke aktiv s e, 
kellele ühiskondlik kohustus ei 
ole mitte koormaks, vaid sama 
vastutavaks ülesandeks, kui 
igapäevane teenistusülesanne.
Aruandlus-va'imiskoosolekud 
ja X kongressi ettevalmistatu st 
on tarvis organiseer da kõigi 
töötajate mobiliseerimise tähe 
all meie suure sots al'stiiku ko- 
tumaa võimsuse edasiseks tu­
gevdamiseks. Need kooso'ekud 
peavad toimuma laialdase ame- 
iühingu ise demokraatia alusel. 
Sealjuures on tarvis rangelt 
juhinduda ÜAÜKN instrukts oo- 
nist ..Ametiühinguta valm is'e  
läbiviimise kohta*. Milgi juhul 
i tohi kõrvale kalduda aru- 
and ns-valimiskoosolekute kvoo­
rumist.
Iga ametiühinguorganisatsioo­
ni auasiaks on minna vestu 
ametiühingute X kongressile 
uute töövõitudega vi saas 
taku täitmiseks nelja aasta­
ga, meie suure kodumaa edasi­
seks õitsenguks.
Aktuaalsed küsimused teadiisiike ringide töökavas
UTO õigusteaduse osakonna 
raames töötavad kriminaalõigu­
se ja -protsessi ning riigiõigus- 
teaduse ringid. Töö ringides toi­
mub referaatide süsteemis.
Temaatikas on suurt rõhku 
pandud aine aktuaalsusele. Näi­
tena võiks tuua käesoleval se­
mestril peetud IV kursuse üli­
õpilase Pieli referaadi teemal: 
„Tartu rahvakohtute tööprakti­
ka ametialastes kuritegudes
1947. a". Kohtukorralduse Sea­
duse kümnenda aastapäeva pu­
hul esines vastavasisulise refe­
raadiga 1 kursuse üliõpilane 
Varbola.
Riigiõigusteadusc ringis refe­
reeris 111 kursuse üliõpilane 
Koort „Kodanike põhiõiguste ja 
-kohustuste instituudist". Aine­
käsitlus oli võrdlev NSV Liidu 
ja välisriikide suhtes. Rahvaste 
enesemääramise õigusest ja sel­
le rakendamisest NSV Lidus 
refereeris 11 kursuse üliõpilane 
Raal.
H. Kärtner
Eesrindlik rühm
Esimene semester on lõpule 
jõudnud. Tehes kokkuvotteid 
tööst vene keele õpetamise ja 
õppimise alal, võib rahuldusega 
märkida, et enamus üliõpilasi 
on oma tööd teinud tõsiselt ja 
vastavalt sellele saavutanud ka 
häid tulemusi.
Ühe eeskujuliku õpperühmana 
võib esile tõsta Ajaloo-keele- 
teaduskonna IV kursuse a-rüh- 
ma, mis tervikuna suhtub suu­
re kohusetunde ja tõsidusega 
oma töösse. Eriti silmapaistvaid 
tulemusi on saavutanud üliõpi­
lased Gea Reiman, Valda 
Aaviksoo, Maria Lõhmus, Vello 
Saage, Katri Käosaar ja Viima 
Õunsaar.
Nendest seltsimeestest peak­
sid eeskuju võtma ka üliõpila­
sed Linda Salum, Lia Oengo jt.. 
kes ei tööta "ene keele õppi 
mise alal vajaliku tõsidusega ja 
äävad eesrindlikest üliõpilas 
test tõsiselt maha.
Loodame, et järgmisel semest­
r i  rühm töötab veelgi paremini 
j** et kõik rühma liikmed visa 
tööga tõusevad eesrindlaste ta­
semele.
A. Rauman
Siin töötatakse hoolikalt
1948./49. õppeaasta sügisse 
mestri töötulemuste alusel ku­
junes üheks tublimaks ja edu­
kamaks rühmaks vene keele 
õppimise alal Põllumajandus­
teaduskonna H kursuse a-rühm. 
Väga hoolsalt töötas see rühm 
koduse lektüüri läbitöötamise 
alal. Mitmed eesrindlikud üh 
õpilased valisid oma kodusent 
lektüüriks selliseid nõudlikke 
teoseid nagu Puškini ..Jevgem 
Onegin", Lermontovi ,.Meie aju 
kangelane", Fadejevi „Noor 
kaardivägi" jt., saavutades see 
juures arvestusel väga häid 
tulemusi.
Kõigile tuleb eeskujuks seada 
üliõpilasi Lille Aidnikku. E mar 
Aamiseppa, Arnold Eeritsttt, 
indel Haasi, Kaarel Kasemaad 
ja Juta Kristiani, kes omavad 
väga häid hindeid. Tugevasti 
on oma tööd parandanud ka 
Hiõpilane Jaan Hlalt, kelle! 
veel sügisel o.i venj keeles 
järeleksam, aga kes nüüd kuu- 
ub oma rühma edukamate üli­
õpilaste hulka.
A. Loopmann
Nendest tuleb võtta 
eeskuju
Õigusteaduskonna V ja IV 
kursuse üliõpilased on enamiku 
(äesoleva semestri eksame st 
sooritanud juba enne menetlus­
praktikat toimunud eksamises­
sioonil.
V kursuse eesrindlaseks on 
V. Tenno, kes on sooritanud 
ne!i eksamit hindele „väga hea" 
ja kaks arvestust. Paremuselt 
järgnevad sm-d H. Lindaru, 
И. Tüüts. L. Taar jt.
IV kursusel on seni kõik viis 
^ksamit hindele „väga hea" 
sooritanud К Adler, J. Kalits,
H. Kall. E. Kirsimägi. E. Laa 
sik, L. Pärn. M. Saarits, A. Ta- 
rik ja L. Tori. Paremustabeli 
tõppu paiknesid: K. Zäuram.
I. Rummel ning „tagant es me- 
sena" M. Tihhonov. Viimati­
mainitu „edu" tuleb nähtavasti 
omistada adventisti palvemaja 
külastamise tulemusena saadud 
hingelisele õndsusele", mille
tagajärjel niisugune „maine" 
tegevus naru õ^nimine omab 
toonis kõrvalist tähtsust.
Üldiselt on IV kursuse õppe­
edukuse tase pidevatt tõusnud 
ja seni on kursuse keskmine 
hinne 4,53.
Praegu kohtus, prokuratuuris, 
advokatuuris, notariaadis ja 
haldusasutistes toimuva menet­
luspraktika käigus on 0  gus- 
teaduskonna V ja IV kursuse 
üliõpilased innukalt rakenda­
nud oma seniomandatud tead­
misi ja omandavnd asutiste 
'öötajailt väärtuslikke prakti 
Hse töö kogemusi ning vilu­
must. Samaaegselt jätkatakse 
hoolikat ettevalmistust semestri 
viimasteks eksamiteks.
KomsomoH-organisatsiooni tööprogramm
Tartu Riikliku Ülikooli komsomolikomitees oli neil päevil 
arutusel küsimus eksamisessiooni läbiviimisest meie ülikoolis. 
Komitee võttis selles küsimuses vastu otsuse, miile avaldame 
aiipool ja mis peab kõigile aigorganisatsioonidele ja kursuste 
komsomoiigruppideie olema käesoleva perioodi tööprogrammiks.
*  *  *
ELKNÜ TRÜ komitee, aruta­
nud läbi küsimused seoses tal- 
fise eksamisessiooniga, märgib, 
et käesolev eksamisessioon toi­
mub ELKNÜ IV kongressi ajal 
ja ÜLKNÜ XI kongressi eel, 
omades seega erilist kohta teis 
te eksamisessioonide seas. Kogu 
nõukogude noorus võtab neid 
tähtpäevi vastu uute suurte töö- 
saavutustega. Tartu Riikliku 
Ülikooli üliõpilaste aukohuseks 
on neid päevi vastu võtta eksa­
mite eeskujuliku sooritamisega.
Sellest lähtudes ELKNÜ TRÜ 
komitee otsustab:
t) pühendada käesolev eksa­
misessioon ÜLKNÜ XI ja 
ELKNÜ IV kongressi auks;
2) eksamisessioon toimugu 
loosungi all: ,,M;tte ühtki mit­
terahuldavat hinnet, sooritada 
kõik eksamid ainult hindeile 
„hea" ja „väga hea"!";
3) õppimisvõimaluste suuren­
damiseks ja parandamiseks pa­
luda rektoraati kindlustada, et 
kõik raamatukogud, lugemis­
toad ja õppimiseks kohandatud 
ja kasutatavad auditooriumid 
oleks d avatud kella 25-ni;
4) paluda rektoraati, et raa­
matukogud ja õppimistoad olek­
sid avatud ka puhkepäevade! 
(9. ja i6. jaanuari!);
5) komsomoli-algorganisatsioo- 
nide sekretäridel jä!gida. et 
teaduskondade ruumides oleks 
iiliõpüastele loodud soodsad 
tingimused õppimiseks;
6) komsomoli-algorganisatsioo-
nide sekretäridel kindlustada, 
et üliõpilased ei läheks eksa­
meile eelkonsultatsioonideta ja  
et võimalused konsultatsiooni­
deks oleksid ka tegelikult loo­
dud;
7) kohustada algorganisatsioo­
nide sekretäre suunama grupi- 
organisaatoreid pidevalt hoolt 
kandma grupi õppeedukuse 
tõstmise eest; paremate õppetu­
lemuste saavutamiseks korral­
dada rühmiti koosõppimisi, in- 
dividuaa!abistamist, laialdast 
kirjanduse kasutamist, konspek­
tide vahetamist jne.;
8) eksamisessiooni ajal pööra­
ta erilist tähelepanu maksi­
maalsete õppimisvõimaluste loo­
misele ühiselamuis, seüeks: a) 
ühiselamute vanematel ja kom- 
somoligruppidel iihise!amuis 
rangelt jälgida ühiselamu sise- 
korramäärustiku täpset täitmist, 
sellest kõrvalekalduvad võtta 
vastutusele kui eksamisessiooni 
eduka kordamineku sihiükud 
takistajad, b) jä!gida. et ühis­
elamute õppetoad oleksid kor­
rastatud. et ruume vajaduseko- 
haselt köetaks, tuulutataks ia 
koristataks, et üliõpilaste! oleks 
iga! hommiku! ja õhtul võima­
lus toidu valmistamiseks, sooja 
tee saamiseks jne.;
9) teaduskonna komsomoli- 
algorganisatsioonide sekretäri­
del ja kursuste grupiorganisia- 
torei! kind!ustada, et iga ü! õpi­
lane ilmuks eksameile määra­
tud tähtpäeval.
Ennetähtaegselt ja edukalt
Juba paar nädalat toimub 
Põllumajandusteaduskonna IV 
kursusel intensiivne eksamite 
ettevalmistamine ja sooritami­
ne. Käesoleval eksamisessioon!! 
tuleb õiendada 6 eksamit ja rida 
arvestusi. Et võimaldada põhja- 
ükumat süvenemist igasse ai­
nesse. alustas eesrindükum osa 
üliõpüatest eksamite sooritamist 
juba enne tähtaega. Nii on 
kommunistlikud noored V. Gross 
ja A. Nugin sooritanud kaks 
eksamit hinde!e „väga hea". 
Häid tulemusi on näidanud ka 
üüõpilased Aasma, Herzen, 
Mälksoo, Tiderman, Parve, Kask
jt. Ü!iõpi!ane Niinepuu, kelle 
õpinguraamatus on siiani ainult 
hinded „väga hea", on õienda­
nud juba 4 eksamit. III kursuse 
ühopiiane OÜ on peale oma 
kursuse eksamite sooritanud 
vee! neli IV kursuse eksamit 
hindele „väga hea".
Jätkates eksamite sooritamist 
samas tempos võib Põllumajan- 
dusteaduskonna IY kursus edu­
kalt täita temale antud ülesan­
ded käesoleva! eksamisessioonil.
Oskar Priilinn,
Põllumajandusteaduskonna
IV kursuse üliõpilane.
Rida Õigusteaduskonna I, II 
ja III kursuse üüõpilasi, kes 
etteva!mist^si eksamisessiooniks 
olid alustabud juba varakult, 
sooritasid enne tähtaega kohtu­
korralduse eksami, millises 
aines loengud toimusid kõigil 
kolmel kursusel ühiselt.
Sessioonieelse eksami tulemu­
sed näitasid rõõmustavat pilti
— enamik üliõpilasi oli aine 
põhja!ikult läbi töötanud ja 
andsid eksamil asjatundükke 
*a üksikasjalikke vastuseid. IM 
kursuselt esinesid eksamil kõi­
ge si!mapaistvama!t üiõpilased  
Putk, Pedoson, Auling jt., ke!le 
teadmised eksaminaatori dot­
sent Randalu poolt tunn s'ati 
hinde „väga hea" vääriüseks.
Ka mitmed es mese kursuse 
üüõpüased õiendasid eksami 
kohtukorralduses ennetähtaeg­
selt. Nende huleast esinesid 
hästi üliõpilased Kits ja Jakob­
son, kes semestri jooksul läbi­
töötatud materjali omandamisel 
olid teinud tõhusat tööd.
Pitdil: Õigusteaduskonna 111 
kursuse üliõpi ased Aino Pedo­
son (vasakul) ja M.imu Putk 
kohtukorralduse eksamil. Eksa­
mineerib dotsent 11. Randalu.
(Foto L. Vassiljev)
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Mittestatsionaarsest õppetööst 
TR Üiikootis
Mittestatsionaarne õppimine 
on reguleeritud mitmete asja­
omaste korralduste ja määrus­
tega ning on Tartu Riiklikus 
Udkoolis Kaugõppeosakonna 
kaudu võimaldatud Õigusteadus­
konnas, Ajaloo-keeleteaduskon- 
nas ja Füüsika-matemaatikatea- 
duskonna matemaatikaosakon- 
nas.
Samuti kui harilike õppeasu­
tiste õppetöös, omavad ka mit­
testatsionaarse õppetöö süstee­
mis tähtsa koha ioengud, kont­
rolltööd, konsultatsioonid. Sel­
leks teostatakse kaks korda 
aastas ülikooli juures õppe- ja 
eksamisessioonid: talvine 10- 
päevase ja suvine 20-päevase 
kestusega.
Tallinnas ja vajaduse korral 
ka Tartus korraldatakse mitte­
statsionaarsetele üliõpilastele 
võimaluste piires erakorralisi 
loenguid. Tallinnas avatakse 
lähemal ajal ka konsultatsioo- 
nipunkt. Peale eeltähendatu on 
mittestatsionaarseil üliõpilasil 
Õigus kuulata ka ülikooli stat- 
sionaarseile üliõpilasile peeta­
vaid loenguid.
Tungiva vajaduse korra! saa­
vad mittestatsionaarsed üliõpi 
lased eksameid ja arvestusi 
õiendada ka väljaspool sessiooni 
aega, saades selleks nõusoleku 
oma teaduskonna prodekaanilt.
Vastava määruse a.usei on 
asutiste juhatajad kohustatud 
üliõpilasi õppe- ja eksamisessi­
ooni ajaks ametist vabasiama 
palgalise lisapuhkuse arvel.
Oppe- ja eksamisessioon ei 
oma õppetöös siiski seda täht­
sust, mis üliõpilase enda poolt 
teostatav iseseisev kodune õp­
pimine. Selleks on TRU Kaug- 
õppeosakond alati valmis üli­
õpilasi abistama vastavate juhen­
dite, õppemetoodiliste kirjade, 
õppekavade, programmide ja 
konspektidega, mida Kaugõppe- 
osakond võimalust mööda pal­
jundab.
Praegu õpib Tartu Riiklikus 
Ülikoolis mittestatsionaarselt 
mitusada üliõpilast kohtu, 
prokuratuuri, halduse, riikliku 
itduse, kunsti, kirjanduse jt 
alade töötajas seast, kes vaata­
mata pingelisele ametalasele 
tööle on saavutanud ka õpin­
guis hinnatavaid tulemusi.
5. jaanuaril 1949. a. algas 
TRU Kaugõppeosakonna korra ­
tusel 10-päevane talvine õppe- 
ja eksamisessioon mittestatsio­
naarsetele ül õpilastele. Sessioo­
ni algusest teatati üliõpilastele 
sik'-ke kutsetega ja kuulutus 
e kaudu ajalehtedes.
Eelmiste aastate eeskujul on 
üliõpilastel sessiooni ajal või- 
maidatud ühiselamu kasutami 
ne. Sessiooni töödest osavõtmine 
on kohustuslik ja sellest eema­
lejäämine võrdub õppetööle 
mitteilmumisega, millele võib 
järgneda eksmatrikuleerimine.
Sessiooni ajal on üliõpilastele 
kasutada ülikooli pearaamatu­
kogu ja vastavate kateedrite 
raamatukogud, kus üliõpilasi 
abistavad kirjanduse leidmisel 
ja nõuannetega vastava kateed­
ri töötajad.
õppetöö surutuse tõttu lühi­
k e s i  ajavahemikku — kümne 
päeva raamesse — on tingima­
ta nõuetav, et kõik mittestatsio­
naarsed üliõpilased peaksid 
täpselt kinni sessiooni tunni- 
ptaanist ja antavatest juhendi­
test, vältides seega vigu ja ta­
kistusi sessiooni õppetöös ja ära 
kasutades maksimaalselt kogu 
aja ja antud võimalused oma 
teadmiste süvendamiseks. Sel­
liste asjaolude silmaspidamine 
ei jäta avaldamata oma soodus­
tavat mõju õppetöö edukusele 
ning selle tagajärjel on loota, 
et sessioon möödub kõigiti edu­
ka õppetöö tähe all.
V. Muhe!,
TRU Kaugõppeosakonna 
inspektor.
M EILE K IR JU T A T A K S E
H a r r a s t a g e m  t a n g e v a r ju s p o r t i !
Nõukogude Liidus on laiali 
!evinud riigikaitsedste spordi­
alade harrastamine. Neid pro­
pageerivad armee, lennuväe ja 
mereväe abistamise vabataht i- 
kud ühingud. Tartu Riiklikus 
Ülikoolis on AAVÜ aigorgani- 
satsioon juba olemas, Kmd seni 
on jäetud kasutamata votmatu- 
sed tegutseda ka Len""väe 
Abistamise Vabatahtlikus Ühin­
gus. Nimetatud organisatsioonis 
on olemas langevarjusektsioon 
ning mudellennusektsioon, kuna 
asutamisele tuleb veel mitu 
sektsiooni. Langevarjusektsioo- 
nis algavad ligemal ajal kursu­
sed langevarjurite ettevalmista­
miseks. Põhiteadmised antakse
51 tunni jooksul, mille'e päras 
esimesi hüppe d lisandub veel 
äiendav kursus.
LAVU Tartu linna orgkomi­
tee (Kroonuaia 56. avatud teisi­
päeval ja reedel kella 10—13 ja ' 
t4—18) võtab vastu uusi soovi­
jaid nimeta ud kursustele.
Langevarjusport omab riigi­
kaitseliselt suurt tähtsust.. See­
pärast õppigem langevarjuri­
teks!
V. Koslov,
langevarjusektsiooni esimees.
р<жЬмМ  c p p e c a e th c n n tf*
Juba mitmendat kuud esineb 
meie ülikoolis puudusi stipen­
diumisaajate nimekirjades, sest 
rektori käskkirjad ei jõua oma 
õigesse kohta, nimelt raamatu­
pidamise osakonda.
Esimesel kuul, kui minu nimi 
stipendiumisaajate nimestikus 
ei esinenud, öeldi mulle, et de­
kanaat pole teinud esitist. Olin 
nime!t kaks kuud akadeemilisel 
puhkuse! ja õppetööle tagasi 
ilmudes oleks mind uuesti pida­
nud esitatama stipendiaatideni- 
mekirja võtmiseks. Dekanaat 
tegi esitise novembri lõpu! ja 
stipendiumi pidin detsembris 
kätte saama. Mis aga selgus 
kui läksin oma stipendiumi 
saama? Käskkiri polnud vee! 
raamatupidamise osakonda saa­
bunud ja mina jäin ikka sti­
pendiumist ilma. Asja isiklikul 
iärelekuulamise! selgus, et käsk­
kiri oli siiski olemas, kuid sei­
sis õppeosakonnas. U iõoilaste 
korduvatele selgustnöudva'ele 
soovide!e reageerides hakkas 
asi jäüe Üikuma. On jõutud nii­
kaugele, et käskkirjad anti üle 
raamatupidamise osakonda. Ra­
ha välja makstud aga senini 
po'e.
Niisugune paberite „kinnikül- 
mutamine" õppeosakonnas on 
nähtus, mille! meie ülikoolis 
igatahes ei tohiks ruumi o!la.
E!mar Tasane,
Metsandusteaduskonna 
IH kursuse üliõpilane.
Patutakse uks sutgeda!
Elan Tiigi tän. 80 hoovipool­
ses majas. Samast koridorist 
viib uks ka va!vetuppa, kus on 
telefon üliõpilastele kasutami­
seks ja tubade võtmed. Valve- 
toas käivad ü!iõpi!ased sadu 
kordi päevas, kuid peagu keegi 
ei võta vaevaks sulgeda ust. 
Praegu on aga teatavasti talv 
ja läbi ühekordäete uste tungib 
külm ka samas majas eluneva 
kolme perekonna eturuum des- 
se. Välisuksele on k!eebitud si't 
„Palutakse uks sulgeda", samuti 
olen ma ise hu!k kordi seda 
ü!iõpi!aste!e meelde tu!etanud 
kuid kasu sellest on olnud vä­
he. Mõned üliõpüased on küll 
hakanud ust sulgema, kuid suu­
rem osa kas jonnakusest või 
lohakusest ei tee seda ikka.
Kas siis tõesti mõningad üli­
õpüased ei suuda aru saada 
korrast ja teiste inimeste huvi­
dest?
i Ednard Tülikas,
TRU peahoone valvur
Ülikooli administratsioon pole 
seni suutnud lahendada õppe­
jõudude korteriküsimust, mis on 
üks valusamaid üdkooli elus. 
Korteri puudumise a!i kannata­
vate õppejõudude pedagoogiline 
ja teadustik töö aga on oluli­
selt takistatud.
Teenistujate Ametiühingu ela- 
mU-heaolu komisjoni poolt kor­
raldatud ankeedi andmeil elab 
240 õppejõudu ja teenistujat 
vähem kui 9 m  ^ suurusel põ­
randapinnal, 30 isikut elab alla
4 m  ^ (!) suurusel põrandapin­
nal, kuna 16 õppejõul pole üld­
se korterit! Seejuures on aga 
ka õppejõude, keÜel on elam.s- 
pinda iga perekonnaliikme ja 
allüürniku kohta 17 m .^ Niisu­
guseid õppejõude on 45 (peami­
selt vanemad õppejõud). Nende 
suurte korterite omanike tõttu 
ongi kõik senised Tartu Linna 
Elamute Valitsuse juhatajad 
korteritotsivatele õppejõududele 
vastanud: „Mis te hädaldate? 
Ulikooü õppejõudude! on e la­
mispinda künalt, kogu Tähtvere 
linnaosa on teie käes!". Sel!e- 
pärast on korterihädaüsed aas­
taid kulutanud rektoraadi ja 
ametiühingu uksi. Paljud õppe­
jõud otsivad iuba ü!e 5 aasta 
korterit (J. Silvet, J. Laidvere. 
E. Lukin jt.).
Nagu mainitud, ei oma 16 õp­
pejõudu üldse korterit. Need 
inimesed kas ööbivad siin-sea! 
tuttavate pool või elavad kui­
dagi kateedrite ruumides juba 
pikka aega. Mõned „õnneliku­
mad" on leidnud ajutiselt ruu­
mi kuskile toanurka allüürni­
kena, mille eest aga tuleb 
maksta kõrget tasu. Mitmed 
elavad antisanitaarseis oludes. 
Täielikku „lindpriiust" maitse­
vad noored õppejõud, kes üli­
õpilastena elasid ühiselamutes, 
kuid tänavu ülikooli lõpetades 
said õppejõududeks. Ühiselamu­
test pidid nad lahkuma, kuid 
enamik ei leidnud endale kor­
terit. Kehakultuuriteaduskonnas 
on mitu seÜist õppejõudu 
(V. Tamberk, U. Tõnnus jt ).
Korterikriisi leevendamiseks 
vajab ülikool koheselt 93 tuba 
145 inimese jaoks. On propa­
geeritud individuaalelamute 
ehitamist, mille tulemusena 1! 
maja ongi ehitamisel. Neist on 
kaks valmis, kuna 13 on mitme­
suguste raskuste tõttu alles ehi­
tuse algstaadiumis. Administ­
ratsioon abistab ehitajaid vähe 
(eriti transpordiga). Ka pole 
administratsioon suutnud la en- 
dada ülikooÜpere elamispinda: 
pole taastatud ega juurde ehi­
tatud elamuid. samuti on ole­
masolevaid elamuid vähe re­
monditud.
Olukord nõuab, et TRÜ admi­
nistratsioon ja ametiühing taot- 
!eksid E!amute Vaütsuselt seni­
sest rohkema elamispinna mää­
ramist ülikoolile taastatavates 
majades. Administratsioon peaks 
tulevikus võtma eelarvesse suu­
remaid summasid etamute ehi­
tamiseks ning taastamiseks ja 
olemasolevate elamute remonti­
miseks ning koos ametiühingu­
ga valve! olema, et Elamute 
Valitsus ei vähendaks ülikooli 
praegust elamispinda. Senisest 
rohkem tuleb abistada individu­
aalelamute ehitajaid.
Õppejõud, keüe! on suured 
korter d. peaksid võimaluse pii­
res võtma endale allüürnikke 
ülikooli õppejõudude ja teenis­
tujate perest.
Võib ütelda, et korterikriis, 
mis on meil üheks valusamaks 
küsimuseks, jääb ülikoo'is vee! 
kauaks püsima. Senine karteri­
te määramine ainult Elamute 
Valitsuse juhataja isikliku! ära­
nägemisel tuleb üldse tunnis­
tada ebaotstarbekohaseks. Kor­
terite jaotamine toimugu ühis­
kondliku kontrollorgani järel­
valvel. Selleks on vaja asutada 
E!amute Valitsuse juurde vnstav 
nõukogu, mis koosneks linna 
+ähtsamate asutiste esindajatest. 
See nõukogu peab ko"t"o!lima 
ja abistama Elamute Valitsuse 
iuhatajat Tartu elanikele kor­
terite määramisel.
J. Laidvere
Kunstilise isetegevuse võistlus Kehakultuuriteaduskonnas
Kunstilise isetegevuse õhtute 
korraldamine annab noortele 
hea võimaluse oma loomingu- 
tiste võimete avaldamiseks ja 
nende ühiskondlikuks hindami­
seks. Head eeskuju selles näi­
tas Kehakultuuriteaduskond, 
kus kehakultuurikollektiivi init­
siatiivil ja komsomoli algorga­
nisatsiooni aktiivsel kaasabi! 
viidi läbi kursustevaheline ise- 
gevuse võistlus.
Kokkuvõttes saavutas parima
tulemuse IH kursus. Siinjuures 
on hinnatav see, et peagu kõik 
ettekanded III kursuselt olid 
üliõpilaste omaloomingud.
Isetegevuse ülevaate heast 
kordaminekust hoolimata esines 
seal ka puudusi, mida tuleb 
vältida edasises töös. Esines 
apoliitilise sisuga ettekandeid, 
samuti oli pa!judes ettekanne­
tes ideelis-po!iiti!ine suund 
puudulikult vä!ja toodud.
B. Laidsaar
Nõukogude kohus on kõige 
rahvaükum kohus
Eriline asend Nõukogude Lii­
du riikükus aparaadts kuulub 
kõhtude kui riigiorganeiie, kel­
le ü!esandeks on teos.ada õigu­
semõistmist. Nõukogude kohus 
kui tööiiste ja talupoegade 
sotsiaüst!iku riigi kohus on uut. 
kõrgemat tüüpi kohus võrreldes 
kõigi teiste riikide kohtuasutis- 
tega. Nõukogude kohus on töö­
liste ja talupoegade sots alist- 
lik kohus, ta on r a h v a  kohus 
selle sõna tõelises ja ainuõiges 
tähenduses, ta on kohus, mis 
põhineb sotsia istliku demokra­
tismi avarail rahvalikel põhi­
mõtteil.
Nõukogude kohtu kui r a h ­
v a k o h t u  ehituse ja tegevus" 
õiguslikud alused on määratud 
meie riigi põhikorraaklis 
S+aHnlikus Konstituts o^n s 
Nendest nõukogude kohtukor­
ralduse rahva!ikest põhialustes* 
võiks eriti esile tõsta kaht 
konstitutsioonilist printsiipi — 
rahvakaasistujate osavõttu õ i­
gusemõistmisest ja kohtute 
koosseisu v a litavu s põhimõet.
NSVL Konstitutsiooni § 103 
kohaselt „asjade arutamine 
teostatakse kõigis kohtuis rah­
vakaasistujate osavö'ul. väi а 
arvatud seaduses eriliselt ette­
nähtud juhtumid". Vastavalt
seüele toimub Nõukogude L4du 
kohtuis kriminaal- ia tsiv.i.as­
jade arutamine kolmeliikmeli­
ses kolleegiumis, mille koos­
seisu kuuluvad üks alatine 
kohtunik ja kaks rahvakaasis­
tujad Tuleb märkida, et selline 
asjade arutamise kord kehtib 
kõigis Nõukogude kohtuis ala­
tes rahvakohtutest kuni NSVL 
Ülemkohtuni. Ainult erandü- 
kult on kohtu! lubatud toimida 
ilma rah''akaas^i''iateta. s. о 
toHegiumina, millesse kuulu­
vad ainutt kolm atalist koh­
tunikku. SeMiseks seaduses eriti 
ettenähtud erandiks on näiteks 
asja arutamine teises kohtu- 
astmes, s. o. kohtuis, mis ot­
sustavad esimese astme kohtu 
otsustele esitatud odasikaebus 
ja proteste. Kuid ka neil har­
vadel juhtude!, kui asja aruta­
mine õigusemõistmise huvides 
toimubki ilma rahvakaasistuja- 
teta, tagab kohtu rahvaliku 
aluse kohtu alaliste liikmete 
valitavus rahva või tema esin­
dajate poolt.
Rahvakaasistujad valitakse 
samadel alus el ia korras ku' 
^htunikudki ning kutsutakse 
ima kohuste täitmise e nimesti­
ku järgi mitte rohkem kui 
Himneks päevaks aastas. Oma
ülesannete täitmise! on rahva- 
kaasistujail kõik kohtuniku õi­
gused. Eriti ku"'nb neile õ gus 
ktiivselt osa võtta kohtuükns 
uurimisest ntng kõigi kohtulike 
aktide otsustamisest. Kuna koh 
tuotsus ja teised kohtuaktid 
tehakse lihthäälteenamusega, 
mille juures igal kohtu koos­
seisu liikmel on teistega võrd­
ne hääl, siis kuulub kahele 
rahvakaasistujad kohtu kol­
meliikmelises koosseisus otsus­
tav häälteenamus.
Rahvakaasistujate instituudi 
ü!esandeks on kindlustada maa 
ja linna töötava rahva aktiivne 
osavõtt õigusemõistmisest, va­
hetult siduda õiguslike küsi­
muste lahendamine rahva laia­
de hulkade sisemise veendumu 
sega. töötava rahva sotsialistli­
ku õigusteadvusega. Rahvakaas­
istujate osavõtt õigusemõistmise 
teostamisest tagab rahva tihedi 
^'deme kohtuga ning süvendab 
nõukogude kohtu autor-teet 
rahva laiade hulkade silmis. 
Rahvakaas stujate osavõtt õigu­
semõistmisest on seega nõuko­
gude kohtule ainuomase demo­
kratismi tüüpilisi ja ilmekaid 
avaldusi.
Nõukogude riigi kodanikur' 
võtavad sotsianstiiku õiguse­
mõistmise teostamisest osa aga 
mitte ainult rahvakaasistujate 
tähetamise teel kohtuisse, vaid 
ka kõi^i kohtute koosseisude 
valimiste kaudu rahva või te­
ma esindajate poolt. Nõukoru- 
de kohtunike valitavus on põhi­
lisi sots alistliku demokratismi 
rõhimõtteid kohtukorralduse 
alal, mis kind!ustab kohtu 
koosseisu vastavuse rahva tce- 
isele tahtele. Kui kõrgemate 
kohtute koosseisud valitakse 
Ülemnõukogu või kohalike nõu­
kogude poolt, siis nõukogude 
kohtusüsteemi alus — rahva­
kohtud — valitakse vahetult 
vastava kohtu tegevusrajconi 
kodanike endi poolt üldise 
otsese ja ühetaolise valimisõi­
guse a!usel salajasel hääletami­
se! kolmeks aastaks. Aktiivne 
valimisõigus, õgu s valida, on 
gal NSV Liidu kodaniku!, kes 
on va!imiste päevaks saanud
18-aastaseks ja elab antud rah­
vakohtu tegevuspiirkonnas. 
Passiivne valimisõigus. õigus 
saada valitud, on kõigil aktiiv­
se valimisõigusega NSV Lidu  
kodanike!, kes on valimiste 
päevaks saanud 23-aastrseks 
^k*iivset ja seega ka passiivset 
valimisõigust ei oma a nult 
kohtuotsusega valimisõigused 
kaotanud ja .seaduslikus korras 
nõdrameelseks tunnistatud isi 
kud. passiivse valimisõiguseta 
on peale selle vee! koMu ikub 
karistatud isikud. ENSV Ulem- 
nõukoen Presiidiumi seadlusega 
on EN^V r"t'"nkohtu*'' valimi- 
' määratud 6. veebruar' ' 
1949. a. VaHmised toimuvad 
^NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
poolt 11. novembril 1948. a. 
kinnitatud „ENSV rahvakohtu­
te valimiste määrustiku" aluse!, 
kusjuures valimisele tuleb 57 
rahvakohtu koosseis — igas va­
limisringkonnas üks ruhvikoh- 
'nnik ja 50—75 rahvakaas­
istujad
Rahvakaasistujate v h  tu osi- 
võtt kohtu tööst ja kohtu koes- 
seisu valimine rahva või tema 
esindajate poolt on põhimõt ed, 
mis on omased ainu't so's a'ist- 
Hku riigi rahvnükule koi tu e. 
Kodanliku Eesti seadusnndlus, 
nagu see ii'd^ '^  лц tüüpiline 
'^n'ikele riikidele, ei tund­
nud ega võinudki tundi ei rah­
va osavõttu kohtumõistmisest 
ega ka koMnnike vaita^ust. 
^rtdanliku Eesti esimese põh'- 
seaduse § 73 lubab kiiH sunre- 
jooneüselt. et ,.se!!ekihas'e 
seaduste aluste! jn korras aüu- 
vad üksikud liigid kr m n^al- 
asju vandok^+nle" k"id n^nde
^'ute tegelik organiseerimine 
*undus kodaniuseie iiiga ris­
kantsena. Mis puutub kohtu li­
ke vaütavusse. siis sel'ist p?ob- 
'eemi kodanüku Ee<=H seadus­
andluses ii'fls** ui 'ö se'uni'dki
- kohtunikud alates jaos-
konnakohtuniknst kuni ri gi- 
knhfunikeni määrati oma koh­
tadele nimetamise korras.
Dots. H. Ran^a n
Vastutav toimptaja E. L. Mikke!saar
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Esimesi kokkuvõtteid semestri keste! 
tehtud tööst
Vene keele õpetamisele Tartu 
Riiklikus Ülikoolis on käesole­
val õppeaastal ülikooli juht­
konna poolt pööratud tõsist tä­
helepanu. Vene keele kateedri­
le eraldati oma ruumid õppetöö 
läbiviimiseks, enne õppetöö al­
gust arutas dekaanide koosolek 
vene keele taseme tõstmist tea­
duskondades, korduvalt on ve­
ne keele küsimust arutatud töö­
korras ka õppeprorektori juu­
res toimunud koosolekutel.
Vene keele kateeder on püüd­
nud ellu viia need otsused, mil­
lised võeti vene keele õpetami­
se parandamiseks vastu TRU 
Õpetatud Nõukogu koosolekul 
21. novembril 1947. a.
Tehes kokknvõtteid 1948/49. 
aasta sügissemestri tööst võime 
seetõttu märkida ka mõningaid 
saavutusi. Kõigepealt on tundu­
valt paranenud osavõtmine ve­
ne keele loengutest (septembris 
83%, oktoobris ja novembris — 
86%, detsembris — 87,8%) tänu 
dekaanide tõhusale kaasabile. 
Esikohale vene keele tundidest 
osavõtmise poolest tuleb paigu­
tada Arstiteaduskond, kus det­
sembris osavõtt ulatus 93%-ni; 
eriti paistab silma aga distsip­
lineeritus farmaatsiaosakonnas, 
kus I kursuse näitaja detsemb­
ris on 99%. Head organiseeri­
mist on näidanud ka PõHuma-
gemist. Üliõpilaste teadmisi ja 
õppetöö tulemusi hinnati dife- 
rentsitud arvestuste näol ning 
semestri lõpul kujunes pilt 
järgmiseks: hindega „väga hea" 
on arvestatud 249 üliõpilast 
(!0,8% arvestatavate hulgast), 
hindega „hea" — 846 üliõpilast 
(36,5%), hindega „rahuldav" — 
1151 üliõpilast (466%). kuna 
mitterahuldavalt õiendasid arves­
tuse 72 üliõpilast (3,1%).
Nagu nendest arvudest sel­
gub, õpib ca 50% üliõpilastest 
rahuldavalt ja küllalt suur on 
heade näitajatega üliõpilaste 
arv. Parimaid näitajaid saavu­
tasid üliõpilased koduse lektüü­
ri lugemise osas. Võib öelda, et 
valdav enamik üliõpilastest (ka 
vanematel kursustel) tuleb toi­
me küllalt hästi venekeelse 
kirjanduse lugemisega sõnastiku 
abil. Siit tahestahtmata kasvab 
aga ka tõsine etteheide peagu 
kõigile ülikooli kateedreile: 
enamik kateedreid ei suunanud 
üliõpilasi venekeelse kirjanduse 
lugemisele. Miks ei täida TRU 
kateedrid Õpetatud Nõukogu 
otsust, miks ei rakenda dekaa­
nid oma koosoleku otsust au­
gustist 1948. a.? Nõrgemaks 
kohaks vene keele oskuste ja 
teadmiste alal on kirjalikud 
tööd, sest tundide arv nädalas 
(2 tundi) on väike küllaldase
Meie kandidaadid
Hiljnti toimusid meie ü'ikoo- 
lis osavõturohked koosolekud, 
kus suure üksmeelega seati üles 
rahvakaasistujate kandidaate 
eelseisvaiks rahvakohtute vali­
misteks.
Õigusteaduskonna ja Ajaloo- 
keeleteaduskonna õppejõud ja 
üliõpilased on endi seast pari­
mate seltsimeestena esitanud 
kaheksa rahvakaasistuja kandi­
daati: 1 jaoskonda ü iõpilased 
V. T e n n о, О. P e i к r e ja 
E. P a u 1, II jaoskonda ü iõpi- 
lased J. K a l i t s  ja R. A u l i n g  
ning aspirant E. S ä ä r  i t s  ja 
11! jaoskonda üliõpilased E. R e- 
d i k s o n  ja E. S a l u m a a .  
Loomaarstiteaduskonna koUek- 
tiiv esitas rahvakaasis'uja kan­
didaadiks I! jaoskonda assis­
tent R. P u u s e p a .  Administ- 
ratiiv-majandusosakonna kol­
lektiivi poolt seati üles rahva- 
kaasistuja kandidaatideks II 
jaoskonda koristaja S. K u r s s ,  
kütja J. K u l j u s  ja kojamees 
J. T a m m e k a n d .
Raskustest saadakse üle
Agitbrigaadi nr. 1 koosseisu 
kuuluvad enamasti Ajaloo-keele- 
teaduskonna kolmanda kursuse 
üliõpilased. Nii on ka sidepida­
mine nende vahel mõnevõrra 
hõlpsam kui mi;mest teaduskon­
nast komplekteeritud brigaadi-
Võtkem eeskuju parimatest!
Agitbrigaad nr. 24 teostab 
valimiseelset selgitustööd ühe 
Koidula tänava majadegrupi 
elanike hulgas. Brigaad koosneb 
kolmest liikmest: peale brigaa­
di vanema kuuluvad siia veel 
agitaatoritena üldbioloogia ka­
teedri õppejõud sm. Hilda Mikk 
ja õigusteaduskonna üliõpilane 
sm. Oiga Pino.
Senise töö kogemuste alusel 
võib öelda, et sm. Mikk võtab 
oma ülesandeid töös agitaato­
rina vajaliku tõsidusega ja 
täidab kõik kohustused ees­
kujuliku distsiplineeritusega. 
Alustades tööd agitaatorina 
ütles sm. Mikk: „Kohustust, 
mille olen endale võtnud, 
püüan ma alati hästi täita." 
Ning sm. Mikk peab oma luba­
dust. Sm. Mikk on viinud oma 
piirkonnas läbi valijate nime­
kirjade kontrollimise ja teeb 
ulatuslikku selgitustööd vali­
jate hulgas. Agitaator on siin 
alati oodatud külaline, kelle 
sõnu kuulatakse tähelepaneli­
kult ja kellelt küsitakse nõu 
mitmesugustes küsimustes. Sel­
lepärast kuuldub kodanikelt, 
kellede hulgas sm. Mikk teos­
tab valimiseelset tööd, tema 
kohta eranditult ainult kiitvaid 
hinnanguid.
Seda aga ei saa öelda teise 
agitaatori — sm. Pino kohta. 
Sm. Pino kasutab igasuguseid 
ettekäändeid, et kõrvale hiilida 
oma agitaatorikohustuste täit­
misest. Püüdes end vabandada 
töörohkusega ühenduses eksa­
mitega, unustab ta aga selle, 
et suur huik üliõpilasi, kes 
samuti praegu sooritavad eksa­
meid, leiavad siiski aega ka 
tööks agitaatoritena ja täida­
vad siingi oma ülesandeid ees­
kujulikult.
Sm. Pino peab võtma eeskuju  
sm. Mikust ja kõigist neist 
seltsimeestest, kes korralikult 
täidavad oma agitaatorikohus- 
tusi. Me ei tohi unustada, et 
ainult siis, kui kõik agitaatorid 
töötavad laitmatult ja hooli­
kalt, tulevad töötajad teadlike­
na valimiskastide juurde ja 
hääletavad täie veendumusega 
kommunistide ja parteitute 
bloki kandidaatide poolt.
P. Voolaine, 
agitbrigaadi nr. 24 vanem.
Agitaatorite kollektiivi on tarvis täiendada
Tartu Riikliku Ulikooü šef- 
lusalune agitpunkt nr. 8 alustas 
tööd möödunud kuul. Selle aja
jandud-ja Loomaarstiteaduskond j arvu harjutuste tegemiseks 
(osavõtt ületab 90%). Teistest ; Kahtlemata on puudusi ka ük- 
madalamate näitajatega on ^ ü ü -ig ^ a ^  õppejõudude töös. 
sika-matemaatika teaduskond,' Kmd see asjaolu, et ca 50% 
kus detsembris vene keele tun- üliõpilastest lõpetas semestri
nast Ko p.exteerHua jooksul on agitpunkt mõndagi
des. Seetõttu ulgas agitbrigaad saavutanud oma vastutusrikkas
töös valimiseelse selgitustöö
didest osavõtt langes 71%-le, ja 
Metsandusteaduskond, kus mõ­
ningad rühmad (III kursusel) 
osutasid lubamatut distsiplinee­
rimatust.
Õppeedukuse tõstmiseks taot­
les vene keele kateeder õpeta­
mise parandamise kõrval nõud­
likkuse tõstmist, pidevat ja jär­
jekindlat õppimist igaks õppe­
tunniks, kõigi kontrolltööde soo­
ritamist ja koduse lektüüri lu-
heade ja väga heade hinnetega, 
et valdav enamus tuleb toime 
venekeelse kirjanduse lugemise­
ga — see kõneleb sellest, et po­
le põhjust kahelda üliõpilaste 
tahtmises vallata vene keelt, 
tarvis on ainult abistada neid 
keele täielikul omandamisel.
Joh. Feldbach,
vene keele kateedri 
juhataja.
Marksismileninismi aiuste omandamiseta 
tuieb pöörata rohkem tSheiepanu
Nõukogude intelligents ei saa [ Lembit Gerz arvestusel kaks 
täita oma suuri ülesandeid, korda „sisse kukkunud" selle- 
tundmata ajaloo arengu seadusi, pärast, et nad ei suhtunud 
Sellepärast on marksismi-leni- kuigi tõsiselt aine omandamisse, 
nismi aluste õpnimisel meie Puudusena võiks esile tuua 
ülikoolis eriline tähtsus. ka seda, et ainet käsitletakse
Kuidas TR Ülikooli üliõpila- { dogmaatiliselt, s. o. sidumata 
sed omandavad marksismi-leni- õpitavat ainestikku ^ege iku 
nismi aluseid? elu nähtustega. Sellise õppimise
Senise töö tulemuste aluse! juures käsitletakse õppeainet 
võiks esile tõsta Arstiteaduskon- paratamatult abstraktselt, püüd- 
na II kursuse ütiöpnasi, kes I mata õppimise protsessis leida 
programmis ette nähtud aine küsimustele praktilist seost 
omandamisse suhtuvad enamu- tegeliku eluga. Sellest tulenebki 
ses suure hoole ia vastutustun- aine mittetundmine või selle 
dega. Marksismi leninismi alus- kiire unustamine — ta on
nr. 1 oma tööd ka üsna aktiiv­
selt ja lõpetas kiiresti valijate 
nimekirja koostamise. Samal 
ajal viidi läbi esimene vestlus 
valijatega. Ootamatult tekkis 
brigaadi töös veel üks lisaprob- 
leem, nimelt keeleoskuse küsi­
mus. Brigaadi rajooni elanike 
hulgas on rohkesti vene rahvu­
sest seltsimehi, agitaatoritest ei 
vallanud aga ükski vene keelt 
perfektselt. Siiski saadi sellest­
ki raskusest üle. Eesti keelt 
mitte valdavate valijatega asus 
tCõtama sm. tJdo Kolk, kes 
müüd tööga hästi toime tuleb. 
Teda abistavad aktiivselt ka 
sm-d Annuk ja Aili.
A. Kaalep
alal. Agitaatoritele korraldatak­
se seminare, kus ettekannetega 
esinevad TRU Õigusteaduskon­
na õppejõud, aidates seega tõsta 
agitaatorite teadmisi. Valijate 
nimekirjade kontrolli on kõik 
agitbrigaadid juba lõpetanud. 
On selgitatud kodanikele vali­
mismäärustikku ja viidud läbi 
arutlusi. Selles töös on parima­
teks osutunud seltsimeeste Voo­
laine, Judeinina ja Piliste bri­
gaadid. Hästi töötavad agitaa­
torid П те Unt, Anton Ree, 
Parts jt.
Tõstnud esile agitpunkti kol­
lektiivi saavutusi, ei saa mööda 
minna ka töös esinevaist puu­
dusist. Eriti väärib märkimist 
agitaatorite ebaõnnestunud mää­
ramine TRU Üliõpilaste Ameti­
ühingu poolt. Agitaatoriteks on 
üliõpilased, õppejõud ja teenis­
tujad, kuid kahjuks on hulk 
agitaatoreid-üliõpilasi, kes õppe- 
semestri vaheajaks koju sõida­
vad. Juba praegu on agitaatori­
te hulk vähenenud niivõrd, et 
see halvab kollektiivi tööd. 
Agitaatoriteks oleks pidanud 
määratama Tartus elunevaid 
üliõpilasi. Nüüd aga kujunes 
olukord, et kõige töörohkemal 
valimiseelse selgitustöö aja! osa 
agitaatoreid sõidab laiali. Ame­
tiühing ja komsomolikomitee 
peavad kiiresti võtma tarvitu­
sele abinõud, et agitaatorite 
kollektiivi suurus ja brigaadide 
arv taastataks ja et nad võik­
sid oma tööd vee!gi laiendada.
P. Sepp
A B t U S  AGHTAATORHtLE:
Kohtu koosseisude komptekteerimine kodantikes riikides
tes on arvestused eeskujulikult 
sooritanud üüõpilased K. 
Korschfeldt, L. Jannus, S. Kask, 
M. Matsi, B. Lehepuu jt. Semi­
narideks valmistusid seHe kur
orgaaniliselt sidumata kaasaeg­
se eluga.
Lõpuks olgu rõhutatud, et iga 
üliõpilane peab pidevalt tutvu­
ma sündmustega sise- ja välis-
suse üliõpüased hoolikalt, io!iitika alal. Kas saab aga 
omandades aine põhimise osa, selle nõude täitmisest rääkida 
milletõttu ka arvestused neile niisugusel juhul, kui näiteks
raskeiks ei osutunud.
Seevastu nõrk ettevalmistus 
seminarideks aga takistab aine
Arstiteaduskonna II kursuse 
üliõpilane Marta Kurg ei tea 
isegi seda, millised on rahva-
põhjalikku omandamist ja demokraatia maad?
Koormab üliõpilase arvestus- Esiletoodud puuduste kõrval- 
eelsetel päevadel üle. damine marksismileninismi
Peamiselt selle tõttu esinebki 
Üliõpilasi, kes pole omandanud
aluste õppimisel aitab kindlasti 
kaasa aine omandamisele üü-
marksismi-leninismi alustes va- I õpilaste poolt järgneval töö- 
jalikke teadmisi. Arvestusele i perioodil.
aga ilmutakse lootuses, et „ehk 
kuidagi õnnestub". Näiteks on 
Loomaarstiteaduskonna II kur­
suse üliõpilased Valter Tori ja
E. Raag,
Marksismi leninismi aluste 
kateedri vanem õpetaja.
Nõukogude Liidus on erandi­
tult kõigi kohtute koosseisud 
valitavad.
Vaatleme, kuidas toimub aga 
kohtu koosseisude komplektee­
rimine tähtsamais kaasaegseis 
kodanlikes riiges.
Inglismaa ei tunne üldse koh­
tunike valitavust. Valdav ena­
mus kohtunikke nimetatakse 
ametisse kuninga poolt. Kunin­
gas teostab seda ülesannet aga 
ainult formaalselt. Tegelikeks 
kohtunike nimetajaiks tuleb 
pidada Inglismaal neid isikuid, 
kes kuningale kohtunike kandi­
daadid nimetamiseks esitavad. 
Põhilist kohtunike massi, nimelt 
kõik rahvakohtunikud (esimese 
astme kohtunikud) ja enamuse 
Utemkohtu liikmeist esitab 
kuningale lordkantsler. Osa 
a!ama astme kohtunikke esitab 
kuningale siseminister. Mõnin­
gaid kõrgemaid kohtunikke 
nimetatakse peaministri ette­
panekul. Et nii lordkantsler, 
pea- kui ka siseminister on 
valitsuse liikmed, võime Inglis­
maal kohtunikke faktiliselt lu­
geda nimetatuks valitsuse poolt.
Ka Prantsusmaa ei tunne 
kohtunike valitavust. Kõik koh­
tunikud (välja arvatud mõnede 
erikohtute liikmed) nimetatakse 
vormi!ise!t ametisse vabariigi 
presidendi poolt. Tegelikult on 
aga kohtunike nimetamine koh­
tuministri kätes, kuigi ta vormi­
liselt on ainult kandidaatide 
esitaja.
Põhja-Ameerika Ühendriikides 
puudub ühtne kohtusüsteem. 
Olenevalt riigikorra föderatiiv­
sest iseloomust esinevad Põhja- 
Ameerika Ühendriikides föde- 
raal- ja osariikide kohtusüstee
tuna, omamata vähimaidki puu­
tepunkte. Kõikide föderaalkoh- 
tute liikmed nimetatakse 
Ühendriikide presidendi poolt 
eluks ajaks senati nõuso!ekul.
Ühendriikide valitsus ei sega 
end osariikide õigusemõistmisse. 
Seetõttu on ka kohtu koossei­
sude kujundamise iga osariik 
lahendanud eri viisil ja piit on 
kujunenud väga kirjuks.
Nii näiteks Põhja-Carolinas 
määratakse kohtunikud ametis­
se seadusand!iku organi poolt 
eluks ajaks, Connecticuti ja 
Rhode Islandi osariigis seadus- 
andüku organi poolt aga üheks 
aastaks. Marylandis ja Mas­
sachusettsis nimetavad koh­
tunikke kuberner ja eriline 
nõukogu.
Mõnedes osariikides (näit. 
Georgias) valitakse aga rahu­
kohtunikud otseselt rahva poolt. 
Siin tuleb aga arvestada Amee­
rika valimiste iseloomu, mida 
iseloomustab valijate äraost­
mine, valimistagajärgede otsene 
võltsimine ja igasugused muud 
tehingud. Valitu on muidugi 
hiljem kohtunikuna nende 
kapitalistlike ringkondade ustav 
teener, kes tema valimisi n. ö. 
„tegid". Kapitalismi tingimustes 
toimuvatele vaümistele andis 
tabava iseloomustuse seltsimees 
Stalin oma kõnes Moskva 
Stalini valimisringkonna vali­
jate valimiseelsel koosolekul: 
„Üldised valimised toimuvad ka 
üksikuis kapitalistlikes, niini­
metatud demokraatlikes mais. 
Kuid missuguses olukorras toi­
muvad seal valimised? K!asside 
kokkupõrgete olukorras, kapita­
listide, mõisnike, pankurite ja 
teiste kapitalismi haide poolt
mid omavahel teravalt eralda-^ j valijatele avaldatava surve olu
korras. Niisuguseid valimisi, 
kuigi nad on üldised, võrdsed, 
salajased ja otsesed, ei saa 
nimetada täiesti vabadeks ja 
täiesti demokraatlikeks valimis­
teks."
Kodanlikud riigid tunnevad 
veel erilist kohtuvormi — van- 
dekohut, kus kohtu koosseisu 
kuuluvad alatiste kohtunike 
kõrval erikolleegiumina kodani­
kud kohaliku elanikkonna hul­
gast — nn. vannutatud mehed. 
Kuid vannutatud mehi ei valita 
rahva poo!t. Isikutest, kes on 
õigustatud olema vandekohtuni- 
keks, koostatakse eriline nime­
kiri. Vandekohtunikuks pole 
aga õigustatud olema iga ko­
danik, vaid siin esinevad arvu­
kad tsensused. Oiutisim nõue, 
mida vandekohtunikee esita­
takse, on küllaltki ulatusliku 
varanduse omamine. SeHest üld­
nimekirjast va!itakse välja 
kohtuistungiks nõutav arv van- 
demehi kas teatava komisjoni 
poolt (Prantsusmual), haldus­
ametniku poolt (Inglismaa!) või 
liisu läbi (Põhja-Ameerika 
Uhendriiges). On ilmne, et nii­
viisi valitakse vandemeesteks 
ainult kodanluse esindajaid.
Kodanluse peahuvi õiguse­
mõistmise alal on suunatud 
laiade rahvahulkade eemalda­
misele õigusemõistmisest. Täieli­
kult selle eesmärgi teenistuses 
on ka kohtu koosseisude komp­
lekteerimise kord, hõlmates vä­
ga mitmekesiseid vorme, mitte 
kunagi aga kohtunike valita­
vust laiade töötavate hulkade 
poolt.
O. Püssa,
TRU Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kateedri 
atsistent.
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P A R T E ! E L U
Otsustava!t tugevdada komsomoti parteitist juhtimist
TRU partei-algorganisatsiooni 
üldkoosolek kuulas hiljuti ära 
ELKNU TRU komitee sekretäri 
sm. Kalitsa aruande komsomoli­
töö kohta TR Ülikoolis. Aru­
andja märkis, et TRU komso­
moliorganisatsiooni töös on 
olnud mõningaid edusamme üli­
õpilaskonna ideeiis-poliitilise 
kasvatustöö rindel.
Saavutuste kõrval esineb aga 
komsomoli-organisatsiooni töös 
tõsiseid puudusi. Sm. Kalits tõi 
oma aruandes esile terve rea 
puudusi ja lünki. Nii tunnistas 
aruandja, et algorganisatsiooni­
de sekretäride ja büroode juh­
timine komitee sekretäride ja 
liikmete pooh on olnud mitte­
küllaldane. Puuduste põhjused 
jättis sm. Kalits aga sisuliselt 
analüüsimata. Puuduste tegeli­
kud põhjused ei seisne aga 
ainuüksi selles, et osa komitee 
liikmeid oli koormatud kõrval- 
ülesannetega (sm. Utt) ega ka 
selles, et osa liikmeid ei osanud 
orienteeruda ülikooli komso­
moli-organisatsiooni töös, kuna 
nad oad esimese kursuse üli­
õpilased (sm. Sööt) jne., nagu 
väitis sm. Kalits, vaid nende 
puuduste põhjused seisnevad 
eeskätt selles, et komitee sek­
retärid ei õpetanud ega juhen­
danud liikmeid küllaldaselt,
polnud nõudlikud nende töö 
suhtes. See kõik aga põhjustas 
komitee nõrga töö, mis oma­
korda avaldas mõju kogu orga­
nisatsiooni tööle.
Edasi ei puudutanud aruand­
ja üldse komsomoligruppide, 
nende organisatsiooni põhilülide 
tööd, mille edukusest oleneb 
suurel määral, kui mitte täiesti, 
kogu ideeiis-poliitilise kasvatus­
töö läbiviimine komsomoli lii­
nis. Selle töö alahindamine pole 
aga lubatav. Töö parandami­
seks oleks aruandes tuinud esi­
tada küsimuse põhjalik ana­
lüüs.
Aruandja peatus ainult möö 
daminnes ka sellisel tähtsal 
küsimuse!, nagu seda on kom­
munistlike noorte osa teistes 
ühiskondlikes organisatsiooni­
des. Sealjuures ei räägitud aru­
andes sõnagi sellest, millist osa 
etendab komsomoli-organisat- 
sioon AAVU-s ning UTU-s ja 
selle teaduslikes ringides. Ning 
see vaikimine pole ka juhuslik, 
sest komsomoli eesrindlik osa 
selles sektoris pole seni nime­
tamisväärne. Siit saab teha ai­
nukese järelduse: kommunistli­
ke noorte eesrindlik osa peab 
siin avalduma kõige lähemal 
ajal, selleks et kindlustada tea­
duslikes ringides tehtava töö 
õiget ideoloogilist suunamist.
Lõpeks sm. Kalits märkis 
õigustatult komsomoli-organi­
satsiooni mitte küllalt efektiiv­
set juhtimist parteiorganisat­
siooni poolt. Teaduskondade 
parteigruppide organisaatorid 
(välja arvatud õigusteaduskon­
na parteigrupi organisaator sm. 
Auling) pole küllaldaselt juhti­
nud komsomoli-organisatsiooni 
tööd.
Aruandele järgnenud sõnavõt­
tudes märgiti, et sm. Kalitsa 
aruanne polnud küllalt põhja­
lik ega paljastanud kõiki puu­
dusi. Edasi sõnavõtjad (Ko^s 
mik, Päi. Roots jt.) rõhutasid, 
et parteiorganisatsiooni juhti­
mine komsomoli-organisatsiooni 
suhtes polnud kuni viimase 
ajani küllaldane, mis omakorda 
tingis terve rea puudusi kom­
somoli-organisatsiooni töös.
Parteiorganisatsiooni üldkoos­
olek töötas välja abinõud kom­
somoli-organisatsiooni töö pa­
randamiseks ja parteilise juhti­
mise kindlustamiseks, selleks, 
et komsomoli-organisatsioon ku­
juneks edaspidi meie ülikooli 
noorsugu suunavaks jõuks.
E. Salnmaa
K E H A K U L T U U R  J A  S P O R T
Л^Аа&ыЙыыгйоо /эеа& Aaa-
гатиа /а/етиам/ /пазле
Taimekasvatusring tutvustab mitšuurinliku teoloogia­
teaduse põhiküsimusi
Põllumajandusteaduskonnas 
loodi teaduslikud ringid 1947. a. 
septembris-oktoobris. Innustatu­
na mitšuurinliku bioloogiateadu- 
se uutest võitudest jätkas tai­
mekasvatusring 1948. a. sügisse­
mestri algul oma tööd. Semestri 
tööplaanis oli juba kevadel ette 
nähtud tutvumine MitŠurini 
õpetusega. Referaatide sari Mit- 
šurini-Lõssenko õpetusest algas 
V. Sarve referaadiga „Mitšurini 
elu", millele järgnes H. Sarve 
referaat „Mitšurini teoreetiline 
arengutee". Teemal „Akadeemik 
Lõssenko Mitšurini töö jätkaja­
na" refereeris R. Pant ja „Mit- 
šurini-Lõssenko õpetuse üldtea­
duslikust rakendatavusest" kõ 
neles J. Reemann.
Uusimaid saavutusi taimekas­
vatuse alal NSV Liidus tutvus­
tas Juta Adamson, valgustades 
taimede õitsemist soodustavaid 
ja pidurdavaid tegureid uuest 
vaatekohast, kuna ringi juhen­
daja A. Ennvere selgitas nõuko 
gude teadlaste uurimisi taimede 
puhkeperioodist.
Vanem õpetaja Kivimäe ette­
panekul peeti ringi liikmete 
poolt samal semestril 2 popu­
laarsemat laadi referaati Mitšu- 
rinist ja Lõssenkost Ajaloo-kee- 
leteaduskonna 111 kursuse üli­
õpilastele.
Nii on taimekasvatuse ringi 
liikmed saanud semestri jook­
sul ulatusliku ülevaate uuest 
suunast ja saavutustest bioloo 
giateaduses täienduseks õppe­
töös omandatud teadmistele.
Üldiselt on osavõtt töökoosole- 
kuist olnud elav. Vaatamata 
suurele õppekoormusele erit 
teaduskonna vanemail kursusil 
on suudetud aega leida ringide 
tööks. Jääb vaid soovida, et 
järgmisel semestril ka I ja II 
kursuste üliõpilasi võiks seni­
sest rohkem näha ringide töö­
koosolekuil. V. Sarv
Dots. A. Marlamd, kellele hil­
juti omistati bioloogiateaduste 
doktori teaduslik kraad.
TR Ülikool omab häid saavu­
tusi, kuid nõrgemaks kohaks on 
seni olnud kehakultuuri viimine 
massidesse. Täie teravusega sel­
gus see hiljuti Tartus peetud 
Eesti NSV kõrgemate õppeasu­
tuste kehalise kasvatuse õpeta­
jate metoodilisel konverentsil. 
Nüüd on ka TRU õpetatud 
Nõukogu arutanud kehakultuuri 
massilisuse küsimust ja võtnud 
vastu resolutsiooni olukorra 
parandamiseks.
Masside hulgas tehtava keha- 
kultuuritöö alal on meil mõnin­
gaid saavutusi. 1948. a. sügis­
semestril loodi ülikoolis üliõpi­
laste kehalise kasvatuse teosta­
miseks kehalise kasvatuse ja 
spordi kateeder 15 õppejõuga. 
Kohustuslikule kehalisele kas­
vatusele alluvad 1362 I ja II 
kursuse üliõpilast, kes töötavad
52 rühmas. Tervislikel põhjus­
tel on vabastatud ligi 270 üli­
õpilast, mis on aga liig suur 
arv. õppetööd on teostatud 2 
tundi nädalas rahuldavate tule­
mustega. Kehalise kasvatuse ja 
spordi kateedri juures on fakul­
tatiivselt töötanud üle 600 va­
nemate kursuste üliõpilase, te­
gutsedes kaheteistkümnes män­
gu-, kümnes ratsaspordi- ja 
kuues võimlemisrühmas. Sügi­
sesest jooksukrossist võtsid I ja
II kursuse üliõpilased osa saja­
protsendiliselt. Septembrikuu 
jooksul viidi läbi I ja 11 kur­
suse üliõpilaste massvõimlemise 
võistlused VTK mitmevõ.stluse 
näol, millest võttis osa 1127 üli­
õpilast. Oktoobris toimusid 
Tamme staadionil rühmadevahe- 
lised VTK mitmevõistlused, .kus 
iga rühm esines kolmeliikme.i- 
se võistkonnaga. Kevadsemestril 
võtavad üliõpilased osa talvi­
sest suusakrossist ja kevadisest 
jooksukrossist. Lisaks sellele 
toimuvad rühmade sisemised ja 
rühmadevahelised võistlused 
võimlemises, suusatamises ja 
ujumises.
Massilise kehakultuuri teosta­
mist ülikoolis on oluliselt takis­
tanud majanduslikud raskused 
ja võimlate puudulik varusta 
mine võimlemisriistade ja 
-vahenditega. Näiteks on keha­
lise kasvatuse ja spordi kateed­
ri suusabaasis ainult 30 paari 
suuski ja samapalju treening- 
dresse, võimlas puuduvad isegi 
nii tähtsad õppevahendid nagu 
pallid, õpetatud Nõukogu poolt
Ajaloo-keeleteaduskonna V 
kursuse üliõpilast Kersti Kuuset 
tuntakse kursusel ja väljas­
poolgi kursust tema teravate 
ja „uduste" sõnavõttude poo­
lest. Kersti Kuuse ei lase möö­
duda ühtki kursusel toimuvat 
arutelu, häirimata ja takista­
mata nende käiku. Kuna tema 
„torked" ja repliigid on demo­
raliseerivad ja ebanõukoguliku 
iseloomuga, siis ei saa neid 
siinkohal mainimata jätta. Eriti 
kurb on asjaolu, et Kuuse 
„ideoloogia" leiab kursusel mõ­
ningaid pooldajaid ja tema 
vaenulik tegutsemine võetakse 
mõnede „kaasvõitlejate" (Kuusel 
seltsimehi pole) poolt vastu 
energiliste jalakaapimistega. 
Need „kaasvõitlejad" leiavad 
isegi, et Kuusel on palju „vai­
mukust" ja „julgust". Milline 
on siis see „julgus" ja „vaimu­
kus"?
Kui möödunud kevadel poliit- 
informatsioonitunnis peeti ette­
kanne vene keeies, siis tundis 
Kuuse end kohustatuna kaitsma 
„kursuse huve" ja ütlema, et 
kursus vene keelest sõnagi aru 
ei saa, ning et isegi eesti kee­
les peetavatest poliitinformat- 
sioonitundidest olevat võimatu 
aru saada (järgnes jalakaapi- 
mine). Kui aga oktoobrikuus 
enne loengu algust hakati ette 
lugema NSV Liidu noorte poolt 
ULKNU XXX aastapäeva puhul 
seltsimees Stalinile saadetud 
kirja, siis demonstreeris Kuuse 
oma „julgust" auditooriumist 
väljumisega. Olles kümme mi­
nutit koridoris ringi lonkinud, 
arvas Kuuse, et kirja lugemine
on lõppenud ja tuli auditooriu­
mi tagasi. Kui aga osutus, et 
kirja lugemine jätkub, lahkus 
ta uuesti auditooriumist, tuiles 
tagasi alles 5 minutit pärast 
loengu algust. Kuid ka see ei 
häirinud Kuuset — oli see ju 
sm. Uibo loeng. Kuusel on 
nimelt sm. Uibo loengute suhtes 
oma seisukoht, mida ta püüab 
ka teistele „kaela määrida". 
Nimelt leiab Kuuse, et sm. Uibo 
poolt peetavate dialektilise- ja 
ajaloolise materialismi ning 
filosoofia ajaloo loengute sisu
o.evat igav. Seetõttu ta puudub 
neilt loenguilt igal võimalikul 
ja võimatul juhul. Ent sellega 
Kuuse veel ei piirdu. Oma 
omapärast seisukohta nende 
loengute suhtes püüab ta naka­
tada teistelegi. Seepärast tegigi 
Kuuse ühes poliitinformatsiooni- 
tunnis kursusele ettepaneku 
neile loenguile, mis pedagoogi­
lise praktika tõttu pidamata 
jäid ja mida sm. Uibo kavatses 
järele lugeda, mitte minna. See 
ettepanek jäi muidugi vastu 
võtmata, sest sm. Uibo loengud 
huvitavad V kursuse üliõpilaste 
rõhuvat enamust väga.
Koosolekul, kus arutati aja­
lehes „Tartu Riiklik UÜkool" 
ilmunud artiklit „Käitumine, 
mis ei ole sobiv nõukogude üli­
õpilasele" (autor sm. Jänes), 
leidis Kuuse, et kriitika aval­
damine sm. Jänese poolt olevat 
ebaseltsimehelik käitumine. See 
aga, et sm. Jänes mainib oma 
artiklis ka nn. „kõrgemaid ins­
tantse" (dekaan, kursusevane- 
mad jt.), olevat lausa nõukogu­
devastane tegevus. Kuuse sel­
line väljaastumine andis „tule­
musi": sm. Jänes jäi mõningate 
arvates süüdlaseks, kuid tõeli­
sed süüdlased, nagu seda oli 
Anu Veskimäe jt., pühitsesid 
nende silmis võitu. Veskimäe, 
kes tõepoolest võltsis kontroll- 
lehel oma sõbrataride allkirju, 
tänas üleolevalt ja irooniliselt 
sm. Jänest selle eest, et ta 
.juhtis tähelepanu" esinenud 
vigadele. Aktiivselt kaitses Ves­
kimäe alatut käitumist ka Elsa 
Kudu, kes püüdis eitada, et üli­
õpilane Anu Veskimäe esines 
jultunud valega selle kohta, et 
ajaloo-osakonna üliõpilased ole­
vat kõik juba poliitinformat- 
siooniga esinenud. Sm. Kudule 
oleks vist meeldinud väljend 
..imeilusa valega" sm. Jänese 
poolt mainitud väljendi „jultu­
nud valega" asemel. Ägedat 
võitlust pidasid need inimesed 
ka kommunistliku noore sm. 
Nirgi vastu, kes püüdis aru­
telule õiget käiku anda ja esi­
tas sellele vastava resolutsiooni 
projekti. Resolutsioon võeti 
küll vastu, kuid see jäi for­
maalseks aktiks. Tegelikult on 
aga fakt, et Veskimäe võltsis
17. detsembril esialgu märgatud 
ühe allkirja asemel kolm all­
kirja ja esines valega.
Mainitud faktid paljastavad 
juba küllaldaselt üliõpilast 
Kuuset kui kodanluse sabarak- 
kude leeris tammuvat, ebanõu- 
koguükku inimest. Kui natuke 
minevikku vaadata, siis näeme, 
et Kuusel võimaldati fašist.iku 
okupatsiooni ajal astuda õppi­
ma Tartu ülikooli ja okupan­
tide erilise „armu" tõttu ta 
viibis isegi „Vaterlandis".
Kodanlikus Eestis ja fašist- 
liku okupatsiooni aegses Tartu 
ülikoolis omandatud vaadetest 
pole Kuuse veel senini lahti 
saanud ja nagu näha, ei kavat­
segi lahti saada. Kuuse levitab 
teadlikult meile vastuvõetama­
tuid vaateid ja kahjuks leidub 
kursusel üksikuid „jalakaapi- 
jaid", kes sel viisil avaldavad 
vaimustust ja headmeelt Kuuse 
sõnavõttude puhul.
Viivitamatult tuleb täie tõsi­
dusega paljastada Kuuset ja 
tema pooldajaid. Kuuse ja 
temataoliste mõju alt tuleb va­
bastada ideoloogiliselt nõrgad 
üliõpilased ja suunata need 
õigele teele.
Niisugusele reaktsiooniliste 
vaadetega üliõpilasele nagu 
Kuuse aga ei saa võimaldada 
ülikooli lõpetamist ega suunata 
teda nõukogude õpetaja vastu­
tusrikkale kohale.
H. Tiido,
Ajaloo-keeleteaduskonna
V kursuse üliõpilane.
T o i m e t u s e  m ä r k u s .  
Avaldades ülaltoodud artikli 
lähtub toimetus asjaolust, et 
meie ülikoolis leidub peale 
Kuuse teisigi kodanliku ideo­
loogia mõju all olevaid ja seda 
ideoloogiat propageerivaid ü li­
õpilasi. Oleks soovitav, et ülal­
toodud artikkel arutataks läbi 
komsomoli-algorganisatsioonide 
ja kursuste koosolekuil, range 
bolševistliku printsipiaalsusega 
paljastataks teisigi Kuuse-tao 
lisi üliõpilasi ja arendataks 
meie lehe veergudel edasi siin­
kohal ülestõstetud küsimust.
vastuvõetud resolutsioonis nõu­
takse, et kehalise kasvatuse ja 
spordi kateeder töötaks välja 
õppekavad ja tööplaanid keha- 
kultuuritöö läbiviimiseks üli­
õpilaste seas kevadsemestril, 
eeskätt fakultatiivsete rühmade 
osas. Ülikooli Spordiklubi (esi­
mees A. Bochman), mille 262 
liiget on organiseerunud kahek­
sasse sektsiooni ning edukalt 
tegutsenud võistlusspordis, ko­
hustatakse võtma tarvitusele 
abinõusid ka ülikooli õppejõu­
dude ja teenistujate kaasatõm­
bamiseks kenakultuuritööle, 
moodustades selleks üldise 
kehalise kasvatuse sektsiooni. 
Edasi nõutakse, et kehalise 
kasvatuse ja spordi kateedril 
oleks tihe side ülikooli kommu­
nistlike noortega ning Teenis­
tujate ja Üliõpilaste Ametiühin­
guga. Sellega kindlustatakse 
VTK normide laiaulatustikku 
täitmist, järgusportlaste etteval­
mistamist jne. Dekaane, ka.eed- 
rite juhatajaid ja õppejõude 
kohustatakse kõigiti abistama 
teaduskondade kehakultuurikol­
lektiivide loomist ja kaasa töö­
tama mass-kehakultuuri üritus­
te läbiviimisel. Ravivõimlemise 
läbiviimiseks moodustatakse 
nõrgematele üliõpilastele eri­
rühmad. Luuakse suusabaas 150 
paari suuskade ja suusasaabas- 
tega. Ülikooli majandusorganeid 
kohustatakse kindlustama üli­
kooli võimlale vajalikku kütet, 
varustama Viljandi tänava 
võimla sooja vee saamise või­
malusega ja muretsema võim­
lale vajalikke õppevahendeid.
1949. aastal hakatakse ehi­
tama sõjalise õpetuse kateedri 
õppeväljakut, millele esmajär­
jekorras rajatakse kaks VTK 
takistusriba. Tähtvere liivaauku 
ehitatakse lasketiir. Hakatakse 
rangemalt kontrollima üliõpi­
laste vabastamist kehalisest 
kasvatusest. Tulevikus toimub 
vabastamine ainult vastava ko­
misjoni otsusel, mitte enam 
ühe arsti otsusel, nagu see toi­
mus seni. Samuti taotletakse, et 
la ia  tänava võimla antaks üli­
koolile taastamiseks, mille val­
mimine aitaks lahendada ruu­
mide kitsikust.
Kogu selle suure töö edukaks 
juhtimiseks loodi TR Ülikoolis 
mass-kehakultuuri nõukogu rek­
toraadi, teaduskondade, mõnin­
gate kateedrite ja organisat­
sioonide esindajaist. Ei ole 
kahtlust, et juba eeloleval se­
mestril tungib kehakultuur 
tarvituselevõetud abinõude ta­
gajärjel laiemalt üliõpilasmas- 
sidesse.
J. Laidvere
Õppetöö eesrindlased 
eksamisessioonil
õigusteaduskonna üliõpilased 
on täie pingega asunud eksa­
mite edukale sooritamisele. Esi­
mese nädala lõpuks (s. o. 8. jaa­
nuarini) oli juba sooritatud 500 
eksamit, neist 61% hindele „vä­
ga hea", 26% hindele „hea" ja 
13% hindele „rahuldav". Mitte­
rahuldavaga hinnatuid ja eksa­
mile mitteilmunuid oli 2%.
III kursuse eesrindlase kohal 
püsib R. Auling, kellel on hin­
dele „väga hea" sooritatud juba 
neli eksamit. Kolm eksamit on 
hindele „väga hea" sooritanud 
M. Putk, N. Koort, B. Nedz- 
vedski, V. Kelder, E. Mölder, 
K. Viise ja V. Virkus.
II kursuse esirinnas sammu­
vad E. Lepik, V. Pajupuu ja 
A. Pärismaa.
I kursuse üliõpilastest paista­
vad silma K. Kits ja O. Utt, 
kellel on hindele „väga hea" 
sooritatud juba kaks eksamit.
õigusteaduskonna üliõpilased 
jatkavad oma pingutusi, et õ en- 
dada eksamid ULKNU XI kong­
ressi auks õigeaegselt ja pari­
mate tulemustega.
E. Kirsimägi, 
õigusteaduskonna IV kur­
suse üliõpilane.
Vastutav toimetaja E.^L. Mikkelsaar
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Lenini lipu ali, Stalini juhtimisel
sammub nõukogude rahvas veendunult kommunismi tee!
AoZgi maade proZefaarZased, a/MaegW
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 3(9) Reedel, 21. jaanuaril 1949. a. 11 aastakäik
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F J c n i n
Leninii mälestades
Üheks sügavaimaks elamuseks 
Moskvas kujunes minule ja pal­
judele teistele Ajaloo-keeletea­
duskonna üliõpilastele Lenini 
mausoleumi külastamine. Me ei 
unusta Lenini rahulikku, surmas- 
ki hingestatud mõtlejanägu mau­
soleumi sügavas vaikuses, millelt 
möödudes oli raske pilku lahti 
kiskuda. Ja meile kõigile mee­
nusid sel hetkel elavalt äsja 
Lenini muuseumis nähtud kuju­
kad detailid selle töö ja mõtte 
kangelase võitlusrohkest elust.
Lenini tõelist suurust õpime 
sügavamalt tundma süvenedes 
dialektilise ja ajaloolise inater- 
jalismi õppimisel tema loomin­
gusse. Lugedes tema teoseid 
veendume, et on õige luuletaja 
väide: „Veel ei jõudnud kui­
vada tint, kui juba sõnad muu­
tusid surematuks".
Lenini surmast on möödu­
nud 25 aastat, aga tema põ­
hilised teoreetilised teesid on 
õiged ja kehtivad ka tänapäeva
poliitika ja filosoofia seisuko­
halt. Ka praegu ,,on ..eesrindli­
kus" Euroopas eesrindlikuks 
klassiks ainult proletariaat", ku­
na „kodanlus on valmis kõigiks 
metsikusteks, elajalikkusteks ja 
roimadeks, et säilitada hukkuvat 
kapitalistlikku orjust". Ka prae­
gu tõestub hiilgavalt Lenini tun­
netus filosoofia parteilisusest, 
sest aastatuhandete- pikkune võit­
lus materialismi ja idealismi va­
hel on koos võitlusega imperialis­
mi ja sotsialismi vahel puhkenud 
erilise hoo ja ägedusega.
Need on ainult paar näidet sel­
lest, et Lenin kui poliitik ja 
mõtleja on surematu ja et ta ka 
tänapäeval võimsa teetähisena 
näitab sotsialismimaale tema töö 
ja võitluse õiget suunda.
Nii töös kui ka mõtlemises on 
ja jääb Lenin meile, noortele 
nõukogude haritlastele, kõrgei­
maks eeskujuks.
M. Lõhmus
On möödunud 25 aastat Vla­
dimir Itjitš Lenini surmast. 
Lenin oti kaasaja suurim ini­
mene, bolševike partei ja rah­
vamasside geniaalne juht ning 
õpetaja, nõukogude riigi looja, 
teaduse korüfee. Lenin pühen- 
I das kogu oma elu töötajate 
t vabastamisele ekspluataator.te 
ikkest, meie kodumaa muutmi­
sele kõige eesrindlikumaks 
} maaks maailmas. Lenini juhti­
misel algas sotsialistliku ühis­
konna ülesehitamine meie maal. 
See oli Lenin, ke<* tõestas, et 
meie maal on olemas „kõik 
hädavaja.ik täieliLu sotsialist­
liku ühiskonna ülesehitamiseks". 
(Lenin, Teosed XXVM lk. 392).
Pärast Lenini surma nõuko­
gude rahvas, käies Lenini poolt 
näidatud teed kommunistliku 
partei juhtimisel eesotsas Lenini 
etutöö geniaalse edasiviija 
seltsimees Sta.iai saavutas 
maailma-ajaloolisi edusamme.
Ajalugu ei tunne näiteid, kus 
ühiskond ikud ideed nii tuge­
vasti oleksid haaranud masse 
kui seda tegi leninism. Viies 
ellu Lenini näpunäiteid tõid 
meie maa töötajad kaasaja es­
maklassilise tööstuse ja põllu­
majanduse, ehitasid üles sotsia- 
tisttiku ühiskonna NSV Liidus.
Suures Isamaasõjas nõuko­
gude rahvas, võideldes Lenini- 
Stalini lipu all, saavutas vaen­
laste üle maailmaajaloolise 
võidu. ,
Meie maa võimsuse kasv, 
nõukogude demokraatia õitseng, 
suured edusammud NSV Liidu 
rahvaste kultuurilises arengus
— kõik see näitab leninlike 
ideede suurt elulisust ning 
joudu. NSV Liidu rahvad sam­
muvad veendunutt suure ees­
märgi — kommunismi — suunas.
Seltsimees Stalin märgib, et 
leninismi süstemaatilise oman­
damiseta, mis moodustab kom­
munistliku kasvatuse põhialuse, 
pole võimalik lahendada kom­
munistliku ühiskonna ülesehi­
tamise ülesandeid meie maa!.
Meie ülikooli kollektiivi iga 
liikme, alates üliõpilastest ja 
lõpetades õppejõudude koos­
seisuga, ees seisavad suured 
ülesanded, s. o. süsteemikind- 
alt omandada leninismi, tund­
ma õppida marksismileninismi 
klassikute teoseid. Lenini ja 
Stalini tööd kasvatavad meie 
üliõpilastes ja õppejõududes sü­
gavat partei isust, oskust näha 
iga sündmuse taga võitevate  
jõudude reaalseid klassihuvi 
sid ning iga nähtuse hinnan­
gus asuma kindlale, selgelt par­
teilisele posi sioonile. Lenini ja 
Stalini teosed ning neis peLu- 
vate motete praktiline eLuvii- 
mine õpetab meid võitlema apo­
liitilisuse ja objektivismi näh­
tustega nii teaduses kui ka 
igapäevases elus.
Meie ülikooli ühiskonnatea­
duste kateedrid, teaduskonda­
de parteigrupid ja komsomo i 
algorganisatsioonid peavad se­
nisest suuremat tähelepanu 
omistama esimese ja teise kur­
suse üliõpilaste õppe öö e, eriti 
iseseisvale tööle marksismi­
leninismi klassikute teoste (alg­
allikate) omandamise alal. Tu­
leb nõuda agallikate konspek­
teerimist ning tõsta üliõpi aste 
poliitilist aktiivsust seminari- 
tundidel. Samuti tuleb tõhusa­
malt abistada vanemate kur­
suste üliõpilasi riiklikeks eksa­
miteks ettevalmistumisel kon­
sultatsioonide, loengute jne. or­
ganiseerimisega.
Enamus meie ülikooli õppe­
jõududest töötab süstemaatili­
selt marksismileninismi klas­
sikute tööde omandamise alal. 
Paljudele see on muutunud ju­
ba iseenesest arusaadavaks har­
jumuseks. Kuid ka siia pole 
kaugeltki kõik korras. Partei 
gruppide ja komsomoliorgani­
satsioonide juhtidel tuleb mee­
les pidada, et UK(b)P Kesk­
komitee juba ammu pani par- 
teiorganisatsioonidele (ja aru­
saadavalt ka komsomoliorgani­
satsioonidele) ette süstemaati­
liselt kontrollida marksistlik- 
leninliku teooria iseseisvat õppi­
mist. Meie ülikoolis kahjuks 
see kontroll ei oie muutunud 
veel küllalt järjekindlaks.
Õppides marksismileninismi 
on hädavajalik meeles pidada 
et Lenin ei sallinud neid, kes 
püüdsid marksismi muuta raa­
matulikuks marksismiks s. o. 
igapäevasest võitlusest kõrval­
seisvaks. Pöördudes noorsoo 
poole üleskutsega õppida seda 
revolutsioonilist teadust, Lenin 
kirjutas: „Arge madaldage 
meie revolutsioonilist teadust 
raamatulise dogma tasemele".
Lenini surematuks pärandu­
seks on tema üleskutse noorsoo­
le — õppida, omandada tead­
misi. õppida — see on põhi­
line ülesanne, mille Lenin asetas 
noorsoo ette. Lenin kutsus 
noort poivkonda õppima kom­
munismi, rikastama „oma mä u 
kõigi nende vaimuvarade tund­
misega, millised on välja töö 
tanud inimkond", neid kriiti-
! liselt ümber töötama ning suu­
nama kommums^i! teenis­
tusse.
Seltsimees Stalin õpetab nõu­
kogude inimesi alati hoidma 
oma silme ees Lenini eeskuju 
ja kõtges sellele järgnema. 
Meie ü.iõpilastele peaksid in­
nustavaks eeskujuks olema 
Lenini juba noorpotves ilmne­
nud omadused: tema järjekin­
del ning tugev soov teaduste 
omandamiseks, tema lakkama­
tu hoolitsus eesrindlike ideede 
levitamise eest masside hulgas, 
tema julge revolutsiooniline 
tegevus. Kogu Lenini eiu on 
musternäiteks teadmiste süga­
vast, loomingulisest ning jär­
jekindlast omandamisest, väsi­
matust kirest teaduse järele.
Lenin vaatles teadust kui 
inimühiskonna ümberkujunda­
mise vahendit. „SeJeks et või­
ta , kirjutas Lenin 1920. aas  ^
tal, ,,on tarvis mõista kogu 
vana kodantiku maailma aja­
lugu kõigis tema sügavusis, ja 
et ehitada kommunismi on tar­
vis haarata nii tehnika kui ka 
teadus ning lasta nad kõige 
laiematesse hulkadesse käiku".
Seltsimees Stalin pöördub 
meie poole järgmiste sõnadega: 
„Pidage meeles, armastage, 
uurige iljitšit, meie õpetajat, 
meie juhti. Võidelge ja võitke 
sise- ja välisvaenlasi Ljitši ees­
kujul. Ehitage uut elu, uut 
elulaadi, uut kultuuri — Iljitši 
eeskujul, iialgi ärge jätke kõr­
vale pisiasju töös, sest pisias­
just ehitatakse suuri — see on 
üks Iljitši tähtsamaid õpetusi." 
(Stalin, Teosed VII lk. t5).
Ehitada uut elu, töötada le­
ninlikult, see tähendab — olla 
suur nõukogude patrioot, töö­
tada kodumaa heaoluks ja a!ati 
olla valmis tema kaitsmiseks 
vaenlaste vastu, olla järjekin- 
del ja väsimatu oma eesmär­
kide saavutamisel, olla õiglane 
ning aus, sügavalt truu Lenini- 
Stalini parteile, olla valmis üle­
tama igasuguseid raskusi ja 
tõkkeid kommunismi ülesehita­
mise teelt.
Kogu Nõukogude riik on prae­
gu haaratud loomingulisest töö- 
paatosest sotsialismi ülesehita­
mise viimistlemises ning järk­
järgulises üleminekus kommu­
nistlikku ühiskonda.
Iga üliõpilase, õppejõu ja tee­
nistuja pühimaks mõtteks ja 
kohustuseks on olla vääiikaks 
osavõtjaks kommunistliku ühis­
konna ülesehitamisest.
Lenini päevade tähistamine TR Üiikoohs
TR Ülikooli parteiorganisat­
siooni juhtimisel alustati ülikoo­
lis varakult ettevalmistusi V. I. 
Lenini 25. surtna-aastapäeva tä­
histamiseks. Selleks moodustati 
üleülikooliline komisjon (esimees 
sm. Raudsepp). Kõigis teadus­
kondades organiseeriti 18.—21. 
jaanuarini loenguid V. I. Lenini 
elust ja tegevusest. Loengute lä­
biviijaid abistati marksismileni­
nismi aluste kateedri poolt vas­
tava instruktaažiga.
Üleülikooliline mälestusaktus 
toimus aulas 20. jaanuaril alguse­
ga kell 1600. Aktusel esines 
marksismileninismi aluste ka­
teedri juhataja kt. sm. A. Lom- 
bak kõnega: „25 aastat Leninita 
leninlikul teel — Stalini juhtimi­
sel". Sellele järgnes aktuse kont­
sertosa TR Muusikakooli õppe­
jõududelt.
Lisaks neile üritusile avati TR 
Ülikooli pearaamatukogus mäles­
tusnäitus, mis on pühendatud V.
I. Lenini 25. surma-aastapäevale. 
Ilmus ka TR Ülikooli seinalehe 
erinumber.
E. Kirsimägi
Lk. 2 Tartu Riiklik Ülikool Nr. 3 (9) 21. jaanuaril 1949. a.
„ . . .  Kas pole loomulik, et 
meie juures, revolutsiooni par­
teis, enamiku moodustab noor­
sugu? Meie oleme tuleviku par­
tei, aga tulevik kuulub noor­
soole. Meie oleme novaatorite 
partei, aga novaatoritele järgib 
alati meelsasti noorus. Meie 
oleme partei, kes ennastsalga­
valt võitleb vana, kodunevaga, 
aga ennastsalgavasse võitlusse 
astub alati eetkoige noorsugu." 
Nendele Engelsi sõnadele viitas 
Lenin i906. a. lõpus, vastates 
menševike etteheidetele, et bol- 
ševike organisatsioonides domi­
neerivat tööiisnoorsugu. „Meie 
oleme alati eesrindliku klassi 
noorsoo parteiks", kuulutas 
Lenin uhkusega.
Lenin hindas alati erakorrali­
selt kõrgelt töölisnoorsoo revo­
lutsioonilisi taotlusi, viimase 
vastuvõtlikkust kõigele uuele, 
uutele eesrindlikele ideedele, 
viimase lakkamatuid püüdlusi 
kangelastegudeks rahva heaolu 
nimel. Lenin jälgis tähelepane- 
Jikult noorsoo proletaarse liiku­
mise arengut Venemaal ja nõu­
dis bolševikelt noorsoo aktiivset 
kaasatõmbamist võitluses tsaris­
mi ja kapitalismi vastu: „Laie­
malt ja julgemalt, julgemalt ja 
laiemalt, veelkord laiemalt ja 
veelkord julgemalt värvata 
noorsugu, mitte kartes teda."
Seda juhi suurt usaldust õigus­
tas meie maa noorsugu mitme­
kordselt ägedates võitlustes 
rahva rõhujatega. Alates esi­
mestest tööliste väljaastumistes!
— „Obuhhovi kaitsmisest" 
1901. a. — kuni uut ajajärku 
kuulutava 25. oktoobri ööni 
t917. a., ei möödunud ühtki 
momenti töölisliikumises, millest 
noorsugu ei oleks kõige esimes­
tes ridades osa võtnud. Noor­
sugu bolševike partei võitlusse 
sotsialistliku revolutsiooni teos­
tamise eest aktiivselt kaasa 
tõmmates, esitas Lenin koos sel­
lega juba tsarismi võimutsemise 
päevil ülesande töölis- ja ta!u- 
rahvanoorsoo ühendumiseks. See 
ühinemine teostus kohe peale 
Oktoobrirevolutsiooni võitu esi­
mesel töölis- ja talurahvanoor- 
soo ühingute kongressil 29. 
oktoobri! 1918. a„
Leninil, kes vaevu oli para- j 
nenud raskest haavast, ei olnud 
seoses pingsa tööga Nõukogude j 
riigi juhtimise! võimalik sellest , 
kongressist osa võtta, kuid ta j 
jä!gis tähelepaneükult kongressi j 
tööd ja võttis vastu kongressi i
delegatsiooni, kellega jutlemises 
määratles vastsündinud komso­
moli põhilised ülesanded.
Kaks aastat hiljem, Venemaa 
Kommunistliku Noorsooühingu
111 kongressi avamisel, esines 
Lenin oma kuulsa kõnega, mis 
sai bolševismi üheks tähtsamaks 
programmiliseks dokumendiks, 
komsomoli ja kogu Nõukogude­
maa noorsoo tegevuse program­
miks mitmeks aastakümneks. 
See toimus 1920. aastal. Veel 
polnud vaikinud sõjakära kodu­
sõja rindeil, veel seisid liiku­
matutena tuhanded treipingid, 
veel ei suitsenud enamuse vab­
rikute, tehaste ja elektrijaama­
de korstnad, kuid Lenin vaatas 
juba kaugelenägeva pilguga 
edasi meie maa tulevikupers- 
nektiividesse. Esinedes kogu 
maa noorsoo delegaatide ees, 
avas Lenin neile need perspek­
tiivid. Ta kriipsutas alla, et va­
nem põlvkond, täites vana korra 
ukutamise ülesande, pani kind­
lad alused uue, kommunistliku 
ühiskonna ülesehitamiseks.
Noorsoo ees seisab ülesanne 
sooritada isade ja emade poolt 
alatud töö. Kommunistin üles­
ehitamine on lahutamatult seo­
tud inimeste kasvatamisega 
uues, kommunistlikus vaimus. 
SeÜepärast Lenin oma kõnes 
komsomoli 111 kongressil aren­
daski noorsoo kommunismi vai- j 
nus kasvatamise laialdase pro­
grammi.
„Noorsoo ülesanne seisab sel­
les," märgib Lenin. ,,et õppida, 
õppida kommunismi." See tähen­
dab eelkõige tundma õppida 
marksistlikku teadust, kõige ees­
rindlikumat ja revo!utsioonili- 
semat teooriat. See tähendab, 
teiseks, rikastada oma teadvust 
kõigi nende inimlike teadmiste 
rikkustega, miüiseid on inim 
kond välja töötanud kogu oma 
paljusajandilises ajaloos. Mark- 
sistlik-leninlik teadus ise on 
ehtsamate teaduste kriitilise 
läbitöötamise produktiks. See­
pärast marksistiks-leninlaseks 
võib saada ainult siis, kui järje­
kindlalt omandatakse teadmisi 
kõigüt teadusaladelt. Teadmisi 
omandamata pole võimalik asu­
da ehitama uut ühiskonda. Üles 
ehitada kommunistlikku ühis­
konda on võimalik ainult uusi- 
maaegsete teadmiste baasil. See­
ga on teadmiste omandamine } 
tähtsaim lenin!ik õpetus noor- [ 
soole ja tema eesrindlikute väe­
salgale — komsomoÜle.
Kuid kasvatusülesanded ei 
piirdu ega ammendu ainult ha­
riduse ja noorsoo õppimisprob­
leemide lahendamisega. VKNU
III kongressil ütles Lenin, et 
ainult siis õigustab Kommunist­
lik Noorsooühing oma nimetuse, 
kui ta iga sammu õppimises, 
haridus- ja kasvatuselus seob 
osavõtuga kõigi töötajate üldi­
sest võitlusest ekspluataatorite 
vastu. Kasvatada noorsugu töös 
ja praktilises elus teadlikuks 
ning distsiplineerituks — selline 
oli Lenini teine tähtis õpetus 
noorsoole.
Lenin määratles komsomoli 
koha selles võitluses täpselt 
ning selgelt. Ta näitas, et Kom­
munistlik Noorsooühing peab 
olema selliseks löögigrupiks, 
kes igasuguses töös annab oma 
abi. näitab üles oma initsiatiivi.
Lõpuks tähendas Lenin, et 
noorsoo õpingud ja praktiline 
tegevus peavad teenendama 
noorsoo uue, kommunistliku 
moraali kasvatamise eesmärke. 
„On vajalik, et kaasaegse noor­
soo kasvatamine, talle hariduse 
andmine, õpetamine oleks, üht­
lasi noorsoo kasvatamine kom­
munistliku moraali vaimus", — 
sellised olid nõukogude rahva 
suure juhi eriti aHakriipsutatud 
sõnad. Kasvatada uue ühiskonna 
inimest, seüe ühiskonna ehita­
jat ja kodanikku, kasvatada 
noorsoost kommunistliku kõlb­
luse reeglite kandjaid — seljitu 
oli Lenini kolmas tähtsam õpe­
tus noorsoole ja tema kasvata­
jaile.
Stalinlik sugupõlv — nõuko­
gude noorsugu — täitis auga 
need juhi näpunäited. Võitluses 
sotsialismi ülesehitamise eest 
meie maa! boiševike partei ja 
seltsimees Stalini juhtimisel 
kasvasid ja karastusid noorsoo 
hulgast uue, nõukoguliku intel­
ligentsi kaadrid. Sotsialistliku 
ülesehitustöö kõigil rindeil sam­
mus noorsugu ehitajate esirin­
nas. Neil aastail kasvatas bo!še- 
vike partei noorsoomassides pii­
ritut ustavust kodumaa vastu, 
mehisust ja kartmatust võitlu­
ses, sügavat veendumust meie 
tee õigsuses, püsivust, valmidust 
ning oskust ületada igasuguseid 
raskusi.
Lenin on surnud, kuid ta õpe­
tus elab aastatuhandeid.
A. Mikkelsaar,
Loodus-matemaatikateaduskon- 
na II kursuse üliõpilane.
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Ajaloo-keele- ja Õigusteadus­
konna õppejõudude ja üliõpilaste 
ühisel koosolekul rahvakaasistu­
jate kandidaatide ülesseadmiseks 
esitati koosolijate üksmeelsel 
heakskiidul ka Õigusteaduskon­
na V kursuse üliõpilase sm. Erna 
Rediksoni kandidatuur. Selle 
usalduse ja poolehoiu on sm. 
Redikson pälvinud kogu oma se­
nise tegevusega.
Kuni Leningradi blokaadini 
Suure Isamaasõja päevil elas ja 
õppis sm. Redikson Leningradis. 
Raskeil blokaadipäevil ei lahku­
nud ta linnast vaid omandas 
meditsiinõe kutse ja jäi Lenin­
gradi kangelaslike kaitsjate ri­
dadesse töötades sõjaväehaiglas. 
Pärast blokaadi likvideerimist 
asus ta õppima Kaasani Ülikooli 
Õigusteaduskonda. Lühemat aega 
kuni Eesti NSV vabastamiseni 
õppis ta Moskva Ülikoolis. 
1944—45 a. a. töötas ta Tallinna
prokuratuuris ning asus siis jat- 
kama oma õpinguid valitud kut­
sealal Tartu Riiklikus Ülikoolis.
Sm. Rediksoni õppeedukus on 
väga hea. Pingsa õppimise kõr­
val võtab ta aktiivselt osa ka 
ühiskondlikust tööst olles ÜK(b)P 
liige, teaduskonna ametiühingu­
komitee, seinalehe toimetuse ja 
üliõpilaste seltsimeheliku kohtu 
liige. Kõikjal on ta tegevus olnud 
edukas ja tulemusterikas. Oma 
siiruse ja aususega on ta teeni­
nud kaasüliõpilaste üldise lugu­
pidamise. Teenete eest Suures 
Isamaasõjas autasustati teda me­
dalitega „Leningradi kaitsmise 
eest" ja „Kangelasliku töö eest 
Suures Isamaasõjas".
Ajaloo-kee!e- ja Õigusteadus­
konna õppejõud ja üliõpilased on 
veendunud, et sm- Redikson 
täiesti õigustab nende usalduse 
nõukogude rahvakohtu kaasistu­
jana. K. Siilivask
Loomaarstiteaduskonna ko!- 
lektiiv esitas rahvakaasistuja 
kandidaadiks II jaoskonda as­
sistent R. Puusepa.
Sm. Puusepp sündis 1907. a. 
Tartu maakonnas, Pala vallas. 
Keskkooli lõpetas ta Tartus 
1929. a., asudes samal aastal 
Tartu Ülikooli Loomaarstitea­
du skonda. Majanduslike ras­
kuste tõttu ajutiselt õpingud 
katkestanud, tegeles ta juhus­
liku orkestrandina. Loomaarsti­
teaduskonna lõpetas ta 1958. a. 
Pärast nõukogude võimu keh­
testamist valiti ta 1940. a. sügi­
sel Tartu linna tapamaja vete­
rinaararstiks ja 1941. a. Tartu
linna veterinaararstiks. ' Alates 
1942. a. töötab ta TRÜ Looma­
arstiteaduskonna eripatoloogia, 
teraapia ja diagnostika kateed­
ris assistendina. Energiliselt ju ­
hib ta teaduskonna neljanda 
kursuse üliõpilaste poliitinfor- 
matsioonitunde. Abivajajate 
suhtes on ta alati abivalmis, 
olles ühtlasi nõudlik nii enese 
kui ka kaasteenijate vastu. 
Teaduskonna kollektiiv, ü!es 
seadnud tema kandidatuuri rah­
vakaasistuja kohale, on veendu­
nud, et sm. Puusepp ausalt ja 
kohusetruult täidab temale 
usaldatud ülesande.
P. Saks
Eesti NSV rahvakohtunike ja 
rahvakaasistujate valimiste edu­
kaks läbiviimiseks on Tartu 
Riikliku Ülikooli õppejõud, tee­
nistujad ning üliõpilased raken­
dunud pingelisse ettevalmistus­
töösse.
Täie aktiivsusega teotseb sõja­
lise õpetuse kateedri juhataja 
kaardiväepolkovnik A. Feldman- 
ni juhtimisel agitpunkt nr. 8 
(Hermanni län. 8), miüc peami­
seks šefiks on Õigusteaduskond. 
Siin töötab arvukas õppejõudu­
de ja üliõpilaste grupp lektorite 
ja agitaatoritena.
Parimate agitaatoritena on sil­
ma paistnud seltsimehed Voolai­
ne, Judeikina, Lumberg. Anton, 
Bogaturova j&
Õppetöö vaheajal, 23. jaanu­
arist kuni 6. veebruarini, jätkab 
agitpunkt tööplaani kohaselt 
pingsat tööd — valijate nime­
kirjade hoolikat kontrollimist, 
agitatsioonitööd valijate kodu­
des, rahvakoosolekute ja kon­
sultatsioonide läbiviimist jne.
Agitpunkt nr. 8 teeb kõik sel­
leks, et kindlustada valimiste 
päeval — 6. veebruaril — saja­
protsendiline osavõtt! valimistest 
ni.ng arendab kõige laialdasemat 
selgitustööd hääletamiseks bolše- 
vike ja parteitute b!oki kandi­
daatide poolt.
A E H U S  А С Н Т А А Т О Я Ч -Е
Vastavah Stalinükute Konstitut- 
sioonüe, millega kehtestati Nõu­
kogude Liidus kogu kohtusüstee­
mi valitavus, toimuvad 6. veeb­
ruari! 1949. a. Eesti Nõukogude 
Sotsialistlikus Vabariigis rahva­
kohtute valimised.
Eesti NSV rahvakohtute vali­
miskord on kindktks määratud 
Kesti NSV Ülemnõukogu Presii­
diumi seadlusega kinnitatud Ees­
ti NSV rahvakohtute vaiimise 
määrustikus.
SeHe määrustiku § 1 järgi va li-! 
takse rahvakohtud linnade ja 
maakondade kodanike poolt ü!di-} 
se, otsese ühetaolise valimisõiguse; 
alusel salajasel hääletamisel kol­
meks aastaks.
Rahvakohtute vatimiscd toimu­
vad territoriaalsuse printsiibi 
alusel, s. t. vastava rahvakohtu 
valivad ainult tema tegevuspiir­
konnas elunevad kodanikud.
Valimissedelite vastuvõtmiseks 
ja häälte lugemiseks moodusta­
takse linnade, linnarajoonide ja 
maakondade töötava rahva saa­
dikute nõukogude täitevkomitee­
de poolt iga valimisringkonna 
territooriumil valimispunktid 
(mis vastavad eelmiste valimiste 
valimisjaoskondadele), mille ter­
ritooriumi elanike arv ei tohi 
ületada 5000. See tagab igale va- 
Rjale reaalse võimaluse valimis­
test osa võtta. Sõjaväeosades
moodustatakse eraldi valimis­
punktid
Kuna rahvakohtud kui kohali­
kud kohtud vati takse nende tege­
vuspiirkonnas elunevate koda­
nike poolt, siis haiglates, ravi­
asutistes, rongides, laevadel jne. 
eraldi valimispunkte ei moodus­
tata, mistõttu vaÜmiste päevaks 
!ahkuvai!e vaüjaile ei anta ka 
ee!mistest va!imistest tuntud hää- 
ktamisõiguse tõendeid.
Kodanike vaümisõigust tõenda­
vaks juriidiliseks dokumendiks 
rahvakohtute valimisel on vaüja- 
te nimekiri. Valijate nimekiri on 
koostatud vastava töörahva saa­
dikute nõukogu täitevkomitee 
poolt ning sinna kantakse s^sse 
kõik kodanikud, kellel 011 vali­
misõigus, kes e!avad nimekirja 
koostamise momendil antud nõu­
kogu territooriumil ja kes on 
saanud vatimiste päevaks 18-aas- 
taseks, sõltumata soost, rassist 
rahvuslikust kuuluvusest, usu­
tunnistusest, hariduslikust tsen­
susest, paiksusest, sotsiaalses* 
päritotust, varanduslikust seisun­
dist ja endisest tegevusest.
Valijate nimekirja ei võeta isi­
kuid, kellel kriminaalkaristuse 
korras on valimisõigus ära võe­
tud ja nõdrameelseid.
Valijate nimekirjad pannakse 
välja 20 päeva enne valimisi 
üldiseks tutvumiseks ning kont­
rollimiseks valijate eneste poolt,
j e< scHega tagada valimiste päe­
va! kõigile antud ringkonda kuu- 
luvaite kodanikele osavõtt hää- 
! letamisest-
Ebaõigsuste puhul valijate ni­
mekirjus (nimekirjast väljajät­
mine, nimekirjast kustutamine, 
nimede moonutamine jne.) on vas­
tav isik õigusiatud esitama aval­
duse nimekirja koostanud töörah­
va saadikute nõukogu täitevkomi­
teele, kes teeb vajalikud parandu­
sed. Edasikaebe instantsiks on 
kõrgematseisva töörahva saadiku­
te nõukogu täitevkomitee, keüe 
otsus on lõplik.
Nõukogude vatimissüstecmi üks 
tähtsamaid printsiipe on hääle­
tamise satajasus, mis on tagatud 
vastavate valimisruumidega J3 
eritoaga või vastavalt sisustatud 
kabiinidega valimissedelite täit­
miseks, kuhu hääletamise ajal 
peale hääletava kodaniku ei !as- 
ta kedagi, ka mitte va!imiskomis- 
joni tiikmeid. Samuti on keela­
tud valimisruumis igasugune agi- 
tatsioonitöö. Korra eest valimis­
ruumis vastutab linna töörahva 
saadikute nõukogu täitevkomitee 
volinik, kelle korraldused on kõi- 
gi!e ruumisolijaüe kohustuslikud.
Valijate häälte andmine toimub 
valimispäeval (milleks on puhke­
päev) kella 6.00 hommikul kuni 
ke!la 12-00 öösel.
Valimisruumi ilmunud valija
esitab linna TRSN täitevkomitee 
volinikule või häälte lugemise 
komisjoni liikmele oma isikut­
tõendava dokumendi (passi, ame­
tiühingu liikmekaardi, kolhoosi- 
raamatu jne.). Pärast kontrolli­
mist vaüjate nimekirja järgi ja 
viimasesse märkuse tegemist saa!) 
hääletaja kaks vaümissedelit: 
ühe rahvakohtuniku valimiseks 
ja teise rahvakaasistujate vaümi- 
seks.
Seejärel valija siirdub liääle- 
tamisruumi valimissedeli täitmi­
seks. Kuna igas ringkonnas tuleb 
valimisele üks rahvakohtunik ja 
50—75 (Tartus igas ringkonnas 
75) rahvakaasistujad, siis hääle­
taja jätab sedelile, mis on mää­
ratud rahvakohtuniku valimi­
seks, seüe kohtuniku perekonna­
nime, ning rahvakaasistujate va­
limiseks määratud sedelile nende 
rahvakaasistujate perekonnani­
med (arvult 75), kelle poolt ta 
hääletab, kriipsutades läbi üle­
jäänud. Seejärel laseb valija va­
limissedelid valimiskasti, mis enne 
valimiste algust on kontroüitud 
ja pitseeritud.
Hääletamise salajasuse üldpõ- 
himõttest lubab nõukogude vali­
missüsteem eraldi nende valijate 
suhtes, kes kirjaoskamatuse või 
mõnesuguse kehalise vea tõttu ei 
saa ise i!ma kõrvalise abita täi­
ta oma valimissedelit. Selüsel ju­
hul ta võib oma valiku järgi 
kutsuda mõnda teist valijat vali­
missedeli täitmiseks ettenähtud 
ruumi endale abiks sedeli täitmi­
sel- See abinõu võimaldab teos­
tada üldise hääletamise printsiipi 
kõige laiemas ulatuses, ilma et 
rikuks kuidagi hääletamise sala­
jasust.
Valimiste päeval kell 12.00 
öösel töörahva saadikute nõuko­
gu täitevkomitee votinik kuulu­
tab häälte andmise lõpetatuks ja 
häälte lugemise komisjon asub 
valimiskastide avamisele. Häälte­
lugemise komisjon võtab kokku 
valimissedelid, võrdleb nende 
arvu vatimistest osavõtnute arvu­
ga, määrab kiruüaks kehtetud hää- 
ietamissedelid. Häälte kokkuvõt­
mine toimub ühiskondlike orga­
nisatsioonide, ühingute ja ajakir­
janduse esindajate juuresoleku!. 
Seejärel täitevkomitee volinik 
koostab hää!etamisprotoko!!i, mis 
saadetakse koos hääletussedeli­
tega pitseeritud pakendis täitev­
komiteesse. Häältelugemise ko­
misjon täitevkomitee juures teeb 
kindlaks rahvakohtunike ja rah­
vakaasistujate valimiste tulemu­
sed igas valimisringkonnas esita­
tud hääletamisprotokoüide alusel 
ning täitevkomitee esimees kuu­
lutab välja valimiste tulemused 
ning annab rahvakohtunikeks ja 
rahvakaasistujateks valituile vä!- 
ja vaütuks tunnistamise tõendid-
Seega teostab nõukogude rah­
vakohus õigusemõistmist otseselt 
rahva!t saadud volituste alusel
M. Taba,
riigi ja õiguse ajaloo ning 
teooria kateedri assislent.
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!dea!ismi nõiaringist — marksistüku seiguseni
Uue, kommunistliku ühiskon­
na ehitamine esimesel sotsia­
lismimaal toimub suurepärase 
tempoga. Sellist arengut po­
le veel näinud inimkon­
na ajalugu. Äsja ülikooli 
astunud noortele on Oktoob­
rirevolutsioon juba ajaloost 
õpitav seik, isegi meie 
1940. a. juunirevolutsioon on 
neile lapsepõlve mälestuseks. 
Ning see õnnelik noorus, kel­
lele nõukogude võim lõi kõik 
eeldused mõtestatud, õnneli­
kuks eluks, ei tea sageli aima­
tagi, millistest põrgutest tuli 
läbi käia eelmistel generatsi­
oonidel.
Semestritevahelisel vabamal 
hetkel püüan selgitada noore­
maile nõukogude haritlastele 
mõnd küsimust, mida üks neist
— sm. K. Raju — üles tõstis 
ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool"
4. numbris.
Ma ei taha salata, et tema 
ridade lugemisel jahmusin, nii 
õigustamatuna tundus mulle 
küsimus. Kuid peagi mõstsin 
nii küsimuse õ i g u s t u s t  kui 
ka seda fakti, et noorem gene­
ratsioon teab vähe mineviku 
võitlustest.
Kuulun generatsiooni, kelle 
elu pikem osa möödus kodan­
liku korra tingimustes. Alles 
nõukogude korra võit andis 
mulle võimaluse rakendada 
oma haridust reaalselt. Kodan- 
lise korra ajal elasin, — nagu 
paljud progressiivsed haritlased
— kroonilises töötatöölise olu­
korras, keda „Vilistlas-Eestis" 
tõrjuti tegevelust välja, kellel 
jäi vaid „luuletamise", mõtisk­
lemise ja kurbusklemise „vaba­
dus". Selle kurbusklemise õieks 
oli mu luule, mu katsed leida 
elu mõtet filosoofias. Võitlus­
kaaslased teavad, et ma ühine­
sin revolutsiooniga veel e n n e  
juunit 1940. Mu! ei ole palju 
jõudu, kuid ma tegin, mis ma 
oskasin ja suutsin. Sellest võit­
lusest on jäänud ka mõningaid 
jälgi, kuigi enamasti see sulas 
anonüümselt Tartu haritlaspro- 
tcstantide rivisse. Ainult meie 
lähema mineviku mittetundja 
võib kõnelda minu puhul min­
gisugusest „ootamisest".
Ligi aasta enne revolutsiooni, 
kui Pätsu valitsuse välisminis­
ter prof. Piip Tartu Üliõpilas­
seltside Klubi koosolekul üli­
õpilasselts „Liivika" ruumides
14. sept. 1939. a. pidas nõukogu­
devastase ettekande kutsudes 
haritlasi üles „pool suud lukus­
tama" Toompea „neutraliteedi­
poliitika" toetamiseks, võtsin 
sõna ja ütlesin lausa välja, et 
varsti tõusevad rahvamassid ise 
Toompeale. Paar kommunist­
likku üliõpilast (nende hulgas 
luuletaja D. Vaarandi) soovisid 
mulle õnne selle sõnavõtu pu­
hul. „Vilistlased" oma positsi­
oonide kõrguse! ei aimanudki, 
et kunagine „puhta kunsti jün­
ger" o!i juba oma loenguis loo- 
mingup3ühho!oogia üle Tartu 
Rahvaülikoolis võtnud näitena 
„inspiratsiooni" mõiste selgita­
miseks mitte poeedi, vaid king­
sepa, kes leiutab parema taüu- 
tamise viisi. Аса mu kuulajas­
kond tundis mind paremini ja 
ei ole imestada, et „Postimees"
о di korduvalt konstateerima, 
et „kõige rohkem kuulajaid oli 
mag. V. Adamsil". Rahvaülikoo- 
tis oli tekkimas progressiivse 
mõtte sepikoda, eriti pärast se­
da, kui dr. V. Hiion hakkas 
kuulajaskonda kasvatama mark­
sismi vaimus. Kui Rahvaülikoo- 
!i juhatuses valitsevad tagurla­
sed olukorda taipasid, tagandati 
sm. Hiion (minu protesteeriv 
eriarvamus on säüinud Rahva­
ülikooli paberites), kuid juba 
o'i siin tekkinud rakuke, mis 
1940. a. kevadel vaÜs Rahva- 
ü!ikoo!i!e progressiivse juha­
tuse nende ridade kirjutajaga 
eesotsas. See võitlus Tartu pisi­
kese rinde lõigul arenes ammu 
enne 1940. a. revolutsiooni
Tuleke leegitses Rahvaülikoo­
li peres edasi. Kohe pärast 
1940. a. juunisündmusi korra!- 
dasime EK(b)P legaliseerimise 
puhul suurmiitingu, kust saatsi­
me tervitustelegrammi seltsi-
(Vastuseks sm. K.
mees Stalinile ja EK(b) * Par­
teile. Sellest reiereeriv artikkel 
imius Tallinna „HommunistLs" 
(nr. 6) 9. juulil 1940. a. Ühes 
naabernumbris ilmus mu kiri, 
mis teatas Rahvaülikooli pere 
ühinemisest noukogude korraga.
Paralleelselt võitlusega Taitu 
Rahvaülikooli areenil püüdsin 
jõudumööda kõikjal revolut­
siooni eduks kaasa aidata. Juba 
kevadel 1940. a. oim teinud kat­
se asutada Tartu Ülikooli juu­
res Nõukogude Liidu — Eesti 
sõprusühingu finaali ja käisin 
sm. Nuudi juures selieks sam­
me astumas, mis aga rektoraadi 
ja siseministri pooit nurja aeti.
Kui Tartus hakkas tegutsema 
Kommunistlik Noorsooühing, 
olin esimene ülikooli õppejõud, 
kes kommunistlikele n o o rd e  
omaalgatuslikult appi ruttas, 
aidates sõnas ja teos välja koo­
litada esimest agitaatorite kaad­
rit. Meenutan neid lakte, miiie 
nimestikku võib märksa piken­
dada, et hajutada desorienteeri­
vaid oietusi minu „ootamisest", 
igatahes kodanlaste agentuur 
andis mind esimesel võimalusel 
välja saksa feldpoiitseLe Näitu­
seväljaku surmakongi paiguta­
miseks.
Nüüd mu varajase, kodanluse- 
aegse kirjandusliku tegevuse 
juurde — see vajab tõepoolest 
selgitust.
Kurb tõsiasi, et mu teadvus 
kujunes ekspluataatorliku kor­
ra tingimustes, määrab suuresti 
kogu mu kodanlusaegse loo­
mingu haigluseni valuiiku ilme. 
Teatavasti tekkis ja arenes tol­
leaegne luule dekadentlikkude 
voolude mõju alk Kui mina kir­
jutama hakkasin oii see deka­
dentlik vool kodanliku Eesti 
kirjanduses jõudmas oma hari- 
punktite. Neil aastail me otsik­
sime Eestist mitte-dekadentiik- 
ke luuletajaid sama asjatult 
nagu taivel haljendavaid põldu­
sid ja laulvaid ööbikuid. Mui­
dugi oii ka minu looming osalt 
dekadentlik, seda enam, et see 
tekkis mu nooruseea lemmikute
— vene dekadentide (eriti Bloki 
ja Brjussovi) mõju all. Ma ei 
kujuta ette, kuidas kodaniuse- 
aegse luuletaja dekadentsiajastu 
lüürika, kajastades autori eksi­
rännakuid kodanliku surve 
nõiaringis, võisid olla mitte- 
dekadentiikud.
Koik mu kodanluseaegsed vär­
sid (peale mõne ühiskonnakrii­
tilise, mis kirjastusolude tõttu ei 
pääsenud raamatuisse ja teisel 
tee! levisid) on avaldatud kogu­
des: „Suudlus lumme" (1924), 
,,Va!guse valest" (1926), „Maise 
matka poolel teel" (1932), „Põ­
lev põõsas" (193?) ja „Tunne­
tuse tund" (1939).
Minu raamatute mõju seisnes 
peamiselt selles, et nad propa­
geerisid minu poolt Eestisse 
istutatud vene ebatäpse riimi. 
Sisult nad — oma individua­
lismi tõttu — tulevad arvesse 
ainult ühe isoleeritud inimese 
muljepäevikuna. Siin esineb 
„inimene inimeseta", kes ei leia 
pinnast kapitalistlikus süstee­
mis, keüe e!u on „kui heitlik 
tõbi" („Maise matka poolei 
tee!"), !ees „otsides ja mitte lei­
des mõtet", läbinut! „eksimuste 
odüsseiat" („Petet generatsioon 
I"), viskub idealistlikku unis- 
tuseHu või mänglemisse „kunsti- 
jumataga". Tulemuseks on põhi­
line pessimism, mis kajastab 
kodanluseaegse kehvik-intelli- 
gendi traagikat. (Võrdle mu 
kirjutis „Kehvuvast intelligent­
sist" 1931. a. „Postimehes"). Ma 
ei häbene selle pessimismi ega 
individualismi pärast aja!, mil 
pa!jud puhusid jõudumööda 
tuult potipõllumeeste veskitele 
ja hõiskasid entusiastÜkus- 
noorperemeheÜkus laadis.
Jah, mu kodan!useaegne luule 
oli täis pessimismi, meeleheidet, 
abitust, üksiklase individuaüsmi 
või jä!le mänglevat ,,!uu!etee- 
nistust". Kirjandusajalooliselt 
oleks olnud vist „dekadentli­
kuni", kui oleksin kodanliku 
korra ajal õhutanud kulakute 
teolisi rõõmsamale orjamisele 
ja püüdnud kinni mätsida seda 
suurt rahutust ja norutunnet,
Raju küsimusete „Mida о
mida minus vaistlikult tekitas 
meid ümbritsev pidu katku 
ajal. Juba üksi selline luuie 
lükkab ümber klassivaenlase 
korrutamised kaotatud kodan­
likust paradiisist, näidates iso­
leeritud inimese heitlust ,,lõu- 
koerte koopas", näidates ini­
mest kriisis.
Möönan, et sm. K. Raju hin­
nang mu luuletuse kohta „Kat­
sed elada" on õige. Parasiitliku 
pettekorra all meie boheemkon 
nas valitsev mõistete segadus 
tekitas noores „teadusejüngris" 
ideeiis-poliitilise desorienteeru- 
muse, mille mõjul viskasin eba­
kriitiliselt ühte riimipatta värsi- 
mängus „Katsed elada" nii tõsi­
seid igatsusi kui ka pettekujun- 
deid tol ajal käibivast kodan­
likust leksikonist. Tundmata 
väljapääsu kodanlikust kriiside- 
maailmast, kaldusin ajuti ret­
rospektiivsesse utopismi, kasu­
tades päritud usulisi väljendeid 
(jumal, inglid, taevas, paradiis, 
madonna jne.) hoopis ilmalik­
kude tundmuste ja umbsete 
igatsuste rüüna. Elades ümb­
ruskonna nõiaringis, me kah­
juks ei olnud alati immuunsed 
kodanlike tondijuttude infekt­
siooni vastu.
Kuid marksistlik kirjandus­
a ja lo o d e  ei otsusta üksiku 
koha järele. Pole juhus, et kõ­
nealusele tsüklile järgneb tsük­
kel „Ei", mis sisaldab ägedaid 
rünnakuid kodanlaste mentali­
teedile:
„Ei saa te elada, kui pole
keda tappa! 
Ei saa te hingata, kui kägista 
ei saa.
On i g a  riist te kätes jõle
tapper
Ja iga saavutis on teile
ainult saak". 
Ning !õpusõnaks on too ,,ei", 
mis on kogu tsükli juhtmõtteks: 
„Teil väiklus jumalaks, teil 
usundiks on teesklus, 
Mult ausus viimne nõuab
otsust — 
Ei!"
Kogu mu elamus-lüürikat lä­
bistab ühiskonnakriitiline e le ­
ment, mis sageli saab kirgli­
kuks satiiriks tõusik-kodantu-
sele:
„Kuis elab inimene selles
inimkõrves, 
kus kaevus roiskub mait, kus 
varitseb hüään! 
Kel inimväärikust, peab
olema siin tõrges: 
kes s i i n  võib sobida, see on 
ju seen!"
(„Tõusikud"). 
Ajalehe ruuminappus ei luba 
siin tsiteerida kümneid selliseid 
luuletusi, kuid kui kord asume 
oma kirjandusliku mineviku 
teaduslikule läbivalgustamisele, 
siis uurimus näitab seda ühis­
konnakriitikat minugi tol ajal 
põhimõtteliselt „elukauges" lüü­
rikas.
Küllap sellel on põhjusi, et 
kodanliKus Eestis klassiteadlik 
osa arvustajaist (maaÜitlastest 
kuni eserideni) denuntseerisid 
mind süstemaatiliselt kulaklik- 
natsiona!istlikele võimumeestele 
ü!ikoo!is ja kaitsepolitseis kui 
,,v e n e 1 a s t", ..m u u 1 a s t", 
„petserlast", „tiblat" . . .  Assitus 
o!i nii järjekindel, et noorte- 
leht „Noo!" pühendas kord sel- 
!e!e artikli „Klaperjaht poee­
dile" ja ka üks professorist 
arvustaja eesti luule aastaüle­
vaates ei saanud jätta maini­
mata „Adamsi keeldumist kom­
promissist meie ühiskonnaga" 
(„Looming", 1933, lk. 198).
Oma suhtumise pärast vene 
vennasrahvasse, oma veneaine^ 
liste artiklite ja et'ekannete 
pärast olen olnud aastakümneid 
šovinistide ja karjeristide patu­
oinaks, nende venevaenu pek­
supoisiks.
Kuid mu pidev, kuigi vähe­
teadlik ühiskonnakriitika ei 
olnud (ja ilma marksistliku 
maailmavaateta ei saanudki 
olla) rohkem kui meeleolutse­
mine, kaebus, meeleheit, või 
jälle iroonia, sarkasm:
„Meelt heidab eesti rahvas
vaene.
Kuid söönd on isamaade isad,
otab sm. Adams?")
kel silmad nagu sulet tallid, 
neil suhu müürit Linda nisad, 
mis neile üle koige kallid.
Te sööte meile tühjaks laua, 
T e i l  isamaas<t on õnn ja
rõõm!"
(„Kriisiaegne", 1935). 
Valulik individualism, miiie 
imesin sisse kõrgema haridu­
sega, takistas mmd nägemast 
aega sotsiaalses aspektis. Nii 
monigi paieus, mis tundus noo­
rele iuuiejüngrile „kõrgena", 
osutus kulutu.eKS- Usun, et ma 
ei seisa üksi selle eksitusega, 
vaid et see on mu lüürikas 
„petetud generatsiooniks" nime­
tatud sugupõlve tüübLiseKs 
saatuseks, igatahes pole ma 
o o d a n u d  ka oma lüürika 
enesekriitilise hinnanguga, vaid 
oien asunud seile ümberhinda­
misele juba revomtsiooni alg­
päevil ja isegi varem. Juba
1939. a. ja 1940. a. „Loomingus" 
võib jälgida neid ümberhinda­
miskatseid („Ümberhinnangud", 
„Autori tonditund", „Poeet 
kodaniku kohustustes" jt.).
1940. a. augustikuu „Loomingus* 
luuletuses „Juunipäevad" on 
tõmmatud saldo:
„Kogu seninine elu 
oii vääritu ning väär: 
mõtiskem, kurbuskem 
„puhta" kunsti kitsas sfäär!" 
Algas uus ajastu ka minu 
elus. Õnnetust „poeedist" sai 
nõukogude kodanik, unistuseiu 
asemel algas tegevteoline, üles­
ehitav elu.
Väga palju aitas kaasa idea- 
istiike ja fideistlike igandite 
ületamiseks mu innukas kaasa- 
.пек esimesel nõukogude aas­
tal. See aitas mmd mõista 
marksistlikku teooriat, ühtlasi 
kogesin, et inimene õpib ennast­
ki tundma alles ise tegutsedes 
ja idee eest võideldes. Pidasin 
esmakordselt oma elus rida po- 
litiiisi propagandakõnesid Tar­
tu Töötismajas, Kultuurmajas 
ja mujal (vt. „Tartu Kommu­
nist" nr. 63, 68, 69, 70, 97, 119, 
122, 126 — 1941. a.), töötas n 
bolševistliku ajalehe juures, 
aitasin omaalgatuslikult organi­
seerida õppejõude, kommunist- 
tikke noori, agitaatoreid.
Saksa okupantide tungimine 
ENSV-sse oli sündmus, millele 
ma vaatasin näkku mitte idea- 
list!iku ebausu, vaid materia- 
üstiiku ajaloomõistmisega. Sehe 
tulemuseks oli, et ma ei aval­
danud okupatsiooniajal ainustki 
rida, et saboteerisin nii „Ammu­
kaare" kui ka fašistliku „Oma­
kaitse" mobiiisatsioonikäsud, et 
lõpuks kaevasin end maa sisse, 
et iga hinnaga saavutada siia­
jäämist. Oma käega 1944. a. suvei 
ehitatud kaevikust lahinguolu­
korras vastu läinud Punaar­
meele, ma kirjutasin 1944. a. 
sügisel esimese kirjutise fašist- 
Ükust koonduslaagrist „Õuduste 
aed" („Uus Postimees", nr. 11). 
Purustatud ja põletatud Tartus 
ilmus oktoobris 1944. a. „Uues 
Postimehes" loosungi koha! mu 
luuletus „Nüüd jälle tulevad 
kõik elurõõmud" (nr. 26). Sel- 
!ele järgnes rida teisi värsse ja 
kirjutisi, milles- esmakordselt 
mu sulg on optimistlik („Võit­
jate saabumine", „Maailma- 
õunake teind pöörangu taas", 
„See oli võitja-rahva hääl", 
„Linn-fööniks" jt) .  Kirjutasin 
seni, kuni kestsid võitlused — 
ja ma ei usu, et keegi nor­
maalne inimene, kes on jälgi­
nud, minu elu lähemalt, võiks 
kahelda mu siiruses.
Vahest mõnd seltsimeest eksi­
tab, miks ma ei kirjuta praegu 
värsse. Seletus on õige ühtne 
Viiekümneaastane on muutunud 
enesekriitilisemaks kui oli noor­
mees, ära tunnud oma lüüristu- 
mistarve reaktiivset laadi ja 
ande piiratud ulatust. Tohutud 
füüsilised ja psüühilised vintsu­
tused fašistlike massimõrvarite 
koonduslaagris, kus ma muu 
seas pidin läbi põdema ka 
raske keskkõrvapõletiku üsna 
ebainim!ikes tingimustes, vilet­
sad näljapäevad tagaaetud loo­
ma positsioonis okupatsiooniaja 
!õpuni, kõik see hävitas suurel 
määral mu tervise ja vähendas
mu vastupanu- ja töövõimet. 
Alternatiivis: kas olla kesk­
pärane värsimeister või eesrind­
lik kirjanduseõpetaja — ei ole 
valik raske.
Lüürika harrastamine noore­
mas eas oli mul selleks ventii­
liks, mille kaudu püüdsin ker­
gendada südant mind masenda­
va tunde puhul elu mõttetusest 
kodanlikus maailmas. 30-dais 
aastais pöördusin elu mõtte 
otsimisel selle poole, mida ko­
danlus pakub fitosoofia pähe: 
neelasin raskendatud väljendu­
ses „metafüüsikat", mis pidi 
andma vastust „viimseiie küsi­
mustele". Sõin end hoolega läbi 
sellest „tarkuse" pudrumäest ja 
mulle tundus mõnikord, et ma 
varsti hakkan taipama selle 
ibrakadabra tuuma. Mul ei 
olnud aimu, milline sotsiaa!ne 
funktsioon on sellel kodanluse 
suitsukattel. Hakkasin ise varsti 
katsetama elu filosoofilise lahti- 
ja tagasimõtestamisega, hakka­
sin kirjutama marginaale, mõ­
tisklusi, omamoodi luuletusi 
proosas. Esimene valimik ilmus 
1934.a. „Loomingus" (nr. 1). Sisse­
juhatuses tähistasin oma „filo­
sofeerimise" laadi, öeldes, et see 
ei ole ei teadus ega kunst, vaid 
on ainult diletandi katsetus 
lüürilise elamuse taustal. Selle­
pärast nimetasin neid !aaste 
„mõttelooteiks", kirjutamisviisi 
„eksperimentaalseks filosoo­
fiaks", et alla kriipsutada nende 
katselist ja juhuslikku laadi.
Tutvusin hoolega kõigi kätte­
saadavate „filosoofia.ega", mil­
lega kodanlus ummistas noorsoo 
ajusid. Marxi ja Engelsi pöör­
deline õpetus vaigiti neis iga­
tahes olematuks. Materialismi 
iseloomustati kui erivaatekohta 
m e t a f ü ü s i k a  (!) ajaloos. 
Tantsitati tühje mõisteid nagu 
„nii-oiu", „iimum", „hobusus", 
„enteiehhia", eriti aga puusnk- 
ke „aeg" ja „ruum". Selle koli- 
ga ei saanud edasi. Igatahes 
reaÜteet muutus (sellise instiu- 
mentaariumiga!) seletamatuks. 
Sõitsin Lääne-Euroopasse, kuu­
lasin sealseid „kuulsusi" isiklikult. 
See desorienteeris mind lõpli­
kult, kuid ma ei märganudki 
seda. Kodanlik filosoofia on 
peen mõistuse-giljotiin, mis lõi­
kab inimese pea maha nii osa­
vasti, et ta seda ise ei märkagi. 
On ju selle ülesandeks juhtida 
mõtted reaatsusest ära nn. me­
tafüüsika nõiaringi. Kodumaale 
tulin tagasi nagu Vladimir 
Lenski, kel „olid Saksast udu- 
aated ja tarkusviijad kaasa 
tood".
Nüüd hakkasin prooviks ka 
ise kirjutama „filosoofilisi" ar­
tikleid. Nii sündisid mu artiklid 
„Elu mõttest" ja „Viimseist sei­
kadest".
Mis jääb neist artiklitest? 
Kurb kogemus ummikust, mil­
lesse sattub üksik indiviid, kes 
andub humanistlikele otsingui­
le kodanlikus ühiskonnas.
Kodanliku korra hundimo- 
raali iseloomustamise! olen 
neiski paiguti leidnud ta­
bavaid kujundeid, kuid pääse­
tee otsimine selleit „mõrvar­
likust maailmast" mingisuguses 
abstraktses „hääduses" oli 
naiivne ja ei saanudki olla 
teisiti, sest purjetasin ulgu- 
mere! ilma kompassita.
Selle leidsin alles esimesel 
nõukogudeaastal m arksism ile­
ninismi õpetuses.
Kui mu siiras sisetunne ei 
luba mul näkku sülitada oma 
noorusea värssidele, kui iso­
leeritud kehvikharitlase traa­
gika inimlikule dokumendile, 
siis kogu seda „filosoofiat" ma 
vihkan ja viskan ta paberi- 
korvi. Filosoofia, millel puudub 
dialektilise materialismi alus, 
ei saa kanda mingisugust ka­
sulikku vilja. Nii ka minu 
katsed asetada keskaegse ju­
maluse asemele mõni uus „hea­
duse üldnimetaja" tuleb kõrvale 
heita naiivsetena.
Näiteks kaldusin kord naiiv­
selt uskuma mingisuguste eso- 
^eriliste, s. o. salatarkuste ole­
masolu, milline vaade pärineb 
vanast idealistlikust filosoofiast 
(jargueb 4. id-;
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Idealismi nõiaringist-marksistliku selguseni
(№ g)
(Pythagoras) ja ievines kõik­
sugu usulahkudes (Tiibeti ma- 
hayana, Daniio Filippovitš, 
prantsuse aigeiine materialist 
Lacombe jt) . See müstiline 
mürk nakatas mindki 50-dais 
aastais ja nii luuletasin 1957. a. 
„Akadeemias" mõnekiüu „viim- 
seist seikadest" ja „esoteerili- 
sest tõest", mis marksistliku 
meetodi läbi teritatud piigule 
paljastub reaalsuse mõistmist 
segavaks illusiooniks. Oma aju­
tisele mürgideliiriumile kodan­
liku vaimuikke all saan tagasi 
vaadata vaid kibedaima kahet­
sustundega.
Pöördepunktiks minu elu­
mõtte otsinguis sai mu tut­
vumine ,,UK(b)P ajaloo lühikur­
susega" septembris 1940. Aval­
dasin siis oma elamused 1940. a. 
„Postimehe" nr. 262 artiklis 
„Mõtteid partei ajaloo lühikur­
sust lugedes", mis teistkordselt 
trükiti 1940. a. „Viisnurgas" 
(nr. 5). See ei ole tavaline ar­
tikkel, vaid kokkuvõte mu elu­
mõtestamise otsinguile. See ar­
tikkel levis nii paljuis kümneis 
tuhandeis eksemplares ja
Sellest ajast peale ma pole 
ka enam tagasi pööranud ,,lüü- 
rüis-filosoofiiisele" eksiteele, 
millele mõtlen praegu nagu 
mees oma lapseea kepphobu- 
sele.
Sisseelamine nõukogulikku 
elutundesse toob kaasa küpse­
mise. See on sootu uus aste 
arengus, millelt iga endine, eel­
teaduslik aspekt tundub alaea­
lisena. Sellisena tunduvad muile 
ka mu fiiosoofilis-lüüriiised kat­
setused ja ma ei taha jätta kel­
lessegi kübetki kahtlust, et ma 
mõistan hukka iga idealistliku 
filosoofia, loomulikult ka kõik 
oma sellekohased katsetused.
Hirmus on mõelda sellele tühi­
jooksule, meenutada neid otse­
kui röövitud aastaid, ebapro­
duktiivselt raisatud elu. Ainult 
nõukogude kord andis muile 
võimaiuse rakendada oma jõud 
reaalsusse, ainult Nõukogude 
Eestis leidsin inimväärse tege­
vuse ja mõtestatud elu.
Mitte enam müstika, vaid re­
aalsus ja maailma ümberloov 
leninism seisavad nüüd mu 
teadvuse tulipunktis. Tahan
Meie ü!ikoo!ist
Ettevalmistustest ULKNO XI kongressi tähistamiseks
24. veebruaril k. a. algab 
ULKNU XI kongress. Seda võta­
vad kogu Nõukogude Liidu noo­
red vastu parimate saavutustega 
oma töös. Ka meie ülikooli pere 
tähistab seda päeva koos kogu 
nõukogude noorsooga. Nii on 
käesolev eksamisessioon pühen­
datud ULKNU XI kongressi auks, 
toimudes loosungi all: „Kõik 
eksamid hindeile „hea" ja „väga 
hea"!". Kongressi auks on pühen­
datud ka käesoleval aastal toi­
muv II üliõpilaste teaduslik kon­
verents. Selle kõrval toimub aga 
ülikoolis terve rida üritusi, mil­
lele me seoses ULKNU XI kong­
ressiga omistame erilist tähele­
panu. Nii viime talvise suusa­
lt rossi ULKNU XI kongressi auks 
läbi maksimaalse osavõtjate ar­
vuga. Ka ettevalmistus kunsti­
lise isetegevuse ülevaatuseks 
peab toimuma kongressi tähe all. 
Kongressi märgime ära ka sellis­
te suurte isetegevuslike ürituste­
ga, nagu seda on Tartu ja Kau­
nase Riiklike Ülikoolide vaheli­
ne isetegevusõhtu ja 25. veebrua­
ril toimuv traditsiooniline de­
mobiliseeritud sõjameeste õhtu- 
Kongressi algusega langeb kokku 
ka ülikooli luuletuste ja lühinäi­
dendite võistluse lõpp. On vaja­
lik, et osavõtt sellest oleks eriti 
arvukas ja kõrgetasemeline. Igal 
noorel tuleks õppevaheajal läbi 
töötada noorsoole pühendatud 
teosed nagu Fadejevi „Noor 
Kaardivägi", Birjukovi „Kaja­
kas", Polevoi „Jutustus tõelisest 
inimesest" jt.
Nende üritustega läheb TRU 
üliõpilaspere vastu ULKNU XI 
kongressile. Iga üliõpilane püüab 
anda selles oma parima, teades et 
ta on osake sellest suurest nõuko­
gude noorsoo perest, kes tähistab 
seda noorsoo tähtsat sündmust.
Eksamite esialgseid tulemusi Metsandusteaduskonnas . . .
Metsandusteaduskonna üiiõpi- üliõpilased, kes vanem õpetaja
lastel oli käesoleval eksa­
misessioonil kogusummas soo­
ritada 845 eksamit, mi!lest 
kahe nädalaga on soorita­
tud 420 eksamit. Seega ku­
juneb eksamisessiooni viima­
ne nädal kõige pingelisemaks. 
Kuigi eksamite kogusummast on 
kahe nädala jooksul sooritatud 
/aid 50%, on paljud eesrind.i- 
^ud üliõpilased juba kõik plaa­
nis ette nähtud eksamid soori
nurk", 1940, lk. 447): „Mõtlen 
kurbusega, et kogu mu arene­
mine oleks läinud teisiti, kui 
seüis-ed raamatud oleksid kätte
iS%.
Kõige paremate hinnetega on 
eksamid sooritanud metsama­
janduse osakonna IV kursuse
, , , . ,oma elu ja jõu pühendada töö
peaks olema me üliopüastele ^  inimestega, kes ehitavad pa- 
kättesaadavam km mu P&art- p^mat, progressiivset maailma
kümne aasta eest pisitiraažilise:__ kommunismi. Nõukogude _______________
kolka-ajakirja kirstus talletatud avas töörahvale kõik teed! tanud, nagn metsamaianduse
koitunud mõttekihud. Sellepä- haridusele ja ka meie Tartu i osakonna I kursuse ü.iõpiased  
rast piirdun ainult paari meel- Rjikiik Ülikool tut saanud j Lui Tõnne, Kalju Aaloe, Lembit 
detuleiava tsitaadiga („ \iis- progressiivse hariduse lätteks Haabjärv, Talis Klimberg ja
Kui kodanlikus Eestis õppimis- j  Heino Pihlapuu, neist ü iõpilane 
võimalused olid reserveeritud Гоппе on kõik eksamid soorita- 
peamiselt jõukatele, õpetamis- nud hindeile „väga hea" ja tei- 
õigus aga sõltus vilistlaskogude j sed nimetatud iitiõpüased heade 
sattunud varem — kõigi nende suhendamistest. siis nüüd tea- i  ja väga heade hinnetega. Kur- 
mürgitavate ju ajusid sõlm iköit-jdus sai tõeliselt rahvalikuks. suste järgi on eksamite plaani 
vate keerutuste asemel, millega i Tean. et meil on veel palju täitmises esikohal metsatööstuse 
kodanlikud ülikoolid meid toit- raskusi võita. Tean sedagi, et i osakonna I kursus, kus eite 
sid filosoofia pähe . . .  UK(b)P meil kõigil on kanda raske nähtud eksameist on sooritatud 
ajaloo lühikursus — see maa- i  igandite koorem. Meid eksita- 
ilmaajaloo suurim kangelasraa- vad veel nii idealistliku filosoo- 
mat — mille kollektiivseks kan- j  fia pettetuled kui ka meile kiil- 
gelaseks on töörahvas ja trda ge poogitud „läänetsentrism". 
võidule juhtinud partei — võib } Sageli me ei tea, kes on kes, 
saada ka kapitalistliku korra sageli me ei näe selgesti rinde- 
all kasvanud ja idealistlikust jj^ n tk i. Provintsliku argipäeva 
filosoofiast viimse hingerakuke- j keerdkäikudes J)ole igakord sel- 
seni 
sek
---------------^
„ vigu, ja me eesmärk on reaalne vutustega, entt aga vaga heade
Samas „vnsnurgas* ilmus k a ; , , ; ^  õilis, see on peaasi. ja heade hinnete protsendi suu-
!!!!'„ . 7 - 4  K" noorsool on omad rasku- 'enembega. Aga on ilmnenud ka
А л /   ^ ' sed, mida ma väga hästi m õ i s -  t^stseul puudust ja ltinkt, kus
446), milles on samut; toontta-}^,, mõelge kord. m i l l i n e  t"k'b teha veel kotk selleks, et
ud idealisti,ku maailmavaate j  teie elu perspektiivides. ----------------------------------------- * ^
' " J**' i võrreldes „petetud generataioo-
..Meid lollitas idealistlik usk. niga"! Teil ei tule tuupida 
igas naises nägime inglit. ! keskaja kulunud pseudotarkusi.
Kuid valla ei lasknud meid mille müürist pidi end asjatult 
umbne tusk. läbi närima minu generatsioon, 
kust pääsu ei olnud mingit." : Teist ei kasvatata „liigseid ini- 
Tähistanud „petetud generat- mesi", vaid „hinge insenere" — 
siooni" urengukäigu ja konsta : oma suure rahva õpetajaid. Teie 
teerinud, et „nii kasvas meist ees on avar tee loovasse ellu, 
irdne haritlaskond, nagu sügi- ! teil tarvitseb ainult edasi min- 
seks kasvab ädal", paljastasin na. Selleks jõudu noortele selt-
tm mn t кеегнкажииез p i кого t ; ....ч.м, ^  .. ---- ----- .fY ,
i mürgitatud inimesele tõeÜ-jKesti nähtav nõukogude inimes- nemas lopule. Ulioptlased on ena- rahuldav htnne on 111 ku 
 ^ pöördepunktiks ta elus. ! võimas monoliitne iihisfront. muses näidanud sügissemestri õp- t ülioptlastel K. Kalkun)!, V. i 
lemises ja kannatuses". Kuid mc teeme järjest vähem petöö tulemusi väga tublide saa- sil, V. Pilistel, Г. Sikkarü j
K. Veermetsa juures on puidu- 
tehnoloogias saavutanud kesk­
mise hinde 4,87. Eriti häid vas­
tuseid andsid üliõpilased О ev 
Ott, Asta Kaur ja Heino Teder. 
Neljanda kursuse ü.iõpilased 
lõpetavad ülikooli plaanikoha­
selt käesoleval aastal ja senise 
töö järgi võib loota, et nad sel­
lega edukalt toime tulevad.
Eksamite sooritamist on takis­
tanud dots. N. Olli haigestumi­
ne ja kohakaasluse alusel töö­
tava vanem õpetaja B. Saimre 
kiirkomandeerimine.
Üliõpilased suhtuvad eksami­
tesse täie tõsidusega. Kõigi tea­
duskonna kateedrite poolt kor­
raldatud eksamite-eelseist kon- 
suttatsioonidest vöiavad üliõpi­
lased rohkelt osa, et õppejõu­
dudega läbi arutada selgitust- 
vajavad küsimused õppeprog­
rammides ja luua eeldused õi­
gete vastuste andmiseks kõigile 
eksamite! esitatud küsimustele.
Eksamite sooritamise kord se­
letati üliõpilastele kursuste šef-
. Õigusteaduskonnas . .
lalvine eksamisessioon on lähe- H kursusel V. Saame. Uks mitte­
r l  i e  III rsuse
Mok- 
ja C.
Meimrel: H kursuse üliõpilastel 
H. Nahkuril, 0. Redelil. E. Saa­
gi! ja K. Indre! ning J kursuse 
üliõpilastel L. Albinel. E. Miksil, 
V. Reinholdil, A. Väikese! ja H. 
Ma lm sen il.
„Komistuskiviks" osutus nen­
dest üheksale kohtukorraldus, 
neljale vene keel, kolmele hal- 
dusõigus jm.
õpped istsipüini on eksamile 
mitteilmumisega jämedalt rikku­
nud III kursuse üliõpüane M.
ettetulnud nurjumisi parandada.
Õigusteaduskonnas on eksami­
sessiooni teise nädala lõpuks 
(s. o. 15. jaanuarini) selgunud 
juba terve rida „läbikukku­
misi".
Kaks mitterahuldavat hinnet 
omavad 111 kursusel L. Kari ja
fide poolt enne eksamisessiooni 
algust ja üliõpilased sooritavad 
eksameid plaanikohaselt. Kuid 
kahjuks leidub ka üliõpilasi, 
kes ei taha aüuda distsipliinile, 
niisuguste hulka kuulub H kur­
suse üliõpilane A. Pa!u, kes lasi 
eksamitähtaja mööda minna ja 
püüdis hiljem omavoliliselt 
dots. Pihele juurde eksamile 
pääseda. Ka üliõpilased Heljo 
Hansen, Arved Laas, Hans Tul­
lus ja mõned te sed ei ole täht­
päevadel eksamitele ilmunud, 
mis näitab nende üliõpilaste 
mitte küllalt vastutustundlikku 
suhtumist õppetöösse.
Eksamisessioon jätkub pinge­
lises hoos ja juba lähematel 
päevadel saab teha kokkuvõt­
teid sellest, missuguste tu emus- 
tega on möödunud semestril töö­
tanud Metsandusteaduskonna 
iiiiõpilased ja õppejõud.
A. Karu, 
üldmetsateaduse kateedri 
juhataja.
Yuan ja 1 kursuse üliõpilane 
A. Väärsi.
Nendel üliõpilastel tuleb teha 
kõige tõsisemaid pingutusi, et 
kõige kiiremas korras [likvideeri­
da sellise ebasüstemaatilise õppi­
mise ja õppetöösse kergemeelse 
suhtumise resultaadid. Ühtlasi 
innustagu need hoiatavad näited 
kõiki veelgi hoolikamale eksami­
tele ettevalmistamisele, et vä!ti- 
da selliseid „avariisid".
E. Kirsimägi,
Õigusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane.
. . . ja Ajaloo-keeleteaduskonnas
8. jaanuaril toimus ajaloolaste
ka põhjuse:
..Meil puudus vee) valgutav 
teadusvälk, 
dia!ektika haarav se!gus."
simeestele ühe endise tuuleta!- oksani arhiivinduses. Eksamile il-
laja poolt ta viiekümnenda elu­
aasta künniselt!
V. Adams
muti sajaprotsendiliselt ning et­
tevalmistus eksamiks oli ol­
nud põhjalik. Seda tõendavad 
ka eksamitutemused: 16 hinde
Mina o!en aktivist. Mu! on [ neti ukse! seisis üks silt ja see 
tegemist õige mitmes organisat- rõõmustas mind väga. Tegemist 
sioonis. Kui minute pandi need i oli nime!t Uüõpilaste Ameti- 
iihiskondlikud kohustused, siis ühingu komitee liikmete kõne- 
ma mõtlesin: „Kogemusi on tundide plaaniga, mida uurides j j^pH asm ajas on alatasa sule 
mu! kül! vähevõitu, ent küllap ; selgus niisugune rõõmustav , (ml. Ja ka komsomolikomitees
Need asjaolud üksi poleks 
mind vee! sundinud kirjutama 
käeso!evaid ridu. Aga asi seis­
neb seües, et selliseid fakte on 
vee! palju enam. Uüõpilaste 
Teadusliku Uhingu tööruum
pole asjad päris korras. Oh 
nimelt niisugune !ugu. Tuli 
minu juurde sõber ühest Tartu 
keskkoolist, ja palus, et aitak­
sin ta! !eida ülikoo!i komsomo- 
ükomitee !iiget, kes korraldab 
sideme pidamist kooüdega
tu!eme kuidagi to im e ... On ju tõsiasi, et mu! oli ühe päevaga 
ü!ikoolis olemas ametiühingu-[võimalik rääkida kõigi inimes- 
komitee, UTU nõukogu ja tei- { tega, kes mind aidata võiksid, 
sed juhtivad organid, igaüks KeHa 11—12 oli ette nähtud 
oma 10—15 üikmega. Kui ker- kultuurikomisjoni liikme sm. 
kib raskeid küsimusi, siis nen- Ranna kõnetund, kuna kella 
de!t organitelt peaks alati abi ! 14—15 pidid komitees viibima 
ja juhiseid saama..." komitee esimees sm. Laasik, j p^d^n, et see isik on sm- Hiir
Tosi, neid küsimusi on aja laekur sm. Pärn ja varustus [ ;д tema kõnetunnid on ree-
jooksul kuhjunud isegi väga komisjoni esimees sm. Rimme!. keüa 15_17-ni Mitu näda-
palju. Aga minu lootus neist Et kel! oli aües kiimme, siis ]ц( käisime se! aja! komsomoli- 
kõrgemate organite töötajate veetsin tund aega klub " - 
abiga võitu saada on kii!! osu
tunud naiivseks. Mispärast __ _
Kuulake! ) tnuHe. ,,sm. Rand ei ole veel j laste^tivYstide* nimeff kes käö-
Esmaspäev on mul võrdlemist tulnud. Oodake ptsut! Oota- ^vad rohkesti oma väärtusük- 
vaba päev. Sellepärast kasutan } singi: kümme minutit, k aks-! кц aega, oodates asjata igasu- 
esmaspäeva tihtipea!e igasugus- 'kümmend, poo! tundi, aga sm. j ^ s t e  komiteede Üikmeid nende
hu!gas oli 9 „väga head", 5 
„head" ja ainu!t 2 „rahuldavat" 
hinnet.
Eksamineerija sm. Kenkmaa 
ütles pärast eksamit: „Eksami- 
tulemustega olen rahul — need 
osutusid headeks. Eriti tõstan 
esile sm. Harald Saarniitu, kes ei
ole kordagi minu loenguüt puu­
dunud. Ta oli materjali hästi 
omandanud, teades seda sisuti- 
se!t ning osates teda siduda aja­
loo üksiksündmustega. Laitma­
tult vastasid ka teised „väga hea" 
hinde saanud üliõpilased nagu 
Rein Kivisalu, Juhan Kahk jt.".
K. Siilivask 
Ж Ж *
Ajaloo-keeleteaduskonna IV ; nuaril. Seüine plaan tingis 
kursusel on käesoleval eksami- kuhjumise poliitilise ökonoomia 
sessiooni! sooritada 4 eksamit ning dialektilise ja ajalooüse
üldaineis, mis kõik on üsna u!a- 
tuslikud. Uüõpilased on nende 
sooritamisele asunud täie tõsi­
dusega, mida näitavad ka esi­
mesed resultaadid. Nii näiteks 
vastasid esimese! eksamipäeval 
poliitilises ökonoomias hindele 
„väga hea" üliõpilased F. Lõpp, 
V. Voog!a, V. Kukk, V. Pino, 
H. Lanno, H. Siimisker jt. Dia
,^t Kaist  g t t x H  
tejveetst  t  e   ts ja k ^ ite e s , aga sm. Hiirt näha 
i-;nöördusm  täpselt meil ikkagi ei õnnestunud,
n't komiteesse tagast ,,Ei, öeldi j Enda ja kõigi teiste ü!iõpi-
teks asjaõiendusteks, mis on 
seoses mu ühiskondlike kohus­
tustega. Niisugune kava oli mul
Rand ei ilmunud ikka veel. kõnetundide aja! ja kes selle 
Ootasin kella 12-ni, aga kes tõttu on hädas oma tööalaste 
tillemata jäi, see oli sm. Rand. ; kohustuste täitmisega, küsin 
koostatud ka esmaspäevaks. Pettununa ja pahasena P'din ma: müleks niisugune narrita- 
5. jaanuariks. Kirjutasin pabe-} lahkuma. } miiie? Kuidas mõistate teie,
ri!ehe!e mitukümmend k ü si-! Keüa 14—15 istusin jäMe ame- } jnhtivad seltsimehed, töödist- 
must, mida seüe päeva jooksul tiühingukomitees ja ootasin sm. i sipüini ja seHest kinnipidamise 
o!i tarvis lahendada ja läksin ; Laasikut, Pärna ja Rimmeüt, i vajalikkust?
Uüõpilaste Ametiühingu komi- kes samuti ei tulnud. Seekord i . M .!t
teesse. Komitee esimehe kab i-! tahkusin juba päris vihasena, i *
lektiüses ja ajaloolises mate- saab vastu tul!a
materialismi eksamite esimestel 
tähtpäevade!. Paratamatult ei 
olnud kõigi! võimalik nei! päe­
vil eksamit teha ja seüega ses­
sioon praktiliselt lühenes ü li­
õpilase seisiikohalt, sest kahe 
aine paralleelne õppimine ei 
anna tavaliselt efektiivseid tu­
lemusi. Loodame, et dekanaat 
meile edaspidi selles suhtes
riuüsmis said hinde „väga hea 
üliõpilased H. Sääri, E. Süva, j  
V. Noorkõiv, V. Saage jt.
Soovina dekanaadile edaspi- ; 
dise eksamiplaani koostamiseks , 
tuleks esitada seda, et sessiooni ! 
esimestele ja viimastele päeva­
dele antaks võimalikult enam
E. Vääri,
Aja!oo-kec!eteaduskonna
IV kursuse üliõpüane.
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R a a m a i u p a i a t
Uute saavutuste eest õppe- ja teaduslikus töös
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti 
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 4(10) Reedel, 11. veebruaril 1949. а. 11 aastakäik
U L K N U  X ! kongressi ee!
24. veebruari! 1949. a. algab 
ÜLKNU XI kongress. Seda päe­
va võtab kogu Nõukogudemaa 
noorsugu vastu uute saavutuste­
ga oma töös. Ettevalmistus 
ÜLKNÜ XI kongressiks peab 
toimuma noorsoo kommunismi 
vaimus kasvatamise ideelis-po- 
liitilise taseme tõusu tähe all ja 
kujunema kogu komsomoliorga­
nisatsiooni ning organiseerimata 
noorsoo koondumise demonstrat­
siooniks bolševike partei ümber. 
TRÜ kommunistlike noorte or­
ganisatsioonil koos rektoraadi, 
dekanaatide ja kateedritega tu­
leb otsustavalt tõsta üliõpilas­
konna ideeiis-poliitilise kasva­
tuse taset. Ettevalmistus 
ÜLKNÜ XI kongressiks peab 
kujunema TRÜ üliõpilaskonna 
kasvatamises tõsiseks pöördemo­
mendiks.
ELKNÜ IV kongress märkis 
ära terve rea tõsiseid puudusi 
TRÜ komsomoli-organisatsiooni 
töös. Esineb veel bürokraatlikku 
tööstiili, eraldutakse oma orga­
nisatsioonilises töös noorte laia­
dest massidest ja omistatakse 
vähe tähelepanu ideoloogilise 
töö küsimustele. TRU komsomo­
li-organisatsiooni komiteel ja 
algorganisatsioonide büroodel 
tuleb tõsiselt ja kiirelt asuda 
nende puuduste kõrvaldamisele. 
Organisatsiooni juhtimine peab 
muutnma konkreetseks, organi­
satsioon peab olema iga kommu­
nistliku noore tegelikuks kasva­
tajaks. Laiemalt tuleb organi­
seerida lahtisi koosolekuid, 
vaidlusõhtuid ja teisi sellelaad­
seid üritusi. Lahtiste koosoleku­
te korraldamisel ei tohi esineda 
selliseid nähteid nagu Looma­
arstiteaduskonna algorganisatsi­
oonis, kus lahtine koosolek ära 
jäi. või Kehakultuuriteaduskon­
nas, kus algorganisatsiooni lah­
tine koosolek kujunes tavaliseks 
kinniseks koosolekuks. Ajaloo- 
keeleteaduskonnas oli koosole­
kust osavõtt samuti vähene. Ka 
õppeedukuse tõstmise küsimuse­
le tuleb pöörata suuremat tähe­
lepanu, eriti aga Loodus-mate- 
maatika-, Metsandus- ja Looma­
arstiteaduskonna algorganisatsi­
oonidel.
Hiljuti arutas TRU õpetatud 
Nõukogu ULKNU XI kongressi 
tähistamise küsimust, õpetatud 
Nõukogu leidis, et side kommu­
nistlike noorte ja dekanaatide 
ning üksikute õppejõudude va­
hel on nõrk. Selle tiheda side­
me olemasolu on aga õppeedu­
kuse ja -distsipliini tõstmiseks 
äärmiselt vajalik. Samuti leidis 
õpetatud Nõukogu olevat vaja­
liku, et komsomoli-algorganisat- 
sioonid koos dekanaatidega or­
ganiseeriksid vaidlusõhtuid aktu­
aalsetel teemadel. Esmajärje­
korras aga tuleb ÜLKNÜ XI 
kongressi tähistamiseks marksis­
m ileninism i kateedri abiga or­
ganiseerida teoreetiline konve­
rents teemal ,.Lenini kõne 
Ülevenemaalise Kommunistliku 
Noorsooühingu III kongressil".
Samas otsuses otsustas õpeta­
tud Nõukogu pühendada TRÜ 
UTU II teaduslik konverents 
ULKNU XI kongressi auks. Ka 
auhinnatööde kõrgem auhind 
nimetatakse ULKNU XI kong­
ressi nimeliseks auhinnaks. On 
aga vaja kindlustada, et konve­
rentsi ja auhinnatööde etteval­
mistamine toimuks kõrge poliiti­
lise teadlikkuse tasemel ja osa­
võtt nendest üritustest oleks 
ulatuslik ja populaarne kogu 
üliõpilaskonna hulgas.
ULKNU XI kongressi auks 
toimub ka TRU kunstilise ise­
tegevuse ülevaatus. Selle ette­
valmistamises on häid tagajärgi 
saavutanud ainult Kehakultuuri­
teaduskond, tänu dekaani sm. 
Kudu energilisele juhtimisele. 
Ka teised teaduskonnad peavad 
jõudma selleni, et teaduskonda­
de kunstilise isetegevuse üle­
vaatusi oleks võimalik läbi viia 
juba märtsikuul. Eriti suuri pin­
gutusi tuleb selleks teha õigus-, 
Loomaarsti- ja Põllumajandus­
teaduskonnal, kus kursuse- ja 
teaduskonnaõhtuid arvestades 
kunstilise isetegevuse organisee­
rimine on madalal tasemel.
ULKNU XI kongressi võtab 
TR Ülikooli üliõpilaspere ja 
eelkõige meie noorte avangard
— Kommunistlik Noorsooühing
— vastu ka terve rea üritustega 
kehakultuuri alal. Edasi viiakse 
läbi kirjanduslikud võistlused, 
rida isetegevuslikke üritusi jne.
Selle tähtpäeva tähistamisest 
peab iga noor osa võtma, ainult 
siis muutub väljatöötatud üri­
tuste plaan eluliseks ja täidab 
oma suure ja tähelepanuväärse 
ülesande. Ainult siis läheb Tar­
tu Riikliku Ülikooli üliõpilas­
pere koos kogu Noukogudemaa 
noorsooga väärikalt vastu lenin- 
lik-stalinliku komsomoli XI 
kongressile, võttes seda ajaloo­
list sündmust vastu suure polii­
tilise ja tööalase tõusu tähe all.
Tartu Riikliku Ülikooli Õpetatud Nõukogu  
ees kaitsti kandidaadiväitekirju
Tartu Riikliku Ülikooli õpeta­
tud Nõukogu avalikul koosolekul 
toimus hiljuti kahe kandidaadi­
väitekirja kaitsmine. Esimesena 
esines kaitsjana Tallinna Polü- 
tehnilise Instituudi vancm-õpeta- 
ja Kalev Ratassepp väitekirjaga 
..Statistiliste põhisnuruste meh­
haniseeritud arvutamine", tema­
le oponeerisid ametlike oponenti­
dena füüsika-matemaatika tea­
duste kandidaat II. Keres 
ja füüsika-matemaatikateaduste 
doktor prof. H. Jaakson. 
Sm. K. Ratassepp kaitses edukalt 
nimetatud väitekirja ja temale 
anti õpetatud Nõukogu poolt 
füüsika-matemaatikateaduste 
kandidaadi teaduslik kraad.
Teisena kaitses väitekirja ,.Lüp- 
sikarja söötmine ja piima tootmi­
ne rohke põhi- ja vähese jõusöö­
daga" ENSV TA Loomakasvatu­
se ja Veterinaaria Instituudi Loo-
masöötmis- ja Söödatootmissek- 
tori noorem teaduslik kaastööli­
ne Artur Vask.
Oponentidena esinesid põlluma­
jandusteaduste kandidaat dots. A. 
Muuga ja põllumajandusteaduste 
doktor E. Liik. Praktiku seisu­
kohalt esines väitekirja kohta 
sõnavõtuga ENSV Põllu­
majandusministeeriumi esindaja 
agronoom IL Poina. Sm. A. Vask 
kaitses samuti hästi oma väitekir­
ja ja temale anti TRU õpetatud 
Nõukogu poolt põllumajandus­
teaduste kandidaadi teaduslik 
kraad. Mõlemate väitekirjade tee­
mad tunnistati tähtsaiks rahva­
majanduse ja praktilise elu seisu­
kohalt.
1. Maaroos,
TRU teaduslik sekretär.
Nõukogude Liidu kõrgem kool 
neljandal sõjajärgsel õppeaas­
tal, tänu partei ja valitsuse 
igapäevasele hoolitsusele ületab 
paljude otsustavate näitajate 
poolest sõjaeelse taseme. Nõuko­
gude Liidu kõrgemate õppeasu­
tiste üliõpilaste arv 1948. aastal 
oli 26% võrra suurem 1940. aas­
ta arvust. Esimesele kursusele 
võeti vastu 188 000 üliõpilast s. o. 
16% rohkem kui 1940. aastal. 
Üliõpilaste arv kõrgemates õp- 
peasutistes 1948. aastal ületab 
arvu, mis oli ette nähtud käes­
oleva viisaastaku lõpuks, ta üle­
tab samuti üliõpilaste arvu kõi­
gis Euroopa maades kokku.
Sellest, kuidas neid sadu 
tuhandeid eriteadlasi kasvata­
takse, millised teadmised nad 
omandavad, kuivõrd kindlalt 
nad omandavad marksistlik-le- 
ninliku teadusliku maailmavaa­
te, sellest sõltub nende oskus 
ja võime täita neile usaldatud 
riiklikku ülesannet, organisee­
rida nõukogude rahva hulki 
võitlusele kommunistliku ühis­
konna ülesehitamise suurte aja­
looliste ülesannete täitmiseks.
Milliste tulemustega lõppes 
meie ülikoolis talvine eksami­
sessioon?
Eksamisessiooni alguseks Tar­
tu Riiklikus Ülikoolis immatri­
kuleeritud 2718 üliõpilase kohta 
tuli plaanikohaselt 6928 eksamit 
(1947/48. õ./a. talvisel eksami­
sessioonil 2275 üliõpilase kohta 
6275 eksamit). Eksamisessiooni 
kestel õiendati samuti 6928 eksa­
mit (1947/48. õ./a. talvisel sessi­
oonil 6017 eksamit ehk 95.8%). 
õiendatud eksamitest olid hin­
dega (sulgudes 1947/48. õ./a. tal­
vise eksamisessiooni andmed): 
„väga hea" 51,03% (59,2%). „hea" 
31,0% (28,0%), „rahuldav" 17.2% 
(29,7%, „mitterahuldav" 0,8% 
(3,1%).
Kõige enam saadi väga häid 
hindeid Ajaloo-keeleteaduskon- 
nas — 65,6%, kõige vähem Loo. 
maarstiteaduskonnas — 37,1%. 
Kõige enam häid hindeid saadi 
Põllumajandusteaduskonnas — 
35,7%, kõige enam rahuldavaid 
hindeid Loomaars' 'caduskonnas
— 37,1%, kõige enam mittera­
huldavaid hindeid Arstitea­
duskonnas — 2,0%.
Vene keele alal võeti 1948/49. 
õppeaasta sügissemestril vastu 
2528 arvestust, neist hinnati: 
„väga hea" 249 ehk 10.8%, 
..hea" 846 ehk 36,5%, „rahuldav" 
1151 ehk 49,6%, „mitterahuldav" 
72 ehk 5,1%. Koige enam väga 
häid hindeid vene keeles saa­
vutati Ajaloo-keeleteaduskonnas
— 19.5%, kõige enam mitte­
rahuldavaid hindeid Loodus-ma- 
temaatika teaduskonnas (end.
Füüsika-matemaatikateadus- j 
konnas) — 8,0%.
Nende andmete juures pais­
tab silma eriti üks asjaolu. Võr­
reldes neid eksamite hinnetega 
möödunud aasta talvesessioonil 
näeme järsku hüpet hinde „hea" 
rühmast „väga hea" hinnete 
rühma: möödunud aastal 59,2%, 
tänavu 51,05%. Märkimist vää­
rib ka asjaolu, et vene keele 
(diferentseeritud) arvestuste 
alal on väga häid hindeid ainult 
10.8% ja rahuldavaid hindeid 
kõige rohkem (49.6%).
M arksismileninismi alustes 
toimusid 1948/49. õppeaasta tal­
visel eksamisessioonil ainult 
arvestused. Plaanikohaselt ette­
nähtud 1409 arvestusest õienda-
F *rof . А . K O O R T ,
T a r t u  R i ik t ik u  Ü t ik o o t i  r e k t o r .
ti 1506 arvestust ehk 95,4% ar­
vestuste üldarvust.
Poliitilises ökonoomias oli 
plaanikohaselt eksameid ja ar­
vestusi 540. Ei ilmunud arves­
tusele 25, arvestati 555, ei arves­
tatud 8. 174-st õiendatud eksa­
mist õiendati hindega „väga 
hea" 111 eksamit ehk 65,5%, 
hindega „hea" 47 ehk 27,0%, 
hindega „rahuldav" 16 ehk 7,5%.
Kuid nende arvuliste andmete 
kõrval ei tohi hetkekski unus­
tada õppetöö kvaliteedi küsi­
must. Ja see küsimus ei pee­
geldu igakord ja alati arvu- 
listes andmetes. Ja just õppetöö 
kvaliteet on see, mille arenda­
misele, mille järjekindlale tõst­
misele peab meie ülikool tähe­
lepanu pöörama praegusel mo­
mendil ja edaspidi.
Meie peame olema täiesti 
teadlikud sellest, et ideelis-po- 
liitilises kasvatuses on esmajär­
gulise tähtsusega õige õppetöö 
korraldamine. Ja nimelt ideeli­
selt ei kasvata mitte ainult 
ühiskondlikud distsipliinid, vaid 
eranditult kõik distsipliinid.
Lenin ütles: „Igas koolis on 
kõige tähtsam — loengute idee- 
lis-poliitiline suund". Kõik õp­
pejõud peavad olema teadlikud 
sellest, et õppetöö kvaliteedi 
tõstmisel on paratamatuks eel­
duseks õppejõudude ideelis- 
poliitiline enesetäiendamine.
Kuidas toimub see TRU õppe­
jõudude juures? TRU töötajate 
kollektiiv on käesolevast õppe­
aastast haaratud marksismi-leni- 
nismi aluste tundmaõppimisele 
suuremas ulatuses küT varem. 
Ülikoolis töötavad 16 poliitkooli 
ja 9 õpiringi partei ajaloo lühi­
kursuse tundmaõppimiseks, mis 
haaravad üle 700 inimese. Nen­
des poliitkoolides ja õpiringi­
des töötab valdav enamik õppe- 
abipersonalist ja assistentidest. 
52 õppejõudu õpib Marksismi- 
Leninismi õhtuülikoolis. 150 õp­
pejõudu töötab iseseisvalt indi­
viduaalse tööplaani alusel, kus­
juures nad saavad juhendeid 
ja konsultatsioone vastavatelt 
õppejõududelt.
Nii on ülikooli partei-alg- 
organisatsiooni juhtimisel kogu 
kollektiiv asunud ideeüs-poliiti- 
lisele enesetäiendamisele.
Mis puutub iseseisvalt indi­
viduaalse tööplaani järgi õppi­
jatesse, siis peab ütlema, et 
nende jaoks tuleb regulaarselt 
ja tihedamalt konsultatsioone 
ja ka loenguid korraldada töö­
plaanis esinevate marksismi 
klassikute teoste tundmaõppi­
miseks. Ka selles osas on tin­
gimata tarvilik, et meie ühis­
konnateaduste kateedreid täien­
dataks uute õppejõududega.
Nüüd mõni sõna poliitinfor- 
matsiooni korraldamisest meie 
ülikoolis.
TRU-s poliitinformatsiooni- 
tundide korraldamist tuleb pi­
dada täiesti otstarbekohaseks 
ja neil on suur kasvatuslik 
mõju üliõpilastele. Kuid nende 
tundide otstarbekohasest ja 
efektiivsest teostusest oleme 
veel üsna kaugel. Nad kujune­
vad enamuses vähe elavaks, 
mõnikord isegi paljaks vormi- 
täitmiseks. Selle nähtuse eest 
peab tõsiselt hoiatama.
Kuidas tuleb hinnata õppetöö 
metoodilist taset, õppetöö idee- 
lis-poliitilist taset ja sihikind­
lust Tartu Riiklikus Ülikoolis? 
Sellele küsmusele tuleb vastata 
järgmiselt: õppetöö tase on 
tõusnud, kuid see tõus on suh­
teline ja vähene. Enamiku ka­
teedrite töö kannatab parteili­
selt võitleva ja ideoloogiliselt 
tarvilikult teravdatud iseloomu 
puudumise all. Ja kui kõrvu­
tada meie tegelikku tööd 
UK(b)P Keskkomitee ja KHM 
kõrgete nõudmistega, siis peab 
ütlema, et õppetöö ideelis-poüi- 
tiline sihikindlus on olulise­
maid puudusi meie töös.
Tähtsaks sündmuseks TRU 
elus möödunud semestril oli 
õppetöö ja teadusliku töö üm­
berkorraldamine mitšuurinliku 
bioloogia alustele.
õppetöö ja teadusliku uuri­
mistöö ümberkorraldamine bio­
loogiateaduste alal meie üli­
koolis, bioloogiateaduste õpeta­
mise rajamine täielikult ja ja ­
gamatult eesrindlikule mitšuu- 
rinlikule õpetusele nõuab ka 
veel edaspidi palju tööd rekto­
raadilt, dekaanidelt ja kateed­
ritelt. Bioloogia diskussioon 
puudutab kõiki nõukogude 
teadlasi, millisel alal nad ka ei 
töötaks, sest nad kõik võitle­
vad metodoloogiliste aluste õig­
suse ja puhtuse eest. Seepärast 
on ka arusaadav, miks bioloo- 
giateadustest näiliselt eemal 
seisvad kateedrid on teinud sel­
lest diskussioonist järeldusi. 
Kuid ühtlasi pole arusaadav, 
miks mitte kõik kateedrid ühen­
duses bioloogia diskussiooniga 
pole kasutanud juhust terav­
dada võitlust kodanliku ideo­
loogia vastu, müstikasse ja me­
tafüüsikasse takerduvate, kont­
septsioonide vastu.
Tuleb rõhutada, et alanud 
semestril seisab meie ees ühe 
tähtsama ülesandena tarvidus 
tugevdada kõigekülgselt kasva­
tustööd üliõpilaste hulgas, võit­
lust buršlike ja teiste kodan­
like igandite vastu. Et tõhus­
tada noorte kommunistlikku 
kasvatust, tahab meie ülikool 
alanud semestril korraldada 
üleüükoolilise nõupidamise kom­
munistliku kasvatuse kohta. Sel 
nõupidamisel me tahame põh­
jalikult selgitada kommunistli­
ku kasvatuse ülesandeid meie 
ülikoolis ja näidata neid kohus­
tusi, mis tulenevad selles töös 
igale meie kollektiivi liikmele.
Meie töös on veel palju puudu­
si, mis pidurdavad TR Ülikooli 
kiiremat edasiliikumist töö kõi­
gi harude avardamise ja süven­
damise suunas. Alanud semester 
peab kujunema murranguliseks 
ajaks, tähistades senisest suu­
remaid edusamme õppe- ja tea­
dusliku töö alal. Selle ülesande 
täitmine nõuab eelkõige kõigi 
jõudude mobiliseerimist võitlus­
se ülikoolis tehtava töö ideoloo­
gilise kvaliteedi tõstmise eest. 
Samuti on tarvis senisest veelgi 
leppimatult võidelda kõigi esile­
kerkivate puudustega, terava 
bolševistliku kriitika ja enese­
kriitikaga paljastada kodanliku 
ideoloogia mõjude riismeid töös.
Siis võime olla kindlad, et uus 
semester kujuneb eelmistest 
edukamaks ja viljakamaks, et 
ülikool hakkab paremini täitma 
oma vastutusrikkaid ülesandeid.
Soovin kogu ülikooli kollek­
tiivile — õppejõududele, teenis­
tujaile. töölistele ja üliõpilastele 
— parimat edu töös uuel se­
mestril!
TR Oiikooti koüektiiv häätetas üksmeetsett kommunistide ja 
parteitute bioki kandidaatide pooit
TR Ülikooli kollektiiv võttis 
möödunud pühapäeval toimunud 
rahvakohtute valimistest osa suu­
re aktiivsusega. Suur osa õppe­
jõududest ja üliõpilastest käis 
hääletamas juha varajastel hom­
mikutundidel.
Ülikooli šeflusaluses vatimis- 
punktisnr. 8olid esimeste valija­
te hulgas õigusteaduskonna üli­
õpilased sm-d Kalits, AHiksoo, 
Kail, Pulk, Liblik, Heinlaid jt. 
õppejõududest käisid varakult 
hääletamas sm-d Lamp, Loop-
mann, Raumann, Freimann, 
Feldbach, Ariste, Kleis, Valdes jt.
„Täie veendumusega anname 
oma hääle kommunistide ja par­
teitute stalinliku bloki kandidaa­
tide poolt," oli kõigi valijate 
ühine otsus.
Agitaatorite tubli töö
Teaduste Akadeemia juures 
asuvas agitatsioonipunktis tööta­
sid valimiste eel innukalt agitaa­
toritena vene keele ja lääne filo­
loogia kateedri ning õigusteadus­
konna aktivistid sm-d Prussako- 
va, Martma, Laurits, Jürgen ja
Viira — grupi vanema sm. Loop­
manni juhtimisel.
Hoolikalt läbiviidud agitatsioo­
ni töö tulemusel käisid rahvakoh­
tute valimiste päeval kõik selle 
grupi tööpiirkonnas elunevad va­
lijad valimas juba varahommi­
kul. Oma eeskujuliku töö eest 
valimiste päeval väärib esiletõst­
mist agitaator sm. Prussakova.
E. Kirsimägi,
õigusteaduskonna IV kursuse üli­
õpilane.
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Õppejõud tegid kokkuvõtteid tööst möödunud semestri!
Talvisel õppetöö vaheajal toi­
mus TR Uükooü aulas Tartu 
kõrgemate õppeasutiste õppejõu­
dude nõupidamine, miüest võttis 
osa arvukas huik õppejõude TR 
Ülikoolist, Tartu Riiklikust 
Kunstiinstituudist ja Tartu õpe­
tajate Instituudist. Samuti võtsid 
kooso!ekust osa EK(b)P Kesk­
komitee esindaja sm. Jaanimägi, 
EK(b)P Tartu Linnakomitee 
sekretär sm. I,eede ja rida esin­
dajaid Tallinna kõrgemaist õp- 
peasutistest.
Nõupidamise!, mille eesmär­
giks o!i teha kokkuvõtteid tööst 
möödunud semestri!, paljastada 
kriitika ja enesekriitika abit 
seües töös esinevaid puudusi ja 
püstitada ülesandeid uueks se­
mestriks, esines pikema ette­
kandega TRU rektor prof. A. 
K o o r t .  Prof. Koort analüüsis 
põhja!ikult Tartu kõrgemate õp­
peasutiste töös tehtud edusam­
me ja esinevaid puudusi.
Ettekandele järgnesid elavad 
läbirääkimised, miüe käigus 
võttis sõna И inimest.
TRU õigusteaduskonna de­
kaan sm. E. T а ! v i к märkis, 
et üheks peamiseks põhjuseks, 
mis on takistanud õppetöös se­
nisest paremate tulemuste saa­
vutamist, on õpikute puudumine 
reas tähtsais distsipliinides. Sa­
muti kritiseeris ta po!iiti!ise in­
formatsiooni a!a! tehtavat tööd. 
näidates, et selles tuleb senisest 
rohkem rõhku panna NSV Liidu 
ja Eesti NSV sisemise ehitustöö 
küsimustele ja kasvatada üliõpi­
lastes rohkem iseseisva poliitili­
se mõtlemise oskust. Sm. Ta!vik 
märkis ühtlasi, et ideotoogiüs- 
poliitilise täiendamise a!a! ise­
seisvalt töötavaile õppejõudude­
le tuleb organiseerida rohkem 
konsultatsioone eriti dialektilise 
}a ajaloolise materialismi alal. 
Metsandusteaduskonna dekaan 
sm. V. R i t s 1 a i d kriipsutas 
oma sõnavõtus a!!a. et jeadus- 
konnas on paranenud õppetöö 
tase pärast bioloogiateaduse olu- 
korra läbiarutamist. Kõik õppe­
jõud täiendavad end erialaste 
ja poliitiliste teadmiste ala!. 
Kuid seüe kõrval näitas ta puu­
dustena seüiseid fakte, nagu 
puuduük kontrol! ja üliõpilaste
poliitilise informatsiooni puu- 
du!ik juhtimine, juhendite puu­
dumine mõningate praktiliste 
tööde osas, õppekirjanduse vä­
hesus jne.
Loodusteadus-matemaatikatea- 
duskonna dekaan prof. A. V a g a  
ütles, et teaduskond on kriitiliselt 
läbi arutanud oma senises töös 
esinenud puudused, õppejõud on 
aru saanud oma vigadest, mis 
vä!jendusid morganistÜk-men- 
de!istükn ebateaduse õpetami­
ses, ja püüavad praegu siiralt 
oma eksimusi tasa teha. Sm. Va­
ga juhtis tähelepanu sellele, et 
õppejõudude edukamat teadus­
likku ja õppetööd takistab asja­
olu, et paljud õppejõud on tuge­
vasti üte koormatud mitme eri­
kursuse üheaegse lugemisega. 
Käsitledes TRU botaanikaaia 
*ööd. märkis sm. Vaga, et bo­
taanikaaeda on tingimata vaja 
täiendada mitšuurinlikke töö­
meetodeid iseloomustavate ja 
NSV Liidu mitšuurinlaste töö 
tulemusena loodud taimedega.
Arstiteaduskonna dekaani 
prof. A. V a l d e s e  sõnavõtt oli 
se!le! koosolekul üks kriitika­
rohkemaid. Prof. A. Va!des näi­
tas, et õppetöö senisest veelgi 
suuremat edukust on takistanud 
esiteks fakt, et ebaeduka õppe­
töö pärast üliõpüaste nimekir­
jast, kustutatud inimesi on uues­
ti ülikooli võetud, oma tööd aga 
sellised üliõpilased ei ole paran­
danud. vaid viivad teaduskonna 
õppeedukuse näitajaid alla. 
Teiseks ei o!e vajaliku! 
määra! organiseeritud üliõpilas­
te teadusJ&ke ringide tööd arsti- 
teadusktmnas. Nii hingitseb hä­
davaevalt histoloogia-ring (ju­
hataja prof. E. Aunap), välja 
on surnud patoloogilise füsioloo­
gia rtng (dots. K. Kõrge). Kol­
mandaks, mõned vanad ning ko­
gemustega õppejõud, arstiteadu­
se doktorid (prof. Bernakoff. 
prof. Normann jt.) ci õpeta ega 
kasvata küllaldaselt oma assis­
tente ega hooütse järelkasvu 
eest. Rida õppejõude-kateedri- 
juhatajaid viivitab oma kandi­
daaditööde lõpuleviimise ja 
kaitsmisega. Mõned õppejõud
võtavad enesele liiga ' palju 
ülesandeid väljaspool ülikooli, 
mis kahjustab nende töö edu­
kust ülikoolis.
Põllumajandusteaduskonna de­
kaan sm. О. H а 11 i к märkis, 
et teaduskond on saavutanud 
edu oma töö ümberkorraldami­
se! mitšuurin!ikele aluseile. 
Mitšurini päeva !äbiviimise!e 
olid rakendatud kõik teaduskon­
na õppejõud. Kaks õppejõudu 
on saadetud Moskva täiendus­
kursusele.
Teravalt kritiseeris sm. Hallik 
tööd TRU Raadi õppe- ja katse­
majandis ning rõhutas, et seüe 
majandi viimine mitšuurinliku 
põllumajandusteaduse alusele 
on esmajärgulise tähtsusega 
ülesanne.
TRU pedagoogikakateedri 
dots. A. E l a n  g o  kõneles õppe­
tööst Aja!oo-kee!eteaduskonnas. 
Rida teaduskonna õppejõude on 
sunnitud pidama üheaegselt 
loenguid pa!judes distsipliinides 
ega saa seetõttu vajalikul mää­
ra! kontsentreeruda.
Nõupidamise !õpu! sõnavõtnud 
EK(b)P Keskkomitee esindaja 
sm. J a a n i m ä g i rõhutas, et 
nõupidamise! o!eks tulnud roh- 
kem tähelepanu pühendada 
klassivõitluse küsimustele, ula­
tuslikumalt oleks vaja olnud 
arendada kriitikat ja enesekrii­
tikat. Sm. Jaanimägi kritiseeris 
mõningate õppejõudude juures 
esinevat liberalismi üliõpilaste 
eksamineerimisel, juhtis tähele­
panu seüe!e, et üliõpilased ei 
tunne mitte alati vajaükul mää­
ral marksismileninismi klassi- 
kute töid, on omandanud mark­
sistliku teooria a!used dogmaa­
tilised jne.
Sm. Jaanimägi näitas neid põ­
hiülesandeid. mis seisavad Tartu 
kõrgemate õppeasutiste õppejõu­
dude ees lähemas tulevikus: 
järjekindlalt parandada õppe­
tööd ja ideohoogiüs-poüitiüst 
kasvatustööd kõigis vormides, 
võidelda kodanliku ideoloogia 
igandite vastu jm.
Nõupidamine võttis vastu ot­
suse Tartu kõrgemate õppeasu­
tiste edasise töö parandamiseks.
] O SV A LD  PALGI ]
к  i <i K a sv a ta v  ja õpetlik film
Hiljuti linastus Tartus fi!m 
..Aukohus", mis kä<sit!eb nõuko­
gude patriotismi teaduses ja an­
nab löögi manduva reaktsioonili­
se kodanüku teaduse ees küüru- 
tajaüe. See on meie teaduse ja 
kunsti teravaim päevaprobleem 
ja annab filmi!e erakordse väär­
tuse. Seüe filmiga tulevad nõu­
kogude kunstnikud appi tead­
lastele võitluses reaktsiooniliste, 
vaenulike vaadete vastu. See 
film on eriti väärtuslik meie 
o!udes, kuna võitlus kodanliku 
kultuuripärandi reaktsiooniliste 
igandite vastu on meil veelgi te­
ravam kui vanemates liiduvaba­
riikides. Seepärast on see film 
väga õpetük igale meie õppejõu­
le, igale üüõpilasele.
Küsimuse põhiolemus peitub 
siin kahe lepitamatu ideoloogia 
teravas võit!uses. Seda võidust 
teenib mõ!ema! poo! teadus ja 
kunst ning seüe kandjad — tead­
lased ja kunstnikud, teenides 
kas ühiskonna progressi või seüe 
vaenlasi — uue sõja õhutajaid.
Siit tekib filmi konflikt. Arsti­
teadlane Dobrotvorski töötab 
teiste nõukogude teadlaste kaas­
abil vä!ja ütemaailmse tähtsuse­
ga !eiutise — va!uvaigistava pre­
paraadi. Seüest on huvitatud 
ameerika imperialistid, kes aga 
tahavad seda rakendada mitte 
inimkonna õnne. vaid uue sõja 
huvides. Neil õnnestub Dobrot­
vorski kaastöölist Lossevit ära 
osta, kes neile maha sahkerdab 
uurimuse käsikirja. Ameeriklaste 
poolt fabritseeritud kiituse õnge 
langeb ka Dobrotvorski, kes on 
suurepärane teadlane, kuid halb 
kodanik. Ta/ on auahne, egoiste 
like kalduvt/stega sulgunud oma 
isiklikku eMu ja kaotanud polii- 
ti!ise valv^tse. arusaamise polii­
tilisest olukorrast. Tn laseb end 
petta odavast kiitusest ja kodan­
likust fraasist, et teadus ei tunne
poüitiüsi ega geograafüisi piire. 
Seüe kodanüku sõnakõlksu ole­
muse paljasta 1) erilise jõuga ban- 
ketistseen fitmis. kus on näha, et 
kodanlikus ühiskonnas ei ole 
teaduslik leiutis isegi mitte kogu 
riigi, vaid mõnede firmade, see­
ga imperialistide käsutuses, keüe 
heaks teadlased on sunnitud töö­
tama.
Kummardumine „puhta teadu­
se" ja välismaiste teadlaste ees 
viib niikaugele, et Dobrotvorski 
laseb Ameerika spioonid „tead­
laste" sildi al! isegi salajasse 
ruumi, kus uut preparaati val­
mistatakse ja kus peituvad amee­
riklastele seni teadmata prepa­
raadi tehniüse tootmise saladu­
sed. Ainult nõukogude teadlaste 
koüektüvi valvsus takisttab leiu­
tise saladuse sattumist vaenlaste 
kätte ja säiütab ta tema tõelisele 
peremehele — nõukogude rah­
vale.
Siit algab teine põhiprobleem
— ausa bo!ševist!iku kriitika ra­
kendamine inimeste kasvatamise! 
ja väärvaadete kõrvaldamisel. 
Seltsimeeste karm, kuid õiglane 
kriitika päästab Dobrotvorski 
hukkumise ääre!t. Film näitab 
sügava veenvusega, et ainult 
printsipiaalne. kõiki puudusi 
paljastav kriitika aitab meil 
neist üle saada. Filmi vaadates 
tunnetame, et tõeline sõber ei 
või jätta paljastamata sõbra 
nõrkusi ja puudusi, mis edasi 
arenedes võivad saada hukatusli­
kuks. Suur tähtsus on ka kol­
manda! probleemil — suhtumise! 
kriitikasse. See on eriti mõistetav 
filmis aukohtu lõpustseenis — 
inimene tahkub aukohtust kas 
uuesti sündinuna, või ta jääb 
kõrvaliseks. TRU-s kõlaks see 
põhimõte veelgi teravamalt — 
teadlane kas kasvab ümber nõu­
kogude tead!aseks või jääb kõr­
vale.
Filmi lavastamine, kunstiline 
kujundamine ja näitlejate mäng 
on väga hea. Kõik näitlejad esi­
nevad oma osades suurepäraselt, 
väljendades filmi mõtte suure 
kunstilise jõuga, mis jätab vaa­
tajasse tõelise realiteedi ja tõe 
tunnetuse. Seda filmi tuleb luge­
da üheks nõukogude kinokunsti 
suursaavutuseks.
Fitmi vaadates meenub endise 
TRU parteiorganisatsiooni sekre­
täri sm. Preemeti poolt tõstata­
tud diskussioon ühe TRU tead- 
lase-astronoomi teadusliku töö 
kirjutamise vastu inglise kee!es 
(seda põhjendati enamiku maa­
ilma astronoomide inglise keele 
oskusega). Antud juhu! on samu­
ti tegemist kummardumisega 
!ääne manduva kultuuri ees ja 
nõukogude patriotismi puudumi­
sega, ei mõisteta, et oüakse Nõu­
kogude maa ja teaduse patrioot. 
Kahjuks on meil küllaltki analoo­
giaid, küll mõnikord teisendatud 
kujul. Võtkem kasvõi tihti esinev 
väljend „ma ei saa aru, miks iga 
asja seotakse poliitikaga". Seüe 
taga ei peitu tihti mitte ainult 
naiivsus, vaid klassivaenlase 
nägu.
Maailm on teravamalt kui ku­
nagi varem käristunud kaheks 
lepitamatuks leeriks. Uhel poo! 
on uus, humaanne, sotsialistlik 
ühiskond oma võrdsuse ja rahu­
poliitikaga, teisel poo! kiskjalik 
imperialism rõhumise, inimvae­
nulikkuse ja sõja poliitikaga. 
Teadlased teenivad objektiivselt 
ühte või teist leeri. Siin ei ole 
keskteed. Tuleb vaüda, seltsime­
hed tead!ased!
Niisugune on filmi „Auko­
hus" finaal.
K. Siilivask,
Ajaloo-keeleteaduskonna IH kur­
suse üliõpilane.
3. veebruari! 1949. a. suri bol- 
ševike partei ja töötava rahva 
ustav poeg. Tartu Riikliku Uü­
kooii poÜititise ökonoomia ka­
teedri juhataja kt. ning Põllu­
majandusteaduskonna partei- 
grupi organisaator seltsimees 
Osvald Johannese p. PALGI.
Sm. Palgi sündis 1895. a. 
Mooste vallas Võrumaal. Juba 
noorukina võtab ta aktiivselt 
osa töölisliikumisest Tallinnas, 
Narvas ja Peterburis.
1914. a. asub ta bolševike par­
tei ridadesse. Revolutsioonilise 
tegevuse pärast tuleb tal kordu­
valt istuda vang!ais.
1917. a. võtab sm. Palgi dele- 
gaadina osa bolševike partei
VI kongressi tööst.
1918. a. täidab ta Virumaa 
TRSN Täitevkomitee esimehe 
vastutusrikkaid kohustusi. Aasta 
hüjem võitleb sm. Palgi vaba­
tahtlikuna Punaarmee ridades 
interventide ja valgekaartlaste 
vastu mitmete! kodusõja rinne­
tel. Lahingutes saab ta haavata.
Peale kodusõja !oppemist töö­
tab sm. Palgi vastutavad partei- 
ja nõukogude töö aladel. 1923. a. 
siirdub ta õppima Moskva 
Timirjazevi-nim. Põllumajandu­
se Akadeemiasse, miüise lõpeta­
mise järel töötab juhtivatel koh­
tadel NSVL Põllumajanduse 
Rahvakomissariaadi aüasutistes*
1929.—1941. a. tegeleb sm. Pal­
gi õppejõuna ning teadusliku 
kaastöölisena mitmetes teadus­
likes õppeasutistes nende hat- 
gas ka Moskva Riiktikus Üli­
koolis.
Suurest Isamaasõjast võtab sm. 
Palgi osa ohvitserina, tehes läbi 
kõik lahingud Eesti Rahvus- 
korpuse ridades kuni Eesti NSV 
vabastamiseni saksa fašistükest 
okupantidest.
1944. a. alates töötab sm. Palgi 
EK(b)P Keskkomitee põlluma­
jandusosakonna juhataja ase­
täitjana.
Atates 1946. a. määratakse ta 
Tartu Riiktiku Ulikooü poliitili­
se ökonoomia kateedri õppe­
jõuks.
Sm. Palgi pühendas kogu oma 
elu töö!e ja võitlusele sotsialist- 
tiku kodumaa hüvangu eest.
Nõukogude valitsus hindas 
kõrgelt sm. Palgi teeneid sotsia­
listliku kodumaa ees, autasusta­
des teda Punatähe ordeniga 
ning medalitega „Võidu eest 
Saksamaa üle Suures Isamaasõ­
jas 1941—45" ja „Vapra töö eest 
Suure Isamaasõja ajal 1941—45 '.
Sügav mälestus bolševike par­
tei ja töötava rahva ustavast 
pojast, tasakaalukast ning püüd­
likust õppejõust. väsimatust 
ning tähelepanelikust seltsi­
mehest elab ja jääb elama kõigi 
nende südameis, kes tundsid' 
seltsimees O s v a l d  P a 1 g i t.
Koort, Kalju, Lombnk. 
Pint, Taev, Antons, Rei­
man, Ertis, Paul, Uibo, 
Tarnik, Vill, Mikkelsaar. 
Inthal, Korsmik, Vigla, 
Kaal, Kalits, Sarv, Säii- 
rits, Moosberg, Marland. 
Roots, Izvehova, Auling, 
Nõu. Ritslaid, Kozak, 
Herzen.
Sm. Pa!gi viimsett teekonna!t
Möödunud esmaspäeva! kogu­
nes suur hulk TRU õppejõude ja 
üliõpilasi ülikooli aulasse, et aval­
dada viimast austust surma lä­
bi lahkunud õppejõule sm. Palgi­
le ja saata ta viimsete teekonna­
le. Leinamiitingu! esines kõnega 
ülikooli rektor prof. A. Koort, 
kes andis laia ülevaate kadunu 
vitjakast elutööst ja ütles: „Selt­
simees Palgi oli tulihingeline 
bolševik, keüe piiritu ustavus 
Lenini-Staüni parteile ja kom­
munismi ülesehitamise üritusele 
jääb meile kõigile innustavaks
eeskujuks." Leinamiitingul kõne­
lesid vee! EK(b)P Tartu Linna­
komitee sekretär sm. Leede 
Põltumajandusteaduskonna de­
kaan sm. Hallik ja õigustea­
duskonna partei-grupi orgnni- 
saator sm. Auling.
Leinamiitingu lõppedes kandsid 
sm-d Koort, Leede, Lombak jt. 
orkestri leinaheüde saate! sm. 
Pa!gi põrmu punase riidega kae­
tud autole. Leinarong alustas teed 
läbi linna ülikooli kalmistule, 
kus sm. Palgi sängitati m aam ulla-
Mida näitasid eksamisessiooni tulemused
õppekavade muutmise tõttu 
osutus tänavune eksamisessioon 
Loodus - matemaatikateaduskon­
nas üheks raskemaks. Oti karta, 
et sessiooni tutemused kujune­
vad halvemaks kevadsessiooni 
omadest. Kuid tulemused näita­
vad, et need kartused otid põh­
jendamata, sest vaatamata sessi­
ooni raskusele on teaduskonnas 
saadud hinnete keskmine tõus­
nud 4,23-lt 4,24-le. 144-st üliõpi­
lasest sooritasid 42 kõik eksa­
mid hindega „väga hea" ja 58 
hinnetega „hea" ja „väga hea".
Kuid nende eesrindlike ü!i- 
õpitaste kõrva! leidub veel üksi­
kuid üliõpilasi, kes õppetöösse 
ei suhtu küllalt tõsiselt. Nii on 
mehhaanikaosakonna III kursu­
se üliõpilase) Heino Merritsa! 
üks mitterahuldav eksamihinne 
ja kaks arvestamata arvestust. 
Matemaatikaosakonna I kursuse 
üliõpilase!, kommunistliku! noo­
re! Heino Tuisu! on samad tule­
mused. Fakt, et kommunistlik 
noor omab võlgnevusi, näitab, et 
algorganisatsioon pole suutnud 
oma liikmele avaldada küllal­
dast kasvatuslikku mõju, pole 
küllaldase tähelepanuga jälgi­
nud ta õppetööd. Üldiselt ei saa 
öelda, et teaduskonna kommu­
nistlike noorte õppeedukus 
oleks halb. Nende keskmine 
hinne on tunduvalt kõrgem tea­
duskonna keskmisest hindest 
(vastavalt 4,59 ja 4,24). Algorga­
nisatsiooni 19 liikmest on 9 soo­
ritanud kõik eksamid hindele 
„väga hea".
Kuid ühelgi kommunistliku! 
noore! ei tohi esineda mittera- 
hu!davaid hindeid ja seetõttu 
tuleb Loodus-matemaatikatea- 
duskonna algorganisatsiooni! tu­
levikus enam tähelepanu pööra­
ta õppetöö küsimusele, selgita­
des juba varakult üksikute üli­
õpilaste mahajäämise põhjusi.
Eksamisessiooni tulemused 
näitasid vee! kord, et eduka 
õpingu aluseks on esimesel ja 
teise! kursuse! tehtud töö. Kui 
neil kursusi! loetavad põhiained
— matemaatiline analüüs, a n a ­
lüütiline geomeetria jt. on 
omandatud vaid pealiskaudselt, 
siis tekivad vanematel kursus­
tel suured, tihti peagu ülepääs­
matud raskused. Seite vältimi­
seks tuleb tulevikus veelgi suu­
remat rõhku panna nende põhi­
ainete omandamisele ja kasuta­
da ära kõik võimalikud abinõud, 
et kindlustada üliõpüaste tead­
misi neis aineis, mis on aluseks 
kogu ülikooli kursusele.
Üldkokkuvõttes võib ütelda, 
et Loodus-matemaatikateadus- 
konnas on talvine eksamisessi­
oon üldiselt hästi möödunud ja 
üliõpilased on näidanud oma ta­
het innukalt õppida, et omanda­
da nõukogude eriteadlasele va- 
j.Hkke teadmisi. Ehvert,
Loodus-matemaatikatea 
duskonna III kursuse 
üliõpilane.
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Minevikust ja seüe igandeist V. Adamsi ideoioogias
Ajalehe „Tartu Riiklik Üli­
kool" 1948. a. 4. numbris tõsteti 
üles küsimus, mis on seotud 
meie kirjandusliku pärandi 
marksistliku ümberhindamise 
probleemiga. Mainitud ajalehe­
numbris viidati meie ülikooü 
õppejõu sm. Valmar Adamsi ko- 
danlusaegse ilukirjandusliku te­
gevuse dekadentlikule iseloomu­
le ja püstitati nõue, et sm. 
Adams avalikkuse ees väljen­
daks oma praeguse kaalutud 
seisukoha nende teoste suhtes. 
Nüüd ongi sm. Adams seda tei­
nud. Meie ülikooli ajalehe
1949. a. 5. numbris ilmus tema 
pikem kirjutis „Idealismi nõia­
ringist — marksistliku selguse­
ni", mis kujutab endast vastust 
mainitud kritiseerivale artiklile.
Tuleb tunnistada, et selle sm. 
Adamsi artikli ilmumisel on tea­
tav tähtsus. Juba asjaolu, et sm. 
Adams selle kirjutisega lõpetas 
oma vaikimise ja tegi katset 
oma kunagise kirjandusliku 
loomingu ulatuslikumaks kriiti­
liseks ümberhindamiseks, väärib 
mõningat tähelepanu. Seda 
enam, et tema artiklis on mit­
meid õigeid seisukohti, mis lik­
videerivad osa kaksipidimõtle­
mistest. miHised tekivad sm. 
Adamsi senise ühiskondliku ja 
kirjandusliku tegevuse jälgijal. 
Nii jõuab sm. Adams täiesti õi­
gele seisukohale oma filosoofi- 
liste katsetuste suhtes, öeldes, 
et „kogu seda filosoofiat ma 
vihkan ja viskan ta paberikor- 
vi". teeb ta selge lõpparve oma 
kunagiste filosoofiliste suleharju- 
tustega. Ühtlasi märgib ta õiges­
ti oma „filosoofia" vääras suu­
nas arenemise põhjuse: „Filo­
soofia. miilel puudub dialektili- 
se materialismi alus, ei saa kan­
da mingisugust kasulikku viija". 
Mõningaid õigeid seisukohti või­
me samas artiklis siin seal veel­
gi täheldada.
Ometi on meie ülikooli kol­
lektiiv tõsiselt pettunud sm. 
Adamsi kirjutises. Igaüks, kes 
ootas sm. Adamsilt põhjalikku, 
sügavalt bolševistlikku enese­
kriitilist seisukohavõttu, lõpetas 
tema kõnesoleva artikti lugemi­
se rahuldamntuna ja tõsise pa­
hameelega. Nimelt on ilmne, et 
sm. Adams oma vastuses kriiti­
kale näitab, et ta käesoleva 
ajani ei ole vee! lõplikult vaba­
nenud oma vääratest ideoloogi­
listest tõekspidamistest. Oma 
vanade vaadete säilitamist ja 
kordamist aga tuleb — arvesta­
des seda, et me juba pikemat 
aega oleme elanud nõukogude 
ühiskonnas — lugeda tegelikult 
endiste eksisammude süvenda­
miseks.
Milles siis seisnevad sm. 
Adamsi uued eksisammud, mis 
avalduvad tema kirjutises 
„Idealismi nõiaringist — mark­
sistliku selguseni"?
Tunduv osa neist eksimustest 
väljendab põhiliselt vääras aru­
saamises bolševistliku kriitika 
eesmärkidest ja ülesandeist. 
Ajalehes „Tartu Riiklik Üli­
kool" (nr. 4. 1948. a.) avaldatud 
artikliga juhiti s e l t s i m e h e -  
 ^ i к u 1 t tähelepanu sm. Adam­
si vigadele ja vääratusile ning 
tehti talle ettepanek ausalt ja 
siiralt ümber hinnata oma endi­
sed seisukohad. Sellega seoses 
oligi kasutatud sõna „ootamine", 
mida V. Adams korduvalt vales­
ti tõlgitseb. Mida aga teeb sm. 
Adams? Ta on pahane ja solvu­
nud. ta — nagu ta ise tunnistab
— peab küsimust algul õigusta­
matuks, ta arvab kriitikas näge­
vat katset tema diskrediteerimi­
seks. Niisugusele seisukohale 
asunud, kirjutab ta ka põhiliselt 
väära vastuse. Sm. Adams näeb 
oma vastuse eesmärki mitte ene­
sekriitikas. oma vigade ausas 
analüüsimises, vaid enese kait­
semises mingi kujuteldava teo­
tuse eest! Seltest ekslikust 
orientatsioonist tingitult kaldub 
sm. Adams küsimusest kõrvale, 
laskudes oma teenete loetiemis- 
se ja oma ühiskondliku tegevu­
se ühekülgsesse, kriitikavaeses- 
se ja üksikasjalikku kirjelda- 
misse. Mitte mõistes bolševistli­
ku kriitika iseloomu lubab sm. 
Adams endale koguni jämeda
kallaletungi bolševistlikule krii­
tikate. Selliseks tuleb lugeda 
tema väljendust: „Mu siiras si­
setunne ei luba mul n ä k k u  
s ü l i t a d a  (minu sõrendus,
O. U.) oma noorusea värsside­
le". Sm. Adamsil oleks ammugi 
juba aeg mõista, et bolševistlik 
enesekriitika ei ole mingisugu­
ne näkkusülitamine, vaid oma 
senise tegevuse asjalik ja õigla­
ne arvustus, milles peituvad töö 
edasise parandamise eod. Igata­
hes viib bolševistliku kriitika 
põhimõtete niisugune jäme 
moonutamine uutele tõsistele 
eksimustele, miile tekkimist ja 
arenemist ka kõnesolevas artik­
lis võime jälgida.
Edasi tuleb puudutada eelar­
vamust, millega sm. Adams suh­
tub Nõukogude Eesti noorsoos­
se. Ta püüab asja kujutada nii, 
nagu tänapäeva noorus teaks 
„vähe mineviku võitlustest" ja 
nagu ei teaks ta „sageli aima­
tagi, millistest põrgutest tuli lä­
bi käia eelmisel generatsioonil". 
Meie tänapäqya noorus, kes 
innukalt omandab haridust ja 
innukalt õpib tundma marksist- 
lik-leninlikku õpetust, tutvub 
oma stuudiumi jooksul põhjali­
kult meie töötava rahva revo- 
iutsioonilise võitiusega ja juima 
rõhumisega kodanluse pooit.
Suhtudes mõneti vääralt meie 
noorde generatsiooni, hindab ja 
iseloomustab sm. Adams valesti 
ka omaenda põlvkonda. Sm. 
Adams kirjeldab oma generat­
siooni pahatihti kui „petetud 
generatsiooni", kui „liigsete 
inimeste" kogu. Tuleb ikkagi 
silmas pidada, et kodanlus pet­
tis neid, keda petta sai. Sm. 
Adams pidagu silmas. et peale 
luuletamise ja kurbusklemise 
vabaduse, millest ta oma artik­
lis räägib, jäi temale ja tema 
kaasaeglastele ikkagi v õ i ma - 
! u s v õ i d e l d a .  Kas mitte too­
sama „petetud generatsioon" ei 
andnud meile kütlaltki tutihin- 
gelisi revolutsionääre, kes ka 
kurnamisrežiimi kõige karmi­
mais tingimusis pidasid võitlust 
proletariaadi vabaduse ja õnne 
eest ning viisid ta võiduic? Mui­
dugi oli see nii! Ja sellepärast 
moonutab sm. Adams ajalugu, 
kui ta püüab end vabandada, 
rääkides „petetud generatsioo­
nist".
Jätkates sm. Adamsi artikli 
puuduste vaatlemist, tuleb alla 
kriipsutada tema lõpuni vilda­
kat suhtumist kogu eesti kirjan­
duse ajaloolise arenemise küsi­
mustesse. Sm. Adams kujutab 
asja nii, nagu o!eks kõik eesti 
kirjanikud eranditult dekaden­
did. Sm. Adams keeldub tunnus­
tamast ka kodanlikul ajal mõ­
nede kirjanike loomingus esine­
vaid tugevaid progressiivseid 
tendentse, mis tulenevad, are­
nenud k!assiteadvusest (J. Barba- 
rus jt.). Valmar Adams näeb 
ainult neid. kes reaktsiooni tee­
nimises olid temast veel innuka­
mad. Ning nende eesti kirjan­
dust häbistavate värsiseppade 
selja taha varju pugedes hüüab 
ta julgelt: „Ma ei häbene selle 
pessimismi ja individualismi pä­
rast ajal, mil paljud puhusid 
jõudumööda tuult potipõllu­
meeste veskitele ja hõiskasid 
entusiastlikus-noorperemehelikus 
laadis". Milline imelik enese­
õigustus! Ja kuidas sobib see 
loogika reeglitega? Kommunist­
liku moraali setsukohalt ei saa 
kunagi end õigustada teiste te­
gude või käitumisega, vaid pea­
me lähtuma omaenda tegevu­
sest, lähtuma küsimusest: kui­
das minu tegevus on kooskõlas 
proletariaadi huvidega.
Siit veel samm edasi, ja 
V. Adams tuleb kogu oma luule 
suhtes ekslikule järeldusele, 
kuigi varem on n. ö. „poole 
suuga" üht-teist tema loomin­
gule tehtud etteheiteist õigeks 
tunnistama pidanud. Lõpphin­
nang kujuneb Adamsil igatahes 
niisuguseks: „Mu siiras sisetun­
ne ei luba mul näkku sülitada 
oma noorusea värssidele kui 
isoleeritud kehvikharitlase traa­
gika inimlikule dokumendile".
I Ta leiab, et tema luuletused ku­
jutavad endast vaid „ühe iso­
leeritud inimese muljepäevikut", 
) milles luuletaja „viskub idea­
listlikku unistusellu või mäng­
lemisse „kunsti jumalaga" ". On 
lausa hämmastav, kuidas peab 
sm. Adams võimalikuks mõista 
hukka oma filosoofiat ja samal 
ajal kaitsta oma luulet kui sel­
lesama ideoloogia väljendajat. 
Raske on uskuda (ja Adamsi 
luulega tutvumine veenab meid 
selles), et Adamsil ühel ajal 
võis olla kaks eri ideoloogiat. 
Väga ebakriitiline on ka Adam­
si see seisukoht, mis lubab tal 
rahule jääda k o g u  oma luule­
ga , nägemata selles ainustki 
tõsist vääratust. Tegelikult me 
aga näeme, et Adamsi luulega 
pole asjad kaugeltki nii korras, 
nagu Adams ise näidata püüab.
Adamsi eespooltsiteeritud sei­
sukohtadest järeldub, nagu se i­
saks tema luule autori enda 
arvates eemal igasugustest ühis­
kondlikest probleemidest ja ku­
jutaks endast vaid isoleeritud 
haritlase traagika inimlikku 
dokumenti. Ent marksismi-leni- 
nismi klassikud on palju kordi 
hiilgavalt tõestanud, et ei saa 
olla väljaspool klasse, klassidest 
kõrgemal seisvat kirjandust. ,.Ei 
saa elada ühiskonnas ja samal 
ajal olla ühiskonnast vaba," 
ütleb Lenin. Ka kodanlik kir­
jandus ei saa seista väljaspool 
klasse, vaid peab teenima üht 
kahest antagonistlikust klassist: 
kas kodanlust või proletariaati.
Kumba klassi teenib siis 
Adamsi luule? Adams uputab 
lugeja lootusetusse, pessimismi, 
hämarasse müstikasse, ülistab 
mingit absoluutset vabadust. Ent 
müstikasse kaldumine tähendab 
tegelikult töölisklassi ideelise 
desorienteerimise katset, järeli­
kult kodanluse teenimist. Abso­
luutne vabadus aga ou kodan­
lik või anarhistlik fraas. Lenin 
ütleb: „Kes teenib vabadust 
üldse, ilma et ta eriliselt teeniks 
selle vabaduse kasutamist pro­
letariaadile, selle vabaduse ra­
kendamist proletariaadi võitluse 
kasuks sotsialismi eest, see võit­
leb sellega lõppude lõpuks ko­
danluse huvide eest, mitte 
enam". (Lenin. Teosed k. XXX, 
lk. 159). Ja loogiline järeldus 
sellest: Adamsi luule teenis lõp­
pude lõpuks ikkagi kodanluse 
huve, sest ta ei teeni proletari­
aadi huve.
Siinkohal võib sm. Adams 
tõsta ägedat protesti. Eks räägi 
ta oma artiklis „Idealismi nõia­
ringist — marksistliku selguse­
ni" ju pikalt ja laialt oma revo­
lutsioonilisest tegevusest, väites, 
et ta on ühinenud revolutsiooni­
lise liikumisega juba enne 1940. 
aastat. Ent ühinemine revolut­
sioonilise liikumisega eeldab 
ikkagi teadlikkuse kõrgemat 
arenguastet, mis aga — nagu 
sm. Adams isegi möönab — ta! 
puudus. Ta on oma artiklis sun­
nitud tunnistama, et ta o!i idee- 
!is-poliitilise!t desorienteerunud 
ja ei o!nud koguni kuu!nudki 
marksist!ik-lenin!ikust õpetusest. 
Kui Adams ka siin-sea! kriti- 
seeriski kodanlust, siis kunagi 
ei näinud ta õiget väljapääsu 
proletariaadi revolutsioonilise 
võitluse näol. Ja tema luules 
ning ühiskondlikus tegevuses 
paiguti avalduv protestivaimgi 
ei tulene mitte kaasatundmisest 
proletariaadi võitlusele, vaid 
omaenda hiigelsuureks paisunud 
„mina" tunglemisest avarama 
tegutsemisvõimaluse poole.
Adamsi luule lähem analüüs iga­
tahes näitab, et Adams on a!a- 
ti eemal seisnud proletariaadist 
ja püsinud väikekodanluse ideo­
loogilisel platvormil. Tema ideo­
loogia on kõnesoleval ajajär­
gul seisnenud kõige eitamises, 
kõige põlgamises. Kus peituvad 
sellise ideoloogia juured, selle 
ütleb ta lausa välja luuletusko­
gus „Põlev põõsas" (lk. 74): 
„Ma eelistan N ietzschet..."
Adamsi luule ei ole kunagi 
olnud parteitu. Ta ise püstitab 
nõude:
„Nõudku aeg, et laulik võtaks 
t vastu
tellimusi ülevalt või a lt ..."
(„Põlev põõsas", lk. 59) 
Kustpoolt tuleb siis Adamsi 
ühiskondlik tellimus? Igatahes 
mitte altpoolt, mitte proletariaa­
dilt. Proletariaadi häält Adams 
ei kuule. Kodanlusele on ta aga 
mitu korda pakkunud oma tee­
neid. Luuletuses „Riigi sünd" 
(„Põlev põõsaS". lk. 33—24) tuleb 
ta välja terve kiidulauluga klas- 
sisõja „kangelastele", andes se l­
lele sündmusele täiesti vildaka 
hinnangu.
1924. aastal, nagu teada, tõu­
sis Eesti töörahvas üles vihatud 
kodanliku korra vastu. See san­
garlik ülestõus suruti veriselt 
maha. Algas sünge reaktsiooni- 
aeg, rahvahulkades kääris viha 
kodanluse vastu. Aga Adams 
oli tulvil vaimustust kodanlike 
vägivallavalitsejate aadressil. 
1925. aastal, peagi pärast 1. det­
sembri ülestõusu, ta alustab 
oma „Suveditürambi" pateetilise 
hüüdega:
„Täna Toompää puud täis
loorberi pärgi! 
Argipäevase Toompää tolmu­
nud puud!"
(„Valguse valust", lk. 19) 
Seal, kus Adams ei käsitle 
otseselt poliitilisi küsimusi, esi­
neb ta kõikepõlgava esteedina, 
eluvihkajana. Ta seab enda 
eesmärgiks „mitte tõe, vaid 
kukkuva õie eest surra" („Val­
guse valust", lk. 19) ja leiab, et 
„ ...liig se d  on KOIK sihid 
ja naeruväärne IGA palk ..."
(„Valguse valust", lk. 7?) 
Piiritu on Adamsi maailma- 
põlgus. Tema meelest ei ole elus 
midagi kõrget, mille eest võidel­
da, elul ei ole ainustki eesmärki. 
Kõik on naeruväärne ja vilets: 
,.Ah kõik. mis saada, on tühi, 
te maailm täis haisevat higi."
(„Valguse valust", lk. 99) 
„Sest seni pole näind mu
silmad,
kel pilk ju vaatamisest turb, 
veel ühtki asja selles ilmas, 
mis rõõmus minule või kurb."
(„Suudlus lumme", lk. 22) 
Ainus asi maailmas, mis 
Adamsile on tähtis ja väärtus­
lik, on tema ise. Suure liigutu­
sega laulab ta oma „eraksüda- 
mest" („Põlev põõsas", lk. 47) 
ning kaebab: „Ja osaks mul 
suurt üksindust on kanda" 
(„Suudlus lumme", lk. 19). Maa­
ilmas ei olele kedagi ega mida­
gi, mis oleks suuteline piirama 
poeedi vabadust, keegi pole 
õigustatud kritiseerima teda. 
Adamsil on ükskõik, mis mõtleb 
tema poolt põlatud „hall mass": 
„Ja mis mul sest, mis teil võib 
minus paista..." („Suudlus lum­
me", lk. 15).
Oma kõikevarjava „mina" 
kõrguselt vaatab Adams alla 
ühiskonnale, tal leidub mõnigi 
kord teravaid _sõnu ka kodanlu- 
segi aadressil. Me näeme, kui­
das poeet satub ummikusse: 
kodanlus vaatab talle ülalt alla, 
proletariaadiga aga pole tal mi­
dagi ühist. ühiskondki on 
ummikus. Aga kust leida lahen­
dust, väljapääsu? Adams leiab 
selle kord üksinduses:
„Ei pääga pääse läbi selle
seina.
Viib vaimu tee vaid üksildusse 
s iit ..."
(„Põlev põõsas", lk. 55) 
Teinekord arvab Adams pää­
seteed nägevat mingis abstrakt­
ses sõpruseideaalis:
„Maailm on roiskund, õel ja
jahe:
siin meid ei oota happy end! 
Kuid päikse poole viimne lend 
viib meid, kui püsib väärtns-
tahe,
intiimne soprus tiiva kahe!"
(„Põlev põõsas", lk. 55) 
Äärmise kibestumuse hetkil 
näeb aga Adams vaid sellist 
lahendust:
„Ent mürki maailmale kord 
ma kui rotile tahaksin anda."
(„Suudlus lumme", lk. 100) 
Millist pääseteed kodanliku 
korra ummikust Adams ka ei 
soovitaks, ükski neist ei ole 
ühendatav proletariaadi revo­
lutsioonilise võitlusega. Aga 
kõik nad teenivad kodanluse 
huve, nüristades masside tead­
likkust ja kallutades neid kõr­
vale revolutsioonilise võitluse 
ainuõigelt teelt.
Niisugused oleksid Valmar 
Adamsi luule mõningad põhi­
jooned ja just selle Adamsi 
luule osa kriitikat oleksime 
oodanud tema kirjutises „Idea­
lismi nõiaringist — marksistliku 
selguseni". Varjates oma vigu 
ja tehes loomingu ümberhinda­
misel uusi väärsamme, on sm. 
Adams näidanud, et ta pole veel 
tänini vabanenud viljatust idea­
lismist ja kitsast individualis­
mist. vaid seisab ikka veel 
nende kütkes.
Meil poleks põhjust küsimus­
se suhtuda erilise tõsidusega, 
kui asi piirduks ainult mine­
vikuga. Ent see pole nii. Ka 
praegu mürgistatakse töölis­
klassi teadvust Lääne-Euroopas 
ligikaudu samasuguse kirjan­
dusliku praagiga nagu Valmar 
Adamsi luule tunduv osa. See 
ideoloogiline mürk püüab teed 
leida ka meie sotsialistlikule 
mahle, et siin paralüseerida 
nõukogude rahva loovat tööd ja 
tema ideelise taseme tõusu. Sel­
lepärast me peame võitlema sel­
le eest, et iga meie inimeife, 
eeskätt aga kõik meie noorsoo 
kasvatajad võitleksid kodanliku 
lääne ideoloogiliste mõjude vas­
tu. Kui aga sm. Adams meie 
noorsoo kasvatajana ei suuda 
leida midagi väära ja kahjulik­
ku oma dekadentlikus luules, 
siis tähendab see ühtlasi, et te­
mal on südamelähedane ka man­
duva lääne reaktsiooniline 
kunst ja kirjandus. Kui V. 
Adams tahab ol!a eesrindlik kir­
janduse õpetaja nõukogude üli­
koolis, siis peab ta otsustavalt 
ja julgelt ümber orienteeruma 
vaadetes oma kodanliku aja 
luulele ja dekadentlikule kuns­
tile üldse.
EK(b)P V kongress, mis toi­
mus poolteist kuud tagasi, ase­
tas suured ülesanded ka meie 
kõrgemate õppeasutiste peda­
googilise kaadri ette. Kongress 
kohustas meid võitlema õppe­
jõudude ideelis-poliitiüse kvali­
fikatsiooni kiire tõstmise eest, 
tugevdama valvsust ja tegema 
vastavad järeldused nende õp­
pejõudude suhtes, kes on näi­
danud, et nad ei taha ausalt 
likvideerida lünki oma ideelis- 
poliitilises ettevalmistuses ja 
jäävad oma ideoloogilises are­
nemises maha meie hoogsast 
tõususuunalisest nõukogulikust 
elust. Sm. Valmar Adamsi vas­
tus tema kirjandusliku loomin­
gu suhtes avaldatud kriitikale 
paljastas uusi fakte, mis räägi­
vad tema ideoloocia arenemi­
sest suunas, millel pole midagi 
ühist nõukogude inimese ideo­
loogiaga. See on fakt, mida 
meie ülikooli ühiskondli­
kel organisatsioonidel, ülikooli 
juhtkonnal ja eeskätt muidugi 
sm. Adamsi! enda! tuleb arves­
se võtta ja läbi arutada.
E. Säärits 
K. Taev
O. Utt
Tähelepanu!
Ajalehe .Tartu Riiklik Ülikool" tellimuste vastuvõtmist 
On pikendatud kuni 15. veebruarini.
Rutake tellimuste äraandmisega kevadsemestriks!
Lk. 4 Tartu Riiklik Ülikool №  4 (10) 11. veebruaril 1949. a.
5. veebruari) 1949. a. suri 
TRU Arstiteaduskonna röntge- 
notoogia professor arstiteaduste 
doktor Jüri Ha!dre, radioloogia 
ala tähtsamaid arendajaid Tar­
tu Ülikoolis.
Jüri Haldre sündis 5. mail 
1896. a. Koigi vaHas Järvamaal. 
Kaotanud varakult isa, võimal­
das ema raske tööga pojale 
koolihariduse saamist. 1917. a. 
lõpetas J. Haldre Pihkva õpeta­
jate Instituudi, töötades seejärel 
Järva-Jaani rahvakooli juhata­
jana, hiljem Paides ja Tartus 
matemaatika- ja füüsikaõpetaja­
na kuni 1922. aastani.
1919. a. astus J. Haldre Tartu 
Ülikooli Arstiteaduskonda, mille 
lõpetas 1924. a. cum laude. Ala­
tes aastast 1926 töötas ta Tartu 
Ülikooli Naistekliinikus röntge- 
noloogina. 194. a. omandas 
arstiteaduste doktori teadusliku 
astme ja veel samal aastal saa­
vutas õiguse loengute pidami­
seks Tartu Ülikoolis röntgeno- 
loogia alal.
Nõukogude võimu kehtestami­
sega kinnitati Jüri Haldre
1940. a. röntgenoloogia profes­
soriks, kusjuures tema kandi-
deerimisel esitatud tööd said 
kõrge hinnangu osaliseks. Samal 
aastal määrati Jüri Haldre Üli­
kooli Radioloogia-instituudi ja 
kliiniku juhatajaks-peaarstiks, 
milline asutis on tema loodud ja 
organiseeritud. 1944. a. asub Jü­
ri Haldre suure innuga taasta­
ma sõjapäevil laastatud kliini­
kut, viies selle kiiresti töökorda.
1945. a. kinnitatakse Jüri 
Haldre Eesti NSV pearöntgeno- 
loogiks ülesandega korraldada 
kogu röntgenialast tööd vaba­
riigis. 1946. a. organiseerib ta 
Tartus vabariikliku röntgenijaa- 
ma, mis teostab röntgenikabi- 
nettide ja -aparaatide kont­
rolli ja viimaste remonti. 
J. Haldre on aktiivselt hoolitse­
nud röntgenipersonaü juurde­
kasvu eest, korraldades 1946. a. 
ja 1948. a. kursusi röntgenilabo- 
rantide väljaõpetamiseks. 1946—
1947. a. tegutses J. Haldre Eesti 
NSV Tervishoiuministeerium  
õpetatud Meditsiinilise Nõuko­
gu esimehena.
Kadunu sulest on ilmunud üle 
50 teadusliku ja populaartea­
dusliku töö, neist eri raamatu­
tena „Raadium ja radioaktiiv­
sus" (1941) ja „Radioloogia" 
(1948). Viimane on põhjapanev 
radioloogiaõpik eesti keeles ja 
koostatud paljude aastate väl­
tel suure hoole ja andumusega
Jüri Haldrega kaotab Eesti 
NSV hea arsti-organisaatori ja 
tubli töömehe keset pingelist ja 
järjest kasvavat tööd meie 
sotsialistliku kodumaa rahva 
tervishoiu ja teaduse tõusuks.
A. Koort, A. Valdes, E. Aunap, 
R. Bemakoff, V. Hiie, E. Karu, 
K. Kaur, G. Kingisepp, K. Kõr­
ge, E. Käer-Kingisepp, F. Lepp, 
A. Linkherg, H. Normann. L 
Nurmand, H. Petlem, V. Põkk, 
V. Pärtelpoeg, A. Raatma, E. 
Raudam, G. Rooks, R. Roots, 
A. Rulli, V. Savi, E. Siirde,
H. Sõber, A. Tomingas, V. Vadi,
G. Veerma, N. Veiderpass.
K O M M U M !ST H K E  MOORTE TÖÖ
Kommunistlikud noored — õppetöö eesrindlased
ELKNÜ TR Ülikooli organi­
satsioon läks möödunud eksami­
sessioonile vastu täie tõsiduse ja 
erilise püüdlikkusega just selle 
tõttu, et eksamisessioon oli pü­
hendatud ÜLKNÜ XI kongressi 
auks, mis toimub käesoleval 
kuul.
Paremad tulemused õppetöö 
alal saavutas Ajaloo-keoletea- 
duskonna algorganisatsioon. Roh­
kem kui kolmandik algorgani­
satsiooni liikmeist, s^. о. 1? kom­
munistlikku noort, sooritasid 
kõik eksamid hindele „väga hea". 
Nendest parimad — Karl Siili­
vask, Gea Reiman ja Evi Prink 
on kõikidel eksamisessioonidel 
olnud kommunistlikele ja orga­
niseerimata noortele eeskujuks ja 
innustajaks parimate õppetule­
muste saavutamisel. Ajaloo-kee­
leteaduskonna kommunistlike 
noorte eesrindlikku osa õppetöö 
alal näitab nende keskmine hin­
ne 4.54 ja poliitökonoomias 5, 
võrreldes teaduskonna keskmise 
üldhinde (4.4) ja keskmise hinde­
ga poliitökonoomias (4.64).
Kõige kõrgema õppetaseme 
saavutas Kehakultuuriteaduskon­
na algorganisatsioon (keskmine 
hinne 4,8, kuna teaduskonna 
keskmine hinne on 4,5). Kommu­
nistlikud noored Pertek Merilai 
ja Rekker, eesotsas algorganisat­
siooni sekretäri sm. Laidsaarega, 
sooritasid kõik eksamid hindele 
„väga hea".
Põllumajandusteaduskonna 
kommunistlike noorte keskmine 
hinne on 4,48, mis teaduskonna 
keskmise hindega (4,27) võrreldes 
iseloomustab selle organisatsioo­
ni liikmete hoolikat suhtumist 
õppetöösse. Vähe tähelepanu on 
aga Põllumajandusteaduskonna 
kommunistlikud noored omista­
nud vene keele õppimisele, mida 
näitab vene keele õppeedukuse 
madal tase (diferentseeritud ar­
vestuse hinnete üldine keskmine
MB 00056
5.56, kommunistlike! noortel 5,60). 
Sama näitab ka vene kee!e arves­
tuse keskmine hinne Metsandus­
teaduskonnas — 5,55 ja kommu- 
nisttike noorte keskmine — 5,9. 
Eeskätt nendes, kuid ka kõikides 
teistes teaduskondades tuleb ve­
ne kee!e omandamist üliõpilaste 
poolt ja õpetamist õppejõudude 
poolt süvendada ja paremaks 
muuta distsipüini tugevdamise, 
Õpetamismetoodika täiustamise ja 
rohkemate praktiüste harjutuste 
kaudu.
Ka Arstiteaduskonna algorga­
nisatsioonis on valdav enamus 
kommunistlikke noori saavuta­
nud häid tulemusi, sooritades 80 
protsenti eksameist hindeile „hea" 
ja „väga hea", kuid algorganisat­
sioonis on üksikuid kommunist­
likke noori, kes õpivad halvasti 
(Rööpson). viies seega algorgani­
satsiooni üldise taseme aüa. Alg­
organisatsiooni sekretäril ja õp­
petöö sektori juhatajal büroos tu­
leb organisatsioonis Tohkem töö­
tada õppetöö rindel. Seni ei abis­
tatud kü!laldase!t mahajääjaid. 
A!gorganisatsiooni 9 kommunist­
likku noort sooritasid kõik eksa­
mid hindele „väga hea" ja nende 
otseseks ülesandeks olekski pida­
nud olema õppetöös nõrgemate 
abistamine.
Teaduskonna ja kommunistlike 
noorte õppeedukuse tõstmisele 
suuremat tähelepanu eeloleva! 
semestril tuleb pühendada veel 
Loodus-matemaatika- ja Looma­
arstiteaduskonna algorganisatsi­
oonide sekretäridel.
Möödunud eksamisessiooni ko­
gemuste baasi! tulebki komso- 
moli-algorganisatsioonidel ü!i- 
kooüs suunata oma pingutused 
seüele, et veelgi tõsta kommu­
nistlike ja organiseerimata noor­
te õppeedukuse taset.
M. Saarits,
ELKNÜ TRU komitee õppetöö- 
sektori juhataja.
Toimus TRÜ Teenistujate 
Ametiühingu konverents
Eile õhtul toimug üliõpilasma­
ja saalis Tartu Riiktiku Uiikooli 
Teenistujate Ametiühingu kon­
verents. Konverentsil kuulati ära 
TRU Teenistujate Ametiühingu 
komitee tegevuse aruanne, mille 
esitas komitee esimees sm. Pau!, 
ja revisjonikomisjoni kaasaruanne. 
Aruannetele järgnesid sõnavõtud, 
misjärel konverents valis TRU 
Teenistujate Ametiühingu uue 
komitee ja revisjonikomisjoni, kes 
hakkavad edaspidi juhtima ame- 
iiühingu tööd. Konverentsil vas­
tuvõetud üksikasjaük otsus on 
uutele juhtivatele organitele täht­
saks ja kasulikuks tööjuhiseks.
Üksikasjalikuma ülevaate TRU 
Teenistujate Ametiühingu konve­
rentsi tööst avaldame meie lehe 
järgmises numbris.
ÜliÕpilasklubi ruumid 
muutuvad kaunimaks
õppetöö vaheajal viidi üiiõpi- 
tasklubis läbi suurem ruumide 
korraldamine ja kaunistamine. 
Üliõpilaste Ametiühingu komi­
tee summadest on muretsetud 
mööblit, aknaile kardinaid, sea­
tud korda valgustus jne.
Lugemissaal on muutunud 
tõeliseks iugemissaa!iks. Uükoo- 
ti administratsioonilt saadi sada 
uut tooli. Ligemail päevil saabu­
vad ka uued lauad. Samuti on 
hoolitsetud seinade kaunistami­
se eest loosungite ja maalidega. 
Rõdusaali, kus toimuvad laulu­
kooride harjutused, on muretse­
tud pingid, samuti on remondi­
tud ja häälestatud klaverid. 
Kolmandasse ruumi, mis seni 
jättis võrdlemisi mahajäetud 
mulje, on muretsetud pehme 
mööbel, seintele on asetatud 
UK(b)P KK Poliitbüroo liikme­
te portreed. Siia tuuakse ka 
Üliõpilaste Ametiühingu raadio- 
aparaat. Põhjalikku remonti va­
jab veel põrand, mis ka lähe­
mate päevade jooksul korrasta­
takse.
Seoses selle ümberkorraldami­
sega seatakse klubisse alaline 
valve. Korrapidamine pannakse 
isetegevusringidele kui klubi 
ruumide peamistele kasutajate­
le. On palgatud ka riidehoidja.
Ruumid korrastatakse lõpli­
kult ia avatakse käesoleva nä-
K E H A K U L T U U R  J A  S P O R T
K õ i h  S M M S c t i t z i m x  У
Läheneb iga aastane traditsiooniline kommunistlike noorte 
ja ametiühingute suusakross. Iga aasta stardivad miljonid nõu­
kogude noored suusakrossiks, et näidata oma valmisolekut 
tööks ja kodumaa kaitseks. Nõukogude võim on meie noorsoole 
avanud hiilgavad perspektiivid nii vaimseks kui ka kehaliseks 
arenguks. Nõukogudemaal on sport muutunud kõigile töötajaile 
kättesaadavaks ja meie inimesed on neid võimalusi ka ohtralt 
kasutanud. Iga aastastel suusakrossidel stardivad kõrvuti vana­
de meistritega ka noored algajad, et arendada endas vastupida­
vust ja sitkust. Osavõtt suusakrossidest, mille populaarsus kas­
vab iga aastaga, on muutunud järjest rohkearvulisemaks.
Tänavune suusakross langeb ühte nõukogude noorte suure ja 
tähtsa sündmusega — 24. veebruaril alustab oma tööd ULKNU 
XI kongress, et teha kokkuvõtteid möödunud aastail tehtud tööst 
ja näidata nõukogude noortele kätte uusi ülesandeid ja ees­
märke tööks. Selle sündmuse tähistamiseks võtku TRU üliõpilas­
pere sajaprotsendiliselt osa suusakrossist! Selleks tuleb õigeaeg­
selt alustada treeninguga. Organiseeritud rühmadel on võimalus 
kasutada TRU Kehakultuuriteaduskonna suusabaasi varustust.
Tuleme hästi ettevalmistatult suusarajale, et võtta osa suusa­
krossist! Siin on iga sportlase, kommunistliku noore ja ameti­
ühingu aktivisti aukohuseks olla eeskujuks teistele, organisee­
rida oma kursusekaaslasi suusakrossist osa võtma.
Spordiüritusi kevadsemestril
dala lopul.
H. Kali,
TRU üüõpilasklubi 
juhataja.
TR Uiikooli mass-kehakultuuri 
nõukogu koostas masskehakul- 
tuuri ürituste plaani 1949. a. 
kevadsemestriks 8 spordialal 
(kergejõustik, veesport, sport­
lik võimlemine, sportmängud, 
suusatamine, ratsutamine, ras­
kejõustik ja vehklemine). Komp- 
leksüritusena toimub juunis üli­
kooli spordipäev ja sõjalis-mas- 
silised võistlused neljal alal 
(sõjaline mitmevõistlus, patrull- 
suusatamine, teaduskondadeva- 
helised laskevõistlused ja laske- 
võistlused TR Ülikooli ja TP 
Instituudi vahel).
Masside rakendamiseks on 
pandud väga suurt rõhku tea­
duskondade kehakultuurikollek­
tiivide sisevõistlustele. Nii toi­
muvad näiteks veebruaris tea­
duskondade kollektiivide sise- 
võistlused kergejõustikus, april­
lis ja märtsis võimlemises, võrk­
pallis ja raskejõustikus (maad­
luses, tõstmises ja poksis). Üli­
kooli sisekergejõustiku esivõist­
lused aga toimuvad USK-i kor­
raldusel veebruaris. Kevadse­
mestri! toimu!) ka sisekerge­
jõustiku võistlus TR Ülikooli 
ja TP Instituudi vahel. Välis- 
kergejõustiku ja teatejooksude 
esivõistlused teaduskondade kol­
lektiivide vahel toimuvad juu­
nis. Mais toimuvad murdmaa­
jooksu esivõistlused ja jooksu- 
kross. Aprülis peetakse veel
ülikooli ujumise- ja veepalli 
siseesivõist!used Emajõe sauna 
basseinis, samuti TR Ülikooli 
ja TP Instituudi vahelised uju­
misvõistlused.
Eriti suurt rõhku pannakse 
võimlemisele kui kogu kehalise 
kasvatuse alusele. Suurematest 
üritustest võib mainida apriHis 
toimuvat võistlust TR Uiikooli 
ja TP Instituudi vahel ja juu­
nis toimuvaid ülikooli esivõist- 
lusi.
VõrknaHis toimub kohtumine 
isegi Riia Riikliku Ülikooliga. 
Samuti peetakse õppejõudude 
ja teenistujate välktumiir võrk­
pallis.
Suusatamises viiakse läbi suu­
sakross, ülikooli esivõistlused 
ja võistlused TR Uiikooli ja TP 
Instituudi vahel.
Ratsaspordis toimub kord 
kuus kontrollvõistlus ja selle 
ala esivõistlused peetakse juu­
lis.
Vehklemise esivõistlused toi­
muvad aprillis, kohtumine TR 
Uükooli ja TP Instituudi vahel 
aga mais. Mais toimuvad ka 
tennise esivõistlused.
Nii ootab üüõpüasnoori eel­
oleval semestril rikkalik hulk 
mass-kehakultuurilisi üritusi. 
Jääb ainult soovida, et üliõpi­
lased neid võimalusi innukalt 
kasutaksid.
J. Laidvere
TRÜ Kehakuttuuriteaduskond ehitas suusahüppemäe
Tallinna Polütehnilisest Insti­
tuudist. Keemia- ja Mäeteadus- 
konna III kursuse ü!iõpi!ased 
Valdo Raag ja Aksed Rekand, 
aktiivsed osavõtjad TPI Uüõpi­
laste Teadusliku Ühingu tööst, 
kvalitatiivset anaHiüsi teostamas.
Teadaanne
Toimetus teatab kõigüe TRU 
õppejõududele, teenistujaile ja 
üliõpi!aste!e, et 20. veebruaril 
s. a. a!gusega kdü 16 korralda­
takse ü!iõpi!ask!ubi saalis
ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool"  
! lugejate konverents.
Toimetus loodab konverentsist 
arvukat osavõttu.
Kehakultuuriteaduskonna! o!i 
seni tõsiseid raskusi õppeplaanis 
ette nähtud suusahüpete õpetami­
sega kuna puudus nõuetele vas­
tav hüppemägi, samuti oli rasku­
si ka treeningu organiseerimi­
sega se! spordialal. Möödunud 
aasta! viidi hüpete õpetamine läbi 
Otepää linna !igida! asuva! suu­
sahüppemäe!, mis asub 15 km 
kauguse! teaduskonna õppebaa­
sist Kääriku!. Seega pidid ü!iõpi- 
!ased talvelaagris olles suusahü­
pete õppimiseks igakord soorita­
ma 50 kilomeetrilise matka, kus­
juures Otepää suusahüppemägi 
võima!dab ainult 2t0-meetri!isi 
hüppeid. Juba 1948. a. kevadel 
otsustas teaduskonna suusatajate 
aktiiv nõuetekohase suusahüppe­
mäe ehitamise Käärikule. Kuna 
puudusid igasugused majandusli­
kud võimalused, otsustati eelkal­
kulatsiooni järe! umbes 50.000 
rbl. maksma tu!ev ehitus teostada 
ühiskondlikus korras, riiklikke 
summasid kulutamata. Palju vae­
va oli sobiva mäekülje leidmi­
sega. Alles möödunud augustis 
avastasid suusatamise kateedri 
õppejõud E. ja H. Abe4d „Kon­
di" mäel metsaga kaetud mäekül­
je, mis sobis hästi hüppemäeks. 
A!gas ehitustöö. Kõigepealt tu!i
5,5 ruutküomeetri suurune maa­
ala puhastada tihedast metsast 
ja võsast. Mahavõetud palke ka­
sutati trampliini ehituseks, osa 
palkidest saeti laudadeks naab­
ruses asuvas saeveskis. Mullatö'd 
teostati 120 kantmeetri ulatuses. 
Suusahüppemäe projekteerimise 
teostasid van. õpetaja H Abel 
ja suusatamise kateedri juhataja
F. Parre, keüe üldjuhtimise! ko­
gu töö toimus. Lisaks loodusli­
kule nõlvakute ehitati mäe tippu
10 meetri kõrgune hoovõtumägi, 
nii et hüppemäe! on võimalik 
sooritada 50—55 meetri pikkusi 
hüppeid. Ehitustööd takistas tun­
duvalt asjaotu, et hüppemägi on 
Tartust 55 km kaugusel, oiles 
eemal suurtest ühendusteedest. 
Seetõttu sooritati töö peamiselt 
paaripäevaste väljasõitudena, ka­
sutades seüeks õppejõudude ja 
üliõoilaste vaba aega laupäeviti 
ning pühapäeviti. Kokku töötati 
ühiskondlikus korras 1602 tundi. 
Parimateks töötajateks olid õp­
pejõud F. Parre, E. Abel, H 
Abe!, H. Tidriksaar, üliõpilased 
Allikas, Prikk, teenistujad E 
Kiisküta, J. Koovit, P. Hiob. Suu­
ri teeneid hüppemäe valmimise! 
on teaduskonna transpordil, miüe 
abil toimetati kohale töötajad ja 
ehitusmaterjal
Nei! päevi! külastasid vastval­
minud suusahüppemäge TRU 
õppeprorektor sm. A. Pint, TRU 
EK(b)P algorganisatsiooni sek­
retär sm. P. Kalju ja haldus­
prorektori kt. sm. Raudsepp, 
kes tunnustava!t suhtusid teh­
tud töösse, mille juures on eriti 
kiitustvääriv oma initsiatiiv ja 
ühiskondlikus korras töö soori­
tamine.
Tehtud üritus näitab vee!- 
kord, et TRU Kehakultuuri­
teaduskonna koHektiiv on või- 
me!ine küüaltki suurteks töödeks 
oma õppebaasi väljaehitamisel. 
Edaspidisteks töödeks on ainult 
hädavajalik plaanikinde! ja tõ­
hus abi üükooli haldusaparaa- 
dilt F. Kudu,
Kehakultuuriteaduskonna
dekaan.
Vastutav toimetaja E.*L Mikkelsaar
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 5(11) Neljapäeval, 17. veebruaril 1949. а. 11 aastakäik
Rohkem hoogu kunstilise isetegev 
vuse olümpiaadi ettevalmistusele
Eriti suurt ja vastutusrikas* 
ülesannet kultnur-massüises töös 
peavad täitma isetegevuslikud 
ringid. Seda just seHepärast, et 
isetegevus on kõige olsesemas 
kokkupuutumises rahvaga, on 
kõige massi!isem ja rahvalikum 
kunstivorm, ja seetõttu on tema 
mõju rahva kasvatamisel suu­
rem kui ühelgi teise! kunstilii­
gi!. Et seda ü!esannet edukalt 
täita, peavad kõik, kes kunstiü- 
sest isetegevusest nii või tei­
siti osa võtavad, suhtuma 
oma töösse suure tõsiduse 
ja täie teadlikkusega. Iga­
üks peab aru saama, et tema 
töö isetegevusringis po!e mitte 
mingi kõrvalise tähtsusega aja 
viide, vaid tähtis ühiskondlik 
ülesanne. Isetegevus on tähtsaks 
komponendiks rahva kommu 
nistlikus kasvatuses.
TRÜ üliõpüaskond sammub 
vastu isetegevuse suurpäevadele 
— 1948/49. õppeaasta isetegevus- 
o!ümpiaadi!e, mis on pühenda­
tud ÜLKNÜ XI kongressi auks 
Need päevad peavad kujunema 
tõelisteks suuroäevadeks ia 
otsustavaks pöördemomendiks 
ku!tuur-massi!ises töös. Erilist 
tähtsust olümpiaadil omavad 
massiüsnse ja etteastete idee!i- 
se taseme momendid. Tuleb saa 
vutada seda, et iga üliõpüane 
mõistaks isete%evuso!ümpiaadi 
eesmärke ja mõtet ning seHest 
osa võtaks. Kuidas on !ugu 
olümpiaadi ettevalmistustööga 
meie ülikoolis?
1948. a. novembris moodustati 
üIeü!ikoo!i!ine 3-tiikmeIine orga­
niseerimiskomitee (esimees sm. 
Sööt), mis on aga töötanud ha!
Matemaatika-Ioodusteaduskonnas 
(ELKNÜ atgorganisatsiooni kul- 
tuur-massiase ala eest vastuta­
jad sm-d Roots, Hion ja Põld­
sepp) ja Kehakultuuriteaduskon­
nas. Need teaduskonnad peavad 
sellise võlgnevuse kiireimas kor­
ras likvideerima. Teiste teadus 
kondade orgkomisjonid töötavad 
enamikus rahuldavalt.
Õpetatud Nõukogu otsusega 
14. jaanuarist 1949. a. on deka­
naadid koos komsomo!i-a!gorga- 
nisatsioonidega kohustatud abis­
tama olümpiaadi organiseerimis­
tööd teaduskondades, kindlusta­
des massilist osavõttu sellest ja 
töö kõrget taset. Selleks tu!eb 
dekaanidel , luua side vastavate 
üliõpilasorganisatsioonidega ja 
orgkomisjonidega teaduskonda 
des. Tuleb ka avaldada enam 
kriitikat olümpiaadi ettevalmis 
tuste käigu kohta teaduskon­
dades.
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 
otsuse kohaselt tuleb olümpiaad 
märtsikuu jooksul läbi viia Aja- 
loo-keele-, Metsandus-* Põllu­
majandus- ja Matemaatika-Ioo^ 
dusteaduskonnas. Nende teadus­
kondade ees seisavad suured 
ülesanded. Organisatsiooni.iste 
küsimuste lahendamisel ei tohi 
unustada asja printsipiaalset 
külge: tuleb iga üliõpilase ette 
seada tema olümpiaadist osa­
võtu vajalikkuse küsimus, pal­
jastades sealjuures igasuguseid 
eksivaateid. Tuleb selgitada, et 
küsimus ei seisne mitte ainult 
suutmises, vaid eeskätt just 
tahtmises, innukuses. Inimestele, 
kes olümpiaadist ise osa võtta 
ei taha ja ka teisi püüavad
vasti. Komitee pole oma üles- veenda oma ,,eeskuju" järgima,
annetesse üldse täiel määra! 
rakendunud, mida tunnistab 
seegi fakt, et sm-d Ka!l ja Rand
tuleb anda mõjuv vastulöök.
Üla!nimetatud neljal tea­
duskonnal tuleb oma töö täieli
pole täitnud ühtegi erilist ü les-; kuit siduda kursuste komsomo i-
annet. Kahtlemata järe'dub sel- gruppidega ja ametiühinguvo-
lest, et organiseerimiskomitee linikega. Olümpiaadi heaks kor-
esimees pole küsimusele küÜal daminekuks on tarvis, et juba
dast tähelepanu pööranud. Org- 23. veebruariks oleks jaotatud
komitee on seni korraldanud repertuaar ja selgitatud esi-
ainult 3 koosolekut, millede nejad.
väärtus aga halva organiseeri­
mise tõttu oli väike. Näiteks 
pole kordagi kuulatud teadus- 
itondade orgkomi eede esimeestt
Ainult tõsiselt ja täiesti õiges­
ti osates hinnata antud momen­
di ülesannet, mida seab üüõpi- 
!aste ette rektoraat, parteiorga-
aruandeid, mistõttu organiseeri- nisatsioon, komsomoli-organtsat- 
miskomiteel puudub selge üle- } sioon ja ametiühing, suudab 
vaade olukorrast. Selle vältimi- TRÜ kollektiiv olümpiaadi 
seks hakkab orgkomitee edas- õnnestunu!t läbi viia ja de- 
pidi korraldama koosolekuid monstreerida sellega isetegevus 
kord nädalas, parandades ka üku kunsti hoogsat arenemist
koosolekute sisulist külge.
Teaduskondade orgkomisjone 
pole siiani veel moodustatud
meie ülikoolis.
Võtkem kõik osa isetegevuse 
olümpiaadist!
Ettevatmistused teoreetiliseks konverentsiks 
kommunistükust kasvatusest
Hiljuti toimus üükooü õpeta­
tud Nõukogu saalis komsomoli­
organisatsiooni aktiivi, üliõpüas­
te Ametiühingu aktivistide ja 
mõningate kateedrite juhatajate 
ühine nõupidamine.
õppeprorektor sm. Pint tutvus­
tas nõupidamisest osavõtjaid üri­
tuste projektiga. müles keskse 
koha omab teoreetiline konve­
rents teemal „Üliõpilasnoorsoo 
kommunistlikust kasvatusest". 
Ettevalmistus se!!e!e konverentsi­
le toimub pikemat aega, ta peab 
haarama kõiki üliõpüasi ja kas­
vatama neis kommunistlikku 
maaümavaadet ja moraali. Et<e 
valmistuste käigus korraldatakse
ühiseid teatri- ja kinokü!astamisi 
ühes nende!e järgnevate arutlus- 
koosolekutega, loenguid komso­
moli aja!oost, šefluskülaskäike 
ko!hoosi „Säde" ja k!ubi korral­
duse! rida toenguid mitmesugus­
te! teemadel.
Kokkuvõttena seüest tööst toi­
muvad teoreetilise konverentsi 
istungid teaduskondade kaupa, 
kus ettekannetega esinevad de­
kaanid ja komsomoü-algorgani- 
satsioonide sekretärid. Konve­
rentsi p!enaaristungei! esinevad 
rektor ja õppeprorektor. Plenaar­
istungile kutsutakse esinema ka 
EK(b)P KK agitatsiooni- ja pro- 
pagandaosakonna juhataja ase-
rimate nõukogude kirjanike teos­
te arutelusid, vaidlusõhtuid kõi. 
ge mitmekesisematel teemadel,
koTdne Staüni preemia laureaat 
A. Jakobson.
G. Reiman
Tartu Riikliku U!ikoo!i Tee­
nistujate Ametiühingu äsja­
toimunud konverents kujunes 
tähtsaks sündmuseks ameti­
ühingu elus. Sügava bolševist- 
iiku emesekriitika ja kriitikaga 
paljastasid nii aruandja sm. 
Paul kui ka sõnavõttudega esi­
nenud sm-d Gabovitš, Karu, 
Tilik, Ritslaid, Sivetnkov ja pal­
jud teised kõik tähtsamad 
puudused ametiühingukomitee 
töös ülikooli teenistujate orga­
niseerimisel ja nende mobili­
seerimise! võitlusse töö paran­
damise eest. Ühtlasi arndis kon­
verents hulga tarvilikke näpu­
näiteid ja tööjuhiseid uue!e 
ametiühingukomiteele, mis kon­
verentsil valiti 15-liiikme!ises 
koosseisus (sm-d Pau!, Saks, 
Voolaine, Kaldemäe, Raag, 
Ibius jt)-
Konverentsil märgiti, et seni­
ne ametiühingukomitee on ära 
teinud tõhusa töö ü!ikoo!i töö­
tajate värbamisel ametiühingu 
liikmeskonda. Selle töö tulemu­
sel on ametiühingusse koondu­
nud 91,8% ülikooli töötajate ko­
guarvust.
Tuleb tunnistada, et ameti­
ühingukomitee viis aruandeperi­
oodi jooksu! läbi laialdast orga­
niseerimistööd ülikooli teenistu­
jate peres- Seüe organiseerimis­
töö keskuseks kujunesid ameti­
ühingukomitee juures moodus­
tatud komisjonid, mida on ar­
vult kümme, ja mis on edukalt 
Lahendainud rea ülikooli töös 
aktuaalseid küsimusi.
Eeskätt tuleb märkida tõsiseid 
edusamme töötajate ideelis-po- 
üitilise taseme tõstmise a!a! 
tehtud töös. Ametiühingukomi­
tee vahetu! initsiatiivil kutsuti 
ülikooüs el!u 16 poliitkooli ja 
9 poÜitõpperingi, miües õptb 
kokku 729 inimest. Enamus po­
liitkoole töötab edukalt ja plaa­
nipäraselt. Ent siiski leidub po­
liitkoole, miüe töö ametiühin­
gukomitee nõrga valvsuse taga- 
järei on soikunud (näit. poliit­
kool nr- 5). Poüitüise õppuse 
edasise parema käigu kindlus- 
taaniseks on tingimata tarvis 
rangema!t valvata propagan­
distidele korraldatavate inst- 
ruktaažide taseme tõstmise eest. 
Edaspidi on vaja ka tõhusamaks 
muuta kontroÜi nende teenis­
tujate töö üle, kes täiendavad 
oma poliitilisi teadmisi iseseisva 
õppuse korras.
Üheks küsimuseks, miüega 
uue! ametiühingukomiteel tuleb 
tõsiselt tegelda, on mass-kultuu- 
rüise töö hoogustamise küsimus. 
Täiesti lubamatu on nähtus, et 
ametiühing ei o!e teetnistujaüe 
6eni organiseerinud ainustki 
isetegevusringi. Kauem ei tohi 
kesta ka ükskõiksus, miUega 
senitne ametiühingukomitee suh­
tus kehakultuuritöö organisee­
rimisse teenistujate hulgas. On 
iseloomustav, et ametiühingu­
komitee esimees sm. Pani oma 
aruandes ei peatunud sõnagagi 
kehakultuuritöö küsimustel, ehk­
ki alles äsja sai teatavaks 
ÜK(b)P Keskkomitee tähtis ot­
sus kehakultuuritöö parandamt- 
se kohta.
Vähe rääkis sm- Paul ka tee­
nistujate üldharidusÜku enese­
täiendamise küsimusest. üks 
küsimus, mis meil tänapäeval 
suurimat tähtsust omab, on ve­
ne keele õppimise organiseeri­
mine. Tuleb püstitada nõue, et 
iga aneie ülikooli õppejõud ja 
teenistuja õpiks selgeks vene 
keele, sest ilma selle keele os­
kuseta ei o!e võimalik püsida 
kursis pidevalt areneva teaduse 
ja tehnika probleemidega. Ome­
ti on ülikooüs seni organiseeri­
tud ainult 3 ringi vene kee!e 
õppimiseks. Siin on tarvis otsus­
tavat pööret paremuse poole. 
Uus ametiühingukomitee peab 
oma kultuurikomisjoni kaudu 
suunama kõik teenistujad oma 
teadmiste organiseeritud täien­
damisele, eriti aga vene keele 
õppimisele.
Vähe on senine ametiühingu­
komitee aidanud kaasa ka üli­
kooli tootmistöö parandamiseks. 
On kül! läbi viidud loengute 
kontroÜi mädal, kuid pidevat 
kontroÜi õppetöö ideelis-poliiti- 
lise kvaliteedi ü!e ei teostata. 
Niisugune tähtis üritus nagu 
laboratooriumide ja kateedrite 
seisukorra kontroü, mis algatati 
möödunud aasta detsembris, on 
tänaseni !õpu!e viimata. Sama­
suguse loidusega on seni suhtu­
tud ka õppejõudude teadusliku 
töö organiseerimisse, miÜega 
ametiühingukomitee osutub 
kaasvastutavaks teadusliku töo
plaanide täitmatajätmise eest 
meie ülikoolis.
Liialt vähene on oltnud ka 
ametiühingu osa ülikooli tööta­
jate olustikuliste tingimuste pa­
randamisel. Ka siin ilmneb töö 
kampaanialine iseloom, kusjuu­
res alustatud üritused jäävad 
sageli lõpule viimata. Teenistu­
jate Ametiühing korraldas küü 
ankeedi töötajate hulgas korte- 
riküsimuse ala!, korraldas nõu­
pidamise samas küsimuses, on 
vastu võetud otsuseid, kuid 
kontroll nende otsuste täitmise 
ü!e on kas nõrk või puudub 
täiesti- Igatahes pole korteri- 
küsimuse lahendamisel otsusta­
vat edu saavutatud.
Kui Teenistujate Ametiühin­
gu komitee töös aruandeperi­
oodil on esinenud tunduvaid 
puudujääke, siis on see olnud 
tingitud mitmest asjaolust. Esi­
teks polnud senise komitee 
koosseis hästi valitud, miüe aü 
kannatas komitee töö operatiiv­
sus. Rida komitee liikmeist 
(sm-d Ohu, Parve, Pank, Rink. 
Juhkam) on mitmesuguste! põh­
juste! pidanud komitee tööst 
eema!e jääma. Üheks ametiühin­
gukomitee töö vähese edukuse 
põhjuseks on ka nõrk kontroll 
alakomiteede ja rühmaorgani- 
saatorite töö ü!e. Komitee koos- 
olekui! on aasta jooksul kuula­
tud ainult 9 alakomitee ja 4 (.') 
rühmaorganisaatori aruannet. 
Halvavalt mõjustas ametiühingu­
komitee tööd ka nõrk side mas­
sidega. Aasta jooksu! korraldati 
ainult 1 ü!dkooso!ek ja 1 konve­
rents, mida on ikkagi vähe. Lõ­
puks ei saa jätta märkimata ka 
asjaolu, et ülikooli juhtkond on 
seni vähe tähelepanu osutanud 
Teenistujate Ametiühingule ja 
paiguti kippunud alahindama 
tema tähtsust masside organisee­
rimisel Muide kinnitab seda 
väidet ka fakt, et koaverentsüe 
polnud ümunud ühtki rektoraa­
di !iiget peale rektori sm. prof. 
Koorti.
Kõik konverentsil üleskerkinud 
asjaolud tu!eb uue! ametiühin­
gukomiteel arvesse võtta ja ra­
kendada efektiivsed abinõud 
ametiühingu!ise töö taseme tõst­
miseks ülikooli teenistujate 
peres.
Tootmiskoosoiek andis vägrtusHkke juhiseid Aja!oo- 
keeieteaduskonna töö parandamiseks
Hiljuti tõstis TRÜ Teenistuja, 
te Ametiühingu komitee üles kü­
simuse tootmiskooso!ckute kor- 
raldamise vajalikkusest teadus­
kondades. See ametiühingulise 
töö tähtsam vorm, mõjuv vahend 
teadusüku ja õppetöö taseme 
tõstmiseks, mis ülikooüs o!i seni 
unarusse jäetud, on nüüd esma­
kordselt rakendamist leidnud 
Ajaloo-keeleteaduskonnas. Nimelt 
korraldas ametiühingu Ajaloo- 
kee!eteaduskonna alakomitee 
koos dekanaadiga tootmiskoos- 
o!eku, mis leidis elavat huvi ja 
osavõttu kõigi teaduskonna õppe­
jõudude ja teenistujate hulgas. 
Koosolekust oli osa võtma palu­
tud ka kommunistlike noorte ja 
ü!iõpi!aste Ametiühingu esinda­
jad. Kuu!ati ära dekaani prof. 
H. Moora aruanne teaduskonna 
tööst möödunud semestril ja dots. 
A. Vassari ettekanne õppetöö 
kontrolli teostamisest kateedrites 
vastavate päevikute ala!.
Sm. Moora puudutas oma põh­
jalikus aruandes kõiki õppe- ja 
kasvatustöö sektoreid teaduskon­
nas, märkides ära saavutused ja 
puudused, analüüsides puuduste 
põhjusi ning näidates abinõusid 
nende ületamiseks. Keskseiks kü- 
simusiks aruandes kujunesid õp­
pejõudude ideo!oogi!ise taseme 
ja teadusliku kvalifikatsiooni 
tõstmine, õppe-metoodiline töö 
kateedrites ja ideeüs-poüitiüne 
kasvatustöö üliõpilaste hu!gas. 
õppejõudude ideoloogilise tase­
me suhtes üt!es sm. Moora, et 
siin ilmneb vee! suuri puudusi, 
kõigepealt marksistliku teooria 
sidumisel praktikaga, selle ra­
kendamisel õppe- ja teadu9Ükku 
töösse. Hea algatusena seüe puu­
duse ületamisel nimetas ta möö­
dunud semestri !õpu! ellukutsu­
tud teaduslikku seminari õppe­
jõududele keeleteaduse marksist­
liku metodoloogia ala!.
õppejõudude teadusüku kvali­
fikatsiooni tõstmise ala! hindas 
aruandja o!ukorda teaduskonnas 
mitterahuldavaks. Mitmetel õp­
pejõudude! venib dissertatsiooni 
töö kas õppealaüse ülekoormuse 
või puuduliku juhendamise ja 
abistamise tõttu. Olukorra pa­
randamiseks tuleb dekanaadil 
koostada dissertatsioonitööde 
plaan ja nõuda seüest kinnipida­
mist.
Ideeüs-poüitiüne kasvatustöö 
üliõpilaste hulgas on keskseid 
ü!esandeid, kuid tulemused seües 
on vee! puuduükud. Ülikooli Jõ. 
peta ja te hulgas eesti keele osa­
konnas on ilmsiks tulnud meele­
olusid ja käitumist, mis eriti sel­
gesti näitab ideelise kasvatustöö 
nõrkust. Üheks oluliseks põhju­
seks on siin asjaolu, et õppejõud 
tihti veel ei suuda õppetööd va­
jaliku! määra! siduda kasvatus­
like eesmärkidega. Siin tuleb 
võtta eeskujuks teaduskonna pa­
rimaid õppejõude seltsimehi 
Vassarit, Moosbergi, Kleisi jt., 
kelle loengute kasvatusük tase 
on kõrge.
õppe-metoodiüse töö a!a! mär­
kis aruandja eksamihinnete tõu­
su võrreldes eelmiste semestrite­
ga. Mõne! juhul on hindamise 
juures esinenud kaldumist libe- 
raa!susse. millest edaspidi kind­
lasti tuleb !ahti saada.
Sm. Vassar oma ülevaates 
loengute kontroÜi kohta märkis, 
et seüde ülesandele on kateedrid 
üldiselt vähe tähelepanu pööra­
nud. Kateedrite päevikud, mis 
fikseerivad kontroÜi tulemusi, 
näitavad, et kontroÜi teostamine 
on seni lünklik. Pidevat, kon­
kreetset ja abistavat kontroÜi 
peegeldab ainult vene keele ka­
teedri päevik. KontroÜi tulemus­
te fikseerimise! pole alati lähtu­
tud põhilistest nõuetest loengu 
suhtes, päevikutesse tehtud mär­
kused puudutavad tihti ainult 
loengute tehnilist külge, õppe­
töö taseme tõstmiseks tuleb 
uuel semestril loengute kontroü 
muuta pidevaks ja kontroÜi tu­
lemuste märkimise! seada sisse 
ühtne süsteem. Keskseks küsimu­
seks kontroÜi teostamise! peab 
saama loengu kasvatuslik väär­
tus.
Ara kuulanud sm. Moora ja 
sm. Vassari ettekanded, arutas 
koosolek põhjalikult läbi teadus­
konna töös esinevad puudused 
ning abinõud nende kõrvaldami­
seks. Lõpuks võeti vastu rida 
konkreetseid otsuseid töö iga­
külgseks parandamiseks. Nii näi­
teks moodustati komisjon õppe­
jõudude ideeüs-poliitüisc õppuse 
individuaalp!aanide läbivaatami­
seks ja nende p!aanide täitmise 
kontrollimiseks. Teadusliku semi­
nari töökava laiendatakse ka kir­
janduse metodoloogia alale. Tea­
dusüku kvalifikatsiooni eduka­
maks tõstmiseks otsustati mitme­
le õppejõu!e õppealaüse koormu­
se vänendamise tee! luua soodsa-\ 
mad võimalused dissertatsiooni- 
tööde lõpetamiseks. Juhitakse 
rektoraadi tähelepanu teadus­
konna õppebaasi !ubamatult hal­
vale olukorra!e ja nõutakse esi­
nevate puuduste kiiret kõrva!- 
damist.
Ajaloo-keeleteaduskonna esi­
mest tootmiskoosolekut või!) lu- 
geda täiesti õnnestunuks. Kõik 
osavõtjad veendusid, et see on 
vältimatult vajalik ja kasulik 
töövorm teaduskonna kollektiivi 
ees seisvate ülesannete selgitami­
seks ja edukaks lahendamiseks.
E. Säärits
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ÜLKMÜ ХП K O N G R E SS : A U K S
Tähtis sündmus nõukogude 
noorsoo elus
24. veebruaril algab oma tööd ULKNU XI kongress. See tähe­
lepanuväärne sündmus on õppe- ja kasvatustöö edasise tõusu 
innustajaks ka meie ülikoolis.
Otsustavalt tugevdab ülikooli komsomoli-organisatsioon oma 
organisatsioonilist tööd ja ideelis-poliitiüst kasvatustööd üli­
õpilaskonnas, et veelgi tõsta õppedistsipliini, õppeedukust, üli­
õpilaste ühiskondlikku aktiivsust. Parimate tulemustega senis­
test möödus ULKNU XI kongressile pühendatud eksamisessioon. 
Kongressi tähistamiseks toimub rida sportlikke ja kultuur- 
massilisi üritusi. Erilise tähelepanu ja suure innuga toimub 
UTU II ) konverentsi ettevalmistus.
Kommunistlikud noored ja üliõpilased! Pühendagem kogu 
oma energia nende ülesannete ja ürituste täitmiseks, et vää­
rikalt minna vastu ULKNU XI kongressile!
Ü!iõpi!aste Teaduslik Ühing 11 teadus­
üku konverentsi ee!
Mõni päev tagasi toimus UTU 
nõukogu koosolek, kus arutati 
UTU II teadusliku konverentsi 
korraldamisega seoses olevaid 
küsimusi. Eelseisvale UTU II 
teaduslikule konverentsile, mis 
toimub ajavahemikus 3—10. 
aprillini, otsustati kutsuda esin­
dajaid ka lähemate vennasva­
bariikide — Vene, Karjala-Soo- 
me, Läti ja Leedu üliõpilaste 
teaduslikest ühingutest, kusjuu­
res võib loota, et mõned küla­
lised esinevad konverentsil ka 
ettekannetega. Eelseisev konve­
rents peab aitama süvendada 
meie sõbralikke suhteid ven­
nasvabariikide üliõpilaste tea­
duslike ühingutega, millistelt 
me võime omandada nende se­
nise teadusliku ja organisatoor­
se töö väärtuslikke kogemusi.
UTU nõukogu koosolekul 
vaadati UTU juhendava õppe­
jõu dots. E. Talviku osavõtul 
kriitiliselt läbi ka UTU osakon­
dade poolt esitatud eelseisval 
teaduslikul konverentsil esita­
misele tulev temaatika. Üldiselt 
võib esitatud temaatikaga ra­
hule jääda, eriti rohkearvuliste 
praktilisi probleeme käsitleva­
te ettekannetega. Eriti aktuaal­
se temaatikaga on esindatud 
metsateaduse, põllumajandus­
teaduse, bioloogia-geograafia- 
teaduste, füüsika-matemaatika­
teaduste, õigusteaduse, ajaloo- 
keeleteaduste ja farmaatsia 
osakonnad. Nii esitab sm. J. 
Aamisepp Põllumajandustea­
duskonnast ettekande teemal 
„Mitšuurinlike meetodite raken­
damise tulemusi ENSV sordi­
aretuses", kuna sm. O. Ojamaa 
Ajaloo-keeleteaduskonnast kõ­
neleb bioloogiateaduste filosoo- 
fiiisest üldistamisest jne. Aktu­
aalsed ja praktilist väärtust 
omavad ka farmaatsiaosakon­
nast esitatud teemad nagu: 
„H2O2 stabilisaatorid". „Palder­
jani kultiveerimine NSV Liidus" 
ja „Musta sinepi kultiveeri­
mine Eesti NSV-s". Siiski on 
mõne osakonna poolt esitatud 
ka mõningaid väneaktuaalseid, 
ebapraktilisi ja liiga kitsapiiri­
lisi teemasid. Liiga vähese te­
maatikaga on seni esindatud 
UTU suurim osakond — arsti­
teaduse osakond, kust on esi­
tatud ainult 2 teemat ja needki 
mõlemad patoloogilise anatoo­
mia ringi poolt. Senini ei ole 
aga temaatikat üldse veel esi­
tanud loomaarstiteaduse ja keha- 
kultuuriteaduse osakonnad, ehk­
ki teised osakonnad seda tegid 
juba detsembrikuus. Nimetatud 
osakondade nõukogudel ja vas­
tavatel kateedritel on viimane 
aeg mõelda temaatika eshami- 
seie, sest üksikute osakondade 
nõukogude ja kateedrite hoo­
letus ei tohi takistada UTU 
teadusliku konverentsi etteval­
mistustöid. UTU nõukogu otsu­
sel tuleb osakondadel esitada 
teaduslikul konverentsil esita­
tavad teemad teeside ja anno­
tatsioonidega hiljemalt 20. veeb­
ruariks, kusjuures tuleb iga 
teema puhul ära märkida ka 
esitaja ja juhendava õppejõu 
nimi.
Kuna meie UTU II teaduslik 
konverents on ULKNU XI kong­
ressi tähistamise konverentsiks, 
siis tuleb eriti hoolitseda selle  
eest, et konverents toimuks 
kõrgel ideelis-poliitilisel tase­
mel ja et konverentsil käsitle­
vate probleemide lahendusel 
oleks lähtutud nõukogude ees­
rindliku teaduse, nõukogude 
patriotismi ja toimuva klassi­
võitluse seisukohalt. Eelseisev 
teaduslik konverents peab ole­
ma kooliks, mis õpetab meie 
noori haritlasi marksistlik-le- 
ninlikust maailmavaatest ja 
nõukogude eesrindliku, kogu 
inimkonna huve teeniva tea­
duse saavutustest lähtudes rün­
dama kodanlikku pseudoteadust 
ja näitama selle reaktsioonili­
sest ning mannetust. See üles­
anne seab aga kateedritele kõr­
ged, kuid tänuväärsed nõuded 
nii konverentsil esitatavate tee­
made valikul kui ka neid esi­
tavate üliõpilaste juhendamisel 
ettekande koostamise protses­
sis.
S. Jänes,
UTU nõukogu liige.
ULKNU Xt kongressile pühendatud iaskevõistlused
Kogu meie maa ettevõtetes, 
tehastes ja koolides o.n alanud et­
tevalmistustööd Nõukogude armee 
31. aastapäeva ja ULKNU XI 
kongressi tähistamiseks. Nende 
tähtpäevade tähistamiseks kor­
raldavad TRU sõjalise õpetuse 
kateeder ja Armee Abistamise 
Vabatahtliku Uhingu TRU alg­
organisatsioon 19. ja 20. veebrua­
ril teaduskondadcvahelised laske- 
võistlused. Laskmine toimub la­
mades käelt, kusjuures iga võist­
leja laseb 10 võistluslasku. Tea­
duskonna võistkonna suurus on 
10 liiget.
Samaaegseltt korraldatakse 
naisüliõpilastele võistlused lask­
mises TRU käesoleva aasta meist­
ri nimele. Peale selle toimub las- 
kevõistlus Tartu Riikliku Uiikooli 
ja Tartu Õpetajate Instituudi 
mees- ja naisesindusvõistkondade 
vahel. E. Kask
Näitering õpib näidendit „Noor Kaardivägi"
Uliõpilasklubi näitering val­
mistub A. Fadejevi kuulsa ro­
maani järgi dramatiseeritud näi­
dendi „Noor Kaardivägi" peatseks 
lavaletoomiseks. Proovid toimu­
vad pidevalt igal nädalal lavas­
taja Udo Väljaotsa juhendusel. 
Näidendis mängivad kaasa sm-d
G. Arro, U. Eerik, K. Kalkun,
H. Lammas, M. Matt, Jääger jt. 
Esietendus toimub märtsi algul. 
Tuvastus pühendatakse ULKNU 
XI kongressile.
Näidendis näeme haaravaid 
stseene nõukogude noorte kange­
laslikkusest ja patriotismist võit­
luses fašistlike anastajatega Suu­
re Isamaasõja päevil. Näeme nõu­
kogude rahva moraalset üleole­
kut oma vaenlasest. Noorkaardi- 
väelaste kangelastegude eeskuju 
kasvatab meis uut mehisust ja 
visadust võitluseks Lenini-Stalini 
partei ideede lõpliku triumfi eest.
Paralleelselt toimuvad Tingis 
harjutused näidendi „Sügavad 
juured" lavastamiseks, kus pea­
osades mängivad sm-d Pars, 
Eerik. Arro. Värnik, Rummel, 
Oengo jt. V. Timmo,
Ajaloo-keeleteaduskonna III kur­
suse üliõpilane.
Meie ü!ikoo!ist
Sm. B. Võrse TR Ülikooli 
haldusprorektoriks
Meie ülikool ' oli juba neÜ 
kuud ilma haldusprorektorita, 
milline asjaolu tunduvalt takis­
tas ülikooli majandusaparaadi 
töö ühtlustatud ja plaanikind­
lat juhtimist. See olukord, mis 
ülikoolis oli üks teravamaid la­
hendamist vajavaid küsimusi, on 
nüüd lahendatud, sest neil päe­
vil sai ülikool uue haldusprorek­
tori. Nimelt nimetati uueks TR 
Uiikooli haldusprorektoriks sm. 
Bronislav V õ r s e ,  kes seni töö­
tas Tartu Linna TSN Täitevko­
mitee esimehena.
Sm. Võrse on juba asunud oma 
ülesannete täitmisele.
Väärtuslik film kinos „Ateen"
21—24. veebruarini linasta­
takse kinoteatris „Ateen" nõuko­
gude filmikunsti uut monumen­
taalset meisterteost — kunsti­
list suurfilmi „Vladimir Iljitš 
Lenin". See äsjavalminud film 
on tulvil pinevust, üllust ja 
võitude suurust, ta on üks pari­
maid filmidokumente geniaalse 
Lenini elust, tema kirglikust 
revolutsioonilisest võitlusest ja 
seltsimees Stalinist kui Lenini 
suurte ideede elluviijast.
Ukski üliõpilane ärgu jätku 
kasutamata võimalust selle tä­
helepanuväärse filmi vaatami­
seks kino ühiskülastamise kor­
ras.
Üliõpilasklubi avati
Möödunud pühapäeva õhtul 
'toimus üliõpilasklubis isetege- 
vusõhtu, mis oli pühendatud klu­
bi taasavamisele pärast põhjalik­
ke korraldustöid, mille tulemusel 
klubi ruumid on muutunud seni­
sest palju nägusamaks ja mu­
gavamaks.
Peoõhtule kogunenud rohkear­
vulist üliõpilaste peret tervitas 
lühikese sõnavõtuga Üliõpilaste 
Ametiühingu komitee esimees 
sm. E. Laasik soovides üliõpilas­
tele edu ja kordaminekut uuel 
semestril.
Peo kavas oli veel mitmesugu­
seid ettekandeid Akadeemilise 
Meeskoori ja Akadeemilise Nais­
koori topeltkvartettidelt, džäss- 
orkestrilt ja solistidelt.
R. Paas
„ T t z r Ž M  5 Й Й Ы Й :
Pühapäeval, 20. veebruaril s. a. korraldab ajalehe „Tartu 
Riiklik Ülikool" toimetus üliõpilasklubi saalis (Uiikooli 46, 
II korrus)
AJALEHE „TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL" LUGEJATE ESIMESE 
KONVERENTSI.
Konverentsi töö algab kell 16. ;
Knna konverentsi eesmärgiks on läbi arutada ülikooli aja­
lehe toimetuse senine töö, siis palub toimetus konverentsist osa 
võtta kõigil kirjasaatjaib aktivistidel ja kõigil õppejõududel, 
teenistujad ja üliõpilastel.
Tartu kõrgemate õppeasutiste kevadsemestri
avapidu
Möödunud laupäeval toimus 
Tartu Õpetajate Instituudi ruu­
mides Tartu kõrgemate koolide 
kevadsemestri avapidu. Peoõhtu 
avas TR Uiikooli Üliõpilaste 
Ametiühingu komitee esimees sm. 
E. Laasik. Seejärel esines peokõ­
nega TRU teadusliku ala prorek­
tor sm. K. Taev, kes oma sõnavõ­
tus heitis pilgu möödunud eksa­
misessiooni tulemustele.
Ettekannetega esinesid TRU, 
Muusikakooli ja Õpetajate Insti­
tuudi isetegevusringid. Ettekan­
ded algasid „Maailma demokraat­
liku noorsoo hümniga", mille esi­
tas TRU meeskoori kvartett. Ette­
kanded leidsid publiku poolt soo­
ja vastuvõtu.
Pidu korraldava komisjoni töö 
jättis mõnes suhtes soovida. Näi­
teks trükiti peopääsmeid 850, kuid 
inimesi oli tunduvalt rohkem. Sa­
muti polnud kogu peo kestel näha 
korrapidajaid ja TRU Üliõpilaste 
Ametiühingu komitee esimees sm. 
Laasik üksi püüdis selle tööga 
hakkama saada. Nõrgast korra­
valvest tingituna kasutasid mõned 
peolepääsemiseks ebaausaid võt­
teid ja suitsetajaid võis näha iga! 
pool koridorides.
H. Tigane,
TRU Üliõpilaste Ameti­
ühingu komitee liige.
üritus, mis väärib kõigi üliõpilaste tähelepanu
Laupäeval, 19. veebruaril algu­
sega kell 17.15 toimub füüsikaau- 
ditooriumis UTU füüsika- 
matemaatikateaduste osakonna 
korraldusel populaarteaduslik 
referaatkoosolek. Refereerib 
dots. A. Mitt teemal „Idealistli­
kud moonutused kaasaegsete 
lääne füüsikute töödes kodanlu­
se ideoloogilise relvana".
Ettekanne käsideb ideoloogilist
võitlust tänapäeva füüsikas ja 
sisaldab kodanliku lääne kaas­
aegse füüsika kriitika. Kuna nen­
de probleemide tundmine on tar­
vilik mitte ainult füüsikuile, vaid 
ka kõigile teistele üliõpilastele ja 
et ettekande jälgimine ei eelda 
erialalisi teadmisi, siis on soovi­
tatav kõigi asjasthuvitatud üli­
õpilaste osavõtt sellest koosole­
kust.
Huvitav referaat matemaatikaringis
UTU matemaatikaringi järje­
kordne töökoosolek toimub 19. 
veebruaril s. a. algusega kell 16 
Veski tän. 42. Koosolekul esineb 
üliõpilane Leo Võhandu ettekan­
dega teemal „Lihtsamaid võtteid 
arvutuslükatil".
Koosolek peaks huvitam a kõi­
gi teaduskondade ü liõpilasi, kus 
õpitakse m atem aatikat. — Kõigil 
osavõtjail palutakse aTvutuslü- 
katid  kaasa võtta.
J. Hion
Tänavune talvine eksamisessioon TRU-s andis 
rõõmustavalt häid tulemusi ja näitas, et meie 
ülikool sammub õppetöö süvendamise ja paranda­
mise alal kindlalt tõusuteed. Eeskätt on see keh­
tiv eksamidistsipliini kohta. Kui 1946. a. jaanuari- 
sessioonil ilmusid kõigile eksamitele ainult 43% 
üliõpilastest, 1947. aastal 78,7% ja möödunud aas­
tal 89,7%, siis äsjalõppenud sessioonil tõusis see 
näitaja juba 97,8%-ni. Eksameile ilmunuist soori­
tasid kõik eksamid 97,7%, mis võrreldes kaks 
aastat varajasemate andmetega (82,6%) tähendab 
jällegi tunduvat edusammu. Tunduvalt on tõus­
nud ka üliõpilaste edukus. Tervenisti 909 üliõpi­
last ehk 35,5% üliõpilaste üldarvust sooritasid 
kõik eksamid hindele „väga hea". Siinkohal olgu 
meenutatud, et alles kaks aastat tagasi oli selli­
seid üliõpilasi ainult 18,8% üliõpilaste üldarvust. 
Samasugust rõõmustavat tõusu näitab ka väga 
heade ja heade hinnete arv, kusjuures peetagu 
silmas seda, et eksaminõuded pole alanenud, 
vaid järjekindlalt tõusnud.
Kahtlemata räägivad kõik esitatud arvud selget 
keelt sellest, et meie ülikoolil on tunduvaid ja 
tunnustustväärivaid edusamme õppetöö kvaliteedi 
tõstmisel. Ent bolševike partei õpetab meid mitte 
kunagi rahule jääma saavutustega, vaid otsima ja 
leidma oma töös lünki, et siis kogu tähelepanu 
suunata nende likvideerimisele.
Vaadeldes eksamisessiooni tulemusi üksikute 
teaduskondade kaupa näemegi, et tulemused ei 
ole sugugi ühtlased. On teaduskondi, mis jäävad 
teistest õppetöö taseme tõstmise alal tunduvalt 
maha. Kui võtta aluseks eksamitele ilmunud üli­
õpilaste protsent, siis näeme siin tunduvat kõiku­
mist. Kui Ajaloo-keeleteaduskonnas ilmusid kõi­
gile eksameile eranditult kõik üliõpilased, siis 
näitab see kahtlemata seda, et selles teaduskon­
nas (dekaan prof. Moora) on tehtud tõsist tööd 
õppetöö kvaliteedi tõstmise ja distsipliini tugevda­
mise alal. Et ka kõigi teiste näitajate poolest sei­
sab Ajaloo-keeleteaduskond teistest teaduskonda­
dest ees, siis on meil põhjust rääkida Ajaloo- 
keeleteaduskonnast kui eesrindlikust teaduskon­
nast õppetöö alal.
Mitmes teises teaduskonnas näeme aga sootuks 
halvemat pilti. Matemaatika-loodusteaduskonnas 
näiteks (dekaan prof. A. Vaga) jäi kõigile või 
osale eksameist ilmumata tervelt 9% üliõpilastest.
Lubamatult madal on kõigile eksameile ilmunud 
üliõpilaste protsent ka Õigusteaduskonnas (dekaan 
dots. Talvik) ja Metsandusteaduskonnas (dekaan 
dots. Ritslaid).
Rääkides eksamihinnete üldisest keskmisest, tu­
leb peatuda Loomaarstiteaduskonna (dekaan dots. 
Peebsen) tööl. Eksamisessiooni kokkuvõtted näita­
vad, et selles teaduskonnas võideldakse nõrgalt 
kõigi üliõpilaste viimise eest eesrindlaste tase­
mele. Selles teaduskonnas saavutatud eksami- 
hinde keskmine (4,05) on kõige madalam ülikoolis. 
Väga hästi ja hästi õppivate üliõpilaste arv on 
väike, enamus üliõpilastest püsib keskpärasel 
tasemel. Sellest räägib asjaolu, et Loomaarstitea­
duskonnas saadi tervelt 32% rahuldavaid hindeid, 
s. t. rohkem kui üheski teises teaduskonnas.
Ilmselt ebaühtlane on üliõpilaskonna koosseis 
Arstiteaduskonnas ja Õigusteaduskonnas, kus 
võrdlemisi suure hulga hästi ja väga hästi edasi- 
jõudvate üliõpilaste kõrval on ebanormaalselt 
palju mitterahuldavalt edasijõudvaid üliõpilasi.
Lõpuks üks märge võlgnevuste ja nende likvi­
deerimise kohta. Möödunud semestri alguseks oli 
ülikoolis akadeemilist võlgnevust omavaid üliõpi­
lasi 212. Neist likvideerisid tähtajaliselt oma võlg­
nevuse 189, kuna 23 üliõpilast ei tulnud võlgne­
vuse likvideerimisega toime ja eksmatrikuleeriti. 
Nendest 23-st üliõpilasest langeb Põllumajandus­
teaduskonna arvele 4 ja Arstiteaduskonnale 19. 
See näitab, et eriti Arstiteaduskonnas (dekaan 
prof. Valdes) pühendatakse lubamatult vähe tähe­
lepanu õppetöös nõrgalt edasijõudvate üliõpilaste 
abistamisele ja järeleaitamisele.
Neile ja reale teistele olulistele küsimustele 
juhtisid tähelepanu talvise eksamisessiooni kok­
kuvõtted. On tingimata tarvis, et igas teaduskon­
nas, igal kursusel ja igas kateedris hoolikalt läbi 
arutataks äsjalõppenud sessiooni kogemused ja 
tehtaks neist järeldused edasiseks tööks. Käes­
olev semester peab kujunema veelgi suurema 
tõusu ajaks õppetöö alal ja eksamisessiooni koge­
mused peavad meid selle ülesande täitmisel suu­
nama ja juhtima. Seda tuleb silmas pidada eriti 
neil teaduskondade!, mis talvisel eksamisessioonil 
teistest maha jäid.
A. Pant
Vastutava toimetaja aj. kt. J. Feldbach
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Tähistagem ÜLKNÜ X! kongressi uute saovutustega!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 6(12) Neljapäeval, 24. veebruaril 1949. а. II aastakäik
riigy i ЬммДжмж- 
г й м ю  a r m e e
Eite pühitses kogu Nõukogu­
demaa Nõukogude Armee 31. 
aastapäeva. Meie rahvas võttis 
oma kuutsusrikka armee 31. aas- 
tapäeva vastu hoogsa ja võidu­
ka ütesehitustöö tähe ait, teos­
tades edukalt sõjajärgset viis 
aastakut ja tugevdades veetgi 
Nõukogude Armeed. Nõukogude 
rahva saavutustes on oma osa 
andnud ka eesti rahvas. Möödu­
nud aastat jätkus Eesti NSV 
rahvamajanduse ja eriti sette 
juhtiva haru — sotsiatisttiku 
tööstuse areng. Märkimisväär­
seid edusamme tehti ka põllu- 
majanduse atat, kõige olulise­
mana aga tuteb esite tõsta talu- 
rahva eesrindlikuma osa siirdu­
mist kothooside teete. Meie üti- 
kootis tähistas möödunud aasta 
õppe- ja teadusüku töö ideoloo 
giüse taseme tõusu, otsustavaid 
võite noorte harittaste kommu- 
nisttiku kasvatuse töös. Me või- 
me öetda, et Tartu Riiktik Uli- 
koot sammub kindtatt tõusu­
teed ja kujuneb järjekindtatt 
eesrindlikuks kõrgema hariduse­
ga kaadrite sepikojaks, meie 
vabariigi teaduse eesrindtikuks 
keskuseks.
Nõukogude rahvas võib rahu- 
tikutt ehitada oma etu, kindtus- 
tada sotsiatismi ja ehitada 
kommunismi, sest meie rahutik- 
ku toovat tööd kaitseb kindtatt 
võittustes karastunud Nõukogu­
de Armee, maailma esimese 
sotsiatistHkn riigi kuutsusrikas 
armee. Piiritu armastusega suh­
tub Nõukogude rahvas oma ar­
meesse. Uhkuse ja tänutundega 
heidame pilgu Nõukogude Ar­
mee võidurikkate tahinguteete, 
meenutame Nõukogude Armee 
sangartikke võittusi vätismaiste 
röövjõukude vastu, kes on kat­
sunud ohustada meie võimsa 
maa vabadust, sõttumatust 
ja au.
Botševike partei, Lenini ja 
Statini toodud Nõukogude Armee 
on täbinud kuutsusrikka tee. Tn 
sündis võittustes vatgekaarttaste 
bändide vastu ja lõi nad pu­
ruks. Ta karastus võittustes 
vätismaise interventsiooni vas 
tu, miüisest võitluselt ta tuti 
vätja võitjana. Rahuliku üles­
ehitustöö aastail pühendas nõu 
kogude rahvas sunrimat tähele­
panu oma armee tugevdamisele, 
tema võitlusvõime iärjekindlale 
suurendamisele. Tänu se'lele 
osutus Nõukogude Armee küllatt 
tugevaks, et 1938. ja 1939. aasta! 
anda purustavad löögid jaapani 
röövvaÜu'ajaile ja 1939—1940. 
aastal purus'ada meid ohusta­
nud soomtased. Kõige karmi­
maks katsumuseks meie rahvale 
oli a?a Suur Isamaasõda. S*ksa 
fašistid, kes tungisid kallale 
meie maale, seadsid oma ees­
märgiks hävitada meie Nõuko­
gude riik, vallutada meie maa.
hävitada miljonid meie inime­
sed ja orjastada meie rahvas. 
Need hitlerlaste avantüristlikud 
plaanid aga nurjusid. Meie san­
garlik armee, kes võttis üksin­
da vastu hambuni relvastatud 
fašistide reetliku kallaletungi, 
vabastas neli aastat ktstnud sõ­
ja tulemuse! mitte ainult meie 
maa fašistlikust ohust, vaid ka 
kogu Euroopa fašistlikust orju­
sest. Nõukogude Armee, keda 
ennastsalgavalt toetas kogu rah­
vas, tuli toime ajalootise kange- 
tasteoga, mitle eest tatle on tä­
nulikud kõik Euroopa rahvad.
Nõukogude Armee võidud on 
hiiglaslikud. Nende võitude alli­
kad peituvad eelkõige selles, et 
Nõukogude Armee, see on võit­
nud sotsialismimaa armee ja võib 
tugineda sotsialistliku riigi 
võimsusele. Nõukogude Armee 
võidud on kogu rahva või- 
dud, kes töötas ennastsalga­
valt tagalas ja toetas kõigi va 
henditega rinnet. Ja Nõukogude 
Armee võitude üheks allikaks 
ongi see, et Nõukogude Armeed 
toetab kogu maa, et rahva ja ar­
mee vahel valitseb meil tahuta- 
matu tihe ühtsus.
Nõukogude Armee võitude al­
likaks on aga ka see, et meie 
võitude innustajaks ja organi­
seerijaks on Lenini-Stalini par­
tei, seltsimees Stalin. Bolševike 
partei ja seltsimees Stalin on 
juhtinud Nõukogude Armeed ja 
viinud ta vöi'ude ja kuulsuse 
teele.
Nõukogude Armee ajalugu kõ­
neleb suurest heroismist, en­
nastsalgavast kodumaa teenimi­
sest. vaprast kohusetäitmisest 
Võitluses kõigi Nõukogude riigi 
vaenlastega on Nõukocude Ar­
mee näidanud end Nõukogude 
Liidu huvide kindla kaitsjana, 
olles oma võitlusüpud katnud 
kustumatu kuulsusega. Bolševi. 
ke partei poolt kasvatatud Nõu­
kogude Armee on tänapäeva es­
maklassiline armee, ta on lahu­
tamatult seotud rahvaga, on va­
rustatud esmaklassilise relvas- 
tusega ja juhindub stalinlikus* 
sõiateadusest. Tänapäeval, mil 
lääne imperialistid püüavad 
süüdata uut maailmasõda, täius­
tab Nõukogude Armee visalt 
oma lahingulisi oskusi ja seisab 
kindlalt meie rahuliku töö kait­
sel, rahu kaitsel kogu maailmas 
Olgu tervitatud Nõukogude 
Armee 31. aastapäev!
Elagu Nõukogude Armee — 
nõukogude rahva rahuliku töö 
ja kestva rahu huvide kindel 
kaitsja!
Elagu bolševike partei — meie 
võitude innustaja ja organi­
seerija!
Elagu nõukogude rahva suur 
juht, geniaalne väepealik selt­
simees STAUN!
Nõukogude Armee 31. aastapäev kujunes 
TR OükooH koüektiivüe tõeHseks 
pidupäevaks
Meie ülikooli kollektiiv tähis­
tas kuulsusrikka Nõukogude Ar­
mee 31. aastapäeva väärilise pi­
dulikkusega. Aastapäeva tähista­
miseks korraldati ülikooli aulas 
üleeite pärastlõunal pidulik ak­
tus. kus ettekandega Nõukogude 
Armee aialooliaest lahinguteest 
esines TRU sõjalise õpetuse ka­
teedri juhataja sm. A. F g 1 d- 
m a n n. Sm. Feldmanni kõnet, 
milles anti kujukas läbilõige 
Nõukogude Armee võitlusest Nõu­
kogudemaa vabaduste ja õnne 
ohustajate vastu, kuulati suure 
täheiepanuga. „Tänapäeval kait­
seb meie armastatud armee kind­
lalt nõukogude rahva rahulikku 
loovat lööd ja rahu huvisid kogu 
maailmas." lausus sm. Feldmann.
Samal õhtul korraldas Üliõpi­
laste Ametiühingu komitee üli- 
õpilasklubis meeleoluka koosvii­
bimise demobiliseeritud rinde- 
meestele.
Palju tähelepanuväärseid lehekülgi on 30-aas- 
tane Leninlik Kommunistlik Noorsooühing kirju­
tanud Nõukogude riigi ajalukku. Neli valitsuse 
ordenit ehivad ta kuulsusrikast lippu. Neis vät- 
jendub botševike partei, Nõukogude riigi ja rahva 
tunnustus talle ta kangelasliku võitluse ja töö 
eest.
Varsti toimub ULKNU X! kongress. 1936. a. 
toimunud ULKNU X kongressist lahutab teda 
pikk vahemaa. Eelmise kongressi ajal di Nõuko- 
Liidus lõpule jõudmas sotsialismi ehitamine. 
Möödunud ajavahemikul on nõukogude rahvas ja 
Kommunistlik Noorsooühing bolševike partei juh­
timisel läbinud JH stalinliku viisaastaku tööaas­
tad, Suure Isamaasõja heitlused ja sõjajärgse 
ülesehitamiseperioodi esimesed aastad ning sei­
sab sotsialismilt kommunismile ülemineku 
probleemide ees. Kogu tehtud tööst teeb 
ULKNU XI kongress kokkuvõtte ja püstitab 
organisatsiooni ette uued ülesanded kommunismi 
ülesehitamisel. Uue, kommunistliku ühiskonna 
inimese kasvatamine on kõigi teiste küsimuste 
koondpunktiks. Ei ole kahtlust, et eriti tähtis osa 
tangeb uute ülesannete lahendamisel just kõrge­
mate koolide komsomoli organisatsioonidele.
ELKNU TRU organisatsiooni toomine ja areng 
kuulub tervenisti ULKNU X ja XI kongressi 
vahelisse ajajärku. Muidugi ulatuvad ta esialgsed 
juured juba üliõpilaste revolutsioonilistesse ringi­
desse, kuid faktilise organisatsioonina alustas ta 
tegevust 1940/41. õppeaastal, pärast Nõukogude 
võimu kehtestamist Eestis.
Seostatud ja pidev areng algab aga alles
1944. a. lõpust ning on seotud TRU taastamise ja 
arenguga pärast fašistlikku okupatsiooni. 1944. a. 
lõpul mõneliikmelisena rajatud ELKNU TRU 
organisatsioon on kasvanud tänaseks mitmesaja- 
liikmeliseks ja läbinud suure arenemis- ja täius- 
tumisfprotsessi, olles bolševike partei aktiivseks 
abiliseks nõnkogulike eriteadlaste kaadri kasva­
tamisel.
TRU komsomoli-organisatsioon on realiseeri­
nud rea tähelepanuväärivaid üritusi. Ta oli init­
siaatoriks TRU Uüõpilaste Ametiühingu rajami­
sel, esimeste isetegevusringide, seinalehe ja üli­
õpilasklubi organiseerimisel. Sunr osa on komso­
moliorganisatsiooni! praegu poüitinformatsiooni 
süsteemi väljatöötamisel ja rakendamise! üleüü-
koolilises ulatuses. Talle kuulub algatus Üliõpi­
laste Teadusliku Uhingu organiseerimisel ja tema 
töö suunamisel.
Need ja rida teisi saavutusi räägivad kommu­
nistlike noorte juhtivast osast üüõpilaskonna 
kasvatamisel.
Kuid veel senini on ülikooli komsomoliorgani­
satsiooni töös kültalt puudusi, ent nii nagu kogu 
eesrindlik nõukogude noorsugu tähistab uue töö- 
tõusuga ULKNU XI kongressi, nii tõotab ka TRU 
komsomoli-organisatsioon otsustavalt parandada 
oma vastutusrikast tööd üliõpilaste kommunistli­
ku! kasvatamisel.
Parimate tulemustega kõigist eetnenuist möö­
dus TRU-s ULKNU XI kongressile pühendatud 
eksamisessioon, mille eeskujutikule organiseerimi­
sele olid suunatud kõigi ütikooli kommunistlike 
noorte ja noorte pingutused. Praegu käib aktiiv 
ne ettevalmistustöö UTU II teaduslikuks konve 
rentsiks, mis samuti on pühendatud ULKNU XI 
kongressile. UTU nõukogus toimub praegu konve­
rentsi temaatika kinnitamine. Paljud noored 
teadlased-üliõpilased töötavad praegu intensiivselt 
konverentsil esitatavate ettekannete kallal. TRU 
komsomoli-organisatsioon teeb kõik selleks, ei 
saavutada konverentsi head kordaminekut. Suure 
üritusena toimub märtsis konverents kommunist­
likust kasvatusest, mille ettevalmistusena toimub 
kõigil kursuste! ja õppegruppides parimate ilu­
kirjanduslike teoste lugemine ja ühine arutlus. 
Intensiivselt käib märtsis-aprillis teaduskondade 
vahelise võistluse õhkkonnas toimuva kunstilise 
isetegevuse olümpiaadi ettevalmistus. Need suur­
üritused haaravad kogu üüõpilaskonna ja inten­
siivistavad kommunistliku kasvatuse protsessi.
Seltsimehed kommunistlikud noored, üliõpila­
sed! Nende ja kõigi teiste ühiskondüke ürituste 
edukas eünviimine, õppetöö kvaliteedi edasine 
parandamine, kogu meie töö intensiivistamine 
selleks, et ta jõuaks mõjusalt iga üksiku üliõpi­
laseni peab saama ja saabki meie iiükooli koi ek- 
tiivi ning komsomoli organisatsiooni kindlaks taot­
luseks. Selle teostamiseks lühikese aja vältel on 
meil kõik eeldused. Ainult see saab olla meie 
parimaks tervituseks ULKNU XI kongressile.
K. Siilivask,
ELKNU TRU komitee sekretär.
Demobiliseeritud sõjamehed on eeskujuks õppimises
ühiskondlikus töösl a
Tartu Riiklikus Ülikoolis õpib 
praegu üliõpilastena 71 demobi­
liseeritud. Nagu meie esivanemad 
Lembitu ja Tasuja päevil ilmu­
tasid julgust, eneseusaldust, kan­
gelasmeelt, vabadusarmastust ja 
võitlusvaimu nibistsetcs Umera, 
Pala, Võnnu jt. lahingutes saksa 
ristirüütlite vastu võideldes, sa­
muti käitusid mehiselt need rin 
demehed äsjase Suure Isamaa­
sõja lahinguväljadel, lüües lõpli­
kult hitlerlikke okupante Veliki­
je Luki, Neveü, Novosokolniki 
ning Narva all. Emajõe lahin 
guis, Sõrves ja Kuramaal. Need 
Eesti Tallinna Kaardiväe Las­
kurkorpuse ridades võidelnud 
sõdurid, seersandid ja ohviftserid 
võitlesid vapralt, ning täitsid au­
ga ja väärikalt oma ülesande — 
nad saavutasid koos teiste Nõu­
kogude Armee väeosadega lõpli­
ku võidu hitlerlike valluiajate 
üle ning vabastasid kodumaa 
orjastajatest ja rõhujatest.
Nõukogudemaa o.n õigustatult 
uhke neile oma poegadele ja tü­
tardele, kes võtsid osa Suure Isa­
maasõja ajaloolistest vabastamis- 
lahingutest.
Saades võimaluse tulla tagasi 
nahuliku ülesehitava töö juurde 
panid need lahinguveieranid 
käest relva ja asusid eeikõige 
teritama oma „vaimumõõka" — 
asusid innukalt õppima, et oman­
dada kõrgem haridus ja seda tu­
lemusrikkamalt jatkata \-ütlust 
ülesehitava töö rindel.
Praegu võitlevad demobilisee­
ritud üliõpilased õppetöö edu 
eest sama pingutuse ja ennast­
salgava tarmukusega kui Suure 
Isamaasõja rinnetel vaenlase 
dzottide pärast. Seda tõendab
kujukalt juba ülikooli õppe-ees- 
rindlaste autahvel, millel leiame 
suure hulga endisi rindemehi, 
nagu J. Kalits, E. Laasik, R. Au­
ling, E. Salumaa, M. Kull, A. 
Pauklin, K. Paaver, J. Kelpman, 
P. Müürsepp, II. Sarv. M. Liik 
oja, V. Gross ja F. Lõpp.
Samasuguse aktiivsusega võta­
vad Nõukogude Armeest demo­
biliseeritud üliõpilased osa TRU 
ühiskondlikust. tööst. Sugugi 
liialdamata võib öelda, et nad 
moodustavad üliõpilaskonna
ühiskondliku töö selgroo ja ak­
tivistide põhituuma.
Parteitöös paistab silma ener­
gilisuse, organiseerimisvõime ja 
oma suurte kogemustega Õigus­
teaduskonna parteigrupi organi­
saator, III kursuse üliõpilane 
R. Auüng.
ELKNU TRU organisatsiooni 
tööd juhib Õigusteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane J. Kalits or­
ganisatsiooni sekretäri vastutus­
rikkal kohal, pühendades end 
ülesandele tõsta komsomoli-orga­
nisatsiooni töö ülikoolis kõrge- 
malte tasemele, et kindlustada 
õppe- ja kasvatustöö edukuse 
järjekindlat tõusu. Sama ees­
märgi saavutamiseks töötavad 
täie andumusega Õigusteadus­
konna komsomoli-algorganisatsi- 
ooni sekretär, II kursuse üliõoi- 
lane E. Salumaa. ELKNU TRU 
komitee üliõpilaste heaoluküsi- 
muste sektori juhataja, Õigus­
teaduskonna I kursuse üliõpilane 
A. Biumfekft ja PõHumajundus- 
teaduskonna komsomoli-algorga- 
nisatsiooni sekretär, I kursuse 
üliõpilane A. Külaots.
Üliõpilaste Ametiühingu ko­
mitee või teaduskondade komi­
teede juhtivate liikmetena töö­
tavad edukalt Arstiteaduskonna 
üliõpilased K. Surmilov, 0. Kütt- 
man, J. Ricinaru, R. Tani; Põl­
lumajandusteaduskonna üliõpi­
lased H. Sajv, E. Rand; Looma­
arstiteaduskonna üliõpilane E. 
Jürisson; Matemaatika-loodus- 
teaduskonna üliõpilane H. Ti- 
gane; Metsandusteaduskonna üli­
õpilane H. Soplepman ja Ajaloo- 
keeleteaduskonna üliõpilane F. 
Lõpp. Uüõpilaste Vastastikuse 
Abistamiskassa juhtimisest võta­
vad osa Arstiteaduskonnast M. 
Kull ja R. Tani, Matemaatika- 
loodusteaduskonnast J. Kelp­
man jt.
Lisaks eeltoodule väärib esile­
tõstmist veel Arstiteaduskonna 
üliõpilase A. Bochmanni ühis­
kondlik töö Uiikooli Spordiklubi 
esimehena ja Põllumajandustea­
duskonna üliõpilase IL Sarve töö 
Üliõpilaste Teadusliku Uhingu 
esimehena ning poliitõpperingi 
juhatajana.
Möödunud rahvakohtute vali­
mistel valiti üksmeelselt rahva- 
kaasistujateks Õigusteaduskonna 
üliõpilased-demobiliseeritud O. 
Peikre, J. Kalits, R. Auling ja E. 
Salumaa ning valimiskomisjoni­
de liikmetena töötasid A. Blum- 
feldt, H. Sarv, V. Herzen, A. Kü­
laots jt.
Kõik loetletud ja veel paljud 
teised demobiliseeritud üliõpiia- 
sed tähistavad Nõukogude Armee 
51. aastapäeva uute edusammu­
dega õppetöös ja veelgi suurema 
aktiivsusega ühiskondlikus töös.
E. Kirsimägi,
Õigusteaduskonna IV kur­
suse üliõpilane.
Mä/e?an, e/ ?o//a? ой supi, jun/f,
Аг;г;м?а/{ aas/a ne/iArümmend ne/i,
Arut we SMfn&anJ eMu pisAras pärsAreid /uu/i 
/aepas /iir/epa/e /en.nuAr//e /:e/t,
Aruna süpene// nagu oma õnne 
Arauge// Aruu/dupasse Aa/turi/e Arõnne.
^4ga seni, Aruni pa//u/aja po/i 
/innades ja Arü/as Arü/pas me/siArusi, 
pa/gei/ Pä/ju/ parises pas/pa/mind pi/i, 
p&Znud Aroris/useArs mõ/e/ ega Aräsi — 
йо-ор/.s parmaid me/nt parjas me/sapadu, 
Arus s/ig Aäidi Arä//emaArsu Ararme radu.
<Süda Ar/sA-u.s AroArAru pihAramises/, pa/us/, 
nähes /?äp//amisArtres mee/e/umas 
paen/as/ /uAAe järgi jä/pa/ /innas/, /a/us/, 
mi//es/ di/i pa/uspere/apas Arumas 
õudse// /õõmasid Ard/A' /aeparannad.
7?asAre// as^ustd maa/ anastaja Arannad.
Edasi en/ АгаймгМе Aromas rü/?A*is 
pabasfa/a Pägt päsima/u /?ooga —
Aruni äAAri ühei JõiArusAruu ööi pü/tAris 
püssiraginas ja pägepa hurraaga 
piie/suse?oojaisf риЛ/aArs AroduAüia/
Г aufm pee/ A õrpus Arõmiseb see Arõ/a . . .
Os&or Afruus, 
^ja/oo-Aree/e/eadusAronna 7 Arursuse ü/iõpi/ane.
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TRU üliõpilasklubi juures te­
gutsevatest isetegevusringidest on 
arvuliselt suurimad akadeemili­
sed koorid, moodustades kokku 
ca 500-liikmelise kollektiivi, ke­
da juhatab helilooja Richard Rit- 
sing. Kui kodanliku Eesti ajal 
akadeemilised koorid moodusta­
sid 100—150 liikmelise laulukol- 
lektiivi, siis pärast nõukogude 
korra taaskehtestamist 1944. a. 
algas koori liikmete arvu kiire 
suurenemine. See on seda htn- 
natavam, et akadeemilised koorid 
moodustavad taimelava, millest 
võrsuvad meie kolhooside, sov­
hooside ja teistes keskustes asu­
vate isetegevuskoliektiivide-lau- 
lukooride tulevased edasiviijad 
ning arendajad.
Möödunud 1948. a. sügissemest­
ril kandideeris Akadeemilisse 
Meeskoori 80 uut lauljat. Muusi­
kaliste võimete katse tulemusena 
võeti koori vastu 61 uut liiget, 
millega koori liikmete arv tõu­
sis 188-ni. Peamiselt lauluharju- 
tustelt põhjuseta puudumiste, 
osalt ka Tartust lahkumise tõttu 
aga kustutati koori nimestikust 
25 lauljat, kuna õppetöö koor­
muse tõttu vabastati ajutiselt 
lauluharjutustest 17 koori liiget. 
Nii koosnes Akadeemiline Mees­
koor semesttTi lõpul 148 lauljast. 
Koorile ühtlase kõla saavuta­
miseks korraldati koorijuhi sm. 
R. Ritsingu poolt kaks korda nä­
dalas kooriliikmeile rühmiti hää­
leseadet, mida täiendati koori­
harjutuste eel vastavate hääle- 
harjutustega kogu koorile.
Semestri kestel peeti 38 har­
jutust., esineti kahel aktusel ja 
neljal kontserdil. Eriti tuleb 
esile tõsta AM-i kontsertmatka 
Viljandisse, kuna see taotles kaht 
eesmärki: tutvustada TR Üli­
kooli Viljandi koolinoorsoole, 
ning ergutada viljandlasi seni­
sest suuremal määral viljelema 
meeskoorilaulu.
Kunstiliselt võib eelmise se­
mestri kontserte lugeda kordaläi­
nuks. Nii Tartus kui ka Viljan­
dis sai koor tunnustava arvus­
tuse osaliseks.
Käesoleval semestril algasid 
meeskoori negulaarsed harjutu­
sed kohe esimesil tööpäeviti ning 
praegu valitseb kooris pingelise 
töö meeleolu.
Käesoleval semestril on peale 
riiklikkude ja TRU tähtpäevade 
puhul ettenähtud esinemiste ka­
vas veel esinemine „Kalevala" 
juubeli-pidustustel, semestrikont- 
sert Tartus, osavõtmine Tartumaa 
lauluspäevast Tartus ja vabariik­
likust meeslaulupäevast Pärnus. 
Kahest viimasest üritusest tuleb 
Akadeemilisel MeeskooTil kui 
Eesti NSV suurimal meeskooril 
sajaprotsendiliselt osa võtta. Tea- 
me, et üldrahvalike laulupidude 
ja laulupäevad.e traditsiooni jät­
kamine ja edasiarendamine nõu­
kogude võimu poolt on stalinliku 
rahvuspoliitika järjekindel teos­
tamine. Oleks andestamatu viga,
kui Akadeemiline Meeskoor 
jääks neist üritustest kõrvale ehk 
võtaks neist osa poolikus koos­
seisus.
Olulise üritusena on üles ker­
kinud meeskoori kontsertmatk 
kangelaslinna Leningradi. Maini­
tud kontsertmatk tutvustaks ees­
ti koorilaulu kangelaslinna elani­
kele, kuid veel olulisem oleks 
sõprussidemete sõlmimine Lenin- 
gradi ja Tartu üliõpilaste vahel.
Siinmainitud kolm viimast üri­
tust omavad suurt poliitilist ja 
kasvatuslikku tähtsust. Akadee­
miline Meeskoor peab, et ülessea­
tud sihte saavutada, senisest veel 
rohkem pingutama ja töötama. 
Samuti tuleb täiendada repertu­
aari uute sobivate, ideoloogiliselt 
väärtuslike helitöödega. Koori 
senise kava kohta võiks märkida, 
et õpitud on peamiselt kaasaja- 
temaatilisi laule. Enamik kavas 
olnud lauludest kuulub XII ja 
eeloleva ХП1 laulupeo kavva. 
Seniilmunud kaks noodivihikut 
XIII üldlaulupeo meeskooridele 
on läbi töötatud ja selgeks õpi­
tud.
Et edukalt viljelda meeskoori­
laulu ja et Akadeemilise Mees­
koori osavõtt eespoolmainitud 
üritustest oleks sajaprotsendiline, 
selleks ootab AM omalt poolt nii 
TRU administratsioonilt kui ka 
ametiühingute komiteedelt suure­
mat tähelepanu ja abistamist kui 
seni. A. Tilk,
Akadeemilise Meeskoori esimees.
Toimus ajalehe „Tartu 
Riiklik Ülikool" lugejate 
konverents
Möödunud pühapäeval toimus 
üliõpilasklubi saalis ajalehe 
„Tartu Riiklik Ülikool" lugejale 
esimene konverents. Konverent­
sil esines aruandega ajalehe 
toimetuse tööst toimetuse vastu­
tav sekretär sm. Olaf Ut t ,  
tuues esile ajalehe senise töö 
saavutusi ja puudusi ning ana­
lüüsides viimaste lekkimise 
põhjusi.
Läbirääkimistel aruande koh­
ta võtsid sõna sm-d Paul, Kahk, 
To!k, Tilk jt. — kokku 11 se t- 
simeest. Sõnavõtjad tegid rea 
asjalikke kritiseerivaid märk­
meid ajalehe senise löö kohta 
ning andsid kasulikke juhisei;!, 
mis aitavad toimetust tema töö 
parandamisel.
Konverentsi töö oli viljakas 
ja õnnestus täielikult. Võõrasta­
vana näis vaid õppejõudude 
vähene osavõtt konverentsist.
Uus juhatus — uus hoog
Uiikooli kirjandusringis toimus 
neil päevil referaat-töökoosolek, 
kus pikema ettekandega „A. H. 
Tammsaare „Tõde ja õigus" I 
kaasaegses kriitikas" esines Aja­
loo-keeleteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane Helene Siimisker. Sm. 
Siimisker tõi oma referaadis esi­
le tähtsamad „Tõde ja õigus" I 
köite kohta avaldatud kriitilised 
seisukohad ja tõmbas paralleele 
marksistliku kriitika seisukohalt.
Edasi toimus kirjandusringi 
uue juhatuse valimine, sest kir­
jandusringi senine töö osutus 
ebarahuldavaks. Uude juhatusse 
vnljti Ajaloo-keeleteaduskonna 
üliopitased Heino Pühvel, Helene 
Siimisker, Ellen Kivimäe. Ellen 
Hiiob ja Oskar Kruus.
Uus juhatus otsustas kirjan­
dusringi töö parandamiseks tarvi­
tusele võtta rea abinõusid. Kui 
õppeaasta algusest peale oli suu­
detud läbi viia vaid kaks refe-
raatkoosolekut, siis edaspidi ot­
sustati korraldada kaks referaat- 
koosolekut kuus. Otsustati kor­
raldada nelja äsjailmunud luule­
tuskogu „Kohav rand", „Järve­
suu poiste brigaad", „Võidu- 
rakett" ning „Jõud ja valgus" 
arutelu. A. Puškini ja H. de Bal- 
zae'i käesoleval aastal toimuvaid 
juubeleid ja J. Sütiste 50. sün­
nipäeva otsustati tähistada vas­
tavate üritustega. Kirjandustteo- 
reetilistest. küsimustest võeti kav­
va referaat „Realismist ja roman­
tismist kirjanduslike meetodite­
na". Samuti otsustati kiiresti lõ­
pule viia sügissemestril välja­
kuulutatud luuletusvõistlus, mil­
le tulemused avaldatakse
18. märtsil toimuval kirjandus­
ringi koosolekul. Lühijuttude 
võistluse tähtpäeva otsustati pi­
kendada 1. aprillini, et. anda au­
toritele võimalust oma tööde vii­
mistlemiseks.
M e ie  ütikootist
Teenistujate Ametiühingule uus juhtiv koosseis
Möödunud nädala! pidas äsja- 
valitud Teenistujate Ametiühin­
gu komitee oma esimese koos­
oleku, kus viidi läbi tööjaotus 
komitee liikmete vahel. Komitee 
esimeheks valiti sm. 1. P a u l ,  
tema asetäitjaks sm. A. L а a ts. 
Komitee laekuri ülesanded pandi 
san. P. S a k s a l e ,  kuna sekre­
täriks valiti sm. V. K a l d e -  
m ä <e.
Samal koosolekul valiti ka 
tähtsamate komisjonide isikuline 
koosseis. Nii valiti kultuuriko­
misjoni esimeheks sm. M. Z a h- 
h а г о v a. tootmiskomisjoni esi­
meheks prof. J. K a a r d e ,  ela- 
mu-heaolukomisjoni esimeheks 
sm. P. M a l l e n e ,  töökaitseko- 
misjoni esimeheks sm. E. T i i s-
1 e r ja varustuskomisjoni tesime- 
heks sm. K. J a k o b s o n .
Järgimist vääriv eeskuju
Semestri algusest on möödund 
vaid kaks nädalat, kuid mitmed 
hoolikad üliõpilased on asunud 
juba õiendama kodust lektüüri 
vene keeles.
Nagu esimeselgi semestril osu­
tusid esimesteks lektüüri vasta­
jateks Arstiteaduskonna IV kur­
suse üliõpilased Pia Krull, Aino 
Laas, Virve Kull ja Helene K<um- 
pas.
Seltsimehed, võtke neist ees­
kuju!
V. Martma
Peahoones avati kirjanduse müügipunkt
Hiljuti avati meie ülikooli pea­
hoones kirjanduse müügipunkt, 
mille organiseeris TRU Teenis­
tujate Ametiühingu komitee alga­
tusel raamatukauplus „Akadee­
miline Raamat". Müügipunktis 
on saadaval rohkesti eesti- ja ve­
nekeelset poliitilist, teaduslikku ja 
ilukirjandust.
Kahtlemata on müügipunkti 
avamine ülikoolis üliõpilastele 
ja õppejõududele tunduvaks hõl­
bustuseks vajaliku literatuuri 
hankimisel.
Arstiteaduskond võitis teaduskondade vahelised 
laskevõistlused
19. ja 20. veebruaril toimusid 
TRU sõjalise õpetuse kateedri ja 
TRU AAVU algorganisatsiooni 
korraldusel teaduskondade vahe­
lised laskevõistlused Nõukogude 
Armee 51. aastapäeva ja ULKNU 
XI kongressi auks.
Laskevõistlustelt võtsid osa 
kõik teaduskonnad välja arva­
tud Õigusteaduskond. Parimaks 
teaduskonnaks osutus Arstitea­
duskond, kes saavutas 710 silma 
1000-st võimalikust. Võitnud 
meeskonna koosseisus olid üli­
õpilased Juur, Koljak. Kull. Le­
pik, Maurer, Miller, Ora. Pauk-
lin. Seüend ja Väärt.. Paremusta- 
belis järgnesid Matemaatika-loo 
dusteaduskond (710 silma). Aja- 
loo-keeleteaduskond (688 silma), 
Metsandusteaduskond (672 s il­
ma), Põllumajandusteaduskond 
(602 silma). Loomaarstiteadus­
kond (597 silma) ja Kehakultuu­
riteaduskond (276 silma).
Individuaalselt osutusid pari­
maiks Vardja (Kehakultuuritea­
duskond). Jüring (Metsandustea­
duskond) ja Väärt, kes kõik 
saavutasid 85 silma.
E. Kask
ÜTÜ s seati sisse kindel töökord
Vastuseks ajalehe „Tartu Riik- 
lik Ülikool" 1949. aasta 5. numb­
ris avaldatud kriitikale teatab 
TRU Uüõpilaste Teadusliku
Ühingu nõukogu, et alates 15. 
veebruarist on UTU nõukogu 
liikmete vastuvõtuajad kindlaks 
määratud järgmiselt:
Heldur N iit— esmaspäeviti kl. 12—15;
Hans Sarv— „ „ 16—17;
Ulo Vaivere— teisipäeviti „ 14—15;
Sulev Jänes— „ „ 15—16;
Herbert Adari— „ „ 16--17;
Ralf Männik— neljapäeviti „ t5—14;
Harry Kätner— „ „ 14—15;
Eduard Vääri — „ „ 15—16.
Vastuvõtt toimub UTU nõukogu toas üliõpilasmajas tuba 
nr. 27.
M a n a j a
Et anda kodumaale kõrgelt 
kvalifitseeritud kaadreid. tuleb 
meil väsimatult töötada üliõpi­
lasnoorsoo kasvatuse tõhusamaks 
muutmise eest. Üliõpilaste abista­
mine ja nende otsene kasvatami­
ne ülikoolis tuleb eelkõige teha 
k u r s u s e  h o o l d a j a t e  üles­
andeks. Kursuse hooldajate 
ülesanded ülikoolis on võrrelda­
vad klassijuhatajate ülesannete­
ga keskkoolis.
Kuna meil puuduvad veel 
üldisemad kogemused kursuse 
hooldajate töö kohta üliõpilas­
noorsoo kasvatamisel, olgu siin­
kohal esitatud mõningad ette­
panekud kursuse hooldajate 
edaspidise töö süvendamiseks ja 
viidatud mõningatele konkreet 
setele ülesannetele sel alal.
Kursuse hooldaja on omai kur­
suse üliõpilaste juhendaja ja 
abistaja õppe- ning kasvatus­
töös, nende otsene kasvataja. Et 
ta suudaks edukalt täita temale 
pandud vastutusrikkaid ülesan­
deid. peab ta põhjalikult tund­
ma oma kursuse iiüõpüasi. Üli­
õpilaste põhjalik tundmaõppimi­
ne aga eeldab hooldaja õppejõu 
pikemaaegset kokkupuutumist 
üliõpilastega. Sellepärast tuleb 
soovitavaks pidada, et kursuse 
hooldajaid ei vahetataks mitte 
igal õppeaastal, vaid et kursuse 
hooldaja teatavat kursust hool­
daks kogu kursuse viibimise 
ajal ülikoolis.
Kuna kursuse hooldajate üles­
anded on mei! veel lähemalt 
fikseerimata, siis tuleb pidada 
vajalikuks nende ülesannete 
kindlaksmääramist üleülikoolili­
ses ulatuses. Kõige otstarbe­
kohasemaks mooduseks selle 
küsimuse lahendamisel tuleb 
pidada vastava teaduskondade 
vahelise komisjoni ellukutsu­
mist, kes töötaks välja üldised 
põhialused, mida kursuse hool­
dajate üldkoosolek ühiselt läbi 
arutaks ja selle järele kujsuse 
hooldajate töö aluseks votaks. 
Kursuse hooldajate edaspidises 
töös tuleb soovitavaks pidada, 
et teaduskondade dekaanid tihe­
das koostöös kursuse hooldaja­
tega aeg-ajalt korraldaksid vas­
tavaid nõupidamisi, kus aruta­
taks üliõpilaste abistamise ja 
kasvatustööga seoses olevaid  
küsimusi teaduskonna piires 
ning leitaks võimalusi ja abi­
nõusid üliõpilaste tõhusamaks 
abistamiseks nii õppe- kui 
kasvatustöö alal. Sellejuures 
ärgu unustatagu koostööd par­
tei algorganisatsiooni, kommu­
nistlike noorte, Üliõpilaste Ame­
tiühingu esindajate ja kur- 
susevanematega.
Missugused on konkreetsed 
ülesanded kursuse hooldajatele 
üliõpilaste abistamisel ja nende 
juhendamisel õppe- ja kasva­
tustöös?
Kursuse hooldaja esimeseks 
ülesandeks olgu oma kursuse 
üliõpilaste igakülgne tundma­
õppimine. Ta peab tundma oma 
kursuse iga üksiku üliõpilase 
sotsiaalset päritolu, elukondlik­
ku olukorda (majanduslikku 
baasi, elu- ja õppimistingimusi 
jne.), huvisid, õppeedukust, 
õppedistsipÜini, ühiskondlikku 
hoiakut, seltskondlikku käitu­
mist jne. Selliseks üliõpilaste 
kõigekülgseks tundmaõppimi­
seks ei jätku arusaadavalt kur­
suse hooldaja ja üliõpilaste 
kokkupuutumisest ainult loen­
gutel, praktikumidel või konsul­
tatsioonidel, vaid siit) tuleb leida 
teisigi võimalusi lähema kon­
takti loomiseks üliõpilastega 
(näit. kursuse koosolekud, kur­
suse õhtud, individuaalsed kon­
sultatsioonid jne.).
Uüõpilaste abistamises e lu ­
kondlike küsimuste alal omavad 
kursuse hooldajad võrdlemisi 
piiratud võimalusi, kuid senised 
kogemused on näidanud, et ka 
sel alal üliõpilasi hooldajate 
poo!t ühel või teisel viisil on 
suudetud abistada. Näitena 
võiks tuua juhtumeid, kus kur­
suse hooldajad on abistanud 
oma kursuse üliõpilasi korteri 
leidmisel iihiselamuis, nende 
õppimistingimuste parandami­
sel jne.
Palju soodsamaid võimalusi 
üliõpilaste abistamiseks ja 
juhendamiseks omavad kursuse 
hooldajad õppe- ja kasvatustöö 
alal. Tundes oma kursuse õppe­
töös mahajäänud või õppedist- 
sipüini pidamisel soovidajätvaid 
üliõpilasi tuleb hooldajal viivi­
tamatult samme astuda õppe­
töös mahajäänud üliõpilaste
abistamiseks või õppedistsipliini 
alal soovidajätvate üliõpilaste 
korralekutsumiseks. Mahajää­
nud üliõpilaste abistamisel on 
soovitav vastava individuaal­
plaani koostamine, mille alusel 
toimub mahajäävuse likvideeri­
mine. Selle plaani koostamisel 
vajab üliõpilane kursuse hool­
daja juhendamist ja abistamist. 
Kuid õppetöö alal vajab sageli 
abistamist ka terve kursus. 
Õppetöö protsessis kerkib tihti­
peale esile õppemetoodiüsi ja 
muid õpetegevusse puutuvaid 
küsimusi, mida pole suuteline 
lahendama iga üksik üliõpilane 
eraldi, vaid mille lahendamine 
on võimalik ainult kollektiiv­
selt, vastavate ettekannete, dis­
kussioonide jne. kaudu. Kursuse 
hooldajal kui autoriteedi! õppe­
metoodiliste küsimuste alal ava­
nevad siin soodsad võimalused 
oma abistava käe ulatamiseks 
üliõpilastele.
Mitte väikesed ei ole kursuse 
hooldajate ülesanded ka üliõpi­
laste ühiskondliku kasvatuse ja 
seltskondliku käitumise alal. 
Meie üliõpilaste ühiskondlik 
kasvatus ja seltskondlik käitu­
mine jätavad sageli veel palju 
soovida. Sel alal on kursuse 
hooldajate! täita tänuväärsed 
ülesanded. Võimalusi selleks lei­
dub. Ühiskondlikku kasvatust 
ja seltskondliku käitumise 
oskust aitavad esijoones süven­
dada mitmesugused ühisüritu­
sed, nagu teatri ja kino ühis- 
külastamised.
Kursuse hooldajate eriliseks
ülesandeks jäägu aga ideeÜs- 
poliitiüse kasvatustöö süvenda­
mine üliõpilasnoorsoo hulgas. 
№uigi kogu õppetöö peab olema 
läbi põimunud ideeüs-poüitilise 
kasvatustööga, jääb kursuse hool­
dajate ülesandeks avastada 
puudusi ja lünki sel alal ja lei­
da vahendeid nende puuduste 
ning lünkade kõrvaldamiseks.
Ideeüs-poüitilise kasvatustöö 
süvendamise alal on osutunud 
tõhusaks vahendiks poliitinfor- 
matsioonide korraldamine. Nen­
de korraldamisel on mitmed 
kursuse hooldajad (Randalu, 
Vassar jt.) näidanud suurt ak­
tiivsust ja leidlikkust. Tulevikus 
peaks kursuse hooldajad seni­
sest veel enam tähelepanu omis­
tama poÜitinformatsioonide kor­
raldamisele, neid süvendama ja 
mitmekesistama.
Need on ainult üksikud a!ad, 
kus kursuse hooldajad saavad 
abistada ja juhendada üliõpila­
si. Kasvatuslikke ülesandeid, 
kus kursuse hooldajad võiks 
pakkuda üliõpilastele oma kaas­
abi, leidub veel teisigi. Tarvit­
seb ainult süveneda meie üli­
õpilasnoorsoo kasvatu sproblee- 
mi ja ülesandeid sel alal ker­
kib loendamatult.
A. Nurk,
õppeprorektori abi.
Vastutava toimetaja aj. kt. 
J. Feldbach
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Kommunistliku kasvatuse alu­
seks on võiHus kommunismi 
võidu eest. Uus põlvkond, ke'le 
ees seisab kommunistliku ühis­
konna loomise ülesanne, tuleb 
oma ajaloolise ülesandega ai­
nult siis edukalt toime, kui ko­
gu tema kasvatas ia haridus on 
lähüud bolševistliku ideelisuse 
vaimust. Õpetamise apoliitilisus, 
„puhtate teaduste" õpetamine, 
mis hooütseb ainult teadmiste 
pakkumise eest, ignoreerides 
kommunistliku kasvatuse üles­
annet, on nõukogude kooli vai­
mule vaenulik, on vastuolus te­
ma ajaloolise missiooniga.
Partei Keskkomitee määruses 
ajakirjade „Zvezda" ja „Lenin­
grad" kohta üteldakse otseselt: 
„Nõukogude kord ei või taluda 
noorsoo kasvatamist nõukogude 
poliitika suhtes ükskõiksuse vai­
mus".
Tartu Riiklik Ülikool on se­
ni neid nõukogude pedagoogika 
põhUisi nõudlusi kommunistliku 
kasvatuse suhtes täitnud peami­
selt õppeprotsessis ja poüitin- 
formaisiooni tundides. Kaudselt 
on kommunistliku kasvatuse 
küsimustega lähemalt kokku 
puudutud aktustel, mis olid pü­
hendatud vene ja nõukogude 
suurtele pedagoogidele (Ušinski, 
Makarenko), samuti õppemetoo- 
diiistel konverentsidel ja osalt 
ka hiljutisel biotoogiateaduse 
alaste küsimuste arutamisel. Tu­
leb aga tähendada, et säärane 
kommunistliku kasvatuse riiva­
misi puudutamine ja kommu­
nistliku kasvatuse üle teoreti­
seerimine peab edaspidi asendu­
ma tegeüku sellekohase kasva­
tustööga. Kommunistlik kasva­
tus peab muutuma igapäeva­
seks, endastmõistetavaks, uii­
kooli kollektiivi iga liikme otse­
seks ülesandeks. Seües mõttes 
peab eelseisev kommunistlikule 
kasvatusele pühendatud konve­
rents kujunema tähiseks, millest 
peate kommunistlik kasvatus 
muutub meie üükooli^ dekanaa­
tide. ametiühingu ja õppeperso- 
naali päevaiilesandeks.
Et kommunistlikku kasvatust 
meie iilikooünoorsoo juures te­
gelikult teostada, seMeks !u!eb 
kõige pealt lähema vaatluse alla 
võtta inimtüüp, kes võiks olia 
meie kommunistliku kasvatuse 
ideaalkujuks. Tuleb üksikasjali­
selt välja selgitada uue, sotsia­
listliku ühiskonna liikme, kom­
munismi siirduva konkreetse 
inimese iseioomujooned. See on 
konverentsi ettevalmistava peri­
oodi üks tähtsamaid ülesandeid.
Teine, eelnevaga tihcdatt seo­
tud ülesanne seisab selles, et 
näidata seile iiksikasjuliselt väi. 
jaseigitatud inimese konkreet­
seid suhteid oma kollektiiviga,
Viimase! poliitinformatsiooni- 
tunni! arutas Õigusteaduskonna 
IV kursus läbi rektori käskkir­
ja, mis käsitleb TRU üliõpüaste 
kommunistliku kasvatuse konve­
rentsi plaani. Üksmeelselt ot­
sustati läbi lugeda käskkirjas 
loetletud teosed ja loetud mater­
jali põhjal märtsikuu algul läbi 
viia referaatkoosolekud järgmis­
tel teemadel: 1. Nõukogude rah­
vaste majanduslik ja kultuuri­
line õitseng pärast Oktoobrire­
volutsiooni (refereerib Tihhano- 
va); 2. NSV Liidu rahvaste sõp­
rus (Ka!its);3. Sõprusest ja selt-
tööga, mida ta teeb, ja sotsia­
listliku kodumaaga, kuhu ta 
kuu!ub. Siin tõuseb tulipunkti 
küsimus neist ajendjõududest, 
mis otsustavalt määravad konk­
reetse nõukogude inimese põhi­
olemuse, nagu see on esinenud 
mitmesuguste ajalooliste suur­
sündmuste puhul.
Kolmas ülesanne seisab selles, 
et avastada need takistavad te­
gurid, raskused ja üksikud 
väärkäsitused, mis meie tööd 
kommunistliku kasvatuse teosta­
mise! on häirinud ja veelgi häi­
rivad.
Nende vihjamisi märgitud 
ülesannete täitmise kergendami- 
seks on konverentsi korraldami­
se juhendis mainitud peamiselt 
ilukirjanduslikke teoseid, mis 
peegeldavad nõukogude inimese 
psüühilist olemust. Nende teoste 
läbitöötamise kohta on teisal ju­
hendeid antud.
Dekanaatide, teaduskondade, 
ametiühingu alakomiteede ja 
kommunistlike noorte ülesanne 
seisab praegu selles, et organi­
seerida üliõpilaste hulgas laial­
dast nõukogude kirjanduse lu­
gemist. Eriti oleks vaja kõigil 
süvenenult läbi lugeda Fadejevi 
„Noor Kaardivägi" ja Polevoi 
„Jutustus tõelisest inimesest**. 
Järgneva astmena on vaja kind­
lustada, et väikestes rühmades 
või ka teaduskonna ulatuses esi­
netaks ettekannetega nende 
teoste ainestikul. Selles osas on­
gi mõeldud nõukogude inimese 
ideaalkuju väljaselgitamine loe­
tud kirjanduse põhjal. Arutlus- 
koosoleku edukaks kordamine­
kuks on soovitav, et küsimus 
nõukogude inimese olemusest 
tõstetaks üles mitmes aspektis, 
mida üsna hästi kavas mainitud 
temaatika võimaldab.
Arutluskoosolekud peavad 
andma konkreetset materjali 
teaduskonna kasvatusküsimuste 
ja vastaval alal esinevate puu­
duste selgitamiseks, mis konve­
rentsi korraldamise juhendis on 
sektsioonide töö osas ette näh­
tud.
Kommunistlikule kasvatusele 
pühendatud konverentsi ple­
naaristung toimub plaanikoha­
selt märtsikuu lõpul k. a  ^ kus 
esinevad TRÜ rektor prof. A. 
Koort, õppeprorektor A. Pint, 
Stalini preemia laureaat A. Ja­
kobson ja EK(b) Partei KK pro 
paganda- ja agitatsioeniosakon- 
na juhataja asetäitja sm. E. 
Jaanimägi.
Konverentsi korraldav komis­
jon kutsub kõiki TRü teadus­
kondi, organisatsioone, õppejõu­
de ja üliõpilasi võtma energili­
selt osa sellest väga tähtsast 
üritusest.
simeheÜkkusest (Laasik): 4 .Nõu­
kogude noorsoo suured õpetajad 
(Saarits); 5. Mehisusest ja ko­
hustustest (Adler); 6. Milles 
seisneb meie õnn? (Kail); 
?. Meie aja kangelase iseloomu­
jooned ilukirjanduses (Toonius); 
8. Karakteri kasvatusest (Kirsi­
mägi).
Need üliõpilased, kes ci esine 
referaatidega, valisid omale tee­
mad, millistel nad esinevad 
oponentidena.
K. Adler,
Õigusteaduskonna IV kur­
suse üliõpilane.
Tartu Riikliku Ülikooli kol­
lektiiv tervitab ja õnnitleb sü­
damlikult S. M. Kirovi nimelise 
Sõjaväe-Meditsiinilise Akadee­
mia kuulsat kollektiivi tema 
ajaloolise juubeli puhul.
Oma 150-aastase tegevuse kes­
tel on Sõjaväe-Meditsiiniline 
Akadeemia teinud läbi kuutsa 
võitluse ja võitude teekonna. 
Vene meditsiini ja  loodustea 
duse aushoidjate nimed — Piro­
gov, Baer, Botkin, Pavlov, Beh­
terev, Hlopin, Oppel, Orbeli, 
Tankov, Bojatšek, Anitškov, 
Pavlovski jt. — on meile sama 
lähedased kui Teiegi kollektiivi­
le. Paljud Teie akadeemia kas­
vandikud on jatkanud ja jatka-
vad veel praegugi Teie kuulsaid 
teaduslikke traditsioone meie 
ülikooüs. Rahuliku ehitustöö 
aastail on Teie kollektiiv saavu­
tanud kuulsuse oma innuka 
tööga meie kodumaa hüvanguks. 
Mehises võitluses meie kodumaa 
au, vabaduse ja sõltumatuse 
eest Suure Isamaasõja perioodi! 
on Teie kollektiiv olnud eesku­
juks nii rindel kui tagalas. Nen­
de kuulsate patriootide nimed 
on kantud nõukogude rahva fa- 
šistüke barbarite vastu peetud 
võitluse kroonikasse.
Tartu Riiküku üükooli kol­
lektiiv soovib S. M. Kirovi ni­
melise Sõjaväe-Meditsiinilise 
Akadeemia kollektiivile tema
tunnistas, et osa süüd langeb 
siin ka AUKN-!e, kes ei ole va­
jaliku teravuse ja printsipiaal­
susega tõstnud küsimust vasta­
vate organite ees. Rektoraat ei 
pööra tähelepanu kontakti tu­
gevdamisele Uüõpilaste Ameti­
ühinguga, vaid ametiühinguko­
mitee on muutunud rektoraadi 
korra!duste täitjaks.
Kultuurilise kasvatustöö ala! 
üliõpilasklubi tegelikult ei o!e 
seüe nimetuse vääriline teiste 
vabariigi ametiühingute klubide 
kõrval. Igakord ei leia seal ise­
gi värsket ajalehte. Üliõpilaste 
Ametiühingu komitee peab 
kandma hoolt seüe eest, et klu-
gus, et on ilmnenud mitmesugu­
seid vigu seüe ürituse läbiviimi­
sel.
Ühe puudusena märkis sm. 
Laasik, et endine kultuur-massi- 
lise töö komisjoni esimees sm. 
Pärt on vähe kontrollinud po- 
liitinformatsiooni läbiviimist. On 
piirdutud peamiselt aruannete 
ja vestlustega. Oma töös pa­
rimad on Matemaatika-loodus- 
ja Kehakultuuriteaduskond (esi­
mehed Makkar ja Pertel).
TRU Uüõpilaste Ametiühingu 
komitee esimehe sm. Laasiku 
tegevusaruandele pidid järgne­
ma sõnavõtud komitee töö koh­
ta. Hämmastav on aga asjao!u, 
et delegaatide hulgas ei leidu­
nud ainustki sõna võtta soovijat. 
Et niisugune nähtus esines ka 
sügisesel delegaatide koosole­
kul, siis räägib see seüest, et
150-aastase juubeli päeval uusi 
võite tema õilsas töös eesrindli­
ku nõukogude teaduse arendami­
se ja meditsiiniliste kaadrite 
kasvatamise alal truuduse ja ar­
mastuse vaimus meie Nõukogu­
de kodumaa vastu.
Elagu S. M. Kirovi nimeline 
Sõ javäe-Mcdilsiinüine Akadee­
mia!
Elagu meie kuulus Nõukogude 
armee!
Elagu meie juht ja õpetaja
seltsimees STALIN!
TRÜ kollektiivi nimel 
prof. A. Koort,
TR Uükooli rekor.
MSV Liidu kõrgema hariduse minsstri asetäitja 
prof. SveMov Tartus
Läinud nädala! külastas Tartut NSV Liidu kõr­
gema hariduse ministri asetäitja professor VassiÜ 
Svetlov. Prof. Svetlov tutvus Tartus viibides linna 
kõrgemate õppeasutiste, eriti aga meie üükooli 
e!u ja tööga. Samuti esines ta pikema ettekande­
ga Tartu kõrgemate õppeasutiste õppejõudude ja 
üliõpilaste nõupidamise!.
Oma kones andis ministri asetäitja Tartu kõrge­
mate õppeasutiste töö sügava analüüsi, märkides 
tunnustavalt töös tehtud edusamme ja juhtides 
tähelepanu töös esinevatele kitsaskohtadele ja 
puudustele. Tartu Riiküku Uükooli tööle möödu­
nud semestril ja eksamisessiooni tulemustele 
andis sm. Svetlov üldiselt tunnustava hinnangu. 
Õppetöö üldise taseme tunduvast tõusust annab 
tunnistust eksameile ilmunud üliõpilaste protsendi 
suurenemine, samuti heade ja väga heade hinnete 
arvu ning saadud hinnete keskmise tous. Eriti s il­
mapaistvaid tulemusi saavutasid taivise! eksami­
sessioonil Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilased. 
Selles teaduskonnas ei tulnud sessioonil ühegi 
üliõpilase poo!t antud eksamit tunnistada mitte­
rahuldavaks. Tunduvalt on suurenenud väga edu­
kalt edasijõudvate üliõpilaste arv. Neist tõstis 
prof. Svetlov eriti esile seltsimehi Marta Lõhmust, 
Evi Prinki, V. Herzenit, R. Loogat jt.
„Ehkki võime tuua palju positiivseid näiteid 
Tartu Riiküku Uükooli tegevuse iseloomustami­
seks, ei tähenda see veel seda, et siin ei esine 
küllalt puudusi ja väärnähteid," ütles prof. Svet­
lov. Kõneleja mürkis, et üksikuis teaduskondades 
jätab veel soovida üliõpilaste töödistsipliin. Nii 
on see näiteks Metsandusteaduskonnas, kus nõrk 
töödistsipliin sai mitmete üliõpilaste mitterahul­
dava edasijõudmise põhjuseks. Edasi kritiseeris 
prof. Svetlov vee! teravalt paiguti esinevat ten­
dentsi leppimiseks formaalse ainetundmisega, kus 
juures üliõpilasi ei suunata probleemide põhjali­
kule läbimõtlemisele ega aine sisusse tungimisele. 
Kui seni mõningate õppejõudude juures esineb 
eksamei! Üiga vähest, teiste juures aga üiga ran­
get nõudlikkust, siis edaspidi tuleb ka siin luua 
üht!us.
Prof. Svetlov kõnelemas
Oma ettekandes näitas prof. Svetlov ära ka 
Tartu Riiküku Uiikooli kollektiivi ees seisvad 
tähtsamad ülesanded, mis seisnevad eelkõige 
noorte spetsiaüstide kaadri kvaÜteedi tõstmises. 
Kõigepealt on tarvis hoogustada noorte kommu­
nistlikku kasvatust, võitlust egoismi, ebausu, eba- 
seltsimehelikkuse ja teiste kodanÜke igandite 
vastu. Rohkem on tarvis teha poliitilist ja kul­
tuuritööd ühiselamuis, marksismileninismi klassi, 
kute teoste läbitöötamisele tuleb suunata iga üli­
õpilane. Visalt tuleb töötada õppedistsipliini tõst­
miseks.
NSV Liidu kõrgema hariduse ministri asetäitja 
prof. Svetlovi tuumakat kõnet jälgis arvukas kuu­
lajaskond suure tähelepanuga. Prof. Svetlovi poolt 
antud juhised ja töösuunad tuleb nüüd täiel 
määral el!u viia.
R. Kark
E N S V  A m etiüh ingute  K esknõukogu es im ees sm . NHsson kõneies
TRÜ  am etiüh ingute  aktiivite
Möödunud neljapäeval kogu­
nes TRU aulasse TR Uiikooli, 
Teaduste Akadeemia Tartu asu­
tiste ja Tartu Õpetajate Insti­
tuudi töötajaid ning üliõpilasi, 
ci kuulata Eesti NSV Ameti­
ühingute Kesknõukogu esimehe 
sm. Ilüssoni aruannet Eesti NSV 
AUKN tööst V1!I ja IX kong­
ressi vaheajal.
Rääkides kõrgemate koolide 
ja Tartu teadusüke asutiste 
ametiühingute tööst peatus aru­
andja pikemalt TR Ülikooli Üli­
õpilaste Ametiühingu tööl. Eriti 
tõsiselt kerkis küsimus üliõpi­
laste heaolu alal (olukord ühis­
elamuis), kusjuures sm. Ilüsson
UHopüaste Ametiühingu detegaatide kooso!eku!t
Hiljuti toimus TRU Uüõpilas­
te Ametiühingu delegaatide 
koosolek. Koosolek oli kokku 
kutsutud seüeks, et ära kuulata 
TRU Uüõpilaste Ametiühingu 
komitee aruanne tegevusest v ii­
maste kuude jooksul.
Komitee senine esimees sm. 
Laasik oma aruandes mainis, et 
ametiühingu töö on mõnevõrra 
paranenud, seda eeskätt poliiti­
lise kasvatustöö alal. Üheks po- 
liitkasvatustöö vormiks meie 
ülikoolis on poliitinformatsiooni- 
dc korraldamine.
Ametiühingukomitee oma 
koosoleku! kuulas ära Ajaloo- 
keeleteaduskonna ametiühingu­
komitee esimehe sm. Lõpu ja 
bioloogia-geograafia osakonna 
komitee esimehe sm. Rubeni 
aruanded poÜitinformatsioonide 
korraldamisest. Aruandeist sel-
bi muutuks üliõpilaste tõeliseks 
puhkekohaks. Peab osutama 
rohkem tähe!epanu ekskursioo­
nide korraldamisele teistesse lii­
duvabariikidesse, kasutades sel­
leks Turismi ja Ekskursioonide 
Peavalitsuse abi.
Aruandele järgnesid elavad  
sõnavõtud, kus toodi <?si!e puu­
dusi ja ettepanekuid töö edasi­
seks parandamiseks. Koosolijad 
tervitasid soojalt sm. Ilüssoni 
aruandjana ja avaldasid !ootust 
ka tulevikus sagedamini näha 
keskuse töötajaid Tartus ja saa­
da neilt enam konkreetset abi 
ja juhtnööre.
A. Blumfeldt
senine komitee pole küllaldast 
tähtsust omistanud kriitika ja 
enesekriitika arendamisele, vaid 
on võõrdunud selle lämmatami- 
se teele.
Asuti teise päevakorrapunkti 
juurde. Semestri jooksul oli ko­
miteest välja langenud 5 liiget, 
Uüõpilaste Vastastikuse Abista- 
miskassa juhatusest 3 Üiget ja 
üliõpilasklubi juhatusest 1 Üige.
Ametiühingukomiteesse valiti 
täiendavalt sm-d Blumfeldt (Õi­
gusteaduskond), Külaots (Põllu­
majandusteaduskond), Raudsepp 
(Aja!oo-kee!eteaduskond), Män­
nik (Matemaatika-loodusteadus- 
kond) ja Mägi (Arstiteadus­
kond).
H. Tigane,
TRU Üliõpilaste Ameti­
ühingu komitee aseesimees.
Asutakse arut!uskoosotekute ettevalmistamisele
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Et mõista seda suurt jõudu, 
mis kogu meie tänapäevast 
progressiivset inimkonda kannab 
edasi kommunismi poole, sel­
leks ei ole küllalt marksismi­
leninismi eesrindliku õpetuse 
teoreetilisest tundmisest, vaid 
selleks on ühtlasi vaja sügavalt 
tunnetada selle õpetuse vaimus 
kasvanud uue nõukoguliku ini­
mese olemust, tema suhtumist 
ühiskonda ja tema ennastohver­
davat võitlust inimkonna pare­
ma tuleviku eest. Nõukogude 
tõelist inimest, tema võitlusi ja  
mõtte- ning tundemaailma või­
maldab meile kõige paremini 
selgitada ilukirjandus.
Eri!i oluüne on aga nõukogu­
de ilukirjanduse parimatesse 
teostesse süvenemine meie üti- 
koolinoorsoo maailmavaateise 
kasvatuse, meie tulevase intelli­
gentsi ideelis-poüitilis'e, esteeti­
liste ning eetiliste veendumuste 
kujunemise seisukohalt. Selle­
pärast tuleb õnnestunuks pidada 
üritust seoses kommunist iku 
kasvatuse konverentsiga korral­
dada üleülikoolilises nõukogude 
ilukirjanduse lugemist ja mõ­
ningate põhiprobleemide ühis- 
arutamist.
Saabuva kommunistHku kas­
vatuse konverentsi puhul on 
kõigil üliõpilasil kohustuslik lä­
bi lugeda kaks nõukogude ilu­
kirjanduse silmapaistvamat 
teost, nimelt A. Fadejevi „Noor 
Kaardivägi" ja B. Polevoi .Ju ­
tustus tõelisest inimesest". Peale 
nende on soovitav uuesti tutvu­
da ka N. Ostrovski romaaniga 
„Kuidas karastus teras", A. Ja­
kobsoni näidenditega „Elu tsita­
dellis" ja „Kaks leeri", V. Ma- 
jakovski poeemidega „Vladimir 
Iljitš Lenin" ja „Hästi", luulelu- 
sega „Nõukogude pass" jt.
Loetud kirjanduse põhjal 
koostatakse referaadid, mis aru­
tatakse üksikrühmade koosole­
kuil (näiteks märtsi keskpa ku 
poliitinformatsioonitundides) ühi­
selt läbi.
Üliõpilaste poolt koostatavate 
referaatide teemadeks ei tule 
võtta teose sisu ümberjutustust,
vaid selleks tuleb valida mingi 
üksikprobleem, milleks m ater­
ja li pakuvad loetud teosed ja  
mille üm ber keskenduvad ka 
järgnevad läbirääkim ised. Nii 
peaks igas rühmas tulem a a ru t­
lusele vähem alt paar teem at 
järgm iste hulgast:
1. Meie a ja  kangelase iseloo­
mujooned ilukirjanduses.
2. Milles seisneb meie 5nn?
3. Sõprusest ja  seltsimehe­
likkusest.
4. Mehisusest ja  kohusetäit- 
misest.
5. Nõukogude rahvaste sõpru­
sest.
6. Nõukogude noorsoo suured 
õpetajad.
7. Nõukogude rahvaste ma 
janduslik  ja  kultuurilm e õit­
seng pärast Suurt Sotsialistlikku 
Oktoobrirevolutsiooni.
8. K arakteri kasvatamisest.
On loomulik, e t võimaluste
korral võidakse valida rühm a­
des arutam iseks ka teisi teem a­
sid, näiteks „Nõukogude patrio­
tismist", „Klassivõitluse kujuius 
nõukogude ilukirjanduses" jn e ,
Et käsitletavate probleemide 
arutlus oleks elav ja  huvikülla­
ne, on vajalik  rühm ades määra- j 
ta m itte ainult referendid, vaid 
iga teema puhul ka paar kaas- j 
referenti. Soovitavaks tuleb p i­
dada, et referent oma ettekande 
või vähem alt selle teesid juba 
mõni päev enne referaadi esita­
mist teeks kättesaadavaks kaas- 
referenfidele ja  oma rühm a üli­
õpilasile. Sõnavõtud teemade 
arutlem isel ei piirdu loomulikult 
a inult referendi ja  kaasreferen- 
tide sõnavõttudega, vaid a ru t­
lusteks tuleb aktiviseerida kogu 
rühm.
Loodetavasti teoksilolev alga­
tus m itte ainult ei ära ta  huvi 
nõukoguliku k irjanduse vää rt­
teoste vastu, vaid tõstab esile 
terve rea mõtteid meie tänapäe­
va iilikooünoorsoo ülesandeist 
ning kohustustest ja  soodustab 
seega meie noorte kujunem ist 
täisväärtuslikuks nõukogude in ­
telligentsiks.
Dots. A. cKask
Meie ü!ikoo!ist
Üliõpilaste Ametiühingu äsja- 
valitud komitee pidas hilju ti 
oma esimese koosoleku, kus vii­
di läbi am etite jaotam ine komi­
tee liikm ete vahel. TRÜ Üliõpi­
laste Ametiühingu komitee 
uueks esimeheks valiti Õigustea­
duskonna üliõpilane sm. Alek­
sander B l u m f e l d t ,  kuna 
am etiühingukom itee aseesime­
he ülesanded pandi Matemaati- 
ka-loodusteaduskonna üliõpila­
sele sm. H. T i g a s e l e .  Komi­
tee sekretäriks valiti tagasi se­
nine sekretär, A jaloo-keeletea­
duskonna üliõpilane sm. H. P a ­
l a m e t s .  Ka laekuriks jä i en­
diselt Õigusteaduskonna üliõpi­
lane sm. L. P ä г n.
Ühest tööd takistavast tegurist
Partei ja  valitsuse hoolitsu­
sel on meie ülikooli tehniline 
ja  m ateriaalne baas mitmeti 
täienenud. On paranenud loen­
gute ja  vastavalt ka üliõpilaste 
õppe-teaduslik tase. Sõjajärgsed 
taastam isprobleem id on mitmel­
gi ala l ü letatud ja  astu tud täh t­
said edusamme T artu  R iikliku 
Uükooli eesrindlikuks nõukogu­
likuks ülikooliks ku junda­
mise teel. Et m uuta meie 
ülikool eesrindlikuks kaad ­
rite  sepikojaks; on m uidugi veel 
palju  teha. Kuid kui selles osas 
tuntakse end ühise perena nii 
õppejõudude kui ka üliõpilaste 
poolt, siis see eesm ärk on kül­
laltki k iiresti saavutatav.
Neis ühistes jõupingutustes 
on suhteliselt tähtis osa m ateri­
aalsetel eeldustel. Eriti täh  is 
on aga, e t üliõpilased õppe- 
ja  teaduslikus töös omaksid 
ruum e ja  abinõusid. On eria la ­
sid. nagu näiteks Matemaa ika- 
loodusteaduskonna füüsika osa­
konnas, kus ilma nende eeldus­
teta pole mõeldav efektiivne 
õppe-teaduslik töö. Kuid just 
m ainitud osakonna töö kannatab 
suurel m ääral ruum ide puuduse 
all.
Osakonna üliõpilasil puudub 
lugemislaud ja  nii on raskenda­
tud füüsika kateedri küllalt 
põhjaliku raam atukogu kasu ta­
mine. Raamatukogu ruum ide k a ­
sutamine m ainitud otstarbeks ei 
ole lubatud raam atukogude põ­
him ääruse alusel. Pealegi on 
raam atukogu ruum  ühtlasi j^a 
tööruumiks kahele kateedri õp­
pejõule.
Füüsika loengud, mis on lahu­
tam atult seotud demonstratsioo­
nidega, toimuvad ainsas aud i­
tooriumis. Nende loengutega k a ­
teeder teenindab ka enam ust 
teistest teaduskondadest. Audi­
toorium on koorm atud iga päev 
pidevalt kella 8-st 20-ni. Loen­
gute juurde kuuluvate demonst­
ratsioonide taseme langust, mida 
üliõpilased on võinud konsta­
teerida, seletatakse kateedri 
poolt põhjendatult auditooriumi 
suure koormusega. Loengute 
vaheaeg (reeglina üks tund) ei 
võimalda eelmise loengu de­
monstratsioonide mahavõtmist 
ja  uute ülesseadmist ning läbi- 
proovimist dem onstraatorite
poolt.
Hoopig puuduvad ruum id eri- 
praktikum iks, mis algab osakon­
na IV kursusel, ja  üliõpilased 
otsivad kateedri ruumes vabu 
nurki, kuhu paigutada oma poo­
lelijäänud töö.
Tänu kateedri ja  õppe öökoja 
võimaluse piirides aktiivsele te ­
gevusele on füüsika praktikum  
täiendatud uute tööde ja  riis­
tadega, kuid nende ülesseadm i­
seks puudub koht.
Vastavalt uutele õppekavadele 
on kõigile füüsika osakonna ü li­
õpilastele alates teisest kursu­
sest ette  nähtud kursusetöö. Sel-
ÕppejÕudude keelealases 
seminaris
H iljuti toimus A jaloo-keele­
teaduskonna keeleteaduse osa­
konna õppejõudude keelealalise 
õppemetoodilise seminari jä r je ­
kordne koosolek. E ttekannetega 
esinesid prof. P. A r i s t e  ja  
dots. A. K a s k .
Prof. P. A r i s t e  refereeris 
akad. I. I. Meštšaninovi a rtik lit 
„O iukorra kohta keeleteaduses". 
Selles mainitakse, e t akad. Lõs- 
senko pöörettekitav ettekanne 
bioloogiateaduste alal on tähtis 
kõigi teadusalade nõukogude 
õpetlastele ja  osutatakse, kui­
võrd on nõukogude keeleteadu­
ses kajastunud veism anistl'k 
Lääne-Euroopa kodanlik keele­
teadus. Referent märgib, et nõu­
kogude keeleteaduses pole see 
kunagi palju  pinda võitnud, 
kuid üksikuid kajastusi on mõ­
nede õpetlaste juures siiski 
märgata.Et seesuguseid veisma- 
nistlikke tendentse on võinud 
esineda, tuleb sellest, et nende 
vastu pole küllalt otsustavalt 
võideldud. Seda aga tuleb teha, 
nõukogude keeleteadus peab 
olema võitlev. Akad. M arr lõi 
noukogude keeleteadlaste-arheo- 
loogide uue kooli ja  ra jas  uue 
õpetuse keelest. Meie asi on — 
m inna edasi nõukogude keele- 
teaduse arengu teel Marxi- 
Engelsi-Lenini-Stalini õpetuse 
koikumatuil aluseil.
Dots. A. K a s k  refereeris 
prof. I. P. Filini a rtik lit „Ka­
hest suunast keeleteaduses", 
milles analüüsitakse noukogude 
keeleteaduse praegust olukorda.
Ettekandeid jä lg iti suure hu ­
viga ja  nende kohta esitasid kü ­
simusi ja  võtsid sõna sm-d 
S. Sibul, E. Rääk jt.
P. Palmeos.
Üliõpilaste ujumistreening
Et kindlustada noortele või­
malusi oma sportlike võimete 
arendam iseks ujum ise alal ka 
talvekuudel, on Ülikooli Spordi­
klubi veespordisektsioon loonud 
meie ülikooli üliõpilastele või­
malused siseujula kasutamiseks.
Vastavalt saavutatud kokku­
leppele on siseujula üliõpilaste- 
veesportlaste kasutada igal es­
maspäeval kella 9—10-ni ja  igal 
teisipäeval kella 20—21-ni.
Esimestel ujum istundidel on 
Emajõe sauna siseujulat kasu­
tanud rohkesti üliõpilasi. Ka 
edaspidi kasutagu kõik spordi­
huvilised üliõpilased neile antud 
võimalust veespordi harrastam i­
seks!
le töö tegemiseks aga puuduvad 
ruumid. Nii esines 14. veebruaril 
kateedri ruum ides nähe, e t III 
kursuse praktikum i ruum i ukse 
kõrvale oli üliõpilane asunud te ­
gema kursusetööd, mille soorita­
miseks tuli kasutada suurt Ley- 
deni purkide patareid. Saavuta­
tav pinge on suurusjärgus 
50 000 volti. Kuigi ohutus oli ga­
ranteeritud, ei saa olukorda p i­
dada normaalseks. Teine üliõpi­
lane oli samal päeval oma k u r­
susetööd sunnitud tegema töö­
kojas, kus töötab isegi juba 
seitse inimest. Peale selle kasu­
tatakse töökoja ruum e veel pa­
nipaigana demonstratsioonide ja  
teadusliku töö vahendeile.
K üllalt aktiivselt töötab k a ­
teedri juhendusel 60-üikmeüne 
füüsikaring. Ringi tööle on k a ­
teedri juhtkond püüdnud kõigiti 
kaasa aidata. Olude sunnil on 
see töö aga surutud kõigi p rak ­
tikumide, kursusetööde, tööko­
jas tehtava töö ja  auditooriumis 
toimuvate loengute vahele. R uu­
mide koormuse pideva kasvu 
tõttu oli ring sunnitud käesole­
val semestril oma töö eksperi­
m entaalset osa tunduvalt kärp i­
ma. Ringi lugem islaud töötas 
eksamisessioonil peale prak tilis­
te tööde lõppemist neis ruumes 
ja  leidis aktiivset kasutam ist 
(keskmiselt 15 iil õpilast päevas). 
Pärast sessiooni loppu tuli luge­
mislaud sulgeda ja  ootab nüüd 
järgm ist sessiooni, millal on loo­
ta jällegi praktikum i ruum ide 
vabanemist. Olgu mainitud, et 
ring on 200-köiteüse erialase
Puškini juubeli eel
Seoses A. S. Puškini sünni 150. 
aastapäeva lähenemisega toimus 
neil päevil juubelipidustusi kor­
raldava komisjoni koosolek, 
kus oü arutusel pidustuste kava 
TR Ülikoolis. Kavas on ette 
nähtud loengutesarja läbiviimi­
ne A. S. Puškinist ju b a  m ärtsi­
kuu jooksul. Ettevalmistustöö 
käigus valmib rida vastavasisu­
lisi artik leid  TR Ülikooli õppe­
jõududelt, kus lähem alt valgus­
tatakse A. S. Puškini loomingu­
list tegevust. Loenguid A. S. Puš­
kini elust ja  loomingust k o rra l­
datakse ka T artu  käitistes ja  
asutistes. Vene keele kateedri 
tööplaani on võetud Puškini loo­
mingulise töö ja  üksikute teoste 
lähem tutvustam ine üliõpilaste­
le. Suure poeedi loomingu luge­
mine vene keeles aitab palju  
selgemini tunnetada selle jõu­
lisust ja  m eisterlikkust kui sa­
made tõlketeoste lugemine. Sel­
leks on ka vene keele opperin- 
gide kavas vähem alt 2 töökoos­
olekut pühendada A. S. Puškini 
loomingule. /
Et nende ürituste edukat läbi­
viimist kindlustada, on tingim a­
ta vajalik  pidustusi korraldava 
komisjoni koosseisu laiendada, 
et sinna kuuluksid ka TRU 
komsomoli-organisatsiooni n ing 
Teenistujate ja  Üliõpilaste Ame­
tiühingute esindajad. See an­
naks komisjonile avaram aid 
võimalusi ettevalmistustööde 
viimiseks iga üliõpilaseni.
VaRmib nus tees Pirogovist
Hit ju ti külastas TR Ülikooli 
k irjan ik  B. Mogilevski, kes töö­
tab praegu suure vene õpetlase 
Pirogovi eluloo koostamisel. Sm. 
Mogilevski tutvus Tartu  arhiiv- 
kogude rikka iiku m aterjaliga 
Pirogovi õppetööst ja  tegevu­
sest T artu  Ülikoolis. Sm. Mogi­
levski teos Pirogovist peab k a­
vakohaselt valmima 1949. a. sü­
gisel ühel ajal vene ja  eesti kee­
les. Sama k irjap iku  sulest ilmus 
möödunud aasta lõpul teos Metš- 
nikovist, mille eestikeelne tõlge 
ilmub lähemal a ja l RK „Tea­
duslik K irjandus" väljaandel 
Tartus.
Matemaatikaringi järjekordne üritus
Laupäeval, 5. m ärtsil algusega 
kell 16 toimub Veski tän. 42 
ÜTÜ m atem aatikaringi töökoos­
olek, kus üliõpilane Leo Võhan­
du esineb referaadiga teemal 
„Trigonomeetrilisi võtteid arvu-
tuslükatil". Referaat, jä r je k o r­
ras teine sellelaadne, peaks hu ­
vitam a kõigi teaduskondade üli­
õpilasi, kus õpitakse m atem aati­
kat. Kõiki osavõtjaid palu takse 
arvutuslükatid  kaasa võtta.
Lavastused saavad esitamisküpseks
Üliõpilasklubi juures töötava 
näitekunstiringi tegevus on vii­
masel a ja l m uutunud eriti in ­
tensiivseks. On käimas kahe la ­
vastuse ettevalm istam ine: õpi­
takse A. Fadejevi kuulsa ro ­
m aani ,,Noor Kaardivägi" sama­
nimelist dram atiseeringut ja  
näidendit „Sügavad juured". 
Töö toimub Riikliku Teatri 
„Vanemuine" näitle ja  sm. U. 
Väljaotsa juhtim isel. Ringi tööst
võtab aktiivselt osa hulk näite­
kunstist huvitatud üliõpilasi.
Praegu toimuvad ringis h a r ju ­
tused 4 korda nädalas, k usjuu ­
res pearõhk on asetatud „Noore 
Kaardiväe" õppimisele, mis peab 
esietendusele tulem a m ärtsikuu 
jooksul ULKNU XI kongressile 
pühendatud lavastusena. Hooli­
kalt töötatakse ka „Sügavate 
juu rte"  lavastuse kallal, m is 
saab esitam isküpseks kevadel.
Ametiühing organiseerib teatriküiastamist
Üliõpilaskond on a la ti olnud 
aktiivsem aid teatrikü lastajaid  
Tartus. Ka käesoleval semestril 
on Üliõpilaste Ametiühingu ko­
mitee organiseerinud juba  mitu 
teatri ühiskülastam ist, milledest 
menukam aks kujunes opereti 
„M ontmartre'i kannike" e tendu­
se ühiskülastam ine.
Järjekordse üritusena kollek­
tiivsete teatrikülastam iste sarjas
raam atukogu omanik, mis sisal­
dab suure osa 1947. ja  1948. aas­
tal Nõukogude Liidus ilmunud 
teaduslikest raam atuist füüsika 
alal.
Arvestades seda, et füüsika 
osakonnas puudub praegu fak ti­
liselt V kursus (on vaid üks ü li­
õpilane), on lähemas tulevikus 
üliõpilaste arvu suuruse tõttu 
ette näha m ainitud puuduste sü­
venemist niihästi loengute kui 
ka praktiliste  tööde osas. Eriti 
teravaks läheb see puudus siis, 
kui lõpetajad hakkavad valmis­
tama oma eksperim entaalseid 
diplomitöid.
Füüsika on teadus, mille 
areng on otsustavaks teguriks 
kommunismi ehitamisel. Et täita 
seltsimees Stalini poolt antud 
ülesannet — järe le  jõuda ja  
ületada väüsm aa teaduse saavu- 
tised — on tarvis õpetada ja  
kasvatada kaadreid, võimaldada 
neil tegelda teadusliku uurim i­
sega. Praegu pööratakse füüsi­
kale kui õppeainele ja  teadusele 
tunduvalt suurem at tähelepanu 
kui seda kodanlikul a ja l kuna­
gi on tehtud. Nii ületab kateed­
ri andmeil koormus õppetöö 
alal 2,5 kordselt koormuse ko­
danlikul ajal. Kuid see kom plit­
seerib veelgi ruum ide problee­
mi kateedris. Senini kateeder 
ruume juurde ei ole saanud, 
küü  on aga ruum ide hulka kahe 
toa vorra vähendatud. On kurb 
fakt, et teoreetilise füüsika k a ­
teeder peab oma 4-liikmelise 
personaliga m ahtuma ühe kapi 
taha. Kuid veel — on karta, et
toimub täna G. Puccini kuulsa 
ooperi „Madame B utterfly" ü li­
õpilastele reserveeritud etendus.
Järgmise nädala kavas on 
korraldada teatris „Vanemuine" 
äsja lavaletoodud A. Korneitšuki 
komöödia „U kraina steppides" 
etenduse ühiskülastam ine, m ille­
le järgneb ka teose ning lavas­
tuse arutelu.
geofüüsika haru peab mitte 
kauges tulevikus oma ruumid 
J. Liivi tänaval loovutama. Ku­
hu peavad siis. geofüüsikud asu­
ma?
Kodanlikul a ja l Tartu  Ülikoo­
lis teadusliku tööga eksperim en­
taalfüüsika ala l peagu üldse ei 
tegeldud. Nõukogude võimu 
poolt on ette nähtud selles osas 
oma koht ka meie ülikoolile. 
Kodanliku a ja  vegeteerim ise 
asemel avaneb meie teaduslikul 
kaadril võimalus teha tõsist 
tööd teaduse saavutuste täienda­
miseks ja  tõelise teaduse — m ii­
le viljelem ine on võimalik a i­
nult sotsialistliku korra  tingi­
musis — arendamisel. Teadusü­
ku töö osas on kateedri tegevus 
kasvanud mitmekordseks. Kah­
juks põrkub teadusüku töö 
edaspidine arendam ine kokku 
suurte raskustega ruum ide k itsi­
kuse näol.
Jääb ainult loota, et üükooli 
juhtkond astub kiiresti tarviüy 
kud sammud füüsika kateedri 
ruumide probleemi lahendam i­
seks. Vastasel korral on karta  
selle süvenemist koige lähem as 
tulevikus. Selle all kannataks 
kogu füüsikat õppiva, üliõpilas­
konna, eriti aga füüsika osakon­
na üliõpilaste ettevalmistus.
E. Makkar,
ELKNÜ M atemaatika-loo- 
dusteaduskonna algorga­
nisatsiooni büroo õppe- 
teadusiiku töö sektori 
juhataja .
Tartu Riiklik Ülikool Nr. 7 (13) 3. märtsil 1949. a.
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OKs aasta pingaHst tööd
T artu  Riiklikus Ülikoolis orga­
niseeriti juba  esimestel õppeaas­
tatel peale saksa okupantide 
väljakihutam ist meie m aalt nii 
üliõpilaste kui ka õppejõudude 
algatusel üksikuid üliõpilaste 
teaduslikke ringe. 1945/46. õppe­
aastal tegutses 12 sellist ringi, 
1946/47. õppeaastal tõusis üliõpi­
laste teaduslike ringide arv
19-ni. Ringid tegutsesid aga 
eraldatuna üldisest tööprotses­
sist, nende töö oii juhusiikku 
laadi. Aktiivseteks töötajateks 
neis ringides olid sageli ainult 
üksikud üliõpilased, kuna. laie­
mad üliõpilashulgad jäid  seüest 
tööst eemale või võtsid ringide 
referaatkoosolekutest osa pas­
siivsete kuulajatena. Raske oti 
ka ringide m ajanduslik olukord, 
sest puudus keskne organ, kes 
selles suhtes oleks ringe aida­
nud.
1947/48. õppeaastal pöörasid 
Uliõpiiaste Ametiühingu komi­
tee ja  ELKNÜ TRÜ organisatsi­
ooni komitee enam tähelepanu 
üliõpilaste iseseisvale tööle. Jä r­
gides teiste nõukogude ülikooli­
de eeskuju peeti vajalikuks ka 
TR Ülikoolis Uliõpiiaste Teadus­
liku Ühingu asutamist. Siin võt­
tis initsiatiivi endale koos eel­
poolmainitud organisatsioonide­
ga EK(b)P TRÜ organisatsiooni 
büroo, keüe ettepanekul TRÜ 
Õpetatud Nõukogu kinnitas 20. 
veebruaril 1948. a. ÜTÜ 11-st 
üliõpilasest koosneva organisee­
rimiskomitee. ÜTÜ organiseeri­
miskomitee esimeheks m äärati 
A rstiteaduskonna üliõpilane Hei­
ti Kadastik, aseesimeesteks 
kom munistlikud noored Evi 
Prink  ja  M arta Lohmus, vastuta­
vaks sekretäriks kommunistlik 
noor Akivo Lenzner. Järgmisel 
päeval, s. o. 21. veebruaril 
1948. a., kutsus ÜTÜ organisee­
rimiskomitee kokku kõikide 
üliõpilaste teaduslike ringide 
esimeeste, teaduskondade am eti­
ühingukomiteede esindajate ja 
teaduskondade komsomoli-alg- 
organisatsioonide sekretäride 
ühise koosoleku. Sellel koosole­
kul tegi TRÜ Õpetatud Nõuko­
gu esindaja dots. E. Talvik tea ­
tavaks TRÜ õpetatud  Nõukogu 
otsuse Uliõpiiaste Teadusliku 
Uhingu asutam ise kohta. Otsus 
võeti vastu rõõmuga, sest nüüd
— Uliõpiiaste Teadusüku Uhin­
gu raam es — avanesid üliõpilas­
tele teaduslikuks tööks kindlasti 
hoopis parem ad ja  avaram ad 
võimalused. Uliõpiiaste Teadus­
liku Uhingu organiseerim isko­
miteele asetas aga ühingu asu­
tamine suuri nõudeid, sest oli 
vaja m õjuvalt tõestada kõigile 
um busklikele ja  kõrvalseisjaile, 
milliseid kahjuks meie ülikooli 
peres leidus, et üliõpilased juba 
oma õpingute a ja l on võimeli­
sed laialdasem alt tegelema tea­
dusliku tööga. Algas pingerikas 
organiseerimistöö ja  laiem ate 
üüõpilashuikade kaasatõm bam i­
ne teaduslikule tööle. Uliõpiias­
te  Teaduslikus Ühingus moodus­
tati 10 osakonda ja  igas osakon­
nas asu tati uusi ringe. UTU 
alustas oma tegevust 15 ringiga, 
sest sel a ja l tegutsenud 19 rin ­
gist, mis allusid am etiühinguko­
mitee akadeem ilisele kom isjoni­
le, ei olnud m itte kõik teadusli­
ku ringi iseloomuga. Semestri 
lõpuks oli UTÜ-s 42 üliõpilaste 
teaduslikku ringi üle 400 üliõpi­
lasega. Seega oli ühing organi­
satoorselt täitnud oma ülesande. 
Ühingu sisulist tööd dem onstree­
ris I üliõpilaste teaduslik kon­
verents (5—9. mail 1948. a.). 
Siin kanti e tte  44 üliõpilaste tea­
duslikku tööd ja  tõestati, et 
ÜTÜ mitte ainult ei oma elu­
õigust, vaid on vajalik  meie üli- 
õpüaskonnale. Kuigi ÜTÜ I ü li­
õpilaste teaduslikul konverentsil 
tem aatika oli juhuslik  ja  m it­
med ettekanded ebaaktuaalsed, 
võis konverentsi siiski pidada 
õnnestunuks, arvestades seda, et 
ÜTÜ oli enne konverentsi eksis­
teerinud ainult paar kuud.
Suvekuudel juhtis ja  teostas 
ÜTÜ Uüõpilaste Ametiühingu 
abiga 11 üliõpüaste ekskursioo­
ni, millest osa võttis ligi 500 
üliõpilast. Ekskursioone korra l­
dati nii Eesti NSV piirides kui 
ka vennasvabariikidesse, Le­
ningradi ja  Moskvasse.
Käesoleva õppeaasta alguses 
tuli ühingu töö mitmes osakon­
nas reorganiseerida. Nimelt 
selgus kurb tõsiasi, et osa ÜÜ- 
õpilasi^ oü astunud ringidesse 
vähem huvist teadusüku töö 
vastu, kui ju st selleks, e t olla 
lähem al õppejõule, kes juhendas 
ringi ja  keile juures tuli soori­
tada kevadisel eksamisessioonil 
eksam. Peale eksami sooritamist 
unustasid aga sellised „teadus- 
huvilised" ringi ja  selle töö. Sel­
line suhtumine ühingu töösse 
on hukkam õistetav ja  selliste 
„teaduslike töötajate suhtes 
peavad olema valvsad nii ringi­
de juhendajad  kui ka UTU 
osakondade nõukogud. Reorga- 
niseerimistööde taga jä rje l koon­
dati ringid ja  nende arv  vähe­
nes, kuid asu tati juu rde  ka m it­
med uued ringid ja  oma teist 
tegevusaastat alustab UTU 40 
elujõulise üliõpilaste teadusüku 
ringiga.
Uhingu sisuline töö on käes­
oleval õppeaastal paranenud. 
Juhuslik töö on kadunud ja  
asendunud plaanikindla teadus­
liku tööga. Juba möödunud se­
m estri alguses võeti töökavva 
tööd ettekandm iseks II üliõpilas­
te teaduslikul konverentsil, mis 
oleksid sisuliselt ja  ideeÜs-polii- 
tiliselt küpsemad eelmisel kon­
verentsil esitatutest. II üliõpilas­
te teaduslik konverents, mis toi­
mub 2—10. aprillil, on lähedal. 
Uüõpilaste Teaduslik Uhing as­
tub oma teise tegevusaastasse 
pingeliste konverentsi e tteval­
mistustöödega, et anda konve­
rentsil parimaid näita ja id  oma 
tegevusest, üliõpilaste saavutis- 
test ja  tähistada väärikalt 
ULKNU XI kongressi.
H. Kadastik
Teooria ja praktika Käsikäes
Taim ekasvatusringi eelmise 
semestri kavas oii pikem sari 
referaate, mis käsitlesid peam i­
selt M itšurini ja  Lõssenko õpe­
tuse teoreetilisi aluseid.
H iljuti toimunud juhatuse 
koosolekul koostati tegevuskava 
eelolevaks semestriks. Kui ee l­
misel semestril tegeldi peam i­
selt teoreetiliste küsimustega, 
siis sellel semestril astutakse 
juba samm tegelikkusele lähe­
male. Nii on lähemas kavas re ­
feraadid: ,.Sangaste rukki are., 
tuse põhimõtted enne ja  nüüd", 
„Suvinisu aretam ine talinisust 
„Luunja"", „K artulite erisorti- 
dest pookvärdade saamine", 
„Pold-piimohaka ja  põ dohaku 
bioloogia uurimine", „Talinisu­
de ristamine", „K artuli jarovi- 
satsiooni a ja  moju saagisse" ja  
teisi praktikaga tihedalt seot,ud 
küsimusi. Talvel aru tatakse 
need küsimused läbi ringi töö­
koosolekuil ja  niipea k u i ilm as­
tik lubab, siirdutakse katsepõl- 
dudele talvel omandatud tead­
misi katsetam a ja  rakendam a 
tegelikkuses.
Neil päevil toimus ringi seüe 
semestri esimene töökoosolek, 
kus vanem õpetaja Ennvere ja  
assistent K aarü tutvustasid kuu ­
lajaid tegelike katsetöö tu le­
mustega eriti rukki aretuses. 
Järgmisel nädalal ja tkatakse sa­
ma teem at juba näid iku  katse- 
m aterjali juures sangaste rukki 
ristam istulem uste uurimisel.
Suveks jaotatakse eespool­
mainitud teemad ringi liikmete 
gruppide vahel nii, et oleks või­
malik suve jooksul looduses 
jälgida enda tehtud katsete tu ­
lemusi. Ühtlasi annaksid need 
katsed ja  vaatlused väärtuslikku 
m aterja li ringi tuleva-aastaseks 
tööks.
V. Sarv,
Põllum ajandusteaduskonna
III kursuse üliõpüane.
Teaduse saavutised rahvahulkadesse!
Möödunud nädalal pidas UTU
füüsika-m atem aatikaosakonna 
nõukogu oma esimese koosoleku 
käesoleval semestril. Osakonna 
teaduslike ringide töö, kaasa 
arvatud ettevalmistus UTU II 
teaduslikuks konverentsiks, ku l­
geb plaanikohaselt-
Oma peaülesandena v äljas­
pool ringide tööd näeb 
UTU füüsika-m atem aatikaosa- 
kond eelkõige eksaktteaduste 
populariseerim ist laiades massi­
des, üüopüaskonnas ja  keskkoo­
lide õpilaste hulgas. Vaatamata 
eksaktteaduste (matemaatika, 
füüsika, astronoomia, keemia) 
tundmise m ääravale tähtsusele 
m arksistliku maailmavaate ja  
reaalse maailmapildi ku junda­
misel, samuti nende saavutuste 
aktuaalsusele ja  tähtsusele iga­
päevases elus ja  ülesehitustöös, 
on meie laiad hulgad, sealjuures 
ka üliõpilaskond veel m ittekül­
laldaselt informeeritud teaduse 
saavutistest just eksaktteadus­
te huvipakkuval ja  tähtsal alal. 
Põhjuseks on siin kahtlem ata 
meie teaduslike kaadrite vähe­
sus ja  suur töökoormus. Et ai­
data kaasa teaduse saavutiste 
tutvustamiseks m aakonnalinna­
des, tööstuskeskustes ja  m aarah­
va hulkades otsustas UTU füüsi­
ka-m atem aatikaosakonna nõuko­
gu suunata oma töö raskus­
punkti sel alal just keskustesse 
väljaspool T artu t. Tuleb saavu-
Puudustest ja raskustest
UTU keliakultuuriteaduse osa­
kond alustas tööd hiljem  teistest 
osakondadest. Tegelikult toimus 
ringi organiseerimine ja  töö 
alustam ine täiesti uuesti. Esime­
sel üliõpilaste teaduslikul kon­
verentsil 1948. a. kevadsemestril 
andis osakond küll kaks ette­
kannet, kuid sellele ei kaasunud 
m ingit ringide tegevust, ega ol­
nud seda ka 1948. a. sügisse­
m estri algul. UTU kehakultuuri- 
teaduse osakonna ellukutsum i­
seks toimunud asutam iskoos­
olekul oli koos ligemale 40 ü li­
õpilast, kuid ringi liikm eteks as­
tus a inu lt 12, neist enam us tei­
selt kursuselt. Järgmise ü rituse­
na nädal hiljem  toimus ettekan­
ne teaduslike tööde kirjutam ise 
kohta, millest osavõtt oü rohke­
arvuline ja  elav. Algus oli teh ­
tud, suunad näidatud. Järgne­
nud koosolekul a ru ta ti teemade 
küsim ust ja  m äärati osaüselt ka 
need kindlaks. Kuid töötulemusi 
ei ole näha, sest II üliõpilaste 
teaduslikuks konverentsiks on 
ettevalmistamisel a inu lt üks e t­
tekanne.
Mis on selle põhjuseks?
Peamiseks põhjuseks on Ke­
hakultuuriteaduskonna õppetöö 
erinevus. K ehakultuuriteadus­
konna üliõpilane peab teoreeti­
liste teadm iste kõrval erilist tä ­
helepanu pühendam a praktiliste  
oskuste ja  õpetamisoskuse 
omandamisele, mida ei saavuta­
ta aga ainult obligatoorsetes 
tundides, vaid peab paratam a­
tu lt osa võtma sportliku meis­
terlikkuse tõstmise tundidest. 
Seega aja- ja  energiakulu on 
väga suur.
Teise põhjusena võiks nim e­
tada teadusliku töö traditsiooni­
de ja  eeskuju puudum ist keha­
kultuuri alal üldse, eriti aga 
Eesti NSV-s. Tegelikult on siin 
avar tööpõld.
Et K ehakultuuriteaduskonnas 
puuduvad kogemustega õppe­
jõud teadusüku töö alal, siis on 
väga tänuväärt õpetatud Nõu­
kogu otsus, m äärata sel alal 
abiks K ehakultuuriteaduskonna­
le kaks õppejõudu Arsti- ja 
A jaloo-keeleteaduskonnast.
Kuid need põhjused ei ole 
m äärava tähtsusega, vaid va­
ja lik  on hea tahe, mille abil 
jõutakse alati edasi. ÜTÜ keha- 
kuüuuriteaduse osakonna ju h a ­
tusel endal tuleb rohkem hoolt 
kanda osakonna töö parandam i­
se eest.
O. Tõnsuaadu,
K ehakultuuriteaduskonna 
IV kursuse üliõpilane.
tada olukord, kus iga UTU liige 
õppetöö vaheajal oma kodukoha 
kultuuri- või rahvam ajas peab 
vähem alt ühe populaarteadusli­
ku ettekande.
Olulist tähtsust omab ka ek­
saktteaduste saavutiste tu tvus­
tamine üliõpilaskonnas. Jooksev 
stuudium, eriti teaduskondades, 
küs eksaktteadused õppeainena 
käsitlemist ei leia, ei suuda siin 
pakkuda kõike vajalikku. E k­
saktteaduste populariseerimisele 
üliõpilaskonnas väljaspool füü- 
sika-m atem aatikaosakonda on 
ÜTÜ füüsika-matemaatikaosa- 
kond pööranud tähelepanu a la ­
tes oma tegevuse algusest. Osa­
võtt selleks korraldatud ette­
kannetest on olnud, arvestades 
üliõpüaste koguarvu ja  problee­
mi aktuaalsust, m itteküllaldane. 
UTU teised osakonnad peaksid 
selles suhtes tegema selgitus­
tööd oma liikmeskonnas. Füüsi- 
ka-m atem aatikaosakond omalt 
poolt kohustub veelgi tõsisemalt 
kaaluma ja  redigeerim a selles 
liinis ettekandm isele tulevaid 
teemasid.
Esimese ettekandena teaduste 
saavutiste populariseerimiseks 
korraldatavate loengute sarjas 
käesoleval semestril toimus h il­
ju ti dots. A. Mitti ettekanne tee­
mal: „Idealistlikud moonutused 
kaasaegsete lääne füüsikute töö­
des kodanluse ideoloogilise re l­
vana". See praegu eriti terav ja  
aktuaalne küsimus äratas üliõpi­
laskonnas elavat huvi, mida 
tõendab arvukas osavõtt ja  roh­
ked ning asjalikud küsimused 
referendile.
Suurt tähtsust meie eritead­
laste juurdekasvu kindlustam i­
sel omab selgitustöö abiturienti­
de hulgas. Õpetajate tase kesk­
koolides, eriti füüsika ja  m ate­
m aatika osas, jä tab  mõndagi 
soovida, mistõttu nii õpilaste 
teadmised kui ka üldine ette­
kuju tus nende ainete täh susest 
ja  ulatusest jäävad mõnikord 
puudulikuks. Et abistada koole 
inimeste oigele alale suunam i­
ses, tutvustada abituriente tea­
duse olukorra, tähtsuse ja  välja­
vaadetega ning hõlbustada õige 
teaduskonna valikut ülikooli as­
tumisel, otsustas UTU füüsika- 
m atem aatikaosakonna nõukogu 
organiseerida selgitustööd abi­
turientide hulgas, miüe raam i­
des iga osakonna liige peab vä­
hem alt ühe vastavasisulise e tte ­
kande mingis, võimalikult oma 
kodukoha, keskkoolis.
ÜTÜ füüsika-matemaatikaosar 
kond suunab jä rje s t enam tähe­
lepanu teaduse saavutiste po­
pulariseerim isele ja  tahab sel 
alal anda oma parima.
H, Toome!,
UTU füüsika-m atem aatika­
osakonna nõukogu esimees.
UTU astronoomiaringi liikmed praktilistel töödel.
H iljuti toimunud UTU rah- 
valuuieringi poolt korraldatud 
referaatkoosoiekul refereerisid 
üliõpilased V. Kukk ja  H. Erne- 
saks teemal „Rahvapäraseid mo­
tiive meie noorsookirjanduses". 
Lähema vaatluse alla võeti 
Stalini preem ia laureaadi A. Ja­
kobsoni m uinasjutukogu „Oöbik 
ja  vaskuss".
Referendid tõstsid esile peda- 
googiüsuse ja  . lastepärasuse 
printsiibi õnnestunud lahendust 
Jakobsoni m uinasjuttudes ning 
m uinasjuttude üm berjutustam i­
seks kasutatud keele ja  stiili 
ilu ja  piltlikkust, m iüe abil 
M. J. Eiseni m uinasjuttude vere- 
tuist süžeedest on saanud väär­
tuslik lugem ism aterjal m udilas­
tele. K irjanikule heideti ette  
m uinasjuttude sõnastuses esine­
vat häirivat diminutiivide roh­
kust ja  kohati ka kaldumist 
liialdatud moraalitsemisse, mis 
aga ei vähenda m uinasjutukogu 
kasvatuslikku та kunstilist v äär­
tust.
Ringi edaspidises töökavas on 
ette nähtud pühendada üks töö­
koosolek Karjala-Soome rahva­
eeposele „Kalevala" viimase 
täieliku väljaande ilmumise 100- 
aastase juubeli puhul. Petroza- 
vodskis sel puhul toimuvaist 
juubcüpidustusist votsid ringi 
esindajaina osa üliõpilased 
V. Kukk ja  T. Soonets.
H. Niit,
A jal oo -keele t e ad u s к on n a 11 
kursuse üliõpilane.
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Vene kee!e õppegrnpid intensiivsete tööie!
Möödunud eksamisessioon näi­
tas, et meie üliõpilaste hinded 
vene kee!e diferentseeritud ar­
vestuste! olid tunduvalt madala­
mad võrreldes teiste eksamihin- 
netega. Eksamisessioonil oli saa­
dud eksamihinnete hulgas 
51,01% väga häid, kuna vene 
keele arvestustel ainult 10,8%. 
Need arvud näitavad küllalt 
selgelt vene keele õppimise lu­
bamatult madalat taset meie 
ülikoolis.
Paremate tulemuste saavuta­
miseks vene keele õppimisel on 
praegu organiseerimisel vene 
keele õppimise grupid kursus­
tel. Gruppide töö seisneb pea­
miselt vene keele kõneoskuse 
harjutamises ning diktaatide, 
ümberharju tuste ja tõlkeharju- 
tuste tegemises. Samuti saab 
neis läbi töötada eriatast lek­
tüüri ja uusimat teaduslikku 
kirjandust, mida eesti keeles 
pole ilmunud. Kuigi vene keele 
õppimise grupid on mõeldud 
peamiselt aktiivse keeleoskuse 
süvendamiseks, ei tule unustada 
nende tähtsust kontrolltöödeks 
ja järgmisteks loenguteks ette­
valmistamisel.
Grupid moodustatakse 5—10 
liikmelised ning iga grupi regu­
laarse ja eduka töö eest hoolit­
seb grupi vanem. Soovitav on 
valida grupi vanemaks vene 
keelt paremini oskavad üliõpila­
sed. Töötamine grupis peab toi­
muma vähemalt kaks korda nä­
dalas ning tuleb hoolitseda, et 
iga üliõpilane tööst pidevalt osa 
võtaks. Tulemuste saavutami­
seks peab töö grupis toimuma 
asjalikult ja distsiplineeritul! 
Selle kindlustamisel saavad pal­
ju ära teha juhendav õppejõud, 
grupi vanem ja gruppj kuulu­
vad kommunistlikud noored.
Seni korraldatud konsultatsi­
oonid vene keeles ei andnud tu­
lemusi peamiselt üliõpilaste vä­
hese osavõtu tõttu. Seepärast 
otsustatigi konsultatsioonid asen­
dada reguiaarselt töötavate õp- 
pegruppidega, mis kõigi eeldus­
te kohaselt peaks andma tun­
duvalt paremaid tulemusi.
Moodustatavate vene keele õp­
pimise gruppide loomisel ja 
nende töö korraldamisel tuleb 
ülikooli kommunistlikel noortel 
tõsisemalt abistada juhendavaid 
õppejõude. Samuti tuleb kom­
munistlikel noortel energiliselt 
võidelda vene keele alahinda­
mise nähtuse vastu, mis esineb 
mõningate üüõpüasto juures. 
Tuleb võimalikult kiiresti üle­
tada kõik gruppide loomisel tek­
kida võivad raskused, et grupid 
asuksid kohe sisukale ja pro­
duktiivsele tööle.
M. SaarÜs,
ELKNU TRÜ komitee 
Õppetöösektori juhataja.
Kehakultuur ja spori
Akadeemilise Naiskoori tegevusest
Akadeemilisel Naiskooril, ühel 
TRU suuremaist isetegevusringi­
dest, on olnud eelkäijaid ka ko­
danlikul ajal. Siiski polnud neil 
võimalusi arenemiseks ja nad 
hääbusid. Alles nõukogude või­
mu ajal organiseeriti naiskoor, 
mis nüüd on tegutsenud pide­
valt ja arenenud arvukaks ning 
heade kunstiliste võimetega koo- 
rikollektiiviks.
AN on igal nädalal pidanud 
regulaarselt 2 harjutust ning 
vajaduse korral veel lisaharju- 
tusi. Ta on esinenud edukalt 
tähtpäevadel ja on andnud pea­
le kontsertide koos Akadeemili­
se Meeskoori ja Vanemuise Se­
gakooriga igpl semestril ühe ise­
seisva kontserdi. l'J46. a. juunis 
võttis AN osa Tartumaa laulu- 
päevast ja 1947. a. XM üldlaulu­
peost. On korraldatud kontsert­
matku Tallinna ja Läti ning 
Ivcedu NSV-sse. Akadeemilise 
Naiskoori suureks mureks on 
olnud alati repertuaari küsimus, 
sest meie heliloojad pole pühen­
danud küllaldast tähelepanu 
selle täiendamisele nõukogulike 
lauludega. AN juhataja sm. Rit- 
sing on küll mõningad laulud 
seadnud ümber naiskoorile,
kuid sellest on siiski vähe. Olu­
kord on alates 1945. aastast küM 
mõnevõrra paranenud, kuid mu­
ret tekitab XIII üldlaulupeo lau­
lude mitteilmumine. Loodame, 
et nõukogulike laulude loomine 
edaspidi suuremat tõusu näitab 
ja et meie naiskoorid repertu- 
aaripuudusest lõplikult vabane­
vad.
Uuel semestril alustas AN 
oma tööd mugavais klubiruu- 
mes. Tegevuskavas on ette näh­
tud kaks harjutust nädalas, mil­
lele lisanduvad vajaduse korral 
veel erakorralised harjutused 
esinemiste ja tähtpäevade eel. 
Esinemistest tähtsamad oleksid 
esinemised UTU teaduslikul 
konverentsil ja „Kalevala" 
100. a. juubeli tähistamise aktu­
sel. Kavatsusel on ka kontsert- 
matk Tallinna. Semestri lopul 
toimub traditsiooniline semestri- 
kontsert ja juunis võtab AN osa 
Tartumaa laulupäevast.
AN tahab teha tõhusat tööd 
meie vormilt rahvusliku ja si­
sult sotsialistliku laulukunsti 
edasiseks arendamiseks ja selle 
tutvustamiseks nii Eesti NSV-s 
kui ka vennasvabariikides!
M. Toffer
Utikooti Spordiktubi edu Eesli NSV 
suusaesivõisttuste!
Eesti NSV 1949. a. suusaesi- 
võistluste peamised alad on lõp­
penud. Pidamata on veel ainult 
nipehüpped, mis lükati edasi 
kuni lumeolude paranemiseni. 
Võistlused toimusid Otepääl, 
kus lumetingimused võisttuste 
ajal olid head.
USK võistkond, mille koossei­
su kuulusid peamiselt Kehakul­
tuuriteaduskonna üliõpilased ja 
õppejõud, saavutas senipeetud 
aladel täisedu. Üldine järjestus 
kujunes (aluseks on võetud 
miinuspunktide arv): 1. USK — 
320,5 punkti, 2. „Dünamo" — 
445,0 punkti. 5. „Kalev" — 662,25 
punkti, 4. „Jõud" — 750,5 punk­
ti ja 5. „Spartak" — 874,75 
punkti.
Harilikult esitatakse ebaedu 
puhul küsimus, millest on see 
tingitud, kuid võib ka edukat 
esinemist analüüsida. Mis oli 
USK suusatajate eduka esinemi­
se põhjuseks?
Võiks arvata, et USK omab 
häid tippsportlasi ja tänu selle­
le tuli ka võit. Kuid olukord ei 
ole niisugune. Võistluste läbivii­
mise juhend nägi igal alal ette 
teatava arvu võistlejaid, kelle 
punktid arvestati meeskondade 
paremuse selgitamiseks. Seega ei 
ole küllaldane, kui omatakse 
üksikuid häid suusatajaid, vaid 
võistkond peab olema ühtlaselt 
tugev ja mitmekülgselt ette val­
mistatud. Näiteks „Dünamo" 
võistkonnas esinesid mehed häs­
ti ainult murdmaa-aladel, kuid 
naised olid hoopis halvasti etti 
valmistatud.
ÜSK esines mittetäisarvulisi 
võistkonnaga, küll aga ühtlaselt 
ja mitmekülgselt ettevalmista­
tult, mis võimaldas panna igal 
alal välja küüaldaselt võistle­
jaid. Seda iseloomustab näiteks 
Aino Nurme võit 3 km suusata­
mises ja kahevõistluses ning 3. 
koht slalomis ja 8 km suusata­
mises.
USK võistkonna heaks ette­
valmistuseks aitas kaasa ülikoo­
li poolt korraldatud treeninglaa- 
ger, kus pingsas õppe-treening- 
töös omandati vajalik võistlus- 
vorm ja koüektiivsuset tunne, 
mis on vajaük heaks esinemi­
seks suurtel ja tähtsatel võist­
lustel.
Võistluste korraldamine ja lä­
biviimine oli eeskujulik, mis oli 
vastava ala üliõpilasile heaks 
näiteks sellest, missugused pea­
vad olema suusatamisvõistlused 
nii tehnilisest kui ka organisa­
toorsest küljest.
O. Tõnsuaadu,
Kehakultuuriteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane.
M & ttevahetHse
k o r r a s
Uks põhilisi. po!iitilise kasvatustöö vorme meie 
ü!ikoo!is on poliitinformatsioon, mille korraldami­
ses on märgata järjekindlat paranemist.
Kuid meil on vee!gi kül!a!t puudusi seües töös. 
Ei saa rahulduda seni käsitletud temaatikaga. See 
ei ole suutnud haarata kõiki peamisi poliitilisi 
sündmusi. Käsitletud sise- ja välispoliitiliste küsi- 
muste arv jaguneb pooleks, kuid sisepoliitilistest 
küsimustest on i!mse!t !iiga suur osa pühendatud 
tähtpäevadele. Tähelepanu koondamine ainult 
tähtpäevadele aga ei Õigusta ennast, kuna (tüüpi­
liseks näiteks on Nõukogude armee 51. aastapäe­
vale pühendatud poliitinformatsioon) siin on tava­
liselt piirdutud materjaliga, mida üliõpilased on 
korduvult kuulnud juba aktustel keskkoolis ja 
ka ülikoolis. Samal ajal jäävad niisugused tähtsad 
küsimused nagu üldrahvaÜk liikumine käibe­
vahendite ringluse kiirendamiseks, poüitinformat- 
sioonis hoopis käsitlemata. Muidugi ei eelda see 
tähtpäeva märkimatajätmist, kuid selleks jätkub 
15—20 minutist ja probleem peab üles tõstetama 
enam tänases, mitte aga niipalju ajaloolises mõt­
tes. Ei ole ka normaalne see, et 1948. a. novemb­
ris käsitleti ainult sisepoliitilisi (5 järjest) ja 
mitte ühtki välispoliitilist küsimust.
Uheks puuduseks on kogu poiiitinformatsiooni 
ülesehitamine peagu ainult üksikküsimustele (Ber­
liini küsimus, parempoolsest sotsiaaldem okraa­
tiast, katoliiklik reaktsioon jt ), mis koos eelmise 
puudusega kutsub esile olukorra, et ei suudeta 
käsitleda kõiki tähtsaid poliitilisi sündmusi (olu­
kord Iliinas, Indoneesias, seltsimees Stalini vastu­
sed rahupakti küsimuses hr. Kingsbury Smithile, 
Põhja-Atlandi pakti küsimus jne.).
Nii ei suuda poÜitinformatstoon praegu elavalt 
kajastada päevapoliitilisi sündmusi, ei suuna kül-
[ !a!t üliõpilasi isiklikult ajalehti jälgima ega aita 
^ t:i!  loetus selgelt orienteeruda. On täiesti väär 
^ytada üksikute põhiküsimuste sügavama käsitle­
mise tarvilikkust, seüeta meie ei suuda tungida 
sündmuste olemusse. Kuid nende taha ei tohi 
vajuda elavad päevaküsimused.
Praegu esinevate puuduste kõrvaldamiseks on 
tarvilik põhiküsimuste arutamise kõrval korralda­
da järjekindlalt ka 10—15 minutiline ringvaade 
nädala sündmustest ja see peaks toimuma põhi­
küsimustele suunavalt kas või rubriikide all: uusi 
töövõite ja uusehitusi Nõukogude Liidus, NSV 
Liidu ku!tuurie!ust; võitlus rahu eest tugevneb, 
rahvavabastusliikumise edusammud, ,.marshaHisee- 
ritud" maade majandus laostub jne. Kuu või kahe 
järgi tuleks teha üksikasjalisem kokkuvõte kuju­
nenud olukorrast.
Lõpuks peavad poiiitinformatsiooni huvitava­
maks muutmisele mõtlema ka üliõpilased, esitades 
selleks omapoolseid ettepanekuid. Siin tuleb mõel­
da teaduskonna erialalisele küljele ja vastavalt 
seüele anda informatsiooni füüsika, geograafia 
jne. uuematest uurimistulemustest, või puudutada 
probleeme nagu põllumajanduse olukord Prant­
susmaa! seoses MarshaHi plaaniga, arstide töö 
raskused praegusel Inglismaa! jne. jne. Ei o!e 
kahtlust, et see pakub üliõpilasile tõsist huvi.
Nende küsimuste lahendamine nõuab esiteks 
2—5 liikmeltse poÜitinformaatorite instrueerijate 
grupi loomist, kes suudaks täielikult selle keeru­
kama juhendustöö teostada ja teiseks juhendavate 
õppejõudude ning üliõpüaste eneste aktiivsust 
küsimuste ülestõstmisel poiiitinformatsiooni grup­
pides.
K. Siilivask
ENSV 1949. a. suusaesivõisttuste mitmekülgsemad sportlased ja meeste 
kahevõistluse kolmikvõidu toojad (paremalt) Kehakultuuriteaduskonna 
IV kursuse üliõpilased K. Vesterstein, R. Ranna ja H- Kaselaan.
Majandusosakonna kahepootne suhtumine
Kehakultuur ja sport kuulu­
vad nõukogude inimeste igapäe­
vase elu lahutamatusse ossa. Meie 
maa! on loodud kõik eeldused 
massilise kehakultuuriliikumise 
arenguks. Riigi ja ametiühingu­
te poolt eraldatakse iga aasta 
suured summad staadionide, 
spordivätjakute ja -ehitiste püs­
titamiseks ning kehakultuuritöö 
organiseerimiseks. Bolševike 
partei ja Nõukogude valitsus 
pööravad suurt tähelepanu ke- 
hakultuurüii kumise arendami­
seks linnas ja maa!. Kehakul­
tuur on töötajate kommunistli­
ku kasvatuse tähtsaks vahen­
diks. Stalinlik hool innustab 
meie sportlasi veel paremate ta­
gajärgede saavutamisele. Koigi! 
on meeles meie ja!gpal!urite, 
käsipaHurite, tõstjate, uisutaja­
te jt. saavutused rahvusvahelis­
te! võistlustel.
Hiljutine UK(b)P Keskkomitee 
otsus kohustab partei-ja komso­
moli organisatsioone ning nõu­
kogude asutisi kindlustama ke­
hakultuuriliikumise laialdast 
arengut. UK(b)P Keskkomitee 
märgib, et kehakultuuritöö täht- 
samaiks ii!esandeks on massilise 
kehakultuuriliikumise arenda­
mine, sportliku meisterlikkuse 
tõstmine. Seüe otsuse alusel tu­
leb nõukogude sportlaste! lähe­
mail aastail saavutada esikohad 
maaümas kõigi! tähtsamai! 
spordialadel.
Tartu Riiklikus Ülikoolis on 
kehakultuuri ja spordi küsimusi 
arutanud Õpetatud Nõukogu, 
kes on vastu võtnud konkreet­
seid otsuseid olukorra paranda­
miseks kehakultuuritöös. Kuid 
kahjuks ei teostata küüalt ran­
get kontrolli nende otsuste täit­
mise üle. TRU Õpetatud Nõuko­
gu oma resolutsioonis (17. XII 
1948. a.) konstateeris, et kehalise 
kasvatuse ja spordi kateedri ka­
sutuses olevad võimlad pole 
nõuetekohased ning kohustas 
majandusorganeid likvideerima 
esinevad puudused. Kuid senini 
po!e olukord paranenud. Juba 
möödunud sügtsel koostas sani- 
taarinspektsiooni kontroH akti 
puuduste kohta Gustav Ado!fi 
tänavas asuvas võimlas, kus ei 
tööta ventilatsioon, puuduvad 
restid duši- ja pesuruumide põ­
randat! jne. Korduvalt on pöör­
dutud majandusosakonna juha­
taja poole nende puuduste likvi­
deerimiseks, kuid senini on olu­
kord muutuseta. Kui sm. Raud­
sepa tähelepanu juhitakse asja­
olule, et ülikooli võidakse jälle 
trahvida, saadakse vastus, et 
ülikoo! võib ka trahvi maksta 
Kurb, et trahvi maksmiseks 
summasid leidub, puuduste kõr­
valdamiseks aga mitte.
Täiesti lubamatu on olukord 
Viljandi tän. 1 asuvas võimlas, 
kus üliõpilastel puuduvad pese- 
misvõima!used. Viljandi tänava 
võimla teenindab eeskätt kohus­
tuslikust kehalisest kasvatusest 
osavõtjaid üliõpilasi ja fakulta- 
tiivgruppe, kokku umbes 1500 
üliõpilast. Õpetatud Nõukogu re­
solutsioon kohustab majandus­
organeid kindlustama Viljandi 
tänava võimlale duširuumi kor­
rastamist joogivee saamisega. 
Kui aga pöörduda sm. Raudsepa 
poole duširuumi korrastamise 
suhtes, sÜ9 tema resolutsioon 
kõlab: „Praegu pole summasid 
töö teostamiseks". Trahvide 
maksmiseks aga nähtavasti sum­
masid piisab!
Vana ja va!us on küsimus 
Gustav Ado!fi tänava võimla 
aknavõredest. Kirjavahetus se!!e 
küsimuse kohta on u!atuslik, 
aknavõresid aga pole siiani. Kui 
siis pöördutakse sm. Raudsepa 
poole avaldusega purunenud ak­
naklaaside asendamiseks, on 
vastus: „Selgitage süüdlased!". 
Süüdlased pole kaugel — need 
on majandusorganid oma büro­
kraatliku ja hooümatu suhtumi­
sega kehakultuuritöö arenda­
misse.
Selliseid näiteid, kus normaal­
ne õppetöö käik kannatab ma- 
jandusorganite formaalse asjas- 
sesuhiumise tõttu, on vee! pa!ju. 
Samasugune on !ugu elektripir­
nidega, imbutusõliga põrandate 
jaoks jne.
Edaspidiseks kehakultuuritöö 
arenguks on hädavajalik, et or­
ganid. kes on vastutavad sport­
liku tegevuse materiaalse baasi 
varustamise ja korrashoiu eest. 
suhtuksid vastutustundlikult
oma ülesannetesse ja loobuksid 
senisest bürokraatlikust tööstii­
list.
H. Ehvert,
ELKNU TRU komitee 
kehakultuurisektori 
juhataja.
Üliõpilased võistlesid ratsaspordis
Pühapäeva! toimusid Tähtvere 
maneežis Ulikooü Spordiklubi 
korraldusel järjekordsed ratsa- 
spordi-sisevõistlused. Võisteldi 
takistussõitudes keskmises ja 
raskes klassis. Raskemas klassis 
o!i tõkete arv 10. Siin saavutas 
esikoha TRU õppejõud dr. Ulo 
Lepp hobusel ..Biskviit", teise 
koha TRU Õigusteaduskonna 
üliõpilane Aino Lukas hobuse! 
,.Ret", kuna ko!mandaks jäi 
Salme Kalam hobuse! „Kolum­
bus".
Eriti huvitavaks kujunes 
keskmise klassi takistussõit, ku­
na enamik osavõtjaist võistles 
esmakordse!t. Esikohale tuli I 
Keskkooli õpilane Arvo Tom- 
berg hobuse! ..Nastja". Teisena 
lõpetas sõidu Loomaarstiteadus­
konna III kursuse üliõpilane 
Pani Miüer hobusel „Hektor".
Võistluste }õpul demonstreeris 
Aino Lukas puhasveresel araa­
bia hobusel „Zo-Zo" ratsasõidu 
kõrgemat kooli.
R. Hanneste
Vastutav toimetaja E*L. Mikkelsaar
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti 
ühingukomiteede hääiekandja
Nr. 8(14) Neljapäeval, 10. märtsil 1949. a. II aastakäik
Parteiorganisatsioon EK(b)P V kongressi otsuste täitmise!
Seadkem eesmärk järjest kõrgemate!
Ов möödunud 39 aastat rahvus­
vahelisest naissotsialistide konve­
rentsist Kopenhaagenis, mil võeti 
vastu Klara Zetkini ettepanek tä­
histada iga aasta 8. märtsil kogu 
maailma töötavate naiste võitlus- 
jõudude ülevaatuse päeva, tööta­
vate naiste peamiseks ülesandeks 
tol ajal oli vSidelda majandusliku 
ja sotsiaalse võrdsuse eest mees­
tega.
Tänapäeval näeme, et see on 
saavutatud ainult meil — sotsia­
lismimaal. Teravalt ja täpselt mää­
ratles selles suhtes olukorra Lenin, 
kui ta ütles, et „ükski riik ega 
ükski demokraatlik seadlusandlus 
pole teinud naise heaks pooltki 
sellest, mis Nõukogude riik on tei­
nud juba oma olemasolu esimestel 
kuudel".
Kapitalistlikes maades valitsevad 
ning saavad valitsema kirjutatud 
ja kirjutamata seadused, mis ase­
tavad naise ebavõrdsesse olukorda 
ühiskonnas. Naise keskmine kuu­
teenistus on näiteks Ameerika 
Ühendriikides 40% madalam mehe 
omast.
Poliitiliste õigustega pole lugu 
parem. Näiteks Kolumbia valimis­
seaduses on öeldud: „Naistel ja 
alkohoolikutel ei ole valimisõi­
gust*, prantsuse naine vettis vali­
mistest esmakordselt osa alles
1945. aastal jne.
Haridusaladel on sama lugu. 
Tartu Ülikooli lõpetajaist oli ko­
danlikus Eestis ainult 26% naisi. 
Vastutavail kohtadel oli naine 
enam kui harulduseks. Kõrgema 
haridusega naisi töötas vähe — 
peamiselt vabakutselistena.
Hoopis teistsugune on meil olu­
kord nüüd. Naised moodustavad 
Nõukogude Eestis 40% kõigist 
sotsialistliku tööstuse, transpordi, 
ehituse ja asutiste töötajaist. Sajad 
naised on täitnud juba oma isikli­
ku viie aasta töönormi ja enamgi. 
Kolhoosides ja sovhoosides on võr­
sunud palju eesrindlikke naisi, ke­
da tunneb kogu vabariik. Kuni 500 
naist juhatab meil koole, üle 4000 
naise on õpetaiaiks; tervishoiusüs­
teemis ja mujal leiame rohkelt 
naistöötajaid.
Nõukogude vcimu aastail on 
tunduvalt suurenenud kõrgemais 
õppeasutisis õppivate naiste arv. 
ТаЧшпя Polütehnilises Instituudis 
õpib n"üd tütarlapsi rohkem kui 
seal oli kodanliku võimu ajal üli­
õpilasi üldse. Tartn Riiklikus U'i 
kooüs on naisüliõpilaste arv 1542 
ehk 58% üliõpilaste üldarvust. Roh­
kesti on ka naisõpnejõude, nende 
hulgas 5 nrofesso^it.
Naise võrdõiguslikkuse nõhimõte 
on üks sotsialismi lühimõtteid, mi 
da et saa võtta poolikult e^a vor­
miliselt ..Meil on vaia," üt'es Le­
nin 1^0. aastal, ,.et naistöötaia 
saavutaks mitte aidult seaduse 
järgi, vaid ka elus võrdsuse mees-
töötajaga. Selleks on vaja, et 
naistöötajad võtaksid järjest roh­
kem osa ühiskondlike ettevõtete 
ja riigi juhtimisest. Juhtides õpi­
vad naised kiiresti ja jõuavad 
meestele järele."
Asjata ei lausuta UK(b)P Kesk­
komitee otsuses rahvusvahelise 
naistepäeva puhul 1947. a.: „UK(b)P 
Keskkomitee tuletab kõigile par­
tei, nõukogude, ametiühingute ja 
kommunistliku noorsooühingu or­
ganisatsioonidele meelde, et üks 
kommunismi eduka ülesehitamise 
tähtsamaid tingimusi on naiste osa 
e d a s i n e  s u u r e n d a m i n e  
kõigil ühiskondliku ja majandusli­
ku tegevuse aladel".
Siin rõhutatakse naiste osatäht­
suse edasist tõusu kommunismi 
ehitamisel. Ja täielikult eksivad 
need, kes arvavad, et kuna nõuko­
gude naisel on kõik õigused käes, 
siis tähistame rahvusvahelist nais­
tepäeva veel ainult võiduparaadi- 
na. Sel päeval on ka tõsised mobi­
liseerivad ülesanded. See peab 
masside hulgast esile tõstma rea 
silmapaistvaid naisi, tutvustama 
nende töökogemusi ja -saavutusi, 
selgitama välja uusi naisaktiviste, 
aitama võidelda naiste edasise va­
bastamise eest kodanluse mõju alt 
ja kodanlike igandite vastu nii 
naiste kui meeste teadvuses.
Tänapäeval on maailm jagatud 
kaheks leeriks — demokraatia ja 
imperialismi leeriks. Võitluses 
rahu ja demokraatia eest mängivad 
naised tähtsat osa. Seda näitab 
kas või Rahvusvahelise Demokraat­
liku Naiste Föderatsiooni tegevus, 
mis ühendab üle 80 miljoni naise 
kõigist maadest.
Sotsialism võitis meie kodumaal 
ja sellega koos ka nõukogude nai­
ne, kelle saavutised kasvasid üles­
ehitustöös ja selle tulemusel. Või­
tis naine töötajana, spetsialistina, 
emana ja lõpuks Suure Isamaasõja 
rinnetel ka sõdurina.
Pärast sõda muutus ideoloogiline 
vcitlus esimeseks tuleliiniks. Alga­
sid meie kirjanduse, kunsti, filo­
soofia, bioloogiateaduste jne. rün­
nakud reaktsioonilistele teooriate­
le. Ka see lahinguväli on täielikult 
avatud nõukogude naistele. Seda 
on vaia silmas pidada just meil 
TR Ülikoolis, kus on tegemist kau­
nis suure naiste kollektiiviga. Elu 
seab järiest kõrgemaid nõudeid 
teaduse ja pedagoogika alal tö3- 
tajate ette, seab ette ka jär­
jest kõrgemaid nõudeid naiste 
proportsionaalse osatähtsuse suh­
tes. Meil on rida eesrindlik­
ke naisi nii õnnejõudude, üliõpi­
laste kui ka tööliste ia teenistujate 
hulgas. Ent äroem leupi^em selle­
ga. Seadkem eesmärk kõrqele ja 
saavutagem järqmisel jõudude üle­
vaatuse päeval kaks korda suure­
maid tulemusi nii esMnda jõudnud 
naiste arvu kui ka nende töö kva­
liteedi näol!
EK(b) Partei V kongress püs­
titas vabariigi parteiorganisatsi­
ooni ette  uued suured ülesan­
ded, mille täitmisele on suu­
natud nüüd kõik jõud. Kong­
ress kohustas meie üükooli 
parteiorganisatsiooni edaspidi 
otsustavalt teravdam a võitlust 
kodanHku natsionalismi igasu­
guste vormide ja  avalduste 
vastu, saavutama ülikooli töö 
kõigi sektorite osas uusi. otsus­
tavaid edusamme.
Viimasel ajal on meie ülikooli 
parteiorganisatsioonis arutusel ol­
nud partei kongressi otsuste tä it­
misega seoses olevad küsimused. 
Tuleb tunnistada, et meie töös on 
veel küllalt tõsiseid lünki, küllalt 
puudusi. Kodanliku natsionalismi 
väljajuurim ine õppejõudude ja  
üliõpilaste teadvusest ei ole 
veel kaugeltki lõpule viidud. 
Esineb fakte, nagu näiteks õp­
pejõud Silvcti käitum ine hil­
ju tiste  rahvakohtute valimiste 
ajal, mis räägivad mõningate
õppejõudude poliitilise teadlik­
kuse väga m adalast tasemest. 
Teise olulise puudusena on 
parteiorganisatsioonis märgitu d 
ülikoolis tehtava tead'usnku 
töö nõrka sidet rahvam ajandu­
sega, millise sideme tugevda­
mise eest ei ole vastavad isi­
kud eesotsas teadusala prorek­
tori sm. Taeviga küllalt ener­
giliselt võidelnud. Ometi o!eks 
tarvis, e t ülikooli õppejõud a i­
taks kaasa Tartu linna elek tri­
energiaga varustam ise jt. prob­
leemide lahendamisel. Samuti 
oleks tarvis, e t iiÜkool oma 
kaadritega abistaks linna kesk­
koole, kus tuntakse teravat 
puudust näit. matemaatikaõpe- 
tajaist. Teaduslike tööde te ­
m aatika on sageli vähe ak tu ­
aalne, teemad seisavad eemal 
ülesehitustöö ülesandeist.
Ebarahuldavalt töötab ka nii­
sugune tähtis asutis nagu Raadi 
õppe- ja  katsem ajand. Majandi 
juh a ta ja  sm. Tomingas ia va- 
nem-agronoom sm. Mäesalu
juhivad nõrgalt m ajandi tööd: 
halvasti edeneb valmistumine 
kevadkülviks, suhtumine töö­
ta ja te  vajadustesse on büro­
k raatlik  ja  hoolimatu. Majandi 
töötajate hulka on pugenud 
kulaklikke olluseid. Pole siis 
ime, et m ajand ei võitle mit- 
šuurinliku bioloogia rakenda­
mise eest tegelikkuses. Aga 
Põllum ajandusteaduskonna de­
kaan sm. Hallik. selle asemel 
et luua majandis kord, otsib 
vahendeid m ajandist vabanem i­
seks!
Need ja rida teisi küsimusi 
märkis ülikooli parteiorganisat­
sioon ühena, tähtsamaist, mis 
vajavad kiiret lahendam ist 
EK(b)P V kongressi otsuste 
täitmise käigus süveneb ü li­
kooli parteiorganisatsioon kõi­
gisse ülikooli töö küsimustesse 
ja töötab välja otsustavad abi­
nõud ülikooli töö parandam i­
seks.
D. Gabovitš
KomsomoÜ-organisatsiooni töös peab toimuma murrang
Esmaspäeva õhtul toimus 
ELKNÜ Tartu Riikliku Ülikoo­
li organisatsiooni erakorraHne 
aruande-valimiskoosolek. Koos­
oleku kokkukutsum ise tingis 
asjaolu, e t eriti viimasel <ajal 
on ilmunud fakte, mis räägivad 
sellest, e t. ülikooli komsomoli­
organisatsiooni komitee pole 
teinud tõsiseid järeldusi ELKNÜ 
Keskkomitee ja  ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee büroo otsustest 
ülikooli komsomoli-organisatsi- 
ooni töö kohta, vaid on lask­
nud oma töös süveneda l be- 
raalsusel, organisatsioonilisel 
lõtvusel ja  ideoloogilisel ham- 
butusel. Tekkis o!ukord, milles 
oli tingim ata tarvis tuua pööre.
Vastavalt sellele arutlesid
ülikooli kommunistlikud noo­
red koosolekul oma töö küsi­
musi terava, võitleva bolševist- 
liku printsipiaalsusega. Koos­
olekul sõnavõttudega esinenud 
sm-d Utt, Kallas, Ehvert, Re­
bane, M akkar jt. analüüsisid 
põhjalikult ülikooli komsomoli­
organisatsiooni töö olukorda 
ja  asusid seisukohale, e t komi­
tee on töötanud täiesti m itte­
rahuldavalt. Komitee sekretär 
sm. Kalits eemaldus täiesti or­
ganisatsiooni töö sisulisest ju h ­
timisest ja  piirdus vaid mitme­
suguste „esindusülesannetega" 
tegelemisega. Komitee sekretäri 
asetäitja  sm. Siilivase töö kan­
natas oluliselt printsipiaalsuse 
puudumise all.
Aruande-valimiskoosolek mõis­
tis otsustavalt hukka ülikooli 
komsomoiikonrtee senise libe- 
raalitseva, nürida, kantseleilik- 
biirokraatliku tööstiili ja  tu n ­
nistas komsomolikomitee senise 
tegevuse m itterahuldavaks. Uue 
komitee koosseisu ei valitud ei 
sm. Kalitsat ega ka sm. Siili- 
vaske. Uus komitee valiti 15- 
liikmclisena koosseisus: sm d  
Salumaa, Toiga, Utt, Blumfe dt, 
Zahharova. Ingalt, Aamisepp, 
M akkar, Koslov, Sorokin, Palu- 
vee, Josset ja  Künnap. Uvs 
komitee oma esimesel koosole­
kul valis komitee sekretäriks 
sm. Edgar Salumaa ja  sekretä­
ri asetäitjaks sm. Helmi Toiga.
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Arutlustega tehti algust
Suur rõõmusõnum
Möödunud nädalal sai teatavaks NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
ja UK(b)P Keskkomitee määrus massikaupade riiklike jaehindade 
uue alandamise kohta 1. märtsist 1949. a. Selle määruse alusel viidi 
lõpule massikaupade hindade alandamise teine etapp, mille teosta­
mist alustati juba 1948. aastal. NSV Liidu Ministrite Ncukogu ja 
UK(b)P Keskkomitee mainitud määruse järgi alandati kõigi tähtsa­
mate massikaupade hindu 10—30% võrra. Kui Nõukogudemaa elanik­
kond rahareformi teostamise ja kaardisüsteemi kaotamise tulemuse! 
võitis aastas kokku 86 miljardit rubla, siis uue hindade alandamise 
tõttu kõigis jaekaubanduse sektoreis võidab elanikkond aasta jooksu! 
kokku 71 miljardit rubla.
Massikaupade jaemüügihindade uus alandamine toob kaasa nõuko­
gude rahva ainelise heaolu uue suure tõusu ja on kujukaks avaldu­
seks stalinlikust hoolitsusest nõukogude inimeste eest. Samal ajal 
kui kapitalistlikku maailma vapustavad kriisid ja töötajate elutase 
järjest lanneb, paraneb järjekindlalt rahva heaolu meie maal. Tartu 
Riikliku Ülikooli kollektiiv võttis suure rõõmuna vastu teate massi­
kaupade hindade uuest alandamisest ia andis lubaduse vastata partei 
ja valitsuse hoolitsusele rahva heaolu tõstmise eest senisest veelgi 
parema õppimise ja tööga.
Ettevalmistustööd teoreetili­
seks konverentsiks algasid Met­
sandusteaduskonnas juba veeb­
ruari keskel, mil üliõpilased hak­
kasid tutvum a nõukogude ilu­
kirjanduse silmapaistvamate 
teostega, et edukalt läbi viia teo­
reetilist konverentsi. Veebruari 
lõpul algas ELKNÜ algorganisat­
siooni ja  teaduskonna ameti­
ühingu alakomitee poolt teema­
de jaotamine, referentide ja opo­
nentide määramine. Teemadest 
otsustati võtta arutlusele järgm i­
sed: „Milles seisneb meie õnn", 
„Sõprusest ja  seltsimehelikku­
sest", „Meie aja kangelase ise­
loomujooned ilukirjanduses" ja 
„Mehisusest ja kohustustest". 
Eelpoolmainitud teemade läbi­
arutam ine teostatakse kahel
koosolekul (d 2 tundi). Kogu 
teaduskonna kuues grupis teos­
tatakse ettenähtud teemade aru­
telu ajavahemikul 7—19. märtsi­
ni. Esimesena arutleti metsatöös­
tuse osakonna II kursusel teemat 
„Milles seisneb meie õnn".
Rida kommunistlikke noori ja 
eesrindlikke üliõpilasi nagu
O. Peetso, K. Neoma, A. Torm, 
J. Reidla, K. Raudsepp, S. Mikk 
jt. on referentideks eelseisvatel 
arutlustel. Seoses teoreetilise 
konverentsiga on tõusnud Met­
sandusteaduskonna üliõpilaste 
seas elav huvi nõukogude ilukir­
janduse ja  esitatavate teemade 
vastu.
V. Kaarna,
Metsandusteaduskonna
II kursuse üliõpilane.
Kõigi ühiskondlike organisatsioonide üiesanne
Põllum ajandusteaduskonnas o t­
sustati eelseisva teoreetilise 
konverentsi ettevalmistavatel
täbirääkim istel kohustusliku 
lektüürina aluseks võtta 5 ra a ­
matut: Fadejevi ,,Noor K aardi­
vägi", Polevoi „Ju tus'us tõeli­
sest inimesest" ja  Ostrovski 
„Kuidas karastus teras".
A rutluskäik on planeeritud 
igal kursusel erinevalt. Kui IV 
kursusel, mis töötab dots. A. 
Punga juhendusel, tulevad a ru ­
tusele kõik teemad, kusjuures 
kogu kursus on jagatud 8—10 
liikmeüstesse brigaadidesse iga 
teema läbitöötamiseks ja  e tte ­
kandmiseks, siis III kursusel, 
dots. Muuga juhendusel, otsus­
tati arutusele võtta 2 ^eemat 
ettepandud kaheksast: „Sõpru­
sest ja  seltsimehelikkusest" ja 
..Nõukogude noorsoo suured 
õnetajad". IV kursnse! algab 
juba järgmisel poliitinformat- 
sioonitunnil teemade arutelu, 
alates esimesest teemast ,-Nõu- 
kogude rahvaste muiandnTil-' 
ja kultuuriline õitseng pärast 
Oktoobrirevolutsiooni". Esime­
se brigaadi juhina kannab tee­
makohase referaadi ette iili- 
õoilane V. Herzen, ning e sn e - 
vad kaasreferendid samast b r i­
gaadist. Samal koosolekul on
ettenähtud ka kahe järgneva 
brigaadi referaadid, mis k ind­
lasti viib kuhjum isele ega lase 
igat teem at küllalt põhjalikult 
läbi arutada. Seda arvestades 
ongi ette nähtud lisatunde kon­
sultatsioonide näol ja  vajaduse 
korral võetakse appi ka püha­
päevad.
II kursusel toimub õppetöö 
kahes eriharus — agronoomia 
ja zootehnika. Vastavalt toi­
mubki konverentsile etteval­
mistus eraldi. Agronoomia 
harus, kus on juhendajaks 
dots. E. Nurk, otsustati a ru t­
lusele võtta teemad: „Nõuko­
gude rahvaste m ajanduslik ja  
kultuuriline õiiseng pärast 
Oktoobrirevolutsiooni" ja  „Me­
hisusest ja  kohustustest."
V aatam ata vormiliselt m it­
mesugusele asjalelähenemisele, 
tuleb aga juhendajal, partei- 
grupil ning komsomoli ia ame­
tiühingu organisatsioon del 
kindlustada selle ettevalmistus- 
käigu sisuline kordam inek — 
teaduskonna ja  koeru ii iknoli 
üliõpilaskonna ideelis-poliitilise 
ja  ka käitum istasem e tugev 
tõus.
H. Sarv,
Põllum ajandusteaduskonna
III kursuse üliõpilane.
Ettevalmistustööd
on hoos
Praegu valmistuvad Ajaloo, 
keeleteaduskonna üliõpilased ak­
tiivselt kommunistliku kasvatuse 
konverentsi tulemusrikkaks lä­
biviimiseks.
Eelmisel nädalal jaotati kõigis 
poliitinformatsioonigruppides lä. 
bitöötamisele tulevad referaatide 
teemad ning referentidele m äära, 
tfi vaidluste tekitamiseks ja täh t­
samate probleemide ülestõstmi­
seks oponendid.
Nii valisid III kursuse ajaloo­
lased põhiteemadeks referaadid 
„Sõprusest ja  seltsimehelikku­
sest" ja „Meie a ja  kangelase põ­
hijooned nõukogude ilukirjandu­
ses". Referentidele esitaiti kaas- 
üHõpilaste poolt nõue, et nad 
eriti seoses esimese teemaga, 
tooksid ilukirjanduslike näidete 
kõrval ka konkreetseid näiteid 
oma grupi elust ja  seltsimeeste 
käitumisest arutlusele tugevama 
kasvatusliku mõju andmiseks.
Nüüd on referentide, oponenti­
de ja kõigi üliõpilaste ülesandeks 
tõsiselt arutlusteks ette valmistu­
da, lugeda läbi veelkordselt ta r­
vilik kirjandus, tõsta üles huvita­
vaid küsimusi ja arendada seltsi­
mehelikku kriitikat arutlustel 
nende edukamaks kordam ine­
kuks.
Loomaarstiteaduskonnas
Loomaarstiteaduskonnas jao ­
tati kommunistliku kasvatuse 
konverentsi ettevalm istam ise 
käigus ettekandm isele tulevate 
referaatide teemad üliõpilaste 
vahel juba varakult. Nüüd on 
enamik referente oma tööga 
juba lõortiärku tõndnud. Pefe- 
rendid ja oponendid on valmis­
tunud e+tekannete konsne^+'d, 
mille viimistlemine ja kontrol­
limine on lõpetamisel.
Kuna enamik öl^õnfasi on 
läbiarutamisele tulevad teo- 
spid näinud ka füm ituina, s is 
tõstab see asiaolu veelgi huvi 
käsiteldavate teemade vastu.
E. Koppa, 
loomakirurgia ja  sünnitusabi
kateedri assistent.
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Eeskujuks õppimises ja 
töös
Olla eesrindtik õppetöös, votta 
aktiivselt osa ülikooli ühiskond­
likust tööst üliõpilaste kasvata- 
misel tõelist eks nõukogude eri- 
teadlasteks, — niisugune on nõue 
eesrindlikule noukogude üliõpila­
sele.
Ei ole kahtlust, et just selliseks 
eesrindlikuks üliõpilaseks on 
Ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo- 
osakonna IV kursuse üliõpilane 
Gea Reiman, kelle õpinguraama­
tus ei ole ühtki hinnet alla „väga 
hea.". Oiles õppedistsiplii.uis ees­
kujulik, ei kuulu ta nende üliõpi­
lasi e hulka, kes ;piiirdüvad vaid 
oma kitsa eria la  õppimisega, 
vaid ta võitab vätra aktiivselt osa 
ühiskondlikust tööst mitmel alal. 
Juba teist aa&tat on ta  Ajaloo- 
keeleteaduskonna komsomoli .alg­
organisatsiooni -sekretäriks. Pea­
le selle laulab ta Akadeemilises 
Naiskooris, võtab aktiivselt osa 
ajalooringi tööst jne. Suurimat 
lugupidamist ja austust näitas 
TR Ui'kooli üliõoilastte ja õppe­
jõudude kollektiiv, e s iad es  sm. 
Gea Reimani kand datuuri T ar­
tu Linna TS Nõukogusse
Isamaasõja lahitigutandreilt 
üükooli
Oie Küttmann põlvneb töö­
lisperekonnast. Raskustega või­
de des Kpetas sm. Küttmann 
kodanlikul ajal keskkooli. Kui 
faš stlikud hordid tungisid kalla­
le meie kodumaale, astus O.e isa 
hävituspataljoni, Oie ise aga as­
tus Punaarmee ridadesse. Sm. 
Ktj tm ann tegi läbi Suure Isa­
maasõja, teen des Eesti Rahvus- 
korpuse koosseisus sanitarina. 
P ärast demobiliseerumist Nõuko 
gude arm eest astus tubli tü ar- 
laps Tartu Riikliku Ui'kooli 
A rstiteaduskonda. Sm Küttmann 
õpib praegu Arstiteaduskonna 
raviosn konna I kursusel, m hes 
õppetööga hästi toime.
Sm. Küttmann võ ab agaralt 
osa Akadeemiliste Nai koori tööst 
ja teisest ühiskondlikest organi- 
sa sioonidest. Sm. Kü ttmann on 
oma ühiselamu agitaator ja 
komsomoligrupi organisaator. 
Ühiskondlikes t^^s tä^da^ sm. 
K^ ^mann oma ülesandeid kohu­
setruult ja  hästi.
Naiskomisjon—ütikooti töötavate naiste organiseerija ja kasvataja
EK(b)P Keskkomitee poolt 7. märtsil 1947. a 
kinnitatud naiskomisjonide põhimäärusega on asu­
tiste naiskomisjonidele omistatud küllaltki suur 
osatähtsus asutises. Naiskomisjouidel tuleb tõmma­
ta kõiki asutise töötajaid võitlusele töö igakülgse 
parandamise eest. Neil tuleb kontrollida kuituuri- 
lis-elutarbeliste organisatsioonide, ettevõtete ja 
asutiste nagu söökla, ambulantsi, lastesõime, klubi 
jne. tööd; organiseerida huvitavaid loenguid ühis- 
kondlik-poiiitilistel, populaarteaduslikel, olustiku- 
listel ja  muudel teemadel. Naiskomisjonid peavad 
võitlema bürokratismi ja  töötajate halva teeninda­
mise vastu ning nõudma Nõukogude seaduste täp ­
set 'täitmist.
Nii nagu teistel naiskomisjonidel, nii tuleb ka 
Tartu Riikliku Ülikooli naiskomisjonil silmas p ida­
da eelmainitud põhimäärust. Naiskomisjon, kes va­
liti Tartu Riikliku Ülikooli naistöötajate poolt 1. 
juulil 1948. a. koosseisus: prof. A. Raatma. van. 
õpet. D. Riikoja, van. õpet. K. Kaun. teaduslik sek­
retär I. Maaroos, laborant D. Gabovitš, üliõpilased 
E. Paul, V. Roonurm, koduperenaised D. Brainos 
ja S. Roots ning van. preparaator V. Liivak, on esi­
mesest ametisseastumise päevast oma tegevu­
se aluseks võtnud juba nim etatud naiskomisjonide 
põhimääruse, mille kohaselt tegevustööplaan koos­
tatakse, vastavalt ülikooli töö iseloomule, iga se­
mestri jaoks. Möödunud semestri tähtsamaist ü ri­
tustest voiks nimetada ülikooli lasteaia jaoks eel­
arve koostamist, mis esitati koos ülikooli eelarvega 
NSVL Kõrgema Hariduse Ministeeriumile k innita­
miseks. Eelarve kinnitamise puhul muidugi tuleb 
käesoleval semestril lasteaed organiseerimisele. Siis 
aitas veel naiskomisjon Teenistujate Ametiühingul 
koguda 755 väärtuslikku raam atut ülikooli šeflus- 
aluse kolhoosi „Säde" raamatukogu jaoks. Naisko­
misjon on aidanud organiseerida riikliku tähtsu­
sega tähtpäevade märkimist ja korraldanud iseseis, 
vait rida loenguid naistele huvitavad teemadel. Vii­
mane naiskomisjoni poolt organiseeritud loeng toi­
mus 2. märtsil s. a., mil kuulati ära vanem-õpetaja 
G. Raadi huvitav ettekanne „Võitlus kestab .. 
(märkmeid pärastsõjaaegsest saksa kirjandusest). 
Oktoobripühade ja  nääride puhul korraldas nais­
komisjon koos Teenistujate Ametiühinguga nii üli­
kooli töötajaile kui ka nende lastele vastavasisuli­
sed koosviibimised. Naiskomisjonil on olnud või­
malus lahendada ka mõningaid naistöötajate ame­
tialaseid küsimusi. Veel on teostatud naiskomisjoni 
liikmete poolt üliõpilaste söökla, ühiselamute ja 
ülikooli ruumide korduvat kontrolli, mille kohta 
on vastavad puuduste kõrvaldamise ettepanekud 
esitatud haldusprorektorile. Eriti valusaks küsimu­
seks on üliõpilaste ühiselamute olukord. Äärmiselt 
vähene elamispind ja  puudulik sisustus lasevad 
oletada, et ülikooli administratsioon üksinda ei 
suuda siin olukorda rahuldavalt lahendada. Mõne­
võrra on m ärgata juba kasu naiskomisjoni ettepa­
nekuist majandusaparaadile. sest ikka sagedamini 
ja hoolsamini näeme kas või peahooneski korista- 
vaid käsi ja  ikka enam võtavad meie ruumid pare­
ma ilme. Ruumide puhtuse küsimuses on palju 
kaasa aidata ka eriti naisüliõpiiastel, kes võiksid 
internaatides korraldada tubade ja majade kaupa 
korralikkuse ja puhtuse alal võistlusi ning leida 
vahendeid lohakate ja vastutustundetute kaasüli­
õpilaste kasvatamiseks.
Suursündmuseks Tartu Riikliku Ülikooli naisko- 
misjonile oli muidugi 8. märts — rahvusvaheline 
naistepäev. Sel puhul korraldati ülikooli aulas p i­
dulik koosolek, kus kriipsutati alla naistöötajate 
ja  naisüliõpilaste osatähtsust ülikoolis.. Nii töötab 
käesoleval aja l ülikoolis 505 naist, nendest on 5 
professorit, 4 dotsenti, 51 vanem-õpetajat, 14 õpeta­
jat, 59 assistenti, 91 laboranti, 56 preparaatorit, 54 
teenistujat ja 211 töölist. Samaaegselt õpib ülikoo­
lis 5 naisaspiranti ja  1542 statsionaarset ning 
155 mittestatsionaarset naisüliõpilast. Kogu naistf 
arv ülikoolis moodustab üle poole üükooli kollek­
tiivi arvust. Poliitiliste teadmiste täiendamiseks 
võtavad poliitõppustest vasta vais koolides ja  ringi 
des osa 401 naistöötajat. Peale selle õpib hulk üli- 
kooli naistöötajaid individuaalselt või marksismi­
leninismi õhtuülikoolis. Naisüliõpiiastel 'toimuvad 
vastavad õppused vastavalt õppeplaanile, millele 
lisanduvad veel poliitinformatsioonid.
Uiikooli naistöötajate peres on rohkesti eesrind­
likke naisi. Uiikooli töötavate naiste uhkuseks ja 
eeskujuks on ENSV teeneline teadlane, akadeemik, 
rahvasaadik, farm aatsiateaduste doktor prof. Alma 
Tomingas. Ta on Õpetatud Nõukogu liige, farm a­
kognoosia kateedri juhataja ja  ülikooli ravim tai­
mede kasvatus- ja katsebaaside looja ning aren­
daja. Tubli perekonnaema ja hoolas õppejõud on 
ka füsioloogiakateedri juhataja arstiteaduste doktor 
Elise Käer-Kingisepp. Õppetöö ja ühiskondliku 
töö alal paistab alati silma kohtuarstiteaduse kateed­
ri juhataja arstiteaduste doktor prof. Aleksandra 
Raatma, kes on veel Opetatnd Nõukogu ja nais- 
komisioni liige. Oma töös rangelt nõudlik on vete- 
rinaarhügieeni ja  piimanduse kateedri juhataja, 
veteiinaarteaduste doktor Elfriede Ridala. Suure 
tõsidusega suhtub oma töösse üldbioloogia ja darvi­
nismi kateedri juhataja Lydia Poska-Teiss. Töö 
täpsuse ja  hoole poolest ei jää eespoolmainituisf 
maha ka meie dotsendid — ajalooteaduste kandi- 
daat Hilda Moosberg, keemiateaduste kandidaat 
Natalie Rägo, Helene Johani jt. Õpetajatest tõsteti 
naistepäeva puhul esile Dagmar Riikoja, Lydia 
Rootsi ja Leoniidia Orvikut. Rektor oma käskkir­
jas avaldas veel kiitust Kehakultuuriteaduskonna 
II kursuse üliõpilasele Selma Multerile, kes on k a ­
hekordne ENSV tšempion korvpalli alal ja seal­
juures ka edukas õppetöös. Põllumajandusteadus­
konnast tõsteti esile parimana III kursuse üliõpi­
lane Ella Kukk, Ajaloo-keeleteaduskonnast — IV 
kursuse üliõoilane Marta Lõhmus, Metsandustea­
duskonnast Virve Roonurm, Loomaarstiteaduskon­
nast V kursuse üliõjpilane Linda Veidemann, Arsti- 
teaduskonnast V kursuse üliõoilane Salme An^on. 
Õigusteaduskonnast Erna Redikson, Matemaatika- 
loodusteaduskonnast I kursuse üliõpilane Selma 
Nugis ja Kehakultuuriteaduskonnast III kursuse 
üliõpilane Laine Viires. Administratiivtöötajaist 
said tunnustuse õppeosakonna sekretär Marta Ni- 
gol, rektori kantselei sekretär Linda Erginson, 
raamatupidamise osakonna töötajad Aino Ehlen ja 
Liidia Kõrts, ja  töölistest Ella Laas ning Minna 
Ilves. Hinnates seda suurt ja  heatahtlikku abi. 
mida ülikooli töötajate abikaasad on üles näida­
nud ülikooli ürituste läbiviimisel, avaldas rektor 
kiitust ja tänu ka koduperenaistele, tõstes välja 
Leida Karu ja Salme Rootsi.
Koondagu käesoleva aasta rahvusvaheline naiste­
päev veel tihedamalt naistöötajate, -üliopilas'e ja 
koduperenaiste ridu, sest meie kõik oleme teadli­
kud nc'st suurtest ülesannetest, mis käimasolev 
tõsine ülesehitustöö meile esitab.
Irene Maaroes,
TRU naiskomisjoni esimees.
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Же ei oota AräsAra, noorte tõtZep Ти?ете, ja sina õnnistad me Aräst. ^4nna mede oarmMS^ MS? ja mõtteid
sülem, Teame, sinaga me matep noor selge/d
A:ua!eme sa Aratset, põrmas töö. A*anagi er ArõbAde ega päsi. töö, sa m aata  ise osa Ars meist.
,Sraa samm Aräib petest, maadest Jfeie rõõmate paid sina tripad Täida meie päepad, päiArsest
üte,
sina samma rütmis mere süda
tööb.
,4ita taaa ahAret tatepiArAru; 
sina abit sirgema&s saab tee. 
hõrgemale, AraagemaZe nooras
tood. tretged
sääta südametes õnne ZeeArip õia
Afaada, töö, merd rgapestr noor^Ara 
naga sina, eZaArandia saur 
ja me mõtete ja Aräte hooteArs
päsimataArs meie pägr tee.
A-ipub jäta eZa, tõtZep, terpe, Araum.
Naistepäeva tähistamise koosolekult
Rahvusvahelise naistepäeva tä ­
histamiseks korraldati üleeile õh­
tupoolikul TR Ülikooli aulas p i­
dulik koosolek. Päevakohase pidu­
likkusega dekoreeritud aulasse 
kogunes rohkesti ülikooli eesrind­
likke naistöötajaid ja -üliõpilasi, 
teadlasi ja  teenistujaid, üliõpilasi 
ja töölisi.
Piduliku koosoleku avab TRU 
teaduslik sekretär, ülikooli nais­
komisjoni esimees sm. Irene 
M a a r o o s .  Ta räägib rahvus­
vahelise naistepäeva tähtsusest 
töötavate naiste mobiliseerimisel 
võitluseks vabaduse ja  võrdõigus­
likkuse eest. Seejärel saab sõna 
sm. Liidia R o o t s .  Oma ettekan­
des, mida arvukas kuulajaskond
jälgib suure tähelepanuga, jutus­
tab sm. Roots rahvusvahelise 
naistepäeva ajaloost. Ta räägib 
sellest, kuidas töötavad naised 
kogu maailmas peavad võitlust 
vihatud kapitalistliku kurnamis- 
' režiimi vastu, oma õiguste eest.
I Suure osa oma kõnest pühendab 
I sm. Roots Nõukogudemaa naiste 
I sangarlikule tööle sotsialismi-kom- 
I munismi ehitamisel. Ta jutustab 
! meie kangelaslikest naistest-patri- 
ootidest, kes kuuluvad meie maa 
tööstuse, põllumajanduse ja ku l­
tuuri eesrindlaste hulka, kes 
pühendavad kogu jou rahva­
majanduse ja kultuuri arenda­
misele ja kes sõja karmidel päe­
vadel kõrvuti meestega ennast­
salgavalt kaitsesid meie kodu­
maa vabadust, õnne ja  au.
Suure rõõmuga võeSakse vastu 
teade sellest, et TR Ülikooli rek­
tor on oma käskkirjaga rahvus­
vahelise naistepäeva puhul aval­
danud tunnustust hulg*ale ülikooli 
eesrindlikele naistöötajaile ja -üli­
õpilasile.
Rahvusvahelisel naistepäeval 
demonstreerisid meie ülikooli töö­
tavad naised oma kindlat tahet 
anda kogu joud võitluseks Nõu­
kogudemaa rahvamajanduse ja 
kultuuri kiire arendamise eest, 
ülikooli töö igakülgse paranda­
mise eest, kommunismi võidu eest 
meie maal.
Poeet, kasvataja, bolševik
Kes meist Tartu Riikiikus Üli­
koolis ei tunneks Aira K a a l u  
tagasihoidlikku, sümpaatset ku­
ju- Juba 1945. a. alates töötab ta 
õppejõuna TRU marksismi-leni- 
nismi kateedri juures. Lihtsalt ja 
veenvalt selgitab ta üliõpilastele, 
et marksismileninismi omanda­
mine tähendab oskust marksistli­
kult lahendada küsimusi, oskust 
käituda oma töös nagu inimene, 
kes tunneb ühiskonna arenemise, 
töölisliikumise, proletäarse re­
volutsiooni ja kommunistliku 
ühiskonna ülesehitamise teadust. 
Ta püüdeks on kasvatada inime­
si. kes oskavad näha uut meie 
ühiskonnas ja on kartm atud 
võitluses uue eest.
Aira Kaal on tuntud ka luule­
tajana. Tema sulest on ilmunud 
kaks luuletuskogu. Esimesse — 
..Ma ei anna relva käest" on 
koondatud A. Kaalu luuletused 
kodanliku Eesti lõouaastaist ku ­
ni Suure Isamaasõja perioodini. 
Teine luuletuskogu ..VÕidura- 
kett" ilmus 1948. a. lõpupäevil. 
Oma loomingus on au or teadlik 
võitleja uue ja edasiviiva eest, 
kommunismi eest. Ning kõikjal 
on ta elujülge, tema värssidest 
hõõgub tulevik, võit.
Üükooli eesrindlikemaid 
naisi
Mitte asjata ei peeta medit-
siiniiiste feaduste dokto^ t pro­
fessor Aleksandra Raatm at 
üheks iilikood eesrindlikem aks 
naiseks.
Töörohke on olnud prof. 
Raatma elu. Saavutanud visa
tööga kõrgema h a rd u se  ja  
kaitsnud juba 1955. aastal edu­
kalt doktori-väitekirja, ei saa­
nud ta oma võimeile ja  tead­
misile vas avat tööd. vaid pidi 
lappima jur.skonnanrst' trö^a 
Virumaal. Nõukogude võim avas 
sm. Raatmaie ku; tead asele 
avarad perspek tiv id  mõtesta­
tud, sisukaks e 'uks. Tn tö ö ^b  
koh uarstiteaduse kateedri ju ­
hatajana, teeb mitmekülgset 
teaduslikku ja  re'agco!"iHst 
tööd. Ülikooli Õpetatud Nõu­
kogu liikmena võtab rrof. Raa*- 
ma aktiivselt osa ülikooli töö 
juhtimisest.
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Nõukogude kirjandus on kõige eesrindlikum 
kirjandus maailmas
Üleminek kapitalistlik-kodanli- 
kuli korralt sotsialistlikule tähen­
das revolutsioonilist pööret ühis- 
kondlik-ökonoomilises struktuuris. 
Vastavalt sellele omandas ka kir­
jandus — kui ideoloogilise pealis­
ehituse uks vorme — hoopis uue 
sisu, kuju ja ülesande.
Juba 1905. a. näitas Lenin artik­
lis „Parteiorganisatsioon ja partei- 
kirjandus" sotsialistlikule kunstile 
kätte ta ülesanded: „Kirjandus peab 
muutuma proletariaadi võitluse 
osaks, ühtse suure sotsiaaldem o­
kraatliku mehhanismi „rattakeseks 
ja kruvikeseks", mehhanismi, mis 
on liikuma pandud töölisklassi 
teadliku avangardi poolt".
Uheks suuremaks võitlusülesan- 
deks on nõukogude kirjanikul kas­
vatada uut nõukogulikku inimest. 
Sellele juhtis tähelepanu seltsimees 
Stalin, kui ta rõhutas, et kirjanikud 
on inimhinge insenerid. Ilukirjan­
duse kultuurilis-kasvatusliku täht­
suse juurde pöördub oma artiklites 
ikka ja jälle tagasi nõukogude kir­
janduse isa Maksim Gorki. Kõige 
viimati ja kõige resoluutsemalt on 
kirjanduse kasvatuslikku ülesan­
net tähtsustanud A. A. Ždanov oma 
kõnes ajakirjade „Zvezda" ja „Le 
ningrad" kohta, kus kirjandust on 
korduvalt esile tõstetud noorsoo 
kasvatajana: „Nõukogude kirjan­
duse ülesanne seisneb selles, et 
aidata riiki õieti kasvatada noor­
sugu, vastata tema küsimustele, 
kasvatada uus põlvkond julgeteks, 
oma ülesandeisse uskuvaiks, ta­
kistusi mittekartvaiks kodanikeks, 
kes on valmis ületama igasuguseid 
takistusi".
Kasvatusliku külje rõhutamine 
nõukogude kirjanduse juhtimises 
seletub asjaoluga, et inimeste tead­
vuse arenemine jääb teadupärast 
tootvate jõudude arenemisest ma­
ha. Seetõttu on Nõukogude riigi 
elanikkonna teatavates kihtides, 
kes on sotsialismi faasi jõudnud 
tsaristlik-kapitalistlikust korrast, 
säilinud igandeid kodanlikust ja 
väikekodanlikust mentaliteedist. 
Samuti püüab kapitalistlik ümbrus 
takistada sotsialismi ülesehitus­
tööd, desorganiseerides oma pro­
pagandaga nõukogude inimesi.
Kõige selle vastu astub välja 
nõukogude parteiline kirjandus. Ta 
paljastab reeturi salakavala tüübi 
ja klassivaenlase kiskjaliku olemu­
se, ta avab lugejale kapitalistliku 
ümbruse mädaneva, nõukogude­
vastase olemuse. Nõukogude kir­
jandus naeruvääristab vana, eba- 
nõukognlikku vaadet tööle ning
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muretust eesrindlike meetodite 
suhtes. Ta võitleb sotsialistliku 
omandi raiskajate, spekulatsiooni, 
bürokratismi vastu. Ta naelutab 
kinni ebanõukoguliku isiku moraali 
kui kodanliku igandi.
Vastukaaluks sellele kaduvale, 
iganevale tõstab nõukogude kir­
jandus esile uue inimese, bolševist- 
likust parteilisusest, patriotismist 
ja positiivse sotsialistliku töö paa­
tosest kantud tõelise nõukogude 
inimese — võitleja või töötaja ku­
ju. Lugeja vaimustub kodusõja ja 
I Suure Isamaasõja kangelastest, kes 
nõukogude patriotismist kantuna 
ohverdasid oma elu kodumaa eest,
! stahhaanovlastest ja eesrindlastest, 
kelle eredaist näidetest on rikas 
meie kirjandus. Niisuguseid kuju­
sid on loonud kultuurimeistrid — 
nõukogude kirjanikud Gorki, 
N. Ostrovski, Fadejev, Fur­
manov jt. Nende kangela­
sed, nagu Pavel Vlassov, 
Pavel Kortšagin, Tšapajev, Levin­
son jt., innustavad nõukogude ini­
mesi võitlusele ja tööle, on kujun­
danud ja kujundavad meie uut su­
gupõlve, kes võtab üle sotsialismi 
ülesehitamise töö eelkäijailt.
Väga suur kasvatuslik tähtsus 
oli nõukogude kirjandusel Suure 
Isamaasõja päevil — samuti ka 
nüüd, teravas rahvusvahelises po­
liitilises võitluses — nõukogude 
patriotismi ning nõukogude rah­
vaste sõpruse kasvatamisel. Kõr­
vuti vene võitlejate-sangaritega on 
kirjanduslikuks teemaks saanud ka 
eestlased-kangelased.
Kosmodemjanskaja on olnud 
suureks innustajaks partisaniliiku­
mises eriti tema kirjandusliku kä­
sitlemise tõttu mitme nõukogude 
autori poolt. Sõja ajal omandas 
kirjandus äärmiselt võitleva, kii­
resti reageeriva kuju. Nii kleebiti 
blokeeritud Leningradi tänavaile 
üles plakat, mis sisaldas lennukil 
kohaletoodud kazahhi lauliku 
Džambuli laulüleskutse „Lenin­
gradlased, mu lapsed!".
Sõjajärgsel perioodil innustab 
meie kirjandus nõukogude inimesi 
kodumaa kiiremaks taastamiseks, 
viisaastaku ennetähtaegseks teos­
tamiseks, kollektiviseerimiseks 
noortes liiduvabariikides jne.
Seega saab nõukogude kirjandus 
sotsialismi eri arenguetappidel ka 
vastavalt uued kasvatuslikud üles­
anded, olles tihedas kontaktis kii- 
retempolise eluga ning ülesehitus­
tööga. Ja mitte ainult kontaktis, 
VHid kirjandus on ka selle innus­
taja ning juhtija. V. Laast
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7kaAb*ja?^das on inkmkäüptde 
Aõkge rkAAakkAum panoraam, 
nd päbemakk mõküea mma. Лм- 
Akrjaadases ke näeke kntmküäfe! 
kõpmakakk erknepaks okaAorda- 
des . . .  <S*ekkepärask on Аикккаг: 
kõas seovad Aõkgepeakk duAkr- 
ja?iduse kandmisega. <See rtAas- 
kab Aõkge enam inimesi, andes 
inimesele põkmakase fma oksus- 
kan oma Aogemaske järgi) Aas- 
pada ja inimesi paremini 
mõkska.
M.
,,^4rmaskage r^amakak. Га 
Aergeadab keke e a, ka õpekab 
kekd aaskama in??nesk ja iseen- 
aask, ka kdpask^b mõiskask ja 
sädank armaskb sega maadma, 
inimeske paska "
„^Irmaskage raamakak — 
keaduse аШАдк, ainaik kema 
põkb keba meid pakmsekk kMge- 
pakeAs, aasaf<;As, mõkskktAeAs 
inimeskeAs, Aes on sunkekksed 
siiraik armaskõma inimesk, aas- 
kama ka kööd ja sädamesk imek- 
iema ka pideca saare köd pd-
ja."
' „yaAs jõada aikapad Aõkge 
edaAamakk Aaas! Aakkaurknkme- 
se Aaspakamiseh;; Aa?tsk ja kea- 
das. Ä^õrpaki iooduskeaduskega 
on mikke päbem pckmsaAs — 
Aai mikke põimsamaAs — ini­
mese mõkskuse ja kakuke mõjaka- 
mise pabendiAs kkuAkrjaadus."
„Raamak põkb-okka on Aõige 
Aompkikseerikam ja saarem  ime 
Aõkgksk imedesk, mis on koodid 
inimese pookk ka keek õaaeke ja 
kakepiAa põimsaseke."
„Роке jõada põimsamak Ам: 
keadas: inimene, Ares on rekpas- 
kakad keadasega, on põikmaka."
Raamat rahva sangarlusest
Näidend, mida iga üiiõpilane peaks nägema
Külakomöödia „Ukraina step­
pides" on Stalini preemia lau­
reaadi, ukraina näitekirjaniku 
Aleksandr Kornei šuki Suure 
Isamaasõja eelse loomingu pari­
maid teoseid.
A. Korneitšuki es'meseks suur­
teoseks oli ,.Eskaadri hukkum i­
ne" (1955), kus käsitletakse tera­
vat konflikti seoses Musta mere 
laevastiku uputamisega revolut­
siooni huvides. Näidendis näida­
takse meh'se'd ia distsiplineeri­
tud revolutsiooni eest võitlejaid
Oma teises, ka meile hästi tun­
tud näidendis Platon Kretšet" 
(1955) käsitleb noor näitek 'ria- 
nik, kommunistlik noor A Kor- 
neitšuk uue nõukogude intelli­
gentsi tegevust, mõtteid ja  pü ü ­
deid. Näidendit läbib terav kaad- 
rikasvatam ise ja  sotsialistliku 
teaduse eest võitlemine orobleem.
Enne Suurt Isamaasõda ilmus 
küiakomöödia „Ukraina steppi­
des". Suure Isamaasõja päevi) 
kirju tab  A. Korneitšuk kuulsa 
teose — näidendi „Rinne". Näi­
dend sun-dis i?a komandöri ja 
nõukogude töötajat kriitilisel) 
analüüsima kõigepealt ennast ja 
oma te?evust, et vabaneda vana­
nenud käitumisest.
Näidend „Ptaion Kretšet" on 
juba varem leidnud RT „Vane­
muine" taval head esi am st ja  
teiste hulgas ka ülikooli teatri- 
sõprade sooja heakskiitu. !
Läinud nädalal esietendus 
Riiklikus Teatris „Vanemuine"
A. Korneitšuki kolmevaatuseline 
külakomöödia „Ukraina steppi­
des". See on näidend nõukogude 
inimeste elust ja tööst sotsialist­
likus põllumajanduses. Kuigi 
komöödia kujutab kahe teatava 
ukraina kolhoosi elu suurte sta ­
linlike viisaastakute ajastul, näi­
tab ta ka ühtlasi seda t ii ü p i- 
1 i s t edukat võitlust jõuka elu 
eest, maa ja linna viimaste eri­
nevuste likvideerimise suunas, 
mis tol aial käis kõikjal nõuko- 
?ud<e külas. Kolmekümnendail 
aastail suutis Nõukogude riik ju ­
ba rahuldada tõusva põlilumajan- 
düse nõudeid masinate suhtes. 
Piiritutele Ukraiina steppidele 
suunati küllaldaselt traktoreid, 
kombaine ja teisi põllutöömasi- 
naid. Tolle aja tekstiilitööstus 
oli masinaehitusega võrreldes 
teisel kohal ja ei suutnud seetõt­
tu rahuldada elanikkonna nõu­
deid vajalikul määral. Seda as­
jaolu kasutasid rahvavaenlased 
tekstiilikaupadega spekuleerim i­
seks.
Komöödia „Ukraina steppi­
des" tuuma moodustab kahe ühe 
küla ko!hoosi esimehe omavahe­
line tüli, mis kasvab välja erine­
vaist suundadest kolhoosi elu 
juhtimisel.
Võib imel kuna paista a^aolu, 
et ühes külas on kaks kolhoosi
ia veel nii kõrvu d. Suurte'-. 
Ukraina ja  Kubani küladele on
a,ga täiesti tavakne, et ühes k ü ­
las on 2—5 koihojsi, sageli isegi 
4—5.
Kõnesolevas komöödias kaks 
vana sõpra, ordenikandjat ja 
naabrit on kolhooside esimehed. 
Uk.s ne'st, kolhoosi ..Su^m kr-ni- 
talismile" esimees Tšesnok (Ben­
no Mikkal). kaitstes oma kolhoo­
si huve, läks tülli oma endise 
sõbraga, kolhoosi „Vaikne Elu" 
esimehe Galuškaga (Elmar Kivi-
lo). N äitleja Benno Mikkali ju u ­
res oli m ärgata suurt osassesitve- 
nemist ja  seetõttu oli ene^g Use 
ning poliitiliselt õigel teel oleva 
Tšesnoki kuju edasi antud küllalt 
usutavalt ja  hästi. Elmar Kivilo 
Galuš^a osas kehastas ^ol'itili- 
se4 väga saamatut, adm irist^a- 
tiivselt väetit kolhoosi^sm eest. 
Siin tekib küsimus, kas see saa­
matus vahest ei ole üle pakutud, 
sest vaevalt keegi ntisu^ust ini­
mest oleks kolhoosi es'm eheks 
valinud.
Muide, näidendist võis aru  
saada, et siin on tegemist kahe 
päevaga — argipäeva ja püha­
päevaga. Seetõttu oleks kolhoosi 
esimeeste riietus esimesel päeval 
võinud olla ilihtsam (s. t. tavali­
ne ukraina särk ja  püksid' 
ja  alles järgm isel päeva^ (püha­
päeval) pühapäevari etus.
Spekulant Dolgonos iku osa 
mängis Aleksander Mälton, kelte 
mäng oli nagu aüati väga hea. 
Pau) Ruube) partei oblastikomi­
tee sekretäri Petrenko osas esi-
Boris Polevoi „Jutustus toelisest 
inimesest" kujutab üht heroilist 
peatükki seltest suurest eeposest, 
miile moodustavad Fadejevi 
„Noor Kaardivägi ', A. Birjukovi 
„Kajakas", M. Aiigeri „Zoja" jt., 
miiiedes jutustatakse Suure Isa­
maasõja reaalsetest kangelastest.
Kes on B. Polevoi jutustuse 
kangelane Aleksei Meresjev, keda 
autor nimetab tõeliseks inimeseks?
Aleksei Meresjev oli tavaline, 
mitte millegagi oma kaaslasist eri­
nev noormees seni, kuni rasketes 
olukordades ilmnes ta iseloomu 
õilsus. See polnud lihtne elualal- 
hoiu tung, millest ammutas jõudu 
noor jalgadest läbitulistatud len­
dur 18-päevasel teekonnal läbi 
talvise metsa vaenlase tagalast 
omade juurde otse surma endaga 
sülitsi maadeldes. Tollel Pavel 
Kortšagini vaimus kasvanud noor­
mehel ei näi midagi loomuliku­
mana, kui paranenuna jatkata 
võitlust vihatud vaenlase vastu. 
Kuid just viimaseks näib kaduvat 
täielikult lootus, sest Meresjevil 
amputeeritakse mõlemad jalad. 
Ometi ajal, „kus isegi tattnina- 
poisikesed, astunud kastide otsa, 
sest muidu ei jatku neil pikkusest 
tööpingi taga töötamiseks, treivad 
kuule", ei leia Meresjev rahuldust 
muust, kui vaid tööst oma lem­
mikalal — hävituslennukil. Algab 
raske ning mehine võitlus koha 
pärast rivis. Ainult terasene tahe, 
ebainimlikuna näiv pingutus toob 
noorele patrioodile võidu — te­
mast saab esimene jalutu lendur 
maailmas.
B. Polevoi sõnade järgi on 
ameeriklased kahelnud tema kan­
gelase tõepärasuses. Inimesed tei­
sest leerist, kus peategevusajen- 
diks on raha ja kuulsusnälg, ei 
suuda uskuda, et Meresjev pöör­
duks tagasi lihtsa rivilendurina, et 
Polevoi ei kõnele ta  rikkusest. 
Tõigad, mis manduva lääne esin­
dajaile tunduvad muinasjutuliste 
imeasjadena, leiavad Meresjevi 
enda poolt lihtsa põhjenduse — 
„Mina olen ju nõukogude ini­
mene".
Meresjev on meie sotsialistliku 
aiastu kangelane — inimlikult 
lähedane ja siiski nii suur. Hell 
on ta kiindumus emasse, armas­
tatud tiitarlansesse Oliasse. kelle­
le ta kaua ebaleb kirjutada oma 
õnnetusest. Meresievilgi on omi 
pisinõrkused, kuid ta on nende 
nisinõrkuste peremees, ta  on tõe­
line inimene.
Ent Meresjev pole ainuke tõe­
line inimene jutustuses. B. Pole­
voi on õigemini kiriutanud ko?u
nes küllalt tagasihoidlikult, et 
jääda tundmatuks ja põhjalikult 
tutvuda kolhoosi elu detailidega. 
Jäi arusaamatuks, kas ta meele- 
ga tahtis kolhoosis pikema pea­
tuse teha, või oli see paratam a­
tu. Kui oletada viimast, siis ei 
oleks ta pidanud nii külmavere­
liselt suhtuma oma mootorratta 
parandamisse ja vahepeal isegi 
eemale minema. Armastajate 
Galja (Vaike Saral) ja Gritsko 
(Endel Ani) vahekord on võõras­
tav oma liigse sentimentaalsuse­
ga. Gritskot võib veel taluda, 
sest oma südamlikkuse kõrval ta 
suudab olla mehine ja  otsusta- 
misvö'meline. Meeldiv on kuula­
ta Gritsko „serenaade", milliseid 
E. Ani selge ja puhta häälega 
kõlavalt laulab. Ebameeldiv on 
aga Galja oma äärmises saam a­
tuses. Ta on nagu noor malts, 
mis m urdub igast puudutusest.
Jah. võime ju ütelda: „see on 
komöödia ja peab nalja saama' ! 
Nalja ja naeru saab selleci p ä ­
rast, komöödia jääks komöödiaks 
ka siis, kui Galja oleks esitatud 
iseseisva mõtlemisega ja rohkem 
kindlamana. Niisuguseid saam a­
tuid meie ühiskonnas ei sallita ja 
sellise väeti armastamine südam­
liku kombaineri Gritsko poo't ei 
ole tõenäone. Galja osa ebaõisre 
tõlgitsemine on i'm selt noore 
näitleja V. Sarali küündimatuse 
tulemus.
Vanaisad Ostap (Oskar Lii 
gand) ja Tarass (Leopold H an­
sen) olid igati omas osas. Viima­
ses pildis Budjonnõi „piiramine'
j oma raam atu tõelistest inimestest, 
j Oma eeskujuga kogu ümbrusele 
! imponeeriv on komissar Vorobjov, 
kes aitab Meresjeviigi ületada 
kriisi, kes ise haigevoodil äärm i­
selt kannatades on otse leegitse­
valt oma südame viimase tukseni 
kõigile kaasaelav, kõigist huvita­
tud, kõigile reageeriv bolševik. 
Lendur Andrei Degtjarenko, tan­
kist Grigori Gvozdjov, Kukuškin 
jt. on kõik noukogude võitlejad, 
omavahel erinevad inimesed oma 
erinevate pisimuredega, kuid kõi­
gil neil on üks ühine omadus — 
kõhklematu valmisolek sotsialist­
liku kodumaa kaitseks. Need sa­
mad mehed, kelle südamliku selt­
simehelikkuse kohta Polevoi toob 
kauneid näiteid, kes haiglapalatis 
otse lapseliku hellusega toidavad 
leivapalukestega varblasi, on ha­
lastam atult karmid võitluses oma 
sotsialistliku kodumaa anastajate 
vastu.
Samasuguseid sangarimeele näi­
teid pakub nõukogude tagala: 
oma kutsele täielikult pühendu­
nud haigla juhata ja Vassili Vassil- 
jevitš, rahuaegsest haprast tü ta r­
lapsest Stalingradi töökangelaseks 
kasvanud OI ja. tublid üliõpilased, 
lihtsad vene eidekesed muldonni­
dest külas, kus haavatud Meres­
jev leidis oma esimese liigutavhel- 
la vastuvõtu — need on inimesed, 
kellede moraalne jõud oli üks va­
hedamaid relvi, millega võideti 
vaenlane. Meenutatagu kas või 
vanaema Vassilissat, kelle kümne­
liikmelisest perekonnast ainukese 
elusolendina on jäänud kanake 
Partisan, kuid kes sellegi ohver­
dab haigele kansrelasele rammu- 
leemeks. Usna tabavalt otsustab 
poia кяо+anud hai?laiuhataja_ — 
meil võitlevad ka langenud, võit­
levad oma kuulsuseera.
Selline lihtsate inimeste rasketes 
olukordades avalduv heroilisus, 
piiritu armas+ns oma kodumaa 
vastu on mõistetav ainult ühis­
konnas. kus inimeste subjektiiv­
sed srtovid та ü^iskondHku^ huvid 
on nii vastuoludeta ja tih ^ a s ti 
seatud, kns ainsana on kindlusta^ 
tud inimväärne vaba elu.
„Jutustus tõelisest inimesest" on 
ühe nõukoyude kangelaslenduri 
lusru. mis Boris Polevoi kunstilise 
sõna kaudu on haaranud laiu hu l­
ki. Aleksei Meresiev ia temataoli­
sed on inimesed, kellede järgi 
joondub uus stalinlik kommunis­
mi ehitajate sugupõlv.
H. Siimisker,
Aialoo-keeleteaduskonna 
IV kursuse üliõpilane.
võiks vähem pealetükkiv oHa.
Teiste väiksemate osade e=i'a- 
nrtwsra võ'b täiesti rahule jääda.
Komöödia lavastaja Epp Käi­
du on teinud ära s"ure töö ja 
i-nilakomöödia edukalt Riikliku 
Teatri „Vanemuire" lavale too­
nud. Teatrist lahkudes tunned 
sisemist rahuldust. Nä^tle-ate 
hea mäng ja  lebusad ukra na 
rahvaviisid jäävad veel kauaks 
meelde.
Ka lavakujundus ja kostüümid 
olid head, rääkim ata suurepära­
selt esitatud ukraina rahvatant­
sudest Ida Urbeli juhatusel. On 
õige, et ukraina rahvatantsud on 
temperamentsed, isegi tormilised 
ja tavaliselt massilised s. t. tan t­
sivad peagu kõik pidutsejad, 
kuid tantsude massiliseks m uutu­
mine ei ole siiski nii järsk ja 
äkiline. Harilikult alustab tantsu 
üks, kes kutsub teise välja ja siis 
alles liitub ikka rohkem ja roh­
kem tantsijaid.
Üldiselt peab suure tänu?a 
märkima BiikHkn T^^tri ..Vane­
muine" tõsist tööd Korneitšuki 
külakomöödia juures reab  m är­
kima lavastuse suurepärast kor­
daminekut. R ikliku T^ a r i  ,Va­
nemuine" kollektiiv on õigesti 
lahti mõtestanud ja edasi and­
nud komöödia problemaatika. 
Seetõttu sai komöödia „Ukraina 
steppides" Riikliku T eatr' V a ­
nemuine" lavastuses teatrikü las­
ta ja te  suure poo'ehoiu osaliseks.
H T ido,
Ajaloo-keeleteaduskonna V 
kursuse üliõpilane.
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U n u stam atu  m atk K a)eva!a-m aa!e
Karjala-Soome NSV rahvale olid 
möödunud veebruari viimased 
päevad suurteks ajaloolisteks p i­
dupäevadeks. 100 aastat tagasi, 
1849. aastal, ilmas Karjala-Soome 
maailmakuulsa eepose „Kalevala" 
esimene täielik väljaanne. Selle 
tähistamiseks toimusid Karjala- 
Soome pealinnas Petrozavodskis 
25—28. veebruarini suurejooneli­
sed juubelipidustused, millest võt­
tis osa arvukalt külalisi kogu 
meie suurelt Nõukogude maali.
Kalevala-pidustuste päevad ei 
olnud tähtsad ainult Karjala-So(t- 
me NSV rahvale enesele, vaid nen­
dest võttis südamlikult osa kogu 
NSV Liidu rahvaste pere. On ju 
„Kalevala" üks kõrgeväärtuslikke 
^panuseid nõukogude rahvaste ühi­
se kultuuri varasalve, mis on sot­
sialistlik sisult ja rahvuslik vor­
milt. Nii tõigi rong Kalevala- 
maale külalisi ka kõige kaugema­
test Nõukogude Liidu osadest. 
Tuhandete kilomeetrite sõiduvaeva 
ei peljanud ei teadlased ega k ir­
janikud Turkmeeniast, Armee­
niast, Ukrainast, Gruusiast. Mol- 
daaviast, Kirgiisiast ja Tadžikis- 
tanist, et tuua sõbralik tervitus 
kõige põhjapoolsemale nõukogude 
rahvale — kariala-soomlastele, 
..Kalevala" loojatele. ühtlasi saa­
busid Leningradi ja Moskva. Läti 
ja Leedu teadlaste ia kirranike 
delegatsioonid 25. уееЬгчяН hom­
mikul iõudis Petrozavodskisse ka 
rühm Eesti NSV külalisi eesotsas 
prof. Ariste ja dots. Laugastega. 
Meie valitsuse delegatsioon (sm-d 
A. Vaarandi, J. Semper ja A. Alle) 
oli saabunud juba eelmisel päe­
val.
Petrozavodsk võtab külalised 
vastu väga südamlikult. Autode 
rivi viib saabunud .,S<*vera" muga- 
vassp hotelli, mille neli korrust on 
tulvi! kau?el+ ia ligidalt saabunud 
külalistest. Pidustuste avanäevaks 
on 25. veebruar, millal Petro^a- 
vodski teatris toimnb nidulik 
kontsertaktus iuubelipäevade ava­
akordina. Peokõne peab Karjala- 
Soome NSV Ülemnõukogu Presii­
diumi esimees sm. O. Kuusinen, 
kes oma ettekandes ütleb, et „Ka­
levala" juubel on eelkõige kogu 
sotsialismimaa juubel. Tema peo­
kõne on ühtlasi kokkuvõtvaks esi­
tuseks nõukogude folkloristide 
ümberhindavast tööst „Kalevala" 
runode tekkekoha, põlvnemise ja 
ideestiku üle, mis on põhiliselt 
erinevad kodanlike maade uuri­
jate seisukohtadest. Viimaste 
poolt loodud ekslikud ja kunstli­
kud teooriad, et „Kalevala" runod
on tekkinud peamiselt Lääne-Soo- 
mes, on vääratud otsustavalt nõu­
kogude teadlaste poolt, kuna veel 
tänapäevalgi on runode kõige rik­
kalikumaks esinemis- ja  tekke- 
alaks Karjala-Soome, mis on vaju­
tanud oma iseloomuliku pitseri 
„Kalevala" laulude põhimisse 
ideestikku, kujusse ja  keele rah­
valikkusse. Samuti on nõukogude 
folkloristid vääranud , kodanlike 
uurijate valeteooriad „Kalevala" 
feodaalse (ka viikingliku) ebarah­
valiku iseloomu kohta, paljasta­
des ühtlasi põhiliselt väära suhtu­
mise Lönnroti liigselt domineeri­
vasse osasse „Kaleyala" kui eepose 
loomisloos. „Kalevala" on eelkõige 
ikkagi loodud Karjala-Soome 
rahva poolt, ta on tekkinud 
lihtsa töörahva unistustest kau­
nima elu järele, mida eriti ilme­
kalt kajastab võitlus pimeda 
Põhjala ja valgustihkava ning 
tööd kõrgelt hindava Kalevala 
rahva vahel. Imeveski Sampo 
pole mingi müstiline, otstarbetu 
ja mõistatuslik ese rahva fan taa­
sias, vaid selle kaudu unistas 
tööst kurnatud rahvas tulevikku 
edasiviivast ja töö ülemäärasest 
raskusest vabastavast tootmis­
tehnikast, mis lubaks luua õnne­
likumat elu. „Ja just selles, et 
„Kalevala" luule on eelkõige sil­
m atorkav t oma progressiivselt 
suunitluselt, on ta ligidane ja 
kallis kogu Nõukogude maa rah­
vastele, kes on teostanud oma 
unistused Suure Oktoobrirevo­
lutsiooni kaudu ja on ise saanud 
oma Sampo tagujaiks nagu K ar­
jala-Soome rahvaski", lõpetab 
oma sõnavõtu O. Kuusinen.
Sm. Kuusise peokõnele järg­
nesid külaliste tervitused. Neis 
kõigis kõlab sõbralike rahvaste 
sooje sõnu karjala-soome ven­
nasrahvale. Kas ei väi if udu kõi­
ge ilmekamalt suure Nõukogude 
maa vennalike rahvaste ühte­
kuuluvus kauge Turkmeenia 
esindaja sõnades, milles ta ütleb: 
„Meie vabariik — Turkmeenia 
— on kõige lõunapoolsem maa 
Nõukogude Liidus, teie oma aga 
kõige põhjapoolsem. Kuid kliima 
nii meil kui teil on ühesugune — 
ta on nõukogulik: viljastav nõu­
kogude inimeste loovale tööle, 
asra karm meie rahvastele". Kõi­
kide külalissõnavõttude nhiseks 
tervituseks on soov näha Karia- 
la-Soomet üha enam õitsemaouh- 
kevana teiste sõbralike nõuko­
gude rahvaste peres.
Pärast tervi+imi toimus nidu- 
lik kontsert sümfooniaorkestri ja
] „Kantele" laulu- ning tantsuan- 
! sambli kaastegevusel. Hiljem, 
I kui ollakse koos hotelli suures 
söögisaalis, on meil võimalus 
näha kõiki juubelipäevadele sõit­
nud külalisi — Noukogude maa 
rahvusvahelisest ulatuses tun­
tud teadlasi, kirjanikke ja  kunst­
nikke, liiduvabariikide juhtivaid 
tegelasi. Näeme siin Stalini pree­
mia laureaate L. Leonovit, 
j B. Kerbabajevit ja S. Stšipatšo- 
vi, gruusia poeeti S. Dadianit,
I ukraina kirjanikku P. Pantša, 
Moskva kirianikke M. Sagin jani, 
G. Fiši ja E. Grini, tuntud tead­
lasi prof. Bubrihhi, Žirmunskit, 
Popovi ja palju, paljü teisi. Ühi­
seid vestlusi kannab kogu nõu­
kogude rahvaste ühtsesse perre 
kuuluvuse tunne, sõbralik üks­
teisemõistmine.
Järgmine päev on pühendatud 
teaduslikele ettekannetele nii 
karjala-soome kui ka külalis­
esinejate poolt. Arvukate näi­
detega tõestavad esindajad „Ka­
levala" laulude pärinemist Kar- 
jala-Soomest ja  senivalitsenud 
kodanlike teooriate ekslikkust. 
Ettekannete vaheaegadel esita­
vad rahvalaulikud lugusid Kale­
vala kangelastest. Esineb ka 
kuulsa lauliku Arhippa Perttuse 
lapselapselaps. Ohtul näeme 
A. Kivi soomekeelset näidendit 
..Kullervo" Rahvusteatri näitle­
jate väga heas esituses.
Saabub kolmas ja meile vii­
mane päev Kalevala-oidustusi. 
Tatkunud sessioonil esineb ka 
TRÜ dotsent Ed. Laus-aste teadus­
liku ettekandega. Vahepeal leia­
me veel mahti külastada Petro­
zavodsk! muuseumi ja nende 
veel korraldam isajajärgus olevat 
rahvaluule arhiivi ning teha та- 
lutuskäik lumisele ja talvevaik- 
sfle mõõtmatule Känisjärvele. 
Ohtul toimub E. Grini „Tnul 
lõunast" etendus, mida meie aga 
ei näe, sest rong viib meid juba 
Leningradi suunas.
Lahkume juubelilinnast pari­
mate muliete ja mälestustega 
suurepäraselt õnnestunud pidu­
päevadest ja sõbralike küllakut­
setega meie paüudelt uutelt tu t­
tavatelt. Ta selle reisi unustam a­
tu osa ongi meile eelkõige selles 
nõukosrude rahvaste ühtekuulu­
vuse ja südamliku sõnru se väl­
jenduses, mis kandis kõiki kau­
neid päevi Kalevala-Karjalas.
Vaina Kukk ja Tiiu Soonets,
Ajaloo-keeleteaduskonna
IV kursuse üliõpilased.
4 ***
Karjala-Soome 
NSV pealinn Pet­
rozavodsk. S in 
toimnsid „Kaleva­
la'* ilmumise 100. 
aastapäeva pidus­
tused.
Metsandusteaduskonnas organiseeriti uus teaduslik ring
MÕni päev tagasi peeti Met­
sandusteaduskonna m etsatööstu­
se osakonna üliõpüaste metsa- 
tööstuse-insenertehniJse tea 
dusüku ringi asutamiskoosolek, 
millest võttis osa arvuka 't õppe­
jõude, üliõpilasi ja  kü!a isi.
Koosoleku avas M etsandustea­
duskonna õppejõud sm. Laasi 
m er, kes lühidalt selgita^ ringi 
ülesandeid ja  eesmärke. K"nele 
ja  mainis, et r 'ng i tähtsam aks 
ülesandeks on ü-iopilaste tea 
dusüku töö suunamine ja  juhen ­
damine. Ringi ülekandeks jääb 
ka uusim ate nõukogude tehnika
saavutuste tundmaõppimine ja  
populariseerimine. Pea e nimeta 
tu kuulub ringi töökavva veel 
õppekäikude organiseerimine 
käitis esse ja  vabrikutesse.
Teaduskonna dekaan dots. 
R itsla'd analüüsis oma e ttekan ­
des Nõukogude Liidu ja  kapita­
listlike riikide metsa öös uses 
valitsevate suundade erinevusi 
ja  selgitas põhjalikult nõukogu­
de metsatööstusin e m ri ü esan- 
deid. Edasi andis kõnele a üle­
vaate metsatööstuse kõrgema 
har'dusega erHead aste et eval- 
mistamisest TR ÜHkoo'is ning
perspektiividest, mis avanevad 
iilikooii lõpetamisel.
Samal koosolekul vali i ringi­
le ka 5-!iikme!ine juha us, ku ­
hu kuuluvad üliõpilased Soom, 
Kala, Koslov, Nigul ja  Toots.
Ringi liikmete üldarv on mo­
mendil 28, kusjuures III kursus 
astus ringi liikmeks terves koos­
seisus. R 'ngi hoo 'dajaks õppe­
jõuks on m ääratud sm. Laasi­
me r.
H Kla^s,
M etsandusteaduskonna 
II kursuse üliõpilane.
V A H ET AM E TÖ ÖKOG EM US!
K uidas m e  tö ö ta m e
Füüsikaringis toimub töö pea­
miselt kolmes vormis: töögrupid, 
referaatkoosolekud ja  laboratoor­
ne praktikum.
Töögruppides peetakse silmas 
töö kollektiivset organiseerimist 
üksikute füüsikaalaste problee 
mide omandamisel ja lahendami­
sel. Töögruppe iuhendavad õppe 
õud, keliede juhatusel õpi akse 
tundma teadusliku töö metoodi­
kat. Grupi tööd organiseerib gru- 
pivanem. Viimane hoolitseb ka 
selle eest, ei igal grupi liikmel 
oleks sobivat ja  võimetekohast 
tööd. Praegu on füüsikaringis ? 
töögruppi. Nendest töötab pare­
mini elektroonika grupp.
Referaatkoosolekuil, mis toi­
muvad kord nädalas, kantakse 
ette nii individuaalse tööna val­
mistatud referaate  kui ka e tte ­
kandeid, mis on välja kasvanud 
gruppide tööst. Iga referaatkoos- 
oleku algul pühendatakse umbes 
pool tundi teaduslikule inform at­
sioonile, s. o. lühiettekanneteles 
mis tutvustavad huvitavamaid ja 
vajalikum aid artikleid jooksvas 
teaduslikus ajakirjanduses.
Ringi töös on kehtestatud ran ­
ge distsipliin. Nn. „passiivsete 
liikmete" jaoks pole füüsikarin­
gis kohta. Referaatkeosolekult 
puudumine on vabandatav ainult 
juhul, kui seilestt on ette teatatud
ringi büroole. Neile ringi liikmei­
le, kes ei kuulu töögruppidesse^ 
on kohustuslik osavõtt labora­
toorsest praktikumist.
Laboratoorses praktikum is kor­
rastatakse aparaate, valm istatak­
se ette mitmesuguseid katseid ja 
demonstratsioone. Seega oman­
datakse enam vilumust labora­
tooriumis töötamiseks kui see on 
võimalik füüsika praktikumis^ 
Möödunud semestri jooksul tehti 
laboratoorses {praktikumis ringi 
liikmete poolt kokku 575 töö­
tundi.
Veebruari lõpul toimus füüsi- 
kari ngi aruandtlus-valimiskoos- 
olek, kus selgus, et vaatam ata 
üldiselt rahuldavale tööle möö­
dunud semestril esineb rinsi töös 
veel terve rida puudusi. Nende 
kõrvaldamisele peab äsjavalitud 
büroo täie innuga asuma.
Suhteliselt ebanormaalne on 
füüsikaringi liikmeskonna koos­
seis. 64-st ringi liikmest kuulub 
UTU-sse ainult 12. Siingi on rin­
gi büroo ees tõsine üliesanne: or­
ganiseerida tööd ringis tparemini 
ja  tõsta liikmete töö taset, nii et 
juba käesoleval semestril oleks 
ringis 'tervie rida liikmeid, kes on 
väärilised astuma UTU rida­
desse.
H. Õiglane,
füüsikaringi büroo esimees.
Huvitav ettekanne veterinaarteaduste ringis
UTU veterinaarteaduste ringi 
viimasel referaatkoosolekul esi 
nes üliõpilane Oie S a v i s a a i  
teemal: „Lammaste ja  kitsede 
infektsioosne agalactia".
Selles ettekandes mainitakse, et 
haigus esineb lammastel ja  kitse­
del Nõukogude Liidus ja  Vahe­
mere piirkonnas ning on nakkav 
ka inimestele, kutsudes esile m al­
ta palaviku. Haiguse tekitajaks
peetakse Brucella mtelitensis't ja  
peale viimast on avastatud vee! 
üks teine pisik, mis kutsub esile 
samasuguse spetsiifilise haigus- 
pildi.
Ettekannet jälgiti suure huviga 
ja sellele järgnesid elavad sõna­
võtud.
O. Martma,
Loomaarstiteaduskonna 
V kursuse üliõpilane.
V n stu se k s  m e ie  krH M K a!e
K. Kuusele tehti vali noomitus
Hiljuti toimus Aialoo-keele- 
teaduskonna ametiühingukomi­
tee laiendatud koosolek teadus­
konna partei grupi organisaatori 
sm. Ello Sääritsa ja  komsomoli - 
algorganisatsiooni sekretäri sm. 
Gea Reimani osavõtul. Koosole­
kul arutati läbi V kursuse üliõpi­
lase Kersti Kuuse käitumise k ü ­
simus, vastavalt ajalehe „Tartu 
Riiklik Ülikool" 15. jaanuari 
numbris ilmunud artiklile „Üli­
õpilane Kuuse ,,tegutseb" ".
Sm. Kuuse käitumine tunnista­
ti ebasobivaks nõukogude ü li­
õpilasele.
Sm. Kuuse kriitika vastu ei 
protestinud ja itunnistas ajalehes 
ilmunud artikli õigeks. Ta lubas 
edaspidi oma käitumist paranda­
da ja teha kõik selleks, et saa- 
da tubliks nõukogude ini rteseks.
Koosolek otsustas teha Kersti 
Kuusele v a l j u  n o o m i t u s e  
tema ebanõukoguliku käitumise 
pärast ja ühtlasi hoiatada, et se­
nise joone jätkamise korral võe­
takse tema suhtes tarvitusele 
rangemad abinõud.
M A L E
Kursustevaheiised võisttused M etsandusteaduskonnas
Neil päevil algas Metsandus­
teaduskonnas kursustevaheline 
malevõistlus. Võistlusest võtab 
osa 5 meeskonda, koosnedes iga­
üks kuues't maletaiast.
Seni on m ängitud 2 vooru, mil­
le tulemused on näidanud, ei 
kursus!<e maletase on euam-vä 
hem samal kõrgusel. Esimeses 
voorus metsatööstuse osakonna 
II kursus võitis metsamajanduse 
osakonna III kursust 554:2^4; 
metsamajanduse IV ja I kursuse 
vaheline kohtumine lõppes viigi­
ga 5:5. Teises voorus võitis m et­
samajanduse II kursus sama 
osakonna IV kursust 4:2 ning I 
kursus III kursust 5%:1% (üks 
partii on katkestatud).
Häbiväärt on asjaolu, et metsa­
tööstuse osakonna I kursus, vaa­
tamata maletajate rohkusele oma 
kursusel, ei suutnud koostada 
meeskonda.
H. Lomp,
Metsandusteaduskonna II 
kursuse üliõpilane.
Maleringi töö intensiivsemaks
Pühapäeval toimus maleringi 
koosolek. Koosolek kuulas ära 
juhatuse aruande möödunud 
semestril tehtud tööst. Kuna 
aruandest selgus, et juhatus 
pole suutnud oma ülesannetega 
toime tulla, otsustati valida 
uus juhatus. Uude juhatusse 
valiti järgmised selts;mehed: 
Sõerd (Äia^oo-keeleteaduskond), 
Kask (Matemaa ika-lood"stea- 
duskond) ja  L. Võhandu (Mate- 
maatika-loodusteaduskond).
Uuele juhatusele tehti üles­
andeks kindlustada male laial­
dasem levitamine üliõpilaskon­
nas, ning uue tööp aani vä lja ­
töötamine, mille alusel ringi 
töö kujuneks intensiivseks ja  
viljakaks.
Juhatuse poolt välja  töötatud 
tööplaanis on ette  nähtud läbi 
viia järgm ised üritused: teadus- 
kondadevaheüsed võistlused
välkmales; korraldada male- 
matš TPI ja  TRÜ m eeskondade 
vahel; malematš Tartu  kooli- 
noortega kaheküm nel laual; 
viia läbi ü leü likoo iüsed  esi­
võistlused välkmales jne.
20. m ärtsil toimuvad teadu s- 
kondadevahelised välltmale
võistlused. Meeskonnad on nel­
jaliikm elised, kusjuures iga 
^ d u s k o n d  võib välra panna 
kaks meeskonda. Osa võtta soo­
vijail registreeruda UHõnilaste 
Ametiühingu komitee a s jaa ja ja  
juures.
Vastutav toimetaja E :L. Mikkelsaar
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti 
ühingukomiteede häälekandja
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Tugevamaks komsomoti ja ametiühingute 
parteitine juhtimine!
Organiseerime filmi 
„Akadeemik Ivan Pavlov" 
ühisvaatlemisi
*  Й-
Matemaatikute juures
Komsomoli- ja ametiühingu- 
organisatsioon on massiorgani­
satsioonid, miiie põhiliseks üles­
andeks on inimeste kasvatamine 
kommunismi vaimus. Selle suure 
ja vastutusrikka ülesande täitmisel 
peab nimetatud organisatsioonidele 
andma suuna ja neid juhtima 
parteiorganisatsioon. Meie Tartu 
Riikliku Uükooli olukorras peab 
seega parteiorganisatsiooni üheks 
tähtsaks ülesandeks olema vasta­
vate organisatsioonide otsene juh­
timine ja suunamine.
Kahjuks peab aga märkima, et 
niihästi komsomoli- ja ametiühingu- 
organisatsioon ühelt poolt kui ka 
parteiorganisatsioon teiselt poolt 
on oma töö kokkuvõtetes pidevalt 
pidanud tunnistama, et nende orga­
nisatsioonide omavaheiine side on 
olnud loid. Parteigruppide organi­
saatorid on seni väga vähe tähele­
panu omistanud nii ametiühingu 
kui ka komsomoli-organisatsiooni 
tööle. Paremaid tagajärgi selles 
osas on saavutanud TRU Õigus­
teaduskonna parteigrupp (grupi- 
organisaator sm. Auling), kus grupi 
koosolekul on läbi arutatud nii 
komsomoli algorganisatsiooni bü­
roo kui ka ametiühingu komitee 
töö, kuna parteigrupi koosseisu 
kuuluvad inimesed juhivad ka 
nimetatud organisatsioone (sm-d 
Salumaa ja Paglant). Peale selle 
on sm. Auling pidevalt osa võt­
nud komsomoli-algorganisatsiooni 
koosolekutest, tegelikult suunates 
organisatsiooni ideoloogilist tööd. 
Mõningaid edusamme selles osas 
võib märgata ka Ajaloo-keele­
teaduskonna parteigrupi organi­
saatori (sm. Säärits) ja Arsti­
teaduskonna grupiorganisaatori 
(sm. Vill) töös. Hoopis vastu­
pidiseid näiteid võime tuua aga 
Põllumajandusteaduskonna partei­
grupi töös. Siin komsomoli alg­
organisatsiooni sekretär sm. Küla­
ots on ise kommunist. Ometi on 
aga töö tase TRU kümne komso­
moli algorganisatsiooni seast just 
sellel algorganisatsioonil kõige 
madalam. Juba see fakt, et kom­
somoli üldkoosolekule, hoolimata 
sellest, et koosoleku toimumist 
teatati korduvalt, ilmus 26-st ini­
mesest kohale ainult 4, kõneleb 
enda eest. Parteigrupi organisaa­
tor sm. Herzen ja teised parteiliik- 
med vaatavad seda rahulikult 
pealt, olles unustanud oma juhtiva 
osa. Kui räägime Põllumajandus­
teaduskonna komsomoli algorgani­
satsiooni halvast tööst, siis on see 
terav süüdistus ka vastava tea­
duskonna parteiliikmete suhtes.
Nendes teaduskondades aga, kus 
puuduvad parteigrupid, peavad 
teaduskonna üksikud kommunistid 
tundma tõsist huvi oma tea­
duskonna komsomoli- ja ameti­
ühinguorganisatsiooni töö vastu. 
Kehakultuuriteaduskonnas täidab 
selles suhtes auga oma ülesannet
sm. Levitskaja, omistades tõsist 
tähelepanu komsomoli- ja ameti­
ühinguorganisatsiooni tööle. Sm. 
Levitskaja . annab nende orga­
nisatsioonide juhtivaile töötajaile 
sageli tulusaid näpunäiteid, mis 
tegelikkuses rakendatuina aitavad 
kaasa töö parandamiseks. Mate- 
maatika-loodusteaduskonnas aga 
näiteks sm. Ruber ei tunne üldse 
mingisugust huvi komsomoli alg­
organisatsiooni töö vastu.
Tuleb märkida, et puudusi esineb 
komsomoli- ja ametiühinguorgani­
satsiooni juhtimise alal ka meie 
ülikooli parteiorganisatsiooni büroo 
töös. Ehkki eriti käesoleval õppe­
aastal on olukord ses suhtes pide­
valt ja tunduvalt paranenud, on 
komsomoli- ja ametiühinguorgani­
satsiooni juhtimise parandami­
seks siingi teha veel mõndagi. See 
tarvidus kerkib erilise teravusega 
üles nüüd, mil nii komsomoli- kui 
ka ametiühinguorganisatsiooni tu­
lid juhtima ausad inimesed, kelle 
tööle algusest peale tuleb anda 
õige, võitlev suund. Edaspidigi 
tuleb praktiseerida komsomoli- ja 
ametiühingukomitee aruannete 
kuulamist bürool ja vastavate töö­
tajate juhtimist jooksva töö 
käigus. Ent selle kõrval on tarvis 
ka, et parteiorganisatsiooni büroo 
üksikud liikmed hakkaksid rohkem 
j tegelema komsomoli ja ameti­
ühingu tööga, külastama vastavate 
komiteede koosolekuid ja suunama 
nende tegevust.
Meie ülikoolis on vaja tõsi­
selt parandada tööd Uliõpiiaste 
ja Teenistujate Ametiühingu ja 
komsomoli-organisatsiooni partei­
lise juhtimise alal. Meie partei 
tugevus seisab selles, et tal on tihe 
side massidega, et ta kõiges ja 
kõikjal sammub esirinnas. Üksi­
kud kommunistid teaduskondades 
peavad lahti saama oma tardumu­
sest ja huvi puudumisest selle 
vastu, kuidas elatakse nende üm­
ber. Nende isiklik eeskuju peab 
olema see, mille järgi joonduvad 
teised. Parteigrupid peavad suu­
nama iga üksiku parteiliikme täht­
sale tööle — selle kasvatustöö juh­
timisele, mis toimub meie ameti­
ühingu* ja komsomoli-organisat­
siooni kaudu. Iga parteiliige ja 
liikmekandidaat peab omama siin 
kindla ülesande, kindla parteilise 
kohustuse. Ainult see tagab, et 
meie TRU annab meie maale kõrge­
väärtuslikke kaadreid, kes pühen­
davad kogu oma jõu ja võimed 
selleks, et meie maad kiiremini 
viia kommunismile. Erilist tähele­
panu aga tuleb pühendada komso­
moli parteilise juhtimise paranda­
misele, sest komsomol on bolše­
vike partei reserv, kus kasvab vää­
riline vahetus bolševike vanemale 
! qeneratsioonile — inimesed, kes 
juhtivalt peavad võtma osa 
{ kommunismi ehitamisest.
Kõik TRÜ üliõpilased peaksid 
nägema praegu kinoteatris 
„Ateen" linastuvat akadeemik 
i. P. Pavlovi elu ja teaduslikku 
tegevust käsitlevat kunstilist fiimi. 
Seiie tagamiseks toimuvad 
noorsoo kommunistlikule kas­
vatusele pühendatud konve- 
, rentsi ettevalmistuse raames 
' esmaspäeval, 21. ja teisipäeval, 
22. skp. algusega keil 19 „Uiikooii- 
! kinos" üliõpilastele m ääratud 
eriseansid koos fiimi järgneva 
läbiarutamisega. Arutelu läbi- 
I viijaiks on konverentsi korral­
dava komisjoni poolt m ääratud 
Arstiteaduskonna õppejõud prof. 
dr. Käer-Kingissepp, dots. dr.
! Kõrge ja dr. Saarma. Esmaspäe- ; 
] vane seanss on e)te nähtud õigus-, 
Metsandus-, Põllumajandusteadus- ; 
konna ja matemaatika-fiiüsika 
osakonna üliõpilasile, teisipäevane 
Ajaloo-keele-, Kehakultuuri-, Loo­
maarstiteaduskonna ja bio- ! 
loogia-geograafia osakonna üliõpi- ' 
lasile. Arstiteaduskonnale on filmi 
vaatamine osaliselt ette nähtud 
õppeprogrammis eri korras. Kõi- 
i gil teaduskondade ametiühingu­
komiteedel tuleb kontaktis TRÜ 
Üliõpilaste Ametiühingu komitee­
ga hoolitseda selle tähtsa ürituse 
igakülgse õnnestumise eest.
G. Arro,
TRÜ Üliõpilaste Ameti­
ühingukomitee kultuur- 
massilise töö komisjoni 
liige.
Neil päevil toimus Matemaatika- 
loodusteaduskonna matemaatika- 
mehhaanika osakonnas TRÜ noor­
soo kommunistliku kasvatuse kü ­
simustele pühendatud konverentsi 
ettevalmistavas osas ettekanne 
teemai „Nõukogude rahvaste ma­
janduslik ja kultuuriline õits6ng 
pärast Oktoobrirevolutsiooni". Re­
ferent II kursuse üliõpilane 
Aleksei Tümanok, esitas oma 
referaadis rohkesti konkreetset 
materjali nõukogude rahvaste 
saavutustest pärast Oktoobrirevo­
lutsiooni. Oponeni, IV kursuse 
üliõpilane Helmi Tähiste, märkis
teema suurt ulatust ja sellest tin- 
 ^gitud referaadi konspektiivsust.
! Samuti soovitas oponent kasu tada 
andmete esitamiseks võrdiusand- 
! meid tsaariajast ja  kapitalistli­
kest maadest. Kohalviibinud aja­
loo-keeleteaduskonna üliõpilane 
Kaja Kleis oma sõnavõtus rõhutas 
sotsialistliku sisu tähtsust kultuu­
rilise elu õitsengul ja selle mõju 
j  noorsoole, mis ilmekalt kajastub 
läbitöötatavais teoseis.
O. Prinits,
j  Matemaatika-loodusteaduskonna 
II kursuse üliõpilane.
Ühelt arutluskoosolekul
Esimene kommunistliku kasva­
tuse konverentsi ettevalmistus- 
koosolek Metsandusteaduskonna 
metsatööstuse osakonna II kursu­
sel toimus möödunud nädalal. 
Koosoleku! käsitleti kahte konve­
rentsi ettevalmistusossa kuuluvat 
teemat.
Referaadiga teemai „Milles seis­
neb meie õnn?" esines üliõpilane 
Karl Raudsepp. Tema referaat 
oli koostatud peamiselt P jotr Pav­
lenko teose „Onn" aineil, ent ei j  
või jätta  mainimata, et hulk mõt- ! 
teid oli korjunud vestlusis k u r -1 
susekaaslasiga, milline tõik muu- j 
tis referaadi kuulajaskonnale lä- ! 
hedaseks.
Oma referaadis toonitas üli­
õpilane Raudsepp, et õnn seisneb 
esmalt loovas töös ja  aktiivses 
võitluses, tegevuses, mis meid 
päev-päevalt lähendab kommu­
nismile, milline omakorda on 
nõukogude inimese suurima õnne 
pandiks. Onn sotsialistlikus ühis­
konnas pole mingi abstraktne 
mõiste, mitte juhuslikkus, vaid 
õnne võib luua igaüks oma kä­
tega, oma tööga.
Teise koosolekul arutatava refe­
raadiga teemal „Sõprusest ja 
seltsimehelikkusest' esines üliõpi­
lane Vibeke Otsason. Referaadis 
ja sellele järgneva mõttevahetuse 
käigus selgitati sõpruse ja seltsi­
mehelikkuse mõisteid, sõpruse ja 
armastuse vahekordi jms.
Kokkuvõtteid tehes peab nen­
tima, et mõlemad referaadid nii 
sisult kui ka ettekandelt saavu­
tasid nõutava taseme ja ka järg­
nevate arutlustega võib täiesti 
rahule jääda. Referaadid ära ta­
sid üliõpilastes elavat huvi ja 
järgnevate ootamisele asuti kärsi­
tusega.
Aino Käsper,
Metsandusteaduskonna 
metsatööstuse osakonna 
II kursuse üliõpilane.
Вн. Mni: гнйй МмйпмймМйа ВТИ i! !мймЮ: йтмиИИи
On jäänud  vaid kolm nädalat ÜTÜ II teadus­
liku konverentsi alguseni 2. aprillil. Selle üli- 
kooliliselt tähtsa ürituse õnnestumiseks on raken­
dunud tööle enamik meie ülikooli teadusalal töö­
ta jaid  alates teadusala prorektori sm. K. Taeviga 
ja  lõpetades teaduslike ringidega. Nii toimus 
konverentsil ettekantavate teemade valik põhjali­
ku süvenemise ja  kriitikaga. Osakondade poolt 
esitatud teemad kontrolliti ÜTÜ nõukogu vasta­
va komisjoni poolt komsomoli ja  ametiühingu 
esindajate osavõtul ning esitati lõplikuks kinni a- 
miseks komisjonile, kuhu kuulusid teadusala 
prorektor sm. Taev, ÜTÜ ja ÜTÜ osakondade 
juhendajad õppejõud ja  ÜTÜ nõukogu esimees. 
Komisjon avastas esitatavas tem aatikas mõningaid 
puudusi. Nii näiteks keele ja  k irjanduse sekt­
sioonis olid ülekaalus Lääne-Euroopa kirjandust 
käsitlevad teemad, peagu täiesti puudutam ata oli 
aga meie oma nõukogude kirjandus. Vastavalt 
komisjoni otsusele on see viga nüüd parandatud.
Arvestades seda, e t meil on Ajaloo-keeletea- 
; duskonnas vene keele ja  k irjanduse osakond, 
tekkis küsimus vene sektsiooni esinemisest kon­
verentsil. Kuid vastava kateedri ju h a ta ja  dots. 
V. Adams on täiesti võõrdunud vene keele ringi 
töö juhtimisest, mis ringi tööl ei* luba areneda 
vajaliku intensiivsusega. Vaatamata korduva'e 
tähelepanu juhtim isele ringi abistamise vajadu­
sele, pole sm. Adams oma suhtumist parandanud 
Nii teatas ta ka, et vene keele sektsioon ei saa 
konverentsil midagi ette kanda. H iljuti ülikooli 
juurde saadetud õppejõu, sm. Bassenko initsiatii­
vil esineb vene keele sektsioon konverentsil siis­
ki viie venekeelse ettekandega tuntud nõukogude 
keeleteadlase Marri õpetusest.
Samuti sm. Bassenko juhendusel esineb kon­
verentsi II plenaaristungil ettekandega Puškinist 
A jaloo-keeleteaduskonna üliõpilane sm. Voogla, 
sidudes seega konverentsi läheneva A. S. Puškini 
juubeliga.
ü ld iselt edeneb konverentsi ettevalm istus aga 
rahuldavalt. P lenaaristungitel ettekantavad refe­
raadid — „ELKNÜ TRÜ organisatsiooni areng ja  
tegevus üliõpilaskonna ideelis-poliitilisel kasvata­
misel 1944—49. a." sm. K. Siilivase poolt, „Kahe 
maailmavaate võitlus bioloogiateaduses" Ajaloo- 
keeleteaduskonna üliõpilase sm. O. O jam aa poolt 
ning A. S. Puškinit käsitlev referaat sm. Voogla 
poolt — valmivad tuntud õppejõudude dots. Uibo 
ja  Bassenko juhendusel. Ka teised ettekanded on 
kriitiliselt hinnatud ja  tunnistatud ettekandmis- 
kõlblikeks ning nüüd toimub veel vaid nende 
lõplik viimistlemine. Esinema on palutud ka kü ­
lalisi teistest ülikoolidest: Tallinnast, Lenin­
gradist, Petrozavodskist jm. Osavõtukutseid on 
saadetud ka Moskva, Riiga, Kaunasesse ja  Vil­
niusse.
Praegu toimub konverentsi programmi trü k i­
valmis seadmine ja  muude konverentsi e tteval­
mistamisega seotud küsimuste lahendamine.
Iga teaduskond, eesotsas dekaani ja  v asav a  
osakonna juhendajaga peab tegema konverentsi 
hea kordamineku oma südam easjaks ning selleks 
pidevalt kontrollim a ja  abis ama vastava ÜTÜ 
osakonna nõukogu tööd. Samuti ei tohi kõrvale 
jääda konverentsi ettevalm istam isest ühiskondli­
kud organisatsioonid.
Kõik jõud ÜTÜ II teadusliku konverentsi 
heaks kordaminekuks! H. Sarv,
ÜTÜ nõukogu esimees.
Tallinna Polütehnilise Instituudi Meeskoor 
saabub kontsertmatkad Tartu
Tallinna Polütehnilise Instituudi Meeskoor korraldab 19. ja  
20. m ärtsil kontsertm atka Tartu. Koor esineb 90-üikmelises 
koosseisus ÜLKNÜ XI kongressile pühendatud kontserdiga au ­
las laupäevak 19. m ärtsil kell 20 ja  pühapäeval, 20. märtsil 
kell 12.
Kava esimeses osas on Tartu kontserdipublikule osaliselt ju ­
ba tu ttavad helitööd, nagu Aleksandrovi „Laul Stalinist". Novi 
kovi „Maailma dem okraatliku noorsoo hümn", E. Kapi „Sind ei 
unusfand ma ära", Lepnurme „Minu velel hää elo" jt. Kava te i­
ses osas esitatakse Gounod' sõdurite koor oop. „Faust", Vers- 
tovski kalurite koor oop. „Askoldi kalm", Glinka ballaad ,,Oi- 
ne vägede ülevaatus" jne.
Koori juhatab noor andekas koorijuht Arno Kallikorm. Solis­
tina esineb kontsertidel ENSV teeneline kunstnik prof. Tii 
Kuusik, keda klaveril saadab Tarsina Sütiste.
K ontsertide pääsmete eelmüük toimub TRÜ peahoone kom an­
dandi juures.
TRÜ üliõpilaskonnas valitseb TPI Meeskoori eelseisva kont 
sertm atka vastu elav huvi. A. Tilk
Juhendaja õppejõud suunab ringi tööd
Metsandusteaduskonnas töö tab 
kolmandat aastat metsakasvatu 
se ja -kaitse teaduslik ring, mille 
juhendajaks õppejõuks on ülcl- 
metsateaduse kateedri juhataja 
sm. A. Karu. Alates 1Q4S. a. veeb­
ruarist töötab ring ÜTÜ koossei­
sus. Siitpeale ring omandas kind- 
I la suuna ja ülesanded, 
i Ettevalmistustega ringi tööks 
: käesolevaks õppeaastaks alustati 
möödunud õppeaasta eeskujul 
juba suvel. Sm. A. Karu poolt 
väljatöötatud temaatika jagati 
ringi liikmete vahel. Seega pandi 
alus üliõpilaste iseseisvale m ater­
jali kogumisele teaduslikuks 
tööks suve jooksul, õppetöö al­
gul täitsid teaduslikku tööd te­
gevad üliõpilased vastava ankee­
di, millest nähtus kui palju oli 
suudetud materjali koguda ja 
millises ulatuses oli arendatud 
tööd.
Materjali läbitöötamisel tuli 
! üliõpilasel pidevalt kontakti pi- 
I dada sm. Karuga. Erilist tähele 
panu pööras sm. Karu bioloogi­
liste küsimustega seotud teema­
dele ja nende väljatöötamisele.
Ulatuslike tööde väljakujunda­
miseks esitatakse need Jühiette- 
kannetena ringi koosolekuil, kus 
need läbi arutatakse esmalt üli- 
õpilaste poolt ja hiljem kokku­
võtte teeb juhendaja õppejõud. 
See võimaldab teaduslikku tööd 
tegeval üliõpilasel kasutada nii 
juhendaja õppejõu kui ka ringi 
liikmete abi.
Ringi juhendaja õppejõu ja 
üliõpilaste tiheda koostöö tule 
musena võib ring üliõpilaste Ii 
teaduslikust konverentsist osa 
võtta arvukate referaatidega, mis 
on juba põhjalikult ette valmis­
tatud.
„Kalevala" juubelisessioon
Seoses „Kalevala" täieliku väl- 
; jaanüe ilmumise 100 a. juubeliga 
j korraldatakse aprüii aigui 1R 
Ütikooiis „Kalevala" 100 a. juu- 
beiisessioon. Sessioon algab 9. ap- 
riiiii piduliku avakoosoiekuga 
TRÜ aulas, kus ettekannetega 
esinevad dots. Ed. Laugaste tee­
mal „ „Kalevala" — Kat-jaia-Soome 
rahvaeepos" ja dots. K. Taev tee­
mal „„Kalevala" kui kunstiteos'. 
Avakoosoleku kontsertosas esine­
vad TRÜ Akadeemiline Nais- ja 
Meeskoor helilooja R. Ritsingu 
juhatusel ja solistid, esitades kont­
serdi rahvalauludest.
Juubelisessioonil 10. aprillil esi­
nevad teaduslike ettekannetega 
prof. P. Ariste: „Vadja rahvalau­
lude osa „Kalevalas"", dots. 
Ed. Laugaste: „Eesti rahvaeepos 
„Kalevipoeg" ja „Kalevala" osa 
selle saamisloos" jt.
H. Niit, 
Ajaloo-keeleteaduskonna 
II kursuse üliõpilane.
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КЭ.ИЙП M iST L iK E  N O O RTE TÖÖ
1947. a. avati TRÜ Ajaloo-keele- 
teaduskonnas vene keeie ja  k ir­
janduse osakond, kus õpetus toi­
mub vene keeles. 12 tütarlast, 
neist 7 kommunistlikku noort, 
astusid avatud osakonda, olles 
keskkooli lõpetanud kes Kiievis, 
kes Tallinnas voi Leningradis. 
Nende kommunistlike noorte pea­
misteks iseloomujoonteks on 
püüdlikkus, palav soov omandada 
teadmisi, olla kasulikud oma 
kodumaale. Juba õppetöö esimes­
test päevadest selgus, et otstarbe­
kohasem on vene keeie ja  k ir­
janduse osakonna kommunistli­
kest noortest moodustada oma­
ette grupp, mis ka moodustati 
sm. Romaševaja juhtimisel.
Sm-d Kalits, Reiman jt. leidsid 
samuti selle olevat tarviliku, kana 
peamine raskus seisnes eelkõige 
keele mittemõistmises, mis ahel­
das igasuguse initsiatiivi, ja võis 
viia selleni, et komsomoli koos­
olek muutub vene grupile eba­
huvitavaks kohustuseks. Sm. Rei­
man, olgugi et hilja, arvestas seda 
ja teaduskonna koosolekuile ilmu­
sid tõlkijad. Oleks tingimata tar- 
viiik, et kui к sõnavõtud koosole­
kul tõlgitaks, kuna meie grupi 
kommunistlikud noored soovivad 
täielikult lülituda ülikooli komso- 
moli-organisatsiooni töösse. Aga 
juhtus nii, et need kommunistli­
kud noored, kes keskkoolis pida­
sid lubamatuks ja isegi mõelda­
matuks koosolekule hilineda, veel 
enam aga sealt hoopis puududa, 
kes olid harjunud koosolekuil 
elavalt sõna võtma, nüüd mõni­
kord hilinevad või üldse ei tule 
komsomoli koosolekuile. Mispärast? 
Igasugune agarus võib jahtuda. Ja 
kui kummaline see ka ei ole, on 
just T R ü komsomoli-organisat- 
sioon tunduvalt vähenenud nen-
On aeg avada si!mad
M eie ütikootist
de ^m m *unistäke noorte indu, 
sest vene rahvusest üliõpilased on 
sageli kohanud ükskõikset suhtu­
mist. Kuid soov teha komsomoli­
tööd ei võinud kaduda ja väike 
kommunistlike noorte grupp hak­
kas sageli eraldi korraldam a oma 
koosolekuid. Kuid kommunistü- 
kud noored tundsid, et oleks ta r­
vis midagi tõsisemat ja  otsusta­
sid pöörduda abi järele vanemate 
partei-seltsimeeste poole. See ot­
sus osutus õigeks. Sm. Tiido vas­
tas kommunistlike noorte soovi­
dele ja  koosolekud muutusid huvi­
tavamateks ja elavamateks.
Kuid millegipärast leiti, et vene 
grupp on sulgunud oma „kesta" 
ja muutunud, sm. Reimani sõnade 
kohaselt, mingiks „eri vürsti­
riigiks"! Millegipärast nähti sel­
les midagi rahvusliku antago­
nismi taolist, nagu ei sooviks 
venelased töötada koos eestlas­
tega. See on seda enam naeru­
väärne, et meie grupi üii- 
õpi lased ei võinud isegi 
kogemata käituda; natsiona­
lismi vaimus, kuna nende 
iseloomude kasvatamine ja kuju­
nemine on toimunud ja toimub 
marksismi-leninismi ideede alu­
sel. Ja juba sellepärast, et pal­
jud kommunistlikud noored 
meie grupis omavad viie- 
kuueaastase komsomol i-staaži, 
ei saa nad nii vaadata 
komsomolitööle ja  tõmmata 
piiri venetaste ja  eestlaste 
vahele. Seetõttu on niisugune 
süüdistus voi arvam ine meie 
grupi kohta täiesti ebaõige. Olekš 
tulnud lihtsalt aidata tal lülituda 
ühisesse kollektiivi, aga mittte teha 
alusetuid oletusi. Millegipärast 
ükski juhtivaist komsomolitööta- 
jaist ei tulnud kordagi grupi koos­
olekuile, keegi ei huvitunud tema
tööst, vajadusist ega huvidest, 
j  reag u  unne midagi teades meie 
I grupist käänavad nad teda kõi­
gis käändeis ja räägivad tema 
distsiplineerimatusest. Kuid koge- 
museü on näidanud, et õpilase või 
üliõpilase distsiplineerimatus viib 
välja halvale õppimisele. Miks 
sus meie grupi „üists piineeri- 
matud" kom munistlikud noored 
annavad eksameid a.nuit hmdei- 
le „hea" ja  „väga hea"? išaiid 
kui nende distsiplineerim atust 
nähakse milleski muus, siis on 
see nende süü, kes liig ükskõik­
selt suhtuvad neisse.
T arbetud eksperim endid vene 
keele ja  k irjanduse osakonna 
komsomoli grupiga pole lõppe­
nud: kunagi peeti mõttetuks 
eraldi meie grupi olemas 
olu, siis muutus tema eraldamine 
mõttetuks ning nüüd on see m uu­
tunud möödapääsmatuks. Kat­
sed on muidugi tähtis asi, kuid 
küsimus on selles, millised need 
katsed on ja kuidas neid läbi 
viiakse. Katsed meie grupiga on 
aga täiesti ülearused.
Oleks soovitav, et meie eestla­
sist seltsimehed saaksid meist aru 
ja vabaneksid kellegi poolt aval­
datud ebaõigest arvamusest, mida 
usutakse sõna-sõnalt, kuid mis 
pole kinnitatud faktidega.
Need aga, kes ka veel komso- 
moli-organisatsioonis esindavad 
natsionalistlikke seisukohti ja 
püüavad ehitada kunstlikke va­
heseinu eestlaste ja  venelaste 
vahele, ei ole väärt kandma 
kommunistliku noore nimetust. 
Seda oleks ülikooli komsomoü- 
komiteel aeg mõista.
N. Degtjarjova, 
vene keele ja  kirjanduse 
osakonna grupi kommu­
nistlik noor
Üliõpilasklubi külastajate konverents
TRÜ Üliõpilaste Ametiühingu 
klubi korraldab neljapäeval, 
24. märtsil 1949. a. algusega kell 19 
klubi ruumes klubi külastajate 
konverentsi.
Konverentsi ülesandeks on klu­
bi töö parandamise huvides ära 
kuulata üliõpilaskonna arvam u­
sed klubi poolt seni tehtud töö 
kohta ja teiselt poolt saada külas­
tajailt näpunäiteid edaspidiseks 
tööks.
Konverentsi "päevakorras on 
aruanne klubi juhatuselt, millele 
järgnevad sõnavõtud ja  vastamine 
küsimustele. Sedelid küsimustega 
tuleb lasta klubi ruumes asuvasse 
küsimuste kasti hiljemalt 22. m ärt­
sil.
Klubi juhatus loodab üliõpilaste 
suurearvulist osavottu konverent-
H. Kail,
Üliõpilaste Ametiühingu 
klubi juhataja kt.
Elav ja vildakas arutelu
Möödunud nädalal toimus „Va­
nemuises" Stalini preemia laure­
aadi A. Korneitšuki külakomöö­
dia „Ukraina steppides" TR Üli­
koolile reserveeritud etendus koos 
arutiuskoosolekuga. Seekordne 
arutelu kujunes märksa elava­
maks tervest reast eelmistest. 
Kahtlemata lõi selleks soodsad 
eeldused ka paeluv ja probleemi­
rikas lavastus, miile külastami­
seks peaksid võimaluse leidma 
kõik üliõpilased.
Sissejuhatavalt võttis arutlus­
koosolekul sona Ajaloo-keeletea- 
duskonna V kursuse üliõpilane 
sm. H. Tiido. Konkreetse ja läbi­
mõeldud sõnavõtuga esines sm. 
Polisinski, kes heitis lavastusele 
ette klassivõitluse momendi mitte 
küllalt teravat esiletoomist ja  la­
vastuse lõpu vähest mõjuvust. 
Pikema arvustava sõnavõtuga esi- 
jnes veel sm. J. Feldbach. Teistest 
esinejaist mainitagu veel seltsi­
mehi Rähna, Makkarit, Siimis- 
keri jt.
Seekordne arutelu aitas palju 
kaasa lavastuses peituvate prob- 
! leemide täielikuks selgitamiseks. 
Sellepärast tuleks soovida, et 
samasugune aktiivsus jätkuks ka 
järgnevail arutluskoosolekul
Korraldatakse ülikooli meistrivõistlused tõstmises
Tõstespordi populariseerimiseks 
üliõpilaste seas ning parimate 
individuaaltõstjate selgitamiseks 
korraldab ÜSK raskejõustikusekt- 
sioon 10. aprillil Viljandi tän. 1 
ülikooli meistrivõistlused tõstmi­
ses, kusjuures vastavas kaalus 
esikoha saavutaja saab nimetuse
„Ülikooli 1949. a. meister".
Treeningtunnid võistlusteks toi­
muvad igal esmaspäeval, kolma­
päeval ja reedel kella 17—19 üli­
kooli võimlas Gustav-Adolfi 19.
Valter Liblik,
ÜSK raskejõustikusektsiooni 
juhatuse liige.
Teaduskonnad võistlesid teatesuusatamises
Aega on jäänud vähe, kuid teha on veel palju
TRÜ isetegevusolümpiaadil on 
igal üliõpilasel, kursusel ja  tea­
duskonnal võimalus demonstreeri­
da omi võimeid, tulla kunstilises 
isetegevuses TRÜ parimaks tea- 
duskoAnaks, kursuseks, üliõpila­
seks.
Aru saades olümpiaadi tähtsu­
sest ja arvestades ettevalmistusaja 
vähesust, on enamikus teaduskon­
dades tehtud juba tublit tööd 
valitud repertuaari ettevalmistu­
seks. Näiteks voiks tuua Põllu­
majandusteaduskonna, kus reper­
tuaar esitati kinnitamiseks juba 
5. detsembril 1948. a. ja kus m är­
kimisväärse aktiivsusega tegutse­
vad proovidega meeskvartett 
E. Pajupuu juhtimisel ja mees- 
põrandvõimlejate grupp Ü. Lauri 
juhtimisel. Ettevalmistusel on ka 
rahvatantsud, deklamatsioonid, 
naiskvarteti- ja sooloettekanded, 
palad klaveril, akordionil, flöödil
ja  klarnetil. See näitab Põllu­
majandusteaduskonna organiseeri­
miskomitee head tööd (orgkomitee 
esimees sm. J . Heinsoo, ametiühin­
gukomitee esindaja sm. A. Teis- 
ler, vastutav õppejõud prodekaan 
sm. Eeniaid).
Hästi töötavad veel Ajaloo-kee- 
leteaduskond (orgkomitee esimees 
sm. Ingalt) ja Õigusteaduskond 
(orgkomitee esimees sm. Eerus).
Metsandusteaduskonnas aga alus­
tati ettevalmistusi liiga hilja. Alles 
hiljuti organiseerimiskomitee esi­
mees sm. Müller „raporteeris": „in­
tensiivne tegevus algab esimesel es­
maspäeval". Nüüd on Metsandus­
teaduskonnal (vastutav õppejõud 
sm. Krigul) töökava siiski valmi­
nud ja selle täitmisestki voib kõ­
nelda näiteks naiskvarteti (orga­
niseerib sm. Ustav) ja rahvatant­
su grupi (organiseerib sm. Ruus) 
poolt. Mitmed kollektiivid aga ei
i tööta siiski veei küllalt intensiiv- 
! selt.
Halb on olukord ka Loomaarsti­
teaduskonnas (orgkomitee esi­
mees sm. Jürissen, vastutavad 
õppejõud sm-d VeMeste ja Prink). 
Eriti maha jäänud on veel Mate- 
maatika-loodusteaduskond (org­
komitee esimehed sm-d Hion ja 
Põldsepp).
Mahajäänud teaduskondadel, 
eesotsas teaduskonna organiseeri­
miskomitee, ELKNü ja ameti­
ühingu organisatsioonide ja vas­
tutavate õppejõududega, oleks 
viimane aeg suhtuda tõsiselt oma 
ülesandeisse, moista kunstilise ise­
tegevuse olümpiaadi eeskujuliku 
läbiviimise tähtsust meie ülikoo­
lis.
H. Rand,
TRÜ kunstilise isetegevuse 
olümpiaadi organiseerimis­
komitee liige.
Pühapäeval toimusid teadus- 
I kondade- ja  kursustevaheiised 
i võistlused teatesuusatamises, 
j  Need olid esimesed üliõpilas­
konna sisemised võistlused suu 
satamises alates 1945. aastast. 
Võistluste kavas oli 4 X5 km j 
iiaisüÜõpilastele ja 4 X5 km i 
meesüliõpilaste ie.
Tehnilised tagajärjed  kujune- ; 
sid järgm isteks:
4 x 5 km naistele: 1. Põlluma 
jandusteaduskonna II kursus i 
(Tohver. liiste, Gross ja  Reint- 
hal) ajaga 49 min. 40 sek., 2.
M atemaatika-loodusteaduskonna
I võistkond — 49.46, 5. Ajaloo- 
keeleteaduskonna I kursus — 
55.49.
4 x 5 km meestele: 1 . M etsan­
dusteaduskond (Kiiss, Tõnne. 
Juhansoo ja  Rinde) ajaga 1 tund 
20 min. 06 sek.. 2. Põllum ajan­
dusteaduskond — 1:28.07, 3. Ma­
temaatika-loodusteadu skond — 
1:31.55.
Individuaalselt osutusid pari­
maiks: 1 . Juhansoo 18.39. 2. Kiiss 
19.41. 5. Rinde 20.11 .
O. Tõnsuaadu,
USK suusasektsiooni esimees.
M a l e t r o o n i  K a t
Pühapäeval, 12. m ärtsil toi­
mus M atemaatika-loodüsteadus- 
konna II kursuse üliõpilase, 
I kategooria m aletaja Leo Võ­
handu malesimultaan. millest 
võttis osa 12 maletajat. Pärast
8, kaotas 3 ja viigistas 1 partii, 
saavutades seega 70.8% võima­
likust punktide arvust. Võhan- 
dut võitsid Taar (õppejõud). 
Soobak (Põllum ajandusteadus­
kond) ja  Kaimur (Kehakultuu-
5-tunnilist mängu lõppesid kõ ik iriteaduskond); viigistas Loite 
partiid. Sim ultaaniandja võitis j  (Põllumajandusteaduskond).
„Uskuge mind, tüdrukud, seal ! 
poic nea vaimuga tegemist; enam 
kui kindel, et. k u r i . . .  , pmas 
Arstiteaduskonna üliõpilane Lai­
ne Fents lamud nädaiat ägeüat 
sõnaianmgut oma toakaasiastega 
Kastani tanava ühiselamus, la  
kaitses vapralt oma „kurja vai­
m u ' positaioone ja  märgates, et 
suurt vasturääkimist enam ei ole, 
läks oma vaimu ka kõrvaltuppa 
popuianseerima.
bnn pote midagi naerda — tege- j 
inist on tõestisündinud looga! i 
Nimelt hakkas meie kenas Tartus 
kuskil Onne tänava nurgal asuvas 
majas juba moni aeg tagasi lii­
kuma üks porguriigist lahtipääs- 
nud kuri vaim. Seni on vaim hak­
kama saanud vaid „näputööga": 
olevat öösiti seinavaipu liiguta­
nud, sööginõusid laualt maha loo­
pinud, isegi kedagi noaga visa­
nud ja veel mõne väiksema suli- i 
tembu teinud. Kuid juba sellest' 
nähtub, et vaim on tõesti kurja 
iseloomuga.
Usklik pereema pani neid „põr­
gulise" tempe kohe tähele ja kao­
tas une. Pereisa aga, selle aseme! 
et kelmile ju igelt vastu astuda ja j  
ta majast välja peletada, vaikis 
alandükult ja tundis, et püksid 
hakkavad tõesti püti li sõeluma. 
Majja muretseti veel paar piiblit, i  
mitu risti ja m uud kanget mürki 
kurja vaimu vastu. Aga „mürgid" 
ei aidanud — kuri vaim jatkas 
oma külaskäike. j
Vaimu niisugune kangekaelsus i 
pani kõik kihama. Kõik sugula-
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sed ja tuttavad eidekesed panid  ^
oma traadita telelomd helisema ja  } 
üks neist helistas ka oma vanaie ; 
tuttavale, meiie juba tuntud üii- 
õpnaseie L. Fentsile.
,,H.äisin ise seal majas vaata­
mas. Froua oli nii iahxe. Faius 
istuda — ka neil olevat siis ju l­
gem. Mul oli ainult aega vähe­
võitu, aga pool ööd ikka istusin 
ära — ei tutnud seekord," jutus­
tas Pents naabertoas.
„Hirm tuleb p eale . . .  prrr! Kui- j 
das sa ka ei kartnud?" im estas; 
väike Leenike.
„Kartsin küll, aga uudishim u; 
oli kartusest suurem. Pealegi võt­
sin ma asja teaduslikult: tahtsin 
oma silmaga vaimu näha. Usk 011 
ju ka teadus — seda on k iriku­
õpetaja meiie korduvalt rääkinud. 
Seda tõendab ka see, et mitu 
päris iteadusmeestki olevat, nagu 
eidekesed rääkisid, vaimu vastu 
huvi tundnud. See on ikka puht- 
teaduslik asi."
„Teadus on ta kindlasti," segas } 
vahele väike Leenike, kes ikka j 
paris korralikult kirikuid kiilas- j 
tab ja paljusid kirikukülastajaid 
nägupidi tunneb, ,,ega_ õppejõud < 
muidu teda uuri. Jõuluõhtul is tu - ; 
sid kaks meie õppejõudu Peetri 
kirikus just minu kõrval ja  k u u -! 
lasid nii hoolega."
,.Jah, teaduse huvides oleks: 
ikka pidanud hommikuni ära is - '
tuma," kahetses Laine ja lippas 
kolmandale korrusele, et ka seal­
seid elanikke austada kosutava ja 
õpetliku jutuga kurjast vaimust.
Kui see uudis minu kõrva trum- 
minahka kõditas, siis meenus 
muile üks teine Arstiteaduskonna 
naisüliõpilane, kes suvel botaani­
kaaias minuga sellepärast päris 
riidu läks, et ma julgesin jumalat 
mitte uskuda. Jutustasin mõlemad 
lood oma sõpradele.
Üks sõber, suur naljahammas, 
jutustas samas terve rea omaloo­
dud anekdoote usklikest „tohtri­
test", millede üle me pisarateni 
naersime. Uks ju tt jäi mul eriti 
selgesti meelde. See kõlas umbes 
nii:
XX sajandi 51. aastal on ühe 
uhke linna uhkes 'po 'ikliinikus 
uks, mille peal ilutseb silt: 
„L. Pents — sisehaigused. Vastu­
võtt kella 12—16-ni.". Selle ukse 
taha tuleb ühel ilusal päeval kõ- 
verassetõmbunud naiskodanik, kes 
hädise näoga koputab ja, saanud 
loa siseneda, kaebab arstile, et ta 
juba mitu päeva kannatab äge­
date kõhuvalude käes. Asjaliku 
näoga arst asub (nagu seda kõik 
head arstid teevad) patsiendi hoo­
likale läbivaatamisele. Ta kopu­
tab. katsub ja muljub vaese pat­
siendi kõhtu hulk aega. Lõpuks 
võtab ta stetoskoobi, et selle abil
diagnoosi lõpule viia. Kohust kos- 
taD saiaparast korinat ja  unda- 
mist. Lnm unud naoga teatab arst:
„A.ouanik haige i Lugu on 
paha — teil on ku ri vaim Kohus!"
LUmunud patsient kahvatub 
arsti autoriteetset otsust kuutdes. 
m u  juba arst seda ütleb, sns 
peab vist ikka toesti kurja vai­
muga tegemist olema! Isegi ta põl­
ved hakKavad hirmust värisema.
„Asi on küli halb, kuid mitte 
lootusetu", lohutab teda arst. 
„Jooge veidi vett ja ma kirjutan 
teile mõjuva retsepti. See peaks 
aitama."
Ja julmtõsise näoga kirjutab 
ta:
„Diagnoos: Diabolus in alveo 
(kuri vaim kõhus). Kolm korda 
päevas enne sööki hirmutada 
kiilma veega — viis supilusika­
täit vastu kõhtu."
Vägevale retseptile lisaks annab 
arst ka suusõnalisi õpetussõnu:
„Kuna teie juhtum on väga ras­
ke ja tõsine, siis oleks kasulik 
rohu tarvitamise ajal seista vasa­
kul jalal näoga lääne poole ja 
korrata mõttes sõnu: „Vaim, 
magu, põrgu, v iuh!"" Ja juhatab 
hirmust vabiseva patsiendi ruu- 
! mist välja . . .
Te võib-olla naerate, aga asi 
011 tõsine. Mõni vahest arvab, et 
sellele loole ei tule suurt tähele­
panu osutada, aga on se'ge, et 
mõningate üliõpilaste vabastami­
seks religiooni mõju alt tuleb as­
tuda koheseid samme. Mefisto
20. m ärtsil algusega kell 11.00 
toimuvad üliõpilasmajas teadus- 
kondadevahelised võistlused 
väikmales. Malendite vähesuse 
tottu tuleb igal meeskonnal 
kaasa võtta 2 komplekti m alen­
deid. Meeskondade kaptenei! 
ilmuda 15 m inutit enne võistlus­
te algust.
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Kokkuleppel Riikliku Teatri „Va­
nemuine" direktsiooniga pöördub 
ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" toi­
metus lugejate poole ettepanekuga, 
et nad avaldaksid oma soove Riik- 
tiku Teatri „Vanemuine" lähema 
aja mängukava suhtes. Eriti tarvi­
likud oleksid soovid klassika osas, 
s. t. milliseid klassikalisi näiden­
deid üliõpilaskond soovib edaspidi 
näha „Vanemuise" laval.
Soovisedelid, mis tuleb varus­
tada soovija allkirja ja tea- 
luskonna nimetusega, tuleb hilje­
malt 25. märtsil s. a. langetada 
TRU peahoone komandandi ruumis 
asuvasse ajalehe „TRU" kirjakasti. 
Ettepanekud, millel üliõpilaskon­
nas on kõige enam pooldajaid, esi­
tab meie lehe toimetus Riikliku 
Teatri „Vanemuine" direktsioonile 
arvessevõtmiseks mängukava koos­
tamisel.
Vastutav toimetaja E.*L. Mikkelsaar
Trükikoda „Tartu Kommunist" trükk Tartus, Ülikooli 21/23 Üksiknumbri hind 20 kop. Tellimine nr. 615
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
EL KNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 10(16) Neljapäeval, 24. märtsil 1949. a. H aastakäik
R o h k e m  täh etep an u  
d is s e r ta t s io o n id e l
Teaduslike kraadidega ja kut­
setega^ õppejõudude arv kõrgemas 
õppeasutises on selleks näitajaks, 
milles peegeldub õppeasutise ta­
se. Kraadide ja kutsete hulk loob 
õppeasutise autoriteedi, ühtlasi 
aga loob võimalused kasutada 
kõiki neid õigusi teadusliku ja 
õppetöö korraldamisel, mida kind­
lustavad õppeasutisele vastavad 
seadused }a määrused. Eriti oluli­
ne ses osas on aga uute kvalifit­
seeritud kaadrite edasise juurde­
kasvu ja sel alal esinevate lün­
kade likvideerimine. Kui sageli 
on meie Tartu Riiklikus Ülikoolis­
ki otse ülepääsmatuid raskusi see­
tõttu, et uute aspirantide värbami­
sel langevad välja distsipliinid 
seetõttu, et vastaval alal puudu­
vad doktori kraadi või professo­
ri kutsega õppejõud, ja seda ala­
del, kus meie ülikool esijoones 
vajaks täiendust. Samasugused 
raskused on ka dissertatsioonide 
kaitsmise alal vajaliku kraadiga 
oponentide puudumise tõttu. Kõik 
see kohustab meid oma teadusli­
kus töös erilist tähelepanu pööra­
ma dissertatsioonide kiiremale 
kaitsmisele. Ometigi ses osas on 
aastate kestes mahajäämine olnud 
lubamatult suur. 1945. aastal 
doktoridissertatsioonide alal 18 
planeeritud tööst lõpetati 10,
1946. a. 17 tööst 7, 1947. a. 3 tööst 
2, 1948. a. — 0. Kandidaadidis- 
sertatsioonide alal 1945. a. 33 tööst 
lõpetati 21, 1946. a. 9 tööst 4,
1947. a. 13 tööst 7, 1948. a. 24 
tööst — 5. Esitatud andmed näi­
tavad tegelikku vähjakäiku, mida 
ei saa millegagi õigustada. Veel­
gi kurvemaks muutub pilt, kui 
jälgime nimetatud tööde kaitsmise 
arvulisi andmeid. Nii kaitsti dok­
toridissertatsioone 1946. a. — 2, 
1947. a. 6, 1948. a. — 0. Kandidaa- 
didissertatsioonide alal: 1946. a. 
— 1; 1947.a. — 10; 1948. a. — 3. See 
kõik näitab ühest küljest disser­
tatsioonide lubamatut maha jää­
vust nende valmimise alal, aga ka 
kaitsmise venimist pärast valmi­
mist.
Kui kandidaadidissertatsiooni 
kaitsmist teataval määral võib pi­
durdada eksamite õiendamine, siis 
doktoridissertatsioonide kaitsmi­
sele tuleku viivitamise põhjuseks 
on olnud dissertandi kerge suhtu­
mine oma töösse, kus pärast val­
mimise deklareerimist dissertant 
ei söanda oma tööd esitada, vaid 
peab vajalikuks selle uut läbi­
töötamist. Mõningad juhud Kõrge- 
ma Atesteerimise Komisjoni poolt 
esialgselt tagasi lükatud doktori­
dissertatsioonide alal on omajagu 
tõstnud seda vastutustunnet oma 
töö kvaliteedi suhtes. See kõik 
manitseb meie õppejõude juba 
alousest peale suhtuma oma dis­
sertatsiooni suurima nõudlikkuse­
ga. Tuleb silmas nidada. et KHM 
määrusega 11. okt. 1948. a. on 
nõuded dissertatsioonide suhtes 
veelgi tõusnud. Erilist täheleoanu 
on sellest seisukohast juhitud
oponentide vastutusrikkale tööle. 
Ka meie ülikoolis on esinenud 
juhtumeid, kus oponentide retsen­
sioonid on pigemini formaalsed 
dissertatsioonide ümberjutustu­
sed, milles ei leidu igakülgset te­
ravat analüüsi ega kriitikat, mil­
les ei esine uute ideede ja prakti­
liste tulemuste tähtsuse allakriip­
sutamist. Dissertatsioonide kaits­
mine on sageli kujunenud oma 
õppeasutise kitsaks sisemiseks 
asjaks. Nimetatud määrus likvi­
deerib selle ebakoha. Endiste an­
notatsioonide ja teeside asemel 
annab nüüd dissertant autorefe­
raadi kandidaadidissertatsiooni 
alal kuni ü h e  t r ü k i p o o g n a ,  
doktoridissertatsiooni puhul kuni 
k a h e  t r ü k i p o o g n a  ulatuses, 
mis paljundatult vähemalt 100 
eksemplaris saadetakse laiali mit­
te hiljem kui kuu aega enne töö 
kaitsmist küsimusest huvitatud 
isikuile ja organisatsioonidele.
Eriti tuleb tähelepanu juhtida 
kandidaadieksameile. Ka meie 
ülikoolis on kandidaadieksameis- 
se suhtutud mõnevõrra liberaal­
selt. On varemail aastail esinenud 
! juhtumeid, kus eksamid õiendati 
põhi- ja eriaines kindlat eksami- 
} kava koostamata. Ei tohi unustada 
; korda, et kandidaadieksam oma 
ulatuselt ja nõudeilt peab vasta­
ma aspirandi õppeprogrammile.
Käesoleval aastal seisab meie 
ülikooli Õpetatud Nõukogul ees 
suur ja vastutusrikas töö disser­
tatsioonide kaitsmise alal. Me 
võime praegu heam eelega konsta­
teerida, et käesolev aasta näib 
kujunevat pöördeliseks dissertat-! 
sioonide kaitsmise arvult. Praegu j 
õiendavad ülikooli juures või on j 
juba õiendanud kandidaadieksa-; 
meid 35 isikut, neist valdav osa ! 
ülikooli õppejõude. Nendele li­
sandub veel aspirantuuri kaudu! 
25 teaduslikku töötajat, kelledest 
enamusel valmivad kandidaadi­
väitekirjad käesolevaks kevadeks. 
Valdaval osal neist on dissertat­
sioonid valminud või valmimas.
Ka dissertatsioonide alal tööta­
jate arv on käesoleval aastal 
märksa kasvanud. Ülikooli tea­
dusliku uurimistöö plaan sisaldab 
11 doktori- ja 94 kandidaadidis­
sertatsiooni, mis peavad tulema 
kaitsmisele lähemate aastate jook­
sul.
Vaadeldes praegu kasutada ole­
vaid andmeid näib, et töö disser­
tatsioonide alal on muutunud in­
tensiivsemaks ja et ülikooli õppe­
jõud teevad tõsiseid pingutusi 
oma teadusliku kvalifikatsiooni 
tõstmise alal. Suur ja vastutusri­
kas ülesanne seda tööd soodusta­
da ja forsseerida on esijoones 
kateedreil ja teaduskondadel. Ses 
osas on vajalik dissertantidele 
osutada pidevat abi, neid mitte 
koormata lisakohustusteqa, aga 
ka sisse seada kindel graafik, aru­
andlus ja kontroll dekaanide 
poolt. К Taev,
teadusala prorektor.
õ p p z g e y n
Algab ettevalmistustööde teine etapp
Noorsoo kommunistliku kasvatuse küsim ustele 
pühendatud konverentsi ettevalm istused on jõud­
mas lõpule. Ettevalmistustööde esimene ja  u la­
tuslikem etapp, mil toimus vajaliku  kirjanduse 
läbitöötamine ja  kommunistliku kasvatuse küsi­
muste arutlem ine poliitinformatsioomgruppides, 
on lõppenud. Seega algas ettevalmistustööde teine 
põhiline etapp, mille jooksul viiakse läbi refe- 
raatkoosolekud teaduskondade kaupa. Need refe- 
raatkoosolekud, millel selgitatakse nõukogude 
inimese olulisi iseloomujooni ja  noorsoo kommu­
nistliku kasvatuse küsimusi, toimuvad kõigis tea­
duskondades ajavahem ikul tänasest ktuni 3i. 
märtsini. Õigusteaduskonnas, Põllum ajandustea­
duskonnas ja  A rstiteaduskonnas on referaadi tee­
maks „Mehisusest ja  kohustuste täitmisest* (re­
feren t dots. A. Uibo); Ajaloo-keeleteaduskonnas 
ja  Loom aarstiteaduskonnas „Meie a ja  kangelase 
iseloomujooned kirjanduses" (referent sm. Feld- 
baeh); M etsandusteaduskonnas, K ehakultuuri­
teaduskonnas ja  M atemaatika-loodusteaduskon- 
nas „NSV Liidu rahvaste sõprus" (referent sm. 
Arhangelski).
Nende teaduskondade koosolekute ettevalm is­
tamine ja  läbiviimine on suur ning tõsine töö, 
mis nõuab suurim at tähelepanu dekanaatidelt, 
parteigruppidelt, komsomoli- ja  am etiühin­
guorganisatsioonidelt. Koosolekutele peab eelne­
ma ulatuslik selgitustöö õppejõudude ja  üliSpilas- 
te hulgas koosolekute eesmärgi ja  ülesande selgi­
tamiseks. Eeskujuliku organiseerimistööga on ta r. 
vis kindlustada, et neilt koosolekuüt ei jääks 
eemale ükski õppejõud ega üliõpilane. Seejuures 
aga ei tohi unustada, et pole tarvis taotella mit­
te a inu lt nende osavõttu koosolekust, vaid just 
aktiivset osavõttu. Referaatkoosolekud peavad 
mööduma õppejõudude ja  üliõpilaste suure ak­
tiivsuse tähe all, läbirääkim ised ettekannete koh­
ta peavad kujunem a elavaiks ja  mõtterohkeiks.
Erilist tähelepanu tuleb pühendada sellele, et 
läbirääkim iste käigus tõstetaks üles kommunistli­
ku moraali küsimusi konkreetselt, oma teadus­
konna faktide baasil. Läbirääkim iste raskuspunkt 
peab olema asetatud küsimusele, kuidas vastab 
antud teaduskonna üliõpilaste käitum ine kommu­
nistliku m oraali nõuetele. Oppe- ja  ühiskondliku 
distsipliini, sõpruse ja  seltsim eheüku suhtumise, 
kodanliku m oraali igandite vastase võitluse jt. 
küsimused peavad seisma läbirääkim iste tu li­
punktis.
Viigem hästi läbi referaatkoosolekud teadus­
kondades — see olgu nüüd meie loosungiks. Selle 
ülesande täitmisega anname panuse kogu kommu­
nistliku kasvatuse konverentsi õnnestumiseks ja  
kindlustam e tema tulem usrikkuse.
Mida näitavad senise töö tulemused
Neil päevil toimus koosolek, 
kus kommunistliku kasvatuse 
konverentsi ilukirjanduslike teos­
te läbitöötamise instruktorid, 
Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpila­
sed, arutasid tähelepanekuid töö 
kulgemise üle ülikooli teaduskon­
dade poliitringides.
Koosoleku käigus selgus, et 
teoste läbitöötamine toimub üldi­
selt rahuldavalt. Peaasjalikult 
spetsialiseerutakse Polevoi teose­
le „Jutustus tõelisest inimesest", 
kuid on referaate ka kahe ja m it­
me teose kohta. Ettekanded on 
mitmesuguse tasemega, kusjuures 
voib siiski konstateerida tõsist 
tööd ja  teemade põhjalikku läbi­
töötamist. Sageli on referaadid 
seotud antud teaduskonna eriala­
ga (Kehakultuuri- ja Arstiteadus­
kond); ettekanded on koostatud 
võitlevas bolševisilikus vaimus, 
kusjuures veenvalt näidatakse 
nõukogude kirjanduse, inimese ja 
patriotismi ü leoL i^ t manduvast 
läänest. Üldiselt tuleb m ärkida ka 
seda, et referaatidele järgnevad 
arutlused on elavad ja  sõnavõtu- 
rohked. Üliõpilased valdavas 
enamikus on teoseid lugenud, on 
näinud teoste põhjal koostatud 
filme ja suhtuvad asjasse tõsise 
huviga.
On juhuseid, kus on rakenda­
tud süvendavaid töövorme, nagu 
arutlusõhiu teemakohaste dekla­
matsioonide ja muude ettekanne­
tega. Ka Ajaloo-keeleteadu kon­
na üliõpilased-instruktorid, kelle­
le see üritus on praktikum i koo­
liks, suhtuvad oma ülesandeisse 
ilmse innu ja andumusega.
Kõige selle juures ilmneb kon­
verentsi käigus tõsiseid puudusi. 
Kõigepealt pole rektoraat oma
juhtimistööd läbi viinud sirgjoo­
neliselt ega üksmeelselt. Tööüles­
andeid ja mahtu on muudetud töö­
tamisel nõnda, et poliitinformatsi- 
oonigrupid on saanud vastupidi­
seid instruktsioone, mis on mõju­
nud desorganiseerivalt. Nii levi­
tati ühes teaduskonnas veel möö­
dunud nädala lõpul ringkirja, 
kus juhiti tähelepanu referaatide 
ärajätmisele poliitringides, sest 
vastavad teemad tulevad aru tlu ­
sele plenaaristungil, kuid aru tlu­
sed referaatide korras olid juba 
mitmes rühmas läbi viidud. 
Ka läbitöötatavate teoste hulk on 
kõikunud. Nii on kujunenud olu­
kord, et valitud üksikteose põh­
jal pole võimalik ette valmistada 
iga referaadi teemat, mis on aval- ) 
datud ajalehes „Tartu Riiklik ; 
Ülikool" nr. ? k. a. Juhul, kui 
mõnes üksikteoses esitatud m ater­
jalist ei piisa vastava referaadi 
koostamiseks, ei tohi milgi juhul 
seepärast veel küsimuse arutle­
misest loobuda. Selliseil iuhtumeil 
tuleb täiendada läbitöötatava 
kirjanduse nimestikke, hankida 
materjale teistest teostest ja nen­
de alusel oma kursuse elust võe­
tud faktide abil koostada refe­
raat.
Pole ka küllaldaselt kasutatud 
informatsiooniks ja  töökogemuste 
populariseerimiseks ajalehe „Tar­
tu Riiklik Ülikool" veerge.
Kuid ka teaduskondade ja no- 
liitringide töös on puudusi. Esi­
neb juhtumeid, kus üliõpilaste 
hulgas ei teata midagi käimasole­
vast üritusest ja  instruktoril on 
tulnud asi algudest peale korral­
dada (Kehakultuuriteaduskond). 
Mitmel juhul on ilmnenud aru­
saamine, nagu seisneks vastava 
rühma ülesanne ainult väljaspoolt 
tuleva instruktori ettekande ära ­
kuulamises. Mõnes rühmas pole 
teoseidki korralikult loetud ja  re­
ferent ei pea vajalikuks kohale il­
muda. Ka töökäik pole arutlusel 
küllaldaselt planeeritud. On esi­
nenud isegi viieminutilisi refe­
raate, mille jooksul pole võima­
lik probleeme üles tõsta, veel vä­
hem neid tühjendavalt avada. 
Teiselt poolt on aga ühele aka­
deemilisele tunnile planeeritud 
arutluskoosolekul esitatud 45-mi- 
nutilisi referaate (Õigusteadus­
kond), mis hõlmab kogu ajä ega 
anna koosolijaile võimalusi mõte­
te vahetamiseks ega lõppkokku- 
võtte tegemiseks. Samuti lubama­
tu on teoste läbitöötamisele pü ­
hendada ainult üks tund (Looma­
arstiteaduskond). Nooremate k u r­
suste juures on m ärgata üliõpi­
laste passiivsust sõnavõttude osas. 
Väär on ka arusaamine näha 
intruktoris küsimustega ründam i­
se obiekti. Üliõnilased peaksid 
ennekõike ise tõsiselt kaaluma 
probleeme ja asetama end vasta­
vasse olukorda ja  küsima, -*t 
kuidas oleksin mina antud olu­
korras käitunud? — kuna inst­
ruktor tuleb arvesse ainult juhen- 
daiana. Ainult niisuguse menet­
luse iuurps saab üritusel olla kas­
vatav mryu. Et mainitud üritus 
on esmakordne пт^ё üüknnlis. on 
asja üldiselt rahuldava käigu juu­
res nuudus^d mõiste+avad. a?a see 
siiski ei tähenda nende õigusta­
mist. Poliitringides. kus teoste lä ­
bitöötamine on veel pooleli, tuleb 
kohe läbi viia vastavad kor­
rektiivid.
K. Laas
Konkreetsete Saktidega seotnd arntein on viliakas {a ta<*alärleitas
Homme toimub Ajaloo-keeleteaduskonna 
isetegevuse ülevaatus
Meie ülikooli teaduskondadest 
esimesena korraldab isetegevuse 
ja  omaloomingu olümpiaadi 
Ajaloo-keeleteaduskond.
Reedel, 25. märtsil algusega 
kell 20 toimub AÜKN Tartu Kul- 
turihoones olümpiaad, kus selgu­
vad Ajaloo-keeleteaduskonna p a­
rimad vokaal-, instrumentaalso- 
listid, deklamaatorid ja  teised 
isetegevuslased. Parim ad pääse­
vad üleülikoolilisele võistlusele, 
kuid premeerimine toimub ka 
teaduskonna ulatuses. Zürii, mis 
kuulub olümpiaadi orgkomitee 
juurde. on üleülikooliline ia 
koosneb 15-st liikmest eesotsas
sm-te Feldbachi, Ritsingu ja Väl­
jaotsaga.
Ajaloo-keeleteadukonna poolt 
õpitav lühinäidend saab esitamis- 
küpseks alles aprillis, s. o. üle- 
ülikoolil ise teaduskondadevaheli- 
se näidendite võistluse tähtpäe­
vaks.
Pärast 25. märtsi kavatseb Aja- 
loo-keeleteaduskonna olümpiaadi 
orgkomitee korraldada muljete ja 
kogemuste vahetamise õhtu koos 
teiste teaduskondade orgkomitee­
dega. t .  Varres,
Ajaloo-keeleteaduskonna ise- 
tegevusolümpiaadi orgkomitee 
esimees.
Järjekordse üritusena noorsoo 
kommunistliku kasvatuse konve­
rentsi ettevalmistamise käigus 
toimus Ajaloo-keeleteaduskonna 
III kursuse ajaloo osakonna üli­
õpilaste arutluskoosolek teemal 
„Sõprusest ja  seltsimehelikku­
sest".
Referent sm. H. Saarniit m är­
kis oma ettekandes, et seoses 
üleminekuga sotsialismilt kommu­
nismile omandab väga suure 
tähtsuse noorsoo kommunistlik 
kasvatamine. Referent näitas, et 
tõeline sõprus ja seltsimehelik­
kus ei saa valitseda kapitalismi 
tingimusis, kus valitseb klassi- 
vaen ja ekspluateerimine, kus 
kogu kasvatussüsteem on alluta­
tud kapitalistidele kuulekate or­
jade ja kahuriliha kasvatamiseks.
Hoopis uus tähendus on sõpru­
sel ja seltsimehelikkusel sotsia­
lismimaal — NSV Liidus. Siin 
valitseb seltsimehelikkus ja sõp­
rus kõigi rahvaste ja kodanike 
vahel, selle aluseks on ühine töö 
ja eesmärk — kommunismi üles­
ehitamine. Nõukogude inimeste 
sõprus ja  seltsimehelikkus väl­
jendus eriti kujukalt Suures Isa­
maasõjas. Referent illustreeris 
seda näitega raam atust „Jutus­
tus tõelisest inimesest", kus saks­
laste poolt paljaksröövitud küla 
nälgivad elanikud annavad oma
viimased palad haavatud lenduri 
toitmiseks.
NSV Liidus on indiviidi huvid 
allutatud kollektiivi, seltsimeeste 
huvidele. Ühiskonna suure tee­
nija eeskujuks toob referent Pa­
vel Kortšagini kuju. Settsimeeste 
huvide reetmine on alatu tegu. 
Sääraseks põlastusväärseks teoks 
on Stahhovitši poolt Krasnodoni 
„Noore Kaardiväe" seltsimeeste 
reetmine oma naha päästmiseks.
Käsitledes üliõpilaselu küsimu­
si, märkis referent siin peami­
seks ülesandeks õppetööd, mille 
edukuse kindlustamisele alluvad 
kõik teised küsimused. Õppimine 
on ühiskondlik kohustus ja iga 
üliõpilane peab võitlema enda 
ja oma seltsimeeste õppeedukuse 
eest. Siin peab valitsema sõbralik 
vastastikuse abistamise õhkkond. 
Seltsimeeste puudusi tuleb kriti­
seerida ja aidata neist üle saada. 
Kriitika ei tohi olla aga paha­
tahtlik ega laimav. Kahjuks esi­
neb aga ka väärseltsimeheiikkust. 
Nii talitavad vääralt need grupi- 
vanemad, kes märgivad registree- 
rimislehtedele kohalolijaina ka 
puudujaid, soodustades niiviisi 
õppedistsipliini rikkumist ja  dist­
siplineerimatust.
Üliõpilane Palamets märkis 
tunnustavalt sm. Saarniidu vaba 
ettekandmisviisi ja püüet siduda
referaati konkreetse olukorrasra. 
Puudusena märgiti seda. et refe­
rent ei kritiseerinud küllalt tera­
valt tiksiknid distsipliinirikku- 
iaid. Sm. Palamets näitas, et III 
kursuse teise semestri esimese 
nelja nädala puudumisandmete 
alusel on kõige eeskujulikumaks 
insdise filoloogide õpperühm, 
iärgnevad aialoolased, psühho­
loogid ja viimasena eesti keele 
ia kirianduse grupp. Kuid aja­
loolastel on kõik eeldused olla 
esimesteks, kuna 74% puudu- 
mistest langeb seltsimeestele 
Laigna, Täht, Strutskov, Toomi, 
Piirtalu, Varkel; sm. Laignale 
üksi aga langeb puudumiste a r­
vust üks viiendik. Nii need seltsi­
mehed kisuvad alla kogu grupi 
eesrindlikkuse.
Järgnevad sõnavõtud kvalifit­
seerivad sm. Laigna tesrevuse 
mitte ainult ebaseltsimehelikuks, 
vaid grupile kahjulikuks. Üht­
lasi märgiti aga ka grupi 
kommunistlike noorte ja  ameti­
ühingu aktivistide tööi suuri 
puudusi võitluses kodanliku ideo­
loogia igandite väljajuurimise eest 
meie inimeste teadvusest.
K. Siilivask,
Ajaloo-keeleteaduskonna 
III kursuse üliõpilane.
Lk. 2 Tartu Riiklik Ülikool Nr. 10 (16) 24. märtsil 1949. a.
R  A R T E !  E L U
Parteiorganisatsiooni juhtimisei tõnseb järjest poiiitiiise õppuse tase
Võrreldes eelmiste aastatega 
peab Tartu Riiklikus Ülikoolis 
märkima kindlat edu poliitkas- 
vatusliku töö alal. Eelmiste aas­
tate kogemuste alusel on välja 
kujunenud teatav süsteem, mille 
organisatsioonilistes raamides toi­
mub poliitkasvatuslik töö väljas­
pool* õppeplaanides ja  kavades 
ette nähtud ulatust. Juba 1948/49. 
õppeaasta algusest peale oli moo­
dustatud: a) 16 poliitkooli (osa­
võtjaid 490); b) 5 ÜK(b)P ajaloo 
opperingi (osavõtjaid 150); c) 4 
ÜK(b)P kõrgema astme opperingi 
(osavõtjaid 119). Vastutavaima 
ülesande, poliitkoolide ja  partei 
ajaloo õpperingide juhatajate va­
liku, peab üldiselt lugema õiges­
ti lahendatuks, sest absoluutne 
enamus juhatajaid suhtub saadud 
ülesandeisse tõsiselt. Poliitkoolide 
juhatajaist võib märkida kui p a­
rimaid seltsimehi: Elmar Loiget, 
Leo Vabsoni, EHen Plotnikut, Do­
ris Smuljanit; kelle poliitkoolid 
on kõik ettenähtud teemad läbi 
töötanud. Kuid näiteks poliitkoo­
lide juhatajate sm. Leinemanni 
ja sm. Mägi vastutustunde puudu­
mise tõttu on nende poolt juha­
tatavates poliitkoolides olnud õp­
puste ärajäämisi. ÜK(b)P ajaloo 
õpperingide juhatajad sm-d Sarv, 
Päi, Eerus ja Vigla, ning kõrge­
ma astme ringide juhatajad  sm-d 
Taev, Vill, Kallas ja Ertis suhtu­
vad oma ülesannetesse tõsiselt
ja juhivad õpperinge hästi.
Poliitkoolide ja -õpperingide 
Juhatajaile on korraldatud regu­
laarselt seminare alatiselt kinni­
tatud seminaride juhatajate poolt. 
Kuid peab märkima, et mitte kõik 
poliitkoolide ja ringide juhatajad 
ei võta regulaarselt seminaridest 
osa. Peamiseks ülesandeks jääb 
poliitkoolide ja ringide sisulise 
töö kvaliteedi edasine tõstmine 
nii seminaride kui ka ringide kü­
lastamise kaudu seminaride ju h a­
tajate poolt puuduste järgneva 
läbiarutamisega seminarides.
Suur osa ülikooli õppejõude 
on tõsiselt asunud oma poliitha- 
riduse täiendamisele süstemaatili­
se marksismi-leninismi õppimise 
kaudu. Nii õpib marksismi-leni­
nismi õhtuülikoolis praegu üli­
kooli 47 õppejõudu, neist esime­
sel kursusel 45 ja  teisel 4. Suur 
enamik esimesel kursusel õppi- 
jaist on ÜK(b)P ajaloo esimese 
osa eksami sooritanud hindele 
„väga hea". See näitab, et on ole­
mas tõsine tahe omandada m ark­
sistlikku teooriat. Jääb soovida, 
et järgmisel aastal marksismi-le­
ninismi õhtuülikoolis õppivate 
ülikooli* õppejõudude arv - veelgi 
suureneks.
Iseseisvalt — individuaalplaa­
nide kohaselt — õpivad meil 66 
õppejõudu, kelle plaanides kokku 
on sisse k irjutatud 758 teost, pea­
miselt teosed, mis on ette nähtud
kandidaadi miinimumis. Iseseis­
valt õppijaile on kindlustatud 
konsulteerimise võimalus, kuid 
peab märkima, et konsultatsioone 
kasutatakse vähe, milline asjaolu 
ei anna aga veel võimalust järel­
duste tegemiseks õppeedukuse 
kohta. Iseseisvalt õppijaile on 
veel käesoleva semestri vältel et­
te nähtud korraldada rida loen­
guid, mis hõlmavad neid teoseid, 
millised on suuremal arvul võe­
tud õppijate individuaalplaani­
desse. On tarvis, et iseseisvalt õp­
pivad õppejõud võimalikult suu­
remas ulatuses külastaksid neid 
loenguid selleks, et kinnitada oma 
iseseisvat tööd vastavate marksis- 
mi-leninismi klassikute teoste õp­
pimisel ja näidata häid tulemusi 
eelseisval töö kontrollimisel õppe­
aasta lõpul.
Lopuks peab märkima, et ka 
poliitinformatsioonide osas, milli­
sed korraldatakse igal nädalal 
kõikides üliõpilaste õpperühma­
des, on käesolev õppeaasta teatud 
m ääral pöördeks. Informaatorite­
le on seminarid toimunud igal nä­
dalal regulaarselt. Teemad, milli­
sed on käsitletud seminaridel ja 
informatsioonidel, hõlmavad
jooksvaid aktuaalseid poliitilisi 
küsimusi. Hooldajate õppejõudu­
de ja poliitinformaatorite üles­
andeks jääb ettekannete kvalitee­
di igakülgne tõstmine.
A. Lombak
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Võittus pseudoteaduslike tendentside vastu 
ja mitšuuriniike põhimõtete täieiiku võidu 
eest bioloogiateadustes peab jätkuma 
veei hoogsamait
Meie ülikooli õppejõudude esi­
mesest nõupidamisest olukorra 
kohta bioloogiateadustes on möö­
dunud pool aastat. Selle aja 
jooksul on võitlus morganistlik- 
mendelistlike tendentside vastu ja 
m itšuurinliku bioloogiateaduse 
täieiiku triumfi eest olnud meie 
ülikooli kollektiivi tähelepanu 
tulipunktiks. Sel alal tehtud 
tööst kokkuvõtete tegemiseks toi­
mus möödunud nädala lõpul uus 
õppejõudude nõupidamine bio­
loogiateaduste olukorra kohta 
TR Ülikoolis. Nõupidamisel esi­
nes aruandega teadusala prorek­
tor dots. K. Taev, kuna läbi­
rääkimiste osas võtsid sõna prof. 
A. Vaga, prof. E. Karu, dots. 
V. Ritslaid jt. Nõupidamisel 
võeti üksmeelselt vastu resolut­
sioon, milles märgitakse järje­
kordsed ülesanded, mis seisavad 
meie ülikooli kollektiivi ees bio­
loogiateaduste olukorra paranda­
mise alal.
Nõupidamisel märgiti, et õppe- 
ja teaduslik töö bioloogiatea­
duste alal on tunduvalt vabane­
nud mandunud kodanliku reakt­
sioonilise veismannistliku pseudo­
teaduse mõjudest ja on pidevalt 
kasvanud ning tugevnenud m it­
šuurinliku bioloogia põhimõtete 
rakendamine. Ülikooli töötajate 
suhtumine bioloogiaküsimustesse 
on muutunud printsipiaalsemaks 
ja teadlikumaks. On läbi vaa­
datud bioloogiaküsimusi puudu­
tavad õppeprogrammid ja tehtud 
neis rida parandusi, muudatusi 
on tehtud ka aspirantide indivi­
duaalseis tööplaanides ja  üliõpi­
laste teaduslike ringide töökava­
des. Kontrollivalt vaadati läbi 
ülikooli kirjastusplaan ja tea­
dusliku uurimistöö plaan, milles 
ühenduses 1949. aasta plaani 
koostamisega täpsustati ja  täien­
dati probleemistikku ja  üksik­
teemade suundi. Üliõpilastele on 
peetud rida lisaloenguid mitmeil 
aladel. Hulk õppejõude (sm-d 
Vadi, Karu, Raatma, Linkberg,
Marland, Pung jt.) on esitanud 
hulgaliselt teaduslikke ja popu­
laarteaduslikke ettekandeid bio- 
loogiaalastes küsimustes. Sa­
muti on välja töötatud perspek­
tiivplaanid bioloogiateaduste ra ­
kendamise ja uurimisbaaside 
ümberkorraldamiseks „Raadi" 
majandi, botaanikaaia ja õppe- 
katsemetskonna osas. Nende 
plaanide elluviimine on juba käi­
mas.
Samal ajal aga esineb töös bio­
loogiateaduste olukorra paranda­
mise alal veel rida puudusi. Kõi­
gepealt tuleb m ärkida seda, et 
pärast hoogsat algust on viimasel 
ajal töö hoog sel alal tunduvalt 
nõrgenenud, lõdvemaks on muu­
tunud ka kontroll. Vajalikul 
määral ei ole ajakirjanduses teos­
tatud m itšuurinliku bioloogia po­
pulariseerimist ülikooli õppejõu­
dude poolt. Ülikooli raam atu­
kogu on läinud vaikides mööda 
bioloogiaalase kirjanduse järje­
kindla süstemaatilise tutvusta­
mise ülesandest. Samuti on nõrk 
side sovhooside ja kolhoosidega, 
eriti nende praktilise töö küsi­
mustega.
Suuri puudujääke on õppe- ja 
katsebaaside korrastamise alal. 
Raadi õppe-katsemajand on mit­
šuurinliku bioloogia rakendamise 
osas endiselt m itterahuldavas olu­
korras. Metsandusteaduskond ei 
ole veel astunud vajalikke kiireid 
,ja konkreetseid samme dendro- 
loogiaaia väljaarendamise kind­
lustamiseks. Korrastamata on 
bioloogiajaamad, lõplikult lahen­
damata on katseloomade baasi 
ja katseloomade vajalike toidu­
ainetega varustamise küsimus.
Nende puuduste likvideerimi­
sele tuleb nüüd suunata peamine 
tähelepanu. Terav võitlus pseu­
doteaduslike tendentside vastu 
bioloogiateadustes, m itšuurinliku 
bioloogia printsiipide täieliku 
rakendamise eest peab jätkuma 
järjest suureneva kavakindluse 
ja hooga.
Esimene üritus A. 8. Puškini sünni 150. aasta­
päeva tähistamiseks
auditooriumis (Gustav-Adolfi 
tän. 14).
Seekordse õhtu kavas on kõige­
pealt sissejuhatav sõnavõtt dots. 
V. Adamsilt. Kuna õhtu on pü ­
hendatud Puškini proosale, siis 
esitab dots. Bassenko koosolekul 
ettekande Puškini proosa keelest. 
Seeiärel loevad Ajaloo-keeletea­
duskonna slaavi filoloogia haru 
üliõpilased katkendeid Puškini 
proosateostest.
Suure vene kirjaniku Alek­
sandr Sergejevitš Puškini sünni 
150. aastapäeva tähistamiseks 
korraldatakse meie ülikoolis eel­
seisvate kuude vältel rida üritu ­
si. Esimese sammuna vastava 
üritusteplaani teostamisel viiakse 
tuleval kolmapäeval, s. o. 50. 
märtsil läbi esimene Puškini 
teoste lugemise õhtu, mis algab 
kell 19 ja toimub farmaatsia-
Kosmopoliiismi 
vastu, nõukoguliku 
patriotism! eest
Olukorra kohta teatrikriitikas 
ja antipatriootlike teatrikriitiku- 
te-kosmopoliitide rahvavaenuliku 
tegevuse üle esines TRÜ aulas 
ettekandega EK(b)P Keskkomitee 
propaganda- ja agitatsiooniosa- 
konna juhataja asetäitja sm. 
Jaanimägi. Samuti puudutas kõ­
neleja oma ettekandes analoogi­
list olukorda kirjanduse ning 
kunsti vallas, kus samuti pai­
guti ilmneb ideoloogilise töö 
nõrkust, mahajäämust, apoliitili­
sust ja  lömitamist kodanliku 
lääne kunsti, kirjanduse ja  
teatrikunsti ees.
Vähe on teinud olukorra pa­
randamiseks ka TRÜ eesti k irjan­
duse kateeder (juhataja sm. 
Taev). Kateedris ei ole uuritud 
ega korraldatud ühtki ettekannet 
antipatriootlike teatrikriitikute 
ideeiagedate seisukohtade üle. 
Ka pole sm. Taev ja teised TRÜ 
kirjanduse kateedri õppejõud esi­
nenud ajakirjanduse veergudel 
ega ole pühendanud küllaldast 
tähelepanu meie kirjanduskriiti­
kute järelkasvu eest hoolitsemise­
le ning tulevaste kriitikute õigele 
teele suunamisele. Olles jäetud 
täiesti iseenda hooleks, kaldusid 
mitmed meie noored luuleta iad 
õigest teest kõrvale, kirjutades 
eluvõõraid luuletusi. Ülikooli k ir­
janduse kateedril puudus senini 
side eluga, muutudes omaett^ 
mingiks massidest eraldatud 
„akadeemiliseks asutispks".
Sellised on puudused TRÜ k ir­
janduse kateedris, mida sm. 
Jaanimägi oma ettekandes m är­
kis. Sm. Ja?*THmä?i märkis veel 
asjaolu, et TRÜ õp^eiõud tegele­
vad liiga vähe marksismi-leninis­
mi klassikute tööde uurimisega 
ning kritiseeris ülikooli kunsti­
ajaloo kateedri tööd.
Sm. Jaanimäe sisukas ettekan­
ne põhjustas elavaid sõnavõtte. 
Vene keele kateedri juhataja sm. 
Feldbach tunnistas õieeks talle 
isiklikult tehtud kriitika ja tõi 
näiteid kosmopolitismi ia teiste 
antipatriootlike tendentside esine­
misest TR Ülikoolis. Sõna võtsid 
veel sm. Pütsep Tartu Kunstiins­
tituudist, prof. V. Vaga, kirjanik 
Erni Hiir, dots. Käosaar jt.
Arvukas osavõtt koosolekust 
on veenvaks tõendiks, et õppejõu­
dude ja  üliõpilaste hulgas valit­
seb käsitletud küsimuste vastu 
suur huvi. Sellest lähtudes neab 
selliseid arutelusid korraldama 
laiema avalikkuse ees veelgi, et 
selgitada küsimust ja laiendada 
seda olukorrale teadusliku ja õp­
petöö alal. Tuleb tõsta kriitika 
veelgi kõrgemale tasemele ja ju ­
hendada meie kasvavat nõukogu­
like kriitikute põlvkonda.
L. Heinlaid.
18. märtsil autasustas Eesti 
NSV Ülemnõukogu Presiidium 
oma aukirjaga Tartu Riikliku 
Ülikooli sõjalise õpetuse kateedri 
juhatajat kaardiväe-polkovnik 
August Feldmanit 29-aastase ees­
kujuliku teenistuse eest Nõukogu­
de armees ja seoses tema 50. 
sünnipäevaga.
Kaardiväe-polkovnik A. Feld­
man sündis 18. märtsil 1899. a. 
Pärnus lukksepa pojana. Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsi­
ooni teeb ta kaasa Tallinnas 18- 
aastase militsionäärina, aga
1918. a. astub ta vabatahtlikult 
Punaarmee ridadesse. Kodusõjast 
võtab ta osa vanemkomandörina 
algul I Tallinna Eesti Kommu­
nistlikus Polgus ja hiljem teistes 
väeosades. Pärast Kodusõda lõpe­
tab ta  Leningradis Internatsio­
naalse Sõjakooli ja töötab Puna­
armees mitmesugustel ametikoh­
tadel. Suure Isamaasõja puhke­
des sm. A. Feldman asub nende 
ridades, kes võtavad vastu fa- 
šistlike okupantide esimesed löö­
gid. Juhtides oskuslikult tema 
kätesse usaldatud väeosi, tekitab 
ta vaenlasele suuri kaotusi.
Kommunisti, kaardiväe-pol­
kovnik A. Feldmanit iseloomus­
tab piiritu ustavus Lenini-Stalini 
parteile ja Nõukogude kodumaa­
le, suur algatus- ja organiseeri­
misvõime, tahtekindlus ja  tööar­
mastus, julgus ja isiklik vaprus 
võitlustes.
Praegusel ametikohal sm. Feld­
man pühendab kõik oma suured 
sõjalised ja  pedagoogilised koge­
mused selleks, et kasvatada üli­
õpilastest väärikaid komandöre 
Nõukogude armeele, kes piiritult 
oleksid andunud oma kodu­
maale.
Selgusid ütikooti parimad sisekergejõustikud
Hiljuti toimusid K ehakultuuri­
teaduskonna võimlas tea- 
duskondadevahelised kergejõus­
tiku siseesivõistlused. Eduka­
maks teaduskonnaks osutus 
Arstiteaduskond, saavutades 152,5 
punkti. Teisele kohale platseerus 
Põllumajandusteaduskond 129 
punktiga, kolmandaks tuli Õigus­
teaduskond 122,5 punktiga, nel­
jandaks Matemaatika-loodustea- 
duskond 97 punktiga jne.
Tehnilistest tagajärgedest saa­
vutati: 20 m lähtejooks naistele:
1. Rööpson (Kehakultuuriteadus­
kond) 5,5 sek., 2. Ütti (Ajal.-kee- 
let.) 5,8 sek., 5. Kannuska (Arstit.) 
5,8 sek. 20 m lähtejooksus meeste­
le saavutas kaksikvõidu Õigus­
teaduskond: i. Tüüts 2.9 sek.,
2. Kuhi 5.0 sek.. 5. Veimann 
(Arstit.) 5.1 sek.
Kolmikhüppes meestele saavu­
tas esikoha Ttiiits 8,22 m, 2. Vod- 
ia (Arstit.) 8.21 m, 5. Ehaveer 
(Kehakultuurit.) 8,14 m.
25 m tõkkeiooksudes nii mees­
tele kui naistele jäi soovida stii­
lipuhtuses, kusjuures tuli tõkete 
ületamisel ette isegi kukkumisi
ja katkestamisi (!). Meeste osas 
saavutas esikoha Lend (Põlluma­
jandust.) 4,2 sek. ja naiste osas 
Ütti (Ajaloo-keelet.) 4,9 sek.
Kuulitõukes meestele tuli esi­
meseks Mihkelson (Loomaarstit.)
11,75 m, 2. Vasar (Arstit.) 11,72 m, 
5. Merilai (Kehakultuurit.)
11,54 m. Kuulitõukes naistele k u ­
junes järjekord: 1. Jaska (Keha­
kultuurit.) 9,86 m, 2. Tüüts (Ke­
hakultuurit.) 8,89 m, 5. Tohver 
(Põllumajandust.) 8,55 m.
Kõrgushüppes naistele tuli esi­
meseks Rööpson (Kehakultuurit.) 
1.50 m, 2. Raudsepp 1,50 m, 
5. Pärss (Ajaloo-keelet.) 1,25 m. 
Kõrgushüppes meestele saavutas 
tihedas konkurentsis esikoha 
Zimask (Põlluma jandust.) 1,70 m,
2. Talts (Matemaatika-loodust.) 
1,65 m, 5. Kersalu (Arstit.) 1,65 m.
Esimesele kolmele kohale tuli­
jaid autasustati diplomitega. 
Võistluste korraldamine oli ladus, 
kusjuures kohtunikena tegutse­
sid Kehakultuuriteaduskonna üli­
õpilased. t .  Koik,
Õigusteaduskonna III kursuse 
üliõpilane.
S õ n a  o n  !u g e jM
Kuus küsimust
Olen üks tavalisi, igapäevaseid 
sööklakülastajaid. Lõunastan T ar­
tu Kaubastu sööklas nr. 5, mis 
asub üliõpilasmajas. Seda söök­
lat külastab iga päev hulk üli­
õpilasi ja neil kõigil on tekki­
nud a,iaiooksul rohkesti küsimu­
si, millele söökla juhataja peaks 
vastuse andma. Esitaksin neist 
siinkohal mõned:
1) Söökla ruumides mantlis 
viibimine on keelatud. See on 
iseendast hea. Aga miks siis ei 
köeta sööklat ia üliõpilased pea­
vad sööklas külmetama? Võidak­
se ju lohutada end sellega, et 
kuu või paar tagasi oli asi veel 
halvem, aga see on ikkagi nigel 
lohutus.
2) Miks on kõik toidud, mida 
sööklas serveeritakse, nii jahe­
dad?
5) Kas söökla juhatus teab, et 
üliõpilaskonnas käibib seisukoht, 
et antud söökla on võrdlematu 
Tartus oma paanilise hirmu poo­
lest rasvainete kasutamise ees 
toitude valmistamisel? Millega 
seletub niisugune „tagasihoidlik­
kus" — kas tahtega lihtsustada 
nõudeoesemist?
4) Kunas kavatsetakse hakata 
keetma kartuleid korralikult peh­
meks? Praegu on pooltooreste 
kartulite peenendamiseks tarvis 
õige suurt füüsilist jõudu, mida 
igal üliõpilasel paraku ei ole.
5) Miks pestakse sööklas laud­
linu nii harva?
6) Mida saaks ette võtta tee­
nindamise kiirendamiseks? Tuleb 
pidada meeles, et üliõpilastel on 
aega ikkagi väga vähe.
Sööklakülastaja
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Kriitika on õige, 
puudused kõrvaldatakse
Ajalehes „Tartu Riiklik Üli­
kool" nr. 7 ilmunud artikkel „Ma­
jandusosakonna kahepoolne suh­
tumine" arutati majandusosakon­
na poolt läbi ning kriitika tun­
nistati õigeks. Puudused TRÜ 
võimlas on eelkõige tingitud ma­
jandusosakonna mitteküllalda­
sest kontrollist ehitustööde käigu 
ajal ja tööde vastuvõtmisel ehi­
tusorganisatsioonile
TR Ülikoolil polnud möödunud 
aastal võimalik puudusi kõrval­
dada, eriti mehaanilise ventilatsi­
ooni osas, sest puudusid vasta­
vad summad.
TRÜ võimla, G. Adolfi 19 du­
ši- ja pesuruumide põrandaresti- 
de ja saali aknavõrede valmista­
mine on nüüd käigus.
Mis puutub Viljandi tn. 1 võim­
la duširuumi põrandasse, siis siin 
tuleb teostada kapitaalremont 
õppetöö vaheajal. Möödunud aas­
tal puudusid nimetatud töö teos­
tamiseks vastavad summad.
R. Raudsepp,
TRÜ majandusosakonna juhataja.
Meie lehe eelmise (9.) numbri 
juhtkirjas „Tugevamaks komso­
moli ja ametiühingute parteiline 
juhtimine!" on juhtunud eksitav 
j  trükiviga. Nimelt tuleb artikli 
neljanda kärpe kolmanda lause 
i algus lugeda järgmiselt: „See tar- 
j  vidus kerkib erilise teravusega 
[ üles nüüd, mil nii komsomoli- 
kui ka ametiühinguorganisatsioo­
ni tulid juhtima uued inime- 
 ^sed . . ." ________________________
' Vastutav toimetaja F.sL. Mihkelsaar
Tellimine nr. 665.
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 11(17) Reedel, 1. aprillil 1949. а. II aastakäik
Veelgi intensiivsemaks teaduslik 
töö üliõpilaskonnas!
Nõukogude üliõpilaste erialasest 
ettevalmistusest ja ideoloogilisest 
kasvatusest oleneb tähtsal määral 
meie riigi tulevaste kaadrite asja­
tundlikkus, nende töö produktiiv­
sus ja kvaliteet. Nõukogude üli­
õpilase erialasele kasvatusele pöö­
ravad valitsus ja partei suurt tä­
helepanu ja meie õppivale noor­
soole on antud kõik võimalused 
edukaks edasijõudmiseks väga 
mitmesugustel järjest laienevatel 
aladel. Meie kaadrite ees seisa­
vad vastutusrikkad ülesanded tea­
duse ja tehnika edasisel arenda­
misel ja meie maa võimsuse tõst­
misel nõukogude sotsialistlikus 
ülesehitustöös.
Kapitalistlikus ühiskonnas esi­
neb teadusliku töö killustumus ja 
käsitööstuslik nokitsemine, indi­
vidualism ja stiihilisus. Seevastu 
nõukogude ühiskonnas on kõik 
teaduslikud jõud ja vahendid ra­
kendatud plaanipäraselt ja ots­
tarbekohaselt rahvamajanduse, 
maa kaitsmise ja kultuurilise 
arendamise aktuaalsete problee­
mide läbitöötamiseks. Sotsialist­
likku teadust iseloomustab prak­
tika ja teooria ühtsuse printsiibi 
järjekindel teostamine. Nõukogude 
eesrindlik teadus, juhituna mark- 
sismi-leninismi õpetusest, on üld­
rahvalik teadus, töötavat rahvast 
teenindav teadus, mis toetub meie 
maa eesrindlike inimeste koge­
mustele ja loovale mctlemise!e.
Nõukogude teaduse edasiviimi­
sest ja teaduslikust uurimustööst 
võtavad osa ka laialdased üliõpi­
laste hulgad. Üliõpilaste teadus­
likus uurimustöös on vgimalik 
eriti edukalt rakendada kollek­
tiivse uurimustöö meetodeid ja 
praktiliselt kohtadel tõmmata sel­
lesse töösse kaasa isegi laialdasi 
töötajate hulki, tööstuse ja põl­
lunduse eesrindlasi, katsetajaid- 
kartakasvatajaid, taimekasvata- 
jaid jne.
Nõukogude kõrgemate õppeasu­
tiste juures loodud üliõpilaste 
teaduslike ühingute ülesandeks on 
koondada oma liikmeskonda hea 
õppeedukusega üliõpilasi, kes 
püüavad tõsta oma teaduslikku, 
poliitilist ja üldhariduslikku taset, 
kes teevad plaanikohaselt teadus­
likku tööd, esinevad ettekanne­
tega omavahelistel koosolekuil ja 
on alati valmis propageerima tea­
duse saavutusi ka väljaspool oma 
erialast ringi.
Otsustava tähtsusega on siin­
juures kateedrite, s. o. vastavate 
õppejõudude juhendav osa. On 
vajalik, et üliõpilaste teadusliku 
tõö juhendamisest võtaksid osa 
kõik õppejõud: eriti on üles­
andeks siin kateedri nooremate! 
õppejõududel olla juhendajaks 
kirjandusega tutvustamisel, mater­
jalide valikul, praktiliste tööde 
läbiviimisel laboratooriumes ja 
kliinikuis jne. Assistendid, kes 
tavaliselt juhendavad õppetöö 
osas praktilisi tõid, tunnevad üli­
õpilasi lähemalt ja nad saavad 
praktiliste tööde osas õpperingi
liikmeile anda mõningaid kollek­
tiivseid ülesandeid, milliseid hil-
- jem on võimalik liita ühtseks ter­
vikuks.
Üliõpilaste Teadusliku Uhingu 
tegevuse suuremaid üritusi on tea­
duslikud konverentsid. Seisab ees 
} TRU UTU järjekordne konverents. 
Läinud aasta konverents, mis oli 
esimene meie ülikooli ajaloos, näi- 
! tas, et meil on üliõpilaste seas ar­
vukalt noori, kes on võimelised 
teaduslikuks tööks. Eeloleval tea­
duslikul konverentsil on esitata- 
j vate ettekannete arv suurenenud 
läinudaastasest ühe kolmandiku 
võrra. Üksteist sektsiooni 66 
ettekandega on ühingu organisa­
toorse töö näitajaks. Kui arves­
tada esitatavate ettekannete eel­
nenud valiku andmeid, siis on tun­
nustusväärselt tõusnud ka töö 
kvaliteet. Ka võib UTU liikmete 
I poolt teostatavate ülikooli au- 
hinnatööde osas märgata aasta- 
! aastalt arvuliselt pidevat tõusu, 
j  Süstemaatilisel juhendamisel on 
võimalik veelgi tõsta üliõpilaste 
teaduslike tööde taset ning laien­
dada teaduslikul alal töötajate 
ridu. Üliõpilaste õpperingide töö 
juhendamisest pole mitmed ka­
teedri juhatajad osa võtnud kül­
lalt tõsiselt, pole sidunud kateedri 
teaduslike tööde temaatikasse üli­
õpilaste töid, paljud kateedrid 
pole üles seadnud isegi mitte au- 
hiunatööde teemasid. Kõik see 
nõuab järsult küsimuse paranda­
mist, sest meie kõikide sihiks on 
tõsta kogu ülikooli kui kollektiivi 
töö taset ja seda täiel määral ka 
teadusliku töö alal üliõpilaste 
hulntas.
Nõukogude teadus on eesrindlik 
teadus, uusi norme ja traditsioone 
loov teadus; igal kõrgema haridu­
sega eriteadlasel on aukohus siin 
edasi anda oma osa ja ettevalmis­
tus selleks tööks algab üliõpilas­
põlves.
Peab teadma, et iga töö nõuab 
pingutust, püsivust ja tööindu. 
Noortel on seda indu, on püsivust 
oma üldharidusliku taseme tõst­
misel ja unte küsimuste püstitami­
sel, noortel on julqust vanade 
arvamuste lammutamisel ja uute 
eesrindlike traditsioonide kujun­
damisel.
Meil on palju noori kaadreid, 
üliõpilasi, kes on suutelised edu­
kalt täitma kõiki ülesandeid tea­
dusliku uurimustöö alal ning innu­
kalt edasi viima nõukogude tea­
dust, „teadust, mis ei eralda end 
ahvast. . .  vaid on valmis tee- 
lima rahvast, vahnis edasi andma 
ahvale kõik teaduse saavutised, 
Tiis teenib rahvast mitte sunnitult, 
aid vabatahtlikult, innukalt." 
(Stalin).
Meie ülesanne seisnebki selles, 
et haarata teaduslikule tööle jär­
jest laiemaid üliõpilaste hulki, 
suunata nende tegevust ja kind­
lustada selle arenemine kõrgel 
teaduslikul ning ideoloogilisel ta­
semel.
Lõpp formalismile ja kosmopolitismile 
knjanduse kateedrites
Kunsti!ise isetegevuse ja oma!oommgu utevaatus 
Põüumajandus- ja Metsandusteaduskonnas
Kui möödunud nädaial viidi 
kunstilise isetegevuse ja  oma­
loomingu olümpiaad läbi ainult 
A jaloo-keeleteaduskonnas, siis 
käesoleval nädalavahetusel tuleb 
olümpiaad korraldam isele juba 
kahes teaduskonnas. Laupäe­
val, 2. aprillil toimub Tartu 
Õ petajate Instituudi ruum es 
(Salme tän. 2) Põllum ajandus­
teaduskonna üliõpilaste kunsti-
Hse isetegevuse ja  omaloomingu 
ülevaatus, ja  pühapäeval 
korraldavad sam alaadse üri use 
M etsandusteaduskonna üliõpila­
sed. M etsandusteaduskonna 
olümpiaad toimub Veski tän. 13.
Mõlemas teaduskonnas on 
olümpiaadiks hoolikalt ette val­
mistatud, milline asjaolu lubab 
loota oiümpiaadi head õnnestu­
mist.
Võitlus kodumaatu kosmopoli­
tismi vastu nõukogude teaduses 
ja kunstis on ühtlasi võitlus ko­
danliku ideoloogia jäänuste iga­
suguste variantide vastu. Sest 
need viivad kosmopolitismile ja 
soodustavad selle levikut. Varian­
did on meile tuttavad kodan­
lik objektivism ja sellega seotud 
ükskõiksus nõukogude kultuuri 
arengu vastu, kodanlik natsiona­
lism kui pime kiindumus oma 
rahvusest kodanluse kultuuri ja 
sellega seotud lömitamine lääne 
kodanliku kultuuri ees, formalism 
ja estetism kunstis ning kirjandu­
ses, „akadeemiline" skolastika, 
filosoofiline idealism. Kui heita 
pilk sellele, mis meie kirjanduse 
kateedrite töötajad oma eriala­
delt trükisõnas on avaldanud, ei 
lase kodanlike teooriate jäänused 
end kaua otsida.
Nii näit. annab kirjanduse ka­
teedri juhataja sm. K. Taev oma
VII klassile m ääratud „Kirjan­
dusloolise lugemiku" (RK Peda­
googil. Kirj. 1948) kirjandusteo­
reetilises lisas rea apoliitilisi de­
finitsioone kirjanduse žanrite 
kohta. Puhtformaalselt määritleb 
ta näit. lüürikat: „Lüürika põhi­
tunnuseks on: 1) sündmustiku 
puudumine või selle nõrk esine­
mine, 2) lühike ulatus, seotud 
kõne (rütm, riim, ilukõla),
3) autori isiklike elamuste, mee­
leolude, tunnete ja mõtete tõlgit­
semine."
See on ju kodanliku lüürika 
definitsioon, antud vaieldavate 
vormiliste tunnuste ja individua­
listliku sisu põhjal. Arusaama­
tuks jääb, miks ta esineb meie 
õpikus, aastaarvuga 1948? Kuid 
samas vaimus käsitleb sm. Taev 
ka lüürika teemasid.
„Lüürika teemade valdkond on 
võrreldes eepikaga kitsas. Pea­
miste teemadena esinevad loodus, 
armastus, sõprus, kodumaa, ühis­
kond, rahva võitlus oma õnne 
ees.t jne. Sageli need motiivid se­
gunevad ja täiendavad vastas­
tikku üksteist. Näiteks meie ä r­
kamisaja looduslüürika on ena­
masti ühtaegu ka ühiskondlik 
või poliitiline lüürika. Isiklikke 
elamusi käsitlev luule on sace- 
li (?) samaaegselt ka ühiskondli­
ke võitluste kajastaja." (lk. 578)
Kas tõesti lõpeb eesti luule 
ajalugu ärkamisajaga? Nõuko­
gude lüürikast nagu ei tasuks 
rääkidagi ega tema temaatilisest 
iseärasustest, kus ometigi oeegel- 
dub nii selgesti meie ühiskonna­
korra  üleolek kõigist eelnenu st.
Sm. Taevile ei võinud tundm a­
ta olla Gorki ja Majakovski sei­
sukohad, mis on kõigile kätte- 
i saadavad. Lüürika nn. „igavesed 
teemad", räägib Gorki, — loodus, 
armastus, surm, ei ole keskseks 
nõukogude luules. Ja kui nad esi­
nevad, siis teisiti kui klassi­
ühiskonnas.
Nõukogude luule (ka lüürika!) 
peamiseks viljelemisalaks on 
siiski looduse muutmine ja 
sotsialistliku ühiskonna ehitami­
ne, sest inimese töö, kultuuri 
peamine tegur, väärib meie 
ühiskonnas eeskätt poetiseerimist.
Ja lõpuks, kui sm. Taev valib 
poliitilise luule või poliitilise 
loodusluule ainsaks näiteks ärka­
misaja, siis paistab see juba tä ­
napäeva kangekaelse ignoreeri­
misena. Sama lugu kordub valda­
va osa žanrite iseloomustamisel 
(draama, tragöödia jne.).
Mis poliitilist väärtust on selli­
sel teoorial? See ei suuda täita 
orientiiri osa, vaid m uutub ko­
mistuskiviks.
Oma artiklis „Eesti nõukogude 
proosakirjandusest" („Looming" 
nr. 1/2, 1947) hakkab K. Taev 
teoretiseerima teema ja süžeelise 
läbitöötamise ümber, kusjuures 
jõuab lõpuks otsusele, et „sotsia­
listliku realismi nimel tuleb 
tõesti võidelda kirjanduse vastu, 
kus kirjanik sageli oma kunstili­
se kujundusvõime nõrkust püüab 
kompenseerida eriti aktuaalse 
teemaga".
Kas peame järeldama, et ak tu­
aalne teema on mingi pelgupaik 
nõrgaandelistele? Või et suured 
talendid ei tarvitse aktuaalset 
teemat käsitella? Nii või teisiti 
on see väide kapituleerumine for­
malismi ees.
Lääne-Euroopa kirjanduse ka­
teedri ju ha ta ja  V. Alttoa tegi
18. märtsi koosolekul ü ikooli 
aulas oma „Kirjandusajaloo" 111 
vihikule enesekriitikat, mis ü li­
õpilaste poolt suure aplausiga 
vastu võeti.
Kuid sm. Alttoa teisteski k irju ­
tistes esineb puudusi, peamiselt 
kodanlikku objektivismi. Võt­
kem kas või tema kirjutist „Loo­
mingus" (nr. 5, 1948) Voltaire'i 
!70. surma-aastapäeva puhul. 
S'in on lugejal raske olulist eba­
olulisest eraldada ja Voltaire'i 
suurus feodalismi vastu võitleja­
na kaob hoopis ära igasuguste 
vastuolude varju tema vaadetes 
ja eluhoos. Puudub klassivõitlu­
se majandusliku, poliitilise ja 
teoreetilise vormi kindel sidumi­
ne vastavas ajajärgus, valgustus­
ajastu hinnang sotsialismi seisu­
kohalt ja sellega kaasaskäiv ko­
danliku ideoloogia analüüs.
Ent mida nõuda autorilt, kes 
ridade vahel lausa eitab tervik­
likku maailmavaatelist süsteemi? 
Rääkides selleit, et Voltaire'i fi­
losoofia ei ole ., tõesti mingi raa­
matuline, täpsetesse valemitesse 
ja  teoreemidesse suletud m aa­
ilmavaateline süsteem", lisab 
V. Alttoa: „Voltaire'i filosoofia 
tugevus seisneski süsteemi puu­
duses, kui sellena mõista tervik­
likku filosoofiliste teoreemide ko­
gumikku".
Otsest vastust V. ALtoa ei an­
na, küll aga suunab lugejat selle­
le järeldusele, nagu oieks ühtne 
maailmavaateline süsteem mingi 
raamatuline nähe, halvustades 
seega ka ainukest teaduslikku ja 
järjekindlat filosoofilist süstee­
mi — dialektilist materialismi.
Pole siis ime, kui V. Alttoa 
oma resümeeski langeb vastuok­
sustesse. Ta väidab ühelt poolt, 
et Voltaire o!i Prantsuse XVIü 
sajandi suuremaid mõtlejaid ja 
kirjanikke ja teiselt poolt, et 
Voltaire'i toodang ja vaated on 
olulises osas aegunud ja unusta­
tud. Samas aga, et Voltaire jääb 
võitlejana alatiseks püsima.
Tekib küsimus, kuidas saab 
olulises osas aegunud ja unusta­
tud vaadetega jääda alatiseks 
püsima? Mis oli siis oluline Vol­
taire'i vaadetes: kas see, mis unu­
nes või see, mis jäi?
 ^ Siin oleks vaja otsustavalt näi- 
I data, milles seisneb Voltaire'i 
} sõjaka humanismi väärtus veel 
jmeie päevil, ja  kellena peab just 
Nõukogude Liidu töörahvas teda 
kalliks. Kuid, et seda näidata, 
on tõesti vaja omada ühtset ter­
viklikku maailmavaatelist süs­
teemi, hiille puudumist V. Alttoa 
Voltaire'i juures peab nii suureks 
vooruseks... Tema enda kohta 
see kahjuks ei kehti.
Vaatame edasi, kuidas on k ir­
janduslik koolitus TRO-s mõjuta­
nud järelkasvu — eesti kirjandu­
se kateedri aspirandi Aarne Vin- 
k e li näol.
Sm. Vinkel k irjutab Juhan 
Liivi pärandi ümberhindamiseks 
artikli („Rahva Hääl", 3. X II48), 
kus selgesti paistab surnud kaa­
nonite hukutav mõju.
Kõige tähtsamaks küsimuseks 
Liivi „Varju" analüüsimisel peab 
Vinkel tema paigutamist „idee- 
proosa", mitte aga „ajaloolise 
jutustuse" kategooriasse. Väga 
ebaõnnestunud terminoloogia! 
Kas siis ajalooline jutustus on 
„ideetu" proosa? Artiklist ei 
paista, et Vinkelil „ideeproosa" 
kategooriast mingit praktilist abi 
oleks. Vastupidi — see teeb ta 
kõikuvaks ja araks oma järeldus­
tes.
Liivi luuletuste puhul võtab 
A. Vinkel tarvitusele uue mõõ­
dupuu, jagades luuletused „ob­
jektiivseteks" ja  .„subjektiivse­
teks". Tal!e meeidib Liivi loodus 
!aulude objektiivne laad, valgus, 
terve elutundmus ja optimism, 
(„Uks suvepäev," „Hommik", 
„Külm", „Sügisene kodu" jt.). Ta 
räägib kahetsusega Liivi hilise­
ma eluea luules valitsevast „sub­
jektiivsest laadist", mil autor 
hakkab „oma elamusi sisendama 
loodusele ja ühiskonnale". Vinkel 
püüab Liivi siinjuures vabanda­
da: „Vastavalt autori enese elu­
tee murdumisele saab luulegi
nukraid, valulisi toone". (Miks 
ei pidanud neid olema tolle aja 
tingimustes!) Vinkel ei maini 
konkreetseid luuletusi, kuid jä ­
reldada tuleb, et on mõeldud Lii­
vi kibedat, kritiseerivat, süüdis­
tavat luulet, võitlusluulet, mis 
kõlab nagu karjatus pimedas 
öös ja  mis teeb Liivist midagi 
eesti Nekrassovi taolist, kes ka­
jastas rahva kannatusi („Must lagi 
on meie toal", „Omakasu", 
„Kaebus", „Laulikutele", „Kes 
meeldida tahab", „Et elu häda 
ja  valu on", isamaaluule jne).
Liivi looduslaulude optimism 
on idüll. Vinkel hindab idülli 
võitluslauludest kõrgemaks — 
objektiivsuse tõttu. Vaat, kuhu 
viivad formalistlikud mõõdu­
puud! Tuleb välja hoopis midagi 
muud — nimelt et Liiv oma 
„subjektiivsuses" oli objektiivne, 
„sisendades oma tundeid ühiskon­
nale". Mis subjektiivsust oleks 
näit. Liivi epigrammis „Kuub":
„„Su kuub see passib minule,
Sa anna tema mulle!"
„Siis külm teeb otsa m inule—" 
Nonoh — sa mässad jälle"."
Sääraseid, ekspluataatorite saa­
giahnust piitsutavaid värsse on 
Liivil rohkesti, kuid Vinkeli a r­
tikkel kõhkleb selle olulise osa 
väljatoomises tema pärandist. 
Siiski tuleb Vinkeli auks ütelda, 
et sääl, kus ta kõrvale heidab 
formalistlikud mõõdupuud, rää­
gib ta Liivist kui ajajärgu vastu­
olude kujutajast, demokraadist 
ja altruistist ning jõuab tõele 
üsna lähedale.
Lõppkokkuvõtet tehes aga võ­
tab A. Vinkel jälle kätte oma 
„igavesed" kirjandusteoreetilised 
mõõdupuud:
„Ta (Liiv) on lähendanud meie 
kodanlikku, tegelikkusest irdu­
nud kirjandust tõsielule, ta on 
olnud meie kriitilise realismi pio­
neer . . .  on jätnud meie k irjan­
duse varasalve väärtusliku pä­
randi."
Tahestabtm ata jääb lugejale 
Liivist ikkagi nigel mulje selle 
hinnangu järele. Liiv ei kerki 
siin meie silme ette siiski esi­
joones demokraatliku võitlejana, 
paljastajana, protestijana, üdini 
ausa ja kõlbeliselt ülitundliku 
utopistliku kirjanikuna, vaid 
„kodanliku kirjanduse lühenda­
jana tõsielule", mis on üpris 
väheütlev hinnang!
TRÜ-s õpivad kirjandust meie 
noored üle vabariigi. Ei ole üks­
kõik, mida neile siin Õpetatakse 
kirjandusteooria pähe ja millist 
eeskuju antakse kateedri õppe­
jõudude esinemisega trükisõnas. 
Tuleb otsustavalt teha lõpp for­
malismile, skolastikale ja kodan­
likule objektivismile, mis ei vii 
välja kuhugi mujale kui kosmo­
politismini ja  ideedega kupelda­
misele.
Nõukogude kirjandusteadus ja 
-kriitika peab peegeldama nõu­
kogude korra üleolekut nagu 
muud meie teadusharudki. Tal 
ei tarvitse kodanluselt laenata 
kivinenud valemeid ega kaano­
neid, millest meie kirjandus ja 
meie üldsuse arusaamad juba on 
üle kasvanud ja mida pole või­
malik rakendada teaduslikult.
A. A. Zdanov oma kõnes ajakir­
jade „Zvezda" ja  „Leningrad" 
kohta ütles, et on saabunud aeg 
seada päevakorda meie formatsi­
ooni (sotsialistliku formatsiooni) 
kunsti tõstmine uuele kõrgemale 
tasemele: „Kui feodaalne kord 
ja seejärel kodanlus suutsid oma 
õitsengu ajajärgul luua kunsti ja 
kirjanduse, mis kinnitasid uue 
korra jõustumist ja ülistasid te­
ma õitsengut, siis meile, uuele 
sotsialistlikule korrale, mis ku­
jutab endast kõige selle kehas­
tust, mis on parim at inimsoo 
tsivilisatsiooni ja  kultuuri aja­
loos, on seda enam jõukohane 
maailma kõige eesrindlikuma 
kirjanduse loomine, mis jätab 
kaugele m aha vanade aegade 
loomingu kõige paremad eesku­
jud". („Looming" 10/11, 1946. a. 
lk. 1125)
Need on seisukohad, mille sur­
nud kategooriate asemel peavad 
tegema oma lipukirjaks ka TRÜ 
kirjanduse kateedrid.
Lk. 2 Tartu Riiklik Ütikoot Nr. И (!7) 1. apriHi! 1949. a.
Võldelgem uute saavutiste eest üliõpilaste teadusliku töö arendamisel!
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Vennasvabariikide koge­
muste abil leidkem teid oma 
töö parandamiseks
Üliõpilaste töö teaduslikes rin­
gides on TR Ülikoolis uudne töö­
vorm. Vanemates Noukogude Lii­
du ülikoolides on sel aial juba 
palju ära tehtud ja  sellest võime 
mõndagi õppida. Esitan mõnin­
gaid võrdiusandmeid. Näiteks 
Moskva Riikliku Ülikooli Bio- 
loogiateaduskonnas on 16 teadus­
likku ringi, kuid meil bioloogia- 
osakonnas kõigest kaks. Peale ka­
teedrite juures olevate ülddistsi- 
pliinidega tegelevate teaduslike 
ringide (geneetika-, selgrootute 
zooloogia, entomoloogia-, geobo- 
taanikaring jt.) on Moskvas veel 
teisi ringe, milles käsitletakse bio- 
loogiaalaseid küsimusi (looduse 
dialektika ring, evolutsioonilistc 
probleemide ring, biofüüsikaring 
jt.). Üldiselt peab mainima, et 
väiksem ringiliikmete arv või­
maldab tihedamat koostööd. 
Kolm seinalehte annavad pide­
valt informatsiooni üliõpilaste 
teaduslikust tööst; esitatakse lühi- 
kokkuvõtteid, töötulemusi jne. 
Üliõpilaste teaduslikud tööd il­
muvad trükis erisarjana. Ringide 
töö raames korraldatud välistöö­
de eest saadakse päevaraha võrd­
setel alustel menetluspraktikanti- 
dega.
Meie ÜTÜ kontakt teiste üli­
koolide üliõpilaste teaduslike 
ühingutega on senini olnud ju ­
huslik ja  enamasti vaid üksikuid 
ringe haarav. Siin peame tegema 
otsustava sammu edasi: k irja­
vahetusest peame jõudma koge­
muste vahetamiseni. Esimeseks 
sammuks sellel alal oleks üliõpi­
laste teaduslike konverentside 
ettekannete teeside ja kokkuvõ­
tete vahetamine, mis tänavu on 
kavas laiemas ulatuses kui mul­
lu. Veelgi olulisem kontakti ti­
hendamiseks on aga senisest sa­
gedasem ekskursioonide korral­
damine vennasvabariikidesse, mis 
võimaldab tutvuda kohapeal teis­
te ülikoolide üliõpilaste teadus­
liku tööga.
V. Masing,
ÜTÜ nõukogu liige.
Referaat ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni võitlusest 
noorte id eelis poliitilise 
teadlikkuse taseme tõstmise 
eest
Minu poolt ÜTÜ II teaduslikul 
konverentsil ettekantav teema 
„ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 
areng ja tegevus üliõpi­
laskonna poliitilisel kasvatamisel 
1944—1949. a." seab endale ees­
märgiks vaadelda komsomoli­
organisatsiooni senist tööd Tartu 
Riiklikus Ülikoolis vastavalt neile 
ülesandeile, mida partei ja  valit­
sus esitavad meie kõrgematele 
õppeasutistele ja nende komso- 
moli-organisatsioonidele. Ühtlasi 
püüab ta näidata ka meie üli­
kooli komsomoliorganisatsiooni 
ülesandeid just seoses selle terava 
võitlusega kodanlik-natsionalist- 
like igandite vastu, mis praegu 
on. meil teravalt päevakorras ja 
peab olema keskseks küsimuseks 
komsomoli-organisatsiooni töös.
Mainitud referaat püüab näi­
data, kuidas arenes, organisat­
siooniliselt tugevnes ja  kasvas 
meie ülikooli komsomoli-organi- 
satsioon; ta püüab ka näidata, 
missugune oli organisatsiooni osa 
võitluses õooeedukuse eest, üli­
kooli üliõpilaskonna organiseeri­
misel ja tema töö edasisel suuna­
misel; samuti oüiiab ta näida+a. 
kuidas m ainitud aiavahemikul 
arendati knmcomoli-organisat- 
siooni poolt mitmesuguseid poliit- 
kncvftbislikti töö vorme.
Lõouks nüiinb referaat läbitöö­
tatud materjali alusel näidata 
ne'd nõhinrobleeme ja  ülesandeid, 
uns sftisnvad ülikooli komsomoli­
organisatsiooni ees meie üliõpi­
laskonna idp^Hs-oolütibsel kas- 
va+aTnisel nõukogude patriotismi 
vaimus.
K. Siilivask,
Aialoo-keeletenduskonna
III kursuse üliõpilane.
2. aprillil algab Tartu Riikliku Ülikooli Üli­
õpilaste Teadusliku Uhingu H teaduslik konve­
rents, mis on pühendatud ULKNU XI kongressile. 
See konverents kujuneb eelmisest tunduvalt ula­
tuslikumaks ja demonstreerib teadusliku uurimis­
töö järjekindlat süvenemist üliõpilaste hulgas 
nõukogude korra viljastavais tingimusis.
Kujunegu UTU algav II teaduslik konverents 
tähtsaks tähiseks üliõpilaste teadusliku töö inten- 
siivistamise ja süvendamise teel!
Uusi eesmärke taotlema!
Algav ÜTÜ 11, ÜLKNÜ XI kongressi tähista­
mise teaduslik konverents peab andm a ülevaate 
meie tööst ja  võimaldama teha sellest kokkuvõt­
likke järeldusi. Teaduslik ühing on tervikuna 
eksisteerinud juba üle aasta; üksikud teadusli­
kud ringid aga isegi üle kolme aasta.
Käesoleval õppeaastal võeti ÜTÜ töö üldise 
suuna aluseks akad. T. D. Lõssenko ettekande 
„O lukorrast bioloogiateadustes" ja hum anitaar­
teaduslikel aladel ÜK(b)P KK otsused k irjan ­
duse ja  kunsti kohta.
Vastavalt sellele kujunesid ringides e ttekan ta­
vate referaatide teemad ja  ettevalmistustöö II 
teaduslikuks konverentsiks.
Aastavahetuse! otsustas ülikooli Õpetatud Nõu­
kogu nimetada konverents ÜLKNÜ XI kongressi 
tähistamise teaduslikuks konverentsiks, l a s t a ­
valt sellele täiendati konverentsil esitatavat te­
maatikat.
Sidemete loomiseks ja  tihendamiseks teiste 
ülikootide Üliõpilaste Teaduslike Ühingutega ot- 
jsu sta ti paluda esindajaid ka naaberülikoolidest—
' TPI-st, Leningradi ja  Petrozavodsk! ülikoolist.
Peale põhjalikku teemade kontrolli ja  läbiaru- 
I tamist kinnitati konverentsi tem aatika lõplikult 
nii ÜTÜ nõukogu kui ka vastava juhendajaist 
; koosneva komisjoni poolt.
Kokku esitatakse konverentsil meie ülikooli 
) üliõpilaste poolt 64 ja  Karjala-Soome Riikliku 
Ülikooli üliõpilaste poolt kaks referaati.
Ringide töö on kujunenud osakondades oige 
mitmeti. Kui näiteks juhendajad  sm-d A. Karu, 
dots. A. Mitt, van. õp. A. Enn vere, prof. O rviku jt. 
on otseselt huvitatud ringi tööst, võtavad osa 
nende koosolekuist, aitavad koostada ja  ette  val­
mistada käsitlusele tulevaid teemasid, siis leidub 
samuti ka juhendajaid, kes jätavad ringid oma­
pead töötama, kas üldse mitte huvitudes nende 
tööst või parem al juhul kiites heaks ringi ju h a­
tuse ettepanekud. Vastavalt sellele on ku june­
nud ka tööd intensiivsemateks ju st füüsika-, geo­
loogia-, metsakasvatuse- ja  metsakaitseringis. 
Neis on rakendatud tööle koik ringiliikmed grup­
pidena eriülesannete lahendamisele ja  loovale 
uurimistööle, on m oodustatud oskussõnade tõlki­
mise grupid ringile erialase sõnastiku m uretse­
miseks jne.
Eriti väärib esiletõstmist geoloogiaringi juhen­
dajate õppejõudude (prof. Orviku, prof. Luha ja 
dots Mõis) algatus, kes igal aastal isiklikest sum­
madest annavad ringile parim ate tööde prem eeri­
miseks kokku 1200 rbl., samuti on dots. A. Mitt 
oma isiklikest fondidest abistanud füüsikaringi 
raam atukogu muretsemisel jne. Selline kogu
hingega ringide tööst osavõtmine on eeskujuks 
kõigile juhendajaile.
ÜTÜ nõukogu on ringide töö juhtim ises senini 
piirdunud vaid üldsuundade andmisega osakon­
dadele ja  kontrolliga aruandluse kaudu. Lähem 
töö juhtim ine on jäänud  osakondade hooleks, 
kuid seda tööd on ÜTÜ nõukogu poolt otseselt 
seui vähe kontrollitud. Konkreetse pildi ringide 
tööst sai nõukogu konverentsiks esitatava tem aa­
tika läbiarutam isel. Edaspidi tuleb kontakti 
osakondade ja  ringidega süvendada otsese koos­
olekutest osavotu ja  tihedama aruandluse kaudu. 
Leidub veel ringe ilma konkreetselt täidetava 
tööplaanita, suure hulga passiivsete liikmetega 
(loomakasvatusring, juhendaja dots. Ruus), 
ringe, kus puudub aktiivne juhendaja  jne. Ars­
titeaduskonnas surid möödunud suvel välja  kõik 
ringid sellepärast, e t ringides töötavad üliõpila­
sed, minnes vanem atele kursustele, lõpetasid 
vastava õppeaine käsitlemise. Seega o!id need 
teaduslikud ringid vaid opperingid. Nende ringi­
de reorganiseerim iseks kulus aega peagu terve 
semester. Täiesti välja su rra  ähvardas aga ka 
biokeemiaring, mis eelmisel aastal edukalt tegut­
ses Arstiteaduskonnas, kuid üieviiduna Matemaa- 
tika-loodusteaduskonna juurde, venis mainitud 
ringi reorganiseerim ine viimase ajan i (kateedri 
ju h a ta ja  sm. Lazarev).
Sisuliselt aktuaalsed teemad on käsitlemisel 
olnud õigusteaduseosakonnas, filosoofiaringis, 
vene keele ja  kirjanduse ringis jm. Nii käsitleti 
vene keele ringi viimasel koosolekul kosmo­
politismi küsimusi, pärast selle küsimuse käsit­
lemist a jak irjanduses jne.
Konverentsi jä re l tuleb ÜTÜ nõukogul, osakon­
dadel ja  ringidel alustada kohe järgneva aasta 
konverentsi ettevalm istam isega toetudes saadud 
kogemustele. Selleks tuleb kooskolas kateedri­
tega välja töötada kindlad ülesanded ringiliik- 
metele, juba suvised töö- ja  uurimisülesanded, et 
varuda rikkalikku faktilist m aterjali järgnevaks 
õppeaastaks ja  kindlustada tulevaste ettekannete 
kõrget kvaliteeti. Tem aatika valikul tuleb läh­
tuda selle aktuaalsusest ja  töötulemuste rakenda- 
vusest rahvam ajanduses.
Tööülesanded peavad haaram a kõiki ringiliik- 
meid, peavad olema konkreetsed, huvitavad ja  
teostatavad, et kindlustada tulevaste ettekannete 
valmimisel ja  esitamisel võistlusemomenti ja  ka 
kasu iga ülesande lahendamisest kogu meie rah­
vam ajandusele.
Hans Sarv,
Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
nõukogu esimees.
Konverents — see on meie 
töö saavutiste ülevaatus
ÜTÜ füüsika-matemaatikaosa- 
kond suhtub üliõpilaste teadus­
likku konverentsi kui raportisse 
oma tööst. Konverentsi ettekan­
ded peavad kajastama osakonna 
ringide ja liikmete tööd; peavad 
andma pildi sellest, kas vastav 
teaduslik ring töötab pidevalt, 
väljakujunenud temaatika alusel; 
kas ringis on suudetud tööd or­
ganiseerida kollektiivselt ja kas 
ring on vääriline kandma tea­
dusliku ringi nimetust.
Füüsikaringi liikme Jüri Ree­
manni ettekanne „Elavhõbeda- 
auru ergutusfunktsiooni dünaa­
milisest määramisest", on raport 
elektroonika grupi (Reemann. 
Lubi, Sorgsepp) aastasest tööst. 
K. Rebase ja H. Toomeli ettekan­
ded on vastused ringi töögruppi­
des juba esimesel tegevusaastal 
üleskerkinud probleemidele.
IL. Ehvert („Tänapäeva füüsika 
arengu suundadest") on selle­
alaste probleemidega tegelnud 
juba pikemat aega, mis füüsika­
ringis kajastuvad kahes peetud 
ettekandes. E. Makkari ette­
kanne „Naatriumi resonantskiir- 
guse demonstreerimisest" püüab 
kajastada ringi eksperimentaalse 
töö taseme tõusu.
Astronoomiaringist J. Einasto, 
kes esineb Tartu tähetorni poolt 
teostatud 1945. a. päikesevarju­
tuse analüüsiga, on nimetatud kü­
simusega tegelnud 1945. aastast 
alates (ettekanne esitati möödu­
nudaastasel konverentsil).
Lisaks konverentsi ettekanne­
tele korraldab füüsikaring konve­
rentsi ajal näituse, mis annab 
ülevaate ringi olemusest ,ja tööst
H. Toomel,
TRÜ ÜTÜ füüsika- 
matemaatikaosakonna 
nõukogu esimees.
Mitšuurinliku teoloogiateaduse küsimused Ü TÜ  
teaduslike ringide tähelepanu tulipunktis
1948. aasta teise! poolel alanud 
bioloogiateaduste olukorra küsi­
muse laiema arutlemisega kerkis 
bioloogiateaduste õige suunamise 
küsimus teravamalt päevakorra- 
!e ka TRÜ Üliõpilaste Teadusli­
ku Ühingu töös. ÜTÜ nõukogu 
määras 1948/49. õppeaastaks bio­
loogiliste teadustega tegelevate 
ringide töösihiks põhjalikult 
uurida ja selgitada eesrindlikku 
nõukogude bioloogiat.
Põhjalikumalt ja pikemaajali­
selt on uue bioloogia küsimusi 
käsitletud Põllumajandusteadus­
konna taimekasvatusringis ja 
Metsandusteaduskonna metsakas­
vatuse ja metsakaitse ringis.
Taimekasvatusringi eelmise se­
mestri referaatidest väärivad tä­
helepanu: „Mitšurini elu", „Mit­
šurini teoreetiline arengutee", 
..Mitšurini teooria edasiarendami­
ne akadeemik Lõssenko poolt ja 
saavutused nõukogude põlluma- 
ianduses", „Mitšurini ja Lõssenko 
teooriate üldteadusük rakendata­
vus ja saavutised", „Taimede 
nuhkusperioodist uuemas nõu­
kogude agrobioloogias". Välias- 
nool ringi on ette kantud Ajaloo- 
keeleteaduskonna II kursusele 
kaks referaati Mitšurini ja Lõs­
senko töödest. Käesoleval se­
mestril jätkab ring tööd mitšuu- 
! rinliku bioloogiateaduse vaimus. 
Kui eelmisel semestril tegeldi 
peamiselt teoreetiliste küsimus­
tega, siis kevadsemestril on ka­
vas teemad, mis on seotud ke­
vadiste ja  suviste katsetega loo­
duses, nagu talinisu suvinisuks 
muutmine, põldohaka bioloogia 
uurimine looduses, kartulist pook-
värdade saamine, muüaerimi- 
te seos taimeühistutega jne. II 
üliõpilaste teadusliku! konverent­
si! esitab taimekasvatusring oma 
talvise töö kokkuvõttena kolmik- 
teema: ..Nõukogude loov darvi­
nism", „Looduslik valik ja liigisi- 
sesed suhted" ja „Mitšurini, Vil- 
jamsi ja Lõssenko õpetus ning 
selle rakendamine põllumajandu­
ses".
Teisena töötab Põllumajandus­
teaduskonnas loomakasvatusring. 
kes aga kahjuks on loiult tegut­
senud ning vähe teinud mitšuu- 
rinliku loomakasvatuse õppimise, 
uurimise ja  populariseerimise 
alal. Mainida võiks referaati loo­
made kunstlikust viljastamisest, 
millega esinetakse ka teadusliku! 
konverentsil.
Tõsiselt on võetud ÜTÜ nõu­
kogu suunavat otsust bioloogia­
teaduste temaatika alal Metsan­
dusteaduskonnas, kus eelmise se­
mestri töö aruandes võib leida 
teemasid, nagu: „Mitšurini ja 
Lõssenko elust ja tööst", ,.Mit- 
Šuurinlik pärivusõpetus", „Uus 
ajastu NSVL stepi ja metsasteni 
rajoonis". Teaduslikul konverent­
sil esitatakse aktuaalseid referaa­
te, nagu näiteks teema metsaseem- 
ne küsimuse lahendamisest mit- 
šuurinliku õoetuse alusel ning 
„Kaitsemetsaribade rajamise vaja­
dus Eesti NSV tingimustes".
Matemaatika-loodušteaduskon- 
nas töötavate botaanika- ja zoo- 
loogiaringi töö lähtealuseks on ol­
nud samuti mitšuurinlik bioloo­
gia, kuigi enamuses on tegeldud 
kitsamapiiriliste uurimistega, nar
gu „Nahkhiire bioloogiast ja 
uurimismetoodikast" jt. Üldisi kü­
simusi nõukogude bioloogia sei­
sukohalt on käsitletud peamiselt 
õppejõudude poolt ettekantavais 
referaatides, nagu A. Marlandi 
„Nõukogude loova darvinismi teo­
reetilistest alustest" ja H. Kallase 
„Liigisisese ja liikidevahelise 
võitluse küsimus". Üliõpilaste et­
tekandeist tuleks mainida E. Par- 
masto „ENSV TA bioloogiatea­
duste sessioonist Tallinnas 20. ja 
2t. oktoobril 1948. a.".
Arsti- ja Loomaarstiteaduskon­
na ringide eelmise semestri töö- 
aruandeist selgub, et igas ringis 
on sügisel läbi arutatud küsimua 
bioloogiateadustest ja sellega ta ­
valiselt piirdutudki, ainult ana- 
toomiaringis on ette kandud refe­
raat: „Mitšurini ja Lõssenko õpe­
tuse mõju anatoomiale".
Humanitaarteaduste alal väärib 
tähelepanu bioloogiateaduste kü­
simuse selgitamises filosoofiaring, 
kus on toimunud A. Uibo ette­
kanne ..Kaks maailmavaadet bio­
loogias" ja teadusliku konverent­
si plenaaristungil esineb O tt Oia- 
maa referaadiga ..Kahe maailma­
vaate võitlus bioloogiateadustes".
Üldise puudusena tuleb m aini­
da asjaolu, et paljudes ringide" 
on küsimus lahendatud vaid ühe 
referaadiga ja sedagi enamasti 
õppejõudude poolt ettekantuna 
(zooloogia- ja botaanikaring).
Pärast meie ÜTÜ II teaduslik­
ku konverentsi peab bioloogiaküsi- 
muste arutlemine ÜTÜ nõukogu 
juhtimise! kõigis ringides jä tku­
ma ja järjest süvenema.
üliõpüane J. Einasto teeb arvutustoid 
ettekandeks ÜTÜ И teadusliku! 
konverentsi!.
Meie tegevus muutub 
intensiivsemaks
ÜTÜ bibliograafiaringis töötati 
hiljuti välja ringi uus tööplaan. 
Sel semestril otsustati pidada neli 
ettekandekoosolekut ja  töökoos­
olekuid tarviduse järgi.
Ettekandekoosolekust voeti esi­
mesena kavva V kursuse üli­
õpilase Eva Loosme ettekanne 
teemal „N. K. Krupskaja tähtsus 
Nõukogude raamatukogude aren­
gus". Sellele järgneb 20. apriliil 
assistent K. Noodla ettekanne tee­
mal „Teatmeteoste kasutamisest", 
j Sm. Noodla analüüsib loengu-
I materjalide läbitöötamist teatme- 
' teoste abil. 5. mail toimub Riik- 
i liku Avaliku Raamatukogu lae- 
! nutusosakonna juhataja sm. Umb- 
!eja ettekanne „Kuidas marksismi­
leninismi klassikud töötasid raa- 
i matuga". Mainitud ettekanne
I peaks äratam a huvi mitte üksi 
bibliograafides, vaid kõigis üli­
õpilastes. kes töötavad raama- 
 ^ tuga. Maikuu lõnus esineb IV kur­
suse üliõpilane Virve Kaints ette­
kandega teemal: „Teaduste popu­
lariseerimine XIX sajandil eesti­
keelsetes massiväliaannetes".
K. Bredo, 
Aialoo-keeleteaduskonna 
IV kursuse iiÜõpilane.
Vastutav toimetaja F.sL. Mikkelsaar
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ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 12(18) Reedel, 8. aprillil 1949. а. II aastakäik
Kommunistliku kasvatustöö süvendamiseie 
meie üiikootis
Prof. A. Koort,
Tartu Riikliku Ülikooli rektor.
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Konverents! p!enaaristunge5st!
Esimene plenaaristung 
aulas
K O N V E R E N T S ) K A V A
TRÜ 3. Uiikooli noorsoo käitumiskul- 2. Nõukogude patriotismist
tuurist — TRU prorektor A. PINT. 
4. Kontsert.
Juba jaanuarikuus tegi TRU Õpe­
tatud Nõukogu otsuse korraldada 
kommunistliku kasvatuse konve­
rents. Konverents otsustati pü­
hendada ULKNU XI kongressi tä­
histamiseks, milline kongress on 
suureks sündmuseks nõukogude 
noorsoo eesrindlikule osale, kel­
lel on täita ülitähtsad ülesanded 
kommunistliku kasvatuse alal ka 
kõrgemates õppeasutistes.
Konverentsi korraldamine oli 
tingitud paratamatust vajadusest 
süvendada kommunistlikku kasva­
tustööd meie ülikoolis, süvendada [ 
teadlikkust ja vastutustunnet selle i 
töö vastu nii üliõpilastes kui ka j 
õppejõududes. 8. ja 9. aprillil toi- j 
muvad plenaaristungid on vaid 
selle ulatusliku ürituse lõppjär- 
guks. Konverents algas tegelikult 
juba enam kui kaks kuud tagasi, 
mil tehti teatavaks nende teoste 
ja teemade nimestik, mis üliõpi­
laste rühmades tuleb läbi töötada. 
Enam kui kahe kuu jooksul on 
läbi viidud hulgaliselt nõupida­
misi ja koosolekuid kommunist­
liku kasvatuse eri küsimuste 
kohta. Meie üliõpilaskonna suu­
red hulgad lugesid sel puhul läbi 
ja analüüsisid selliseid teoseid 
nagu A. Fadejevi „Noor Kaardi­
vägi" ja B. Polevoi „Jutustus tõe­
lisest inimesest". Konverentsi 
ettevalmistamise käigus näitasid 
meie üliõpilaste suured hulgad 
elavat huvi kommunistliku kasva­
tuse ülitähtsate küsimuste vastu. 
Nad õppisid tundma nõukogude 
kirjanduse, dramaturgia, kino 
suurteoseid, mille suurepärastes 
kujudes tuuakse nähtavale nõu­
kogude ajastu sündmuste ja ini­
meste töö sügav ideeline sisu. 
Kahtlemata õpetas nende teoste 
analüüs meie üliõpilasi selgemini 
mõtlema ja sügavamini tundma, 
sügavamini tajuma seda uut, mis 
on loonud nõukogude ühiskond nii 
majanduse ja kultuuri kõigil ala­
del kui ka selle uue inimese ku­
jundamisel, kes ehitab üles 
kommunistlikku ühiskonda.
Meie üliõpilasnoorsoo kommu­
nistlik kasvatus pole mingi hoo­
ajaline kampaania, vaid igapäe­
vase töö ülesanne. See on pidev 
ja äärmiselt tõsine protsess, mil­
lest võtavad osa kõik meie üli­
kooli kollektiivi üksikud liikmed 
ja organisatsioonid. Kommunist­
liku kasvatustöö ülesanded on nii­
võrd ulatuslikud ja vastutusrikkad, 
et neid saab teostada vaid kõigi 
õppejõudude ja organisatsioonide, 
ka uliõpiiaste ja nende organisat­
sioonide sihiteadliku tegevuse alu­
sel.
Meie ülikool peab ette valmis­
tama kvalifitseeritud eriteadlasi, 
kes on kasvatatud Marxi-Engelsi- 
Lenini-Stalini õpetuse alusel. 
UK(b)P KK ajaloolised otsused 
ideoloogilise töö kohta, iilosooiia-
alane diskussioon ja diskussioon 
olukorra kohta bioloogiateadustes 
näitavad täie selgusega neid suuri 
kohustusi, mis on kõrgematele 
õppeasutistele seatud eriteadlaste 
ettevalmistamisel eesrindliku tea­
duse alustel. Võitlus materialismi 
põhimõtteile rajatud eesrindliku 
teaduse õitsengu eest peab moo­
dustama meie kasvatustöö lahuta­
matu koostisosa. Meie õppetöö 
kõik vormid peavad moodustama 
ideeiis-poliitilise kasvatustööga or­
gaanilise terviku, mis on suunatud 
ühe ja ühtse ülesande teostami­
sele — kasvatada nõukogude eri­
teadlast sotsialistliku kodumaa tu­
list patriooti, kasvatada eriteadlast, 
kommunistliku ühiskonna aktiivset 
ehitajat, kes on võimeline ületama 
mistahes raskusi, kes põhjalikult 
aru saab bolševike partei poliiti­
kast, sellest Nõukogude riigi elu­
lisest alusest.
Kommunistliku kasvatuse üles­
andeks on kasvatada meie noor 
soos kõrgeid moraalseid omadusi, 
mis on omased kommunistliku 
ühiskonna ehitajaile.
Kommunistliku moraali kasvata 
mine tähendab noorsoo kasvatust 
nõukogude patriotismi vaimus, 
armastusele ja ustavusele tõelise 
töörahva kodumaa vastu. See tä­
hendab kõrgete moraalsete oma­
duste kasvatamist, mis on nõu­
kogude inimestes kommunistliku 
ühiskonna ülesehitamise käigus 
välja kujunenud 
Kommunistlik kasvatus tähendab 
järeleandmatut võitlust kapitalismi 
igandite vastu teaduse alal, kapi­
talismi igandite vastu harjumustes, 
tavades ja käitumises.
Kahtlemata on meie ülikooli 
kommunistliku kasvatuse konve­
rentsil suur tähtsus. Ta soodus­
tab kogu meie kollektiivi tead­
likkuse süvenemist selle kasvatuse 
eesmärkidest. Kuid ühtlasi ta 
avas meie silmad suurtele ja tõ­
sistele puudustele selle töö alal. j 
Mitte kõik õppejõud pole aktiiv­
selt andunud kasvatustööle, ei 
pööra veel küllaldaselt tähelepanu 
kasvatustööle. Meie üliõpilaste 
hulgas esineb veel ebaterveid 
apoliitilisuse, ideetuse ja indivi­
dualismi nähtusi. Paljud üliõpi­
lased vaatavad oma õppimisele 
ülikoolis kui oma eraasjale. On 
üliõpilasi, kes veel ei mõista Nõu­
kogude Liidu rahvaste sõpruse 
sügavat ja tõelist sisu. Selliste 
ebatervete avalduste vastu tuleb 
pidada pidevat võitlust.
Nõukogude ühiskonna edasiliiku­
misel kommunismi poole omandab 
järjest suuremat tähtsust kommu­
nistlik noorsoo kasvatus. Tartu 
Riiklikule Ülikoolile on siin seatud 
vastutusrikkad ülesanded. Ei ole 
kahtlust, et konverents aitab tun­
duvalt kaasa nende tähtsate üles­
annete lahendamisele.
8. aprillil, algus kl. 19.00.
1. Avasõna — EK(b)P TRÜ alg- Teine plenaaristung -  TRÜ aulas 
organisatsiooni sekretär P. KALJÜ. 9. aprillil, algus kl. 19.00.
2. Noorsoo kommunistlikust k a s-; 1. Noorsoo moraalne ilme Nõu- 
vatusest — TRÜ rektor A. kogude ilukirjanduses — ENSV 
KOORT. teeneline kirjanik M. RAUD.
EK(b)P Keskkomitee propaganda 
ja agitatsiooni osakonna juhataja 
aset. E. JAANIMRGI.
3. S õ n a v õ t u d .
K o n t s e r t .
po/z'zfz/z'ne уя
Kommunistliku kasvatuse 
konverentsi ettevalm istustöö käi­
gus on M etsandusteaduskonna 
üliõpilased arutluskoosolekuid 
pidanud kõigil kursustel jä rg ­
mistel teemadel: „Milles seisneb 
meie õnn?", „Seltsimehelikku­
sest ja  sõprusest", „Meie a ja  
kangelase iseloomujooned ilu­
kirjanduses", „Mehisusest ja  ko­
hustustest". Nendest teemadest 
kõige ebam äärasem a lahtim õtes­
tamise leidis „Meie a ja  kange­
lase iseloomujooned iluk irjan ­
duses". Teiste osas aga anti ü li­
õpilaste poolt terve rida häid 
sisukaid referaate. Esile tõsta 
tuleb üliõpilasi Tullust, Paive- 
lit, Meomad, MöHerit, Poogenit, 
Sorit ja  Rindet Samaaegselt 
aga teemade käsitelu mõnede 
referentide poolt ei leidnud 
küllaldaselt süvenenud esita­
mist. Nii oli k a su ^ tu u  k riitikata  
kodanliku a ja  kirjandusele b a ­
seeruvaid näiteid referaadi pu­
hul „Mehisusest ja  kohustus­
test" (Mitt), kus kohustus sai 
mingisuguse väikekodanliku 
sentim entaalse varjundi. Mõne­
del kursustel piirdus ettevalm is­
tustöö ülesande mehaanilise 
täitmisega, kusjuures ruttam ise 
tõttu ei saadud läbirääkim isi 
arendada lõplike seisukohtadeni. 
Nii näiteks m etsamajandusosa- 
konna IV kursusel tuli ühel
koosolekul ettekandm isele 2 tee­
mat korraga, et ettenähtud plaa. 
ni täita, mis aga kujunes sisu­
lise plaanitäitm ise asemel for­
m aalseks plaani teostamiseks.
A rutlused näitasid ka, e t osa 
üliõpilasi ei ole lugenud kõiki 
ettenähtud teoseid, ei ole külas­
tanud teatrites nõukogude n ä i­
dendite etendusi, mis muidugi 
arutluskoosolekuid ei aidanud 
m itmekesistada ega vajaliku lt 
arendada. Isegi e ttekandjate  
juures võib m ärkida teoste mit- 
teammendavat läbitöötamist
(üliõpilased Mei, Joasoo, Tiivel).
Suur töö oli nendel aru tlus- 
koosolekutel kommunistlikel 
noortel, kes läbirääkim istel sel­
gitasid nõukogulikku elutunnet, 
nõukogulikku suhtum ust ellu, 
ühtlasi ära  näidates kriitiliselt 
väikekodanlike ja  kodanlike 
igandite ja  eelarvam uste püsi­
mist noorsoo teatavas osas ja  
nende sobimatust uues ühiskon­
nas. Selle ülesandega kommu­
nistlikud noored tulid täiesti 
rahuldavalt toime.
E riti välja tõsta tuleb kommu­
nistlikku noort Vello K aarnat, 
kes oskas luua sõbraliku, võitle­
va ja  kaasakiskuva arutlusõhk- 
konna, mis sunnib kõiki ühiselt 
püüdma küsimuse tänapäevase 
ja  eesrindlikele noortele omase 
lahenduse suunas.
Samaaegselt nende ideoloogi­
liselt ettevalm istavate arutlus- 
koosolekutega, kus terve rida 
teoseid oli üliõpilastel läbi töö­
tada, toimus üliõpilaste teadus- 
!ik sessioon ja  vilgas kunstilise 
isetegevuse ettevalm istus ü le­
vaatuseks, mis kõik on kom­
munistliku kasvatustöö vormi­
deks. Kuid kõige kuhjumisega 
märtsikuule osutus osale üliõpi­
lastele kõigile üritustele kaasa­
elamine mõnevõrra ülejõukäi­
vaks. Selliste arutluskoosolekute 
mõte ja  sissetoomine on kõigiti 
kiiduväärne ja  tuleks edaspidi 
süstem aatiliselt rakendada ühe 
kasvatustöö vormina poliitinfor- 
matsioonitundide kõrval, sest 
oma olemuselt nad viivad üli­
õpilasi kommunistliku kasvatuse 
küsimustele lähemale ja  loovad 
elevust ka nendes üliõpilastes, 
kes on osutunud seni passiivse­
mateks.
Metsandusteaduskonnas võib 
kõigi nende ürituste läbivaatam i­
sega jääda täiel m ääral ruhule 
ja  need puudused, mis esine- 
sidki, on kõik edaspidi väldita­
vad. Osavõtt arutlustest oli vä­
ga rohkearvuline — üle 90% —. 
suuremal osal koosolekuist tek ­
kisid elavad läbirääkim ised ja  
diskussioonid, mis näitab 
M etsandusteaduskonna tilicpilas- 
te aktiivsuse tõusu ja  kasvu.
T. Krigul
EK(b)P TRÜ algorganisatsiooni aruandlus valimis
koosolek
Üleeile õhtul toimus marksismi­
leninismi aluste kateedri auditoo­
riumis EK(b)P Tartu Riikliku 
Ülikooli algorganisatsiooni üld­
koosolek. Koosoleku päevakorras 
oli EK(b)P TRU algorganisat­
siooni büroo aruanne tööst aja­
vahemikus 1948. aasta märtsist 
kuni 1949. aasta märtsini. A ru­
ande esitas EK(b)P TRU algorga­
nisatsiooni büroo sekretär sm. 
P. Kalju. Nii aruandes kui ka 
sellele järgnenud rohkearvulistes 
sõnavõttudes analüüsiti asjaliku 
bolševistliku kriitika ja  enese­
kriitikaga meie ülikooli partei­
organisatsiooni tegevust, märgiti 
tehtud edusamme ja  tõsteti esile
töös ilmnenud puudused, mille 
likvideerimiseks koosolek oma 
otsusega andis konkreetseid näpu­
näiteid.
Samal koosolekul valiti ka 
EK(b)P TRU algorganisatsiooni 
büroo uus koosseis. EK(b)P TRU 
algorganisatsiooni büroo uude 
koosseisu valiti sm-d P. Kalju, 
A. Lombak, A. Pint. E. Raag, 
L. Raudsepp, E. Salumaa ja 
A. Vill. Büroo oma esimesel is­
tungil valis EK(b)P TRÜ alg­
organisatsiooni sekretäriks sm. 
Paavel Kalju. Sekretäri [asetäit­
jaks valiti sm-d A. Lombak ja  
E. Raag.
Noorsoo kommunistliku kasvatuse küsimus­
tele pühendatud konverentsi ettevalm istustööde 
teises etapis toimus Õigusteaduskonnas teadus­
konna referaatkoosolek. Ettekandega teemal 
Mehisusest ja  kohustuste täitm isest" esines dots. 
A. Uibo.
Oma ettekandes dots. Uibo tõstis esile mehi­
seid revolutsionääri-kujusid: Lenin, Stalin, Sverd- 
lov, Dzeržinski, Kalinin, Molotov jt. Suure Isa­
maasõja päevil m uutus nõukogude inimeste kan­
gelaslikkus massiliseks nähtuseks ja  mehisus on 
m uutunnd nõukogude kirjandusele üheks väärtus­
likum aks teemaks. Lugejate mälus püsivad alati 
sellised mehised võitlejad nagu Pavel Kortšagin 
N. A. Ostrovski teoses „Kuidas karastus teras", 
A. A. Fadejevi romaani „Noor Kaardivägi" san­
garlikud tegelased, kommunist-ohvitser Voropajev 
P. Pavlenko teoses „Onn" jt. Nõukogude ühiskon­
nas mehisus ei ole üksi meeste omadus. Kunagi 
ei kustu nõukogude rahva meelest ega südamest 
sangarlike kodumaa tü tarde — partisanide Liza 
Tšaikina ja  Zoja Kosmodemjanskaja ning p a lju ­
de teiste nimed. Heldimusega m ainitakse naisüli­
õpilase Ludmilla Pavütšenko nime, kes tegutses 
vapralt Odessa lahingutes.
Ka paljud  eesti rahva pojad ja  tü tred  on või­
delnud oma rahva õnneliku tuleviku nimel, ta lu ­
des mehiselt kõiki katsumusi.
Milliseid üldistavaid tunnuseid võime m ärkida 
kõigil nendel NSV Liidu ülesehitustöös ja  kaitses 
massiliselt esile kerkinud kujudel? Sellisteks 
tunnusteks on julgus, kohkum atus hädaohtude ja  
raskuste ees, tung kõiki raskusi ületada, vastu­
pidavus ja  visadus. Partei opetab ühtlasi meile, 
et ükski võit ei saabu iseenesest, vaid ennastsal­
gava töö ja  eneseohverdamisega. Võit ei saabu 
alati sugugi esimese lahinguga, vaid kestva võit- 
!use lõpptulemusena. See nouab teadlikku dist­
sipliini- ja  kohusetunnet. Vähese väärtusega on 
paljas enesesugereerim ine „ . . s a  pead!". Peab
omama vankum atut veendumust, e t seda nõua­
vad ühiskondlikud ajaloolised ülesanded, tung 
anda oma väärtuslik panus ühise eesmärgi jaoks. 
Dots. A. Uibo toonitas, et mehisus ei saa olla abst. 
rak tne ja  parteitu. Igasugune eneseohverdamine 
ja  vastupidavus ei saa olla mehisus. Mehisus 
peab olema suunatud progressiivsetele eesm ärki­
dele, arengu edasiviimisele, pidurdava purustam i­
sele. Sellepärast ei saa näiteks bandiiti mingit 
juhul pidada mehiseks.
Mehisus ei ole individuaalne ega sünnipärane 
nähe, ka m itte looduse kingitus. Inimühiskonna 
ajalugu näitab, et mehisus on ühiskondlik nähe, 
mehiseid isiksusi tõstavad esile progressiivsed 
klassid. Selletõttu imperialismi faasis, kapitalis­
mi roiskumise faasis, kodanlus ei sünnita mehi­
seid isikuid, küll aga suuremõõdulisi fašistükke 
roim areid ja  sõjaõhutajaid.
Mehisus ei ole sündimisega kaasa antud või 
puuduv. M e h i s u s  o n  k a s v a t a t a v .  Kom­
m unistlik kasvatus just loobki meh seid inimesi. 
Mehisus ku juneb  töös, võitluses, õpinguis. Kom­
munistlik kasvatus annab maailmavaate, mis või­
m aldab loodust ja  ühiskonda vaadelda nii nagn 
ta on — liikumises ja  täienemises. Kommunist­
likult kasvatatud inimene omab selget pilku ja  
„selgroogu". Ta ei karda torme.
Sellisteks suurteks eeskujudeks on Lenin ja  
Stalin.
Kommunistliku m oraali sügava omandamisega 
tahame olla nende taolised. Omades m arksistlik- 
leninlikku m aailmavaadet ja  kommunistlikku 
kasvatust on võimatu m itte olla mehine.
Dots. A. Uibo sisukat e ttekannet kuulasid 
Õigusteaduskonna õppejõud ning üliõpilased suu­
re huviga, järgnenud sõnavõttudes esinesid de­
kaan E. Talvik ja  üliõpilased V. Virkus, A. Tolk 
ja  A. Blumfeldt.
E. Kirsimägi,
Õigusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane.
Lk. 2 Tartu  Riiklik Ülikool № . 12 (18) 8. aprillil 1949. a.
Kasvatada noorsngn kommunismi vaimns — see on meie tähtsaim ülesanne
*
Suur Stalin õpetab meid, et 
sotsialistlikus ühiskonnas on 
inimene, sotsialistliku ühiskon­
na liige, kõigist kapitalidest h in­
nalisim. Kommunistlikus ühis­
konnas, mille poole me liigume 
ja  mille ehitajaiks on kogu 
Nõukogude Liidu töötajaskond, 
on maksev põhimõte: „igaühelt 
tema võimete kohaselt, igaühele 
tem a tarviduste kohaselt", see 
tähendab, et igal ühiskonna 
liikmel on võimalik rahuldada 
kõiki oma vajadusi. V astupidi­
selt kapitalistlikule ühiskonnale, 
kus inimene on inimesele hunt, 
kindlustab kommunistlik kollek­
tiiv igale oma liikmele soodsai­
mad tingimused oma jõudude ja  
võimete igakülgseks väljaa ren ­
damiseks ja  kõigi vajaduste 
ning nõuete rahuldam iseks. Kui 
kapitalistlikus ühiskonnas valit­
seb antagonism  üksiku isiku 
huvide ja  ühiskondlike huvide 
vahel, siis juba sotsialistlikus 
ühiskonnas puuduvad vastuolud 
isiklike ja  ühiskondlike huvide 
vahel ja  üksikisiku huvid ü h ti­
vad ühiskondliku heaoluga. Sel­
lest tulenevalt on ka partei, 
valitsuse ja  terve nõukogude 
ühiskonna tähelepanu kesku­
seks hoolitsemine inimese eest, 
ergas ja  hoolitsev suhtumine 
tema puudustesse ja  vajadus­
tesse. A inult meie maal, Nõuko­
gude Liidus, omab inimese isik 
aukohta: Stalinlik K onstitut­
sioon garanteerib  kõigile NSV 
Liidu kodanikele õiguse tööle 
ja  puhkusele, haridusele, k ind­
lustusele vanaduse ja  töövõime­
tuse korral. Kommunistlik p a r­
tei ja  nõukogude võim on teos­
tanud naiste täieliku poliitilise 
ja  m ajandusliku võrdõiguslikus- 
tamise meestega, on töötavate 
naiste m iljonid kaasa tõmma­
nud maailma esimese -sotsialist­
liku riigi ehitustööle. Nõukogu­
de ühiskonna tingimustes on 
naistel võimalik igakülgselt 
arendada oma võimeid ja  loo­
vat jõudu. Üheski teises riigis 
ei ole noorsoole pühendatud 
sellist suurt tähelepanu ja  hoo­
litsust kui seda tehakse meie 
maal.
Stalinliku humanismi suurte 
põhimõtete teostamine asetab 
hoopis uutmoodi küsimuse in i­
meste omavahelistest suhetest 
sotsialistlikus ühiskonnas. Nõu-
Д. Pint,
Tartu Riikliku Ülikooli õppe­
prorektor
kogude ühiskonnas on inimese 
suhe inimesega ra ja tu d  vastas-
kusele abistamisele, teineteise 
austamisele ja  hoolitsevale suh­
tumisele inimese isiksusse. Sot­
sialistliku ühiselu aluseks on 
nõue respekteerida teiste in i­
meste õigusi ja  huve, samuti 
ihiskondlikku korda ja  elu. 
Kodanlikus ühiskonnas on vii­
sakus ja  väline käitum ise vorm 
vaid kalkuse, lugupidam atuse 
ja  isegi põlgava suhtumise var­
jam iseks endast seltskondlikult 
alam alseisva inimese suhtes. 
Sotsialistlikus ühiskonnas see­
vastu on viisakus ja  kultuurne 
käitum ine peenetundelise ja  
hoolitseva suhtum ise tunnuseks. 
Sellepärast on kommunistlik,u 
kasvatuse üheks tähtsam aks 
ülesandeks kasvatada noorsugu 
inimese isikust lugupidamise, 
teiste eest hoolitsemise ja  pee­
netundelisuse vaimus. Siit tu le­
neb kõrge ideelis-poliitilise 
teadlikkuse, avara ühiskondliku 
vaate ja  üleva, tõeliselt sotsia­
listliku ku ltuuri nõue, mida 
oleme kohustatud esitam a igale 
noorele nõukogude inimesele, 
seda enam üliõpilasnoorsoole.
Nõukogude inimesed peavad 
olema haritud, kõrgelt idee­
lised, suurte kultuuriliste  ja  
kõlbeliste nõuete ja  maitsega. 
Nõukogude kõrgem kool on 
kutsutud kasvatam a noorsugu 
vastupidavaks, reipaks, kartm a­
tuks takistuste ees, võimeliseks 
neid võitma. Kõiki neid omadusi 
on vaja meie noorsoos a ren d a­
da, sest nõukogude noorpõlve 
ees seisab ülesanne kindlustada 
sotsialistliku nõukogude korra 
jõudu ja  võimsust, täiel m ää­
ral kasutada nõukogude ühis­
konna jõude uueks, ennenähta­
m atuks m ateriaalse heaolu tõu­
suks ja  ku ltuuri õitsenguks.
See isiksuse kõrge ideelis-po- 
liitiline suund jat tõeline sotsia­
listlik humanism peab väljen­
duma nõukogude nooruses ja 
eriti nõukogude üliõpilaskonnas.
Siit järgneb meie üliopi- 
faskonnale vajadus omandada 
selliseid ühiskondliku käitumise 
vorme, mis vastaksid tegelikku­
ses sotsialistliku humanismi 
printsiipidele. See seab meile 
ülesandeks varustada üliõpilas- 
noorsugu kultuurilise käitumise 
viiside ja  harjum ustega.
Tartu  Riikliku Ülikooli Õpe­
tatud Nõukogu poolt on k inni­
tatud üliõpilaste käitum ise reeg­
lid. Need reeglid on kasvatus­
töö program m iks dekanaatidele, 
kateedritele ja  üliõpilasorgani­
satsioonidele. Neis on öeldud, e t 
üliõpilaste käitum ise aluseks tu ­
leb votta range ja  teadlik dist- 
sipliinipidamine, viisakas suhtu­
mine õppejõududesse, seltsi­
meestesse ja  vanematesse kaas­
kodanikesse, kultuursete h a r ju ­
muste sisendamine, hoidlik suh­
tumine ühiskonna omandisse, sa­
muti otsustav võitlus huligaan­
susega ja  ebaühiskondlike tegu­
dega üliõpilaste hulgas. Kindlus­
tada nende nõuete range täitm i­
ne — see on meie esimene kas­
vatuslik ülesanne.
Nende ülesannete lahendam i­
sele on aegaviitm atult asutud 
meie dekanaatide ja  ühiskond­
like organisatsioonide poolt 
ning saavutatud ka juba  teatud 
tulemusi. Ent meie üliõpilaste 
käitum iskultuur jä tab  veel pa l­
jugi soovida. Mitmes teaduskon­
nas ei ole veel kadunud hiline­
mised loenguile ja  põhjuseta 
puudumised; ikka leidub veel 
üliõpilasi, kes hoiduvad ühis­
kondlikest ülesannetest, või 
neid, kes kergem eelselt suhtu­
vad oma õppeülesannetesse. Meil 
on veel kah juks ka üliõpilasi, 
kes on arvamisel, e t viisakus 
on tühine asi või isegi kodan­
like kommete järeleaim am ine 
jne.
Tõeline nõukogulik käitumis- 
ku ltuur nõuab halastam atut 
võitlust selliste vaadete ja  te ­
gudega, nõuab leppim atut ühis­
kondliku arvam use fikseerim ist 
ebakultuursuse ja  ebam oraalsu­
se vastu üliõpilaskonnas.
Täna avatav üliõpilaste kom ­
munistliku kasvatuse konve­
rents peab esile tooma koik 
puudused üliõpilaste käitumise 
alal kui k a  meie kasvatustöös 
üldse. Konverents peab ära 
märkima teed ja  vahendid nen­
de puuduste vältimiseks ja  
koondama kõik jõud võitlusele 
kasvatustöö kiire tõusu eest 
meie ülikoolis.
Ж  = = = = = = = = = ^ ^
Omandasime rohkesti
Kommunistliku kasvatuse kon­
verentsi ettevalm istam iseks Loo­
m aarstiteaduskonnas peeti üldse 
10 arutluskoosolekul, milledest 
osavõtjate protsent oli ligi sada. 
Üldiselt kõik koosolekud olid 
huvitavad ja  sõnavõturohked. 
Eriti terv itatavaks tuleb pida­
da A jaloo-keeleteaduskonna 
üliõpilaste osavõttu neist koos­
olekuist, kuna nende hästi läbi­
mõeldud sõnavõtud ja  e ttekan ­
ded tõstsid palju  koosolekute 
väärtust ja  sisukust. Eriti tihe 
kontakt tekkis Loom aarstitea­
duskonnas V kursuse ja  A ja­
loo-keeleteaduskonna üliõpila­
se K aja Kleisi vahel.
Üldiselt peab arutluskoosole- 
kutel e ttekan tud  referaate ja  
sõnavõtte pidama hästi õnnes­
tunuks. Enamikus avaldus 
kindlat sihiteadlikkust ega 
ekseldud üldsõnalistesse ilu ­
kõnedesse. Need arutluskoosole-
väärtuslikke kogemusi
kud aitasid Loom aarstitea­
duskonna üliõpilaste kasvatus­
tööd parandada. Läbitöötatud 
teosed andsid üliõpilastele ees­
kujusid töös ja  võitluses.
Loom aarstiteaduskonna ü ld ­
koosolekul esines sm. Feldbach 
ettekandega „Noore ku ju  nõu­
kogude kirjanduses". Sm. Feld- 
bachi ettekanne oli väga ü le­
vaatlik ja  sisukas.
Kokkuvõttes võib Loom aarsti­
teaduskond vastu m inna kom­
m unistliku kasvatuse konve­
rentsile täie rahuldustundega, 
sest pingsa õppetöö kõrval tä i­
deti kõik endale võetud ko­
hustused ja  saavutati selgus 
paljudes ideelis-poliitilistes kü ­
simustes.
J. Kikas,
Loomaarstiteaduskonna 
kirurgia ja  sünnitusabi 
kateedri assistent.
M õ ttea  v a M n s i
k a s v a tu s e  k o n v e r e n ts i  p n h u l
Kehakultuur ja sport on noorsoo kommunistliku 
kasvatuse lahutamatuks koostisosaks
Nõukogude Liidus pole keha­
kultuur ja  sport m itte ainult 
noorsoo kehalise tervistam ise ja  
karastam ise vahendiks, vaid 
omab ka suuri ülesandeid noor­
te kommunistlikus kasvatuses.
K ehakultuuri ja  spordi abil 
saab eriti edukalt arendada sel­
liseid nõukogude inimese põhili­
si omadusi nagu seltsim ehelik­
kus, kollektiivsus, distsipliini- 
tunne, sihiteadlikkus, m ahasuru- 
matu võidutahe ja  valmisolek 
igasuguste raskuste ületamiseks. 
Need iseloomuomadused on nõu^ 
kogude sportlaste juures ilmne­
nud kõigil võistl,usväljakuil, nii 
kodumaal kui ka ra ja  taga. 
Nende omaduste arendam ine on 
kehakultuurlase esimeseks üles­
andeks, ilma m illeta pole mõel­
dav edu saavutam ine. Kõik 
spordialad, eriti aga meeskon- 
namängud, arendavad suurepä­
raselt kollektiivsustunnet. Siin 
tehakse varsti ka suurim ale in­
dividualistile selgeks, e t oma 
soovid ja  isiklik silmapaistmise 
tahe tuleb allutada meeskonna 
huvidele ja  eesm ärkidele. D ist­
sipliinitunnet arendavad suurel 
m ääral spordialade võistlusmää- 
r,used, millest kinnipidam ine on 
erandita  kõigile kohustuslik, 
samuti nõuab suurt enesedist­
sipliini regulaarne treening, mis 
on seotud range režiimiga ja
hoidumisega kõigist kahjulikest 
mõjudest. Distsipliin avaldub ka 
iga jalgpalli-, käsipalli- või ho- 
kimeeskonna koordineeritud te­
gevuses. Suurt tähtsust omab 
kehakultuur ja  sport tahtej.'u  
kasvatajana. Peab ju  sportlane 
tihtigi ennast sundima pingutus­
tele treeningus ja  võistlustel 
vaatam ata väsimusele. Mitmel 
spordialal, eriti aga pikam aa­
jooksudes ja  suusatamises on 
tahtejõud üheks otsustavamaks 
teguriks treeningus ja  võistlus­
tel.
Kodanliku korra tingimustes 
püütakse spordi kaud,u noorsoo 
tähelepanu kõrvale tõmmata 
ühiskondlikest ja  poliitilistest 
küsimustest. Loosungiga „sport 
spordi pärast" peidetakse noor­
soo eest tegelikke spordiga 
taotletavaid sihte. Meil NSV 
Liidus on aga kehakultuur ja  
sport lahutam atult seotud sot­
sialistliku ülesehitustööga ja  
kommunistliku kasvatusega, see 
on üheks peamiseks põhjuseks, 
miks nõukogude valitsus ja  bol- 
ševike partei pühendab nii 
suurt tähelepanu sellele küsi­
musele.
Eriti suurt tähtsust omab k e ­
haline kasvatus kõrgemates õp- 
peasutistes, kuhu on koondunud 
meie eesrindlik  noorus parim as
elueas. Siin, kus tuleb rakendada
kõiki kasvatusvahendeid, ei saa 
alahinnata kehalise kasvatuse 
kui kom m unistliku kasvatusva­
hendi suurt tähtsust. Seetõttu 
ongi kõrgem ate õppeasutiste õp­
peplaanides om istatud kehalise­
le kasvatusele jä r je s t suuremat 
tähtsust.
Tartu  Riikliku! ÜÜkoohl on 
kehakultuuri ja  spordi alal häid 
saavutusi nii vabariiklikus kui 
ka üleliidulises ulatuses, kuid 
kahtlem ata ei vasta need saavu- 
tised kaugeltki meie võimalus­
tele. Suur osa üliõpilaskonnast 
on seni veel haaram ata p de- 
vasse kehakultuuritöösse. Tihti 
aäeme veel halvustavat suhtu­
mist üliõpilaste ja  ka õppejõu­
dude poolt, kes peavad kehakul­
tuuri ja  spordiga tegelemist en ­
dale ebavääriliseks tegevuseks. 
Sageli jäetakse meie sportlaste 
hulgas tagaplaanile kasvatusli­
kud küsimused. Nende kodanli­
kust a jas t pärinevate seisukoh­
tade vastu tuleb otsustavalt 
võidelda. K ehakultuur ja  sport 
peavad T artu  Riiklikus Ülikoo­
lis omama väärilist kohta teiste 
kommunistliku kasvatuse vahen­
dite hulgas.
F. Kudu,
K ehakultuuriteaduskonna
dekaan.
Kasvatagem endas nõukogude patrioodi kõrgeid
omadusi!
Nõukogude ühiskond <pole mõel- j 
dav ilma noukogude patriotismita. I 
Eriti tähtsa osa moodustas nõu- j 
kogude patriotism Suures Isamaa- j 
sõjas, kus monumentaalselt aval- j 
dus nõukogude tõelise patrioodi j 
kuju. Kuid mitte väiksemat osa j 
ei etenda nõukogude patriotism 
praeguses gigantses kommunismi 
ülesehitustöös.
Milline siis peab olema nõu­
kogude patrioot? Nõukogude p a t­
rioot peab kõhklemata järgnema 
kodumaa igale kutsele; peab 
osutama piiritut truudust ja usta­
vust ning armastust oma kodu­
maa vastu. Nõukogude patrioot 
ei tunne ainult uhkust oma kodu­
maa saavutiste üle, vaid ta aitab 
kogu oma tjõuga kaasa, et veelgi 
suurendada neid saavutisi.
Pole sellist tööala, kus ei saaks 
avalduda nõukogude patriotism.
Meil on nõukogude patrioote nii
tööstuses, külas kui ka teaduses. 
Tuletagem meelde Mitšurinit, Lõs- 
senkot, Pavlovit ja teisi välja­
paistvaid teadlasi, kes on nou­
kogude tõelise patrioodi muster­
kujudeks. Nõukogude patrioot 
teaduses ei uuri ainult enese, vaid 
kogu nõukogude ühiskonna jaoks. 
Nõukogude patrioot teaduses ei 
tööta kunagi mingi pisiproblee­
miga, mis ei oma tähtsust kogu 
rahva elule; ta ei eraldu rahvast, 
kuid lähenedes rahvale ammutab 
temast omale jõMdu.
JNõukogude patriotismi jõud oti 
kõikevõitev, sest see on vaba 
rahva jõud.
Kasvatada endas nõukogude 
patrioodi kõrgeid omadusi — see 
on meie suurim ülesanne.
K. Rebane, 
Matemaatika-loodus- 
teaduskonna II kur­
suse üliõpilane.
Nõukogude inimese õnn seisneb ioovas töös 
ühiskonna hüvanguks
Nõukogude pedagoogile on 
antud suur ja  tähtis ülesan­
ne — kasvatada elurõõmsat 
noorsugu, noorsugu, kellele 
kuulub tulevik. Hea pedagoog 
peab olema m itte ainult hea 
õpetaja, vaid ka hea kasvataja, 
sest suurt osa noorte kasvatu­
ses omab kool oma õoetaja- 
tega. Et olla hea nõukogude 
õpetaja, peab pidevalt täien­
dama oma erialaseid teadmisi 
ja  pedagoogilist m eisterlikkust, 
peab olema veendunud bolševik.
Olles tu ttav  nõukogude peda­
googika põhiprintsiipidega, ma 
olen ala ti suunanud ennast 
kooskõlas nende printsiipidega, 
püüdnud neid õigesti lahendada 
ja  ellu rakendada. Huvi õpeta­
jakutse  vastu tekkis mul juba
Pärast keskkooli lõpetamist 
olingi juba tervelt kaks õppe­
aastat algkooliõpetajaks, oma­
mata tõelisi pedagoogilisi tead­
misi. Töötasin rohkem in tu i­
tiivselt, mis aga sageli oli väga 
raske. Seal ma tundsin, e t sel­
leks, et olla päris õpetaja, on 
vaja veel palju  õppida.
Mulle võimaldati õppimine TR 
Ülikoolis, m ille A jaloo-keeletea­
duskonna kavatsen käesoleval 
kevadel lõpetada. Mu eesm ärk 
on juba lähedal. Mu siiras 
soov läheb täide — ma saan 
pedagoogiks! Mind m äärati ju ­
ba töökohale — pedagoogilisele 
tööle!
On kindel, et nii täitub iga 
nõukogude noore siiras soov
keskkooli eelviimases klassis, töötada nõukogude ühiskonna 
kus meie klassijuhatajaks oli j hüvanguks, 
üks aus, kõigiti tugev, tark,
energiline mees. Selle klassi 
ju h a ta ja  kuju  tähendab mulle 
veel praegugi palju.
H. Tiido,
Ajaloo-keeleteadukonna 
V kursuse üliõpilane.
SeitsimeheMk kriitika suunab meie tööd
Meil kõigil on puudusi, kõik 
o!eme teinud ja teeme vigu. Meie 
siht on ennast täiendada ja teha 
järjest vähem vigu. Tõhus abi­
nõu selle sihi saavutamiseks on 
seltsimehelik kriitika, kus juhi­
takse tähelepanu vigadele. Tõe­
line nõukogude inimene on tänu­
lik seltsimeheliku kriitika eest ja 
õpib selle abil vigu parandama.
Meie ülikoolis aga esineb veel 
sageli väärat suhtumist kriiti­
kasse. Näiteks võib tuua Õigus­
teaduskonna IV kursuse iiliõnUase 
Tihhonovi, kelle õppeedukust ta ­
kistava põhiusena viidati seltsi­
meheliku kriitikasa usulistele 
iganditele. Sm. Tihhonov aga 
solvus: kuidas üldse tohtivat tema 
isiklikke asju esitada avalikku­
sele „naeruks", mis teistel sellega 
asja olevat jne.
Sm. Tihhonov peaks meeles p i­
dama, et iga nõukogude üliõpilase 
kohus on võidelda mitte üksnes 
enda, vaid ka oma kaasüliõpilaste 
õppeedukuse tõstmise eest. Ja  
mitte üksnes õppeedukuse, vaid 
ka kaasüliõpilaste moraalse ta ­
seme tõstmise eest. Solvumise ase­
mel peaks sm. Tihhonov oma 
kaasüli õpilasile tänulik olema vi­
gade kättenäitamise eest ja ka 
püüdma omi vigu parandada.
Sm. Tihhonovi kogemusest 
peaksid kõik üliõpilased õppima, 
et niiviisi ei tohi suhtuda seltsi­
mehelikku kriitikasse. Kriitika 
pole meile vaenulik vaid ta on 
meie parim sõber, suundade ja  
juhiste andja.
T Тропам<=, 
õigusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane.
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Üiiõpiiaste Teadusüku Uhingu !!, ULKNU X) kongressüe pühendatud teadusük konverents
/ /  й о я р # - N oorte talentide võimete demonstratsioon
,  .
ÜLKNÜ Keskkomitee nime) tervitas 
konverentsi sm. Arhipov
Laupäeval, 2. aprillil algas TRU 
Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
ÜLKNÜ XI kongressi tähistamise
11 üliõpilaste teaduslik konverents 
plenaaristungiga ülikooli aulas. 
Plenaaristungi avas ÜTÜ nõuko­
gu esimees Hans S a r v ,  kes tegi 
kokkuvõtteid ÜTÜ aastasest tööst, 
märkides tehtud edusamme ning 
paljastades puudusi senises töös.
Sm. S a r v  avas ÜTÜ li. ÜLKNÜ 
XI kongressi tähistamise konve­
rentsi järgmiste sõnadega: „Tea­
dus nõuab palju tööd, visadust ja 
kannatlikkust. Teaduslikule tööle 
peab ka meie ühing kaasa tõm-
I bama ja  harjutam a üha enam ja 
enam üliõpilasi. Olgu meiegi 
noortele teadlastele kõrgeks ees­
kujuks meie geniaalsed juhid ning 
teadlased — Lenin ja  Stalin."
Konverentsile tõi tervitusi TRÜ 
rektor prof. A. K o o r t ,  kes m är­
kis tunnustavalt Üliõpilaste T ea­
duslikus Ühingus tehtud tööd. 
Edasi andsid üle tervitusi 
ÜLKNÜ Keskkomitee esindaja 
sm. A r h i p o v ,  TRÜ Õpetatud 
Nõukogu esindaja sm. II. M о о s- 
b e r g .  Karjala-Soome Riikliku 
Ülikooli esindaja sm. Eino 
k a r h u ,  TRÜ Üliõpilaste Ame­
tiühingu esimees sm. В 1 u m- 
! f e 1 d t jt.
Ettekandega „ELKNÜ TRÜ or­
ganisatsiooni areng ja tegevus 
üliõpilaskonna ideelis-poliitilisel
I kasvatamisel 1944.—1949. a." esi­
nes Ajaloo-keeleteaduskonna III 
kursuse üliõpilane Karl S i i l i -
v a s k. Ettekanne haaras üle­
vaatlikult ELKNÜ TRÜ organi­
satsiooni arengu etappe selle loo­
misest kuni tänapäevani, näida­
tes ära, kuivõrd on kasvanud or­
ganisatsioon nii arvuliselt kui ka
ÜTÜ nõukogu esimees sm. H. Sarv avab teadusüku konverentsi
funktsioonidelt, mis tai on tulnud 
täita. Ettekandes käsitleti võit­
lust õppeedukuse tõstmise eest 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. Algul 
piirduti vaid kommunistlike noor­
tega, hiljem laienes võitlus õppe­
edukuse tõstmise eest kogu üli­
õpilaskonnale. Ettekande kesk­
seks probleemiks oli ideelis-polii- 
tilise kasvatustöö läbiviimine TR 
Ülikoolis.
Plenaaristungi kontsertosas esi­
nesid Akadeemiline Naiskoor ja 
Akadeemiline Meeskoor helilooja 
Richard Ritsingu juhatusel.
Pühapäeval, 3. aprillil algasid 
sektsioonide istungid, mis kesta­
vad 9. aprillini. Pühapäeval, 10. 
apri.Hil kell 16 to im ubaulasTR Ü
Karjala-Soome Riiküku Ülikooii ter­
vitused andis edasi sm. Karhu
Praktika abiga
TRÜ M etsandusteaduskonna 
juures töötab juba kolmandat 
aastat ÜTÜ metsakasvatuse ja 
metsakaitse ring. Peale teoreeti­
liste küsimuste arutlemise osu­
tab ring suurt tähelepanu ka 
praktiliste ülesannete teadusli­
kule lahendamisele.
Igal suvel töötavad Metsan­
dusteaduskonna üliõpilased ENSV 
metskondades, kus paralleelselt 
Õppepraktikumiga teostatakse ka 
iseseisvat uurimistööd. Kogutud 
välisandmete ja  vastava k irjan­
duse põhjal koostatake ette­
kandeid ringi koosolekuteks ja 
konverentsdeks. Otseselt sel­
gitavad ringi liikmed Tartu koo­
dides metsamajanduslikke töid 
ja  abistavad šeflusalu^t Tartu 
Metsamajandit. A. Katus
PõHumajandusteaduse sektsiooni istungi!
Pühapäeval toimus ÜTÜ ÜLKNÜ 
XI kongressi tähistamiseks peetud
II üliõpilaste teadusliku konve­
rentsi põllumajandusteaduse sekt­
siooni avaistung.
Istungil esitas Põllumajandus­
teaduskonna IV kursuse üli­
õpilane Kurm referaadi teemal 
„Kunstlik seemendamine ja selle 
tähtsus tõuaretuses".
Oma referaadis andis sm. Kurm 
ülevaate kunstliku seemendamise 
meetoditest ja selle rakendamise 
tähtsusest põllumajanduslike loo­
made aretamisel. Referent mai­
nis, e t kunstliku seemendamise 
peatähtsus seisab selles, et tema 
abil on võimalik saada parimatelt 
isassuguloomadelt suurimat järg­
laste hulka ja  seega lühikese aja 
jooksul suurendada korge pro­
duktiivsusega karja. Kui tsaari-
Kõrgemale tasemele võidus formalismi ja kosmo: 
politismiga vene kirjanduse kateedris
ÜK(b)P Keskkomitee ajaloo li­
sed otsused ideoloogilistes küsi­
mustes tõstsid kõigi ideoloogilise 
rinde töötajate ette ülesande 
võidelda selle eest, et noukogu­
de teadus, kunst ja  kirjandus 
teeniksid sotsialistliku ühiskon­
na ees seisvat ülesannet — eda­
si viia nõukogude ühiskonda, 
ehitada kommunismi, kasvatada 
nõukogude inimesi — kommu­
nismi ehitajaid. Nendest üles­
annetest lähtudes toimub täna­
päeval võitlus meie nõukoguli­
kule ku ltuurile  vaenulike idee­
de kandjate  — antipatriootlike 
kosmopoüitide ja  formalist de 
vastu teatri-, kirjanduse-, m uu­
sika- ja  kunstikriitikas, teaduse 
ja filosoofia rindel. Nende üles­
annete valguses tuleb vaadelda 
ka T artu  Riiklikus Ülikoolis toi­
m uvat ideoloogilist tööd. TR 
Ülikooii kui kõrgema õppens - 
tise ees seisvad ülesanded nõua­
vad igalt õppejõult, teadusala 
töötajalt pidevat tööd enese po­
liitilise kasvatam ise alal, a ru ­
saamist ülesande suurusest ja  
täit vastu tustunnet tehtava töö 
suhtes.
Rida õigustatud etteheiteid  
tehti ülikooli k irjanduse ka- 
teedriteie 18. m ärtsil s. a. T ar­
tu kirjanduse- ja  kunstitegelaste 
koosolekul. Šamas püstitati 
nõudmine, et vastavates kateed­
rites läbi a ru ta taks puudused 
ideoloogilise töö alal ning ta r ­
vitusele võetaks abinõud nende 
ikvideerimiseks. Puudusi ilm ­
neb aga mitmesuguseid ja  eel­
kõige õppetöös.
Paljude k irjanduse kateedri­
tes õpetatavate ainete jaoks 
puuduvad Kõrgema Hariduse 
Ministeeriumi poolt kinnitatud 
õppeprogrammid ja  need tuleb 
koostada kohapeal (eesti k ir jan ­
duse põhi- ja  erikursuste, lääne­
euroopa kirjanduse, vene k ir­
janduse, NSV Liidu rahvaste k ir­
janduse, kirjanduse metoodika 
jne. programmid). Need prog­
rammid aga ei seisa sageli üles­
annete kõrgusel.
Tundub loomulikuna, e t k a ­
teedrites eelkõige õppeprogram ­
mid revideerim isele võetakse, 
sealt puudused kõrvaldatakse 
ning bolševistliku enesekr itika 
alusel kateedri liikm ete töös 
esinenud vigu analüüsitakse, et 
neid kõrvaldada edaspid ses 
töös. Seda aga pahatihti ei to i­
mu. Tehakse vaid üldist k riiti­
kat.
Vene kirjanduse, vene keele 
ja  vene filoloogia kateedrite 
ühisel koosolekul m ärtsikuu 
lõpul aru tati kateedrite tööd 
kosmopolitismi ja  formalismi 
vastu võitluse valguses. Ette-
valitsuse ajal omistati kunstlikule 
seemendamisele vähe tähelepanu, 
siis noukogude ajal on kunstlik 
seemendamine nii tehniliselt kui 
ka metoodiliselt praeguse aja 
kõrgtasemeni jõudnud. Et kunst­
lik seemendus on Eesti NSV-s 
uudne, tuleb lähemas tulevikus 
organiseerida massilist selgitus­
tööd aretajate keskel kunstliku 
seemendamise laialdaseks kasuta- 
miseievotmiseks, sest see on 
radikaalsem viis tõuaretamises 
põllumajanduslike loomade kva­
liteedi tõstmisel.
Et nimetatud teema käsitlemine 
on meie üliõpilastele võrdlemisi 
uudne, tunti ettekande vastu 
suurt huvi ja kerkis esile rida 
küsimusi, mis üheskoos lahendati.
O. Priilinn, 
Põllumajandusteaduskonna
IV kursuse üliõpilane.
kandega esines vene kirjanduse 
kateedri ju h a ta ja  sm. V. Adams. 
Ettekanne oli tüüpiline nä de 
sellest, kuidas ei pea neid küsi­
musi käsitlema. Toodi esile 
puudusi 1940. aastal ilmunud 
Tseitiini venekeelses kirjanduse 
õpikus, 1946. aastal ilmunud 
V. Alttoa ja  Fr. Tuglase k ir ju ­
tatud raam atutes (see kõik on 
väga tähtis ja  vajalik!), ent 
poole sõnagagi ei puudutanud 
küsimust, kuidas toimub töö 
kirjanduse õpetuse alal vene 
kirjanduse kateedris, ei analüü­
situd kateedris töötavate õppe- 
'^udude tööd ja  selles esinevaid 
vigu. Et siin visra esineb, sellest 
kõneleb ilm ekalt kas või setli- 
negi näide, et vene uuema kir- i 
jandusloo programmis XIX sa- ! 
jandi I poole k irjan ike Karam- j 
zini ja  Žukovski loominerut vaa- ; 
^eldakse lääne kirjandusvoolude 
ja  k irjandusliku meetodi ka jas­
tusena Venes jne. Selliseid v^gu 
võib esineda seetõttu, et k ir ja n ­
duse kateeder hoopiski ei tege­
le koosolekuil k irjandusega seo­
ses olevate küsimustega: p iirdu­
takse sellega, e t semestri algul 
kinnitatakse kateedri õppejõu­
dude ajajaotusplaanid. Mitte 
kordagi käesoleva õppeaasta 
sügissemestri vältel ei aru ta tud  
kirjanduse õpetamisega seoses 
olevaid küsimusi (programmid, 
õppetöö käik jne.). Alles nüüd, 
see tähendab 7 kuud pärast õp­
peaasta algust, oli esimest kor­
da kateedrite  koosolekul päeva-
ÜTÜ II, ÜLKNÜ XI kongressi 
tähistamise teadusliku konve­
rentsi pidulik lõpetamine koos esi- 
nenute premeerimisega. Ühtlasi 
on kavas kaks ettekannet. O tt 
O j a m a a  esitab referaadi „Kahe 
maailmavaate võitlus bioloogia- ; 
teadustes", tehes selles küsimuses 
filosoofilisi üldistusi, kuna Vera 
V o o g l a  tähistab eelseisvat 
A. S. Puškini 150-ndat sünni­
aastapäeva ettekandega „Puškin 
patrioodina". TRÜ teadusala pro­
rektor dots Karl T a e v  kõneleb 
plenaaristungil TRÜ üliõpilaste 
teadusliku uurimistöö üldsuunda- 
dest. Konverents lõpeb ÜTÜ nõu­
kogu esimehe H. S a r v e  lõpp­
sõnaga.
Referaat mitšuurinliku bio 
loogia küsimustest
Minu poolt ÜTÜ II teaduslikul 
konverentsil ettekantud referaa­
dis „Metsaseemne küsimuse_ lahen­
damine mitšuurinliku õpetuse 
alusel" käsitlesin neid meetodeid 
ja põhiprintsiipe, mis võik­
sid olla aluseks metsaseemne 
küsimuse lahendamisel koos met­
sapuude aretusvoimalustega. Es­
malt andsin ülevaate senisest 
tööst ja eriti kodanliku Eesti 
aegsetest väärsammudest. Varem 
tehtud vigade esiletoomine^ andis 
võimaluse mitšuurinliku õpetuse 
rakendamisel leida oigeid suundi 
antud küsimuse lahendamiseks. 
Katsed, mis NSV Liidus seni on 
tehtud, näitavad, et on võimalik 
antud küsimust palju sügavamalt 
ja tagajärjekam alt lahendada.
L. Kusiapuu, 
Metsandusteaduskonna
IV kursuse üliõpilane.
korras k irjandust käsitlevaid 
küsimusi!
Vaieldamatu on tõik, et tõsist 
kasvatustööd vajavad koik k ir­
janduse õpetamisega tegelevad 
õppejõud (ja mitte ainult vene 
k irjanduse kateedri koosseisus). 
Mõni aeg varem  anti vastulöök 
vene keele kateedri üks kutele 
õppejõududele (van.-õp. Prussa- 
kova, õp. Ramul jt.), kes kodu­
tu te esteetide ja  formalistide 
seisukohalt kirjandusele lähene­
des ning nõukogude k ir ja n ­
dust a lavääristada püüdes, v ar­
janud ku ju l püüdsid levitada 
antipatriootlikke mõtteid, nagu 
lõpeks vene k irjandus XIX 
sajandi klassikutega! Seo­
ses antipatriootlike kosmopolii- 
tide ja  formalistide paljastam i­
sega ootasid kateedrite liikmed 
selliste eksim uste paljastam ist 
enesekriitika korras eeskätt 
van.-õp. Prussakovalt. Ent a ru ­
saam atuks jääb, miks ta on se ­
ni vaikinud. Kas peab vaikim i­
sest järeldam a, et ta ikka püsib 
oma an^ipatriootlikel se sukoh- 
tadel nõukogude kirjanduse suh­
tes? Millistelt seisukoh adelt toi­
mub siis nõukogude kirjanike 
teoste käsitelu vene keele tundi­
des? Või olles teinud antipatri- 
ootlikku „kriitikat" nõukogude 
kirjanduse kohta, ei ju lgeta sii­
ra enesekriitika korras oma 
väärseisukohti paljastada?
K riitika ja  enesekriitika peab 
seisma kõrgel ideelis-poliitilisel
Pingsa uurimistöö vili
Neil päevil toimunud bioloogia- 
geograafia sektsiooni istungil 
peeti kaks ettekannet: „Lääne- 
Euroopa formalistlik-idealistlike 
kontseptsioonide kajastusi imeta­
jate süstemaatika uurimisel ko­
danlikus Eestis" (bioloogia- 
osakonna III kursuse üliõpilane 
Kalju Paaver) ja „Uusi andmeid 
noorema kiviaja inimesest Eesti 
NSV alalt" (bioloogiaosakonna
V kursuse üliõpilane Karin Mark).
K. Paaveri poolt käsitletud tee­
ma väärib esiletõstmist oma ak­
tuaalsuse poolest. Nagu ette­
kandja märkis, on meie zoo- 
loogide-uurijate ülesandeks ENSV 
fauna plaanipärane tundmaõppi­
mine mitšuurinliku bioloogia 
lähtekohtadelt, fauna ajaloolise 
kujunemise selgitamine ja võima­
luste leidmine looduslike ressurs­
side parimaks kasutamiseks.
Mõlemale ettekandele on ühi­
seks jooneks teoreetiliste küsi­
muste käsitlus isiklike vaatlus- ja 
töötulemuste põhjal, mis on meie 
osakonna ringides tavaks saanud. 
Selline tegelikule uurim isprakti­
kale rajanev töömeetod rikastab 
vastava ala teadmisi ja on võr­
ratu lt hinnatavam, ainult k ir jan ­
duse põhjal tehtud referaatidest, 
mida praktiseeritakse mõneski 
ringis (taimekasvatusring).
H. Ling,
bioloogiaosakonna II kursuse 
üliõpüane.
Kuhu jäid Õ ppejõud?
Pühapäeval algas oma tööd 
teiste kõrval ka keele ja k irjan­
duse sektsioon. Ajaloo-keele­
teaduskonna IV kursuse üliõpi­
lane Kaja К 1 e i s esitas ettekande 
„ÜK(b)P KK 1946. a. kirjandus- 
ideoloogiliste otsuste moju Nõu­
kogude Eesti luules". Ettekanne 
käsitles nende ajalooliste otsuste 
suurt mõju üldse nõukogude k ir­
jandusele ja  hiljem kitsamalt 
eesti luulele, näidates ära, missu­
guse pöörde tegi nende mojul 
vahepeal pessimismi kaldunud 
Debora Vaarandi, kuidas paranes 
Mart Raua, Felix Kotta jt. luule 
pale. Ettekandele järgnesid sõna­
võtud. Ometi ilmnes võõrastav 
tõik — kirjanduse kateedrite õppe­
jõududest polnud kohal mitte 
ühtki inimest. Puudus isegi ette­
kande juhendaja dots. J. Käosaar, 
kõnelemata dots K. Taevist, dots. 
V. Alttoast, dots. V. Adamsist, 
dots. J. Feldbachist jt., kes oma­
poolsete sõnavõttudega oleksid 
ettekannet võinud paljuski täien­
dada.
E. Vääri,
Ajaloo-keeleteaduskonna
iV kursuse üliõpilane.
tasemel. Kuidagi ei saa leppida 
näiteks sellise „enesekriitikaga", 
mida vene kirjanduse ja  keele 
kateedri koosolekul tehti vene 
kirjanduse kateedri ju h a ta ja  
V. Adamsi poolt, kes toonitas, ert 
ta kodanluseaegne looming on 
dekadentlik, halb, ent ta ise oü 
selliste vene dekadentide nagu 
Igor Severjanini jt. mõju all, 
seega „vene orientatsiooni" pool­
daja, kel pole m dagi ühist 
kosmopoÜitidega. Tekib küsi­
mus: miüe poolest kodumaa ja  
rahva reeturi, valge emigrandi
I. Severjanini seisukohad erine­
sid tänapäeva kosmopoüitide 
omadest? „Vene orientatsioon а 
la Igor Severjanin", mida V. 
Adams progressiivse hoiakuna 
püüab esile tõsta, vajab paljas­
tamist jn  kõige valjum at 
hukkamõistmist kui hoiak, mil­
lel pole midagi ühist eesti töö­
rahva internatsionaalseist tao t­
lusist lähtuva sõprussidemete 
loomisega Nõukogude Liidu 
rahvastega, eeskätt suure vene 
rahvaga.
Võitlus kosmopolitismi vastu 
kirjanduses, kunstis ja  teaduses 
on võitlus kõrgeväärtusliku nõu­
koguliku kasvatuse eest. See 
pole mitte hoogtöö, vaid jä r je ­
kindel, pidev kasvatustöö, m il­
lest ei saa kõrvale jääda ükski 
ideoloogilisel rindel töötav nou­
kogude inimene. Seda tööd tu ­
leb senisest kõrgemal tasemel 
ia tkata  ka vene kirjanduse ja  
keele kateedrites.
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Järgides iuuletustevõistiusei premeeritud seitsimeeste eeskuju arendagem 
energiiiseit ideeiiseit^kõrgetasemeiist kunstiiist omaloomingut!
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Hiljuti kuulutati väi j a ülikooli kirjandusringi poolt korraldatud 
luuletustevõistluse tulemused. Žürii, läbi vaadanud kõik võistlusele 
esitatud tööd, otsustas I auhinna määrata Ajaloo-keeleteaduskonna 111 
kursuse üliõpilasele Valeeria V i l l a n d i l e  luuletuse „Uhele 
emale" eest. Teine auhind määrati Õigusteaduskonna III kursuse üli­
õpilasele Arnold T о 1 к i 1 e luuletuse „Võitlus Kinkküla voorte 
pärast" eest. Kolmandaid auhindu anti kaks: Ajaloo-keeleteadus- 
konna I kursuse üliõpilasele Oskar K r u u s i l e  luuletuse „Tunne­
tus" eest ja sama teaduskonna II kursuse üliõpilasele Ain K a a ­
l e p i l e  luuletuse eest „Minu sõbrast Gustav-Adoliist ja minust". 
Peale selle määrati veel ergutuspreemia V. Villandile luuletuse 
я Päikeseringis" eest.
Allpool avaldame osa võistlusel premeeritud luuletustest.
H au him d
П a n h in d
Afnred mnrdstd ArMmfMarg^e 
ema Aratb, töö Ara, hää, 
sätendasid hõbetitted 
tiiga para tema pääs.
<S*est ta Arehpas popsiArohas, 
säät, Arus ader Arraapis paat, 
säät, A*us matts ja tuste oohas, 
eat et põrsund piisap saaA*. 
^4ttes siis tõi sitmi sära 
rõõmsamatt /ent Arunagi,
Aru: Arord miitingute Aräras 
pöördetipud punasid.
-Siis Arui tehti pattamajast
M eie  üükooiist
Täna esietendub „Noor Kaardivägi"
Reede!, 8. apriHil algusega 
kell 22 toob TRÜ näitekunsti- 
ring ENSV AÜKN Tartu  K ultuu­
rihoones (Kompanii 2) lavale 
ÜLKNÜ XI kongressi tähistam i­
seks katkendeid A. Fade j evi 
romaani „Noor Kaardivägi" d ra ­
matiseeringust. Dram atiseeringu 
; lavastab näitekunstiringi kunsti- 
! tine juh t Udo Väljaots näite- 
i kunstiringi liikme Heino Parsi 
assisteerimisel. Jum estus ja  pa­
rukad on RT „Vanemuine" ju ­
m estajalt Paul Kangrolt.
Kuna etendus tuleb lavale 
üliõpilaskonna kommunistliku 
kasvatuse konverentsi ajal, k u ­
juneb ta isetegevuslaste panu­
seks selle tähtsa ürituse läbivii­
misel. Kõnesolev etendus näitab 
üiiõpilaste-isetegevuslaste polii­
tilist kasvu ja  head tahet asuda 
tööle kü lla ltk i raskete ning 
ideoloogiliselt täisväärtuslike 
teoste lavastamisega.
Pääsmed etendusele on m üü­
gil TRÜ Üliõpilaste Ametiühin­
gus.
Tuleb võidelda külvipinna rahpa täitep^romitee
Ajaioo-keeieteaduskonna metodoloogilises 
seminaris
5et sügiset RmArArüta noort 
nns Arapatsus Arutsumas Aräis; 
paja põtdudeArs pormnta poor:, 
mis peet A i^oide Arai'gMst on täis.
Nette toosungeist iA-Aa jäänd pä-
[heA^ s,
Arettet tegudest tutpit on Aräed? 
üha rasA-usi ründama täheArs, 
Aruigi ees oteA*s tõArete mäed.
Potnud piA*A*a säät mõtetda mäh­
iti —
päZja tabidas, oasar ja puur/ 
J^ipiMndude harjat täArs tahti 
A*ütanooruse asAretdus suur.
Лга Aüsi, А-as para põi hitja,
Arui kutsub meid patjade hõiA-, 
X^uni saame sitt tõigata pitja, 
otgu see meie tatnnguüõiA-/
On mehiste tegude algust 
täis noorustiA* sitmade ZäiA*,
Arui Arioiste masside Aratgust 
täbi hammustab puuride AäiA*.
Tuti piinaA*uu, hõtmades hattad. 
Leht tanges ning raagusid puud; 
aga noormeeste südameis paZta 
attes puhAresid ArepadeA;uud.
Läbi saju ja saasta ja tuute 
7-ühib raidurt haamer ja hoob; 
tema töö on Arui Arangetastuute, 
mida ühise Õnne jaoArs bob.
laiendamise eest.
(Ajalehest.)
5'iingi ^isse tööb põittuste Aromme, 
see on tung — otta ArõiAridest ees, 
ja me setjaAruit täna ja homme 
iga n o o r  mees end näitab Arui
[ me e s .
toodi patAre uueArs majaA*s 
tatte Arüta?neeste reet.
Жиге tuti teises juutis, 
põõrad põtsid maja, maa, 
aga temat neisAi tuubis 
sitArust ei jäänd pajaAra. 
Teda ei töönd sõja rasAus, 
saArsa Aroondustaagri õud, 
oõidupägedete pastu 
ruttas jätte uuet jõut. 
Päepat ent, mit rabu toodi, 
paistis Arütt, et murdub ta,
Rein Raja sai ArõiAridest parem 
puurtottides piissada täis.
Paut Parp oti patjudest parem,
Auni Jürist-pend mööda tast A*äis.; ?nehest teade toodi
; „tanges Aangetasena . . ."  
Rändrahnude juZtunud tasu TVüiM ta setg on rohA*em Arumer,
haam rde boost, hõbedasem on ta juus.
^ipiHiüraA'ad A^oraoad asu ütetanud mure
ja iüAArtdeAs tangepad Aroost. tema paimu oisadus.
. , . , , .. , Tatte jäi ta tastepere;
^ga ?оррЫип.^ Аилёя.ч?*? ^-^ed, poeg ja minia.
A jaloo-keeleteaduskonna õp­
pejõudude poolt ellu kutsutud 
m arksistliku metodoloogia semi­
nar ja tkab  oma tööd pidevalt ja  
plaanipäraselt. Neil päevil toi­
mus sem inari jä rjeko rdne is­
tung, mis oli pühendatud folk­
loristikale. Kuulati ära  eesti k ir­
janduse ja  rahvaluule kateedri 
õppejõu dots. E. Laugaste e tte ­
kanne: „M arksistliku folkloristi, 
ka metoodilisi probleeme". E tte­
kandes leidis ülevaatlikku val­
gustust m arksistlik käsitlus folk­
loori olemusest, tekkim isest ja  
funktsioonidest ning folkloori 
uurimise ülesannetest. Ühtlasi 
andis e ttekand ja  lühikese ü le­
vaate kodanlikest meetodeist 
rahvaluuleuurim ises, näidates
kriitiliselt ära nende meetodite 
küündim atust ja  viljatust.
Läbirääkim istel tõsteti üles 
folkloristika ja  arheoloogia 
koostööküsimus mõnede problee­
mide lahendamisel. Prof. P. 
Ariste oma sõnavõtns tõmbas 
paralleele kodanlikus rahvaluu­
leuurimises pikemat aega valit­
senud viljatu ning mehaanilise 
võrdleva meetodi ja  kodanliku 
keeleteaduse noorgramma tikute 
koolkonna vahel.
Järgmisel seminari istungil 
aprilli lõpul aru tatakse keele­
teaduse m arksistliku meetodi 
rakendam isega seoses olevaid 
küsimusi.
E. Säarits
atgab oArtoobripühaga Aroos 
— Aripitaengute tõhA-emisA-ärast 
ÕhA* rappub Aui äiA*esehoos.
Ju põiduAratt ooogaoad tipud; 
nõnda pätjade aoarust uut 
täna Aruututab ArinArude tiput 
A^ütanooruse utjas satuut.
Peagi traArtor neid A-ühme saab
[Aründa,
mitte nurmi nüüd rajame Aroos, 
ja siis jÕuA*ama etu eest ründab 
poorebarjate piidud A*othopst
Arn. Tolk,
Õigusteaduskonna II kursuse 
üliõpilane.
Rõõmsatt hüüab tatte „tere/" 
iga möödamineja.
Ta on üte Arüta parem,
A*uutus &ogu patta ees, 
sest ta ottes tütipanem 
rohAem teeb Aui mõni mees.
Tema hooters on AroZhoosis 
aed ja noored pit japuud, 
tunnistapad rohAred poosid 
teo ja tahte oitjaAitst.
Ja  Arui ArüpseA;s saagiArs oatmib 
pisa töö ja päiAsetõõm, 
siis on tatte Aõigest Aattim 
pitA-a tastepere rõõm.
Valeeria Villandi, 
Ajaloo-keeleteaduskonna III k u r­
suse üliõpilane.
H I a u h in d
Füüsikaring korraidab näituse
j  UTU II teadusliku konverentsi 
j puhul korraldas füüsikaring näi- 
! tuse, mis andis kujuka ülevaate 
; sellest, kuidas ringi struktuur ja 
töömetoodika on kaheaastase te- 
j gevuse vältel välja kujunenud, 
j Arvestades külastajate suurt 
huvi näituse vastu, mis väljendub 
arvukais sissekandeis külaliste 
raamatusse, ja tulles vastu nende 
UTU liikmete soovile, kel, arves­
tades pingsat tööd kõigis konve­
rentsi sektsioonides, ei olnud seni
Tõttes hommikuti jooAsujatu sinna,
A*õrgupad Arus ütiArooti patged sambad, 
põi Ara toenguitt A-oju naastes täbi tinna 
juttepate sõpradega rõõmsas Arambas,
näed, Aruis üha pähemaArs jääb süngeid müüre, 
mis õn suitsus mustunud põi pajund tängu — 
tasartdapad paremete näotuid Arüüre 
poisid .needAri, Ares past eite jätnud mängud.
FVõnda ennastAri näed taastajate rinnas 
mitmeid päepi õhtupootet pärast toenguid,
Arus jurist sits AeemiAruga põidu pinnas 
prahti, pihus raArAr ja sasimas tuut soenguid.
Tafudr haprad tüdruArudAri töös on Aranged, 
nähes tettingutet ArreemiAraArs ja patgeArs 
ma ju põõpamas neid, Arõrpat tub ia panged — 
päiArsest tööst ja tuutest õhetamas patged.
Warnas t<i't?;Ar te7tisArtpe ütes tassib 
^rasAem töö on meit nüüd masinate ata/), 
puutöömeister aga hoot.^att paiA*a passib 
sariAaid Põi tõhnappaigust männitata.
Ehitusett äA-Ari mõte sinna Arandub,
Arust A-õiAr tutepad need sariArpuud ja p tangud.. .  
^fujutZed, Aruis ühisett on reete pandud 
rasAetüpetised patgid raietangit
ning paid tumeArasuA-ates metsa paiArust 
segab patgipoorist ehmund tinnu Arisa — 
juhib hobust, AräpiArnig Aräed m äärdund paigust 
mõnet reet see naabripoiss oÕi oma isa. . .
OtedAi A*ui mõtetnud ehA* mõnest mehest; 
tuteb paid seArs, et pätti häbistuste tormi — 
äA*Ar: toed säät graa/iAr^ist põi ajatehest; 
too on juba tubtitt teinud üte normi/
Tunnetad, et sinagi ei tüüa Aräega 
enam põt. et Arüttap Aruidagi saab täbi — 
paid sa ty/nncd; pead A*a sina täie päega 
teadust ründama, et neite ei teeArs häbi/
Oskar Kruns,
^!jatoo-Aree/eteadusA*onna 7 Arursuse
ütiõpitane.
võimalik näitusega tutvuda, otsus­
tas füüsikaringi büroo avada näi­
tuse veel üheks päevaks.
Näitus on teiskordselt avatud 
pühapäeval, 10. apr. kella 10—16 
füüsika kateedri ruumes. Arves­
tades esimesel päeval saadud ko­
gemusi, on näitus osaliselt ümber 
korraldatud ja täiendatud.
H. Toomel,
UTU füüsika-matemaatika- 
osakonna nõukogu esimees.
Maiematš Йма Riikliku Üiikooii ^a TRÜ vabe!
Laupäeval, 9. aprillil algab 
malematš Riia Riikliku Üli­
kooli ja  TRÜ meeskondade va­
hel, mis kestab kolm päeva. 
Matš toimub 10 laual kahes 
ringis.
A uhinnaks võitjale meeskon­
nale on TRÜ Üliõpilaste Ame­
tiühingu komitee poolt välja- 
pandav rändkarikas.
TRÜ meeskonnas mängivad 
ülikooli parim ad m aletajad ees­
otsas Võhandu, Kase, Jakob­
soni, Timma, Sõerdi ja  teistega.
Mängud toimuvad üliõpilas­
m ajas — laupäeval ja  esm as­
päeval algusega kell 18, püha­
päeval algusega kell 12.
Teaduskondadevaheiised ujumisvõistlused
Märkmeid kunstilise isetegevuse oüimpiaadi kaigast
25. m ärtsil k. a. toimus Aja- 
loo-keeleteaduskonnas olümpi­
aadi ülevaatus. Olümpiaadile 
esita ti_ 55 isetegevusettekannet 
66 üliõpilase poolt. Zürii esialg­
sete kokkuvõtete põhjal osutu­
sid parimaiks Valeeria Villandi, 
Ellen Hiobi, Udo Koiga ja  Virve 
Murumaa esitatud etteasted 
Ülevaatused on läbi viidud ka 
Põllum ajandusteaduskonnas ja  
M etsandusteaduskonnas. Ü lejää­
nud teaduskondades toimub pin­
geline ettevalm istus, kui välja 
arvata  M atemaatika-loodnstea- 
duskond, kus üheski osakonnas 
ei mõisteta veel olümpiaadi täh t­
sust ega pole olümpiaadi läbivii­
miseks midagi m ärkim isväärset 
ära tehtud. Järe liku lt on oma ko­
hustused lubam atult täitm ata 
jä tnud  teaduskonna orgkomitee 
(esimees sm. Hion, vastutav õppe­
jõud sm. Juhansoo) ning ELKNÜ 
ja  am etiühingu organisatsioo­
nid. Kas ja  millal kõrvaldatak­
se M atemaatika-loodusteadus- 
konnag niisugune „unine" olu­
kord? Kas M atemaatika-loodus- 
teaduskond on voimeHne järele  
jõudma ja  sammu pidama teis­
te teaduskondadega kunstilises 
isetegevuses? Ta peab seda 
kindlasti tegema.
Rahul ei saa olla ka A rstitea­
duskonna tööga: võrreldes tea ­
duskonna üliõpilaste arvuga võ­
tab olümpiaadist osa lubam atult 
väike arv üliõpilasi. Ka ei ole 
teaduskonna orgkomitee (esi­
mees sm. Sepp) . esitanud reper­
tuaari kava õigeaegselt.
Üldse toimub olümpiaad võist­
luse põhimõttel parim a teadus­
konna, kursuse ja  üliõpilase n i­
mele. Parem usjärjestuse selgitab 
välja  žürii, kuhu kuuluvad suu­
rem ate organisatsioonide esin­
dajad  ja  spetsialistid igalt ise- 
tegevusalalt. Koiki teaduskondi
hindab ühine žürii järgm ise 
hindamissüsteemi järe le : kol­
lektiivne esinemine — m aksi­
mum 8 p.; sooloesinemine — 
maksimum 5 p.; omalooming 
kollektiivile — maksimum 8 p.; 
omalooming sooloesinemiseks — 
maksimum 5 p.
Parim a teaduskonna ja  k u r­
suse väljaselgitam isel võetakse 
aluseks üliõpilaste arv ja  saadud 
punktid. Igal teaduskonnal on 
võimalus esitada üleülikoolilise- 
le olümpiaadile 5 parim at e tte ­
astet, mis tulevad võistluse kor­
ras uuesti hindamisele. Iga ala 
I, II ja  III koht auhinnatakse. 
Peale selle on žüriil õigus jaga­
da ergutuspreem iaid. Parim ale 
teaduskonnale pannakse välja 
rändauhind — punavimpel.
H. Rand,
olümpiaadi orgkomitee 
esimees.
H iljuti toimusid TRÜ Keha­
kultuuriteaduskonna kehakultuu­
ri ja  spordi kateedri korraldusel 
teaduskondadevaheiised ujum's- 
võisttlused. Võistlused viidi läbi 
Tartu  linna siseujulas. Iga tea­
duskond pidi igal distantsil väl­
ja panema kolm üliõp^la^. Kah­
juks ilmnes asjaolu, et võistle­
sid peamiselt naisüliõpilased, 
kuna meesüliõpilased olid ena­
mikus õigusteaduskonnast. Te­
kib küsimus, kuhu jäid teiste 
teaduskondade meesvõistlejad ? 
Kahtlemata tuleb viga o t^da 
teaduskondade kehakultuurikol­
lektiivide juhatuste juurest kes 
ei suutnud organiseerida rohke­
arvulist osavõfu võistlustest.
Võistlustest võttis osa 18 mees- 
ja 22 naisüliõpilast. Nende tule­
musist arvestati ka teaduskon­
dade punktid. Esikoha saavutas 
Loomaars iteaduskond 14? kao- 
.tuspunktiga. Järgnesid Õigustea­
duskond — 152 kp.. Ajaioo- 
keeleteadusko.nd — 199,5 kn.. 
Põliumajandu teaduskond — 216 
kp., M atemaatika-loodusteadus- 
kond — 217,5 kp., Arstiteadus­
kond — 277,5 kp. ja  Metsandus­
teaduskond — 299,5 kp.
Individuaalsed tagajärjed: 
Mehed: 50 m vabalt: 1. Liivat 
(Oigust.) 35,1. 2. Valdmann (Loo- 
maarstit.) 35,8, 5. Pehk (Oigust.)
35.9. 50 m rinnuli: 1. Salumaa 
(Oigust.) 44,9, 2. Länis (Põllu­
majandust.) 47,2, 3. Uist (Looma- 
arstit.) 48,8. 50 m selili: 1. Länts 
(Põllumajandust.) 51,0, 2. Liivat 
(Oigust.) 51,4, 3. Pehk (Oigust.) 
52,1.
Naised: 50 m vabalt: 1. Jaan- 
värk (Ajaloo-keelet.) 52,7, 
2. Mark (Matemaatika-loodust.) 
1.00,2, 3. Raidma (Loomaarstit.)
1.04.9. 50 m rinnuli: 1. Jaanvärk  
(Ajaloo-keelet.) 50,3, 2. Raidma 
(Loomaarstit.) 59,6, 3. Laanekõrb 
(Ajaloo-keelet.) 1.00,0. 50 m selili: 
1. Jaanvärk (Ajaloo-keelet.) 
1.01,4, 2. Hanson (Ajaloo-keelet.) 
1.06,3, 3. Raidma (Loomaarstit.)
1.07.9.
4X2 basseini pikkust teate­
ujumine meestele: 1. Õigustea­
duskond 1.28,9. Sama distants 
naistele: 1. Ajaloo-keelefeadns- 
kond 2.37,0, 2. Matemaatika-loo- 
dusieaduskond 2.48,6, 3. Põllu­
m ajandusteaduskond 2.49,9.
R. Nõvandi
ÜSK edu Tartu meistrivõistlustel veepaüis
veelgi omaMöödunud pühapäeval mängiti 
Tartu veepalli esivoistluste 3. voor. 
Esimeses mängus kohtusid esikoha 
peamised rivaalid: USK I mees­
kond (Mõttik, Tõnnus. Liivat, 
Koik) ja  USK II meeskond (Hü- 
nekson, Nõvandi, Tidriksaar, Boch- 
man). Pingerikka mängu võitis 
ÜSK I meeskond tagajärjega 13:2 
(5:1). Selle võiduga kindlustas
ÜSK I meeskond 
šansse esikohale.
Ohtu viimases mängus avalda 
sid Spordikooli noored mängijad 
südi vastupanu „Kalevi" meeskon­
nale. Võitsid kalevlased 17:2 (9:1).
Mängud jätkuvad pühapäeviti 
Tartu siseujulas.
L. Koik
Vastutav toimetaja F.sL. Mikkelsaar
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Tartu Riikliku Üiikooii parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja 
Nr. 13 (19) Reedel, 15. aprillil 1949. а. II aastakäik
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Üliõpilaskonna kommunistlikule kasvatusele pühendatud konverents
Möödunud nädala lõpul leidis 
aset ülikooli kollektiivi poolt 
kauaoodatud suursündm us — 
noorsoo kommunistliku kasva­
tuse küsimustele pühendatud 
konverentsi plenaaristungid. 
Mitu kuud oli kogu meie üli­
kooli ligi neljatuhandeliikm e- 
line kollektiiv hoolikalt ja  p ng- 
salt teinud ettevalm istusi sel­
leks suursündmuseks. Sellepä­
rast on mõistetav see suur huvi, 
mida tundis meie kollektiiv ple­
naaristungite ja  neil käsitle ta­
vate tähtsate probleemide vastu. 
Vaevalt kunagi varem on meie 
põlise ülikooli aulas nähtud sel­
list rahvam urdu kui konve­
rentsi esimesel plenaaristungil. 
Kaugelt üle tuhande inimese 
viibis aulas või peahoone audi­
tooriumides, kuhu konverentsi 
käik valjuhääldajate kaudu 
edasi anti.
. . .  Kell on seitse õhtul. Loor­
beripuude ja  lilledega kaunista­
tud presiidium ilaua taha astub 
ülikooli parteiorganisatsiooni 
sekretär sm. P. K a l j u .  „Meie 
võimas Nõukogude kodumaa 
teostab kommunistliku partei 
juhtim isel edukält kommunismi 
ülesehitamise guuri iile sa^e id ."  
ütleb ta oma avakõne ^algul. 
„Seoses sellega seisab meie ees 
eriti tähtsa küsimusena üliõpi­
lasnoorsoo kommunistliku kas­
vatuse probleem. Sel alal teh­
tava töö osas peab praegu toi­
muv kom munistliku kasvatuse 
konverents kuiunem a pöördeli­
seks sündmuseks."
Edasi annab kõneleja püdi 
konverentsi ettevalm istustööde 
massilisest ulatusest. Peeti 144 
arutluskoosolekul, mi Mest võttis 
osa üle kahe ja  poole tuhande 
üliõpilase. Arutelude kestel esi­
tati üle 560 küsimuse., sõnavõt­
jaid  oli ligi 700 inimest. Pole 
kahtlust, et kommunistliku kas­
vatuse konverentsi ettevalm ista- 
mise periood omab väga suurt 
tähtsust: ta tõstis kommunistliku 
kasvatuse küsimused üldsuse 
tähelepanu tulinunkti ia lõi a lu­
se, millele võib ra jada  edasist 
veelgi intensiivsem at ja  v ilja ­
kamat kasvatustööd.
Koosolijate soojade kiiduaval­
duste saatel kuulutab sm. Kalju 
noorsoo kom m unist'ik" kasva­
tuse küsim ustele pühendatud 
konverentsi plenaaristungid ava­
tuks. Valitakse konverentsi töö­
presiidium ja sßeiHrel antakse 
sõna ettekandeks teemal ,.Noor­
soo kom m unistlikust kasvatu­
sest" TRU rektorile  prof. A. 
К о о г d i I e.
Kasvatame kommunismi 
ehita^te põlvkonda
Rektor prof. A. Koort esines 
pika ja  põhjaliku ettekandega 
kommunistliku kasvat'ise küsi­
mustest. Ta märkis, et toimuva 
konverentsi korraldam ine oli 
tingitud paratam atust vabadu­
sest süvendada komm unis^rkku 
kasvatustööd meie ülikoolis, 
süvendada tead4kkust ja  vastu­
tustunnet selle töö vastu nii ü li­
õpilastes kui ka õppejõududes.
Bolševike partei on kasvata­
nud uue intelligents^, kes pole 
rahvast eraldunud, vaM ehitab 
koos kõigi meie töötajatega 
kommunismi. Kuid kom m unist­
liku ühiskonna ü^sehitam ise ' 
tuleb teha veel tohutut tööd 
inimeste üm berkasvatam isel uue 
kom munistliku teadvuse loomi­
sel, uue töödistsipliini ja  sotsia­
listliku töössesuhtumise k u ju n ­
damisel. Ei tohi unustada, et 
ikka veel on olemas kapitalist­
Sm. N. Karotamm kõnelemas kommunistliku kasvatuse küsi­
mustele pühendatud konverentsil.
lik ümbrus, mis püüab elustada 
ja  toetada kapitalism i igandeid 
nõukogude inimeste teadvuses. 
See kohustab meid erilist tähe­
lepanu pühendam a noorte kom­
m unistlikule kasvatusele.
Kommunistlik kasvatus on 
kommunistliku ideelisuse kasva­
tus. Kunagi varem ajaloos pole 
inimese elu ja  tegevus olnud 
täidetud sellise sügava ajaloo­
lise mõttega kui on seda nõu­
kogude inimese elu ja  tegevus, 
kes ehitab uut ühiskonda.
Kodanliku m oraali aluseks on 
eraom and tooimisvahendei e. 
Kodanlik moraal taotleb e ra­
omandi kaitset, tema varjus 
toimub töötava rahva laiade 
hulkade ekspluateerim ine. Ko­
danliku ühiskonna moraal on 
klassimoraal. Kaasaegne impe­
rialistlik  kodanlus on kõrvale 
heitnud kõik kodanluse m oraal's 
sisaldunud vähesedki silm ak'r- 
ialiselt dem okraatlikud elemen­
did ja  on arendanud oma klassi 
egoismi avalikuks inimeste ja  
kultuuri vihkamiseks.
Sellele m oraalile on vastu 
seatud kommunistlik moraal 
mis sisaldab endas võitluse uue 
ühiskonna eest.
Kommunistliku moraali kasva­
tamine tähendab noorsoo kasva­
tam ist nõukogude patriotismi 
vaimus, arm astusele ja  ustavu­
sele töörahva tceüse kodumaa 
vastu. See tähendab kõrgete 
m oraalsete omaduste kasvata­
mist, mis on kujunenud nõu­
kogude inimestes kommunistliku 
ühiskonna ülesehitamise käigus.
Kommunistlik kasvatus tähen­
dab järeleandm atut võitlust 
kapitalismi igandite vastu tea­
duse alal, kapitalism i igandite 
vastu harjum ustes, tavades ja  
käitumises. Konverents avas 
meie silmad suurtele ja tõelis­
tele puudustele selle töö alal. 
Mitte kõik õppejõud pole aktiiv­
selt andunud kasvatustööle. 
Meie üliõpilaste hulgas es neb 
veel ebaterveid apoliitilisuse, 
ideetuse ja  individualismi näh­
tusi. Paljud üliõpilased vaa 'a- 
vad õppimisele ülikoolis kui 
oma eraasjale. On üliõpilasi, 
kes veel ei mõista Nõukogude 
Liidu rahvaste sõpruse sügavat 
ja  tõelist sisu. Selliste ebater­
vete nähtuste vastu tuleb 
pidada jä rjek ind la t võitlust.
Meie üliõpilasnoorsoo kommu- 
nist4k kasvatus pole mingi hoo­
ajaline kam paania, vaid on iga­
päevase töö ülesanne. See on 
pidev ja  äärm iselt tõsine p ro t­
sess, millest võtavad osa kõik 
meie ülikooli kollektiivi üksi­
kud liikmed ja  organisatsioonid. 
Kommunistliku kasvatustöö 
ülesanded on niivõrd u latusli­
kud ja  vastutusrikkad, et neid 
saab teostada vaid kõigi õppe- 
õudude ja  ühiskondlike organi­
satsioonide sihiteadliku tege­
vuse alusel.
Tõsta üliõpilaste käitumiskultuuri
Esimesel plenaaristungil esines 
veel sisuka ettekandega teemai 
.Ü likooli noorsoo käitum iskul- 
tuurist" õppeprorektor sm. A. 
P i n t .
Oma ettekandes „Üliõpilas­
noorsoo käitum iskulfuurist" 
and 's sm. Pint ku juka võrdluse 
meie nõukosrude m oraali та 
,'odanliku m oraali vahel. Ta 
märkis. kom m unistl'ku ühis­
konna eh ita ja  üheks tähtsam aks 
tunnuseks on kõrge käitumis- 
kultuur.
Sellest seisukohast lähtudes 
andis sm. Pint meie nõukogude 
noorsoo pöhil'sed tunnused, 
käsitledes teadmise. veendu­
muse ja  harjum use probleeme. 
Ta märkis, et toimub terav 
võitlus vana, m anduva kodan- 
'i^u  ku ltuuri ja  uue, nõukogu­
liku ku ltuuri vahel. Meie 
üliõpilaskonnas on veel õppe- 
distsipliini rikkujaid , lood­
reid, sotsialistlik ' omandi anas­
tajaid. Ei ole täielikult kadu­
nud kum m ardam ine kodanliku 
lääne kultuuri ees, šovinism. 
ebaseltsimeheÜk suhtumine
naistesse, usulised eelarvam used 
jne. On üliõpilasi, kes loevad 
kobratult ajalehti, ei tunne hoad 
ilukirjandust, käivad harva 
teatris, otsavad vääri mõisteid 
kunstist. O tsustav võitlus nende
nähtustega — iganenud vaadete 
ja  väära maitsega, kodanliku 
kultuuri ja  kirjanduse reak t­
sioonilise osa paljastam ine, selle 
kõrval nõukoguliku kultuuri, 
teaduse ja  kirjanduse igakülgne 
propageerim ine — see on iga 
nõukogude üliõpilase ja  õppe­
jõu kohus, tema tõelise k u ltuu r­
suse tunnus.
Edasi peatus sm. Pint käitu- 
m iskultuuril.
Inimese kultuurse käitumise 
harjum used peegeldavad mitte 
ainult tema välist ilmet, vaid 
iseloomustavad ka teataval mää 
rai tema isiksust, tundeid, m ait­
set, elamusi. Meie viisakus peab 
olema siiras, mitte aga kodanli­
kule korrale omane teesklev, 
puhtvälistele maneeridele ja  
žestidele põhinev viisakus, mis 
varjab hingelist julm ust ja  tu i­
must, mõtete ja  tunnete arm e­
tust ja  tühjust.
Käitum iskultuur on orgaanili­
ses seoses tagasihoidlikkusega. 
Tavaliselt on suurelisus, upsa­
kus ja  ülbus omased piiratud 
mõistusega inimesele. Tihti aga 
on tagasihoidlikkuse puudus 
liigse fam iljaarsuse põhjusta­
jaks. Peale selle on inimese 
käitum iskultuuri tähtsam ateks 
joonteks veel vastunidavus, 
enesevalitsemine, tahtekindlus, 
teadlik distsipliin ja  sotsialistlik 
suhtumine õppimisse, töösse, 
täh tis  on suhtum ine ka ühis­
kondlikesse ülesannetesse.
Tõeline käitum iskultuur on 
lahutam atult seotud inimeste 
esteetiliste tunnetega. Ei saa 
nõustuda sellega, e t m aitsete üle 
ei vaielda. Kui see poleks vaiel­
dav, kuidas siis saaksim e e ra l­
dada ilusat inetust. Me peame 
kasvatama seda arusaamist.
Sm. Pindi ettekanne oli varus­
tatud rikkalike konkreetsete 
näidetega üliõpilaskonna ja 
noorsoo elust.
Rektor prof. Koort esineb ette­
kandega kommunistlikust kas­
vatusest.
ENSV teeneline kirjanik M. 
Raud kõnelemas plenaaristungil.
Sm. Karotamm kõneles TRÜ kollektiivile
Eriti p idulikuks kujunes kon­
verentsi teine plenaaristung, 
m illest osa võtma saabunud 
oli ka Eestimaa Kommunist­
liku (bolševike) Partei Kesk­
komitee esimene sekretär sm. 
N. K a r o t a m m .  P lenaaris­
tungist osavõtjad tervitasid sm. 
Karotamme soojade poolehoiu- 
avaldustega. Sm. Karotamm esi­
nes plenaaristungil pikema kõ­
nega, mida koosviibijad suure 
tähelepanuga kuulasid.
Märkinud, et rahva ja  eriti 
noorsoo kommunistliku kasva­
tuse küsimus omandab Nõuko­
gude Eestis iga päevaga jä r ­
jest suurem at tähtsust, analüü­
sis sm. Karotamm sellise näh­
tuse põhjusi. Need põhjused 
peituvad Eesti NSV sisepolii- 
lises olukorras: selles, et meie 
tööstuse kõrval nüüd ka põl­
lum ajandus on otsustavalt astu­
nud sotsialismi teele.
„Tuleb mainida seda," ütles 
sm. Karotamm, ,,et nüüd, kus 
ka põllum ajandus läheb üle 
sotsialistlikule alusele, on meie 
kõige suurem ateks takistusteks 
kapitalistlikud igandid, vanad 
harjum used. Need m uutuvad 
nüüdsest peale meie vabariigi 
arengu takistuseks. Seepärast 
on tarvis juh tida tähelepanu 
töötava rahva kommunistlikule 
kasvatusele selle sõna laiemas 
mõttes. Ja seepärast on meie 
töötava rahva, eriti noorsoo 
kommunistlik kasvatus õieti 
meie koige , tähtsam aks üles­
andeks."
Rääkides kom m unistlikust 
kasvatusest peatus seltsimees 
Karotamm pikemalt küsimusel 
sellest, milliseid iseloomujooni 
peame tulevastes kommunismi 
ehitajais ja  kommunistliku 
ühiskonna liikm eis eeskätt kas­
vatama. Kõigepealt peab iga 
noor olema p iiritu lt truu  meie 
töötavale rahvale, bolševike p a r­
teile ja  nõukogude võimule, 
Nõukogude kodumaale, kommu­
nismi suurtele ja  õilsatele idee­
dele. On tarvis noortes kasva­
tada nõukogude rahvaste sõp­
ruse ja  vendluse tunnet, p rin t­
sipiaalsust kõigi küsimuste la­
hendamisel. On tarvis, et iga­
üks seaks töötava rahva ja  kom­
munistliku partei huvid kõrge­
male oma isiklikest huvidest, e t 
igaüks seaks oma tähtsaks üles­
andeks võidelda kõigi Nõuko­
gude riigi vaenlaste vastu. Eda­
si peab iga noor alati mee'es 
pidama suure Lenini õpetust: 
„Õppida, õppida ja  veel kord 
õppida." On vaja, e t iga meie 
noor oleks m itm ekü'gselt a re ­
nenud inimene ja  samal ajal 
ühe kindla eriala hea spetsia­
list. Oma töös tuleb a !a f  kasu­
tada bolševistlikku k riitikat ja  
enesekriitikat, elus ja  töös ei 
tohi kunagi karta  mõistlikku 
riskimist.
Väsimatult on noortes tarvis 
kasvatada tööarmästust, sääst- 
'ikku suhtum ist so ts ia lstbkku  
omandisse, sõprust, seltsimehe­
likkust ja  kollektiivsust.
(Järg 2. lk.)
Lk. 2 Tartu Riiklik Ülikool Nr. 13 (19) 15. aprillil 1949. a.
Üliõpilaskonna kommunistlikule kasvatusele 
pühendatud konverents
„Noorsoo kommunistlikul kas­
vatamisel oleme teinud juba 
palju, ent suurem osa tööst sei­
sab alles ees," rõhutas sm. 
Karotamm lõpuks. „Meie ehi­
tame uut, kommunistlikku ühis­
konda. Noorsugu viib seda tööd 
edasi. Seega on noorsoo kom­
munistlik kasvatamine riiklik 
ülesanne. Iga noor püüdku saa­
da kommunistliku ühiskonna 
väärikaks ülesehitajaks ja ko­
danikuks. Ei ole kahtlust, et 
Nõukogude Eesti noorsugu selle 
ülesandega hakkama saab!"
Seltsimees Karotamme kõnet, 
milles anti meie noorsoo kom­
munistliku kasvatuse pohijoo- 
ned, kuulati väga tähelepane­
likult ja kviteeriti tormiliste 
kiiduavaldustega.
Lõpuks kuulati plenaaristun­
gil ära veel Eesti NSV teene­
lise kirjaniku sm. M. R a u a  
ettekanne „Noorsoo moraalne 
ilme nõukogude ilukirjandu­
ses". Sm. Raud tõi rea kujukaid 
näiteid sellest, kuidas nõuko­
gude ilukirjanduses kajastuvad
(1. lk. järg)
stalinliku ajastu noorte kõrged 
iseloomuomadused. Edasi rää­
kis ta sellest, et Nõukogude 
^esti kirjanikud on noorsootee- 
n^de käsitlemise alal ikka veel 
võlglased rahva ees ja andis 
meie kirjanike nimel lubaduse 
seda lünka täita. Ühtlasi kut­
sus ta TRU noori innukamalt 
harrastama kirjanduslikku oma­
loomingut.
. . .  Konverentsi plenaaristun­
gite päevakord on läbi. EK(b)P 
TRU algorganisatsiooni sekre­
tär sm. K a l j u  kuulutab ple­
naaristungi lõppenuks, kutsudes 
kõiki õppejõude ja üliõpilasi 
koondama oma jõud kasvatus­
töö parandamiseks meie ülikoo­
lis.
Konverentsi plenaaristungid 
on lõppenud. Ent osa kommu­
nistliku kasvatuse konverentsi 
üritustest seisab veel ees. Üles­
anne seisneb nüüd selles, et 
terava bolševistliku kri.tika ja
enesekriitika tähe all läbi viia 
sektsioonide koosolekud teadus­
kondades, avastada lüngad kas­
vatustöö senises käigus ja ühi­
selt leida teed nende kõrvalda­
miseks.
Sektsioonide koosolekute jä 
rel toimub 19. apnllii aulas 
konverentsi lõpp-plenaaristung, 
kus tehakse kokkuvõtteid kon­
verentsi käidus* ja kuulatakse 
ira EK(b)P Keskkomitee prop a 
ganda- ja ag ta.sioonio akonna 
juhataja asetäitja sm. E. Jaani­
mäe ettekanne „Nõukogude 
patriotismist".
Sellesa lõyeb noorsoo kom­
munistliku kasvatuse küsimus­
tele pühendatud konverents 
meie ülikoolis. Kuid ЬчЧ kom­
munist!iku kasvatuse küsimuste 
vastu ei tohi selle ?a vaibuda. 
Otse vastupidi: nüüdsest peale 
peame järjekindlalt suurenda­
ma nõudlikkust endi vastu ja 
väsimatult võitlema ncorsoo 
kommunistliku kasvatamise alal 
tehtava töö järjekindla paran­
damise eest.
Üliõpilaskonna kommunist ikule kasvatusele pühendatud konverentsilt Pillidel: vasakul 
vaade koosolekusaali, paremal — plenaaristungi presiidiumist.
SeHiseid teaduskonnaõhtuid po!e meite tarvis
Juba mõnd aega tagasi alga­
tati Loomaarstiteaduskonnas 
mõte korraldada teaduskonna- 
õhtu, mille eesmärgiks pidi kor­
raldajate kavatsuste järgi o'ema 
üliõpilastevaheliste seltsimehe­
like suhete tihendamine ja üks­
teise tundmaõppimine. Nüüd, 
mil see üritus on teoks saanud, 
võib konstateer'da, et vähemalt 
oma teisena märgitud ülesande 
on õhtu täitnud, kahjuks ainult 
negatiivses mõttes.
Ent alustada tuleb algusest. 
Korraldav toimkond võttis oma 
ülesandeid tõsiselt ja töötas 
pingeliselt, abi oodati igaühelt. 
Ja väga imestunud oldi siis, kui 
mõne! üliõpilasel oli ka teisi 
ülesandeid peale teaduskonna- 
õWu ettevalmistamisest osavõt­
mise. Näiteks oli üliõpilane 
Mänd minu peale väga pahane, 
et ma 9. aprilli õhtul läksin 
kommunistliku kasvatuse kon­
verentsi plenaaristungile.
Ohtu ise toimus 10. aprillil. 
Algul oli kõik korras: istuti 
lauas, söödi, lauldi ja tuju oli 
kõigil hea. Ent peagi selgus, et 
mõnede üliõpilaste rõõmus tuju 
ei tule mitte kohvist, vaid mil­
lestki, mis liikus laua ääre all 
ja mis polnud mitte kohv. Sel­
gemini öeldud — a!koholist. Ja 
alkoholi mõju hakkas pead  
ilmnema. Osa meesüliõpilaste 
samm kaotas oma kindluse ja 
lärmi tehti ka rohkem kui tar­
vis. Ja kui kellelgi jätkus ju l­
gust neid keelata, sai sellele 
osaks väga jahe suhtumine. Näi­
teks kui mina kutsusin korrale
I kursuse üliõpilast Lillipuud, 
vastas ta mulle häbematult 
moonutatud tsitaadiga N Ost­
rovski romaanist „Kuidas karas­
tus teras", mis pidi „õigustama" 
Lilüpuu sobimatut käitumist.
Nii ei õnnestunudki üldist 
lärmitsemist ja ebasobivat käi­
tumist pidurdada, seda enam, et 
kohalv'ibivad õppejõud ei tei­
nud selleks midagi, vaid vaata­
sid kogu korralagedust külma­
vereliselt pealt. Eriti imelik on 
see, et ka dekaani asetäitja 
prof. Vau käitus nii. nngu 
poleks ta mõnede üliõpilaste 
kõlbmatut käitumist märga­
nudki.
Ja nõnda läks asi edasi, kuni
I kursuse üliõpilane Lani ja
II kursuse üliõpilane Annus 
demonstreerisid oma võimeid 
„kunstilises isetegevuses" tant­
suga —  laua otsas.. . .
On selge, et ülalmainitud üli­
õpilaste käitmnine on häbistav 
nõukogude üliõpilasele ja vää­
rib sellisena rangeimat hukka­
mõistu. Selliseid teaduskonna- 
õhtuid nagu Loomaarstitea­
duskonna oma aga enam kor­
raldada ei tohi.
H. Sillansoo,
Loomaarstiteaduskonna kom- 
somoli-algorganisatsiooni 
sekretär.
Üliõpilasnoorsoo kommunist­
liku kasvatuse küsimustele 
pühendatud konverentsi ürituste 
raames tõi üliõpilaste näitering 
esmakordselt lavale A. Fadejevi 
romaani „Noor Kaardivägi" 
dramatiseeringu. Ametiühnigute 
Kultuurihoone avar saal oli esi­
etendusel pealtvaatajaist tulvil. 
Kogu esietenduspubliku ühise 
arvamuse järgi oli lavastus 
hästi õnnestunud ja rääkis 
näiteringi liikmete hoolikast ja 
innukast tööst.
Rida näiteringi liikmeid andis
lavastuses elulisi ja mõtestatud 
tavakujusid. Nii täitis Guido 
Arro noorkaardiväelaste juhi 
Oleg Koševoi vastutusrikast 
osa usutavalt ja veenvalt. Karl 
Kalkun Sergei Tjulenini osas 
võitis kiiresti publiku poolehoiu 
oma läbimõeldud ja elamust ku 
mänguga. Ka teised osalised
— Endel Link, Lia Uster, Maie 
Matt, Ülo Erik, Paul Miller jt. 
täitsid oma osa hästi, aidates 
nii kaasa lavastuse kui terviku 
õnnestumisele.
ы й е и а а & й
Möödunud nädala lõpul kor­
raldati Metsandusteaduskonnas 
kunstilise isetegevuse ülevaatus. 
Kava algas teaduskonna mees­
koori ettekandega. Siinjuu­
res ei saa mainimata jätta 
meeskoori küllaltki suurt koos­
seisu (41 üliõpilast). Suhteliselt 
mitte väiksemas koosseisus esi­
nes ka teaduskonna naiskvar- 
tett (teaduskonna 22 naisüliõpi­
lase hulgast oli moodustatud 
kahekordne kvartett).
Hea hinnangu osaliseks sai
IV kursuse üliõpilase E. Saare 
poolt esitatud kaks laulu: Ca- 
varadossi I aaria Puccini oope­
rist „Tosca" ja itaalia rahva­
laul „Caro ngzamo". Hästi esi­
nes ka rahvatantsurühm, esita­
des kolm tantsu: „Nalja polka", 
,.Setu kargus" ju „jandalinš". 
Edukalt esitas teaduskonna 
meeleoluorkester B. Kõrveri 
„Hällilaulu" ja L. Tautsi „Ran- 
navetel".
Peale eeltoodu oli kavas veel 
kjaverisoolo „Brahmsi valss" 
üliõpilase R. Prentseli esituse' 
ja deklamatsioonid U. Erikult 
A. Käsprelt ja K. Rebassoolt.
Suurima punktide arvu saa­
vutas üliõpilane A. Käspre. 
kunstiliselt parim oÜ E. Saar.
Kuigi kavas jäi mõningal 
määral puudu kunstilisest küp­
susest, võib ülevaatust s iski 
pidada küllaltki õnnestunuks. 
Eriti vääriks siin esiletõstmist 
isetegevuse viimine massidesse. 
Seda aga ei näi hindavat žü^ii 
Kuigi parima kursuse väljasel­
gitamisel peab arvesse võetama 
nii üliõpilaste arv kui ka saa­
dud punktid, arvestati antud 
juhul ainult saadud punkte 
Samuti peab žürii hoolitsema 
selle eest. et ülevaatustel oleks 
kohal terve žürii koosseis.
V. Roonurm,
Metsandusteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane.
Ettevalmistused eksamiteks tähelepanu 
tulipunkti!
Lähenev eksamisessioon ко- 
hustab meid sellele ettevalmis- 
tumise küsimuse võtma tähele­
panu tulipunkti. Eriti maksab 
see nende teaduskondade ja 
osakondade kohta, kus suvel 
toimub õppe- ja menetlusprak­
tika ning selle tõttu kevadse­
mester on lühike. Näiteks Ma­
temaatika - loodusteaduskonnas 
on bioloogia-, geoloogia- ja geo- 
graafiaosakonnas õppetöö kes­
tus kevadsemestril ainult 12 
nädalat, lõppedes 3. mail, m 1- 
tele kohe järgneb eksamises­
sioon. Eksamisessiooni alguseni 
ääb seega kõigest kaks näda­
lat* See aeg tuleb õieti ära 
kasutada.
Keegi ei saa anda sel puhul 
sellist nõu, et see aeg tuleb 
kasutada eksamiainete õ p p i ­
m i s e k s .  Kevadisel eksami­
sessioonil on eksamite arv suu­
rem, kui see oli talvel. Ühe või 
kahe eksami asemel tuleb nüüd 
õiendada mõnel kursusel kuni 
? eksamit. Nii mitut ainet paari 
nädalaga ära õppida on või­
mata. Veel vähem maksab loo­
ta, et neid on võimalik õppida 
eksamisessiooni vältel nende 
paari päeva jooksul, mis jää­
vad eksamite vahele. Nende 
mõne päevaga pole võimalik 
isegi ainet läbi korrata. Selle­
pärast lähtume eeldusest, et 
kõik on järgnenud korduvalt 
antud juhatusele: õppida tuleb 
pidevalt, ko"u semestri vältel, 
^eiäänud nädalad tuleb niäH 
kasutada ainete s ü s t e m a a ­
t i l i s e k s  k o r d a m i s e k s
On selge, et süstemaatilist 
kordamist nõuavad ka need 
ained, mida on semestri vä tel 
oidevalt õpitud. Seda kõige­
pealt sellepärast, et varemõpi­
tu aja jooksul loomulikult unu­
neb, vähemalt üksikasjus, ning 
selletõttu vajab värskendamast 
Teiseks, semestri löppnäda'aiks 
on enamasti saavutatu^ täiel'k 
või peaaegu täielik ülevfade 
vastavast ainest. See laseb õieti 
mõista mõndagi üksikasja, mis 
võis jääda selgusetuks esimesel 
tutvumisel, kui veel ei olnud 
selge selle seos muude aine 
probleem dega. Kordamine peab­
ki andma täieliku selguse ja 
arusaamise õp tavast ainest.
Olgu toonitatud, et õige aru­
saamine ainest on iga õppimise 
põhiline eesmärk. Raskesd eksi­
vad need, kes arvavad, et kui 
mõne probleemi olemus on jää­
nud arusaamatuks, siis on või­
malik eksam õiendada kätte 
õnpides vastav faktiline mater­
jal, küsimuse väline külg, ilma 
selle sisu mõistmata. Kuigi mõ­
nikord nii eksam võib õnnestu­
da, on tegemist enesepetmisega, 
sest tegelikult on vastav aine 
jäänud põhjalikult omanda­
mata.
Õigesti teevad need, kes kor­
damisel ei jäta kasutamata 
neid võimalusi, mida ü'ikool ia 
selle kateedrid suudavad pak­
kuda.
Eriti tahaksin aga panna sü­
damele konsultatsioonide õiget 
asutamist. Ühed õppejõud on 
oma konsu tatsioonitunnid üht­
laselt jaganud semestrile, tei­
sed on need koondanud semest­
ri lõppu, kuid mõlemal juhul 
on nende eesmärk sama — pak­
kuda üliõpilastele abi raske­
matesse küsimustesse süvenemi­
sel. Õppejõud ootavad, et üli- 
õ^lased ilmuksid konsultatsioo­
nile ja ütleksid, mis neile on 
täänud arusaamatu^ Õppe­
jõu soov on aine üliõpilastele 
selgeks teha. Sageli aga ei 
iulge üliõp lased õppejõule 
konsultatsioonil küsimusi esi- 
Näib, nagu kardaksid nad 
õppejõule oma nõrku kohti 
näidata.
Olgu toidud veel uks tõsine 
hoiatus. M?da arvatakse sport­
lasest, kes võistlusele valmista­
des end asjatundmatu ülepin­
gutatud treeninguga niivõrd ära 
kurnab, et võistluse päeval 
täiesti võimetu on v5*s*b's<*st 
osavõtuks? Opoetõö ülikoolis, 
teadustesse süvenemine, on ras­
ke vaimne töö. mis nõnab ter­
vishoiu reeg! t°s+ veelgi ran­
gemat kinnipidamist kui sporti­
mine.
Siin hoJatam°: 5r?e rik­
kuse oma tervist! Eksamile veab 
ilmuma värskelt, täiesti valjapu- 
hanult See on võimalik, kui 
aineid on õpitud semestri vältel 
ja kui nende kordamisele on 
asutud Õigeaegselt.
Prof. August Va?a,
M** +етп aatika-ioodns. 
teaduskonna dekaan.
Vene keele kateeder annab eeskuju
Vene keele kateedris on 
tavaks saanud süstemaatiliselt 
korraldada lahtisi loenguid. Se­
nini on neid toimunud kaks­
teist — õppejõudude Kompuse, 
Ramuli, Puusepa, Prussakova, 
Martma, Bachmani, TanveU, 
Loopmanni, Raumani, Pravdini, 
Adamsi ja Bassenko poolt an­
tud tunnid.
Ärakuulatud lahtisi loenguid 
on põhjalikult kateedri istun­
geil läbi arutatud, kusjuures on 
tekkinud elavaid läbirääk misi 
õppemetoodiliste küsimuste alal 
Peab tähendama, et lahtised
loengud annavad kasu mitte 
üksnes noortele, vähemvilunud 
õppejõududele, vaid ka vane­
maile õppejõududele, sest igal 
õppejõul on midagi omapärast 
ja seehulgas ka selliseid töö­
võtteid, milliseid teisedki võik­
sid edukalt rakendada. Teisest 
küljest võimaldab seltsimehelik 
kriitika ja enesekriitika töös 
esinevate metoodiliste puuduste 
vältimist.
K. Bachman,
vene keele kateedri 
õppejõud.
Uusi uHõpilaselendtisi „Vanemuises*
Täna õhtul etendub RT „Va­
nemuises" ülikoolile reserveeri­
tuna Dargomõžski ooper „Näki­
neid". Pääle etendust toimub 
arutelu.
Järgmisena toimub ülikoolile 
reserveerituna neljapäeval, 21. 
aprillil s. a. kell 19.30 Johannes 
Semperi uue näidendi „Mur­
rang" etendus. Kuna käesolevas 
näidendis leiavad esmakordselt 
ulatuslikumalt käsitlust kollek­
tiviseerimise küsimused Nõuko­
gude Eesti külas, asetab selle 
etenduse ja etendusele järg-
Vastusehs me!e hrHtthate
Teenindam ist
Seoses meie lehe käesoleva 
aasta 10. numbris ilmunud ar­
tikliga „Kuus küsimust", milles 
kritiseeriti Tartu Kaubastu 
söökla nr. 5 tööd, teatab söökla 
juhataja oma kirjas me e lehe 
toimetusele, et on asutud artik­
lis märgitud puuduste likvidee­
rimisele. Nii näiteks hakatakse 
sööklas valmistama toite, mis 
sisaldavad senisest rohkem 
rasvaineid. Parandatud on ka
neva arutelu läbiviimine tõsi­
seid kohustusi kogu TR Üli­
kooli kollektiivile. Ametiühingu 
aktiiv kursusevolinike näol, sa­
muti kõik teised organisatsioo­
nid, peavad võtma oma otse­
seks kohustuseks tagada maini­
tud lavastuse suurearvulise 
külastamise nii esietendusel, 
üHõpilasetendusel kui ka kõigil 
järgnevail etendusil ja ü'iöpi- 
lasetendusele järgneva arutelu 
sisukuse. G. Arro,
Uliõpiiaste Ametiühingu 
komitee liige.
parandatakse
serveeritavate kartulite kvali­
teeti. Sööklakülastajate teenin­
damise parandamiseks suuren­
datakse söökla suurema koor­
matuse aja! personali.
Algus on tehtud, kuid ka 
edaspidi on tarvis pidevalt 
hoolt kanda üliõpilaskonna pa­
rema teenindamise eest sööklas 
nr. 5.
Vastutav toimetaia F.sL. Mikkelsaar
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Aotgv тидяйе
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
№ . 14 (20) Reedel, 22. aprillil 1949. а. II aastakäik
Valmistugem eksamiteks varakult ja 
põhjatikult
Tartu Riiklik Ülikool seisab 
õppeaasta tõsiseima ja vastutus­
rikkaima tööperioodi — keva­
dise eksamisessiooni eel. Õppe­
töö kogu ülikooli ulatuses lõpeb 
51. mail ja juba 6. juunil alga­
vad eksamid, mis kestavad kuni 
2?. juunini. Eksamite alguseni 
on jäänud niisiis veel vaid pool­
teist kuud. Mõnede teaduskon­
dade mõnedes osakondades või 
kursustel, kus üliõpilased vara­
kult siirduvad õppe- ja menet­
luspraktikale, toimuvad eksa­
mid aga juba maikuul.
Talvise eksamisessiooni ette­
valmistamisele pühendasid meie 
õppejõud ja üliõpilased tõsist 
tähelepann, mi4e tulemusena 
talvisel eksamisessioonil saavu­
tasime enneolematult kõrge 
õppeedukuse taseme. Ka keva­
disele eksamisessioonile ei tohi 
me vastu minna väiksema ette­
valmistusega. Vastupidi, me 
peame veelgi tõstma eksamises­
siooni ettevalmistustööde inten­
siivsust ja pingelisust, sest 
kevadine eksamisessioon kuju­
neb terves reas teaduskondades 
tunduvalt raskemaks tähisest 
eksamisessioonist. Oppep^pa^i- 
dest tingituna on peagu kõiki­
des teaduskondades eksamite 
arv kevadsemestril märksa suu­
rem kui sügissemestril.
Arusaadavalt on nii suure 
eksamitearvu juures eksameiks 
ettevalmistumine palju raskem 
kui väikese arvu eksamite 
puhul. Sellest tingituna peame 
eelolevale eksamisessioonile 
suhtuma täie tõsiduse ja kohu­
setundega ning eksamite ette- 
valmistuskäigus tegema kõik, et 
sessioon oma tulemustelt ei 
jääks maha möödunud sessioo­
nist.
Paljud teaduskonnad ja ka­
teedrid on juba varakat asu­
nud eksamisessiooni eeltööde 
läbiviimisele. Õigusteaduskon­
nas on juba kavandatud kogu 
eksamieelne töö: kursuste v isi 
ette nähtud toomisnõnp^dami- 
sed, asutud eksamisessiooni indi­
viduaalsete graafikute välja­
töötamisele, eeltööd tehtud eksa­
mite kriteeriumite ja piletPe 
koostamiseks jne. Ajaloo-keele- 
teaduskonnas on varakult asu­
tud kontro№ööde kaudu selgi­
tama üliõpilaste aine omanda­
mise seisukorda ja nõrgematele 
üliõoilasfele korraldanud eri 
konsultatsioone (Lää^e-Eurooua 
filoloogia, eesti kirjanduse ja 
rahvaluule, klassilise f Wo^gia, 
eesti aialoo jt. kateedrid). Mate- 
maatika-loodusteaduskonnas on 
pearõhk asetatud konsultatsioo­
nide korraldamisele, Eriti tõhu- 
sat tööd eksameile ettevalmista­
miseks on tehtud Loomaarsti­
teaduskonnas. Nii on õppepro­
grammid üks'ku*es ainetes üli­
õpilastele teatavaks tehtud juba 
möödunud semestril, õppekir­
janduse o^as kät e iuha a+ud 
kõik vajalikud andmed, n^"- 
kogude kirjanduse tutvustamise
eesmärgil korraldatud veteri­
naaralase õppekirjanduse ja 
õppevahendite näitus, asutud 
konsultatsioonide korraldami­
sele, ette nähtud semestri lõpul 
mõnedes õppeainetes ülevaatli­
kud loengud jne.
Kuid rida teaduskondi ja 
kateedreid ei ole eksamises­
siooni ettevalmistustööd võtnud 
veel küllaldase tõsidusega ежа 
tõstnud tulipunkti neid õppetöö 
seisukohalt esmajärgulisi küsi­
musi. Seda teha on aga viimane 
aeg.
Eelkõige on tähtis eksamises­
siooni eeltööde ja sessiooni 
enese õige ja otstarbekohane 
organiseerimine. Kõik eksami­
tega seoses olevad küsimused 
tuleb teaduskondades ja ka­
teedrites põhialikult ja kõige­
külgselt läbi kaaluda ning ots­
tarbekohaselt ellu rakendada. 
Kuna arvestused tulpb soori­
tada enne eksamisessiooni 
algust, on eriti vaja'ik nende 
planeerimine nii. et nad mini­
maalselt häiriksid üliõpilaste 
eksameile ettevalmistumist.
Eksami tunniplaanid koostatagu 
aegsasti ja arutatagu läbi nii 
õppejõudude kui ka üliõpilaste 
tootmisnõupidamistel. et nad 
oleks kõigiti otstarbekohased ja 
vastuvõetavad üliõpilastele. Ka­
teedrid hoolitsegu aegsasti enne 
eksamisessiooni algust, et oleks:
1) loodud üliõpilastele küUal- 
dased võimalused iseseisvaks 
töötamiseks eksameile valmistu­
misel,
2) tutvustatud iiüõuilasi õppe­
programmi nõudmistega,
5) läbi viidud õppeaine kor­
damine või ülevaatlikud loen­
gud (ainetes, kus see osutub 
vajalikuks ja teostatavaks),
4) korraldatud konsultatsioo­
ne, n'i froutaalseto konsultat­
sioonide näol kogu rühmale või 
kursusele kui кя i"divHuaal- 
konsu^ta^i^^^^ T^ahatäämdle,
Kabinettidel tuleks hoolt кач- 
da selle eest, et õigeaegselt 
o^eks ül'ömil^s^ele kättesaada­
vaks tehtud eksameiks vajaPku 
kirjanduse loetelu, kasutamiseks 
välja pandud õnpekirjandus, 
õpnevahendid ja õppeprogram­
mid.
SePepärast olgu i"a üliõpi^se 
pühaks kohuseks hästi et eval- 
mistuda eksameiks. Hästi ette­
valmistatud eksamiga näitab 
üliõpilane, et ta oskab hinnata 
seda suurt hoolt ja armastust, 
millega Nõukogude vaHtsus ja 
^olševike partei ümbritsevad 
õppivat noorsugu.
Pidagem meeles, et etteval­
mistus eksameile on tähtis riik­
lik ülesanne ja see tuleb soo^i- 
'ada hästi. Hoolitsegem selp- 
eest, et me eeloleval kevadisel 
eksamisessioonil ületaksime tal­
vise eksamisessiooni tulemused, 
nii sajaprotsendilise ilmumisega 
eksameile kui ka kõrgete eksa­
mihinnete näol.
Eelmistel aastatel on meie ülikooli kollektiiv 
andnud tõhusa panuse Tartu linna taastamise 
töösse, võttes arvukalt ja ulatuslikult osa ühis­
kondlike taastamistööde aktsioonist.
Nüüd, mil on alanud tänavune ühiskondlike 
taastamistööde ajajärk, seisneb meie peamine 
ülesanne selles, et veelgi innukamalt osa võtta 
ühiskondlikest töödest. Meie kollektiivi ees seisa­
vad küllalt suured ja tõsised ülesanded. On tar­
vis lõpule viia Toome nõlvaku, Ülikooli ja A. 
Lätte tänava vahelise kolmnurga planeerimistööd, 
jätkata tööd A. Lätte tänava ja Keemiahoone 
vahelisel m aaalal, rajada haljasala Tähtvere 
pargi ja Õlletehase vahele ning haljasalastada 
Näituse tänava ning Taara puiestee nurk. Selline 
on meie kollektiivi ülesanne ja me peame selle 
auga täitma.
TR Ülikooli teenistujad kohustusid üksmeel­
selt tänavu ühiskondlikel taastamistöödel töötama 
?? tundi, sellest 60 tundi üleünnalistel objektidel 
ja i5 tundi ülikooli objektidel. Teenistujatb ees­
kujule on järgnenud ka mitmete teaduskondade 
kollektiivid: Siit tuleneb meie esimene loosung: 
iga TRÜ kollektiivi liige töötagu tänavu taasta­
mistöödel vähemalt 75 tundi!
Et kindlustada selle eesmärgi saavutamist, 
tuleb suur töö ära teha ühiskondlike taastamis­
tööde alakomisjonidel teaduskondades. Ala­
komisjonidele on teatavaks tehtud konkreetsed 
objektid, antud töökirjeldused jne. Nüüd peavad 
alakomisjonid kindlustama töö plaanipärase 
käigu, organiseerides tööd taastamisobjektidel ja 
viies ühiskondlikest taastamistöödest osavõtu 
kindla graafiku alusele.
Läheneb töötava rahva suur pidupäev — 
1. mai. On tarvis, et meie kollektiiv seda päeva 
tähistaks hoogsa ja innuka tööga ühiskondlikel 
taastamisobjektidel. Andkem 1. inai eel võima­
likult enam töötunde Tartu taastamiseks — see 
on meie teine loosung. Argem laskem esimesel 
taastamise hoogtööpäeval saavutatud hoogu rau­
geda, vaid arendagem ja suurendagem seda 
järjest!
Mitte ükski TRÜ kollektiivi liige ei tohi 
eemale jääda ühiskondlikest taastamistöödest. 
Kõik taastama! Demonstreerigem üksmeelse osa­
võtuga ühiskondlikest taastamistöödest oma pat­
riotismi ja armastust Nõukogude kodumaa vastu!
Tartu Riikliku Ülikooli ühiskondlike 
taastamistööde peakomisjon.
Üiikooiinoorsoo kommunistiikuie kasvatusele pühendatud
konverentsi lõppistungilt
Nädalat kaks tagasi toimusid 
üiikooiinoorsoo kommunistlikule 
kasvatusele pühendatud konve­
rentsi plenaaristungid, mis de­
monstreerisid ku jukalt meie ü li­
kooli kollektiivi elavat huvi 
kommunistliku kasvatuse küsi­
muste vastu. Ent teisipäeva 
õhtul täitusid taas kord  aula 
toolideread ja  rõdud ülikooli 
õppejõudude ja  üliõpilastega, 
kes sedapuhku tulid siia selleks, 
et osa võtta kommunistlikule 
kasvatusele pühendatud konve­
rentsi lõppistungist.
Sellel koosolekul, millega üh t­
lasi lõppes kommunistliku kas­
vatuse konverentsi massiliste 
ürituste sari, esines põhilise 
ettekandega EK(b)P Keskkomi­
tee propaganda- ja  agitatsiooni- 
osakonna ju h a ta ja  asetäitja  sm. 
E. Jaanimägi, kes kõneles tee­
mal „Nõukogude patriotismist". 
Seltsimees Jaanim äe ettekanne, 
mis oli varustatud rikkalike 
konkreetsete näidetega nõuko­
gude patriotism i avaldumisest 
ja  selle kasvatam isest nii kogu 
Nõukogudemaal üldse kui ka 
meie ülikoolis, äratas kuu la­
jaskonnas elavat huvi ja  
tähelepanu. Seltsimees Jaani­
mägi rõhutas, et nõukogude 
kooli, kommunistliku kasvatuse 
üheks põhilisimaks ülesandeks 
on nõukogude patriotism i kas­
vatamine noortes. Ta kutsus 
õppejõude ja  üliõpilaste organi­
satsioone arendam a pingelist
tööd selleks, et kõigist üliõpilas­
test kasvaksid tulised ja  veen­
dunud nõukogude patrioodid, 
kes pühendavad kogu oma jõu 
ja  võimed Nõukogude kodumaa, 
nõukogude ühiskonna teeni­
miseks.
Kommunistliku kasvatuse kü ­
simustele pühendatud konve­
rentsi lõppistung näitas taas 
kord, et läbiviidud ulatuslik ja  
äärm iselt tähtis üritus tõi kaasa 
meie kollektiivi huvi ja  ak tiiv ­
suse m ääratu tõusu kom munist­
liku kasvatuse küsimuste suh­
tes, mis loob kindla aluse kas­
vatustöö edasisele hoogustami­
sele ja  parandam isele meie ü li­
koolis.
H ilju ti toimus Ajaloo-keele- 
teaduskonnas õppejõudude ja  
üliõpilaste koosolek kokkuvõte­
te tegemiseks kommunistliku 
kasvatuse konverentsi tulem us­
test. Ettekandega distsipliinist 
ja  kasvatustööst teaduskonnas 
esines dekaan prof. H. Moora 
ning igandeist ja  võõraist joon­
test teaduskonna üliõpilaste 
teadvuses rääkis teaduskonna 
parteigrupi organisaator sm. E. 
Säärits. !
E ttekannetest selgus, e t kuigi 
A jaloo-keeleteaduskond on õp­
peedukuselt üks esimestest ü li­
koolis, esineb teaduskonnas õp- 
pedistsipliini ja  ideelis-poliitili- 
se kasvatustöö alal rida tõsi­
seid puudusi. Need puudused 
on tingitud kodanlikest igan­
deist ja  eelarvam ustest meie 
üliõpilaste teadvuses. Nii suhtu­
takse mõnede üliõpilaste poolt 
põhiliselt vääralt töödistsipliini, 
nagu oleks loengute külastam i­
ne formaalsus jne. Üksikute 
üliõpilaste loenguist puudumise 
protsent on isegi 50 või iile sel­
le (L. Ongo, E. Raud, Kikas).
Meie edasiarengu peamiseks 
teguriks on kollektiiv ja  see 
nõuab kollektiivi huvide respek- 
teerimist, kollektiivsuse ja  soli­
daarsuse tunde kasvatamist, 
kollektiivi au hoidmist. Kuid
siin esineb veel vana väära 
„kambavaimu", mis soodustab 
distsiplineerim atust. See aval­
dub puudujate ebaõiges üles­
märkimises, liberaalses suhtum i­
ses distsipliinirikkuiatesse.
Teaduskonnas esineb ka for­
malismi, apoliitilisust. A poliitili­
si palasid esitatakse kursuse ja  
teaduskonna õhtuil, kuna kaas­
aja  probleemid olevat „igavad"! 
Kuidas aga võivad olla igavad 
need probleemid, mida tänapäev 
ise meie ette  seab? Dekaden- 
tism ja  formalism ilmneb ka 
meie noorte luu letajate, eriti 
sm. Veiksare, loomingus.
Ettekannetele järgnes elav 
arutelu, mille käigus võttis sõ­
na ligi 20 õppejõudu ja  üliõpi­
last.
Kõik sõnavõtud paljastasid 
printsipiaalse kriitika  korras 
esinenud puudusi. Koosoleku 
sõnavõtud viisid paratam atu 
loogikaga asjaolule, et puudu­
sed tuleb kõrvaldada kriitika  ja  
enesekriitika korras, vigade ha­
lastam atu paljastam ise korras. 
Kõigile sai selgeks, e t sm-te 
Ongo, Kaalepi, Hallapi, Raua. 
Veiksare jt. eksimused tulenesid 
nende vähesest poliitilisest tead­
likkusest, vanadest väärseisu- 
kohtadest, millede kütkes nad
on ja  millest neid ei aidatud 
lahti saada. Just m ainitud põh­
jused tingisid nende üliõpilaste 
juures õppedistsipliini rikkum isi 
(Ongo, Hallap, Raud), form a­
lismi, individualismi ja  deka- 
dentismi luules (Ongo, Veiksar).
Oma vigadest said aru ja  esi­
nesid koosolekul siiraste enese- 
kriitiliste sõnavõttudega sm-d 
Hallap, Kaalen ja  Raud.
Kui sm-te Raua, Hallapi ja  
Kaalepi esinemine võeti koos­
olijate poolt vastu rahuldusega, 
siis sm-te Veiksare ja  Lep'ku 
sõnavõtud näitasid, e t nad oma 
vigadest ei ole veel aru  saanud 
ega parandanud oma käitumist.
Läbirääkim iste lõpul sõna võt­
tes rõhutas ülikooli partei-alg- 
organisatsiooni büroo sekretär 
sm. Kalju, et kõik esiletulnud 
puudused on tingitud marksismi- 
-leninismi ebarahuldavast tund­
misest. Seepärast tuleb eelkõige 
tõsta oma ideelis-poliitilisi tead­
misi, arendada enam  kriit kat 
ja  enesekriitikat, suurendada 
nõudlikkust iga õppejõu ja  üli- 
õoilase vastu. Sm. Kalju aval­
das veendumust, e t Ajaloo- 
-keeleteaduskond tõuseb varsti 
parim aks teaduskonnaks ülikoo­
lis. kuna tal on selleks kõik 
eeldused.
K. Siilivask
Arstiteaduskonnas arutati kommunistliku kasvatuse küsimusi
Homme toimub Akadeemitise Meeskoori semestrikontsert
Laupäeval, 25. aprillil toimub 
TRÜ aulas Akadeemilise Mees­
koori 1949. a. kevadsemestri 
kontsert. Eeloleval kontserdil 
esitab koor XII ja  XIII ü ld lau­
lupeo* ja  rahvalaule. Laulupeo- 
lauludest tulevad T artus esm a­
kordselt ettekandm isele Stabni 
preemia laureaadi prof. G. Er- 
nesaksa „Turbalõikajad" ja  
rahvakunstnik J S'mmi „Tervi­
tus", neist viimane klaveri saa­
tel.
Solistina esineb mezzosopran
Jenni Siimon, kes oma esinemis­
tega nii Tartus kui ka NSV Lu­
du suurem ates linnades, nagu 
Moskvas, Leningradis jm. on 
köitnud publikut laulude h in ­
gestatud tõlgitsemisega. See­
kordsel esinemisel laulab Jenni 
Siimon Lydia Austeri ,.Ei tohi 
koju minna" ja  meie muusika 
vanam eistri prof. A rtur Kapi 
,.Puhtad pihud", milliseid varem 
Tartus esitatud ei ole. K laveri­
saade on usaldatud Elsa Aves- 
soni kätesse.
Kommunistliku kasvatuse kon­
verentsi ürituste sarjas toimus 
16. aprillil TR Ülikooli au 'as 
Arstiteaduskonna arutluskoos- 
olek.
Arutluskoosoleku avas A rsti­
teaduskonna prodekaan prof. 
Karu oma sõnavõtuga, milles ta 
valgustas senist olukorda A rsti­
teaduskonnas. Tema sõnavõtust 
ilmnes, et kasvatus- ja  õppetöö 
olukord A rstiteaduskonnas on 
tunduvalt paranenud.
Kuid esineb siiski ka veel sel­
liseid üliõpilasi, kes ei _ taha 
suhtuda õpinguisse täie tõsidu­
sega. See avaldub eriti noore­
matel kursustel, kus tihti ei 
töötata järjek ind la lt, ei võeta 
osa kontrolltöödest, konsultatsi­
oonidest ja  lükatakse oma töö 
peamiselt eksamisessioonile.
Järgmises sõnavõtus ELKNÜ 
TRÜ A rstiteaduskonna algorga­
nisatsiooni sekretär sm. Lenz-
ner rõhutas veel kord kommu­
nistliku kasvatustöö vajalikkust 
meie üliõpilaskonnas. Ta näitas 
kätte ka meetodeid, milliseid 
tuleb kasvatustöös rohkem ka­
sutada. Tuleb arendada otsusta­
vat võitlust usuliste igandite 
vastu. Millised on usuliste igan­
dite mõju tagajärjed , näeme 
meie kunagisist kaasüliõpilasist 
Patast ja  Pentsist, kes  ^ lootsid 
nii väga „jum ala abile", kuid 
see neid, nagu nähtus, sugusi 
ei aidanud, vaid nad langesid 
ülikoolist vä lja  kui nõrgalt ed a­
si jõudjad.
Sm. Roots selgitas poliitin- 
formatsiooni tähtsust kommu­
nistlikul kasvatusel. Ja selles on 
saavutatudki tunduvaid edusam ­
me. A inult „valulapseks" on s'in 
raviosakonna VI kursus, kus 
poi ii tin formatsioonides esinem i­
ne on üldiselt loid. Parandada 
tuleb ka marksismi-leninismi
õpnimist.
Reast järgnevaist sõnavõttu­
dest ilmnes veel kodanlike igan­
dite olemasolu meie üliõpilase 
peres, nagu „härra" ja  ,.proua" 
tarvitam ine, mis peaksid esm a­
joones leidma vastulöögid õppe­
jõudude poolt, mida siiani pole 
aga vajaliku  teravusega tehtud 
Halb on olukord ka farm aatsia­
osakonna poliitinformatsiooni- 
tundides ja  nimelt ju st naisülL 
õpilaste passiivsuse tõttu.
Koosolek andis palju  väärtus­
likke töösuundi, kuid kannatas 
ka mõningate puuduste all. Vai­
nuks olla rohkem teravat, bolše- 
vistlikult võitlevat k riitika t ja 
enesekriitikat. Koosolek näitas, 
et kasvatustöö alal on A rstitea­
duskonnal palju  teha ja  nende 
ülesannete täitm isele tuleb 
nüüd asuda kogu energiaga.
R. Oro, 
A rstiteaduskonna III kur ­
suse üliõpilane.
Lk. 2 Tartu Riiklik Ülikool Nr. 14 (20) 22. apriHil 1949. a.
Seminaride osatähtsust marksismi-leni- 
nismi aluste õppimisel tuleb suurendada
M arksismi-leninismi aluste lä ­
bitöötamisel on pühendatud 
sem inaarsetele õppustele peagu 
sam apalju tunde kui loengute- 
legi. Ja seda mitte juhuslikult, 
vaid p rak tika on näidanud se­
m inaride suurt tähtsust vas­
tava aine omandamisel.
Võiks isegi ütelda, et semi- 
naarsed õppused ja  konsultatsi­
oonid on üliõpilastele täh tsa­
mad kui lõengud. Ja seda just 
sellepärast, e t seminarides sü- 
venetakse ainesse põhjaliku­
malt, täiendatakse loenguil 
kuuldut ja  vastava kirjanduse 
läbilugemisel saadud teadmisi, 
õpitakse seda väljendam a oma 
sõnadega, kõrvutam a tänapäeva 
sündmustega, analüüsim a tän a­
päeva probleeme ja  nägema 
ette edaspidist arengut.
Meie seminaarsed õppused 
aga ei vasta veel täielikult nen­
dele nõuetele.
Milles seisnevad meie semi- 
naarsete õppuste tähtsam ad 
puudused? Meie seminaarsed 
õppused enam ikul juhul k ipu­
vad kujunem a klassitundideks, 
kus seminari ju ha ta ja  esitab 
üliõpilastele üksikuid küsimusi 
ja  sageli lihtsalt „pinnib" neilt 
vastuseid. Samuti puudub p a lju ­
des gruppides elav teema a ru ­
tamine ja  ettekande arvusta­
mine.
Teoreetiline tase seminaarse- 
tel õppustel jä tab  sageli soo­
vida. Üliõpilased ise, arutades 
teoreetilisi probleeme, ei püüa 
neid rakendada tänapäeva 
sündmuste analüüsimiseks.
Üheks nõrgemaks kohaks jääb 
alati referaatides ja  sõnavõttu­
des elust võetud näidete vähe­
sus. Tuuakse näiteid Lenini ja  
Stalini teoseist, aga mitte näi­
teks Eesti NSV olustikust, Tartu 
Riikliku Ülikooli elust või oma 
eraelust. Nii jääb  läbivõetud 
m aterjal kuivaks, väheandvaks 
ja  seminarid m uutuvad eba­
huvitavaks.
Kuid peapõhjust tuleb otsida 
üliõpilaste endi juurest, sest ei 
suhtuta küllalt tõsiselt neisse 
õppusisse. Sageli valm istutakse 
seminariks halvasti ja  referaa­
did koostatakse sisuliselt väga 
nõrgad. Samuti ei konspektee- 
rita teoseid, nagu nõutakse. 
Kuid teame, e t seminari tase 
oleneb ettevalm istam isest. Esi­
neb juhuseid, kus ka referent
valmistub nõrgalt ette  (Ajaloo- 
keeleteaduskonna II kursuse 
üliõpilane Andresen ja  üliõpi­
lasi bioloogia-geograafia-geodee- 
6ia grupist).
Konspekteerimise juures te ­
hakse nii, e t k irju ta takse  kaas- 
üliõpilasilt maha ja  isegi viga­
dega (Matemaatika-loodustea- 
duskonna keemiaosakonna I 
kursuse üliõpilased Lõo ja  
Kulm).
Halvasti valmistuvad ette  ka 
A jaloo-keeleteaduskonna I k u r­
suse üliõpilased Pärnsalu, Vald- 
re. Utso jt.
Kuid seminari ettevalm istus 
sõltub suurel m ääral ka semina­
ri juhatajast. Enese kohta pean 
ütlema, et ma seni väga vähe 
kontrollisin seminari e tteval­
mistamise käiku.
Tõsta tuleb ka konsultatsioo­
nide osatähtsust. Senini nõuti 
konsultatsioonile peamiselt neid 
üliõpilasi, kes koostasid halvad 
referaadid ja  ei suutnud vas­
tata esitatud küsimustele. Kon­
sultatsiooni ülesanne peab seis­
ma aga selles, et üliõpilased ei 
ilmuks seminaridele ilma e tte ­
valmistamata. Kuna meil semi- 
narigrupid on küllalt suured, 
oleks vajalik, et enne seminare 
korraldataks grupikonsultatsi­
oonid kõigile üliõpilasile.
Veel üks m ärkus. Suurt abi 
seminaride ettevalmistamises 
võivad osutada komsomoli ja  
ametiühingu organisatsioonid 
kursustel; Nende ülesandeks 
oleks järjekordse seminari e tte ­
valmistamise organiseerimine. 
Komsomoligruppide liikmed
peavad olema oma seminari- 
grupi eesrindlikum ad üliõpila­
sed, hoolitsema grupi iga liik ­
me hoolika ettevalmistumise 
eest sem inariks, aru tam a oma 
koosolekuil põhjusi, miks moni 
üliõpilane seminariks küllalt 
hästi ette  ei valmistunud, mida 
tuleb e tte  võtta nende puuduste 
likvideerim iseks jne. Hiljuti 
toimus niisugune koosolek Ma- 
tem aatika-loodusteaduskonna I 
kursuse seminarigrupis. Nagu 
näitavad selle koosoleku tu le­
mused, aitavad sellised koosole­
kud tõsiselt parandada m arksis­
mi-leninismi aluste omandamist.
V. Arhangelski,
marksismi-leninismi aluste 
katepdri vanemõpetaja.
K O M M U N IST H K E  NO O RTE TÖÖ
Mida näitas poiiitinformatsiooni läbiviimise kontroti
VõMusse õppedistsipliin! tugevdamise eest
Ülikoolinoorsoo kommunist- 
liku kasvatuse konverentsi ple­
naaristungil ja  sellele jä rgne­
nud ületeaduskonnalisel koos­
olekul selgus, et Põllum ajandus­
teaduskonnas esineb õppedist- 
sipliini rikkumisi. Osa üliõpilasi 
pole semestri algul kohal, mõ­
ned neist puuduvad koguni 
nädalapäevad ja  rohkem. M t- 
med üliõpilased puuduvad palju  
loenguilt ja  praktikum idelt ja  
esineb ka niisuguseid, kes ei 
soorita õigeaegselt arvestusi ega 
eksameid. Poüitinformatsiooni- 
tundides tegeleb osa üliõpilasi 
kõrvaliste asjadega, selle ase­
mel et kuulata ettekannet ja  
selle kohta sõna võtta. Samuti 
esineb auditooriumides ja  kõr­
valruum ides eksimusi puhtuse 
ja  korra suhtes, paberitükkide 
põrandale loopimist, laudade ja  
pinkide m äärim ist jne.
Et edasises töös vigu vältida 
otsustas Põllum ajandusteadus­
konna kollektiiv, et dekanaadil 
ja  kõigil õppejõududel tuleb 
nõuda plaanis e ttenähtud eksa­
mite ja  arvestuste tähtaialist 
õiendamist. M ahajäänud üliõpi­
lasi tuleb abistada eesrindüku- 
mail üliõpilasil ja  kursuste 
šeflejatel-oppe jõududel, jagades 
neile töökogemusi. Samuti tuleb 
jä rjek in d la lt selgitada, missugu­
seid ebameeldivusi m ahajääm us 
tekitab tervele teaduskonna kol- 
lektnvile ja  m ahajäänuile 
endile.
Oppejõqd peavad senisest suu­
remal m ääral tutvum a üliõpilas­
tega, osa võttes üliõpilaste poolt 
korraldatavatest üritustest. T un­
des põhjalikult iga üliõpilast ja  
tema huvialasid, on kergem 
vajaduse korral teda abistada. 
Poliitinformatsioonide suhtes
otsustati nõuda kursuse šefleja- 
telt-õppejoududelt suurem at
aktiivsust, et poliitinformatsioo- 
nitund kujuneks elavaks vest­
lus- ja  arutlustunniks, millest 
kõik üliõpilased innuga osa 
võtaksid.
Et auditooriumides ja  kõrval­
ruumides. kus üliõpilased liigu­
vad, vältida puhtuse ja  korra 
suhtes eksimusi, tuleb kaasa 
tõmmata terve kursuse või 
rühma kollektiiv eesotsas k u r­
suse- ja  rühm avanem a ning 
kommunistlike noortega.
Tänaval käitumise parandam i­
seks tuleb samuti kogu kollek­
tiivil valvel olla. Seejuures saa­
vad väga palju  ära teha kom­
m unistlikud noored, kursuse- ja 
rühmavanemad ja  õppej"ud, 
andes ise head eeskuju ja  ju h ti­
des seltsimeheliku kriitikaga 
tähelepanu väärnähtustele.
Juhtudel, kui ei aita  seltsi­
mehelikust kriitikast, tuleb 
tarvitusele võtta rangemaid abi­
nõusid. Põhjuseta puudumised 
õppetööst tuleb täiesti lubam a­
tuks pidada ja  üliõpilasi, kes 
selles end ei paranda, tuleb 
kohelda rangelt kuni üliõpilaste 
nim ekirjast kustutam iseni. Eriti 
tuleb silmas pidada kursuse- ja  
rühmavanemaid, et need täidak­
sid oma kohustusi täpselt. Kes 
sellega aga hakkam a ei saa, 
need tuleb asendada uutega.
Kogu teaduskonna kollektiiv 
võtab omale kohustuseks v äär­
nähtuste likvideerimise, et kas­
vatada meie üliõpilastest tub li­
sid Nõukogude kodanikke, kes 
tõsiselt suhtuvad oma ülesan­
netesse ja  kohustustesse.
E. Eenlaid, 
Põllum ajandusteaduskonna 
prodekaan.
Ülikooli komsomolikomitee 
teostas poiiitinformatsiooni läb i­
viimise kontrolli kahes tea­
duskonnas — Loomaarsti- ja
Põllum ajandusteaduskonnas. 
Kontrolli tulemused võimaldasid 
välja selgitada rea puudusi 
gruppide töös. Paljudes grup­
pides toimuvad referaadid ku i­
valt ja  igavalt. See seletub sel­
lega, et referendid piirduvad 
referaadi koostamisel peamiselt 
a inult instruktsioonil saadud 
m aterjalidega ja  kannavad selle 
m ehhaaniliselt poliitinformat- 
sioonitunnil ette. Referendid ei 
tööta e ttekannet läbi, ei kasuta 
iseseisvalt k irjandust.
Mõnedes gruppides referendid 
konstateerivad sündmusi kui 
fakte, sidumata neid omavahel. 
Nii näiteks Loom aarstitea­
duskonna V kursusel kanti ette  
referaat teemal „Kultuuritöö- 
liste kongress Ameerikas". 
Referent sm. Hans Kohver e ra l­
das kongressi töö rahvusvahe­
listest sündmustest. Kogu refe­
raat koosnes faktidest, mida 
referent ei mõtelnudki oma­
vahel siduda. R eferaat kestis 
ainult 12 minutit ja  arutluste 
käigus esitati ainult üks küsi­
mus. Seejärel asus grupp a ru ­
tama õppetööga seoses olevaid 
küsimusi. Niisugused faktid 
näitavad, et mõned oppejoud, 
kes peavad vastutam a poliit­
informatsioonide läbiviimise 
eest, ei kontrolli referentide 
ettevalm istatust.
Samal aja l juhivad mõned 
õppejõud hästi ja  aktiivselt 
poiiitinformatsiooni käiku. Nii 
näiteks Loomaarstiteaduskonna
I kursuse poliitinformatsioone
püüab õppejõud Saks pidevalt 
muuta sisukaiks, mis ka tema 
kindla juhtim ise abil õnnestub. 
Kuid hoopis vastupidiselt juhib 
grupi tööd Põllum ajandustea­
duskonna III kursuse poliit- 
informatsioonidel õppejõud sm. 
Ruus: kogu tunni jooksul jääb 
ta passiivseks pealtvaatajaks.
Mõlemas teaduskonnas rik u ­
takse rektoraadi korraldust 
selle kohta, e t poliitinform at­
sioone peab läbi viima mitte 
kogu kursusele korraga, vaid 
akadeemiliste gruppide kaupa. 
Nii on Põllum ajandusteaduskon­
na agronoomiaosakonna IV k u r­
suse grupis 74 üliõpilast, II k u r­
suse grupis 58 üliõpilast, samuti 
Loomaarstiteaduskonna I k u r­
suse grupis 46 üliõpilast ja
II kursuse grupis 5? üliõpilast. 
D ekanaatide kohuseks on kõr­
valdada see puudus. Niisuguse 
üliõpilaste arvuga grupis on 
poliitinformatsioone ebaratsio­
naalne läbi viia.
Poliitinformatsioonile m äära­
tud aeg kasutatakse mõnel 
juhul m ittetäielikult. Oppejoud 
ja  gruppide vanemad teevad 
tavaliselt niisugustel poliitinfor- 
matsioonidel üliõpilastele teata­
vaks mitmesuguseid teadaandeid 
ja  arutavad õppetöö küsimusi, 
s. o. tegelevad asjasse m itte­
puutuvate küsimustega. Nii näi­
teks Loomaarstiteaduskonna
V kursusel, kus poliitinform at­
sioone juhatab  oppejoud Soo- 
man, kasutati kolmandik aega, 
s. o. 15 m inutit õppetöö küsi­
muste arutam iseks, aga referaat 
kestis ainult 12 minutit, nagu 
iuba mainitud. On tarvis, et 
poüitinformatsiooniks e ttenäh­
tud aeg kasutataks täielikult 
päevakorras olevate problee­
mide lahendamiseks, õppejõu­
dude ülesandeks on valvata 
selle järele.
Mõnedes gruppides poliitinfor- 
matsioonid lõpevad enne e tte ­
nähtud aega. Sellised nähtused 
ei tohi korduda.
Üksikutes gruppides esineb 
distsipliinirikkumisi. Näiteks 
Põllum ajandusteaduskonna agro­
noomiaosakonna IV kursusel 
puudus poliitinformatsioonist 15 
inimest, neist ainult 2 vaban­
dava põhjusega. Mõnedes grup­
pides esines üliõpilaste hiline­
mise juhtum eid. See näitab, et 
mõned üliõpilased suhtuvad 
hooletult oma kohustusisse. Nii­
sugusest distsiplineerim atu?est 
tuleb kiireim as korras lahti 
saada. Eelkõige peavad selle 
eest hoolitsema dekanaadid. 
Loomaarstiteaduskonna III k u r­
susel hilinesid üliõpilased poli t- 
informatsioonile 15 minutit. 
Põhjusena selgus, et üliõpilased 
olid enne seda sõjalisel õppusel, 
kust poiiitinformatsiooni toimu­
miskohani oli vähemalt 20-minu- 
tiline teekond. D ekanaat peab 
seda arvestam a ja  selle grupi 
poiiitinformatsiooni aja ümber 
paicutama.
Kõigi esitatud puuduste likvi­
deerimine voib m uuta poliit- 
informatsioonid huvitavam ateks 
ja  sisukamateks. Nende puu­
duste likvideerimisele peavad 
esmajoones asuma dekanaadid 
ja  komsomoli-organisatsioon.
I. Sorokin,
ELKNÜ TRÜ komitee poliit- 
-massilise töö sektori 
juhataja .
Mõistes kirjanduse ja  näitliku 
õppemeetodi suurt tähtsust ü li­
õpilaste igapäevases töös, otsus­
tas TRU Teenistujate Ameti­
ühingu Loomaarstiteaduskonna 
alakomitee korraldada vastava­
sisulise näituse.
Neil päevil leidiski näitus 
aset. Teaduskonna dekaan sm. 
E. Peebsen oma avasõnas m är­
kis senist kirjanduse vähest 
kasutamist üliõpilaste poolt.
Näitus andis ülevaate ka tea­
duskonna saja-aastasest tegevu­
sest auaadresside ja  teiste m ä­
lestusesemete näol 25., 50. ja  
100. a. juubelist.
Samuti kajastus näitusel ka 
võitlus m itšuurinliku bioloogia 
võidu eest, milliselt alalt oli 
näitusel eksponeeritud rohkesti 
kirjandust.
Näituse muu osa jaotus õppe-
distsipliiniti rubriikideks, kus­
juures erilist tähelepanu pälvi­
sid väljapanekud kirjanduse ja  
õppevahendite näol marksismi- 
-leninismi, patoloogilise füsioloo­
gia, histoloogia, epizootoloogia 
ja  teistelt aladelt.
Huvi näituse vastu oli suur 
eriti üliõpilaskonnas, mida väl­
jendas ka üle 150 ulatuv arv 
külastajate registreerim islehel.
Loomaarstiteaduskonnas kor­
raldatud näitus, ehkki esimese 
sellelaadsena, suutis täita ü li­
õpilaste suhtes nii oma kasva­
tusliku kui ka arendava ü les­
ande, mistõttu taoline üritus 
vääriks õigustatult m atkim ist ka 
teiste teaduskondade poolt.
V. Toll,
Loom aarstiteaduskonna
II kursuse üliõpilane.
Akadeemilise Naiskoori õnnestunud kontsertmatk
Möödunud nädalavahetusel 
korraldas Akadeemiline Nais­
koor kontsertm atka T a lln n a , 
kus „Estonia" kontserdisaalis esi­
neti 17. aprillil iseseisva kont­
serdiga. 150-liikmeline koor suu­
tis näidata end seekord pari­
mast küljest ja  lõi juba kont­
serdi algul arvuka publikuga 
sooja kontakti, mis kontserdi 
kestel üha süvenes. Sellest tin ­
gituna tuli Akadeemilisel Nais­
kooril helilooja Richard Ritsin- 
gu juhatusel korrata ligi pooled 
lauludest ja  anda kontserdi lõ­
pul suur arv lisapalu.
Kontserdil oli solistina kaas­
tegev RT „Vanemuise" ooperi- 
solist Agnes Treier, kes ka see­
kordsel esinemisel teenis kont- 
serdikülastajate kiituse. Klave­
ril saatis Tam ara Valts.
Tulevased loomakasvatuse eriteadlased 
tutvuvad praktilise töö küsimustega
Sõjajärgse stalinliku viisaas­
taku plaan ja  UK(b)PKK veeb- 
ruaripleenum i ajaloolised otsu­
sed m äärasid loomakasvatus- 
haru juh tiva osa Nõukogude 
Eesti põllumajanduses.
Lähtudes sellest ENSV põllu­
m ajanduse põhisuunast võtt s 
ÜTÜ loom akasvatusring endale 
ülesande praktiliste  ja  teadus­
alaste oskuste ning m uljete 
hankimise, kohapealsest tööst 
aktiivse osavõtu kaudu rikas­
tada oma liikmeid kogemustega 
ja  võimaldada neil teha v ilja­
kat tööd meie vabariigi külas.
Juhatuse ülesandeks liikmete 
kasvatamisel on isiklik initsia­
tiiv ja  praktiline osavõtt tea­
duslikust tööst. Selle põhimõtte 
reaalseks väljendajaks on ringi 
tööplaan ja  selle täitmine. 
Regulaarsete referaatkoosole- 
kute ja  vastava poleemika kõr­
val siirdutakse ka praktiliste 
küsimuste lahendamisele. Nii on
tööstusjäätm ete söödaväärtuse 
selgitamiseks korraldatud eks­
kursioon vastavasse tööstusse, 
kus kohapeal selgitati antud 
küsimuse efektiivsus zootehni- 
kas.
Kontakti loomiseks Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia vastava 
ala eriteadlastega on teostatud 
ekskursioon Loomakasvatuse ja  
V eterinaaria Instituudi katse­
baasidesse, kus instituudi tööta­
jatega loodi tihedad sidemed.
Õppeotstarbel on ette  nähtud 
veel Ülenurme sovhoosi külas­
tamine. Kavatsusel on ka sõit 
Piistaojale ja  Torisse sealsete 
instituutide tundmaõppimiseks. 
Kavas on ka vennasvabarii­
kide külastam ine ja  olemasoleva 
kontakti tihendamine sealsete 
oppeasutistega-
V. Herzen,
ÜTÜ loomakasvatusringi 
juhataja .
сУ TP.
c iz n  j a  ž c ty e v M S c g y a
ÜTÜ füsioloogiaring asutati
1948. aastal. Mainitud ringi "töö­
plaan on muutunud sellel aas­
tal kindlamaks ja  huvikiillase- 
maks kui oli varem, milleks on 
kaasa aidanud kogemusrikaste 
näpunäidete saamine Leningradi
I. V. Pavlovi nimeliselt füsio­
loogia uurimisinstituudist.
Ringi vanema T. Zdanko ja  
ringi teadusliku juhendaja, fü ­
sioloogia kateedri juhataja prof. 
Käer-Kin,gisepa juhtimisel ja 
kaasabil võeti rin?i tööplaani 
peamiselt akadeemik I. V. Pav­
lovi elu ja tegevuse uurimise 
temaatika. Elavat huvi on pak­
kunud närvikavva puutuvad 
küsimused, eriti aga I. V. Pav­
lovi tingitud reflekside põhimõt­
ted. Nii töötab osa ringi liik­
meist eksperimentaalse uurim i­
sega tingitud reflekside alal mis 
on võimalik seetõttu, et füsio­
loogia kateeder on rikastunud 
katseloomadega, keda möödunud 
õppeaastal ei omatud.
Paremate tulemuste saavutami­
seks uurimustöö alal o.n loodud 
tihedad sidemed Leningradi I. V. 
Pavlovi nimelise füsioloogia 
uurimisinstituudiga.
Tööindu tõstis ka filmi „Aka­
deemik I. V. Pavlov" nägemine, 
kus ergutavalt mõjus tulihinge­
lise teadlase sihikindlus, keda ei 
suutnud takistada ebaõnnestu­
nud katsetused, vaid kes võitles 
kuni võiduka lõpuni.
A. Paukeni,
füsioloogiaringi liige.
TRU teaduskondadevaheüsed 
võistlused ujumises ja  v tepalüs 
toimuvad pühapäeval, 24. ap ril­
lil  ^ kell 15.50 Tartu siseujulas. 
Võistkondade registreerim ine 
toimub USK-s. Registreerimise- 
voimalus on ka kohapeal.
TRU üliõpilaste kirjandusring 
korraldab täna, 22. aprillil algu­
sega kell 19 auditooriumis nr. 1 
referaatkoosoleku teemal: 
„Realismi ja  romantismi vahe­
korrast sotsialistlikus realismis".
Referent aspirant A. Vinkel.
Samal koosolekul bikm ete 
vastuvõtt kirjandusringi loomin­
gulisse sektsiooni.
Vastutav toimetaja E.=L. Mikkelsaar
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Juba üle kuueküm ne aasta on
1. mai olnud kogu maaüm a töö­
lisklassi revolutsiooniliste jõ u ­
dude ülevaatuse päevaks. Sel 
päeval kõlab kõigis maailma 
keeltes erilise jõuga p ro letari­
aadi suurte õpetajate M arxi ja  
Engelsi poolt heisatud loosung: 
„Kõigi maade proletaarlased, 
ühinege!" Kogu maailma töötav 
rahvas näitab sel päeval oma 
vääram atut ühtsust ja  tahet või 
delda kapitalism i vastu, uue 
õiglasema elukorra — sotsialis- 
mi-kommunismi võidu eest. 
Nõukogude rahvas aga pühitseb
1. maid kui kodanluse üle saa­
vutatud ajaloolise võidu püha, 
ku i ekspluateerim isest vabasta­
tud töö püha. Sel päeval de­
m onstreerib nõukogude rahvas 
oma ustavust nõukogude võimu­
le ja  bolševike parteile, oma 
tahet töötada veel rohkem ja  
veel parem ini oma sotsialistliku 
kodum aa hüvanguks, oma val­
misolekut kaitsta nõukogude 
võimu saavutusi, oma truudust 
proletaarse internatsionalism i 
lipule. P iiritu  uhkusega teeb 
nõukogude rahvas sel päeval 
kokkuvõtteid oma loova töö 
saavutistest, vaba töö võitudest, 
mis on kogu maailma eksplua­
tatsiooni ikkes ägavale prole­
tariaadile innustajaks võitluses 
vihatud kapitalistliku kurnam is- 
režiimi vastu.
Nõukogude rahvas votab 1949. 
aasta esimest maid vastu seni­
nägem atute saavutustega elu 
kõikidel aladel. Loosungi all: 
„Viisaastak nelja  aastaga" võit­
leb nõukogude rahvas rahvam a­
janduse uue võimsa tõusu eest. 
A jajärgul, mil kapitalistlikku 
maailma vapustavad kriisid, 
m ajanduselu vireleb, tööpuudus 
kasvab, teostab nõukogude töö­
tav rahvas edukalt seda oma 
suurt loosungit. Kui enne sõda 
NSV Liidu tööstus kasvas kesk­
miselt 12—15% võrra aastas, 
siis 1947. a. see kasv moodustas 
23%, 1948. a. aga jnba  27%. 
Säärane kasvutempo kindlustab 
tegelikult kõigi meie ülesseatud 
eesm ärkide saavutamise, seejuu­
res meie riigi m ajandusliku põ­
hiülesande täitm ise: minna ka 
kõige suurem aist kapitalistli­
kest m aadest ette toodangu 
hulgalt ühe elaniku kohta.
Samasugune võimas tõus leiab 
aset ka meie põllumajanduses. 
Möödunud aastal andis NSV Lii­
du põllum ajandus 7 m iljard it 
puuda vilja, saavutades sellega 
peaaegu sõjaeelse taseme. Et 
teha lõpp aastasadu inimest 
kiusanud põuale ja  ra jad a  alus
kindlate ja  kõrgete viljasaakide 
saamisele, on meie talurahvas 
hakanud ellu viima grandioos­
set looduse üm berkujundam ise 
plaani põllukaitse-metsavööndite 
rajam ise, tiikide ja  veebassei- 
nide ehitamise ning heinavälja- 
külvikordade rakendam ise näol. 
Möödunud aastal ra ja ti juba
199 tuhat hek taari metsavöön­
dit, ehitati 2800 tiiki ja  basseini, 
kasvatati puukoolides 1869 mil­
jon it isikut. Nõukogude Eesü 
talurahva elus aga on täh tsai­
maks sündmuseks kindel ja  
otsustav üleminek sotsialismi 
teele, mis väljendub um bkaudu 
poole talurahva astumises kol­
hoosidesse.
Hiiglasammudega läheb edasi 
ka NSV Liidu kultuurielu. Käes­
oleval a ja l õpib Nõukogude 
Liidu ülikoolides 730 tuhat ning 
alg- ja  keskkoolides 54 m iljonit 
õpilast.
Ka meie ülikoolil on suuri 
saavutisi. Me oleme saavutanud 
õppe- ja  kasvatustöö suure tõu­
su, ra janud  kindla aluse selleks, 
et kiiresti m uuta meie ülikool 
üheks NSV Liidu kõige eesrind­
likum aks kõrgemaks õppeasuti­
seks. ÜK(b)P Keskkomitee oma 
hüüdlauseis 1. mai puhul pöör­
dub nõukogude teadlaste poole 
järgm iste sõnadega: „Nõuko­
gude teaduse alal töötajad! Ri­
kastage meie kodumaa teadust 
ja  tehnikat uute uurim uste, 
avastuste ja  leiutistega! Ju u ru ­
tage teaduse saavutisi toot­
misse, _viige edasi tehnikat!" 
Need sõnad olgu iga meie üli­
kooli õppejõu, iga teadlase lipu­
k irjaks. Meie üliõpilased aga 
pidagu alati meeles ja  täitku 
jä rjek ind la lt UK(b)P Keskko­
mitee poolt antud stalinlikku 
ülesannet: „Nõukogude noor­
mehed ja  neiud! Õppige ees­
rindlikku teadust, tehnikat ja  
kultuuri! Olge vastupidavad ja  
julged, valmis võitma igasugu­
seid raskusi! Töötage ennastsal­
gavalt meie kodum aa hüvan­
guks!"
Tulvil p iiritu t uhkustunnet 
oma suure sotsialistliku kodu­
maa üle, mis iga päevaga m uu­
tub meie inimeste loova töö tu ­
lemusel ilusamaks, jõukam aks 
ja  võimsamaks, mis sammub 
kindlalt rahu eest võitleva 
imperialismivastase leeri ees­
otsas; tulvil k indlat tahet 
pühendada kogu oma jõud, 
teadmised ja  energia võitluseks 
sotsialismi-kommunismi võidu 
eest meie maal tervitam e ü le­
maailmset töörahva võitluspüha
— esimest maid.
1. mai tähistamine TR Üiikoolis
TR Ülikooli parteiorganisatsi­
ooni ja  rektoraadi juhtim isel 
alustati ülikoolis aegsasti e tte ­
valmistusi, et kavakindlalt ja  
väärikalt tähistada 1. maid kui 
kõigi maade tööliste vendluse 
päeva.
Selleks moodustatud üleüli- 
kooliüne komisjon (esimees sm.
B. Võrse) organiseeris rea ü ri­
tusi juba enne 1. maid — nagu 
vestlused „1. mai — kogu m aa­
ilma töörahva võitlusjõudude 
ülevaatuse päev" — poiiitinfor­
matsiooni tundides, võistlused 
laskespordis jm.
Uleülikooliline pidulik koos­
olek 1. mai tähistam iseks toi­
mub 30. aprillil algusega kell
16.00. Koosolekul esineb kõnega , 
sm. J. Paul. Sellele järgneb üli- ! 
õpilaste auhinnatööde hinnete ja  ! 
autorite teatavaks tegemine, au- j 
hinnatööde uute teemide v ä lja ­
kuulutam ine ning ülikooli ees- ! 
rindlaste märkim iseks rektori 
k äskk irja  avaldamine.
1. mail kogu ülikooli kollek­
tiiv võtab o-sa Tartu linna töö­
tava rahva ühtsest demonstrat- 
sioon-rongkäigust.
Suurema üritusena toimub
2. mail kell 21 üliõpilaskonna 
maipidu Tartu  Õpetajate Insti­
tuudi ruumes. Lisaks neile ü l­
distele 1. mai pidustustele viiak­
se läbi rida üritusi teaduskon­
dades.
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Rõõni saab Misema 
мае päepa sü?es.
Kõik maidemonsiraisioonile!
1. mai on kogu maailma töölisklassi revolutsi­
ooniliste jõudude ülevaatuse päevaks. Selle kuu l­
susrikka ajaloo kestel on maailma kodanlus pida­
nud jä r je s t enam hakkam a värisem a m annetust 
õudusest ja  hirm ust nähes, kuidas seni m ahasuru­
tud palgaorjade arm ee on tunnetanud oma võim­
sat jõudu ning on hakanud nõudma oma õigust.
Selles visas võitluses saavutasid Nõukogude­
maa rahvad bolševike parte i juhtim isel 1917. aas­
ta oktoobris otsustava võidu, kukutades kodanluse 
ja  mõisnike võimu ning kehtestades proletariaadi 
diktatuuri.
Sellest a jast pühitseb nõukogude rahvas
1. maid kui kodanluse üle saavutatud võidu püha, 
kui ekspluateerim isest vabastatud töö püha.
Tänavuaastast 1. mai pidupäeva võtavad nõu­
kogude rahvas ja  kõigi maade töötajad vastu 
rahu  eest peetava pineva võitluse olukorras — 
imperialismivastase dem okraatliku leeri võitlus- 
jõudude ülevaatuse päevana.
Sel päeval dem onstreerib ka kogu Tartu Riik­
liku Ülikooli õppejõudude, teenistu jate ja  üliõpi­
laste pere oma ustavust nõukogude võimule ja  
bolševike parteile, oma tahet töötada, õpetada
ning õppida veel parem ini oma sotsialistliku ko­
dumaa hüvanguks, oma valm isolekut kaitsta  nõu­
kogude võimu saavutisi, oma truudust p ro letaar­
sele internatsionalismile.
Meil on, mille üle uhkust tunda ning mida 
kaitsta.
Esimest maid 1949. aastal pühitseme olukorras, 
kus kõik teed viivad kommunismile. Kõik impe­
rialismi katsed pidurdada dem okraatlike jõudude 
kasvu ka kõige verisema terroriga varisevad 
kokku.
Selles teadmises kogunegem kõik hilinemiseta
I. mai demonstratsiooni kogumiskohtadesse!
Üliõpilased, kes võtavad osa sõjalisest õpetu­
sest, kogunevad sõjalise õpetuse kateedri asukoh­
ta 1. mail kella 9.30-ks polkovnik Kivimaa kor- 
raldusse.
Kogu ülikooli ü lejäänud pere koguneb 1. mail 
kella 10.50-ks Aia tän. 46, kus kolonne organisee­
rib  sm. Lombak. Kolonn peab olema lõplikult 
form eeritud ja  valmis alustama liikum ist kell
II.15.
Kõik TRÜ õppejõud, teenistujad ja  üliõpilased 
töötava rahva ühtsuse võimsale dem onstratsi­
oonile!
Lk. 2 Tartu RiiHik Ü!ikeoi №. t5 (21) 29. aprillil 1949. a.
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РАКТЕД ELU
EttevaimMatuit vastu eksameile
Vähemalt kaks nortni
Kui meie ülikooli ekspluatatsi- 
ooni-tehnilises osakonnas on ju t­
tu eesrindlikest töölistest, siis 
mainitakse ikka ja jälle m üür­
sepp Mihkel Prosti nime. Ja sel­
leks on ka põhjust: sm. Prost on 
alati kõigile kaastöölistele olnud 
eeskujuks oma kohusetundliku 
töössesuhtumise ja väga heade 
töötulemuste poolest.
Seltsimees Prost ei lepi kunagi 
plaani täitmisega, vaid püüab 
oma töönorme ületada. Tänu 
oma tööalase meisterlikkuse p i­
devale tõstmisele ja  hoolsale töö­
le täidabki ta järjekindlalt oma 
töönormi vähemalt 200% ulatu­
ses. Seejuures ei unusta ta ka 
töökvaliteeti, vaid annab siingi 
oma eranditult kõrgekvaliteedi- 
liste töödega teistele eeskuju.
Uusi suurepäraseid töötulemu­
si näitas seltsimees Prost maieel- 
ses sotsialistlikus võistluses. Vii­
masel ajal töötas ta Keemiahoo­
ne suures auditooriumis erilise 
konstruktsiooniga istepinkide 
paigaldamise alal ja saavutas 
selles töös hinnatavaid tagajärgi, 
millega ta veelgi kindlustas oma 
eesrindlikku positsiooni kaastöö­
liste hulgas ja võitis üldise lugu­
pidamise ning tunnustuse.
Arendagem end nii vaimselt kui ka füüsiliselt
Õigusteaduskonna V kursuse 
üliõpilase, Stalini-nimelise sti­
pendiumi saaja H. Tüütsi devii­
siks on: olla tugev nii vaimselt 
kui ka füüsiliselt, sest terves 
kehas funktsioneerib paremini 
ka terve vaim.
Sm. Tüüts on oma tegevusega 
näidanud, et pidev tegelemine 
kehakultuuriga karastab orga­
nismi ja  tugevdab seda edu­
kaks vaimseks tööks. Jä rjek ind ­
la treeningu tulem usena on ta 
spordi alal saavutanud rea häid 
tagajärgi. Nii on ta  korduvalt 
olnud Eesti NSV tšempion lühi- 
maajooksudes ja  kaugushüppes. 
Praegu on ta NSV Liidu am eti­
ühingute tšempion kaugushüp­
pes. Ühtlasi on sm. Tüüts juba 
pikem at aega ÜSK juhatuse 
aseesimees ja  võtab aktiivselt 
osa kehakultuuritöö organisee­
rimisest nii teaduskonnas kui 
ka üleülikoolilises.
Samal a ja l on sm. Tüüts ees­
rindlik õppetöös ja  tema eksa­
mitulemused on erand itu lt väga 
head. Pingsa õppe- ja  kehakul­
tuuritöö kõrval on ta suutnud 
edukalt tegelda teadusliku uu ri­
mistööga. Möödunud aastal h in ­
nati ta  auhinnatöö „Rahvaesin-
Väsimatu töömees eesti ajaloo küsimuste 
marksistiikul läbitöötamisel
Ajalugu on teadus, mis näitab 
ühiskonna arengu seadusi ja põh­
jusi ning seletab mineviku abil 
nõukogulikku tänapäeva ja eda­
sise arengu perspektiive. Selle­
pärast on ajalugu arsenaliks, 
kust ammutatakse relvi ideoloo­
giliseks võitluseks. Eesti kodan­
likud ajaloolased, rääkim ata balti- 
-saksa ajaloolastest, on loonud 
meie maa ajaloo alal põhiliselt 
väärad kontseptsioonid, mis tee­
nivad kodanlik-fašistlikku ideo­
loogiat.
Eesti NSV ajaloolaste ees sei­
sab suur ülesanne: ümber h inna­
ta ja  piarksistlikult läbi töötada 
eesti rahva ajalugu. Selle üles­
ande läbiviimisel on juba olulisi 
samme ^ h tu d  ja suuri teeneid 
omab sel alal TRÜ eesti ajaloo 
kateedri juhataja dots. A. Vas- 
sar, kes oma loenguis on enam i­
ku eesti ajaloo põhilistest prob­
leemidest m arksistlikult ümber 
hinnanud.
Suure töö on sm. Vassar teinud
koos H. Kruusi, A. Liebmani ja
G. Naaniga eesti ajaloo periodi­
seerimise süsteemi väljatöötami­
sel, milline süsteem EK(b)P Kesk­
komitee poolt heaks kiideti. Loen- 
gulise töö kõrval ülikoolis tegeleb 
sm. Vassar ka ENSV Teaduste 
Akadeemia poolt väljaantava 
„Lühikese eesti ajaloo" koostami­
sel. Praegu lõpetab sm. Vassar 
pikemat artiklit eesti ja  vene 
rahva suhete algperioodist VI—XII 
sajandil ja järgnevalt on kavas 
eesti ajaloo põhiprobleemide läbi­
töötamine XIX sajandi teisest 
poolest.
Vaatamata pingutavale teadus­
likule tööle võtab sm. Vassar 
aktiivselt osa ka ühiskondlikust 
tööst, olles Ajaloo-keeleteaduskon­
na ajaloo-osakonna ametiühingu- 
grupi organisaator ja täites ko­
husetundlikult ning edukalt aja­
loo-osakonna III kursuse poliit- 
informatsioonigrupi juhataja üles­
andeid.
Võitluses kõrgete saakide eest
Aleksander Käkk on vanimaid 
töötajaid Raadi õppe- ja katse­
majandis. Kuusteistkümmend 
aastat järgimööda on ta tööta­
nud selles tähtsas ülikooli asu tu ­
ses, sellest 14 aastat traktoristina.
Pikaajalise töö jooksul on sm. 
Käkk omandanud suure vilu­
muse töös, mistõttu rtäidab oma 
tööülesanded korralikult ja  ees­
kujulikult. 300 protsenti — see 
on tema tavaline töönäitaja.
Erilise innu ja  armastusega 
töötab sm. Käkk nüüd, mil Raa­
di õppe- ja katsemajand teostab 
tähtsat tööd m itšuurinliku agro­
bioloogia praktilise rakendamise 
alal. Teades, et tema tööl on suur 
tähtsus majandi ette asetatud 
ülesannete eduka täitmise seisu­
kohalt, rakendab ta kogu oma 
jõu oma töökohustuste laitm a­
tuks ja eeskujuandvaks täitm i­
seks.
Ühiskondlik töö on viidud kooskõiia õppimisega
tuur-massilise komisjoni liige, 
USK tennissektsiooni juhatuse 
liige ja täidab mitmeid teisi ühis­
kondlikke ülesandeid. Just tema­
le oleme suures osas võlgu meie 
teatriühiskülastuste ja  arutluste 
organiseerimise eest, mis praegu 
on juba traditsiooniks kujune­
nud. Sm. Arro on aga ka ise ise- 
tegevuslane — üks ülikooli näi­
teringi aktiivsemaid * liikmeid. 
Alles hiljuti nägime teda peaosas 
näidendis ,,Noor Kaardivägi", 
kus ta andis Krasnodoni noorte 
kangelaste juhi õnnestunud kuju.
Vaatamata oma vilkale ja m it­
mekesisele ühiskondlikule <tege- 
vusele on ka sm. Arro õppeedu­
kus väga hea ja  möödunud eksa­
misessiooni tulemusel esinevad 
ta õpinguraamatus ainult väga 
head hinded.
On selge, et paljudetl seltsi­
meestel tuleb sm. Arrolt eeskuju 
võtta nii õppe- kui ka ühiskond­
liku töö alal. Õppida nimelt just 
seda, et ühiskondlik töö ei takis­
ta õppetööd, vaid õigesti suuna­
tuna abistab seda.
Nõukogude üliõpilase suureks 
kohustuseks on hästi omandada 
oma eriala, kuid selle kõrval 
olla aktiivne ka ühiskondlikus 
töös, arendada ja  rakendada 
igakülgselt oma võimeid.
K ahtlem ata on üheks selliseks 
eesrindlikuks üliõpilaseks Arsti­
teaduskonna IV kursuse üliõpi­
lane Guido Arro, kes on Üliõpi­
laste Ametiühingu komitee kul-
duse valimine NSV Liidus ja  
välisriikides" esimese auhinna 
vääriliseks. Sm. Tüüts on ka 
ÜTÜ õigusteaduseosakonna nou- 
kogu liige.
Sm. Tüütsi edukas tegevus 
näitab meile veelkordselt, et 
kehakultuur, tugevdades meid 
füüsiliselt, loob soodsad eeldu­
sed tulem usrikkaks vaimseks 
tööks.
Noor teadlane, tubli 
bolševik
NSV Liidus on ka naine vää­
rikas sotsialismi ülesehitaja. 
Meiegi ülikoolis kasvab uus 
põlvkond eesrindlikke nõukogu­
de naisi — teadlasi. Üheks neist 
on Ajaloo-keeleteaduskonna 
nõukogude rahvaste kirjanduse 
aspirant sm. Ello Säärits.
Sm. Säärits lõpetas TRU A ja­
loo-keeleteaduskonna möödunud 
kevadel väga heade tulem uste­
ga. Tema diplomitöö „Eduard 
Vilde ajaloolise triloogia k riiti­
ka" sai kõrge hinnangu osali­
seks. Töötades aspirandina k ir­
janduse alal huvitas sm. Säärit- 
sat e riti * k irjanduskriitikaga 
seoses olevad küsimused. Oma 
kandidaaditöö teemaks valis sm. 
Säärits „Võitlus idealismi ja  
estetismi vahel eesti k irjandus­
kriitikas a. 1905—1917". Tulevi­
kus pühendub sm. Säärits eesti 
k irjandusliku  pärandi m arksist­
likule läbitöötamisele. Ei ole 
kahtlust, et sm. Sääritsa ja  teis­
te tem ataoliste näol kasvab üles 
uus nõukogulik k irjandustead­
laste põlvkond. Tõsiselt ja  ko­
husetruult suhtub sm. Säärits 
ka meie ülikooli ühiskondlikku 
ellu. Mitte asjata ei valinud 
A jaloo-keeleteaduskonna kom­
m unistid teda käesoleval õppe­
aastal teaduskonna parteigrupi 
organisaatoriks, kellena ta tä i­
dab edukalt oma suuri kohus­
tusi teaduskonna üliõpilaste 
ideelis-poliitilisel kasvatamisel.
Kui ainet õpitakse 
armastusega
Rõõmuga võime konstateerida, 
e t meie üliõpilased hakkavad 
jä r je s t innukam alt ja  põhjali­
kum alt õppima vene keelt. J ä r­
jest enam  kerkib üliõpilaskon­
nas esile eesrindlasi vene keele 
õppimise alal. Üheks neist on 
A jaloo-keeleteaduskonna III 
kursuse ,,A"-rühma üliõpilane 
Juhan Kahk, kes on suutnud 
vene keele omandada juba se ­
davõrd, et võib vabalt lugeda 
venekeelset teaduslikku k ir ja n ­
dust. Tema teadmised vene kee­
les suurenevad süstemaatilise 
töö tulemusel pidevalt. Ta on 
töötanud plaanikindlalt ja  ene­
sekriitiliselt. Semestri jooksul 
ei ole ta  puudunud ühestki tun­
nist, kõik harju tused  ja  tolked 
on korralikult tehtud, koduse 
vene keele lek tüüri vastas ta 
juba 15. aprilliks, kontrolltöö­
des esinevate vigade kohta pä­
rib alati õppejõult seletust.
Kui iga meie üliõpilane 
püüaks tä ita  oma ülesandeid 
nii, nagu seda teeb sm. Kahk, 
siis tõuseks kiiresti vene keele 
õppimise üldine tase.
H iljuti toimus A rstiteaduskon­
na parteigrupi lahtine koosolek, 
m illest võtsid osa k a  dekaän 
prof. Valdes, prodekaanid prof. 
Karu ja  prof. Hiie ja  rida k a ­
teedrite juhatajaid . Päevakor­
ras oli kevadise eksamisessiooni 
ettevalm istuse küsimus. A ru­
andjana esines prof. Hiie, kes 
m ärkis, et tuleval eksamisessi­
oonil tuleb kogu teaduskonnas 
õiendada 5050 eksamit. Need 
jagunevad kursuste-, ülem ine­
ku- ja  riigieksamiteks. Tea­
duskonna lõpetavad ja  riigiek­
samid õiendavad käesoleval 
kevadel 126 üliõpilasi, neist 2? 
ravi-, 65 farm aatsia- ja  36 sto­
matoloogiaosakonnast.
Raviosakonnas tuleb õiendada 
riigieksamid 9 aines. Koigis 
aineis on korraldatud ja  kor­
raldatakse veel ülevaatlikke 
loenguid. Võib loota, et aastate­
pikkuse õppetöö tulem usena 
A rstiteaduskond annab tänavu 
meie rahva teenimiseks 2? uut 
tublit arsti. Raskem on olukord 
stomatoloogiaosakonnas. Ehkki 
siin on riigieksam eid ainu lt 5, 
tuleb üliõpilastel eelnevalt õien­
dada rida kursuseeksam eid ja  
seda ainult 2 nädala jooksul. 
Kateedrid on aga ka siin juba 
kevadsemestri algusest peale 
tegelnud sessiooni ettevalm ista­
misega ja  selle tulem usena on 
saavutatud tihe kontakt üliõpi­
lastega. Mõlemapoolse pingelise 
töö tulem usena ollakse kindlad 
eksamisessiooni heas kordam i­
nekus. Farm aatsiaosakonnas ras­
kendab ettevalm istustöid asja ­
olu, et üliõpilased on juba 
semestri algusest peale m enet­
luspraktikal Tallinnas. Mõned 
kateedrid on aga ka sinna ko­
m andeerinud õppejõude konsul­
tatsioonide korraldamiseks.
Kui vanemad üliõpilased val­
m istuvad eksameiks edukalt, 
siis pilt noorematel kursustel 
ei ole nii rõõmustavalt ühtlane. 
Raskeim on olukord raviosakon- 
na II kursusel, kus üliõpilased 
peavad õiendama eksamikomis­
joni ees 4 riiklikku ülem ineku­
eksamit. Siin ei ole õppejõu­
dude kasvatav töö olnud kü l­
laldane ja  ka üliõpilased ise 
pole kujunenud ühtlase innuga 
töötavaks kollektiiviks. õppe­
jõudude m itteküllaldase p rin t­
sipiaalsuse tulem usena pole üh i­
sest kollektiivist suudetud väl­
ja  lülitada inimesi, kes ei taha 
tunnistada distsipliini, kes ei 
taha töötada, vaid on huvitatud 
üksnes „tudengi" tiitlist. Nen­
dele riiklike ressursside ra iska­
mine on kuritegu. Õppejõudu­
del on va ja  senisest otsustava­
mat printsipiaalsust selektsiooni 
teostamiseks.
Mis puutub siin kateedrite
ettevalmistustöödesse eksam i­
sessiooniks, siis koosolek tun ­
nistas selle rahuldavaks. Kõigis 
neljas aines on v ä lja  selgitatud 
nõrgad üliõpilased. Siinkohal 
peab märkima, e t rida nimesid 
läbib kõikide ainete nõrkade 
nimestikke, ja  nendeks on ü li­
õpilased, kes pole teinud kont­
rolltöid ega pole käinud kon­
sultatsioonidel (Torop, M artin­
son, Rouk, Pihlak jt.). Nõrka­
dele üliõpilastele korraldatakse 
eri konsultatsioonid. Histoloo­
gia kateedris on igale nõrgalt 
edasijõudnud üliõpilasele m ää­
ratud šeff edasijõudnud kaas­
üliõpilaste hulgast. Füsioloo­
gia kateedris on õppeedukuse 
parandam iseks teostatud nõu­
pidamine. Kontrolltöödega ja  
nende arutam isega on haara tud  
kogu aine. Koosolekul püüti 
selgitada ka nõrkade üliõpilaste 
m ahajääm ise põhjusi ja  leiti, 
et nende küsimustega pole kü l­
laldasel m ääral tegelenud ü li­
õpilaste ühiskondlikud organi­
satsioonid, am etiühing ja  kom­
somoli-organisatsioon. Ka k u r­
suse hooldajad õppejõud pole 
selleks vajaliku l m ääral kaasa 
aidanud.
Ei saa m ainim ata jä tta  mõne­
de õppejõudude liig lakoonilist 
m ärkust selle kohta, e t üliõpi­
lasel puudub huvi õppeaine vas­
tu (Käer-Kingissepp, Aunap), 
kusjuures ei analüüsita põhjusi 
ega küsita, mis on tehtud huvi 
tõstmiseks ja  samuti distsipli'ni 
parandam iseks. On ju  tSsiasi, et 
huvi töö vastu tõuseb vastavalt 
sellele, kuidas seda äratatakse, 
ja  distsipliin selle järgi, kuidas 
seda nõutakse. Näitena võiks 
tuua histoloogia kateedri, kus 
m ärgitakse, e t 152-st üliõpilasest 
45 on nõrgad. Samas seisavad 
kapis huvitavad makroskoopili­
sed preparaadid, aga keegi neid 
üliõpilasele ei demonstreeri. Sa­
mal a ja l patoloogilises histoloo­
gias ja  anatoomias (prof. Val­
des) ei esine ühtki nõrka ü li­
õpilast. Seal ei jäe ta  aga ka 
ühtki makroskoopilist p reparaa­
ti dem onstreerim ata, seal ei jä e ­
ta kasutam ata ühtki võimalust 
üliõpilaste töösserakendamiseks 
ja  nende töö kontrollimiseks.
Sõnavõttude tulemused võeti 
kokku otsuses, milles ku tsu­
takse üliõpilasi energiliselt val­
mistama eksameiks, nõutakse 
üliõpilaste ühiskondliku koor­
muse vähendamist eksamisessi­
ooni ajaks ja  juhitakse tähele­
panu tarvidusele organiseerida 
õppetöös m ahajäävate üliõpi­
laste abistamist.
M. Kull,
A rstiteaduskonna III
kursuse üliõpilane.
Ennetähtaegselt
Rida õigusteaduskonna ü li­
õpilasi on semestri jooksul ü k ­
sikutes õppeainetes nõutavad 
m aterjalid  innuka töö tulem u­
sena täiel m ääral juba  läbi 
töötartud ja  vastava aine põhja­
likult omandanud. Sellised ees­
rindlikum ad üliõpilased on alus­
tanud eksam ite sooritamist va­
rakult enne tähtaega.
Esirinnas sammub esimese 
kursuse üliõpilane B. Jakobson, 
kes on väga hästi õiendanud 
ennetähtaegselt juba  3 eksamit. 
Temale järgnevad sam alt k u r­
suselt üliõpilased J. Prost, S. 
Pikkor, H. Otsmaa ja  L Martin.
Teise kursuse üliõpilastest 
sooritasid eeskuju liku lt eksa­
mi marksismi-leninismi alustes
H. Hannus ja  L. Koik.
Poliitiliste õpetuste ajaloo 
eksami on sooritanud juba kol­
manda kursuse üliõpilased R- 
Auling, H. Schneider, H. Parts, 
V. Kelder, K. Tein ja  D. Märss, 
neist esimesed neli väga hästi.
E riti esile tõstmist väärib aga 
esimese kursuse üliõpilaste J- 
Prosti, B. Jakobsoni ja  S. Pik- 
kori sihikindel üritus enne­
tähtaegselt käesoleva semest­
ri eksamite õiendamise jä re l 
sooritada lisaks sellele ka osa 
järgm ise kursuse eksameist, et 
ületada õppeplaani normaal- 
tempot.
E. Kirsimägi,
Õigusteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane.
Ringi töö muutub
Seniste töökogemuste põhjal 
on ÜTU üheks aktiivsemaks 
ringiks osutunud ajalooring, 
mille 150 liikmest kuulub üle 40 
ÜTÜ ridadesse. Möödunud se­
mestril korraldas ajalooring neli 
töökoosolekut, kus esitati 
üheksa referaati ja  ettekannet. 
Esiletõstmist nende hulgast vää­
rivad eelkõige Ea Janseni põh­
jalik referaat revolutsioonilisest 
liikumisest Tartu veterinaar- 
instituudis käesoleva sajandi 
algaastail ja  Valda Aaviksoo 
ettekanne hispaania kunstist. 
E ttekannete selgitam iseks ja  
illustreerim iseks kasutati dia-
järjest aktiivsemaks
positiive, e riti kunstiajaloo osas, 
mis muutis ettekanded üldiselt 
elavamaks, huvitavam aks ja 
näitlikum aks.
Käesoleval semestril on a ja ­
looring korraldanud kaks refe- 
raatkoosolekut. Nendest e riti 
sõnavõturohke ja  aru tlusiäratav  
oli Gea Reimanni ettekanne 
eesti rahvarõivaist. Viimaste töö­
koosolekute järg i otsustades 
võib nentida rõõmustavat tõika, 
et m uututakse passiivseist ku u ­
lajaist aktiivseiks sõnavõtjaiks, 
mida on soodustanud head e tte ­
kanded.
I. Laigna
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Valm istugem  hästS am etiühingute ja  
kom m unistlike n oorte k evad isek s  
jook su krossäks
Läheneb kevadine ametiühingute ja  kommunistlike noorte 
jooksukross. See traditsiooniline üritus on alati haaranud ka üli­
õpilaskonna laiu masse ja  omanud suurt tähtsust kehakultuuri 
harrastam ise intensiivsemaks muutmisel. Tänavu aga on kevadise 
jooksukrossi läbiviimisel veel eriline tähtsus, sest ta  peab demonst­
reerim a meie saavutusi UK(b)P KK ja  EK(b)P KK otsuste täitmise 
alal kehakultuuritöö kohta. Lähtudes neist otsustest ja  arvestades 
seda, et kehakultuur ja  sport on tähtsaiks vahendeiks noorsoo 
kommunistlikul kasvatamisel, otsustas ülikooli kevadiste massiliste 
spordiürituste korraldam ise komisjon viia tänavuse jooksukrossi 
läbi ülikooli sportliku suurüritusena, kõigi üliõpilaste ja  õppe­
jõudude aktiivsel osavõtul. Kross viiakse ülikoolis läbi erakord­
selt lühikese ajaga — ühe päeva jooksul 8. mail, millega de­
m onstreeritakse ülikooli kollektiivi valmisolekut viia ellu bol- 
ševike partei tähtsad otsused kehakultuuritöö kui masside kommu­
nistliku kasvatuse tähtsa vahendi viimiseks uuele kõrgusele.
Kevadise jooksukrossi läbiviimine on suur ja  vastutusrikas 
ülesanne, mille täitmisele tuleb haarata kõik üliõpilased, kõik 
õppejõud, kõik teenistujad. Teaduskondades moodustatud orga- 
niseerimisbüroodel on tarvis arendada laialdast selgitustööd keha­
ku ltuuri tähtsuse kohta ja  kindlustada, et ükski füüsiliselt terve 
ja  vastavas vanusepiiris üliõpilane ega teenistuja ei jääks kros­
sist eemale. Suurimat tähelepanu tuleb pühendada krossist osa­
võtjate etteva!mis*amisele O rganiseeritult ja  rohke osavõtjaskon- 
naga on tarvis läbi viia krossieelsed treeningutunnid.
Rakendagem kõik jõud selleks, et kevadine am etiühingute ja  
kommunistlike noorte jooksukross kujuneks laiu masse haara­
vaks suurürituseks, tähtsaks sündmuseks meie kehakultuuritöös! 
Kõik jooksukrossile!
Parandada ideeHs-poHitilist kasvatustööd 
sporMaskonna huigas
Bolševike partei ja  Nõukogude 
valitsus pühendavad suurt tähe­
lepanu nõukogude rahva ja eriti 
noorsoo füüsilisele kasvatamisele. 
Seda tõendavad veelkordselt 
UK(b)P KK ja EK(b)P KK büroo 
hiljutised otsused kehakultuuri 
ja  sporditöö olukorrast ja ülesan­
netest. Need otsused nõuavad ka 
meie sportlaste ideelis-poliitilise 
kasvatamise tugevdamist, sest 
selleta ei suudeta täita püstita­
tud ülesandeid.
Vaadeldes nende otsuste valgu­
ses ÜSK poolt teostatavat idee- 
lis-poliitilist kasvatustööd, siis 
osutub see täiesti m itterahulda­
vaks. Veel senini ei ole ÜSK ju ­
hatus ega teaduskondlikud keha- 
kultuuri-kollektiivide juhatused 
arutanud mainitud otsuseid ega 
selgitanud neid meie sportlastele.
Seni on korraldatud vaid üksi­
kud loengud, peamiselt kerge­
jõustiku sektsiooni poolt teema­
del, nagu aktiivse ja  passiivse 
puhkuse küsimused, lihasväsimu- 
sest, füüsilise tegevuse mõju 
vaimse töö intensiivistamisele 
Jne.
Tegelikult võime ütelda, et 
kehakultuuri- ja  spordialast 
ideelis-poliitilist kasvatustööd on 
vähe arendatud. Muidugi sport­
lased, nagu teisedki üliõpilased, 
Õpivad marksismi-leninismi, võ­
tavad osa poliitinformatsiooni- 
tundidest, arutlus- ja vaidlus- 
koosolekuist jne., kuid teadlike 
kehakultuurlaste, sportlaste kas­
vatamine nõuab ideelis-poliiti- 
liste kasvatusvormide kohanda­
mist konkreetseile kehakultuuri- 
alastele küsimustele ja kehakul­
tuuri eesmärkide laialdast selgi­
tamist, nõukoguliku kehakultuuri 
ja spordieetika kasvatamist ja 
kõigi kodanlike igandite välja­
juurim ist kehakultuuriliikumi- 
sest ja  sportlaste käitumisest.
Aga kodanlikke igandeid ja 
puudusi on meie spordielus veel
küllalt. Mida muud kui ideelis- 
poliitilise teadlikkuse madalust 
ja distsiplineerimatust näitas üli­
kooli võrkpalli esindusmeeskonna 
hilinemine ja  ühekaupa venimine 
nelja linna võrkpalliturniiri 
võistlustele (sm. Schmidt aga 
jõudis kohale alles pool tundi 
pärast võistluste algust)!
Nõrka sportlikku teadlikkust 
näitab ka Ajaloo-keeleteaduskon­
na meessportlaste (Hallap, Ligi 
jt.) teguviis, kes ei ilmunud tea- 
duskondadevahelistele kergejõus­
tikuvõistlustele. Ometi on sm. 
Hallap hea sportlane ja oli isegi 
ENSV koolinoorte tšempion tei­
vashüppes, kuid teaduskonna 
spordikollektiivi esimehe sõnade 
järgi „hoiab ta oma talendi en­
dale".
Peagu taoline oli ka juhus sa­
ma teaduskonna üliõpilaste Läät­
se ja Mooraga, kes VTK normi­
de täitmisel ujumises näitasid 
suurepäraseid tagajärgi, kuid 
ettepanekule tulla teaduskonda­
de ,ja kursuste vahelistele u ju­
misvõistlustele vastasid nad, et 
mis võistlejad nüüd meie „va­
nad" mehed oleme.
Need üksikud faktid, milliseid 
leidub kõikjal, näitavad, et meie 
sportlaste ideelis-poliitilisele kas­
vatusele ÜSK-s ei ole küllaldast 
tähelepanu pööratud. Vähe on 
võideldud distsiplineerimatuse, 
ebaseltsimehelikkuse ja  kollektii­
vi au ignoreerimise vastu.
ÜSK-1 tuleb sellest teha vasta­
vad järeldused ja kõigepealt töö­
tada läbi partei ja valitsuse vas­
tavad otsused ÜSK juhatuse ja 
teaduskonna kollektiivide juha­
tuste poolt ning selgitada need 
kõigile kehakultuurlastele. Samu­
ti tuleb nende otsuste alusel 
välja töötada konkreetne plaan 
ideelis-poliitilise kasvatustöö
arendamiseks.
K. Siilivask
31. mail 1948. aastal avaldatud 
NSVL Ministrite Nõukogu m ää­
ruse nr. 51 alusel algasid m ärtsi­
kuu lõpul TRÜ Põllumajandus­
teaduskonna juures MTJ direkto­
rite, MTJ mehaanikute ning val­
dade ja maakondade põllumajan- 
dusosakondade juhatajate ühe­
aastased kvalifikatsiooni tõstmise 
kursused.
Kolhooside organiseerimisel on 
meie juhtivatel kaadritel teostada 
laiaulatuslikke ülesandeid. Meie 
noored kolhoosid vajavad mitme­
külgset abi nii organisatoorselt 
kui ka eesrindliku nõukogude 
agrotehnika tarvitamisele võtmi­
sel. Paljude kolhooside juhtivail 
töötajail puuduvad kogemused 
juhtida sotsialistlikku m ajandit 
ja puuduvad teadmised Mitšu­
rini ja Lõssenko agrobioloogia 
alal.
Praegu toimuvaist kursustest 
osavõtjate ülesandeks ongi viia 
omandatud teadmised iga kol­
hoosnikuni.
Seoses töötava talurahva ühine­
misega kolhoosidesse asutati möö­
dunud kuudel meie vabariigis
15 uut masina-traktorijaama, 
mille kaadritega varustamisel ja 
nende kaadrite teadlikkuse tõst­
misel seisavad ees suured üles­
anded. Sellega avanevad MTJ 
direktoreile ja MTJ mehaaniku­
tele laialdased tööperspektiivid 
kolhooside põldudel, kus on kõi­
gepealt ette nähtud külvipinna 
laiendamine. Samuti tuleb tõsta 
töö kvaliteeti ja  teostada töid 
õigeaegselt, et tagada sügiseks 
head viljasaaki. Need ülesanded 
peavad olema iga kolhoosniku 
lipukirjaks. Ja  nad kohustavad 
meidki — kursante omandama 
täielikke teadmisi, et lahkudes 
kursuselt oleks meil kaasas laial­
dased kogemused nõukogude põl­
lumajandusteaduse alal.
N. Saveljev,
TRÜ Põllumajandustea­
duskonna põllumajan- 
dusosakondade juhata­
jate grupi õpilane.
Ж Ж *
ULESKUTSE
Möödunud aasta saavutusist 
ühiskondlike taastamistööde alal 
tiivustatuna ja  vastlõppenud 
kommuninstliku kasvatuse kon­
verentsi ideoloogiliste relvadega 
varustatuna otsustasid Ajaloo- 
keeleteaduskonna vanemate k u r­
suste üliõpilased eelo eva taas­
tamisperioodi parem aks organi­
seerimiseks k u t s u d a  Õ i g u s ­
t e a d u s k o n n a  ü l i õ p i l a s -  
k o l l e k t i i v i  s o t s i a l i s t ­
l i k u l e  v õ i s t l u s e l e  jä rg ­
mises:
1) Alates üleskutse avaldam i­
sest asuda täie pingega tööle
oma taastam isobjektidel ja  lõpe­
tada tööd 1. juuliks k. a.
2) Kohustuda taastamistöid 
teostama kõrgeimal organisatoor­
sel tasemel, kasutades seniste pa­
rimate taastajate töökogemusi ja  
-võtteid. Organiseerida 'tö id  p i­
devalt vahetustena õppetööst va­
bal ajal, vältides töötajate kuh­
jum ist ja  seisakuid tööriistade 
puudumise tõttu.
3) Parem aid taastajaid  tõsta 
esile seinalehes ja  ajalehes 
„Tartu Riiklik Ülikool".
Ajaloo-keeleteaduskonna
üliõpilaskollektiiv.
80 töötundi Tartu taastamiseks
1. mai eel võtsid ülikooli kõigi 
teaduskondade õppejõudude ja 
üliõpilaste kollektiivid endale ko­
hustusi ühiskondlikest taastamis­
töödest osavõtmiseks. Üheks kõige 
eesrindlikum aks kollektiiviks 
osutus marksismi-leninismi aluste 
kateedri töötajate kollektiiv, 
kes — arutanud läbi kollektiivi 
ees seisvad ülesanded ühiskond­
like taastamistööde alal — otsus­
tas, et iga kollektiivi liige töötab
tänavu ühiskondlikel taastamis­
töödel vähemalt 80 tundi.
Marksismi-leninismi aluste k a ­
teedri töötajad on juba asunud 
endale võetud suurendatud kohus­
tuse tegelikule täitmisele, näidates 
oma taastam isobjektil, Keemia 
hoone ja  Aleksander Lätte tä ­
nava vahelisel maa-alal, häid 
töötulemusi ja  innuka töö ees­
kuju.
Eesrindlasi ja kõrvalehiilijaid
Alanud taastamistööde hoo­
ajast võtavad innukalt osa ka 
A rstiteaduskonna üliõpilased. 
Koosolekul, kus a ru ta ti iih s- 
kondlikest töödest osavõtu küsi­
musi, lubasid A rstiteaduskonna 
üliõpilased anda T artu  taasta­
miseks igaüks mitte 60, vaid 75 
töötundi, vastavalt prodekaan 
prof. Karu ettepanekule.
Juba esimesel taastam isnäda- 
lai avaldasid A rstiteaduskonna 
üliõpilased suurt aktiivsust. 
Taastamistöödel käisid kõik 
kursused. Paljud  üliõpilased on 
aru saanud taastamistööde täh t­
susest ja  vajalikkusest ning 
töös paistavad nad silma ees-
rindlastena. Eeskujuks võib 
tuua seltsimehi õispuud, Saart. 
Vilsonit (II kursus), Sudelat, 
Vagurit (I kursus) jt. Kuid on 
ka üliõpilasi, kes suhtuvad 
kohusetundetult oma ülesanne­
tesse, mis ei ole kohane nõu­
kogude üliõpilasele. Nii näiteks
I kursuse üliõpilased Leisner, 
Säga ja  Vannas, selle asemel 
et tulla taastama, veedavad 
selle a ja  kohvikus. Veelgi eba- 
kohasem käitum ine avaldus rüh 
inavanema Talima teguviisis, 
kes neile taastam istöödelt kor- 
valehoidjaile töötunnid k irja  
pani.
V. Kalmin
Käed külge
15. aprillil võtsid Õigustea­
duskonna üliõpilased endile 
kohustuse töötada taastam istöö­
del tänavusel hooajal kuni
1. oktoobrini 75 töötundi. Puh­
kepäeval asuti ka selle kohus­
tuse täitmisele, kuid tööle asu­
jad  olid vaid noorem ate k u r­
suste üliõpilased.
Seltsimehed vanem atel k u r­
sustel, nii Õigusteaduskonnas 
kui ka m ujal! Meie kohus on 
olla eeskujuks noorematele ü li­
õpilastele ühiskondlike kohus­
tuste täitmisel, m itte aga pas­
siivne pealtvaatam ine! Usun, et 
meil kõigil on paari aasta  pä­
rast, juba töökohal olles hea 
tneel', vaadeldes raeko ja  vastas 
olevat väljakut meelde tu le­
tada, e t osake selle väljaku 
rajam istöödest on minu poolt 
tehtud.
Sellepärast, seltsimehed vane­
matel kursustel, käed külge!
K. Adler, 
õigusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane.
Grupp Põllumajandusteaduskon- 
na õppejõude ja  üliõpilasi 
taastamas.
Mullusest paremini
Möödunud taastam ishooajal 
oli K ehakultuuriteaduskond üks 
viimaseid TRÜ taastam isobjekti 
lõpetajaid. Teaduskonna maha- 
jäävus ülikooli taastamistöödel 
oli kahtlem ata tingitud tööde 
koordineerim atusest ülikooli 
taastamiskomisjoniga ja  puudu­
likust organiseerimisest tea ­
duskonnas.
Käesoleval aastal otsustas tea­
duskonna kollektiiv möödunud 
aastal esinenud vead kõrval­
dada. Rektoraat otsustas Keha- 
kultuuriteadukonna kollektiivi 
suunata käesoleval taastam is­
hooajal ülikooli spord baaside 
taastamis- ja  korrastustööde- 
le. Suuremate töödena on 
kavas ülikooli tennisväljakute 
ja  korv- ning võrkpalliväljaku 
pinnasekatte uuendamine, m il­
lise tööga ongi juba alustatud. 
Tööde läbiviimiseks koostati 
graafik. Seni on aktiivsem alt 
töötanud sm-te Levitskaja ja 
Toomsalu juhtim isel töötavad 
rühmad, millised on juba mitu 
korda töötanud oma objektidel. 
Teaduskonna kollektiiv kohus­
tus hiljem alt 15. maiks lõpe­
tama taastamistööd ja  andma 
ekspluatatsiooni ülikooli jtennis- 
väljakud, korv- ja  võrkpal- 
liväljakud.
G. Vanamölder,
KKT taastamistööde brigadiir.
1947. a. suvel alustati Tartu 
Riikliku Ülikooli selgrootute zoo­
loogia ja  hüdrobioloogia, üldise 
bioloogia (nüüd geneetika) ja 
darvinismi, geofüüsika, anorgaa­
nilise keemia, taimesüstemaatika 
ja  geobotaanika, geoloogia ja 
geomorfoloogia ja geograafia k a­
teedri ja  EestL^ NSV Teaduste 
Akadeemia Bioloogiainstituudi 
Hüdrobioloogiasektori ühise ette­
võttena Emajõe uurimist. Enne 
töö alustamist peetud kõigi ees­
poolnimetatud seitsme kateedri 
juhatajate koosolekul leidis ette­
panek asuda kollektiivselt Ema­
jõe uurimisele, täit poolehoidu 
ja iga kateedri juhataja nõustus 
selle kompleksteema arendamisest 
ja lahendamisest osa võtma tema 
kateedri erialale vastava alatee­
maga. Selle otsuse vastuvõtmi­
sest peale on osa kateedreid kogu 
aeg suure innuga asja juures, tei­
sed on vähem tegevust osutanud. 
Ka uusi kateedreid on töösse ra ­
kendunud. Nii alustas hügieeni 
kateeder dots. R. R o o t s i  juha­
tamisel töid sanitaarse olukorra 
selgitamiseks Emajõe Tartu linna 
loigus.
Uurimisobjekt valiti järgmistel 
kaalutlustel: jõgede uurimisi on 
senini toimetatud vähe ja pota- 
mobioloogia, teadus jõgede bio­
loogiast, on alles väljakujunemi­
sel. Eeskätt on sedalaadi tööd 
viljelenud Nõukogude Liidu teiste 
vabariikide teadlased, kes on 
andnud ulatusliku Volga-mono- 
graafia või sellise põhjapaneva
tähtsusega uurimuse nagu 
V. I. Zadini „Jõgede ja vesihoid- 
late fauna". See eeskuju innus­
tas katsele anda ka omapoolne 
panus sellel uudsel alal. Ema­
jõgi on selle teostamiseks kõigiti 
sobiv. See on veesooneks, mis 
ühendab kaht Eesti NSV sise- 
kalanduse seisukohast tähtsaimat 
veekogu — Peipsi-Pihkva basseini 
ja Võrtsjärve. Sellepärast omab 
Emajõe temperatuuri- ja gaaside- 
-režiimi, voolukiiruse ja  veeseisu, 
jõesängi, kaldalammi ja jõeoru 
ehituse, loomastiku ja taimestiku 
koosseisu jne. ning kõikide nende 
tegurite koostoime ja seose tund­
mine kalamajanduse seisukohalt 
olulist praktilist väärtust.
Seni on Emajõe uurimise tööd 
piirdunud eeskätt materjalide 
kogumisega ja  nende osalise läbi­
töötamisega. Nii kogus üldise bio­
loogia ja  darvinismi kateedri 
juhataja dots. H. H a b e r m a n  
koos oma õpilastega Emajõe 
kaldavöö mardikalisi, üldise geo­
loogia ja geomorfoloogia kateedri 
juhataja prof. K. O r v i k u  koos 
sama kateedri assistendi L. О г - 
v i k u g a  ja teiste kaastööliste 
ning üliõpilastega on uurinud 
Emajõe oru geoloogiat Kärevere 
ja Kastre vahemikus. Taime- 
morfoloogia ja geobotaanika ka- 
' teedri vanem-õpetaja J. S a v i -  
] а u к on teostanud Emajõe uht- 
 ^ lammi taimkatte uurimist geo- 
[ botaanilisest seisukohast ja sama 
! kateedri assistent P. K i i s  ko- 
' gunud ja uurinud Emajõe veti­
kate floorat.
Välistööd on kulgenud kõigiti 
edukalt. Selles osas on plaani 
ületatudki. Nii oldi 1948. a. 
suvel 30 päeva asemel tööl 36 
päeva ja ettenähtud 30 punkti 
asemel töötati 72-s punktis. 
Paraku ei jõua nendega sammu 
pidada laboratoorsed tööd. Ko­
gutud materjali hulk on ülisuur 
ja selle läbitöötamine aegaviitev.
Juba senises töökäigus on 
avastatud mõndagi uut. On näit. 
selgunud, e t rändkarp  (Dretssen- 
sta), kes alles hiljuti ilmus Peip­
sisse, vallutab nüüd edukalt ka 
Emajõge. Väärtuslikuks lisandiks 
ENSV fauna tundmisele on 
%/Jrome%ra ^гасйем?а leid. See 
meil seni puuduvaks peetud vesi- 
lutikas pole Emajõe lammides 
mingiks harulduseks. Teine vesi- 
lutikas, Ranafra ?mear:s, keda 
^peeti Eestis üliharuldaseks, on 
Emajõe kaldaäärseis taimekogu- 
mikes kaunis sagedane jne.
Endastmõistetavalt eeldab komp­
leksne uurimine uurijate kollektiivi 
olemasolu, kollektiivi, kes teostab 
ühiselt teema läbitöötamist. Kuigi 
Emajõe uurimine oli kavandatud 
ühise ettevõttena, on see jäänud 
senini suurel m ääral üksikute 
kateedrite „oma asjaks". Töö 
edukas läbiviimine nõuab, et see 
viga kõrvaldataks, et seataks 
jalule kollektiivne küsimuste 
arutelu, mis oli iseloomustav töö 
kavandamisperioodile ja selle 
algfaasile.
Prof. H. Riikoja
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Mida näitavad kunsti!ise isetegevuse oiümpiaadi tu!emused
Praegu on juba kõigis teadus­
kondades läbi viidud kunstilise 
isetegevuse olümpiaadid, mis toi­
musid pinevas võistluses esikoha 
pärast. Mittetäielikel andmeil 
olid nädalavahetuseks parim aid 
tulemusi saavutanud Loomaarsti- 
ja  Metsandusteaduskond, neist 
esimene juhtis olümpiaadi 1365 
punktiga.
Jälgides olümpiaadi käiku võib 
märkida, et paljude teaduskon­
dade orgkomiteed ei ole oma 
ülesandeisse tõsiselt suhtunud, 
mille tulemusena olümpiaadist 
osavõtjate hulk Ajaloo-keele-, 
Oigus- ja Põllumajandusteadus­
konnas oli lubam atult väi­
ke. Ajaloo-keeleteaduskonnas on 
üliõpilasi üldse 465, olümpi­
aadist võttis osa 50; õigus­
teaduskonnas on vastavad arvud
200 ja 26 ning Põllumajandus­
teaduskonnas — 500 ja  35. On 
aga ka teaduskondi, kus olüm­
piaadist võttis osa küllaltki suur 
protsent üliõpilasi. Näiteks Loo­
m aarstiteaduskonna 154-st üliõpi­
lasest võttis olümpiaadist osa 75, 
s. o. ligi 50%. Suur esinejate 
arv on kindlasti orgkomitee ja 
dekanaadi hea koostöö tulemus. 
Samasugune olukord on ka Met­
sandusteaduskonnas, kus 260-st 
üliõpilasest võttis olümpiaadist 
osa 70 üliõpilast.
On selge, et meie ülesandeks 
on viia kunstiline isetegevus laia­
desse üliopilasmassidesse, kuid 
me ei tohi unustada ka ettekan­
nete sisulist ja  ideoloogilist taset. 
Paljudes teaduskondades on puu­
duseks see, et minnakse ainult 
nn. „punktide jahile" — tahaplaa­
nile jääb ettekannete kunstiline 
küpsus. Nii näiteks loodi Looma­
arstiteaduskonna 57-liikmeline 
segakoor alles 5 päeva enne 
olümpiaadi. On arusaadav, et 
selle ajaga ei jõuta mainimisväär­
set tööd ära teha. Sellest oli ka 
tingitud koori mitteküps esine­
mine ja  laulude juhuslikkus.
Miks ei mõtelnud aga teaduskonna 
orgkomitee varem selleie, et luua 
teaduskonnas segakoor ja  suu­
nata repertuaari valikut?
Paremini esines Metsandustea­
duskonna segakoor, kes üliõpilase 
Langeli juhatusel oli ära teinud 
tubli töö.
Kõige nõrgemaks küljeks olüm­
piaadi käigus on olnud dekla­
matsioonid. Välja arvatud mõned 
üksikud (Hiiop — Ajaloo-keele- 
teaduskonnas, Laanemets — Põllu­
majandusteaduskonnas, Sorokin — 
õigusteaduskonnas) on enamus 
deklamaatoreid arvanud, et dek­
lameerimiseks piisab paljast 
„mahavuristamisest". Siinjuures 
ei õpita ka deklamatsioone korra­
likult pähe. Halva mulje jä ta ­
vad ka nn. „lavatagused hääled", 
mis mõningatel juhtudel ületavad 
deklamaatori hääle. Näiteks 
öeldi Ajaloo-keeleteaduskonna 
olümpiaadil sm. A. Veiksarele 
liiga valjusti ette. See üksikute 
sõnade püüdmine lava tagant 
häirib muidugi esitamise ilmekust 
ja ettekanne ei täida oma üles­
annet.
Deklamaatorid on vähe pöör­
dunud üleülikoolilise orgkomitee 
poole juhendajate saamiseks, sa­
muti on osavõtt üleülikoolilises! 
deklamaatorite ringist lubam atult 
väike. Selle tulemusena kantak- 
segi olümpiaadidel ette äärmise 
monotoonsusega ka kõige elava- 
loomulisemaid luuletusi.
Laulu alal on parimaiks osu­
tunud Ajaloo-keeleteaduskonna 
kahekordne naiskvartett, Põllu­
majandusteaduskonna kahekordne 
meeskvartett ja  õigusteaduskonna 
m eeskvartett. Jääks vaid soovi­
da, et edaspidi olümpiaadil 
enam ei esinetaks nii vähe e tte ­
valmistatud paladega nagu seda 
oli Loom aarstiteaduskonna k a ­
hekordse m eeskvarteti esitatud 
laul „Mai tuli". Paljud  kuu la­
jad  pidasid seda laulu, mille on
loonud G. Ernesaks, mingiks 
„omaloominguks*.
Solistidele, kvartettidele ja  koo­
ridele jääks veel meelde tuletada, 
et lauljate ülesandeks ei ole mitte 
üksnes tutvustada publikut möö­
dunuga, vaid näidata ka olevikku 
ja tulevikku, mida rohkelt leidub 
nõukogude heliloojate lauludes.
Rahvatantsude osas osutus se­
niste tulemuste põhjal parimaks 
Põllumajandusteaduskonna rahva­
tantsurühm. Ainult Metsandus­
teaduskonnas saatis rahvatantsu 
ka rahvapilliorkester. Teistegi 
teaduskondade orgkomiteed peak­
sid hoolitsema selle eest, et luua 
rahvapilliorkestrid.
Kuigi olümpiaadi läbiviimise 
jooksul on ilmnenud küllaltki 
puudusi, on isetegevusolümpiaad 
isetegevusringide töölerakendami­
sel ära teinud suure töö. Samuti 
on esile kerkinud rida noori ande­
kaid lauljaid nagu Saar Metsan­
dusteaduskonnast, Ollino Põllu­
majandusteaduskonnast, Lani Loo­
maarstiteaduskonnast jt., kes ei 
ole varem esinenud üleülikoolilis- 
tel üritustel.
Et teaduskondade isetegevus- 
ringe suunata edaspidisele tööle 
ka pärast olümpiaadi, selleks 
tuleb teaduskondade komsomoli- 
-algorganisatsioonide büroode 
massilise kultuuritöö sektorite 
ju ha ta ja te l ja  Üliõpilaste Ameti­
ühingu vastava sektori ju h a ta ja l 
ära  teha suur töö. Ei tohi unus­
tada, et kunstilise isetegevusega 
me tõstame kommunistliku kas­
vatuse taset meie ülikoolis. Seda 
arvestades me peame hoogus­
tama oma tööd, õppima esine­
nud puudustest ja  toetuma neile 
väärtuslikele saavutustele, mis 
olümpiaad kõigist puudustest 
hoolimata kahtlem ata omab.
A. Ingalt,
ELKNU TRÜ komitee 
massilise kultuuritöö 
sektori juhataja.
T O tM E T U S E L E
Hiljuti toimus TRÜ kunstilise 
isetegevuse olümpiaadi ülevaatus 
Loomaarstiteaduskonna osas. Ise- 
tegevusõhtu kesksema osa moo­
dustas Loomaarstiteaduskonna üli­
õpilase Reno Koskeli ühevaatuse­
line omaloominguline näidend 
„Nisuingerjas". Näidend käsitleb 
meie üliõpilaste elus aktuaalseid 
probleeme, kusjuures põhiidee 
seisab selles, et õppetöös tuleb 
kõiki küsimusi pidada ühevõrra 
tähtsaks. Nii selgub näidendi 
lõpplahenduses, et viljakahjur 
nisuingerjas, mille tundmist näi­
dendi peaosaline Olev Laidsoo 
algul peab tarbetuks, on kahjus­
tanud tema kodukoha kolhoosi 
nisupõlde.
Kahjuks esineb näidendis põhili­
selt õige peaprobleemi lahendamise 
kõrval terve rida jämedaid vigu, 
mis annavad ebaõige pildi meie 
nõukogude üliõpilaskonnast ja 
mõjuvad seetõttu kahjulikult 
ning desorienteerivalt. Kõige­
pealt näidatakse nõukogude üli­
õpilasi nii kasvatuslikes kui ka 
ideoloogilistes küsimustes väga 
piiratutena. Nii peetakse näi­
dendis loomulikuks eksamil õppe­
jõu petmist „spikerdamise" näol. 
Üliõpilane Alfi Ratas isegi uhkus­
tab sellega, kusjuures Suurest 
Isam aasõjast rindevõitlejana osa 
võtnud Põllumajandusteaduskon­
na üliõpilane Olev Laidsoo ainult 
lausub: „Lollidel veab". Sama 
Olev Laidsoo näitab kogu näi­
dendi kestel oma ideoloogilist
küündimatust, isekust ja  kasva­
tamatust. Nii väljendub ta pide­
valt äärmiselt ebaviisakalt õppe­
jõudude suhtes, oma korterikaas- 
last, kunstiinstituudi õpilast Rai- 
mond Alarit sõimab ta jämedate 
valimata sõnadega. Teine Isa­
maasõjast osavõtnud üliõpilane 
Kunnar Port on näidendis üldi­
selt positiivsete ideede kandjaks, 
kuid samas näitab ta oma eba- 
nõukogulikku suhtumist, väites, 
et naised tulevad ülikooli õppima 
peamiselt selleks, et mehele saada.
Laimavalt on autor suhtunud 
ka ülikooli õppejõududesse. Nii 
peab üks õppejõududest teist 
õppejõudu prof. Godinit seetõttu 
napakaks, et ta teeb tõsiselt tea­
duslikku tööd.
Üheks kesksemaks kujuks näi­
dendis on Kehakultuuriteaduskon­
na üliõpilane Ingrid Paal, kelle 
suhtes autor on asunud kodanli­
kul aja l käibel olnud seisukohta­
dele, varustades kehakultuurlast 
Ingridi isikus kõigi mõeldavate 
negatiivsete iseloomuomadustega, 
leidmata tema jaoks ainsatki 
positiivset joont. Kehakultuur- 
lane Ingrid on apoliitiline, arene­
mata, tühine, halbade elukomme­
tega üliõpilane, kes isegi kehakul- 
tuurialastesse küsimustesse suh­
tub võõriti ja ebanõukogulikult.
Erilist allakriipsutamist leidis 
nõukogude kehakultuurlaste ja 
Kehakultuuriteaduskonna mõnita­
mine näidendi lavastuses seetõttu, 
et Ingridi osa täitja, olles üle­
jäänud ansamblist tunduvalt üle- 
ulatuv oma näitlejaoskuselt, m uu­
tus näidendis kandvamaks ku ­
juks, kusjuures kehakultuurlaste 
mõnitamine kippus isegi varju 
jätm a näidendi põhiideed.
Kahtlemata esineb meie üliõpi­
laste juures palju vigu, mis vaja­
vad esiletoomist ja paljastamist, 
kuid nende vigade kriitika peab 
olema tervendav ja ülesehitav. 
Üliõpilase Reno Koskeli näiden­
dis „Nisuingerjas" on aga esile 
toodud terve rida meie nõu­
kogude üliõpilastele mittetüüpi- 
lisi seisukohti та olukordi, mida 
on vääralt üldistatud, kusjuures 
mitmeid näidendis esile toodud 
seisukohti tuleb võtta lihtsalt 
sihiliku laimamisena. Kes andis 
R. Koskelile õiguse näidata Nõu­
kogude armeest demobiliseeritud 
üliõpilasi poliitiliselt piiratu tena 
ja arenematutena? Kes lubas 
mõnitada tähtsat kommunistliku 
kasvatuse vahendit, kehakultuuri 
ja sporti? Kes lubas õhutada 
kitsarinnalisest klikivaimust kan­
tud vaenulikkust teaduskondade 
vahel? Need on küsimused, mis 
huvitavad meie üliõpilasi ja mil­
lele ootame vastust.
B. Laidsaar, 
ELKNÜ Kehakultuuri­
teaduskonna algorgani­
satsiooni sekretär.
E. Pertel,
TRU Üliõpilaste Ameti­
ühingu K ehakultuuri­
teaduskonna alakomitee
Iniensiivses teaduslikus iöös
Möödunud õppesemestri lõpul 
toimunud üliõpilaste teadusliku 
töö organisatoorse üm berkujun­
damise raames asutati UTU 
loom aarstiteaduste osakond,
ülesandega organiseerida tea­
duskonnas üliõpilaste teaduslik 
töö vasdavalt kaasaegse teaduse 
tasemele ja  suunale.
Uue organi töös pidurdas esi­
algsete nähtavate tulemuste saa­
vutam ist tunduvalt asjaolu, et 
senine üliõpilaste teaduslik töö 
oli toimunud peamiselt indivi­
duaalkorras ja  üks olemasolev 
teaduslik ring ei olnud võimeli­
ne organiseerima asjasthuvita­
tud üliõpilasi. Ka on teadus­
kond kaotanud tunduva osa va­
jalikest ruumidest ja vahendi­
test sõja ajal, mistõttu kateed­
rite töö toimub ilmse ruum ipuu­
duse olukorras.
Praegu koondab osakond 61 
teaduslikust tööst huvitatud üli­
õpilast, milline arv moodustab 
ca 50% teaduskonna üliõpilastfe 
üldarvust, kuuludes ühte teadus­
likku ringi. Seni on korraldatud 
kaks referaatkoosolekut kolme 
ettekandega ja ette valmistatud
5 ettekannet, mis esitati UTU
II teaduslikul konverentsil.
Teadusliku töö süvendamise 
eesmärgil on lähemal ajal kavat­
susel asutada juurde üks uus 
teaduslik ring, kus tuleksid kä­
sitlemisele peamiselt propedeuti- 
lised distsipliinid, andes seega 
avaramad võimalused kaasa töö­
tamiseks nooremate kursuste üli­
õpilastele. Samuti on kavatsus 
võimaluste piirides kasutada su­
vist õppetöö vaheaega tutvum i­
seks vennasvabariikide saavu­
tustega veterinaaralal.
A. Männik
Meie ü!ikoo!ist E
E k s a m e i d  e n n e  t ä h t a e g a
Põllum ajandusteaduskonna II 
kursuse agronoomiaosakonna 
eesrindlikum ad ja  agaram ad 
üliõpilased on ennetähtaegselt 
asunud sooritama eksameid.
Juba möödunud nädalal õien­
dasid mitmed üliõpilased m ikro­
bioloogia eksami. Sm-d Hansen, 
Lilienthal, Putnik, Haas, Piho jt. 
sooritasid eksami hindele „väga 
hea".
Mesinduses on eksami soori­
tanud enam us üliõpilasi. Väärib
märkimist, e t kuigi mesindus 
on fakultatiivne aine, õpib seda 
peagu kogu kursus.
Ä sja lõppesid loengud m ark- 
sismi-leninismi alustes. Paljud  
üliõpilased on ka kohe aine 
kordamisele asunud, e t põhimi­
sele eksam ile minna vastu süga­
vate teadmistega.
K. Veerlaan,
Põllum ajandusteaduskonna
II kursuse üliõpilane.
IsetegevuskoHektživ külastas kolhoosi
Pühapäeval korraldas Metsan­
dusteaduskonna 60-liikmeline 
isetegevuskollektiiv šefluskü- 
laskäigu Mäksa valda, kus kol­
hoosnikutele korraldati peoõhtu. 
Esineti peagu sama kavaga, mis 
teaduskonna isetegevusolümpi- 
aadilgi. E ttekanded õnnestusid 
hästi, eriti soeja poolehoiu osa­
listeks said naiskvartett ja  ra h ­
vatantsurühm . Juba esimestest 
ettekannetest peale leiti kuula­
jatega hea kontakt. Seda k inni­
tasid ka kolhoosnikute arvam i­
sed, kes avaldasid lootust, et 
ka edaspidi niisuguseid peoõh­
tuid korraldataks. Peo lopul
esines teaduskonna meeleolu- 
orkester.
Läbiviidud üritust tuleb e riti 
h innata sellepärast, et ta aitas 
kaasa üliõpilaste kommunistli­
kule kasvatusele ja  sidemete 
arendam iseks kolhoosnikutega. 
Ühtlasi näitas see üritus, et 
M etsandusteaduskonna isetege­
vuskollektiiv pole loodud m itte 
„punktide jahiks" olümpiaadil, 
vaid et seda kasutatakse kui 
masside kasvatusvahendit.
V. Kaarna,
M etsandusteaduskonna
II kursuse üliõpilane.
A. S. Puškini 150. sünni aastapäeva tähistamine
Bioloogia- ja geoloogiaosakonna 
vene keele ringis toimus jä rje ­
kordne töökoosolek. Kavas oli 
Puškini 150. sünni-aastapäeva tä­
histamine. Üliõpilane Põldsepp 
esines referaadiga geniaalse ve­
ne poeedi elust. Puškini loomin­
gu ülemaailmsest tähtsusest 'an­
dis ülevaate ringi hooldaja õppe­
jõud sm. Richter. Puškini teost 
„Padaemand" refereeris üliõpilane 
Kängur ja lüürikat esitasid üli­
õpilased Sammet ja Treet.
Puškini loomingu tutvustam i­
seks pühendati veel ka teine ringi 
töökoosolek, kus üliõpilased 
V oolm ajaV eldre esitasid näiteid 
Puškini proosaloomingust („Düb- 
rovski", „Postijaama ülevaa­
taja" jt.) ning jätkus poeedi lüü­
rika esitamine.
Evald Sammef,
Matemaatika-loodustea- 
duskonna I kursuse 
üliõpilane.
Laskevõistlused 1. mai auks
Nädalavahetusel toimusid 1. mai 
tähistamiseks teaduskondadevahe- 
lised laskevõistlused, millest võt­
sid osa õppejõud ja üliõpilased 
viieliikmeliste meeskondadega.
Laskevoistlustel tuli õppejõudu­
del lasta lamades viis lasku, üli­
õpilastel aga kolmest laskeasen­
dist ä viis lasku.
õppejõudude osas saavutas esi­
koha Kehakultuuriteaduskond, 
kes saavutas 178 silma 250-st või­
malikust (meeskonna koosseis: de­
kaan Kudu, Abel, Jürisson, Sah va 
ja Tidriksaar). Teise koha saa­
vutas Matemaatika-loodusteadus- 
kond (koosseisus: Halima, dots. 
Mitt, Raudsepp, Pae, ja Suit) 162 
silmaga. Kolmandale kohale 
platseerus Arstiteaduskond 157 
silmaga.
Sügissemestril alustas tegevust 
Ajaloo-keeleteaduskonna kom­
munistlike noorte naisvõimle- 
misrühm. Töö tulemustena võis 
rühm esineda Ajaloo-keeletea- 
duskonna isetegevusolümpiaadil 
kahe ettekandega, mis ei teinud 
häbi esinejatele, vaid võib n i­
metada isegi heaks (eriti kunsti­
lise võimlemise III järk).
Viimasel aja l toimunud oblas­
tite, kraide ja vabariikide kom­
somoli konverentsidel on põhja­
likult arutatud kehakultuuri ja 
soordi arendamise küsimusi. 
Moskva oblasti IX ja  Moskva 
linna VIII ühendatud komso- 
molikonverentsil esinenud Mosk­
va linna ja  oblasti komitee sek­
retär sm. Kravtsenko seadis lä ­
hemaks eesmärgiks saavutada,
Uliõpiiaste osas saavutas esi­
koha Arstiteaduskond, saavuta­
des 497 silma 750-st võimalikust 
(meeskonna koosseis: Juur, Kull, 
Koljak, Maurer ja Väärt). Tei­
sele kohale tuli Matemaatika- 
-loodusteaduskond 495 silmaga 
ja  kolmandale kohale Looma­
arstiteaduskond 487 silmaga.
Individuaalselt osutusid p a ri­
mateks õppejõududest Jürisson — 
42 silma, Kreis (Arstiteaduskond) 
ja Pae, mõlemad 59 silma. Üli­
õpilastest osutusid parim ateks 
Aava (Loomaarstiteaduskond) — 
118 silma, Kask (Matemaatika- 
-loodusteaduskond) — 117 silma 
ja Mikk (Loomaarstiteadus­
kond) 111 silma.
A. O issar
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et iga kommunistlik noor oleks 
VTK või OVTK märgi kandja. 
Seega VTK kompleksi 20. aasta­
päevaks oleksid kõik kommu­
nistlikud noored 20 aastat tagasi 
komsomoli initsiatiivil loodud 
ürituse aktiivseteks teostajateks. 
Kas TR Ülikooli kom m unistli­
kud noored o,n kõik VTK mär.gi 
kandjad? Ainult üksikud. Kuid 
ainult Ajaloo-keeleteaduskonna 
kehakultuurirühm  22 liikmega 
töötab selle saavutamiseks. See 
rühm moodustab aga ülikooli 
kommunistlike noorte üldarvust 
vaid 10%.
Ajaloo-keeleteaduskond on tsi- 
nud alguse, mis väärib j ä rg im is t .
O. Tõnsuaadu, 
K ehakultuuriteaduskonna
IV kursuse üliõpilane.
Korraldatakse kohtumisõhtu kirjanikega
Bolševistliku ajak irjanduse 
päeva tähistam iseks korraldab 
meie ülikooli Teenistujate Ame­
tiühingu komitee huvipakkuva 
ürituse — kohtumisohtu k ir jan i­
kega. Kohtumisõhtust, mis toi­
mub neljapäeval, 5. mail algu­
sega kell 19.50 ülikooli aulas, 
on lubanud osa votta Tallinna
k irjan ikest Stalini preem ia lau ­
reaat Hans Leberecht, Eesti 
NSV teeneline k irjan ik  Mart 
Raud, Debora V aarandi ja  Ralf 
Parve, kuna Tartus elavaist k ir ­
janikest võtavad kohtumisõhtust 
osa Erni H iir ja  teised. Kõik 
mainitud k irjan ikud  esitavad 
kohtumisõhtul oma loomingut.
Õiendus
Meie lehe eelmises, s. o. 14. 
numbris on juhtunud eksitav 
trükiviga. Nimetlt tuleb artikli 
„Muudame oma teaduskonna 
eesrindlikem aks ülikoolis" eel­
viimane kärbe lugeda järgm iselt: 
„Kui sm-te Raua, Hallapi ja
Kaalepi esinemine võeti koosoli­
jate poolt vastu rahuldusega, siis 
sm-te Kikase ja  Lepiku sõnavõ­
tud näitasid, et nad oma viga­
dest ei oile veel aru  saanud ega 
parandanud oma käitumist.
Vastutav toimetaja E."L. M ikkelsaar
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti 
ühingukomiteede häälekandja
№ . 16 (22) Reedel, 6. mail 1949. а. 11 aastakäik
8. mail kõik jooksukrossile!
Nõukogude kõrgem kool, jä­
relikult ka meie Tartu Riiklik 
Ülikool, peab valmistama ette 
Nõukogude kodumaale kõrge 
kvalifikatsiooniga kaadreid, mis 
koosnevad igakülgselt arenenud 
inimestest. Ülikoolist töökohale 
siirduv noor suudab anda kom­
munismi ülesehitamiseks pari­
ma, kui ta omab laialdast sil­
maringi, tunneb hästi oma eri­
ala, on füüsiliselt terve, karas­
tatud ja vastupidav, armastab 
palavalt Nõukogude kodumaad 
ja on valmis ennastsalgavalt 
töötama tema hüvanguks ning 
kaitsema teda vaenlaste vastu.
Eriti selgelt avaldus UK(b)P 
Keskkomitee otsuses kehakul­
tuuri* ja sporditöö arendamise 
kohta põhimõte, et Nõukogude 
Liidus on kehaline kasvatus ja 
sport kommunistliku kasvatuse 
lahutamatuks osaks ja omab 
suurt riiklikku tähtsust. Selle 
tähtsa otsuse valguses peame 
meiegi tegema kõik selleks, et 
tõsta kehakultuuri- ja sporditöö 
taset TR Ülikoolis.
Tunduvalt tõusis kehalise kas­
vatuse tase Tartu Riiklikus 
Ülikoolis alates käesolevast õp­
peaastast, kui moodustati keha­
lise kasvatuse ja spordi katee­
der, mille tegevus haaras kõigi 
teaduskondade üliõpilasi.
Uue tõuke kehakultuuri ja 
spordi arendamisele ülikoolis 
peavad andma kevadised massi­
lised sportlikud üritused, mhlis- 
test tähtsamad on ametiühin­
gute ja kommunistlike noorte 
traditsiooniline jooksukross ja 
kevadine ülikooli spordipäev.
Suunatuna UK(b)P KK ja 
EK(b)P KK otsustest kehakul­
tuuri- ja sporditöö parandami­
seks, teadlik selles, et kehakul­
tuurile ja spordile tuleb vaa­
data kui töötajate kommunist­
liku kasvatuse, nende tervise 
tugevdamise ja nõukogude rah­
va tööks ning sotsialistliku 
kodumaa kaitseks ettevalmista­
mise ühele tähtsamale vahen­
dile, ning veendunud selles, et 
TRÜ üliõpilaste ja teenistujate 
kollektiiv tahab aktiivselt aidata 
kaasa ja olta eeskujuks keha­
kultuuri- ja sporditöö tõstmisel 
kõrgele tasemele, otsustasid 
TRÜ Teenistujale ja Üliõpilaste 
Ametiühingu komiteede ja 
ELKNÜ TRÜ komitee ühine 
koosolek ning TRU rektoraadi 
ja kõigi ühiskondlike organi­
satsioonide esindajatest moo­
dustatud kevadiste massiliste 
spordiürituste läbiviimise org­
komitee, viia traditsiooniline
ametiühingute ja kommunistli­
ke noorte kevadine jooksu­
kross ülikooli sportliku suur­
üritusena läbi kõigi üliõpi­
laste ja õppejõudude aktiiv­
selt osavõtul ning minimaal­
selt lühikese ajaga — ühe päe­
vaga — 8. mail 1949. aastal, 
demonstreerides sellega kogu 
meie ülikooli kollektiivi valmis­
olekut viia ellu bolševike par­
tei otsus kehakultuuri ja spordi 
kui kommunistliku kasvatuse 
lahutamatu osa tõstmiseks seni­
sest veelgi kõrgemale tasemele.
Ülikooli kollektiiv on asunud 
intensiivselt valmistuma sel­
lele suursündmusele. On teosta­
tud arstlik läbivaatus, koosta­
tud nimekirjad teaduskondade 
kaupa ja toimuvad treeningud. 
Teaduskonnad, kus üliõpilased 
on 8. mail juba praktika!, soo­
ritasid krossi varem (bioloogia- 
osakond). Teadlikust ja tõsi­
sest suhtumisest eelseisvasse 
üritusse kõnelevad ka Metsan­
dusteaduskonna dekaani sm. 
Ritslaidi sõnad, kes lubas, et 
tema juhatada olev kollek­
tiiv teeb kõik, et kindlus­
tada teaduskonna sajaprotsen­
dilist osavõttu ja saavutada või­
malikult paremaid tagajärgi.
Käesoleval õppeaastal toimus 
TR Ülikoolis rida suurüritusi, 
milledest eriti tähelepanuvääriv 
on aprillis peetud kommunist­
liku kasvatuse konverents. 
Need üritused näitavad, mis­
suguse suure innuga on TR 
Ülikool asunud ellu viima 
ÜK(b)P KK otsuseid ideelis- 
-poliitilise kasvatustöö osas. Ei 
ole kahtlust, et TRU üliõpila­
sed, õppejõud ja teenistujad 
asuvad samasuguse energiaga ka 
UK(b)P KK otsuse elluviimisele 
kehalise kasvatuse ja spordi 
osas.
Krossini on jäänud veel mõni 
päev. Seda aega tuleb kasutada 
teadlikult, et viia kõik etteval­
mistustööd lopuni nii, et meie 
ülikooli järjekordne ^uurüritus 
õnnestuks hästi ja võiks saada 
eeskujuks teistele Nõukogude 
Liidu õppeasutistele.
Dekaanidel, parteigruppide 
organisaatoreil, komsomoli, ame­
tiühingu ja kehakultuuri­
kollektiivi juhtivail isikuil tu­
leb veelkord kontrollida, kas 
kõik on valmis suurürituseks.
8. mail k õ i k  jooksukrossile!
Näitame üksmeelse osavõtuga 
jooksukross st oma valmisole­
kut tööks ja Nõukogude kodu­
maa kaitseks!
Täna ja homme toimub üieüiikooIHine kunstilise 
isetegevuse olümpiaad
Alates 25. m ärtsist k. a. on 
TR Uükooli kaheksas teadus­
konnas läbi viidud kuns.ilise 
isetegevuse ja  omaloomingu 
olümpiaad. Nüüd, 6. ja  7. mail 
algusega kell 20.50 toimub Tartu 
Õpetajate Instituudi ruumes 
(Salme tän. 1-a) üleülikooüüne 
kunstilise omaloomingu ja  ise­
tegevuse olümpiaad. Iga teadus­
kond esitab oma äranägemise 
järg i viis etteastet, kusjuures 
žürii hindab 8-pallilises süstee­
mis, ainult kunstilise küpsuse 
aspektist. Üldise seisukoha se l­
gitamine toimub m atemaatilise 
võrrandi järgi, mille kohaselt 
teaduskonna olümpiaadil saavu­
tatud punktide arv  jagatakse 
teaduskonna üliõpilaste arvuga, 
sellele liidetakse ü!eülikoolilisel 
olümpiaadil saadud punktide 
arvu suhe viiega (etteastete 
arv).
Uleülikoolilisel olüm riaadil 
näeme muu hulgas Tšehhovi
näidendit „Juubel" A rstiteadus­
konna üliõpilaste esituses, Met­
sandusteaduskonna üliõpilane 
Erik Saar esitab Cavaradossi 
aaria Puccini ooperist „Tosca". 
M etsandusteaduskonna rahva­
tan tsijate rühm esineb oma rah- 
vapillimeeste saatel. Ajaloo- 
-keeleteaduskonda esindavad 
Linda Karindi, H elju Tauk, 
Virve M urumaa ja  noor luu­
le ta ja  Ellen Hiob. Olümpiaadil 
esitatakse peale m ainitute veel 
rida ideoloogiliselt kõrgel tase­
mel seisvaid ja  kunstiliselt 
küpsi ettekandeid.
Kahtlem ata on üleülikoolili- 
sel olümpiaadil võistlusmoment 
palju  tugevam kui ülevaatustel 
teaduskondades, mistõttu esine- 
mised täna ja  homme tõotavad 
kujuneda eriti huvipakkuvaiks.
A. Lukas,
TRU olümpiaadi organiseeri­
miskomitee liige.
*  *  *
3. mail lasti välja NSV Liidu rahvamajanduse taastamise ja 
arendamise neljas riigilaen. Nõukogudemaa töötav rahvas võt­
tis teate uue riigilaenu väljalaskmisest vastu suure patriotis­
miga, andes suuri summasid laenuks riigile, et sellega kaasa 
aidata sõjajärgse stalinliku viisaastaku ülesannete edukaks 
lahendamiseks, kommunismi ehitamise ürituse teostamiseks.
Ka Tartu Riikliku Ülikooli kollektiiv tellis suure üksmeele 
ja patriotismiga uue riigilaenu obligatsioone. Juba esimese 
päeva õhtuks ületas õppejõudude ja teenistujate poolt tellitud 
obligatsioonide summa ühe kuu töötasufondi. Ka kõik 
üliõpilased tellisid uue riigilaenu obligatsioone vähemalt ühe 
kuu stipendiumi ulatuses.
Uue riigilaenu üksmeelse tellimisega näitas meie ülikooli 
kollektiiv taas kord oma armastust nõukogude võimu ja Nõu­
kogude kodumaa vastu, oma tahet pühendada kõik jõud meie 
kodumaa õnneks ja õitsenguks, võitluseks kommunismi võidu 
eest meie maal.
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duse taastamise ja  arendamise 
neljanda riigilaenu obligat­
sioone poolteise kuu töötasu 
ulatuses. Samas s u u r e s  u la tu ­
ses tellisid uue riigilaenu obligat­
sioone ka M atemaatika-loodus- 
teaduskonna dekaan prof. A. 
Vaga, Põllum ajandusteaduskon­
na õppejõud prof. E. Liik jt.
Väga edukalt realiseeriti riigi­
laenu obligatsioone sõjalise õpe­
tuse kateedris, kelle kollektiiv 
tellis laenu obligatsioone üks­
meelselt ja  suurte summade eest. 
Siin olid eesrindlikem ad laenu- 
tellijad kateedri juh a ta ja  kaar- 
diväepolkovnik A. Feldman, 
alampolkovnik A. Vill jt.
M ainitute kõrval on meie üli­
kooli õppejõudude ja  teenistu­
ja te  hulgas veel palju  teisigi, 
kes ületasid riigilaenu tellides 
tunduvalt oma kuutöötasu.
Meie ülikooli õppejõud on 
igal aastal andnud suuri sum­
masid laenuks riigile. Ka tänavu 
jätkasid  nad seda traditsiooni, 
tellides riigilaenu obligatsioone 
vähemalt kuupalga ulatuses.
Eeskujulikem ate laenutelli- 
ja te  hulka kuulub ülikooli rek ­
tor prof. A. Koort, kes tellis 
riigilaenu ligi kahe kuu palga 
ulatuses. Loom aarstiteaduskon­
nas andis teistele õppejõududele 
eeskuju prof. F. Laja, kes tellis 
riigilaenu obligatsioone kahe 
kuu töötasu suuruses summas. 
Sama teaduskonna õppejõud 
prof. A. Laas tellis riigilaenu 
obligatsioone poolteise kuu töö­
tasu ulatuses.
Arstiteaduskonnas on eesrind­
likemaks laenutellijaks dekaan 
prof. A. Valdes, kelle tellimis- 
summa ületab poolteise kuu 
töötasu. Prodekaan prof. Hiie 
tellis NSV Liidu rahvam ajan- L. Kask
Suure patriotismi tähe aü
Patriotism i suure tõusu tähe 
all toimus uue riigilaenu obli­
gatsioonide tellimine Õigustea­
duskonna I kursusel. Kohe, kui 
sai teatavaks sõnum NSV Liidu 
rahvam ajanduse taastam ise ja 
arendam ise IV riigilaenu v ä lja ­
laskmisest, teatasid üliõpilased 
oma soovist tellida uue riigi­
laenu obligatsioone, e t anda 
oma panus ülesehitustöö üles­
annete edukaks lahendamiseks. 
Esimestena tellisid riigilaenu 
kursuse kommunistlikud noored 
eesotsas kursusevanem a sm. 
Prosti ja  sm-te Lukase, Palu- 
vee ja  Kallastega. Kõik m aini­
tud seltsimehed andsid riigile
laenuks enam kui ühe kuu sti­
pendiumi. Kommunistlik noor 
sm. B. Jakobson aga tellis riigi­
laenu obligatsioone viie nädala 
stipendiumi ulatuses.
Järgnedes kommunistlike
noorte eeskujule tellisid ka 
teised üliõpilased riigilaenu obli­
gatsioone vähemalt stipendiumi 
ulatuses. Juba pool tundi pärast 
riigilaenu väljalaskm ise tea ta ­
vakssaamist oli Õigusteaduskon­
na I kursusel riigilaenu obli­
gatsioone tellinud kõik üliõpi­
lased.
A. Kala
Kahe kuu stipendium 
riigile laenuks
Arstiteaduskonna stomatoloo­
giaosakonnas osutus eesrindlike­
maks uue riigilaenu tellijaks I 
kursuse üliõpilane Eliaser 
В e 11 š i к о v, kes tellis NSV 
Liidu rahvam ajanduse taastam i­
se ja  arendamise IV riigilaenu 
obligatsioone oma kahe kuu 
stipendiumi ulatuses.
„Riik loob meile kõik eeldu­
sed m uretuks ja  edukaks õppe­
tööks, toetab meid m ateriaalselt. 
Tänuks selle suure abi eest 
peab igaüks meist jõudumööda 
andma raha riigile laenuks, et 
aidata kaasa sõjajärgse stalinli­
ku viisaastaku ülesannete edu­
kaks lahendamiseks," sõnas sm. 
Beltšikov. R. Karu
Stipendiumifond ületati
Et anda oma patriootlik panus 
meie rahvam ajanduse, hariduse 
ja  kultuuri edasiseks kiireks 
arenguks, Nõukogudemaa võim­
suse ja  jõukuse pidurdam atuks 
tõusuks tellis kogu Õigusteadus­
konna IV kursus üksmeelselt 
NSV Liidu rahvam ajanduse 
taastamise ja  arendamise nel­
janda riigilaenu obligatsioone, 
ületades tunduvalt ühe kuu 
stipendiumifondi.
Enam kui ühe kuu sti­
pendiumi suuruses summas te l­
lisid neljanda riigilaenu ob­
ligatsioone üliõpilased M. Saa- 
rits, K. Alliksoo, K. Zäuram, A. 
Paas, E. Pill, E. Kirsimägi, K. 
Adler ja  H. Kail.
E. Mägi
Ametiühingu rühmaorgani 
saatori eeskuju
Ajaloo-keeleteaduskonna III 
kursuse üliõpilased tellisid uue 
riigilaenu obligatsioone üks­
meelselt vähemalt ühe kuu sti­
pendiumi ulatuses.
Sellise üksmeele saavutam i­
seks aitas tunduvalt kaasa am e­
tiühingu rühm aorganisaatori sm. 
Tõnu Karma isiklik eeskuju. 
Teades, et parim aks agitatsioo- 
nivahendiks on isiklik eeskuju, 
tellis ta riigilaenu esimesena 
oma kursusel. Ta ei leppinud 
laenu tellimisega stipendiumi 
ulatuses, vaid ületas tunduvalt 
ühe kuu stipendiumi summa.
R. Kink
Järjekordne tõend teadusliku töö aktiviseerumisest üliõpilaskonnas
Aasta aastalt on võtnud laie­
ma ulatuse üliõpilaste võistlus­
tööde kirjutam ine. Kui 1946. a. 
esitati 10 võistlustööd, 1947. a.
— 14, 1948. a. 29, siis käesole­
val aastal esitati 36 võistlustööd, 
milledest 18 tunnistati esimese,
i6 teise ja  ainult 2 kolmanda 
auhinna vääriliseks, kuna a u ­
hinnata ei jäänud ükski töö- 
M ainitust järeldub, e t üliõpila­
sed käesoleval aastal suhtusid 
eriti tõsiselt teaduslike tööde 
võistlusse. 1. mai tähistamise 
koosolekul 30. aprillil selgusid 
auhinnatööde au torite  nimed 
vastavate üm brikute avamisega. 
Marksismi-leninismi kateedri 
poolt esitatud teemale „Mark- 
sistlik-leninlik õpetus rahvusest 
teoorias ja  praktikas" oli k ir ju ­
tanud M atemaatika-loodustea- 
duskonna III kursuse üliõpilane 
Elmar Kask, saades I auhinna. 
Õigusteaduskonna viiest esita ­
tud tööst sai esimese auhinna 
kolm tööd, teise auhinna üks 
töö ja  kolm anda auhinna üks 
töö. Esimese auhinna saanud 
töö „Poola rahvavabariigi k u ju ­
nemine, tema ühiskondlik ja  
riiklik  korraldus" autoriks osu­
tus III kursuse üliõpilane Endel 
Mölder, „Bulgaaria rahvavaba­
riigi kujunem ine ja  selle ühis­
kondlik ja  riiklik  korraldus" 
autoriks oü III kursuse üliõpi­
lane H arri K ärtner, ja  samuti 
esikoha saanud töö „A bielula­
hutus nõukogude perekonnaõi- 
guses" autoriks oli V kursuse 
üliõpilane Voldemar Tenno. 
Arstiteaduskonna seitsmest esi­
tatud  tööst sai esimese auhin­
na neli ja  teise auhinna kolm 
tööd. Esikoha said järgm ised 
tööd: „Tartu koolipingi tervis­
hoiuline uuring" (autorid IV 
kursuse üliõpilased Jüri Keerig 
ja  H arry  Kanter), „Nikotiinhap- 
pe toimest mao sekretsioonides- 
se" (autor VI kursuse üliõpilane 
Sigrid Aru), „Miliaarse tuberku­
loosi lahangu juhtude kliinilis- 
anatoomiline analüüs" (autor V 
kursuse üliõpilane H elju Turu) 
ja  „Uurimusi respiratoorse 
arütm ia kohta" (autor V k u r­
suse üliõpilane Eldor Ruus).
Ajaloo-keeleteaduskonna 10-st 
esitatud tööst tunnustati esime­
se auhinna vääriliseks 4, teise 
auhinna sai 5 ja  kolmanda au­
hinna 1 töö. Esikoha saanud 
tööde „Kaks konsonanti sona 
alguses läänemere-soome keel­
tes" autoriks oli IV kursuse üli­
õpilane Karl Kont, „Mingi rah ­
vapärase käsitööala käsitlus" 
autoriks osutus IV kursuse ü li­
õpilane Gea Reiman, „Opositsi­
ooniline üliõpilasliikumine T ar­
tus 1890.—1907. a." oli k ir ju ta ­
nud V kursuse üliõpilane Ea 
Jansen ja  „Kollektiivse töö 
käsitlus eesti lõikuslaulude poh- 
ial" olid k irju tanud  IV kursuse 
üliõpilased Vaina Kukk ja  Hei­
no Ernesaks. Matemaatika-loo- 
dusteaduskonna auhinnatöödest 
sai neli esimese auhinna ja 
kaks teise auhinna. Olgu m ärgi­
tud, et esimese auhinna, töö 
eest „Andmeid Emajõe mingi 
lõigu ehm estiivaliste (T r i - 
c h o p t e r a )  fauna kohta", sai 
bioloogiaosakonna V kursuse 
üliõpilane Linda Kirt, „Andmeid 
Vooremaa järvede im etajate 
faunast" autoriks osutus III 
kursuse üliõpilane Kalju Paa- 
ver, II kursuse üliõpilane Arvo 
Rõõmusoks k irju tas töö „Uhaku 
lademe stratigraafiast Eesti
NSV-s" ja  „Päikese varjutus 9. 
juulil 1945. a." autoriks oli ma- 
tem aatikaosakonna II kursuse 
üliõpilane Jaan Einasto. Kõigile 
mainitud töödele m äärati esi­
mene auhind. Loom aarstiteadus­
konna kahest esitatud võistlus­
tööst said mõlemad teise auhin­
na; teemal „Parafimoos hobu­
sel" k irju tas V kursuse üliõpi­
lane Taimi Parve ja  „Fungi- 
formsete keelepapillide ja  neis 
leiduvate m aitsm iskarikate arv 
mõnel koduloomal" autoriks oli
III kursuse üliõpilane Endel 
Aaver. Põllum ajandusteadus­
konna viiest esitatud tööst tuli 
esikohale kaks: „K ultuurkarja- 
koplite rajam isviisid ja  nende 
valikut m õjustavaid tegureid" 
(autor H erbert Korjus) ja  „Põl­
lum ajandusliku artelli „Koidu­
la" perspektiivplaani projekt" 
(autor III kursuse üliõpilane 
Mart Jaagus).
Peagu kõik esitatud tööd on 
pühendatud aktuaalsetele ja  
praktilises elus rakendatavatele 
küsimustele, m illepärast mitte 
üksi Tartu Riiklik Ülikool ei 
rikastunud uute teaduslike töö­
dega, vaid nende töötulemusi 
võidakse edukalt kasutada ka 
meie rahvam ajanduses. V äärtus­
liku sisu kõrval ei olnud noo­
red teadlased unustanud ka 
võistlustööde välist külge, kus­
juures eriti Arstiteaduskond ja  
ka Loomaarstiteaduskond esita­
sid kõik võistlustööd kaunis 
köites ja  korrektsete foto- ning 
tarbem aterjalidega, milledest 
võivad eeskuju võtta teiste tea ­
duskondade üliõpilased ja  isegi 
väitekirjade k irju ta jad .
Irene Maaroos,
TRU teaduslik sekretär.
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PARTEH ELU
Käesoleva momendi lahingülesanne
Möödunud nädalal toimus 
EK(b)P TR Ülikooli algorgani­
satsiooni lahtine koosolek. Koos­
olek, millest võttis osa väga 
arvukalt ka parte itu id  õppe­
jõude ja  üliõpilasi, tõendas p a r­
tei päevast päeva kovenevat 
sidet massidega ning parteitu te 
seltsimeeste tõusvat huvi osa 
võtta parteipoliitika praktiliste 
küsimuste vabast ja  asjalikust 
arutam isest parteikoosolekutel. 
Päevakorra ühe kesksema küsi­
muse — eelseisvale kevadisele 
eksamisessioonile ettevalm ista­
mise kohta esines üievaatiiku 
ettekandega õppeprorektor sm. 
A. Pint.
E ttekandja analüüsis senist 
edukat tööd ja  ettevalm istuste 
taseme tousu, millega TR Üli­
kool läheb vastu õppeaasta 
kõige tõsisemale ja  vastu tusrik­
kamale perioodile — kevadisele 
eksamisessioonile, mis algab 
üldiselt 6. juunil ja  kestab 27. 
juunini. Need otsustavad päe­
vad langetavad karm i hinnangu 
meie töö tulem ustele ja  peegel­
davad, kuivõrd iga üliõpilane 
on omandanud erialalisi tead­
misi ja  oskusi ja  milline on ta 
ideeiis-poiiitiline küpsus, kom­
m unistlik kasvatus ning vastu­
pidavus tulevaseks iseseisvaks 
tööks rahvam ajanduses ja  riigi­
aparaadis.
Ä ärm iselt tõsiselt eksamises­
sioonile ettevalm istam a hoiatab 
juba  kevadsemestri m ärksa s u u ­
rem eksamite arv. Kui sügis­
semestril üldse sooritati üm m ar­
guselt 7000 eksamit, siis keva­
del seisab ees 25 000 eksamit, 
mõne kursuse üliõpilastel isegi 
kuni 8 eksamit, neist näit. A rs­
titeaduskonna II kursuse üliõpi­
lastel komisjoni ees 4 riigieksa­
mit jne.
Peatunud juba  läbiviidud 
ettevalm istustel üksikutes tea­
duskondades ja  kateedrites, 
andis sm. Pint näpunäiteid p u u ­
duste kõrvaldamiseks, sest jä re ­
le jäänud võrdlemisi lühikese 
ajaga on veel võimalik ära  teha 
siiski väga palju.
Sm. P int rõhutas eriti va ja­
dust:
1) K orraldada läbivõetud õp­
pem aterjali kordam ist üliõpi­
laste teadmiste süstem atiseeri­
miseks ja  tugevdamiseks; unus­
tatud küsimuste taastam iseks ja
lünkade täitmiseks. Seejuures 
konsultatsioonid ei tohi aga 
kalduda eksam ipiletite küsimus­
tele mehaanilise vastamise tree­
ninguks, vaid aine põhjalikuks 
läbitöötamiseks.
2) Välja selgitada m ahajää­
nud üliõpilased, abistada neid 
konsulteerimisega ja  kasvata­
valt m õjutada parem ini õppima.
5) Tuleb saavutada üliõpilaste 
maksimaalne osavott konsultat­
sioonidest. Jälgida, et kõik ü li­
õpilased tähtaegselt esitaksid 
kontrolltööd ja  koduste üles­
annete lahendused.
4) Tuleb tõsta üliõpilaste tead­
likku vastutustunnet ja  teha 
kõigile selgeks eksamite õige­
aegse sooritamise riiklik täh t­
sus. Tuleb võidelda karm ilt 
laiskuse, m ahakirjutam ise ja  
kõigi ebaausate võtete vastu, 
millega üksikud üliõpilased 
püüavad simuleerida teadmisi.
Lõpuks juhtis sm. Pint tähe­
lepanu eksam ipiletite koostami­
sele, programmide kättesaada­
vaks tegemisele, eksamipeda- 
googikale, hinnete kriteerium ide 
väljatöötamisele, küsimuste vas­
tuse väärtusele käesoleva üles­
ehitustöö perspektiivide mõist­
mise vaatepunktist, võitlusele 
kosmopoliitilise hoiaku vastu, 
Mitšurini-Lossenko õpetuse
omandamise sügavusele ja  küp­
se mõtlemisvõime arendamisele.
Kõigi nende ulatusiike üles­
annete täitmiseks peavad mobi­
liseerima kogu oma jou teadus­
kondade parteigrupid, komso. 
moii-organisatsioonid, dekanaa­
did ja  kateedrid; ainult siis 
suudame ületada talvise eksa­
misessiooni tulemused.
Sm. Pindi ettekandele jä rgne­
nud sõnavõttudel esinesid sisu­
kate sõnavõttudega: ülikooli 
partei-algorganisatsiooni oüroo 
sekretär P. Kalju, A rstiteadus­
konna parteigrupi organisaator 
A. Vill, Ajaloo-keeleteadusKon- 
na prodekaanid E. M ikkelsaar 
ja  dots. E. Laugaste, A rstitea­
duskonna üliõpilane Jaanus ja  
Õigusteaduskonna. üliõpilane 
A. Tolk.
TRÜ parteiorganisatsiooni 
lahtine koosolek lisas väärtus­
liku panuse kevadise eksam i­
sessiooni kõrgema edukuse 
garanteerimiseks.
E. Kirsimägi
TRÜ partei-algorganisatsioon täienes uute liikmetega
Tartu Riiklikus Ülikoolis kas­
vasid partei tread uute liikmete 
ja  kandidaatidega. Algorganisat­
siooni üldkoosolek võttis partei- 
liikmeks vastu sm. A. Loopmanni;
partei liikm ekandidaatideks voe 
ti vastu Õigusteaduskonna aktiiv­
semad ja  eesrindlikum ad üliõpila­
sed E. Laasik ja kommunistlikud 
noored M. Saarits ja J. Sorokin.
„Pravda" algaastad ja bolševistliku 
ajakirjanduse päev
5. mail tähistas meie suure 
sotsialistliku kodumaa töötav 
rahvas järjekordset a ja k ir ja n ­
duse päeva. See päev on seotud 
kuulsusrikka bolševike partei 
häälekandja „Pravda" esimese 
numbri ilmumisega 5. mail 
(22. aprillil) 1912. a., mille auks 
otsustatigi 5. mai lugeda töölis- 
a jak irjanduse pidupäevaks. Seo­
ses a jak irjanduse päevaga meie 
maa töötajatel on välja ku june­
nud meeldiv ja  väärikas trad it­
sioon — meelde tuletades 
„Pravda" võitlust teha kokku­
võtteid meie a jakirjanduse 
poolt läbitud ajaloolisest teest 
ja  m ärkida uusi ülesandeid a ja ­
kirjandusele sotsialistliku ehi­
tuse alal kommunismi teel.
„Pravda" ilmumine on seotud 
olulise perioodiga partei ^ ja -  
loos — revolutsiooni uue tõusu 
aastatega (1912—1914), mil bol­
ševike partei asus töölisliikumi­
se etteotsa ja  viis ta bolševist- 
like loosungite all vastu esmalt 
kodanlik-dem okraatlikule, hil­
jem sotsialistlikule revolutsioo­
nile. „Pravda" ilmumine on seo­
tud bolševike parte i ja  inim ­
konna suurim ate geeniuste 
Lenini ja  Stalini nimedega. 
„Pravda" abil kasvatas partei 
üles uue revolutsiooniliste töö­
liste — pravdistide põlvkonna, 
kelle juhtim isel töölisklass lii­
dus kehvtalurahvaga kukutas 
oktoobris 1917. a. kodanluse või­
mu, pani kehtim a nõukogude 
võimu, asutas uue riigitüübi — 
sotsialistliku riigi ja  sel kombel 
lõi tingimused sotsialistliku 
ülesehitustöö arendamiseks.
Osale, mida etendas „Pravda" 
selles ajaloolises arenguprotses­
sis, andis erakordselt kõrge hin­
nangu seltsimees Stalin: „1912. a. 
„Pravda" on vundamendi ehita­
mine bolševismi võidule 1917. 
aastal." „Pravda" võitis bolše­
vismi poole laialdased töölis­
klassi hulgad ja  ta võis eks s- 
teerida ainult tänu kümnete tu ­
handete eesrindlike tööliste ak ­
tiivsele toetusele, kuna tema 
elutee tsarismi ting mustes ei 
olnud mitte kerge. Maist 1912 
kuni juulini 1914 sulges tsaari­
valitsus „Pravda" kaheksa kor­
da. Trahvid ia konfiskeerimised 
langesid sellele bolševistlikule 
ajalehele kui küllusesarvest. 
270-st num brist sai 116 igasu­
guste repressioonide osalisteks. 
Trahvide kogusumma utatus 
7 800 rublani. „Pravda" toime­
tajad  istusid kokku 472 
kuud vanglais. A jalehe vastu 
tõsteti üles eespoolmainitud aja 
vahemikus 36 kohtuasja. Kuid 
iälitamised ei suutnud nõrgesta­
da „Pravda" mõju töölismassi- 
dele. Vastuseks tsaarivalitsuse 
repressioonidele töölised ko rra l­
dasid korjanduse ,.Pravda" nn. 
„raudse fondi" heaks. Sellesse 
fondi kogunes enam kui 18000
TRÜ jooksukrossi läbi­
viimise kava
8. mail toimub üleüükoolüine 
am etiühingute ja  kommunist­
like noorte kevadine jooksu­
kross, mis viiakse läbi Tähtvere 
pargis. Krossi läbiviimiseks on 
vastava komisjoni poolt kinni­
tatud järgnev kava:
Kell 10.00 — Oigus. ja  A rsti­
teaduskonna üliõoilaste kogune- 
nine peahoone juu rde  rongkäi­
guks Tähtvere parki.
Kell 10.50 — Miiting Tähtvere 
pargis. Kõneleb TRÜ rektor 
prof. A. Koort.
Kell 11.00 — Krossi algus.
Teaduskondadel ilmuda kros­
sile järgm istel aegadel: 
Ajaloo-keeleteaduskond — 
kell 12.30;
M atemaatika-loodusteaduskond
— kell 13.30;
Loomaarstiteaduskond — kell 
14.30;
Põllum ajandusteaduskond — 
kell 15.00;
M etsandusteaduskond — kell 
16.00;
Teenistujad — kell 16.00.
Sooritasime eksami 
enne tähtaega
Meie, Põllumajandusteaduskon­
na I kursuse üliõpilased, õpime 
TR Üiikoolis alles esimest aas­
tat. Et meil ei ole veel suuri ko­
gemusi oma töö korraldamises, 
siis tekkis tunne, et eksamisessi­
ooni ajal tuleb kontsentreeruda 
väga mitmesugustele ainetele 
enam-vähem samaaegselt.
Seepärast pöördusime vene 
keele õpetaja sm. H. Maiste 
poole palvega, suurendada meie 
vene keele tundide arvu, et 
saaksime eksamisessiooni eel täie 
jõuga pühenduda vene keelele, 
ja et meil lubataks vene keele 
eksam sooritada ennetähtaegselt.
Saimegi vastava loa dekaanilt 
ja vene keele kateedri juhatajalt 
sm. J. Feldbachilt.
Tegime pingelist tööd. 26. ap­
rillil toimus meil kirjalik eksam 
ümberjutustuses. Ümberjutustuse 
teemaks oli „Sõit kolhoosi", m il­
les räägitakse üliõpilaste abist 
kolhoosile kevadkülvi teostami­
sel. Ümberjutustus oli huvitav 
ja me tulime sellega hästi toime.
H. Visamäe, 
Põllumajandusteaduskonna
I kursuse üliõpilane.
R u ta k e  v õ is t lu s tö ö d e  ä r a ­
a n d m is e g a  !
Kirjandusringi poolt väljakuu­
lutatud lühijuttude ja näidendite 
võistluse viimane tähtpäev ou
20. mai k. a. Tööd tuleb lasta 
iiliõpilasklubi uksel asuvasse 
k irjakasti või ära anda Üli­
õpilaste Ametiühingusse.
rubla, milline tolle a ja  kohta 
moodustas küllaltki suure 
summa.
„Pravda" sai bolševistliku 
töölisajakirjanduse m usternäidi­
seks. Tal oli erakorraliselt suur 
tähtsus masside organiseerimisel 
ning poliitilisel kasvatamisel.
Pärast Veebruarirevolutsiooni 
täitis „Pravda" väga tähtsaid 
ülesandeid parte i võitluse abis­
tamisel sotsialistliku revolut­
siooni eest. Oktoobrirevolutsioo­
nist alates suünab „Pravda" töö­
tavaid masse võitlusse kommu­
nismi võidu eest meie maal.
„Pravdal" on suur tähtsus ka 
eesti töölisliikumise suunamises 
ja  kujundamises. „Pravda" abil 
bolševike Keskkomitee kasvatas 
Eestis üles uue revolutsioonilise 
proletariaadi põlvkonna. „Prav­
da" kasvatas eesti töölisklassi 
marksismi-leninismi vaimus, 
õpetas teda väärikalt hoidma ja  
võidule viima Lenini-S talini 
lippu.
Nõukogude ajak irjandus on 
revolutsiooniliste bolševike h ää­
lekandjate — leninliku „Iskra", 
„Brdzola" ja  „Pravda" — kuul­
sate traditsioonide ja tkajaks 
Need traditsioonid väljenduvad 
erilise selgusega nõukogude a ja ­
kirjanduse võitluses töötava 
rahva põhiliste huvide eest, bol­
ševike partei poliitika peajoone 
eest, leppimatuses revolutsiooni­
lise töölisklassi iga'suguste vaen 
laste vastu, nõukogude aiak ir- 
janduse sügavas ning jä rjek in d ­
las leninük-stalinlikus partei i- 
suses ja  orgaanilises seoses 
laialdaste rahvahulkadega.
Ühiskondiike taastamistööde hoog peab veelgi
tõnsma
Tartu Riiklik Ülikool oli üks 
esimesi asutisi Tartus, kes sõlmis 
lepingu ühiskondlike taastamis­
tööde kohta. Ettenähtud 60 taas- 
tamistunni asemel võeti kõigis 
ülikooli teaduskondades ja all- 
asutistes peetud koosolekuil vas. 
tu üksmeelne otsus anda vähe­
malt 75 taastamistundi kodulin­
na taastamiseks ja ülikooli hoo­
nete ümbruse korrastamiseks. 
Lisaks sellele võeti vastu otsus 
lõpetada taastamistööd juba
2i. juuniks, s. o. 3 kuud enne 
lepingus ettenähtud tähtaega. 
Töö senine tempo näitab, et üli­
kool suudab endale võetud ko­
hustuse täita.
Siiski ei saa märkimata jä tta  
mitmeid puudusi taastamistööde 
läbiviimisel. Taastamistööde esi­
mesel perioodil andis end eriti 
tunda tööriistade vähesus, kuid 
aprillikuu viimastel päevadel 
muretseti üle 200 labida ja 
mõned vasarad. On eeldusi veel 
täiendavate tööriistakoguste saa­
miseks, mis lõplikult likvideerib 
tööriistade puuduse. Taastamis- 
objekt on jagatud üksikute tea­
duskondade ja osakondade 
vahel, mis on nende vahel 
kutsunud esile sotsialistliku 
võistluse, mis tunduvalt tõstab 
tööindu. Seni on oma tubli tööga 
eriti silma paistnud Metsandus­
teaduskond koos oma hoolsate 
abiliste — üldülikooliliste kateed­
ritega. Nimetatud teaduskond 
lammutas paari päeva jooksul 
end. kino „Central" raudbetoon- 
massiivid ja kogus tunduva 
koguse väärtuslikku armatuur-
terast. Ka Arstiteaduskond on 
näidanud aktiivsust oma taasta- 
misobjekti vabastamisel prahist, 
kusjuures on ära tehtud tunnus­
tus tvääriv töö. Kõrvuti üliõpi­
lastega on siin agaras tööhoos 
professorid ja teised õppejõud, 
kelle eesmärgiks on sammuda 
teiste taastajate esirinnas. Selle 
teaduskonna taastajate hulgas 
on terve rida nimesid nagu õppe­
jõud Pärtelpoeg ja Pallon ning 
üliõpilased L. Kalde, E. Toovere 
ja Ä. Turvas, kes on eriti silma 
paistnud oma hoolsa ja  tagajär­
jeka tööga. Ka teised teaduskon­
nad on näidanud head tahet 
taastamistööde igakülgseks edu­
kaks läbiviimiseks.
Senised tagajärjed kogu üli­
kooli osas aga pole siiski rahul­
davad. 1. maini on tehtud kogu 
ülikooli ulatuses üle 5000 taas- 
tamisiunni, seega vaid paar 
tundi iga taastaja kohta. Ühis­
kondlike taastamistööde läbivii­
mise igakülgseks parandamiseks 
kutsub taastamistööde tehniline 
peakomisjon üles kõiki teadus­
kondi ja  osakondi veelgi k iiren­
dama taastamistööde tempot ja 
arendama omavahelist sotsialist­
likku võistlust. Taastamis­
tööde tehniline peakomisjon omalt 
poolt kohustub tööde organisee­
rimist parandama ja astuma 
samme teaduskondade ja osa­
kondade brigadiiridega tihedama 
kontakti loomiseks.
V. Lep valts,
TRÜ ühiskondlike taastamistööde 
tehnilise peakomisjoni esimees.
V A S T U SE K S M E!E K R H T IK A L E  
R o h k e m  v õ it ie v a t  h o ia k u t ,  iõ p p  to r m a H sm iie
Ühenduses ajalehes „Tartu 
Riiklik Ülikool" 1. aprillil 1949. a. 
avaldatud artikliga „Lõpp for­
malismile ja kosmopolitismile 
kirjanduse kateedrites", mis k ri­
tiseeris eesti kirjanduse ja rahva­
luule kateedri juhataja sm. K. 
Taevi, lääne-euroopa kirjanduse 
kateedri ju h a ta ja  sm. V. Alttoa ja  
aspirant A. Vinkli kirjutusi kir- 
jadus-teaduse ja -kriitika alalt, 
kutsus eesti kirjanduse ja rahva­
luule kateeder kokku Tartu Riik­
liku Ülikooli kirjanduskateedrite 
kollektiivid, et koos läbi arutada 
mainitud artikkel.
Pärast läbirääkimisi võttis 
koosolek vastu järgmised seisu­
kohad:
1. Koosolek tunnistab kriitika 
seniste tööde kohta kasulikuks, 
tarvilikuks ja õigeks.
2. Kirjanduse uurimise ja krii­
tika alal töötajad peavad seni-
„A jakirjandus on kõige tu g e - ' 
vam relv, mille abil partei iga j 
päev, iga tund räägib töölis­
klassiga temale omases ja  v a ja ­
likus keeles. Teisi vahendeid 
siduda vaimsete niitidega p a r­
teid ja  klassi, teist säärast pain­
duvat aparaati ei leidu." (Stalin, 
Teosed, 5. k., lk. 197).
Nõukogude ajak irjandus on 
kommunistliku partei ja  Nõu­
kogude riigi võimas relv töö­
tava rahva organiseerimisel 
ning kommunistlikul kasvatam i­
sel, kommunistliku ühiskonna 
ülesehitamisel. Nõukogude a ja ­
kirjanduse töö üheks põhiliseks 
meetodiks on bolševistlik k rii­
tika ja  enesekriitika.
Nõukogude ajalehed oma 
veergudel annavad rikkaliku ja 
õiglase informatsiooni nii Nõu­
kogudemaa mitmekülgsest rü t­
miliselt tuikavast elust kui ka 
sündmustest välismail. Seejuu­
res tuleb tähendada, et nõuko­
gude ajalehtedele ei ole omane 
sensatsioonide jaht, milline on 
eriti iseloomulik kodanliku m aa­
ilma ajakirjanduse juures. Oma 
õiglase ja  objektiivse inform at­
siooniga rahvusvaheliste suhete 
alalt nõukogude a jak irjandus 
toimib m õjukalt rahvastevahe- 
liste suhete normaalsele kuige- 
misele. dem okraatlike ja  rahu 
eest võitlevate jõudude kasvule 
kogu maailmas. Samaaegselt 
nõukogude a jak irjandus p aljas­
tab halastam atult reaktsionääre 
ja  sõjaohutaiaid Inglise-Amee- 
rika im perialistide leerist, kel­
lede avalikud ja  m itteava'ikud 
toimingud on suunatud uue, III
sest rohkem ilmutama võitlevat 
hoiakut ja vältima oma töödes 
igasugust formalismi.
5. Tartu Riikliku Ülikooli kir- 
janduskateedrid on seni tööta­
nud liialt omaette. On vaja seni­
sest hoopis suuremal määral kor­
raldada ühiseid koosolekuid ja 
ühiste probleemide arutelusid, 
eriti aga ideoloogilistes küsi­
mustes.
4. Kirjandusteaduslik seminar 
õppejõududele, mida seni mit­
mesugustel põhjustel ei ole suu­
detud tegevusse rakendada, tuleb 
kiiresti töösse panna.
T e a d a a u n e
Käesoleva) nadalal on poliitinfor- 
matsiooni teemaks: ,,Loomakasva­
tuse arendamise kolme aasta 
plaanist".
m aailmasõja vallandamisele. 
Seega nõukogude ajakirjandus 
toob töötajate ette täies selgu­
ses kogu NSV Liidu välispolii­
tika, milline on suunatud rahu 
ja  kõigi vabadustarm astavate 
rahvaste vaheliste sõprus- ja  
usaldussidemete tugevdamiseks.
Kasvatades massides nõuko­
gude patriotismi, rahvuslikku 
uhkustunnet .Nõukogudemaa 
saavutiste üle, võitleb meie 
ajak irjandus otsustavalt igasu­
guste kodanlike igandite vastu 
inimeste teadvuses.
Bolševike partei hoolitseb 
väsimatult nõukogude a ja k ir­
janduse arengu eest. Seltsimees 
Stalin õpetab, et „ajakirjandus 
peab kasvama mitte päeva­
dega, vaid tundidega . . .  
(Stalin, Teosed, 5 k., lk. 228). 
Praegu, sõjajärgse stalinliku 
viisaastaku plaani täitmise 
neljandal aastal, võimsa lii­
kumise perioodil kommunismi 
suunas, nõuab nõukogude rahvas 
ajakirjanduselt, et ta tõstaks 
oma tegevuse uuele, veelgi kõr­
gemale ideelisele tasemele. Meie 
ajakirjanduse peamine ülesanne 
antud momendil seisabki selles, 
et t u g e v d a d a  b o l š e v i s t -  
l i k u  i d e o l o o g i a  p r o p a ­
g a n d a t ,  n õ u k o g u d e  p a t ­
r i o t i s m i ,  k a s v a t a d a  r a h ­
v a s  n õ u k o g u d e  r a h v u s ­
l i k k u  u h k u s e  t u n n e t ,  
k i n d l a t  j a  k õ i  к u m a t u t 
v e e n d u m u s t  m e i e  s u u r e  
e e s m ä r g i  — k o m m u n i s ­
mi  — v õ i d u s  m e i e  s u u r e l  
k o d u m a a l .
Vastutav toimetaja E.sL. Mikkelsaar
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Tartu Riiklik ÜMkool — kvali­
fitseeritud kaadrite sepikoda
Nõukogude riik on loonud i 
kõik eeldused ja  tingimused 
selleks, et kõrgem haridus 
saaks tõeliselt massiliseks ja  
kättesaadavaks kõigi Nõukogu­
de Liidu rahvaste töötajatele.
Kõrgema hariduse järjek ind la  
tõusu tagatiseks NSV Liidus on 
aasta-aastalt kasvanud assignee­
ringud riigi eelarves kõrgemate 
õppeasutiste ülalpidamiseks. Ha­
ridusalaste krediitide suurenda­
mine viie aasta plaanis kõrge­
mate koolide osas tagab kõrge­
mate õppeasutiste töö pideva 
tõusu, vastavalt ülesannetele, 
mida riik  seab kõrgema haridu­
se süsteemile.
Nõukogude Liidu teiste üli­
koolide hulgas omab ka Tartu 
Riiklik Ülikool silmapaistvat 
kohta, olles oma arenemises 
õitsele jõudnud ju s t nõukoguli­
kes tingimustes.
T artu  Riiklikul Ülikoolil ei 
ole enam midagi ühist kodanli­
ku ülikooliga ei oma eesm ärki­
de, ülesannete, struk tuuri ega 
ka organisatsiooni ja  sotsiaalse 
koostise poolest.
Nagu teisteski NSV Liidu k õ r . ; 
gemates koolides, nii õpivad 
nüüd Tartu Riiklikus Ülikoolis 
töötava rahva lapsed ja  siin k u ­
jundatakse rahva t6elist nõuko­
gulikku intelligentsikaadrit.
Meie ülikool valmistab ette 
uu t tüüpi eriteadlasi, bolševisfli- 
ku ideelisuse vaimus kasvatatud 
ja  sotsialistlikule kodumaale an ­
dunud inimesi, kes omavad laia 
poliitilist ja  ku ltuuria last silm a­
ringi, sügavaid teadmisi, kes os­
kavad ra jada  uusi teid teoorias 
ja  praktikas, keda ei ahelda ru ­
tiin, kes on võimelised teadus­
likku tööd ühendama tegeliku 
ülesehitustööga ja  mobiliseeri­
ma hulki sotsialistlikule üles­
ehitustööle.
Meie ülikooli, nagu teistegi 
Nõukogude Liidu ülikoolide õp­
petöö aluseks on professorite ja 
dotsentide loengud; praktilised 
tööd laboratooriumides, kabinet­
tides, töökodades, kliinikutes 
jne., kus üliõpilased töö tajad  
professorite, dotsentide ja  assis­
tentide juhtim isel; tootmisprak- 
tika, mis teostatakse õppeplaani 
kohaselt kateedri poolt selleks 
m ääratud õppejõudude juh tim i­
sel.
Ülikoolis pannakse suurt rõh­
ku  üliõpilaste iseseisvale tööta­
misele laboratooriumides, kab i­
nettides, raam atukogudes, arh ii­
vides jne. kusjuures neid ahis­
tatakse konsultatsioonide ja  va­
ja liku  juhtimisega.
Tootmis- ehk õppepraktika on 
äldise õppeprotsessi orgaanili­
seks osaks. Ta peab üliöp'lasele 
abiks olema teoreetiliste tead­
miste parem aks omandamiseks 
ja  nende rakendam iseks p rak ti­
kas.
T artu Riiklik Ülikool on ra n ­
gelt silmas pidanud NSV Liidu 
RKN ja  ÜK(b)P Keskkomitee 
m äärust 25. juunist 1936. a., kus 
on märgitud, et „teaduslike 
uurim istöödeta on kõrgematel 
õppeasutistel võimatu ette val­
mistada spetsialiste, kes oleksid 
kaasaja teaduse nõuete tase­
mel." Vastavalt sellele m ääruse­
le on pööratud erilist tähele­
panu teaduslikule uurimistööle, 
millele on kaasa tõmmatud ka 
üliõpilaste laiad hulgad.
Tartu Riiklik Ülikool omab 
praegu 8 teaduskonda 19 osa­
konnaga. Need on: Õigusteadus­
kond; A rstiteaduskond ravi-, 
stomatoloogia- ja  farm aatsia­
osakonnaga; Ajaloo-keeleteadus- 
kond ajaloo-, keele- j& loogika- 
-psühholoogiaosakonnaga; Mate- 
maatika-loodusteaduskond m ate­
maatika-, füüsika-, keemia-, bio­
loogia- ja  geograafiaosakonna- 
ga; Loomaarstiteaduskond; Põl­
lum ajandusteaduskond agronoo­
mia-, zootehnika- ja  aiandusosa- 
konnaga; K ehakultuuriteadus­
kond ja  M etsandusteaduskond 
metsatööstuse- ja  m etsam ajan- 
dusosakonnaga.
Ülikoolil on praegu ligi 120 
kateedrit, hulk  laboratooriume, 
kabinette, muuseume jne. Üksi 
käesoleval aastal on avatud 14 
uut laboratoorium i (dendroloo­
gia, arstirobtude, biokeemia jt.).
Ülikool omab häid praktika- 
baase, näiteks M etsandusteadus­
konnal — õppe-katseme^skond 
Järvseljal (10 000 ha), Põlluma­
jandusteaduskonnal — katsem a­
jand Raadil, Matemaatika-loo- 
dusteaduskonnal õppebaas Saa­
rem aal jne.
Seega on Tartu Riiklikus Üli­
koolis loodud kõik tingimused 
selleks, et üliõpilaste õppetöö 
siisHeenrkindlalt ia 
täisväärtuslikult ning e t nende 
kommunistlik kasvatus oleks 
kõrgelt ideeline.
T artu  Riiklik Ülikool kasvab 
ja  tugevneb, olles üm britsetud 
kommunistliku partei, Nõukogu­
de valitsuse ja  seltsimees 
Stalini isiklikust hoolitsusest. 
Keskkoolide lõpetajad, kes jä t ­
kavad õppimist TR Ülikoolis, 
saavad kõik eeldused edukaks 
tööks, kujunem iseks tublideks, 
Nõukogude kodumaale kasuli­
keks töötajaiks.
24. m ärtsil k. a. olümpiaadiga 
A jaloo-keeleteaduskonnas algas 
kunstilise isetegevuse ja  oma­
loomingu ülevaatus Tartu R iik­
likus Ülikoolis. See suurüritus 
jõudis teaduskondade osas lõ­
pule 28. aprillil olümpiaadiga 
Kehakultuuriteaduskonnas. Sel 
perioodil esines 309 üliõpilast ja  
kui me sinna arvaksim e veel 
juurde organiseerivates komis­
jonides, žüriis, alm anahhi koos­
tamise komisjonis töötavad ü li­
õpilased, näeme, e t esimene 
olümpiaad haaras küllaltki 
suure arvu üliõpilasi.
6. ja 7. mail toimus Tartu 
Õpetajate Instituudi ruumes 
TRÜ üliõpilaste esimese kuns­
tilise isetegevuse ja  omaloo­
mingu olümpiaadi üleülikooli­
line loppiilevaatus. Iga teadus­
kond võis esitada viis etteastet. 
Parem usjärjestuse kindlaksm ää­
ram iseks arvestati nii teadus­
konna kui ka üleülikoolilisel 
olümpiaadil saadud punkte. Sel­
line hindamissüsteem andis esi­
koha K ehakultuuriteaduskon­
nale, kes -saavutas 19,32 punkti. 
Seega võttis TRÜ K ehakultuuri­
teaduskonna olümpiaadi orgko­
mitee esimees Laine Tüüts esi­
mesena vastu kunstilise isetege­
vuse ja  omaloomingu alal pari­
male teaduskonnale väljapan ­
dud rändpunavimpli.
K ehakultuuriteaduskonnale 
järgnes Loomaarstiteaduskond 
12,10 punktiga, M atemaatika- 
-loodusteaduskond 10,17 punk ti­
ga, M etsandusteaduskond 9,12 
punktiga, Ajaloo-keeleteadus- 
kond 7,84 punktiga, A rstitea­
duskond 7,20 punktiga, Õigus­
teaduskond 7,08 punktiga ja  
Põllum ajandusteaduskond 5,87 
punktiga.
Olümpiaadi lõppvoor algas 
soololauludega. Vastavalt žürii 
otsusele sellel alal esimest 
preem iat üldse välja  ei pandud. 
Teise preemiaga autasustatud 
vokalistidest oii parim  Ajaloo-
keeleteaduskonna üliõpilane 
Linda Karindi 6,5 punktiga. 
Taile järgnesid M atemaatika. 
-loodusteaduskonna üliõpilane 
Ants Trass, kes esitas omaloo­
mingulise laulu „Mänd" Ler- 
montovi ainetel ja  Ilm ar Lani 
Loomaarstiteaduskonnast.
Järgmisena esinesid meeskoo­
rid ja  kvartetid. Selgi aial anti 
välja vaid kolm preem iat jä rg ­
mistele kollektiividele: Oigus- 
ja  A rstiteaduskonna meeskvar- 
tettidele. kes esitasid „Ohtu re i­
dil", „D em okraatliku noorsoo 
hümn". „Mai tuli" ja  „Temesi 
kaldal", mis hinnati kõik 4,5 
punktiga.
Naislauluansam büte tase näib 
olevat korgem. Lõppvoorus esi­
nes ainult Ajaloo-keeleteadus- 
konna kahekordne naiskvartett, 
kes autasustati esimese pree­
miaga Glieri „Laul tööst" ja  
Korveri „Randlaste valss" esitu ­
se eest.
Ülevaatus jätkus instrum en­
taalsolistide ja  orkestrite osas. 
Rääkides ülikooli instrum entaal- 
soüstidest üldse, tuleb m ärkida 
seda, et nende hulgas leidub 
väga andekaid esinejaid. Eba­
õnnestunud oli aga repertuaari 
valik. Kasutamata oli jäetud  nii 
vene ja  eesti klassikaline m uusi­
ka kui ka nõukogude instrum en­
taalm uusika rikkalikud varasal­
ved. Esimene preem ia määrati 
Ajaloo-keeleteaduskonna iiliõpi- 
lasele noorele viiuldajale Virve 
Murumaale, kes esitas silma­
paistva kindluse ja  puhtusega 
Tartini „Sonaadi" ja  pianist 
H elju Taukile Schumanni „Pu­
hangu" esitamise eest.
Näidendeid esitati lõppülevaa­
tusel kaks: Arstiteaduskonna 
üliõpilaste poolt Tšehhovi lüh i­
näidend „Juubel" ja  Õigusteadus­
konna üliõpilaste poolt katkend 
A. H. Tammsaare romaani „Põr­
gupõhja uus vanapagan" dram a­
tiseeringust. Žürii hindas esi­
koha vääriliseks arstiteadlaste 
ettekande 7 punktiga.
Ka deklamatsiooni alal ei või 
rahul olla saavutatuga. Vaata­
m ata esinejate rohkusele ei 
leidnud žürii võimaliku olevat 
esimest preem iat välja anda. 
Parem ateks osutusid A rstitea­
duskonna üliõpilane Ferra  Boch- 
mann ja  Õigusteaduskonna üli­
õpilane Igor Sorokin, keda au­
tasustati teise preemiaga.
Rahvatantsude osas langes 
esimene preem ia M etsandustea­
duskonnale.
Soolotantsudega esines ainult 
Kehakultuuriteaduskond. Üliõpi­
lased Tarmu ja  Rohtmets oman­
dasid võrdsetena teise preemia.
Võimlemise alal suurima 
punktide arvu (7,5) ja  seega ka 
esimese preemia omandasid A rs­
titeaduskonna meesriist võimle­
jad  ja  vabavoimlemises Kehakul­
tuuriteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane Heino Elken.
Mis puutub žanrite valikusse, 
siis tuleb edaspidi hoiduda mõ­
ningate alade kujunem isest tea­
tud teaduskonna spetsiifikaks. 
Nii esitas massdekiamatsioone 
ainult M atemaatika-loodustea- 
duskond. Melodeklamatsioone 
kuulsime ainult A rstiteaduskon­
na olümpiaadil. O rkestri e tte ­
kannetega tuli toime ainult 
Metsandusteaduskond. Ühekülg­
selt esines ka K ehakultuu­
riteaduskond (3 tantsu, 2 võim- 
lemisettekannet) ja  Õigustea­
duskond (3 deklamatsiooni, näi­
dend, kvartett).
Esimese olümpiaadi tähtsus on 
aga väga suur. Me voime rahu l­
dustundega nentida, e t TR Üli­
koolis on terve rida soliste ja  
kollektiive, kes esinesid m ärki­
misväärse kunstilise küpsuse ja 
ideoloogiliselt õigete ettekanne­
tega ning kes tootavad edaspidi 
veelgi rohkem arendada sisult 
sotsialistlikku ja  vormilt rah ­
vuslikku kunsti.
Aino Lukas
Kommunistlike noorte ja  ameti­
ühingute traditsiooniline jooksu- 
kross algas pühapäeval hoogsalt 
ja  pidulikult. Krossi alustamiseks 
kogunesid kell 10 TRÜ üliõpila­
sed, õppejõud ja teenistujad üli­
kooli peahoone juurde, kust siir- 
duti rivis lippudekolonniga ees 
Tähtvere parki ning rivistuti loo­
sungitega kaunistatud väljakule. 
Krossi avamisel võtsid sõna TRÜ 
rektor prof. A. Koort ja  Teenistu­
ja te  Ametiühingu komitee esi­
mees sm. Paul, kes rõhutasid 
kehakultuuri ja  spordi täh t­
sust Noukogude kodanike kom­
m unistlikul kasvatamisel. Tervi­
tusi tõid Tartu  Linna Täitev­
komitee nimel sm. Varik, 
EK(b)P Tartu linnakomitee n i­
mel sm. Sildmäe ja  Tartu  linna 
Kehakultuuri ja Spordikomitee n i­
mel sm. Abel.
Seejärel kuulutas prof. Koort 
tänavuse TR Ülikooli jooksukrossi 
avatuks. Esimesena asusid stardi­
joonele Õigusteaduskonna üliõpi­
lased, kes näitasid häid tulemusi. 
Järgmisena startis Arstiteadus­
kond ja nii edasi, kuni viimastena 
asusid pärastlõunal starti ülikooli 
teenistujad. Kogu kross möödus 
hoogsalt ja takistusteta.
Osavõtjate arvu poolest seisab 
esikohal õigusteaduskond 69,5%- 
ga, kuna teisel kohal on Looma­
arstiteaduskond 57,5%-ga. Järg­
nevad Ajaloo-keeleteaduskond — 
56,5%, Põllumajandusteaduskond 
— 50%. Kõige vähem oli võistle­
jaid Metsandusteaduskonnast — 
ainult 27,5% üliõpilaste ü ldar­
vust. Kokku võttis ühe päe­
va jooksul krossist osa 925 üli­
õpilast, õppejõudu ja teenistujat.
Õppejõududest võtsid osa: Põl 
lumajandusteaduskonna õppejõu­
dudest 114% (jooksid ka ealt va­
nemad õppejõud), Arstiteaduskon­
nast 67% jne.
Jooksjatest täitsid YTK I astme 
normid Õigusteaduskonnas 41%, 
Loomaarstiteaduskonnas 34% (me­
hed 14%), Ajaloo-keeleteaduskon- 
nas 39%, Põllumajandusteadus­
konnas 60,5%.
Individuaalselt saavutasid pa­
rim aid tulemusi: õppejõududest 
Kutti, Pulk, Kiis ja  Susi: üli­
õpilastest Zirnask, Pisuke, Mei 
ja  Ütti ning teenistujaist Vallik 
ja  Toom.
Parimate tagajärjed on heaklas- 
silised, kuid üldiselt on VTK nor­
mide täitmise protsent madal ja 
esines ka juhtumeid, kus kogu 
startinud grupp ei täitnud VTK 1 
astme normi, kusjuures hoiti 
tahtlikult kogu gruppi tagasi ja 
ei joostud oma võimetele vasta­
valt (Loomaarstiteaduskond). Nii­
sugune suhtumine üritusse ei sobi 
nõukogude üliõpilasele.
Kross jätkub järgnevatel päe­
vadel kehakultuuri ja  spordi ka­
teedri juhtimisel. Kõik üliõpila­
sed, kes ei võtnud krossist osa 
avapäeval, tehku seda nüüd vii­
vitamata!
T O I M E T U S E L T
A jalehe „Tartu R iiklik Ülikool" käesolev num ber on oma 
olemuselt erilaadne. Tänane num ber on m ääratud peaasjalikult 
neile, kes tänavu lõpetavad keskkooli ja  hakkavad tegema vali­
ku t oma hariduse täiendamise edasise tee suhtes. Tänase num b­
riga püütakse anda põgus ülevaade ülikooli organisatsioonist 
ja  struktuurist, õppimisvõimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis.
Muidugi on ühe ajalehenum bri raam es võimatu anda põhja­
likku pilti ülikoolis toimuvast hoogsast tööst ja  täisverelisest 
nõukogude elust. Sellepärast tuleks kõigil keskkoolide lopeta- 
ja il m aksimaalselt kasutada ka teisi võimalusi, mida ülikool 
pakub oma tööga tutvumiseks (lahtiste uste päevad, loengud ja  
vestlused, a rtik lid  teistes ajalehtedes jne.).
T artu  Riikliku Ülikooli õppejõudude ja  üliõpilaste kollek­
tiiv läkitab tänavustele keskkoolide abiturientidele seltsimehe­
liku tervituse. Me soovime teile, tänased abituriendid, edu 
küpsuseksamite sooritamisel ja  soovime teid sügisel näha juba 
meie ülikooli töörõõmsa kollektiivi väärikate liikmetena.
JooAsM&ross: apamfseH TaMpere pargfs. * pasaA-^.'
prof. Äloor? Arõne?e& jooAsaArosst apanmftngtJ; paremat; 
/eaJasAonna jf AursMse nafsü^õpižasec? a h ^ a o a J  Avosse.
reMor
Õtgus-
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ЗМсжФ c c s  ю н
уеж b e Z g f c d t  ЖсажЖ
Iga päevaga suureneb kol­
hooside arv Eesti NSV-s. 
Noorte kolhooside üheks põhi­
liseks ülesandeks on karja 
suurendamine. Et kari oleks 
terve ja kõrgetoodanguiine, 
selleks vajatakse loomaarsti 
abi. Vastavaid kaadreid aga 
valmistab ette TRU Looma­
arstiteaduskond, kus õppimine 
vältab 5 aastat. Seiie viie aas­
ta jooksul omandame teoreeti­
lisi ja praktilisi teadmisi tule­
vaseks tööks. Õppetöö toimub 
meil loengute ja praktikumide 
näol. Loengutel omandame teo­
reetilisi teadmisi, mida raken­
dame praktikumides. Prakti­
liste teadmiste süvendamiseks 
toimub suviti õppepraktika. 
Esimese ja teise õppeaasta jä­
rel on suvine õppepraktika ees­
kujulikumates loomakasvatus- 
majandites, kuid järgnevatel 
kursustel siirdume praktikale 
juba individuaaljaoskondades- 
se ja kliinikutesse. Suurt täht­
sust omab iseseisev töö õppe­
aasta vältel. Selleks suuna­
takse meid pidevalt kodusele 
tööle, korraldatakse konsultat­
sioone ja kontrolltöid. Iga se­
mestri lõpus on eksamises­
sioon, mille vältel sooritame 
teatava arvu eksameid. Kui 
sooritada kõik eksamid hinde­
le „väga hea", siis saame 25% 
võrra suurendatud stipen­
diumi.
Pärast ülikooli lõpetamist 
ootab meid avar tööpõld. Me 
võime töötada mitmesugustel 
aladel. Enamus meist siirdub 
veterinaarjaoskondadesse vete­
rinaararstideks. Osa läheb töö­
tama toiduainetetööstusse, teos­
tades seal kontrolli eriteadla­
sena. Ka mitmesugustes labo­
ratooriumides vajatakse loo­
maarste ning paljud teised 
töökohad ootavad Looma­
arstiteaduskonna lõpetajaid.
H. Sillansoo, 
ELKNU TRU Loomaarsti­
teaduskonna algorganisat­
siooni sekretär.
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Tartu Riiklikus Ülikoolis 
on üliõpilastel head võimalu­
sed kehakultuuri ja spordi 
harrastamiseks. Avarad, häs- 
tisisustatud võimlad, mitme­
sugused kõigi tähtsamate 
spordialade harrastamist või­
maldavad spordibaasid ja 
peaasi, parimad treenerid on 
valmis noorte iiliõpilassport- 
laste teenindamiseks.
Juba lühikese aja jooksul 
on Tartu Riikliku Ülikooli 
perest esile kerkinud terve 
rida väljapaistvaid sport­
lasi. Kõigile on tuntud näi­
teks Heino Lipu suursaa­
vutused, kusjuures teame, 
et H. Lipp tuli 1944. a. 
sügisel Tartu Riiklikku Üli­
kooli vähe silmapaistva maa­
poisina ja jõudis oma suur­
saavutusteni alles õpingute 
vältel ülikoolis. Õigustea­
duskonna üliõpüane Heldur 
Tüüts tõusis meie vabariigi 
ja kogu NSV Liidu parimate 
kiirjooksjate hulka, olles 
sealjuures eeskujuliku õppe­
edukusega üliõpilaseks. Met. 
sandusteaduskonna üliõpilane 
Ilmar Reidla on ENSV tšem­
pion 5000 m ja 10 000 m jook­
sus. Võru tütarlaps Siina 
Elken hakkas spordiga tege­
lema alles ülikooli astudes, 
kuid praegu on ta juba ENSV 
tšempion sõimlemises ja vet- 
tehüpetes. Kõigis ülikooli tea­
duskondades käib elav sport­
lik tegevus, mille tulemusena 
on esile kerkinud terve rid& 
noori andekaid sportlasi mit­
mesugustel spordialadel, kel­
lelt peagi võime oodata 
täiendust meie meistersport- 
laste ridadele.
Nõukogude agronoom — võitleja sotsialistliku 
põllumajanduse tõusu eest
„Meie ees seisab suur ja au- ! 
väärne ülesanne: m uuta Nõuko­
gude Eesti kõige eesrindlikuma : 
ja kõrgeltarenenud sotsialistliku 
põllumajanduse maaks, lokkavate 
viljaväljade ja heinamaade ning 
õitsvate aedade maaks," ütles sm. 
Karotamm oma kõnes EK(b)P V 
kongressil.
Selle ülesande täitmine on 
ainult siis võimalik, kui meil on I 
küllaldaselt kõrge kvalifikatsi­
ooniga põllumajanduse eritead­
lasi.
Nende kaadrite kasvatamise 
ülesannet täidab TRÜ Põlluma­
jandusteaduskond. Et m uuta põl- 
lumajandusalaste kaadrite kasva­
tamise ulatus senisest laialdase­
maks, alustab alates 1949. a. sü­
gisest teaduskonnas tööd ka mit­
testatsionaarne osakond 50 üli­
õpilasega.
Õppeaja kestus on 5 aastat. 
Järamisele kursusele pääsemise 
eelduseks on kõigi eelmise kursu­
se praktiliste tööde ja eksamite 
sooritamine. Teaduskonnas töö­
tab 5 eriharu: agronoomia, aian­
dus ja zootehnika.
Teaduskonna lõpetajad oman­
davad aianduse ja  agronoomia 
eriharu lõpetades õpetatud agro­
noomi ja zootehnika eriharu lõ­
petades õpetatud zootehniku kva­
lifikatsiooni.
Esimestel kursustel õpetatakse 
üleülikoolilisi aineid, nagu m ark­
sismi-leninismi alused, vene keel, 
sõjaline ettevalmistus, kehaline 
kasvatus jt. Nende ainete kõrval 
õpetatakse veel loodusteaduslikke 
distsipliine, nagu botaanika, zoo­
loogia, keemia it. rööbiti labora­
toorsete praktiliste töödega, kus 
üliõoilastel on võimalus oma tead­
misi praktiliselt süvendada.
Teisel ia osalt ka kolm andal 
õopeaastal on loengud distsiulii- 
des. mis on vahepealsed  iHd'oo- 
dnsteadusHke ja eriainete vahel. 
Siia kuuluksid  koduloom ade an a­
toomia ja füsioloogia, taim efüsio­
loogia, mikrobioloogia, m ulla tea­
dus, entomoloogia, fütopatoloo- 
gia, maaparandus jt.
Neljandal ja viiendal õppeaas­
tal toimuvad loengud juba eriai­
netes.
Teoreetilise õppetöö kõrval 
omavad väga tähtsa koha p rak ti­
lised tööd. igal 1—111 kursuse lõ­
petajal tuleb läbi teha 4—21 nä­
dala pikkune menetluspraktika, 
mille vältel üliõpilane tutvub 
praktilise tööga sotsialistlikus 
põllumajanduses.
Õppeaja jooksul tuleb üliõpilas­
tel teha pingsat tööd. Kokku tu ­
leb üliõpilastel sooritada agronoo­
mia eriharus 44 eksamit ja  50 a r­
vestust, aianduse eriharus 45 ek­
samit ja 49 arvestust ja zootehni­
ka eriharus 55 eksamit ja 49 a r­
vestust. Rööbiti eksamitega tuleb 
teha ka kursuse-projekte — ag­
ronoomia ja aianduse eriharul ? 
ja zootehnika eriharul 2. Pärast 
plaanikohaste eksamite, arvestus­
te ja kursuseprojektide soorita­
mist on riigieksamid eriainetes 
ja  marksismi-leninismi alustes 
või diplomitöö.
Põllum ajandusteaduskonnas 
on olemas vajalikud õppeasuti- 
sed, kabinetid, laboratooriumid 
ja  katsepollud. Samuti on teadus­
konnaga tihedas seoses ia teadus­
konna juhendamisel TRÜ õppe- 
ja  katsemajand „Raadi", kus toi­
mub osaliselt nii menetlus- kui 
ka õppepraktika. Koi,к tea­
duskonna kateedrid teostavad 
otsese õppetöö kõrval teadus­
likke uurim usi aktuaalsete põl­
lum ajanduslike küsimuste la ­
hendamiseks.
Kõik keskkoolide lõpetajad, kel 
on huvi põllumajanduse vastu, 
siirdugu TRÜ Põllumajandustea- 
duskonda kõrgema agronoomilise 
hariduse omandamiseks, et kaasa 
aidata sotsialistliku põllumajan­
duse edasisele tõusule.
A. Eenlaid,
Põllumajandusteaduskonna
prodekaan.
Kodumaa vajab kvaMitseeritud veterinaartiMtajaid
Põllum ajandusharudest omab 
Eesti NSV-s suurt osatähtsust 
loomakasvatus tulunduslooma- 
de — veiste, lammaste, sigade, 
hobuste ja  kodulindude — pida­
mise näol. Silmas pidades, e f 
fašistliku okupatsiooni ja  sõja 
tagajärjel vähenes koduloomade 
arv (võttes aluseks seisu 
1. I i94i. a.) veiste osas 21% 
võrra, lammaste osas 17% võrra 
ja  sigade osas 52% võrra, ja  et 
EK(b)P KK XVI pleenumi otsuse 
kohaselt tuleb taastada ja  ü le­
tada 1949. a. lõpuks vabariisri 
kõigis maakondades ja  valdades 
veiste, lammaste, sigade ja  ho­
buste arvu sõjaeelne tase, tuleb 
rakendada kõik võimalused 
selle ülesande edukaks täitm i­
seks. Konkreetsed ülesanded ja 
abinõud produktiivse ühisloo­
makasvatuse edasiseks a renda­
miseks on m ääratletud NSVL 
Ministrite Nõukogu ja  ÜK(b)P 
Keskkomitee h ilju ti avaldatud 
määruses loomakasvatuse a ren ­
damise kolme aasta plaani 
kohta. Peale loomakasvatuslik- 
kude abinõude, nagu paaritus- 
jaam ade võrgu organiseerimine, 
tõuaretuse üm berkorraldam ine 
ja  vajaliku söödabaasi korrasta­
mine. on loomade arvulise ju u r ­
dekasvu ja  nende jõudlusvõime 
tõstmiseks tarvilik  rea terv is­
hoiuliste abinõude rakendam ine 
ja  loomahaiguste ärahoidmise 
ning ravi tõhus läbiviimine.
Loomade haiguste ärahoidm i­
sel mängivad tähtsat osa pida- 
misolude parandam ine looma­
ruumide hügieeninõuete kohase 
ehituse, sisustuse, puhastuse ja  
desinfektsiooni teostamise näol 
kui ka loomade otstarbekohane 
hooldamine ja  kasutamine. Need 
abinõud aitavad meil kindlus­
tada loomade vastupanuvõime 
tugevdamist haiguslikele tegu­
ritele ja  on eelduseks loomade 
tervise säilitamisel.
Suurim aid kahjusid loomade 
tervisele ja  toodangule põhjus­
tavad mitmesugused haigused, 
eeskätt need, mis on rohkem 
levinud, esinevad massiliselt ja 
mis ilma tõrjeabinõude tarvitu- 
selevõtuta evivad laienemise 
tendentsi. Niisugusteks haigus­
teks on eeskätt infektsioon- ehk 
nakkushaigused ja  invasioon- 
ehk parasiitidest tekitatud hai­
gused.
Võitlus koduloomade haigus­
tega on veterinaartöötajate 
esm ajärguliseks ülesandeks. 
Tänu Noukogude Liidu teadlaste 
viljakale uurimistööle on välja 
töötatud enamiku ohtlikum ate 
haiguste tõrjeks konkreetsed 
menetlused, mida plaanipäraselt 
rakendatakse nii ravi kui ka 
prolülaktika otstarbel väga u la­
tuslikult.
Et neid kutsealalisi ülesandeid 
edukalt täita, on tarvilik  vete­
rinaararstide igakülgne eria la­
line ja  ideeüs-poliitiline e tte ­
valmistus. Seda ettevalm istust 
teostab meil Eesti NSV-s Tartu 
Riikliku Ülikooli Loom aarstitea­
duskond, mille sa ja  aasta kes­
tuse juubelit me möödunud 
sügisel tähistasime. Oma pika 
tegevusaja jooksul on Tartu 
kõrgem veterinaaroppeasutis 
ette valmistanud tuhandeid ve- 
terinaarspetsialiste, kellede hu l­
gast on välja  kasvanud rida 
silmapaistvaid teadlasi, nagu 
akadeemik prof. Skrjäbin, prof. 
Holzmann, prof. Jevgrafovprof. 
Mihin, prof. Ball, prof. Mõškin, 
prof. Sinjov, prof. Makašov, 
prof. Happich, prof. Gutman n jt.
Arvestades loomakasvatuse 
hoogsat tõusu ja  arenem ispers­
pektiive on praegu vajadus ve­
terinaararstide järe le  suurem 
kui kunagi varem. Seepärast 
tuleks noortel ülikooliastujatel 
teaduskonna valikul tõsiselt 
kaaluda veterinaaria eriala.
Pro!. J. Kaarde,
TRÜ Loomaarstiteaduskonna 
veistehaiguste ja  hobusekas­
vatuse kateedri juhata ja .
Rohkem kaadreid metsa­
tööstuse ja -majanduse 
alale
TRÜ Metsandusteaduskonnas 
toimub kõrgema haridusega 
kaadrite ettevalmistamine nõu­
kogude metsamajanduse ja met­
satööstuse jaoks. Teaduskonnas 
toimub õppetöö kahes — ni­
melt metsamajanduse ja met­
satööstuse osakonnas, millest 
esimese ülesandeks on metsama­
janduse ja teise ülesandeks met­
satööstuse inseneride ettevalmis­
tamine. Edaspidi on metsa ööstu- 
se osakonnas nähtud ette ka pui­
dutööstuse eriala õpetamine. Õp­
petöö on oma sisult nimetatud 
osakondades põhiliselt erinev. 
Metsamajanduse eriala kvalifit­
seeritud eriteadlaste ülesandeks 
on metsauuendamise, puistute 
hooldamise, s. o. metsakasvata- 
mise ning metsade majandamise 
küsimuste korraldamine ja eda­
siarendamine. Metsakasvatus­
likud küsimused bioloogiatea­
duste valdkonda kuuluvate 
küsimustena nende põhjalikuks 
tundmaõppimiseks eeldavad ees­
kätt bioloogiliste põhiteadmiste 
omandamist. Selleks esinevad 
teaduskonna metsamajandusosa- 
konna õppeplaanis niisugused 
õppeained nagu taimemorfcdoo- 
gia ia süstemaatika, anatoomia 
ja füsioloogia, .mullateadus jt.
Metsatööstuse eriala eritead­
laste ülesandeks on rakendada 
metsa ülestöö amisel raielankidel 
ja metsamaterjalide transpordil 
ning metsamaterjalide laoplat­
sidel lõplikeks sortimentideks 
töötlemisel nõukogulikku kaas­
aegset tehnikat ning edasi aren­
dada seda tehnikat ja tehnika 
rakendamise organisatoorseid 
probleeme. Metsatööstuse erine­
vatel aladel nõukoguliku tööstu­
se printsiipide ja tehnika raken­
damise tundmaõppimine esma­
joones nõuab matemaatilis-inse- 
nertehniliste põhiliste ainete 
tundmist. Suurt tähtsust omavad 
õppetöös ka praktikum id.
Metsamajandusosakonda as­
tugu keskkooli lõpetajatest need, 
kel on tugev huvi bioloogiliste 
probleemide vastu ja kes neid 
huve tahavad siduda rohelise 
kulla — m etsarikkuste edasi­
arendamiseks ning majandami­
seks. Metsatööstusosakonda as­
tugu need noored, kel on 
huvi insenertehniliste ainete 
vastu ja kes tahavad rakendada 
oma jõudu metsade ülestööta­
mise ja metsamaterjalide trans­
portimise mitmekülgsete üles­
annete teostamisele nõukoguliku 
olemasoleva ija konstruitava 
tehnika varal.
Teaduse kindtust vaüutama!
Seltsimees Stalin õpetab meid, et meie üheks kõige täh tsa­
maks ülesandeks on teaduse kindluse vallutamine. A inult siis, 
kui meie — eriti meie noored — anname kogu jõu teaduse 
omandamiseks ja  edasiarendamiseks, suudame me edukalt la ­
hendada kommunismi ülesehitamise ülesande. Meil peab olema 
palju  kõrgelt kvalifitseeritud kaadreid, kes tunnevad sügavalt 
oma eriala ja  on tulised Nõukogude patrioodid.
Selliseks Nõukogude kodumaale vajalikuks inimeseks k u ju ­
nemiseks pakub kõiki võimalusi Tartu  Riiklik Ülikool oma m it­
mesuguste teaduskondadega, millest allpool antakse lühike üle­
vaade. Iga keskkooli lõpefaja kaalugu tõsiselt elukutse valiku 
küsim ust ja  kasutagu kõiki võimalusi oma hariduse täiendam i­
seks.
Keskkoolide lõpetajad! Tartu R iiklik Ülikool ootab teid. Ta 
tahab teie näol täiendada oma kollektiivi uute töökate inimes­
tega, uute teaduse kindluse vallutajatega, kellel on ainult üks 
suur eesm ärk — elada ja  töötada Nõukogude kodumaa õitsen­
guks, kommunismi võidu heaks meie maal.
Ühiskondtikult tähtis ja huvitav töö
A jaloo-keeleteaduskond val­
mistab ette  teaduslikke tööta­
jaid ja  keskkooliõpetajaid a ja ­
loo-, keele-, k irjanduse ja  filo- 
soofiateaduste (psühholoogia ja 
loogika) alal. Üliõpilaste arvult 
on ta teine (praegu 465 üli­
õpilast) ja  erialade hulga 
ning ainete valiku võimaluste 
poolest kõige mitmekesisemaid 
teaduskondi Tartu Riiklikus 
Ülikoolis. Õppeaeg kestab tea­
duskonnas 5 aastat.
Teaduskond jaguneb kolme 
osakonda: ajaloo-, keeleteadu­
se- ja  loogika-psühholoogiaosa- 
kond. Juba ülikooli astudes 
peab igal abituriendil olema 
selge, millises osakonnas ta soo­
vib õpinguid alustada. K e e le o s a -  
konda astu jail tuleb otsekohe 
valida ka eriharu , kus nad soo­
vivad õppida (soovitav on see 
ära m ärkida juba sisseastumis- 
avaldises), sest siin algab erine­
vus õppetöös kohe esimesel se­
mestril. Ajaloo-osakonnas algab 
spetsialiseerumine alles 2. kur­
susel.
A j a 1 о o-o s a k o n n a s  on 
järgm ised eriharud: üldajalugu 
(vanaaeg, keskaeg, uusaeg), 
NSV Liidu rahvaste ja  Eesti a ja ­
lugu, arheoloogia, etnograafia, 
kunstiajalugu. Alates ko'man- 
dast kursusest võivad ajalooüli- 
õpilased spetsialiseeruda ajaloo- 
kõrval ka arhiivindusele.
Ajaloo-osakonna lõpetajad 
võivad rakenduda tööle õpetaja­
tena keskkoolides, kvalifitseeri­
tud töötajatena muuseumides, 
arhiivides, raam atukogudes, a ja ­
lehtede ja  a jak irjad e  juures jm.
K e e l e o s a k o n d  omab
järgm ised eriharud: eesti keel, 
soome-ugri keeled, eesti k irjan ­
dus, eesti rahvaluule, vene keel, 
vene kirjandus, klassiline filo­
loogia, lääne-euroopa keeled. — 
Vene keele ja  vene kirjanduse 
eriharus on võimalik õppida nii­
hästi eesti kui ka vene keeles.
Keeleosakonna lõpetajad või­
vad rakenduda tööle opetajaina 
keskkoolides, tõlkidena, ko rrek ­
toritena, kvalifitseeritud tööta­
ja tena  teaduslikes raam atuko­
gudes, ajalehtede ja  a jak irjade  
toimetustes, kirjastustes jm.
Bibliograafia alale võivad 
5. kursusest alates spetsialisee­
ruda oma eriaine kõrval nii­
hästi ajaloo- kui ka keeletea- 
duseosakonna üliõpilased.
L o o g i k a - p s ü h h o l o o g i a  
о s а к о n na s toimub õppetöö 
eesti keele eriharu  baasil, s. o. 
selle osakonna üliõpilased õpi­
vad loogika ja  psühholoogia 
kõrval vähemas ulatuses eesti 
keele eriharu le  ettenähtud 
aineid. Selletõttu omandavad 
loogika-psühholoogia osakonna 
lõpetajad ühtlasi eesti keele ja  
loogika ning psühholoogia õpe­
ta ja  kutse.
Väga tähtsa koha õppetöös 
omavad üliõpilaste iseseisvad 
tööd, mis esinevad mitmesu­
guste praktikum ide, seminari-, 
erisem inari-, kursuse- ja  auhin­
natööde kujul. Siin om andatakse 
vilunud õppejõudude juhendu­
sel oskus iseseisvalt orientee­
ruda omal erialal, harjum used 
teaduslikuks tööks ja  oskus 
rakendada m arksistlikku mee­
todit.
A jaloo-keeleteaduskonna lõ­
petajaid ootab avar ja  tänu­
väärne tööpõld. Meie kodumaa 
vajab teadlasi kirjanduse, kee­
le, ajaloo ja  filosoofia alal, kes 
arendaksid edasi meie nouko­
gude teadust ja  hindaksid ümber 
meie kultuuripärandi. Samuti 
vajab meie kodumaa tõelisi 
nõukogude õpetajaid, kes kas­
vataksid noori ustavuse ja 
arm astuse vaimus Nõukogude 
kodumaa vastu ning varustak- 
sid neid rikkalike teadmistega.
Sellepärast ongi õppimine 
Ajaloo-keeleteaduskonnas tähtis 
ja  ühiskondlikult tarvilik, huvi­
tav ja  paeluv ülesanne.
Dots. L. Kivimägi
Siin kasvavad nõuko­
gude spordipedagoogid
Tartu  Riikliku Ülikooli Keha­
kultuuriteaduskond valmistab 
ette kõrgema haridusega keha- 
kultuuriõpetajaid, treenereid 
ning teisi kehakultuuri ja  spor­
di alal töötajaid.
Õppetöö teaduskonnas kestab 
neli aastat ja  toimub üleliiduli­
selt kehakultuuri instituutidele 
kehtestatud õppeplaani alusel. 
Teaduskonnas õpetatavaid dist­
sipliine võiks jagada nelja rüh ­
ma: 1) meditsiinilised õppeai­
ned — anatoomia, füsioloogia, 
spordifüsioloogia, hügieen jt.;
2) pedagoogilised õppeained — 
pedagoogika, psühholoogia,
spordipsühholoogia; 5) üleüli- 
kooliliselt õpetatavad distsiplii­
nid — marksismi-leninismi alu- j 
sed, poliitökonoomia, vene keel, ! 
sõjaline ettevalm istus; 4) rida ) 
kehakultuurialaseid õppeaineid.
Meditsiiniliste ainete õpeta- j 
mine toimub vastavate Arstitea- 
duskonna kateedrite juures, [ 
samuti õpetatakse pedagoogilisi 
aineid Aj-aloo-keeleteaduskonna 
juures ja  üleülikoolilisi aineid 
vastavates kateedrites. K ahtle­
mata tagab see teoreetilistes 
õppeainetes õppetöö kõrget kva­
liteeti. P raktilisi kehakultuuri- 
aineid õpetavad ENSV parimad 
asjatundjad  oma aladel, kellest 
enam ikul on p ikaajaline tegev­
sport tase ja  treeneri staaž.
Suurt tähelepanu pööratakse 
üliõpilaste pedagoogilise vilu­
muse ja  kogemuste omandami­
sele, milleks vanem atel kursus­
tel korraldatakse pedagoogiline 
praktika koolides, kõrgemates 
õppeasutistes ja  spordiorgani­
satsioonides. kokku neljakuu­
lise vältusega. Spordialade pare­
maks omandamiseks ja  laagri­
eluga tutvumiseks korraldatakse 
M ja  III kursusel kuuenädala- 
sed talvelaagrid, mis toimuvad 
meie kaunis lume ja  mägede- 
rohkes suusakeskuses Otepääl.
Teaduskonna õppebaasid on 
pidevalt laienenud ja  täienenud. 
Praegu on teaduskonna kasu tu­
ses kolm võimlemissaali, poksi­
ja  m aadlusruumid, „K ääriku" ! 
õppebaas laagrite läbiviimiseks 
Pühajärvel, purjespnrdibaas 
Võrtsjärvel, ratsabaas Tahtveres, 
tennis-, korv- ja võrkpallivälia- 
kud Tartus. Need baasid, mille 
täiustamistöö pidevalt jätkub, 
võimaldavad edukat õppe- ja  
treeningtööd kõigil põhilistel 
kehakultuurialasel.
Nõukogude kord on loonud 
hääd võimalused kõrgema h a ri­
dusega kehakultuurikaadrite  e t­
tevalmistamiseks. Jääb ainult 
soovida, et meie spordihuvilised 
noored neid võimalusi õieti 
kasutaksid.
Valmistugem nõukogude arsti üMale
kutsele!
Õigusteaduskonna ülesandeks 
on kvalifitseeritud juristide kas­
vatamine. See on suure täh tsu ­
sega ülesandeks, sest meie Nou­
kogude ühiskonna praegusel 
arenguastm el — sotsialismilt 
kommunismile järk-järguiise 
ülemineku perioodil, on riigil 
ja  õigusel täita  suur osa.
Riigi ja  õiguse kujundam ine 
selliseks, et nad oleksid suu te­
lised kommunismile ülemineku 
ülesannet täitm a maksimaalses 
ulatusas, on eeskätt juristide 
ülesanne. Samuti on juristide 
ülesandeks riigi ja  õiguse kõige 
otstarbekam  kasutam ine võitlu­
ses kommunismi eest, riigi ja  
õiguse kasutam ine nii, et nad 
annaksid selles võitluses m aksi­
mumi sellest, mis nad on üldse 
suutelised andma. Lai ja  avar 
on siin ju ristide  tegevusväli. 
Oigusteadlastena uurivad nad 
riiki ja  õigust selleks, et avas­
tada võimalikult täielikult kõik 
neis peituvad võimalused ja  
näidata nende arengusuundi. 
Õigusteaduse õpetajatena ja  po­
pulariseerija tena tutvustavad 
nad õigust noortele ja  kogu
rahvale. Kohtunikkudena, pro. 
kuröridena, advokaatidena, ju- 
riskonsultidena ja  haldusala 
töötajatena hoolitsevad ja  val­
vavad nad Nõukogude õiguse 
rakendam ise eest.
Kõikide nende mitmekesiste 
ülesannete täitmiseks vajavad 
ju ristid  põhjalikku ettevalm is­
tust. Bolševike parte i ja  Nõu­
kogude valitsus on pidevalt 
hoolitsenud juriidilise kaadri 
suurendamise ja  temale parema 
ettevalm istuse andmise eest. On 
suurendatud Õigusteaduskonda 
vastuvõetavate uute üliõpilas­
te kontingenti, on põhjali­
kult ümber töötatud Õigustea­
duskonna õppeplaan ja  õppe­
ainete programmid, on korralda­
tud nõupidamisi ja  teostatakse 
tihedat kontrolli õppetöö taseme 
tõstmiseks, on k irjasta tud  ja  
k irjastam isel uued ajakohased 
õpikud.
Kehtiva õppeplaani kohaselt 
vältab õppeaeg Õigusteaduskon­
nas viis aastat. Nende a a s ta te  
jooksul on tulevasel j u r i s t i l  
võimalik üsna põhjalikult 
süvendada oma üldharidust,
omandada rikkaliku lt teadmisi 
õigusteaduse alalt, oskust ühis­
kondlikkude probleemide ise­
seisvaks teaduslikuks käsitam i­
seks ning saavutada praktilist 
vilumust tähtsam atel ju riid ilis­
tel aladel töötamiseks.
Õppeained jagunevad põhi-, 
spetsiaal- ja  fakultatiivseteks 
aineteks.
Juristilt eeldatakse tugevat 
ideoloogilis-metodoloogilist e tte ­
valmistust, mis võimaldaks tal 
õigesti orienteeruda nõukogude 
ühiskonna mitmesugustes prob­
leemides. Marksismi-leninismi 
alused, poliitiline ökonoomia, 
dialektiline ja  ajalooline m ate­
rialism üldainetest ja  juriiddi- 
sed ained annavadki põhjaliku 
ettevalm istuse vabalt orientee­
rumiseks koigis ühiskondliku 
elu nähtustes.
Üldainete hulka kuuluvad 
lisaks nim etatutele veel loogika, 
ladina keel, vene keel ja  fakul­
tatiivse ainena võõrkeel.
Juriidilisteks põhiaineteks on 
riigi ja  õiguse teooria, riigi ja  
õiguse ajalugu, poliitiliste õpe­
tuste ajalugu, rooma õigus, rah ­
vusvaheliste suhete ajalugu, rii- 
gioigus, välisriikide riigiõigus, 
kriminaalõigus, krim inalistika, 
tsiviilõigus, rahvusvaheline era- 
õigus, haldusõigus, finantsõigus, 
rahvusvaheline avalik õigus, vä­
lisriikide m ajandus ja  poliitika, 
kolhoosiõigus, maaõigus, töö­
õigus, kohtukorraldus, krimi- 
naalprotsess ja  tsiviilprotsess.
Teoreetilise uurimistöö alal 
võimete ja  oskuste arendam i­
seks aitavad kaasa kursuse-, 
seminari- ja  diplomitööd, mis 
koostatakse õppejõu juhtimisel, 
ja  osavott teaduslikkude rin ­
gide tööst.
Praktiliseks tööks omanda­
takse kogemusi ja  oskusi me­
netluspraktikal. Menctluspra kti- 
kat on ette nähtud 4 nädalat 
kohtuorganeis, 4 nädalat pröku- 
ratuuriorganeis ja  8 nädalat 
valitud erialal (näiteks haldus­
organites).
Lisaks sellele kõigile Õigus­
teaduskonna üliõpilastele üh i­
sele ettevalm istusele järgneb 
spetsiaalne ettevalm istus tsük­
lite viisi kolme viimase semestri 
kestel.
Peatselt lahkub keskkoolidest 
järjekordne lend lõpetajaid. Igal 
keskkooli lõpetajal on valida, kas 
otse lülituda tootmisprotsessi või 
siirduda õpinguid jatkam a kõrge­
masse õppeasutisse.
Asudes eriala valikule peavad 
noored teadlikud olema oma 
vaimsetes võimetes ja  ainult eel­
duste ning huvide kohaselt ja t­
kama õpinguid. Valides oma eri­
alaks arstiteaduse peab igal noo­
rel olema teadlik veendumus ja  
tahe abistada haiget inimest, sa­
muti ka sügav huvi kaasa aidata 
arstiteaduse edasisele arengule.
Käesoleval aastal võetakse vas­
tu Tartu Riikliku üükooli A rsti­
teaduskonna raviosakonda hulk 
üliõpilasi, kelle ees seisab kuue­
aastane raske ja pingerikas õppe­
töö. Kaks esimest õppeaastat on 
pühendatud üldteoreetilisele ette­
valmistusele, mis moodustab põ­
hialuse üliõpilase arstiteadusliku­
le haridusele. Kolmandast õppe­
aastast alates tutvub üliõpilane 
juba haige inimesega, kõigepealt 
organismis esinevate haiguslikku­
de protsesside olemusega, haigus­
te diagnoosimisega ja ravimitega. 
Kõiki neid teadmisi omandavad 
üliõpilased eridistsipliinide loen­
gutel, praktilistel töödel ja kliini­
kuis haigevoodi juures.
Pärast ülikooli lõpetamist ja 
riigieksamite sooritamist oman­
dab üliõpüane arsti kuts^. o4es 
ettevalmistatud siirduma ükskõik 
millisele arstiteaduse alale, kus 
võib rakendada ülikoolis oman­
datud teadmisi.
Arstiteaduskonna stomatoloo­
giaosakonnas avaneb noortel või­
malus õppida ja omandada tead­
misi stomatoloogia alal, rakenda­
des neid rahva teenendamisel, 
töötades arst-stom atoloogdena.
Kodanlikus Eestis puudus eri­
alaline arst-stomatoloogide ette­
valmistus. Nõukogude võimu keh­
testamisega 1940. aastast asutati 
Arstiteaduskonna juurde suu- ja  
hambahaiguste kateeder. Pärast 
Eesti Nõukogude Sotsialistliku 
Vabariigi territooriumi vabasta­
mist saksa okupantidest asutati
tänu Noukogude valitsuse ja 
kommunistliku partei hoolitsuse­
le Arstiteaduskonna juures sto- 
matoloogiaosakond. Erialaste 
teadmiste omandamiseks on üli­
õpilastele antud võimalus töötada 
ja õppida Vabariiklikus Tartu 
Stomatoloogilises Polikliinikus ja 
Vabariikliku Tartu 11 Haava- 
kliiniku stomatoloogilises osa­
konnas kui erialaste stomatoloo- 
giakateedrite õppebaasides, kus 
kateedrite poolt juhituna noortel 
ävaneb võimalus omandada nii 
praktilisi kui ka teoreetilisi 
teadmisi stomatoloogilistel eriala­
del.
Avarad õppimisvõimalused 
avanevad ka Arstiteaduskonna 
farmaatsiaosakonnas, kus õp­
peaeg on 4 aastat.
Teadusliku eriharidusega spet- 
sialistid-farmatseudid asuvad töö­
le apteegi alal, kus nende üles­
andeks on teenindada elanikkon­
da kõrgeväärtuslikkude ravimite­
ga, valmistades ja väljastades 
neid arstide retseptide järgi. Sa­
muti on kõrgema haridusega far- 
matseute tarvis teaduslikes 
uurimisasutistes.
Abi- ja eeldistsipliinideks, mis 
vajalikud farmatseutilise erihari­
duse saamiseks on õppekavas: 
marksism-leninism, poliitiline 
ökonoomia, vene keel, kehaline 
kasvatus, kõrgem matemaatika, 
üks võõrkeel vabal valikul, ladi­
na keel, füüsika, botaanika. Eri­
line tähelepanu on pühendatud 
farmaatsiaosakonnas keemiadist- 
sipliinide õpetamisele. Peale ülal­
mainitud õppeainete õpetatakse 
farmaatsiaosakonnas veel inimese 
anatoomiat ja füsioloogiat, mik­
robioloogiat, hügieeni, farm ako­
loogiat, farmakognoosiat, galeeni- 
liste preparaatide ja ravimvormi- 
de tehnoloogiat, farmaatsiaala 
organisatsiooni ja meditsiinilist 
kaubatundm ist.
Üliõpilasena tuleb tulevasel far­
matseudil tegeleda juba õpingute 
vältel eridistsipliinide alal prakti­
lise farmaatsiaga iga-aastase me­
netluspraktika näol.
Eksaktteaduste õppimise võimalustest 
TR ülikoolis
Tartu Riiklikus Ülikoolis o,n 
abiturientidel võimalus asuda ek­
saktteaduste õppimisele Mate-
maatika-loodusteaduskonnas, kus 
on kolm eksaktteadusi käsitle­
vat osakonda: füüsika-, mate­
maatika- ja keemiaosakond.
Füüsikaosakond jaguneb füü­
sika ja geofüüsika harudeks. 
Siin valmistatakse ette töö­
tajaid ülikoolile, akadeemiale, 
mitmesugustele uurimisinstituu- 
tidele (näiteks Tööstusprob- 
leemide Instituut TA lii­
nis) niner käitisfiiüsikuid (näi­
teks RET, Järvakandi tehased, 
metallurgia-, ehitus- jt. eriteha- 
sed). Samuti on füüsikaosakonna 
lõpetajaile avatud lai tegevus­
väli keskkooliõpetajana.
Matemaatikaosakond, mis ja ­
guneb matemaatika, mehaanika 
ja  astronoomia haruks, valm is­
tab ette teaduslikke töötajaid 
ja keskõppeasutiste õppejõude.
Keemiaosakonna lõpetajad saa­
vad järgm ised kutsed: keemik- 
anorgaanik, keemik-orgaanik, 
keemik-analüütik ja keemik-füü- 
sikokeemik. Keemikuid ootab 
laialdane tegevusväli. Kõige pa­
remini lõpetajatel on võimalus 
ipääseda aspirantuuri ja sealt 
edasi — ülikooli õppejõududeks 
ja 'ГА teaduslikeks kaastöölis­
teks. Teised lõpetajad võivad töö­
tama hakata tööstuskeemikuina.
Individuaalseks enesetäienda­
miseks on võimalik kasutada üli­
kooli pearaamatukogu ja raam a­
tukogusid matemaatika, füüsika 
ja keemia osakondade juures, 
Me^obsis ja  Tähe ornis.
Avarad õppimisvõimalused 
ootavad keskkoolide lõpetajaid
I )
ka Matemaatika-loodusteadus- 
konna geograafiaosakonnas, mis 
valmistab ette kesk- ja kõrge­
mate koolide geograafiaõpeiajaid 
nin,g teaduslikke töötajaid m it­
mesugustele haldus- ja uurimis- 
asutusile, kelle järg i meie sotsia­
listlik kodumaa tunneb suurt 
tarvidust.
Tartu Riikliku Ülikooli geo- 
graafiaosakond annab oma lõ­
petajaile täieliku ning mitme­
külgse geograafilise hariduse. 
Mitmesuguste puht-geograafüis- 
te ainete ;kõrval õpitakse rohkes­
ti ka suure praktilise tähtsuse­
ga aineid, nagu geodeesiat, k ar­
tograafiat, aerofotode dešifreeri- 
mist, meteoroloogiat ja hüdroloo­
giat, mullastiku kaardistamist 
jne. Õppetöös on tähtsal kohal 
praktilised tööd, samuti pööra­
takse suurt tähelepanu õppe- ja 
menetluspraktikale.
Geograafia õppimine ülikoolis 
pakub rahuldust igale noorele, 
kes tunneb huvi nii kaugema kui 
ka oma lähema ümbruse vastu, 
kes ei karda rännakuid ning 
matku ja kes omab tahet ning 
püsivust küllalt ulatusliku stuu­
diumi lõpule viimiseks.
Matemaatika-loodusteaduskond 
on teaduskond neile, keda huvi­
tab teaduslik ja pedagoogiline 
töö, keg tunnevad sügavat huvi 
matemaatika, keemia, füüsika, 
geograafia või geoloogia vastu 
ja  tahavad omandada neil aladel 
põhjalikke teadmisi, praktiliseks 
tööks meie sotsialistliku kodu­
maa hüvangu tõstmisel.
UTU ridadesse kuuluvad üli­
õpilased, kes tegutsevad ise­
seisvalt mõne teadusalase kü­
simuse lahendamisel. Siia kuu­
luvad teaduslike ringide kõige 
aktiivsemad liikmed. Uliõpi­
iaste iseseisev teaduslik töö 
toimub vastavate õppejõudude 
juhendusel, kes abistavad üli­
õpilasi kirjanduse leidmisel, 
töövahendite ja aparaatide 
soetamisel ja konsulteerivad 
töös esilekerkinud küsimusis. 
Tegevus UTU raames on üheks 
selgemaks näiteks sellest, kui­
võrd avarad võimalused enda 
igakülgseks arendamiseks on 
üliõpilasile loonud nõukogude 
ülikool. Uliõpiiaste kasutada 
on praktiliselt kõik ressursid, 
mida omavad vastavad kateed­
rid, kaasa arvatud rahalised 
summad uurimisvahendite soe­
tamiseks. Kodanlikus ülikoolis 
ei suhtutud kunagi tõsiselt üli­
õpilaste teaduslikku tegevusse 
ega loodud selleks mingeid 
võimalusi.
UTU on oma lühikese tege­
vusaja kestel juba toestanud, 
et üliõpilaste tegevus teadusli­
kul alal võib omada küllaltki 
olulist tähtsust, eriti just kas­
vavale kaadrile kogemuste and­
misel iseseisvaks teaduslikuks 
tööks.
Jüri Reemann, 
Matemaatika-loodustea- 
duskonna III kursuse 
üliõpilane.
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Pingelise õppetöö kõrval 
on Tartu Riikliku Ulikoo.i 
üliõpilastel laialdased võima­
lused oma kunstiliste huvide 
rahuldam iseks ja  võimete 
arendam iseks kunstilise ise­
tegevuse kõige mitmekesise­
matel aladei, vilunud e ri­
teadlaste juhtim isel.
Paljudes Eesti NSV kes­
kustes ja  vennasvabariiki- 
deski on väga populaarseks 
saanud TR Ülikooli suurimad 
isetegevuskollekdivid A ka­
deemiline Naiskoor ja  A ka­
deemiline Meeskoor, millised 
on suurimad isetegevuskol- 
lektiivid kogu Eesti NSV-s.
TRÜ näiiekuns'iring, RT 
„Vanemuise" näitle ja  ja  la ­
vastaja Udo Väljaotsa ju h ti­
misel, on toonud lavale selli­
seid nõudlikke lavastusi 
nagu katkend A. Jakobsoni 
näidendist „Elu tsitadellis", 
Moliere'i komöödia „Ebahai. 
ge", A. Fadejevi romaani 
„Noor Kaardivägi" dram ati­
seeringu jt., millised on saa­
nud hea vastuvõtu ja  arvus­
tuse osaliseks. Eriharuna te ­
gutseb näitekunstiringi ju u ­
res deklam aatorite grupp RT 
„Vanemuise" näitleja Vaike 
Sarali juhtim isel. TRÜ rah­
vatantsurühm , milline tegut­
seb M eisandusteadaskonna 
üliõpilase Hmar Reidla ju h ti­
misel, on parim aid Tartus. 
Rahvatantsijate kasutada on 
TRÜ Uliõpiiaste Am eaüh n- 
gule kuuluvad 10 paari etno­
graafiliselt õigeid muhu rah­
varõivaid. M uusikalistest koi. 
lektiividest tegutsevad üli­
õpilaskonnas veel puhkpi.li- 
ja  džässorkester ning on ole­
mas eeldusi ka sümfoonia­
orkestri loomiseks. Kujufava- 
ja  rakenduskunsti a  al tegut­
seb üliõpilaste kunstiring. 
Intensiivselt töötab üliõpi­
laste kirjandusring.
Võiks arvata, et õppe^öö- 
koormus ei võimalda tegut­
seda muude üritustega. Et 
see aga nii ei ole, näitab 
asjaolu, et peale üleülikooli­
liste kollektiivide tegutseb 
teaduskondades veel terve 
rida isetegevuskollektiive.
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1948. a. kevadtalvel loodi TRU 
Õpetatud Nõukogu sellekohase 
otsusega üliõpilaste teaduslikku 
tööd juh tiv  organ — Üliõpilaste 
Teaduslik Ühing, üh ing  asus 
kohe esimese üliõpilaste teadus­
liku konverentsi ettevalm istam i­
sele. Konverents toimuski
1948. a. mais ning seda võib p i­
dada õnnestunuks. Õppetöö va­
heajal rakendusid ÜTÜ liikmed 
m aterjalide kogumisele, et nen­
de põhjal koostada uusi töid 
ÜTÜ II teadusliku konverentsi 
jaoks. Üksikute ringide poolt 
organiseeriti ekskursioone Mosk­
vasse, Leningradi, Läti NSY-sse 
ja  Eesti NSV mitmetesse kohta­
desse olenevalt üliõpilaste e r i­
alast.
Viimasel ajal kulges ÜTÜ töö
11 teadusliku konverentsi e tte ­
valmistamise tähe all. Üliõpilaste 
teaduslik töö intensiivistus, kus­
juures selle töö sisuliseks a lu­
seks said ÜK(b)P KK otsused 
ideoloogiliste küsimuste kohta 
ja  akadeem ik Lõssenko e ttekan­
ne olukorrast bioloogiateadustes.
Ettevalmistustöö kulges rahu l­
davalt ja  konverents, mille TRÜ 
Õpetatud Nõukogu nimetas 
ÜLKNÜ XI kongressi tähistam i­
se II teaduslikuks konverent­
siks, viidi läbi 2—10. aprillini. 
Konverentsil esitati 65 e ttekan ­
net ÜTÜ liikmete poolt ja  4 kü- 
lalisettekannet vennasvabariiki­
de ülikoolide esindajatelt. E tte­
kanded olid valminud pideva 
õppeprotsessi kõrval vastavate 
erialade õppejõudude juhendu­
sel, kes hoolitsesid selle eest, et 
ettekanded seisaksid vajalikul 
ideelisel ja  teaduslikul tasemel. 
Mitmes teaduskonnas (Matemaa-
tika-loodusteaduskond, Metsan­
dusteaduskond) korraldati näi­
tusi, konverentsile pühendati 
seinalehtede erinum breid jne.
Praegu on alanud ettevalm is­
tused ÜTÜ III teaduslikuks kon­
verentsiks, mis loodetavasti toi­
mub 1950. a. märtsis.
Selline on üldjoontes ÜTÜ 
areng Tartu Riiklikus Ülikoolis.
Et anda ülevaadet üksiku ü li­
õpilase osast kollektiivis, puudu­
tan lühidalt tööd ÜTÜ algraku- 
keses — teaduslikus ringis. Iga 
üliõpilane, kes tunneb huvi tea ­
dusliku töö vastu, võtab oma 
tööplaani mingi konkreetse kü ­
simuse lahendamise. Ta võib 
kuuluda UTU teaduslikku ringi 
vastavalt oma huvialale. Praegu 
on ÜTÜ-sse vastu võetud 42 tea­
duslikku ringi. Mitmed ringid 
on juba juurde loodud, mille 
vastuvõtmine toimub lähemal 
aja l (kolhoosiring, k irjandustea­
duse ring jne.). Igal ringil on 
oma vanem ja  juhatus (büroo). 
Töö ringides on väga m itmepal­
geline ja  huvitav. Osa ringe on 
rajanud oma töö suvel kocutud 
andmeile, m illest tehakse üldis­
tusi. Töö tulemusi avaldatakse 
teadusl'kel konverentsidel, a ja ­
kirjanduses jm. Teisal on ringi 
tegevuse põhialuseks eksperi­
mentaalne töö. Kõisre paremini 
illustreerivad neid töömeetodeid 
mõned valminud tööde pealkir- 
iad. nacu: ,.Ta'meaedade vä lja ­
arendam ine K^stre metskonnas", 
Uurimusi 1948. a. kultuurides 
Kam bja metskonnas'*. „Kolhoos 
„Borets" ja  võrdlevaid andmeid 
Eesti NSV kolhoosidest", „Elekt- 
rom eetri konstruktsioon raskete 
ioonide loendajale" jne.
Hoopis teisepalgeline on töö 
hum anitaarteaduste ringides. 
P alju  töid rajaneb  siin k ir ja n ­
dusele, osalt on vajalikud ka 
kogutud m aterjalid  (m urdeteks­
tid, sõnakogud, arheoloogilised 
andmed jne.).
Iga ringi juhendab õppejõud, 
kes kontrollib iga valmivat 
tööd, annab üliõpilasele vaja lik ­
ke juhiseid jne. UTU püüab 
kõiki teadmishimulisi üliõpilasi 
organiseerida teaduslikesse r in ­
gidesse, et suunata ja  aidata 
neid oma erialal, mis on väga 
oluliseks küsimuseks meie tu le­
vase kaadri kasvatamisel.
UTU mõju kasvab jä rk -jä r- 
gult ning ta püüab mobiliseeri­
da kõiki võimalusi üliõpilaste 
teaduslikuks tööks koos kateed­
ritega, mis juhivad ja  finantsee­
rivad ringe otseselt.
Iga teadusehim uüne noor, kes 
käesoleval aastal astub TR Üli­
kooli, astugu eeloleval sügisel 
ka Ta^tu Riikliku Ülikooli Üli­
õpilaste Teadusliku ühingu te ­
da huvitavasse teaduslikku rin ­
gi. Nõukogude valitsus on and­
nud igale noorele avarad töövõi­
malused teaduslikul alal. Selleks 
on välja kuulutatud iga-aasta- 
sed auhinnatööd, selleks k o rra l­
datakse teaduslikke konverent­
se. Kadunud on nokitsemine 
mingi elukauge aine kallal. 
UTU ja  kateedrite pidev juhen ­
damine tagab üliõpilase energia 
ja  entusiasmi õige suunamise 
nõukogude teaduse ja  kultuuri 
arendamiseks, meie rahvam a­
janduse arendam iseks.
Eduard Vääri,
ÜTÜ nõukogu aseesimees.
Selgitatakse loomakasvatuse arendamise kolme aasta plaani
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
ja UK(b)P Keskkomitee poolt hil­
ju ti avaldatud kolhooside ja  sov­
hooside ühisloomakasvatuse aren­
damise kolme aasta plaan näeb 
ette tohutuid arenemisperspektii­
ve meie kodumaa loomakasvatu­
ses ja  eriti linnukasvatuses kui 
loomakasvatuse hästitasuvas ha­
rus. Vastavalt sellele tegeldakse 
linnukasvatuse probleemidega ka 
UTU loomakasvatusringis.
Viimasel referaatkoosolekul tu t­
vustas üliõpilane V. Herzen ar­
vukale kuulajaskonnale tibude 
kunstliku hautamise ja  selle or­
ganiseerimise küsimusi. Huvitav 
referaat rikastas kuulajaid rea 
teoreetiliste ja  praktiliste tead­
mistega linnukasvatuse sellel alal, 
kusjuures küsimuste selgitamine 
jooniste abil andis kuulajaile hea 
ülevaate ka munas toimuvaiest 
embrüonaalsetest muutustest hau- 
dumisperioodi vältel inkubaato­
ris. Järgnevas poleemikas lahen­
dati muuhulgas ka eriti aktuaal­
ne küsimus lindude kunstliku see­
mendamise alal.
Et teoreetiliste teadmiste pa­
gasit rikastada praktiliste koge­
mustega, selleks siirduti peale 
koosolekut Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Loomakasvatuse ja 
Veterinaaria Instituuti, kus ringi 
juhendava õppejõu dots. C. Ruusi 
juhatusel tutvuti sealse inkuba- 
tooriumiga ja  arvukate -uurimis­
tulemuste resultaadina koostatud 
näitlike eksponaatidega.
Meie töötulemuste praktilise ra ­
kendamise eesmärgil ja  vennasva­
bariikide sama a!a ringidega töö 
koordineerimise otstarbel moo­
dustati koosolekul mõningad ko­
misjonid, kelle ülesandeks on 
välja töötada konkreetsed ette­
panekud ja nende rakendamine 
kofrespondentsi loonrseks naa- 
berkolleegidega. Valitud ko­
misjonide töö orbiidis süvenda­
takse kontakti Leningradi, 
Moskva ja  Läti NSV kõrgemate 
põllum ajandusteaduslike õppe­
asutiste loomakasvatusringidega.
Leida Tohver,
ÜTÜ loomakasvatusringi liige.
TRÜ üliopHasts auhinnatööde temaatika 1949 50. õppeaastaks
ÕIGUSTEADUSKOND:
1. Kassatsioonialused ja kas­
satsiooniastme õigused kri­
minaalprotsessis.
2. Kontrollorganid ja nende 
ülesanded nõukogude ha l­
duses.
1. Eluruumi üürileping.
4. Koloniaalrahvuste võitlus 
suveränteedi eest peale 
teist maailmasõda.
5. Riigi tunnustamine rah ­
vusvahelises õiguses.
6. Peeter I seadusandlus.
7. Tööliste ja teenistujate töö­
suhte lõppemine.
ARSTITE ADUSKOND:
1. Respiratoorne arütm ia eri­
nevates tingimustes.
2. Pahaloomuste kasvajate la- 
hangutjuhtude kliinilis-ana- 
toomiline analüüs.
5. Streptomütsiinraviai tuber­
kuloosse meningiidi puhul.
4. Tartu linnas müügiloleva 
leiva tervishoiuline uu ri­
mine.
5. P leuraekssudaatide keemi­
lisi, füüsiko-keemilisi ja 
morfoloogilisi uurimisi kop- 
sukelme põletikkude m it­
mesugustel arenemisfaasi­
del.
6. Kudeteraapia.
7. Raseduse toksikoosid T artu  
Linna Naistenõuandla ja 
Vabar. Tartu Naistekliini­
ku andmeil.
8. Elekterkrampravi meetodi­
ga 1944—1947. a. ravitud 
haigete kartamnestiline uuri­
mine Vabar. Tartu Vaimu­
haiguste kliiniku andmeil.
9. Suuõõne prekantseroosid ja  ! 
lõualuude paha loomus ie j 
kasvajate varajane diag- j  
nostika ja  ravi.
10. Kõrituberkuloosi ravist no- 
vokaiinblokiga.
11. Punase vere muutusi lum- 
baalse entsefalograafia p u ­
hul.
12. Elukondlikud traumad Таг- ) 
tu raviasutiste andmeil.
15. Vereurm arohu toksikoloogia.
AJALOO-KEELETEADUSKOND:
1. Kosmopolitism eesti keele- ! 
uuenduses.
2. Ergatiivsus läänemere-soo- 
me keeltes.
5. Põllumajanduse kollektivi­
seerimise käsitlemine Nõu­
kogude Eesti kirjanduses.
4. Ühe teadusliku ekspeditsi­
ooni või ühe rahvaluule 
koguja töö kriitiline ana­
lüüs muuseumialase töö I 
konverentsi resolutsioonide 
valguses.
5. A. S. Puškini maailmaaja- 
\ looline tähtsus.
6. V. I. Lenini ja J. V. Stalini 
mõju Maksim Gorki loo­
mingu arengule.
7. Streigiliikumine Eestimaal 
aasiail 1915—1914.
8. Tartu Tööliste ja Sõiaväe- 
laste Saadikute Nõukogu 
tegevus Suure Sotsialistli­
ku Oktoobrirevolutsiooni 
ettevalmistamise ja teosta­
mise ajajärgul (1917. a. 
märt. — 1918. a. veebr.).
9. Kolhoosiliikumi.ne Eesti NSV 
ühes maakonnas aastail 
1947—1949.
10. Prantsuse-Vene välispoliiti­
lised suhted a-il. 1807—1808 
(Tilsiti rahust Erfurti kon­
ventsioonini).
11. Teatud paikkonna rahva­
rõivaste ajalooline käsitlus.
12. Moni raua-aja kalmistu ja 
selle leiuaines oma aja
ühiskondlik-majandusliku 
arengu allikana.
15. Rahvusliku laadi väljaku­
junemine vene XIX s. rea­
listlikus maastikumaalis.
14. Raamatufondide komplek­
teerimise printsiibid ja or­
ganiseerimine.
MAT.-LOOTIUST^ADUSKOND:
1. Ühe Eesti NSV soo või raba 
botaaniline kirjeldus.
2. Pookkomoonentide vastasti­
kune mõiu nende fermenta- 
tiivse süsteemi peale.
5. Andmed metamorfoseeru- 
nud konna ontogeneesist.
4. Andmed mõne väheuuritud 
loomaliigi toiduökoloogiast.
5. Andmeid Emajõe kalandu­
sest.
6. Mõne ENSV stratigraafilise 
ühiku või vähema ala geo­
loogiline kirjeldus.
7. Eesti NSV mingi ala geo­
graafiline uurimus.
8. Elavhõbeda auru ergutus- 
funktsiooni dünaamiline 
määramine.
9. B. j. Sresnevski tegevus 
Tartu Ülikoolis.
10. Viienda astme võrrandite 
algebraline lahendus.
11. Projektiivse geomeetria ak ­
sioomide süsteemide võrd­
lev hinnang.
( Järg neb)
TR Ülikool alustas ettevalm is­
tusi Puškini juubeliks kohe pä­
rast vastava plaani k innita­
mist rektori poolt m ärtsis 1949. 
Ei saa öelda, et see töö edeneks 
kõigis sektoreis soovitava innu 
ja  intensiivsusega. Osalt on siin 
vist süüdi töö pinge kandumine 
teistele aktuaalsetele hoogtöö­
dele, mis nõuavad ülikooli perelt 
kogu vaba aja, osalt ka k ir jan ­
dusteadlaste vähene arv  meie 
ülikoolis ning sellest tingituna 
nende ülekoorm atus jooksva 
tööga. Siiski on juba teostatud 
mõnigi üritus.
A prillikuu jooksul tutvustati 
kogu üliõpilaskonda õpperühma­
de kaupa Puškini elu ja  loo­
minguga, kusjuures üliõpilased 
õppisid pähe vene keeles kolm 
Puškini luuletust („Exegi monu- 
menturn", „V astukaja" ja  osa 
proloogist poeemile. „Vaskrat- 
sanik". Ajaloo-keeleteaduskon- 
nas on mõnes õpperühmas loe­
tud ja  õpitud osa .Jevgeni One- 
ginist" algkeeles. Selle kõrval 
sisustati ka vene keele ringide 
töökava Puškini-m aterjaliga, 
mis toi kaasa kogu üliõpilaskon­
na huvi suunamise Puškini loo­
mingule ja  mis tohiks olla tõhu­
saks ettevalm istuseks lähene­
vale Puškini juubelile.
Ülikooli pearaam atukogu lu ­
gemissaalis on avatud esimene 
Puškini näitus. Vitriinides on 
välja  pandud Puškini teoste 
esitrükid, temaaegne perioodika 
ja  mitmesugused selgitavad p la ­
katid, mis elavalt manavad sil­
me ette Puškini a  jastu. Siin näe­
me ka Puškini surimaski, mis 
annab täpselt edasi kõigile k a l­
lid Puškini näojooned.
Juba m ärtsis-aprillis p ida­
sid mõned TRÜ õppejõud (dots. 
Pravdin, Feldbach, Adams) üksi­
kuid loenguid Puškinist, millele 
lisandub mais ja  juunis rida 
uusi loenguid. Juhitagu eriti tä ­
helepanu külalisloengule m uusi­
kateadlaselt Mall Sarvelt „Puš- 
kin vene muusikas", mis toimub
15. inail kell 17 TRÜ aulas koos 
m uusikaliste illustratsioonidega 
Tartu Riikliku Muusikakooli 
õpilastelt. Teaduslike loengute 
sarjas esineb dots. B. Pravdin
19. mail kell 20 ülikooli peahoo­
nes venekeelse ettekandega 
Puškini muistendeist.
Aprillis tehti algus Puškini ! 
teoste lugemisõhtutega, mil - ; 
lest esimene oli p ü h en d a-; 
tud Puškini proosale. Dots. V. 
Adams andis ülevaate Puškini j 
proosast, mille jä re l üliopila- } 
sed-russistid esitasid katkendeid } 
,,Belkini ju tustustest" ja „Kap­
teni tütrest". Järgmine Puškini ! 
teoste lugemise õhtu on e t t e ; 
valm istatud ja  toimub maikuu j  
keskpaigu. Selles püütakse anda : 
emakeeles elav pilt vene luuie- 
geeniuse poeemidest ja  lüü ri­
kast. Et saada kohast m aterjali 
sellisteks õhtuteks, oli rektori 
poolt kinnitatud plaani järgi 
tehtud ülesandeks TRÜ komso­
moliorganisatsioonile ja  am eti­
ühingutele organiseerida üleüli- 
kooliiine võistlus Puškini 
teoste parem ate deklam eerijate 
väljaselgitamiseks. Juhtkonna 
bürokraatliku  asjassesuhtumise 
tõttu läks see üritus luhta: pan ­
di küll välja  suur kuulutus vas­
tavale tahvlile, kuid m ääratud 
a jaks vä ljak u u lu ta ja l ise ei 
vaevunud kohale iimudagi ja 
nii pidid kirjandushuvilised ü li­
õpilased ja  õppejõud pettunuina 
koju minema. Et Puškini luge- 
misõhtud jä tkuda võiksid, oleme 
püüdnud individuaalselt abistada 
üksikuid teadaolevaid Puškini 
luule harrasta ja id  — millise 
treeningu tulemusena kujuneb 
väike deklam aatorite brigaad. 
Uued juurdetu lejad  on alau te ­
retulnud; nad pöördugu kas sm. 
L. Kompuse poole (tel. 57-15) 
või nende ridade k irju ta ja  
poole (tel. 57-42).
4. mail toimus instrueerim is- 
koosolek üliopilasagitaatoriteie. 
kes lähevad Tartu  käit ste^se 
tutvustam a töötajaid Puškini 
loominguga. Instruktaaži andis 
dots. V. Adams, rõhutades Puš­
kini loomingu õige, parteilise 
interpretatsiooni tähtsust.
Puškini vaim uvara propagee­
rimine töötajate laiemais massi­
des peaks olema meil Puškini- 
aasta tähtsam aid üritusi: hooli­
mata Puškini kuulsusest pole 
tutvus tema loominguga meil 
veel kaugeltki nii üldine, nagu 
see olema peaks. Siin on või­
m alikud mitmesugused üritused: 
loengud Puškinist, k irjandus­
õhtud, kontserdid, töö ringides, 
isetegevusõhtud, Puškini teoste 
lavastamised, näitused, seinaleh­
tede erinum brid jne. TRU 
püüab omalt poolt abistada sel­
liseid m assilis-kultuurilisi ü ri­
tusi, saates välja  25 üliõpilast 
agitaatoreina Tartu käitistesse 
ja  asutistesse.
Kogemused Puškini juubeli 
plaani teostamise alalt näitavad, 
et ka meil ülikoolis näib mõne­
võrra veel valitsevat igandlik 
arusaam ine Puškini-aastast kui 
eestkätt filoloogide asjast ja  
vastav ebaproduktiivne suhtu­
mine Puškini juubelisse. Tõeli­
selt aga on Puškini juubel kogu 
nõukogude rahva, kogu progres­
siivse inimkonna suur pidupäev
— see peab viima sõnumeid 
meie kirjanduse päikesest la ia ­
desse massidesse ja  iga üksiku 
kultuuritahtelise inimese tead­
vusse.
Ülikooli ühiskondlikud orga­
nisatsioonid ärgu jäägu ootama 
initsiatiivi Puškini juubeli tä ­
histamisel kustki m ujalt, vaid 
asugu om aalgatuslikult ja  ela­
valt kaasa aitam a selleks, 
et TRÜ pere tähistaks Puškini 
sünni-aastapäeva võimalikult 
mitmekesiselt ning korgel a s ja ­
liku! ja  ideelisel tasemel.
Dots, V. Adams, 
Puškini juubeli TRU e tte ­
valmistava komisjoni 
esimees.
Olikooti meistrivõist!uste!t sporttikus võimiemises
H iljuti toimusid K ehakultuuri- 
! teaduskonna võimlas Ülikooli 
} Spordiklubi ning kehakultuuri 
i ja  spordi kateedri korraldusel 
j  Tartu Riikliku Ülikooli esivõist- 
i lused sportlikus võimlemises, 
i Kuna toimunud võimlemisvõist­
lused üliõpilaskonnas olid esi­
mesed — mitte ainult nõukogu­
de korra ajal. vaid ülikooli aja- 
i loos üldse, siis valitses võistlus­
te vastu laialdane huvi. Voist- 
lustest osavõtuks reg istreeriti 24 
! võistkonda 120 osavotjaga.
Võistlused toimusid meesüli- 
õpilastele vabaharjutustes, har- 
i iutustes kangil, rööbaspuudel, 
; hüppes ja  ripleinises; naisüü- 
! õpilastele esimesel neljal alal. 
) Teaduskondadevahelises konku- 
I rentsis saavutas esikoha Mate-
I maatika-loodusteaduskond 575,1 
punktiga. Järgnesid A rstiteadus­
kond 497,5 punktiga ja  Ajaloo- 
-keeleteaduskond 551 8 punktiga.
M eeskondadest omandas esi­
koha ja  seega ülikooli m eistri­
tiitli Arstiteaduskonna I võist­
kond, koosseisus: A. Tikk, B. 
Põder, J. Parik  ja  A^ Kukk —
181,5 p. Teise koha võitis Mate- 
m aatika-loodusteaduskonna II
võistkond 175,4 p. ja  kolmanda 
M atemaatika - loodusteaduskon- 
na I võistkond 170 punktiga.
Naiskondadest saavutas esi­
koha ja  m eistritiitli A rstiteadus­
konna I võistkond, koosseisus: 
A. Kivistik, H. Kasak, S. Kärn 
ja  S. Teesalu 154, punktiga. Tei­
sele kohale tuli Loom aarstitea­
duskonna I võistkond 155,5 p. 
ja  kolmandale M atemaatika- 
loodusteaduskonna 1 võistkond 
150,4 p.
Individuaalselt osutusid pari­
maiks — meeste klassis Arvo 
Tikk, Bruno Põder ja  Lembit 
Tähepõld. Naiste klassis Silvia. 
Tammesalu, Helga Kasak ja 
Aino Poogen.
A. Tiik,
kehakultuuri ja  spordi 
kateedri juhataja .
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti 
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 18 (24) Reedel, 20. mail 1949. а. II aastakäik
A o o ^ ö ö /
Käimasolevas võitluses kom­
munismi võidu eest, sõjajärgse 
stalinliku viisaastaku grandi­
oosse programmi ennetähtaegse 
täitmise eest areneb kogu meie 
maal laialdane patriootlik lii­
kumine rahvam ajanduse uue 
tõusu saavutamiseks.
Väga suurt tähtsust meie maa 
rahvam ajanduse arenemise tem ­
po järjek ind las kiirendamises 
omab teaduse loov abi rahva­
majandusele. Nõukogude tead­
lased ongi andnud suure panuse 
meie maa rahvam ajanduse 
arendam ise üritusse, osutades 
hiiglaslikku teaduslik-tehnilist 
abi tööstuse ja  põllum ajanduse 
ettevõtetele. See abi laieneb ja  
muutub efektiivsemaks iga päe­
vaga. Nii võtsid Leningradi tea­
dusliku uurimise asutiste tööta­
jad, vastates rahvam ajanduse 
alal töötajate üleskutsele, en­
dale rea konkreetseid kohus­
tusi rahvam ajandusele osuta­
tava praktilise abi tõhusamaks 
muutmiseks. Näiteks kohustus 
Leningradi М. I. Kalinini nime­
line Poliitehniline Instituut 
teostama 1Я) mitmesugust tea­
duslikku tööd, mille tulemused 
on otseselt rakendatavad rahva­
majanduses. Samasuguseid ko­
hustusi võtsid endale ka teised 
teadusliku uurimise asutised, 
Leningradi teadusalatöötajate 
patriootlik algatus on leidnud 
laialdast vastukaja kogu maal.
Ka meil, Tartu  Riiklikus Üli­
koolis on tarvis senisest jä r je ­
kindlam alt võidelda teaduse ja  
rahvam ajanduse loova koostöö 
tihendamise eest. Me võime sel 
alal juba m ärkida mõningaid 
saavutusi. Kontrolli tugevda­
mise tulemusel on m uutunud 
aktuaalsem aks teadusliku töö 
tem aatika, paljud  teaduslikud 
tööd omavad rahvam ajan­
duse seisukohalt väga suurt 
tähtsust. Sellistest töödest 
võiks mainida dots. O. Hal- 
liku uurim usi Lõuna-Eesti 
põllumuldade lubjasusesf. dots. 
Punga tööd tõuaretuse küsim us­
test ENSV piim akarja taastam i­
sel, prof. Orviku geoloogia-ala- 
seid töid, sm. O ttase tööd põlev­
kivi kasutamisvõimaluste laien­
damise alal jne. Meie ülikooli 
õppejõud on pidanud rohkesti 
loenguid rahvam ajanduse alal 
töötajaile, praegu töötab TRÜ 
õppejõudude juhtim isel kursus j 
põllum ajanduse alal töötajate [ 
varustam iseks teadmistega sot­
sialistliku põllum ajanduse alal. }
Mõndagi on tehtud, kuid sel- ! 
lest on ikkagi veel vähe. ! 
Olemasolevad võimalused luba­
vad meil m itm ekordistada abi t 
rahvam ajandusele, tunduvalt 
enam kaasa aidata sõjajärgse 
stalinliku viisaastaku ülesannete 
edukaks täitmiseks meie rahva- , 
majanduses.
On halb, et meie ülikoolis ei 
ole senini läbi aru tatud  Lenin­
gradi linna tööstuse, teaduse ja  
tehnika alal töötajate k irja  
seltsimees Stalinile, milline k iri 
saigi praegu areneva liikumise 
algatajaks — liikumise teaduse 
ja  rahvam ajanduse koostöö ti­
hendamiseks. Lähtudes sellest 
k irja s t ja  järgnedes leningrad­
laste eeskujule tuleb meiegi 
ülikoolis läbi kaaluda olemas­
olevad võimalused ja  võtta vastu 
konkreetsed kohustused teadus­
liku töö lähendamiseks rahva­
m ajanduse vajadustele. On ta r ­
vis välja  töötada konkreetne 
ürituste plaan loova koostöö 
arendam ise alal teaduse ja  rah ­
vam ajanduse alal. Peamine tä ­
helepanu tuleb suunata sellele, 
et teostatavad üritused maksi­
maalselt soodustaksid viisaas- 
takuplaani ennetähtaegset tä it­
mist ja  aitaksid kaasa tootmise 
kvaliteediliste nä ita ja te  paran­
damiseks. Meie teadlased pea­
vad väsim atult otsima vahen­
deid tootmistsükli lühendam i­
seks tootmises, käibevahendite 
ringluse kiirendamiseks, ise­
m ajandam ise juurutam iseks te ­
hastes ja  tsehhides, uute tehno­
loogiliste protsesside väljatööta­
miseks, abistama põllum ajan­
duse alal töötajaid initšuurrn- 
liku bioloogiateaduse saa^ u- 
tuste laialdasel kasutamiseie- 
võtmisel jne. Hulgaliste loen­
gute organiseerimise teel vabri­
kutes, tehastes, kolhoos'des ja  
sovhoosides tuleb otsustavalt 
laiendada ja  hoogustada tea­
duse saavutuste propagandat. 
Samal eesmärgil on tarvis kor­
raldada teaduslik-tehnilisi kon- 
i verentse rahvam ajanduse aial 
töötajate osavõtul aktuaalsete 
rahvam ajanduslike probieemide 
arutam iseks.
Leningradi teadusliku ala töö­
ta ja te  patriootlik  algatus peab 
meie ülikoolis leidma laialdast 
vastukaja. Meie vabariigi töös­
tus ja  põllum ajandus ootavad 
teadlastelt ulatuslikku ja  iga­
külgset abi sõjajärgse viisaas­
taku plaani ennetähtaegse tä it­
mise kindlustamiseks, meie rah ­
vam ajanduse hoogsaks arenda­
miseks. Meie ülikooli õppejõu­
dude kohustuseks on täita see 
rahvam ajanduse alal töötajate 
nõue. Iga kateeder peab andma 
omapoolse panuse teaduse ja 
rahvam ajanduse koostöö tihen­
damiseks, iga meie ülikoolis 
töötav teadlane peab uute pa t­
riootlike tegudega vastama Le­
ningradi teadlaste üleskutsele. 
Peetagu meeles, et loominguline 
koostöö teaduse ja  rahvam ajan­
duse vahel lähendab teadlasi 
rahvam ajanduse ees seisvaile 
ülesandeile, soodustab kogu 
õppe- ja  teadusliku töö protsessi 
meie ülikoolis ja  aitab kaasa 
meie töötava rahva kultuurilise 
taseme tõusuks, mis kiirendab 
meie kodumaa võidukat edasi­
liikum ist kommunismi poole.
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Töö areneb plaanikindlalt ja edukalt
A rstiteaduskonna 1000-liikmeline kollektiiv — 
üliõpilased ja  professor-õpetajaskond on pingsas 
töös riikliku laiaulatusliku ülesande täitmisel — 
kevadise eksamisessiooni läbiviimisel ja  selle e t­
tevalmistamisel. Raviosakonna ja  stomatoloogia­
osakonna II kursusel peavad üliõpilased soorita­
ma üleminekueksamid erilise komisjoni ees. NSV 
Liidu Kõrgema Hariduse Ministri ja  NSV Liidu 
Tervishoium inistri ühine käskkiri 4. juunist 1948. a. 
nr. 796/554 ütleb nende eksamite kohta järgm ist: 
esimese ja  teise kursuse õppeplaani läbiviimise 
jä re l tuleb teadmiste tõsisemaks ja  igakülgsemaks 
kontrollimiseks üliõpilastel sooritada eksam ana­
toomias, histoloogias ja  embrüoloogias, füsioloo­
gias ning bioloogilises keemias eriliste eksamiko­
misjonide ees ja  neid üliõpilasi, kes pole soorita­
nud täielikult nim etatud eksameid, ei viida kol­
mandale kursusele. Nagu nähtub sellest käskkir­
jast, omistatakse neile üleminekueksameile erilist 
tähtsust ja  nim etatud 4 eksami sooritamisest ole­
neb raviosakonna ja  stomatoloogiaosakonna 111 
kursuse üliõpilaste kontingent.
Nimetatud 4 üleminekueksami aines on õppe­
jõud (V. Pärtelpoeg, E. Aunap, E. Käer-Kingis- 
sepp, I. Sibul, A. Lazarev) korraldanud korduvalt 
kontrolltöid nõrkade üliõpilaste väljaselgitam iseks 
ja  erilist tähelepanu osutanud nende üliõpilaste 
ettevalmistamisele eksameiks. Nõrkadele üliõpi­
lastele on korraldatud erikonsultatsioone väljas­
pool ettenähtud konsultatsioonide plaani. Histo­
loogia ja  embrüoloogia kateeder (juhataja  prof. 
E. Aunap) on korraldanud konsultatsioone 1—5- 
-liikmelistele üliõpilaste rühmadele. Igas õpperüh­
mas on nõrgad üliõpilased antud rühina kui kol­
lektiivi hooldamisele, kus hea õppeedukusega üli­
õpilased võtavad enda hoolde teiste üliõpilaste 
ettevalmistamise. Füsioloogia kateedris (juhataja 
prof. E. Käer-Kingisepp) on läbi viidud kontroll­
töödes esinevate puuduste ja  vigade läbiarutam i­
ne ning iga üksiku üliõpilase vead ühiselt ana­
lüüsitud. Kateedris on toimunud ka praktikum ide 
protokollide üksikasjalik läbiarutam ine. Peale sel­
le on üliõpilastele võimaldatud kõigis kateedreis 
leiduva õppekirjanduse kasutam ine ja  kateedri 
õpperuumid koos mikroskoopide ning õppem ater­
jaliga on üliõpilastele kasutada iga päev kella 9 
kuni kella 20 (histoloogia kateeder).
K ateedrites on püütud teha kõik, et üliõpilased 
oleks eksamisessiooniks hästi ette valmistatud. 
Nõrgalt edasijõudnud üliõpilastele on tehtud kor­
raldus ilmuda kateedritesse oma õppetöö puudu­
likkude tagajärgede põhjuste selgitamiseks. Mit­
med nõrga edasijõudmisega üliõpilased pole aga 
sellest senini järeldusi teinud ja  puuduvad endi­
selt kontrolltöödest ja  konsultatsioonidest (Torop, 
Pähn, Rõuk, Ernstson jt.). On ülim aeg neil ü li­
õpilastel ilmuda kateedritesse olukorra selgitami­
seks. Stomatoloogiaosakonna II kursuse mitme 
üliõpilase õppeedukus ja  distsipliin oli semestri 
algul nõrk, kuid viimastele kontrolltöödele ja  
konsultatsioonidele on ilmunud koik nim etatud 
kursuse üliõpilased. Tuleb rõhutada, et üliõpilaste 
edukuse ja  distsipliini tõstmisele on tõhusalt kaasa 
aidanud meie ülikoolis toimuüud kommunistliku 
kasvatuse konverents.
Riigieksamitele saadab A rstiteaduskond 126 lõ­
petajat, neist raviosakond 27, stomatoloogiaosa- 
kond 56 ja  farm aatsiaosakond 65 üliõpilast. Nen­
de ettevalmistamine eksam iteks on toimunud kor­
rapäraselt. Raviosakonna riigieksam itele on vas­
tavalt õppeplaanile lisandunud esmakordselt 
käesoleval aastal 5 uut riigieksamit — patoloogi­
line anatoomia, patoloogiline füsioloogia ja  dia­
lektiline materialism. Riigieksamitele ettevalm is­
tamiseks on kõik kateedrid korraldanud oma ai­
nes ülevaatlikke loenguid ja  konsultatsioone, ko­
gu aine on süstem aatiliselt läbi korratud.
Arvestades kateedrite poolt tdhtud tööd üliõpi­
laste ettevalmistamisel eksameiks ja  üliõpilaste 
hulgas valitsevat tõsist töömeeleolu, kaasa arvam a­
ta mõni üksik erand, peaks kevadine eksamisessi­
oon A rstiteaduskonnas kujunem a edukaks.
Prof. dr. V. Hiie, 
A rstiteaduskonna prodekaan.
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Oleme taas jõudnud eksamite- 
-eelsesse perioodi. Tõsi on, et 
valmistumine eksameiks algab 
õppeaasta, resp. semestri esi­
mese tööpäevaga. Ometi omab 
töö eksamieelsel perioodil oma 
eriilmet. See on periood, millal 
iga õppija teeb lõplikke ülevaa­
teid ja  kokkuvõtteid oma seni­
sest tööst, kontrollib omandatud 
teadmisi nende täielikkuse ja  
põhjalikkuse seisukohalt, vii­
mistleb neid ja  asetab erilise 
rõhu nende kindlustamisele oma 
teadvuses.
Sellega ühtlasi omandab töö­
protsessis jä rje s t suurenevat
osa ainete kordamine. Enne aga 
kui asuda eksamieelsele korda­
misele tuleb kõrvaldada võima­
likud lüngad m aterjalides ja  
teadmistes ning omandada tä ie­
lik ja  selge arusaam ine õpita­
vast ainest, selle probleemidest 
ja nende lahendusest, ainest nii 
osades kui ka osade seoses ja 
sõltuvuses, s. o. tervikuna. Sel­
lega välditakse kordamise k u ju ­
nemist mehhaaniliseks „tuupi­
miseks", s. t. aine pinnaliseks 
ja  katkendlikuks omandami­
seks, omandamiseks selleks, et 
unustada, ja  saavutatakse seda, 
et õppides eksameiks k indlusta­
takse teadmisi ka edaspidiseks
eluks ja  tööks. Seetõttu oman­
davad iseseisva töö kõrval e ri­
list tähtsust konsultatsioonid. 
Kasutatagu neid intensiivselt: 
et kõrvaldada lünki teadmistes, 
et kontrollida oma arusaam iste 
ja  seisukohtade õigsust, et selgi­
tada ebaselgeks jäänud või ise­
seisva töö käigus tõusetunud 
uusi küsimusi. Pöördutagu sel­
leks kõhklem atult õppejõudude 
poole, kõrvaldatagu lüngad ja  
puudused juba nüüd, ärgu sel­
gugu need alles eksamil.
Prof. H. Kadari,
kriminaalõiguse ja  -protsessi 
kateedri juhataja .
Parimad üiiõpiiased annavad eeskuju
Ajaloo-keeleteaduskonna aja- i dusega. Eriti paistavad silma
loo-osakonna I kursuse üliõpi 
lased on innukalt pühendunud 
eksamite ettevalmistusele. Et 
eksamid ja arvestused hästi 
sooritada, selleks on varakult 
püütud m aterjalid  läbi töötada 
ja  on õiendatud rida kontroll­
töid etnograafias, ürgühiskonna 
ajaloos, vene keeles jm. Koik 
vastava kursuse üliõpilased suh­
tuvad oma õppetöösse täie tõsi-
õppetöös eesrindlased H. Palli 
ja  L. Meri, kes sooritasid NSV 
Liidu ajaloos ja  m arksism i­
leninismi alustes eksami en­
netähtaegselt. Kiitvalt peab 
mainima üliõpilast H. Pal- 
lit, kes pingelisele õppetööle 
vaatam ata on aega leidnud ka 
kaasüliõpilaste abistamiseks
(näit. vene keeles).
Ladina keele arvestuse kavat­
sevad sooritada ennetähtaegselt 
I kursuse üliõpilased E. Jaan­
värk, H. Ligi jt.
I kursuse ajaloolased tahavad 
aidata kaasa selleks, et Ajaloo- 
-keeleteaduskond m uutuks ees­
rindlikum aks ülikoolis.
R. Männamaa,
Ajaloo-keeleteaduskonna I 
kursuse üliõpilane.
Õppekabinet abistab ütiõpiiaskonda eksamiteks vatmistumise!
kõige teravam alt ruum ide kitsi­
kus. Korduvatele avaldustele 
vaatam ata ei ole m ajandusosa­
kond suutnud ruum ide küsimust 
lahendada.
Järjekordne Puškini
Suure vene k irjan iku  A. S. 
Puškini sünni 150. aastapäeva 
tähistamise ürituste sarjas toi­
mus möödunud pühapäeval TRÜ 
aulas m uusikateadlase Mall 
Sarve loeng „Puškin vene m uu­
sikas", millele järgnes sisukas 
kontsert. Eile õhtul pidas dots. 
B. Pravdin loengu Puškini m ui­
nasjuttudest. Mõlemad üritused 
õnnestusid hästi.
Järjekordse sündmusena Puš­
kini juubeli tähistam isel organi­
seerib TRÜ juubelikom isjon 
täna, s. o. 20. mail algusega kell
teoste iugemise õhtu
20 farm aatsia auditooriumis 
(G.-Adolfi 16, III korrusel) Puš­
kini teoste lugemise õhtu. See­
kordne ohtu on pühendatud 
Puškini värsiloomingu tu tvusta­
misele. Peale juubelikom isjoni 
esimehe dots. V. Adamsi eesti­
keelset sissejuhatavat sõna­
võttu esitavad üliõpilased nii 
eesti kui ka vene keeles P u š­
kini luuletusi ja  katkendeid 
tema pikemaist värssteostest.
Tänane Puškini teoste luge­
mise õhtu peaks üliõpilaskonnas 
äratam a laialdast huvi.
M arksism i-leninism i, po liiti­
lise ökonoom ia, d ia lek tilise  ja  
ajaloo lise m ateria lism i k a te e d ri­
te ühise õppekabineti ü lesan ­
deks on teha ü liõp ilastele  õppe­
tööks v a ja lik  k ir ja n d u s  k ä t te ­
saadavaks, teen indada loenguid 
n ä itlike  õppevahenditega, anda 
juh ise id  lite ra tu u ri leidm iseks 
m itm esuguste e riküsim uste  ko h ­
ta, tu tv u stad a  üliõpilasi ideelis- 
-poliitilise tasem e tõstm iseks 
v a ja lik u  uud isk irjandusega,
k o rra ld ad a  näitusi, v ä ljap a n e ­
kuid  revolu tsiooniliste tä h tp ä e ­
vade tähistam iseks.
Selle küllaltki ulatusliku töö 
läbiviimiseks on marksismi- 
-leninismi kabinetil kasutada 
üm marguselt 6000-köiteline raa­
matukogu ja  lugemislaud 55 
kohaga.
Samuti on lugemislauas, mis 
tööpäevadel avatud kella 8—22, 
eksamasessiooni perioodil aga 
kella 8—25, saadaval tähtsamad 
vene ja  eesti keeles ilmuvad 
ajalehed ja  a jak irjad  (1949 
aastaks on tellitud 18 ajalehte 
ning 25 ajak irja).
Kabineti lugemislaua kasuta­
mine näitab pidevat tõusu. Nti 
on käesoleva õppeaasta stigis-
semesteri 5 kuu kestel kasu ta­
tud kabineti lugemislauda üm­
marguselt 7200 korda, kevad­
semestri esimese kolme kuu 
kestel — 5600 korda.
Kõige sagedasemateks kabi­
neti lugemislaua kasutajateks 
sel semestril on olnud Põllu­
m ajandusteaduskonna üliõpila­
sed. Iga selle teaduskonna I ja 
II kursuse üliõpilase kohta lan­
geb keskmiselt 6,6 lugemislaua 
külastust. Teisel kohal küiasta- 
miste arvu poolest (keskmine 
6,4) asub Õigusteaduskond, kol­
mandal — M atemaatika-loodus- 
teaduskond (keskmine 5,0).
Kõige vähem huvi marksismi- 
-leninismi kabineti vastu on 
osutanud K ehakultuuriteadus­
kond, kus keskmiselt iga üli­
õpilase kohta langeb 0,6 külas­
tust, kusjuures seegi „rekord" 
tuleb k irju tad a  peamiselt II 
kursuse üliõpilase Vaiksaare 
arvele. Samuti on vähe huvita­
tud marksismi-leninismi kabi­
netist Metsandusteaduskonna 
üliõpilased (keskmiselt 0,9 kü­
lastust üliõpilase kohta).
Kabineti vajalikku väljaaren­
damist ja  kõigi ettenähtud 
funktsioonide täitmist takistab
Ka kateedri ruum ide ja  kabi­
neti sisustus on veel puudulik 
ja  primitiivne (mõnes auditoo­
riumis istekohtadeks pikad höö- 
veldam ata pingid jne.), kuid 
väga piiratud krediidid ei ole 
võimaldanud m uretseda sisus­
tust vajalikul m ääral. TRÜ 
1948. a. eelarvest eraldati m ark­
sismi-leninismi kateedrile sisus­
tuse muretsemiseks ainult 200 
(loe: kakssada!) rubla.
Loodame siiski, et. kõige lähe­
mas tulevikus, rektoraadi hea­
tahtlikul kaasabil, avanevad 
võimalused kõrvaldada ülaltoo­
dud puudused ja  kabinet m uuta 
oma otstarbele igakülgselt vas­
tavaks. Seni aga teeme kõik 
selleks, et eksamisessiooni e tte­
valmistuse ja  toimumise peri­
oodil võimalikult hästi teeninda­
da üliõpilaskonda ja  nii omaltki 
poolt anda panus sessiooni õn- 
neslumiseks. g. p , ; ^
marksismi-leninismi aluste 
kateedri õppekabineti 
juha ta ja
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Kasvatada noortes Kommun!St)HKKu moraaR
Möödunud TRÜ üliõpilas­
noorsoo kommunistliku kasva­
tuse konverentsi ürituste sarjas 
kujunes keskseks ettekandeks 
EK(b)P Keskkomitee sekretäri 
sm. N. К а г о t a mm e kone.
Sm. Karotamm näitas meie 
ühiskoAdlik-majandusliku aren­
gu olukorra analüüsist lähtudes, 
et noorsoo kommunistliku kas­
vatuse küsimus on tõusnud meie 
edasiliikumises kommunismile 
vajalikuks ja  paratam atuks kü ­
simuseks.
„Meie noorsugu, kommunsimi 
ehitajate sugupõlv, peab kas­
vama tõelisteks kommunistliku 
ühiskonna väärikaiks kodani­
keks. Kool, perekond, k ir jan ­
dus, kunst, teadus, a ja k ir ja n ­
dus, kogu meie ühiskond ja 
kogu meie elu peabki meie 
noorsoos kasvatam a neid oma­
dusi ja  loomujooni, mis meie 
arvates on omased kommunist­
liku ühiskonna inimestele" — 
nii fikseeris sm. Karotamm meie 
ees seisvat kommunistliku kas­
vatuse ülesannet.
Ka sm. Karotamme kõne põhi­
osa on antud sellise lühiduse ja 
selgusega, et see kujutab  endast 
suurepärast nõukogude noorsoo 
moraali ja  eetfka koodeksit. 
Selle kõne iga lõik on omaette
peatükk, mille juurde peaks iga 
nõukogude noor tulema tagasi 
mitte ükskord, vaid kümneid 
kordi ja  analüüsima oma tööd 
ja  käitum ist nende juhiste val­
guses.
Meie peame hoolitsema, et 
see kõne kujuneks meie noor­
tele kättesaadavaks ja  igapäe­
vaseks juhiseks meie suhteliselt 
külm a sisekorra m äärustiku 
kõrval.
Et sm. Karotamme poolt skit­
seeritud noukogude noorsoo 
põhilised iseloomujooned, põhili­
sed moraalsed ja  eetilised oma­
dused on paljude meie eesrind­
like üliõpilaste tõekspidamiste 
väljenduseks, näitab meie iga­
päevane töö ja  elu ülikoolis. 
Ent veelgi rohkem — paljudele 
andis ta tugeva touke k u ju n ­
dada oma töö, õpingud ja  elu 
nende nõukogude noore õilsate 
omaduste kohaselt.
Mulle tundub, et meie üliõpi­
laste käitumises on astutud suur 
samm edasi üliõpilaste käitu­
mise küsimustesse kriitilise suh­
tumise osas. „Ole nõudlik ise­
enda vastu. Ole nõudlik teiste 
vastu" — need sm. Karotamme 
sõnad olid deviisiks sõnavõttu­
dele, kui aru tati kommunistliku 
kasvatustöö olukorda õigustea­
duskonnas. Me oleme võinud 
aasta-aastalt m ärkida üldist p a­
ranemist, ent kõnesoleva koos­
oleku sõnavõttude järg i me või­
sime konstateerida m urrangu­
list muutust, ükskõiksuse kadu­
mist selles küsimuses. Ent see 
on juba  suur samm edasi. See 
on ka vajalikuks eelduseks eda­
siliikumisel noorsoo kommunist­
likus kasvatuses.
Kommunistliku ühiskonna ini­
mese iseloomujooni, ta  m oraal­
seid omadusi ei saagi oman­
dada üleöö. „Nad oman­
datakse samm-sammult, enam 
või vähem kestva a ja  jooksul 
õpinguis, töös ja  võitluses kom­
munismi nimel, elus, elukoolis." 
(N. Karotamm). Ent see ei 
tähenda, et me peaksime oota­
ma käed rüpes nende ku june­
mist. Me peame kõik jõud ja  
kõiki võimalusi ning vorme 
rakendam a selle õilsa ülesande 
täitmiseks. Sihikindlalt ja  suure 
järjekindlusega peame edasi 
viima nende küsimuste käsitle­
mist ning üha laiemates massi­
des kasvatam a kommunistliku 
ühiskonna inimese iseloomu­
jooni ja  moraalseid omadusi.
E. Talvik,
Õigusteaduskonna dekaan.
Meie üükootist
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Juba V. I. Lenin on öelnud: 
„Kaasaegne noorsoo kasvatus, 
haridus ja  õpetus peab olema 
temas kommunistliku moraali 
kasvatuseks." On selge, et h a ri­
dustöö nõukogude õppeasutistes 
peab toimuma tihedas seoses 
noukogude noorsoo kõlbelise 
kasvatusega. Selle seose rõhuta­
miseks ja  tugevdamiseks viidi 
käesoleval semestril meie ü li­
koolis läbi kommunistlikule 
kasvatusele pühendatud konve­
rents, mille kulminatsiooniks 
kujunenud plenaaristungid toi­
musid umbes kuu aega tagasi.
Siinkohal tahaksin eriti rõhu­
tada suurt viljastavat mõju, 
mida on avaldanud nim etatud 
plenaaristungeil peetud ettekan­
ded, eriti aga EK(b)P KK esi­
mese sekretäri sm. N. Karo­
tamme sõnavõtt, milles m äärat­
leti suure selgusega meie noor­
soo kommunistliku kasvatuse 
põhiülesanded.
Nii analüüsis sm. Karotamm 
kommunistliku kasvatuse alale 
kuuluvaid mitmesuguseid näh­
tusi ja  probleeme väga suure 
põhjalikkuse ning konkreetsu­
sega. Tema kõne pani üliõpilasi 
oma senise töö ja  käitum ise üle 
põhjalikult järe le  mõtlema.
„Iga noor püüdku saada kom­
m unistliku ühiskonna väärikaks 
ülesehitajaks ja  kodanikuks," 
ütles sm. Karotamm. Rõhuv 
enamik meie üliõpilasi jälgib 
seda eesm ärki teadlikult ja 
tähelepanelikult eriti pärast 
konverentsi. Üliõpilaste õppe- 
distsipliin ja  käitum iskultuur on 
pärast konverentsi tunduvalt 
paranenud. Kui näiteks mina 
enne konverentsi puudusin kuni
50% loenguilt, siis nüüd olen 
aru saanud oma endisest vää­
rast suhtumisest töösse ja  puu­
dumiste arvu viinud miinimu­
mini.
Meie ülikoolis on aga kul­
tuurse käitumise ja  teadliku 
distsipliini kasvatam ise alal veel 
palju  ära teha. Kuid ei tohiks 
olla kahtlust, et siin saavuta­
takse peagi edu, kui täidetakse 
täpselt sm. Karotamme kõnes 
püstitatud nõudeid, kui üliõpila­
sed usalduvalt suhtuvad oma 
kasvatajatesse ja  kui need oma­
korda järgivad seltsimees Stalini 
poolt antud õpetust: „Inimesi on 
vaja  hoolikalt ja  tähelepaneli­
kult kasvatada, nagu aednik 
kasvatab valitud viljapuud."
E. Raud, 
Ajaloo-keeleteaduskonna 
II kursuse üliõpilane.
Hispaania keele õppering, 
mida juhendab v.-õp. A. Hone, 
pidas h ilju ti oma järjekordse 
töökoosoleku. Kavas oli tu tvu­
mine hispaania kodusojaaegse 
luulega. Üliõpilane A. Trummal 
pidas põhjaliku ettekande His­
paania ühiskondlikust ja  ku l­
tuurilisest olukorrast Suurele 
Sotsialistlikule O ktoobrirevo­
lutsioonile järgneval ajastul. 
Referent tõi konkreetseid näi­
teid, kuidas hispaania progres­
sivae luule — revolutsiooniline 
poeesia — puhkes õitsele just 
frankistlike m ässajatega pee­
tava üldrahvaliku võitluse päe­
vi). järgnevalt esitasid üliõpila­
sed K. Veldre, H. Kaarde jt. 
hispaania kodusõjaainelisi luu ­
letusi koos eestikeelsete tõlge­
tega. A. Kaalep,
Ajaloo-keeleteaduskonna III 
kursuse üliõpilane.
TRÜ ül i õp i l a s t e  auhinnatöõde  t e m a a t i k a  1949/50. õ p p e a a s t a k s
(Järg. Algus vt. „Tartu Riiklik Ülikool" nr. 17)
LOOMAARSTITEADUSKOND:
1. Ühe veise lootelise väär­
arengu anatoomiline uuri­
mus.
2. Kanade lümfadenoos TRÜ 
loomapatoioogia kateedri 
materjali põhjal.
5. Tiirude frekventsus ja vor­
mid Loomasisehaigusteklii- 
niku patsientuuri andmeil 
viimase viie aasta kohta.
4. Loomatervishoiuiine olu­
kord ühe valla kolhoosides.
5. Sünnitusaegade diurnaalne 
kõikuvus põllumajanduslik­
kudel loomadel.
6. Endise Tartu Veterinaar- 
instituudi õppejõudude uuri­
musi bakterioloogia alal.
?. Veiste kiinimuhktõve tor je 
varajase raviga.
POLLUM A J ANDUSTE ADUS- 
KOND:
1. Väetussüsteem N. kolhoosis.
2. Söödabaasi organiseerimi­
sest N. kolhoosis.
3. Töö orgniseerimisest ENSV 
kolhooside brigaadides ja 
lülides.
4. ENSV paremate ja nõrge­
mate MT J töötulemuste 
võrdlev analüüs.
5. Umbrohutõrje võtted ja
MB 05665
nende süsteem N. majandis.
6. Taimekahjurite esinemine 
Mäksa valla kolhoosides 
1949. aasta suvel.
7. Veiste tõufarmi kujundami­
ne N. kolhoosis.
8. Raadi õppe- ja  katsemajan­
di väikeloomakasvatuse olu­
kord ja selle edasiarenda­
mise ülesanded.
9. Võõrtolmlevate taimede saa­
gi tõstmine täiendava 
kunstliku tolmutamise abil.
10. Taimehaiguste esinemisest 
köögiviljaaianduses 1949. a.
KEHAKULTUURITEADUS­
KOND:
' 1. Kehakultuuritöö organisee­
rimine kolhoosis.
2. Endakontrolli ülesanded ja 
tähtsus sportlikus treenin­
gus.
METSANDUSTEADUSKOND:
1. Võõrpuuliikide kultuurid N. 
metskonnas.
2. Okaspuuseemne varumine 
N. metsamajandis.
5. Ühe metskonna hooldus­
raiete analüüs ja edasiaren­
damise perspektiivid.
4. Metsa loomulikule uuenda­
misele kaasaaitamine N. 
metskonnas.
5. ENSV metsahindamise 
võrdlusandmed tegelikult 
ülestöötatud sortimentide 
massiga N. metskonnas.
6. Ühe puuliigi mahukaalu 
määramine eriboniteetides 
N. metsamajandis.
7. Tartu ehitustel tarvitatava 
ehituspuidu mehhaaniliste 
omaduste uurimine.
MARKSISMI-LENINISMI 
ALUSTE KATEEDER:
1. ENSV põllumajanduse kol­
lektiviseerimine kui ainus 
tee meie talurahva jõukale 
elule.
2. Partei osa proletariaadi 
diktatuuri süsteemis.
5. Kommunistlik Noorsoo­
ühing — partei abiline 
kommunismi ülesehitamisel 
meie maal.
DIALEKTILISE TA AJALOO­
LISE MATERIALISMI 
KATEEDER:
1. Marksistliku filosoofia ra ­
kendamine Viktor Kingise­
pa teostes.
2. Eesti NSV kirjandus võit­
luses kodanliku ideoloogia 
igandite vastu inimeste 
teadvuses.
Põllumajandusteaduskonnale uus dekaan
H iljuti vabastas TRÜ rektor 
oma käskkirjaga Põllum ajan­
dusteaduskonna dekaani üles­
andeist dotsent Osvald Halliku 
tema omal soovil seoses üle­
minekuga tööle Eesti NSV Tea­
duste Akadeemia süsteemis. Põl-
lum ajandusteaduskom ia uueks 
dekaaniks nimetas rektor bio­
loogiateaduste doktori dotsent 
August M a r 1 a n d i.
Sm. A. M arland on juba asu­
nud Põllum ajandusteaduskonna 
dekaani ülesannete täitmisele.
Üiiõpiiased kohtusid kooiinoortega
Neil päevil toimus üliõpilas­
majas abiturientide kohtumis­
õhtu Õigusteaduskonna õppejõu­
dude ja  üliõpilastega. Pikema 
sõnavõtuga esines dots. Rebane, 
kes valgustas uue sõja õhuta­
ja te  poliitika rahvusvahelist 
hinnangut krim inalistika seisu­
kohalt. . Üliõpilased Blumfeldt, 
Mölder ja  Lukas tutvustasid 
külalisi õppimisvõimalustega 
õigusteaduskonnas, selgitasid 
selle teaduskonna lõpetajate 
väljavaateid ja  avaldasid loo­
tust paljusid sealviibijaist-abi- 
turientidest järgm isel aastal
tervitada oma teaduskonnakaas- 
lastena. Hubast meeleolu aitasid 
tõsta üliõpilaste ettekanded. R. 
Hiir esitas Novikovi „Teed", 
Valter Liblik — katkendi J. 
Schmuuli poeemist „Mina, kom­
munistlik noor" ja teaduskonna 
m eeskvartett kandis ette popu­
laarseid nõukogude laule. Nii 
möödus õhtu elavas keskustelus 
ja  nii mitmedki abituriendid 
otsustasid siirduda pärast küp­
suseksamite sooritamist edasi 
õppima TR Ülikooli õigustea­
duskonda.
Toimub üiikooli spordipäev
UK(b)P Keskkomitee ja 
EK(b)P Keskkomitee otsused 
kehakultuuri ja  spordi arenda­
mise küsimustes suunavad kogu 
meie tähelepanu laiade hulkade 
kaasatõmbamisele kehakultuuri 
ja  spordi harrastam isele, spordi­
m eisterlikkuse tõstmisele ja  
uute rekordite ja  tippsaavutuste 
püstitamisele. K ehakultuuri ja  
spordi arendam ine on m uutu­
nud kõigi partei-, noukogude-, 
majandus-, ametiühingu-, kom­
m unistlike noorte ja  kehakul­
tuuri ja  spordi organisatsioonide 
ühiseks ülesandeks.
TRÜ arvukas kollektiiv on 
juba näidanud oma valmisole­
kut nõukogude kehakultuuri ja 
spordi arendamiseks. 8. mail 
am etiühingute ja  kommunistlike 
noorte initsiatiivil läbiviidud 
jooksukross, kus ühel päeval 
startis 925 üliõpilast, teenistu­
ja t ja  õppejõudu, on tunnustu­
seks Tartu  Riiklikus Ülikoolis 
tehtud kehakultuuri- ja  spordi­
tööle.
Järgneva suurüritusena toi­
mub 29. mail s. a. algusega 
kell 16 Tartu Riikliku Ülikooli 
spordipäev alljärgneva kavaga:
1) TRÜ üliõpilaskonna rong­
käik Tamme staadionile,
2) spordipäeva avamine TRÜ 
rektori poolt ja  osavõtjate ava- 
defilee,
5) meesüliõpilaste massvõim- 
lemine kõigi teaduskondade I ja  
Il kursuse meesüliõpilaste osa­
võtul,
4) naisüliõpilaste massvõimle- 
mine kõigi teaduskondade 
I ja  II kursuse naisüliõpilaste 
osavõtul,
5) kunstiline võimlemine üli­
kooli kunstilise võimlemise 
rühm a esitusel,
6) teaduskondadevaheiised tea­
te jooksuvõistlused,
7) kergevõistikuvõistlused ü li­
kooli parim ate kergejõustiklaste 
osavõtul,
8) ratsutamisvõistlused TRÜ 
ratsasportlaste osavõtul,
9) jalgpallivõistlus RT „Vane­
muine" ja  TRÜ õppejõudude 
meeskonna vahel,
10) spordipäeva lõpetamine, 
auhindade jagamine.
TRÜ rektoraadi ja  kõigi ühis­
kondlike organisatsioonide esin­
dajatest moodustatud kevadiste 
massiliste spordiürituste läbi­
viimise orgkomitee on veendu­
nud, et meie ülikooli kõigi tea­
duskondade dekaanid, allasu­
tuste juhata jad  ja  teaduskon­
dade kõigi ühiskondlike orga­
nisatsioonide juhid  suhtuvad 
täie tõsidusega Tartu Riikliku 
Ülikooli eelseisva suurürituse 
ettevalmistamisse.
Rektor avaldas kiitust
Seoses praegu Tartu Riiklikus 
Ülikoolis läbiviidava am etiühin­
gute ja  kommunistlike noorte 
jooksukrossiga ja  selle õnnes­
tunud suurstardiga 8. mail andis 
rektor käskkirja , milles avalda­
takse kiitust reale õppejõudu­
dele, üliõpilastele ja  teenistu­
jaile, kes töötasid eeskujulikult 
krossi organiseerimisel voi saa­
vutasid krossil hinnatavaid 
sportlikke tulemusi.
Krossi hea organiseerimise 
eest avaldas rektor kiitust 
Õigusteaduskonna dekaanile sm. 
Talvikule, sama teaduskonna 
parteigrupi organisaatorile sm. 
Aulingule, Teenistujate Ameti­
ühingu alakomitee esimehele sm. 
Jegorovile, Üliõpilaste Ameti­
ühingu alakomitee esimehele 
sm. Adlerile, ELKNÜ algorgani­
satsiooni sekretärile sm. V irku­
sele ja  kehakultuurikollektiivi 
esimehele sm. Võllile. Samuti 
avaldati kiitust Loom aarstitea­
duskonna dekaanile sm. Peeb- 
senile ja  teaduskonna ühis­
kondlike organisatsioonide ju h ­
tivaile töötajaile sm-tele Raud­
sepale, Laasikule, Sillansoole 
ning Mändmetsale. Heade sport­
like saavutuste eest krossil 
avaldas rektor kiitust — teenis- 
tujaist sm-tele Hallikule, Kut- 
tile. Pulgale, Kiisale, Susile ja  
Paimile ning üliõpilastest sm- 
-tele Tsirnaskile, Pisukesele, 
Linnamäele, Meile, Üttile ja 
Rathile.
Sama käskkirjaga kuulutas 
rektor kevadise jooksukrossi 
avapäeva igal aastal üleülikoo- 
iiliseks pidupäevaks.
ÜSK ratsaspordisektsiooni suurüritus
T artu Riikliku Ülikooli Spor­
diklubi korraldusel avatakse 
Tähtvere spordiväljakul Kreutz­
waldi tänavas ratsaspordi vä- 
lishooaeg kevadiste suurvõistlus- 
tega. 21. mail algusega kell 18. 
Kavas on osavõtjate paraad, ra t­
sasõidu kõrgem kool, keskmise 
klassi takistussõit, kom bineeri­
tud teatesõit ja  raskem a klassi 
takistussõit. Pühapäeval 22. mail 
kell 17. on kavas jällegi ra tsa ­
sõidu kõrgema kooli demonst­
ratsioon, voltižeerimine, kõr­
gema klassi kaheharuline takis­
tussõit, osavõtjate paraad ja
võitjate premeerimine. Peale 
selle on pühapäeval kavas veel 
võistlustakistussõit soovijaile. 
Kuna meie ülikoolis on palju  
andekaid noori ratsasportlasi, 
kellel on elav huvi selle võist- 
lusala vastu, tõotab mainitud 
võistlusala kujuneda küllaltki 
paeluvaks. _______A. Lukas
T E A D A A N N E  
Käesoleval nädala! on polütinfor- 
matsiooni teemaks: „ÜLK NÜ ХЖ 
k o n g r e s s i  o tsw sed ."
Vastutav toimetaja E.sL. Mikkelsaar
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 19 (25) Reedel, 27. mail 1949. а. H aastakäik
Riigieksamid —  meie töö proovikivi
Tartu Riiklik Ülikool seisab 
järjekordse vastutusrikka töö­
perioodi — kevadise eksamises­
siooni ees. Eelolev eksamisessi­
oon on erilise tähtsusega vee! 
seetõttu, et sellel sessioonil toi­
muvad üleminekueksamitega 
paralleelselt ka riigieksamid üli­
kooli lõpetajatele. Käesoleval 
kevadel saadab Tartu Riiklik 
Ülikool riigieksamitele iile 3?0 
lõpetaja. Varem korraldati riigi­
eksameid kaks korda õppeaasta 
jooksul — juunis ja septembris, 
kuid nüüd toimuvad riigieksa­
mid Kõrgema Hariduse Minis­
teeriumi korraldusel ainult üks 
kord, ulmelt õppeaasta lõpu eel
— juunikuus. Seega seisab pal­
jude teaduskondade lõpetajatel 
ees raske ja pingerikas ülesan­
ne — õiendada kursuse lõpu­
eksamid ning arvestused ja see­
järel asuda riigieksamite õien­
damisele. See nõuab lõpeta j ailt 
pingerikast tööd, mis mõnegi 
võib asetada küsimuse ette: kas 
suudan selle ülesandega toime 
tn 11a?
Kahtlemata on need ülesan­
ded, mis seisavad lõpetajatel 
eeg riigieksamitele minnes, suu­
red ja vastutusrikkad, kuid need 
ei tohi kohutada meie nõuko­
gude ülikooli lõpetajaid. Juba 
riiigieksameil peame näitama, et 
meie ei karda raskusi ja oleme 
suutelised neid ületama. Suhtu­
des täie teadlikkusega oma üles­
annetesse asume juhtima meie 
ühiskonna, rahvamajanduse ja 
kultuurielu mitmesuguseid ala­
sid. Õppetöö kestel ülikoolis on 
lõpetajad omandanud põhjalikke 
teoreetilisi teadmisi ja praktilisi 
oskusi oma tulevase kutsetöö 
jaoks. Mida süstemaatilisemalt 
ja põhjalikumalt on need oman­
datud, seda kergem on neid 
veelkordselt kokku võtta, kuua 
riigieksamid kujunevad ülevaa­
teks kogu ülikoolis tehtud tööst. 
Nad peavad näitama, mil mää­
ral meie noored kaadrid on saa­
nud ettevalmistust oma tuleva­
seks kutsetööks, kas julgeme 
neid täie kindluse ja usaldu­
sega lubada eelseisvate vastu-
tusrikaste ülesannete täitmisele.
Nõukogude valitsus ja boHe- 
vike partei on pühendanud suurt 
tähelepanu kvalifitseeritud eri­
teadlaste ettevalmistamisele kõr­
gemates õppeasutistes. See 
kohustab meid erilise tõsiduse 
ja tähelepanuga suhtuma riigi- 
eksameisse ja tegema kõik nende 
paremaks kordaminekuks.
Teaduskondades korraldatakse 
eksamite paremaks kordamine­
kuks ülevaatlikke loenguid, mil­
lest osavõtt on vägagi aktiivne, 
nagu näit. Õigusteaduskonnas.
Koond loenguid korraldatakse 
ka marksismi-leninismi alustes, 
mis on üliõpilastele eriti vaja­
lik, sest kursus on omandatud 
juba esimestel õppeaastatel. Siin 
aitavad ülevaatlikud loengud ja 
konsultatsioonid üliõpilastel värs­
kendada oma teadmisi ning ker­
gendavad üliõpilastel suurel 
määral ettevalmistumist riigi­
eksamitele.
Neis teaduskondades, kus 
õppeplaani kohaselt pole viima­
sele semestrile otsest õppetööd 
planeeritud, kuna see semester 
on ette nähtud diplomitöö koos­
tamiseks ja riigieksameile val­
mistumiseks, ei tohiks lõpetajail 
erilisi raskusi esile kerkida 
eksameile minekul.
Raskem on olukord nendes 
teaduskondades, kus riigieksa­
mid otseselt liituvad kursuse 
lõppeksameiie. Siin on tarvis 
enam pinget, enam hoolt ja 
vaeva, et lühikese ajaga hästi 
ette valmistada riigieksamid.
Minues riigieksamitele, peavad 
nõukogude üliõpilased näitama, 
et nad on omandanud rikkalikke 
teadmisi ja marksistlik-leninliku 
maailmavaate. Nende töösaavu- 
tuste järgi hinnatakse kogu meie 
ülikooli saavutusi õppe- ja tea­
dusliku töö ning kommunistliku 
kasvatuse osas. Tartu Riiklik 
Ülikool — meie kaadrite sepiko­
da — peab näitama, et ta saadab 
ellu küpseid nõukogude teadlasi, 
kes on võimelised edukalt täitma 
oma vastutusrikkaid ülesandeid 
nõukogude ühiskonnas.
Siin on eksamisessioon 
juba täies hoos
Eksamid bioloogia-, geoloogia- 
ja  geograafiaosakonnas on seni 
kulgenud enamvähem norm aal­
selt. Näib. et üliõpilased rõhuvas 
enamuses suhtuvad eksamitesse 
täie tõsidusega ja  püüavad neile 
ilmuda korraliku ettevalm istu­
sega. Mitmetele oli võimalik 
anda luba ennetähtaegseks eksa­
mite sooritamiseks. Vanematelt 
kursustelt, kes juba on jõudnud 
ülikooli tööviisidesse süveneda, 
on meil õigus ilma reservatsioo­
nideta nõuda häid tulemusi, esi­
mese kursuse üliõpilastele aga, 
kes talvisel eksamisessioonil 
alles esmakordselt vähese eksa­
mite arvu juures tutvusid eksa­
mitega ülikoolis, on käesolev 
sessioon tõsiseks proovikiviks, 
mis peab näitama, kuivõrd keegi 
on omandanud kogemusi õigeks 
töötamiseks. Esialgsed tulem u­
sed ei ole siin sugugi halvad. 
Rahuldavaid hindeid on seni 
vähe, enamus on head ja  väga 
head. Üliõpilaste V. Hellenurme, 
A. Kalda, L. Pärna ja  I. Veldre 
kõik senised hinded on väga 
head. Liigse optimismi eest 
hoiatab aga see, et kaks raske­
mat eksamit — füüsika ja  zoo­
loogia — on jäänud, viimasele 
nädalale. Nii võib sessiooni 
lõpuks pilt veel tugevasti muu- 
, tuda.
Vanematel kursustel paista­
vad heade tulemustega silma 
mitmed üliõpilased. Bioloogia- 
osakonnas on sellisteks II k u r­
susel L. Poots, III kursusel H. 
Laanekask, V. Masing, K. Paa- 
ver ja  J. Ristkok, IV kursusel 
L. Aru, M. Kask, O. Masing, L. 
Nõmmsalu ja  L. Tehver, V k u r­
susel õiendasid esimestena kõik 
eksamid väga heade hinnetega 
L. Juhans ja  L. K irt. Geoloogia- 
osakonna parim ateks on seni II 
kursuselt L. Laane ja  K. Orgo,
IV kursuselt E. Jürgenson ja
A. Oraspõld. Geograafiaosakon­
nas paistavad silma II kursuselt 
T. Rea, III kursuselt L. Kiisel, 
K. Kildema ja  L. Matto, IV k u r­
suselt E. Brik ja  I. Rainer.
Nende parim ate üliõpilaste 
eeskuju innustab kõiki parem ale 
tööle. Liitudes ühtseks kollek­
tiiviks teeb üliõpilaskond kõik 
selleks, et viia eksamisessioon 
lõpule parim ate tulemustega.
Prof. A. Vaga, 
Matemaatika-loodus- 
teaduskonna dekaan.
75% väga häid hindeid
Eksamisessioon Õigusteadus­
konna 111 kursusel algas juba 
enam kui kolm nädalat tagasi — 
kohe pärast maipühi — ja väl­
tab plaani kohaselt kuni 51. mai­
ni. Kksamid lõpetanud, siirdu­
vad üliõpilased kuuajalisele me­
netluspraktikale prokuratuuri- 
organitesse. Sellepärast oli ka 
möödunud õppesemestri kestus 
tunduvalt lühem, mis omakorda 
tingis suurema töökoormuse se­
mestri vältel. Lisaks sellele tu ­
leb veel asjaolu, et III kursus on 
keskne koht kogu stuudiumis: 
siin leiavad käsitlemist peamiselt 
kõik põhilised spetsiaalained 
(kriminaalõiguse eriosa, tsiviilõi­
gus ja  -protsess, kriminaalprot- 
sess. rahvusvaheline avalikõigus 
jt.). 111 kursuse lõpul toimub ka 
esialgne jagunemine tsüklitesse 
vastavalt igaühe huvialale.
Vaatamata raskusile on 111 
kursuse kollektiiv oma ülesan­
netega hästi toime tulnud. Peagu 
% eksamihindeist on väga head, 
sealjuures rahuldavate hinnete 
protsent on võrdlemisi väike 
(15%), kuna mitterahuldavaid 
hindeid üldse senini ei esine. 
Need märkimisväärsed tulemused 
on saavutatud eeskätt tänu õp­
pejõudude heale ja hoolikale 
tööle. Hästi läbimõeldult, ladu­
salt ja suure pedagoogilise vilu­
musega esitatud loengud võimal­
dasid üliõpilastel kõige ratsio­
naalsemalt omandada põhjalikke 
ja ulatuslikke teadmisi. Samuti 
ka õigesti korraldatud prak ti­
kumid ja  konsultatsioonid and­
sid tõhusa panuse teadmiste va­
rasalve suurendamiseks.
Ei saa aga jä tta  m ärkim ata ka 
üliõpilaste hoolikat ettevalmis­
tumist eksameile. Kõigi õppetöö­
vormide maksimaalne ärakasu­
tamine, õige ajajaotus ja teiste 
õppetöö edukusele soodsalt mõ­
juvate tegurite arvestamine lõid 
eeldused eksamite edukaks soo­
ritamiseks. Aga ka kollektiivi 
seltsimehelik tähelepanu juhti­
mine nõrkadele kohtadele või­
maldas ebameeldivate üllatuste 
vältimise, milliseid veel küllal­
daselt esines möödunud eksami­
sessioonil. Ka mahajäänud üli­
õpilased on suutnud kollektiivi 
kaasabil võita raskused õppetöös. 
Jääb vaid loota, et nad suudavad 
seda teha kuni eksamisessiooni 
lõpuni.
õigusteaduskonna III kursuse 
üliõpilaste hulgast on käesoleva 
eksamisessiooni vältel välja kas­
vanud rida õppetöö eesrindlasi. 
knuetähiaegselt on edukalt soo­
ritanud kõik eksamid üliõpilased 
Heinrich Schneider ja Kalju 
viise, kusjuures esimesel on kõik 
eksamihinded väga head, ja sm. 
j iise] on vaid iiks hinne (s<^aline 
õpetus) alla selle. Peale nende on 
oppe-eesrindlasteks veel üliõpi­
lased R. Auline V. Kelder. N. 
Koort. B. Nedivedski, H. Parts,
A. Pedosqp jt., kes on seni soori­
tanud cKsamid hindele „väga 
hea"; sealjuure tuleb eriti esile 
tõsta üliõpilasi R. Aulingut ja
B. Nedžvedskit, kes peale õppe­
töö täidavad ametalase ja ühis­
kondliku töö vastutusrikkaid 
ülesandeid.
Eksamisessiooni senine kulg 
näitab üliõpilaste õiget nõukogu­
likku suhtumist oma ülesanne­
tesse. Tahame loota, et seda kin­
nitab veel ka viimane sessiooni- 
nädal. Senised saavutused, aga 
ka õitesse uppuv kevad annab 
meile võimsat edasiviivat elu­
hoogu. Käsikäes töös ja puhku­
ses iahab meie kollektiiv edukalt 
lõpetada eksamisessiooni, et siir­
duda siis menetluspraktikale va­
bariigi keskustesse (Tallinna, 
Tartu, Pärnu). Edasi suvepuh­
kus, kas kodukohas või jälle 
vennas vabariigi puhkekodus, et 
sügisel asuda sooritama edukalt 
järgmist etappi stuudiumist.
E. Mölder, 
Õigusteaduskonna III kur­
suse üliõpilane.
Ennetähtaegselt ja eeskujulikult
Kuigi eksamisessioon Ajaloo- 
-keeleteaduskonnas algab alles 
6. juunil, sooritavad teaduskonna 
eesrindlikumad üliõpilased ek­
sameid ennetähtaegselt, et kasu­
tada juba varakult maksimaal­
selt kõik aeg õpinguteks. Nii 
sooritasid III kursuse ajaloola­
sed A. Annuk. J. Kahk, E. Tõ­
nisson, H. Palamets ja K. Siili­
vask ennetähtaegselt uue-aja 
ajaloo eksami. Eksamitulemused 
näitasid, et nad olid õppeaine 
hästi omandanud ja läbi tööta­
nud vajaliku lisakirjanduse. Kõik 
mainitud üliõpilased sooritasid 
eksami hindel'e „väga hea".
J g a & ü l g r n e  у м  М Ь м ж  я Ы
TR Ülikooli tänavusist lõpe­
ta jaist tuleb riigieksam m ark­
sismi-leninismi alustes sooritada 
259 üliõpilasel. Arvestades selle 
riigieksami eel läbi töötada 
tuleva m aterjali suurt m ahtu ja  
seda, et ÜK(b)P ajalugu töötati 
läbi juba esimesel ning teisel 
kursusel, on arusaadav, kui p in­
geliselt peavad töötama ülikooli 
lõpetajad, et eelseisvat riigieksa­
mit auga sooritada.
Selleks, et maksimaalselt ker­
gendada õppijate tööd, on m ark­
sismi-leninismi aluste kateeder 
organiseerinud laiaulatuslikul t 
konsultatsioone kateedri õppe­
jõudude poolt. TRU rek ­
tori poolt on eksam ineerijaiks 
riigieksam itel marksismi-leni- j 
nismi alustes kinnitatud järgmi- 
sed õppejõud: Oigusteaduskon- i 
nas sm. E. M ikkelsaar, Ajaloo- j 
-keeleteaduskonnas sm. A. Kaal- 
-Hone, Põllum ajandusteaduskon j 
nas sm. E. Raag, K ehakultuuri- { 
teaduskonnas sm. V. Arhangels- j 
ki. Matemaatika-loodus-, Looma- j 
arsti- ja  M etsandusteaduskon- ; 
nas sm. A. Lombak ning A rsti­
teaduskonna farm aatsiaosakon­
nas sm. L. Roots. H iljuti toimus 
mainitud õppejõudude ja  üli­
kooli lõpetajate ühine nõupida- 
miskooslek riigieksamiks val­
mistumise küsimuses, kus tun­
nistati kõige otstarbekohase­
maks korraldada konsultatsi­
oone gruppides teaduskondade 
kaupa, sest marksismi-leninismi 
aluste riigieksamid toimuvad 
üksikuis teaduskondades erine­
vail aegadel ajavahem ikus ju u ­
nikuu esimesest poolest ju u li­
kuu keskpaigani. Konsultanti­
deks neil grupikonsultatsiooni­
del m äärati vastavad eksam i­
neerivad õppejõud.
Mõnedes teaduskondades (Õi­
gusteaduskond, Põllum ajandus­
teaduskond) on konsultatsioonid 
juba alanud ja toimuvad 2—3 
korda nädalas. Peale grupikon­
sultatsioonide on igal riigiek­
sami sooritajal võimalik saada 
individuaalset konsultatsiooni 
kateedri õppejõududelt igal töö­
päeval kella 19—21-ni m ark­
sismi-leninismi aluste kateedri 
ruumes.
Jääb soovida, et abi, mida 
kateeder ülikooli lõpetajaile 
pakub, leiaks nende poolt u la­
tuslikku kasutamist. Siis võib 
loota, et kõik riigieksami komis­
joni ette astu jad  täidavad oma 
ülesande auga.
A. Lombak,
marksismi-leninismi aluste 
kateedri ju h a ta ja  kt.
Afeze е& зя77н?ы/етяыз?е argM  о ^ ы
egfa  т я ы ^ я  rH M & i& es?/
1948/49. õppeaasta kevadse­
mester hakkab jõudma lõpule. 
Mõnedes teaduskondades on 
loengud juba lõppenud ja  ü li­
õpilased on siirdunud individu­
aalsele tööle, et võtta vastutus­
rikas eksamisessioon vastu häs- 
tiom andatud teadmistega. Kogu 
õppesemestri vältel on kõikides 
teaduskondades toimunud kon­
sultatsioonid paralleelselt õppe­
tööga.
Soovitav oleks, et konsultatsi­
oone korraldataks mitte ainult 
enne eksamisessiooni, vaid ka 
eksamisessiooni a ja l ja  veel 
intensiivsemalt kui sem estri väl­
tel, et saavutada maksimaalne 
teadmiste tase, milline püüd­
likkus iseloomustab nõukogude 
üliõpilasi.
Kursustel ja  õpperühmades 
läbiviidud õppemetoodilised nõu­
pidamised on aga näidanud, et 
leidub selliseidki üliõpilasi, kes 
piirduvad ainult loenguil käi­
misega ja  neid. kes isegi loen­
gutel ei käi. Nõupidamisel pidi 
iga üliõpilane esitama lühikese 
aruande oma tööst, samuti püüti 
selgitada m ahajääm ise põnjusi 
õppetöös. Ilmnes, et paljud üli­
õpilased ei oska aega prak tili­
selt jaotada (Metsandustea­
duskonna I kursuse üliõpilasil 
esines veel akadeemilisi võlgne­
vusi). Nad andsid lubaduse k ii­
remas korras realiseerida võlg­
nevus, mida nad on ka tei­
nud. Oppemetoodilisi nõupida­
misi peeti ka A rstiteaduskonna 
1П kursusel, Ajaloo-keeletea-
duskonnas ja mõnedes teistes 
teaduskondades.
Sellel sessioonil omavad väga 
olulist osa vene keele eksamid. 
Vene keele õppimine peab seisma 
igal üliõpilasel esikohal, sest 
vene keele tundmine viib meid 
lähemale teaduslike problee­
mide lahendamisele, mis vene 
keele oskuseta on täiesti või­
matu lahendada. Paremate tule­
muste saavutamiseks vene keele 
õppimisel asutati õpperühmad, 
mis on paljudeski teaduskon­
dades edukalt töötanud (Ajaloo- 
keele-, Metsandus- ja Õigustea­
duskond). Kuid vaatamata üli­
õpilaste rohkusele on osavõtt 
nendest rinddest loid ja seal­
juures leidub ka neid üliõpilasi, 
kes lihtsalt ei taha õppida vene 
keelt. Sellepärast on eesrindlike 
seltsimeeste kohuseks selgitada 
väärmõtlejaile vene keele suurt 
tähtsust, sest vastasel juhul osu­
tub ülikooli lõpetamine võima­
tuks.
Eksamite tulemused käesole­
val sessioonil märgitakse vasta­
vatele tahvlitele, mida iga tea­
duskond omab. Hinded „väga 
hea" märgitakse punase ruudu- 
kesega, „hea" sinisega, „rahul­
dav" kollasega ja mitterahulda­
vad hinded ning eksamitele 
mitteilmunud — mustaga. See 
on selleks, et kogu ülikooli kol­
lektiiv võiks näha, kellele uhke 
olla ja keda häbivääristada.
Püüdkem eksamid sooritada 
nii, et poleks meie tabelitel üht­
ki kollast ega musta ruudukest!
Eksamisessioon on kogu üli­
kooli — õppejõudude ja üliõpi­
laste ühise töö kokkuvõte. Olgu 
see mistahes teaduskond, kursus
— kõikide eesmärk on ühine: 
saada kvalifitseeritud nõuko­
gude ftöötajaiks, kes omavad 
teenitult rahva silmis kultuurse, 
nõukogude eesrindliku spetsia­
listi autoriteeti. Et seda üles­
annet edukalt täita, peame lii­
tuma ühiseks organiseeritud ter­
vikuks. Eksamisessiooni käigu 
juhtimiseks on ELKNÜ TRt) 
komitee ruumes kogu sessiooni 
vältel pidevalt valve, kes kii­
resti realiseerib esinenud puu­
dustele ja hoolitseb sessiooni 
häireiteta käigu eest.
Selleks, et kursus sooritaks 
eksamid õigeaegselt, on kursus­
tel moodustatud aktivistide gru­
pid. Need grupid peavad hoolit­
sema selle eest, et *töö eksami­
sessioonil kulgeks plaanipära­
selt, et igal üliõpilasel ' oleks 
kindel aeg, millal ta eksamit 
sooritab, eksamile mitteilmu- 
nuile saadetakse aktivist koju 
järele jne. Veel eksamipäeval 
esitab aktivistide grupp eksami­
tulemused ELKNÜ TRÜ komi­
teele.
Meie ees seisab pingerikas ja 
vastutusrikas* periood. Meie 
läheme sellele vastu ettevalmis­
tatult, kuid siiski nõuab see 
meilt suuri pingutusi. Selleks 
kõigile jõudu ja energiat!
ELKNÜ TRÜ komitee õppe- 
sektori juhataja.
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Teadm istejanu on nõukogude 
inimese iseloomujooneks. Ja 
meie inimestele on avatud kõik 
teed haridusele.
Mina ei kuulunud nende 
õnnelike noorte hulka. Kasvades 
kodanlikus ühiskonnas pidin 
Õppima raskustega võideldes. 
Elades kodanlikus Eestis õppi­
sin vihkama kodanlust ja  
kodanlikku korda. Kõige raske­
maid kannatusi töötavale rah ­
vale tõi kodanikuõiguste eba­
võrdsus. Konstitutsiooni järg i 
olid kõik „võrdsed ja  vabad", 
kuid kohtus sai õiguse see, kes 
suutis rohkem maksta.
Kogesin maailma kõige reak t­
sioonilisema, fašistliku kohtu 
elajalikku tegevust, kuna olin 
m ääratud koonduslaagrisse m ää­
ram ata ajaks. Stutthofi koon­
duslaagris oli karistusaluseid 
40 000, kuhu ka mina kuulusin. 
Surmast päästis mind võidukas 
Nõukogude armee.
Minu ettevalmistamisele ju ris ­
tiks saamiseks on nõukogude 
rahvas nõukogude ülikooli kau­
du suurt hoolitsust üles näida­
nud, tasudes kõik õppekulud, 
karastades ühtlasi ka poliitili­
selt, andes üliõpilasele vahedai­
ma ideoloogilise relva — m ark­
sismi-leninismi teooria.
Neli aastat õpinguid TR Üli­
kooli õigusteaduskonnas on
minu elus kirjeldam atu a ja jä rk . 
See teadmine, et nõukogude 
ühiskond ootab kaadrite valmi­
mist^ et meil seisab ees avar 
tööpõld, et juriste  vajab kohus, 
p rokuratuur, notariaat, advoka­
tuur, haldusaparaat, ühiskondli­
kud ja  m ajanduslikud organi­
satsioonid — see kõik innustab 
ettevalmistamise täiuslikkusele, 
õigusteadus kui ühiskonnatea­
dus annab kõige ulatuslikum a 
üldhariduse. Ajaloo uurimisega 
(õiguse ajalugu, diplomaatia 
ajalugu, poliitiliste õpetuste a ja ­
lugu) töötatakse läbi kogu mi­
neviku pärand ja  antakse k rii­
tiline hinnang sellele, m is  ol i ,  
samuti töötatakse läbi ka koik 
see, m is  o n , kaasa arvatud 
kodanlike maade õpetused. Kü­
simuse „kuidas peab olema" 
lahendab jä rje s t arenev nõuko­
gude õigusteadus.
Uute õigusnormide loomine ja 
nende rakendam ine kommu 
nismi teel rahva parem a tu le­
viku eest — see on nõukogude 
ju risti ülesanne.
Tervitan kõiki neid nõuko­
gude tulihingelisi noori, kes 
asuvad ette valmistuma sellele 
vastutusrikkale tööle.
T. Toomus,
õigusteaduskonna IV kursuse
üliõpilane.
Õigett teeit eksinud
N eed  tunnistati parim aiks
Viimastel nädalatel viidi läbi 
kõigi TRU seinalehtede ülevaa­
tus. H iljuti tegi ülevaatuse žürii 
kokkuvõtted ülevaatusest, hinga­
tes üksikute seinalehtede numb­
reid ja  tõstes välja parimad sei­
nalehed.
Teaduskondade seinalehtedest 
tunnistati parimaks Ajaloo-kee­
leteaduskonna seinaleht „Sõna 
ja  Teoga". Ühiselamute seinaleh­
tedest osutus sisult parimaks 
Näituse ? ühiselamu seinaleht 
„Akadeemiline Kodu" ja kujun­
duselt oli parim Ülikooli 44 ühis­
elamu seinaleht „Mesipuu".
Teenistujate seinalehtedest tun­
nistati parimaks TRU sõjalise 
õpetuse kateedri seinaleht „Nõu­
kogude Patrioot".
Ziirii märkis ühtlasi, et tea­
duskondade seinalehtedest oma­
sid kõige suuremaid puudusi 
Arstiteaduskonna „Meediku Ra­
da" ja  Metsandusteaduskonna 
„Metsamehe Sõna".
Zürii avaldas rahulolematust 
nende teaduskondade üle, kes ei 
esitanud seinalehti ülevaatusel. 
Sellisteks on Õigusteaduskond, 
Matemaatika-loodusteaduskond. 
stomatoloogiaosakond jt.
Tulemusrikkad ratsaspordivöistiused
Ratsasport sai alles nõuko­
gude võimu viljastavais tingi­
musis elujõuliseks spordialaks, 
mis koondab üha laiemaid rah ­
vahulki meie vabariigis. Eesti 
NSV ratsasportlased on alates
1946. a. võistelnud ka üleliidu­
lises ulatuses ja  saavutanud 
häid tagajärgi. USK ridadesse 
kuuluvad ka üleliiduliselt tun­
nustust leidnud ratsasportlased 
sm-d Nõmm, Hanneste ja  Lukas. 
Praegu on süstem aatiliselt lü li­
tunud treeningusse 14 gruppi 
kokku 122 osavõtjaga.
21. ja  22. mail Ülikooli Spor­
diklubi poolt korraldatud välis- 
hooaja avavõistlustel ratsaspor­
dis ilmnes terve rida uusi ande­
kaid ratsasportlasi.
Takistussõitude alal kujunes 
pingeline võistlus kõigil kõrgu­
sil. Terve rida võistlejaid läbi­
sid tee karistuspunktideta. Kesk­
mise klassi takistussõidu võitis 
Haela Männik hobusel „Staa­
dion", jä ttes teiseks Lõhmuse 
„Kardinalil" ja  Rästa „Joršil". 
Raskemas klassis osutus pari­
maks Fred Kudu hobusel 
„Rumba", talle  järgnesid V. 
Reiman „Rapidil" ja  P. Miller 
„Riimil".
Teravaim võistlusmoment oli 
kaheharulises kõrgema klassi 
takistussõidus, kus esikoha 
omandas Evald Nõmm hobusel 
„Мак", teise koha omandas 
Riho Hanneste hobusel „Rubiin" 
ja  kolmanda Salme Kalam ho­
busel „Kolumbus". Parim a sõidu 
selles klassis sooritas A. Lukas 
hobusel „Ret" väljaspool võist­
lust.
Eriti huvitavaks vaatepildiks 
oli takistussõit soovijaile, kus 
paljude sõitjate hulgast osutu­
sid parim ateks sm-d R ajasaar,
II. Tüüts ja  Talvik. Esmakord­
selt oli võistluste kavas kombi­
neeritud teatesõit meeskondade 
vahel, kusjuures igas meeskon­
nas võistles üks m ootorrattur, 
ja lg ra ttu r ja  ratsu r. Võitis 
meeskond koosseisus: Vallask, 
Käärik ja  Miller.
A. Loos
. ^  % ,!§
Täna on pühapäev, ilus hom­
mik. Tänavail on rohkesti ja lu ­
tajaid ; pühapäevaselt rõivasta­
tud töötajad kasutavad puhke­
päeva jalutuskäikudeks Raadi 
pargis, Toomel, Emajõe ääres 
või mones teises meie linna 
kaunis kohas.
Aga ja lu ta ja id  on ka üks tei­
ne liik. Ja selle teise Higi p ä ­
rast pidingi katkestam a oma 
õppetöö ja  haaram a sule käes­
olevate ridade kirjutam iseks.
Ma elan Tähe tänava kandis. 
Ning igal pühapäeva hommikul 
möödub mu aknast inimesi, kes 
kuuluvad ülalm ainitud teise lii­
ki. Neid pole küll palju , kuid 
neid on siiski. Nad ei ja lu ta  
mitte rõõmust ilusa ilma, särava 
kevade üle. Hoopiski mitte. 
Nende käigul on kindel siht, 
nende pilgud on kurvad
Lühidalt, need on inimesed, 
kes on tulnud kodust välja sel­
leks, et veeta kaunis kevadhom­
mik umbses palvemajas. Enami­
kus on nad elatanud inimesed, 
ühe jalaga hauas.
Mina, seltsimehed, ei ole usk- 
!ik inimene. Ei ole sellepärast, 
et olen kasvanud hoopis teissu­
guses miljöös, õppinud nõuko­
gude koolis — Õppinud nägema 
seda räpast valet, alatut teesk­
lust ja  mustimat reaktsioonili- 
sust, mida eneses ühendab re li­
gioon. Ma ci ole usklik sellepä­
rast, et õpin ülikoolis m arksis­
mi-leninismi ning ajalugu ja 
tunnen loendamatuid ajaloolisi 
fakte, mis ku jukalt iseloomusta­
vad usku ja  tema reaktsioonilist 
olemust. Ma tean, et kogu klas­
siühiskonna vältel on usk olnud 
töörahva rõhumise vahendiks 
ekspluataatorlike klasside käes, 
et papid on alati manitsenud 
alandlikkusele ja  orjalikule lö­
mitamisele kurnaja te  ees. Usk 
on alati inimeses lämmatanud 
püüde õilsama ja  parem a järele, 
kuulutades kõik „maise" tüh i­
seks ja  maalides pettepilte ole­
m atust illusoorsest „taevalikust 
õndsusest". Ma tunnen neid ve­
riseid lehekülgi, mida ajalukku 
on k irju tanud  kirik — ristisõ­
jad, hugenottide hävitamine, 
inkvisitsioon. Ma tean, et kirik 
oma dogmadega on alati püüd­
nud läm m atada teaduse a ren e­
mist. Ning lõpuks ma tean ka, 
et religioon tänapäevalgi seisab 
reaktsiooni leeris, sõjaõhutajate 
leeris, kes tahavad maailmale 
tuua uusi viletsusi, häda ja  
kannatusi.
Ning nendest tudikestest, kes 
raiskavad oma aega palvemajas, 
on mul ainult kahju. Kahju sel­
lepärast, et neid on kasvatanud 
kodanlik ühiskond, et nad on 
niivõrd kivinenud ja  tardunud 
oma vaateis ning tõekspidami- 
sis, et nende üm berkasvatam ine 
on vist küll teostamatu.
Minu tunded aga muutusid, 
kui ma täna, nagu eelnevailgi 
pühapäevil, nägin palvem ajja 
suundujate hulgas ka päris noo­
ri inimesi, üliõpilasi, kellest 
Nõukogude kodum aa edaspidi 
loodab tublisid, eesrindlikke 
töötajaid.
Võtame näiteks ühe süstemaa­
tiliselt palvemaja külastaja üli- j 
õpilase. Ma tunnen teda, ta ni­
mi on Johannes Kähr ja  la õpib 
meie ülikooli Matemaatika-ioo- 
dusteaduskonna bioloogiaosa- 
konna I kursusel.
Joh. Kähriga on mul tulnud 
mitu korda vestelda ja  seetõttu 
ma võin ju tustada sellest, ku i­
das ta suhtub elule ning m illi­
sed on tema tõekspidamised. 
Kõigepealt mind hämmastas kü ­
simus, kuidas noorest haritud 
inimesest sai aktiivne usukom­
mete harrastaja . Ning Kähr 
seletab: kunagi vaevanud teda 
kuradist läkitatud „lihahimu", 
mis teinud tema elu maapealseks 
põrguks. Siis ühel ööl ilmutanud 
talle end jumal, kes siis avanudki 
tema silmad „taevaste õndsuste" 
nägemiseks. Ja  sellest ajast peale ! 
olevat kurat võidetud ning 
Johannes Kähr astub kindialt 
oma palvemaja-teed.
Nüüd on Johannesel ainult üks 
eesmärk — „jumalariik" maa 
peal. Ta ootab seda ja  maapeal­
sed asjad teda ei huvita. Ta si­
sendab endale: ära erutu, ära 
närvitse, ära püüa m uuta elu 
paremaks, sest kord saabub „ju­
malariik" ja siis on kõik kor­
ras. Ma olen talle püüdnud sele­
tada, et meil pole tarvis mingit 
„paradiisi", et meie töötame sel­
leks, et oma elu m uuta paremaks, j 
õnnelikumaks, ilusamaks; et on 
andestamatu kuritegu seista eemal ! 
ja oodata käed rüpes „jumala­
riigi" saabumist ajal, kui kogu 
meie töötav rahvas visalt ja 
ennastsalgavalt ehitab kommu­
nismi. See aga tema mõtteid ei 
muuda. Otse vastupidi: tal jä t­
kub küünilist häbem atust võrru- 
tada kommunistlikku ühiskonda 
oma „jumalariigiga" ja väita, et 
meie ja  tema ideaalide vahel 
pole mingit vasturääkivust. Pole 
raske taibata, et niisugused väi- ] 
ted on laenatud imperialistliku 
kodanluse arsenalist, kes täp ­
selt taoliste väidetega püüab 
uinutada proletariaadi klassi­
teadvust ja  tema revolutsiooni­
list võitlusvaimu.
Pilt m uutub veelgi täielikumaks, 
kui märkida, et Kähr tunnus­
tab idee, mitte aga mateeria p ri­
m aarsust, et energia jäävuse 
seaduse kehtivus või mitte- 
kehtivus sõltub ainuüksi jum ala 
tahtest ja  arm ust jne. Ent 
kõige selle juures ei ta r ­
vitse arvata, et Kähr jä r jek in d ­
lalt räägib marksistliku filosoofia 
vastu. Oh ei, ta  isegi tunnistab, 
et v õ i b  lähtuda ka marksistli­
kest seisukohtadest, kui ta ainult 
tahab. Meile aga pole tarvis, et 
inimene ainult v õ i k s  lähtuda 
marksistlikest seisukohtadest, vaid 
et need seisukohad oleksid temale 
ainsaiks õigeiks lähtekohtadeks 
elunähtuste mõistmiseks ja hinda­
miseks.
Johannes Kähr võib-olla ei m är­
kagi, kuidas religioon teda mo­
raalselt laostab, pehastab tema 
ideoloogiat. Et temas see pehki- 
misprotsess juba täie hooaa on 
käimas, nähtub kas või sellestki, 
et tal on meie töötava rahva 
õelaimate vaenlaste — kulakute
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Kuigi käesoleval taastamispe­
rioodil rida kollektiive on töö­
tanud väga eeskujulikult, ei saa 
meie saavutatuga rahulduda. 
Näiteks toimub tööde organisee­
rimine paindumatult ja kohma­
kalt ning äärmise venimisega.
Osa süüst lasub siin kahtlem a­
ta ülikooli ühiskondlike taasta­
mistööde tehnilisel peakomisjo­
nil, kes on osa tööülesundeid 
jaganud loogilise ja reaalse koos­
kõlata. Mitmele teaduskonnale 
on peamiseks ülesandeks antud 
kõnniteede rajam ine, ilupuude 
istutamine ja haljasalastamine 
seal, kuhu veel kauemat aega 
toimub täiteprahi vedu. Niisugu­
se eeskirja järgi tuleks näiteks 
õigusteaduskonnal ra jada  kõnni­
teed ja istutada ilupuud „õhku" 
(s. o. projekteeritud tasapinnale, 
mida veel tegelikult pole olemas) 
või prügi alla (s. t. pinnale, mi­
da veel kogu aeg prahiga täida­
vad teised grupid).
Sellest olukorrast pole aga Üli­
õpilaste Ametiühingu õigustea­
duskonna alakomitee (esimees 
K. Adler) ise otsinud mingisugu­
seid väljapääsuteid.
A jaloo-keele teaduskond esitas 
ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
(29. aprilli k. a.) numbri v eep u ­
del õigusteaduskonnale üleskut­
se sotsialistlikule võistlusele, et 
täita ühiskondlike taastamistööde 
plaan 1. juuliks k. a. Kuid ame­
tiühingu Õigusteaduskonna ala­
komitee on seni sellele vasta­
nud vaid vaikimisega, ja  tea­
duskonna taastamistööde plaani 
täidetakse nõrgalt.
Sellised karjuvad väärnähted 
taastamistööde organiseerimise 
senises käigus nõuavad teadus­
kondade ametitihingukomi teede, 
kommunistlike noorte ja  kõigi 
üliõpilaste ühist k iiret reagee­
rimist, et vältida kogu ülikooli 
sattum ist Tartu taastamises 
m ahajäänum ate hulka.
Taastaja
jaoks kaks kategooriat: jumalast 
saadetud „head" kulakud (s.o. 
need, kes oskavad kurnata nii, et 
kurnatav arugi ei saa) ja  kura­
dist läkitatud „halvad" kulakud 
ehk need, kelle ekspluataatorlik 
tegevus on hõlpsasti märgatav, 
päevselge.
Juba sellestki nähtub, et reli­
giooni aktiivse harrastamise kam- 
mitsais püsimine varem või hil­
jem viib välja otseselt nõukogude- 
vaenulike positsioonideni.
Ent nüüd veel üks küsimus. 
Võib-olla arvavad mõned, et usu­
kommete harrastamine ei takista 
olemast hea üliõpilane. Täiesti 
vale! Näiteks nn. ..lihavõttepüha 
de" ajal Kähr ei võinud tegelda 
,.maapealsete" asjadega ning nii 
sündiski, et temast sai distsipliini - 
rikku ja: sel ajal kui teised kuu­
lasid loenguid, istus tema pal­
vemajas ja  nautis „taevast õnd­
sust". Ja õppeedukuse poolest ei 
paista ta ka eriti silma.
Joh. Kähr pole ainus oma­
taoline meie ülikoolis. Mainik- 
sime teistest taolistest veel Met­
sandusteaduskonna II kursuse 
üliõpilast Igor Kalmetit. Isetege­
vuslikust tööst ta osa ei võta. 
kooris ei laula — pole aega. 
Aga palvem aja kooris „hosi­
anna" laulmiseks aega siiski 
p iisab . . .  Tema otsib palve­
m ajast „tröösti", „lohutust", „lee­
vendust maapealses hädaorus 
vaevlevale üksildasele hingele" . . ,
Lugeja vist mõistab nüüd, miks 
ma pidin katkestama õppetöö ja 
panema kirja käesolevad read. 
Ma olen kurb, et mõnedel meie 
üliõpilastel ei ole jõudu religiooni 
kütkeist lahtirabeiemiseks, et neil 
ei aidata seda teha. Ma ei suuda 
mõista, kuidas inimesed, kes mõt­
levad niisama kui Joh. Kähr 
saavad õppida bioloogiat või üks­
kõik missugust teist distsipliini 
nõukogude ülikoolis, kus kogu 
õppetöö toimub marksistliku dia­
lektika graniitsel alusel.
Ma ei või sallida, et meie kol­
lektiivis on inimesi, kes vastavalt 
religiooni printsiipidele õigusta­
vad demoraliseerunud st, tegevuse­
tust, logelemist, õhutavad inimese 
jõuetuse tunnet ja  kaitsevad eba­
teaduslikke „õpetusi". Ma ei või 
sallida, et sel ajal kui kogu üli­
õpilaskond intensiivselt valmis­
tub eksameiks, need üksikud rais­
kavad oma aega palvemajades, 
rikuvad õppedistsipliini ja tule­
vad eksameile halvasti ettevalmis­
tunud na, kiskudes alla õppe­
edukuse üldist taset.
Ma olen täiesti veendunud, et 
sellistest inimestest ei või saada 
tublisid nõukogude töötataid. 
Sellepärast on meie ühiskondlike 
organisatsioonide ja kõigi eesrind­
like inimeste kohus tugevdada 
selgitustööd religiooni reaktsioo­
nilise ja ebateadusliku olemuste 
küsimustes ja kannatlikult aidata 
religiooni kammitsais vaevlevaid 
üliõpilasi vabaneda sellest vaim­
sest orjusest, et saada headeks 
nõukogude inimesteks.
R. Annus
T äh etepainn!
Käesolevaga teatame, et on 
avatud tellimuste vastuvõtt aja­
lehele „Tartu Riiklik Ülikool" 
1949/50. õppeaastaks. Tellimus 
kogu õppeaastaks maksab 9 
rubla 50 kop.
Tellimused tuleb anda kur­
suste või allasutiste ulatuses 
kollektiivselt. Tellimissumma tu­
leb tasuda TRU kassasse, kus­
juures vastavale kviitungile 
tuleb märkida teaduskond, kur­
sus või allasutise nimetus ja 
tellijate arv. Raha sissemaksu 
kviitungid tuleb raha vastuvõt­
mist tõendava allkirjaga varus­
tatult ära anda TRU Üliõpilaste 
Ametiühingu komiteesse või aja­
lehe „Tartu Riiklik Ülikool" toi­
metusse.
Tellimusi võetakse vastu ainult 
kogu õppeaasta ulatuses.
Telligem viivitamata ajaleht 
„Tartu Riiklik Ülikool" järgne­
vaks õppeaastaks!
Vastutav toimetaja E.sL.Mikkelsaar
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 20 (26) Reedel, 3. juunil 1949. a. 11 aastakäik
Suure rahva suure kuttuuri lipukandja
Läheneb 6. juuni. Sel tähtsal päeval tähistavad Nõukogude 
Liidu raimad, aga koos nendega ka kogu eesrindlik inimkond, 
pidulikult suurima vene poeedi, oma maa tulihingelise patrioodi 
Aleksandr Sergejevitš Puškini 150. sünniaastapäeva.
Suure Isamaasõja karmidel päevadel nimetas seltsimees Stalin 
Puškinit vene rahva suurimate nimede hulgas. „Hiiglane Puš- 
kin," kirjutab Maksim Gorki, ,,on meie suurim uhkus, kõige 
täiuslikum vene vaimujõu väljendus." Puškini isikus, tema geni­
aalses loomingus on ühendatud suure vene rahva parimad ise­
loomujooned: andekus ja tööarmastus, tema selge mõistus ja kin­
del iseloom, tema mehisus ja palav patriotism, mis oli tema 
võitmatu jõu allikaks võitluses vaenlastega, võitluses sõltumatuse 
ja iseseisvuse eest, oma rahvusliku iseseisva kultuuri eest.
Puškin oli suure vene rahva kultuuri XIX sajandil toimunud 
enneolematu õitsengu keskseks kujuks, kultuuri, mis andis kir­
janduses Tolstoi, Tšehhovi; muusikas Glinka, Tšaikovski, Mus- 
sorgski; maalikunstis Surikovi, Kramski, Repini; teaduses Men- 
delejevi, Setšenovi, Pavlovi ja palju teisi sama kuulsaid nimesid. 
On rõõmustav ja imetlusväärne mitte ainult Venemaa poolt XIX 
sajandil sünnitatud talentide küllus, vaid ka nende hämmastav 
mitmekesisus.
Meie nõukogude ajastul, kui suurimate ümberkujunduste 
tagajärjel, mis põhjalikult muutsid meie maa ilme, vene rahvas 
sai kõige eesrindlikumaks rahvaks maailmas, kui ta koos kõigi 
teiste Nõukogude Liidu rahvastega Lenini-Stalini partei juhti­
misel võidukalt ehitab kommunismi — on Puškini ja kogu meie 
kultuuripärandi rahvuslik ja maailma ajalooline tähtsus määra­
tult süvenenud ja kasvanud. Just meie suurel ajastul tõuseb kogu 
oma tähtsuses ja suuruses geniaalse poeedi kuju, ja tema mäles­
tuse austamine, mis haarab paljumiljonilisi töötavaid masse, 
omandab tõeliselt üldrahvaliku iseloomu.
Oma ajastu kõige eesrindlikuma inimesena kandis Puškin 
endas tuleviku idanevat seemet, tõelise humanismi idee algust, 
mille teostamiseks seisis just sangarlikul vene rahval ees visa 
ja heroiline võitlus. Kõik, mida meie oleme saavutanud, aga eriti 
meie maa rahvaste vankumatu sõprus ja meie soov olla rahu­
likus kultuurilises läbikäimises kõigi demokraatlike rahvastega, 
oli meie tol ajal veel isevalitsuslik-feodaalse korra ikke all ägava 
kodumaa suurimale poeedile lähedane ja kallis. Just sellepärast 
kuulub Puškin lahutamatult meie kaasaegsesse ellu, nagu elav, 
elavatega rääkiv võitluskaaslane.
Puškin unistas tulevikust, mil rahvad koonduvad ühtsesse 
suurde perre. Lugege tema luuletust „Mälestussammas", kaukaa- 
sia luuletusi, poeeme „Mustlased" ja „Poltaava" — kõigis neis 
teoseis elab meie maa rahvaste rahvusliku kultuuri ühtsuse vaim, 
isamaa tõe ja jõu vaim, rahvaste sõpruse vaim.
Nõukogude tegelikkus ületab kaugelt poeedi kõige julgemad 
unistused oma kodumaa kuulsusrikkast tulevikust. Pärast Suurt 
Sotsialistlikku Okoobrirevolutsiooni ühinesid kõik Venemaa rah­
vad alatiseks ühtsesse sõbralikku võitmatusse perre. Puškin sai 
kõigi meie kodumaa rahvaste parimaks sõbraks. Poeetilise mõtte 
geeniuse Puškini poolt arendatud vene kirjanduse parimaid tra­
ditsioone viib uute kõrgusteni nõukogude kirjanikkond, keda on 
kasvatanud Lenini-Stalini partei.
Puškin armastas palavalt oma rahvast, ta oli uhke tema kuul­
susrikkale minevikule, tema sõjalistele kangelastegudele, tema 
rahvuslikule kultuurile. Ta needis armutult kõiki oma aja kodu- 
maatuid kosmopoliite, kes olid valmis mõnitama kõike venelist 
ja lömitasid läänekultuuri ees. Sellepärast on ka alatud ja lai­
mavad mõnede kaaaegsete „kirjandusteadlaste" väited, nagu 
seisaks Puškin välismaiste eeskujude mõjude all, nagu oleksid 
isegi tema suurepärased muinasjutud, milledes nii selgesti aval­
dub poeedi tihe side rahvaga, mingite võõraste, välismaiste ainete 
ümberjutustused. Ainult inimesed, kellel pole kodumaad ja kes 
häbitult lömitavad kodanliku lääne „kultuuri" ees, tahvad Puš­
kinit lahti kiskuda rahvusliknlt pinnalt, millest kasvas tema või­
mas geenius.
150 aastat on möödunud Puškini sünnist, kuid nii tema lap­
sepõlv ja noorus kui ka küpsus, mis kinkisid meile poeesia imes- 
teldavaid pärle, tema võitlus kodumaa vabastamise ja õnne eest, 
tema võitlus reaktsioonilise ümbruse vastu, tema rahvalähedus 
ja tihe side rahvaloominguga on meile kallis ja lähedane. Puš­
kini geniaalsed värsid tiivustavad meie noori poeete visale tööle. 
Tema värsside kohale kummarduvad töötajate pead ja südamed 
ammutavad tema poeemidest ning jutustustest kosutavat puhkust 
pärast tööd.
Puškin on alati meiega, ta on meie tõeline sõber, meie armas­
tatud kaasaeglane. Oma surematute teostega ta võtab osa meie 
ühiskondlikust elust, meie võitlusest rahu eest, inimkonna õnne 
eest. Ta votab ka tänapäeval osa suure rahva suure kultuuri 
ehitamisest.
A. S. Puškini 150. sünniaastapäevale pühendatud 
piduiik aktus
Marksismi-leninismi aluseid tuteb 
õppida hootikamalt
Kulminatsioonipunktiks A. S. 
Puškini juubelile pühendatud 
ürituste sarjas TRU-s on pidulik 
juubeliaktus, mis toimub teisi­
päeval, 7. juunil algusega 
kell 16 Tartu Riikliku Ülikooli 
aulas. Aktuse korraldajaks on 
vastav juubelikomisjon meie 
ülikoolis. Sellest üritusest võta­
vad osa ka teised Tartu kõrge­
mad õppeasutised — Tartu Riik­
lik Kunstiinstituut, Tartu õpe­
tajate Instituut ja Tartu Riiklik 
Muusikakool. Juubeliaktuse 
avab TR Ülikooli rektor pro!.
A. Koort. Aktusekõne peab 
vene kirjanduse kateedri juha­
taja ning Puškini juubeli tähis­
tamise TRU komisjoni esimees 
dots. V. Adams. Aktusekõnes 
antakse laiahaardeline pilt suu­
re vene poeedi A. S. Puškini 
elust ja loomingust ning selle 
maailmaajaloolisest tähtsusest.
Pärast aktust toimub aulas 
suur kontsert, kus Tartu kõrge­
mate õppeasutiste üliõpilased 
esitavad rikkaliku päevakohase 
kava.
Mõningais teaduskondades näi­
tab juba alanud eksamisessioon, 
et üliõpilaste ideelis-poliiti- 
lise teadlikkuse tase on tundu­
valt tõusnud. Semestri vältel on 
üliõpilased teinud tõhusat tööd 
marksismi-leninismi aluste
omandamisel, mille tulem usena 
250-st seni eksami sooritanud 
üliõpilasest õiendas 54 eksami 
hindele „väga hea" ja  105 hin­
dele „hea". Heade ja  väga hea­
de protsent on seni osutunud 
kõrgemaks Põllum ajandustea­
duskonna II kursusel.
Tuleb aga m ärkida, et alanud 
eksamid tõid esile ka rea puu­
dusi marksismi-leninismi aluste 
kui ühiskonnateaduse omanda­
mise alal.
Põhimiseks puuduseks, mille 
tõttu näiteks A rstiteaduskonna
II kursuse üliõpilaste eksamite 
hinnete keskmine marksismi- 
-leninismi alustes langes, on õp­
peaine ebakonkreetne omanda­
mine või selle mehhaaniline 
pähetuupim ine; selle tõttu ei 
osata teooriat reaaleluga siduda 
ega mõisteta, et bolševike sei­
sukohad on tänapäeval ühe või 
teise elunähtuse käsitlemisel 
sama aktuaalsed kui aastaküm ­
neid tagasi.
See ilmnes selliste küsi­
muste käsitlemisel nagu: bol­
ševike võitlus am etiühingu­
tesse suhtumisel, nende üles­
anded ja  osatähtsus tänapäe­
val; nõukogud kui proleta­
riaadi d ik tatuuri riiklik vorm
— nende ülesanded täna­
päeval; küsimus töödistsiplii­
nist, tööviljakusest nõukogude 
võimu kindlustam ise perioodil, 
selle tähtsus tänapäeval jne.
Veelgi tõsisem on teine liik 
puudusi. Need on küsimused 
ideoloogilisel rindel. Lenin oma 
kuulsas teoses „Mis teha?" 
andis bolševistliku seisukoha 
ideoloogilisel alal, kui ta  k ir­
ju tas „küsimust saab asetada
ainult nii, kas kodanlik või 
sotsialistlik ideoloogia, kesk­
teed siin ei ole". Kuid paraku 
esineb nähtusi, kus üliõpilane 
õppeainet vastates lähtub ainult 
„vaatleja" seisukohalt, nõuko­
gulikust elust kõrvalseisjana. 
Kuid igasugune kõrvalekaldu­
mine sotsialistlikust ideoloo­
giast tähendab kodanliku ideo­
loogia tugevdamist. Sellepärast 
peavad üliõpilaste vastused 
ideoloogilistes küsimustes ole­
ma selged ja  põhimõttelised, 
nagu see on omane nõukogude 
üliõpilasele. Sellest põhimõttest 
kõrvalekaldum ine on lubamatu 
ja  eeldab „kolmanda tee" otsi­
mist. Ebateadlikkus ideoloogi­
listes küsimustes ei too endaga 
kunagi kaasa midagi head. See 
viib teiste küsimuste lahenda­
misel paratam atu lt ebaõigetele 
järeldustele. Nii püüdis stoma­
toloogiaosakonna II kursuse 
üliõpilane Vares „seletada" 
fašistlikku agressiooni nn. 
„ruumiteooriaga".
Kolmas grupp eksimusi, mis 
ilmnes, seisneb m arksism i-leni­
nismi klassikute algallikate 
väheses tundmises. Õppeprog­
rammides ettenähtud algallika­
te mitteomandamist paljude 
üliõpilaste juures tuleb pidada 
suureks puuduseks.
Üliõpilased, kes on õppetöö 
kestel konspekteerinud nõuta­
vad algallikad, omandanud fak­
tilised kui ka ideoloogilised 
põhiteadmised, võivad täie 
enesekindlusega ilmuda eksa­
mile. Siis ei tarvitse närvitseda 
ega loota juhuslikkusele. Head 
hinded eksamil saadakse alati 
siis, kui aine on põhjalikult 
ette valmistatud. Seda tuleb neil 
üliõpilastel, kes eelseisvad 
nädalail tulevad eksamit soori­
tama, arvesse votta.
E. Raag, 
marksismi-leninismi aluste 
kateedri vanem-õpetaja.
Põllumajandus­
teaduskonna
IV kursuse üli­
õpilased U. 
Kull ja E. 
Hirmo soorita­
mas eksamit 
sotsialistlike 
põllumajan- 
dite organi­
seerimise alal.
Eksamineerib 
dots. A. Pung.
L. Vassiljevi 
foto
Keskmine hinne — 4,7
Olles teadlikud põllum ajan­
duse praegu toimuva hoogsa 
kollektiviseerim ise ak tuaalsu­
sest ja  riik likust tähtsusest sü­
venesid Õigusteaduskonna IV 
kursuse üliõpilased varakult kol- 
hoosiõiguse küsimustesse ning 
suurel arvul esitati ja  kaitsti 
kursusetöid ju st kolhoosiõiguse 
probleemide alal van.-õp. J. 
Otsa juhendamisel.
Lisaks sellele sooritas kogu 
kursus eksami kolhoosiõiguses 
enne eksamisessiooni. Väga häs­
ti sooritasid m ainitud eksami 
K. Adler, J. Kalits, H. Kall, E. 
Kirsimägi, E. Laasik, L. Pärn,
I. Rummel, M. Saarits, H. Seed- 
re, A. Surra, H. Surra, V. Vald- 
son ja  K. Zäuram. Seejuures 
saavutas kursus nim etam isväär­
selt kõrge keskmise hinde — 4,7.
A. Karies
Vastu riigieksameHe
Põllum ajandusteaduskonna IV 
kursusel algas eksamisessioon 
juba 5. mail. Eksamitele ilmus 
75 üliõpilast, kes kogu semestri 
vältel on olnud pidevas töös 
teoreetiliste ja  p raktiliste  tead­
miste omandamisel, et eksami­
sessioonil saavutada m aksim aal­
seid tulemusi.
Eriti põhjalikku süvenemist 
ja  ulatusliku m aterjali läbi­
töötamist vajasid sotsialistliku 
põllumajanduse organiseerim i­
se küsimused. Selleks korraldas 
dots. Pung enne eksamisessi­
ooni konsultatsioone ja  inten­
siivsemalt veel eksamisessiooni 
ajal, kus ühiselt avastati ja  
kõrvaldati puudusi ning lünki. 
Pingsa töö tulemusena õienda­
sid enamus üliõpilasi eksamid 
hindeile „väga hea" ja  „hea".
Vaatam ata eksamisessiooni 
pingsusele on saavutatud tubli­
sid tagajärgi. Kogu kursuse u la­
tuses on üle poole eksamitest 
sooritatud hindele „väga hea"
Esile tuleb tõsta üliõpilast 
Volfrid Herzenit, kes süstem aa­
tilise ja  põhjaliku töö tulem u­
sena lõpetas eksamid ennetäht­
aegselt, ning eranditu lt väga 
heade tulemustega. E eskujuli­
kult sooritas eksamid ka üliõpi­
lane E. Niinepuu, kelle tead­
misi kogu stuudiumi kestel on 
hinnatud kõrgeima näitajaga. 
Parim aid tulemusi saavutasid 
veel üliõpilased V. Gross, L. 
Mandel, M. Kund, V. Lilles, A. 
Karu, V. Bergman, H. Jenson, 
V. O strat jt.
Lõpetanud üleminekueksamid, 
asus Põllum ajandusteaduskonna
IV kursus intensiivselt riigiek­
samite ettevalmistamisele.
Oskar Priilinn,
Põllum ajandusteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane.
I
Tartu Riikliku Ülikooli õppe­
prorektor, ELKNÜ TRU komi­
tee ja TRU Üliõpilaste Ameti­
ühingu komitee kohustavad 
kursusevanemaid, teaduskon­
dade ELKNÜ algorganisatsioo­
nide sekretäre ja teaduskondade 
Üliõpilaste Ametiühingu ala- 
komiteede esimehi eksamises­
siooni plaanikindla ja eduka 
läbiviimise kindlustamiseks täit­
ma järgmisi ülesandeid:
1) Teaduskondade ELKNÜ 
algorganisatsioonide sekretäri­
del ja ametiühingu alakomi- 
teede esimeestel koos kursuse- 
vanematega määrata iga aine 
igaks eksamitähtpäevaks regist­
reerunud üliõpilaste grupi kohta 
aktivist, kes jälgib eksamite 
sooritamist antud grupis.
2) Aktivistide nimekiri esi­
tada dekaanile kinnitamiseks.
II
A k t i v i s t i d e  ü l e s a n d e d :
1) Eksamit jälgival aktivistil 
peab olema antud kuupäeval 
antud aines eksami sooritami­
seks registreerunud üliõpilaste 
nimekiri, millele on märgitud:
a) eksamit sooritavate üliõpi­
laste teaduskond ja kursus;
b) aine, milles eksam toimub 
ja õppejõu nimi;
e) üliõpilaste nimed, kes antud 
kuupäeval on kohustatud ilmu­
ma eksamile antud aines;
d) iga üliõpilase eksamile 
ilmumise aeg;
c) eksami sooritamise hinne;
f) aktivisti nimi, kes jälgib 
eksamit.
Iga eksami lõpul esitada mai­
nitud nimekiri ELKNÜ TRU 
komitee ja TRU Üliõpilaste 
Ametiühingu komitee ühisele 
korrapidajale. Juhul, kui mõni 
üliõpilane eksamit pole soori­
tanud, tuleb nimekirjale lisada 
lühike seletus eksami ebaõnnes­
tumise põhjuste kohta.
2) Aktivistil tuleb jälgida 
seda, et kõik antud kuupäeval 
eksami sooritamiseks registree­
runud üliõpilased ilmuksid 
eksamile neile määratud kella­
ajal või esitaksid puudumist 
vabandavad dokumendid õige­
aegselt.
3) Juhul kui mõni üliõpilane 
ei ilmu eksamile tunni aja 
jooksul pärast eksamile ilmu­
miseks ettenähtud kellaaega, on 
aktivist kohustatud viivitama­
tult saatma ühe eksami soori­
tanud üliõpilase puudujale 
järele.
4) Punkt 3. ettenähtud juhtu­
mi esinemisest (kui ka muudest 
eksamil esinevaist väärnähtus­
test) on aktivist kohustatud 
viivitamatult informeerima 
ELKNÜ TRÜ komitee ja TRÜ 
Üliõpilaste Ametiühingu komitee 
ühist korrapidajat.
5) Eksamit jälgival aktivistil 
peavad kaasas olema eksamit 
sooritavate üliõpilaste kodused 
aadressid.
III
Lugeda ELKNÜ TRU komitee 
ja TRU Üliõpilaste Ametiühingu 
komitee ühise korrapidaja üles­
andeks:
1) Kontrollida aktivistide 
kohalolekut ja kas nad on tead­
likud oma ülesannetes.
2) Igast eksamil esinevast 
väärnähtusest informeerida vas­
tava teaduskonna dekaani, 
ELKNÜ TRU komiteed ja ameti­
ühingukomiteed.
3) Korrapidaja on kohustatud 
antud päeval ametiühingukomi­
tees kohal olema eksamite 
algusest kuni eksamite lõpuni.
4) Korrapidajal teha autud 
päeval eksamite tulemustest 
aktivistide poolt esitatud aru­
annete põhjal kokkuvõte ja 
esitada see ELKNÜ TRÜ komi­
tee õppetöö sektori juhatajale 
ja TRÜ õppeosakonna ülemale.
A. Pint,
TRU õppeprorektor.
E. Salumaa,
ELKNU TRU komitee sekretär.
A. Blumfeldt,
TRU Üliõpilaste Ametiühingu 
komitee esimees.
Lk. 2 Tartu Riiklik Ülikool Nr. 20 (26) 3. juunil 1949. a.
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^öös /a  ra/m
J. pi^b!K
Ma samõa päs///Yn, m^ s ро/а /a /^acf ^äaga;
/a jaarcfa Ма/g; a/ roA/a raAua /aa; 
д/^g /õasa/? ^õrgama/a üäärama/a uäega,
^a/ /1/a^saaõ/^ sammas saa.
E// /aroa// ma a/ ^ao/ 7/mg а/а/? ä/а Z^ aaa 
/а pääsa& õ^cfMmas/ ma /äära/ /aa^ua/ — 
ma ^aa/sas päs/ma jää/? //mas sa^/^aaa,
^м/ oa poaa/a pä/^sa a//.
J^ äf/? ä/a Vanamaa тми /ооб/aõ/ /aa/a/aga, 
ma a/m/ omaseks saa/? /ga ra/^^a saas.' 
mfaä aas/a& s/aau/aaa, ^а/mõ^^ ja soome saga 
ja praaga ma/s/  ^ uee/ /aagaas.
/a armas/a/a^s jääa ses/ ^aaa^s ra^uas/e//e, 
e/ /äära/ ära/as/ ma /zeaäase//e /ooacf, 
e/ /и/та/ ajas/a/ та /aa/aacf pr^ase//a 
ja /röös// /aagaaa//e /ooacf.
Oo, /и/ge// ^aa/a, maas, uaf^ jama//^a иа/ти,
/a /^ä/ga mafae pärg ja ä/е^оА/а а^т, 
ä^s^õ/^se// uõ/a sa а// ^///а ^а/ ^a /а/та 
ja o/а t?a//, ^a/ uafd/еб ja/zm.
М м  vM b ccd c  ^м пж Л Л с 
агтжажпжж aac t^ jc t
Keskkooli-päevil oli minu 
üheks armastatumaks poeediks 
A. S. Puškin. Juba tollal köitis 
mind tugevasti ta luule elu­
rõõm, ta kirglik vabadusarmas- 
tus, ta luule kaunikõlalisus. Üli- 
kooliõpingute kestel, mitte tegel­
des oma erialal otseselt kirjan­
dusega, on mu huvi tema kir­
jandusliku pärandi vastu siiski 
veelgi tõusnud.
Puškini looming on mitmeke­
sine, poeet on rajanud uusi teid 
luules, proosas. Eriti kütkestab 
mind ta värssromaan „Jevgeni 
Onegin", milles poeet annab 
suurepäraseid pilte vene elust 
XIX sajandi kümnendate aasta­
te lõpu ja kahekümnendate 
alguse epohhist. Puškini vaba- 
dusarmastus ja patriotism, ta 
sügav huvi kaasaja vastu ning 
väsimatu loov töö tegid tast suu­
rima luulegeeniuse. Ta luuletoo­
dang on mu vabade tundide 
armsamaks saatjaks.
M. Kulla,
Arstiteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane.
Ma tunnen elavat huvi luule 
vastu, töötan ülikooli dekla­
maatorite ringis. Minult on küsi­
tud, millise luuletaja loomingut 
armastan ma kõige enam. Ja 
alati olen vastanud ikka üht­
viisi: Puškini värsid on mulle 
kõige südamelähedasemad, neid 
armastan ma kõige enam.
Loen sageli Puškini teoseid, 
töötades samal ajal pidevalt 
vene keele omandamise kallal, 
et suuta lugeda suure värsi- 
meistri teoseid algkeeles. Ning 
alati, kui ma loen Puškinit, val­
dab mind sügav imetlus selle 
geniaalse poeedi ja suure pat­
rioodi vastu, kes oma julmal 
ajastul seisis püstipäi, lauldes 
priiusest ja priiusele. Lugedes 
Puškinit mõistan ma ka, kus 
asuvad tema jõu ja võimsuse 
allikad — tema rahvaläheduses, 
tema rahvalikkuses, tema pala­
vas armastuses oma rahva ja 
oma paljurahvuselise kodumaa 
vastu.
Lugedes Puškinit tunned, et 
Puškin kui suur poeet, suur 
patrioot, suur inimene seisab 
tänapäevalgi oma sütitavate 
värssidega meie kõrval võitlu­
ses kommunismi võidu eest.
V. Liblik,
Õigusteaduskonna II kursuse 
üliõpilane.
Kõigi rahvaste ja kõigi aegade 
suur poeet
^МЖ &ЙН jg z  T<ZE%M Й Й & с с Д
Tartu Ülikoolis on õppinud 
paljud progressiivsed vene tead­
lased ja kirjanikud.
Sel ajal kui elas A. S. Puškin, 
oli Tartu Uiikooli tähtsus 
Venemaa kultuurielus nii suur, 
et vähe oli neid suurmehi, kel 
ei olnud mingeid otseseid voi 
kaudseid sidemeid Tartu Üli­
kooliga. Nii võime rääkida ka 
Puškini sidemeist Tartu Üli­
kooliga, kuigi ta kunagi ei käi­
nud Tartus..
Eriti tihedad sidemed olid 
Puškinil Tartu Ülikooliga aas­
tail 1824—1826, kui ta viibis 
Pihkva kubermangus Mihhai- 
lovskojes asumisel. Sel ajal oli 
ta lähedaseks sõbraks Tartu 
Ülikooli üliõpilane Aleksei 
Wulf. Tema jutustuste kaudu 
tutvus Puškin ka Tartu Üli­
kooli ja üliõpilaste eluga. Tartu 
üliõpilaste elu ning Tartu Üli­
kooli kultuuriline miljöö, mil­
lest rääkis sõber Wulf, avaldas 
Puškinile, kes sel ajal oli 
pagendatud Pihkva kubermangu 
kolkasse, kus tal puudus sobiv 
seltskond, suurt mõju. Olgu 
märgitud, et ka Zukovski, kes 
oli Puškini lähedane sõber, 
elas ja töötas pikemat aega 
Tartus, olles aastal 1816 valitud 
ka Tartu Ülikooli audoktoriks.
On teada, et Puškin taotles 
luba Tartusse sõiduks, põhjen-
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dades sõitu haigusega, mida ta 
tahtis Tartus professor Moieri 
juures arstida. Seda oma kavat­
sust Puškinil teostada ei õnnes­
tunud, kuna tal ei lubatud sõita 
Tartusse, küll aga anti prof. 
Moierile luba sõita Puškinit 
ravima Mibhailovskojesse. Pole 
kahjuks teada, kas prof. Moier 
sinna sõitis. Ülikooli arhiivis 
ei ole selle kohta seni andmeid 
leitud.
Puškini seost Tartu Ülikoo­
liga võib näha ka Tartu Üli­
kooli üliõpilaste teravalt vaenu­
likus suhtumises Puškini kir­
janduslikku vastasesse Fadei 
Bulgarinisse. Ülikooli kohus 
arutas korduvalt Bulgarini kae­
busi üliõpilaste vastu kassi- 
kontsertide korraldamise, kivide 
aknasseloopimise ja teiste de­
monstratiivsete põlgusavalduste 
pärast.
Siiski jäi Puškin oma eluajal 
Tartu Ülikoolile võrdlemisi 
kaugeks. Esimesed aastakümned 
pärast Puškini surma möödusid 
ilma, et Tartu Ülikool oleks 
Puškinile erilist tähelepanu 
pööranud: seda põhjustas saks­
luse ülekaal Tartu Ülikoolis. 
Pärast saksluse murdmist, sai 
Puškin ka Tartu Ülikoolis koha, 
mida ta väärib. Esimene suu­
rem austusavaldus Puškinile 
Tartu Ülikoolis toimus 26. mail 
(vana kalendri järgi) 1899. а
Puškini 100. sünni-aastapäeva 
tähistamisel. Sel puhul oli kogu 
päev pühendatud Puškinile. 
Piduliku koosoleku kavas oli 
kuus ettekannet: Petuhovi 
„Puškin Mihhailovskojes (1824— 
1826)"; Sreznevski „Puškin 
muusikas"; A. Hermanni „Puš­
kin eesti kirjanduses"; Lauten- 
bachi „Puškin läti kirjanduses"; 
Tšiži „Puškin kui vaimse ter­
vise ideaal"; Smurlo „Puškin 
meie teaduse arengus". Nii olid 
ettekanded väga mitmekesised. 
Ülikooli koosseis võttis pidus­
tustest väga rohkearvuliselt osa.
Puškini tähtsus kasvas päev­
päevalt ja Puškinile pühendati 
kindel koht õppekavades. Nii 
kõrgelt pole aga Puškinit ku­
nagi hinnatud kui tänapäeval, 
nõukogude ühiskonnas, sest 
alles nõukogude inimesed mõis­
tavad Puškini luule suurt prog­
ressiivset ja võitlevat sisu. Ja 
Tartu Ülikool, muutunud nõu­
kogulikuks ülikooliks, kasvatab 
tänapäeval noorte armastust 
Puškini geniaalse loomingu 
vastu ning populariseerib seda 
laiades hulkades. Puškinil ja 
tema tulihingelisel loomingul on 
nõukogude rahva südames vää­
riline koht.
V. Miller,
ENSV Riikliku Ajaloo 
Keskarhiivi ülem.
V. C. Belinski, otsekui ette 
aimates, et isevalitsuse-aegsed 
hinnangud iialgi ei suuda adek­
vaatselt määrata Puškini maa- 
ilma-ajaloolist tähtsust, kirjutas 
1841. aastal: „Puškin kuulub 
nende igaveselt elavate ja edasi 
liikuvate nähtuste hulka, mis ei 
peatu punktil, millel neid tabas 
surm, vaid mis ühiskonna tead­
vuses alatasa edasi arenevad. 
Iga ajastu ütleb nende kohta 
oma hinnangu, ja kui õieti ta 
ei mõistakski neid, ikka jääb 
järgneval ajastul öelda neist 
midagi uut ja senisest õigemat."
Puškini maailma-ajaloolise 
tähtsuse küsimus on jälle päe­
vakorras. Nõukogude Liidu rah­
vad, ehitades oma uut kultuuri, 
sisult sotsialistlikku, vormilt 
rahvuslikku, tunnevad end vene 
rahva geniaalse poeedi kir­
jandusliku pärandi seadus­
likkude pärijatena; kodumaal 
pole kohta, kus ei tunta või ei 
armastata suurt Puškinit. Ent 
üksnes sellega ei piirdu veel 
Puškini ja tema loomingu täht­
sus ning mõju. Puškini loomin­
gut armastavad kõik progres­
siivsed inimesed kogu maa­
ilmas, tema looming on mõjus­
tanud kõigi maade progressiivse 
kultuuri arenemist.
Kodanlik kirjandusteadus pole 
katsunudki lahendada küsimust 
vene kirjanduse maailma-aja- 
loolisest tähtsusest. Kodutud 
kosmopoliidid on mobiliseeru- 
nud Puškini „sõltuvuse" jälita­
miseks Läänest, kusjuures on 
jõutud kuni Etioopia apokriiva­
deni („Gavriliaada" puhul). 
Rahvapärased Puškini värss- 
muinasjutud, milledes on siin- 
tiseeritud muistendmaailma
sümboolikas vene lihtrahva 
elu-olu, ajalugu ja iseloom, 
püüti omistada vennastele 
Grimmidele; ta omapäraseid 
lõunapoeeme, poeedi isiklikkude 
tähelepanekute vilja Kaukaasia 
mägilaste, tatarite, mustlaste, 
moldaavlaste elust, püüti 
madaldada, lömitajalikult risti­
des neid „baironistiikkudeks". 
Nõukogude kirjandusteadus, 
taastades ajaloolise tõe, näitas, 
et Puškini lugupidamisel tuli- 
hingsest Byronist ei ole midagi 
ühist tema järeleaimamisega, 
epigonismiga, näitas, et lõuna- 
poeemid kasvasid otse realitee­
dist, Puškini enese elust. Selle 
elu uurimine näitab veenvalt, 
et Puškini looming arenes tema 
rahva võimsa arengu rüpes.
Tänapäevani vaenlased ei 
jäta katseid panna Puškini kir­
janduslikku pärandit oma 
reaktsiooniliste sihtide teenis­
tusse. Sellepärast peame sel 
juubeliaastal näitama kogu 
maailmale Puškini loomingu 
omapära, realismi, rahvalik­
kust, progressiivsust, maailma­
ajaloolist tähtsust. Vene rahva 
teine suur klassik, M. Gorki, 
toonitas juba oma Capri par­
teikoolis peetud loenguis Puš­
kini loomingu tähtsust kogu 
maailma proletariaadile. On 
tähtis meelde tuletada sügavat 
tähelepanu. mida omistasid 
Puškinile Marx ja Engels, kes 
õppisid vene keelt „Jevgeni 
Onegini" ja „Boris Godunovi" 
najal.
Kuigi Puškini teosed varsti 
pärast nende ilmumist said 
tuttavaks kogu maailmas, aval­
dasid nad eriti sügavat mõju 
slaavi rahvaste kirjandusele.
P o o l a k a d  tunnevad, aus­
tavad ja uurivad Puškini luulet, 
samuti kui me tunneme, austa­
me ja uurime Mickiewiczi loo­
mingut. On midagi liigutavat ja 
üllast nende kahe suure rah­
va suurimate poegade ideelises 
sõpruses. Mickiewicz pühendas 
pärast Puškini surma talle omast 
kaugest maapaost sooja järel- 
hüüu. Ka teine poola klassik, 
Julius Slovacki kuulub Puškini 
austajate hulka. Kaasaegse Poo­
la suuremaid lüürikuid Julius 
Tuwim on võrratuis värssides
tõlkinud Puškini lüürikat ja 
„Vaskratsaniku". „Jevgeni One­
gini" tõlkis juba 1902. a. Bel­
mont. . .
Juba varakult näeme t s e hh i  
kirjandusajaloos Puškini^ elusta­
vat mõju. 19. sajandi 50-ndan 
aastail tõlgitakse selliseid rah­
valikke luuletusi, nagu ,,Hu­
saar". „Uppunu", „Talveohtu , 
katkendeid „Boris Godunovist . 
Prof. Blagoi toob tšehhi kirjani­
ku Pfleger-Moravsky (18зз—75) 
jutustuse sellest, kuidas tal tek­
kis oma värssromaani ..^an 
Vyšinsky" idee „Jevgeni Onegi- 
nit" lugedes. Suure realisti teos 
aitas teda ületada romantilise 
titanismi laostavaid mõjusid. 
Sellele võiksime lisandada rea 
teisi nimesid. Kui möödunud sa­
jandi 60-ndail aastail otsisid 
noored tšehhi rahvuslased nn. 
ruch-koolkonnast tuge vanema 
polve kosmopolitismi vastu, sus 
nad leidsid selle toe vennasrah­
vaste kirjanduslikes suurvaimu­
des Puškinis, Lermontovis ja 
Mickiewiczis. Juba 80-dail aas­
tail tõlgivad Eliška Krasnohors- 
ka ja Y. A. Jung etteküündiva­
i d  osa Puškini loomingust tseh­
hi keelde. Praegu on tsehhidet 
Puškin peagu tervmisti toigitud.
Määratu suur on Puskmi mõ­
ju b u l g a a r i a  kirjandusele. 
Bulgaaria rahva klassik Ivan 
Vazov (1850-1921) alustas 1870 
oma kirjanduslikku tegevust 
tõtkega Paškinist. I"-"' 
oti butgaartaste) juba 
line Puškini teoste kogu. Seile 
toimetaja, bulgaaria vanim kir­
janik Ludmil Stojanov keda 
mullu autasustati Punalipu or­
deniga, meenutab oma toos 
Puškini mõjust bulgaaria kir­
jandusele, kuidas fašistliku 
röövvallutuse päevil noor kir­
janike põlvkond leidis kosu­
tust Puškini luules ja tajus 
Puškini teoste ilmumist võiduna 
fašismivastasel rindel. Ajalehe 
napp ruum ei luba meile tuua 
andmeid Puškini levimise koh­
ta Lääne-Euroopa mail. .U k ­
selt tuleb öelda, et kuigi igal 
kultuurmaal leidus hulk Puškini 
austajaid (nagu Мёгнпёе Prant­
susmaal), üldiselt kodanlik Laas 
ei taibanud XIX sajandil Puškini 
maailma-ajaloolist tähtsust, just 
samuti kui Lääne-Euroopa tea­
dus möödus kinnissui vene 
teadlase Lomonossovi maailma- 
-ajaloolistest leiutistest. 
ehk huvituseta märkida, et vii; 
masel ajal tõuseb huvi Puškini 
loomingu vastu ka suurel Aasia 
kontinendil. Hiinas hinnatakse 
kõrgelt Puškini loomingut. 1943. 
aastal ilmus värssromaani „Jev­
geni Onegin" täielik tõlge hiina 
keeles kirjanik Lüi-In sulest. 
Puškinit on tõlgitud ka araabia
Puškini looming on lähedane 
meie suurele ajastule. Ta loo­
mingus leiame kustutamatut 
vabadusetungi, kultuuri ja ini­
mese palavat armastust, õilsat 
humanismi ja võitlust rahva 
orjastamise ja pimestamise 
vastu. Puškinil oli juba oma elu 
ajal maailma-ajalooline nimi, 
kuid siiski ta looming sai tõe­
liselt populaarseks ja rahva­
hulkadele kättesaadavaks alles 
pärast Suurt Oktoobrirevolut­
siooni.
Sellepärast on ka tema kohta 
kehtivad V. I. Lenini sõnad, mis 
ta lausus teise suure vene kir­
janiku, L. N. Tolstoi puhul:
„Et teha ta suured teosed 
tõesti kättesaadavaks_ kõigile, 
on vaja võitlust ja võitlust sel­
lise ühiskondliku korra vastu, 
mis taunib miljonid ja kümned 
miljonid pimedusele, kurnami­
sele, sunnitööle ja vaesusele, on 
vajalik sotsialistlik revolut­
sioon" (Lenin, Teosed, 4. tr., 
XVI k., lk- 295).
Dots. V. Adams
Trükikoda „Tartu Kommunist" trükk Tartus, Ülikooli 21/25 Üksiknumbri hind 20 kop."
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Nr. 21 (27) Reedel, 10. juunil 1949. a. 11 aastakäik
Kevadine^ eksamisessioon on 
täies hoos. Algamas on kõigis 
teaauskondades ka rhgieksamiü. ael 
suurei aruandlusperioodil peab sel­
guma, kuivõrra iöppev õppeaasta 
on meie ülikoolis oppe-teoreetilist 
tööd ja ideelis-poliuiiist kasvatust 
edasi viinud. Eelmiste aastate 
eksamisessioonid on näidanud, et 
sojajargsei perioodil Tartu Riik­
liku Ülikooli töö, samuti nagu 
Noukogudemaa kõigi teiste kõrge­
mate õppeasutiste töö, on sammu­
nud kiirelt tõusuteed. Sel aastal 
on nii meie ülikooli oppejoud kui 
üliõpilased teinud edasisi pingutu&i, 
et oma töötaset tõsta. Ka eksami­
sessiooni ettevalmistamisele on pü­
hendatud järjest enam hoolt. Ar­
vestades eksamisessiooni hea 
kordamineku suurt tähtsust nii 
üliõpilastele, ülikoolile kui kogu 
meie sotsialistlikule ühiskonnale, 
on sellele ettevalmistusele pööra­
nud suurt tähelepanu meie üli­
kooli parteiorganisatsioon, rekto­
raat, teaduskonnad kui ka kõik 
õppejõud. Nõnda tohiksime loota, 
et sessioon oma tulemustelt endis­
test mitte maha ei jää. Paljas loo­
tus aga muidugi eesmärgile ei vii, 
vaid ainult väsimatu hool ja pin­
gutused, mis ei tohi vaibuda kuni 
sessiooni viimsete tundideni. Me 
ei tohi nimelt unustada, et käsi­
käes töötaseme ja -tingimuste pa­
ranemisega on meie kohus tõsta 
edasi ka nõudlikkust. Nõud­
likkuse tõstmist nõuab meilt ühelt 
poolt eelmiste sessioonide tule­
muste analüüs, kus mõnelgi puhul 
võib märgata lubamatu, tööpinget 
madaldava ja töötajaid demorali- 
seeriva liberaalitsemise märke. 
Nõudlikkuse tõstmise vajadust 
rõhutab ka möödunud aasta 
augustikuu lõpul antud Kõrgema 
Hariduse Ministri käskkiri, mis 
taastab üliõpilastele stipendiumide 
andmises sõjaeelse korra, mille ko­
haselt stipendiume saavad (mõnede 
eranditega) ainult need üliõpila­
sed, kes kõik eksamid on õienda­
nud hindeile „väga hea" või
„hea". Ühtlasi kaotati Kõrgema 
Hariduse Ministri poolt alates 
möödunud eksamisessioonist või­
malus eksameid ümber teha hin­
nete „rahuldav" ja „hea" tõstmi­
seks. iga rahuldavaks või sellest 
paremaks tunnustatud eksamitaga- 
järg on seega lõplik. Need KHM 
korraldused on loomulikud ja 
hästi mõistetavad, kui arvestame, 
et kogu hariduselule partei ja 
valitsuse poolt pühendatud era­
kordse hoolitsuse tõttu töötingi­
mused nõukogude ülikoolides on 
jõudnud sõjajärgsel perioodil 
mitte ainult normaliseeruda, vaid 
on mitmes suhtes kujunenud 
soodsamaikski, kui nad olid enne 
sõda.
See kõik kohustab meid tegema 
endisest suuremaid pingutusi oma 
töötaseme tõstmiseks, isegi veel 
keset eksamisessiooni. On mui­
dugi mõistetav, et kõiki puudusi, 
mis on põhjustatud mõnest hoole­
tusest pika semestri kestel, ei saa 
enam heaks teha mõne päevaga. 
Mõndagi aga saab teha siiski, et 
eksamite üldisi tulemusi veel tõsta. 
Tõhusat abi võivad anda enne­
kõike veel eksamite-eelsed konsul­
tatsioonid. Tuleb tungivalt soovi­
tada, et iga üliõpilane igale eksa­
mile valmistudes kõik programmi- 
punktid hoolega läbi töötaks ja 
enda kontrollimisel ilmnenud lün­
kade või ebakindluste puhul veel 
hoolitseks õppejõududelt kas indi­
viduaalselt või rühmas konsultat­
siooni saamise eest. Ja õppe­
jõud omalt poolt peaks kõigiti 
konsultatsioonide saamist soodus­
tama ja üliõpilasi selleks ergu­
tama. Kogemused näitavad, et 
eksamite-eelsed konsultatsioonid 
on väga tõhusad. On tarvis kõiki 
võimalusi ära kasutada, et meie 
töö edukust edasi tõsta ja kaasa 
aidata, et meie saavutaksime üles­
seatud eesmärgid, mille kohaselt 
kõik saadud eksamihinded oleks 
üle ..rahuldava".
E^ as noorie? iial paepa on 
neis? öisf, mis magamata jäänud? 
Neid ü?ai hoiab rõõm oõi jonn 
oõi üiemeeiseif u^jas reipus. 
t№sArõiAr, Arufs Aräinud e?u Aäänud 
on noorus säärasena leiiud.
Nii juba Tsars&oje Moos 
noor PušArin oma aega piiiis, 
Arui ^eda paimMsfuse/aoog 
põi mõni rasAre mure iabas 
põi Arui Deržaoin ieda A.iiiis. — 
Ning iuufe Araspas — suur ja paba.
Poeedile siis ainu% jääb 
ia ubAre nime pääle õigus,
Arui rabpaie ia iabab bääd 
ja hing jääb igaoesii nooreArs 
A*a siis, Arui põim iaii ieioaüõigud 
põi pabaduse A*isub %oore%.
Ei suuinud Pu№in murda ieeZ? 
ArüH isaarisuroe pangiiorni,
Aruid paba paim ei heida meeZf. 
Türann poeedi samme piiras, 
eni nägid isaari pilgud mornid, 
A*uis sai ia užjas ?uuZe liipad.
„Me usAru murda aeg ei saa, 
peei õnneiäbi Arord tõuseb bei!e," 
nii hüüdis PusArin ü!e maa.
Ja siis Arui Fene pabaArs Zaius, 
siis iõesii krooni ArddudeZe 
ia suure nime rahpas raius.
6. juunil 1949. a.
Valeeria Villandi,
Ajaloo-keeleteaduskonna III 
kursuse üliõpilane.
Tähistati A. S. Puškini 
150. sünniaastapäeva
Möödunud teisipäeval kogunes 
rohkesti TRÜ ja Tartu teiste kõr­
gemate õppeasutiste õppejõude ja 
üliõpilasi iR  Ülikooli aulasse suu­
re vene poeedi A. S. Puškini 150. 
sünniaastapäevale pühendatud pi­
dulikule aktusele.
TRÜ rektor prof. A. Koort avas 
juubeiiaktuse. Ta rääkis Puškini 
loomingu suurest maailma-ajaloo- 
lisest tähtsusest, meie noukogude 
inimeste ja kogu maailma prog­
ressiivsete inimeste palavast ar­
mastusest geniaalse poeedi loo­
mingu vastu, mis toetab meid 
võitluses oma kõrgete eesmärkide 
saavutamise eest.
Üldise vaimustusega valiti 
juubeiiaktuse aupresiidiumi
ÜK(b)P Keskkomitee Poliitbüroo 
eesotsas nõukogude rahva targa 
juhi seltsimees Staliniga.
Sisuka ettekandega teemal „Puš­
kini elu ja looming" esines vene 
keele kateedri juhataja dots. J. 
Feldbach. Kõneleja andis laia­
haardelise ülevaate geniaalse vene 
poeedi leegitsevast elust, tema loo­
minguliste suundade kujunemisest 
ja progressiivsetest ideedest.
Vene kirjanduse kateedri juha­
taja dots. V. Adams kandis aktu­
sel ette referaadi teemal: „Puš­
kini loomingulisest teest historis­
mini".
Aktusele järgnenud suurel 
kontserdil esitasid TRÜ, Tartu 
Riikliku Muusikakooli, Tartu Õpe­
tajate Instituudi ja RT „Vanemui­
ne" solistid ning ansamblid Puš­
kini loomingut ning tema sõnade­
le loodud muusikapalu.
Eesmärk pole vee! saa­
vutatud
Vene keele eksamid Arstitea­
duskonna esimestel kursustel on 
möödas. Õpetajate muljed on 
enam-väheni ünesuguseo: meie 
tulevased arstid suhtuvad vene 
keele õppimisse täie tõsidusega 
ja valmistusid eksamiteks suu­
rima hoolega. Isegi need valu­
lapsed, kelle hinded aasta jook­
sul kõikusid „kahe" ja „kolme" 
vahel, monigi kord üllatasid 
õpetajaid eksameil päris korra­
like vastustega. Üldse, kui võr­
relda praegust eksamite pilti 
endiste õppeaastatega, siis on 
igati märgata edu. Pingsa töö 
tulemusena on Arstiteaduskon­
na üliõpilased juba võimelised 
lugema oma erialale vastavat 
kirjandust vene keeles ja samu­
ti ka vene keeles vestlema.
Kuid siiski seisab meie ees 
veel palju tööd. Ka sel õppe­
aastal kirjutasid üliõpilased 
halvemini kui lugesid ja alles 
suulisel eksamil parandasid 
oma hindeid, mille tõttu üld­
kokkuvõttes rahuldavaid hin­
deid on ikkagi palju rohkem 
kui häid ja väga häid. Meie 
siht on veel saavutamata ja al- 
ies tuleviku küsimus. Pikisilmi 
ootame meie, vene keele õpe­
tajad, päeva, mil võime ütel­
da: Arstiteaduskonna üiiopna- 
sed o s k a v a d  vene keelt. Loo­
dame, et see päev saabub juba 
j ärgneval õppeaastal.
L. Kompus
Kes on esirinnas ja kes 
jäävad maha
Juuni on üliõpilastele raske 
kuu. On tarvis palju jõudu ja 
energiat, et eksameid edukalt 
sooritada. Metsandusteaduskon­
na I ja II kursuse üliõpilased 
võivad rahuldustundega ütelda, 
et vene keele eksam õnnestus 
hästi. Siiski peab mainima, et 
kerge see ei olnud. Enne kui 
sooritada eksam, tuli läbi töö­
tada kodune lektüür. Selleks 
kasutasid üliõpilased klassilisi 
ja teaduslikke teoseid vastavalt 
oma erialale.
Teadlikult suhtusid vene kee­
le õppimisse ja õiendasid edu­
kalt eksami Ulla Otsason, Mart 
Lepp, Vladimir Koslov jt.
Kuid kahjuks leidub selliseid­
ki üliõpilasi (Karl Toomepärg, 
Are Ambros), kes pole suutnud 
aru saada vene keele tähtsusest 
järgnevail õppeaastail ja tea­
dusliku töö sooritamisel ja kes 
jäid oma seltsimeestest õppe­
edukuses maha.
Loodame, et uuel õppeaastal 
kõik üliõpilased saavad aru ve­
ne keele tähtsusest ja õpivad 
seda ülitähtsat ainet suurima 
tõsidusega.
V. Martma
Läheneb ülikoolistuudiumi 
lõpp. Seisame riigieksamite 
lävel, et näidata oma küpsust 
valitud erialal tööle siirdumi­
seks, küpsust nii oma poliithari- 
duslikus kasvatuses kui ka 
oma eriala valdkonnas orientee­
rumisoskuses.
Meie sotsialistlik riik vajab 
tugevat, suurte ning kindlate 
teadmistega kaadrit. Sellega 
seoses on riigieksamid küllaltki 
pingutavad, aga „mida raskem 
õppustel, seda kergem lahin­
gus"
Riigieksamitele olpme ette 
valmistunud põhjalikult ja pika 
aja jooksul. Juua veebruarikuu 
keskel, koos diplomitöö koosta­
misega, hakati kordama stuu­
diumi kestel läbivõetud distsi­
pliine. Eriti intensiivseks muu­
tus õppeainete kordamine aga 
pärast diplomitöö valmimist. 
Siis võis ülikoolilõpetajaid näha 
küll lugemissaalides end täien­
damas, küll raamatukogudes 
laenutamas vastavat täiendavat 
materjali. Haruldaseks polnud 
väiksemadki salgad, kus ühi­
selt arutleti mõnd raskemat 
probleemi.
Alates 15. maist toimuvad meil 
ka kollektiivkonsultatsioonid 
distsipliinides, milledes on ette 
nähtud riigieksamid. Et riigi­
eksamid on meil ette nähtud 
marksismi-leninismi alustes ja 
riigi ja õiguse teoorias, siis toi­
muvad konsultatsioonid mõle­
mas mainitud distsipliinis, kum­
maski kolm korda nädalas.
Peab ütlema, et konsultatsioo­
nid osutavad meile, lõpetajaile, 
vägagi suurt abi. Kuid, seejuu­
res ei tohi unustada ka iseseis­
vat töötamist. Konsultatsioonid 
annavad meile kätte ainult selle 
tuuma, luustiku; liha sellele aga
peame ise leidma. Konsultatsi­
oonides arutatakse ka raskemaid 
ja keerulisemaid probleeme. Töö 
kollektiivkonsultatsioonides kul­
geb hästi. Juba paljugi on läbi 
võetud, palju võetakse veel läbi. 
Nii näiteks marksismi-leninismi 
aluste kollektiivkonsultatsioo­
nides on van.-õp. Mikkelsaare 
juhtimisel läbi arutatud partei 
ideoloogilised ja organisatsioo­
nilised alused; käsitlemist oota­
vad veel partei taktikalised ja 
teoreetilised alused ja muud 
partei ajaloo küsimused.
Teine kollektiivkonsultatsioon, 
nagu mainitud, toimub riigi ja 
õiguse teoorias dots. Mälli juh­
timisel. Siingi oleme hästi edasi 
jõudnud. Käsitletud on juba 
oiguse olemuse, riigi mehha­
nismi ja riigivormide küsimu­
sed; ees seisavad õigusallikate, 
õigusnormide ehituse, riigi 
funktsioonide küsimused jne.
Osavõtt kollektiivkonsultatsi- 
oonidest on alati väga elav ja 
rohkearvuline. Kui loenguil esi­
nes pahatihti puudumisi ja hili­
nemisi, siis konsultatsioonidel 
ollakse ikka juba aegsasti 
100%-liselt kohal. On näha, et 
lõpetajad-juristid suhtuvad kon­
sultatsioonidesse täie tõsidu­
sega. Elavale osavõtule konsul­
tatsioonidest ergutab õppejõu­
dude huvitav ning põhjalik ai­
nekäsitlus.
Peale kollektiivkonsultatsioo- 
nide toimuvad ka individuaal- 
konsultatsioonid.
Nii varustame end laialdaste ja 
põhjalike teadmistega, et minna 
vastu küpsuskatseile — riigi- 
eksameile.
A. Varep,
Õigusteaduskonna V kursuse 
üliõpilane.
Eksamisessiooni ajal kasutavad üliõpilased oma töös rohkesti TRÜ 
pearaamatukogu abi vastava kirjanduse näol. Pildil: grupp üliõpi­
lasi pearaamatukogus.
Sellekohasele lepingule vas­
tavalt sai Aj aloo-keele teadus­
kond omale taastamisiilesandeks 
korrastada objekt, mis asub 
A. Lätte tänaval TRU instituu­
tide hoone taga. Korrastami­
seks tuli lammutada objektil 
leiduvad hävinenud hoonete va­
remete jäänused, ära kanda 
praht ja liigne muld ning plats 
tasandada.
Ülesande teostamisele asusid 
teaduskonna õppejõud, abiõppe­
personal ja üliõpilased. Esime­
seks taastamispäevaks oli 17. 
aprill, ülelinnaline taastamis- 
pühapäevak. Töö organiseerimi­
sel tuli arvesse votta kõigepealt 
taastamisobjekti laadi ja tööta­
jate rakendamise võimalusi. 
Taastamisobjekt polnud pind­
alalt mitte suur, kuid eemalda­
misele kuuluvat risu oli mitme 
meetri kõrguselt. See asjaolu 
näitas, et töö produktiivsuse 
mõttes on otstarbekas üheaeg­
selt rakendada väiksemaid töö­
rühmi. Väikeste töörühmade 
poolt rääkis seegi, et taastajad, 
nimelt niihästi õppejõud kui ka 
üliõpilased olid seotud jooksva 
õppetööga väga erinevatel kel­
laaegadel, mistõttu oleks osutu­
nud võimatuks samaaegselt väl­
ja tuua suuri taastajate hulki. 
Nii otsustatigi töö teostada väi­
keste rühmadega. Tööpäevad
jagati neljaks vahetuseks (kell
8—11, 11—14, 14—1? ja 17—20). 
Töörühmadele määrati töötajad 
erinevatel nädalapäevadel ja 
erinevatel kellaaegadel, nii et 
need töötajad, kes ühel päeval 
olid õppetöö tõttu takistatud 
taastamisele ilmumast, võisid 
seda teha teisel päeval neile so­
bival ajal. Järgneva nädala 
taastamisajad tehti töötajaile 
teatavaks juba eelneva nädala 
laupäeval ja seda nimelt ameti­
ühingu rühmaorganisaatorite 
kaudu, nii et töötajad olid õige­
aegselt informeeritud taastamis- 
aegadest. Üliõpilaste osas toi­
mus töö organiseerimine kok­
kuleppeliselt teaduskonna taas­
tamistööde brigadiri ja üliõpi­
laste taastamistööde korraldaja 
vahel. Graafikuid taastamistöö­
de plaani ja tehtud töö kohta 
pidas brigadir kogu teaduskon­
na töötajate ulatuses. Igal lau­
päeval esitati TRÜ taastamis­
tööde komisjonile tööplaan 
järgnevaks nädalaks ja iga 10 
päeva tagant aruanne tehtud 
töö kohta. Tegelikku töö käiku 
kohapeal juhtis brigadir või te­
ma asetäitja ja üliõpilaste osas 
üliõpilaste taastamistööde kor­
raldaja Üliõpilaste Ametiühingu 
volinikkude abil brigadiri ju ­
hendusel.
Ei saa jätta tähendamata, et 
töötajad osutasid rohkesti head 
tahet ja võtsid tööst osa innu­
ga. Küllap selleks kaasa aitas 
seegi asjaolu, et tööülesanne
oli selgesti piiritletud ja iga 
taastaja võis oma silmaga jä l­
gida töö edenemist. Suurima 
intensiivsuse saavutas töö mai­
kuu esimesel poolel, mil teostati 
suurem osa tööst. Objekti kor­
rastamine viidi lõpule 28. mail. 
Töökäigu jooksul kanti ära 
prahti 251 m3 ja koguti telli­
seid 5700 tükki. Need arvud 
siiski ei peegelda töö intensiiv­
sust täiel määral, kuna eriti 
rohkesti tööd nõudis müüri j ää- 
nete ja alusmüüri osade lõhku­
mine. Seejuures polnud teadus­
konnal seekord võimalik kasu­
tada masinate abi.
Teaduskonna taastajad ei ka­
vatse rahulduda saavutatud tu­
lemustega. Tõsi kiilt, käesoleval 
eksamisessioonil ja sellele 
järgneval suvisel praktikumide 
ja puhkuste hooajal ei ole või­
malik nimetamisväärsemat ära 
teha taastamise alal. Seda suu­
rema hoo ja innuga tahetakse 
aga taastamistöid jätkata eel­
oleval sügisel, et kõigiti kaasa 
aidata meie linna kaunistami­
sele ja ülesehitamisele.
L. Mark
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R A R T E !  E L U
Neil päevil toimus EK(b)F 
IitU algorganisatsiooni iantme 
KoosoieK irt ипкооп teadusiiKe 
tooiajaie ja rahvamajanduse Koos- 
too arendamise konta. 1R Uii- 
koon teaause äial tõotajad ilmu­
tasid kindlat tahet järgueda le­
ningradlaste eeskujule. Kes panid 
aluse uueie patriootlikule liikumi­
sele tõhusa koostöö saavutamiseks 
teaduse ja tootvate ettevõtete va­
hel. Koosolekust võttis rohkear­
vuliselt osa 1RLJ õppejõude ja üli­
õpilasi, samuti Tartu suuremate 
tööstusettevõtete direktoreid.
Ettekandega esines TRÜ teadus­
ala prorektor sm. K. Taev.  Ta 
tõi esile neid suuri ülesandeid, 
mis seisavad ees teadusiikui alal 
töötajail seoses stalinliku viisaas­
taku plaani täitmisega nelja aasta­
ga, põllumajanduse kollektivisee­
rimisega ja meie üleminekuga sot­
sialismilt kommunismile. TRÜ 
teadusliku uurimistöö probleemis­
tik ja temaatika on aastast aastas­
se muutunud aktuaalsemaks. Ti­
henenud on side käitiste ja üli­
kooli vastavate kateedrite (or­
gaanilise keemia, patoloogilise 
anatoomia kateedri jt.) vahel.
Sm. Taev jättis aga märkimata, 
missuguseid konkreetseid tulemu­
si on üksikud kateedrid ja tead­
lased juba saavutanud. See näitab, 
et TRÜ teadusliku töö juhtimises 
puudub tarvilik teadusliku töö 
suunamine praktiliste ülesannete 
lahendamisele ja et mõned selli­
sed üritused kannavad täiesti 
stiihilist iseloomu. Samuti puudus 
sm. Taevi ettekandes teravam 
kriitika ja enesekriitika.
Sm. Ka 1 j u märkis, et üksikute 
distsipliinide õpetamisel ei ole 
lähtutud praktika kogemustest ja 
see, mida õpetatakse üliõpilastele, 
on praktikas osalt juba ammugi 
kolikambrisse heidetud. Ülikoolis 
tuntakse vähe huvi selle vastu, 
kuidas töötavad meie kõrgete saa­
kide meistrid põllumajanduses, 
eeskujuliku kvaliteedi brigaadid 
käitistes, kuidas täiustada masi­
naid ja tootmise tehnoloogilisi 
protsesse jne. Arstiteaduskonna 
oppejoud töötavad üheteistküm­
nes kliinikus, kuid märkimisväär­
seid teaduslikke saavutusi ei ole
ning sealjuures tehakse vähe sel­
leks, et paremustada töötava rah­
va meditsiinilist teenindamist. 
Ülikooli parteiorganisatsioon pole 
neid küsimusi arutanud ühelgi 
parteigrupi koosolekul ja see on 
algorganisatsiooni tõsiseks puudu­
seks.
Tartu Nahakombinaadi direktor 
sm. К u r i t s к i rääkis, et Naha- 
kombinaat on kasvanud suureks 
ettevõtteks tänu tööliste-patriooti- 
de ennastsalgavale võitlusele ja 
töömeetodite parandamisele. Puu­
dunud on aga täiesti meie teadlas­
te abi, kuigi näiteks defitsiitsete 
parkainete asendamise küsimuse 
lahendamine põlevkivi fenoolide 
abil oleks TRU õppejõudude poolt 
täiesti võimalik ja ühtlasi annaks 
see suurt kasu meie rahvamajan­
dusele.
Sm. Ka l l a s  näitas oma sõna­
võtus, kuidas meie matemaatikud 
võiksid abistada käitisi näiteks 
arvutuste tegemisel masinate üm­
bermonteerimise juures, elektri - 
kadude kõrvaldamisel ja mujal. 
Bioloogiliste! kateedritel tuleks 
asuda lahendama karusmarja 
seenehaiguste tõrje küsimusi, 
„Kemaksis" äädika valmistamise 
ökonoomsuse tõstmist jne.
Sm. L a z a r e v  peatus biokee­
mia kateedri osal praktiliste küsi­
muste lahendamisel. Rikkalikke 
võimalusi leidub vitamiinide, 
vitamiiniekstraktide, tuberkuloosi 
immuniteedi uurimise alal. Kül­
laltki praktilist väärtust on kas 
või sellegi küsimuse lahendamisel: 
missuguse kartulisordi kasvata­
mine on kasulikum tema toite­
väärtuse poolest. Siin võib bio­
keemia kateeder osutada suurt 
abi.
Sm. A r h a n g e l s k i  näitas, 
et kodanlike teadlaste poolt har­
rastatavale praktilisele elule üle­
oleva suhtumise jäänuseid esineb 
veel ka üksikuil TRÜ teadlastel.
Pedagoogika kateeder võiks 
tundma õppida ja abistada pio­
neeritöö küsimusi.
Üldkoosolekul vastuvõetud otsus 
seadis TRÜ kõikide organite ja 
organisatsioonide ette suure üles­
ande teadusliku töö põhilise pa­
randamise osas. Otsuse kohaselt
võtavad üksikud kateedrid oma 
šefluse alla käitiste vastavaid osa­
kondi ja teisi asutisi. TRÜ Teenis­
tujate Ametiühing organiseerib 
teadlaste ja käitise töötajate vas­
tastikuseid kohtumiskoosolekuid 
ja ekskursioone. Dissertatsiooni- 
tööde teemad püstitatakse neid 
läbi arutades käitiste või vastava­
te juhtivate asutistega.
Kõikide teaduskondade teadusli­
ku töö põhisuunaks seatakse 
praktiliste probleemide lahenda­
mine ja uurimuste tulemuste 
viivituseta rakendamine rahvama- 
jandusse. Teadusala prorek­
tori juures luuakse teadusliku töö 
saavutuste rahvamajandusse ra­
kendamise komisjon, millest võta­
vad osa ka linna tööliste eelda­
jad.
Metsandus- ja Põllumajandus­
teaduskond alustavad tööd pollu- 
kaitsevööndite rajamise ning tii­
kide ehitamise plaani väljatööta­
miseks Eesti NSV jaoks.
Põllumajandusteaduskond süve­
neb põllumajanduse mehhanisee­
rimise küsimustesse, tõhustab 
maakorralduse ja maaparanduse 
spetsialistide väljaõpetamist ning 
tööd Raadi majandist eeskujuliku 
uurimisbaasi loomiseks.
Eelseisev teaduslike töötajate 
nõupidamine semestri lõpul kõigis 
neis küsimustes peab aga andma 
juba konkreetsete ürituste täpse 
plaani sellel alal.
TRÜ teaduslikud töötajad on 
veendunud selles, et endale võetud 
ülesannete täitmisega nad annavad 
erilise väärtusega panuse meie 
kodumaa hüvanguks, kommunist­
liku ühiskonna ehituses.
J. Kalits 
E. Kirsimägi
Eesrindlikud üliõpilased 
astuvaa U^b/F* ridadesse
Tartu Riiklikus Ülikoolis kas­
vasid partei read uute liikmetega. 
Algorganisatsiooni üldkoosolek 
võttis parteiiiikmeks vastu Aja- 
ioo-keeieteaduskonna üliõpilase 
M. Lõhmuse ja partei liikme-kan- 
didaadiks sama teaduskonna ees­
rindliku üliõpilase, kommunistli­
ku noore G. Reimani.
Põhiliselt õnnestunud ja vajalik näidend
Hiljuti toimunud TRÜ kunstili­
se isetegevuse ja omaloomingu 
olümpiaadil saavutas Loomaarsti­
teaduskond teise koha, mis näitab 
isetegevuse edusamme selles tea­
duskonnas. Tähelepanuväärivaks 
faktiks on seegi, et Loomaarsti­
teaduskond esines ainsana olüm­
piaadil omaloomingulise näidendi­
ga, milleks on Reno Koskeli ,,Ni- 
suingerjas". Pärast selle etendust 
ilmus ajalehes „Tartu Riiklik Üli­
kool" ELKNÜ Kehakultuuritea­
duskonna algorganisatsiooni sek­
retäri B. Laidsare ja TRÜ Üli­
õpilaste Ametiühingu Kehakul­
tuuriteaduskonna alakomitee esi­
mehe E. Perteli kriitiline artikkel 
„Kui tegelikkust moonutatakse". 
Kritiseerijad, nähes peamiselt näi­
dendi puudusi, asuvad näidendi 
ja algaja kirjaniku suhtes üldse 
eitavale seisukohale.
Artikli autorid ei hinda väärili­
selt näidendi pohi-idee suurt täht­
sust. N ä i d e n d i  e e s m ä r ­
gi ks on p a l j a s t a d a  ü l i ­
õ p i l a s k o n n a s  l e i d u v a i d  
k o d a n l i k u  k o r r a  i g a n ­
de i d  j a n ä i d a t a  nende  
k a h j u l i k k u  m õ j u  ü l i õ p i ­
l as t e  arenemi se l e .  S a m u ­
ti  n ä i t a b  autor ,  k u h u  v i i b  
e b a n õ u k o g u l i k  s u h t u ­
mi ne  õ ppe t ö ö s s e  j a t e a ­
dusesse.  Niisuguse aktuaalse 
ja ülimalt tarviliku teema lahen­
damiseks on autor näidendisse 
toonud negatiivsete kujudena 
Ingrid Paali ja Alfi Ratta. Ingrid 
Paal ei ole nõukogude üliõpilane, 
ta on nõukogude ülikooli pääse­
nud juhuslikult, sellepärast polegi 
temas meie mõiste järgi midagi 
positiivset. Asjata kurdavad kriti­
seerijad, et Kehakultuuriteadus­
konna Ingrid on apoliitiline, are­
nemata, tühine ja halbade elu­
kommetega, Ingrid Paali vääraid 
seisukohti suhtumisel õppetöösse 
ja nõukogulikku elustiili ei saa 
mingil juhtumil pidada iseloomus­
tavaks n õ u k o g u d e  üliõpilas­
tele üldiselt.
Artikli autorite eitav suhtumine 
näidendisse johtub nähtavasti sel- 
iest, et nad Ingridi kujus näevad 
eeskätt kehakultuurlast, mitte 
aga ebanõukoguiikku üliõpilast. 
Seega näidendis ei ole Ingrid Paa­
li kujuga mõnitatud kehakultuuri 
ega sporti, vaid ebanõukoguiikku 
käitumist.
Komplitseeritum on probleem 
demobiiiseeritu Olev Laidsoo pu­
hul. Aga võttes arvesse seda, et ta 
on sattunud halbade sõprade mõ­
ju alla, saavad mõnevõrra mõis­
tetavaks tema väärad seisukohad. 
Samuti tuleb arvestada, et näiden­
di tegevuse ajal on ta ärritatud 
meeleolus eksamil läbikukkumise 
pärast, mis põhjustas osalt tema 
sapiseid väljendeid prof. Go- 
dini ja toanaaber Raimond Alari 
aadressil. Näidendi lõpul saab 
Olev aru oma eksimusist ja kinni­
tab nii sõna kui ka teoga, et tea­
dus kuulub rahvale. Analoogilise 
kuju leiame A. Jakobsoni näidendi 
„Rooste" peategelases direktor 
Holmis, kes samuti on olnud Suure 
Isamaasõja võitleja, kuid sattudes 
hiljem klassivaenlaste mõju alla, 
unustab oma ülesanded ja muu­
tub klassivaenlase tööriistaks. Di­
rektor Holmi toob õigele nõuko­
gulikule joonele tagasi partei, 
Olev Laidsoo aga koduküla kol­
hoosi tütarlaps Ene Rannet.
Muidugi pole näidend puudus­
teta, kuid need on kõrvaldatavad 
ja ei kaalu mingil juhul üles posi­
tiivseid pooli. Nii on näidendi po­
sitiivsete ideede kandjad kohati 
nõrgalt esitatud ja negatiivsetele 
kujudele ei oie antud näidendi lõ­
pul otsustavat vastulööki. Samuti 
tuleb parandada mõningaid tege­
laste repliike. Muidugi on vaiel­
dav ka küsimus, miks valida ne­
gatiivseimaks tegelaseks _ Keha­
kultuuriteaduskonna üliõpilane, 
kui valdava osa tegelaskonnast 
moodustavad ühe ja nimelt Põl­
lumajandusteaduskonna üliõpila­
sed.
Näidendit „Nisuingerjas" tuleb 
aga hinnata seisukohalt, et see on 
üks esimesi üliõpilaste omaloo- 
mingulisi töid, milles on käsitle­
tud üliõpilaste elu. Autor on näi­
danud seda teravapilguliselt ja 
lahendanud probleemi õigesti. Kui 
lavastuses rõhutati mõnd momenti 
liigselt ja anti mõnele kujule väär 
varjund, siis ka seda saab järg­
nevatel etendustel vältida.
Näidendi voorused on puudus­
test ilmselt kaaluvamad. „Nisuin- 
gerjast" võib mõninga ümbertöö­
tamisega saada täiesti lavaküpse 
näidendi, mida võivad esitada 
edukalt koik isetegevuslikud 
draamakollektiivid. Sellepärast 
on eriti tähtis, et autor need puu­
dused, mille olemasolus pole kaht­
lust, aga mida arvustajad on lii­
ga teravalt alla kriipsutanud, lik­
videeriks.
TRÜ üliõpilaste kirjandusringi 
juhatus:
H. Siimisker 
H. Puhvel 
O. Kruus
Näidendi „Nisuingerjas" puudused kõrvaldatakse
Loomaarstiteaduskonna üli­
õpilase R. Koskeli näidendi 
„Nisuingerjas" arutlemiseks 
korraldas üliõpilaste kirjandus­
ringi loominguline sektsioon 
koosoleku. Aruandega esinenud
sm. Puhvel tõstis esile näidendi 
suuri väärtusi ja märkis ka 
näidendis esinevaid puudusi.
Teiste hulgas vottis sõna 
koosolekul ka näidendi autor, 
kes lubas vastavalt esitatud
kriitikale oma näidendis teha 
parandusi, eeskätt tugevdada 
vastulööki negatiivsetele tege­
lastele ja nende tõekspidamis­
tele.
Hiljuti toimus järjekordse suure spordiüritusena TRÜ spordipäev. 
Pildil: ülikooli naisvõimlejad esinemas Tamme staadionil.
1635 inimest krossirajat
Käesoleva semestri suurimaks 
spordiürituseks meie ülikoolis 
oli ametiühingute ja kommu­
nistlike noorte kevadise jooksu­
krossi läbiviimine. Tuleb tun­
nustavalt märkida, et kross vii­
di tänavu ülikoolis läbi organi­
seeritumalt kui kunagi va­
rem, mistõttu osavott Krossist 
kujunes massiliseks ja kross 
naitas meie kollektiivi innukat 
rakendumist UK(b)P Kh. ja 
EK(b)P KK kehakultuurialaste 
otsuste täitmisse.
i\üüd vanninud lõplike kokku­
võtete järgi võttis tänavu 1R 
Ülikoolis kevadisest jooksukros- 
sist osa 1655 inimest, mis moo­
dustab 77,5% vastavas vanuse­
piiris olevate isikute üldarvust.
ülikoolis. Krossist osavõtjate 
hulgas oli 102 õppejõudu ja 59 
teenistujat. VTn normi täitsid 
678 krossist osavõtjat ehk 41,5% 
osavõtjate üldarvust.
Parimaid tulemusi saavutas 
krossi läbiviimisel Õigusteadus­
kond, kus krossist võtsid osa 
koik vastavas vanusepiiris ole­
vad ja arstliku komisjoni otsu­
sega terveks tunnistatud üliõpi­
lased ja õppejõud. VTK nor­
mi täitsid 4^% osavõtjaist. Nen­
de tulemuste eest määrati Õi­
gusteaduskonnale rändauhind 
krossi parima organiseerimise ja 
läbiviimise eest. Silmapaistvaid 
tulemusi saavutasid krossi läbi­
viimisel veel ka Loomaarsti- ja 
Põllumajandusteaduskond.
Лжжжжжжс &фж2жжадсжвж€й^
Hiljuti toimus Ajaloo-kee- 
leteaaaskonna oppejouciude üld­
koosolek, kus kuuiati ara ja 
arutati läbi aruanded eesti kee­
ie, soome-ugri keelte, eesti kir­
janduse ja rahvaiuuie ning 
baäne-Euroopa keelte ja kir­
janduse kateedrite õppe-, kas­
vatus- ja teadusliku toö tund­
maõppimiseks moodustatud ko­
misjonidelt.
i\ttgu ettekannetest selgus, on 
too , eesti Keeie ja soonie-ugri 
Keelte Kateedrites täienKuit vii­
dud nouKogude Keeieteaouse 
aiusteie; õppetööd seotaK&e 
Kommunistliku kasvatuse üles­
annetega. r^uiastatttu õppejõu­
dude loengud on jätnud komis­
joni iiiKmeteie hea muije. Eriti 
tostab dots. Alttoa oma aruan­
des esile prof. Ariste loenguid, 
mis on kõrgel teadusiikui ning 
ideoloogilisel tasemel. Kaasaru- 
andja dots. A. Vassar ruhutab 
tõsist suhtumist kasvatuslikesse 
ülesannetesse eesti keeie ka­
teedri õppejõu dots. A. Kase 
töös. Kiitvalt mainib sm. Vassar 
ka II kursuse ioogika-psühho- 
loogiaosakonna eesti keele se­
minari otsust (juhendaja G. 
Laugaste) pakkuda oma keele­
list abi Tartu käitiste seinaleh­
tede toimetajaile. Mitmete õp­
pejõudude loengud, eriti F. Kib- 
bermani ja E. Kibbermani 
omad, on metoodiliselt hästi
üles ehitatud, kaasaKiskuvad ja 
üliõpilasi aKtiviseerivad.
R.oigi saavutuste kõrval mär­
kisid aga Komisjonid ka mit­
meid puudust.
Nii märkis dots. Feldbach 
oma ettenandes Kirjanuuae да- 
teedri too Kohta, et see jaab 
snski elust mana. TK UnKuon 
kirjanduse kateeder peaks sam­
muma eesti kirjandusuku eiu 
esiridades, ta peaks olema kir­
jandusteaduse ja kirjanduskrii­
tika suunavaks keskuseKs. Puu­
dused selle kateedri töos sonu- 
vad suures osas sellest, et ka­
teeder pole küllaldaselt komp­
lekteeritud ja õppejõud on üie 
koormatud.
Mõned seminari- ja kursuse­
tööd on liiga refereerivad, ning 
mõnedes nende hulgas leidub 
veel ideoloogilisi vääratusi. 
Mitmed kursusetööd, eriti lääne 
filoloogia Kateedreis, jätavad 
isegi välimuselt palju soovida. 
Kahe lõpetaja diplomitöö on 
tunnistatud nõrgaks. See asja­
olu näitab, et me peame juhen- 
dajaiit töökäigu jälgimisel 
nõudma enam vastutust.
Koosolek võttis vastu otsuse 
nimetatud kateedrite oppe-, 
kasvatus- ja teaduslikus töös 
ettetulnud puuduste kõrvalda­
miseks ja selle tõstmiseks veel­
gi kõrgemale tasemele.
L. Põder
„Kärmeni" ülikoolile
Laupäeval, 11. juunil s.a. algu­
sega kell 20.00 etendub RT „Va­
nemuises" ülikoolile reserveeritud 
etendusena alandatud hindadega 
Bizet' ooper „Karmen". Ooperi 
uuslavastus on Artur Rinnelt 
(külalisena), lavapildid Voldemar 
Peililt, tantsud Udo Väljaotsalt.
reserveeritud etendus
Ooperit juhatab teatri peadiri­
gent Jaan Hargel. Nimiosas esi­
neb Elo Tamul, kes on eesti pari­
maid Kärmeni osa tõlgitsejaid. 
Teistes osades esinevad Linda 
Tanni, Johannes Lükki, Ernst 
Kruuda jt.
Rutakem ajalehe „Tartu Riiklik Ülikooi" 
tellimisega järgmiseks õppeaastaks!
Juhime TRU üliõpilaste ja õppe­
jõudude ning teenistujate tähele­
panu sellele, et tellimuste vastu­
võtmine ajalehele „Tartu Riiklik 
Ülikool" 1949/50. õppeaastaks on 
alanud.
Tellimused tuleb ära anda k o l ­
l e k t i i v s e l t  ametiühingu rüh- 
maorganisaatorite kaudu, kes mak­
savad tellimisraha TRU kassasse 
ja toimetavad vastava kviitungi, 
millel on märgitud tellinud kollek­
tiivi nimetus ja tellijate arv, TRU 
Üliõpilaste Ametiühingu komitees­
se või ajalehe toimetusse. Telli­
musi võetakse vastu ainult k o g u  
õ p p e a a s t a  ulatuses. Telli­
muse hind on 9 rubla 50 kop.
Tellimuste vastuvõtmine lõpeta­
takse 1. j u u l i l  s. a. Sellepärast 
rutatagu tellimuste äraandmisega.
Vastutav toimetaja E.sL.Mikkelsaar
MB 04754 Trükikoda „Tartu Kommunist" trükk Tartus, Ülikooli 21/23 Üksiknumbri hind 20 kop. Tellimine nr. 1529
с? natu paiat
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
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Mittestatsionaarsete üliõpilaste 
töö kontroll
15? juunil algas Tartu Riiklikus 
Ülikoolis mittestatsionaarselt õppi­
vate üliõpilaste suvine õppe- ja 
eksamisessioon kestusega kuni 
5. juulini. Selle võrdlemisi lühi­
kese ajavahemiku — 21 päeva 
vältel on tarvis täita lüngad lõp­
peva õppeaasta töös, on tarvis 
teha ka kokkuvõtted, s. t. läbi viia 
kõik õppeplaanis ettenähtud eksa­
mid ja arvestused. Seepärast on 
paratamatu, et eelseisev sessioon 
kujuneb, nagu kõik varajasemad 
sessioonidki — väga pingeliseks 
nii üliõpilastele kui ka õppejõudu­
dele. Sageli tuleb päeva jooksul 
kuulata 8 või isegi enam tundi 
loenguid, osa võtta konsultatsioo­
nidest, lisaks sellele loomulikult 
peab jätkuma aega ka iseseisvaks 
tööks. Seepärast peab iga mitte­
statsionaarselt õppija hästi läbi 
mõtlema, kuidas kindlustada en­
dale soodsamad töövõimalused, 
kuidas end isoleerida kõigest sel­
lest, mis segab õppimist. Tartu 
Riiklik Ülikool püüab siin võima­
lust mööda vastu tulla, kuid sel­
lest ei piisa. Ka igal üksikul üli­
õpilasel endal on tarvis selle eest 
hoolt kanda, et sessiooni kestel 
ei häiritaks teda töökohast iga­
suguste kohustuste ja kutsetega, 
et korteriolud võimaldaksid sega­
matult õppida ja korralikult välja 
puhata pärast päevaseid pingu­
tusi. Ka toitlustamine tuleb kor­
raldada nii, et see toimuks võima­
likult regulaarselt ja vähima aja­
kuluga. — Kõik muu peab ses­
siooni ajaks paratamatult kõrvale 
jääma. Küll aga on väga soovi­
tav, et kõik üliõpilased korraldak­
sid hommikuti 15 min. võimlemist 
värskes õhus. See ei tohiks suvis­
tes tingimustes ka võõras kohas 
kellelegi erilisi raskusi tekitada, 
samuti kui lühiajaline ujumine ja 
õppimine ilusa ilmaga väljas — 
pargis, jõe kaldal — muidugi 
mõista end seejuures isoleerides 
segavatest kõrvalmõjudest. Kuid 
möödapääsematu on see, et kau­
gelt suurem osa ajast tuleb vii­
bida auditooriumides, raamatu­
kogudes, kabinettides.
Kuid ka siin peab leiduma 
oskust end õppimiseks otstarbeka­
malt kohandada. Nii näiteks sa­
geli on kujunenud üliõpilastel 
kombeks istuda võimalikult kau­
gemale õppejõust, pugeda nurka, 
olgugi et ees leidub küllalt vabu 
toole. Sellisest „tagasihoidlikku­
sest" või ülepakutud viisakusest 
pole aga kellelegi kasu — tuleb 
vaid oma silmi ja kõrvu ülearu
pingutada, mida oleks võinud väl­
tida.
Edasi tuleme õppedistsipliini kü­
simuse juurde. Eelmistel sessioo­
nidel ei saanud seda pidada rahul 
davaks. Nii. näiteks käesoleva 
õppeaasta talvisel sessioonil esi­
nes juhtumeid, mil mittestatsio­
naarne üliõpilane registreeris kiil! 
end kaugõppeosakonnas kui ses­
sioonist osavõtja, kuid loengutele 
ja eksamitele ei ilmunud või rik 
kus õppedistsipliini. On nõutav 
et mittestatsionaarne üliõpilane ei 
kaotaks ühtki tundi ega minutif 
napist ajast, mis talle on võimal 
datud loengutest ja konsultatsioo 
nidest osavõtuks. Sessiooniaja kes 
tel on iga mittestatsionaarne üli 
õpilane täiel määral alluv ülikool 
sisekorra määrustikule, ning ku' 
ta seda ei täida, siis on TRU 
kaugõppeosakond sunnitud kohe 
pöörduma selle asutise või käitise 
juhataja poole, kellele üliõpilane 
töökoha järele allub või koguni 
esitama rektorile ettepaneku dist 
sinliinirikkuja karistamiseks. Oma­
voliline puudumine ja enneaegne 
lahkumine sessioonilt on kategoo­
riliselt keelatud.
Uheks suuremaks mittestatsio­
naarset õppetööd takistavaks asja­
oluks on meil teatavasti õppekir­
janduse nappus ja osalt veel täie­
lik puudumine, hoolimata sellest, 
et iga aastaga soetatakse juurde 
uusi õpikuid ja õppevahendeid.
Kuid praegu on iseseisvalt õppi­
jad sunnitud ära kasutama kõiki 
juhuslikke võimalusi, näiteks 
statsionaarsete üliõpilaste kons­
pekte, märkmeid ja muud abi. 
Muidugi ei saa samavääristada 
isiklikult kuulatud loengut teiste 
märkmete lugemisega, kuid vii 
mastest on siiski palju kasu.
Eelseisval sessioonil võib ette 
tulla üks või teine puudus, viga, 
mis sessiooni ettevalmistamise käi­
gus on tehtud kas kaugõppe­
osakonna või ka üksikute kateed­
rite poolt. On hädavajalik, et 
rühmavanemad ja õppejõud neist 
otsekohe signaliseeriksid kaug- 
õppeosakonda, et kõrvaldada need 
puudused ja vead.
TRU kaugõppeosakond pöördub 
kõigi mittestatsionaarsete üliõpi­
laste poole, kutsudes neid täie 
vastutustundega sessiooni tööst 
osa võtma. TRU õppejõudude ja 
statsionaarsete üliõpilaste kollek­
tiiv, samuti ka asutiste ja käitiste 
juhatajad aidaku kõigiti kaasa eel­
seisva sessiooni heaks kordamine­
kuks. Ed. Ertis,
TRU kaugõppeprorektor.
K o r r a ! c S a t a K s e  E N S V  m e t s a n d u s e  
И teadusHEt Konverents
Eesti NSY metsade majanda­
mise mitšuurinlike meetodite 
ellurakendamise küsimuste tea­
dusalaste töötajate ja prakti­
liste tootmisasutuste töötajate 
vahel läbiarutamiseks korralda­
takse Tartu Riikliku Uiikooli 
Metsandusteaduskonna poolt 
koostöös TA Bioloogiainstituudi 
Metsasektoriga ja ENSV Metsa­
majandusministeeriumiga 19. ja
20. juunil Eesti NSV metsandu­
se teine teaduslik konverents 
Tartu Riikliku Uükooli aulas 
ja Järvseljal, TRU õppe- ja 
katsemetskonnas.
Konverentsil esitatakse 19. 
juunil algusega kell 10 TRU 
aulas ettekanded TRU Metsan­
dusteaduskonna õppejõududelt:
A. Michelsonilt — „Metsapuude 
selektsioon", A. Karult — „Mit­
šurini õpetuse rakendamine 
metsanduses", Metsandusteadus­
konna üliõpilaselt E. Tappolt 
„Kaitsemetsaribade rajamise va­
jadus ENSV tingimustes", TA
BI Metsasektori juhatajalt TRU 
sektori juhatajalt P. Rõigaselt
— „Kultuuride hooldamise kü­
simusi" ja TRU Metsandustea­
duskonna õppejõult K. Veermet- 
salt — „Metsamajanduslike töö­
de mehhaniseerimine".
Konverentsi teisel tööpäeval 
teostatakse ekskursioon TRU 
õppe- ja katsemetskonda, kus 
toimub mitmesuguste puistute 
ja kiirekasvuliste ning võõrpuu- 
liikide kultuuridega tutvumine. 
Metskonnas demonstreeritakse 
mitšuurinlik-lossenkoliku metsa­
kasvatuse meetodite rakenda­
mise näitealasid ja katsetöid.
Konverentsist oodatakse osa­
võtjaid Kõrgema Hariduse ja 
Metsamajanduse ministeeriumist 
Moskvast, üle vabariigi metsa­
majanduse töötajaid ministee­
riumidest, Teaduste Akadee­
miast ja teistest asutustest ning 
metsanduse probleemidest huvi­
tatuid.
Eeskujulik üliõpilane 
— kommunistlik noor
„Eelseisev eksamisessioon ku­
juneb väga töörohkeks — lühi­
kese aja jooksul tuleb sooritada 
6 eksamit ja 5 arvestust. Selle­
pärast peame töötama eriti pin­
geliselt ja tegema kõik selleks, 
et täita oma ülesanne hästi," 
rääkis õigusteaduskonna I kur­
suse vanem kommunistlik noor 
Juhan Prost eksamite-eelsel 
nõupidamisel oma kursuse üli­
õpilastele.
Seltsimees Prost teadis, et 
ainult sõnadest ei piisa, et on 
tarvis ka isiklikku eeskuju, mis 
tõmbaks kaasa teisigi üliõpilasi. 
Sellepärast valmistus ta eksa­
miteks suurima hoolikusega ja 
sooritas osa eksameid juba enne 
eksamisessiooni algust. Ja juba 
nädal pärast sessiooni algust —
13. juunil võis ta teatada, et 
tal on koik ettenähtud eksamid 
ja arvestused õiendatud. See­
juures esinevad tema õpingu­
raamatus ainult väga head 
hinded. Ent sm. Prost ei piir­
dunud mitte üksnes oma kur­
suse eksamite õiendamisega. 
Nüüd on tal sooritatud juba 
teise kursuse eest eksam mark­
sismi-leninismi alustes, kusjuu­
res selgi eksamil sai ta hindeks 
„väga hea".
Niisugused on eesrindliku ü li­
õpilase kommunistliku noore 
Juhan Prosti töötulemused, mis 
kutsuvad kõiki üliõpilasi järgi­
ma tema eeskuju.
TaoteHa vee! paremaid tuiemusi
Kevadine eksamisessioon on 
jõudnud haripunktini. Eksamid 
on seljataga nendel üliõpilas­
tel, kellel menetluspraktikale 
siirdumise tõttu eksamid toimu­
sid juba maikuus. Üleülikooli­
lises ulatuses toimuvast eksami­
sessioonist on möödunud pool­
teist eksaminädalat.
Ametlike andmete põhjal oli 
kuni 10. juunini k. a. kohusta­
tud eksameile ilmuma 1522 üli­
õpilast. Nendest ilmus eksa­
meile 1509 ehk 99,1% eksami- 
kohuslike arvust. Talvise eksa­
misessiooniga võrreldes oleme 
sel alal saavutanud märgatavat 
edu, sest talvise eksamises­
siooni ajal oli vastav protsent 
9?,?. Seda asjaolu tuleb pidada 
kõigiti rõõmustavaks. Eksamile- 
ilmunute arvu tõusule on kaht­
lemata kaasa aidanud kommu­
nistlike noorte algorganisat­
siooni ja Uliõpiiaste Ameti­
ühingu tänuväärt algatus akti­
vistide töölerakendamisel eksa­
misessiooniks.
Eksameile ilmunud üliõpilas­
test sooritasid kõik ettenähtud 
eksamid 1474 üliõpilast ehk 
9?,?%. eksameile ilmunutest, 
missugune tulemus täpselt võr­
dub talvise eksamisessiooni vas­
tavale tulemusele. Uliõpiiaste 
arv, kes sooritasid kõik eksa­
mid hindele „väga hea" on 506 
ehk 33,5% (talvisel eksamises­
sioonil 35,5%), hinded „väga 
hea" ja „hea" saavutasid 371 
üliõpilast ehk 24,5% (talvisel 
sessioonil 30,7%). Saadud hin­
nete üldarvust on saadud hin­
deid protsentides (sulgudes vas­
tavad andmed talvisel eksami­
sessioonil): väga häid 47,27 
(51,03), häid 32,99 (31,0), rahul­
davaid 19,09 (17,15), mitterahul­
davaid 0,65 (0,82). Mitterahulda­
vad hinded puuduvad täielikult 
Ajaloo-keeleteaduskonnas, Ma- 
temaatika-loodusteaduskonna 
bioloogia-, geoloogia- ja geo- 
graafiaosakonnas ja Loomaars­
titeaduskonnas.
Võrreldes kevadise eksami­
sessiooni esimesel aruandepe­
rioodil saadud hinnete üldpilti 
talvise eksamisessiooni tulemus­
tega hinnete osas, võib seda 
üldjoontes pidada samaks. Väi­
kest tagasiminekut voime mär­
gata väga heade hinnete osas 
(47,27% 51,03%. vastu), kuid sel­
levastu näitab tõusu heade ja 
rahuldavate hinnete protsent. 
Vähenenud on mitterahuldavate 
hinnete protsent, mis näitab, et 
üliõpilased täie tõsidusega suh­
tuvad eksameisse.
Saadud hinnete paremus jär­
jekorras sammub esirinnas Ma­
temaatika- loodusteaduskonna 
füüsika-, matemaatika- ja kee­
miaosakond, kus väga häid hin­
deid on saadud 60,0%, häid hin­
deid 34,5%, rahuldavaid 5% ja 
mitterahuldavaid 0,5%. Järgne­
vad Õigusteaduskond (väga 
häid 57,2%), Arstiteaduskond 
(väga häid 51,0%) ja Põlluma­
jandusteaduskond (väga häid 
47,0%). Hinnete suhtes viimasel 
kohal asub Kehakultuuriteadus­
kond, kus seni on väga häid 
hindeid saadud 38,0%, häid 
30,0%, rahuldavaid 30,0% ja 
mitterahuldavaid 2%.
Üldkokkuvõttes võib eksami­
sessiooni seniste tulemustega 
rahule jääda. Seejuures aga ei 
tohi unustada fakti, et tegemist 
on esimeste eksamitega eksa­
misessiooni algul, millele val­
mistumiseks oli küllaldaselt 
aega, kus enam oli värskust ja 
hoogu, mis ei jätnud mõju aval­
damata eksamite tulemustele. 
Eksamisessiooni järgnevad nä­
dalad võivad seetõttu kergesti 
näidata mõnesugust tagasimine­
kut eksamite tulemuste osas. 
Seda peame aga püüdma väl­
tida. Peame tegema kõik sel­
leks, et eksamisessiooni tulemu­
si veelgi tõsta. Püüdkem selle­
pärast senisest veelgi paremini 
valmistuda ülejäänud eksa­
meiks, kõrgel hoida nõukogude 
üliõpilasele omast hoogu ja 
värskust. Sellega kindlustame 
eksamisessiooni täieliku õnnes­
tumise. A. Nurk,
oppeosakonna ülem.
Füüsika kateedri ja selle juha­
taja dotsent Miti algatusel on 
loodud füüsika-matemaatikaosa- 
konna üliõpilastele soodsad õp­
pimisvõimalused eksamiteks 
valmistumiseks. Nimelt on füü- 
sikainstituudi ruumes avatud
Rohkem  vastutustunnet!
Eksamisessiooni edukaks ja 
plaanikindlaks läbiviimiseks 
määrati iga aine igaks eksami- 
tähtpäevaks aktivist, kes jälgib 
eksamite sooritamist oma gru­
pis.
Enamik aktiviste (Ajaloo-kee­
leteaduskonnast Raiend jt.) on 
votnud oma kohustusi tõsiselt: 
suulisteks eksamiteks on mää­
ratud igale üliõpilasele vasta­
mise kellaaeg, et ei oleks asja­
tut ootamist jne. Kuid on ka 
olulisi puudusi, mis vajavad 
kohest kõrvaldamist. On esine­
nud juhtumeid, et aktivist ei 
teagi, et ta on aktivistiks mää­
ratud, ei tea, millised on ta 
kohustused ja suhtub vastutus­
tundetult oma ülesandeisse.
Veel tõsisemaks puuduseks on 
see, et ametiühingu komitee 
poolt määratud korrapidaja ei 
ole kohal, kellele aktivistid 
võiksid andmed edasi anda. 
Senini on selle küsimusega 
tegelnud ainult ametiühingu 
komitee aseesimees sm. Tigane. 
Oppesektori juhataja sm. Päi
puuduta üldse teda, vaid on 
ainult sm. Tigase asjaks!
Korrapidajad ei oie esinenud 
puudustest alati teatanud sm. 
Nurgale ega sm. Jossetile, et 
neid kohe kõrvaldada. Nii näi­
teks ei ilmunud Kehakultuuri­
teaduskonna üks üliõpilane rii- 
gidksameile majanduslikel põh­
justel, kuid nende põhjuste sel­
gitamisele ja kõrvaldamisele ei 
asutud kohe.
Eksamite käigu sellise kont­
rollimise üritus on Tartu Riik­
likus Ülikoolis esmakordne, 
kuid teistes kõrgemates koolides 
on seda juba varemalt väga 
heade tulemustega rakendatud. 
Komsomoli ja ametiühingu ko­
mitee õppesektorite juhatajad 
sm. Josset ja sm. Päi ja teadus-, 
kondade komsomolide algorga­
nisatsioonide bürood ja ameti­
ühingu alakomiteed peavad kii­
resti seni esinevad puudused 
likvideerima, et see üritus ka 
meie ülikoolis maksimaalseid 
tulemusi kaasa tooks.
H. Toiga,
leiab, et need küsimused ei ELKNU TRU komitee sekretär.
Üldised eksamitulemused ke­
vadisel eksamisessioonil näita­
vad, et tänu üliõpilaste tõsisele 
suhtumisele õpinguisse ja akti­
vistide süsteemi rakendamisele 
eksamite tähtaegse õiendamise 
kindlustamiseks, toimuvad eksa­
mid regulaarselt ja häireteta. 
Nii näiteks ilmusid kõik Ajaloo- 
-keeleteaduskonna III kursuse 
üliõpilased, kes olid end regist­
reerinud eksameile 11. juuniks, 
õigeaegselt pedagoogika eksa­
mile. Nende vastused eksamil 
tõendasid, et nad olid nõuetava 
õppematerjali edukalt ja põhja­
likult omandanud. Enam kui 
pooled üliõpilastest, nagu sm-d
B. Betlem, U. Tedre, R. Laid­
saar, J. Martin, E. Tael, J. Pee­
gel, A. Kriit jt. sooritasid eksa­
mi hindele „väga hea", ainult 
üksikud üliõpilased said rahul­
dava hinde, kusjuures ei esi­
nenud ühtki mitterahuldavat 
hinnet. Aktivisti ülesandeid 
täitis kohusetundlikult sm. Bru­
no Betlem, jälgides üliõpilaste 
õigeaegset ilmumist eksameile 
ja korraldades eksamite läbivii­
mist.
U. Salum
õppimisruum, mida üliõpilased 
võivad kasutada iga päev kella
9-st—22-ni. Mugavalt sisustatud 
õppimisruumis on kättesaadaval 
vastav erialane kirjandus ja 
loodud kõik tingimused rahuli­
kuks tööks. Samuti on samas 
võimalik iga päev pöörduda 
konsultatsiooni korras õppejõu­
dude poole selgituste saamiseks 
õppeaine üksikuis küsimusis.
Tänu soodsate õppimisvõima­
luste loomisele on tugevasti 
tõusnud ka üliõpilaste õppeedu­
kus. Näiteks on väga heade 
tulemustega sooritanud eksa­
mid I kursuse üliõpilased kom­
munistlikud noored sm-d Kirs, 
Tigane jt. Silmapaistva eduga 
sooritavad eksameid ka sama 
kursuse üliõpilased sm-d Kõiv, 
Poolak jt.
Stomatoloogid 
riigieksameil
Arstiteaduskonna stomatoloo­
giaosakonnas on riigieksamid 
juba täies hoos. IV kursuse üli­
õpilastel on seljataga kaks rii­
gieksamit, mis andsid häid tule­
musi ja näitasid üliõpilaste 
põhjalikku süvenemist vasta­
vaisse distsipliinidesse.
Esimesena toimus riigieksam 
üld- ja välikirurgias. 36-st lõpe­
tajast said 29 sel eksamil hinde 
„väga hea", kuna ülejäänud 7 
üliõpilase teadmisi hinnati hin­
dega „hea". Veelgi paremaid 
tulemusi andis eksam terapeuti- 
lises stomatoloogias. Selle riigi­
eksami kliinilises osas osutasid 
üliõpilased häid oskusi prakti­
lises töös. Sama hästi tundsid 
lõpetajad ka aine teoreetilist 
osa. Tänu sellele saavutati 
eksamihinnete erakordselt kõr­
ge tase: -88%i lõpetajaist said 
eksamil hinde „väga hea", kuna 
ülejäänud 12% moodustasid 
head hinded.
Seni on riigieksameil näida­
nud eriti sügavaid ja ulatus­
likke teadmisi üliõpilased Salu- 
ri, Jeirus, Pihelgas jt.
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Sisustagem kuttuurseit suvise puhkeaja!
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Käesoleva aasia juulikuu lõpul 
või_ augusti algul väljub Tartust 
üliõpilaste ekskursioon marsruu­
diga Leningrad—Moskva—Mitšu- 
rinsk. Ekskursioonist võtab osa 
40 üliõpilast (Põllumajandustea­
duskonna üliõpilasi ja komsomoli 
aktiviste, TRU Üliõpilaste Ameti­
ühingu aktiviste ja TRÜ ÜTÜ 
nõukogu liikmeid).
Ekskursiooni kestus on 15 
päeva. Selle aja jooksul kavatse­
takse peatuda Moskvas 5 ipäeva, 
Mitšurinskis 3 päeva ja Lenin­
gradis 2 päeva. Kavas on külas­
tada ka NSV Liidu kõrgemaid 
põllumajanduslikke õppeasutisi, 
tutvuda Leningradi ja Moskva 
vaatamisväärsustega. Peatumisel
Moskvas külastatakse Moskva 
Timirjazevi nimelisi Põllumajan­
dusakadeemiat, Tretjakovi gale­
riid, Lenini Muuseumi, ja Lenini 
mauseoleumit, Leningradis tutvu­
takse Üleliidulise Taimekasvatuse 
Instituudi tööga, külastatakse ka 
Ermitaaži ja Leningradi Kaitse 
Muuseumi. Mitšurinskis aga tut­
vutakse suure Mitšurini elutööga 
ja selle jätkamisega tema õpilaste 
poolt.
Lähem informatsioon ekskur­
sioonist osavõtjaile toimub 25. juu­
nil kell 20 üliõpilasklubi ruumes.
A. Ingalt, 
ELKNÜ TRÜ komitee 
massilise kultuuritöö 
sektori juhataja.
Metsandusteaduskonna ütiõpitased prakti!iste! tööde!
Matkakem meie avara! kodumaa)!
Meie ees on suvine õppevahe- 
aeg — kasutagem seda oma silma­
ringi laiendamiseks ja tervise kor­
rastamiseks matkates! Turism 
on Nõukogudemaal massilise 
sportliku tegevuse vorm, mis või­
maldab parimat puhkuse veetmist 
kõigile.
Turism ongi kujunenud meie 
maal suurepäraseks vahendiks 
meie sotsialistliku kodumaa 
tundmaõppimisel. Noorust kõi­
gist liiduvabariikidest kutsuvad 
ja ühendavad matkarajad. Seda 
kogesin ma eelmisel suvel, mil 
mul oli võimalus rännata Krim­
mis.
Sõita Läänemere radadelt alati 
elava, vallatleva Musta mere 
äärde, sõita esmakordselt läbi 
kogu Nõukogudemaa, merest me­
reni, põhjast lõunasse — juba 
see on rõõm, millist enne pole 
tundnud.
Rong ruttab läbi Ukraina step­
pide, üle Sivaši soolaväina Krim­
mi, kus põhjamaalase silmale nii 
tavalise metsapalistuse asemel
tõuseb sinav kõrgmäestiku kon­
tuur. Aimamatud maailmad pei­
tuvad mägede taga. Krimmi 
mäestiku ühe kõrgema tipu, Ai- 
Petri harjalt avaneb vaade, mis 
joonistab Musta mere sinavasse 
äärestusse maakaardi kogu 
Lõuna-Krimmi rannikust ja küp­
resside, loorberite ja akaatsiate 
haljusse peitunud linnadega, 
säravvalgete sanatooriumilossi- 
dega, viinamarjakasvatuskolhoo- 
side istandustega orgudes. Lausk- 
maaelanikule nii harjumatu 
mäkketõusu pingutus on tuhat­
kordselt tasutud!
Kaunid on meie maa kõigist 
nurkadest siia koondunud turis­
tide ühised matkapäevad, unusta­
matud paljude rahvaste sõpruse 
õhkkonnas veedetud õhtud lõkke­
tule ääres ja turismibaasides.
Matkakem meie avaral kodu­
maal, nähkem uut, nõukogulikku 
elu kõiges ta mitmepalgelisuses!
Kaja Kleis, 
Ajaloo-keeleteaduskonna 
IV kursuse üliõpilane.
Väitekirjade kaitsmine TRÜ Õpetatud Nõukogu ees
24. juunil s. a. kell 16.15 toi­
mub TRU aulas Tartu Riikliku 
Ülikooli Õpetatud Nõukogu ava­
lik koosolek väitekirjade kaits­
miseks.
Esimesena kaitseb väitekirja 
TRU Loomaarstiteaduskonna as­
sistent Voldemar Voldemari p. 
Tilga, kelle väitekirja teemaks 
on „Marutõve diagnoosimisel 
enam kasutatavate Negri keha- 
keste värvimismenetluste võrd­
lev uurimine" veterinaarteaduste 
kandidaadi teadusliku kraadi 
saamiseks. Ametlike oponen­
tidena esinevad prof. veteri­
naarteaduste doktor E. Ridala 
ja prof. veterinaarteaduste dok­
tor V. Ridala. Oma väitekirjas 
V. Tilga on uurinud ja võrrel­
nud seitsme värvimismenetluse: 
Giemsas van Giesoni, Tothi, Ger- 
iachi, Muromtsevi, Lentzi ja 
Turevitši menetluse sobivust ma­
rutõve diagnoosimisel Negri 
kehakeste värvimiseks ja püüd­
nud selgitada, milline neist an­
nab suurima protsendi Negri 
kehakeste suhtes positiivseid 
leide nii värske kui ka roiskuva 
ajumaterjali uurimisel.
Autor leiab, et kõige enam po­
sitiivseid tulemusi andvaks vär- 
vimismenetluseks Negri keha­
keste leiu suhtes on histoloogi- 
iiste lõikude värvimismenetlus 
Turevitši järgi. Jäljend-ja äige- 
preparaatide värvimismenetlus- 
test sai autor paremaid tule­
musi Negri kehakeste leiu suh­
tes Muromtsevi menetluse järgi.
Teisena kaitseb väitekirja 
..Jäälind Alcedo atthis ispida L. 
Eesti NSV-s" TRU Bioloogiajaa- 
ma vanem teaduslik kaastöötaja 
Eerik Voldemari p. Kumari bio­
loogiateaduste kandidaadi tea­
dusliku kraadi saamiseks. Amet­
likeks oponentideks on prof. 
bioloogiateaduste doktor J. Pii- 
per ja prof. bioloogiateaduste 
doktor II. Riikoja. Olgu tähen­
datud, et väitekirjade referaa­
did saadetakse välja ülikooli 
poolt üleliiduliselt eriteadlas- 
tele üks kuu enne kaitsmist, et 
võimalduks laiemalt asjasthuvi­
tatud kaasa tõmmata teaduslike
küsimuste otsustamisele ja tea­
duslike kraadide andmisele. Nii 
ongi E. Kumari väitekirfa refe­
raadile tulnud vastus 'Moskva 
ülikooli prof. bioloogiateaduste 
doktori G. P. Dementjevi tun­
nustava retsensiooni näol. E. 
Kumari oma väitekirjas selgi­
tab jäälinnu levikut ja ökoloo­
giat Eesti NSV-s, kusjuures esi­
tab rohkesti originaalmaterjali. 
Uuringuid on autor teostanud 
mitšuurinliku bioloogia alusel ja 
nimetatud tööga täiendab ta se­
niseid ia püstitab uusi seisu­
kohti sellel alal.
Kolmandana kaitseb samal 
koosolekul väitekirja TRU Ars­
titeaduskonna aspirant Pavel 
Aleksandri p. Bogovski medit­
siiniliste teaduste kandidaadi 
teadusliku kraadi saamiseks tee­
mal „Vaegtoite ja glükoosisüs- 
tete mõjust haava organisatsioo­
nilise protsessi morfoloogiale 
(maksas)". Temale oponeerivad 
prof. meditsiiniliste teaduste 
doktor E. Aunap ja dots. medit­
siiniliste teaduste kandidaat A. 
Rulli. Aspirant P. Bogovski on 
töötanud Arstiteaduskonna de­
kaani prof. meditsiiniliste tea­
duste doktori A. Valdese juhen­
damisel 5 aastat ia on esimesi 
aspirante, kes täitis oma teo­
reetilise tööulaani õigeaegselt 
ia kel valmis ka väitekiri täht- 
aialiselt. Sealjuures on ta veel 
energiliselt osa võtnud mitme­
palgelisest ühiskondlikust tööst. 
P. Bogovski väitekiri kujutab 
endast erialalist eksperimen­
taalset uurimust, kus peapunk­
tiks on haavas toimuvate rege- 
neratsiooniprotsesside morfoloo­
giline uurimine. Autor on soori­
tanud katseid 61 küülikuga, kat­
sete järjestamine ja rühmitamine 
on teostatud oskuslikult (retsen­
sentide seisukoht),mille tõttu või­
dakse saada ülevaade tekkivaist 
protsessidest ja muudatustest te­
kitatud haava paranemisel. Väi­
tekiri on väärtuslikuks panuseks 
vastavale teaduslikule kirjandu­
sele.
Irene Maaroos,
TRU teaduslik sekretär.
Oppepraktikumid Metsandus­
teaduskonnas algasid tänavu 
maikuu esimesel nädalal, mil 
metsatööstuse mehhaniseerimise 
praktikumile siirdusid teadus­
konna neljanda kursuse üliõpi­
lased. Oppepraktikum teostus 
TRU õppe- ja katsemetskonnas 
Järvseljal. Ligi kahenädalase 
praktikumi aja väitel teostati 
üliopilasbrigaadide poolt kas­
vava metsa hindamine — tak­
seerimine, õpiti käsitama stah- 
haanovlastest metsatööliste rat­
sionaliseeritud tööriista — ühe- 
mehemetsaraamsaagi ja teostati 
ülestöötamiseks ettenähtud lan­
kide planeerimine nende orga­
niseeritud viisil ülestöötami­
seks. Lankide ülestöötamine 
koigi kolme brigaadi poolt õp­
pejõudude V. Ritslaidi ja J. 
Laasimeri juhtimisel viidi läbi 
kodumaiste Vakopp elektermoo- 
! tor saagidega ja rakendati ka 
bensiini-mootorsaagi.
Tööde läbiviimise edukuselt 
väärib eriti esiletõstmist kolmas 
brigaad, kus üldbrigadiiriks oli 
üliõpilane Virve Roonurm. Hästi 
organiseeriti töid ka esimeses 
brigaadis, kus üldbrigadiiriks 
oli üliõpilane Heino Teder. Ras­
kemaks aga osutus töö leisel 
brigaadil, kus ülestöötatav puit 
oli jämedamadimensiooniline ja 
kus ka tööjaotus brigaadis jät­
tis mõnevõrra soovida.
Teise ulatuslikuma praktiku­
mina, mis on lõpule viidud, 
nimetame üldmetsateaduse prak­
tikumi metsamajandusosakonna 
kolmandale kursusele. . Sellel 
õppepraktikumil üliõpilased 
teostasid põhilise tööna puistute 
poimendusraiete läbiviimist õp­
pejõudude A. Karu ja L. Muiste 
juhendamisel.
Tähtsa tööna praktikumil 
moodustati A. Karu juhtimisel 
üliõpilaste poolt kasepuistus 
selle hõrendamise ja kuuse 
kunstliku kasepuistusse uuen­
damisega puistu arenemise mõ­
jutamise näiteala. Näiteala kes­
kele moodustati proovitükk 
mitšuurinliku metsakasvatuse 
tähtsamate aluste selgitamiseks 
ja metsa kasvukäigu mõjuta­
mise eriviiside jälgimiseks ning 
demonstreerimiseks.
Juunikuu esimesel nädalal 
toimus oppepraktikum taime- 
morfoloogia ja süstemaatika 
alal metsamajanduse osakonna 
I kursusele, kuna samal kursu­
sel geodeesia oppepraktikum 
viiakse läbi juulis-augustis 
Raadi õppe- ja katsemajandi 
põldudel.
Metsatööstusosakonna esime­
sel kursusel on geodeesia oppe­
praktikum alanud, kus assistent 
L. Vassiljevi juhendamisel õpi­
takse praktilisi maamõõdu- ja 
toodimistöid. Metsatööstusosa­
konna II kursus siirdub juuni 
lõpus Järvseljale õppe- ja kat- 
semetskonda metsatakseerimise 
õppepraktikumile. Metsatööstuse 
osakonna III kursus asub juuni 
kolmandal dekaadil Tartus jõu- 
ja veomasinate oppepraktiku- 
mile, kus toimub jõumasinate 
ja autojuhtimise tegelike 
oskuste tundmaõppimine.
Nii omandavad Metsandustea­
duskonna üliõpilased praktilis­
tel töödel teadmisi rakendami­
seks edaspidises tegelikus töös.
Dots. V. Ritslaid,
TRÜ Metsandusteaduskonna 
dekaan.
Pühapäeval, 19. juunil algu­
sega kell 10.50 toimuvad Täht­
vere spordiväijakul TRU Spor­
diklubi 1949. aasta esivõistlused 
ratsaspordis. Seoses Tartumaa 
VI laulupäevaga toimub ENSV 
Teaduste Akadeemia Veterinaa­
ria Instituudi Hobusekasvatus- 
sektori hobusekasvanduse tõu­
hobuste demonstratsioon, kus 
esitatakse kõrvuti ratsatüübi- 
iiste hobustega ka tähtsamaid 
maatöös rakendatavaid hobuse- 
tõuge. See üritus kujuneb kaht­
lemata huvipakkuvaks mitte 
üksnes külalistele kolhoosidest 
ja sovhoosidest, vaid ka Põllu­
majandus- ja Loomaarstiteadus­
konna üliõpilastele.
Esivõistluste kavas on takis- 
tussõidud sportlasile ja asjast­
huvitatuile, härdelvõidusõit 
1600 m distantsil ja voltižeeri- 
mine. Võistlustel parimaid tule­
musi saavutanud sportlased 
premeeritakse.
A. Loos
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Loomaarstiteaduskonna üliõpi­
lase Reno Koskeli omaloomingu­
line näidend „Nisuingerjas" kanti 
ette sama teaduskonna näitegrupi 
poolt TRU kunstilise isetegevuse 
olümpiaadi puhu!. Etendusel 
võeti näidend soojalt vastu, kuid 
hiljem sai ta ajalehes „Tartu Riik­
lik Ülikool" (nr. 15) kriitika osa­
liseks ega tulnud olümpiaadi 
lõppülevaatusel enam kordami­
sele.
Näidend, ühes kriitikaga, mille 
autoriteks on Kehakultuuri­
teaduskonna üliõpilased B. Laid­
saar ja E. Pertel, tuli arutusele 
TRÜ kirjandusringi omaloomingu- 
sektsioonis, kus leiti, et kriitika 
on liialdatud ja põhiliselt väär, 
kuna näidend on põhiliselt oige 
ja vajab tugevat ümbertööta­
mist ainult teatavais üksikasius
Arvustuses on öeldud: „Näi­
dend käsitleb meie üliõpilaste elus 
aktuaalseid probleeme, kusjuures 
põhiidee seisab selles, et õppetöös 
tuleb kõiki küsimusi pidada ühe­
võrra tähtsaks."
Tegelikult on näidendi põhiidee 
palju laiem — see on teaduse elu­
lisuse, teaduse praktilise rakenda­
tavuse küsimus. Toogem näideudi 
sisu lühidalt ära: Põllumajandus­
teaduskonna üliõpilane Olev 
Laidsoo kukub eksamil läbi, sest 
et ta ei tunne taimekahjurit nisu- 
ingerjat, mida küll Eesti NSV-s 
ei leiduvat, kuid mille tundmist; 
professor siiski nõuab. Üliõpilane 
on solvunud, pidades professorit 
pedandiks, kes takerdub pisi-! 
asjusse. Olev Laidsool kaob 
õppimistuju, ta loobub ettevõetud 
auhinnatöö tegemisest jne.
Kuid samal päeval külastab üli­
õpilast tütarlaps kodukolhoosist, 
tuues kaasa nisupead, millel on
agronoomi poolt kindlaks tege­
mata jäänud haigus. Üliõpilane 
uurib neid ja selgub, et tegemist 
on nisuingerjaga. Ent seda kah­
jurit ei esinevat ju Eesti NSV-s! 
Küsitlemisel selgub, et seeme võib 
sisaldada pärastsõjaaegset amee­
rika nisu segu. See avastus ära­
tab üliõpilases otsekohe uue vai­
mustuse õpingute vastu. Ta leiab, 
et professoril oli õigus nouda te­
malt üksikasju ja leiab veel 
enam — leiab oma koha elus, teeb 
iseseisva kogemuse põhjal selgeks, 
milline on teaduse praktiline kasu 
ja jõud. Samal ajal toimub posi­
tiivne pööre ka tema isiklikus 
elus.
Mida siis arvustus näidendile 
ette heidab? Arvustus ei pea 
kinni primitiivsemaistki loogika 
nõudeist, vaid väidab ühelt poolt, 
et näidendis peaprobleem on 
õigesti lahendatud, teiselt poolt 
aga, et pi!t nõukogude üliõpila­
sest on ebaõige ja tegelikkust on 
iubamatult moonutatud. Kui 
kõike oleks moonutatud, ei saaks 
ka probleemi lahendus õige olla!
Üheks motiiviks, mis arvusta­
jaid eksitas, on kahtlemata see, 
et negatiivse naisüliõpilase kuju 
on valitud Kehakultuuritea­
duskonnast. Arutlusohtul kriiti­
kud rõhutasid seda eriti, väites 
isegi, et kogu näidend olevat kir­
jutatud Kehakultuuriteaduskonna 
halvustamiseks. Kriitikud jäid 
kangekaelselt oma seisukohtade 
juurde, tuues ette päris lapsikuid 
argumente. Nii esitati nende 
poolt näiteks väide, et negatiivne } 
tüüp kehastab autori seisukohta, ; 
sest ka negatiivne tüüp on autori 
toodud jne. Ka püüdsid kriitika 
autorid vägisi Ingrid Paalis näha 
kogu oma teaduskonna esindajat.
Loomulikult toimub ka Kehakul­
tuuriteaduskonnas nagu kõikjal 
võitlus vana ja uue vahe!. Keegi 
ei kavatsegi üldistada üksikuid 
negatiivseid nähtusi kogu tea­
duskonnale.
Kuigi arutlusel esitati ka vääri 
seisukohti, osutas vaidlus, nagu 
kinnitas ka näidendi autor, oma 
suures enamuses siiski tõelist abi 
näidendi vigade kõrvaldamisel.
Koosolekul naelutati kinni 
„Nisuingerja" järgmised vead:
1) Ei ole põhjust Olev Laid- 
soost teha demobiliseeritud puna- 
armeelast. See iseloomustus lan­
geb talle juhuslikult ühes episoo­
dis, ei ole aga kooskõlas kogu ta 
käitumisega.
2) Lõpplahenduses tuleb nega­
tiivsete tüüpide suhtes võtta kind- 
iam seisukoht. Nii Ingrid Paali 
kui ka Atfi käitumine karjub 
nende lõpliku moraalse hukka­
mõistu järele. Eriti on kõrval­
tegelane Alf kuju, kelle küsimust 
ei saa lahtiseks jätta.
5) Peategelase suhe tütarlap­
sega kodukolhoosist peaks olema 
selgem.
Need olid peamised etteheited, 
mille autor ka omaks vottis. 
Üldse jäi autori esinemisest mulje, 
et ta votab oma tööd tõsiselt ja 
kriitiliselt ning on võimeline mitte 
ainult „Nisuingerja" vigade kõr­
valdamiseks ja töö lõplikuks vii­
mistlemiseks, vaid ka uute kõrge­
tasemeliste näidendite kirjutami­
seks.
A. Kaal,
TRÜ kirjandusringi 
omaloomingusektsiooni 
hooldaja.
Vastatav toimetaja 
E.-L.
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 23 (29) Laupäeval, 25. juunil 1949. а. II aastakäik
Jürjekindh tõusu tee!
Prof. A. Koort,
Tartu Riikliku Uiikooli rektor.
1948/1949. õppeaasta kulges 
meie ülikoolis õppetöö ideelis- 
-teoreetilise taseme järjekindla 
tõstmise tähe all.
Selles töös juhindus meie üli­
kool ÜK(b)P Keskkomitee aja­
loolistest otsustest ideoloogilis­
tes küsimustes, V. I. Lenini 
nimelise Üleliidulise Põlluma­
jandusteaduste Akadeemia ot­
sustest olukorra kohta bioloo­
giateadustes ja võitlusest anti- 
patriootlike kosmopoliitide ja 
formalistide rühmituste vastu 
kirjanduses, kunstis ja teadu­
ses. Nende juhendite valgustu­
sel on meie ülikool pidanud lõp­
peva õppeaasta jooksul pidevat 
võitlust kodanliku pseudotea­
duse vastu, kodanlike idealist­
like väärkontseptsioonide vastu 
teaduses. Aasta jooksul on päe­
vavalgele toodud palju mitme­
suguseid formalismi, objektivis­
mi nähtusi. Mitte veel kõikides 
õppeainetes ei käsitleta küsi­
musi vajaliku parteilise tera­
vusega.
Ülikooli teaduslik-metoodili- 
sel konverentsil 29—30. oktoob­
rini 1948. a. võeti loenguline töö 
igakülgsele selgitusele ja näi­
dati vahendeile, mis aitaksid 
loengute ideelis-poliitilist, tea­
duslikku ja metoodilist taset 
tõsta. Ja pole kahtlust, et nime­
tatud konverents aitas tõhusalt 
parandada loengulist tööd kui 
õppetöö tähtsaimat vormi.
Meie ülikoolis oli möödunud 
aastal tähtsaks sündmuseks 
märtsi- ja aprillikuus korralda­
tud konverents, mis oli pühen­
datud kommunistliku kasvatuse 
küsimustele. Konverentsi ple­
naaristungil 9. aprillil esines 
EK(b)P Keskkomitee sekretär 
sm. N. Karotamm ettekandega, 
mis sügavasti köitis kõigi õppe­
jõudude ja üliõpilaste tähele­
panu ja milles määratleti suure 
selgusega meie noorsoo kommu­
nistliku kasvatuse põhiülesan­
ded.
Konverents täitis täiel määral 
oma ülesande, süvendades õppe­
jõududes ja üliõpilastes tead­
likkust kommunistliku kasva­
tuse suurtest eesmärkidest ja 
teritades ühtlasi vastutustunnet 
selle tähtsa töö suhtes kogu 
ülikooli kollektiivis.
Kateedrite kollektiivide abis­
tusel on õppejõud taotlenud 
õppe- ja kasvatustöö ühtsust ja 
selles suunas on tehtud mõnin­
gaid edusamme. Kuid üldkokku­
võttes seisab meie õppejõududel 
õppetöö ideelis-teoreetilise tase­
me tõstmisel ees veel palju 
tööd.
Suuremaid puudujääke meie 
ülikooli töös tuleb märkida 
teadusliku uurimistöö plaani 
teostamisel. Selle plaani täit­
misel on tõsiseid mahajää- 
misi. Osa aspirante ei suutnud 
tähtajaliselt esitada väitekirju. 
Mahaiäämisi on ka nooremate 
õppejõudude teadusliku kvali­
fikatsiooni tõstmise alal, nende 
väitekirjade valmimine on vii­
binud.
Mitterahuldavaks tuleb pida­
da meie teaduskondade töö kon­
takti nõukogude rahvamajan­
dusega. Koostöö nõukogude 
tööstuse ja põllumajandusega 
on kandnud juhuslikkuse ilmet.
Leningradi õpetlaste üleskutse 
algatas hoogsa liikumise teaduse 
ja tootmise loova koostöö alal. 
Meie ülikooli teaduskonnad tee­
vad tõsiseid järeldusi koostöö
suhtes nõukogude rahvamajan­
dusega, püüdes igati kaasa 
aidata rahvamajanduse üles­
annete edukaks täitmiseks. Selle 
koostöö detailne plaan kinnita 
takse veel õppeaasta lõpul Õpe­
tatud Nõukogu poolt.
Kevadise eksamitesessiooni 
kohta ei saa veel anda lõplikke 
kokkuvõtteid. Esimesel dekaadil 
(s. o. kuni 10. juunini) oli 
kohustatud eksamitele ilmuma 
1522 üliõpilast. Ilmus eksamitele 
1509 ehk 99,1%. See näitaja on 
parem kui talvisel sessioonil — 
9?,?%. Eksamitele ilmunute 
arvu tõusule on kahtlemata 
kaasa aidanud kommunistlike 
noorte organisatsiooni ja Üli­
õpilaste Ametiühingu tänuväärt 
algatus aktivistide tööleraken­
damisel eksamisessiooniks.
Eksameile ilmunud üliõpilas­
test sooritasid kõik eksamid 
1474 üliõpilast ehk 9?,?%, mis 
võrdub täpselt talvise eksami­
sessiooni vastavale tulemusele. 
Väga heade hinnete osas näeme 
väikest tagasiminekut neid 
on 4?,?% (talvesessioonil 51%). 
Vähenenud aga on mitterahul­
davate hinnete protsent. Nende 
esialgsete andmete põhjal võib 
öelda, et üliõpilased on suhtu­
nud täie tõsidusega õppetöösse. 
Eksamitulemuste kohta ühis­
konnateaduste ainetes võib öel­
da, et üldiselt on kujunenud 
üliõpilaste ^eadmised kindla­
maks ja üliõpilased teevad tõ­
sist tööd aine omandamisel. 
Puudusteks on aga ikka veel, 
et paljud üliõpilased püüavad 
õppeaine pähe tuupida ja oman­
davad aine formaalselt, mille 
tagajärjeks on, et üliõpilased ei 
oska ainet siduda nõukogude 
tegelikkusega.
Möödunud õppeaastat vaadel­
des ei saa jätta märkimata ka 
Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
tööd. Üliõpilaste Teaduslikul 
Ühingul on liikmeid kokku 748. 
Ühingul on 10 osakonda, mille 
koosseisu kuulub kokku 40 rin­
gi. Möödunud õppeaastal peeti 
ringides 139 referaati mitme­
sugustel teaduslikel teemadel.
Lisaks sellele peeti 2—10. 
aprillini 1949. a. Üliõpilaste Tea­
dusliku Ühingu II teaduslik 
konverents, millel esitati 65 tea­
duslikku ettekannet. Seega on 
peetud kokku 204 ettekannet.
Järgneval õppeaastal tuleb 
koondada Üliõpilaste Teadus- 
likusse Ühingusse veelgi roh­
kem üliõpilasi ja tuleb inten­
siivistada ühingu tegevust.
Tähtsaks iseseisva töö vormiks 
on ülikoolis ka auhinnatööd. 
Auhinnatööde kirjutajate arv 
üliõpilaste hulgas on aasta-aas- 
talt järjekindlalt tõusnud. Töid 
esitati 1946. a. — 10; 1947. a. — 
14; 1948. a. — 29, 1949. a. aga 
juba 36.
Tänavuaastased auhinnatööd 
olid teaduslikult tasemelt tun­
nustustväärivad kõrced ja said 
hea hinnangu osaliseks.
1948/49. õppeaasta oli tööroh­
keks õppeaastaks. Selle aasta 
jooksul on märkida mõningaid 
saavutusi, kuid ka tõsiseid puu­
dusi. Meie kõikide ülesanne on 
teha järeldusi möödunud aasta 
kogemustest, et pärast suve- 
vaheaega asuda tööle värskete 
jõududega ja saavutada selles 
töös senisest paremaid tulemusi.
Omandagem kttlseiõõ kõrval mittestatsionaarselt 
õppides kõrgem haridus!
Peale kaugõppeinstituutide on 
Nõukogude Liidu väga paljude 
kõrgemate õppeasutiste juures 
mittestatsionaarsed osakonnad, 
mis rööbiti statsionaarsete osa­
kondadega valmistavad ette 
spetsialiste mitmesugustele ma­
jandus- ning kultuurialadele. 
Kui suurt osatähtsust omab sää­
rane õppimisviis, näitab kas 
või see fakt, et Nõukogude Lii­
du kõrgemates õppeasutistes 
õpib mittestatsionaarselt üm­
marguselt 280.000 inimest, mis 
võrdub umbes 40%-ga statsio­
naarsete üliõpilaste arvust. See 
on tõhus reserv kõrgema kvali­
fikatsiooniga kaadrite etteval­
mistamisele täienduseks.
Mis on mittestatsionaarne 
õppimine?
See on õppimine käitise või 
ametikoha teenistusest loobu­
mata, õppimine rööbiti tootmi­
sega või tegevusega asutises, 
koolis, käitises. Eemal olles 
ülikoolist või instituudist õppi- 
misperioodi rõhuvama osa kes­
tel, koguni teises linnas või 
maakonnas viibides võib pide­
va ja järjekindla iseseisva õp­
pimisega, mida ülikool juhen­
dab kirjateel, saavutada kõr­
gema hariduse omandamist. 
Muidugi tuleb sel viisil õppijal 
aeg-ajalt (tavaliselt kaks korda 
aastas, kokku 50 päevaks) õp­
peasutise juurde ilmuda juhen­
davate loengute kuulamiseks, 
konsultatsioonide saamiseks ning 
eksamite õiendamiseks.
Seda nimetataksegi mittestat­
sionaarseks õppimiseks. Kesk­
kooli lõpetanud noored peavad 
teadma, et neil on võimalik ka 
sel viisil kõrgem haridus oman­
dada.
Keda võetakse ülikooli mitte­
statsionaarsesse osakonda?
Kõiki, kes lõpetanud edukalt 
keskkooli ja esitavad küpsus­
tunnistuse originaalis. Vanust ei 
piirata. Samuti kui statsionaar­
sesse osakonda astujadki, pea­
vad nad õiendama üheaegselt 
viimastega sisseastumiseksamid 
(erandiks on vaid kuld- _ ja 
hõbemedalitega keskkooli lõpe­
tanud, kes võetakse vastu eksa­
miteta). Õigusteaduskonda võe­
takse peale selle vastu (Kõr­
gema hariduse ministri 21. dets.
1948. a. määruse põhjal) ka 
kaheaastase juriidilise kooli lõ­
petajaid. kes töötavad ENSV 
juriidilistes organites prakti­
listel aladel, juhul, kui nad 
sooritavad edukalt sisseastu­
miseksamid. Pollumajandus- 
teaduskonda võetakse vastu ka 
pollundustehnikumide lõpeta­
jaid.
Kuidas toimub õppetöö mitte­
statsionaarses osakonnas?
Peale juhendavate loengute 
korraldamise ülikooli juures 
on kaugõppeosakond kohusta­
tud varustama mittestatsio­
naarseid üliõpilasi metoodiliste 
juhenditega, õppeprogrammide­
ga ja osalt ka õppe jõudude poolt 
loetavate kursuste konspekti­
dega, mida kaugõppeosakond 
paljundab. Uute õpil^ute ja 
muu vastava-alalise kirjanduse 
ilmumisest teatab TRÜ kaug­
õppeosakond üliõpilastele või 
üksikutel juhtudel muretseb 
seda kirjandust üliõpilastele 
laenutamiseks. Sessioonidel vii­
bides on mittestatsionaarsetel 
üliõpilastel täielik võimalus 
kasutada ülikooli raamatukogu­
sid ja kabinette kirjanduse lu­
gemiseks kohapeal.
Vastavalt Kõrgema Hariduse 
Ministeeriumi poolt kinnitatud 
õppekavadele (mis .mittestatsio­
naarsetele üliõpilastele samuti 
kätte saadetakse), tuleb neil 
ettenähtud õppeainetes semest­
ri vältel kirjutada kontrolltöid 
ja saata need ettenähtud täht­
päevadeks ülikooli retsenseeri­
miseks ning hindamiseks.
Õppeaasta kumbki semester 
lõpeb sessiooniga, mil mittestat­
sionaarsed üliõpilased peavad 
ülikooli juurde ilmuma (talvel 
jaanuari algul 10 päevaks, su­
vel juuni teisel poolel ja juuli 
algul — 20 päevaks). Sessioo­
nidel toimuvad loengud, samuti 
õppetöö kokkuvõtete tegemine.
õppimine mittestatsionaarselt 
kestab Õigusteaduskonnas 5 
aastat, Ajaloo-keele- ja Põllu­
majandusteaduskonnas ning ma- 
temaatikaosakonnas 6 aastat — 
s. o. kõikjal ühe aasta võrra 
pikema aja vältel kui statsio­
naarse osakonna vastaval alal. 
Õpingud mittestatsionaarses
osakonnas lõpevad diplomitöö 
kirjutamisega ja riigieksamite 
sooritamisega, mille järel lõpe­
taja saab diplomi ning oman­
dab koik needsamad õigused, 
mis statsionaarse osakonna lõ- 
petajagi. Ülikooli lõpetamise 
perioodil on asutis või käitis 
kohustatud mittestatsionaarse 
üliõpilase vabastama põhitööst, 
et võimaldada diplomitöö kir­
jutamist ja riigieksamite ette­
valmistamist. Valitsuse vasta­
vate määrustega on kindlusta­
tud mittestatsionaarsetele üli­
õpilastele võimalus sessiooni­
dest osa võtta ning asutise ju­
hatajad peavad andma neile 
vaba aega õppimiseks.
Ülikoolis õppimise aja kestel 
maksavad mittestatsionaarsed 
üliõpilased õppemaksu pooles 
suuruses sellest, mis on ette 
nähtud statsionaarseile. Õpeta­
jatena töötavad mittestatsio­
naarsed üliõpilased, kes oma 
õpinguis rahuldavalt edasi 
jõuavad (õiendades kõik eksa­
mid ja arvestused ettenähtud 
tähtaegadel), vabastatakse sel­
lekohase avalduse esitamisel 
õppemaksust. Opetajate-üliõpi- 
laste ja juriidilisel alal tööta­
vate üliõpilaste sõit õppesessi­
oonidele ja tagasi makstakse 
välja.
Kuidas astuda mittestatsio­
naarsesse osakonda?
Selleks tuleb esitada või saa­
ta TR Ülikooli kaugõppeosa- 
konda (Tartu, Gustav Adolfi 12) 
kõik needsamad dokumendid, 
mis on vajalikud statsionaar­
sesse osakonda astumiselgi. 
Avaldusele olgu aga selgelt 
märgitud, et soovitakse astuda 
just mittestatsionaarsesse osa­
konda. Sisseastumiseksamid al­
gavad 1. augustil ja kestavad
20. augustini. Augusti teise 
poole vältel teatatakse kõigde 
kandideerijaile, kas nad võe­
takse vastu või mitte.
Käesoleval aastal võetakse 
mittestatsionaarseid üliõpilasi 
Ajaloo-keele-, Oigus- ja Põllu- 
majandusteaduskonda ning Ma- 
temaatika-loodusteaduskonna 
matemaatikaosakonda.
E. Ertis,
TRÜ kaugõppeprorektor.
Jällenägemiseni sügisel!
Töö- ja pingerikas õppeaasta 
jõuab lõpule. Veel mõned päe­
vad, ja siis võime teatada, et 
eksamisessioon on lõpetatud 
ning kõik üliõpilased võivad 
minna suvepuhkusele.
Seoses sellega katkestab ka 
ajaleht „Tartu Riikiik Ülikool" 
käesoleva numbriga oma ilmu­
mise suvevaheajaks. Järgmine 
meie lehe number ilmub 1. sep 
tembril s. a.
Lõpetades käesolevat õppeaas­
tat võib meie ülikooli kollektiiv 
rõõmuga märkida, et ta on tä 
navu töötanud paremini ja tule­
musrikkamalt kui kunagi va­
rem. Meie pingutusi on krooni­
nud suured saavutused kõigil 
aladel — nii õppe-, kasvatus- ja 
teadusliku töö kui ka mitme­
kesise isetegevusliku töö aladel. 
Ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool' 
toimetus tervitab ülikooli õppe­
jõude ja üliõpilasi eduka ja 
tulemusrikka tööaasta lõppemise 
puhul.
Ent kunagi me ei tohi rahul­
duda saavutustega. Meie üles­
anne on järgneval õppeaastal 
töötada veelgi paremini, et kii­
resti teostada ülesseatud loo­
sung — viia Tartu Riiklik Üli­
kool Nõukogude Liidu kõige 
eesrindlikumate kõrgemate õp­
peasutiste hulka. Et suuta täita 
seda ülesannet, peame oma 
suvepuhkuse veetma kultuursel! 
ia kasulikult, eelseisvate kuude 
jooksul koguma uut jõudu eel­
seisvaks tööks. Ajalehe „Tartu 
Riiklik Ülikool" toimetus soovib 
kogu ülikooli kollektiivile head 
ja kosutavat suvepuhkust.
Puhakem hästi, et sügisel 
värskete jõududega asuda seni­
sest veel edukamalt lahendama 
oma vastutusrikkaid ülesandeid!
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Uute võitude реойе uoorsao kommumstükus 
kasvatuses
Vaadates tagasi lõppeva õppe­
aasta tulemustele voime märki­
da silmapaistvaid saavutusi üli­
õpilaskonna kommunistliku kas­
vatuse alal tehtava töö osas. 
V5ib liialdamata öelda, et sei 
alal kujunes lõppev õppeaasta 
tõepoolest murranguliseks ja 
sisukaks.
Kõigepealt tuleb märkida, et 
poliitinformatsiooni korralda­
mine näitas pideva paranemise 
tendentsi. Tänu sellele, et seati 
si$se ja viidi korrapäraset läbi 
poliitinformaatorite iganädalane 
instrueerimine, tõusis tunduvalt 
informatsiooni sisuline tase. 
Üliõpilaskonna poliitilise aktiiv­
suse tunduvat kasvu näitab see, 
et osavõtt poliitinformatsioonisi 
muutus elavamaks, sõnavõtte ja 
küsimusi oli võrratult enam kui 
eelmistel aastatel. Kahtlemata 
osutus väga kasulikuks ka po­
liitinformatsiooni 1 äbiviimis э 
pidev kontrollimine, mida teos­
tati peamiselt komsomoli-organi- 
satsiooni algatusel. Seda kont­
rolli tuleb järgmisel õppeaastal 
teostada veelgi plaanikindla­
malt.
Väljapaistvaimaks sündmu­
seks kujunes käesoleva õppe­
aasta kevadsemestril läbiviidud 
noorsoo kommunistliku kasva­
tuse küsimustele pühendatud 
konverents. Umbes 150 grupi- 
koosolekul, teaduskondade üld- 
koosolekuil ja plenaaristungeil 
leidsid läbiarutamist kõik täht­
samad kommunistliku kasvatuse 
alased teoreetilised ja praktili­
sed probleemid. Toetudes selle
konverentsi tulemustele ja eel­
dades nende edasiarendamist 
võime saavutada järjest suure­
maid edusamme noorsoo kasva­
tamises kommunismi vaimus.
Eriti tuleb rõhutada seda, et 
lõppeval õppeaastal muutusi i  
mitmekesisemaks noorsoo kom­
munistliku kasvatuse vormida 
Senisest laialdasemat kasutamist 
leidis kunstiline isetegevus 
noorte kommunistliku kasvatuse 
tähtsa vahendina. Läbiviidud 
kunstilise isetegevuse ja oma­
loomingu olümpiaad enam kui 
500 osavõtjaga ja ideoloogi­
liselt terve kavaga, samuti arvu­
kad isetegevuskoliektiivide kü­
laskäigud kolhoosidesse jms 
kuuluvad meie noorsoo kom­
munistliku kasvatustöö vaielda­
matute võitude hulka. Samuti 
elavnes kehakultuuri- ja spor­
di iöö ülikoolis. Organiseeritult 
viidi läbi kevadine jooksukross, 
esmakordse sellelaadse üritnse- 
na korraldati ülikooli spordi­
päev. Kehakultuuri ja spordi 
harrastamine muutus massilise­
maks, kasvatades noortes kom­
munistliku ühiskonna liikmete 
väärtuslikke omadusi.
Meie ülesandeks on järgneval 
õppeaastal — õppides senistest 
kogemustest, vältides seni esi­
nenud vigu ja leides uusi tee­
sid oma töö mitmekesistami­
seks — taotella uusi, senisest 
suuremaid võite üliõpilasnoor­
soo kommunistliku kasvatamise 
vastutusrikkas töös.
A. Pedak
Noorsoo kommunistliku kasvatuse küsimustele pühendatud kon­
verentsi puhul külastas meie ülikooli EK(b)P Keskkomitee 
sekretär sm. N. Karotamm. Pildil näeme sm. Karotamme, rek­
tor prof. Koorti ja EK(b)P TRU algorganisatsiooni büroo sekre­
täri sm. Kaljut grupi üliõpilaste keskel.
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Kevadine eksamisessioon Tar­
tu Riiklikus Ülikoolis kestab 
täie pinge ajl edasi. Iga päev 
astuvad eksamilaua ette noo­
red, et panna proovile oma 
teadmised, et näidata, mida on 
suudetud omandada talviste 
õpingute jooksul. Ajavahemikus 
10. kuni 20. juunini olid eksa­
meile kohustatud ilmuma 1517 
üliõpilast, neist ilmus kõigile 
eksameile 1305 üliõpilast ehk 
99,1% kohuslike arvust. Eksa­
meile ilmunud üliõpilastest soo­
ritasid kõik ettenähtud eksamid 
1279 üliõpilast, ehk 98,6% eksa­
meile ilinunuist.
Kui võrrelda sellel perioodil 
sooritatud eksamite tulemusi 
nende tulemustega, mida saavu­
tati kuni 10. juunini, siis tuleb 
konstateerida, et väga heade 
hinnete protsent on langenud, 
kuna aga heade hinnete prot­
sent on tõusnud. Hindeid „väga 
hea" saavutati 56,6%, hindeid 
„hea" 40,6%. Kuni 10. juunini 
sooritatud eksamitel olid vas­
tavad arvud 47,27% ja 52,99%.
Asjaolu, et väga heade hin­
nete protsent on langenud, on 
tingitud muidugi sellest, et 
eksamisessioon on kestnud juba 
pikemat aega ja eksamite pinge
on ennast üliõpilastele tunda 
andnud.
Vaadeldaval ajavahemikul 10. 
kuni 20. juunini sooritatud 
eksamite hinnete poolest seisab 
paremusjärjekorras esikohal 
Ajaloo-keeleteaduskond, kus vä­
ga häid hindeid on saavutatud 
55,5%, häid hindeid 54,4% 
rahuldavaid 12,1% ja mitte­
rahuldavaid pole. Järgnevad 
Põllumajandusteaduskond (väga 
häid 41,7%, häid 46,8%), Mate- 
maatika-loodusteaduskond (väga 
häid 40,9%, häid 59,8%), Õigus­
teaduskond (väga häid 59,1%, 
häid 47,6%), Arstiteaduskond 
(väga häid 58,7%, häid 58,0%), 
Kehakultuuriteaduskond (väga 
häid 56,7%, häid 47,1%), Looma 
arstiteaduskond (väga häid 
28,7%, häid 42,6%), Metsandus­
teaduskond (väga häid 9,7%, 
häid 46,6%).
Eksamisessiooni lõpuni on 
jäänud veel vaid mõned päe­
vad. Nende päevade lahingüles- 
anne seisneb selles, et edukalt 
õiendada ülejäänud eksamid je 
niiviisi hea õppimisega tasuda 
oma tänuvõlg sotsialistlikule 
kodumaale.
U. Kurvits,
õppeosakonna ülema abi.
Eesti NSV II metsanduse teaduslik konverents
19. juunil s. a. toimus Tartu 
Riikliku Ülikooli aulas teine 
Eesti NSV metsanduse teaduslik 
konverents.
Konverentsi avas TRÜ rektor 
prof. dr. A. Koort, kes oma 
avasõnas rõhutas seda selgust, 
mida tõi 1948. a. augustis toi­
munud Üleliidulise V. I. Lenini 
nimelise Põllumajandusteadus­
te Akadeemia sessioon ka met­
sanduse küsimustesse. Prof. A. 
Koort märgistas toimuva konve­
rentsi ülesandeid, mis seisne­
vad esijoones eesrindliku teoo­
ria ja praktika seose tugevda­
mises ning kõigi metsakasvatu­
se tööprotsesside suunamises 
mitšuurinliku bioloogiateaduse 
alusele.
Esimesena kuulati ära TRÜ 
Metsandusteaduskonna õppejõu 
sm. A. Michelsoni ettekanne 
teemal „Metsapuude selektsi­
oon". Peatudes al^ul selektsioo­
ni iildküsimusil märkis referent 
metsanduse tunduvat mahajää- 
vust võrreldes põllunduse ja 
aiandusega. Edasi peatus refe­
rent metsapuude aretuse küsi­
mustel, kus eriti oluline osa 
langeb selektsioonile.
Teisena esines TRÜ üldmetsa- 
teaduse kateedri juhataja sm. 
A. Karu ettekandega „Mitšuu­
rinliku õpetuse juurutamine 
metsakasvatuses". Ettekande al­
guses toi referent rikkalikult 
näiteid kodanliku Eesti metsa­
kasvatuses tehtud vigadest, eri­
ti rõhutades hoolimatut suhtu­
mist seemne päritolu küsimus­
se, mille tulemusena on meil 
kultiveerimisega saadud palju­
del juhtudel halvemad puistud 
kui looduslikul teel. Järgnevalt 
käsitleti ettekandes metsapuu­
de aretuse küsimusi, akad. Lõs- 
senko pesiti kultiveerimise mee­
todi rakendamise võimalusi ja 
vajadust ENSV oludes.
järgnevas ettekandes „Kait­
semetsaribade rajamise vaja­
dus ENSV tingimustes" näitas 
TRÜ Metsandusteaduskonna III 
k. üliõpilane E. Tappo, et ka 
Eesti NSV-s põllukultuuride 
kõrgete ja püsivate saakide 
kindlustamiseks tuleb mõninga­
tes rajoonides osutada tõsist tä­
helepanu kaitsemetsaribade ra­
jamisele.
Õhtupoolsel istungil esines 
esimesena ENSV TA Bioloogia 
Instituudi metsasektori juhataja 
dots. P. Rõigas teemal: „Kul­
tuuride hooldamise küsimusi". 
Referent rõhutas eriti noorte 
liitumata kultuuride hooldamise 
vajadust, näidates, et kultuuri­
de hooldamine on metsakasva­
tuse protsessis esimeseks ja põ­
hiliseks teeks noorte puistute 
arengu kujundamiseks suunas, 
milles see suurimal määral ra­
huldaks meie metsa- ja rahva­
majanduse nõudeid.
Viimases ettekandes — „Met­
samajanduslike tööde mehhani­
seerimine" — TRÜ Metsandus­
teaduskonna õppejõud sm. K. 
Veermets andis põgusa ülevaate 
metsamajanduslike tööde meh­
haniseerimisel kasutatavaist ma- 
sinaist ja töömeetodeist teistes 
vennasvabariikides. Referent 
rõhutas eriliselt seda tõsist tä­
helepanu, mida omistab ÜK(b)P 
ja Nõukogude Valitsus raskete 
ja suuremahuliste tööde mehha­
niseerimisele.
Ära kuulanud konverentsi 
töökavas ette nähtud ettekanded 
ja arvukad sõnavõtud võeti 
üksmeelselt vastu resolutsioon, 
milles konstateeriti, et ENSV 
metsamajandus on omandanud 
mitšuurinliku õpetuse põhialu­
sed ja asunud nende praktikas­
se rakendamisele, olles saavuta­
nud juba rea konkreetseid tu­
lemusi. Kuid vaatamata tehtud 
edusammudele püsib meie met­
sanduses terve rida puudusi, 
mille kõrvaldamiseks vastuvõe­
tud resolutsioonis nähakse
ette konkreetseid abinõusid.
TRÜ Metsandusteaduskonna 
dekaan dots. V. Ritslaid tegi 
kokkuvõtte tehtud tööst, märki­
des konverentsi lõppsõnas ära 
saavutatud töö tulemusi mit­
šuurinliku õpetuse edasiseks ra­
kendamiseks Eesti NSV metsan­
duse praktikasse. Analüüsides 
Eesti NSV metsanduse esimese 
teadusliku konverentsi resolut­
siooni otsuste elluviimise käiku, 
rõhutas sm. Ritslaid konverent­
si lõppsõnas teravalt Eesti NSV 
metsamajanduses teaduse ja 
praktika tihedaima koostöö va­
jadust.
Järgmisel päeval konverentsi 
töö jätkus TRÜ Järvselja oppe- 
ja katsemetskonnas, kus tutvuti 
peamiselt viimastel aastatel ra­
jatud hooldusraiete katseala- 
dega ja taimeaedades tehtud 
töödega.
Metsa hooldusraiete alal noor­
tes ja keskealistes männipuis- 
tuis näidati, kuidas erimeetodite 
ja tugevusastmete rakendami­
sega mõjutatakse puistu aren­
gukäiku nendest saadavate sor­
timentide hulga ja kvaliteedi* 
osas. Erilist huvi pakkus külas­
tajaile kuuse järelkasvuga 
kasepuistu kasvatamise alal ra­
jatud katseaia, kus 25-aastases 
kuusejärelkasvuga kasepuistus 
rakendatakse metsakasvatus­
likke hooldusraideid viiel eri­
viisil, milledest peatähelepanu 
pöörati katsetükile, kus on 
teostatud väga tugev lehtpuu- 
rinde harvendamine, eesmärgil 
luua soodsamad valgusetingimu- 
sed kuuskede kasvamiseks ja- 
kasvatada paremate tüvedega 
lehtpuudest nõutavad sordimen- 
did välja juba 50-aastaselt. 
Pärast seda jääb puhtkuusik, 
mis on paremais kasvutingimus­
tes kui algusest peale puht- 
kuusikuna kasvatatud puistu. 
Selle kasvatusviisiga taotletakse 
üldtoogi suurenemist 25—50%.
Kogu rahva püüdeks ja soo­
viks on meie sotsialistliku põl­
lumajanduse kiire arendamine. 
Selle saavutame, kui me igati 
abistame meie noori kolhoose 
nii poliitiliselt kui ka teadus­
likult. Meil tuleb hoolitseda 
selle eest, et iga uurimus, mis 
on avastanud uusi võimalusi 
suuremate, kõrgeväärtusliku- 
mate saakide saamiseks, raken­
dataks kiiresti põllumajandus­
likku tootmisprotsessi.
Siin langeb ka TRÜ Põlluma­
jandusteaduskonnale väga vas­
tutusrikas ülesanne, kuna ta 
Eesti NSV-s on ainukeseks kõr­
gema haridusega agronoomilise 
kaadri ettevalmistajaks.
Põllumajandusteaduskond on 
andnud pärast Suurt Isamaasõda 
ainult 99 lõpetajat. Käesoleval 
aastal lõpetab teaduskonna 72 
üliõpilast. Arvestades meie põl­
lumajanduse ümberkujunemist 
sotsialistlikuks põlluma i andu- 
seks, on see arv liiga väike, et 
rahuldada järjest suurenevat 
nõudmist kõrgema haridusega 
agronoomilise kaadri järele.
Et kõrgema haridusega kaadri 
puudusest kiiremini üle saada 
voetakse eeloleval sügisel tea­
duskonda üliõpilasi vastu roh­
kem kui eelmistel aastatel ja 
avatakse teaduskonna juurde 
ka kaugõppeosakond.
Statsionaarsesse osakonda võe­
takse vastu 125 üliõpilast ja 
mittestatsionaarsesse osakonda 
50 üliõpilast.
Otsese kõrgema kvalifikat­
siooniga kaadri ettevalmistamise 
kõrval tegeleb teaduskond ka 
juba olemasoleva kaadri kvali­
fikatsiooni tõstmisega. Käesoleva 
aasta jaanuaris avati teadus­
konna juures maaosakondade 
juhatajate, masina-traktori jaa­
made direktorite ja masina- 
traktorijaamade mehaanikute 
kvalifikatsiooni tõstmise kursus, 
mille kestus on üks aasta ja 
mis jääb teaduskonna juurde 
pidevalt töötama.
Peale õppetöö töötab teadus­
kond uurimistöö alal, mis on
seotud meie põllunduse ja kar­
janduse arendamisega. Käsil on 
kollektiivsed uurimistööd kahe 
ulatusliku probleemi alal:
1. „Ratsionaalsete agrotehni­
liste võtete leidmine põllukul­
tuuride saakide suurendamiseks 
ja kindlustamiseks Eesti NSV-s."
2. „Loomade arv ja jõudlus 
ning söötmise uurimine seoses 
Eesti NSV rahvamajanduse taas­
tamise ja arendamise viie aasta 
plaani teostamisega 1946—1950".
Nendest probleemidest on igal 
kateedril oma alateema. Kuigi 
siin üksikute alateemade ja alul 
puudunud kindla koordinat­
siooni tõttu esineb killustatust 
ja võib-olla mitte kõigi vajalike 
küsimuste küllaldast ja täie­
likku lahendamist, annavad 
need tööd siiski tubli panuse 
suurte ja kõrgeväärtuslikkude 
saakide viljelemisel ja karjan­
duse arendamisel. Mainigem näi­
teks alateemasid: „Põhja-Eesti 
põllumuldade lubjasus", „Koha­
like lubiduffide põllumajandus­
lik väärtus", „Eesti NSV söötade 
keemilise koostise ja toiteväär­
tuse uurimine", „Loomakasva­
tuse organiseerimine sovhoosi­
des ja kolhoosides" jt.
Väga tähtsaks osutub juba 
olemasoleva põllumajandusliku 
kaadri kvalifikatsiooni ja tege­
liku põlluharija — kolhoosniku 
kvalifikatsiooni tõstmine. Siin 
on teaduskonna õppejõud mit­
meti kaasa aidanud erialaliste 
artiklite kirjutamisega ajalehte­
des ja ajakirjades ning loen­
gutega. Mõningail juhtudel on 
ka üliõpilasi saadetud koihoose 
abistama.
Kevadel, kui meie talupojad 
astusid massiliselt kolhoosi­
desse, abistas teaduskond noori 
kolhoose sellega, et kõik III 
kursuse üliõpilased käisid kol­
hoosidele tootmisplaane koosta­
mas. Need kaks sammu olid 
Põlluma jandustea du skonnal esi - 
mesed väga tähtsad sammud 
kolhooside abistamisel, sellega 
astuti tublisti tegelikule elule 
lähemale. Niisugused abistavad
sammud ei tohi jääda viima­
seks, vaid sidemeid kolhoosidega 
tuleb veelgi tugevdada neid jär­
jekindlalt külastades nii õppe­
jõudude kui üliõpilaste poolt.
Kateedritest, kes intensiivse­
malt abistanud ja ka vastavatel 
erialadel loenguid pidanud, tu­
leks mainida veise- ja hobuse­
kasvatuse, väikelooma- ja linnu­
kasvatuse, agraarökonoomia ja 
plaanimajanduse, mullateaduse 
ja agrokeemia, taimekasvatuse 
ning taimehaiguste ja põlluma- 
jandusbotaanika kateedrit.
Neist kateedritest tuleb ees­
kuju võtta senini loiult asjasse 
suhtunud kateedritel.
Ka meie asutiste ja keskasu- 
tistega on õppejõududel kon­
takti. Nii on teaduskonna õppe­
jõudude kaasabil korraldatud 
Keskteraviljasalve direktorite 
ja laboratooriumide juhatajate 
kvalifikatsiooni tõstmise kursu­
sed, on peetud loenguid Tartu­
maa TSN TK Põllumajandusosa­
konna agronoomidele. Taime­
kasvatuse kateedri juhataja on 
võtnud osa Riikliku Sordivõrd­
luskatsete Võrgu Eesti NSV Ins­
pektsiooni noupidamistest sor­
tide rajoonimise küsimuste aru­
tamise puhul jne. Rida teadus­
konna õppejõude töötab looma­
kasvatuse arendamise kolme 
aasta plaaniga seotud ülesanne­
te lahendamisel.
Vaatamata sellele, et teadus­
kond on abistanud meie arene­
vat põllumajandust nii või tei­
siti, pole abistamine ega tege­
liku eluga kontakti pidamine 
olnud järjekindel, vaid see on 
olnud juhuslik, sageli on teised 
asutised teaduskonda kaasa 
tõmmanud. See on viga ja seda 
viga tuleb parandada. Meie 
areneva põllumajanduse abista­
mine peab muutuma teaduskon­
na poolt plaanipäraseks ja p de- 
vaks teaduskonna enda initsia­
tiivil.
A. Eenlaid,
Põllumajandusteaduskonna
prodekaan.
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Õppeaasta on lõppemas. Veel paar päeva, ja siis sõidetakse 
suvepuhkusele...
Kasutame kõiki võimaiusi puhkeaja kuMuurseks 
sisustamiseks
„Igal NSV Liidu kodanikul on 
õigus puhkusele" — nii ütleb 
NSV Liidu Konstitutsiooni § 119.
Selle praktilisel ellurakenda­
misel — töötajate suunamisel 
puhkekodudesse, sanatooriumi­
desse, ekskursioonide ja matka­
de organiseerimisel jne. — on 
suur osa täita ametiühinguorga­
nisatsioonidel.
Käesoleval õppeaastal suun­
dub puhkekodudesse ja sana­
tooriumidesse rohkem üliõpilasi 
kui eelmisel aastal. Sanatooriu­
midesse (Pärnu, Pühajärvele, 
Druzkeniki) lähevad halvema 
tervisliku seisundiga üliõpila­
sed. Nende seas näeme Suure 
Isamaasõja invaliide sm. Küla- 
otsa, Kuili, oppe- ja ühiskond­
liku töö eesrindlasi sm. Grass- 
manni jt.
Puhkekodudesse (peamiselt 
Võru-Kubjale ja Võsule) on tuu­
sikuid antud 85 üliõpilasele. 
Nende seas on samuti Suurest 
Isamaasõjast osavõtnuid nagu 
Jannus, L. Liiv, oppe- ja ühis­
kondliku töö eesrindlased sm-d 
Prost, Jakobson, Pedosson, 
Päi jt.
Ka siin tuli tuusikute jaga­
misel arvesse üliõpilase tervislik 
seisund, edasijõudmine õppe­
töös, osavõtt ühiskondlikust 
tööst, majanduslik olukord jne. 
Eelistatud olid töölisperekonda­
dest pärinevad üliõpilased, kel­
lel puhkeaja veetmine maal 
pole võimalik.
Väga tähtsat osa üliõpilaste 
suvepuhkuse veetmisel etenda­
vad ekskursioonid. Nende pea­
miseks ülesandeks on tutvumine 
Eesti NSV ja vennasvabariikide 
vaatamisväärsustega ja edusam­
mudega rahvamajanduse aren­
damises, kuid ei tohi unustada 
ka nende õppetööd abistavat 
praktilist tähtsust. Nii on ette 
nähtud suurem ekskursioon Mit- 
šurinskisse tutvumiseks mitšuu­
rinliku bioloogiateaduse võitu­
dega tegelikkuses, tutvumiseks 
kangelaslinna Leningradi ja 
Moskva vaatamisväärsustega. 
Peale selle korraldab Põlluma­
jandusteaduskond ekskursiooni
Eesti NSV-s tutvumiseks ees­
rindlike kolhoosidega. Väljatöö­
tatud kava kohaselt on neil ette 
nähtud rida peatuspunkte 
(nende seas Jogeva, Vodja, Kuu­
siku, Olustvere, Viljandi jt.), 
kus esinetakse kõnedega ja kus 
kaasasoitev isetegevusansambl 
annab kontserte.
Matemaatika-loodusteaduskond 
korraldab ekskursiooni põlevki­
vibasseini, mis omab suurt täht­
sust Noukogude Eesti tööstu­
sega tutvumisel. Metsandustea­
duskonna üliõpilased korralda­
vad metsamajandusküsimustega 
tutvumiseks ekskursiooni, mille 
marsruut läbib terve rea mets­
kondi nii Leningradi oblastis 
kui ka Karjala-Soome liiduvaba­
riigis. Arstiteaduskond korral­
dab ekskursiooni Leningradi, et 
tutvuda mitšuurinliku bioloogia­
teaduse rakendamisega sealseis 
õppe- ja teaduslikes asutisis, 
Näitekunstiring on võtnud oma 
kavva Leningradi ja Moskva 
eesrindlikumate teatrite ja teat- 
riinstituutide tööga tutvumise.
Mainitud ekskursioonid oma­
vad väga suurt tähtsust ja üli­
õpilaste aktiiv, kes tegeleb 
nende organiseerimisega, peab 
tegema kõik, et need ekskur­
sioonid oma ülesande täidaksid.
Väga tähtsat osa üliõpilaste 
suvepuhkuse kultuursel veetmi­
sel omavad matkad ja turism. 
Kuid sellele on Üliõpilaste Ame­
tiühingu komitee liiga vähe 
tähelepanu pööranud, mis on 
kahtlemata väga oluline puudus 
ja mis tuleb kiires korral pa­
randada. Õigustatud on üliõpi 
laste etteheited kultuurikomis­
joni esimehe sm. Raudsepa aad 
ressil, kelle otsene ülesanne see 
oleks, kuid kes on nendest küsi­
mustest täiesti eemal seisnud.
Me peame ära kasutama koik 
need võimalused, mida pakub 
meile nõukogude kord, et hästi 
puhata ja sügisel uue innu ning 
energiaga asuda teaduse kind­
luse ründamisele.
A. Blumfeldt, 
Üliõpilaste Ametiühingu komitee 
esimees.
Üiiõpüaste leadusiiku Ühingu töö ei katke ka suvekuudel
Lõpetajad asuvad tööle
Eesti NSV põllumajanduse 
igakülgse ja hoogsa arengu 
üheks tähtsaks tingimuseks on 
kõrgelt kvalifitseeritud kaadri 
kasvatamine ja selle suuna­
mine tootvale tööle sovhoosi­
des, kolhoosides ja masina- 
-traktori jaamades. Tänavu lõpe­
tavad TR Ülikooli Põllumajan­
dusteaduskonna 72 üliõpilast, 
kes juba kõik on põllumajan­
duslike ministeeriumide kaudu 
suunatud tootvale tööle. Erilist 
hoolt ja tähelepanu noorte 
kaadrite suunamises nüitasid 
Eesti NSV Ministrite Noukogu 
esimees sm. Veimer ning ENSV 
põllumajanduse ja sovhooside 
ministrid sm-d Vaha ja Mõttus,
kes isiklikult kohale sõitsid ja 
noorte lõpetajatega konsultee­
risid. Kõik Põllumajandustea­
duskonna lõpetajad on andnud 
lubaduse täita auga oma kohus­
tused sotsialistliku riigi ja rah­
va ees, viia õitsengule ja kõr­
gele agrotehnilisele tasemele 
Eesti NSV põllumajandus, tõsta 
saakide rohkust, täita riiklik 
ühisloomakasvatuse 5 aasta 
plaan ning sügavate teadmiste 
ja kõrge ideelis-poliitilise tase­
mega sammuda kommunistliku 
ühiskonna radadele.
V. Herzen,
Põllumajandusteaduskonna 
IV kursuse üliõpilane.
Suvisel õppetöövaheajal ei 
katke töö enamikus ÜTÜ ringi­
des ja osakondades, vaid muu­
tub teiselaadseks. Saavad ju 
põllumehed, metsamehed ja bio­
loogid tegelikke katse- ja uuri­
mistöid suuremas mõõdus teos­
tada ainult suvisel taimekasvu 
perioodil. Sel ajal koguvad ma­
terjali talviseks analüüsiks ka 
geoloogid, geograafid jt., kasu­
tades soodsamat ilmastikku. Ka 
keelemehed, arstid jt. kasutavad 
suvist pikemat õppevaheaega 
pikemate kohapealset uurimist 
ja tutvumist nõudvate tööde 
sooritamiseks.
Vastavalt sellele on ÜTÜ osa­
kondade suvises tööplaanis ette 
nähtud arvukad ekspeditsioo­
nid, ekskursioonid ja individu­
aaltööd. Nii näiteks sooritavad 
metsamehed paarinädalase tut- 
vumisekskursiooni Leningradi 
Kirovi nim. Metsandusinstituuti 
ja Karjala-Soome NSV metsa­
desse. Ülejäänud ajal töötavad 
ringide liikmed metskondades 
individuaal- ja kollektiivteema- 
del, nagu näiteks: „Kaitseribade 
rajamise vajadus ENSV-s", 
„Eeltööd Saaremaa kadakaväl- 
jade metsastamise võimaluste 
uurimiseks", „Tallinna metsa­
majandis toimuvatele liivaalade 
metsastamisvõimaluste uurimis­
tele kaasatöötamine" jpm. Uuri­
mistööle on rakendatud kõik 
ringide liikmed, luues seega 
aluse nii talvisteks referaatette- 
kanneteks kui ka tulevaseks 
teadusliku töö jätkamiseks pä­
rast ülikooli lõpetamist.
Botaanika- ja zooloogiaringid 
teostavad Lõuna-Valgamaal Koi­
va joe ala monograafilist uuri­
mist kooskõlas taimesüstemaati­
ka ja geobotaanika kateedri 
töökavaga. Iga teema läbiviimi­
seks on määratud uurimise 
teostajad ja vastutav isik ning 
kogutud materjalid lähevad ka­
teedrile, töötulemised aval­
datakse aga ringi koosolekuil ja 
ÜTÜ III teaduslikul konverent­
sil. Temaatikas on materjalide 
kogumine „ENSV Floora" koos­
tamise raames, ala geobotaani- 
line ja mullastiku kaardistami­
ne ja Koiva joe niitude heintai- 
mestiku koostise ja ökoloogia 
selgitamine niitude viljakuse ja 
selle tõstmise seisukohalt, ning 
rida metsanduslikke küsimusi, 
mille lahendamiseks v o ta b  eks­
peditsioonist osa ka kaks Met­
sandusteaduskonna üliõpilast. 
Lisaks sellele töötavad üksikud 
ringi liikmed Põhja-Jäämere 
uurimisel ja mujal.
Geoloogiaring jätkab ja laien­
dab möödunud aastal alustatud 
siluurikihtide ja aluspõhja kaar­
distamist Kohila-Rapla-Järva­
kandi rajoonis ning teostab 
vähemaid paleontoloogilisi eks­
peditsioone Tarvastu ümbrusse.
Põllumehed sooritavad koos 
ametiühingu- ja komsomoli- 
aktiiviga pikema ekskursiooni 
Mitšurinskisse. Kodumaal toi­
mub laiemaid hulki haarav eks­
kursioon meie eesrindlikumaisse 
kolhoosidesse, sovhoosidesse, 
õppe- ja katsemajandeisse koos 
osavõtuga ENSV Teaduste Aka­
deemia Põllumajanduse osakon­
na suvisessioonist Raikküla 
valla Uue Elu kolhoosis. Indi­
viduaaltöödena teostatakse mit­
meid sordiaretuslikke uurimisi, 
värdamiskatseid, mullastiku ja 
taimekoosluse seose uurimist 
ning ühe šeflusaluse kolhoosi 
perspektiivplaani kollektiivset 
väljatöötamist.
Ka farmatseudid kasutavad 
suve mitmesuguste ravimtai­
mede kultiveerimiskatsete teos­
tamiseks ning on kavas teostada 
suvel ka leiva ja piima toite­
väärtuse analüüs.
Eesti keele ring teostab uuri- 
misekspeditsioonid liivlaste ja 
vadjalaste juurde sõnavara ko­
gumiseks, mida saaks edaspidi 
kasutada keele arendamise ja 
uuendamise töös.
Füüsikud teostavad ekskursi­
ooni põlevkivibasseiniga tutvu­
miseks, arstiteadlased õppereisi 
Leningradi jne.
Käesoleval suvel alustab te­
gutsemist ka ÜTÜ lektorite 
grupp, levitades ja populari- 
seerides kõigis ENSV maakon­
dades teaduse saavutusi kõigilt 
aladelt. Grupi tööd organisee­
rib ja juhib Vabariiklik Loen­
gute Keskbüroo ning vastavad 
maakondlikud loengute bürood.
Nii kasutab Üliõpilaste Tea­
duslik Ühing otstarbekalt ära 
suvise õppetöö vaheaja, pannes 
aluse veel edukamale järgneva 
semestri tööle.
H. Sarv,
ÜTÜ nõukogu esimees.
TRÜ Teenistujate Ametiühing, 
minnes üle suvisele tööperioo­
dile, peab eelkõige märkima 
suurt mahajäävust taastamis­
tööde alal, mis näitab ameti­
ühingu kollektiivi passiivset 
suhtumist kodulinna korrasta- 
misse. Sel alal peavad TRÜ 
Teenistujate Ametiühing ja Üli­
õpilaste Ametiühing tugevasti 
pingutama ning rakendama kõik 
jõud veel enne suvevaheaja 
saabumist taastamistööde õige­
aegseks lõpetamiseks.
1948/49. õppeaasta kujunes 
TRÜ kollektiivile pingsaks töö­
aastaks kõikidel aladel ning 
saabuval suvevaheajal on kõi­
gil töötajail õigus puhkusele. 
Selleks ametiühing hangib töö­
tajaile puhkuse jaterviseparan- 
damise võimalusi puhkekodu­
des ja sanatooriumides. Võr­
reldes möödunud aastaga eral­
das Vabariiklik Komitee TRÜ 
ametiühingule võrdlemisi väi­
kese arvu pääsmeid sanatooriu­
mi ja puhkekodudesse (4 pää­
set Pärnu ja 1 Haapsallu), mis 
ei rahulda õppejõudude ja tee­
nistujate nõudeid. Lisapääsme- 
te nõutamisel tehti sotsiaal­
kindlustuse nõukogu vastava 
grupi töötajale ülesandeks han­
kida lisa teistelt linnas asuva­
telt ametiühingukomiteedelt.
Töötajate laste teenindamise 
alal toimub suveperioodil laste 
pioneerlaagritest osavõtjate re­
gistreerimine ja nende suuna­
mine nii üldtüübilistesse kui 
ka sanatoorsetesse laagritesse. 
Järgmisena on kavas laste eks­
kursiooni korraldamine Tartu 
ümbrusse, millist üritust orga­
niseerib TRÜ naiskomisjonning 
toetab materiaalselt ametiühin­
gu komitee.
Teenistujate küttega varusta­
misel taotleb ametiühing eelmis­
te aastate eeskujul TRÜ admi­
nistratsioonilt küttepuude kon- 
tigendi eraldamist õppe-katse- 
metskonnast ning organiseerib 
puude kohaletoimetamist ja 
soodustatud müüki töötajatele.
Sportlikest üritustest on ette 
nähtud ÜSK organiseerimisel 
ja ametiühingu ainelisel toe­
tusel teaduskondade-vahelise
võrkpalli-välkturniiri korral­
damine.
Olulisteks üritusteks on ka 
kaasaaitamine Tartumaa laulu- 
päeva ettevalmistamisel ning 
läbiviimisel ja Eesti NSV 9. 
aastapäeva tähistamine.
Ka šeflustöö ei või raugeda 
suvevaheajal, sest TRÜ šeflus­
aluse Mäksa valla noored kol­
hoosid vajavad pidevalt meie 
spetsialistide abistavat kätt, 
eriti suvel põllumajanduslike 
hoogtööde perioodil. Selleks 
TRÜ šefluskomisjoni ja ameti­
ühingu ühtlustatud kava koha­
selt on TRÜ kollektiiv alaliselt 
kontaktis kolhoosidega ning 
valmis abistama neid nõu ja 
jõuga.
Et edukalt läbi viia eespool 
tähendatud üritusi, on iga TRÜ 
kollektiivi liikme kohus selleks 
igati kaasa aidata, näidata en­
nast tõelise Nõukogude kodani­
kuna ja oma kollektiivi vääri­
lise liikmena.
A. Laats,
TRÜ Teenistujate Ametiühingu 
komitee aseesimees.
eas on sHwAooaeg
Uue, kõikevõitva hoo andis 
Noukogude Eesti kehakultuuri­
liikumise laialdasele arendami­
sele EK(b)P Keskkomitee büroo 
otsus kehakultuuri- ja spordi­
töö olukorra ja ülesannete koh­
ta Eesti NSV-s.
Ka Tartu Riikliku Ülikooli 
juhtkond ja kehakultuurlased 
on teinud kõik selle otsuse ellu­
rakendamiseks. Korraldati terve 
rida teaduskondadevahelisi üri­
tusi, ÜSK esivõistlusi, massilise 
osavõtuga kevadine spordi­
päev jm.
Õppetöö vaheajal seisab üli­
kooli kehakultuurlaste! ees ter 
ve rida kehakultuurilisi üritusi 
ja kohtumisi teiste liiduvaba­
riikide kehakultuurlastega. Suu­
rimaks ja tähtsaimaks ülikoolide 
kehakultuurilise tegevuse hinda­
jaks on 9—15. juulini Odessas 
toimuvad üleliidulised kõrge­
mate õppeasutiste vahelised 
võistlused kergejõustikus, uju 
mises ja võimlemises, millest 
võtavad osa ka TRÜ täisarvu 
lised võistkonnad.
16—21. juulini toimuvad Har­
kovis üleliidulised kehakuituu- 
riõppeasutiste vahelised kohtu­
mised, millest fakulteetide rüh­
mas võtab osa ka TRÜ Keha­
kultuuriteaduskond, kaitstes 
möödunud aastal võidetud väär­
tuslikku rändauhinda.
TR Ülikooli parimad kerge­
jõustiklased eesotsas Heino 
Lipuga võtavad osa kõikidest 
suurematest NSV Liidu kerge­
jõustikuvõistlustest, millede fi­
naaliks kujunevad augustis toi­
muvad NSV Liidu esivõistlused.
Ka III ametiühingute suvc- 
spartakiaadist võtab ülikool osa 
ujumise ja kergejõustiku võist 
kondadega.
Kogu suve jooksul on võistlus­
reisidel meie käsipalli-voistkon- 
nad. Pääsenud ametiühingute 
üleliidulise võrkpalli karika­
võistluse tsoonivõistlustele, tuleb 
meie käsipalluritel terve rida 
kohtumisi Vennasvabariikide 
käsipalli-võistkondadega. J uunis 
algavad Eesti NSV 1949. a. suvi­
sed karikavõistlused korvpallis 
juulis Eesti NSV esivõistlused 
võrkpallis, kus ülikooli esindus- 
võistköndadel tuleb kaitsta möö­
dunud aastal korvpallis saavu­
tatud meistritiitlit ja võrkpallis 
II kohta.
Samuti võetakse ka kõigil 
teistel spordialadel osa Eesti 
NSV 1949. a. esivoistlustest. Üli­
kooli ratšasportlased kaitsevad 
esmakordselt ülikooli spordiau 
tänavustel esivõistlustel täis- 
arvulise võistkonnaga. Veepalli- 
meeskond kaitseb möödunud 
aastal võidetud meistritiitlit.
Partei poolt esitatud üles­
annete eeskujulikuks täitmiseks 
otsustasid Tartu jäävad ülikooli 
kehakultuurlased viia eeskuju­
likku korda ÜSK-le kuuluvad 
spordibaasid. Neist korvpalli­
väljakul ja tennisväljakul lõpe­
tatakse töö juba juulis ja 
antakse valminuina ülikooli ke­
hakultuurlaste käsutusse.
Eraldi aitavad ülikooli pare­
mad kehakultuurlased kaasa va­
bariikliku kehakultuuri ja spor­
dikomitee määruse nr. 260 ellu­
rakendamiseks ühiskondlike 
instruktorite ettevalmistamisel 
Tartu linna, Tartumaa ja Jõge­
vamaa osas.
Terve rida meie paremaid 
sportlasi töötavad suveperioodil 
pioneerlaagreis instruktoreina, 
andes oma kogemusi edasi 
noortele.
Lk. 4 Tartu Riiklik Ülikool № . 23 (29) 25. juunil 1949. a.
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Tööd tu!eb parandada
ELKNÜ TRU füüsika-mate- 
maatikaosakonna algorganisat­
siooni hiljutine lahtine koosolek
oli pühendatud oppe-teadusliku 
töö olukorrale osakonnas.
Koosolekust osavõtjad nenti­
sid üksmeelselt, et oppe-teadus- 
lik töö osakonnas ei ole vaja­
likul kõrgusel ja et kommu­
nistlike noorte osa oppedist- 
sipliini tõstmisel pole küllalda­
ne. Nii esineb kommu­
nistlike noorte osas põhjuseta 
puudumist loengutelt (Ehvert). 
Õppetöös esinevad puudused 
poie õigeaegselt kõrvaldatud, 
mille eest on vastutav ka osa­
konna ELKNU algorganisatsi­
oon, kes viimase kahe kuu väl­
tel pole faktiliselt tegelenud 
õppetöö küsimustega.
Algorganisatsiooni büroo õppe- 
-teadusliku töö sektori juhataja 
sm. llometsa aruanne näitas, et 
sm. Ilomets on lubamatult hoo­
letult suhtunud oma ülesanne­
tesse ja et ta pole teadlik õppe- 
-teadusliku töö käigust osakon­
nas. Seetõttu paljudele õppe- 
-teadusliküs töös esinevatele 
puudustele, mis takistavad töö 
edukust, pole õigeaegselt rea­
geeritud.
Kaasaruannetest ja sõnavõttu­
dest selgus, et üliõpilaste hul­
gas esineb veel distsipliinirikku- 
misi. Esimese kursuse üliõpilaste 
seas esineb veel teatud „minna­
laskmise" meeleolu, mis aval­
dub selles, et kui üliõpilane on 
mõnel eksamil saanud rahul­
dava hinde, siis ta ei püüagi 
enam oma eksameid paremini 
sooritada, kuna stipendiumi 
saamise võimalus on ikkagi sel­
lega kadunud (sm. Kikas).
Rida puudusi — plaanipära- 
tus, osakondade erialaga sidu­
matus jne. — toodi esile vene 
keele õpetamises, mille tõttu 
üliõpilastele valmistab raskusi 
venekeelse teadusliku kirjan­
duse kasutamine.
Suuri puudusi tuli ilmsiks 
õppetöö ja eksamisessiooni ette 
valmitamise käigus. Nii polnud 
täidetud Kõrgema Hariduse Mi­
nisteeriumi nõuet, mille koha­
selt eksamite kava tuleb koos­
tada ja üliõpilastele ning õppe­
jõududele teatavaks teha üks 
kuu enne eksamisessiooni 
algust. Pärast sessiooni algust 
ilmnes, et mõningad üliõpilased 
ei ilmunud õigel ajal eksamile 
sellepärast, et nad ei teadnud 
eksamite tähtpäevi (dialektilise 
materialismi eksam IV kursusel, 
marksismi-leninismi eksam 1 
kursusel). Füüsikaosakonna I 
kursuse eksamisessiooni kestust 
on lühendatud peagu nädala 
võrra, sest eksamite plaani 
kohaselt on viimane eksamite 
tähtpäev 21. juunil.
Imeliku faktina toodi eite 
asjaolu, et mehaanika III kur­
suse üliõpilased said kursuse­
tööde teemad tugevusõpetuses 
kätte alles mai algul.
Koosolek oma otsuses märkis, 
et kõik need puudused takista­
vad tõsiselt õppetöö edukat 
kulgemist. Otsus annab kon­
kreetsed juhised olukorra pa­
randamiseks.
H. Ehvert,
füüsika-matemaatikaosakonna 
III kursuse üliõpilane, 
kommunistlik noor.
Üks päev eksamite!
Käesolev eksamisessioon, seni 
teadaolevate andmete järgi, 
kulgeb üldiselt kõikjal organi­
seeritult ja edukalt.
Nii näitasid 20. juunil mark­
sismi-leninismi aluste eksamil 
väga häid teadmisi Ajaloo-kee­
leteaduskonna I kursuse üliõpi­
lased Jaanvärk, Kivisaar, Levin, 
Männamaa, Oolo, Remmel ja 
Schmuul. Sama teaduskonna 111 
kursuse meesüliõpilased Leibak, 
Peegel, Palamets, Kahk jt. said 
oma teadmiste eest sõjalises 
õpetuses väga head hinnangud. 
Ka vene keele õppimises on 
Ajaloo-keeleteaduskond üks 
eesrindlikumaid. Nii 20. juunil 
vene keele eksamil vanemõpeta­
ja Prussakova juures osutusid 
väga heade hinnete vääriliseks 
kõik 6 eksamineeritavat, Aja- 
loo-keeleteaduskonna IV kursu­
se üliõpilast, sm-d Auga, Erne- 
saks, Jüriloo, Kallas, Koik ja 
Köster.
Õigusteaduskonnas kulgeb ek­
samisessioon samuti edukalt. Nii 
osutasid 20. juunil sojakrimi- 
naalõiguse eksamil väga häid 
teadmisi IV kursuse üliõpilased 
Pärn, Piel, Laasik ja Seedre. 
Sama teaduskonna II kursuse 
eksamil riigi ja oiguse teoorias 
said väga head hinded sm-d 
Raal, Sammul, Kõpp ja Salu­
maa.
Arstiteaduskonna IV kursuse 
üliõpilaste Kibitsa, Krulli ja 
Käba teadmisi tervishoiu orga­
nisatsiooni eksamil hinnati hin­
dega „väga hea".
Farmakoloogia eksamil Loo­
maarstiteaduskonna III kursusel 
osutasid väga häid teadmisi 
sm-d Kaus, Sügis, Jürisson, Sü- 
ve, Tonka, Männik ja Koppa.
Üldise füüsika eksamil Mate- 
maatika-loodusteaduskonna ma- 
temaatikaosakonna I kursusel 
said väga head hinded sm-d 
Kull ja Mihkelsoo.
A. Vask
Möödub üheksa aastat 1940. 
aasta suvest, mis kujunes eesti 
töörahvale ta võitlusteel pöör­
deliseks. Sel suvel pandi alus 
teele, mille eest võideldes eesti 
töölisklass eesotsas EK(b) Par­
teiga oli ohverdanud palju verd 
võitluses kodanliku diktatuuri 
kukutamise ja rahva vaba ja 
õnneliku tuleviku eest, nouko­
gude võimu taaskehtestamise 
eest. '
Eesti revolutsioonilise töölis­
klassi poolt loodud nõukogude 
võim lämmatati verises kodu­
sõjas 1918.—1920. a. lääne impe­
rialistlike riikide abiga. Võimule 
tulnud ja imperialistlikest rii­
kidest sõltuv eesti tõusikkond- 
lus sattus varsti nii majandus­
likult kui ka poliitiliselt ummi­
kusse. Revolutsiooniliste mas­
side survel loodi küll esialgu 
demagoogiliselt kodanlik „de­
mokraatlik" põhiseadus, ent ko­
danlusel ei olnud tahetki seda 
realiseerida. Kodanluse dikta­
tuuri tee viis seaduspäraselt 
omapärase, läänest laenatud 
fašistliku terrorirežiimi teos­
tamisele.
Kodanliku Eesti majandus­
likku profiili iseloomustab im­
perialistliku maailmaturu muut­
likust konjuktuurist sõltuv ki-
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ratsemine — turgude ja toor­
aine puudusel laostuv tööstus 
ja põllumajandus, töötavate 
masside äärmiselt madal palga- 
ja elatustase ning terav töö­
puudus.
1930-date aastate lõpul loobu­
sid imperialistlikes vastuolu­
des siplevad Inglismaa ja Prant­
susmaa kollektiivse julgeoleku 
poliitikast. Nad loovutasid fa- 
šistlikule Saksamaale „mitte- 
vahelesegamise" loosungi all 
üksteise järele rea Kesk-Euroo- 
pa riike ning tõukasid sellega 
Hitlerit kaugemale itta, sõtta 
Nõukogude Liidu vastu.
Selleks ajaks täielikult Hit- 
leri-Saksamaa kiiluvette ujunud 
eesti kodanlus lootis samuti 
osasaamist Nõukogude Liidu 
„jagamisest" ja selle kaudu 
oma majanduslikust ummikust 
pääsemist.
14. juunil 1940. a. avaldas 
Eesti klikivalitsus nn. „oma­
kaitse fondi" seaduse, mille 
eesmärgiks oli maakondades ja 
linnades fašistlike võitlussal- 
kade formeerimine ja relvasta­
mine; 15. juunil tuli Tallinnas 
kokku halvastivarjatud sõjalise 
eesmärgiga nn. „Balti nädal". 
Töötava rahva silmanähtavalt 
kasvava revolutsioonilise lii-
Väga head hinded on 
iiiekaaius
Riigieksamid Õigusteaduskon­
nas algasid 13. juunil. Esime­
seks tuleprooviks oli katse 
marksismi-leninismi alustes, mis 
kestis 13—15. juunini. Pärast 
väikest vaheaega algas 20. juu­
nil riigieksam riigi ja õiguse 
teoorias, mis kestab samuti 
3 päeva. Viimaseks katseks on 
diplomitöö kaitsmine 2?—29. 
juunil.
Nagu senised eksamitulemused 
näitavad, tullakse katsetele 
suure ja põhjaliku ettevalmis­
tusega. Nii näiteks saadi mark­
sismi-leninismi aluste eksamil
12 „väga head", 6 „head" ja 
ainult 3 „rahuldavat" hinnet. 
Mitterahuldavat hinnangut ei 
saanud ükski. Riigieksamiko­
misjoni andmete kohaselt osu­
tus parimaks sm. Ananjeva, 
talle järgnevad vordseina sm-d 
Tüüts, Peikre ja Sikut. Ka 
teise riigieksami esimese päeva 
tulemused osutusid headeks: 
3 „väga head" ja 4 „head" 
seitsmest eksamist. Katsed jat- 
kuvad.
A. Varep,
Õigusteaduskonna V kursuse 
üliõpilane.
Tõsise ja pingsa tõõ 
resuttaadid
Kevadine eksamisessioon on 
lähenemas lopule. Juba sessioo­
ni kahe esimese nädala kokku­
võtted peegeldavad lõppeva 
poolaasta tõsise ning pingsa 
õppetöö üldresultaate. Õigustea­
duskonna 172-1 üliõpilasel on 
kahe nädalaga sooritatud 608 
eksamit, s. o. 75% eksamite üld­
arvust. Õppeedukuse korget ta­
set tõendab asjaolu, et kuus 
seitsmendikku eksamitest on 
sooritatud kas hindele „väga 
hea" või „hea". Eksameist on 
47% sooritatud väga hästi, 37% 
hästi, 15,8% rahuldavalt ja 
ainult 0,2% mitterahuldavalt.
Esimese kursuse üliõpilastest 
paistavad silma kursuse eesrind- 
lastena H. Otsmaa ja J. Prost. 
Neist ei jää kuigi palju taha 
ka K. Kits, K. Kuusma, L. Lau­
ri, E. Pärna, V. Liblik ja 
I. Martin.
Teise kursüse eesrindlasteks 
on L. Koik ja V. Pajupuu. Neile 
järgnevad R. Hiir, H. Reinola, 
A. Tolk, V. Türk jt.
Kolmandal kursusel loppes 
eksamisessioon juba varem ja 
praegu sooritatakse menetlus­
praktikat.
E. Kirsimägi,
Õigusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane.
kumise halvamiseks keelati üht­
aegu kõik koosolekud, miitin­
gud, demonstratsioonid. Rahva­
vaenulik valitsus oli oma rah­
vaga jäänud üksinda silm silma 
vastu: ta oli oma abimeestest 
isoleeritud, sest nii fašistliku 
Saksamaa kui ka Inglise-Prant- 
suse valitsuste käed olid seotud 
alanud Teise Maailmasõjaga. 
Teiselt poolt Eesti töörahvale 
lisasid julgust ja moraalset tu­
ge Nõukogude Liidu rahvaste 
revolutsioonilised kogemused 
ning töörahvale sõbralike Nou­
kogude Liidu väeosade Eestis 
viibimise fakt, mis ei lasknud 
eesti kodanlusel kasutada sõja­
riistus joudu töörahva vastu.
Vaatamata kodanliku valit­
suse ettevaatusabinõudele ning 
koosolekute keelule tuli 20 
juuni õhtul EK(b)P julgel juh­
timisel ja organiseerimisel Tal­
linnas Töölisvõimlas kokku üle­
linnaline tööliste ja töölisorga­
nisatsioonide koosolek, tekki­
nud olukorra arutamiseks 
ning oma nõudmiste püstitami­
seks. Üksmeelselt nõudis eesti 
töötav rahvas reaktsioonilise 
valitsuse tagandamist ning sea­
dis uuele valitsusele põhinõu­
dena välispoliitilisel alal Nõu­
kogude Liiduga sõlmitud pakti 
ausa täitmise; sisepoliitikas 
nõuti riigiaparaadi puhastamist 
sõjaprovokaatoreist, kaitseliidu
Akadeemiiine Emakeete Se!ts kuututas vätja auhinnatöö
Kohanimede kogumisel on tea­
tavasti suur ajalooline ja keele­
line väärtus. Ühelt poolt on 
kohanimedes sageli kivistunud 
varemaaegsed keelelised vormid 
ja erijooned, mida me tänapäeva 
keeles enam ei leia. Sellised 
kohanimed aitavad selgitada 
keelearengu nähtusi. Teiselt poolt 
võimaldavad kohanimed teha jä­
reldusi ka rahva ajaloo, asustus- 
olude, koha looduslike tingimuste 
jne. kohta. Eeltoodut arvestades 
otsustas Eesti NSV Teaduste Aka­
deemia juures asuv Akadeemiline 
Emakeele Selts asuda hoogsamalt 
kohanimede kogumisele. Et sel­
leks rakendada ka üliõpilaste 
keeleringi kaastööd, määrati 
järjekordse auhinnatöö teemaks 
„N v a l l a  k o h a n i m e d  (ko­
gumine ja süstematiseerimine)".
Auhinnatöö tingimused on 
järgmised:
1) Kohanimesid tuleb koguda 
vallas, kus seda seni pole 
tehtud.
2) Kohanimede kogumisel tuleb 
arvestada vastavaid nõudeid 
(foneetiline transkriptsioon, 
kohakäänete esitamine, jutud 
vastavate kohanimede koh­
ta jne.).
3) Töö esitamise tähtaeg on 
1. nov.  1949. Tagajärjed 
tehakse teatavaks Suure
Sotsialistliku Oktoobrirevo­
lutsiooni 32. aastapäevaks.
4) Auhindadeks on ette nähtud 
1000 rubla. Auhinnata jää­
nud tööd, kui nad vastavad 
ikogumistingimustele, oste­
takse ära Akadeemilise Ema­
keele Seltsi ja TA Keele- ja 
Kirjandusinstituudi poolt.
Üksikasjalist informatsiooni ja 
auhinnatöö juhendeid saab Aka­
deemilisest Emakeele Seltsist (Riia 
t. 60, tuba 220) igal tööpäeval 
kella 12—13.
Mainitagu siinjuures veel seda, 
et peagu igas meie maakonnas 
(välja arvatud Saare- ja Valga­
maa), leidub valdu, kust pole 
kohanimesid kogutud või on seda 
tehtud osaliselt. Need vallad on 
vastaval kaardil praegu valgete 
laikudena. Selliseid suuremaid 
„valgete laikude" rühmi leidub 
eriti Harjumaa kesk- ja idaosas, 
Läänemaal, Pärnumaal, Viljandi­
maa lääneosas jne. Isegi Tartu 
lähikonnas on valdu, kust pole 
kohanimesid kogutud (Tähtvere, 
Luunja, Mäksa) või on seda teh­
tud osaliselt (Kuuste, Laeva, Ka- 
vastu).
Loodetavasti leidub hulgaliselt 
üliõpilasi, kes annavad oma pa­
nuse meie kohanimekogude täien­
damiseks. H. Ahven,
AES vastutav sekretär.
Tagasivaateid ja tulevikuülesandeid
Õppeaasta lõppedes on põh­
just heita põgus pilk tagasi ka 
Akadeemilise Meeskoori tege­
vusele möödunud õppeaastal. 
On ju laulul, eriti aga koori­
laulul, täita oma osa meie noor­
soo kommunistlikus kasvatami­
ses, kuna ta ohutab ja kasvatab 
meis nõukogude patriotismi 
suurt ja õilsat tunnet.
1948. a. sügissemestril võis 
märgata erilist elevust koori as­
tumises. Nii kandideeris AM-i 
80 uut liiget, kelledest võeti 
koori vastu 61 uut liiget, ning 
esmakordselt ületas koori liik­
mete arv AM-i tegevuse ajal 
150 piiri.
Koorile ühtlase kõla saavuta­
miseks korraldati koorijuhi sm. 
R. Ritsingu poolt kaks korda 
nädalas kooriliikmeile rühmiti 
hääleseadet, mida täiendati koo­
riharjutuste eel vastavate hääle - 
harjutustega kogu koorile.
Möödunud õppeaastal on 
AM-il olnud 72 harjutust, 8 ük- 
sikesinemist ja 5 kontserti.
1949. a. kevadsemestri kavas on 
veel osavõtt 3. juulil Pärnus 
toimuvast vabariiklikust mees- 
laulupäevast ja 16. ning 17. juu­
lil Tartumaa VI laulupäevast, 
kus AM peale ühendkoorides 
laulmise esineb veel üksikult 
rahvalauludega rahvakunstiõh- 
tul. Kahest viimasest üritusest, 
nii Pärnu kui ka Tartumaa lau­
lupäevadest, tuleb Akadeemili­
sel Meeskooril kui Eesti NSV 
suurimal meeskooril sajaprot­
sendiliselt osa võtta. Kooriliik­
med võtavad ka eelseisvaid üri­
tusi täie tõsidusega, käies ping­
sal eksamisessioonil hoolega 
lauluharjutustel.
A. Tilk,
Akadeemilise Meeskoori 
esimees.
??
laialisaatmist, igasuguste rep­
ressioonide kaotamist tööliste 
ja nende organisatsioonide suh­
tes, üldist amnestiat poliitvangi­
dele jne. Revolutsioonilise li ku­
mise laine haaras kogu Eestis 
kõige laiemad töötavad massid. 
Bolševike partei juhtimisel 
läks eesti töölisklass vastu hiil­
gavale võidule. Ei peatutud 
enam üksnes nõudmiste esita­
misel, vaid asuti nende teosta­
misele.
21. juunil toimusid üle kogu 
Eesti bolševike juhtimisel mas­
silised revolutsiooniliste tööliste 
demonstratsioonid, meeleavaldu­
sed ja miitingud. Eriti rohke­
arvulised demonstratsioonid 
leidsid aset Tallinnas, kus täna­
vale tuli 40.000-pealine töölis- 
vägi.
21. juuni hilisõhtul moodus­
tati peaminister J. Varesega 
eesotsas uus rahvavalitsus. Uue 
rahvavalitsuse esimeseks üles­
andeks oli korraldada uue Rii­
givolikogu valimised, millest 
võtaksid osa kõige laiemad rah­
vamassid. 14. ja 13. juulil toi­
musid 2. Riigivolikogu valimi­
sed, millest vött's osa Eestis 
ennenähtamatult suur protsent 
valijaist — R4.1%, kellest 92,8% 
hääletas EK(b)P ja parteitu 
töörahva ühise valimisbloki — 
Eesti Töötava Rahva Liidu kan­
didaatide poolt.
Pärast juunipööret hakkas 
Eesti rahvamajandus kiiresti 
kosuma. Noukogude võim, mil­
le uus, tõeline rahvavalitsus
21. juulil välja kuulutas, likvi­
deeris kiiresti tööpuuduse, töös­
tustoodang näitas juba esime­
sel nõukogude aastal 63%-list 
kasvu, nõukogude maareformi 
tulemusena elavnes kogu põl­
lumajandus ning vabanesid töö­
tava talurahva massid neid rõ­
hunud vola- ja kulakuorjusest.
Tänu nõukogude rahva, eriti 
suure vene rahva vennalikule 
abile, on bolševike partei os­
kuslikul juhtimisel Eestist käes­
olevaks ajaks saanud eesrind­
liku tööstuse, sotsialistliku põl­
lumajanduse ja sotsialistliku 
kultuuri maa — ekspluataator- 
likud klassid Eestis on 
deeritud, sotsialism põhiliselt 
saavutatud. .
Seltsimees Stalini poolt näi­
datud võitlusjoonel kindlalt 
püsides juhib EK(b)P eesti_rah- 
vast järjekindlalt ning võidu­
kalt edasi võitluses kommunis­
mi suurte ja õilsate eesmär­
kide eest.
Dots. E. Talvik,
Õigusteaduskonna dekaan.
Vastutav toimetaja 
E.?L. Mikkelsaar
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5. j u u l i l  toimus TRU 
aulas pidulik aktus, millel 
anti ülikooli lõpetamise 
diplomid kätte suurele 
rühmale noortele eritead- 
lastele, kes omandasid ha­
riduse nõukogulikus Tartu 
ülikoolis. Kokku andis TR 
Ülikool tänavu kodumaale 
531 kvalifitseeritud eri­
teadlast. Kiitusega lõpetas 
ülikooli 14 seltsimeest.
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning uliõpiiaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
№ . 24 (30) Reedel, 2. sept. 1949. а. II aastakäik 
*
1. septembril algas õppetöö 
Tartu Riiklikus Ülikoolis nagu 
kõigis Nõukogude Liidu rohke- 
arvulistes kõrgemates õppeasu- 
tistes. Nagu eelmistel aastatelgi 
võeti ka tänavu augustikuul 
toimunud eksamite tulemuste 
tagajärjel nõukogude kõrgema­
tesse õppeasutistesse vastu ligi­
kaudu 200.000 uut üliõpilast.
1. septembril avaaktusel üli­
kooli kollektiiv koos õppetöö 
algusega tähistas ka seitsmesaja 
uue statsionaarse üliõpilase 
vastuvõtmist. Meie ülikooli pere 
tervitas südamlikult ja sõbrali­
kult noori üliõpilasi. Meie üli­
kooli pere soovib, et nad oma 
ülikooliõpinguis oleksid edukad, 
et püsiva ja järjekindla töö 
tagajärjel neist kujuneksid vää­
rikad nõukogude haritlased, 
nõukogude eriteadlased.
Tartu Riiklik Ülikool, kellele 
nõukogude kord on loonud seni­
nähtamatud arenemisvõimalu­
sed, on oma struktuuri aasta­
aastalt laiendanud. Eelmise õp­
peaasta algul oli meie ülikoo­
lis 8 teaduskonda 20 osakon­
naga. Täna võime öelda, et meie 
algame uut õppeaastat jällegi 
laiendatud struktuuriga. Meie 
ülikooli Põllumajandusteadus­
konna juures algab tegevust 
mittestatsionaarne osakond. Met­
sandusteaduskonna juurde on 
loodud metsamelioratsiooni osa­
kond. Põllumajandusliku toot­
mise alal töötajate kvalifikatsi­
ooni tõstmise eesmärgil on meie 
ülikooli Põllumajandusteadus­
konna juures loodud kuuekuu- 
lised pidevalt töötavad kursused 
masina-traktorijaamade juhtiva- 
tele töötajaile ja samuti pide­
valt töötavad kolmekuised kur­
sused zootehnikutele.
Ei ole mingit kahtlust, et ka 
eeloleval õppeaastal meie üli­
õpilaskond järjest tihedamalt 
koondub leninliku kommunist­
liku noorsooühingu ümber, meie 
ülikooli noorsoo eesrindlikuma 
osa ümber, kes taotleb õppetöö 
kvaliteedi ja õppedistsipliini tu­
gevdamist meie ülikoolis. Me 
loodame, et meie üliõpilaskond, 
koondununa kommunistliku
P ro!. A . KOORT,
Tartu Riikliku Ülikooli rektor.
noorsooühingu ümber, ja meie 
Üliõpilaste Ametiühing aitaksid 
kaasa tulevaste spetsialistide 
kasvatamisele bolševistliku par­
teilisuse vaimus. On vaja, et 
meie üliõpilaste kollektiiv ai­
taks pidada lakkamatut võitlust 
kodanliku ideoloogia, kodaaliku 
natsionalismi vastu, kus see ka 
ei esineks. Meie üliõpilaste kol­
lektiiv peab otsustavalt välja 
astuma apoliitilisuse ja ideetuse 
nähtuste vastu, välismaisuse ees 
lömitamise nähtuste vastu, üks­
kõik millisel viisil need ka ei 
ilmneks mõningate meie üliõpi­
laste juures.
Meie nõukogude kodumaal on 
noorsoole loodud kõik võimalu­
sed rõõmsaks ja õnnelikuks, 
huvitavaks ja tegevusrohkeks 
eluks. On loodud kõik eeldused 
kasvavate noorte vaimsete või­
mete kõigekülgseks arendami­
seks. Andudes teaduste omanda­
misele, meie noorsugu ei jää 
kunagi eemale suurtest riikli­
kest ja ühiskondlikest üritus­
test. Meie noorsugu elab ühis­
kondlikele huvidele. Õpingute 
kõrval on meie üliõpilased lahu­
tamatult seotud nõukogude 
ühiskonna üritustega, tema po­
liitiliste eesmärkide ja taotlus­
tega. Nii saab meie ülikooli 
noorsugu kõige selgemini taju­
da, et ta on võitleja uue. kas­
vava ja areneva eest inimkonna 
ajaloos. Elada nõukogude ühis­
konna, sotsialistliku kodumaa 
huvidele, kommunismi täieliku 
võidu huvidele, tähendab elada 
suurt, ideelist elu.
Meie ülikool saavutas eelmi­
sel õppeaastal märkimisväärseid 
tulemusi.
2407-st eksamikohuslikust üli­
õpilasest ilmus kõigile eksa­
meile 2376 üliõpilast ehk 98,7% 
(1947/48. — 97,1% 1946/47. — 
83,3%).
Eksamitele ilmunute arvnst 
sooritasid kõik eksamid 2310 
üliõpilast ehk 97,7% (1947/48 — 
93,1% ja 1946/47. — 77%).
Eksamitulemusi kvalitatiiv­
selt hinnates võib öelda, et üii- 
õpilaste teadmised on kujune­
nud kindlamaks ja üliõpilased 
teevad tõsist tööd aine omanda­
misel.
Paljude ürituste tõttu, mis 
läbi viidi eelmise õppeaasta 
jooksul, meie õppejõud taotle­
sid edukalt õppe- ja kasvatus­
töö ühtsust. Kuid saavutatuga 
selles suunas ei saa veel kau­
geltki leppida. Meie ülikooli 
kõigil õppejõududel seisab ees 
veel palju pingerikast tööd 
õppetöö ideelis-teoreetilise tase­
me tõstmise alal.
Paljud loengud ja seminarid 
toimuvad kahjuks veel mada­
lal ideelis-teoreetilisel* tasemel. 
Loengutes esineb formalismi, 
apoliitilisuse ja kodanliku kos­
mopolitismi elemente. Õppeai­
neid ei seota küllaldaselt nõu­
kogude eluga, nõukogude tege­
likkusega. Esineb lääne kodan­
üku teaduse ja kultuuri ees 
lömitamist.
Need on väga tõsised puudu­
sed meie õppetöös. Sellistele 
puudustele ja metodoloogilistele 
vigadele juhitakse kõige terava­
malt meie õppejõudude tähele­
panu Eestimaa Kommunistliku 
(bolševike) Partei Keskkomitee 
büroo 17. augusti s. a. otsuses 
Tartu Riikliku Ülikooli tööst.
Meie õppejõudude kollektiivi 
esimeseks tähtsaks ülesandeks 
algaval õppeaasta] on selle täht­
sa otsuse põhjalik läbiaruta­
mine, sellest otsusest kõigi vaja­
like järelduste tegemine ja puu­
duste ning vigade otsustav Kõr­
valdamine.
EK(b)P KK büroo otsuses esi­
letõstetud puudused kohustavad 
tungivalt süvendama õppejõu­
dude ideelis-poliitilist enese- 
täiendamistööd, ilma milleta 
pole võimalik teostada õppetöö 
taseme nõutavat tõstmist.
EK(b)P Keskkomitee otsuse 
läbiarutamine kujunegu täht­
saks pöördepunktiks meie Tartu 
Riikliku Uiikooli elus, kujunegu 
tähtsaks etapiks meie õppetöö 
järjekindla tõusu teel!
E ile  algas Tartu R iik l i­
kus Ü likoolis, nagu kõigis 
meie maa kõrgemais õppe- 
asutistes, uus õppeaasta. Õ p­
peaasta alguse p idulikuks 
tähistamiseks * korraldati 
eile algusega kell 10 ü l i­
kooli aulas õppeaasta ava­
aktus. Aktusel esines ette­
kandega T R  Ü likoo li rektor 
prof. sm. A . Koort. Samas
andis rektor ü likoo li vastu- 
võtueksameil parimaid tu le­
musi saavutanud ja  keskkooli 
lõpetamisel medalitega auta­
sustatud noortele üle ü l i­
õpilaspiletid . Aktusel kõne­
lesid veel õppejõudude ja 
üliõp ilaste, samuti üh iskond­
like organisatsioonide esin­
dajad.
Teise suurema üritusena
õppeaasta algul toimub Tartu 
Õpetajate Ins tituud i ruumes
3. septembril algusega kell 
20 Tartu kõrgemate õppeasu­
tiste õppeaasta avaaktus. 
Aktusele järgneb suur kont­
sert meie linna  kõrgemate 
koolide parimate isetege­
vuslaste osavõtul.
Käesolevaga alustab ajaleht 
„Tartu Riiklik Ülikool" ilmumist 
uuel õppeaastal. Toimetus tervi­
tab kõiki ajalehe lugejaid uue 
õppeaasta alguse puhul ja soovib 
neile edu ja kordaminekut töös. 
Toimetus tervitab kõiki ajalehe 
kirjasaatjaid ja avaldab lootust, 
et kirjasaatjad algaval õppeaas­
tal veelgi innukamalt ja hooli­
kamalt teevad oma vastutusri- 
kast tööd.
Toimetus loodab, et kontakt 
lugejate ja toimetuse vahel alga­
val tööaastal järjest tugevneb. 
Iga lugeja olgu ühtlasi ka kir-
Kõigile iugejaite ja kirjasaatjaüe
jasaatja — niisugune on meie 
loosung. Samuti ootab toimetus 
lugejailt asjalikke näpunäiteid 
töö parandamiseks ja tähelepa­
nu juhtimist lehe töös esinevai- 
le puudustele. Need abinõud ai­
tavad kaasa selleks, et kujun­
dada meie ülikooli ajaleht selli­
seks, nagu teda igaüks meist ta­
hab näha — eesrindlikuks kol­
lektiivseks propagandises, agi­
taatoriks ja organisaatoriks.
Lõpuks juhime veel tähelepa­
nu sellele, et praegu on veel või­
malik tellida ajalehte „Tartu 
Riiklik Ülikool" uueks õppeaas­
taks. Tellimus terveks õppeaas­
taks maksab 9 rbl. 50 kop. Tel- 
limisraha tuleb tasuda ülikooli 
kassasse, vastav kviitung aga, 
millele märgitagu tellijate arv, 
teaduskond ja kursus, tuleb ära 
anda Üliõpilaste Ametiühingu ko­
miteesse või ajalehe toimetusse.
Tellimuste äraandmisega tuleb 
rutata, sest pärast 20. septemn- 
rit enam uusi tellimusi vastu ei 
võeta.
Alustame tööd loosungi all: 
iga TRÜ kollektiivi liige olgu 
oma ajalehe lugeja: iga lugeja, 
olgu ka kirjasaatja!
5. j u u l i l  lõppes eksa­
misessioon TRÜ mittestat­
sionaarsel! üliõpilastel. 
Sessiooni tööst võttis osa
230 mittestatsionaarset üli­
õpilast. Sessioon möödus 
edukalt ja organiseeritult.
J u u 1 i к u u a 1 g u 1 töö­
tas Pihkva oblastis ja Võ­
rumaal ENSV Teaduste 
Akadeemia Keele ja Kir­
janduse Instituudi ekspe­
ditsioon, mille tööst võtsid 
osa ka TR Uiikooli esin­
dajad. Ekspeditsiooni liik­
med kogusid rohkesti rah­
valoomingut, sealhulgas 
suure hulga kaasaegsel te­
maatikal loodud rahva­
laule.
J u u l i k u u s  külastas 
Tartut Leningradi üliõpi­
laste ekskursioon. Lenin­
gradi üliõpilased tutvusid 
linna vaatamisväärsustega 
ja ülikooliga ning arutle­
sid meie ülikooli aktiiviga 
kahe naaberülikooli vahe­
liste sidemete tihendamise 
küsimusi.
18. j u u l i l  saavutasid 
Ülikooli Spordiklubi nais- 
korvpallnrid võistluste sar­
jas NSV Liidu korvpalli- 
^arikale hinnatava võidu 
Tbilissi Riikliku Uiikooli 
naiskonna üle punktide 
suhtega 33:23.
A l a t e s  k ä e s o l e ­
va s t  sügisest hakkab 
TRU Põllumajandusteadus­
konna juures töötama mit­
testatsionaarne osakond 
zootehnika-ja agronoomia- 
haruga. Mittestatsionaar­
sesse osakonda võetakse 
vastu 50 üliõpilast.
Ae g s a s t i  algasid TR 
Ülikoolis ettevalmistused 
suure vene füsioloogi aka­
deemik Ivan Pavlovi sünni 
100. aastapäeva tähistami­
seks. Organiseeritakse lek­
torite grupp, mille liikmed 
esinevad Tartu käitistes ja 
asutistes ettekannetega L 
P. Pavlovi elust ja tööst. 
Septembri lõpul viiakse 
täbi I. P. Pavlovi tööle pü­
hendatud teaduslik sessi­
oon, kus ettekannetega 
esinevad prof. Karu, prof. 
Käer-Kingissepp jt. Füsio- 
loogiakateeder korraldab 
samal ajal Pavlovi tööde 
näituse.
J u u l i k u u s  lõpetati 
TRÜ dendroloogia-aia kor­
rastamine. Aed, mis võtab 
enda alla 4 hektaari suuru­
se maaala, sisaldab üle 
1000 liigi kodu- ja välis­
maise päritoluga puid ja 
põõsaid.
TRÜ R a a d i  õppe- ja 
k a t s e m a j a n d i s  kor­
raldati loomakasvatuse 
hoogtöökuu ürituste sarjas 
loomakasvatuspäev. Sisu­
kate ettekannetega esine­
sid Tartumaa TSN Täitev­
komitee põllumajandusosa­
konna juhataja sm. Muuga 
ja TRÜ õppejõud sm-d 
Pung ning Mauring. Loo- 
makasvatuspäevast võttis 
osa ka ümbruskonna kol­
hoosnikuid.
1. a u g u s t i l  algasid 
meie ülikoolis vastuvõtu­
eksamid. Sel päeval toimu­
nud informatsioonikoosole- 
kul kõnelesid ülikooli as­
tujaile rektor prof. Koort, 
ELKNU komitee sekretär 
sm. Salumaa ja õppeosa­
konna ülema abi sm. Kur­
vits.
T ä n a v u  võeti ülikooli 
vastu 700 noort. Põlluma­
jandus-, Arsti- ja Mate- 
maatika-loodusteaduskonda 
võeti vastu 125 üliõpilast 
igasse, Ajaloo-keeleteadus- 
konda 100, Õigus- ja Met- 
sandusteaduskonda kum­
massegi 75, Loomaarstitea- 
duskonda 50 ja Kehakul­
tuuriteaduskonda 25.
R ü h m  A j a l o o-kee-  
l e t e a d u s k o n n a  üli­
õpilasi dots. E. Laugaste 
juhtimisel sooritas uuri- 
misreisu Saaremaale, kus 
koguti umbes 1000 lehe­
külge väärtuslikke folklo- 
ristlikke kirjapanekuid.
S u v e v a h e a j a l  omis­
tas TRÜ õpetatud Nõuko­
gu meditsiiniliste teaduste 
kandidaadi nimetuse P. 
Bogovskile, E. Raudamile, 
J. Savisaarele ja V. Savile. 
Edukalt kaitsesid oma väi­
tekirja ja said kandidaadi 
teadusliku kraadi ka V. 
Tilga, P. Kard ja V. Ku­
ma ri.
15. a u g u s t i l  lõppesid 
meie ülikoolis vastuvõtu­
eksamid, mis näitasid 
noorte siirast tahet hästi 
töötada ülikoolis.
Š e f l u s e  k o r r a s  
abistab meie ülikool oma 
autotranspordiga mitmeid 
Tartumaa kolhoose. Nii 
viisid Mäksa valla Sõpruse 
kolhoos, sama valla Met­
sanurga kolhoos jt. oma 
teraviljanormi varumis- 
punkti TRÜ veoautodel.
S u v i s e l  t ö övahe-  
a j  a 1 sooritas rühm Met­
sandusteaduskonna lõpeta­
jaid õppeekskursiooni Kar­
jala-Soome NSV-sse, kus 
tutvuti vennasvabariigi 
metsamajandusega.
Lk. 2 Tartu Riiklik Ülikool № . 24 (30) 2. septembril 1949. a.
Pdavaim tervitus seitsimeestete, kes dustavad õpinguid TR ÜiikooÜs!
Tuleme iaas
PäiAe^eõ^einsi oarjaoatd odjn 
%äts он nttnj põ/Jttd ja M7tdaoac?
e,r/ —
Emajõe ?ümas An^ F Toomemäe/
Ad jn
j^ba padi ZmgZeoad äAs/AHd 
Ze/?ed...
Älannaoad Ы а^ oiseAn: At^ isei, 
ei on nääd jäde aeg inda ja inaa 
Foengaie saaZes^ e õppdrnsiaAsei, 
oa:Atnad ^ZiAoo/ iõdfeoaAs htaa.
Vnba me ia/eme sda ja ioome 
rõAai:^si Реа/юо?^е sa7?un.asie ada, 
Lata/ ja y^agf iänaoaž iee??^ e 
stdeiad aAsed Aõ:A päran: oada/
TWeme, parAan'd iöö.s/ AaredaAs
pd/ad,
päiAesesi praaafAaAs jawesian'd
paZged,
maAa jään'd Zõfgaiad odjade
o^ad,
sao/sed päeoad пц soojad ja
oa/ged.
TaZeme maiAaZi ja Mav/m^ yeLse ,^ 
Aaage/iAt №anasi, A?/g oeedeiad 
pa/?Aas — 
sedesi ad pa/ja oa Aaa7da
üAsie:se?i
s//yaades sä/a ja sädames a/tAas
Га/еам, ^aAAame oärsAema
jõaga
jooAsaia iaas ieadase Aaaisde
iornd,
oda ei oäärtAaiAs AaasZasiAs
?iöaga
не^е, Aes mdag: iäfdaoad norm:/ 
ОДД^Я
Taria RdAdAa ^dAoo/f 4^ja?oo- 
-AeeZeieadasAoaaa 77 Aarsase 
dd'öpdaae.
........— .......—=  ^  ^  ^  — -- ......
о я  М /я а ^ я ^ я ^ а  у ^ я  ^я jpa/-
^ я ^ я ^ я г я ^ с ^ я .  /я^ рая /яс ^  я//я^я /яя^ м я ^ ^ я  /яя^я&-
^/я^/яд а /?ся& ияйи^яязя я о о г ^ я ^  ^я ^яАя^ ойя я я а  а/я  ^ ^ я / я А ^  
?я ^я/^я^ ^ я я ^ я  т?яяя/е ^ я я г ^ ^ я а / а .^  7. ^ я / ш .
% % у с  с т а  й й с р й а ж р й с Н  ^ й й г ж Н ж с с ! ?
Juulikuu viimastel päevadel 
valitses meie ülikooli põlises 
peahoones tavalisest suurem ele­
vus. Siia tuli rõõmsaid heleda- 
juukselisi noormehi ja neide 
kõigist meie vabariigi paikadest
— Tallinnast ja Võrust, Saare­
maalt ja Peipsi kallastelt, Vil­
jandimaa noortest kolhoosidest 
ja Virumaa kaevuriperedest, 
Pärnumaa kaluriküladest ja Hiiu 
randlasemajadest. Nende noorte 
omavahelised jutud olid rõõmsad 
ja mitmekülgsed, kuid koige 
rohkem rääkisid nad ikkagi eel- 
seisvaist sisseastumiseksameist 
ülikooli ja tulevasest tööst kõr­
gemas õppeasutises.
Nende noorte pilkudes ja sõ­
nades pole hirmu ega muret tu­
leviku ees: on nad ju õnneliku 
stalinliku ajastu õnnelikud noo­
red ...
Neil on, mille üle olla uhke, 
millest rõõmu tunda. Võivad rõõ­
mustada, et astuvad n o u k o ­
gude  ülikooli, elavad n o u k o ­
gude  korra tingimustes, kus 
noortele on avatud kõik teed 
haridusele. Nad võivad olla 
rõõmsad, et kodanlik kord on 
vaid sünge minevik, et neil ei 
tarvitse maitsta kodanliku maa 
õpihimulise noore ränka saatust.
Nooremad meist ei mäleta 
enam õppimistingimusi kodanli­
kus Eestis. Milline oli siis Tartu 
Ülikooli pale? Üliõpilasteks olid 
kapitalistide ja kulakute vosud, 
kes tegelesid siin okultismi, 
spiritismi, igat masti peenutsemi­
se, pummeldamise ja elupõleta­
misega, õppimisega aga koige 
vähem. Töölise laps pääses har­
va ülikooli ja kui pääseski, oli 
enamasti majanduslikel põhjus­
tel sunnitud õpingud katkesta­
ma. Ja nii oligi kodanlik „Üli­
õpilasleht" nr. 8 (1930. a.) sunni-
Kasvatame kommunismi ehitajaid
Eile alustas seitsesada Eesti 
NSV noort oma hariduse jätka­
mist Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
Eilne päev oli nende noorte 
seltsimeeste elus tähtis ja meel­
dejääv: liitusid nad ju eile sel­
le paljumiljonilise armeega, kes 
täidab seltsimees Stalini poolt 
antud ülesannet — vallutada 
teaduse kindlus.
Meie ülikooli õppejõud tervi-
Noortele üliõpilastele
Tänavu lisandub meie ülikoo­
li töökale üliõpilaskollektiivile 
uute vastuvõetute näol 700 noort 
üliõpilast. Sellega tõuseb üliõpi­
laste arv meie ülikoolis 3000 ligi­
dale. Need arvud näitavad, mil­
lise kiiruse ja hooga muutub 
meie ülikool eesrindlikuks ja 
võimsaks nõukogude ülikooliks.
Ent tänavune täiendus pole 
mitte ainult kvantitatiivne, vaid 
ka tähtis kvalitatiivne täiendus. 
Tänavu ülikooli astuvad noored 
erinevad eelmisil aastail ülikooli 
astunuist sellepoolest, et nad on 
oma keskkoolihariduse saanud 
juba täies ulatuses nõukogude 
korra tingimustes, saanud pike­
maajalise ja kvaliteetsema nõu­
koguliku kasvatuse. Sellepärast 
ootavad TR Ülikooli üliõpilaste 
ühiskondlikud organisatsioonid 
uutelt üliõpilastelt tõhusat ja 
innukat kaasabi võitluses kodan­
liku ideoloogia jäänuste vastu 
meie inimeste teadvuses, üliõpi­
lasnoorsoo kommunistliku kas­
vatamise ulatuslikus ja vastutus­
rikkas töös.
E. Salumaa,
ELKNÜ TRU komitee 
sekretär.
tavad uusi üliõpilasi õppetöö 
alguse puhul ja soovivad, et noo­
red üliõpilased kasutaksid hästi 
neid avaraid võimalusi, mis nõu­
kogude kord annab hariduse 
omandamiseks. Omalt poolt tee­
me kõik selleks, et noori kasva­
tada nõukogude patriotismi vai­
mus ja varustada neid rikkali­
ke teadmistega — kasvatada 
neist väärikad liikmed kommu­
nismi ehitajate armeele, kom­
munistlikule ühiskonnale.
Dots. E. Talvik, 
Õigusteaduskonna dekaan.
tud tunnistama, et üliõpilaste 
arv Tartu Ülikoolis langeb pide­
valt õppemaksu suurendamise ta­
gajärjel ja et õppetööst eemale­
jääjate arv ületab vastuvõetava­
te arvu. Samast numbrist loeme, 
et 1930. aastal andis farmaatsia- 
osakond ainult ühe lõpetaja, tol­
leaegne metsaasjanduse osakond 
kaks lõpetajat jne.
Laostumine, tagurpidiminek 
kõikjal. Kodanlusele pole tarvis 
haritlasi...
Kui võrratult avaramad on 
tingimused nüüd, nõukogude 
korra tingimustes! Viimase viie 
aasta jooksul üliõpilaste arv 
meie ülikoolis kolmekordistus, 
tänavu on meil juba ligi 3000 
üliõpilast. Meie ülikoolis õpivad 
nüüd töörahva pojad ja tütred, 
siin on tõsise töö paik. Siin kas­
vatatakse kultuurseid ja iga­
külgselt haritud, ühiskonnale 
tarvilikke inimesi.
Sellepärast on mõistetav ja õi­
gustatud see rõõm, millega noo­
red tulevad ülikooli nüüd, nou­
kogude korra ajal. Igaüks neist 
noortest tunnetab kõigi meelte­
ga, kui suur õnn on olla Nõu­
kogude kodanik ...
Sisseastumiseksamid on lõppe­
nud. Nad esitasid ülikooli astu­
jaile suuri nõudmisi, kuid noo­
red seisid nende nõuete kõrgu­
sel. Vastuvõtukomisjon on oma 
töö teinud ja otsuse langetanud. 
Lühidalt räägivad vastuvõtuek- 
samite tulemused järgmist: üli­
kooli astujad näitasid häid tead­
misi ja tõsist töössesuhtumist. 
See näitab, et Noukogude Eesti 
kool on kujunenud tõeliseks nõu­
kogude kooliks, mis varustab 
noori rikkalike teadmistega ja 
marksistlik-leninliku maailma­
vaatega. See näitab, et valdav 
enamik meie koolinoortest on 
kujunenud nõukogude noorteks, 
kes võtavad oma tööd tõhusalt 
ja teavad, et Noukogude kodu­
maa ootab neilt visa ja väsima­
tut tööd hariduse omandamisel. 
See näitab lõpuks, et Tartu 
Riiklik Ülikool saab tänavu en­
dale väärtusliku täienduse.
Kes on need noored, kes täna­
vu asuvad õpinguid jätkama 
meie ülikoolis? Siin on noori 
igast linnast ja maakonnast, töö­
liste, teenistujate, kolhoosnikute 
ja haritlaste perekondadest. 
Nende hulgas on 130 kommunist­
likku noort, kes juba sisseastu- 
miseksameil näitasid, et nad on 
eesrindlikud noored.
Siin on kommunistlik noor M. 
Kaljurand. Ta lõpetas Tallinnas 
keskkooli kuldmedaliga, oli oma 
koolis kommunistlike noorte 
algorganisatsiooni sekretäriks. 
Ja töötas siingi hästi. Nüüd ta­
hab ta õppida metsandust, ja me 
ei kahtle, et sm. Kaljurannast 
tHikooliski saab eesrindlane.
Veel palju teisigi kommunist­
likke noori lõpetas keskkooli 
medaliga. Õigusteaduskonda as­
tus kommunistlik noor F. Kuld, 
Arstiteaduskonda kommunistlik 
noor K. Valgma, Põllumajandus- 
teaduskonda kommunistlik noor
H. Lehiste. Kõik need ja veel 
paljud teised tublid kommunist­
likud noored lõpetasid keskkooli 
kuldmedaliga ja lubavad ülikoo­
liski mitte häbi teha kommunist­
liku noore nimele. Sama luba­
vad ka kommunistlikud noored 
Johanson, Jürgenson, Ottenson, 
Sannamees ja paljud teised, kes 
sisseastumiseksamid sooritasid 
väljapaistvate tulemustega.
Nende eesrindlike seltsimeeste 
eeskujul annavad kõik ülikooli 
astujad lubaduse töötada 
hästi ja kohusetruult — nii, na­
gu see on sobiv nõukogude üli­
õpilasele. Meie, TRÜ kollektiivi 
vanemad liikmed, ütleme neile: 
,.See punane raamatuke — üli­
õpilaspilet —, mille te saite, 
paneb teile suure kohustuse 
kodumaa ja rahva ees. See ko­
hustab teid õppima ja töötama 
Lenini ja Stalini eeskujul, nou- 
kopulikult. kogu jõuga. See ko­
hustab teid olema eesrindlikud, 
töökad ja tublid. See paneb tei­
le suure ülesande: kasvada kom­
munistliku ühiskonna tublideks 
liikmeteks. Olge siis selle puna­
se raamatukese väärilised!
A. Pedak
Hakkan õppima 
armastatud eriaia
Nõukogude riigis on kõrgem 
haridus muudetud kõigile kätte­
saadavaks. Lõpetanud kevadel 
keskkooli, ei seisnud minu ees 
mitte küsimus sellest, kas ma 
saan edasi õppida, vaid selles, 
mida õppida. Valik oli suur, sest 
nii kodulinna Tartu kui ka 
kõigi teiste Nõukogude Liidu 
kõrgemate õppeasutiste uksed on 
abiturientidele avatud.
Minule polnud valik siiski 
raske, sest huvi matemaatika ja 
füüsika vastu määras ka teadus­
konna, kuhu astuda. Astusin 
TRÜ Matemaatika-loodusteadus- 
konna füüsikaosakonda.
Füüsika, käsitledes mateeria 
kõige üldisemaid ja olulisemaid 
seaduspärasusi, on austusväärse 
mineviku ja er iii suurepärase 
tulevikuga teadus. Eriti avar 
tulevik seisab füüsika ees seo­
ses aatomienergia vabastamise 
ja tema rakendamise probleemi­
dega meie rahvamajanduse tee­
nistusse.
Peale selle annab füüsika, 
vahest isegi paremini kui ükski 
teine teadus, meile tervikliku, 
marksistliku ellusuhtumise, näi­
tab kõige selgemalt marksistliku 
dialektilise meetodi rakendamist 
praktikas.
Usun, et suudan õppetöö kõr­
val osa võtta ka ülikooli ühis­
kondlikust ja isetegevuslikust 
tööst. Eriti kavatsen omi tead­
misi täiendada oma huvialas — 
males.
Ivo Nei,
NSV Liidu noorte male- 
tšempion.
Väärtuslik iäiendus
Tartu Riiklik Ülikool, meie 
noorte kaadrite sepikoda, avab 
käesoleva aasta sügisel oma 
uksed 700 noorele, kes alusta­
vad õpinguid ülikoolis, et pärast 
kõrgema hariduse omandamist 
asuda tööle kvalifitseeritud eri­
teadlastena meie rahvamajan­
duse ja kultuuri mitmesugustel 
aladel.
Sooviavalduste vastuvõtmine 
ülikooli astumiseks algas 20. 
juunil, millele eelnes ulatuslik 
selgitustöö ajakirjanduses ja 
raadios. Samuti sõitsid kõigisse 
suurematesse Eesti NSV keskus­
tesse ülikooli õppejõud, et isik­
likult anda noortele keskkooh-
Nende elus algas eile uus ajajärk — õppimine ülikoolis
lõpetajatele informatsiooni õppi­
misvõimaluste kohta Tartu Riik­
likus Ülikoolis ja suunata noori 
õigele alale, kus nad saavad 
oma võimeid täiel määral 
rakendada.
Kokku saabus sooviavaldusi 
üle S00 noorelt. Kõige suuremat 
tungi võis märgata Arstiteadus­
konda ja Pollumajandusteadus- 
konda, eriti aianduse- ja mesin- 
duseosakonda, mis näitab noorte 
suurt huvi mitšuurinliku aian­
duse vastu. Ka Loomaarstitea­
duskonna vastu oli märgata 
tunduvalt suuremat huvi kui 
eelmistel aastatel, mis annab 
tunnistust sellest, et noored 
saavad aru loomakasvatuse suu­
rest tähtsusest meie rahvama­
janduses. Tagasihoidlikum oli 
sooviavalduste esitamine Õigus­
teaduskonda ja Ajaloo-keeletea- 
duskonda astumiseks.
Vastuvõtueksamid näitasid, et 
noorte ettevalmistus oli mullu­
sega võrreldes tunduvalt parem 
ja noortel polnud eksamite soo­
ritamisel erilisi raskusi, mistõttu 
vastuvõtueksamite tulemustega 
võib rahule jääda.
Vastuvõtueksamite kestel oli 
noortel võimalus teaduskonna 
vahetamiseks, mida said kasu­
tada noored, kes olid esitanud 
sooviavalduse nendesse teadus­
kondadesse, kus konkurss oli 
suurem. Selle tulemusena saigi 
mõnede teaduskondade vabad 
kohad täita.
Praegu on ülikooli vastuvõtu- 
plaan üldiselt täidetud. On jää­
nud ainult üksikud vabad kohad 
mõnedes teaduskondades, mida 
saab aga loodetavasti täita teis­
test ülikoolidest ületulijate arvel.
Ü. Kurvits, 
õppeosakonna ülema abi.
Vastutav toimetaja 
E.?L. Mikkelsaar
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Nädal tagasi alustas meie ülikool uut õppeaastat. Meie ülikooli kollek­
tiiv astub uud^ tööaastasse kindla tahtega taotella kogu jõuga ülikoolis 
tehtava õppe-, kasvatus- ja teadusliku töö teoreetilise taseme tõstmist ja 
ideoloogilist süvendamist. Selle meie ette asetatud ülesande lahendamisel 
suunab, juhib ja abistab meid TR Uiikooli töö seisukohalt esmajärgulise 
tähtsusega dokument — Eestimaa K(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti 
s. a. otsus TR Uiikooli töö kohta.
EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti otsuses Tartu Riikliku Uiikooli 
töö kohta on täie selgusega esile tõstetud suuri puudusi meie ülikooli 
õppeprotsessis. Meie ülikooli õppejõud peavad juba lähemate päevade 
jooksul võtma oma töö partei Keskkomitee selle otsuse valgusel sügava 
analüüsi alla, peavad välja selgitama vigade, puuduste, mahajäämuse põh­
jused. Kriitika ja enesekriitika peavad aitama kõrvaldada esinevaid vigu 
ja puudusi. Kriitika ja enesekriitika peavad otsustavalt eemaldama need 
takistused, mis veel seisavad meie ülikooli edasisammumise teel, meie üli­
kooli väljaarendamisel eesrindlikuks nõukogude ülikooliks.
Meil pole kuskil ega ühelgi juhul mingisugust põhjust enesega rahul­
oluks, sest meie ülikooli töös on kõigist saavutusist hoolimata veel suur 
hulk tõsiseid lünki ja puudusi.
Õppetöö teaduslik-teoreetiline tase pole veel viidud nõutava kõrguseni. 
Leidub veel rida kateedreid Arstiteaduskonnas, Loomaarstiteaduskonnas, 
Põllumajandusteaduskonnas ja Kehakultuuriteaduskonnas, kus tegeldakse 
ikka veel vähe õppemetoodiliste küsimustega. Puudusi sel alal esineb 
Arstiteaduskonnas anatoomia kateedris.
Nõrka õppemetoodilist tööd on näidanud ka teoreetilise mehhaanika 
kateeder, kus ei hoolitseta küllaldaselt kateedriliikmete õppetöö metoodika 
kindluse eest. Häiret on tekitanud ka asjaolu, et kateeder ei hoolitse 
kursuse- ja diplomitööde õigeaegse teatamise eest üliõpilastele.
Meie ülikooli mitmes kateedris, nagu vene keele kateedris ja vene kir­
janduse kateedris, on õppejõude, kelle tähelepanu on korduvalt juhitud 
nõrgale metoodilisele tööle, kes sellest aga pole teinud vajalikke järeldusi.
Õppetöö ideelis-teoreetilise taseme suhtes võime möödunud aasta jook­
sul märkida edusamme tänu partei ja KHM-i sellekohaste otsuste ja mää­
ruste rakendamisele. On järjest enam taotletud õppe- ja ideelispoliitilise 
kasvatustöö ühtsust ja teravamat parteilisust.
Kuigi õppetöö ideelis-poliitiline sihikindlus on tõusnud, on see tõus 
siiski ainult suhteline ja vähene. Osa kateedrite tööd kannatab parteiliselt 
võitleva ja ideoloogiliselt tarvilikult teravdatud iseloomu puudumise all.
Alles veel eelmise õppeaasta lõpul pidi Õpetatud Nõukogu konstatee­
rima Õigusteaduskonna mitme õppejõu nõrka ideelis-teoreetilist tööd. Pal­
judes loengutes esitatakse iakte lahus ühiskonna arengu ajaloost ja  klassi­
võitlusest. On esinenud ürgkogukondliku korra idealiseerimist. Õppeainet 
ei seota veel alati nõukogude tegelikkusega. Esines juhtumeid, kus kol- 
hoosiõigust õppivad üliõpilased ei tundnud kolhoosi põhikirja.
Õigusteaduskonna õppetöös tuleb otsustavalt tugevdada poliitilist sihi­
kindlust ja printsipiaalsust. Kuid peab ütlema, et need puudused ei piirdu 
ainult Õigusteaduskonna õppetööga, neid esineb ka teistes teaduskondades. 
Ajaloo-keeleteaduskonna keelte kateedrites pole veel täielikult maksvu­
sele pääsnud eesrindliku nõukogude lingvistlik metodoloogia. Eesti kir­
jandusajaloo õpetamisel esineb metodoloogilisi vigu. Sama teaduskonna 
üldajaloo kateedris ei pääse täielikult maksvusele marksismi-leninismi 
klassikute tööd uue aja ajaloo õpetamisel. Nõrga õppejõudude koosseisu 
tõttu kannatavad ideelis-teoreetilise sihikindluse puudumise all ka Lääne- 
Euroopa kirjanduse ja vene keele kateeder.
Need on tõsised ja rasked puudused. Sellistele puudustele juhitakse 
EK(b)P KK büroo otsuses kõige teravamalt meie õppejõudude tähelepanu.
Ja kui küsida, kuidas on see võimalik, et nii kaua aega pärast UK(b)P 
KK ajalooliste otsuste ilmumist ideoloogilise töö kohta meie töös esine­
vad veel sellised suured vead, siis tuleb sellele anda avameelne vastus: 
meie pole veel tänini teinud kõiki vajalikke järeldusi neist otsustest ja 
ülikooli õppejõud pole järjekindlalt taotlenud nende otsuste elluviimist. 
Seepärast seisab meil ees vastutusrikas ülesanne meie õppetöö ideelis- 
-teoreetilise taseme tõstmisel.
Õppetöö kõrge ideelis-poliitilise taseme kindlustamine eeldab dialekti­
lise materialismi maailmavaate kindlat omandamist õppejõudude poolt.
Eespool on toodud üksikud näited tõsistest väärnähtustest ja puudus­
test, mis meie töös esinevad ja millele EK(b)P Keskkomitee büroo meie 
tähelepanu juhtis. Neist näiteist on võimalik teha ainult üks järeldus: meil 
tuleb tõsiselt ja nõudlikult, EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti otsusest 
lähtudes läbi arutada oma senine töö ja panna kindel alus ülikooli töö
parandamisele. . .
EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti otsuse läbiarutamine meie üli­
koolis algab täna õhtul toimuva parteiorganisatsiooni koosolekuga 
ja omandab tuleval nädalal eriti suure ulatuse. Pidagem meeles, 
et mida enam asjalikku, ranget bolševistlikku kriitikat on neil 
arutluskoosolekul seda viljakam on nende mõju meie edasisele tööle. 
Ent mitte ainult nõudlik, printsipiaalne bolševistlik kriitika ei pea iseloo­
mustama EK(b)P KK büroo otsuse läbiarutamise käiku. Meie lipukirjaks 
peavad olema seltsimees Stalini sõnad: . Ja nimelt sellepärast, et me 
tahame liikuda edasi, me peame seadma üheks oma tähtsaimaist üles­
andeist ausa ja revolutsioonilise enesekriitika, ilma selleta ei ole edasi­
liikumist." Väsimatult arendada ausat, bolševistlikku kriitikat ja enese­
kriitikat — see on meie ülesanne ja meie edasise töö edukuse pant.
Kujunegu EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti otsuse läbiarutamine 
tähtsaks edusammuks meie kollektiivi võitluses Tartu Riikliku Uiikooli 
töö parandamise ja eesrindlikuks muutmise eest!
Parteiorganisatsiooni koosoiek arutab EK(b)P 
Keskkomitee büroo 17. augusti otsust
M eie ütikootist
Uusi õppejõude
Käesoleva õppeaasta alguseks 
pöördus meie ülikooli tagasi aja­
looteaduste kandidaat sm. Villem 
Reiman, kes viibis teaduslikul tööl 
Moskvas, kus ta kaitses ka oma 
kandidaadiväitekirja. Nüüd asus 
sm. Reiman tööle TRÜ marksismi­
leninismi aluste kateedri juhata­
jana.
Samuti asus taas- tööle Tartu 
Riiklikus Ülikoolis poliitilise öko­
noomia kateedri juhatajana majan­
dusteaduste kandidaat sm. Antons.
Tartu kõrgemate kootide õppeaasta 
avapeoit
Laupäeval toimus Tartu Õpeta­
jate Instituudi ruumes Tartu linna 
kõrgemate koolide ja keskeriõppe- 
asutiste õppeaasta avapidu, millest 
võttis osa suur hulk ülikooli, õpeta­
jate instituudi ja kunstiinstituudi 
üliõpilasi ning muusikakooli ja 
tehnikumide õpilasi.
Avapeol esines pikema kõnega 
Tartu kõrgemate koolide ja keskeri- 
õppeasutiste ülesandeist vastalanud
õppeaastal TRÜ rektor prof. sm. 
A. Koort. Edasi saatsid meie kõr­
gemate koolide ja keskerioppeasu- 
tiste üliõpilased ja õpilased suure 
vaimustusega tervituse noukogude 
rahva targale juhile suurele 
Stalinile.
Peo kontsertosas esinesid Tartu 
Riikliku Muusikakooli õpetajad ja 
õpilased laulu- ning klaverictte- 
kannetesra.
latgpa!!ivõist!used Arstiteaduskonna rändauhinnaie
Jalgpalli propageerimiseks TRÜ 
üliõpilaste hulgas panid TRÜ Arsti­
teaduskonna õppejõud välja rän3- 
karika.
Võistlused karikale toimuvad üks 
kord aastas turniirisüsteemis. Võist­
lusest võivad osa võtta kõik tea­
duskonnad piiramata arvu mees­
kondadega.
Karika jäädavaks omandamiseks 
tuleb ühel meeskonnal võita seda
Külalisi Leningradist ja 
Kaunasest
Möödunud nädala lõpul külastas 
meie ülikooli grupp Leningradi 
Meditsiinilise Instituudi üliõpilasi, 
kelledest osa mootorratastel, osa 
jalgratastel sooritas matka Lenin­
gradist Tartu. Külalised tutvusid 
Tartu Riikliku Ülikooli ja eriti 
Arstiteaduskonnaga ning viibisid 
Tartu kõrgemate õppeasutiste ja 
erikeskkoolide õppeaasta avapeol. 
Organiseeriti ka võrkpallivõistlus 
leningradlaste ja meie ülikooli Ars­
titeaduskonna võistkondade vahel. 
Meeskondadest tuli võitjaks TRÜ 
Arstiteaduskonna oma, kuna meie 
Arstiteaduskonna naiskond pidi le- 
ningradlannadele alistuma.
Pühapäeva keskpäeval saabus 
Tartu rühm Kaunase Riikliku Üli­
kooli üliõpilasi, kes võtsid osa KRÜ 
Akadeemilise Spordiklubi poolt 
korraldatud mootorrattamatkast. 
Pärast mõnepäevast peatust sõitsid 
Kaunase üliõpilased edasi Tallinna.
kolm korda järjest või viis korda 
vaheldumisi.
Esimesed võistlused rändkarikale 
algavad teisipäeval, 13. sept. s. a. 
kell 1? Tamme staadionil.
TRÜ spordiklubi loodab teadus­
kondade rohkearvulist osavõttu al­
gavast jalgpalliturniirist.
E. Loor,
ÜSK instruktor.
Üliõpilased said une 
ühiselamu
Neil päevil võeti kasutusele uus 
ühiselamu meie ülikooli üliõpilas­
tele. Internaat asub Jaama tän. 71, 
kus varem asus vabriku-tehasekool 
nr. 4. Pärast põhjalikke remondi- 
ja korrastustöid loodi siin mugavad 
elamistingimused enam kui 150 üli­
õpilasele.
Vastavalt Üliõpilaste Ametiühin­
gu komitee otsusele majutati Jaama 
tänava ühiselamusse peaasjalikult 
Loomaarsti- ja Põllumajandustea­
duskonna üliõpilased. Vastvalminud 
ühiselamus paigutati igasse tuppa 
2—4 üliõpilast.
Loominguline kohtumine 
teatritoolistega
Tuleval esmaspäeval, 12. sep­
tembril algusega kell 19.50 toimub 
teatri „Vanemuine" ruumes RT 
„Vanemuise" töötajate ja TRÜ üli­
õpilaste ning õppejõudude loomin­
guline kohtumine. Kohtumiskoos- 
olekul annavad teatri direktor sm. 
Ird ja lavastaja sm. Kaidu ülevaa­
te teatri uue hooaja töökavast, mis 
järgnevalt ühiselt läbi arutatakse. 
Pärast seda esitab „Vanemuise" 
kollektiiv katkendeid uuel hooajal 
ettekandele tulevaist lavateoseist.
Loominguline kohtumine tõotab 
kujuneda uueks panuseks kontakti 
tihendamiseks ülikooli kollektiivi 
ja teatri vahel.
Septembri algul teostati suvekuu- 
de stipendiumi maksmist üliõpilas­
tele. Stipendiumi väljamaksmise ül­
dises korralduses aga esines mõnin­
gaid nähtusi, mis tekitasid üliõpi­
laskonnas üldist meelepaha ja nu­
rinat.
Toome näite 1. septembrist. Sel 
päeval pidi makstama stipendiumi 
! Loomaarsti-, Õigus-, Matemaatika- 
-loodus- jt. teaduskondade üliõpilas­
tele. Stipendiumi saamiseks vajali­
ke tšekkide väljaandmine pidi al- 
! gama üliõpilasmajas kell 12. Sel- 
j  leks ajaks kogunes määratud koh- 
j  ta vähemalt sadakond üliõpilast, 
j  Nende meelepahaks aga tšekkide 
väljaandmist ei alustatud, samuti 
ei saadetud ülikooli raamatupida­
misest kedagi teatama, kunas tšek- 
ke välja andma hakatakse. Üliõpi­
lastel tuli oodata kella 5-ni, s. o. 
kolm tundi-, enne kui ilmus amet­
nik, kes hakkas tšekke välja and­
ma. Siis tekkis kitsas koridoris
suur tunglemine, mis veelgi pidur­
das tööd. Mainitud päeval maksti 
stipendium välja ainult 50 üliõpi­
lasele, ülejäänuil aga tuli pettunuina 
tagasi minna, et järgmisel päeval 
jälle järjekorda tulla.
Me leiame, et niisugune talitus­
viis näitab, et seltsimehed, kes kor­
raldavad stipendiumi väljamaks­
mist, ei hinda küllaldaselt üliõpi­
laste aega. Samuti tekitab imestust 
küsimus, kas ei leidu tšekkide väl­
jaandmiseks tõesti sobivamat ja 
avaramat ruumi kui üliõpilasmaja 
kitsas koridor. Lõpuks olgu küsi­
tud, miks ei praktiseerita enam tä­
navu stipendiumi väljamaksmist 
tervele kollektiivile ühiselt vastava­
te esindajate kaudu. Need oleksid 
küsimused, mis seoses viimase sti­
pendiumi väljamaksmisega esile 
kerkisid ja millele meie üliõpilased 
ootavad vastust.
Üliõpilane E. Sihver
Teadusüku tööga tiiteb tegetda esimesest ütikooMaastast alates
Lue õppeaasia alguse puhul soo­
vib ÜTÜ "Nõukogu vanadele ja 
uutele üliõpilastele jõudu ja edu 
algavas pingerikkas õppetöös.
Algav õppeaasta tähistab ka ÜTÜ 
üha laienevat tegevust. Lisaks põhi­
ülesandele — kaasa aidata TRÜ 
tööle nõukogude eriteadlaste kasva­
tamisel ja üliõpilaste iseseisvale 
uurimistööle ning kaasaegse tea­
duse arendamisele kaasatõmbami­
sel on nõukogude rahvas ja bolše­
vike partei seadnud teiste seas ka 
Üliõpilaste Teaduslikule Ühingule 
ülesande — otsustavalt laiendada 
populaarteaduslikku tööd laiades 
rahvahulkades.
Vastavalt sellele moodustati käes­
oleval suvel ÜTÜ lektorite grupp 
Vabariikliku Loengute Keskbüroo
juures. Algaval semestril peab ÜTÜ 
lektorite arv suurenema mitme­
kordseks. Lisaks tööle Loengute 
Keskbüroo liinis tiheneb kontakt 
ka Üleliidulise Poliitiliste ja Tea- 
dusalaliste Teadmiste Levitamise 
Ühinguga, kuhu ÜTÜ suunab oma 
parimad liikmed.
See kõik seab väga suured nõu­
ded ÜTÜ liikmete ette, mille tõttu 
tuleb otsustavalt laiendada ja pa­
randada ka ÜTÜ teaduslike ringide 
tegevust. Teaduslik ring on koht, 
kus toimub üliõpilase kasvamine 
keskkooli lõpetanust noukogude 
teadlaseks, milleks peab saama iga 
ülikooli lõpetanu. Töö teaduslikus 
ringis haarab kõige mitmekesise­
mad alad alates uusimate teaduse 
saavutuste lühireferaatide esitami­
sest ja laboratoorsest praktikast 
kuni põhjalikkude individuaal- ja 
kollektiivuurimusteni. Üksikud ees­
rindlikumad üliõpilased (K. Paaver, 
R. Männil, K. Rägo, E. Salu jt.) on 
sel alal saavutanud kaugele väljas­
pool ülikooli ulatuva tunnustuse, 
kuid meie ülesanne on viia nende 
saavutuste tasemeni ja veelgi kõr­
gemale kogu ÜTÜ liikmeskonna töö.
Seetõttu juba esimesest õppeaas­
tast alates tutvugu iga üliõpilane 
oma erialaste teaduslike ringide 
tööga, astugu nende liikmeks, töö­
tagu neis. Sellest on kasu nii ise­
endale, õppetööle kui ka kogu meie 
rahvamajandusele.
H. Sarv,
TRü ÜTÜ Nõukogu esimees.
Täna õhtul kell 18 toimub mark­
sismi-leninismi aluste kateedri ruu­
mes EK(b)P TRÜ algorganisatsioo­
ni esimene koosolek käesoleval õp­
peaastal.
Põhilise küsimusena arutab üli­
kooli parteiorganisatsiooni koos­
olek EK(b)P Keskkomitee büroo
17. augusti 1949. a. otsust ja selle 
täitmiseks tarvituselevõetavaid abi­
nõusid. Tänaõhtuse koosolekuga al­
gab EK(b)P Keskkomitee büroo 
otsuse ulatuslikum läbiarutamine, 
mis peab kujunema meie ülikooli 
töö parandamise tähtsaks nurga^ 
kiviks.
TRÜ Üliõpilaste Teaduslik Ühing 
tegi möödunud õppeaasta jooksul 
ära suure ja tänuväärse töö üliõpi­
laste iseseisva teadusliku uurimis­
töö traditsioonide süvendamiseks ja 
teaduse saavutuste populariseeri­
miseks meie üliõpilaskonnas.
Et muuta tööd ÜTÜ-s tänavu 
veelgi tõhusamaks, on ÜTÜ Nõu­
kogu poolt astutud samme ÜTÜ 
organisatsioonilise struktuuri pa­
randamiseks, tostes samaaegselt 
nõudlikkust ühingu liikmete poolt 
tehtava töö suhtes.
Nõnda on vastava erikomisjoni 
töö tulemusena esialgselt valminud 
juhend, mis sisaldab üldpõhimõt­
teid ühingu tööst ja ühingu üksik­
asjaliku organisatsioonilise struk­
tuuri kirjelduse.
Et likvideerida senist kirjust 
ÜTÜ liikmete arvestuse alal, mis 
on tekkinud ühtsete aluste puudu­
mise tõttu asjaomases küsimuses, 
on välja töötatud juhend ÜTÜ liik­
meskonna ümberarvestamiseks. Ju­
hendi kohaselt kõigis ÜTÜ osakon­
dades ajavahemikus 15.—25. sep­
tembrini viiakse läbi osakonna nõu­
kogudes seniste asjiaomaste otsuste 
revideerimine ja liikmete vastuvõt­
mine. Juhendis on üksikasjalikult 
ära märgitud nõudmised ÜTÜ liik­
mete töö laadi ja kvaliteedi kohta, 
mis tuleb aluseks võtta liikmete 
vastuvõtmisel ÜTÜ-sse. On oluline, 
et nimetatud juhendi ja ÜTÜ põhi­
kirjaga oleksid tutvunud ka rin­
gide juhendavad õppejõud, arvesta­
des seda oma soovituse andmisel 
liikmekandidaadi ankeedile.
Samuti on valminud juhendid 
ÜTÜ liikmete teadusliku uurimistöö 
organiseerimisest ja loengulise pro­
paganda kohta üliõpilaskonnas ja 
töötajate laiades hulkades.
Valminud ettepanekute ülesan­
deks on: 1. Tõsta üliõpilaste teadus­
liku töö taset ja luua selleks vaja- 
likud tingimused. 2. Tõmmata tea­
duslike ringide tööle kaasa laialda­
sed üliõpilashulgad alates juba esi­
mestest kursustest, kasvatada neis 
nõukogude teadlasile iseloomulikke 
omadusi, nagu poliitilist tead­
likkust, täpsust ja töödistsipliini, 
ranget ning tõsist töössesuhtumist 
ja oma motete korrektse väljenda­
mise oskust, valmistades neid ette 
teaduslikuks tööks.
5. Viia meie Üliõpilaste Teadus­
liku Ühingu töö lähemale meie 
rahvamajanduse ja kultuuri arene­
vatele nõuetele, arvestades senisest 
rohkem esitatud nõudeid temaatika 
koostamisel ja organiseerides tea­
duse saavutuste populariseerimist 
üliõpilaskonnas ja töötajate laiades 
massides.
Valminud juhendid vaatab läbi 
lähemal ajal ÜTÜ Nõukogu laien­
datud koosolek ja esitab need kin­
nitamiseks ÜTÜ üldkoosolekule, 
välja arvatud juhend liikmeskonna 
ümberarvestamiseks, mis kuulub 
rakendamisele kohe peale ÜTU 
Nõukogu laiendatud koosoleku 
heakskiitu.
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Kõigis ekskursiooni peatuspunkti­
des koguneb meie teadvusse üha 
uusi ja uusi muljeid. Kuid igal pool 
võis märgata üht ühist tähelepanu­
väärivat joont — kõikjal on käimas 
ülesehitus- ja rekonstrueerimistöö, 
eesmärgiga anda linnadele ilme, mis 
rahuldab sotsialistliku ajastu suuri 
nõudeid. See on töö, milles nõukogu­
de rahvas on lühikese ajaga saavu­
tanud imetlusväärseid tulemusi.
Mitšurinsk. Hotell, milles me pea­
tusime, asub Nõukogude tänaval. 
Samal tänaval käis meie silme all 
hoogne rekonstrueerimistöö. Kõnni­
teede äärtele on istutatud noored 
lilledest piiratud puud. Mitmes ko­
has auravad asfaldi sulatamise kat­
lad. Tänav kattub järk-järgult uue 
sillutisega. Tänava algosas on maas­
se kaevatud suur korrapärane sü­
vend, mille põhjast linttransportöör 
kandis mulda süvendi äärtele. Siia 
rajatakse uue moodsa elamu vunda­
ment.
Moskva. Ehitus- ja heakorratööd 
käivad nii kesk- kui ka äärelinnas. 
Saadame Maneeži väljakult pilgu 
Kremlile ja me näeme tellinguid ka 
ühe Kremli torni ümber: siingi käib 
korrastustöö, mis justkui sümboli­
seerib ülesehituse ajajärku kogu 
maal. Väljakul võib näha töötamas 
tervet rida sillutuspresse, ilma et 
seejuures hetkekski katkeks tihe 
auto- ja trolleibuseliiklus. Gorki tä­
naval jätavad meeldiva mulje hil- 
jutiistutatud puud, millede ümbert 
eemaldatud asfaltkatet asendab 
malmvõre. Jõudes Gorki tänavat 
mööda Sadovoje ringteele paistavad 
silma valmimisel olevad suurejoone­
lised paljukorruselised hooned. Tei­
sel pool Moskva jõge — Kaluuga vä­
ravate juures, võib näha töötamas 
mitut kõrgussetungivat kraanat. 
Needki teenindavad dhitusi: siin val­
mib terve blokk uusi mugavaid elu­
maju. Mitmes kohas on aiaga piira­
tud tulevaste metro-jaamade asu­
kohad: lisaks kolmele senisele 
keskustläbivale metrooliinile hak­
kab valmima maa-alune ringtee. 
Paljudel tänavatel käib gaasijuht- 
mete asetamine — Moskva hakkab 
ikka enam saama Saraatovi gaasi.
Leningrad. Kangelaslinn saab puh­
tad fassaadid: on käimas suureula- 
tuslik majade välisremont, eriti 
Nevski prospekti ümbruses. Koige 
meeldejäävam oli siin pilt ka Ma­
neeži väljakult — väljakut ennast 
rekonstrueeriti ja kõik majad ümb­
ruskonnas olid piiratud tellingutega.
Nii kasvavad, arenevad, muutuvad 
senisest paremaks ja kultuursemaks 
meie nõukogude linnad.
V. Koslov,
Metsandusteaduskonna III kursuse 
üliõpilane.
See oli 20. augustil, kui autobus 
Moskvas viis meid nagu omaette 
linnakesesse, millise moodustab K. 
A. Timirjazevi nimeline Põlluma­
jandusteaduste Akadeemia peahoo­
ne koos arvukate kõrvalhoonetega, 
millistes asuvad laboratooriumid, 
muuseumid. Samas asuvad ka laial­
dased katseaiad, kuhu suundusime- 
gi, et tutvuda neis läbiviidava 
tööga.
Meie ringkäik aias algas tomati- 
istanduse juurest. Siin sellel katse­
lapil oli eesmärgiks saavutada va­
rajane tomatisaak väljaspool kas­
vuhoonet. Eesmärk saavutati mulla 
mikrokliima muutmisega kuuma- 
-aurutorude abil (torude pikkus 
25 m, asetatud 1-meetrilise vahe­
maaga), mis kulgesid 5—10 cm sü­
gavuses mullas tomatiridade vahel. 
Selline tomatiistandus on eriti soo­
dus rajada mõne tehase läheduses, 
mis võimaldaks tehasest saadava 
auru ärakasutamist. Auru abil saa­
vutatav mulla soojendamine või­
maldab taimedel välja kannatada 
kuni —8° öökülma, seejuures nor­
maalselt arenedes ja kandes vilja 
juba juunikuus.
Järgneval katselapil nägime sa­
mal juurel kasvavat melonit ja kõr- 
vitsat.Kevadel kõrvitsale külge 
poogitud melon arenes ja kandis 
vilja kõrvitsaridade vahel, võimal­
dades samalt väljalt nii ineloni- 
kui ka kõrvitsasaaki. Arvukad kat­
sed on näidanud, et melon ja kõr­
vits soodustavad teineteise arengut 
ja viljade kiiremat valmimist. Meil 
soovitati ka Eesti NSV-s samasugu­
ne katse läbi viia, milline loodeta­
vasti peaks andma sama häid ta­
gajärgi.
Järgnevalt tutvusime juurvilja 
katselappidega, kuhu oli koondatud 
suuremal arvul mitmesuguseid por­
gandi, kapsa jt. juurviljade sorte. 
Ülesandeks oli välja selgitada eri- 
sortide vastupidavust nii klimaati­
listele kui ka kahjurite mõjudele. 
Samuti nägime katset, kus maa-ala 
ratsionaalseks ärakasutamiseks
külvati kevadel kapsatäimede rida­
de vahele lillkapsaid, millised val­
mivad varem. Peale saagi koris­
tamist sai sügisel samalt väljalt ka 
peakapsa täisväärtusliku saagi.
Edasi suundusime oma ringkäi­
gul juurvilja- ja marjaaeda. Erilist 
huvi pakkusid meile siin üliõpilas­
te katselapid, milliste olemasolu ka 
meie ülikooli juures oleks tervita­
tav nähe.
õunapuude istanduste juures ju­
hiti meie tähelepanu sellele, et kui 
Mitšurin oli oma uute sortide are- 
tamistöös aluseks kasutanud ,.Ki- 
taikat", siis nüüd oli siin katsete 
varal selgusele jõutud „Aniisi" pa­
remuses samaks otstarbeks.
Aedmaasikate peenarde juures 
saime kuulda katsest, mille ees­
märgiks oli maasikate mitte järk­
järgulise, vaid samaaegse valmimi­
se kindlustamine. Selleks otstar­
beks katsetati ülemiste, s. t. esi­
meste õite äralõikamist. Sellise 
meetodiga kindlustati järgnevatele 
õitele suurem toitainetehulk, mis 
võimaldab neil enam-vähem ühe­
aegselt viljuda. Sellega saavuta­
takse võimalus kogu maasikasaak 
korjata üheaegselt, millega võide­
takse nii ajas kui ka tööjõus. Meie 
küsimusele, et kas ei kannata selli­
sel moel saadud saagi kogus, vas­
tati, et senised katsed on näidanud, 
et nii järk-järgult kui ka korraga 
kogutud saagid on koguselt peagu 
võrdsed.
Nii möödusid huvitavad tunnid 
arvukatel katselappidel. kus igal 
sammul oli näha üliõpilaste uuri­
mistööd ja samas ka juba katsete 
tulemusi. К. A. Timirjazevi nim. 
Akadeemia katseaiand jättis meile 
sügava mulje. Loodame, et ka meie 
saame järgnevatel suvedel võima­
luse luua sellise aiandi meie üli­
kooli juurde, mis võimaldaks meil 
oma teadmisi praktiliselt raken­
dada.
Anni Kuusik ja Jaan Lõvi,
Põllumajandusteaduskonna aiandu­
se osakonna II kursuse üliõpilased.
ÕpetMkud ja ununematud 
päevad
Hiljuti möödus aasta V. I. Lenini 
nimelise Üleliidulise Põllumajandus­
teaduste Akadeemia ajaloolisest ses­
sioonist, mis tähistab mitšuurinliku 
suuna hiilgavat võitu morganistlik- 
-mendelistliku väärõpetuse üle bio- 
loogiateaduses. Sellest ajast peale 
on meiegi ülikooli kollektiivi tähele­
panu tulipunktiks seisnud mitšuu­
rinliku bioloogiateaduse põhimõtteli­
sed ja praktilised küsimused, mää­
ratult on tõusnud huvi suure loo­
duse ümberkujundaja I. V. Mitšuri­
ni elu ja töö vastu.
Selles huvi tõusus juurdubki mõte 
korraldada TRÜ üliõpilaste ekskur­
sioon mitšuurinliku bioloogiateaduse 
sünnimaale Mitšurinskisse. Augusti­
kuus sai see mõte ülikooli komso­
moliorganisatsiooni initsiatiivil ja 
organiseerimisel ning KHM ja TRÜ 
rektoraadi toetusel teoks: 20 inime­
sest koosnev üliõpilastegrupp soori­
tas kahenädalase matka Mitšurins­
kisse. Siin, kus elas ja töötas I. V. 
Mitšurin, võisid meie üliõpilased 
isiklikult tutvuda tema katseaeda- 
dega, samuti I. V. Mitšurini nimelise 
Geneetika Kesklaboratooriumi ja 
I. V. Mitšurini nimelise Puu- ja Aed­
vilja Uurimise Teadusliku Instituu­
diga. Nii siin kui ka Moskvas K. A. Ti­
mirjazevi nimelises Põllumajandustea­
duste Akadeemias tutvusid ekskursi­
oonist osavõtjad rohkearvuliste väga 
huvitavate katsetega, mida teosta­
vad Mitšurini töö jätkajad — kat­
setega, niis vaidlematult tõestavad 
organismide arengu teadliku suuna­
mise võimalikkust, pärilike oma­
duste muutlikkust, loodust ümber- 
kujundava mitšuurinliku bioloogia­
teaduse õigsust, jõudu ja võitma­
tust.
Ent korraldatud ekskursioonil on 
veel teisigi märkimisväärseid tule­
musi. Lähemalt tutvuti meie kodu­
maa pealinna Moskvaga, kus viibiti 
Lenini mausoleumis, Ajaloo- ja Re- 
volutsioonimuuseumis, Moskva ka­
nalil ja mujal, ning kangelaslinna 
Leningradiga. Kõikjal nägid ekskur­
sandid võimsat ja hoogsat ülesehi­
tustööd, mille ulatust ja tempot on 
võimatu mitte imestella. Isiklikud 
muljed süvendasid seega meie üli­
õpilastesse armastus- ja uhkustun- 
net meie võimsa Nõukogude kodu­
maa üle. Edasi võimaldas ekskursi­
oon lähemalt tutvuda vennasrahvas­
te elu-oluga ja sõlmida isiklikke 
sõprussidemeid vennasvabariikide 
töötajatega. Selles osas aitas eks­
kursioon tõhusalt kaasa nõukogude 
rahvaste stalinliku sõpruse õilsa 
tunde süvendamiseks meie üliõpilas­
tes.
Ekskursioonist Mitšurinskisse osa­
võtjad nägid kahe nädala jooksul 
palju kasulikku, õpetlikku, huvita­
vat ja eeskujuandvat. Nad pöördusid 
tagasi rohkete ununematute mulje­
tega ja hulga uute teadmistega, mis 
mõjustavad viljastavalt nende edas­
pidist tööd. Seda arvesse võttes või­
vad kõik ekskursioonist osavõtjad 
tunnistada ekskursiooni suurepära­
selt õnnestunuks ja vennasvabariiki­
des veedetud päevad unustamatuiks.
Olai Utt,
Õigusteaduskonna II kursuse 
üliõpilane.
Neli unustamatut päeva Mitšu- 
rinskis. Tutvumine looduse suure 
ümberkujundaja tööga, tema maja­
muuseumiga, aedadega, tema nime 
kandva Geneetika Kesklaboratoo­
riumiga, linnaga ja inimestega, kes 
elavad Mitšurinskis.
Sellest, mida nägime ja kuulsime, 
võiks kirjutada terve raamatu. 
Siinjuures kirjeldan vaid üht õhtut 
puhkepargis, mis mulle eriti süga­
valt mällu jäi.
Sel õhtul tutvusime ja vestlesime 
Mitšurinski linna kirurgi sm. Sinju- 
koviga. Ohtu möödus kiiresti. Meie 
ees avanes ühe meie aja kange­
lase — lihtsa tööinimese elu. Lapse­
põlv kitsastes oludes, õpingud insti­
tuudis ja 16 aastat tööd kirurgina
— kõik see muutis ta karastatud 
bolševikuks, inimeseks, kes on kõik 
valmis tegema teiste heaks. Lille- 
puhmastesse peidetud elektripir­
nide meeldivas hämaruses nägin 
enda ees tervet inimmerd, kelledest 
paljusid ta oli aidanud, võib-olla 
elugi päästnud. Kirurgi silmis süt­
tis tuli, kui ta rääkis oma tööst, 
kuid piik muutus karmiks, kui ta 
rääkis uue sõja õhutajaist — temale 
nii kalliks saanud inimelude hävi- 
tajaist.
Liigutavalt tore on kohtuda ini­
mestega, kel on suur ja väärtuslik 
eesmärk, nagu oli seda Mitšurinil 
ja nagu on seda tänapäeva teadli­
kel noukogude inimestel.
Hilissuvises Mitšurinskis valmis 
minus kindel otsus — olla agronoo­
mina sama kirglik *oma töös ja ini­
mesena niisama väärtuslik nagu on 
too unustamatu arst.
Lembit Palm, 
Põllumajandusteaduskonna agro­
noomia osakonna 111 kursuse 
üliõpilane.
Loodus aüutatakse inimese tahte!e
Liginedes rongiga Mitšurinskile ja 
vaadeldes vaguniaknast ümbritsevat 
loodust köitsid meie ekskursantide 
tähelepanu suured laiuvad õunapuu­
aiad. Saabudes linna ja seda läbides 
üllatasid meid kõikjal rohkearvuli­
sed ja mitmekesistes värvides lille­
peenrad, mis juhtisid kuni Mitšurini 
aedadeni.
Seistes looka paindunud okstega 
õunapuu ees, millel rippusid kuni 
600 grammi raskused õunad ja kui 
võisime imetleda ja käega katsuda 
pihlaka otsa poogitud pirne, siis pol­
nud meie imestusel enam piiri ja 
meil kellelgi ei tekkinud kahtlust, 
et oleme Mitšurinskis, maailma suu­
rimas aedade linnas, suure õpetlase, 
sordiaretaja Mitšurini elu- ja töö­
kohas.
I. V. Mitšurin on oma pika ja 
viljaka eluea jooksul loonud üle 
500 mitmesuguse viljapuu ja marja­
põõsa sordi, milledest 55 sorti on 
tunnustatud standardsortidena. Kõi­
ki neid sorte võib külastaja Mitšu­
rinskis näha ja üksikasjalikult tund­
ma õppida.
Seal võime näha ploomilehelist 
õunapuud (jMaŽMs ргит/ойа), mida 
Mitšurin nimetas „Kitaikaks" ja 
mille abil on Mitšurin saanud hulga 
haruldasi sorte, nagu suurte, hästi- 
lõhnavate õuntega õunapuu „Belle- 
fleure-kitaika", „Bellefleure puna­
ne" ja üleni punaseid õunu, nagu 
„Komsomolets", „Bellefleure-rekord", 
„Jähontovoje" ja „Krasnõi-Stan- 
dart".
Punase värvuse andmiseks oma 
õunasortidele kasutas Mitšurin 
Kesk-Aasiast päritolevat madal- 
õunapuu (Ж. рмпъйа) teisendit H. 
ZVtedzH7e%z&yanaf, millel on punased 
mitte üksnes lehed, õied ja õunad, 
vaid isegi koor ja osalt ka puit.
Edasi näeme siin väga suuri, mah­
lakaid ja maitsvaid pirne, nagu 
tali-võipirn, mida Mitšurin on are- 
tanud isegi niisugustest erilistest 
pirnidest, nagu mittesöödava viljaga 
metsiku ussuri pirnipuu (Pyrus 
Mssnrtensts) ja kõrgeväärtusliku, 
kuid väga külmakartva kultuur- 
pirnisordi (Beuerre Royal) ristami-
Vegetatiivse ligistamise kujuka
Aeglaselt voolab Voroneži jõgi 
sügavas sängis, nii aeglaselt, et 
raske on taibata, millises suunas 
ta õieti voolab. Ta on uuristunud 
pehmesse pinda, kaldad tõusevad 
kohe veepiiril kõrgele, nii et suple­
jad kohati sulp§! ja sulps! otse 
kaldalt pea ees vette hüppavad. 
Üsna kaldaveerelt algavad väljad, 
kus kasvab kas teravili või segi 
päevalilli, kartuleid, tomateid, kõr­
vitsaid. Uhel kaldal ulatub selline 
väli nii kaugele kui silm ulatub, 
teisel aga maapind, moodustades 
jõe ääres terrasse, tõuseb kõrgema­
le ja on tihedalt täidetud majade­
ga. See on Mitšurinsk.
Siia saabuski 15. augustil TRU 
üliõpilaste ekskursioon. Kauged kü­
lalised said tähelepaneliku vastu­
võtu osalisteks. Võõrastemajas ju ­
hatati meile kõige meeldivamad 
toad, oldi kõigiti valvel meie hea­
olu eest. Esimesel sealolekupäeyal, 
kui tegime linnaga tutvumiseks ja­
lutuskäiku, kuulsime isegi valju­
hääldajast kohaliku raadiosõlme 
teadet meie saabumise kohta Mitšu- 
rinskisse. Varsti pärast seda kajas
kui tervituseks eestikeelne laul: 
„Täis noorustuld on meie tee ...". 
Emakeelse laulu helid sundisid 
siin, poolteist tuhat kilomeetrit ko­
dust eemal, üle väljaku minevat 
eestlaste salka peatuma keset väl­
jakut ja kuulama laulu lõpuni. Oli­
me tänulikud vennasvabariigi ko­
danikele.
Mitšurinskis nägime palju huvi­
tavat. Siin on paigad, kus on alus 
pandud mitšuurinlikule bioloogia- 
teadusele. Käisime mitmes suures 
teaduslikus uurimise asutises, tutvu­
sime ulatuslike viljapuuaedadega.
Peale õunapuuaedade on linnas 
palju lilleaedu. Kuhu juba kord 
lilli on istutatud, seal on ueid pal­
ju, suureõielisi, uimastavalt lõhna­
vaid. Tolmuselt tänavalt aeda astu­
des lähed nagu uude maailma. Esi­
mest sellist lilleaeda kohtasime 
Mitšurini haua ümber. Suur aednik 
puhkab keset lillemerd. Mustal 
hauakivil on meile tuttavad sõnad: 
„Looduselt ei pea ootama armuan­
de, vaid neid peab looduselt võt­
ma.
Linnas valitseb päeval kõrvetav 
kuumus. Õhtul jaheneb, õhk muu­
tub puhtamaks. Siis kogunevad 
elanikud majade ette pinkidele, 
tihti kogu perekonnaga, vesteldak­
se.
Oö on meie omast soojem. Seda 
kasutasime juba esimesel sealoleku 
õhtul tutvumiseks Voroneži jõega. 
Läksime aerupaatidega jõele sõud­
ma. Päevalilledeväljad, üle valatud 
kahvatu kuuvalgusega, ja soojus 
andsid ööle teistsuguse ilme kuj 
meil — enam lõunamaisema. Varsti 
kadusid aerude laksatused lauluvii­
si varju. Tore oli sõuda. Unelt 
poolt valas kuu veele läikiva silla, 
teiselt poolt särasid ja peegeldusid 
vees linna tuled.
Päevad Mitšurinskis möödusid 
imekiiresti, peagi tuli juba lahku­
da. Ent lahkudes oli meil kaasa 
viia hulk häid muljeid sellest küla­
lislahkest linnast, hulk ununema­
tuid elamusi, teadmisi ja kogemusi.
L. Tohver,
Põllumajandusteaduskonna
III kursuse üliõpilane.
näitena leidub Mitšurini aias tema 
õpilase P. N. Jakovlevi, praeguse 
Mitšurini nimelise Puuvilja- ja mar- 
jakasvatuse Teadusliku Uurimise 
Instituudi- direktori poolt siirdistu­
tatud (poogitud) pirnipuud sidruni­
puuga, millised liigid on taime süs­
temaatikas üksteisest võrdlemisi kau­
gel.
Vahendaja meetodi näitena võiks 
tuua väga külmaõrna persik up uu 
(Ргимиз persfea) ja väga külma- 
kindla kääbusmandli (L4wn/gda?MS 
мама) ja selle teisendi — mongoolia 
mandlipuu (,4. n. оаг. упом^ ойса), 
mille vili pole söödav, ristlemisest. 
Katsed on näidanud, et kumbagi 
nendest puudest pole võimalik hari­
liku persikupuuga ristelda. Mitšurin 
valis vahendajaks Põhja-Ameeri- 
kast päritoleva Davidi persikupuu 
(Pr. Оаюййама), mis on külmakin­
del, kuid mittesöödava viljaga, ning 
ristleb osaliselt mongoolia mandli- 
puuga. Säärase vahendaja abil saa­
dud ristamisel kasvanud värdadest 
valis Mitšurin edasi kõige külma- 
kindlamad ja hakkas neid omakorda 
ristama hariliku persikupuuga ja sai 
seega persikupuu, mis võib kasvada 
ja vilja kanda ka karmides põhja­
maa kliimaoludes.
Kõiki neid puid ja katseid võime 
näha elavatena katseaedades ja 
Mitšurini nimelises Geneetika Labo­
ratooriumis, kus on välja pandud 
aretus-skeemid, joonised ja loomuli­
kes värves ning suurustes puuvilja­
de imitatsioonid.
Praegusel ajal asub Mitšurinskis 
mitu õppeasutist, nagu Puu- ja aed­
vilja tehnikum, Mitšurini nimeline 
puu- ja aedvilja Instituut ja Puu­
vilja- ning marjakasvatuse Teadus­
liku Uurimise Instituut, mis omab 
üle suure kodumaa, Balti merest 
kuni Vaikse ookeanini kümneid zoo- 
naalseid aianduse-katsejaamu ja 
katsepunkte.
Peale selle on Mitšurinski ümbru­
ses rida puuviljakasvatuse sovhoo­
se, mis kokku omavad 5000 ha suu­
ruseid puuvilja- ja marjaaedu. Sää­
rased suured aiad jätavad külasta­
jaile nõukogude aiandusest ja puu- 
viljäkasvatusest väga võimsa mulje.
I. V. Mitšurin töötas kuusküm­
mend aastat viljapuude ja marja­
põõsaste sordiaretuse alal. Selle aja 
jooksul avastas ta taimede kasvu ja 
arenemise seaduspärasused ning 
töötas välja mitmesugused viisid 
taimede pärilikkuse muutmiseks ja 
suunamiseks. Mitšurini uued ime- 
sordid ei tekkinud juhuslikult, vaid 
need on saadud pikaajalise, kava­
kindla ja visa töö tulemusena.
Mitšurinskis võib iga külastaja 
veenduda, et Mitšurini peamine töö 
pole seisnud üksikute sortide ja eri­
liikide ristamises, hübridiseerimises 
ega nende järglaste, hübriidide se­
lektsioonis, vaid tema töö põhi tuu­
maks on olnud liikide, sortide ja 
seemikute suunav kasvatamine ja 
pärilikkuse muutmine.
Loodus tuli allutada inimese tah­
tele. Mitšurinskis viibides veendusi­
me, kui suure tähtsusega rahvama­
janduse seisukohalt on mitte oodata 
looduselt kingitusi, vaid meie üles­
andeks peab olema neid ise temalt 
võtta, rakendades mitšuurinlikku 
agrobioloogiat. A. Jaama,
TRU aianduse-mesinduse 
katsetehnik.
Vastutav toimetaja E.-L. Mikkelsaar
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Tellimine nr. 1904
KotgY яммйе / M eie ütikootist
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 26 (32) Reedel, 16. septembril 1949. а. H aastakäik
Kommunistlik^ noorsooühingu 
organisatsioonide ülesandeks on 
aiati sammuda nõukogude noorte 
esiridades, innustada ja mobilisee­
rida neid meie sotsialistliku kodu­
maa ees seisvate ülesannete lahen­
damisele ja kasvatada neid kom­
munismi vaimus.
Möödunud õppeaastal saavutas 
komsomoli-organisatsioon partei­
organisatsiooni juhtimisel terve rea 
nimetamisväärseid tnlemnsi. Kuid 
samaaegselt esineb organisatsiooni 
töös veel küllaltki suuri ja põhi­
lisi puudusi, millele juhiti tähele­
panu juba ÜLKNÜ Keskkomitee
i6. pleenumi otsusega 1947. a. ja 
mida kriipsutab alla ka hiljutine 
ÜLKNÜ Keskkomitee otsus Tartu 
linna komsomoli organisatsiooni töö 
kohta kõrgemais koolides. Ka 
EK(b)P Keskkomitee büroo 17. au­
gusti otsuses Tartu Riikliku Üli­
kooli töö kohta on märgitud rida 
tõsiseid puudusi komsomoliorga­
nisatsiooni töös.
Milles seisnevad siis need põhi­
lised puudused, mis esinevad Tartu 
Riikliku Ülikooli komsomoliorga­
nisatsiooni töös?
Üheks tõsisemaks puuduseks on 
see, et komsomoli-organisatsioon 
ülikoolis ei osuta veel küllaldast 
abi rektoraadile ja  parteiorgani­
satsioonile õppetöö ja ideelis-polii- 
tilise kasvatustöö läbiviimisel.
Teaduskondade komsomoliorga­
nisatsioonid võitlevad nõrgalt õppe­
töö ja ideelis-kasvatusliku töö kva­
liteedi tõstmise ja distsipliini tugev­
damise eest, pööravad vähe tähele j 
panu sellele, et osa üliõpilasi ei 
õpi pidevalt kogu semestri vältel, 
vaid ainult eksamisessiooni eel, 
mille tagajärjeks on eksamitel läbi­
kukkumine ja nõrgad hinded. Kõi­
ge halvem on veel see, et leidub 
ka üksikuid kommunistlikke noori 
halvasti edasijõudvate ja distsipli­
neerimata üliõpilaste hulgas. Eriti 
halb on olukord ses osas Matemaa- 
tika-loodusteaduskonna algorgani­
satsioonides.
Nüüdsest alates tuleb teostada 
otsustav murrang. Tuleb saavutada, 
et akadeemilistes rühmades kom­
munistlike noorte initsiatiivil kut­
sutaks korrale need üliõpilased, 
kes ei taha koos kollektiiviga või­
delda õppetöö kvaliteedi edasise 
parandamise eest, kindla distsiplii­
ni eest.
ÜLKNÜ XI kongressi otsustes on 
märgitud, et komsomoli-organisat- 
sioonid on kohustatud iga päev 
kasvatama noorsugu sügava armas­
tuse ja austuse vaimus sotsialistli­
ku töö vastu. Ja see peab saama 
ülikooli komsomoliorganisatsiooni 
vääramatuks tegevusjuhendiks. 
Võitlus loengutelt puudumiste vas­
tu, võitlus pideva töö eest kogu 
semestri vältel, see pole mitte ai­
nult distsipliini küsimus, vaid see 
on võitlus uue, kommuuistliku 
töössesuhtumise juurutamiseks üli­
õpilaskonnas ning sellena ta moo­
dustabki ühe osa meie üliõpilaskon­
na kommunistlikust kasvatamisest.
Väga tähtsaks osaks nõukoguliku 
kõrgema haridusega spetsialistide 
kaadri kasvatamisel on noorte va­
rustamine praktiliste töökogemus­
tega. Selles osas ou meil aga väga 
suuri puudusi.
Nagu märgitakse ÜLKNÜ Kesk­
komitee otsuses Tartu linna kom­
somoliorganisatsiooni töö kohta, 
pole üliõpilaste osavõtt teaduslike 
ringide tööst küllaldane. Komso­
moliorganisatsiooni initsiatiivil 
tuleb propageerida ÜTÜ teadusli­
kes ringides tehtavat tööd. Tuleb 
saavutada, et üliõpilaste laiad hul­
gad astuksid teaduslikesse ringi­
desse ja töötades seal varuksid 
praktilisi kogemusi tööks pärast 
ülikooli lõpetamist. Kommunistli­
kud noored peavad olema ÜTÜ ak-
tiivsemaiks ja eesrindlikemaiks 
liikmeiks.
Suuri puudusi on meil kunstilise 
isetegevuse ja kehakultuuritöö kor­
raldamises. Nõrgalt töötab üliõpilas- 
klnbi. Meie suurimaks ülesandeks 
sel alal on võitleva, parteilise joo­
ne kindel juurutamine isetegevu­
ses. Alustades viivitamatult ette­
valmistusi kunstilise isetegevuse ja 
omaloomingu olümpiaadiks, peame 
koondama isetegevusringidesse üli­
õpilaste laiad hulgad ja rangelt 
valvel seisma selle eest, et töö neis 
ringides oleks lahutamatult seotud 
kommunistliku kasvatuse ülesanne­
tega.
Komsomoli-organisatsioon ülikoo­
lis korraldab mitterahuldavalt 
marksismi-leninismi propagandat 
ja ei osuta küllaldast tähelepanu 
üliõpilaste iseseisva töö küsimus­
tele marksistlik-leninliku teooria 
omandamisel.
Sellise olukorra valitsemine on 
täiesti lubamatu eriti sellepärast, 
et teatava osa üliõpilaste hulgas 
on levinud arusaamine, nagu oleks 
marksistlik-leninliku teooria õppi­
mine teisejärgulise tähtsusega üles­
anne. Viimatimainitut tõendavad 
faktid. Nimelt puudutakse palju 
marksismi-leninismi aluste loen- 
guilt, ei töötata iseseisvalt läbi va­
jalikku kirjandust, mistõttu semi­
narid kujunevad sageli passiiv­
seiks. Marksistlik-leninliku teoo­
ria alahindamist tõendab veel kas 
või seegi fakt, et möödunud keva­
del viidi Õigusteaduskonnas läbi 
omapärane „ratsionaliseerimine", 
kus selleks, et mitte kõigil üliõpi­
lastel ei tuleks marksismi-leninismi 
riigieksameiks materjali läbi töö­
tada, jaotati eksamipiletite küsi­
mused ettevalmistamiseks üliõpi­
laste vahel ära.
Üheks põhiliseks puuduseks kom­
somoliorganisatsiooni töös on ot­
sustava, printsipiaalse joone puu­
dumine võitluses kodanliku ideo­
loogia säilmete ja nende konkreet­
sete kandjate vastu. Teaduskondade 
komsomoli organisatsioonid peavad 
tulevikus suhtuma sügava sallima­
tusega kodanlike igandite igat liiki 
avaldustesse ja lääne ebateaduse ja 
manduva kultuuri ees lömitamise 
nähtustesse.
Lõpuks, komsomoliorganisatsi­
ooni töös esinevate puuduste põh­
jusena tuleb märkida ka siseorga­
nisatsioonide töö mitterahuldavat 
taset. Enamik puudusi saab või­
malikuks sellepärast, et nende 
avastamiseks ja vältimiseks ei ra­
kendata printsipiaalset ja  viljas­
tavat kriitikat ja ensekriitikat, vaid 
mätsitakse nad kinni ja  ehitatakse 
endale sellega tõke, millele edas­
pidi komistatakse. Liberaalsele 
suhtumisele väärnähtusisse, silma­
de kinnipigistamisele puuduste pu­
hul — sellele tuleb otsustavalt te­
ha lõpp meie komsomoliorganisat­
siooni ridades.
Käesoleval nädalal algavad tea­
duskondade konsomoli-organisat- 
sioonides aruande-valimiskoosole- 
kud. Neil koosolekutel tuleb asja­
likult ja  sügavalt arutada organi­
satsiooni töös esinevaid puudusi. 
Kriitika ja enesekriitika ulatusliku 
rakendamisega tuleb avastada nen­
de puuduste põhjused ja leida teed 
olukorra otsustavaks parandami­
seks.
Pole kahtlust, et meie ülikooli 
komsomoli-organisatsioon suudab 
otsustavalt parandada oma tööd, 
likvideerida kõik puudused, edu­
kalt rakendada ellu ÜLKNU XI 
kongressi ajaloolisi otsuseid ja 
muuta Tartu Riikliku Ülikooli 
komsomoli-organisatsioon ülikooli 
eesrindlikuks väesalgaks, mille üm­
ber senisest veel hulgalisemalt 
koondub kogu ülikooli eesrindlik 
noorus.
Dots. R. Antons õppe­
prorektoriks
Seoses TRÜ õppeprorektori sm. 
A. Pindi siirdumisega doktorantuuri 
nimetati uueks Tartu Riikliku Üli­
kooli õppeprorektoriks majandus­
teaduste kandidaat dotsent sm. 
Richard Antons, kes on juba asu­
nud oma tööülesannete täitmisele.
Uusi õppejõude vene 
keele kateedrile
Vastavalt Kõrgema Hariduse Mi­
nisteeriumile esitatud taotlusile on 
käesoleval õppeaastal täiendatud 
vene keele ja_ vene^  kirjanduse ka­
teeder uute õppejõududega. Vene 
filoloogia aineid loevad nüüd vene 
osakonnas: filoloogiateaduste kan­
didaat dots. V. Rudov ja vanem­
õpetaja J. Malõševskaja. Praktilist 
vene keelt õpetavad uued õppejõud 
sm-d Selma Maasik (Matemaatika- 
-loodusteaduskonnas), Lydia Kaza- 
ke vitš (Kehakultuuriteaduskonnas), 
Jevdokia Rogova (Põllumajandus­
teaduskonnas), Maria Tolokonniko- 
va (Arstiteaduskonnas), Heinrich 
Tiido (Põllumajandusteaduskonnas) 
ja Evi Prink (Loomaarstiteaduskon­
nas) .
Vene kirjanduse kateedri koos­
seisu on kutsutud tööle vanemõpe­
taja A. Sanõgin.
Uute õppejõudude tööleasumisega 
on tunduvalt paranenud vene keele 
ja vene kirjanduse kateedri koos­
seis.
F. Oja
Kontakt teatriga tiheneb
Esmaspäeva õhtul leidis aset 
loominguline kohtumine RT „Vane­
muise" ja TR Ülikooli kollektiivi 
vahel. Esimese sellelaadse üritu­
sena äratas loominguline kohtumine 
ülikooli kollektiivi hulgas laialdast 
huvi.
Kohtumisel esines teatri direktor 
sm. K. Ird ettekandega teatri loo­
mingulistest suundadest ja taotlus­
test ning tutvustas koosviibijaid 
teatri töökavadega algavaks hoo­
ajaks. Repertuaariplaani on võetud 
rida huvitavaid lavastusi, nagu näi­
teks N. Virta „Hukkamõistetute 
vandenõu", H. Raudsepa uus ko­
möödia „Kauge külaline", C. Gol­
doni „Põikpead", G. Ernesaksa uus 
ooper „Tormide rand", E. Kapi bal­
lett „Kalevipoeg" jt.
Pärast ettekannet esitasid kohtu- 
miskoosolekust osavõtjad omapool­
seid pretensioone ja soove teatri 
edasise töö suhtes. Lõpuks esitasid 
RT „Vanemuise" näitlejad katken­
deid uuel hooajal ettekandele tule­
vaist lavateoseist.
Kohtumine aitas kaasa kontakti 
tihendamiseks üliõpilaskonna ja 
teatri kollektiivi vahel.
E. Laid
Kindlustame algava jooksukrossi 
õnnestumise!
Tartu Riikliku Ülikooli kollek­
tiiv seisab ühe tähtsaima sportliku 
suurürituse — ametiühingute ja 
kommunistlike noorte sügisese 
jooksukrossi eel, mis algab 18. sep­
tembril. Käesolev jooksukross tuleb 
läbi viia ÜK(b)P KK kehakultuuri 
massilist arendamist käsitava ot­
suse täitmise tähe all. Meie üli­
kooli ühiskondlikud organisatsi­
oonid ja dekanaadid peavad ra­
kendama kõik jõud selleks, et eel­
olev kross oma tagajärgedelt ei 
kujuneks halvemaks kui kevadine 
jooksukross, vaid haaraks veelgi 
enam masse ja paistaks silma hea­
de sportlike tulemuste poolest.
Teaduskondade kehakultuuri- 
-kollektiividel koos komsomoli- ja 
ametiühinguorganisatsioonidega tu­
leb teha laialdast selgitustööd eel­
oleva krossi suurest poliitilisest ja 
sportlikust tähtsusest. Vastava sel­
gitustöö tegemisest ei tohi kõrvale 
jääda ükski kursuse- ega rühma­
vanem. kes tahab näha oma kur­
sust või rühma väärikal kohal sel­
le tähtsa sportliku ürituse läbi­
viimisel.
Neil päevil viiakse kõigis teadus­
kondades läbi krossi eeltreeningud 
mis eriti peavad haarama III, IV
ja V kursuse üliõpilasi. Iga kur­
suse- ja rühmavanema otseseks 
ülesandeks on teatada oma õppe­
rühmas graafikukohasest treenin­
guajast ja isikliku eeskujuga veen­
da kaasüliõpilasi osa võtma treenin­
gust. Nädala lõpul peab rühma­
vanem andma aru oma õpperühma 
treeningu käigust.
Samuti koostatakse dekanaatides 
jooksukrossist osavõtjate nimesti­
kud. Peale selle teostatakse igas 
teaduskonnas üldine arstlik kontroll 
kõigile jooksukrossist osavotjaile.
Krossipaigaie suundumine toimub 
organiseeritult teaduskondade juu­
rest, mis peab kujunema TRÜ kol­
lektiivi võimsaks spordidemons- 
tratsiooniks.
Jooksukrossi läbiviimist peaksid 
kõik teaduskonnad õppima Õigus­
teaduskonnalt, kus see kevadel, 
tänu energilisele organiseerimis­
tööle, andis eriti häid tagajärgi.
ELKNÜ TRU komitee kutsub 
üles kõiki füüsiliselt terveid üli­
õpilasi, eriti aga kommunistlikke 
noori osa votma jooksukrossist 
ning täitma VTK normid!
A. Künnap,
ELKNU TRU komitee kehakül- 
tuuritöö sektori juhataja.
Sm-d A. Pint ja E. Talvik siirduvad doktorantuuri
Hariduse ministri ja 
JNbVL Teaduste Akadeemia Presii­
diumi käskkirjaga on TR Ülikoolist 
kmmtatud doktorantideks pedagoo­
gika alal pedagoogikateaduste kan­
didaat sm. A. Pint ning riigiõiguse 
alal juriidiliste teaduste kandidaat 
sm. E. Talvik.
A- Pint asub teaduslikule uuri­
mistööle doktoriväitekirja koosta
miseks teemal „Hariduse ajaloost 
Eestis XIX ja XX sajandil".
Dots. E. Talviku doktoriväitekiri 
^Kodanliku demokraatia tee fašismi 
Eestis 1918—1940" käsitab marksist­
liku analüüsi, ning kriitikaga maini­
tud perioodi riigiõiguslikke prob­
leeme.
E. Mägi
Šef!usa!useid kothoose abistamas
Kogu vabariigis käib momendil 
võitlus viljakoristamise kiire ja ka­
dudeta läbiviimise eest. Et abistada 
meie kolhoositalurahvast selles 
suures ja tähtsas töös otsustasid 
ELKNU Tartu Riikliku Ülikooli 
algorganisatsiooni komitee ja Üli­
õpilaste Ametiühingu komitee kor­
raldada pühapäeval. 11. septembril 
šeflusaluse Mäksa valla kolhooside 
abistamise hoogtööpäeva.
Varahommikul kogunesid üliõpi­
lased TRU peahoone ette. Autod 
täitusid elurõõmsatest noortest ja 
iga masin liikus määratud siht­
kohta.
Kolhoosides võeti abistamistöö- 
dele saabunud üliõpilased rõõmuga 
vastu. Kohe organiseeriti saabunute 
gruppidesse jaotamist ja põldudele 
suunamist.
Abistamistöödele sõitnud 350 üli­
õpilast aitas kolhoosnikel koristada
suvivilja, kitkuda lina ja peksta 
rehte.
Üldsummas abistasid üliõpilased 
viljakoristamisel umbes kümmet 
kolhoosi, nagu Sõpruse, Majaka, 
Koidu, Lembitu, Helina, J*oemetsa, 
Tammjärve jt. kolhoose.
Üliõpilasi toitlustati kolhoosides 
hästi. Rikkalik eine oli valmista­
tud Jõemetsa ja ka teistes kolhoo­
sides.
Ohtul pärast tööd süvenes kol­
hoosnike ja üliõpilaste sõprus oma­
vaheliste muljete vahetamisel.
Kõigi üliõpilaste ühine otsus oli
— tulla peatselt jälle nimetatud 
kolhoosidesse abistamistöödele.
Tagasisõit linna möödus rõõmsas 
meeleolus ja elavas vestluses päe­
vaste töösaavutiste üle.
L. Heinlaid, 
Õigusteaduskonna II kursuse 
üliõpilane.
Votame agaralt osa teaduse saavutuste populariseerimisest!
Kommunistliku ühiskonna üles­
ehituseks on vajalik, et selle 
ühiskonna ehitajad oleksid kul­
tuursed ja arenenud inimesed. Sel­
lise olukorra saavutamiseks kasu­
tatakse muuhulgas teaduste popu­
lariseerimist laiades rahvamassi­
des. Sellest tööst ei tohi eemale 
jääda ka üliõpilaskond. On loomu­
lik, et üliõpilaskonnast tulevate 
populaarteaduslike loengute suu­
namine toimub UTU kaudu.
Möödunud õppeaasta lõpul astuti 
ÜTU poolt selleks esimene praktili­
ne samm: loodi kontakt Kultuur­
hariduslike Asutiste Komitee juu­
res asuva Loengute Keskbürooga. 
Arutati läbi rida teemasid, millega 
üliõpilased — UTU liikmed — 
esinesid suvevaheajal Loengute 
Keskbüroo liinis peamiselt maa- 
keskusis. Rohkem loenguid suunati 
maakondadesse põllumajanduslikel 
teemadel. Nii on üliõpilane Rand 
esinenud 12 loenguga akadeemik 
Viljamsi heinaväljasüsteemist. ÜTÜ 
Nõukogu esimees sm. Sarv on pi­
danud Järva- ja Jõgevamaa kolhoo­
sides 5 loengut töö organiseerimi­
sest ja tööjõu arvestamisest. Samal 
teemal esines üliõpilane Jaagus 
Pärnumaal. Üliõpilane Tappo esi­
nes Harju- ja Läänemaal loengu­
tega looduse ümberkujundamise 
stalinlikust plaanist. Peale põllu­
majanduslike küsimuste leidsid kä­
sitlemist ka mitmed muud teadus­
likud küsimused (üliõpilane Mak- 
kar pidas Viru- ja Johvimaal 22 
loengut raadiolokatsioonist).
Loengutel saadud kogemused näi­
tasid rahvahulkades valitsevat 
suurt huvi väga mitmesuguste kü­
simuste vastu. Samuti ilmnes ka, 
et loengute pidamine maal on sobi­
vam talvel, arvestades maatööde 
iseloomu.
Rahvahulkade soovest lähtudes 
on vajalik laiendada ÜTÜ liinis 
teaduste populariseerimistööd nii 
temaatiliselt kui ka loengulisest 
tööst osavõtjate arvu suhtes. Vas­
tavad eeltööd selleks on juba teh­
tudki. Nii on Pavlovi-päevade tä­
histamiseks füsioloogiaringil val­
minud 10 ettekannet. Vastavate 
loengutega esinetakse koolides, käi­
tistes ja maakeskustes. Tartumaa 
TK Kultuurharidusosakonnaga on 
saavutatud kokkulepe kujundada 
üliõpilastest koosnev lektorite 
grupp. Loengute kvaliteedi tõstmi­
seks arutatakse need enne massi­
desse viimist läbi. Esimene arut- 
luskoosolek toimub homme kahe 
arstiteadusliku teema kohta. Arut- 
luskoosolekust võtavad osa Kul- 
tuurharidusosakonna esindaja, ÜTÜ 
Nõukogu esindaja ja ÜTÜ kõigi 
osakondade esindajad. Kokkulepe 
on saavutatud ka üliõpilaste kaasa­
tõmbamiseks Üleliidulisse Poliitilis­
te ja Teadusalaste Teadmiste Levi­
tamise Ühingusse.
Üleliiduline Poliitiliste ja Tea­
dusalaste Teadmiste Levitamise 
Ühing värbab endale ÜTÜ liikmes­
konnast ühe osa, mis suunatakse 
loengulisele tööle selle ühingu 
poolt. Teine osa loengulisest tööst 
tuleb teostamisele Loengute Kesk­
büroo liinis. Loenguid saab orga­
niseerida ka otse koolide, käitiste 
ja kultuurhariduslike organite 
kaudu (näiteks loengud vabriku-, 
tehase- ja tööstuskoolides toimuvad 
kokkuleppel Tööjõureservide Pea­
valitsusega, loengud maakondade 
lektorigruppide liikmena jne.).
Senised loengulised töökogemu­
sed on näidanud, et eriti tuleb ar­
vestada kuulajaskonna üld- ja eri- 
hariduslikku taset. On täiesti väär 
n. ö. „üle pakkuda". See, et mõn­
dagi loengut tuleb esitada lihtsas 
keeles, ei tähenda seda, et loeng 
peaks midagi kaotama oma teadus­
likust väärtusest. Esitatavad faktid 
peavad olema käsitletud teadusli­
kul tasemel, kuid kuulajaskonnale 
arusaadavas keeles. On selge, et 
temaatikas võivad esineda ikkagi 
ainult sellised loengud, millest on 
rahva kultuurilise taseme tõstmisel 
kasu, s. t. loeng peab olema seotud 
sotsialistliku ülesehitustöö problee­
midega, loengus peab olema elulisi 
näiteid ja ta peab kajastama koha­
pealset olukorda. On vajalik, et 
iga loeng annaks kuulajaile selli­
seid teadmisi, mida ta saab kasu­
tada oma igapäevases elus ja töös. 
Selleks, et peetavad loengud neid 
nõudeid ka täidaksid, selleks kor­
raldatakse iga teema kohta enne 
ettekandmist arutluskoosolek.
Sellel suvel esinesid meie üliõpi­
lased rohkearvuliste loengutega. 
Peetud loengud võeti kõikjal suure 
poolehoiuga vastu ja sooviti, et 
selliseid loenguid korraldataks koh­
tadel rohkem. Seda nõuet on või­
malik täita siis, kui meie üliõpilas­
kond võtab sellest üritusest aktiiv­
selt ja rohkearvuliselt osa. Vasta­
vat informatsiooni saab ÜTÜ Nõu­
kogust. Loodame, et loengulisest 
tööst hakkavad osa võtma kõik 
aktiivsemad ja teadlikumad selt­
simehed.
E. Makkar,
Matemaatika-loodusteaduskonna
IV kursuse üliõpilane.
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Siit on mei! pa!ju õppida
Külastades Moskva K. A. Timir- 
jazevi nimelist Põllumajandustea­
duste Akadeemiat avanes meil või­
malus tutvuda ka massilise kultuu­
ritöö korraldusega nimetatud õppe­
asutises.
Kultuur-massiline töö akadee­
mias on väga laiaulatuslik, haara­
tes peagu kogu 5500-liikmelise üli­
õpilaspere. „Me püüame arendada 
ka oma üliõpilaste esteetilist meelt, 
sest kommunismi ülesehitajad pea­
vad olema igakülgselt arenenud", 
ütles Timirjazevi nim. Põllumajan­
dusteaduste Akadeemia asedirektor 
prof. Ivanov.
Sageli korraldatakse õhtuid, mis 
on pühendatud kas mõne kirjaniku, 
kunstniku või helilooja töödega 
tutvumisele. Sellised ohtud koos­
nevad tavaliselt loengulisest osast 
ja sellele järgnevast kontsertosast.
Isetegevustöö keskuseks on üli­
õpilasklubi, mis koondab enda üm­
ber rea isetegevusringe, milliseid 
juhendavad vastava ala spetsialis­
tid. Suurimaid ja elujõulisemaid rin­
ge on kirjandusring, mida juhen­
dab tuntud kirjanik Ilja Ehren- 
burg. Kirjandusringi initsiatiivil 
toimuvad lektooriumis vähemalt 
kord nädalas loengud kirjandusli­
kel, teaduslikel ja välispoliitilistel 
teemadel. Lektooriumis populari­
seeritakse ka üliõpilaste ja õppe­
jõudude teaduslikke töid.
Üliopilasklubis korraldatakse 
uusimate filmide demonstreerimist, 
millele tavaliselt järgneb arutlus- 
koosolek. Arutluskoosolekud üksi­
kute raamatute kohta toimuvad õp­
perühmades, mida organiseerivad 
rühmade kultuuritöö organisaato­
rid. Üliõpilasklubi juures organi­
seeritakse veel ühislaulude õppi­
mist, et populariseerida uusimaid 
laule üliõpilaste hulgas.
Igal õppeaastal toimub akadee­
mias isetegevusolümpiaad, millele 
eelnevad ülevaatused teaduskonda­
des parimate isetegevuslaste välja­
selgitamiseks ja laiemate masside 
kaasahaaramiseks isetegevuslikku 
töösse. Käesoleval aastal kuuluta­
takse akadeemias välja võistlus üli­
õpilaslaulu sõnadele ja viisile.
Kõigest sellest nähtub, et akadee­
mia üliõpilasklubi seisab tihedais 
sidemeis üliõpilastega ja on üliõpi­
laste vaba aja veetmise teinud 
huvitavaks ja sisukaks.
A. Ingalt, 
Ajaloo-keeleteaduskonna II 
kursuse üliõpilane.
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Tihti kuuleme ajalehis, raadios 
jm. kangelaslinnast Leningradist. 
Tekib küsimus: miks nimetatakse 
teda nii ja mida on leningradlased 
suurt teinud, et nende linna nime­
tatakse linnaks-sangariks.
Leningradil on suur ja kuulsus­
rikas ajalugu.
Kõige kangelaslikumast Leningra­
di ajaloo epohhist jutustab meile 
Leningradi Kaitse Muuseum. Muu­
seumis asub lipp, mis on kingitud 
Leningradile linna kangelasliku 
kaitsmise eest Judenitši pealetungi
ajaL . . ,
Muuseumi esimeses osas asuvad 
eksponaadid, mis näitavad, kuidas 
reageeris Leningradi elanikkond
fašistliku Saksamaa kallaletungile 
1941. aastal. Dokumentaalfoto, kus 
Leningradi töölised kuulavad sm. 
Molotovi raadiokõnet — kõikide 
näod väljendavad kõhklematut val­
misolekut oma kodumaa kaitsmi­
seks. Piltidel näeme mobiliseeru- 
vaid üliõpilasi, töölisi, teenistujaid. 
Fotod partei- ja komsomolitööta- 
jaist, kes siirdusid rindele.
Järgmises muuseumi osas näeme, 
kuidas kogu linna elanikkond asus 
täie pingega võimsate kindlustus- 
vööndite ehitamisele linna kaitseks, 
sest vaenlane oli juba jõudmas 
linna lähistele. Arvud, diagrammid 
ja fotod, mis näitavad kindlustus- 
tööde ulatust ja läbiviimist. Elekt­
rifitseeritud kaart rindejoone lähe­
nemisest Leningradile.
Lõpuks, kui rinde seisukord oli 
muutunud eriti raskeks, pöördus 
täitevkomitee üleskutsega elanik­
konna poole, abistada rinnet otse­
selt. Huvitavaks eksponaadiks oli 
siin maal kolmest sugupõlvest, kes 
kaitsesid Leningradi — Jaapani 
sõjast osavõtjaist, kodusõja vetera­
nest ja noorsoost. Näeme maale ja 
fotosid sellest, kuidas linna elanik­
konnale jagatakse tänaval relvi ja 
elanike siirdumisest rindele.
Osakonnas, mis kujutas Lenin­
gradi valmistuvat tänavavõitlusele. 
nägime sildade, tänavate ja majade 
makette, kus lampidega olid näida­
tud tulesüstepmid ja laskepunktide 
asukohad.
Järgneb osakond, mis näitab Le­
ningradi kaitsmise raskeimat peri­
oodi. Linnas valitses nälg, oli puu­
dus küttest, veest ja elektrist, lak­
kamatult sadas linna vaenlase 
kahurimürske. Siin on välja pan­
dud ka leivanormi suuruse ja leiva 
koostise diagrammid. Vitriini on 
välja pandud ka tolleaegse leiva­
normi suurused leivatükid, mis on 
peagu mikroskoopilised ja vähe 
leiba meenutavad. Raskeimal ajal 
oli leivanormi suurus töölis­
tel 250 g ja ülalpeetavatel 125 g 
päevas. Need arvud näitavad 
selle ajajärgu kangelaslikkust kogu 
suuruses. Hämmastav on vaadata, et 
inimesed, kes talusid neid kanna­
tusi, siiski olid võimelised töötama 
tehastes, õigemini tehaste lagune­
nud raudarmatuurides, keset külma 
ja lõikavat lumetormi. Töötati, 
olgugi et nõrkuse tõttu tuli 7—8 
mehega tõsta tavalist autoratast, ja 
rinne sai kõige vajalikumat lahin­
guvarustust oma kõige ligemast 
tagalast.
Muuseumi väärtuslikuks ekspo­
naadiks on 12-aastase tütarlapse 
märkmik nendest päevadest, leitud 
ühe maja varemetest. Igale lehe­
küljele on suurte tähtedega maali­
tud lapsekäekirjas lakoonilised, 
kuid sügavaimat kurbust väljenda­
vad sõnad: „Suri vend Kolja", 
„Suri teine vend", „Suri õde", 
„Suri isa", „Suri ema", „Naabritel 
surid kõik"... ja märkmik katkeb, 
edasi on vaid puhtad leheküljed.
Siin meenuvad^ tahtmatult eks­
kursiooni juhi sõnad: „ ... Iial ei 
unusta Leningrad neid päevi, iial ei 
unusta seda kogu Nõukogude maa 
ja võitleb kogu aeg selleks, et selli­
sed päevad kuskil ega kunagi kor­
duda ei saaks."
Siit, muuseumi elututest ekspo­
naatidest, õhkub igal sammul vastu 
raudset tahet ja üliinimlikku ener­
giat, milleks leningradlased olid 
suutelised.
Järgnevad osakonnad, kus näida­
takse „eluteed" üle Laadoga järve, 
Leningradi blokaadi läbimurdmist 
ja võitu fašistliku Saksamaa üle.
Leningradi Kaitse Muuseum on 
selleks kohaks, kus kristalse selgu­
sega väljendub nõukogude inimes­
te, leningradlaste, hingeline tuge­
vus ja moraalne kindlus, avaldub 
nende suursugusus ja üllus.
V. Kaarna,
Metsandusteaduskonna III kursuse
üliõpilane.
K i n d t e t d  t ö ö a j a d
ÜTÜ Nõukogu liikmete regulaar­
sed tööajad UTU Nõukogu ruumis 
(Üliõpilasmaja, 3. korrus, tuba 27) 
on järgnevad:
Nõukogu esimees H. S a r v — 
kolmap. 18—19;
Vastutav sekretär H. To o me l  — 
neljap. 13—15;
Abiesimees osakondade ja ringide 
töö alal V. Ma s i n g  — kolmap. 
t l—12;
Abiesimees liikmete ja temaatika 
alal H. A d a r i  — teisip. 11—12;
Sekretär-arhivaar E. V ä ä r i  — 
kolmap. 12—14;
Nõukogu liige teaduse populari-
ата NöuKogus
seerimise alal J. A a m i s e p p  — 
teisip. 14—16;
Nõukogu liige üleülikooliliste 
ettekannete alal M. L õ h mu s  — 
esmasp. 15—14;
Nõukogu liige ÜTÜ tööde kirjas­
tamise alal H. N i i t — esmasp. 
12—15;
Nõukogu liige side pidamiseks 
teiste ÜTU-dega E. A a v e r — 
esmasp. 17—18;
ÜTÜ Nõukogu vastutavat sekre­
täri on võimalik kätte saada tele­
fonil 54-60 (füüsika kat.) igal töö­
päeval kell 11—12, välja arvatud 
kolmapäeviti ja neljapäeviti, mil 
vastav aeg on kell 18—19.
Kuidas ÜSK suhtub maie- 
elu arendamisse
Pühapäeval, 11. septembril alus­
tas TRÜ malesektsioon oma tööd 
välkmale esivõistluste läbiviimi­
sega. Võistlusest võttis osa 17 male­
tajat.
Peale pingelist ja konkurentsi- 
tihedat mängu tuli esikohale 
Jakobson 15 punktiga 16 võima­
likust. 2.—4. kohta jagasid Kask, 
Roots ja Rauts 15 punktiga, 5.—6. 
kohta jagasid Sõerd ja Heinaste
10 punktiga. Teistel oli punkte 
vähem.
Järgmise maleüritusena on sekt­
siooni plaani kohaselt ette nähtud 
läbi viia ülikooli parimate maleta­
jate turniir ülikooli meeskonna 
väljaselgitamiseks, sest lähimas 
tulevikus on kavatsusel korraldada 
malematšid Tallinna Polütehnilise 
Instituudi ja Riia Riikliku Ülikoo­
liga.
Malesektsiooni edukat tööd takis­
tab tänaseni Ülikooli Spordiklubi 
imelik suhtumine malespordi aren­
damisse ülikoolis. Tegelikult peaks 
malesektsioon töötama USK sekt­
sioonina, kuid USK juhatus ei võta 
vaevaks malesektsiooni vastu huvi 
tunda. Möödunud pühapäeval toi­
mus malesektsiooni juhatuse koos­
olek, millele pidi tulema ka ÜSK 
esindaja, kuid see jäi ilmumata. 
Ülikooli Spordiklubi hoolimatu suh­
tumise tagajärjel puuduvad sektsi­
oonil täiesti materiaalsed ressursid. 
Sektsioonil pole malendeid (!), ma­
lekellasid jne., rääkimata juba fon­
didest väljasõitudega seotud matsi­
de läbiviimiseks. Puuduvad ka ruu­
mid ürituste läbiviimiseks. Mõni­
kord saab küll kasutada klubi 
ruume, kuid mitte alati. Teinekord 
toimuvad kõrvalruumides samal 
ajal koori- või džässiharjutused, 
mis segab mängu, sest malemäng 
nõuab rahulikku mõtlemist.
Kõiki TRU malehuvilisi huvitab 
küsimus: millal hakkab USK täitma 
oma kohustusi malesektsiooni 
suhtes?
B. Jakobson,
malesektsiooni esimees.
Klubi on iseenesest üks tore 
asi. Iseäranis, kui ta on nii mu­
gavalt ja koduselt sisustatud kui 
meie üliõpilasklubi. Siin on tore 
diivanil istuda, ajalehti lugeda, 
ajaviiteks või ka oskuse arenda­
mise pärast malet mängida, ja 
muusikahuviliste jaoks on isegi 
klaver olemas. Ning lõpuks on 
siin ju ka raadio, mis tähendab 
võimalust kuulata huvitavaid 
loenguid, päevauudiseid ja head 
muusikat.
Nii on asjad teoreetiliselt. Te­
gelikult aga on asi nii, et klubi 
küll on, aga kelle jaoks — see
pole teada. Üliõpilastele on ta 
igatahes sel õppeaastal olnud 
alati suletud. Ja need, kes kui­
dagi juhtumisi on klubisse saa­
nud pilku heita, räägivad, et 
ajalehtigi pole siin enam ammu 
nähtud ja raadio on vahetanud 
asukohta — nüüd seisab ta Üli­
õpilaste Ametiühingu komitee 
esimehe kabinetis.
Üliõpilased soovivad, et klubi 
uksed ükskord ometi avaneksid 
ja ametiühingukomitee võtaks 
tarvitusele abinõud klubi korda­
seadmiseks ning töölerakenda­
miseks.
EK(b)P TRÜ algorganisatsioo­
ni ja TRÜ Teenistujate Ameti­
ühingu seinalehte „Kaadrite 
Sepikojas" nimetati mullu ees­
rindlikuks seinaleheks.
Nüüd aga peame kurvastusega 
nägema, et „Kaadrite Sepikojas" 
(vastutav toimetaja sm. A. Kaal)
on oma loorberitele puhkama 
jäänud ja elab ikka veel Eesti 
NSV 9. aastapäeva tähe all.
Küsime, millal ilmub siis sei­
nalehe järgmine number? Ega 
ometi mitte alles Eesti NSV 
10. aastapäeval?
I vaatus 
Üliõpilane A.: „Ega sa ei tea, 
kust on saada kaustikuid ja 
vihikuid? Loengud on juba täies 
hoos, aga mul ei ole kuhugi 
konspekte kirjutada..."
Üliõpilane B.: „Ma ostsin 
endale vajaliku kirjutusmater­
jali juba aegsasti valmis. Kas 
praegu siis tõesti üheski kauplu­
ses seda saada pole?"
Üliõpilane A.: „Olen oma 
jalad villi joosnud, ent tulemus­
teta. Kõikjal kuuled sama vas­
tust — ei ole..."
Üliõpilane B.: „Aga meil on 
peahoones ju olemas „Akadee­
milise Raamatu" müügipunkt. 
Seal peaks kindlasti leiduma. 
Mingemgi sinna!"
II vaatus 
„Akadeemilise Raamatu" müü­
gipunktis. Müüjal on igav, ost­
jaid ei ole. Ja kaupa ka ei ole. 
Vähemalt mitte seda, mida üli­
õpilastele kõige enam tarvis 
läheb. Vihikuid ja kaustikuid ei 
ole ja ei tea, kunas saab.
Epiloog
Sajad üliõpilased, kes praegu 
päevast päeva kulutavad Tartu 
raamatukaupluste uksi ja otsi­
vad asjatult kirjutusmaterjali, 
küsivad „Akadeemilise Raama­
tu" juhatajalt sm. Linnuselt, 
millal lõpuks saabuvad ülikoolis 
asuvasse müügipunkti vihikud, 
kaustikud ja muud üliõpilastele 
nii tarvilikud kirjutusmaterjalid.
Olen juba paaril korral võtnud 
sõna oma endise toodangu ümber­
hindamiseks. Olen seda teinud ka- 
teedrikoosolekutel, ka teaduskonna 
tootmisnõupidamisel, kuid see on 
toimunud üsna pealiskaudselt ja 
ilma asjaoludesse sügavamalt tun­
gimata.
Lubatagu mulle siin võtta uuesti 
lühidalt sõna oma kodanluseaegsete 
kirjutiste kohta, millised ehk siis­
ki võivad mõnele veel kätte puu­
tuda ja desorienteerivat mõju aval­
dada. Minu sõnavõtt võib ehk 
illustreerida minu isikliku näite 
najal ka teataval määral üsna üld­
maksvat vajadust endise pärandi 
ümberhindamise järele.
Ma ei hakka lähemalt peatuma 
mitmesuguste õpikute ja koolidele 
määratud ingliskeelsete tekstide 
juures, milliste koostamisel ma 
olen olnud tegev. Kui nendest 
mõni (näit. Dickens, Stevenson või 
Hardy) sobiks ka Nõukogude Eesti 
kooli jaoks^ nagu seda tõendavad 
vastavad Noukogude Liidus ilmu­
nud samade tekstide väljaanded, 
siis aga näit. Knapp-Fisher'i raamat 
„The U. S. A." oleks täiesti kõlb­
matu meie koolile, kuna see esitab 
Ameerika Ühendriikide olusid 
täiesti vääras perspektiivis. Ka mi­
nu „Inglise keele põhisõnavara" 
(1936) on oma sõnavalikult kõlb­
matu nõukoguliku kooli jaoks, ja 
ainult põhjalikult ümbertöötatud 
kujul võiks olla tarvitatav meie 
koolides.
Minu suur „Inglise-eesti sõna­
raamat" (1959) on oma sõnavali­
kult mitmeti ebaajakohane, kuna 
ta sisaldab näit. hulga sõnu ning 
fraase religiooni või idealistliku 
filosoofia alalt, sealjuures aga on 
puudulik terminoloogias ühiskond- 
lik-poliitiliselt alalt. Seepärast on 
arusaadav, et ma viimase kolme 
aasta jooksul olen pidanud oma 
peaülesandeks teaduslikul alal re­
videerida ja lõpule viia oma sõna­
raamatu uus väljaanne, milline 
ülesanne ongi lõpule jõudmas. Kui 
ehk ka uue väljaande esimesed 
vihud ikka veel sisaldavad mõnin­
gaid puudusi, siis püüan ma neid 
raamatu lõpuosas ikka rohkem ja 
rohkem vältida.
Veel halvem lugu on mu varem 
kirjutatud artiklitega, peamiselt
kirjanduse (eriti inglise kirjanduse) 
alalt, milliseid oli arvult üle kahe­
kümne. Mul ei ole olnud õieti või­
malik neid kõiki nüüd uuesti lu­
geda, kuna nad mul on isiklikult 
enamikus kaotsi läinud. Mäletan 
aga näiteks küllaltki hästi, et kui 
ma veerandsada aastat tagasi kir­
jutasin „Loomingus" esimese artikli 
Majakovski kohta, ja samuti kui 
ma mõned aastad hiljem veel paa­
ril korral sõna võtsin selle suure 
nõukogude luuletaja kohta, siis ei 
osanud mu kirjutised mitte küllal­
daselt esile tõsta Majakovskit suu­
re revolutsioonilise luuletajana, 
vaid ma nägin Majakovskis peami­
selt originaalset luuletajat-indivi- 
dualisti, sellega põhiliselt väärasti 
mõistes kogu ta luule olulist sisu.
Sama ühekülgsed ja ideeliselt 
selgusetud on mu kirjutised nime­
kate inglise või ameerika kirjanike 
kohta, alates 1924. a. ilmunud artik- 
ist Byroni kohta ja lõpetades vist 
1959. a. kirjutatud viimase artikliga 
Wellsi uusimate teoste kohta 
(Wells'i kohta ilmus minult mitu 
kirjutist). Puuduseks ei ole mitte 
ainult see, et need artiklid olid 
oluliselt väheütlevad ja värvitult- 
-objektivistlikud, peamiselt referee­
rivad kirjutised, vaid kui ma väl­
jendasin omaenda seisukohti, siis 
olid ka need ilma kindla ning selge 
põhimõttelise aluseta hinnangud, 
kuna mul endal ei olnud selget 
arusaamist ühiskondlik-poliitiliste 
ja maailmavaateliste küsimuste 
kohta, milliseid puudutasid nende 
kirjanikkude raamatud. Tõsi küll, 
mul oli olemas aktiivne huvi ühis­
kondlikkude probleemide vastu ja 
seepärast ma eelistasin tegelda 
kirjanikkudega nagu Shaw, Wells 
jt. Kuna mul aga puudus väljaku­
junenud ühiskondlik-poliitiline 
ideoloogia, kuna ma ei suutnud, ei 
söandanud, või ei viitsinud prob­
leeme konsekventselt läbi mõelda, 
siis mu käsitlus sotsiaalsetest prob­
leemidest oli paratamatult udune ja 
ebamäärane. Mu kirjutiste ideeline 
sisu koosnes sageli kooskõlastamata 
ja lõpuni mõtlemata mõttekatken- 
ditest ja oli sealjuures pahatihti 
eklektiline.
Kuigi ma tundsin instinktiivset 
protesti kapitalistliku maailma üle­
kohtu vastu, mida ma oma kirjutis­
tes ebamääraselt väljendasingi, siis­
ki ei osanud ma leida ideoloogilist 
väljapääsu ja kobasin nagu paksus 
udus. Tulemuseks oli, et ma tõmbu­
sin omaenese kitsasse mina-ringi 
ja tegelikult lakkasin üldse aktiiv­
susest kirjanduslikkude ja ühis­
kondlikkude probleemide alal.
Tartu Ritikliku Ülikooli õppe­
jõuna olen samuti peamiselt tööta­
nud keele alal, kuigi ka kirjanduse 
alal ei ole mul puudunud niihästi 
teatav isiklik huvi kui ka ametiala­
ne kohustus oma teadmisi järjest 
täiendada ja täita suuri lünki oma 
senises teaduslikus kvalifikatsioo­
nis. Polegi oluline, kummal kitsal 
erialal ma kutseliselt töötan. Ka 
keeleteaduse alal tuleb põhjalikule 
revideerimisele võtta kogu kodan­
likust ajast toodud teadmistepagas, 
aga mis veelgi tähtsam, tuleb põhi­
liselt ümber orienteeruda teadus­
liku töö meetodi suhtes.
Ei ole ainustki tegevusala, kus 
oleks lubatud irduda ühiskondli­
kest probleemidest, kus tohiks jätta 
hooletusse oma ideelis-poliitilise 
arengu. Arusaadavalt olen ka mina 
seda arvestades nüüd küllaldasel 
määral tutvunud marksistlik-lenin- 
liku teooriaga, et mõista, kui vää­
rad olid mu vaated, või — täpse­
malt öeldud — kui lubamatu on 
selgejooneliste ühiskondlik-poliiti­
liste vaadete puudumine igal tea­
duslikul töötajal, olgu see mistahes 
alal töötaja. Oma tegelikus töös — 
niihästi õppe- kui ka teaduslikus 
töös — olen järjest rohkem jõud­
nud arusaamisele, et eduka töö alu­
seks võib olla ainult põhjalik tut­
vumine marksistlik-leninliku teoo­
riaga.
Teaduslik töötaja ilma markstist- 
lik-leninliku teooria kindla tundmi­
seta ja ilma dialektilise meetodita 
on nagu kompassita laev — ta ei 
tea isegi, kuhu ta peab purjetama. 
Seepärast olen otsustanud võtta 
endale lähemaks ülesandeks lõpe­
tada marksismi-leninismi õhtuüli- 
kool eksternina võimalikult lähema 
aja jooksul.
Dots. J. Silvet,
lääne-euroopa keelte kateedri 
juhataja.
Vastutav toimetaja E.-L. Mikkelsaar
!ga õppejõud, Btiõpihne ja teenistuja otgu oma iHikooti ajatehe teMija!
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EK(b)P KK büroo 17. aug. s. a. 
otsuses Tartu Riikliku Uükooli 
töö kohta on eriliselt alla kriipsu- 
talud ülikooli j^ogu õppe-, teadus­
liku ja kasvatustöö edaspidise 
kvaliteedi tõstmise vajadus.
Selle juures pöörab Keskkomi­
tee büroo erilist tähelepanu üli­
koolis tehtavale poliitilisele kasva­
tustööle, sest kogu õppeprotsess, 
kogu tulevaste spetsialistide ku­
jundamise töö ülikoolis on orgaa­
niliselt seotud üliõpilaste ideelis- 
-polütilise kasvatusega.
Möödunud aastal ideelis-poliiti- 
line töö paranes teatud määral, 
mida tõendavad mitte ainult üli­
õpilaste kasvanud edukus ühis­
kondlikes distsipliinides ja mark­
sismi-leninismi aluste seminaride 
aktiviseerumine, vaid ka üliõpi­
laste teaduslikud konverentsid.
Tähtsat osa neil juhtudel etendas 
ka see, et ideelis-poliitilisse töösse 
liitusid ka professorid ja õpetajad. 
Nende isiklik osavõtt aitas palju 
kaasa administratsioonile, partei 
listele ja ühiskondlikele organi­
satsioonidele ulatuslike kasvatus­
like ürituste läbiviimisel.
Kuid on siiski teaduskondi (Ma- 
temaatika-loodus-, Loomaarsti-, 
A jaloo-keeleteaduskond jt.) kus üli­
õpilaste poliitiline kasvatus pole 
viidud tarvilikule kõrgusele, kuna 
professorid ja õppepersonaal seisab 
eemal üliõpilaste poliitilisest kasva­
tustööst.
Niisugune olukord pole kauem ] 
talutav ning sellele tuleb teha kii- j 
resti lõpp.
EK(b)P Keskkomitee büroo andis i 
oma otsuses ammendavad juhised! 
se!le kohta, kuidas tuleb organi­
seerida üliõpilasnoorsoo kommu- j 
nistlikku kasvatust ja haridust. 
Teaduskondade parteigruppide
ülesanne on viia see otsus üli­
kooli iga töötajani.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
esimestele kursustele, kus üliõpi­
lased, tulnud keskkoolidest, ei oma 
veel küllaldaselt elulisi kogemusi. 
Õppetöö esimestest päevadest ala­
tes tuleb neid hakata ideeliselt 
karastama, õpetada töötama kõrge­
mas koolis, kuulama loenguid ning 
oma aega otstarbekalt jaotama. 
Neile tuleb sisendada armastust 
oma eriala vastu, laialt valgustada 
kodumaise teaduse suurepärast 
ajalugu ning selle korüfeede osa 
ülemaailmse teaduse arengus.
On arusaadav, et üliõpilaste 
ideeüs-poüitiüne kasvatus on kõigi 
professorite ja õpetajate asi. Rän­
galt eksivad need, kes arvavad, 
et selle tähtsa ülesande täitmine 
on vaid rektoraadi, parteiorgani­
satsiooni või marksismi-leninismi 
aluste õppejõudude ülesanne. Iga 
distsipliini õppimise protsessis on 
aga üliõpilasi võimalik ideelis-po- 
liitiliselt kasvatada.
Siit järgneb ka kogu ülikooli tea- 
duslik-pedagoogilise kollektiivi
v a s t u t u s  poliitilis-kasvatusliku 
töö seisukorra eest.
Nii peab fakulteetide partorgide 
ja dekaanide töö tähelepanu kes­
kuses seisma üliõpilasnoorsoo idee­
lis-poliitiline kasvatus.
EK(b)P KK büroo avastas ka 
TRÜ õppetöös rea tõsiseid puudusi.
Senini ei seisa bioloogiliste dist­
sipliinide õpetamine vajalikul kõr­
gusel. Suuri puudusi on märgata 
ka teiste distsipliinide õpetamisel. 
Peagu kõigis teaduskondades esineb 
õpetamises objektivismi ja forma­
lismi, millega muidugi ei või kui­
dagi leppida.
Juriidiliste distsipliinide õpeta­
mises esineb veel teoreetilise mõtte 
eemalseismist riikliku ehitustöö ja 
kohtuorganite praktikast.
Kaasaegsete kodanlike teooriate 
kriitika esitatakse formaalselt, ilma 
vajaliku teravuseta ja nende reakt- 
sioonilisuse paljastamiseta.
Tõsiste puuduste all kannatab 
ka filoloogiliste ja ühiskondlike 
distsipliinide õpetamine.
Kodanlik natsionalism ja objekti­
vism pole kaugeltki veel kõrval­
datud Ajaloo-keeleteaduskonna õp­
petöös.
Loomaarsti-, Arsti- ja Matemaa- 
tika-loodusteaduskonnas on peetud 
loenguid, mis olid täidetud kum­
mardamise vaimust kodanliku lää­
ne ees.
Põllumajandusteaduskonnas näi­
datakse nõrgalt nõukogude põllu­
majandusteaduse prioriteeti. Põllu­
majanduslike distsipliinide loen­
guis arvestatakse nõrgalt kolhoo­
side töökogemusi.
Kõik see näitab, kui teravalt on 
piiriteldud TRU õppetöö paranda­
mise ülesanne. Selle ülesande la­
hendamisele peab nüüd olema 
koondatud parteiorganisatsiooni, 
dekanaatide, kateedrite juhatajate 
ja professorite-õpetajate tähele­
panu. Selle ülesande lahendami­
seks tuleb läbi töötada ja, kui 
vaja, ümbergi töötada üksikute tea­
duskondade õppeplaanid. Selle kõr­
val tuleb kriitiliselt läbi vaadata 
ka õppeprogrammid.
Iga aastaga laieneb ülikoolis ka 
üliõpilaste teaduslik töö. Selle tule­
mused on suurel määral profes­
sorite ja õpetajate teeneks.
Kuid ülesanne seisab selles, et 
üliõpilaste teaduslik töö areneks 
veel rohkem; et 1949/50. õa. UTU 
ja ringide liikmete arv tõuseks 
märksa. Seda nõuab ka EK(b)P KK 
büroo otsus. Kuid selleks on vaja, 
et sellesse austavasse töösse lii­
tuksid kõik professorid ja õpeta­
jad.
EK(b)P KK büroo juhtis oma 
otsustes muuseas tähelepanu ka 
kultuur haridusliku töö puudustele 
ülikoolis.
On tarvis õieti organiseerida üli­
õpilaste vaba aja veetmist, luua 
selleks mitmesuguseid isetegevus- 
ringe, sagedamini korraldada kir­
jandusõhtuid, diskussioone, kont­
serte, korraldada loengute sarju 
ajaloost, kirjandusest ja kunstist. 
Möödunud õppeaasta kogemused 
näitasid, et sellised ettevõtted leia­
vad suurt poolehoidu nii üliõpilas­
te, professorite kui ka õpetajate 
hulgas.
On vaja võimalikult ulatuslikult 
laiendada kultuurharidusliku töö 
raame teaduskondades, arvestades 
seda, et meie üliõpilaskonna nõu­
ded kultuuri alal on suured ja 
laienevad pidevalt. Selle juures on 
tarvis silmas pidada veel kaht as-! 
jaolu: suhete sõlmimist teiste nõu­
kogude kõrgemate õppeasutistega 
ja suurema tähelepanu omistamist 
vene keele õppimisele, ilma milleta 
nende suhete loomine pole mõel­
dav.
Partei ja valitsus annavad meie 
ülikoolile kõik võimalused produk­
tiivseks tööks. Meie kohuseks on 
need võimalused täiel määral ära} 
kasutada ning anda maale kaad-  ^
reid, kes vastavad kõigile neile 
esitatavaile kõrgeile nõudeile.
Parteiorganisatsioon ü!ikoo!i töö parandamiseks 
peetava võiMuse avangardis
Hiljuti toimus meie ülikooli par- 
tei-algorganisatsiooni üldkoosolek, 
kus oli arutusel EK(b)P Keskkomi­
tee büroo 17. augusti otsus TR Üli­
kooli töö kohta ja selle otsuse täit­
mise abinõud. Ülikooli kommunis­
tid osutasid printsipiaalse bolševist­
liku kriitikaga meie töös esinevaile 
tõsistele puudustele ja näitasid 
teid nende parandamiseks.
Samal koosolekul kavandati ka 
Keskkomitee büroo otsuse täitmi­
seks läbiviidavate ürituste üldjoo­
neline plaan. Millised tähtsamad 
vahendid üükooli töö parandami­
seks nähakse ette selles kavas?
Lähematel semestritel viiakse ot­
suse täitmiseks läbi rida üritusi, 
miüe eesmärgiks on õppejõudude 
kollektiivi marksistlik-leninliku 
teooria õppimise süvendamine, 
õppetöö kvaliteedi tõstmine ja üli­
kooli ühiskondliku elu aktivisee­
rimine. Selleks koostab iga teadus­
konna dekaan ja parteigrupi orga­
nisaator teaduskonna ürituste plaa­
ni, millised parteibüroo kooskõlas­
tab ja üldisse plaani üidab.
Suurt tähelepanu pöörab partei­
organisatsioon marksismi-leninismi 
teooria õppimisele õppejõudude 
hulgas. Selleks moodustatakse ise­
seisvalt õppivate seltsimeeste grupp 
filosoofia alal. Ligi 50 inimest saa­
detakse lühiajalistele komandee­
ringutele Leningradi ja Moskva 
kõrgematesse õppeasutistesse tut­
vuma õppetöö korraldamisega nen­
des. Uudse üritusena viiakse käes­
oleval õppeaastal sisse teadusük- 
-teoreetiliste konverentside korral­
damine marksismi-leninismi küsi­
mustes. Esimese semestri jooksul 
toimub õppejõudude teaduslik- 
teoreetiline konverents teemal 
„Marksism ja rahvusküsimus". Pea­
le seile võtab parteiorganisatsioon 
abinõusid tarvitusele, et aktivisee­
rida teaduslikku uurimistööd, kan­
didaadi- ja doktoritööde kaitsmi­
seks ettevalmistamist.
Oktoobris arutab üükooli partei­
büroo oma istungil ajaloo õpetamise 
küsimust teaduskondades, et avas­
tada ja kõrvaldada puudused iga 
antud teaduse ajaloo käsitlemisel 
vastavas teaduskonnas. Novembris 
korraldatakse kommunistlikule kas­
vatusele pühendatud konverentsi 
eeskujul üleülikooline konverents 
vene ja nõukogude teaduse saavu­
tustest. Selleks konverentsiks val­
mistumise käigus loevad üliõpila­
sed vene ja nõukogude teadlaste 
töid, korraldatakse kirjanduse näi­
tusi, demonstreeritakse vastavaid 
kinofilme, isetegevuslikud ringid 
rakendatakse nõukogude kunsti 
saavutuste populariseerimisele jne.
Õppetöö taseme tõstmise eesmär­
gil jätkatakse möödunud õppeaas­
tal rakendatud üritusi. Esimene 
teadusük-metoodiline konverents 
oti pühendatud loengute kvalitee­
dile. Käesoleval õppeaastal korral­
dataval samasugusel õppejõudude 
konverentsil tuleb arutusele semi­
naride jt. õppevormide metoodika, 
mis peab tunduvalt tõstma nende 
kvaliteeti ja osa üliõpilaste kasva­
tamise töös.
Reas teaduskondades, eriti aga 
Põllumajandusteaduskonnas, toi­
mub õppetöö sageü lahus sotsia­
listlikust ülesehitustööst. loovast 
koostööst praktikaga. Parteiorga­
nisatsiooni algatusel peetakse õppe­
jõudude nõupidamine, kus tuleb 
arutusete teooria sidumine prakti­
kaga.
Peale märgitute on ette nähtud 
veel rida teisi üritusi, mille algata­
jaks on parteiorganisatsioon ja 
mis teenivad ühte eesmärki — tõs­
ta õppetöö taset ja süvendada üli­
õpilaste ideeüs-poliitiüst kasvatust.
Need parteiorganisatisooni alga­
tusel korraldatavad üritused on 
pohijooneks sellele ulatuslikule ja 
kogu ülikooli kollektiivi haaravale 
tööle, mis tuleb teha EK(b)P Kesk­
komitee büroo suundamäärava ot­
suse ellurakendamiseks ja meie 
iilikooü töö taseme otsustavaks 
tõstmiseks.
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Täna õhtu) toimub õppejõudude üieülikooliline nõupidamine
Täna õhtul algusega kell 18 toimub TR Ülikooli aulas ülikooli õppe­
jõudude nõupidamine EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti otsuse 
läbiarutamiseks. Nõupidamisel esineb rektor prof. A. Koort ettekandega 
Tartu Riikliku Ülikooli ülesannetest õppe- ja kasvatustöö alal käesoleva] 
õppeaastal. Ettekandes vaigustataksc meie üükooli ees seisvaid j 
tähtsaid ülesandeid EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti otsuse täit- ! 
mise alal. Edasi on nõupidamise kavas läbirääkimised.
Lähema ülevaate nõupidamisest anname ..Tartu Rükliku Ülikooli" } 
järgmises numbris. J
Suure vene arstiteadlase ja geni­
aalse eksperimenteerija-füsioloogi 
I. P. Pavlovi sünnist möödub 
26. septembril 100 aastat. Akadee­
mik I. P. Pavlovi teaduslikud uuri­
mistööd jagunevad kolme pea- 
gruppi ja käsitlevad vereringe, see­
de ja kõrgema närvisüsteemi fü­
sioloogiat. I. P. Pavlov on loonud 
hiilgava koolkonna füsioloogia 
alal, kust on võrsunud enamik sil­
mapaistvaid Nõukogude Liidu fü­
siolooge. Suure teadlase ja tema 
koolkonna tohutu suur teaduslik­
kude tööde produktsioon ja nende 
uurimistööde saavutised on maa- 
ilmse tähtsusega. I. P. Pavlov on 
ühtlasi teadlaste noore järelpõlve 
kasvataja. Üldtuntud on tema mõt­
teavaldused kirjas noorsoole, kus 
ta soovitab noortel teadlastel olla 
kirglikud oma teaduslikus töös. 
„Arge unustage, et teadus nouab 
inimeselt kogu tema elu. Ja kui 
teil oleks kaks elu, ka neist ei jät­
kuks teile," ütleb I. P. Pavlov ni­
metatud kirjas noorsoole. Kuid 
I. P. Pavlov ei olnud mitte ainult 
suur teadlane, vaid ka silmapais­
tev ühiskondliku elu tegelane oma 
viljaka elu viimaseil aastail ja 
oma armastatud kodumaa tuline 
patrioot. Noukogude rahvale nii 
lähedase ja kalli teadlase sünni 100. 
aastapäeva tähistavad kõik nõu­
kogude rahvad ja kogu progres­
siivne inimkond.
Tartu Riiklik Ülikool omalt poolt 
omistab seüe päeva tähistamisele 
väärikat tähelepanu. Tähtsama üri­
tusena toimub suure teadlase I. P. 
Pavlovi sünni 100. aastapäeva tä­
histamise teaduslik sessioon Tartu 
Riiküku Ülikooli aulas 26. ja 27. 
septembril algusega kell 16. Tea­
dusüku sessiooni avab TRU rektor 
prof. A. Koort, millele järgnevad 
ettekanded prof. G. Kingisepalt 
„I. P. Pavlovi elu ja teaduslik te­
gevus", kat. juhataja A. Uibolt 
,.1. P. Pavlovi õpetuse tähtsus 
marksistlik-leninliku filosoofia sei­
sukohalt", dots . A. Pärlilt „I. P. 
Pavlovi tähtsus psühholoogias", 
prof. L. Poska-Teissilt .,1. P. Pavlov 
ja darvinism", prof. E. E. Martin- 
sonilt ,.I. P. Pavlovi ja M. V. Nents- 
ki sõprusest ja koostööst", prof. E. 
Karult „Neuroosid I. P. Pavlovi 
õpetuse alusel", prof. J. Tehverilt 
..1. P. Pavlovi kooli tähtsus vete- 
rinaarteadustes" ja kat. juhataja E. 
Raudamilt „Leukotsütoos tingitud 
refleksina".
TRÜ Üliõpilaste Teaduslik Ühing 
korraldab suurele teadlasele I. P- 
Pavlovile pühendatud üliõpilaste 
teadusüku konverentsi- 8.—10. ok­
toobrini.
Tartu Riiklik Ülikool teostab seo­
ses suure teadlase juubeliga laia­
ulatuslikku I. P. Pavlovi ja tema 
koolkonna saavutiste populariseeri­
mist, andes selleks otstarbeks 50 
kõnelejat professor-õpetajaskon- 
nast ja üliõpilaste hulgast. Kõne­
lejad esinevad koolides, kultuur- 
majades ning suunatakse Poliitiliste 
ja Teadusalaste Teadmiste Levita­
mise Uhingu kaudu käitistesse, kol­
hoosidesse, ettevõtetesse ja Lõuna- 
-Eesti linnadesse ning asulatesse. 
Ettekannete temaatika on koosta­
tud ja tegelikult on loengutega 
alustatud juba möödunud suvel 
Tartus. Olgu siinkohal mainitud 
ainult osa neist ettekandeist, mis 
tulevad ettekandmisele töötavale 
rahvale septembri- ja oktoobrikuu 
vältel: prof. E. Käer-Kingisepalt 
ettekanne ,Д. P. Pavlovi elu ja tea­
duslik tegevus", prof. A. Linkber- 
gilt „I. P. Pavlov ja kirurgia", 
prof. V. Vadilt „I. P. Pavlovi täht­
susest praktilisele meditsiinile", 
üliõpil. J. Reiarult „Akadeemik 
I. P. Pavlovi tööde ühiskondlik ja 
poliitiline tähtsus", ülikooli õppe­
jõult sm. Griinthaült „I. P. Pavlovi 
tähtsus arstiteaduse arengus", 
üliõp. sm. Sepalt „I. P. Pavlov kui 
õpetlane ja patrioot" ja paljud 
teised teemad.
Laialdast huvi pakkuva üritusena 
korraldab TRÜ füsioloogia katee­
der nn. „lahtiste uste päevad" I. P. 
Pavlovi sünni 100. aastapäeva tähis­
tamiseks. Kateedri õppejõud ees­
otsas kateedri juhataja prof. E. 
Käer-Kingisepaga esitavad lühi- 
ettekandeid I. P. Pavlovi elust ja 
tegevusest, näitavad kateedri ruu­
mides I. P. Pavlovi katsete metoo­
dikat ja demonstreerivad mõnin­
gate katsete läbiviimist loomadel. 
Et see TR Ülikooli üritus laialdast 
poolehoidu leiab ja suure teadlase
I. P. Pavlovi populariseerimiseks 
kõigiti kaasa aitab, näitab nn. 
lahtiste uste esimene päev 17. sep­
tembril, millat kateedrit külastas 
700 kooliõpilast. Seda üritust on 
kavatsetud laiaulatuslikumalt läbi 
viia oktoobrikuu vältel.
Huvitava ülevaate I. P. Pavlovi 
teaduslikest töist annab suure 
teadlase sünni 100. aastapäeva pu­
hul korraldatav näitus TR Ülikooli 
raamatukogus. Näitus avati eile ja 
annab ülevaate meil Tartus leidu­
vast I. P. Pavlovisse puutuvast ma­
terjalist, peamiselt tema ja tema 
koolkonna trükis avaldatud teadus­
likest töödest.
Akadeemik I. P. Pavlovi sünni 
100. aastapäeva tähistamise raames 
on kavas veel vastavasisulise filmi 
demonstreerimine üliõpilastele.
Grupp Arstiteaduskonna profes­
soreid korraldab sõidu autodel 
Leningradi I. P. Pavlovi pidustuste 
avaaktusele.
Ülalmainitud ürituste korraldami­
se ja läbiviimisega tähistab TR 
Ülikool suure vene teadlase нкд- 
deemik I. P. Pavlovi sünni 100. 
aastapäeva.
Prof. V. Hiie
1. P. Pavlovi sünni 100. aasta­
päeva tähistamise organi- 
seerimiskomisjoni esimees.
Rangemat nõudlikkust 
Hikmete vastuvõtmise! 
ÜTÜ-sse!
Neil päevil toimus Uüõpilaste 
Teadusüku Ühingu Nõukogu laien­
datud koosolek, millest võtsid osa 
ka osakondade nõukogude esimehed 
ja osa teaduslikke juhendajaid.
Koosolek arutas läbi osakondade 
seisukohad ja parandusettepanekud 
Nõukogu poolt väljatöötatud ju ­
hendite kohta UTU organisatoor­
sest struktuurist ja töö parandami­
sest.
Juhendid organisatoorsest struk­
tuurist, tööplaanidest ja aruanne­
test, ÜTÜ liikmete teaduslikust 
üürimistööst ja teaduse propageeri­
misest ÜTU üinis otsustati esitada 
parandatud kuju) üldkoosolekule 
kinnitamiseks.
Juhend UTU liikmete arvestami­
sest otsustati rakendada kohe, kus­
juures tehti seües mõningad re- 
daktsioonilised parandused.
Liikmeskonna arvestus on tähtis 
samm meie Uüõpilaste Teadusüku 
Ühingu töö parandamiseks. Kindla 
põhikirja puudumise tõttu ühingu 
tegevuse algpäevil on üksikud osa­
konnad liikmete vastuvõtul seni ta­
litanud väga erinevalt.
Mõningad osakonnad (bioloogia- 
-geograafia, füüsika-matemaatika) 
on, suhtudes rangelt ÜTÜ liikmes­
konna valikusse, organiseerinud sa­
maaegselt teaduslike ringide töö, 
mis haarab laiad üliõpilaste hulgad, 
alates juba nooremaist kursusist, 
andes neile võimaluse stuudiumi 
täiendavaks isetegevuseks erialal ja 
valmistades neid ette hilisemaks 
teaduslikuks tööks ÜTÜ liikmetena.
Leidub aga osakondi, kes on liik­
mete vastuvõttu suhtunud formaal­
selt (Ajaloo-keeleteaduskond) või 
selle täiesti kõrvale jätnud, arves­
tades ÜTÜ liikmeks iga mõne tea­
dusüku ringi liikmena registreeru­
nud üliõpilase (Põllumajandus-, 
Metsandusteaduskond).
Et kõrvaldada kiirelt ja otsusta­
valt esinevad väärnähtused ja luua 
ühtsed tingimused kõigi osakonda­
de tööks, otsustas UTU Nõukogu 
läbi viia liikmeskonna ümberarves­
tuse kõigis osakondades. Samaaeg­
selt seniste liikmete ümberregist­
reerimisega toimub ka uute liikme­
te vastuvõtmine. Iga liige (liikme­
kandidaat) esitab aruande oma se­
nisest tegevusest teaduslikes ringes 
(koos teadusalase tegevusega väl­
jaspool ringe) ja jooksva õppeaasta 
tööplaani ÜTÜ üinis. Liikme vastu­
võtul lähtutakse tema senisest tööst, 
arvestades ka õppeedukust ja teisi 
põhikirja nõudeid.
Liikmeskonna arvestus on esime­
ne samm ÜTÜ Nõukogu juhendite 
elluviimisel. Seüe elluviimine omab 
määrava tähtsuse vastava osakonna 
ia ÜTÜ kogu edaspidisele tööte. 
Osakonnu nõukogude tõsine asjas- 
sesuhtumine, teadusiike juhenda­
jate teadlik kaasabi ja kõigi liik­
mete kui ka kandidaatide distsipli­
neeritud käitumine on vajalikud 
ning ühilnsi küllaldased eeldused 
seüe kiisimuse oigeks lahendmni- 
seks. ц Toomel,
ÜTÜ vastutav sekretär.
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Ütiõpüaste panus vüjakoristamise!
Nädalavahetusel korraldatud 
hoogtööpäevadest kolhooside abis­
tamiseks võttis Metsandusteadus­
konnast osa 1? üliõpilast. Siirdusi­
me Veski valla Uue Elu kolhoosi 
abistama kolhoosnikuid viljakoris- 
tustöödel, mis olid veel lõpetamata 
ja seega kujunes meie abi kolhoo­
sile väga vajalikuks.
Grupp koristas 5 päeva jooksul 
vilja 15 ha suuruselt maa-alalt, te­
hes seega umbes 65 normipäeva.
Vastuvõtt ja hoolitsus kolhoosis, 
vaatamata meie ootamatule saabu­
misele, oli suurepärane. Ja meie 
poolt tehtud töö kvaliteediga jäid 
kolhoosi brigadiir ja TK esimees 
rahule.
Lahkudes 20. septembril Uue Elu 
kolhoosist, saadeti meid teele pari­
mate soovidega ning loodeti, et ka 
veel edaspidigi üliõpilaste abi nen­
deni ulatub.
Ainukeseks ebameeldivuseks oli 
kogu ürituse halb korraldus. Selle 
tottu saabusime kolhoosi alles kell 
25.50, ning seal ei teatud meie sõi­
dust midagi.
Sama häda kordus ärasõiduga — 
lubatud ajal autot ei ilmunud ja 
ärasõit toimus alles järgmisel hom­
mikul.
Edaspidi tuleb juhtivatel organi­
tel senisest rohkem silmas pidada 
selliseid küsimusi, et ei esineks as­
jata kolhoosnikute ja üliõpilaste 
aja raiskamist.
V. Kaarna,
Metsandusteaduskonna 
III kursuse üliõpilane.
Alustab tegevust teaduslik ring marksismi­
leninismi aluste alal
KehaKultuur ja sport
Sport m assid esse  !
Lähemal ajal alustab marksismi­
leninismi aluste kateedri juures 
tegevust teaduslik ring marksismi- 
-leninismi aluste alal. Üliõpilased, 
keda huvitab osavõtt ringi tööst, 
registreerigu kuni i. oktoobrini 
marksismi-leninismi aluste kateed­
ris.
Ringi tegevusest osavõtt on eriti 
tarvilik vanemate kursuste üliõpi­
lastele esimestel kursustel oman­
datud teadmiste püsitamiseks ja 
riigieksamiteks valmistumiseks. Ent 
ka noorematele üliõpilastele, kelle 
õppekavas küll veel on marksismi­
leninismi alused, võib ringi tööst 
osavõtt palju pakkuda ja seda 
nimelt õpitava sügavama ning põh­
jalikuma läbitöötamise osas.
Antakse edasi matkamuljeid
Suvevaheajal sooritas rühm TRÜ 
üliõpilasi ekskursiooni mitšuurin­
liku bioloogiateaduse sünnimaale 
— Mitšurinskisse. Sellel väga huvi­
taval ja elamusrikkal matkal ko­
gutud muljete edasiandmise ees­
märgil korraldatakse homme õhtut
algusega kell 19 üliõpilasklubis 
vestlusõhtu, kus ekskursioonist osa­
võtjad jutustavad oma muljeist ja 
vastavad kuulajate küsimustele.
Ohtu kavas on veel ka selts­
kondlik osa. Sissepääs tasuta.
Teatrihooaja algul
Nädala eest avas RT „Vane-* 
muine" uue hooaja Miljutini ope­
reti „Rahutu õnn" esietendusega. 
Esimese üliõpilaskonnale reservee­
ritud etendusena mängiti eile keva­
dise eksamisessiooni ajal esieten­
dunud K. Isajevi ja A. Galitši ko­
möödiat „Teid kutsub Taimõr". 
Täissaalile mängitud etendus kut­
sus arutelul esile rohkearvulisi 
sõnavõtte.
Tuleb aga märkida, et kollektiiv­
sel pääsmete ostmisel osutasid 
ametiühigu kursusevolinikud see­
kord vähest initsiatiivi. Erilist 
tähelepanu tuleb sellele küsimu­
sele omistada esimeste! kursustel, 
valides vajaduse korral teatrikuns­
tist enam huvitatud üliõpilaste hul­
gast teatrivoliniku, kelle üles­
andeks oleks kursuse üliõpilaste 
varustamine teatripääsmetega. Sel­
listel teatrivolinikel on soovi kor­
ral võimalik külastada ka teatris 
toimuvaid lavastuste kontrolleten­
dus! ja neile järgnevaid arutelu­
sid. Lähemat informatsiooni selles 
küsimuses saab TRÜ Üliõpilaste 
Ametiühingust.
Järgnevalt mängitakse neljapäe­
val, 29. sept. s. a. algusega 
kell 19.50 üliõpilaskonnale operetti 
..Rahutu õnn", mille sisu tohiks 
üldiselt tuttav olla helifilmist 
„jutustus Siberimaast". Opereti on 
lavastanud Epp Kaidu, peaosi män­
givad Tereese Mugasto ja Viktor 
Taimre.
Pääsmete müük sellele etendu­
sele algab täna Üliõpilaste Ameti­
ühingus ja kahel esimesel päeval, 
s. o. laupäevani, teostatakse seda 
ainult kollektiividele. Kuna selline 
kord jääb kehtima ka edaspidi, on 
need kursused, kes muretsevad jär­
jekindlalt pääsmeid organiseeri­
tult, eelistatud olukorras.
G. Arro, 
kollektiivsete teatrikülastuste 
organiseerija.
Hiljuti toimus TRÜ Ajaloo-keele­
teaduskonna kehakultuurikollektii­
vi aruandlus-valimiskoosolek. Koos­
olekust vottis osa ainult 15 (!) üli­
õpilast, kuigi teaduskonnas on üle 
60 spordikollektiivi liikme ja üle 
400 üliõpilase üldse. Sellest hooli­
mata võib koosolekut pidada siiski 
õnnestunuks. Nagu selgus kehakul­
tuurikollektiivi esimehe III kursu­
se üliõpilase sm. Ütti poolt esitatud 
aruandest, on kollektiivil küllaltki 
rahuldavaid saavutisi. Võrreldes 
eelmise aasta saavutistega on tun­
duvalt elavnenud teaduskonna 
osavõtt üleülikoolilistest võistlus­
test ja Spordiklubi muudest üritu­
sist. Nii saavutas meie tea­
duskonna naisvõistkond üleüli- 
koolilistel võistlustel kolm esi­
mest kohta: maastiku jooksul, üli­
kooli spordipäeval teatejooksu esi­
võistlustel 10X100 m ja 400+500+ 
+ 200-j-100 m teatejooksus ja tea­
teujumises.
Märksa halvem on lugu Ajaloo- 
keeleteaduskonna võistmeeskonna- 
ga. Sportbku distsipliini rikkumine 
on siin tavaline: ei ilmutagi võist­
lustele. Meeskonna loid osavõtt 
spordivõistlustest viis Ajaloo-keele­
teaduskonna USK-i maastikujook- 
sul, jooksukrossil ja ujumisvõist­
lustel kolmandale kohale, kui­
gi teaduskonnas leidub väga häid 
sportlasi, nagu Hallap, Moora, Pall 
jt. Kehakultuurikollektiivil tuleb 
veel pingsamalt võidelda selle eest, 
et kõiki sportlike võimetega üliõpi­
lasi tõmmata kaasa sportlikele üri­
tusile ja võistlusile.
Spordi massidesse viimise ees­
märgil nõudis koosolek uuelt kol­
lektiivi juhatuselt (Utti, Siilivask, 
Kaints, Luts, Malvõgin, Roost ja 
Kukk) vähemalt 50% teaduskonna 
üliõpilaste kaasatõmbamist kollek­
tiivi tööle, vähemalt 10 järgusport- 
lase ettevalmistamist, VTK märk- 
laste ettevalmistamise intensiivista- 
mist ja parema osavõtu kindlusta­
mist üldülikoolilistest võistlustest.
Maie Mendik,
Ajaloo-keeleteaduskonna 
III kursuse üliõpilane.
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51. juulist kuni ?. augustini 
1948. a. toimus Üleliidulise V. I. 
Lenini nimelise Põllumajandustea­
duste Akadeemia ajalooline tea­
duslik sessioon, mis tähistab 
mitšuurinliku bioloogia lõplikku 
võitu morganistlik-mendelistliku 
ebateaduse üle Nõukogude Liidus. 
Sellele järgnes olukorra selgita­
mine kõigis Nõukogude Liidu tea­
duslikkudes uurimisasutistes ja 
kõrgemates koolides. Kõrgema 
Hariduse Ministeerium korraldas 
nõupidamise selles küsimuses 26. ja 
27. augustil. Tartu Riiklikust Üli­
koolist olid sellele nõupidamisele 
kutsutud õppeprorektor ja Mate- 
maatika-loodusteaduskonna dekaan. 
Saadud juhiste kohaselt toimus 
bioloogiateaduste olukorra aruta­
mine meie ülikoolis 16.—18. sep­
tembrini. Selgus, et eksimusi mit­
šuurinliku suuna vastu on esine­
nud ka meil. Üksikasjalik seisu­
korra kindlakstegemine ja abi­
nõude leidmine eksituste kõrval­
damiseks ning mitšuurinlike alus­
te kindlustamiseks jäi teadus­
kondade hooleks. Matemaatika-loo- 
dusteaduskonna bioloogiaosakouna 
ulatuses peeti sel pulmi üldine 
õppejõudude koosolek 6. oktoobril, 
kus võeti vastu rida otsuseid. Et 
sellest möödub aasta, siis on huvi­
tav vaadelda, mis selle aasta jook­
sul on tehtud bioloogiateaduste õi­
gete aluste kindlustamiseks.
Meie ees seisis ülesanne sel­
gitada, kas ei leidu meie õppe­
jõudude seas neid, kes teadlikult 
levitasid morganistlik-mendelist- 
likku väärõpetust ja ka tulevikus 
ci taha loobuda sellega meie õppi­
vat noorsugu eksiteele juhatamast. 
Onneks oli meie Matemaatika-loo- 
dusteaduskond suhteliselt paremas 
seisukorras, sest teaduskonnas 
polnud ükski õppejõud oma eri­
alaks valinud morganistlikku ge­
neetikat, kuigi see läänes on üheks 
moodsamaks teadusharuks. Selle 
tõttu ei olnud tarvis bioloogiaosa- 
konnas ka ühtki õppejõudu töölt 
kõrvaldada kui nõukogude ülikooli 
mittesobivat. Kü!l aga olid mitmed 
kummardudes lääne ees õigeks pi­
danud nn. „Mendeli pärivusereeg- 
ieid" ning neid ka sellistena üli­
õpilastele õpetanud. Nüüd sai nen­
de ekslikkus arusaadavaks kõi- 
gile.
Teaduskonna ülesandeks jäi see­
ga parandada seni tehtud vead bio­
loogiateaduste õpetamisel ja hoolit­
seda. et ei esineks nende kordu­
mine ning et oleksid loodud eeldu­
sed õpetamiseks oiges suunas.
Esimese ülesande teostamiseks 
oli tarvis korraldada täiendavad 
loengud nendele üliõpilastele, kes 
geneetikat olid kuulanud enne toi­
munud murrangut. Nende loengute 
pidamise võttis enda peale taime­
füsioloogia kateedri juhataja H.
Õppeaasta avapidu
Ülikooli isetegevusringide esi­
mese suurema üritusena uue! õppe­
aastal korraldatakse pühapäeval, 
25. septembril ENSV Ametiühingute 
Nõukogu Tartu Kultuurihoones 
õppeaasta avapidu. Peokavas on 
mitmekesiseid ja huvitavaid ette­
kandeid üliõpilaste isetegevusringi­
delt ning seltskondlik osa.
Peo algus on kell 20.50.
Kallas ja täitis oma ülesande sü­
gissemestri jooksul.
Et vead ei korduks, oli tarvis 
revideerida seni kehtinud õppe­
programmid ja kõrvaldada neist 
kõik morganismi-mendelismi jäljed. 
See töö teostati kateedrites. Edasi 
oli tarvis kõrvaldada kõik õppe­
raamatud, mis ei seisnud mitšuu­
rinliku bioloogia alustel. Seegi 
viidi läbi kõigis kateedrites.
Alguses oli õppejõududel kõigi 
nende sammude teostamisega ras­
kusi. Puudusid uued Kõrgema Hari­
duse Ministeeriumi poolt kinnita­
tud õppeprogrammid, raskusi oli 
ka mitšuurinliku kirjanduse saami­
sega. Aasta jooksul on aga olu­
kord täielikult muutunud. Koigis 
bioloogiateaduste põhiainetes on 
nüüd uued kinnitatud oppepro- 
grammid olemas. Kirjanduse puu­
dumise üle pole nüüd kellelgi põh­
just kaevata: Lõssenko „Agrobio­
loogia", mis varemalt oli haruldus, 
on nüüd kõigile kättesaadav, nii 
vene keeles kui ka eestikeelses 
tõlkes: I. V. Mitšurini teoste täie­
likku kogu võib igaüks vabalt 
osta.
Iga õige nõukogude inimese ko­
hus on raskuste puhul mitte hä­
daldada, vaid nende kõrvaldami­
sele kaasa aidata. Seda tegid uute 
õppeprogrammide väljatöötamiseks 
ka meie ülikooli bioloogiateaduste 
õppejõud. Õppeprogrammide pro­
jektid, mida koostasid selleks 
Kõrgema Hariduse Ministeeriumi 
poolt volitatud õppejõud, saa­
deti seisukohtade avaldamiseks 
vastavatele kateedritele. Ka meie
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Ametiühingute jä kommunistlike 
noorte sügisene jooksukross toi pü­
hapäeval rohkesti üliõpilasi Täht­
vere jooksuradadele. Graafiku ko­
haselt jooksid pühapäeval vanema­
te kursuste üliõpilased, kuna I ja 
II kursus saavutasid krossijooksu 
kehalise kasvatuse tundides.
Krossi avapäeval saabus enamus 
üliõpilasi Tähtvere parki kolonni­
des, mis näitab distsiplineerituse ja 
sportliku teadlikkuse tõusu meie 
üliõpilaskonnas. Samas esineb aga 
veel kodanliku korra igandeid mõ­
nede üliõpilaste teadvuses spordis- 
se suhtumisel. Näiteks Ajaloo-kee- 
leteaduskonnas paistis silma rühm 
naisüliõpilasi, kes olid krossile saa­
bunud kõrgekontsalistes kingades 
ja siidsukkades. Nimetatud asjaolu 
takistas neil ka korralikult kolon­
nis marssimist, mistõttu nad muut­
sid Ajaloo-keeleteaduskonna ko­
lonni lõpu mingisuguseks ebamää­
raseks massiks. Krossirajal pälvisid 
need üliõpilased õigustatult kaas­
üliõpilaste pahameele oma kõrgetel 
kontsadel „turnimisega".
Edasi, on aeg lahti saada nn. au- 
ridadest krossidel, mille moodusta­
vad ainult „vaadata soovijad", kes 
ei tunne seejuures mingit vastutust 
oma teaduskonna kollektiivi ees, 
kelle sportlikud näitajad nad sel­
lise „viibimisega" alla viivad.
Krossi esimesel päeval jooksis 
591 inimest, neist VTK normid täi­
tis 148 ehk umbes 58% jooksjate 
üldarvust. Kahtlemata oleksid taga­
järjed osutunud veelgi paremaiks, 
kui meie vanemate kursuste üliõpi­
lased süstemaatiliselt tegeleksid 
vähemalt ühe fakultatiivse spordi­
alaga ja elavalt võtaksid osa ka 
krossi eeltreeningust.
Parimaks teaduskonnaks osavõt­
jate protsendilt (üliõpilaste üldar­
vust) osutus Loomaarstiteaduskond 
— 27%, teiseks Ajaloo-keeleteadus- 
kond 18,2%, ja kolmandaks Põllu­
majandusteaduskond 16,5%. Taga- }
järgedelt parimaks osutus Põllu­
majandusteaduskond, kust VTK 
normid täitis 78% osavõtjate ar­
vust.
Väga nõrgalt oli esindatud Met­
sandusteaduskond (5,1% üliõpilaste 
üldarvust) ja Matemaatika-loodus- 
teaduskond (6%). Metsandusteadus­
konna madal osavõtuprotsent on 
tingitud sellest, et osa üliõpilasi 
viibis väljaspool Tartut. Suurel 
määral olenes krossi esimese päe­
va kordaminek voi ebaõnnestumine 
teaduskonnas sellest, kuidas oli läbi 
viidud krossieelne selgitustöö, mida 
teostasid kommunistlikud noored 
ja kehakultuurikollektiivi liikmed. 
See selgitustöö peab jätkuma ka 
praegu ning haarama eelkõige 
neid, kes ei taha veel aru saada 
jooksukrossi ühiskondlikust täht­
susest.
Nendele vanemate kursuste üli­
õpilastele, kes ei saanud pühapäe­
val joosta mingil põhjusel, määrab 
kehakultuurikollektiivi juhatus 
koos komsomoliorganisatsiooniga 
eraldi aja jooksmiseks, mis tuleb 
kooskõlastada Ülikooli Spordiklu­
biga. Teaduskonna kehakultuuri­
kollektiivil ja komsomoliorgani­
satsioonil peab iga päev olema ope­
ratiivne ülevaade krossi käigust 
oma teaduskonnas — ainult nii on 
nad võimelised üritust juhtima. Sa­
masugune vastutustunne peab ole­
ma kursuse- ja rühmavanemail, 
kelle isiklikust eeskujust ja selgi­
tustööst oleneb kursuse sajaprot­
sendiline osavõtt krossist. Krossi 
kordamisajad vanematele kursuste­
le tuleb teha aegsasti teatavaks, 
mille eest vastutavad rühmavane­
mad. Krossi kordamispäeval kehtib 
sama kord, mis avapäevalgi — star- 
dikohale minek toimub organiseeri­
tult kursuse- voi rühmavanemate 
juhtimisel.
A. Künnap,
ELKNÜ TRU komitee mas­
silise kehakultuuritöö sek­
tori juhataja.
Möödunud laupäeval ja pühapäe­
val toimus Tallinnas Harjuoru ten- 
nisväljakul TRÜ ja TPI tennisisti­
de iga-aastane traditsiooniline 
võistluskohtumine, mis lõppes see­
kord tartlaste võiduga (15:12) ja 
möödunud aastal kaotatud rändpu­
nalipp toodi seekord Tartu.
Võistkonnad koosnesid 10 mees- 
ja 5 naisüliõpilasest ning 5 mees- 
õppejõust. Võistlused kulgesid al­
gusest peale tasavägiselt. Veel mõ­
ni tund enne võistluste lõppu juh­
tis võistlust TPI meeskond ja alles 
viimane, 25. võistlus naispaaris­
mängus, kus Redel-Adari võitsid 
Tens-Roogi (6:5, 4:6, 6:2) ja tõid
kateedrid saatsid ministeeriumile 
nende kohta oma seisukohad.
Teine küsimus, millele meie kaa­
sa aitasime, on uute üleliiduliste 
õpperaamatute ettevalmistamine. 
Oli tarvis selgitada, millised seni 
tarvitusel olnud üleliidulised õpi­
kud võiksid tulla uues trükis aval­
damisele ja missugused parandused 
on neis vajalikud teha. Selleks 
soovis ministeerium nende raama­
tute arvustusi kõigilt asjaomastelt 
kateedritelt. Meie bioloogiaosakon- 
na kateedrid saatsid omapoolsed 
arvustused ministeeriumile möödu­
nud õppeaasta lõpul.
Selliste töödega kasvavad ja 
küpsevad ka nende tööde tegijad. 
Meiegi teaduskonna oppejoud on 
aasta jooksul palju jõudnud sü­
veneda mitšuurinliku bioloogia ole­
musse.
Tuleb rõõmuga mainida, et ka 
bioloogiaosakond sai osa tähtsast 
üritusest ülikoolide õppejõudude 
abistamiseks mitšuurinliku bioloo^ 
gia omandamisel. Kõrgema Hari­
duse Ministeeriumi poolt korral­
dati 1949. aasta alguses Moskvas 
kursused, milledel nimekamad mit­
šuurinliku suuna õpetlased oma 
uurimuste põhjal kuulajaid tutvus­
tasid selle suuna tööviisidega ja 
saavutustega. Matemaatika-loodus- 
teaduskonna bioloogiaosakonnast 
võttis neist kursustest osa genee­
tika ja darvinismi kateedri juha­
taja.
Bioloogiateaduste õpetamise baa­
side osas selgus, et sellises täht­
sas õppe-abiasutises kui botaani­
kaaed pole võimalik tutvuda mit-
Tartule otsustava võidupunkti.
Tartu nõrgemaks kohaks osutusid 
meesüliõpilaste üksikmängud, kus 
10 mängust suudeti võita ai­
nult 5 (Adari võitis Tamme, Sahva 
Kuldase ja Vahter Kuumi). Selle 
kaotuse aga tegid täiesti tasa TRÜ 
õppejõud Rünk, Jürisson ja Heinre, 
kes võitsid kõik oma vastased ja 
samuti õppejõudude paarismängu. 
Tartlased osutusid võidukaks ka 
segapaarismängudes, kus Sahva-Re- 
del võitsid Tõnuri-Kulli ja Adari- 
-Adari — Roster-Tensi.
K. Siilivask, 
Ajaloo-keeleteaduskonna 
IV kursuse üliõpilane.
šuurinliku bioloogia saavutistega. 
Selle puuduse kõrvaldamiseks alus­
tati kevadel vastava osakonna kor­
raldamist, nii nagu seda teevad 
teisedki Nõukogude Liidu botaani­
kaaiad. Nüüd on võimalik botaa­
nikaaias näha Mitšurini aretatud 
sorte: arkad-zimnij, šafran-peiping. 
belflöör-kitaika. aniis-kalvill ja re- 
nett-bergamotnõi. Lossenko saavu­
tustest on siin hargneva peaga 
nisu. Kohalikkude mitšuurinlaste 
tööd esindab „Rae ime" — ilma 
õiekroonita, kuid häid vilju andev 
täiesti külmakindel õunapuu. Selle 
osakonna laiendamine ja täienda­
mine jätkub järgnevatelgi aastatel. 
Tutvumas mitšuurinliku sordiare- 
tustööga Mitšurinskis käis käesole­
va aasta suvel botaanikaaia aednik- 
-tehnik V. Vesla, kes ühtlasi selgi­
tas, mis materjali võiks meie bo­
taanikaaed sealt saada. Vastav tel­
limine on nüüd sinna saadetud ja 
on loota, et tellitud materjali saa­
bumisel meie aia bioloogiaosakond 
tunduvalt rikastub.
Üldiselt voime konstateerida, et 
möödunud aasta oli bioloogia- 
osakonna õppejõududele mitšuurin- 
likku bioloogiasse süvenemise ja 
sellekohaselt oma õppetegevuse 
ümberkorraldamise aasta. See töö 
peab jatkuma kasvava hooga, sest 
teha on veel paljugi. Ühte võime 
aga kinnitada juba praegu: veis- 
mannistlik-morganistlikku ebatea­
dust meie teaduskonnas ei õpetata!
Prof. A. Vaga,
Matemaatika-loodusteaduskon na 
dekaan.
Vastutav toimetaja E.-L. Mikkelsaar
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Õppe- ja  kasvatustöö uue suure tõusu eest
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 28 (34) Reedel, 30. septembril 1949. а. II aastakäik
Rakendame hoogsaM töö!e po!iitkoo!id 
ja ÜK(b)P aja!oo õpperingid!
3. oktoobril s. a. alustab meie ülikoolis tööd marksistlik-lenin­
liku teooria õppijate võrk, mis on põhjalikult ümber organiseeritud 
võrreldes möödunud aastaga. Iseäranis suurt tähelepanu on partei- 
-algorganisatsiooni büroo poolt osutatud juhatajate koosseisude vali­
kule ja  nende kinnitamisele.
Poliitkoolid ja partei ajaloo lühikursuse õpperingid jatkavad 
möödunud aastal alustatud tööd.
Marksistlik-leninliku teooria iseseisvalt õppijate töö on organisee­
ritud uutel alustel. Töö toimub kinnitatud kavade kohaselt ja koos­
neb regulaarse tunniplaani järgi neljast põhielemendist: sissejuhatav 
loeng teemale; materjali iseseisev läbitöötamine; individuaalne kon­
sultatsioon, ja teoreetilised vestlused. Niisugune töo süstematiseerimine 
marksistlik-leninliku teooria õppimisel organiseeritakse Tartu Riikli­
kus Ülikoolis esmakordselt. Loodetavasti annab see süsteem suuremaid 
tulemusi kui möödunud õppeaasta töökorraldus.
Õppetööst osa võtta soovib poliitkoolides 23? inimest, ÜK(h)P aja­
loo lühikursuse õpperingides 161 inimest, kuna marksistlik-leninliku 
teooria iseõppijaid on ülikoolis 243 inimest. Need arvud näitavad ül­
dist ja suurt huvi marksistlik-leninliku teooria õppimise vastu.
Õppetöö edukus ei olene aga mitte ainult õppijate arvust, vaid 
ikkagi sellest, kuidas õpitakse. Selleks, et omandada teadmisi hästi, 
on vajalik iga kuulaja aktiivne ja püsiv töö kogu stuudiumi kestel, 
juhataja initsiatiiv ning oskus aine käsitlemisel, ja  pidev kaasabi ning 
kontroll partei- ja ametiühingute organisatsioonide poolt.
Kõigi nende nõuete täitmisel peame ära kasutama olemasolevaid 
reaalseid võimalusi, et tagada häid tagajärgi marksistlik-leninliku teoo­
ria omandamisel.
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Möödunud reedel toimus aulas TR Ülikooli õppejõudude nõupidamine 
EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti otsuse Tartu Riikliku Ülikooli 
töo kohta läbiarutamiseks. Nõupidamine kujunes kriitika- ja enese- 
kriitikarohkeks. Võeti tõsise ja range bolševistliku kriitika alla senise 
töö olulisemad küsimused ning töötati välja abinõud ülikooli töö eda­
siseks parandamiseks, millised abinõud määratleti üksikasjalikus otsu­
ses.
Nõupidamisel esines rektor prof. A. Koort pikema ettekandega TR 
Ülikooli ülesandeist õppe- ja kasvatustöö alal käesoleval õppeaastal.
Rektor prof. A. Koordi ettekandest
i.
Tõuse, me laul, üle maailma kaja! 
Noortele sõpruses anname käed. 
Iialgi taevast meil umbe ei aja, 
päikest ei varjuta tumedad väed!
Refrään:
Murdmatu meel 
sõpruse teel
aatomipommidest võimsam on
veel!
Ühte las seob 
sõprus me peod!
Võidelda rahu eest — kindel 
siht meil see.
Särades ees 
valguse sees
õnnele ühine viib meid tee!
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Loidus, ükskõiksus me rinda ei
mahu.
Võitlus ja töö meile teadmisi toob. 
Õige on teadus, mis kindlustab rahu, 
rahvaile õnne ja õitsengut loob.
Refrään.
Meenuvad maad meile tuhas ja
veres,
Sõpradeks lahingutuli meid lõi. 
Virgugu vaprus me ühises peres: 
raugeda rahu eest võitlus ei voi!
Refrään.
Oma ettekande algul rõhutas 
rektor neid avaraid arenemisvõi­
malusi, mis nõukqgude kord on TR 
Ülikoolile loonud ja seda suurt 
vastutust, mis lasub meie õppeasu­
tisel kvalifitseeritud spetsialistide- 
kaadri ettevalmistamisel. Ta mär­
kis, et õppetöö ideelis-poliitiline ta­
se ja teoreetiline kvaliteet ei seisa 
nõuete kõrgusel. Sellele on täie te­
ravusega tähelepanu juhtinud 
EK(b)P KK büroo oma 1?. augusti 
otsuses TR Ülikooli töö kohta.
Rektor märkis, et üliõpilaste 
kommunistlik kasvatus ei seisa 
vajalikul kõrgusel. Puudulik on 
veel õppetöö süstemaatiline kont­
roll ja igapäevane võitlus selle 
ideelise taseme tõstmiseks. Loengu­
tes esineb formalismi, apoliitilisuse 
ja kosmopolitismi elemente, kum­
mardamist lääne kodanliku teaduse 
ja kultuuri ees. Nõrgalt kasvata­
takse üliõpilastes nõukogude pat­
riotismi tunnet. Teaduslik uurimis­
töö on vähe seotud sotsialistliku 
ülesehitustöö ülesannetega. Mitte­
rahuldavalt töötab aspirantuur.
On ikka veel kateedreid, kus 
küllaldaselt ei panda rõhku loen­
gute metoodilisele läbitöötamisele 
ega kontrollita õppejõudude tööd. 
Sellistest mainitagu dots. Ruubelit 
teoreetilise mehaanika kateedrist, 
vanemõpetaja Riivest geomeetria 
kateedrist jt. Näitliku õppemater­
jali muretsemisele ja kasutamisele 
pööratakse liiga vähest tähelepanu 
üldbioloogia ja darvinismi, pato­
loogilise füsioloogia ja üldajaloo 
kateedris. Assistentide tööle prakti­
kumide juhtimisel pööratakse vähe 
tähelepanu. Puudusi esineb ka üli­
õpilaste suunamisel diplomi- ja 
kursusetööde kirjutamisel (teoree­
tilise mehaanika kateeder, selg­
roogsete zooloogia kateeder jt.). 
Kateedrite töö parandamine, selle 
ideelis-poliitilise taseme tõstmine 
kuulub meie tähtsaimate ülesanne­
te hulka.
Senisest suuremat rõhku tuleb 
panna üliõpilaste iseseisvale tööle, 
milleks on tarvis tugevdada Üli­
õpilaste Teaduslikku Ühingut, kelle 
töö ja selle tulemused peavad 
edaspidi kanduma hoopis laialda­
semalt väljapoole ülikooli piirest.
Edasi luges rektor üheks tähtsa­
maks meie ees seisvaks ülesandeks 
vene keele õpetamise ja õppimise 
tunduvat parandamist.
Millest kõneldi
Rektori ettekandele järgnesid 
elavad läbirääkimised, mi liest võt­
tis osa kokku 15 seltsimeest, kes 
kriitika ja enesekriitika korras 
paljastasid puudusi ülikooli töös 
ja juhtisid tähelepanu eelseisvate­
le ülesannetele olemasolevate puu­
duste kõrvaldamise alal.
Esimesena võttis sõna marksismi- 
-leninismi aluste kateedri juhataja 
sm. Re i man .  „Meie ülikool on 
vormiliselt muutunud nõukogude 
ülikooliks," märkis sm. Reiman. 
„Nüüd seisneb meie ülesanne sel­
les, et muuta ülikool ka sisuliselt 
täiel määral nõukogulikuks üli­
kooliks." Kõigepealt tuleb suurimat 
tähelepanu pühendada marksistlik- 
-leninliku teooria õpetamise ja õp­
pimise parandamisele nii õppejõu­
dude kui üliõpilaste osas. Selle 
ülesande lahendamine lasub peaas­
jalikult marksismi-leninismi aluste 
kateedril, kelle tööd aga EK (b) P 
KK büroo otsuses õigustatult kriti­
seeritakse. Kateedri õppejõudude 
loengud on sageli abstraktsed, 
probleeme ei seota alati tänapäeva 
ülesannetega, seminaritööd kanna­
tavad kuivuse ja formalismi all, 
kateeder abistab vähe tei§i kateed­
reid õppetöö ideoloogilise taseme 
tõstmisel. Nende puuduste kõrvat-
Tõsiseid väärnähtusi on meil 
õppetöö ideelis-teoreetilise kvali­
teedi tõstmise alal. Mitmed õppe­
jõud (prof. Ilus, dots. Leesment, va­
nemõpetaja Rink jt.) käsitlevad 
ainet objektivistlikult ja formalist­
likult, ei seo seda ühiskondliku 
arengulooga ja sotsialistliku üles­
ehitustööga. Ajaloo-keeleteaduskon- 
nas lonkab tõsiselt eesti kirjanduse 
kateedri (juhataja sm. Taev) töö. 
Nõrgaks sektoriks meie ülikoolis 
tuleb lugeda ka keeleteaduslike 
kateedrite tööd. Suuri puudusi on 
tulnud nähtavale üldajaloo kateed­
ris, kus üliõpilastele soovitati kasu­
tamiseks fašismiaegset kirjandust, 
õppejõudude ideelis-teoreetiline ta­
se on lubamatult madal. Ajaloo- 
-keeleteaduskonna juures peatudes 
märkis rektor kriitika ja enesekrii­
tika vähest arendamist teaduskon­
nas. Dekaan prof. Moora ei ole 
näiteks senini ümberhindavalt sõna 
võtnud oma endiste kultuuri- ja 
rahvuspoliitiliste vaadete kohta.
Hoopis energilisemalt tuleb pida­
da võitlust mitšuurinliku suuna 
täieliku võidu kindlustamiseks bio­
loogiateaduste alal.
Õppetöö ideelis-teoreetilise tase 
me tõstmiseks on tarvis otsustavalt 
parandada õppejõudude tööd idee­
lis-poliitilise enesetäiendamise alal.
Teadusliku töö alal on ikka veel 
häirivaks nähtuseks õppejõudude 
teadusliku produktsiooni vähesus. 
Kui 1948. a. tuli plaanikohaselt lõ­
petada 114 teaduslikku tööd, siis 
lõpetati tegelikult ainult 58 tööd. 
222 jätkuva töö osas täideti plaa­
nist ainult 80%. Nõrgalt täidavad 
oma ülesandeid teadusliku töö alal 
dots. Kenkmaa, assistent E. Piiper, 
Loomaarstiteaduskonna õppejõud 
jt. Aspirantuuri töös ja väitekirja­
de kaitsmises õppejõudude poolt on 
lubamatuid puudusi. Laialivalgu­
vuse all kannatab ka ettevalmista­
misel olev teadusliku töö plaan 
1950. aastaks. Ebarahuldavaks tuleb 
lugeda teaduslike töötajate senist 
kontakti rahvamajandusega.
Lõpetades oma ettekannet kutsus 
rektor kõiki õppejõude rakenduma 
innukamalt nende ülesannete täit­
misele, mis kiirendavad meie üle­
minekut kommunismile, ülesannete 
täitmisele, mida esitavad meiie 
bolševike partei ja  ^ seltsimees 
Stalin.
läbirääkimistel
damAeks arutatakse edaspidi ka­
teedris läbi õppejõudude loengute 
konspektid, samuti seminaride ka­
vad ja nende läbiviimise metoodi­
ka. Teiste kateedrite abistamiseks 
hakatakse praktiseerima loengute 
kuulamist marksismi-leninismi 
aluste kateedri õppejõudude poolt. 
Ka teadusliku töö osas parandavad 
marksismi-leninismi aluste kateed­
ri õppejõud oma tööd: teemad on 
valitud ja asutud nende läbitööta­
misele.
Ajaloo-keeleteaduskonna dekaan 
prof. Mo o r a  tunnistas oma sõna­
võtus teaduskonnale ja temale 
isiklikult tehtud kriitika õigeks. Ta 
tunnistas, et teaduskonna õppejõud 
on viivitanud oma kodanlusaegsete 
teoste ümberhindamisega. Kuigi 
Marksismi-leninismi Ohtuülikooiis 
õpib tänavu juba 20 õppejõudu, on 
puudusi õppetöö ideelis-poliitiHse 
kvaliteedi osas veel palju. Kasva­
tustöös puudub vajalik bolševistlik 
ieravus. Esinevate puuduste põh­
justeks luges prof. Moora kodanli­
ku ideoloogia igandite edasisäili- 
mist õppejõudude teadvuses, nõrka 
kontrolli töö iile dekanaadi poolt 
ja kriitika ning enesekriitika nõr­
ka arendamist.
Käsitelles omaenda ideoloogilisi 
seisukohti kodanlikul ajal ja tun­
nistades need formaalselt vääraiks, 
püüdis prof. Moora siiski tembelda­
da neid vaid eklektilisteks ja var­
jata fakti, et ta seisis kodanliku 
ideoloogia tugeva mõju all. Järg-, 
neväd sõnavõtjad võtsid sm. Moo­
ra sellise suhtumise terava kriitika 
alla ja tegid selgeks tema vaadete 
ekslikkuse.
Ajaloo-keeleteaduskonna pro­
fessor sm. A r i s t e  rääkis nõupi­
damisel võitlusest kodanlike teoo­
riate vastu keeleteaduse küsimus­
tes ja võttis omaks, et võitlust 
noorgrammatikute koolkonna vaa­
dete ja algkeele teooria vastu on 
peetud nõrgalt, akadeemiliselt. Sel­
le võitluse teravdamine ja mark­
sistliku keeleteaduse seisukohtade 
ulatuslikum propageerimine on 
nüüd tähtsaimaiks ülesandeiks.
Sm. T a l v i k  peatus õppejõudu­
de ideelis-teoreetilise enesearenda­
mise küsimustel ja kriipsutas alla, 
et sel alal on tehtud veel väga vä­
he. Õppejõudude ideelis-teoreetilist 
kasvu on tarvis kiirendada, et väl­
tida paigaltammuvate õppejõudude 
ideelist mahajäämist üliõpilastest.
Real tähtsail küsimustel ideoloo­
gilise võitluse alal peatus oma sõ­
navõtus EK(b)P TRÜ algorganisat­
siooni sekretär sm. Ka l j u .  Ta 
nõudis otsustava lõpu tegemist nn. 
„puhta teaduse" viljelemisele ja 
reaktsiooniliste traditsioonide edasi­
kestmisele ülikoolis. Sm. Kalju 
näitas, et paljude õppejõudude 
ideelis-poliitiline teadlikkus ei sei­
sa vajalikul kõrgusel. Sulgedes sil­
mad marksistliku printsiibi ees, 
mille kohaselt on olemas ainult 
kaks ideoloogiat — sotsialistlik ja 
kodanlik —, püüavad mõned õppe­
jõud (näit. prof. Moora) otsida en­
dale vabandust mingis „kolman­
das ideoloogias". Mõned õppejõud 
on veel tugevasti kinni religiooni 
kammitsais. On õppejõude, kes 
kramplikult hoiduvad tähtsate 
printsipiaalsete küsimuste arutle­
misest ja lahendamisest ning eelis­
tavad tegelda teisejärguliste pisi- 
küsimustega. Tuleb nõuda mark­
sistlik-leninliku teooria sügavat 
omandamist eranditult kõigi õppe­
jõudude poolt, sest alles siis on ole­
mas kindel alus ülikooli töö pa­
randamiseks, meie ülikooli viimi­
seks eesrindlikemate nõukogude 
ülikoolide hulka.
Arstiteaduskonna parteigrupi- 
-organisaator sm. V i l i  pühendas 
oma sõnavõtu aspirantuuri töö kü­
simustele. Meie aspirantuur on 
liialt väikesearvuline ja töötab 
nõrgalt. Paljud aspirandid lahku­
vad aspirantuurist tööd lõpetama­
ta ja kandidaadiväitekiria kaits­
mata. Eriti halb on olukord ses 
osas Arsti-, Oigus- ja Ajaloo-keele- 
teaduskonnas. Aspirantuuri töö pa­
randamiseks on tarvis eelkõige tu­
gevamat kontrolli töö üle. Ent 
meil mõned dekaanid, nagu näiteks 
prof. V aides Arstiteaduskonnas, 
piirduvad vaid formaalse kontrol­
liga, süvenemata küsimustesse. 
Loomulikult pole sellisel kontrollil 
viljastavat mõju. Ka aspirantuuri 
töö juhtimine ja kontroll teadusala 
prorektori sm. Taevi poolt on ol­
nud lubamatult nõrk ja pinnaline.
EK(b)P Tartu Linnakomitee sek­
retär sm. Lee de analüüsis nõupi­
damisel lähemalt teadusliku töö 
probleeme. Ta juhtis tähelepanu 
sellele, et rida õppejõude on nou­
kogude korra ajal täiesti või peagu 
täiesti loobunud aktiivsest teadus­
likust tööst. Nii lõpeb prof. Hiie 
teaduslike tööde nimekiri 1940. 
aastaga. Samasugune on lugu ka 
prof. Ilusa. dots. Kleisi ja mitme 
teisega. Eriti lubamatu on dots. 
Kleisi täielik huvipuudus Eesti 
ajaloo uue, marksistliku väljaande 
koostamise vastu, millisest tööst 
ta peaks aktiivselt osa votma. Mõ­
ned õppejõud, nagu näiteks dots. 
Pravdin, põhjendavad oma eemal­
dumist teaduslikust tööst tahtega 
säilitada mingisugust „erapoole­
tust", mis aga lõppude lõpuks viib 
ikkagi välja kodanliku ideoloogia 
toetamise juurde. „On hea," titles 
sm. Leede, ,,kui kõik seltsimehed 
vaataksid kriitilise pilguga läbi 
oma senise töö ja teeksid sellest 
vastavad järeldused, et oma tööd 
intensiivistada ja parandada selle 
<;öö tulemusi, et anda sellele se4i- 
ne suund, et see töo aitaks vahe­
tult kaasa kommunismi võidule 
meie maal."
Läbirääkimistel votsid sõna veel 
Põllumajandusteaduskonna de­
kaan sm. Eenlaid, üldajaloo ka­
teedri juhataja dots. Madisson, 
prof. Rägo, Ajaloo-keeleteaduskon­
na prodekaan sm. Mikkeisaar ja 
Teenistujate Ametiühingu komitee 
esimees sm. Paul.
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Väärtustikud õppetunnid
Möödunud nädala jooksul viidi 
läbi komsomoli-algorganisatsioonide 
aruande-valimiskoosolekud kõikides 
teaduskondades, välja arvatud Põl­
lumajandusteaduskonnas ja TRÜ 
teenistujate komsomoli-algorgani- 
satsioonis.
Seoses teaduskondade komso- 
moli-organisatsioonide itunduva 
kasvuga osutus võimalikuks valida 
organisatsioonide juhtimiseks bü­
rood ka nendes teaduskondades, 
kus senini organisatsioonide väike- 
arvulisuse tõttu juhtisid tööd ainult 
sekretärid, näiteks Loomaarsti-, 
Kehakultuuriteaduskonnas ja bio- 
loogia-geograafiaosakonnas.
Teaduskondade komsomoli-alg- 
organisatsioonide büroode uuteks 
sekretärideks valiti: Õigusteadus­
konnas sm. Hiir, Arstiteaduskonnas 
sm. Lavrentsov, Ajaloo-keeletea- 
duskonnas sm. Siilivask, Looma­
arstiteaduskonnas sm. Johanson, 
füüsika-matemaatikaosakonnas sm. 
Rebane, Metsandusteaduskonnas 
sm. Kallas ja Kehakultuuriteadus­
konnas sm. Laidsaar.
Möödunud aruande-valimiskoos- 
olekud näitasid, et vaatamata mõ­
ningatele edusammudele esineb tea­
duskondade komsomoli-organisat- 
sioonide töös väga palju tõsiseid 
puudusi. Olukorra tõsidust kriipsu­
tab alla kas voi seegi fakt et reas 
teaduskondades (Õigusteaduskond, 
Ajaloo-keeleteaduskond, füüsika- 
-matemaatikaosakond, bioloogia- 
-geograafiaosakond) tunnistati kom- 
somoli-organisatsiooni töö mitte­
rahuldavaks.
Tekib küsimus, millistel kaalut­
lusil tunnistati töö mitterahulda­
vaks terves reas organisatsioonides.
Nagu näitab koosolekutel avalda­
tud kriitika, tulenes see sellest, et 
mainitud organisatsioonid ei sead­
nud omale põhiülesandeks võitlust 
õppetöö ja üliõpilaste ideelis-polii- 
tilise kasvatustöö kõrge taseme 
eest.
Näiteks kui möödunud kevadel 
Ajaloo-keeleteaduskonnas puudus 
marksismi-leninismi aluste loen- 
guilt sageli üle 50% üliõpilastest, 
siis jäi komsomoli-organisatsioon 
rahulikuks pealtvaatajaks, lugedes 
sellist suhtumist täiesti normaal­
seks ja ei võtnud midagi ette selle 
karjuva väärnähtuse likvideerimi­
seks. Edasi, kui möödunud kevadel 
Õigusteaduskonnas lonkas õppe- 
distsipliin. ei abistanud komsomoli- 
-organisatsioon küllaldasel määral 
dekanaati korra jaluleseadmisel.
Toodud näited pole maksvad 
mitte ainult Oigus-, ja Ajaloo-kee- 
leteaduskonna kohta, vaid on ise­
loomulikud teistegi teaduskonda­
de komsomoli-organisatsioonide 
tööle.
Tõsiseid puudusi on komsomoli- 
-organisatsioonide töös ka teadus­
liku uurimistöö arendamisel. Nii 
näiteks Õigusteaduskonna arvukast 
kommunistlike noorte perest tege­
lesid innukalt teaduslike ringide 
tööga ainult moned üksikud, mille 
tagajärjel puudus komsomoli suu­
nav osa, mis tingis ringide töö 
madala taseme üldse.
Üheks põhiliseks puuduseks ko­
gu organisatsiooni töös on komso­
moli töö eraldatus, isoleeritus. Sel­
lele ei juhtinud aga nii aruandjad 
kui ka sõnavõtjad vajalikku tähe­
lepanu. On selge, et siin tuleb 
saavutada otsustav pööre. Kogu or­
ganisatsiooni töö peab kajastama 
kõiki neid küsimusi, mis on seotud 
noukogude spetsialistide erialase 
ettevalmistamise ja nende kommu­
nistliku kasvatuse probleemidega.
Väga vähe tähelepanu omis­
tati komsomoii-algorganisatsioonide 
aruande-valimiskoosolekute käigus 
komsomoli gruppide kui organi­
satsiooni põhilüli ^öö analüüsimi­
sele. On selge, et siis, kui kogu töö 
raskuspunkt kandub komsomoli 
gruppi, kui teaduskondade bürood 
täie tõsidusega hakkavad tegelema 
gruppide juhtimisega, paraneb tun­
duvalt kogu komsomoli-organisatsi­
ooni töö.
Varsti toimub TRÜ komsomoli- 
-organisatsiooni aruandlus-valimis- 
koosolek. Valmistudes sellele koos­
olekule on vaja, et kõik kommu­
nistlikud noored põhjalikult mõt­
leksid läbi kogu organisatsiooni 
senise töö, eriti aga meie töös esi­
nevad puudused, et osata õigeid 
seisukohti võtta üleülikoolilisel 
aruande-valimiskooskolekul, töö ot­
sustavaks parandamiseks tuleb 
tunduvalt rohkem, kui seda tehti 
teaduskondades, rakendada printsi­
piaalset, teravat kriitikat ja enese­
kriitikat, avastada kõik puudused 
ja leida teed nende vältimiseks. 
Ainult sel juhul suudame otsusta­
valt parandada oma tööd ja viia 
edukalt ellu neid ajaloolisi otsu­
seid, mida võttis vastu ÜLKNÜ XI 
kongress.
E. Salumaa,
ELKNÜ TRÜ komitee 
sekretär.
ÜSK meeskond NSV Liidu tšempioniks 
korvpaHis
Selles lühidas lauses peitub TRU 
Kehakultuuriteaduskonna üliõpi­
laste ja õppejõudude aastatepikku­
se sihikindla ja raugematu töö 
viii.
Aste-astmelt rühkides üles ENSV 
korvpallimeeskondade paremusjär­
jestuses, väsimatu hoolega ennast 
täiendades nii tehniliselt kui takti­
liselt, õppides igast kaotusest ja 
kritiseerides oma vigu, on üleliidu­
listel meistrivõistlustel korvpallis 
saavutatud rõõmustav võit — NSY 
Liidu tšempioni austav tiitel.
TRÜ Spordiklutu on esimeseks 
ENSV meeskonnaks korvpams, kes 
on toime tulnud senini ENSV korv­
palli ajaloos saavutamata võiduga. 
Võidukas meeskonnas mängisid 
kaasa: NSVL teeneline meister­
sportlane J. Lõssov, meistersport­
lased I. Kullam, H. Kruus, U. Kii- 
vet, H. Russak, G. Rekker, E. Eha- 
veer, V. Laats, H. Krevald, O. Oun. 
.Meeskonna treeneriks on Keha­
kultuuriteaduskonna sportmängude 
kateedri vanemõpetaja E. Naarits, 
kes on tihedas koostöös mees­
konnaga ja tervislikel põhjus­
tel isiklikult mängust loobudes 
jätkanud tööd treenerina. Raken­
dades oma paremad teadmised ja 
kogemused enesele võetud ülesan­
de väärikaks täitmiseks, on tänu 
tema väsimatutele pingutustele 
saavutatud kõrge eesmärk ja val­
lutatud senini võitmatuks osutunud 
NSVL tšempioni tiitel.
Saavutatud võit on kehakultuuri 
alal järjekordseks näitajaks keha­
kultuuritöö tähtsuse õigest mõist­
misest TR Ülikoolis ja korvpalii 
osas väärikaks vastuseks partei 
keskkomitee ajaloolisele otsusele 
kehakultuuritöö parandamise koh­
ta.
A. Rünk,
Kehakultuuriteaduskonna 
sportmängude kateedri 
juhataja.
Vahetati matkamuijeid
Laupäeval toimus üliopilasklubis 
vestlusõhtu teemal ..Ekskursioonist 
Mitšurinskisse osavõtjad jutusta­
vad". Rohkearvulisele kuulajas­
konnale jutustasid oma matkamul- 
je id  üiiõpitased sm-d Tohver, Kuu­
sik, Roonurm, Kaarna, Tamre ja 
Utt, rääkides Mitšurini elutööst ja 
selle jätkamisest tema õpilaste 
poolt, muljeist vennasvabariikide 
kolhooside külastamisest, meie ko­
dumaa pealinnast Moskvast jne.
^ 0 0 .
Esmaspäeval ja teisipäeval tähistas Tartu Riiklik Ülikool piduli­
kult suure vene teadlase akadeemik I. P. Pavlovi sünni 100. aasta­
päeva. Sel puhul korraldati ülikoolis akadeemik Pavlovi tegevusele 
pühendatud teaduslik sessioon, mille raames anti põhjalik ülevaade 
akadeemik Pavlovi mitmekülgsest ja viljakast elutööst.
Sessiooni esimesel päeval, pärast rektor prof. Koorti avakonet, 
kuulati ära prof. G. Kingisepa ettekanne, „I. P. Pavlovi elu ja tea­
duslik tegevus", sm. A. Uibo ärasõidu toitu luges referaadi „I. P. 
Pavlovi õpetuse tähtsus marksistlik-leninliku filosoofia seisu­
kohalt" ette prof. V. Hiie, dots. A. Pärli ettekanne ,.1. P. Pav­
lovi tähtsus psühholoogias" ja prof. L. L. Poska-Teissi ette­
kanne „I. P. Pavlov ja darvinism". Sessiponi teise päeva kavas oli 
samuti neli referaati: prof. Martinsonilt ,.1. P. Pavlovi ja M. V. Nentski 
sõprusest ja koostööst", prof. E. Karult ,,Neuroosid 1. P. Pavlov;, õpe­
tuse alusel", prof. J. Tehverilt ,.I. P. Pavlovi kooli tähtsus veterinaar- 
teadustes" ja kateedrijuhatajalt sm. Raudamilt „Leukotsütoos tingitud 
refleksina".
„Lahtiste nste päevad" Hisioioogia kateedris
Seoses uude õppeaastasse astumi­
sega on ülikoolil tekkinud üliõpi­
laste ühiselamusse paigutamisel 
mõningaid raskusi. Võrreldes möö­
dunud aastaga on ühiselamusse soo­
vijate arv tunduvalt suurenenud. 
Praegu on ühiselamutesse majuta­
tud 1028 üliõpilast, möödunud aas­
tal oli see arv aga tunduvalt väik­
sem.
Uute üliõpilaste majutamisega 
ühiselamuisse tekkis raskusi, sest 
soovijaid oli rohkem kui vabu koh­
ti. Sellest tingituna tekkis peagu 
kõigis ühiselamuis ülemajutusi', na­
gu Tiigi tänav 78, kuhu oli maju­
tatud üle 500 üliõpilase, kuigi nor- 
maalarv oleks 580. See esialgne 
ülemajutus oli tingitud sellest, et 
majandusosakond ei suutnud uutes 
ühiselamutes remonti lõpetada õp­
peaasta alguseks. Niisugune oli olu­
kord näiteks ühiselamus Jaama tä­
nav 71, kuhu majutati Põllumajan­
dus- ja Loomaarstiteaduskonna üli­
õpilasi ja kus kestab veel remont 
tubade kaupa edasi, mis ei ole sa­
muti normaalne nähtus. Esialgselt 
oli üliõpilasi majutatud ka ühisela­
mute õppetubadesse ja keemia­
hoonesse. Osa üliõpilasi elab veel 
praegugi keemiahoones, kuna Ves­
ki tänava internaadis pole remont 
veel täielikult lõpetatud ja venib 
päev-päevalt. Niisugune üliõpilaste 
kokkusurutud olek ühiselamuis ta­
kistab edukat õppetööd.
Tõsiselt häirivaks asjaoluks on 
ka distsipliinirikkumiste esinemine 
ühiselamuis. Siin tuleb märkida 
Õigusteaduskonna I kursuse mõ­
ningaid üliõpilasi, kes arvasid, et 
ülikooliastumist tuleb väärikalt 
pühitseda ja rikkusid seda väär- 
vaadet järgides korda ühiselamus. 
Sellistele eksimustele on Üliõpilas­
te Ametiühingu komitee osutanud 
suurt tähelepanu, et sellised nähtu­
sed enam ei korduks. Muidu on 
distsipliin ühiselamuis üldiselt ra­
huldav.
Meie ülesandeks on lühima aja 
jooksul luua üliõpilastele ühisela­
muis kultuursed ja head elu- ning 
töötingimused.
H. Tigane,
Üliõpilaste Ametiühingu 
komitee aseesimees.
€ЗЖ*Ж р м Ы :
Juba teist aastat töötab üliõpilas­
klubi juures puhkpilliorkester, 
mille koosseis on komplekteeritud 
üliõpilastest.
Oleks aga väär arvata, et töö or­
kestris kulgeb normaalselt. Tööd 
häirivaks põhjuseks on asjaolu, et 
käesoleva aasta algul ei ole veel 
välja kujunenud orkestri küllal­
dast koosseisu. Näiteks puuduvad 
praegu bassimängijad. Pillid on, 
aga mängijaid pole. Ka teistes pil- 
lirühmades on veel vabu instru­
mente.
Orkestriharjutused toimuvad igal 
esmaspäeval ja kolmapäeval kelia 
20—22 üliõpilasmajas. Orkestrit ju ­
hatab vilunud muusikategelane 
Hugo Kirdelaht. Seega pakub töö 
orkestris küllaldast huvi ja enese­
arendamise võimalusi. Jääb vaid 
soovida, et üliõpilased-muusikahu- 
vilised (ka vanad mängijad) kasu­
taksid seda võimalust ja lülituksid 
üliõpilasklubi puhkpilliorkestri
töösse.
Ü. Virulaan,
üliõpilasklubi puhkpilli­
orkestri vanem.
Keeleringis toimub koosolek
Akadeemilise Emakeele Seltsi 
Uliõpiiaste Keelering korraldab
1. oktoobril kell 14 eesti filoloogia 
auditooriumis (Lai 50) ettekande­
koosoleku.
Päevakorras:
1) aruanne 1948./49. a. tegevu­
sest.
2) Eduard Lep i k :  „J. A. Sjög­
ren 1846. a. uurimismatkal Liivis".
5) Leonhard V a i de: ,,TRÜ soo- 
me-ugri filoloogide ekspeditsioonist 
Liivi 1949. a. suvel".
4) Ringi juhatuse valimine.
Poliitkoolide, ÜK(b)P ajaioo õpperingide ga ÜK(b)P a]a!oo kõrgema astme 
õpperingide 1949. а. IV kvartaii T U N N I K A V A
Pro/. E. Paoioot demoMS?reer:?na.s
Seoses akadeemik I. P. Pavlovi 
sünni 100. aastapäeva tähistamisega 
on TR Ülikooli füsioloogia katee­
der muutunud huvi keskpunktiks. 
Mitte ainult teadlased ja arstid, 
vaid ka õppiv noorsugu ja töötajad 
käitistest tahavad teada, kuidas 
jätkatakse suure vene teadlase- 
-füsioloogi tööd meil Nõukogude 
Eestis.
Et rahuldada kõikide soove ja 
võimaldada tutvumist Pavlovi kat­
sete läbiviimisega Tartu Riiklikus 
Ülikoolis, on füsioloogia kateeder 
avanud oma uksed kõigile asjast 
huvitatuile. Massiliselt kasutab 
võimalust teadusehimuline noor­
sugu. Populaarteaduslikud loengud
ja demonstratsioonid toimuvad roh­
kearvulisele töötajas-kuulajaskon- 
nale. Loenguid peetakse ka käitis­
tes. Loengutega esinevad füsioloo­
gia kateedri õppejõud ja Arstitea­
duskonna vanemate kursuste üli­
õpilased. Eriti agaralt peavad loen­
guid füsioloogiaringi üliõpilased, et 
viia laiadesse massidesse omanda­
tud teadmisi.
„Lahtiste uste päevad" kestavad 
füsioloogia kateedris oktoobrikuu 
lõpuni. Kateeder ootab külastusi 
ka teiste teaduskondade üliõpilaste 
kollektiividelt.
O. Imelik,
füsioloogia kateedri assistent.
Päev ja 
kellaaeg Poliitkooli voi ringi nimetus
Teemade 
nr -d
Õppetöö
juhataja
Õppetöö koht
! Poliitkoolid
Kolmapäeviti
kella 19—21 Nr. 1. Arstiteaduskond nr. 6—8 sm. Judeikin Näituse 2.
Nr. 2. Kehakultuuriteaduskond nr. 6—8 sm. Bachmann Kehakultuu ri teaduskonnas
Nr. 5. Loomaarstiteaduskond nr. 6—8 sm. Kull Loomaarstiteaduskonnas
Nr. 4. Põllumajandusteaduskond nr. 6—8 sm. Herzen Põllumajandusteaduskonnas
Nr. 5. Matemaatika-loodusteaduskond nr. 6—8 sm. Tiido Matem.-loodusteaduskqnnas
Nr. 6. Metsandusteaduskond nr. 6—8 sm. Lättemäe Metsandusteaduskonnas
Nr. 7. Administratiiv-majandusosakond nr. 6—8 sm. Sibul Peahoone, aud. nr. 2
Nr. 8. nr. 6—8 sm. Seppo „
Nr. 9. Maiandus-remontkontor nr. 6—8 sm. Säärits
Vene kirjanduse kateedris 
(Peahoones)
Nr. 10. „ nr. 6—8 sm. Sepp 
11 ÜK(b) Partei ajaloo õpperingid
Kolmapäeviti
kella 19—21 Nr. 1. Arstiteaduskond nr. 8—11 sm. Jannus Farmaatsia auditooriumis
Nr. 2. Matemaatika-loodusteaduskond nr. 8—11 sm. Marland Teaduskonna auditooriumis
" Nr. 5. Administratiiv-majandusosakond nr. 8—11 sm. Feldmann Vene kirjanduse kateedris 
(Peahoones)
„ Nr. 4. nr. 8—11 sm. Võrse
Kolmapäeviti
Nr. 5. Raadi õppe- ja katsemajand nr. 8—11 sm. Vigla Raadi majandis 
111 ÜK(b) Partei ajaloo kõrgema astme õpperingid
kella 19—21 №. 1. Afaloo-keeleteaduskond nr. 1—5 sm. Ertis Teaduskonna ruumides
Nr. 2. „ (venekeelne) nr. 1—5
" Nr. 5. Pearaamatukogu nr. 1—5 sm. Taev Raamatukogu ruumides.
Vastutav toimetaja E.-L. Mikkelsaar
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 29 (35) Reedel, 7. oktoobril 1949. а. II aastakäik
Kvalifitseeritud kaadrite kasvatami­
sel on Tartu Riikiikui Ülikoolil täita 
suur ja vastutusrikas ülesanne Nõu­
kogude kodumaa ees. Et täita seda 
suurt ja vastutusrikast ülesannet, tuleb 
meil väsimatult kasvatada üliõpi­
laskonnas kommunistlikku veendu­
must ja nõukogude patriotismi. Uheks 
teeks selle saavutamiseks on õppe- 
ja töödistsipliini tugevdamine üliõpi­
laskonnas. Mida tugevam on õppe- 
ja töödistsipliin, seda suuremad on 
saavutused õppeedukuses, seda pare­
mini valmistume ülesandeiks, mis 
ootavad noori peale ülikooli lõpeta­
mist kommnnistliku ühiskonna üles­
ehitamisel ja mida meilt nõuab tule­
vane juhtiv positsioon kommunistli­
kus ühiskonnas.
Üliõpilaste endi poolt loodud kindel 
õppe- ja töödistsipliin on parimaks 
tagatiseks õppeedukuse tõstmisel ja 
bolŠevistlike omaduste arendamisel. 
Distsipliini loomisel on tähtis koht 
täita üliõpilastel endil eriti aga kur­
suse- ja rühmavanematel, kui üliõpi­
laste otsestel esindajatel ja juhtija­
tel.
Kursuse- ja rühmavanemate ülesan­
ded oma kursuse või rühma esinda­
misel ja juhtimisel on vastutusrik­
kad ja ulatuslikud. Olgu siinkohal 
esitatud mõningad põhimised ja täht­
sad küsimused ja ülesanded. Need on: 
t) üliõpilaste loengutelt osavõtu 
kontrollimine; 2) loengutest osavõtu 
aruande koostamine ja esitamine:
3) õppetöölt puudumise põhjuste sel­
gitamine; 4) kontaktipidamine dekaa­
ni ning õppejõududega; 5) üliõpilaste 
sooviavalduste edasiandmine; 6) õp­
petöös ja õppetingimustes esinevate 
igasuguste puuduste teatamine; 7) de­
kaani (prodekaani) või õppejõudude 
poolt antud ülesannete täitmine, mis 
on õppetööga seotud; 8) kollektiiv­
sete ürituste (kursuseõhtute, taasta­
mistööde, ekskursioonide jne.) orga­
niseerimine.
Nagu ülaltoodust nähtub, on kur- 
susevanemate ülesanded ja kohustu­
sed mitmekesised ja ulatuslikud. Ül­
diselt võib need jaotada kolme grup­
pi: 1) õppetööst osavõtu kontrolli 
teostamine ja sellest aruande esita­
mine; 2) kontakti pidamine dekanaa­
di, õppejõudude ja kursuse vahel:
3) mitmesuguste ürituste ja ettevõtete 
organiseerimine ja läbiviimine. Õppe- 
distsipliini seisukohalt omandab õppe­
tööst puudujate kohta kontrolli teos­
tamine eriti tähtsa koha. Selleks esi­
tab kursuse- või rühmavanem prakti­
kumist, loengust, seminarist jm. õppe­
töö vormist osavõtnute ja puudujate 
kohta täpse aruande, kuhu kannab ka 
puudumise põhjused. Kontroll peab 
olema nõudlik, aus ja täpne. Kind­
lasti aitab niisugune meetod õppe­
edukuse tõstmisele tõhusalt kaasa. 
Kahjuks ei täida meie kursuse- ja 
rühmavanemad neid nõudeid küllalt 
kohusetruult ja täpselt. Sageli esineb 
juhtumeid, kus rühmavanem jätab 
loengult puudujad registreerimata ja 
aitab seega teadlikult kaasa õppe- 
distsipliini langusele. Niisugune käi­
tumine on ebanõukogulik ja õppetöö 
edukuse seisukohalt kuritegu, mis 
toob kaasa õppeedukuse languse. 
Õppetaseme teadlik allakiskumine on 
aga ühtlasi kuritegu ka valitsuse ja 
ühiskonna vastu. Kõrgema hariduse 
andmisel kannab riik tohutuid kulusid 
ja on seepärast õigustatud nõudma, et 
noored, kes valmistuvad kvalifitseeri­
tud töötajaina teenima nõukogude 
ühiskonda, teeksid maksimaalseid 
jõupingutusi oma kvalifikatsiooni 
tõstmiseks. Sellepärast tuleb rangelt 
nõuda õppedistsipliini täitmist ja 
vältida igasuguseid väärnähtusi.
Kontakti pidamisel dekaanide ja 
õppejõududega on kursuse vanemad 
näidanud üldiselt tunnustatavat aktiiv­
sust ja valmisolekut. Kuid ka sel alal 
on puudusi veel palju. Siin on tarvis 
tõhustada mõlemapoolset initsiatiivi, 
et senisest tihedam koostöö aitaks 
kaasa õppedistsipliini ja õppeedukuse 
taseme tõusule.
Mitmesuguste kollektiivsete üritus­
te organiseerimisel on kursuse- ja 
rühmavanemad näidanud head alga­
tusvõimet, võib olla rohkemgi kui eel­
mistel aladel. Siiski oleks soovitav 
veel suurem ettevõtlikkus ja organi­
seerimine ühiskondlike tööde osas. 
Üliõpilaselu on tarvis kujundada mit­
mekesisemaks, sisukamaks ja pinge­
lisemaks. Üliõpilaste ühiskondlike ja 
teaduslike organisatsioonide kõrval 
jääb kohta ka kursusele, kes ühise ja 
kokkukuuluva kollektiivina peab 
teidma võimalusi ja vahendeid üliõpi­
laste elu muutmiseks vaimselt tiheda­
maks, mitmekesisemaks ja huvitava­
maks. Kursuse- ja rühmavanemad ei 
tohiks siingi jääda pealtvaataja ossa.
Kui meie kursuse- ja rühmavane­
mad hakkavad kogu energiaga täitma 
j neile pandud vastutusrikkaid ülesan­
deid, aitavad nad palju kaasa õppe­
töö taseme tõstmiseks meie ülikoolis.
Poiiitinformatsiooni korraldamine uutele
alustele
Väljakujunenud korra kohaselt 
tuleb igas akadeemilises grupis 
üks kord nädalas läbi viia poliit- 
informatsioonitund. Neil tundidel 
tutvuvad üliõpilased rahvusvahe­
lise olukorra ja Nõukogude välis- 
uing sisepoliitika küsimustega. Po- 
liitinformatsioonil on suur tähtsus 
üliõpilaste kommunistliku kasva­
tamise töös.
Käesoleval aastal poliitiuformatsi- 
ooni läbiviimine mõnevõrra erineb 
möödunud aastal kehtinud korrast. 
Mööduuud aastal lasus informatsi­
ooni läbiviimise pearaskus üliõpi­
lastel endil, kes valmistasid ette 
ya esitasid referaate ning vastasid 
üleskerkinud küsimustele. Õppejõu 
osa jäi seejuures kõrvaliseks, piir­
dudes vaid kontrolliga ja passiiv, 
sc pealtkuulamisega. Selline süsteem 
viis selleni, et referaadid seisid 
sageli madalal tasemel, poliitinfor­
matsioon oli tihti vähehuvitav ja ci 
omanud kasvatuslikku mõju.
Nende puuduste vältimiseks on 
tänavu poiiitinformatsiooni läbivii­
misel kehtestatud uus kord. Nüüd 
on siin suurimad ülesanded õppe­
jõul, kes teeb ettekande ja juhib 
kogu poiiitinformatsiooni käiku. 
Poliitinformatsioon on täiel määral 
võrdsustatud loenguga ja järeliknlt 
ei erine poiiitinformatsiooni kor­
raldamise süsteem millegagi !oeng'.i 
läbiviimise süsteemist.
Mõningates teaduskondades (Met­
sandusteaduskond) organiseerisid 
üliõpilased omaalgatuslikult juba 
õppeaasta algusest alates poiiitin­
formatsiooni läbiviimise. Kuid on 
teaduskondi, kus poiiitinformatsi­
ooni veel senini ei korraldata. Nii 
polnud veel mõni päev tagasi 
Loomaarsti-, Arsti-, ja Ajaloo-keeie- 
tcaduskonna üliõpilased midagi kuul­
nud poliitinformatsioonist.'Aeg oleks 
ka nende teaduskondade dekanaati­
del asuda poiiitinformatsiooni orga­
niseerimisele.
I. Sorokin,
ELKNU TRÜ komitee massi­
lise poliittöö sektori juhataja.
Suure vene teadlase 
I. P. Pavlovi sünni 100. 
aastapäevale pühendatud 
teaduslik konverents
26. septembril möödus 100 aastat 
suure vene teadlase-füsioloogi 
akadeemik Ivan Petrovitš Pav­
lovi sünnist. Selle juu­
beli tähistamiseks korraldab UTC 
arstiteaduseosakond eeloleval lau­
päeval ja pühapäeval üliõpilaste tea­
dusliku konverentsi, kus esinevad 
Arstiteaduskonna üliõpilased ja küla­
lised akadeemik I. P. Pavlovi elu ja 
tööd käsitlevate ettekannetega ja 
teiste töödega, mis on valminud Üli­
õpilaste Teadusliku Uhingu raames.
Konverentsi avaplenaaristung toi­
mub homme algusega kl. 18 TRU 
aulas. Esimesel istungil esitatakse 
kolm ettekannet, millistest laiemat 
tähelepanu väärib kahtlemata
I. P. Pavlovi nimelise Leningradi 
I Meditsiinilise Instituudi Üliõpilaste 
Teadusliku Uhingu esimehe NSV 
Liidu Meditsiiniliste Teaduste Aka­
deemia tegevliikme proi. M. D. Tu- 
šinski ettekanne I. P. Pavlovist kui 
füsioloogiaõpetajast. Mainitud ette­
kanne oma pedagoogilis-metoodilise 
sisuga peaks huvitama esmajoones 
meie õppejõude. Teised kaks ette­
kannet on möödunud semestril au­
hinnatud üliõpilaste teaduslikud tööd, 
nimelt UTU füsioloogiaringi liikme 
E. Ruudi töö „Uurimusi respiratoorse 
arütmia alal" ja UTU teraapia- 
ringi liikme L. Päi töö „Küsimusi 
äkksurma diagnoosimisest". Viimane 
ettekanne peaks huvitama kindlasti 
ka Õigusteaduskonna üliõpilasi, sest 
töö on teostatud kohtuarstiteaduse 
kateedri materjalide põhjal.
Konverentsi teine istung toimub 
pühapäeval, 9. oktoobril algusega 
kell 11 Uue Anatoomikumi auditoo­
riumis Näituse tän. 2. Siin esitatakse 
Pavlovist kaks tööd: esimene aka­
deemik I. P. Pavlovi nimelise Lenin­
gradi I Meditsiinilise Instituudi V kur­
suse üliõpilase K. A. Vlasovi ja teine 
meie UTU füsioloogiaringi liikme 
T. Ždanko poolt. T. Zdanko demonst­
reerib oma ettekande juures ka Pav­
lovi katseid koeral, hiirtel ja tuvidel. 
Samal istungil esineb veel UTU 
hügieeniringi liige J. Keering möö­
dunud semestril esimese auhinna saa­
nud tööga „Tartu koolipingi tervis­
hoiuline uurimine" ja UTU patoloo­
gilise anatoomia ringi liige V. Val­
des ettekandega „Prekantseroosi tund­
mise tähtsusest vähivastases võitlu­
ses". Esimest tööd peaks kuulama 
kõik need, kes tulevikus siirduvad 
tööle koolidesse õpetajatena ja kellel 
muidu pole kokkupuuteid tervishoiu­
liste distsipliinidega.
Külalisi oodatakse sessioonile veel 
ka Kaunase ja Riia ülikoolist. Naa­
bervabariikide üliõpilaste teaduslike 
ühingute esindajad esinevad sessioo­
nil ka ettekannetega. Eriti suurt huvi 
peaksid äratama Riia Riikliku Ülikooli 
UTU esindajate poolt esitatavad refe­
raadid I. P. Pavlovist kui nõukogude 
teaduse esindajast ja galvanonarkoo- 
sist.
Kuigi seekordse üliõpilaste teadus­
liku konverentsi programm ei ole 
väga ulatuslik, on ettekanded mitme­
külgsed ja huvipakkuvad mitte ainult 
Arstiteaduskonna üliõpilastele, vaid 
ka kõikidele teistele teadushuvilis­
tele. Seepärast ootab UTU arstitea- 
duseosakonna nõukogu konverentsi 
istungitest rohket osavõttu.
H. Kadastik, 
Arstiteaduskonna V kursuse 
üliõpilane.
Meie ülikoolis korraldatakse veel 
käesoleval semestril suure tähtsusega 
üleülikooliline üritus — eesrindlikule 
nõukogude teadusele pühendatud 
konverents, mis peab haarama kogu 
ülikooli kollektiivi ja kasvatama 
õppejõududes ning üliõpilastes uhkus- 
tunnet nõukogude teaduse saavutuste 
üle.
Konverentsi ettevalmistamise ja 
läbiviimise juhtimiseks moodustati
vastav komisjon, mille esimeheks on 
prof. V. Hiie ja aseesimeheks sm. 
A. Feidman. Liikmetena kuuluvad 
komisjoni koosseisu veel sm. Paul, 
marksismi-leninismi aluste kateedri 
juhataja Reiman, dotsent Mäll, va­
nemõpetaja Pärl, dotsent Karu, va­
nemõpetaja Teitelbaum, õppeosakon­
na ülem sm. Nurk jt.
Marksismileninismi teooria iseõppijate toengute, konsut- 
tatsioonide ja teoreeti!iste vestiuste tunnip!aan
Kuupäev Kellaaeg Teema Õppetöö Õppetöö õppetöö koht
nr. liik juhataja
1 UK(b)Partei ajalugu
26. okt. 19--21 nr. 2 loeng sm. Reiman Marks.-leninismi
16. nov. 19--21 nr. 5 „ kat. ruumes
7. dets. 19--21 nr. 4
28. dets. 19--21 nr. 5
12. okt. 19--22 nr. 1 indivi-
duaal-
konsul-
grupp nr. 1 
sm. Raag 
grupp nr. 2
"
tatsioon sm. Arhangelski
grupp nr. 3
sm. Matiesen
2. nov. 19--22 nr. 3
23. nov. 19--22 nr. 3
14. dets. 19--22 nr. 4
19. okt. 19--22 nr. 1 teoreeti­
line vest­
lus
" "
9. nov. 19--22 nr. 2
50. nov. 19--22 nr. 5
21. dets. 19--22 nr. 4
11 Dialektiline ja ajalooline materialism
19. okt. 19--21 nr. 2 loeng prof. Koort Auditoorium,
9. nov. 19--21 nr. 5 Näituse 2
16. nov. 19--21 nr. 5
?. dets. 19--21 nr. 4
14. dets. 19--21 nr. 4
26. okt. 19--22 nr. 1 grupp nr. 1
ja 2 indivi-
duaal-
konsul-
tatsioon
sm. Kalju 
grupp nr. 2 
sm. Vill 
grupp nr. 3 
sm. Brandt 
grupp nr. 4
Veski 20 
Veski 20 
Vene keele kateeder
sm. Mikkelsaar
25. nov.
grupp nr. 5 „
19--22 nr. 3
21. dets. 19--22 nr. 4
2. nov. 19--22 nr. 1
ja 2 teoree­
tiline
vestlus
" "
50. nov. 19--22 nr. 3
28. dets. 19--22 nr. 4
19. okt.
111 Poliitiline ökonoomia
19--21 nr. 2 loeng sm. Antons Nõukogu saalis
9. nov. 19--21 nr. 3
25. nov. 19--21 nr. 4
14. dets. 19--21 nr. 5
26. okt. 19--22 nr. 1
ja 2 indivi-
duaal-
konsul- grupp nr. 1 Nõukogu saalis
tatsioon grupp nr. 2 Peahoone, aud. nr. 1
50 nov. 19--22 nr. 3
21. dets.
ja 4 я
19--22 nr. 5
2. nov. 19--22 nr. 1
ja 2 teoree­
tiline
vestlus
7. dets. 19--22 nr. 5 
ja 4
" „
28. dets. 19--22 nr. 5
IV NSVL välispoliitika ja kaasaegsed rahvusvahelised suhted
19. okt. 19--21 nr. 2 loeng sm. Jegorov Peahoone, aud. nr. 4
26. okt. 19--21 nr. 3
16. nov. 19--21 nr. 4
7. dets. 19--21 nr. 5 „
28. dets. 19--21 nr. 6
2. nov. 19--22 nr. 3 indivi-
duaal-
konsul- grupp nr. 1 Peahoones, aud. nr. 4
25. nov.
tatsioon grupp nr. 2 Marks.-len. kat. ruumes
19--22 nr. 4
14. dets. 19--22 nr. 5
9. nov. 19--22 nr. 3 teoree­
tiline
vestlus
30. no v. 19--22 nr. 4
21. dets. 19--22 nr. 5 " " "
Õppegrupi üliõpilaste õppedistsipliini, õppeedukuse, 
ühiskondliku aktiivsuse ja poliitilise teadlikkuse järje­
kindel tõstmine on Ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo- 
-osakonna IV kursuse vanema sm. Ann Laksi juhtmõt­
teks.
Olles ise distsiplineeritud ja eesrindlik õppetöös, 
nõuab ta seda ka oma seltsimeestelt. Kohusetundlikult 
märgib sm. Laks üles kõik põhjuseta puudujad, luba­
mata seejuures mingit „sõbraliku" lojaalsuse avalda 
mist.
Koos oma õppegrupi kommunistlike noortega orga­
niseeris sm. Laks õppedistsipliini küsimuste arutamise 
koosoleku, kus teravalt kritiseeriti loengult põhjuseta 
puudujaid ja õppetöösse hooletult suhtuvaid üliõpilasi. 
Järjekindla kriitika tulemusena on tunduvalt tõusnud 
õppedistsipliin grupis. Samuti on hea grupi õppe­
edukus: halvasti edasijõudvate üliõpilaste protsent on 
viidud peagu nullini.
Peale selle on õppegrupi vanemal lahendada terve 
rida pisiküsimusi teadete, korralduste jm. edasiandmi­
sel, ja just neis pisiasjus tihti avaldub õppegrupi 
vanema hool oma seltsimeeste huvide eest. Nii oli 
tänavuse õppeaasta õppeplaanis terve rida nn.
„aknaid", kuid tänu grupivanema hoolitsusele suudeii 
loenguplaan muuta sobivaks nii üliõpilastele kui ka 
õppejõududele.
Oma põhiülesannete, õppeküsimuste korraldamisel ei 
unusta sm. Laks ka ühiskondliku tegevuse organiseeri­
mise küsimusi ja näitab alati isiklikku initsiatiivi ühis­
kondlike ürituste läbiviimisel. Kommunistlike noorte 
ja rühmavanema koostöö tulemusena möödus mullu 
korraldatud kommunistliku kasvatuse konverents 
grupis eeskujulikult. Sama on maksev ka taastamis­
tööde, jooksukrosside jne. organiseerimisel, kus õppe- 
grupp täidab üksmeelselt ühiskondlikud kohustused, 
ilmub sajaprotsendiliselt taastamistöödele, jooksukros­
sile ja koosolekutele. Niisugused on töötulemused 
hoolsa õppregrupi vanema juhtimisel.
Kahtlemata võib ütelda, et IV kursuse ajaloo- 
-osakonna õppegrupp on õppeedukuselt, oppedistsiplii- 
nilt ja ühiskondlikult aktiivsuselt esimeste hulgas 
Ajaloo-keeleteaduskonnas. Ja selles on suur osa sm. 
Ann I^aksi tööst.
K. Siilivask,
Ajaloo-keeleteaduskonna I\ kursuse 
üliõpilane.
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Kergejõustiku esivõisttused 
arvuka osavõtu ja heade tuiemustega
Meie ülikoolis on kujunenud ilu­
saks traditsiooniks korraldada sügis­
semestri algul teaduskondade kollek­
tiivide vahelised kergejõustikuvõist- 
lused, mis kujutavad endast ühtlasi 
ka ülikooli individuaalesivõistlusi 
kergejõustikus. Nende võistluste pea­
ülesandeks on populariseerida kerge­
jõustiku harrastamist TR Ülikooli 
õppejõudude, üliõpilaste ja teenistu­
jate hulgas ning välja selgitada pa­
rimad teaduskonnad kergejõustikus.
Tänavused kergejõustiku-esivõist- 
iused kujunesid tähelepanuväärse­
maks kui kunagi varem, seda nii 
osavõtjate suure arvu kui ka saavu­
tatud tagajärgede sportmeisterlik- 
kuse kasvu osas. Kolme päeva 
jooksul võistles enam kui 400 kerge­
jõustiklast Tamme staadionil söe- 
radadel, hüppe- ja heiteplatsidel. 
Tihedas ja pinevas konkurentsis ei 
jäänud ka suurepärased tagajärjed 
tulemata. Nii võitis Loomaarsti­
teaduskonna III kursuse üliõpilane 
E. Lust 1500 m jooksu silmapaistva 
ajaga 4.15,4, Arstiteaduskonna üli­
õpilane E. Vasar heitis ketast 59.09 m,
Kehakultuuriteaduskonna 11 kursuse
üliõpilane H. Tüüts jooksis 100 meet­
rit ajaga 11,1, hüppas kaugust 6.52 m 
ja võitis 400 m jooksu isikliku rekor­
diga 52,2 sek. Mõningatel aladel, 
nagu meeste kaugushüpe jt. kuju­
nes konkurents isegi pinevamaks kui 
Eesti NSV kergejõustiku-esivõistlus- 
tel. Võrreldes tänavuste võistluste 
tagajärgi möödunud aasta tulemus 
tega on üliõpilaste sportmeister- 
likkuse kasv märkimisväärne. Rea. 
aladel, nagu kaugushüpe, odahei- 
de jt. poleks eelmise aasta võitja 
oma tagajärgedega pääsenud finaa-
Hgi-
Tartu Riikliku Ülikooli 1949.a. 
meistreiks kergejõustikus tulid mees­
te klassis: 100 m jooksus H. Tüüts
(Kehakultuuriteaduskond) lj, l зек.
400 m jooksus II. Tüüts 52,2 sek, 
1500 m jooksus E. Lust (Looma- 
arstiteaduskond) 4.15,4 min, 5000 m 
jooksus E. Lust 9.09,4 min. 110 m 
tõkkejooksus A. Sah va (Õigustea­
duskond) 17,5 sek, 200 m tõkke- 
jooksus R. Tammi n g (Loomaarsti­
teaduskond) 50,5 sek, 5 km käimises 
H. Sisask (õigusteaduskond) 14.45,0 
min, 4 X 100 m teatejooksus Keha­
kultuuriteaduskonna meeskond ajaga 
47,4 sek. 800 + 400+20J+100 m teate­
jooksus Loomaarstiteaduskonna võist­
kond tulemusega 5.40,2 min, kaugus­
hüppes H. Tüüts 6.52 m, teivashüp­
pes II. Lend (Põllumajandusteadus­
kond) 5.40 m, kõrgushüppes Ü. Zir- 
nask (Põllumajandusteaduskond) 
1.70 ui, kolmikhüppes K. Reidia 
(Loomaarstiteaduskond) 12.52 m, oda- 
heites Mikk (Metsandusteaduskond)
54.85 m, vasaraheites V. Sepp 
(Loomaarstiteaduskond) 52.88 m, 
kettaheites ja kuulitõukes E. Vasar 
(Arstiteaduskond) vastavalt tulemus­
tega 59.09 ja 12.15 m.
Naiste klassis: 80 m tõkkejooksus 
ja 100 m jooksus E. Rööpson (Keha 
kultuuriteaduskond) aegadega 14,2 ja 
15,8 sek (eeljooksus 15,4 sek), 400 m 
jooksus II. Kaljumäe (Kehakultuuri­
teaduskond) 69,1 sek, 4 X100 m ja 
400 + 500+200 + 100 m teatejooksus 
Kehakultuuriteaduskonna ' naiskond 
vastavate tulemustega 58,2 sek ja 
2.41,2 min, kaugushüppes H. Kalju­
mäe (Kehakultuuriteaduskond) 4.74 m, 
kõrgushüppes A. Huimerind (Keha­
kultuuriteaduskond) 1.55 m, kuuli­
tõukes ja kettaheites A. Jaska 
(Kehakultuuriteaduskond) tulemus­
tega 10.25 ja 28.75 m ning odaheites 
R. Karu (Kehakultuuriteaduskond)
54.85 m.
Veelgi pingerikkam oli konkurents 
teaduskondade kehakultuurikollektii­
vide vahel võistluses TRÜ Kehakul­
tuuriteaduskonna dekaani E. Kudu 
poolt väljapandud rändauhinnale — 
parimale teaduskonnale peale Keha­
kultuuriteaduskonna. Rändauhinna 
— hõbekarika — võitis teiskordselt 
Arstiteaduskond (kehakultuurikol­
lektiivi esimees H. Timusk) 804.8 
punktiga jättes teiseks Põllumajan­
dusteaduskonna (kollektiivi esimees 
Ü. Zirnask) 610.2 punktiga.
Võistlused näitasid kunikalt Tartu 
Riikliku Ülikooli üliõpilaskonna õiget 
suhtumist kehakultunrilHkumisse, Ja 
et kehakultuuriHne töö meie iilkoolis 
seisab õigel alusel, püüdes haarata 
ühelt poolt laiu üliõpilashulki ia tei­
selt poolt tõsta kõrwvale iiksikvõist- 
leia^e soortmeisterlikkust. Jääb 
vaid loota, et piaesrune õise suund 
veelgi edasiarendamist leiaks.
H. Karm
Meie ütikoo!ist
Ühest tublist saavu- 
tusest ja tõsistest puu­
dustest meie keha- 
kultuuritöös
Sõprussidemete tihendamiseks ja 
sportlike võimete võrdlemiseks Tal­
linna ja Tartu üliõpilaste vahel 
toimus laupäeval ja pühapäeval 
TRÜ ja TPI üliõpilaste vaheliue 
sõprusvõistlus jalgpallis ja kerge­
jõustikus. Võistlused avas TRÜ 
õppeprorektor sm. R. Antons.
Jahe tuul ja vihmane ilm takistas 
tunduvalt silmapaistvate tulemuste 
saavutamist. Paremaid tagajärgi 
saavutas tartlane R. Vodja kaugus­
hüppes 6.52 m ja tallinlanna J. 
Sandbank 80 m tõkkejooksus ajaga 
12,8 sek. Võistluste tulipunkt kandus 
kahe võistkonna kui terviku vahc  ^
listele võistlusele. Vaatamata sellele, 
et külaliste soovil TRÜ Kehakul­
tuuriteaduskonna üliõpilased kaasa 
ei võistelnud, esines TRÜ võistkond 
üllatavalt hästi. Nii saavutasid 
tartlased üheksal alal kaksikvõidu 
ja võitsid neljast teatejooksust 
kolm. Juba esimese päeva lõpuks 
juhtis TRÜ kindlalt 75:47, teisel 
päeval jätkus tartlaste ülekaal ja 
matšvõistluse lõpptulemuseks kerge­
jõustikus kujunes TRü hinnatav 
võit 147:105.
Hoopis tugevamat konkurentsi 
pakkusid tallinlased jalgpallis. 
Olles tehniliselt paremad ja ületa­
des tartlasi ka taktikaliselt, ründa­
sid nad algusest peale TRÜ vära­
vat, kuid väravavaht K. Kalkun 
suutis ohtlikud momendid likvi­
deerida ja esimene poolaeg Ipppes 
0:0. Teise poolaja 24. minutil saavu­
tavad külalised värava. Seite* taga­
järjel muutub mäng hoopis hoog­
samaks ja 5 minutit hiljem tartlased 
viigistavad. Viigi värav suurendab 
veelgi mängu tempot, kuid vaata­
mata mitmele kindlale väravavõi- 
malusele mõlemalt poolt ei suudeta 
neid realiseerida ja mäng lõpeb 
viigiga 1:1.
Võit TPI üle ei tohi lasta aga meie 
sportlasi loorbereile puhkama jääda  ^
vaid tuleb veel enam treenida, et 
saavutada kõrgemaid näitajaid. 
Siinjuures ei saa jätta mainimata 
suuri puudusi meie sportlaste 
distsiplineerituse tõstmise osas. Nii 
ei ilmunud võistkonda arvatud 
võistlejad Kivimäe, Maasing ja 
Ottenson võistlustele, hüljates kol­
lektiivi huvid ja seades isiklikud 
huvid esikohale, mis näitas sport, 
liku distsipliini nõrkust ja spordi 
tähtsuse alahindamist. Nõukogude 
üliõpilasele on niisugune käitumine 
väär ja nõuab kiiret likvideerimist. 
ÜSK juhatuse ülesandeks o l e k s  
sääraste kodanlike igandite välja­
juurimine meie sportlaskonnast. 
Küsimus on niivõrd suure printsipi­
aalse tähtsusega, et sellest ei saa 
lihtsalt üle minna tõ^ .ga nentimisega, 
vaid selle lahendamisest peab osa 
võtma kogu sportlaskond.
Võistlused näitasid ka meie teist 
nõrka külge — jalgpalli taseme 
madalust. Tuleb astuda otsustavaid 
samme, et tuua radikaalne muutus 
meie ialgpalliellu, tuleb luua jalg- 
pallisektsioon, sisse seada treening- 
tunnid ja luua üleiilikooliline ühtne 
ia kokkukasvanud jalgpallimees­
kond. kes suudaks esineda edukalt 
järgmisel kavatsetaval kolmikkohtu- 
misel TPI -  TRÜ -  KKT.
S. Kask
S õ n a  o n  !M € g@ jag
RaaiHütute !aenutamMse k or­
rast TRÜ pearaam atukogus
Tähtsaks abimeheks üliõpilastele 
nende töös peab olema ülikooli 
raamatukogu, mis varustab üli­
õpilasi vajaliku kirjandusega. Tõe­
poolest ongi siit võimalik laenu­
tada igasuguseid tarvilikke õpperaa­
matuid ja teaduslikke teoseid.
Raskusi tekitab ainult see, et raa­
matute laenutamise aeg ei ole palju­
dele üliõpilastele sobiv. Nimelt teos­
tatakse siin raamatute laenutamist 
iga päev kella 11—16-ni, mil enamik 
üliõpilastest on seotud loengutega. 
Seda arvestades tuleb lugeda tarvili­
kuks, et TRU pearaamatukogus kor­
raldataks raamatute laenutamist ka 
õhtul hiljem, kas või näiteks kella 
19—20-ni. R Kaunsar,
Õigusteaduskonna II kursuse 
üliõpilane.
Sport!aste pa!ve füüsikuüe
TR Ülikool rahvusvahelisel rahukaitsepäeval
2. oktoobril tähistati kogu maa­
ilmas rahvusvahelist rahukaitsepäe- 
va. Sel puhul korraldati laupäeval 
ülikooli aulas õppejõudude ja üli­
õpilaste koosolek. Kokkutulnud kuu­
lasid huviga partei-algorganisatsioo- 
ni büroo sekretäri sm. P. Kalju kõ- 
uet, milles anti ulatuslik ülevaade 
maailma progressiivsete jõudude
RT «Vanemuine» korraldab soovikontserdi ülikooli
võitlusest rahu eest, sõjaõhutajate 
vastu.
Pühapäeva õhtul demonstreeriti 
üliõpilastele aulas filmi „Noored 
kommunismi ehitajad". Filmi de­
monstreerimise eel esines rahupäe- 
vale pühendatud sõnavõtuga ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretär sm. Salumaa.
kollektiivile
Vastava kokkuleppe kohaselt RT 
„Vanemuise" direktsiooniga on 
võimalik lähemal ajal korraldada 
soovikontsert üliõpilastele, eeltingi­
museks on aga üliõpilaste vastavad 
soovid. Soovida on võimalik kat­
kendeid, avamänge, aariaid, tantse 
jne. kõigist RT „Vanemuises" vii­
mase viie aasta jooksul mängitud 
lavateoseist, samuti ka instrumen­
taal- ja vokaalsoolosid. Soovis tuleb 
märkida autor, teos (katkend) ja 
kelle ettekandes seda soovitakse 
näha ning kuulda. Samuti tuleb
soovisedelile märkida soovija nimi. 
teaduskond ja kursus. Vastavad 
soovid esitada TRÜ Üliõpilaste 
Ametiühingu komiteesse.
Muudest teatrietendustest olgu 
siinkohal märgitud järgnevad üli- 
õpilasetendused, millisteks on kol­
mapäeval, 12. oktoobril Miljutini 
opereti „Rahutu õnn'* korduseten- 
dus ja. reedel, 21. oktoobril S talini 
preemia laureaadi Gustav Ernesaksa 
uue ooperi „Tormide rand" etendusi
G. Arro
Kohtumisõhtu ametiühingute isetegevuslastega
Kunstilise isetegevuse alal üli­
õpilasklubi poolt korraldatavate üri­
tuste sarjas leiab pühapäeval, 
9. oktoobril algusega kell 21 Eesti 
NSV Ametiühingute Nõukogu Tartu 
Kultuurihoones aset kultuurihoone 
ia üliõpilasklubi isetegevuslaste 
kunstiline kohtumine. Kohtumis­
õhtu mitmekülgses ja huvitavas ka­
vas on rohkesti isetegevusringide 
ettekandeid. Lõpuks esitab kultuuri-* 
hoone draamaring E. Ranneti lühi­
näidendi „Leerikleit".
Pääsmeid kohtumisõhtule võib 
saada Üliõpilaste Ametiühingu komi­
tees.
SOS!
TR Ülikooli haldusaparaat! Teie 
„laiuskraadil" on „merehädalised!"
TRÜ Väikeloomade kliinik, Vene 
t. 56, on tõsises uppumis- ning 
hävimisohus.
Ilusa ilmaga on see õppeasutis 
nagu teisedki: kuiva põrandaga, 
päikesepaistene ja puhas, aga vihi 
masaju ajal lainetab siin vesi igas 
ruumis.
Sisseastujale avaneb huvitav 
pilt: suurte veejugade alla on 
asetatud ämbrid, kausid, uhmrid: 
siit ja sealt kukuvad tilgad, 
mööda seinu nirisevad ojakesed. 
Ooteruumis viibivad patsiendid 
ja nende omanikud seisavad ko­
baras ühes pisut kuivemas nur­
gas. Kõikide pilgud on pööratud 
seinale, kust on juba kukkunud 
krohvi ja üha ähvardab uusi lah­
makaid kaela langeda.
Edasi: vastuvõturuumis „hüp­
levad" üliõpilased tile ojade, ra- 
vimitekapp on otsese saju all, sel­
lele on asetatud suur pesukauss. 
Ettevaatusabinõudest hoolimata 
on niiskust siin väga palju. Selle 
tulemusena kattuvad hallitusega
seinad, õppepreparaadid, raama­
tud, niiskuvad ja riknevad ravi­
mid.
Päris kohutav on pilt kliiniku 
statsionaaris: laes haigutab siin 
ca 5 m diameetriga auk. Kogu 
inventar on roostes või hallitanud.
Kirjeldatud olukorrast peaks 
olema hästi teadlik TRÜ haldus­
prorektor sm. Võrse ja majandus­
osakonna juhataja sm. Raudsepp. 
Väikeloomade kliinik on pidevalt 
(alates 1946. a.) kirjalikult ja vii­
masel ajal järjekindlalt suusõna­
liselt (prof. F. La ja) palunud ja 
nõudnud remonti, aga seni pole 
seda alustatudki.
Hoone on tõsises ohus ja samuti 
selles töötajate ning selle külasta­
jate tervis.
Jääb küsimus, kas TRÜ haldus­
prorektor käib põhimõtte järgi: 
„Ilusa ilmaga pole vaja katust 
parandada ja vihmaga ei saa seda 
teha."
Kui nii, siis tuleb seda arvamust 
igatahes muuta.
L. Kivi,
kliiniku assistent.
Mõista, mõista, mis see on: 
Venib ja venib, aga valmis ei saa?
Lahendusi võib olla mitu. Too­
me neist mõned:
1) ülikooli keemiahoone, mille 
Ehitustrusti nr. 5 kollektiiv lubas 
valmis ehitada juba käesoleva 
aasta esimeseks maiks;
2) Ajaloo-keeleteaduskonna mit­
mete õppejõudude ümberhindavad 
seisukohad kodanlikul ajal ilmu­
nud teoste suhtes;
5) paljude õppejõudude kandi-
daadi- ja doktoriväitekirjad, mille 
valmimise „viimased tähtajad" on 
juba ammu möödunud;
4) kunstilise isetegevuse ja oma­
loomingu olümpiaadi võitjale 
väljapandud rändauhind, mis 
Kehakultuuriteaduskonnale lõpe­
tamata kujul üle anti ja mis 
senini veel päris korras pole.
Nagu öeldud, on need vaid mõ­
ned mõistatuse lahendused. Iga­
üks võib siia omalt poolt veel 
midagi juurde lisada.
Meie ülikool on üks tugevamaid 
spordikeskusi mitte ainult Eesti 
NSV-s, vaid ka kogu Nõukogude Lii­
dus. Sageli korraldatakse võistlusi 
naaberlinnade ja -ülikoolidega, mis 
nõuavad eeskujulikku organiseeri­
mist. Kuna sageli toimuvad võist­
lused suurematel maa-aladel massi­
lise osavõtuga (jooksukrossid, kerge- 
jõustikuvõistlused jne.), osutub vaja­
likuks võistluste radiofitseerimine 
teadete ja reportaaži edasiandmiseks. 
Radiofitseerimine tehnilisest küljest 
vaadatuna ei tohiks tekitada erilisi 
raskusi, kuid Tartu oludes on see 
isegi väga suurte kuludega seotud 
,ja valmistab Uiikooli Spordiklubile 
ülepääsmatuid takistusi. '
Tegelikult radiofitseerimine ei ole 
nii keeruline; vajatakse vaid mik­
rofoni, võimendajat, traati ja tehni­
lisi algteadmisi. Kas selles küsimu­
ses ei saaks meid aidata füüsikud 
oma teadusliku ringi kaudu? Kas 
ei oleks võimalik ülikooli või ühis­
kondlikus korras kogutud summa­
dega muretseda vajalik radiofitseeri- 
mise sisseseade ja anda see füüsika­
ringi hooldusele, kes siis oleks šefiks 
radiofitseerimise alal kõigi suure­
mate spordivõistluste ja ülikoolis toi­
muvate suuremate koosolekute ajal, 
tehes seda summade eest tegelike 
kulutuste piires.
H. Tüüts,
ÜSK juhataja.
Toimetusel on kavatsus rubriiki 
,,Pisut parajasse paika" hakata 
avaldama regulaarselt. Rubriigi 
ülesandeks 011 võidelda ülikooli 
töös esinevate igasuguste väärnäh­
tuste vastu, loodrite ja „viilijate" 
vastu üliõpilaste hulgas, kodan- 
liku ideoloogia igandite, kosmo-
politismi ja formalismi vastu, kus 
nad ka ei esineks.
Toimetus soovib, et iga õppe­
jõud, üliõpilane ja teenistuja jäl­
giks tähelepanelikumalt ümbrit­
sevat elu ja silmatorkavatest 
väärnähtustest terava sulega kir­
jutatud vestete, lühisignaalide jms. 
kaudu teataks toimetusele.
«Tartu Riikliku Ülikooli» tellimuste vastuvõtmine
Nagu varem teatatud, oli ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" tellimuste 
äraandmise viimaseks tähtpäevaks 1. oktoober. Et aga paljud õppejõud ja 
üliõpilased ühel või teisel põhjusel seni ei saanud tellimust ära anda, on 
nüüd otsustatud tellimuste vastuvõtmist pikendada ja nimelt 20. oktoob­
rini s. a.
Tellimuse vastuvõtmisel on kehtiv endine kord: kollektiivi tellimis- 
raha sisse maksta ülikooli kassasse ja kviitung ära anda Üliõpilaste Ameti­
ühingu komiteesse või ajalehe toimetusse. Erinevalt senisest korrast on 
aga nüüd võimaldatud tellida lehte ka lühemaks ajaks kui terve õppe­
aasta ulatuses. Tellimus üheks kuuks maksab 1 rubla.
Ühiskondlikud ajakirjanduse levitajad rakendagu eelseisvail päevil 
oma jõud selleks, et ellu viia loosung: „Iga õppejõud, üliõpilane ja teenis­
tuja olgu oma ülikooli ajalehe tellija!" _______________________
Vastutav toimetaja E.-L. Mikkelsaar
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Ühiskondük kontroü —  tõhus vahend õppetöö parandamiseks
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning uliõpiiaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 30 (36) Reedel, 14. oktoobril 1949. а. H aastakäik
Тй ееМ зеЙ^м
Praegu, mil meie tähelepanu tulipunktis on üliõpilaskonna kommu­
nistliku kasvatuse küsimused, tuleb suurimat tähelepanu osutada 
kunstilise isetegevuse arendamisele, tema viimisele massidesse. On 
tõsi, et viimaste aastate jooksul on isetegevuse harrastus meie üli­
õpilaskonnas muutunud järjest ulatuslikumaks, et kunstilise isetege­
vuse ideeline ja kunstiline tase on näidanud järjekindlat tõusu. Kuid 
sellest on vähe. Isetegevus peab arenema hoogsamalt, täielikult pea­
vad kaduma apoliitilisuse ja kodanliku dekadentsi ilmnemise juhtu­
mid. Selles osas on meil käesoleval õppeaastal täita suured ülesanded.
Loosungiks, mille all peab toimuma isetegevusliku töö paranda­
mine lähemal ajal, on hea ettevalmistamine järjekordseks kunstilise 
isetegevuse ja omaloomingu olümpiaadiks. On võõrastav näha, et 
hoolimata sellest, et mulluse olümpiaadi tulemused kannatasid just 
ettevalmistusaja lühiduse tõttu, pole käesoleval õppeaastal veel alus­
tatud ettevalmistusi olümpiaadiks. On viimane aeg, et ametiühingu - 
organisatsioon teeks algatuse vastavate organiseerimiskomiteede loo­
miseks, kes siis töötavad välja soovitatava repertuaari ja rakendavad 
tööle isetegevusringid. Meie teaduskondades on palju noori, kes tun­
nevad suurt huvi kunstilise isetegevuse vastu, kuid ei saa oma võimeid 
arendada lihtsalt sellepärast, et puuduvad vastavad ringid, puudub juh­
timine ja abi. Niisuguse nähtuse me peame likvideerima. Igas teadus­
konnas peavad olema ringid iga kunstilise isetegevuse ala harrasta­
miseks. Ja nende ringide töö ei tohi kanda kampaanialikku iseloomu 
ega lõppeda koos olümpiaadi lõppemisega, vaid toimuma pidevalt, 
järjekindlalt.
Organisatsiooniliseks keskuseks isetegevustöös peab aga kujunema 
meie üliõpilasklubi. On juba ammu aeg klubi juhtkonnal loobuda 
väärarvamusest, nagu piirduksid tema ülesanded ainult klubi isetege­
vusringide juhtimisega ja peoõhtute korraldamisega. Klubi peab olema 
selleks keskuseks, kust lähtub kogu isetegevustöö juhtimine teadus­
kondades ja kust isetegevuslased võivad igal ajal saada näpunäiteid 
ning juhiseid. .
Ettevalmistusi kunstilise isetegevuse ja omaloomingu olümpiaadiks 
tuleb siduda ettevalmistustega tuleval suvel toimuvaks XIII üldlaulu­
peoks. Selleks suurürituseks valmistumine möödugu meie ülikoolis 
lauluharrastuse laienemise ja süvenemise tähe all. Et tõmmata kaasa 
lauluharrastamisele laiemaid üliõpilaste hulki, oleks tarvis luua kõigis 
teaduskondades Metsandusteaduskonna eeskujnl laulukoorid. Samuti 
tuleks tõsiselt kaalada Akadeemilise Segakoori loomise mõtet. Sellise 
koori organiseerimisega kaotataks lünk, mis meie ülikoolis seni esi­
neb segakoorilaulu osas ja võimaldataks kooris laulda ka neil üliõpi­
lastel, keda mees- ega naiskoori kohtade puudumise tõttu ei saadud 
vastu võtta. Üliõpilasklubi peaks veel edaspidi võtma oma töökavva 
nõukogulike massüaulude ulatusliku propageerimise ja õpetamise. 
See ala on meil seni hoopis sööti jäetud. Isegi niisuguse tähtsa laulu, 
nagu seda on Rahvusvahelise Üliõpilaste Liidu hümn, õppimine are­
neb isevoolu teed ja klubi juhtkond pole siin veel arutamisest organi­
seerimiseni jõudnud. Lõpuks peaks Üliõpilaste Ametiühingu komitee 
tõsiselt kaaluma XIII üldlaulupeo fondi loomise toetamise küsimust ja 
organiseerima kontserte ning peoõhtuid, mille sissetulek läheb XIII 
üldlaulupeo fondi. .
Kunstiline isetegevus on masside kommunistliku kasvatuse tähtis 
vahend. Sellepärast peavad ka ülikooli komsomoli- ja ametiühingu­
komitee loobuma oma senisest leigest suhtumisest kunstilise isetege­
vuse küsimustesse ja suunama klubi ning teaduskondade isetegevus­
lased võitlusse isetegevuse harrastuse ulatuslikumaks muutmise eest, 
isetegevuse ideelise ja kunstilise kvaliteedi tõstmise eest.
Poiiitinformatsiooni iäbiviimisest ja tööd 
takistavaist asjaoiudest
Tartu Riiklik Ülikool on aasta- 
-aastalt saavutanud paremaid näi­
tajaid õppetöös. Kuid samaaegselt 
esineb õppetöös ka terve rida põhi­
lisi puudusi. Yaatame neid lähe­
malt. Kõigepealt tuleb mainida 
korduvalt koneall olnud väärnäh­
tust, nimelt puudumist loenguilt ja 
praktikumidest. Kahjuks on see 
viga omane kõigi teaduskondade 
paljudele üliõpilastele.
Kõige olulisemaks puuduseks tu­
leb lugeda aga seda, et paljud üli­
õpilased on unustanud kogu se­
mestri vältel tehtava pideva ise­
seisva töö tähtsuse, mis on ainuke 
võimalus sügavate teadmiste saa­
vutamiseks. Esineb ikka ja küllalt­
ki palju juhtumeid, kus õpitakse 
ainult eksamisessiooni eel, kus kii­
resti mõningate päevade jooksul 
„tuubitakse" selgeks kogu semest­
ri vältel loetud materjal, mille 
juures harilikult ajapuudusel jääb 
nõutav kirjandus läbi töötamata.
On päris kindel, et nende üliõpi­
laste teadmised jäävad pinnapeal- 
seiks ja lünklikeks, kes ei tegele 
pidevalt õppimisega. Niisugune 
õppimismeetod tähendab aga seda, 
et meie tarvitame kurjasti seda 
hoolt ja tähelepanu, mida Nouko­
gude valitsus ja bolševike partei 
osutavad kvalifitseeritud kõrgema 
haridusega kaadrite ettevalmista­
misele.
Olukorra otsustavaks paranda­
miseks õppeprotsessis, eriti aga 
üliõpilaste iseseisva töö küsimus­
tes, kuid teiselt poolt ka üliõpi­
laste teatava osa passiivsuse lik­
videerimiseks ühiskondlikus elus 
teostatakse ELKNU TRU komitee 
initsiatiivil veel käesoleval kuul 
j akadeemiliste gruppide ühiskond­
lik ülevaatus, mida senini edukalt 
on rakendatud NSV Liidu teistes 
kõrgemates õppeasutistes õppetöö 
taseme tõstmiseks.
Milles siis seisneb akadeemiliste 
gruppide ühiskondlik ülevaatus ja 
kuidas seda teostatakse?
See üritus viiakse läbi rektoraa­
di poolt partei-, komsomoli- ja 
ametiühingu-organisatsioonide ak­
tiivsel kaasabil.
Akadeemiliste gruppide ühis-
Esimene poHitinformatsioon käes­
oleval semestril Ajaloo-keeletea- 
duskonnas toimus möödunud näda­
lal lääne ja klassilise filoloogia 
rühmas. Vastavalt poliitinformatsi- 
ooni uutele alustele korraldamise­
ga esines rahvusvahelise olukorra 
ülevaatega juhendaja õppejõud.
Kui heidame pilgu poiiitinformat- 
sioonitundidele kogu möödunud õp­
peaasta jooksul, siis võime väikest, 
kuid pidevat edu märgata. Nimelt 
toimus sügissemestril lääne filo­
loogide poiiitinformatsioon koos 
eesti filoloogia rühmaga. Juhen­
dajaks õppejõuks oli sm. Tan- 
vel. Kuigi väliselt näisid mõ­
ned tunnid päris korras ole­
vat, olid need sisuliselt äär­
miselt formalistlikud. Näiteks, 
vaatamata sellele, et juba vara­
kult hakkasid referendid oma so- 
uavõtumaterjali saama sm. Uibo 
poolt peetavaist instruktaažest, jät­
kati eesti filoloogidest „kuldsuude" 
poolt esineja laialdaste teadmiste 
ülistamist referaadiks tarvisoleva 
materjali hankimisel. See moodus­
taski peamise sõnavõtu osa. Hoiduti 
igasugusest õiglasest kriitikast ja 
kui juhtus, et esitati küsimusi, siis 
tehti seda suurimas kartuses, et re­
ferent viimati „jääb vahele". Üli­
õpilane V. Pall peab praegugi
vimma kandes meeles, et talle 
julgeti esitada küsimus, mil­
lest polnud temale kui referendile 
varem teatatud. Rühmavanem aga 
arvas koguni, et ettekande kritisee­
rimine ei kuulu „hea tooni" juur­
de.
Kevadsemestril lahutati lääne filo­
loogid eesti filoloogide rühmast ja 
ühendati eestlastest slaavi filoloo­
gidega. Olukord hakkas paranema. 
Kevadeks jõuti juba niikaugele, et 
täiesti passiivseid enam rühmas ei 
olnudki. Jääb veel soovida, et juba 
teatud kogemustega rühm t ä i e ­
l i k u l t  loobuks tagasihoidlikku­
sest ja k õ i k  omad võimed päeva­
valgele tooks.
Samuti tahab parandamist dist­
sipliini küsimus. Näiteks suvatses 
L. Karindi semestri jooksul ainult 
kolm korda poliitinformatsioonitun- 
di ilmuda. Just selle tunni ajal lei­
dus tal muud „tähtsamat" tege­
vust. Aino Pärsimäe suurendas puu­
dujate protsenti sellepärast, et teda 
poliitika ei huvitavat. Suurimad 
puudujad rühmas olid veel E. Sib- 
rits, E. Sikk ja E. Derpmann. Dist­
siplineerituim oli germaani filoloo­
gide rühm. 50"% mainitud rühma 
liikmeist ei puudunud ühtki tundi.
Ludmilla Varres, 
Ajaloo-keeleteaduskonna III 
kursuse üliõpilane.
kondlik ülevaatus viiakse läbi 
järgmiselt: igas teaduskonnas voe­
takse kontrollimisele korraga 1—3 
akadeemilist gruppi, esialgselt jääb 
aga kindlaks määramata, millises 
grupis ühiskondlik ülevaatus teos­
tatakse. Siit tuleneb see, et kõik 
akadeemilised grupid peavad val­
mistuma ja ka valmis olema ühis­
kondlikuks ülevaatuseks. See in­
nustab üliõpilasi hästi täitma 
kõik kodused ülesanded, seadma 
korda kõik loengute konspektid, 
algallikate konspektid jne.
Valmistudes ülevaatuseks üliõpi­
lased ise avastavad puudusi oma 
töös, arutavad õppegruppide koos­
olekuil küsimusi, mis on seotud 
õppetöö kvaliteedi ja õppedistsi­
pliini taseme tõstmisega grupis, 
kritiseerivad kõiki neid üliõpilasi, 
kes kisuvad grupi õppeedukust 
tagasi, kutsuvad neid otsustavalt 
korrale, selleks et ühiskondlikule 
ülevaatusele minna vastu kõrgete 
töönäitajatega. Valmistudes ühis­
kondlikuks ülevaatuseks on eriti 
suur osa täita komsomoli- ja ame- 
tiühingu-organisatsioonidel. Nende 
organiseerivast tööst sõltub gruppi­
de ettevalmistus ja valmisolek 
ühiskondlikuks ülevaatuseks.
Umbes nädal aega või isegi vä­
hem enne ülevaatust määratakse 
dekanaadi ja ühiskondlike organi­
satsioonide poolt kindlaks kontrol­
litav grupp ja ülevaatuse päev. 
Ülevaatusele toovad üliõpilased 
kaasa kõik oma käesoleva semest­
ri tööd, konspektid jm.
Ülevaatusest võtavad osa deka­
naadi esindajad, õppejõud ja ühis­
kondlike organisatsioonide esinda­
jad, kuid samuti ka teiste gruppi­
de üliõpilased. Avades ülevaatust 
annab teaduskonna dekaan grupist 
üldise iseloomustuse. Edasi iseloo­
mustab grupivanem oma grupi iga 
üliõpilase tööd. Komsomoligrupi 
organisaator ja ametiühingu vo­
linik esinevad lisaettekannete- 
ga, kuid ühtlasi jutustavad lühi­
dalt ka oma tööst. Ülevaatuse 
käigus vaadatakse iga üliõpi­
lase töid; iga lektor vestleb 
oma distsipliini kohta iga üli­
õpilasega, vaatleb loengute kons­
pekte, koduseid ülesandeid ja 
praktilisi töid. Ülevaatuse ajal an­
navad õppejõud üliõpilastele nõu, 
kuidas kõrvaldada vigu õppetöös, 
samal ajal põhjalikult tutvudes 
iga üliõpilasega.
Edasi teaduskonna parteigrupi 
organisaator võtab kokku eelkõne­
lejate sõnavõtud, räägib poliitkas- 
vatusliku töö olukorrast grupis, 
grupi osatähtsusest teaduskonna 
ühiskondlikus elus, kuid ühtlasi 
esitab ka grupi pretensioonid deka­
naadile ja õppejõududele.
Pärast ülevaatuse lõppu teeb de­
kaan üldised kokkuvõtted ja jä ­
reldused kogu grupi tööst.
Selline oleks skemaatiliselt aka­
deemiliste gruppide ülevaatuse 
kava.
Mainitud ülevaatus viiakse läbi 
kolme nädala jooksul arvates käes­
olevast hetkest. Ülevaatusel saa­
dud juhtnööride kohaselt peavad 
avastatud puuduste likvideerimi­
sele asuma kõik grupid. Taolisi 
ülevaatusi hakatakse tulevikus 
korraldama süstemaatiliselt. Mai­
nitud üritus peaks kindlasti kaasa 
aitama õppeedukuse ja õppedist- 
sipliini taseme edasisele tõusule, 
kuid ühtlasi peab ta olema ka sel­
leks vahendiks, mis loob kindla 
aluse veelgi tihedamaks koostööks 
õppejõudude ja üliõpilaste vahel 
õppeprotsessis.
Arvestades korraldatava ürituse 
suurt tähtsust, tuleb ettevalmis­
tustööd selleks läbi viia suurima 
hoolikusega.
Järgmise nädala algul tuleb kõi­
kides teaduskondades läbi viia ak­
tiivi nõnpidamised ülevaatuseks 
valmistumise küsimustes. Vastavalt 
aktiivi nõupidamisel saadud juhen- 
deile peavad nii komsomoli, ameti­
ühingu aktivistid kui ka kursuse- 
ja rühmavanemad mobiliseerima 
ülevaatuse ettevalmistamisele kõik 
üliõpilased ja kindlustama kõikide 
õppetöö ja õppedistsipliini vald­
konnas esinevate väärnähtuste ot­
sustavat likvideerimist ülevaatu­
sele valmistnmise käigus.
E. Salumaa,
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär.
Peamiseks raskuseks marksismi- 
-leninismi aluste õppimises meie 
ülikoolis on üliõpilaste formaalne 
suhtumine õppetöösse. Ei saa mui­
dugi ütelda, et kõik üliõpilased suh­
tuvad marksismi-leninismi õppimis­
se formaalselt: suurem osa votab 
oma ülesandeid väga tõsiselt ja 
püüab neid kohusetruult täita. Kui 
võtta septembrikuu andmed loen­
gutest osavõtu kohta, siis kõigub 
loenguist osavõtt I kursusel 90— 
94% piirides, 11 kursusel 74—85% 
piirides. Veidi parem on II kursuse 
osavõtt seminaridest. Siin kõigub 
osavõtt 79—90% piirides. Kuid ül­
dise iseloomuga arvud räägivad 
ühtlasi ka sellest, et elementaarse 
õppedistsipliiniga ei ole siiski asi 
korras. Eriti palju väärnähteid esi­
neb II kursuse üliõpilaste hulgas. 
Loenguilt puudumisi esineb eriti 
palju Matemaatika-loodusteadus- 
konna II kursusel, kus loen­
guist osavõtt ei ületa 74% ja semi­
naridest osavõtt kõigub 74—80% 
piirides.
Kuid häda ei seisne ainult selles. 
Häda on selles, et ka nende hulgas, 
kes käivad loenguil, leidub küllalt 
selliseid, kes võtavad loengutest 
osa vormi pärast. Kuulatakse loen­
guid passiivselt, kaasa töötamata, 
täidetakse loengu ajal teistes õppe­
ainetes tekkinud lünki või lihtsalt 
vesteldakse omavahel, mis segab 
teisigi kuulajaid. Sel alal paistab 
silma eriti Ajaloo-keeleteaduskon- 
na II kursus. Nii tuli lektoril ühe 
loengu jooksul kolm korda korra­
rikkujaid korra juurde kutsuda. 
Veel parema ülevaate üliõpilaste 
töötamisest loenguil andis loengu­
konspektide kontrollimine. Küllalt 
leidus neid, kes polnud loenguid 
üldse konspekteerinud ega vähi­
maidki märkusi teinud.
Parem pole lugu ka seminaritöö­
de osas. Paljud üliõpilased ei val­
mistu seminaritööks, ei loe ega 
konspekteeri kohustuslikku kirjan­
dust. Suuremal osal neist, kes esi­
tasid oma konspektid läbivaatami­
seks, ilmnes et konspekt oli tehtud 
vaid ainult ettenäitamiseks, kuid 
mitte selleks, et põhjalikult oman­
dada ainet ja tagada paremat 
meelespidamist,
Sellist suhtumist ühe tähtsaima 
õppeaine omandamisse ei saa luba­
da. Võitluses selle vastu ei saa piir­
duda ainult administratiivsete abi­
nõudega, vaid sellise hoolimatuse 
vastu peavad astuma kõik üliõpi­
laste ühiskondlikud organisatsioo­
nid, peab mobiliseerumakogu meie 
üliõpilaskonna paremik, sest for­
malism õppetöös peab kaduma.
V. Reiman,
marksismi-leninismi aluste 
kateedri juhataja.
Kunsiiline isetegevus massidesse!
Kunstiline isetegevus on üliõpi­
laste üksteisele lähendamise, kol- 
lektiivsusetunde suurendamise ja 
kommunistliku kasvatuse eesmärki­
de saavutamise tõhusaks vahendiks.
Möödunud õppeaastal tõusis kuns­
tiline isetegevus meie ülikoolis kõr­
gemale tasemele kui kunagi varem, 
kuid vaatamata sellele esines põhi­
lisi puudusi, mida peame käesole­
val õppeaastal vältima.
Tunduvaks takistuseks isetege­
vuse alal meie ülikoolis on sobivate 
klubiruumide puudumine. Olemas­
olevad ruumid on meie üliõpilaste 
arvu juures väikesed, ja kahjuks 
toimub kahes ruumis veel praegugi 
remont, mis aga tänu ülikooli ma­
jandusosakonnale hakkab lõppema 
ning võimaldab üliõpilasil klubi- 
ruume takistuseta kasutada.
Puudusena tuleb märkida ka se­
da, et möödunud aastal alustati tea­
duskondades olümpiaadi ettevalmis­
tusi lubamatult hilja, mis põhjustas
repertuaari juhusliku valiku ja vä­
hese ettevalmistamise. Pärast olüm­
piaadi vaibus isetegevus paljudes 
teaduskondades, nagu näiteks Ars­
titeaduskond, Ajaloo-keeleteadus­
kond jt. Teaduskondade organisee­
rimiskomiteed olid vist arvamusel, 
et kunstilist isetegevust oli tarvis 
ainult punktide saavutamiseks, kuid 
pärast olümpiaadi voib jääda mu­
retult loorbereile või nõgestele 
puhkama. Niisugust lubamatut viga 
on püüdnud vältida ainult Metsan­
dusteaduskond.
Mainitud vigade vältimiseks valiti 
möödunud nädala jooksul kõigis 
teaduskondades komsomoli-, ameti- 
iihingu-organisatsiooni ja i setegevu- 
se eest vastutava õppejõn organi­
seerimisel teaduskonna kunstilise 
isetegevuse komisjon. Sinna valiti 
teaduskondade aktiivsemad isetege­
vuslased. Komisjoni ülesandeks on 
kogu teaduskonna isetegevuse or­
ganiseerimine, olümpiaadi juhtimi­
ne ja pidev kontroll.
Käesoleval õppeaastal kujuneb 
olümpiaad meie ülikoolis mullusest 
palju ulatuslikumaks, kusjuures 
tõmmatakse kaasa ka akadeemili­
sed koorid, orkestrid ja klubi juu­
res töötavad isetegevusringid. Klu­
bi juures ongi juba alustatud ette­
valmistustega eelolevaks olümpiaa­
diks. Oma koosseisu suurendavad 
ka puhkpilli- ja džässorkester, val­
mistudes ühtlasi kontsertesinemis- 
teks. Instrumentaalmuusika popu­
lariseerimiseks organiseeritakse 
veel sümfonett- ja rahvapilliorkes­
ter ine.
Ikka rohkem ja rohkem peab 
kunstiline isetegevus haarama mas­
se, kaasa tõmbama iga üliõpilase ja 
kasvatama neid sotsialistlikult 
mõtlevaiks nõukogude üliõpilasteks.
H. Rand,
üliõpilasklubi juhataja.
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R A R T E !  E L U
Kindiustame õppetöö eduka käigu parteiharidustõö süsteemis
Möödunud nädalal algas uus õp­
peaasta Tartu Riikliku Uiikooli õp­
pejõududele ja teenistujatele par­
teilise haridustöö süsteemis. Esime­
ne õppepäev näitas ülikooli õppe­
jõudude ja teenistujate kollektiivi 
suurt kasvavat huvi algava õppuse 
vastu. TRU töötajate huvi tunduv 
tõus on seletatav ühest küljest sel­
lega, et käesoleval aastal parteilise 
haridustöö organiseerimisele ja et­
tevalmistamisele osutati senisest 
rohkem tähelepanu.
EK(b)P Tartu Riikliku Ülikooli 
algorganisatsiooni büroo tegi juba 
aegsasti teaduskondade partei- 
gruppide organisaatoreile ja TRU 
Teenistujate Ametiühingu komi­
teele ülesandeks arendada ülikooli 
töötajaskonna hulgas laialdast sel­
gitustööd parteilise õppuse tähtsu­
sest, missuguse tööga kaasus ka 
ülesanne selgitada, kes õppejõudu­
dest ja teenistujatest soovivad õp­
pustest osa võtta.
Võttes aluseks ülikooli kollektii­
vi soove, lähtudes õppida soovi­
jate arvust ja iga üksiku töötaja 
tasemest, töötati välja üleülikooli­
line parteilise õppuse plaan. See, 
et kogu poliitoppuse plaan on TRÜ 
parteiorganisatsiooni j^a ülikooii 
laialdase kollektiivi tiheda koos- 
iöö vili, ei võinud jätta mõjusta­
mata kogu õppetööd, mille tundu­
vast elavnemisest kõnelevadki esi­
mene ja teine õppenädal.
TRÜ teenistujate huvi tõus alga­
va õppuse vastu on aga seletatav 
ka sellega, et paremini kui kunagi 
varem saab ülikooli kaader aru, 
et tema aukohus on valmistada 
ette kõrge kvalifikatsiooniga kaad­
rit, selliseid spetsialiste, kes on. või­
melised kiiresti arendama edasi tea­
dust ja tehnikat, kasvatama laiu 
töötajate hulki kommunismi vai­
mus, pidama halastamatut võitlust 
igasuguste kodanliku ideoloogia 
avalduste vastu, oskuslikult lahen­
dama meie riigi mitmesugustel 
tegevusaladel esilekerkivaid prob­
leeme ja ülesandeid, ja et sellise 
kaadri ettevalmistajaks saab olla 
ainult see, kes on relvastatud ees­
rindliku marksistlik-leninliku teoo­
riaga.
Eriti väärib esiletõstmist suur 
aktiivsuse tõus marksismi-leninis­
mi teooriat iseseisvalt õppijate hul­
gas.
Ligi 140 iseõppijat kogunes kuu­
lama sissejuhatavat loengut dialek­
tilise ja ajaloolise materialismi 
tsüklis, mille pidas TRU rektor 
prof. Koort teemal „Marksismi tek­
kimine oli revolutsiooniliseks pöör­
deks filosoofia arenemises". Audi­
tooriumis võis näha professoreid 
Kaardet, Poska-Teissi, Riikojat, 
Loomaarstiteaduskonna dekaani 
dots. Peehseni ja palju teisi suurte 
erialaste kogemustega ja suure 
staažiga õppejõude.
ÜK(b)Partei ajaloo tsüklis andis 
marksismi-leninismi aluste kateed­
ri juhataja ajalooteaduste kandi­
daat sm. Reiman iseõppijaile kätte 
põhimised lähtepunktid marksismi 
programmilise dokumendi „Kom­
munistliku partei manifest" iga­
külgseks õppimiseks.
Õppeprorektor dots. Antonsi sis­
sejuhatavat loengut poliitilises öko­
noomias teemal „Poliitilise öko­
noomia aine ja meetod" kuulas 
suure tähelepanuga ja konspek- 
teeris enam kui 40 inimesest koos­
nev auditoorium. Selle õppeaine on 
valinud paljud Arstiteaduskonna 
ja Ajaloo-keeleteaduskonna õppe­
jõud. Loengut olid kuulamas Arsti­
teaduskonna dekaan prof. Val­
des, Matemaatika-loodusteaduskon- 
na dekaan prof. Vaga, prof. Aima 
Tomingas, prof. Hiie, Ajaloo-keele- 
teaduskonna dekaan prof. Moora, 
dots. Vassar jt.
Õppuste vaheaeg aga kujunes 
elavaks kogemuste vahetamiseks 
iseseisvalt õppijate vahel, milles 
kajastus suur huvi eelseisva õppu­
se suhtes.
Hoogsalt algas õppetöö ka enami­
kus ÜK(b)P ajaloo õpperingides 
ja poliitkoolides, kus kohe algul 
propagandistid lõid tiheda kontakti 
oma kuulajaskonnaga. Sellistest 
õpperingidest võiks esile tõsta ad- 
ministratiiv-majandusosakonna töö­
tajatest organiseeritud opperingi, 
kus propagandistiks on sm. Feld­
man.
Kuid nende positiivsete näitajate 
kõrval ei tohi silma kinni pigis­
tada esinenud puuduste ees.
Nii näiteks jäi ära oppus Arsti­
teaduskonnas organiseeritud UK(b) 
Partei ajaloo opperingis, kuna pea­
le propagandist! sm. Jannuse ei 
ilmunud kohale ühtki kuulajat. 
Nähtavasti selles ringis õppida soo­
vijad ei loe ajalehte „Tartu Riiklik 
Ülikool", ei jälgi teadaandeid üli­
kooli peahoones ega pea küllaldast 
kontakti ametiühingu-organisatsi- 
ooniga. Kui nad seda oleksid tei­
nud, siis nad kindlasti oleksid tead­
nud õppuste algusest. Samuti kõne­
leb see Arstiteaduskonna ameti- 
ühingu-organisatsiooni juhtide üks­
kõiksusest selle ürituse vastu, sest 
kontroll oma teaduskonna poliit­
kooli töö üle on pandud neile.
Õppetöö jäi ära ka poliitkoolis 
nr. 10 (remontkontori töötajad). 
Poliitkoolis nr. 5 (transporttööta- 
jad) aga ei olnud ilmunud õppus­
tele kõik õppusteks registreerunud 
seltsimehed. Majandus-remontkon- 
tori ametiühingu-organisatsioon 
(esimees sm. Alba) asub samuti 
kõrval poliitilise kasvatustöö orga­
niseerimise küsimustest oma töö­
tajate hulgas.
Järelvalve poliitkoolide ja õppe­
ringide regulaarse tegevuse üle on 
pandud vastava teaduskonna voi 
ülikooli allasutise ametiühingu-or- 
ganisatsioonile ja teenistujatel tu­
leks nõuda, et nende poolt valitud 
ametiühingu-organisatsiooni juhti­
vad organid pühendaksid vajalik­
ku tähelepanu töötajate poliitilise 
kasvatuse küsimustele.
Esimestel õppenädalatel esine­
nud üksikud puudused olgu hoiata­
vaks signaaliks kõigile parteilist 
õppust organiseerivaid ja läbivii- 
vaile organisatsioonidele ja üksik­
isikuile meie ülikooüs.
Meie TRÜ kollektiivi kui terviku 
aktiivne suhtumine alanud õppus­
tesse laseb eeldada nende kulge­
mist käesoleval õppeaastal möödu­
nud aastast palju edukamalt.
I. Pani,
TRÜ Teenistujate Ameti­
ühingu esimees.
Õpitakse Rahvusvahelise 
Üliõpilaste Liidu hümni
Kohe, kui avaldati Rahvusvahe­
lise Uliõpiiaste Liidu hümn, alus­
tati meie ülikoolis selle õppimist. 
Esimestena asusid Rahvusvahelise 
Üliõpilaste Liidu hümni õppimisele 
akadeemilised koorid. Koorijuht 
sm. R. Ritsingu juhtimisel on nüüd 
nii Akadeemilisel Naiskooril kui ka 
Akadeemilisel Meeskooril hümn põ­
hiliselt kätte õpitud.
Vastuseks meie krSStiKa!e
Kriitika aitas
Meie lehes nr. 25, mis ilmus 
9. septembril, avaldati artikkel 
„Likvideerida väärnähtused stipen­
diumi väljamaksmisel". Siin kriti­
seeriti teravalt ülikooli raamatupi- 
damisosakonda, kes korraldab nõr­
galt stipendiumi väljamaksmist üli­
õpilastele.
Vastuseks sellele kirjutisele an­
dis haldusprorektor korralduse, 
mille kohaselt alates septembri­
kuust kehtestati kindlad kuupäe­
vad stipendiumi maksmiseks iga 
teaduskonna üliõpilastele. Samuti 
pandi kehtima kord, mille kohaselt 
stipendiumi väljamaksmine toimub 
kogu kursusele ühiselt vastavate 
volitatud esindajate kaudu, millega 
välditakse viivitusi ja järjekordade 
tekkimine stipendiumide välja­
maksmise!.
„Ukseke, ukseke, avane!"
Selle pealkirja all juhtisime le­
hes nr. 26 tähelepanu asjaolule, et 
üliõpilasklubi uksed on suletud ja 
klubi ei täida oma ülesannet olla 
üliõpilastele mugavaks ja kultuur­
seks Vabaaja veetmise kohaks.
Arvesse võttes ajalehe kriitikat 
avati klubi ruumid peagi pärast 
kriitika ilmumist külastamiseks ja 
nüüd on klubi avatud iga päev kel­
la 10—22-ni. Samuti on klubi va­
rustatud ajalehtede ja ajakirjade­
ga. Praegu mõnedes klubiruumides 
toimuva remondi lõpetamisega 
muutub klubi aga veelgi koduse­
maks ja mugavamaks.
МБ 06600
SeHuskomisjon suhtub hooKmatuIt 
oma üiesannetesse
Laupäeval, 8. oktoobril kell 18 
teatas TRÜ Üliõpilaste Ametiühin­
gu komitee esimees sm. Blumfeldt 
Kastani tän. ühiselamu vanemale, 
et pühapäeval, 9. oktoobril toimub 
kolhoosi sõit, kuhu Kastani ühisela­
mu pidi andma 15—20 inimest.
Hoolimata sellest, et üritusest 
teatati liiga hilja, mistõttu üliõpila­
sed ei saanud selleks valmistuda 
ega tööriietust hankida, kogunes 
siiski vajalik arv kolhoosi sõita 
soovijaid, sest meie üliõpilased 
mõistavad kolhooside abistamise 
suurt poliitilist ja praktilist täht­
sust.
9. oktoobri hommikul oli hall 
maas. Pärast kella 8 sõitis üükooli 
peahoone eest välja auto 28 üliõpi­
lasega, kellest 15 oli Kastani t. ühis­
elamust (kus üldse on umbes 150 
elanikku), 8 Tiigi t. ühiselamust 
(400 elanikku!) ja 5 Jaama t. ühis­
elamust (150 elanikku).
Auto siniseks külmunud inimeste­
ga peatus Mäksa kooperatiivkaup- 
luse ees, kus oodati pool  ^tundi ke­
dagi, kes soovitas meil sõita Sõpru­
se kolhoosi. Seal oü meie saabumi­
ne täielikuks üllatuseks. Kutsuti 
kohale kolhoosi esimees, kes siis 
alustas meie tööle suunamist. Pere­
naine oli väga mureliku näoga ja 
ütles avameelselt, et tal pole mida­
gi lauale panna, sest 50 inimese 
ootamatu toitlustamine pole lihtne, 
kuna eelmisel päeval oli ka kolhoo­
sis olnud huik võõraid.
Tööle saime umbes kell 9411 ning 
tänu perenaiste agarusele ning vae­
vale oli meie toitlustamine korra­
lik. On aga küsitav, kui palju on 
kolhoosil kasu inimestest, kes saa­
buvad suure hulgana ette teatama­
ta ja keda seetõttu saadakse tööle
rakendada alles poolest päevast. 
Kolhoosi esimehe tungiv soov on 
see, et saabuvast abist teatataiks et­
te vähemalt päev. Ta kinnitas, et 
ta on seda ka varem palunud üli­
kooli šefluskomisjonilt.
Üliõpilastel aga kaob tõsine suh­
tumine üritustesse, mis nii halvasti 
organiseeritakse ja tkus nad ohusta­
des oma tervist ebasobivas riietuses 
peavad asjatult oma aega kuluta­
ma.
Lugu on seda halvem, et selline 
organiseerimatus pole esmakordne. 
Kord varem on Kastani ühiselamus­
se helistatud ametiühingust lau­
päeval kell 21.50 ja nõutud püha­
päeva hommikul kella %6-ks 50 
inimest kolhoosi sõiduks.
Meie üliõpilaskond küsib niisu­
guste ürituste organiseerijailt: miks 
ei teatatud kolhoosidele ette neile 
saadetavast abist? Miks ei teatatud 
üliõpilastele maalesõidust varem, et 
nad oleksid saanud endale hankida 
tööriideid?
Mis puutub üliõpilastesse, siis 
töötas igaüks oma võimete kohaselt, 
välja arvatud 4 noormeest, kes koos 
autojuhiga liikusid põllul ringi ega 
teinud tööd, vaid võtsid teiste üü- 
õpilaste korjatud kartulivakkade 
eest osa tšekke endale, et õhtu! 
muljet jätta, nagu oleksid ka ne­
mad tööinimesed.
Kaasüliõpilased kutsusid neid ini- 
nie&i korrale, sest üksiknähtustest 
kujundatakse üldpilt ja see, mille­
ga möödunud pühapäeval täiendati 
Sõpruse kolhoosis üldmuljet Tartu 
Riiklikust Ülikoolist, ei tee meile 
au.
M. Süva,
Kastani tän. ühiselamu 
vanem.
TRÜ AAVU tööplaan jaguneb 
kaheks osaks: ideeüs-poüitiüne 
kasvatus ja praktiline töö.
Ideeüs-poüitiüne kasvatustöö raa­
mes toimub koos partei-, kommu­
nistlike noorte- ja ametiühingu-or- 
gani satsioonidega üieüükooiiüselt 
kohtumisi Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni 32. aasta­
päeva eel Oktoobrirevolutsioonist 
ja kodusojast osavõtnutega; Nou­
kogude armee aastapäeva eel Nõu­
kogude Liidu kangelastega; Võidu­
püha eel Suurest Isamaasõjast osa­
võtnutega.
Aprillis 1950. a. korraldatakse 
üleülikooliline loeng „NSVL sõja­
teaduse üleolek kodanlikust sõja­
teadusest." Peale mainitu toimu­
vad loengud teaduskondades täht­
päevade (suurtükiväepäeva, Nõu­
kogude armee aaastapäeva, Võidu­
püha) tähistamiseks.
Ka korraldatakse teaduskonda­
des 2 korda semestris kollektiiv­
seid kino- ja teatrikülastusi. See­
järel korraldatakse arutlused kü­
simuse kohta, kuidas nähtud teo­
sed aitavad kaasa nõukogude pat­
riotismi kasvatamiseks.
Nüüd mõni sõna praktilisest 
tööst. Ühingu liikmeil on võimalus
harrastada spordialasid nagu Ins- 
kesporti ja lühilaineamatörismi. Ka 
toimub oskuste omandamine iaske- 
ettevalmistuseks, ohu- ja gaasi- 
kaitses, raadio alal. Toimuvad 
kursused asjaarmastajate-auto- 
juhtide ja mootorratturite etteval- 
mi stamiseks.
Praktilise töö läbiviimiseks orga­
niseeritakse igas teaduskonnas las- 
kurring, VSK (Valmis sanitaar­
kaitseks), OGK ring, milledes pan­
nakse rohku just normide täitmi­
sele ja katsete sooritamisele.
Üieüükooiiüselt viiakse läbi las­
kevõistlused Noukogude armee 
aastapäeva tähistamiseks 25. veebr. 
1950. a. ja 1. mail 1950. a.
Laskmises viiakse läbi meistri­
võistlused üieüükooiiüselt mees- 
ja naisüliõpilastele eraldi.
Peale selle moodustatakse üle- 
ülikooliliselt autoring, mootorrat­
turite ring ja raadioring.
Nagu loetelust nähtub, on meil 
AAVU algorganisatsioonide kandu 
võimalik omandada kasulikke 
teadmisi. Siin võib iga üliõpilane 
leida endale huvitavat ja arenda­
vat tegevust.
E. Kask
Ke haku! tuur js sport
Mida näitasid üttkooti esivõisi!used jatgpattis
Jalgpalli populariseerimise ees­
märgil üliõpilaskonnas korralda­
takse TR ülikooüs iga õppeaasta 
algul traditsiooniline teaduskonde- 
vaheline jalgpalliturniir. Tänavu­
sest jalgpalliturniirist võttis osa 
kuus teaduskonda. Turniirist jäi 
täiesti põhjendamatult eemale Põl­
lumajandus- ja Ajaloo-keeletea- 
duskond. Kahtlemata leidub nen­
deski teaduskondades küllaldasel 
määral jalgpallureid. kelledest 
võiks moodustada meeskonna. Nen­
de teaduskondade kehakultuuri­
kollektiivi esimeestel tuleb vaid 
lähemalt tundma õppida oma tea­
duskonna kehakultuurlasi ja saa­
vutada seda, et järgmisel aastal 
oleksid ka need teaduskonnad 
jalgpalliturniiril esindatud. Ei saa 
nõustuda ka Loomaarstiteaduskon­
na meeskonna käitumisega, kes 
peale kaotust Matemaatika-loodus- 
teaduskonnale loobus turniirist 
osavõtmisest, tuues põhjuseks aja­
puuduse. Kõrvalseisjale jäi mulje 
mitte ajapuudusest, vaid võistius- 
vaimu puudumisest Loomaarsti­
teaduskonna kehakultuurlaste juu­
res.
Võrreldes möödunud aasta tur­
niiriga võisime tänavusel turniiri! 
märgata mängutaseme väikest tõu­
su. Möödunud aasta ülekaalukas 
võitja Arstiteaduskond pidi käes­
oleval aastal leppima tagasihoid­
liku neljanda kohaga, olles sunni­
tud oma kontosse kirjutama kaotu­
sed Õigusteaduskonnale (0:1) ja 
Metsandusteaduskonnale (1:2) ning 
viigi Kehakultuuriteaduskonnaga 
(0:0). Ilma kaotuseta püsis turnii­
ril ainult Kehakultuuriteaduskon­
na meeskond, kes nelja voidu ja 
ühe viigiga kindlustas endale TR 
üükooli meistri nime ja rändkari- 
ka. Teise koha võitsid tublit mängu 
näidanud õigusteadlased ja kol­
manda koha metsandusteadiased.
Teaduskondade paremusjärje- 
kord kujunes järgmiseks (arvud 
järjekorras näitavad mängitud
mänge, saavutatud võite, viike, 
kaotusi, punktide summat ja vära­
vate suhet):
1. Kehakultuuri­
teaduskond 5 4 1 0 9 9:0
2. Õigusteadus­
kond 5 4 0 1 8 5:5
3. Metsandusteadus­
kond 5 4 0 2 6 7:8
4. Arstiteadus­
kond 5 2 1 2 5 5:3
5. Matemaatika-loodus­
teaduskond 5 1 0 4 2  1:11
6. Loomaarstiteadus­
kond 5 0 0 5 0 0:1 (loobus)
Võistlused selgitasid aga ka rea 
puudusi meie ülikooli jalgpalü- 
elus. Turniiri käigus kerkis üles 
terve rida ebaloomulikke nähtusi, 
kus võistkonnad tulid väljakule 
mittetäisarvuliselt (Õigusteadus­
kond, Arstiteaduskond) või kus 
võistkonnad moodustati juhuslikest 
pealtvaatajaist (Arstiteaduskond). 
Esines lubamatuid võistluse alguse 
hilinemisi võistlejate hilinemise 
tõttu. Kahjuks esines ka üksikuid 
ebasportliku käitumise juhtumeid 
(A. Alla Metsandusteaduskonnast). 
Teaduskondade kehakultuurikol­
lektiivide juhatused peavad neist 
vigadest tegema oma järeldused, 
esinenud puudused juhatuse koos­
olekul läbi arutama ja neid oma 
edaspidises töös vältima.
Jalgpaliisport on kasulik, võist­
lusliku momendiga spordiala, mis 
meie üliõpilaskonnas peab suurema 
populaarsuse omandama. On vaja­
lik, et jalgpallivõistlusi ei korral­
dataks mitte üksi teaduskondade 
vahel, vaid et võistlusi korralda­
taks ka teaduskondades endis kur­
suste ja üksikute õpperühmade 
vahel, millega tõmmatakse jalg- 
"aüiharrastamisele laiemad üli­
õpilaste hulgad.
beiiega väldiksime juhuslikkuse 
meeskonna koostamisel ja annak­
sime hoogsa touke jalgpalüspordi 
levikule üliõpilaskonnas.
H. Karm
Teaduslik ring asusjhoogsale tööle
Neil päevil toimus ÜTÜ psühholoo- 
giä-loogika-pedagoogikaringi ava­
koosolek, millest votsid osa ka 
õppejõud prof. K. Ramul, .A. Pärl 
ja A. Elango.
Üliõpilane Siiman esitas ringi
1949./50. õppeaasta tööplaani. Töö­
plaanis on ette nähtud ka referaat- 
koosolekute korraldamine, kusjuu­
res ettekandmisele tuleb rida huvi­
tavaid referaate, nagu „Loogika 
parteilisus", ,,Keel ja mõtlemine", 
„Kodanlike psühholoogia-alaste 
voolude kriitika", „Teadus idea­
lismi vastu", „Laste kujutlusteringi 
arenemine" jne.
Ringi üheks eesmärgiks on kol­
lektiivse uurimistöö süvendamine 
ja teaduse viimine massidesse. Siin 
on muidugi olulise tähtsusega huvi­
tava ja aktuaalse temaatika leid­
mine. Avalikel koosolekuil esitatak­
se laiematele massidele kokkuvot- 
likult tehtud töö tulemusi populaar-
Trükikoda „Tartu Kommunist" trükk Tartus, Ülikooli 21/25 Üksiknumbri hind 20 kop.
teaduslikus vormis. Pedagoogika 
alal on kavas teostada ka A. Maka­
renko teose „Pedagoogiline poeem" 
põhjalik analüüs ja tulemused esi­
tada ületeaduskonnalisel koosole­
kul. Samuti on väga huvitavaks me­
toodiliseks uurimisteemaks poüit- 
informatsiooni iäbiviimise metoo­
dilise külje vaatlemine Tartu koo­
lides.
Kuid enne nende küsimuste juur­
de asumist on vajalik põhjalikult 
tutvuda psühholoogia üldprobleemb 
dega. Väga tähtis on, et igal töö­
koosoleku! tutvustataks ringi liik­
meid psühholoogia, loogika ja pe­
dagoogika alal ilmunud uue kirjan­
dusega. Kirjavahetuse pidamine ja 
kogemuste vahetamine teiste liidu­
vabariikide ülikoolide vastavate 
ringidega on tööle suureks kasuks.
V. Kallas, 
Aja!oo-keeleteaduskonna 11 
kursuse üliõpilane. 
Vastutava toimetaja kt. P. Kai jn
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Hiljuti arutas EK(b)P Tartu lin­
nakomitee büroo Tartu Riikliku 
Ülikooli komsomoli-organisatsiooni 
töö küsimust. Partei linnakomitee 
büroo juhtis ülikooli komsomoli- 
komitee tähelepanu tervele reale 
suurtele puudustele ü^kooli kom­
somoli-organisatsiooni töös ja näitas 
ära teed, mis viivad ülikooli kom­
munistlike noorte töö otsustavale 
parandamisele.
ELKNU TRU komitee võttis par­
tei linnakomitee büroo otsuse tege­
vuse aluseks ja suunas oma töö 
vastavalt selles otsuses antud nä­
punäidetele. Komitee töötas välja 
üksikasjaliku plaani EK(b)P Tartu 
linnakomitee büroo otsuse täitmi­
seks ning ülikooli komsomoli-orga­
nisatsiooni töö edasiseks ja tundu­
vaks parandamiseks.
Millised on siis need põhiküsimu­
sed, millele meie komsomoli-orga­
nisatsioon suunab oma peamise tä­
helepanu, kuidas suurendab ta 
oma organiseerivat ja juhtivat osa 
üliõpilaskonnas?
Väga ulatuslikke ülesandeid nä­
hakse ette poliitmassilise töö alal. 
Nõukogude patriotismi kasvatami­
seks üliõpilastes võtab komsomoli- 
-algorganisatsioon aktiivselt osa 
nõukogude eesrindlikule teadusele 
pühendatud konverentsi ettevalmis­
tamisest ja läbiviimisest, suunates 
üliõpilasi vene ja noukogude tea­
duse saavutustega tutvuma, süven­
dades neis uhkustunnet meie ees­
rindliku teaduse üle. Üliõpilaste po­
liitilise teadlikkuse taseme tõst­
miseks organiseeritakse teadusli­
kud ringid marksismi-leninismi 
aluste alal, viiakse teaduskondades 
läbi teoreetilised konverentsid 
marksismi-leninismi klassikute 
teoste kohta, kontrollitakse ja abis- 
tatakse pidevalt poiiitinformatsioo­
ni korraldamist, kutsutakse ellu 
agitaatorite grupid ühiselamuis, kes 
hakkavad kaks korda kuus korral­
dama vestlusi ühiselamuis elavaile 
üliõpilastele jne. Ulatuslikult aren­
datakse loengulisi propagandat, 
kusjuures esinema kutsutakse Nõu­
kogude Eesti väljapaistvamaid 
ühiskondliku elu ja kultuuritege­
lasi, eesrindlikke töötajaid, Nouko­
gude Liidu kangelasi jt. Seinalehte­
de toimetuste abistamiseks korral­
datakse regulaarselt seminare.
Õppetöö alal on suurimaks üritu­
seks akadeemiliste gruppide ühis­
kondliku kontrolli teostamine, mida
alustati komsomoli-organisatsiooni 
initsiatiivil ja mille ettevalmista­
mine toimub kommunistlike noorte 
aktiivsel osavõtul. Regulaarsemalt 
ja ulatuslikumalt kui varem haka­
takse läbi viima tootmisnõupidami- 
si kursustel, paremate üliõpilaste 
töökogemuste edasiandmist jne. 
Eelseisval eksamisessioonil viiakse 
kommunistlike noorte organiseeri­
misel sisse aktivistide kontrollpos- 
tide süsteem, mis teistes ülikoolides 
ja kevadisel eksamisessioonil ka 
meil andis häid tulemusi.
Suurt tähelepanu pühendab üli­
kooli komsomoli-organisatsioon 
massilise kultuuritöö arendamisele. 
Klubi ja isetegevuskollektiivide 
kaudu organiseeritakse kunstilise 
isetegevuse ja omaloomingu olüm­
piaadi ettevalmistamist ja läbivii­
mist kõrgel ideelisel ja kunsti­
lisel tasemel, organiseeritakse nou­
kogude massilaulude õppimine, 
millest osa võtma mobiliseeri- 
takse kogu üliõpilaskond, or­
ganiseeritakse noukogude filmide 
ühisvaatamist, viiakse läbi koh­
tumisõhtu vanade revolutsionää­
ridega. Ulatuslikku abi haka­
takse osutama ka šeflusalustele 
kolhoosidele, organiseerides nende 
kunstilist teenindamist ja aidates 
kaasa nende poliitiliseks tugevda­
miseks.
Teadusliku töö alal on peatähele­
panu suunatud üliõpilaste teadus­
liku töö ideoloogilise kvaliteedi 
tõstmisele ja kommunistlike noorte 
juhtiva osa suurendamisele Üliõpi­
laste Teaduslikus Ühingus. UTU III 
teadusliku konverentsi ettevalmis­
tamine toimub komsomoli-organi­
satsiooni juhtimisel ja teadusliku 
töö tulemuste parandamise loosun­
gi all. Teadusliku töö paremaks si­
dumiseks rahvamajandusega orga­
niseeritakse UTU üksikute ringide 
abi linna käitistele ja ettevõtetele 
ning noortele kolhoosidele, korral­
datakse UTU põllumajandusteadus­
te osakonna teaduslik sessioon šef- 
lusaluses Põuatku kolhoosis jne.
Nagu esitatud põgusast ülevaatest 
nähtub, seisab ülikooli komsomoli- 
-organisatsiooni ees pingelise ja 
mitmekülgse töö periood. Võetud 
suunad on oiged ja viivad komso­
moli-organisatsiooni autoriteedi 
ning juhtiva osa suurendamisele 
üliõpilaskonnas. Sellepärast tuleb 
kogu komsomoli-organisatsiooni 
ühendatud jõud koondada ülessea­
tud ülesannete heale lahendamisele.
Akadeemiliste gruppide 
ühiskondliku ülevaatuse 
eel
Kommunistlikud noored ette­
valmistust juhtimas
Ajaloo-keeleteaduskonna komso­
moli-organisatsioon võttis käesole­
val õppeaastal keskseks ülesandeks 
oma töös õppetöö kvaliteedi ja selle 
tulemuste parandamise eest võitle­
mise. Kuigi teaduskond kuulub 
õppeedukuselt parimate hulka ü li­
koolis, on kasutamata võimalusi 
siin siiski veel palju ja  õppetöö 
tulemusi on võimalik ja vajalik 
tunduvalt parandada. Seda silmas 
pidades olemegi koondanud oma 
tähelepanu võitlusele formaalse 
töössesuhtumise ja paigutise maha­
jäämuse vastu õppetöö valdkonnas. 
Ülikooli komsomoli-organisatsiooni 
poolt algatatud akadeemiliste grup­
pide ühiskondliku kontrolli ette­
valmistamist ja läbiviimist võtame 
selle töö lahutamatu osana. Ajaloo- 
-keeleteaduskonna kommunistlikud 
noored on energiliselt rakendunud 
täitma õppetöö ühiskondliku kont­
rolli korraldamisega seoses olevaid 
ülesandeid.
Õppedistsipliini ja õppeedukuse 
kindlustamiseks, eriti seoses eel­
seisva akadeemiliste gruppide üle­
vaatusega, otsustas teaduskonna 
komsomoli-algorganisatsioon koos 
dekanaadiga läbi viia õppeedukuse 
kontrollnädala 16.—22. oktoobrini. 
Selle ettevalmistuse käigus kogusid 
komsomoligrupid möödunud näda­
lal andmeid üliõpilaste õppeeduku­
se ja õppedistsipliini kohta kogu 
õppeaasta ulatuses hinnatatavates 
õppeainetes (marksism-leninism, 
vene keel, poliitiline ökonoomia 
jne.).
Kogutud andmete alusel toimuvad 
käesoleval nädalal õppedistsipliini 
ja õppeedukust kindlustavad koos­
olekud õppegruppides poiiitinfor­
matsiooni raames (20—50 min.) 
kokkuleppel poiiitinformatsiooni 
läbiviiva õppejõuga, kes on ühtlasi 
dekanaadi esindajaks koosolekul. 
Siin võetakse range kriitika alla 
õppedistsipliini rikkujad, põhju­
seta puudujad, loenguid mittekons- 
pekteerivad ja põhiliselt halvasti 
edasijõudvad üliõpilased. Samuti 
organiseeritakse koosolekul abi 
nendele seltsimeestele, kes on mõ­
nes õppeaines maha jäänud, ees­
rindlike üliõpilaste poolt. Organi­
seeritakse järelaitamisrühmad eel­
kõige vene keele ja marksismi- 
-leninismi alal ning ühtlasi teisteski 
õppeainetes.
Ajaloo-keeleteaduskonna komso­
moli-algorganisatsioon on asunud 
õppetöö taseme tõstmise eest pee­
tava võitluse etteotsa. Ta täidab 
edaspidi kõigi jõududega oma juhti­
vat osa ja taotleb väsimatult õppe­
töö tulemuste parandamist tea­
duskonnas.
K. Siilivask,
ELKNU TRU Ajaloo-keele­
teaduskonna algorganisat­
siooni sekretär.
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TRÜ üliõpilaste ühiskondlike organisatsioonide otsus
TRÜ üliõpilaste kommunistliku 
kasvatuse süvendamiseks, mitme­
külgse isetegevuse demonstreerimi­
seks, koorilaulu, muusika, omaloo­
mingu, rahvatantsu, kujutava kuns­
ti ja kehakultuuri alal suuna ja hoo 
andmiseks laiaulatuslikule isetege­
vusele teaduskondades, parimate 
kunstilise isetegevuse ja kehakul­
tuuri kollektiivide ja noorte talen­
tide selgitamiseks TRU üliõpilaste 
ühiskondlikud organisatsioonid ot­
sustavad.
1. Läbi viia TRU üliõpilaste kuns­
tilise isetegevuse, omaloomingu ja 
kehakultuuri II olümpiaad 1949/50. 
õppeaastal.
2. TRÜ kunstilise isetegevuse 11 
olümpiaadi ettevalmistamine ja lä­
biviimine panna organiseerimisko­
miteele koosseisus:
Esimees — EK(b)P TRU algorga­
nisatsiooni esindaja — Herzen. 
Volfried; TRU komsomoli-algorga- 
nisatsiooni esindaja — Sepp, Peeter; 
üliõpilasklubi esindaja — Prinits, 
Olaf; Üliõpilaste Ametiühingu esin­
daja — Roonurm, Virve; USK-i 
esindaja — Tüüts, Heldur; Arsti­
teaduskonna raviosakonna esinda­
ja — Sibul, Uno; farmaatsiaosa­
konna esindaja — Visnap, Heino; 
matemaatika-füüsikaosakonna esin­
daja — Jaagus, Mihkel; bioloogia - 
-geograafiaosakonna esindaja — 
Trass, Ants; Metsandusteaduskon­
na esindaja — Pahla, Ants; Põllu­
majandusteaduskonna esindaja — 
Heinsoo, Jüri; Kehakultuuriteadus­
konna esindaja — Vardja, Paul; 
Ajaloo-keeleteaduskonna esindaja
— Pärkmaa, Härmi; Õigusteadus­
konna esindaja — Küscholz, Maie; 
Loomaarstiteaduskonna esindaja — 
Frorip, Georg.
5. Ettevalmistuseks olümpiaadile 
korraldada 10. veebr. — 10. aprilli­
ni 1950. a. teaduskondades kunstili­
se isetegevuse, omaloomingu ja ke­
hakultuuri ülevaatus.
4. Üliõpilaste kunstilise isetegevu­
se, omaloomingu ja kehakultuuri 
ülevaatuse teaduskondades viivad 
läbi teaduskondade isetegevusko- 
misjonid.
5. Oma töös juhinduvad teadus­
kondade isetegevuskomisjonid ise- 
tegevusolümpiaadi orgkomitee poolt 
antavaist korraldustest ja juhistest.
6. Võistlused ülevaatustel ja 
olümpiaadil toimuvad järgmistel 
aladel: , i i
1) Laul, instrumentaalmuusika ja 
muusikaline omalooming (nais-, 
mees- ja segakoor, orkestrid, vo­
kaal- ja instrumentaalansamblid, 
vokaal- ja instrumentaalsolistide
2) Kirjanduslik omalooming (ju­
tustused, luuletused, olukirjeldu­
sed, lühinäidendid jne.).
5) Lavakunst (deklamatsioon, dia­
loog, montaažid, näidendid jne.).
4. Kujutav kunst (joonised, maa­
lid jne.).
5. Rahva-, soolo-, ja karakter- 
tantsud.
6. Kehakultuur ja  sport:
a) kunstiline võimlemine, keha- 
kooli harjutused, põrandvõimlemi- 
ne, harjutused vahenditega, püra­
miidid jne.);
b) kergejõustik, ujumine, tennis;
c) jalg-, võrk- ja korvpall.
H. Toiga,
ELKNU TRÜ algorganisatsi­
ooni komitee sekretäri kt.
H. Tüüts,
TRU USK juhataja.
A. Blumfeldt,
TRU Üliõpilaste Ametiühingu 
komitee esimees.
H. Rand,
TRU üliõpilasklubi juhataja.
Järgime Moskva Riikliku Üiikooii eeskuju!
Käesoleva õppeaasta algul tõstsid 
Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud 
ja üliõpilased üles küsimuse ühen­
dada senini eraldi teotsenud teenis­
tujate ja üliõpilaste ametiühingu- 
-organisatsioonid ja luua Moskva 
Riikliku Ülikooli eeskujul üks 
ühine ülikooli ametiühinguorga- 
nisatsioon.
Lähtudes sellest ülikooli kollek­
tiivi soovist ja võtnud aluseks 
ENSV Kõrgemate Koolide ja Tea­
duslike Asutiste Töötajate Ameti­
ühingu Vabariikliku Komitee juhi­
sed, TRU Teenistujate ja Üliõpilaste 
Ametiühingu komiteed oma ühisel 
koosolekul 14. oktoobril 1949. a. 
võtsid vastu otsuse — ühendada 
senised TRU Üliõpilaste ja TRU 
Teenistujate Ametiühingu organi­
satsioonid, asuda viibimata teos­
tama selleks vajalikke eeltöid ja 
viia uue ühise TRU ametiühingu- 
-organisatsiooni kujundamine lopule 
ühisel ametiühingu liikmete konve­
rentsil novembrikuu keskel.
Missuguseid positiivseid tagajärgi 
toob endaga kaasa ühinemine, sel­
lest kõnelevad selget keelt Moskva 
Riikliku Ülikooli ametiühingu-orga- 
nisatsiooni viie aasta töökogemused.
Pärast üliõpilaste ja teenistujate 
ametiühingu ühinemist Moskva 
Riikliku Ülikooli ametiühingujorga- 
nisatsioon muutus palju võimsa­
maks ja autoriteetsemaks, sai uusi 
võimalusi poliit-kasvatuslike, tea­
duslike ja õppetööküsimuste opera­
tiivseks ja igakülgseks lahendami­
seks, aga samuti iga kategooria 
teenistujate ja üliõpilaste mate- 
riaal-eluolustikuliste nõudmiste 
rahuldamiseks.
Ametiühingu-organisatsioonide 
ühendamine lähendas professor- ja 
õpetajaskonda üliõpilaste vajadus­
tele ja elunõuetele ning lõi eriti 
soodsad tingimused vanemate põlv­
kondade organisatsioonilise töö 
oskuste ja kogemuste vahetuks üle­
andmiseks üliõpilasnoorsoole.
Ühinemine võimaldas koondada 
ametiühingulisi jõude ja vahendeid 
töö peamistele otsustavatele küsi­
mustele.
Ametiühingu-organisatsiooni struk­
tuur, kus on eraldi ametiühingu 
rühmad üliõpilastele ja õppejõudu­
dele ning ühised teaduskonna ja 
üleülikoolilised organid, võimaldab 
tõmmata kaasa ja viljakalt kasu­
tada laialdast ametiühinguaktiivi 
ja edukalt lahendada nii küsimusi, 
mis on ühised kõigile töötajaile ja 
üliõpilastele, kui ka küsimusi, mis 
on spetsiifilised ühtedele või teis- 
tele.
Õppejõudude ja üliõpilaste ühine 
töö ühendatud organisatsioonis või­
maldas ametiühingukomitee aktiiv­
sema ja mõjuvama osavõtu õppetöö 
planeerimisest ja organiseerimisest, 
õppetöö ideelis-poliitilise taseme 
tõstmisest, võimaldas põhjalikumalt 
avastada ja kiiremini kõrvaldada 
puudusi kogu õppe-kasvatuslikus 
töös.
Moskva Riikliku Ülikooli ameti- 
ühingu-organisatsioon abistab rek- 
-toraati kehtivate õppeplaanide ja 
-programmide arutlustel ja ümber­
töötamisel, õpikute ja õppevahen­
dite kriitilisel läbivaatamisel ja 
uute, tänapäeva sotsialistliku tea­
duse nõuetele vastavate õpikute 
koostamisel.
Ülikooli ametiühingu-organisat- 
sioon võtab vahetult osa teadusliku 
uurimistöö plaanide väljatöötami­
sest, koordineerimisest ja kinnita­
misest, tähtsamate teaduslike prob­
leemide eduka lahendamise kind­
lustamisest ja kontrollib, kuidas 
nende tööde tulemused leiavad tee 
rahvamajandusse.
Moskva Ülikooli kollektiiv lõi 
sidemed suure arvu käitistega; 
õpetlased ja üliõpilased töötasid 
välja nende käitiste tarvis rea 
konkreetseid ettepanekuid tootmis­
protsessi parandamiseks.
Ülikooli ametiühingu komitee ja 
teaduskondade ametiühingu-orga- 
nisatsioonid abistavad teaduslikke
töötajaid nende kvalifikatsioon 
tõstmisel, organiseerides spetsiaal­
seid loenguid, seminare, konsultat­
sioone, teoreetilisi konverentse ja 
seltsimehelikku vastastikust abi.
Samaaegselt pühendab Moskva 
ülikooli ametiühingu-organisatsioon 
suurt tähelepanu üliõpilaste teadus­
liku ühingu tööle, kindlustab pro­
fessor- ja õpetajaskonna aktiivse 
osavõtu sellest tööst, organiseerib 
teaduslikke konverentse ja ringide 
tööd.
Ametiühingute ühinemine kergen­
das kogu poliit-kasvatusliku ja kul- 
tuurmassilise töö arendamist ja 
läbiviimist ametiühingu liikmete 
hulgas.
Ametiühingu komitee võtab üli­
kooli parteiorganisatsiooni juhtimi­
sel aktiivselt osa õppejõudude ja 
üliõpilaste teoreetiliste konverent­
side läbiviimisest marksismi-leni­
nismi klassikute tööde aial; abistab 
ja kontrollib marksismi-leninismi 
iseseisvalt õppijate tööd ja organi­
seerib tööliste, teenistujate ja abi­
õppepersonaliga komplekteeritud 
poliitkoolide ja -õpperingide tööd.
Ametiühingu-organisatsioon aren­
dab laialdast poliit-kasvatuslikku 
tööd ühiselamutes elavate üliõpi­
laste hulgas. Ühiselamutes süste­
maatiliselt organiseeritakse ülikooli 
õppejõudude esinemisi ettekanne­
tega teaduse ja kultuuri tähtsa­
mate küsimuste alal.
Pärast ühinemist õppejõud hak­
kasid sagedamini külastama üliõpi­
laste ühiselamuid, viisid läbi loen­
guid üliõpilastubades ja hakkasid 
tundma rohkem huvi üliõpilaste 
elamistingimuste vastu.
Selle tulemusena on Moskva Riik­
liku Ülikooli üliõpilasühiselamud 
ühed paremaist Kõrgema Hariduse 
Ministeeriumi süsteemis.
Moskva ülikooli ametiühingu 
klubis hakati sagedamini korral­
dama loenguid ja ettekandeid 
poliitilistel teemadel, loomingulisi 
ohtuid ja üliõpilaste kohtumisi 
teadlastega, IfUnsti- ja kirjandus- 
tegelastega, noukogude kirjanike 
teoste arutamisi.
Klubide juures on organiseeritud 
lektooriumid vene ja nõukogude 
muusika, kirjanduse ja kunsti alal; 
töötavad kunstilise isetegevuse rin­
gid.
Hästi on organiseeritud kasvatus­
töö teenistujate ja üliõpilaste laste 
hulgas — töötab spetsiaalne laste­
klubi, mitmesugused ringid jne.
Ühise ametiühingu-organisatsioo­
ni moodustamine muutis kerge­
maks ametiühingu liikmete mate- 
riaalse-eluolulise teenindamise. 
Ametiühingu komitee uuris õppe­
jõudude ja teenistujate elamistin­
gimusi ja võtab praegu vahetult osa 
ülikoolile antavate uute elamispin­
dade jaotamisest, abistab indivi­
duaalehitajaid, organiseerib abi 
uusehitustele, aktiivselt võitleb üli- 
õpilasühiselamute heaolu ja seal 
õigeaegse remondi teostamise eest, 
kindlustab tuusikute õiglase jao­
tuse.
Sellest kõigest nähtub, et Moskva 
ülikooli ametiühingu organisatsioo­
nide ühendamisel olid positiivsed 
tulemused. Tõusis tunduvalt kogu 
ametiühingulise töö tase. See on 
suunanäitajaks ka Tartu Riikliku 
Ülikooli töötajaile ja üliõpilastele.
ENSV Kõrgemate Koolide ja Tea­
duslike Asutiste Töötajate Ameti­
ühingu Vabariikliku Komitee vas­
tutav sekretär sm. Naidenkov mär­
kis ametiühingukomiteede ühisel 
koosolekul, et TR Ülikoolis on 
ametiühinguline töö nii üliõpilaste 
kui ka teenistujate hulgas teinud 
märkimisväärseid edusamme ja on 
jõudnud sellisele astmele, kus ühi­
nemine tuleb lugeda täiesti kasuli­
kuks, et avada kõik võimalused 
ametiühingulises töös veel suure­
ma edu saavutamiseks.
I. Paul,
TRU Teenistujate Ameti­
ühingu komitee esimees.
Üliõpilaste Teadusliku Ühingu aruandlus-valimiskoosolek toimub 
pühapäeval, 2?. oktoobri? s. a. kell 11 keemiahoone suures auditooriu­
mis (G. Adolfi tän. 16, teisel korrusel).
Päevakord:
1. Koosoleku avamine ja rakendamine
2. Aruanne ühingu tööst
3. Juhendid UTU töös esinevate puuduste kõrvaldamiseks ja ühtse 
organisatoorse struktuuri rajamiseks
4. Nõukogu valimised
?. Läbirääkimised
6 . Resolutsiooni vastuvõtmine у л
Kuna koosolekul tulevad arutlusele sisulised küsimused ÜTÜ eda­
sise tegevuse kohta, on UTU k õ i g i  l i i k m e t e  o s a v õ t t  11 n - 
g i m a t a v a j a l i k .  _ ,
UTÜ Nõukogu
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TRÜ kollektiiv oma šefikohustusi
täitmas
1. aprillil 1949. a. astus TRÜ roh­
kearvuline kollektiiv šeflusvahe- 
korda Mäksa valla kolhoosidega. 
Sellest ajast alates on TRÜ kollek­
tiiv aidanud noori kolhoose väga 
mitmesugustel aladel. Kõigepealt 
on ülikooli esindajad teinud kol­
hoosides ära suure töö ideelis- 
-poliitilise kasvatuse alal. Seflus- 
alustes kolhoosides on peetud 44 
loengut mitmesugustel teemadel, 
ja nimelt: välispoliitilisest olukor­
rast ja rahvusvahelistest suhetest
— 12 loengut, muudel poliitilistel 
teemadel 4 loengut; kolhoosi orga- 
niseerimisalalisi loenguid 5; täht­
päevadega seosesolevaid loenguid 6; 
põllumajanduse ja karjakasvatuse­
ga seotud eriloenguid 6; kevadkülvi 
ja viljakoristamistöödega seoses­
olevaid loenguid 13.
Kultuurmassilise töö alal on esi­
nenud kolhoosides viiel korral tea­
duskondade isetegevusringid Üli­
õpilaste Ametiühingu ja komsomoii- 
-algorganisatsioonide algatusel. 
Kehakultuurialase üritusena toi­
mus teatejooks Tartust Mäksale. 
Koos teatejooksuga viidi kolhoosi­
des ülikooli esindajate organiseeri­
misel läbi ka kehakultuurikollek­
tiivide moodustamine.
TRÜ kollektiivi abistav osa tege­
likes põllutöödes on olnud veel 
võrdlemisi tagasihoidlik, kui arves­
tada TRÜ rohkearvulist kollektiivi. 
Ajavahemikul 1. aprillist kuni
8. oktoobrini 1949. a. on abistatud
põllutöödel inimtööjõuga 1260 töö­
päeva ulatuses, kusjuures 25 ini­
mest töötas kolhoosides pidevalt 
1 kuu ning 20—550-iiikmeliste 
gruppidena töötati 1—5 päeva.
Materiaalset abi šeflusalustele 
kolhoosidele on antud autotrans­
pordi näol külviseemne ja kunst- 
väetise veoks, teravilja ja kartulite 
toimetamiseks varumispunkti kok­
ku 2440 tonn-kilomeetri ulatuses. 
Samuti on remonditud põllutööma- 
sinaid TRÜ õppesepikojas kolmele 
kolhoosile ning aidatud muretseda 
kolhoosiseppadele sepasütt.
Organisatsiooniliselt ja tehniliselt 
on abistatud šeflusaluseid kolhoose 
tootmisplaanide, külviplaanide ja 
pindalaliste plaanide valmistami­
sega kümnele kolhoosile. Samuti on 
aidatud organiseerida kõigis kol­
hoosides neli põhi-karjafarmi. Ka 
on TRU kollektiiv aidanud organi­
seerida riigilaenu tellimist kogu 
vallas.
Nagu eespooltoodust nähtub, on 
tänavune šeflustöö aktiivsem eel­
mistest aastatest ning TRÜ kol­
lektiiv on arusaamisele jõud­
mas, et kolhooside abistami­
sega aitame kaasa meie noorte 
kolhooside poliitiliseks, ma­
janduslikuks ja organisatsioonili­
seks tugevdamiseks, nende õitsele- 
viimiseks ja linna ja maa vahelise 
kontakti tihendamiseks. Kujunegu 
eelseisev lõikuspüha uueks etapiks 
nende ülesannete täitmisel!
A. Laats
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Meie ülikooli naiskomisjon on 
oma tegutsemisaja jooksul ära tei­
nud võrdlemisi ulatusliku töö üli­
kooli naistöötajate, naisüliõpilaste 
ja kodustöötajate organiseerimisel. 
Naiskomisjoni algatusel on läbi 
viidud rida üritusi, korraldatud 
referaatkoosolekuid jne., mille ta­
gajärjel on kasvanud naistöötajate 
ja -üliõpilaste poliitiline aktiivsus, 
nad on hakanud aktiivsemalt osa 
võtma ülikooli ühiskondlikust elust.
Kokkuvõtted ülikooli naiskomis­
joni mitmekülgsest tegevusest tehti 
ülikooli naistöötajate, naisüliõpi­
laste ja kodustöötajate äsjatoimu­
nud üldkoosolekul, kus naiskomis­
joni senine esimees sm. I. Maaroos 
esines aruandega komisjoni tööst. 
Koosolekul tõsteti üles uusi mõtteid, 
mille rakendamine aitab kaasa 
naiskomisjoni töö edasiseks tõhus­
tamiseks.
Samal koosolekul valiti ka üli­
kooli naiskomisjoni uus koosseis. 
Naiskomisjoni valiti 15 eesrindliku­
mat naistöötajat. Komisjoni esi­
meheks valiti tagasi teaduslik sek­
retär sm. Irene Maaroos. Aseesi­
meesteks on Õigusteaduskonna üli­
õpilane sm. Ene Paul ja kodune
töötaja sm. Salme Roots, kuna sek­
retäriks valiti administratiiv-ma- 
jandusosakonna töötaja sm. Sinaida 
Ajaste. Liikmetena kuuluvad ko­
misjoni koosseisu prof. Aleksandra 
Raatma, vanemõpetaja Liidia Kom­
pus, kodune töötaja Leida Karu, 
vanemlaborant Yirve Roonurm, 
Arstiteaduskonna . üliõpilane Anna 
Heiman, preparaator Yalentiine 
Liivak, transpordi- ja varustus­
osakonna juhataja Ida Vilt, raama­
tukoguhoidja Maria Rohlin, tööline 
Minna Ilves, transporttööline Oie 
Verev, õpetaja Viima Tamberk ja 
laborant Dina Gabovitš.
Naiskomisjoni koosseisus moodus­
tati ka kolm sektsiooni. Kultuur­
haridusliku töö sektsioon hakkab 
tegelema referaatkoosolekute kor­
raldamisega, seflusküsimustega jne. 
Erilisele sektsioonile tehti üles­
andeks emade ja laste hoolekande 
korraldamine. Kolmandana kutsuti 
ellu veel olustikuliste küsimuste 
sektsioon.
Uus naiskomisjon seadis oma ees­
märgiks veelgi tõhustada naistööta­
jate hulgas tehtavat poliitilist ja 
organiseerimistööd.
S. Kaik
Vastuseks meie kriitikate
Radiofitseerimise küsimus 
lahendatakse
Meie lehe ?. oktoobri s. a. numb­
ris avaldasime lugeja kirja „Sport­
laste palve füüsikuile", milles tehti 
ettepanek, et UTU füüsikaring võ­
taks endale radiofitseerimistööde 
teostamise ülikooli poolt korralda- 
tavail spordivõistlustel ja muudel 
üritustel, hangiks vastava sisse­
seade ja asuks teenindama ülikooli 
ühiskondlikke organisatsioone. Sel­
line üritus füüsikaringi poolt oleks 
ühiskondlikele ja eriti spordiorga­
nisatsioonidele väga teretulnud, 
sest praegu on radiofitseerimine 
seotud suurte raskuste ja kuludega.
Nagu nüüd UTÜ Nõukogu toime­
tusele teatab, ongi füüsikaringi 
juures juba moodustatud radiofi- 
katsioonisektsioon, kes on asunud 
juba astuma esimesi samme meie 
lehes avaldatud artiklis esitatud 
soovi täitmiseks.
Haidusaparaat peab olema 
operatiivsem
Vastuseks ajalehes „Tartu Riik­
lik Ülikool" 16. septembril 1949. a. 
avaldatud kriitilisele artiklile ,,Uk- 
seke, ukseke, avane!" TRÜ Üliõpi­
laste Ametiühingu komitee teatab, 
et kriitika on õige. Klubi uksed 
olid tegelikult suletud remondi 
tõttu, mis oli alustatud juba suve­
vaheajal, kuid pole lõppenud veel 
praegugi. Vastavatele avaldustele
— nii kirjalikele kui ka suulistele
— reageeris ülikooli majandusapa- 
raat lubadustega, jättes need täit­
mata kuni viimase ajani. Üliõpilas­
te Ametiühingu komitee, arutades 
mainitud artiklit, otsustas klubi 
ruumid avada osaliselt, kuni ma- 
jandusaparaat lõpetab remondi. Vii­
maste päevade jooksul on läbi vii­
dud kahes väiksemas ruumis uute 
põrandate värvimine. Loodame, ehk 
pannakse klubiustele käepidemedki 
külge, mis puuduvad kolmel uksel, 
ja asendatakse klaasuste purune­
nud ruudud uutega, kuna need pü­
sivad sellisena juba aasta aega ja 
võib-olla poonitakse saalide par- 
kettpõrandadki, mis võimaldaks 
klubil muutuda selliseks, nagu seda 
soovib näha kogu üliõpilaskond. 
Arvatavasti ei tohiks see teha üli­
koolile ületamatuid kulusid.
A. Blumfeldt,
Üliõpilaste Ametiühingu 
komitee esimees.
Meie üükooiist
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51. septembril kinnitas Õpetatud 
Noukogu TRU 1950. aasta teadusli­
ku uurimistöö plaani, mille koosta­
mist alustati augustikuu algul. Ka­
he kuu pingsa töö tulemusena tegi
1950. aasta teadusliku uurimistöö 
plaan märgatava sammu edasi TRU 
teadusliku uurimistöö suunamise 
alal. Teadusliku uurimistöö plaan, 
mida on küli aastast-aastasse täien­
datud ja viimistletud, sisaldas
1949. a. veel liialdast killustust, 
puudus veel koigekülgsemalt läbi 
kaalutud probleemistikuline selg­
roog, temaatika oli mõnevõrra me­
haaniliselt liidetud probleemistiku­
ga, mis ei soodustanud probleemi­
de lahendamist nende olulisemates 
lülides. Üheks suuremaks puudu­
seks eelnevate aastate tööplaanides 
oli väga nõrk kontakt teiste vaba­
riiklike teadusliku uurimistöö asu­
tistega. Sellest tingitult esines pa­
rallelismi, probleemistik ja temaa­
tika ei haaranud meie rahvama­
jandust ja kultuuri nende kõige 
tähtsamais sektoreis. 1950. aasta 
teadusliku uurimistöö plaani koos­
tamine toimus hoopis uutes tingi­
mustes. ENSV Ministrite Nõukogu 
poolt kinnitatud ENSV Teaduslike 
Uurimisasutiste Töö Koordineerimi­
se Nõukogus ENSV TA juures ja sel­
le üksikutes erialalistes sektsiooni­
des tehti tõhus töö kogu vabariigis 
tehtava teadusliku uurimistöö koor­
dineerimise alal. Lisaks sellele toi­
mus enamiku distsipliinide osas 
kooskõlastamine vastavate ministee­
riumidega, arstiteaduse osas ka Õpe­
tatud Meditsiinilise Nõukogu presii­
diumis. Selle töö tulemusena toimus 
plaani koostamine organiseeritu­
malt ja suurema põhjalikkusega 
kui eelnevail aastail.
Kokkuvõttes TRÜ 1950. a. teadus­
likus plaanis esineb 4 teaduskonda- 
devahelist probleemi (kokku 25 
teemat), 24 kateedrite vahelist 
probleemi (12? teemat), 1? üksikka- 
teedrilist probleemi (55 teemat) ja
49 üksikuurimist väljaspool prob­
leeme. Oma töö iseloomult sisaldab 
plaan 146 üldteoreetilist (monograa­
fiat, eksperimentaalset, teoreetilist) 
uurimust, 48 uurimuslikku artiklit,
24 õpikut ja õppevahendit. Dok­
toridissertatsioonidena on plaanis 
ette nähtud 14, kandidaadidissert- 
tatsioonidena 95 uurimust. Edasi 
näeb plaan ette 52 ekspeditsiooni- 
list tööülesannet. Kokku sisaldab 
plaan 285 üksiktööd. Uurimistöö 
plaanis ettenähtud tööde teostami­
seks leiavad rakendust 49 doktorit 
voi professorit, 65 dotsenti või kan­
didaati, 202 vanemõpetajat, assis­
tenti või õpetajat, 5 aspiranti, 14 li- 
satööjõudu, kokku 553 isikut. Eel­
arve osas on uurimistööde teosta­
miseks 1950. aastaks planeeritud li­
gi pool miljonit rubla. Temaatika 
killustamise likvideerimisel on teh­
tud edasine edusamm. Töötajate ja 
teemade arvuline suhe on 1:0,71. 
Seega on ületatud ses osas Kõrge­
ma Haridusministeeriumi poolt va­
jalikuks loetud näitaja.
Üksikuist probleemidest tuleb 
märkida seesuguseid rahvamajan­
duslikult aktuaalseid probleeme, 
nagu ratsionaalsete agrotehniliste 
võtete leidmine põllukultuuride saa­
kide suurendamiseks ja kindlusta­
miseks ENSV-s (üldjuhendaja dots. 
A. Marland), mis haarab 16 teemat; 
loomade arvu jõudluse ja söötmise 
uurimine seoses ENSV rahvamajan­
duse taastamise ja arendamise viie 
aasta plaani teostamisega (üldju­
hendaja prof. Liik), milles on ette 
nähtud 6 teemat. Meie karjakasva­
tuse huvisid teenindavad Looma­
arstiteaduskonnas ettenähtud prob­
leemid, nagu mittenakkavate aktu­
aalsete haiguste selgitamine kodu­
loomadel ENSV-s (juhendaja prof. 
Laas). Seesugused probleemid na­
gu metsapinna laiendamine Eesti 
NSV-s, metsa puidutoogi tõstmine 
metsatööstuses omavad põhilist 
tähtsust meie metsamajanduses ja 
teenindavad koige otsesemalt täna­
päeva rahvamajanduse nõudeid. 
Eriti tuleb alla kriipsutada hooli­
kat ja läbikaalutud tööd plaani 
koostamisel Arstiteaduskonnas. Siin 
oli kindlaks juhtnööriks võetud 
ENSV Tervishoiuministeeriumi sei­
sukoht, et praegu omavad erilist 
tähtsust kolm põhiprobleemi: tu­
berkuloos ENSV-s, maosoolte nak­
kused Eesti NSV-s, traumatism 
ning kutsehaigused Eesti NSV-s. 
Lähtudes neist seisukohtadest moo­
dustavad Arstiteaduskonnas nime- 
tatqd probleemide alla koondatud 
teemade ja töötajate arv ligi 50% 
üldistest arvudest. Ka moodustavad 
peaprobleemi alla kuuluvad tee­
AktHS M. J. Lermontovi sünni 135. aastapäeva puhtü
Suure vene kirjaniku M. J. Ler­
montovi sünni 155. aastapäeva tä­
histamiseks korraldati möödunud 
laupäeval aulas päevakohane ak­
tus. Aktusel kõnega esinenud vene 
keele kateedri juhataja sm. J. Feld- 
bach käsitles mitmeid Lermontovi
I loominguga seosesolevaid problee­
me ja andis pildi Lermontovi loo­
mingu tähtsusest ning aktuaalsu­
sest tänapäevaselt, nõukogulikult 
seisukohalt.
R. Kaldmaa
зеттлят*
Ajaloo-keeleteaduskonna õppe­
jõudude õppemetoodiline keele­
alane seminar jätkab käesoleval 
seminaril aktiivselt oma tegevust. 
Nii toimus hiljuti järjekordne se- 
minariistung, kus esinesid referaa­
tidega sm-d B. Kirotar ja prof. 
P. Ariste.
Oma ettekandes „Stadiaalsus- 
probleem nõukogude keeleteaduse 
arengus" andis sm. Kirotar üle­
vaate stadiaalsuse mõiste tekkimi­
sest lingvistikas. Stadiaalsusprint- 
siip, mille rajajaks on akadeemik 
N. J. Marr, on nõukogude keele­
teaduses neid printsiipe, mille poo­
lest meie keeleteadus erineb kodan­
like maade keeleteadusest. Stadi- 
aalsusprintsiip keeleteaduse aren­
gus tähendab kvantiteedi kvalitee­
diks muutumise põhimõtte kasuta­
mist keeleteaduses.
Prof. Ariste ettekanne „Nouko­
gude keeleteaduse uutest õppekava­
dest" osutas neile puudusile, mida 
sisaldasid vanad õppekavad, mis 
tingis keeleõpetuses kõrvalekaldu­
misi Marri poolt rajatud põhi­
mõtteist.
Uutes õppekavades on esikohale 
nihutatud stadiaalsusprobleem.
Keeleteaduse õpetamine on nüüd­
sest peale täielikult suunatud 
Marxi, Engelsi, Lenini ja Stalini 
loosungite järgi. Enam tähelepanu 
on pööratud marksismi-leninismi 
klassikute vaateile keele kohta. 
Suurt rõhku on osutatud keele­
uurimise dialektilisele meetodile.
Ettekandeile järgnesid elavad 
sõnavõtud.
A. Kiindok,
Ajaloo-keeleteaduskonna
aspirant.
Oliõpiiase näidend Ametiühingute Kuttuurihoone !ava<
Eeloleval pühapäeval algusega 
kell 20 toimub^ Ametiühingute Kul­
tuurihoones lõikuspüha tähistami­
seks näidendi ,.Oras tärkab" esi­
etendus. Näidendi autoriks on meie 
ülikooli üliõpilane sm. Leelo Kütt. 
Selle uudisnäidendi tegevus keer­
leb mitšuurinlike meetodite kasuta­
mise küsimuse ümber põllukultuu­
ride viljakuse tõstmiseks: ukraina 
nisu kohandamisega meie kliima­
tingimustele tõuseb nisusaak tun­
duvalt.
See teemaliselt aktuaalne näi­
dend, mille autoriks on meie üli­
kooli üliõpilane ja mille lavaletoo­
miseks on kultuurihoone draama- 
ring sm. Lehtla juhtimisel ära tei­
nud suure töö, peaks üliõpilaste 
hulgas äratama üldist huvi.
L. Sirk
Kontsert!oenguid üliõpilaskonnale
Üliõpilaskonna kunstilise teenin­
damise parandamiseks on viimasef 
ajal ametiühingu-organisatsiooni 
poolt astutud mitmesuguseid sam­
me. Üheks selliseks uudseks üritu­
seks, mis aitab kaasa üliõpilaste 
kunstilise teenindamise paranda­
miseks, on kontsertloengute sarja 
läbiviimine käesoleva õppeaasta 
jooksul.
Kontsertloengute korraldamiseks 
on sõlmitud leping Eesti NSV Riik­
liku Filharmooniaga, kes võttis 
endale kohustuseks viia TR Üli­
koolis läbi kontsertloengute sari, 
mis koosneb 8 loengust. Teemade 
hulgas on näiteks „Nõukogude
massilaul", „Nõukogude muusika 
arenguteed", „Noukogude heliloo* 
ming pärast UK(b)P Keskkomitee
10. veebruari 1948. a. otsust Vano 
Muradeli ooperi „Suur sõprus" 
kohta" jne. Mainitud kolm loengut 
korraldatakse veel käesoleva aasta 
jooksul, kuna ülejäänud viis jää­
vad 1950. aastasse. Iga kontsert- 
loeng koosneb vastavast temaatili­
sest ettekandest ja sellele järgne­
vast kontserdist Eesti NSV Riikliku 
Filharmoonia jõududelt.
Uliopilaskond ootab huviga esi­
mesi loenguid konesolevast kont­
sertloengute sarjast.
K. Päss
mad orgaaniliselt seotud terviku. 
Humanitaarteaduste osas mainitagu 
olulisematest probleemidest: nõu­
kogude riigi ja õiguse osa sotsia­
listlikus ülesehitustöös, Eesti õigu­
se ajalugu, kapitalismi arenemine 
ning töölis- ja revolutsiooniline lii­
kumine Eestis, vene ja eesti kul­
tuurilised suhted, kodanliku Eesti 
ühiskond ja kirjandus, kodanliku 
loogika teooriate kriitika jt.
Jälgides probleeme ja temaatikat, 
tuleb märkida, et teaduskonnad ja 
kateedrid on teadusliku uurimistöö 
plaani koostamisel kõigiti püüdnud 
kobandada oma tööd partei ja 
NSV Liidu ning Eesti NSV valitsuse 
otsustele, eriti EK(b)P KK III plee­
numi otsustele ühisloomakasvatuse 
arendamise kolme aasta plaani täit­
mise kohta ja Eesti NSV Ülemnõu­
kogu 2. aug. 1949. a. seadusele soos­
tunud maa-alade kuivendamise ja 
kasutusele võtmise kohta. Samuti 
on püsivaks juhtnööriks olnud
1948. a. augustikuu diskussioon 
bioloogiateaduste alal.
Kõigile neile edusammudele tea­
dusliku uurimistöö planeerimisel 
vaatamata ei saa aga ka 1950. aas­
ta plaani lugeda laitmatuks. Para­
tamatult jäi ka 1950. a. plaani 
koostamisel takistavaks eelnevate 
aastate pärand, kuna suurt arvu 
üleminekuteemasid ei saa kerge­
käeliselt likvideerida, ja need tu­
leb lõpule viia. Nii näeme, et ka
1950. a. plaanis esineb probleemide 
alla kuuluva 234 teema kõrval 
ikka veel liialt palju üksikuid irdu­
nud teemasid, arvult 49, millede 
hulka eriti tõstab vene keele ka­
teedri, samuti matemaatika- ja 
fiiüsikakateedrite üksiktööd. Ses 
osas on uurimistöö hästi planeeri­
tud Arstiteaduskonnas ja Looma­
arstiteaduskonnas, kus väljaspool 
probleeme esineb vaid paar tee­
mat. Uurimistöö plaani koostamisse 
suhtusid paljud kateedrid pealis­
kaudselt, ei toimunud kõigi distsi­
pliinide koordineerimine teiste va­
bariiklike uurimisasutistega vaja­
liku põhjalikkusega (Matemaatika- 
-loodusteaduskond) voi esitati pea­
liskaudseid ja puudulikke and­
meid, kust ilmnes, et kõigis ka- 
teedreis ei ole veel tarvilikku sel­
gust planeerimise struktuurist. 
Eelarvete koostamisel ei kaalutud 
kateedreis küllaldaselt reaalseid 
võimalusi ja esitati summad dife­
rentseerimatult, huupi, kusjuures 
aga valdavas osas kateedrite töö 
sel alal teostati läbikaalutult, vas­
tavalt KHM instruktsioonides ette­
nähtud korrale (eriti geoloogia ka­
teedreis).
Teadusliku uurimistöö plaan — 
see on põhiline ja kogu teadusliku 
töö suunda määrav dokument. 
Tööd planeerimise küsimuste aial 
tuleb jätkata pidevalt, et järgneva­
tel aastatel TRU võiks omada lait­
matu tööplaani.
K. Taev,
teadusala prorektor.
Vastutav toimetaja J. Feldbach
!ga TRÜ koüektiivi iiige o!gu ajalehe „Tartu Riiklik Üiikoot"
teüija ja iugeja!
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Rakendagem õppejõudude ja üliõpilaste ühendatud jõud õpperühmade tõõ
ühiskondliku üievaatuse edukaks teostamiseks!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 32 (38) Reedel, 28. oktoobril 1949. а. H aastakäik
Õpperühmade ütevaatus on õppejõudude 
ja üüõpitaste töö range kontroü
R. RHTONS,
TR ÜHkooli õppeprorektor.
Mitmekülgne õppe-, teaduslik ja 
kasvatustöö, mis teostub Tartu 
Riiklikus Ülikoolis samuti, nagu 
igas teiseski nõukogude kõrgemas 
õppeasutises, nõuab eriti oskuslik­
ku, sügavat ja kvalifitseeritud juh­
timist. Kuid rektoraat, kateedrid ja 
teaduskondade dekanaadid võivad 
edukalt toime tulla õppeprotsessi 
organiseerimisega ja raske üies- 
antiega kõrgelt kvalifitseeritud eri­
teadlaste ettevalmistamise alal ai­
nult siis, kui nad oma töös toetu­
vad mitte ainult õppejõudude kol­
lektiivile, vaid ka ülikooli ühis­
kondlikele organisatsioonidele.
Selles suhtes peab aga märkima, 
et dekaanid, kateedrite juhatajad 
ja ka õppejõud meie ülikoolis on 
veel nõrgalt seotud üliõpilaste ühis­
kondlike organisatsioonidega, ala­
hindavad nende osatähtsust ega esi­
ta neile konkreetseid ülesandeid 
osavotuks kogu õppe- ja kasvatus­
liku töö parandamisest.
Ülikooli komsomoli-organisatsi­
ooni algatusel läbiviidav õpperüh­
made töö ühiskondlik ülevaatus on­
gi tolle abi ja toetuse üheks tähtsai­
maks vormiRjs, miilist osutavad ja 
on valmis osutama üiiõpilaste ühis­
kondlikud organisatsioonid rekto­
raadi ja dekanaatide tööle. Praegu 
meie ülesanne seisab selles, et ko­
gu õppejõudude kollektiiv votaks 
aktiivselt osa selle tähtsa ürituse 
ettevalmistamisest ja läbiviimisest, 
mis tagab õppe- ja kasvatustöö 
ideelis-poliitilise taseme tõstmist.
Õpperühmade töö ühiskondliku 
ülevaatuse peamine tähtsus on sel­
les, et ta aitab selgitada puudusi 
õppe- ja kasvatustöös, võimaldab 
avastada nende puuduste põhjused 
ja leida teid nende kõrvaldami­
seks. Õpperühmade töö ühiskondlik 
ülevaatus, erandina teistest kont­
rolli vormidest, omab peamiseks 
ülesandeks iga üksiku üliõpilase 
töö igakülgset tundmaõppimist, te­
ma suhtumise selgitamist õppetöös­
se ja ülikoolis läbiviidavaisse ühis- 
kondlik-poliitilistesse üritustesse.
Ülevaatusest peavad osa võtma 
dekanaatide esindajad, õppejõud ja 
ühiskondlikud organisatsioonid. 
Igas teaduskonnas võetakse ühis­
kondliku ülevaatuse alla korraga 
mitte üle kolme akadeemilise õppe­
rühma.
Ülevaatusele toovad üliõpilased 
kõik oma lööd, mis on tehtuü õppe­
aasta algusest peale, iga oppejoud, 
vastavalt oma erialale, vestleb rüh­
ma iga üksiku üliõpilasega, vaatab 
läbi loengute konspektid, läbitöö­
tatud kirjanduse konspektid, vihi­
kud koduste ülesannete ja prakti­
liste ülesannete täitmise kohta. 
Rühmavanem, dekanaadi ja ühis­
kondlike organisatsioonide esinda­
jad kontrollivad iga üliõpilase osa­
võttu õppetööst ja ühiskondiik-kul- 
tuurilistest üritustest. Peale üle­
vaatust tehakse teatavaks kokku­
võtted kogu rühma töö kohta ja 
märgitakse ära parimad ja nõrge­
mad üliõpilased. Üievaatuse lõpul 
teeb dekanaadi esindaja üldise 
kokkuvõtte selle rühma tööst, kus 
teostati ühiskondlikku kontrolli.
Kokkuvõtete tegemise ajaks kut­
sutakse kohale ka teaduskonna 
teiste akadeemiliste rühmade esin­
dajad.
Hästi ettevalmistatud ja läbivii­
dud ülevaatus peab olema mitte 
ainuit üliõpilaste töö igakülgseks 
kontrolliks, vaid ka dekanaatide, 
kateedrite ja kogu õppejõudude 
kollektiivi töö enesekontrolliks 
õppe- ja kasvatustöö organiseeri­
mises ja juhtimises teaduskonnas. 
Seepärast selle ürituse läbiviimi­
sega meie peame saavutama õppe­
distsipliini otsustavat tugevdamist 
ja Õppeprotsessi organiseerimise 
parandamist. Tartu Riikliku Üli­
kooli õppejõudude kollektiiv, tun 
des suurt vastutust temale usalda­
tud töö eest, peab rakendama koik 
oma jõud selleks, et seoses õppe­
rühmade töö ühiskondliku ülevaa­
tuse läbiviimisega saavutada uut 
edu meie töös õppetöö kvaliteedi ja 
üliõpilaste ideelise kasvatuse pa­
randamise alal.
Teiselt poolt peavad ka üliõpi­
laste ühiskondlikud organisatsioo­
nid, eriti aga komsomoli-organisat­
sioon, energiliselt kaasa ai lama 
ülevaatuse edukaks läbiviimiseks.
Tähistagem Suure Sotsialistli­
ku Oktoobrirevolutsiooni 32. ja 
ÜLKNÜ 31. aastapäeva kõnesoleva 
ülevaatuse hea teostamisega, mis 
ühtlasi kindlustab õppe- ja kasva­
tustöö suure tõusu meie ülikoolis.
T R
ÜLKNÜ 51. aastapäeva tähistab meie ülikooli komsomoli-organisat­
sioon rea pidulike üritustega. Juba eile õhtul toimus Ametiühingute 
Kultuurihoone saalis TRÜ komsomolikomitee poolt korraldatud pidu­
lik koosolek aastapäeva tähistamiseks. Koosolekul esines pikema kõ­
nega ELKNÜ KK üliõpilasnoorsoo osakonna juhataja sm. V. Bium- 
feldt. Koosolekule järgnes sisukas kontsert üliõpilasklubi isetegevus­
ringide korraldusel.
Täna õhtul algusega keil 20 toimub aulas tasuta kinoetendus — 
demonstreeritakse kunstilist filmi ÜLKNÜ kuulsa kasvandiku Aleksan­
der Matrossovi elust. Homme ohtul aga toimub üliõpiiasklubis kommu­
nistlike noorte omavaheline isetegevusohtu, mis 011 pühendatud 
ÜLKNÜ 31. aastapäevale.
Lisaks mainitule ilmub aastapäeva puhul JRÜ fotolehe erinumber, 
mis kajastab ülikooli kommunistlike noorte tööd.
Muudatusi teaduskondade dekaanide ametikohtadel
Viimasel ajal on meie ülikoolis 
teaduskondade dekaanide ameti­
kohtadel toimunud mitmeid muu­
datusi.
Nii vabastati prof. H. Moora omal 
soovil Ajaloo-keeleteaduskonna de­
kaani kohustustest ja teaduskonna 
dekaani ülesandeid asus täitma 
marksismi-leninismi aluste kateed­
ri juhataja sm. Villem R e i m a n .
Samasugune muudatus toimus ka 
Arstiteaduskonnas, kus prof. A.
Valdes hiljuti omal soovil vabastati 
dekaani kohalt. Siin täidab dekaa­
ni ülesandeid nüüd senine prode­
kaan prof. Elmar К a r u.
Õigusteaduskonna senine dekaan 
dots. E. Talvik siirdus septembri­
kuus doktorantuuri ja vabastati 
seoses sellega dekaani kohustus­
test. Õigusteaduskonna dekaani 
ülesannete täitmine pandi dots. J. 
Mä l l i l e .
Aktiivi juhtimisel viiakse 
üievaatus hästi läbi
Laupäeval, 22. oktoobril toimus 
Loomaarstiteaduskonnas aktivisti­
de koosolek, kus käsitleti akadeemi­
liste rühmade ühiskondliku ülevaa­
tusega seotud küsimusi. Sõnavõtuga 
esines dekaan sm. Peebsen, kes 
andis ülevaate õppetööst möödunud 
õppenädalate jooksul. Ühtlasi sel­
gus sõnavõtust, et halvima töödist­
sipliiniga on I i i  kursus. Aktiivile 
selgitati korraliku konspekteerimise 
tähtsust, rõhutati, et korralik kons­
pekt kergendab eksamiteks etteval­
mistamist. Rääkides pidevast ja 
regulaarsest õppetööst semestri väl­
tel juhiti tähelepanu suurele töö­
koormusele, nii on näiteks IV kur­
susel 54 nädalatundi.
Otsustati läbi viia kõigis akadee­
milistes gruppides tootmisnõupida- 
mised käesoleva nädala jooksul, 
kus arutatakse läbi iga üliõpilase 
töö ja eesrindlikud üliõpilased rää­
givad oma töökogemustest ja töö- 
meetodeist. Aktiiv otsustas võtta tar­
vitusele kõik abinõud selleks, et 
ühiskondlik ülevaatus hästi õnnes­
tuks.
H. SiHansoo,
Loomaarstiteaduskonna II kursuse 
üliõpilane.
Õigusteaduskonna üliõpilased val­
mistuvad hoolega akadeemiliste 
rühmade ühiskondlikuks ülevaatu­
seks. Kõigil kursustel koondatakse 
kogu tähelepanu esinevate lünkade 
likvideerimisele, konspektide kor­
rastamisele, läbivõetud materjaii 
põhjalikule omandamisele, õppe­
distsipliini tugevdamisele. Kogu 
teaduskonda on haaranud rõõmus 
tööhoog.
Selles töös omab juhtivat kohta 
teaduskonna komsomoii-aigorgani- 
satsioon, kes oma liikmete kaudu 
suunab kogu tööd, mis teaduskon­
nas tehakse ülevaatuseks etteval­
mistamise raames. „Kommunistli­
kud noored olid need, kes tegid al­
gatuse ülevaatuse läbiviimiseks, kom­
munistlikud noored peavad ka j uh­
tima selle ettevalmistamise ja läbi­
viimise käiku, olema kõikjal ees­
kujuks, innustajaks ja organiseeri­
jaks," rääkis algorganisatsiooni sek­
retär sm. Hiir. Vastavalt neile sõ­
nadele ongi korraldatud algorgani­
satsiooni töö praegusel momendil.
Põhjalikult arutas algorganisatsi­
oon Õppetööga ühenduses seisvaid 
küsimusi oma hiljutisel üldkoosole­
kul. Kommunistlikud noored oma 
asjalikes sõnavõttudes tõid esile õp­
petöös esinevaid väärnähteid ja esi­
tasid omalt poolt mõtteid selle koh­
ta, kuidas õppetöö taset teaduskon­
nas kõrgemale viia.
Läbirääkimiste alusel võttis alg­
organisatsioon vastu ka vastava ot­
suse, mis edaspidi on töö j ühiseks õp­
petöö küsimuste aial. Vastavalt sel­
lele otsuseie peavad kommunistli­
kud noored oiema eeskujuks õppe­
distsipliini alal ja korralikult kons­
pekteerima kõik loengud ja kohus­
tusliku kirjanduse. Esinevaid väär- 
nähtusi sel alal arutatakse viivita­
matult personaalselt komsomoli- 
gruppides. Komsomoiigruppide al­
gatusel kontrollitakse ka organisee­
rimata noorte töödistsipliini, loen­
gute ja kohustusliku kirjandu­
se konspekteerimist nende poolt. 
Üksikud distsipiiinirikkumise jt. 
juhtumeid arutatakse iäbi õpperüh­
made koosolekuil. Samuti arutatak­
se personaalselt puuduliku edasi­
jõudmisega noorte töö küsimusi ja 
võetakse tarviduse korral tarvitu­
sele vahendid nende abistamiseks.
Niisugust juhtimist ja kontrolli 
teostavad kommunistlikud noored 
mitte ainuit ülevaatuse kestel, vaid 
ka edaspidi regulaarselt ja kava­
kindlalt.
Pole kahtlust, et Õigusteaduskon­
na kommunistlikud noored suuda­
vad tõhusait kaasa aidata õppeedu­
kuse tõusule teaduskonnas.
J. Kask
Loengu kui põhimise õppetöö vormi kvaliteedi tõst­
mise küsimusele 011 Matemaatika-loodusteaduskon- 
11a õppejõudude poolt pühendatud tõsist tähelepanu. 
Kõige tähtsamaks tuleb muidugi lugeda seda, et loen­
gud sisuliselt oleksid kaasaegse nõukogude teaduse 
kõrgusel ja ideoloogiliselt koygekvaliteediiised. Sel­
les osas võime teaduskonnas konstateerida pidevat 
tõusu. Kõigis kateedrites on kujunenud esimeseks 
mureks uue noukogude teadusliku ja õppekirjanduse 
muretsemine. Teadmine, et ainuit sel teel võimaldub 
kaasa liikuda teaduse edusammudega ja püsida tea­
duse parteilisuse positsioonil ning seda sisendada ka 
kuulajaisse, juhib niitid õppejõudude tööd. Kui vare­
malt lääne kirjanduse mõjul mõnel pool iibiseti 
objektivismi, kalduti alahindama vene ja nõukogude 
teaduse saavutusi ning sedagi juhtus, et morganist- 
iik-veismanistlikku ebateadust käsitleti õige teadu­
sena, siis praegu näeme sootuks teist pilti. Kõigis 
distsipliinides näidatakse vene ja nõukogude teaduse 
suunavat osa teaduse arenemises. Bioloogilistes tea­
dustes on saanud endastmõistetavaks organismide 
käsitlemine nende sõltuvuse vaatekohast välistingi­
mustest. Sellejuures ei unustata näitamast, kus ja 
kuidas teaduse saavutused rakendamist leiavad. Sel­
line aine esitamine muudab loengud igavast faktilise 
materjali pakkumisest, mida ei hingesta mingi juhtiv 
idee, kasvatavaks ja nõukogude kodanikke kujun­
davaks õpetuseks.
Kuidas hea materjalivalikuga ka rasked teoreeti­
lised küsimused lähedasteks, arusaadavateks ja huvi­
tavateks muutuvad, oli mul võimalik konstateerida 
näiteks darvinismi loengutel. Seksuaalse dimorfismi 
probleemi käsitlemisel ei piirdutud seal üldtuntud 
näidetega kirjandusest, vaid küsimust selgitati Mosk­
va zoopargis tehtud uusimate mitmekülgsete ja prob­
leemi uutest vaatepunktidest valgustavate tähele­
panekutega.
Eelmiste ridadega ei taheta öelda, et loengute sisu­
lise taseme Jküsimus teaduskonnas 011 lõplikult la­
hendatud. Tõeliselt on tegemist alles algusega. Kuid 
faktid näitavad, et õige suund 011 leitud ja et õppe­
jõududel on hea tahtmine selles suunas edasi minna. 
Viimast kinnitab ka see, et õppetööks vajalikku 
õppekirjandust mitmetes kateedrites õppejõud on 
muretsenud omal kulul. Teatavasti moodustab ju 
kitsama koha ülikooli eelarves krediitide korrastama- 
tus kirjanduse muretsemise jaoks.
Loengute illustreerimise suhtes näitliku mater­
jaliga pole teaduskonna kateedrid võrdsetes tingi­
mustes. Võtame ühelt poolt näiteks botaanika ka­
teedrid, kus sõjapurustustest hoolimata siiski on säi­
linud enamik tabelite kollektsioonist ja kus elusat 
materjaii pakub botaanika-aed. Voi zooloogia ka­
teedrid, milledel peale tabeiite on veel käepärast 
zooloogiamuuseum. Kui võrdleme nendega hiljuti loo­
dud geneetika ja darvinismi kateedrit, mis oma kol­
lektsioone alles peab muretsema hakkama, siis 011 
arusaadav, et viimatimainitud kateedril ioengute 
näitlikustamiseks kaugeltki pole neid võimalusi, mis 
on vanematel kateedritel. Geneetika ja darvinismi 
kateedri juhataja prol. L. Poska-leiss on püüdnud 
omal kului mõndagi muretseda, kuid poie kahtlust, 
et sel teel kaugele ei jõuta. Meie ülesandeks olgu 
hoolitsemine, et noored kateedrid saaksid seiiised 
eelarved, mis võimaidavad nende väljakujundamist.
Loengute ettekandmise viisi, nende arusaadavuse, 
piltlikkuse ja loogilise ülesehituse suhtes pole palju 
soovida vanematelt teaduskonna õppejõududelt, kel­
ledel on kauased pedagoogilised kogemused. Mit­
meid õppejõude tuntakse eeskujulikkude lektoritena 
(G. Rägo. Я. Riikoja) ja andekate teaduse populari­
seerijatena (j. Piiper). Tuieb hoolitseda, et noored 
õppejõud neist maha ei jääks, juhtudel, kui noorele 
õppejõule tema ülesanded õigel ajal teatavaks saa­
vad, mis võimaldab tai varakult hakata ettevalmis- 
tuma, on siingi tagajärjed head (vanemõpetaja 
H. Aasamaa). Kui aga keiieigi ootamatult tuieb ha­
kata uusi aineid lugema, võivad ilmneda raskused 
(vanemõpetaja S. Riives). Viimane juhtum eeldab 
muidugi tõsiseid pingutusi õppejõu end^ poolt, kuid 
kohustab ka sama ala vanemaid õppejõude oma abi 
pakkuma.
Raskused loengute viimisel järjest kõrgemale tase­
mele võivad tekkida ka siis, kui moneie ainele õppe­
plaanides ettenähtud tundide arv on liiga väike 
võrreldes aine ulatusega. Nii tuleb kindiasti mitte­
küllaldaseks tunnistada seigrootute zooloogiale mää­
ratud 60 loengutundi, mille väitel peavad läbitööta­
mist ieidma kõik 11 selgrootute hõimkonda. Katee­
der 011 katsetanud mõlemat võimalikku viisi sellest 
raskusest ülesaamiseks: 1) põhjalikumalt loengutel 
käsitleda ainuit osa õppematerjalist, jättes ülejää­
nud osa üliõpilastele iseseisvaks läbitöötamiseks, 
2) iäbi võtta loengutel kõik materjal, kuid pealis­
kaudsemalt. Kumb viis lõplikult valida, poie veel 
kindel. Selge 011 aga, et materjalist milgi kujul valik 
teha tuleb, ilma milleta loengud võivad muutuda 
ainult faktilise materjali pakkumiseks ja sellega 
kaotada oma kasvatava ning teadusliku väärtuse.
Prof. A. Vaga,
Matemaatika-loodusteaduskonna dekaan.
TRÜ sirutab abistava käe looduse umberkujundamise plaani elluviijatele
2. augustil 1949. a. võttis Eesti 
NSV Ülemnõukogu vastu seaduse 
„Soostunud maa-alade kuivendamise 
ja kasutuselevõtmise ning põldheina 
külvikordade rakendamise plaani 
kohta Eesti NSV-s suurte ja püsi­
vate saakide kindlustamiseks ning 
loomakasvatusele kindla söödabaasi 
rajamiseks", mis omab meie vaba­
riigis määratu suurt tähtsust. See 
seadus kujutab ulatuslikku pro­
grammi Eesti NSV põllumajanduse 
kiireks arendamiseks.
Selleks, et meie rahvast varus­
tada küllaldaselt toiduainetega ja 
karja vajaliku söödabaasiga, on 
tarvis tõsta järsult meie kõlvikute 
viljakust. Seda saame teha ainult
siis, kui suurejooneliselt rakendame 
eesrindlikku nõukogulikku agroteh­
nikat, kui rakendame akad. Viljam- 
si poolt väljatöötatud õpetust mul­
laviljakuse pidevast tõstmisest — 
kui rakendame maaviljeluses heina- 
väljasüsteemi.
Selle plaani elluviimisest võtab 
osa kogu meie rahvas ja sellest ei 
tohi kõrvale jääda ka Tartu Riikli­
ku Ülikooli õppejõud, teenistujad ja 
üliõpilased.
Hiljuti teostus teadusala prorek­
tori sm. K. Taevi juhtimisel nõu­
pidamine, millest võtsid osa Põllu­
majandus-, Metsandus-, Loomaarsti- 
ja osalt Matemaatika-loodusteadus­
konna kateedrite juhatajad. Sellel
nõupidamisel arutati neid võimalu­
si, millega Tartu Riiklik Ülikool 
saaks kõige paremini selle gran­
dioosse looduse ümberkujunduse 
plaani elluviimisele kaasa aidata. 
Moodustati kaheteistkümne-liikme- 
line teaduskondadevaheline komis­
jon, kelle ülesandeks on täpsema 
plaani väljatöötamine, miiies näida­
takse võimalusi, kuidas TRÜ saaks 
kõige tõhusamalt oma võimeid selle 
seaduse elluviimisel rakendada. Ko­
misjon peab oma ettepanekud esi­
tama teadusala prorektorile hilje­
malt 1. dets. 1949. a.
Dots. H. Sutter, 
taimekasvatuse ja mesinduse 
kateedri juhataja.
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Meie üliõpilaskonna, kommunist­
liku kasvatuse üheks tähtsaimaks 
keskuseks väljaspool õppetööd 
peab olema üliõpilasklubi. Ent klu­
bi töös on ilmnenud ajajooksul 
hulk väärnähteid ja puudusi, mis 
annavad põhjust konstateerimiseks, 
et meie kiubi praegu ei täida rahul- 
davaltki oma vastutusrikkaid üles­
andeid noorsoo kommunistliku kas­
vatamise teostamisel.
Niisugusele järeldusele jõudis 
EK(b)P TRU algorganisatsiooni bü­
roo, kui ta hiljuti arutas üliõpi­
lasklubi töö küsimusi.
Suureks puuduseks klubi töös on 
see, et ta ei h^ara veel küllalt laiu 
üliõpilaste masse. Kuigi vormiliselt 
töötab klubi juures 12 isetegevus­
ringi, on nad enamasti väikesear­
vulise liikmeskonnaga ja tegutse­
vad loiult. Veel halvem on see, et 
ringide töö sisu, selle ideoloogiline 
kvaliteet on sageli madal ja jääb 
maha järjest kasvavaist nõudeist. 
Korduvalt on näiteks ilmnenud bo­
heemitsemise ja teiste kodanlike 
igandite esinemise nähtusi kiubi 
juures töötavais koorides. Väga tõ­
siseks signaaliks on see, et koorid 
hoidsid neile kasutamiseks määra­
tud ruumis kõlbmatut kodanlikku 
kirjandust ja noodimaterjali, sa­
muti muid varem korporatsiooni­
dele kuulunud esemeid.
Klubi ringide tööl pole vajalikku 
tugevat kasvatuslikku iseloomu. 
See töö on tihti kuiv, puudub elavus, 
esineb kõrvalekaldumisi nõukogu­
likule kunstilisele isetegevusele 
esitatavaist nõudeist repertuaari 
valiku osas.
Esinevate vigade oluliseks põh­
juseks on see, et klubi juhatuse 
valvsus on seisnud madalal tase­
mel, mille tõttu on pääsenud ise­
tegevusringidesse sobimatuid ele­
mente. See asjaolu teiselt poolt 
madaldab klubi autoriteeti üliõpi­
laskonnas.
Parteiorganisatsiooni büroo otsu­
ses antakse klubi juhatusele juht­
nöörid, kuidas parandada oma 
tööd. Selle otsuse alusel, komsomo­
li- ja ametiühingu-organisatsiooni 
abil ning suunamisel peab klubis 
algama võitlus isetegevustöö tase­
me tõstmise eest. See võitlus peab 
toimuma terava ideoloogilise võit­
luse olukorras. Siis on edu kind­
lustatud.
Partei-algorga nisatsiooni üldkoosolek
komiteeTeisipäeva õhtul kogunesid 
EK(b)P Tartu Riikliku Uiikooli 
algorganisatsiooni liikmed algor­
ganisatsiooni järjekordsele üld­
koosolekule. Koosoleku päevakorra 
esimese punkti raames võeti vastu 
partei liikmekandidaadiks Keha­
kultuuriteaduskonna prodekaan sm.
Mõtlik ja Ajaloo-keeleteaduskonna 
üliõpilane sm. Maia Lõhmus.
Edasi kuulas koosolek ära ette­
kanded rahvusvahelisest olukorrast, 
mille esitasid EK(b)P Tartu linna-
Vastuseks meie kriitikate
sekretär sm. V. Leede. 
ja sm. Mežov. Kõnelejad and­
sid ülevaatliku pildi viimasel 
ajal rahvusvahelisel areenil aset­
leidnud suurtest ja pöördelis­
test sündmustest, mis tunduvalt 
tugevdavad Nõukogude Liidu poolt 
juhitava rahu ja demokraatia eest 
võitleva leeri positsioone. Sisukaid 
ja huvitavaid ettekandeid kuulasid 
partei-algorganisatšiooni koosole­
kust osavõtjad suure tähelepanuga.
Pearaamatukogu püüab täita lugejate
soove
Ajalehes „Tartu Riiklik Ülikool" 
nr. 29, ?. oktoobrist 1949. a. ilmunud 
kirjutise „Raamatute laenutamise 
korrast TRU pearaamatukogus" 
kohta teatab pearaamatukogu di­
rektor oma kirjas toimetusele: 
„Kirjutist arutati TRÜ pearaama­
tukogu lugejate teenindamise alal 
töötajate nõupidamisel 18. oktoob­
ril, kus otsustati: TRU pearaamatu­
kogu püüab teha kõik võimaliku 
lugejate paremaks teenindamiseks. 
Selleks ongi raamatukogus laenuta- 
misaega septembrikuust alates pi­
kendatud endise 5 tunni asemel
5 tunnile päevas. Õhtutundidel raa­
matukogus laenutamise korralda­
mist on korduvalt kaq^tud, kuid 
selle läbiviimine on seotud suurte 
raskustega, sest: 1) raamatuhoidla­
tes puudub õhtusel ajal raamatute 
väljaotsimiseks küllaldane valgus­
tus, 2) laenuteenistus on seotud 2 
töötaja kohalviibimisega, kusjuures 
on karta, et nende tööjõudu hilisel 
laenutamisajal ei kasutata täies 
ulatuses.
Et aga nendele lugejatele vastu 
tulla, kellel pole võimalik päeval 
raamatuid välja võtta, palub TRU 
raamatukogu neid seltsimehi edas­
pidi soovisedel sisse anda märkuse­
ga: „Palun raamat laenutada luge­
missaali kaudu". Niisuguse märku­
sega varustatud soovisedelite alusel 
annab laenutaja soovitud raamatud 
pärast laenutamisaja loppu luge­
missaali valvuri kätte, kust lugeja 
võib nad kätte saada iga päev kuni 
kella 22 õhtul. Sel teel on raamatu­
kogul ühtlasi võimalik andmeid 
koguda, kuipalju on üliõpilasi, kel­
lel raamatukogu kasutamine kella 
i l —16 on raskendatud."
Tartu Riikliku Ülikooli kollektiiv, 
tehes möödunud kevadel kokkuvõt­
teid oma õppe- ja kasvatustöö tu­
lemusist, võis märkida rea saavu­
tusi õppeedukuse ja töödistsipliini 
alal. Samal ajal aga kerkis esile 
uusi tõsiseid puudusi meie töös. 
Nendele puudustele pööras erilist 
tähelepanu EK(b)P Keskkomitee 
büroo k. a. 17. augusti otsus. Sa­
mas näidati ka abinõud nende puu­
duste kõrvaldamiseks. Kogu ülikoo­
li kollektiivi auasjaks on käesole­
val õppeaastal õppe- ja kasvatus­
tööd parandada, et saavutada üli­
kooli töös üha paremaid näitajaid. 
TR Ülikooli vene keele kateedri kol­
lektiivi ees seisab vastutusrikas 
ülesanne, toetudes eelmisel aastal 
saavutatud tulemustele, edasi jõu­
da.
Kevadise eksamisessiooni tulemu­
sed näitasid üliõpilaste küllalt tõ­
sist suhtumist vene keele õppimisse: 
hindele „väga hea" sooritas eksa­
mi 25,4% vene keelt õppivaist üli­
õpilastest, hindele „hea" — 41,2%, 
hindele „rahuldav" 52,1% ja hindele 
„mitterahuldav" 0,5% ning eksamei­
le jäi ilmumata 1% (peamiselt hai­
guse või akadeemilise puhkuse 
tõttu). Üle 60% häid ja väga häid 
hindeid eksameil — selliseid tule­
musi võib rahuldavaks pidada. Ent 
need üliõpilaste õppeedukuse näi­
tajad väljendavad ainult teataval 
määral üliõpilaste vene keele osku­
se taset. Milline on aga üliõpilaste 
vene keele oskus tegelikult?
Rõhuv enamik valdab küllalt 
hästi vene keelt passiivselt, st. vene 
keelest saadakse aru, loetakse sõ. 
nastiku abil teaduslikku ja ilukir­
jandust ning kergemaid tekste ilma 
sõnastikutagi. Sellest kõneleb kodu­
se lektüüri sooritamine üliõpilaste 
poolt. Liialduseta võib öelda, et 
meie üliõpilaskond suudab toime 
tulla venekeelse kirjanduse lugemi­
sega oma erialal.
Märksa halvem on lugu aktiivse 
vene keele oskusega. Suuri raskusi 
teeb enamikule üliõpilasist mõtete 
väljendamine vene keeles. Siin on 
takistavaks teguriks eelkõige sõna­
vara vähesus, selle puudulikkus. 
Teiseks ei osata õigesti kasutada 
käändelõppe või pöördetõppe, unus­
tatakse rektsiooni ja ühildumise 
nõuded ning eksitakse vene keele 
aspekti tarvitamisel. Suuri lünki 
esineb hääldamises. Venekeelse 
teksti lugemiselgi tehakse lubama­
tuid hääldamisvigu. Suuliselt esi­
nevad vead tulevad kõige ilmeka­
malt nähtavale kirjatöödes. Diktaa­
diga saadakse veel kuidagi hakka­
ma, aga tõlked või ümberjutustu­
sed jätavad palju soovida. Ja just 
siin ilmnevad üliõpilaste puudujää­
gid vene keele hääldamise* ja gram­
matika osas.
Need puudujäägid on seletatavad 
eelkõige sellega, et keskkoolis õpiti 
vene keelt vähe. Ülikoolis on üldi­
seks nähtuseks, et vanemate kur­
suste üliõpilaste vene keele oskus 
on nõrgem, sest nad keskkoolis te-
Lenin!ik-sta!in!ik komsomol —  nõukogude noorsoo avangard
*
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Homme, 29. oktoobril on meie avara kodumaa paljumiljoni- 
lisel noorsool suur pidupäev: möödub 31 aastat Üleliidulise 
Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu asutamisest. ULKNU 
ridadesse on koondunud nõukogude noorsoo parimik ligi kümne 
miljoni noormehe ja neiu näol, kes kogu oma elu pühendavad 
võitlusele kommunismi võidu eest.
Meiegi ülikoolis on komsomoli-organisatsioon arvuliselt suu­
renenud, tema mõju ja autoriteet organiseerimata noorte hul­
kades on kasvanud, organisatsiooniline distsipliin on tugevne­
nud ja löögijõud kasvanud. Ent vaadates ULKNU 31. aastapäe­
val tagasi käidud teele ei sule ülikooli kommunistlikud noored 
silmi ka vigade ja puudujääkidele oma töös, vaid tõotavad 
rakendada kõik jõud oma töö edasiseks parandamiseks
Ülesseatud eesmärgi poole
Käesoleval aastal alanud õppe­
tööga samaaegselt algas ka hoogne 
tegevus ELKNU TRU Metsandus­
teaduskonna algorganisatsioonis. 
Esimese tööna teostus ülikooli astu­
nud kommunistlike noorte infor- 
meerimiskoosolek 2. septembril eel­
seisvate ürituste ja poliitinformatsi- 
oonide läbiviimise kohta.
Edasiseks lahendust vajavaks 
ülesandeks osutus õppedistsipliini 
tõstmine teaduskonnas. Selle üritu­
se heaks läbiviimiseks aitas palju 
kaasa teaduskonna dekaan* sm. 
Ritslaidi energiline abi. Selleks ots­
tarbeks korraldati rida tootmisnou- 
pidamisi ja kursuse aktiivi koosole­
kuid ning anti välja seinalehe eri­
number, kus teravalt kritiseeriti 
õppedistsipliini rikkujaid. Tagajär­
jeks oli, et loenguilt puudujate arv 
langes, hakati paremini ette val­
mistama marksismi-leninismi, poliit­
ökonoomia ja erialaste ainete semi­
narideks.
Samal ajal pöörati suurt tähele­
panu ka oma algorganisatsiooni si- 
seorganisatsiooniiisele tööle — pan­
di range kontroll maksma koosole­
kutest osavõtu üle, teostati pidevalt 
kommunistlike noorte õppeedukuse 
ja poliitiliste teadmiste kontrolli.
Ka kritiseeriti mõningaid ühis­
kondlikku tööd halvasti teostanud
kommunistlikke noori (Köst, Mar­
mor) ning kommunistlikule noorele 
ning üliõpilasele mittekohaselt käi­
tunud E. Reiljani.
Oma šeflusaluses organisatsioo­
nis, lauavabrikus, on algorganisat­
sioon ka kaasa aidanud töö paran 
damiseks, aidates tööle rakendada 
poliitõpperingi, korrastada plaani­
täitmise graafikuid.
Viimase šeflusüritusena toimus 
25. oktoobril väljasõit Sõpruse kol­
hoosi- lõikuspeole 40-liikmeüse ise- 
tegevusgrupiga. Selle ürituse teos­
tamisele aitas palju kaasa kommu­
nistlik noor A. Sinimäe.
Vaatamata sellele, et algorgani­
satsiooni initsiatiivil on käesoleval 
aastal rida üritusi läbi viidud, ei 
tähenda see seda, et need oleksid 
teostatud laitmatult. Siin esines 
veel palju puudusi ja vigu, mille 
kõrvaldamise on organisatsioon 
võtnud oma peaülesandeks, et edu­
kalt teostada õppe- ja kasvatustööd 
üliõpilaskonnas, et veelgi tõsta 
kommunistliku noorsooühingu auto­
riteeti, et muuta ta lõplikult üliõpi­
laskonna eesrindlikumaks ja juhti­
vaks organisatsiooniks.
V. Kaarna,
Metsandusteaduskonna 
kommunistlik noor.
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni komitee istungil^
gelesid vähe vene keelega ja ülikoo­
lis väheste tundide arvu juures po­
le suutnud keskkooli lünki likvi­
deerida.
Muide paneb imestama see, et 
käesoleval õppeaastal ka esimesel 
kursusel on vene keele oskus puu­
dulik, mis kõneleb keskkoolide 
nõudlikkuse ja töö lünkadest möö­
dunud õppeaastal.
Siiski oleks ebaõige üliõpilaste 
vähese vene keele oskuse põhjusi 
otsida ainult keskkooli töö lünka­
des — need põhjused on suurel 
määral ka ülikooli kollektiivis 
endas: vene keele kateedri liikme­
te saamatuses, ükskõikses suhtumi­
ses oma vastutusrikkaisse ülesan­
netesse, nõudlikkuse puudumises 
jne. ning üliõpilaste mittetõsises 
suhtumises vene keele õppimisse. 
Siit kasvab ülesanne kogu kollektii­
vile: paremini õpetada ja õppida 
vene keelt. Vene keelt õpitakse üli­
koolis neli aastat, see on küllaltki 
pikk aeg selleks, et täielikult sel­
geks õppida ja õpetada vene keel, 
juurde arvestamata vee! keskkoolis 
omandatud teadmised.
Õppetöö parandamiseks on käes­
oleval õppeaastal täiendatud vene 
keele kateedri koosseisu Moskva ja 
Leningradi ülikooli lõpetanud noor­
te õppejõududega. EK'(b)P Keskko­
mitee büroo otsuse valguses analüü­
siti vene keele kateedri õppejõudu­
de tööd ning rakendati rida abi­
nõusid töö parandamiseks. Vene 
keele kateedri õppejõudude töö 
peamiseks puuduseks on asjaolu, et 
ei töötata küllaldaselt oma ideoloo­
gilise teadlikkuse ja metoodilise 
taseme tõstmiseks. Siit tulenevad 
sellised vead, nagu formalistlik
meetod sõnade õpetamisel (vanem­
õpetaja Maiste), õpetamise madal 
ja vildak ideoloogiline tase (õp. O. 
Ramul ja J. Sepp), ilmetud ja iga­
vad tunnid (vanemõpetaja J. Be- 
loussova, õpetaja M. Kengsep, õpe­
taja Andronov jt.), liberaalne suh­
tumine hindamisel (õpetaja M. Tiit- 
so, O. Ramul jt.). Vene keele ka­
teedri koosolekuil mõisteti need 
puudused hukka ning õppetöö kva­
liteedi parandamiseks otsustati tööd 
parandada: kasvatada üliõpilastes 
teadlikku suhtumist vene keelesse, 
tõsta huvi vene keele vastu, õppe­
tundideks hästi ette valmistada, 
igal tunnil süvendada ja täiendada 
üliõpilaste teadmisi vene keeles, 
tõsta nõudlikkust. Vene keele ka­
teedri liikmed tahavad anda oma 
parima üliõpilaste vene keele osku­
se tõstmiseks.
Ent vene keele õpetamise ja 
õppimise taseme tõstmiseks on vaja 
üliõpilaskonna teadlikku suhtumist 
vene keele õppimisse ning teadus­
kondade juhtiva koosseisu ja ka­
teedrijuhatajate abi. Käesoleval 
õppeaasta septembrikuu andmed 
kõnelevad sellest, et vene keele 
loengust osavõtt eelmise aastaga 
võrreldes langes. Lubamatult madal 
on osavõtt näiteks Õigusteaduskon­
na III kursusel (rühm ,,d" — 68%), 
Loomaarstiteaduskonna III kursuse 
b-rühmas (76%), Ajaloo-keeletea­
duskonna IV kursuse üksikuis rüh­
mades jt. Enam kui pooltest loen­
gutest puudus 52 üliõpilast, ja see 
kõik ajal, kui vene keele kateeder 
iga päev dekanaadile puudujate 
nimed ette kannab! Siin on tarvis 
dekaanide ja rühmavanemate ning 
komsomoli-organisatsiooni kiiret abi 
olukorra parandamiseks. Oppe-
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Ühest eesrindlikust noorest
Seoses komsomoli 51. aastapäeva­
ga astub iga päev eesrindlik­
ke noori kommunistliku noorsoo­
ühingu liikmeks. Need on noored, 
kes tahavad organiseeritult osa võt­
ta kommunistliku ühiskonna üles­
ehitamisest.
Alles hiljuti võeti vastu kommu­
nistlikuks nooreks Põllumajandus- 
teaduskonnna III kursuse üliõpila­
ne Hilda Pruul. See on tütarlaps, 
kes juba ülikooli astumisest peale 
on silma paistnud väga tõsise suh­
tumisega õppetöösse. Ta on püüd­
nud maksimaalselt kasutada võima­
lusi, mida pakub nõukogude üli­
kool teadusejanulisele noorele. Ta 
teab, et Saaremaa vaese kaluri tüt­
rena poleks ta kodanliku! aja! ku­
nagi pääsnud ülikooli. Tänu nõu­
kogude korrale on Hilda Pruulil 
võimalik omandada zootehniku 
austav ja nõukogude põllumajandu­
sele äärmiselt vajalik elukutse. 
Ülikoolis olies tutvus sm. Pruul
marksismi-leninismi alustega ja 
omandas marksistliku maailmavaa­
te. Peale otsese õppetöö võtab sm. 
Pruul aktiivselt osa teaduslike rin­
gide tööst. Kaasüliõpilased tunne­
vad teda kui head ja alati abivalmis 
seltsimeest kui poliitiliselt avarama 
silmaringiga kaasüliõpilast, kes on 
pidevalt kursis kaasaegse poliitilise 
elu sündmustega. Kahtlemata täi­
dab sm. Pruul kommunistlike noor­
te ridadesse kuuludes veelgi pare­
mini temale pandud ühiskondliku 
töö ülesanded ning täiendab ja 
avardab oma teadmisi, et ülikooli 
lõpetades saada heaks nõukogude 
spetsialistiks.
A. Künnap
edukus septembrikuu andmete põh­
ja! on samuti ha!b: ülikooli kesk­
mine hinne (jooksvate hinnete alu­
sel) on 5,5. Tundideks ei valmistu­
ta korralikult, mis tingib halvad 
hinded päevikus. On juhtumeid,, 
kus enamik rühmast kirjutab ette­
ütluse ha!vale hindele. Tahaks loo­
ta, et läbiviidav akadeemiliste õp­
perühmade ühiskondlik ülevaatus 
suudab siinkohal asja tunduvalt 
parandada. Hukka tuleb mõista ka 
üksikute üliõpüaste madalat kul­
tuuritaset, mis vene keele tundides 
eriti ilmekalt esi!e tuleb: viibimine 
ülirõivastes, peakatetes, lauapaberi- 
tele joonistamine, ulaklik suitseta­
mine auditooriumides, mööbli pu­
rustamine jne.
Vene keele oskuse taseme tõstmi­
seks ülikoolis võivad kõik kateed­
rid kaasa aidata, suunates üliõpi­
lasi venekeelse kirjanduse lugemi­
sele oma erialal. Üksikud teadus­
konnad (Ajaloo-keele-, Metsandus­
teaduskond) ja kateedrid teevad 
seda juba pikemat aega suure edu­
ga erialaste teadmiste ja vene kee­
le oskuse täiendamiseks. Niisugust 
võtet peaks kõik kateedrid kasuta­
ma, ja loobuma oma ükskõiksest 
suhtumisest venekeelse kirjanduse 
lugemise tähtsusesse eriaine oman­
damisel.
Vene keele õppimisel ja õpetami­
sel on ees veel küllalt raskusi. Kuid 
kogu kollektiivi ühisel jõul suuda­
me need ületada ning loodame käes­
oleva õppeaasta esimese semestri 
arvestuste kokku võtteiski juba 
näha ühiste pingutuste positiivseid 
tulemusi.
J. Feldbach,
vene keele kateedri juhataja.
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Kriitika ja enesekriitika aukohate!
Pühapäeval toimus Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
aruandlus-valimiskoosolek, kus tehti kokkuvõte ühin­
gu tööst möödunud aasta jooksul. Ent olgu kohe öel­
dud, et põhilises osas koosolek nurjus: ta ei andnud 
terviklikku pilti ühingu tegevusest, ei osutanud puu­
dustele töös ega andnud konkreetseid suundi töö 
edasiseks parandamiseks.
Kahtlemata oli koosoleku ebaõnnestumise peapõhju­
seks asjaolu, et nõukogu aruanne oli lohakalt ja puudu­
likult ettevalmistatud, sisutu ja väheütlev. Noukogu 
esimees sm. H. Sarv, kes esitas aruande, piirdus vaid 
statistiliste näitajate esitamisega, andmata töö süga­
vat, bolševistlikult printsipiaalset sisulist analüüsi. 
Kuulsime küli, et ÜTÜ süsteemis on 45 teaduslikku 
ringi, on läbi viidud 2 teaduslikku konverentsi kok­
ku 78 ettekandega, saime teada, mitu referaati on 
aasta jooksul esitatud ühes või teises teaduslikus 
ringis, kuid sellest, milline on üliõpilaste teadusliku 
töö ideoloogiline tase, millised on puudused sel alal 
— sellest möödus aruandja ainult riivamisi ja täiesti 
ebakonkreetselt. See on ka loomulik, sest — nagu 
nõukogu pidi tunnistama — puudub täielikult rin­
gide töö sisuline juhtimine, selle tööga ollakse kon­
taktis vaid paberlike, üldist laadi statistiliste aru­
annete kaudu.
Väga tõsist rahutust tekitab ÜTÜ Noukogus valit­
sev liberaalitsemise, puuduste ja vigade kinnimätsi- 
mise meeleolu. Kujukalt ilmnes see aruande-valimis- 
koosolekul. Noukogu aruandes kiideti küti osakondi ja 
ringe, kuid hoiduti kramplikult kritiseerivate mär­
kuste esitamisest. Ja kui seda paaril korral tehtigi, 
siis ühelgi juhul ei mainitud nimesid. Need nõukogus 
valitsevad meeleolud nakatasid ka ühingu lihtliik­
meid: aruande kohta vottis sõna tegelikult ainult 
3 seltsimeest (milline hämmastav huvi puudumine 
ühingu vastu liikmete endi poolt) ja needki sõna­
võtud olid vaesed asjalikust kriitikast.
See aga on väga ohtlik kallak. Kriitika kui meie 
edasiliikumist hoogustava teguri ignoreerimine võib 
viia ainult ühes suunas — ühingu töö laostumise suu­
nas. Ja tundemärgid sellisest liikumisest on olemas. 
Võtame kasvõi asjaolu, et aruande-valimiskoosole- 
kust võttis osa vaid vaevalt pool ühingu liikmeist.
Millest see räägib, kui mitte liikmete võõrdumisest 
ja eemalejäämisest ühingu tööst?
Enesega rahulolu, puuduste kinnimätsimine on 
täiesti võõras joon nõukogude inimesele. ÜTÜ nõu­
kogus peaks ta olema seda talumatum, et ühingu töö 
tegelikult kannatab rea suurte puuduste all. Lisaks 
ülalmainitute olgu siinkohal tähelepanu juhitud veel 
ühele küsimusele: ÜTÜ liikmete ebanormaalselt väi­
kesele arvule. Kui ÜTÜ liikmeskonda kuulub ainult 
189 üliõpilast 3000-st, siis on seda ilmselt vähe. See 
näitab, et ÜTÜ on kujunenud tsitadelliks, massidest 
eraldatud organisatsiooniks, kes ei tomba teadusli­
kule töö te kaasa laiemaid üliõpilaskonna hulki. Põl­
lumajandusteaduskonnas näiteks on ainult 19 UTU 
liiget. Kas nii väikesearvuline kollektiiv suudab edu­
kalt organiseerida ja teostada teaduslikku tööd ühes 
vastutusrikkamas sektoris — põllumajandusteaduse 
alal? Kahtlemata ei suuda. Aga UTU Nõukogu suh­
tub sallivalt niisugusesse fakti ega ole rakendanud 
otsustavaid abinõusid teadusliku töö hoogustamiseks 
Põllumajandusteaduskonna üliõpilaste hulgas.
Lõpuks veel üks märkus. Faktid näitavad, et osa­
kondade ja ringide juhendajaiks määratud õppejõu­
dudest tunduv osa täidab oma ülesandeid nõrgalt. 
Seda, et õppejõud on jäänud eemale üliõpilaste tea­
duslikust tööst, näitab ka see, jst konesolevast koos­
olekust võttis osa ainult 5 õppejõudu ja neistki 
prof. Ariste lahkus juba koosoleku algul. Osakon­
dade juhendajaist polnud kohal prof. Piiperit, prof. 
Kaardet, dots. Korget, dots. Mitti jt.
Aruandlus-valimiskoosolekul moodustati uus UTU 
Nõukogu, kuhu valiti sm-d Päi, Aaver, Roõmusoks, 
Einasto, Tappo, Sarv, Reimets, Arro, Timusk, Met- 
sar, Kull, Kahk, Koslov ja Klaassen. Uus nõukogu 
peab õppima koosoleku õppetundidest. UTU tuleb 
muuta tugevaks, täisverelist elu elavaks kollektii­
viks, mille tööd innukalt ja sisuliselt juhib noukogu. 
Aukohale selles kollektiivis tuleb aga asetada range, 
asjalik ja printsipiaalne bolševistlik kriitika mng 
enesekriitika. Seda nõuavad tungivalt meie ütiopilas- 
te teadusliku töö edasise hoogsama ja õige arenda­
mise huvid.
A. Pedak
Formalismist, paberlikkusest üliõpilaste teadusliku töö juhtimises
on tarvis vabaneda
Meie Üliõpilaste Teadusük Ühing 
asutati 1947./48. õppeaasta II se­
mestri algul eesmärgiga soodustada 
arendada meie üliõpilaskonnas 
t eaduslikku tööd. Juba organiseeri- 
nusperioodil toimus I üliõpilaste 
ttsadmslik konverents, mida üldjoon­
tes võib pidada õnnestunuks. Möö- 
dumud semestril toimunud II üli­
õpilaste teadustik konverents oli 
oma ettekannete arvult utatuslikum 
ja n&itas, et UTU töö on üliõpilas­
konna s laienenud. Käesoleval se­
mestril UTU arstiteaduseosakond 
korrajtdas akadeemik I. P. Pavlovi 
sünni 100. aastapäeva tähistami­
seks üliõpilaste teadustiku konve­
rentsi, mis andis meie üliõpiiaskon- 
nale v õimaluse tutvuda vennasva­
bariikide üliõpilaste teadusliku 
tööga, kuna 10 ettekaudest 5 oli 
külalistelt (Leningradi, Riia, Kau­
nase üliõpilastelt). Seega on UTU 
avalikku.se ees näidanud end täiesti 
(elujõulisena.
UTU tegevusaja! on meie ülikoo- 
lis üliõpilaste teaduslike ringide arv 
tõusnud enam kui kolm korda ja 
sellest võib järeldada, et üliõpilaste 
teaduslik tegevus on laienenud 
peagu kõikidele teadusalastele dist­
sipliinidele.
Iga aastaga kasvab ütiõpitaste 
auhinnatööde arv, mis tõestab koige 
ilmekamalt huvi tõusu üliõpilaskon­
nas teadusliku uurimistöö vastu.
Igasuguses ülikooli aruandluses 
eksisteerib meie Utiõpilaste Teadus­
lik Ühing nüüd elujõulise organi­
satsioonina ja esimese mulje järgi 
tundub, et kõik on korras: UTU
* on oma ülesannete kõrgusel. Kui 
; aga tähelepanelikumat! süveneda
UTU töösse ja tema positsiooni 
meie ütikootis, siis selgub kahjuks 
nii mõnigi kurvastav tõsiasi, mis 
häirib UTÜ tööd ja takistab edu­
kat tegevust.
Vaatleme esmalt ÜTÜ organisat- 
 ^sioonilist tööd. Ühingu struktuur on
* vä,!ja kujundatud vastavatt põhi- 
Ikirgale ja siin pole vigu. UTU peaks 
;ag& tihedas koostöös töötama kom­
somoli- ja ametiühingu-organisatsi- 
"MOBMga alates UTU Nõukogust ja 
Hõpelades ringi juhatusega. Senini 
ян а ee kontakt üldiselt olnud puu- 
dmEk, välja arvatud UTU asuta- 
Biüspe rioodit, mil UTÜ organiseeri-
1 miskot nitee töötas koos komsomoti- 
j a Üli< õpitaste Ametiühingu komi- 
t ;eega. Nüüd on UTU isoleerunud 
i iseseisu aks organisatsiooniks, mis 
^;ole ag a UTU tööle kasuks tulnud. 
Arusaat kavalt pole siin süüdi ainult
ÜTÜ Noukogu, vaid ka ELKNÜ ja 
Üliõpilaste Ametiühingu komitee 
on UTU töö vastu vähe huvi tund­
nud.
Hiljuti toimus UTU organisatsi­
ooni kindlustamiseks liikmete 
ümberarvestus. See oli hädavajalik, 
sest ÜTÜ liikmeskond oli senini 
ühttusetu ja kvalifitseerimata. Pat­
ju oti passiivseid liikmeid, kes 
ainult suurendasid liikmete arvu, 
arendamata seejuures teaduslikku 
tegevust. UTU Nõukogu tahendas 
vastava juhendi rakendamisega 
asja lihtsäit — kogu UTU liikmes­
kond kustutati nimestikust ja haka­
ti uuesti liikmeid vastu võtma nn. 
liikmekandidaadi tööaruande ja 
-plaani alusel. Et selle tagajärjel 
ÜTÜ liikmete arv kahanes rohkem 
kui poole võrra, pole veel nii suur 
õnnetus, kuid see, et vastava juhen­
di rakendamisel suhtuti liikmete 
vastuvõtmisse äärmiselt formalist­
likult, on suur viga. Juhendis nõu­
ti, et tööplaanis oleks üks popu­
laarteaduslik ettekanne ja selle 
puudumisel kas juhendi mittetead­
mise või muude põhjuste tõttu, ei 
voi liikmeks vastu võtta, vaatama­
ta senitehtud teaduslikule tööle või 
edaspidiseile teadustiku töö kavat- 
susiie. Kas sellise liikmete ümber­
arvestusega võitis ÜTÜ midagi? 
Võitis, UTÜ on nütüd kompaktne 
tervik, kuid on muutunud ühttasi ka 
tsitadelliks. UTU Nõukogu tahtis 
saada ühingusse valmis liikmeskon­
da, üliõpilasi, kes senini on oma­
algatuslikult teinud teaduslikku 
tööd. Kuhu jäi kasvatuslik moment? 
Miks UTÜ ei tahtnud oma liikmes­
konda ümber kasvatada teadusliku 
töö tegijaks, vaid noppis ainult 
õied. Siia lisandub veel asjaolu, et 
kirjeldatud formalisttiku suhtumise 
tõttu tehti liikmete vastuvõtul vigu. 
Kui küsida, kas ÜTÜ ise on sisuli­
selt juhtinud oma liikmeskonna 
teaduslikku tööd, siis peame sellele 
küsimusele vastama eitavalt. UTU 
oli ses suhtes passiivne ja hoolima­
tu. Kuid siis ka ütiõpilase mitte­
produktiivne töö pole ainult tema 
süü, sest sageli ainult hea tahe ei 
aita, vaid ka muid eetdusi on tarvis 
teadusliku töö tegemiseks. Väga 
nõrk on olnud UTU kontakt juhen­
davate õppejõududega ja pole vist 
üleliigne siin küsida, kuipatju on 
neid õppejõude, kes tunnevad ÜTÜ 
põhikirja ja UTU Nõukogu juhen­
deid. Kahjuks on suuremal osal 
meie õppejõudude! ähmane etteku­
jutus Üliõpilaste Teadustikust Ühin­
gust, selle põhimõtteist ja nende 
juhtivast osast ÜTÜ töös. Nähtub, 
et UTU Nõukogu hindab ennast üle, 
jättes kontakti juhendajatega teise 
järgu asjaks ja katsudes ise koike 
korraldada.
UTÜ loodi selleks, et teha lõpp 
üliõpilaste nokitsevale ja kiratseva­
le teaduslikule tööte, kuid vaatamata 
kõigete see püsib. Üliõpilaste auhin­
natööd valmivad enamikus ikka 
veel lahus ÜTÜ tööst. Ja kui mai­
nitud tööde arv kasvab, siis mitte 
ÜTU initsiatiivil, vaid nõukogude 
noorsoo töö- ja uurimistahtest tin­
gituna. Viimaste aastate auhinnatöö­
de tegijad pole ÜTÜ-ga üldse seoses 
olnud. Et tugevdada ÜTU autori­
teeti ja tõhustada üliõpilaste teadus­
likku tööd, oleks tarvis senist au­
hinnatööde süsteemi muuta. Loo­
mulikumana näiks, kui ÜTÜ töö­
plaani võetud üiiõpilaste teadusli­
kud tööd vaataks Õpetatud Nõuko­
gu nende valmimise korral teatud 
tähtpäevadel läbi ja parimad nen­
dest auhindaks. ÜTU tööplaan peab 
olema laiautauslikum kui seda on 
auhinnatööde temaatika ja kahtle­
mata annaks selline auhinnatööde 
esitamise kord uue tõuke hoopis 
mitmekesisemaks üliõpilaste tea­
duslikuks tööks.
Põhiliseks veaks on ÜTÜ töös 
senini olnud ka plaanitu tegevus, 
mille tagajärjel on üliõpilaste 
teaduslike konverentside kui UTU 
töö näitajate temaatika otnud ju­
huslik ja nõuetete mittevastav. See 
viga tuleb parandada juba käes­
oleval semestril.
Tartu Riikliku Uiikooli Ütiõpi- 
laste Teaduslik Ühing peab kuju­
nema elujõuliseks mitte ainult aru­
annetes, vaid sisulises töös. UTU 
Nõukogu töö ei tohi seista ainult 
aruannete sissenõudmises, vaid üli­
õpilaste kasvatamises ja teadusli­
kule tööle mobiliseerimises. Senini 
on aga see külg ÜTÜ töös otnud 
kõige nõrgem ja pole imestada, kui 
paljud üliõpilased vaatavad ÜTU-le 
kui kasutule organisatsioonile. Asja- 
valitud UTÜ Nõukogu peab kiire­
mas korras kõrvaldama senises töös 
esinenud puudused ja seadma UTU 
töö põhikirjas ettenähtud alustele, 
otsustavalt loobuma bürokratismist, 
formalismist ja pöörama tähetepanu 
üliõpilaste teadusliku töö sisulisele 
juhtimisele ning laiemate üliõpilas- 
hulkade kaasatõmbamisele teadus­
likule ja populaarteaduslikule tege­
vusele.
R. Kalk
Tõsta praktikumide ja seminaride taset
Praktikumidel on täita väga olu­
line osa oppetööprotsessis. Nende 
varal toimub harjutustel omanda­
tud teadmiste kinnitamine prakti­
liste ülesannete varal, täiendav 
teadmiste omandamine praktiliste 
ülesannete ja harjutuste teostami­
sel ja teadmiste praktilisteks üles­
anneteks rakendamise kätteoppi- 
mine. Seminaride teostamine aga 
teenindab üliõpilaste suunamist ise­
seisvalt kirjanduse läbitöötamisele 
ja selle kirjanduse varal ettekan­
nete koostamisele ning võimaldab 
nende ettekannete esitamist üiiopi- 
laskursuse voi rühma ees. Semina­
rides toimub diskussioonide aren­
damine esitatud põhimaterjali koh­
ta, millega luuakse voimaius üli­
õpilastele diskussiooni korras tead­
miste kinnitamiseks, olulise vähem­
olulisest eraldamiseks, oma seisu­
kohtade vaba väljendamine vilu­
muse omandamiseks jne. jne.
Nii praktikumide kui ka semina­
ride edukaks täbiviimiseks on vajalik 
omada kindlaid eeldusi vastavate 
laboratooriumide ja õppekabinetti- 
de näol, on vajalik omada vasta­
vaid katsematerjale, instrumentaa­
riumi ja kirjandust.
Peatudes praktikumide ja semi­
naride taseme tõstmisel, peab esi­
tama küsimuse, kas on meil kõigis 
teaduskondades enamvähemgi nõue­
tele vastavalt suudetud korraldada 
praktikumide ja seminaride teosta­
miseks materiaalsed eeltingimused, 
kas on meil ära kasutatud kogu 
Nõukogude valitsuse ja kommunist­
liku partei haridusele omistatud 
tähelepanu? Kas on suudetud veen­
valt ja otsustavalt kutsuda appi 
ülikooli õppetöö edukuse tõstmiseks 
vajalike eeltingimuste korraldami­
seks ENSV haldus- ja tootmisasu- 
tusi, ministeeriume ja peavaiitsusi 
ning asutisi kohtadel? Siin on meil 
veel tõsiseid puudusi. Samas aga, 
kas on TRU oma sisemised ressur­
sid ära kasutanud otstarbekalt 
praktikumide teostamise eeltingi­
muste organiseerimiseks? Kas on 
kõik funksionäärid, nende hulgas 
kateedrid, rakendanud koik oma 
võimaliku tööjõu praktiliste tööde 
arendamiseks vajaliku inventari 
korrastamisele ja täiendamisele? 
Kas on TRÜ pearaamatukogu ja 
kateedrite raamatukogud varutud 
uuema nõukoguliku kirjandusega? 
Ka selles küsimuses leidub meil 
veel suuri puudusi. Praktikumide 
ja seminaride teostamise eeltingi­
muste parandamine TRU kateed­
rite, õppeosakonna ja haldusapa­
raati ning ühiskondlike organisat­
sioonide koostöös peab saama 
iiheks kõnealuste tähtsate õppetöö­
vormide ja üldse õppetöö taseme 
tõstmise teeks.
Kuidas 011 aga lugu praktikumide 
ja seminaride teostamise sisulise
küljega? Kas omatakse kõigi ette­
nähtud praktikumide teostamiseks 
kaasaegsele noukogude eesrindli­
kule teadusele rajanevaid prakti­
kumide programme ja praktikumi­
de teostamise juhendeid ja kas on 
need programmid ja juhendid kõi­
gis teaduskondades ja kateedrites 
läbi arutletud ja kinnitatud? Kah­
juks see ei ole nii kõigi teostatavate 
praktikumide alal ja samuti ei 
omata mitte kõigi seminaride osas 
vastavaid juhendeid. Vastavate 
programmide ja juhendite üksik­
asjalik läbiarutiemine on kindlasti 
üheks kollektiivseks töö paranda­
mise tingimuseks praktikumide ja 
seminaride alal.
Praktikumide ja seminaride edu­
kas teostamine oleneb ühelt poolt 
antud õppetöö vormi juhendava 
õppejõu vilumusest ja tema eri­
alaste teadmiste pagasist ja õppe­
jõu ideoloogilisest tasemest ning 
teiselt poolt üiiõpilaste suhtumisest 
ettenähtud ülesande täitmisse. Kui 
õppejõudude suhtes kehtib nõue, et 
nad peavad andma üliõpilastele 
mitmesuguste õppevormide varal 
üle kogu oma teadmiste ja koge­
muste pagasi ja peavad pidevalt 
end täiendama, et suuta anda edasi 
üliõpilastele oma eriala teaduse vii­
maseid saavutusi, siis üliõpilastel 
on samuti vaja teostada teaduse 
arendamist kogu oma noorusliku 
kire ja jouga, milleks praktikumi­
del ettenähtud ülesanded on vaja 
täita suure asjalikkuse ja püüd­
likkusega ning seminariettekanded 
valmistada ette suure põhjalikku­
sega. Seminariettekannete läbiaru­
tamine aga, kui ta on elav ja kui 
teda arendatakse marksistliku dia­
lektika alusel, täidab hästi oma 
ülesande noorsoo kommunistliku 
kasvatamise alal. Üliõpilastel on 
aga vaja märksa suuremal määral 
taotleda õppejõududelt nõuandeid 
ja konsultatsioone praktikumide 
teostamisel ning seminariettekan­
nete koostamiseks materjalide 
koondamisel ja ettekannete põhi­
seisukohtade läbiarutamisel. Pealis­
kaudsus nii kateedri kui ka üliõpi­
laste poolt praktikumide ja semi­
naride korraldamisel on suurimaks 
paheks.
Meie õppetöös leidub küllalt suu­
ri vigu nii õppebaaside ja materja­
lide kui ka õppetöö juhtimise ja 
õppemetoodika aial, ja üliõpilaste 
suhtumises õppetöösse. Puuduste 
likvideerimine ja nende likvideeri­
mise organiseerimine on aga meie 
õppejõudude, üliõpilaste, TRU 
administratsiooni ning ühiskondlike 
organisätsioonide endi ülesanne. 
Selle ülesande täitmisele peame 
asuma kohe ja täie jõuga.
Dots. V. Ritslaid,
Metsandusteaduskonna dekaan.
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Oma kvalifikatsiooni tõstmise, 
aga ka nõukogude teaduse rikasta­
mise eesmärgil tehtavas bioloogia- 
alases uurimistöös on üliõpilastele 
kasulik enne loodusest kogutud 
materjali laboratoorsele läbitööta­
misele asumist järgmine etteval­
mistatavate tööde järjekord:
1. Selgitada materjali kogumise 
maa-alal või juba üldiselt uuritud 
suuremal kohalikul maa-alal (Eesti 
NSV-s) esinevate uuritavate ühiku­
te (liikide) nimestik. Kui niisugust 
nimestikku pole trükis ilmunud, 
abistab sellel alal kogenud uurija. 
Kui aga igasugune kohalik abi puu­
dub, peab üldistest, näiteks NSV 
Liidu üldisist, vastavaist käsiraa- 
matuist läänepiirkondi käsitlevate 
andmete abil koostama uuritava 
materjali võimaliku liigituse. Kui 
uuritavateks ühikuteks on näiteks 
taimeliigid, siis on kasulik kogutud 
materjalis kindlasti, aga ka oletata­
vasti esinevate liikide nimed kirju­
tada küllaltki suurtele sedelitele (vi- 
hikuleht) ja sinna märkida ka vii­
ted teostele ja teksti lehekülgedele, 
mis liigi arvestamist on õigustanud. 
Lahtised lehed (resp. sedelkataloog) 
on liikuv märksõnastik, mida on 
hõlpus tarviduse kohaselt süstema­
tiseerida, ja suured lehed võimal­
davad märkmete juurdekasvu.
Oletus liigilisest koosseisust võib 
olla laialdasem; lõplikult redigee- 
rib selle muidugi laboratoorne töö.
2. Moodustatud ühikute sedelitele 
tuleks kirjandusest välja kirjutada 
mingis omaksvõetud, igale sedelile 
ühtlases kindlas järjestuses antud 
uuritavat ühikut iseloomustav and­
mestik.
3. Saadud andmestikku on vaja 
kasutada uuritavaid ühikuid süs­
tematiseeriva tabeli koostamiseks, 
s. o. uuritavate ühikute määra­
jaks. Käsiraamatute olemasolu ja 
kättesaadavuse korral võib, üle­
vaatlikkust taotelles, tabelisse mär­
kida ka vaid süstematiseerimiseks 
vältimatult olulisi tunnuseid, kuna 
lähemat andmestikku on võimalik 
saada paralleelselt kasutatavaist 
käsiraamatuist.
Et see on laboratoorsele uurimi­
sele asumise viimane eeltöö, peab 
koostatud juhise suurima hoolega 
mitmes suunas läbi kontrollima, 
sest hiljem juhib laboratoorset tööd 
kogutud materjal. Esiteks on vaja 
võrrelda, kas tabeli üldistavad peal­
kirjad, nn. kõrgemad ühikud, pole 
sisuliselt vastuolus tabeli vähimate 
ühikutega. Selgunud vastuolude 
põhjused tuleb kasutatud kirjandu­
se põhja! kontrollida ja oma tabe­
lis parandada. Teiseks on monikord 
võimalik oma andmestiku süstema­
tiseerimist võrrelda teiste uurijate 
süsteemidega või otse kirjanduse 
kaudu. Olemasoleva literatuuriga 
võrreldes tuleb iseseisvad kohad 
oma tabelis põhjalikult läbi kaalu­
da, et kas nende teaduslik-ideeline 
lahendus on otstarbekohane.
Niisuguse meetodiga omanda­
takse suurim teadlikkus loodusest 
hangitud materjalide laboratoor­
seks läbitöötamiseks.
H. Aasmaa,
taimesüstemaatika ja geo­
botaanika kateedri vanem­
õpetaja.
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TRÜ õppejõud, üliõpilased ja teenistujad! Eraldage oma raamatu­
kogust nõukogude teaduslikke, populaarteaduslikke ja ilukirjandus­
likke teoseid šeflusa!uste kolhooside raamatukogude komplekteeri­
miseks! SeHega paneme aluse, šeflusaluste kolhooside raamatukogudele, 
ning anname need üle kingina kolhoosidele juba Oktoobrirevolutsiooni 
52. aastapäevaks. A. Laats,
TRÜ šefluskomisjoni esimehe asetäitja.
Ka üliõpilased elasid kaasa lõikus­
pühale
25. oktoobri! pühitsesid Eesti 
NSV kolhoosid lõikuspüha. Sei päe­
val tehti kokkuvõtteid teostatud 
tööst, premeeriti tööeesrindlasi ja 
pühitseti koos sügisest põllutööde 
lõppu.
Ülikooli komsomoli-organisatsi­
oon organiseeris lõikuspühaks tea­
duskondade isetegevusringide välja­
sõidud ^kolhoosidesse, et pakkuda 
oma külakosti kunstilise isetegevu­
se näol. Ehkki ettevalmistusaega sõi­
duks oli vaid mõni päev, võib rõõ­
muga märkida, et meie teaduskon­
dade isetegevusrühmad olid siiski 
suutelised esinema kolhoosides ja 
täitsid hästi oma šefluskohustuse.
Paljude teaduskondade üliõpila­
sed esinesid sõnavõttudega kolhoos­
nikutele, peeti populaarteaduslikke 
loenguid. Näiteks esines Loomaarsti­
teaduskonna IV kursuse üliõpilane 
Endel Jürisson loenguga teemal 
„Sigade punatõvest" ja Põllumajan­
dusteaduskonna õppejõud sm. Tei- 
telbaUm esitas loengu teemal „Nõu­
kogude põllumajanduse saavutusist 
ja suundadest". Ettekanded leidsid 
kolhoosnikute poolt sooja vastuvõtu 
ja jääb vaid soovida, et ka teised 
teaduskonnad edaspidi selles joon­
duksid Põllumajandus- ja Looma­
arstiteaduskonna järgi.
Kõikjal leidsid üliõpilased tiheda
. kontakti kolhoositalurahvaga — pü- 
) hitsedes koos nendega lõikuspüha. 
Kolasid ühislaulud Nõukogude­
maast, ülesehitustööst, Noukogude 
Eestist ja Tartust — laulsid kol­
hoosnikud ja laulsid üliõpilased.
Kiiresti möödusid tunnid elavas 
vestluses kolhoosnikutega nende 
muredest ja rõõmudest, ja oligi 
aeg tagasi sõita Tartu.
„Ärge unustage meid, külastage 
meid jälle," hüütakse järele auto­
dele.
„Ei meie ei unusta ... ei unusta 
oma šeflusaluseid kolhoose," vas­
tavad üliõpilased ja kindlasti me 
seda ei teegi.
Meie ülesanne on sagedamini kü­
lastada oma šeflusaluseid kolhoose, 
pakkuda neile oma abi ja luua 
tihedad sõprussidemed linna ja 
maa vahel.
Järgmise ürituseni toimub raa­
matukogude kinkimine kolhoosi­
dele.
Asugem viivitamatult selle üri­
tuse ettevalmistamisele! Kindlusta­
gem, et meie šeflusaiused kolhoosid 
saaksid väärtuslikud raamatuko­
gud — ainult nii voime täita ees­
kujulikult oma šefikohustused.
A. Ingalt,
ELKNÜ TRÜ komitee massilise 
kultuuritöö sektori juhataja.
KehaKu!tuur ja sport
Võirrdemine hutkade spordialaks!
Eesmärgil saada uusi, aktu­
aalseid üliõpilaslaule, ergutada 
noori autoreid laulutekstide loo­
misele ja aidata kaasa üliõpilas­
elu käsitlevate kirjanduslike 
teoste puuduse likvideerimiseks 
kuulutavad ELKNÜ TRÜ komi- 
tee, TRU Üliõpilaste Ametiühin­
gu komitee ja ajalehe „Tartu 
Riiklik Ülikool ' toimetus käes­
olevaga välja Tartu Riikliku 
Ülikooli üliõpilaslaulu võistluse.
Võistluse tingimused on järg­
nevad:
t. Võistlusele saadetavad lau­
lutekstid peavad käsitlema Tar­
tu Riiklikus Ülikoolis ja üliõpi­
laskonnas nõukogude korra ajal 
toimunud kvalitatiivset murran­
gut, näitama avaraid töö ja 
õppimisvõimalusi nõukogude 
korra viljastavais tingimusis, 
aitama kaasa nõukogude patrio­
tismi kasvatamiseks ja olema 
sobivad viisistamiseks.
2. Võistlusele saadetavad tööd 
ei tohi olla varem avalikult ette 
kantud ega trükis avaldatud.
3. Võistlustööde pikkus pole 
piiratud, kuid soovitav on piir­
duda 2C—50 värsireaga.
4. Võistlustöö tuleb esitada 
kolmes eksemplaris tavalise kir- 
jutuspoogna formaadis kas ma­
sinakirjas või loetavalt ja sel- 
gesti käsitsi kirjutatuna.
5. Võistlustöö tuleb varustada 
märgusõnaga ja juurde lisada 
sama märgusõnaga varustatud 
kinnine ümbrik, mis peab sisal­
dama autori õige nime, teadus­
konna ja kursuse nimetuse.
6. Võistlustööde esitamise vii­
mane tähtaeg on 1. detsember
1949. a. Võistlustööd tuleb ase­
tada TRU peahoone komandan­
di ruumis ülespandud kirjakasti 
märkmega ümbrikul „Üliõpilas­
laulu võistlus".
?. Võistlustööde hindamiseks 
moodustatakse ^-liikmeline žü- 
rii, kelle koosseis teatatakse 
hiljemalt 20. novembriks 1949.a.
8. Parimate võistlustööde hinda­
miseks on määratud järgmised 
rahalised preemiad:
iiks I preemia — 500 rbl.,
iiks II preemia — 200 rbl.,
üks III preemia — 100 rbl.
9. Võistlusele saadetud tööde 
trükis avaldamise eesõigus kuu­
lub ajalehe „Tartu Riiklik Üli­
kool" toimetusele.
tO. Võistlusel auhinnatud üli­
õpilaslaulu tekstid viisistatakse 
võisHuse korras.
ELKNÜ TRÜ komitee.
TRÜ Üliõpilaste Ameti­
ühingu komitee.
Ajalehe „Tartu Riiklik 
Ülikool" toimetus.
Nõukogude Liidus haarab keha- 
kultuuriiine liikumine laiu rahva­
hulki. Ka meie vabariigis on keha- 
kultuuriline liikumine teinud vii­
maseil aastail suuri edusamme Üha 
rohkem ja rohkem tegeleb noori 
spordiga. Seda näeme ka Tartu 
Riiklikus Ülikoolis. Siin vaadatakse 
kehakultuurile kui ühele tähtsa­
male vahendile terve ja teovõimsa 
nõukogude noorsoo kasvatamisel. 
Meil on oma spordiklubi — ÜSK —, 
kes on tuntud oma edukate esine­
mistega mitmesugustel spordialadel. 
Harrastamist leiavad spordialad, 
nagu kergejõustik, korvpall, uju­
mine, võimlemine jt.
Sportlik võimlemine on meil veel 
noor spordiala. Sihikindlamat vilje­
lemist on ta meil leidnud alles vii­
maseil aastail. Seepärast poie ta 
suutnud veel tõusta küllalt tähtsale 
kohale teiste spordialade hulgas, nii 
nagu see on mujal Noukogude 
Liidus. ,^t
Nõukogude voimiemiskool on 
maailmas saavutanud juhtiva koha, 
ületades tunduvalt kodanliku spordi 
paremaid esindajaid. See pole saa­
vutatud mitte juhuslikult ja ker­
gelt, vaid püsiva ja sihikindla töö­
ga, teadlikkuses seiles, et võimle­
mine oma mitmekesiseis vormes on 
aiuseks uutele kõrgemaile saavutu­
sile väga paljudel aladel, et ta on 
üks mitmekülgsemaid spordialasid.
Sportlik võimlemine koondab 
endas kogu organismi haaravaid 
harjutusi. Siin on vabavõimiemine, 
harjutused riistadel ja hüpped. Iga­
nenud on vaade, nagu oleksid riist­
võimlemine ja akrobaatika mingid 
eraldiseisvad, üksteisest sõltumatud 
spordialad. Sportlik võimlemine 
haarab endas kõik need alad ja 
moodustab neist ühtlase terviku, 
kus kõik need alad on ühevõrra 
tähtsad ja moodustavad sportliku 
võimlemise lahutamatu osa. Hea 
võimleja peab neid koiki hästi 
valdama.
Kui vaatleme lähemalt VTK 
kompleksi, nõukogude noorsoo kas­
vatuse ja sportliku arenemise üht 
põhitegurit, siis näeme, et ka seal 
omab võimlemine keskse koha.
Vaadeldes olukorda Tartu Riik­
likus Ülikoolis näeme, et alles hil­
juti s. o. moned aastad tagasi, tege­
lesid sportliku võimlemisega ainult 
Kehakultuuriteaduskonna üliõpila­
sed. Kuid viimaseil aastail on 
sportlik võimlemine haaranud ka 
teiste teaduskondade üliõpilasi, 
haarates üha rohkem üliopilasnoori, 
kusjuures on märgata pidevalt kas­
vavat huvi selle mitmekülgse spor-
EMekandekoosolek 
akadeemik Pavlovist
TRÜ Raamatukogu korraldas neil 
päevil oma kollektiivile ettekande­
koosoleku geniaalse vene füsioloogi 
akadeemik I. P. P a v l o v i  sünni 
100. aastapäeva tähistamiseks.
Ettekandega esines prof. E. Käer- 
-Kingisepp, kes oma sõnavõtus andis 
huvitava ülevaate Pavlovi tegevu­
sest.
Pärast ettekannet anti seletusi 
raamatukogus korraldatud Pavlovi 
näitusel väljapandud eksponaatide 
kohta.
Omandasime oskust, kogemusi ja vüumust
Viimase kolme nädala jooksul vii­
bisid Ajaloo-keeleteaduskonna V 
kursuse üliõpilased õppepraktikal 
koolides, et kindlustada omandatud 
teoreetilisi teadmisi ja omandada 
praktilisi kogemusi tulevaseks tööks 
õpetajana. Praktikandid olid jaga­
tud Tartu I, П ja III Keskkooli 
vahel, kuna prantsuse filoloogid olid 
praktikumil Tallinnas, sest Tartus 
puuduvad koolid, kus õpetatakse 
prantsuse keelt.
Tartu III Keskkoolis oli praktikal 
osa eesti ja inglise filolooge ja kõik 
ajaloo-osakonna V kursuse üliõpi­
lased. Kolme töörohke, kuid huvi­
tava nädala jooksul tutvusid prak­
tikandid põhjalikult õpetaja kõigi 
ülessannetega õppe- ja kasvatustöö 
protsessis. Töö pearaskus oli siiski 
suunatud õpetamisoskuse omanda­
misele. Selleks kuulati vanemate 
pedagoogide kui ka kaaspraktikan- 
tide tunde, anti ka ise tunde ja
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arutati hiljem need ühiselt läbi. 
Silmapaistvamaid tulemusi töös 
saavutasid praktikantidest K. Taim- 
re, M. Lohmus, V. Aaviksoo, A. 
Kirsel, V. Jõelaid, H. Puhvel, V. 
Saage jt.
Kuid töö koolis on palju mitme­
palgelisem. Iga praktikant oli kin­
nitatud tihe klassijuhataja juurde, 
kelle kõrval tutvuti klassijuhataja 
ülesannetega kasvatustöös. Samuti 
tutvuti nii oppenõukogu kui ka 
ELKNÜ algorganisatsiooni ja õpi­
laskomitee tööga. Praktikandid võt­
sid osa ka mitmesuguste isetegevus­
ringide tööst, seinalehe toimetami­
sest ja teistest ühiskondlikest üri­
tustest.
Kölm nädalat oli siiski liig lühike 
aeg, et põhjalikult süveneda eriti 
klassivälisesse töösse, seepärast 
jäävad praktikandid kuni semestri 
lõpuni neile kinnitatud klasside 
seifideks klassivälise töö alal. Sel­
lega kindlustame, et meie üliõpila­
sed lahkuvad kevadel ülikoolist 
täisväärtuslike nõukogude pedagoo­
gidena.
G. Reiman,
Ajaloo-keeleteaduskonna V kur­
suse üliõpilane.
diala vastu. Palju on selleks kaasa 
aidanud möödunud aastal loodud 
üleülikooliline kehalise kasvatuse 
kateeder sm. Tiigiga eesotsas, kelle 
algatusel loodi koos ÜSK-i võimle- 
missektsiooniga möödunud aastal 
soodsad võimalused sportliku võim­
lemise rühmade regulaarseks tööks 
terve õppeaasta väitel. Osavõtt tun­
didest oli väga arvurikas. Samuti 
töötasid hästi naiste kunstilise ja 
meeste porandvoimlemise rühmad.
Ülevaate tehtud tööst võimlemise 
alal andsid kevadsemestril toimu­
nud teaduskondadevaheiised võim­
lemisvõistlused, mis olid esmakord­
sed ülikooli ajaloos. Sellest tingi­
tuna koostati võistluste kava suhte­
liselt kergena. Võistlused õnnestu­
sid hästi ja täitsid oma ülesande. 
Võistlused selgitasid ka rea noori, 
kelle sportlik areng oli ette jõud­
nud ettenähtud kava ulatusest, mis­
tõttu nad ei saanud oma sportlikke 
võimeid täies ulatuses rakendada.
Sellel õppeaastal on üleülikoolises 
sporditöös toimunud rida positiiv­
seid muudatusi. Nii seati sisse 
Kehakultuuriteaduskonna spordi­
alade kateedrite poolt spordi ja 
võimlemise alal fakultatiivtunnid. 
See on väga soodsad võimalused 
loonud edasiseks tööks ja annab 
kindlasti uusi kõrgemaid näitajaid 
nii massilisuse kui ka sportmeister- 
likkuse alal. Samuti viidi tänavu 
USK-i võimlemissektsiooni juhatuse 
valimine *läbi teistel alustel kui 
eelnevail aastail. Tänavu koosneb 
juhatus k õ i g i  teaduskondade 
esindajaist. See peab looma tiheda 
kontakti sektsiooni ja üliõpilaste 
laiade hulkade vahel. Voimlemis- 
sektsiooni šefiks on U. Sahva Keha­
kultuuriteaduskonnast.
Lähimaks ja koige massilisemaks 
ürituseks võimlemissektsiooni tege­
vusplaanis on üleülikooliliste tea- 
duskondadevaheliste võimlemis- 
võistluste korraldamine.
Võistlused viiakse läbi juba det­
sembri keskel, mitte kevadel, nagu 
möödunud õppeaastal, selleks, et 
varakult selgitada üliõpilaste voim- 
lemistaset. Arvestades üliõpilaste 
võimlemistaseme tousu ja paremaid 
treeninguvõimalusi on vastavalt 
suurendatud ka võistluste prog­
rammi.
Võistlused toimuvad algajaile ja 
edasijõudnuile. Algajate programm 
koosneb naistele viievõistlusest 
(vabaharjutus, kang, rööbaspuud, 
rõngad, hüpped) ja meestele kuue- 
võistlusest (vabaharjutus, kang, 
rööbaspuud, rongad, hooglemised 
hobusel ja hüpped). Edasijõudnuile
on kavas sportliku võimlemise II 
õppeaasta harjutused, II ja III spor- 
dijärk.
Võistlustest võivad teaduskonnad 
osa votta piiramata arvu võistkon­
dadega. Üldvõitjat võistkonda (mõle­
mas grupis) autasustatakse ränd- 
karikaga, mille möödunud aastal 
võitis Matemaatika-ioodusteadus- 
kond. Algajate ja edasijõudnute 
klassis autasustatakse individuaal- 
voitjaid auhindade ja diplomitega. 
Arvestades võistluste suurendatud 
nõudmisi, tuleb varakult alustada 
võimlejate ettevalmistamist, asuda 
kiiresti treeningule, sest sportliku 
võimlemise alal ei suudeta midagi 
saavutada paari nädalaga. Treenin­
gud toimuvad fakuitatiivtundide 
raames.
Ka teaduskondade kehakultuuri­
kollektiividel tuleb võistluste ette­
valmistamisele pöörata tõsist tähele­
panu ja igati kaasa aidata võist­
luste paremaks kordaminekuks. 
Võistlused tuleb muuta kogu üli­
kooli haaravaks ürituseks. Teadus­
konna kehakultuurikollektiivi juha­
tuse ja ÜSK-i iga teaduskonna 
esindaja on kohustatud looma oma­
vahel tiheda kontakti ja töötama 
käsikäes. Väga oluline on luua tea­
duskonnas tihe side juhtivate orga­
nite ja üksikvõimlejate vahel, et 
igati abistada ja kontrollida võist­
luste ettevalmistustöö käiku. Üheks 
parimaks mooduseks oleks sel aial, 
kui igas teaduskonnas aktiivne 
võimleja koondaks enda ümber 
võimlemishuvilisi ja peaks sidet 
võimlemissektsiooniga. Niisugune 
korraldus laseb eeldada seda, et 
luuakse tihe võrk, mis jääb püsima 
ka pärast võistlusi, ja mille kaudu 
on võimalik edasist tööd võimle­
mise alal juhtida. Kontakt tuieb 
luua ka komsomoli-algorganisat- 
sioonide ja dekanaatidega.
Kõiki mainitud võimalusi kasuta­
nud, võib loota, et need võistlused 
muutuvad massilisteks, ühes selle­
ga tõuseb sportliku võimlemise tase 
Tartu Riiklikus Ülikoolis.
Üliõpilased, kasutage teile antud 
soodsaid võimalusi sportliku võim­
lemise harrastamiseks!
Informatsiooni saamiseks pöördu­
ge USK-i võimlemissektsiooni juha­
tuse või Kehakultuuriteaduskonna 
võimlemiskateedri poole G. Adolfi
19. Täpsemad andmed leiate USK-i 
teadetetahvlil.
A. Tikk,
USK-i võimlemissektsiooni
esimees.
Võrkpalli-välkturnür Õigusteaduskonnas
Möödunud laupäeval toimus Õi­
gusteaduskonnas võrkpallivälktur- 
niir, et selgitada esindusvõistkondi 
eeloleval laupäeval toimuvaile TRÜ 
esivõistlustele.
Esimeses mängus kohtusid I ja II 
kursuse meeskonnad. Mängu võitis 
pinevas heitluses II kursus 2:1. Ka 
teine mäng ei jäänud oma pinevu­
selt nõrgemaks, ning kolmegeimiüne 
mäng andis võidu IV kursusele III 
kursuse üle.
Et IV kursuse meeskonnas män­
givad kaasa ÜSK esindusmeeskonna 
mängijad Schmidt ja Kalkun, siis ei 
teinud neile raskusi võita ka I kur­
sust 2:0 ja 11 kursust 2:1, ehkki vii­
mane matš oli õhtu pinevaim, kus­
juures II kursuse löögivõimas mees­
kond kahtlemata täiendab meie 
esindusvõistkonna ridu oma liik­
metega.
Edasi kulgesid mängud rahuliku­
malt — II kursus võitis III kursust 
2:0 ja I kursus II kursust 2:0.
Põhjendamatult jäid turniirilt 
eemale V kursuse esindajad. Olgugi
et V kursuse üliõpilastel on juba 
tegemist lõpetamisega, peaksid nad 
kehakultuurilistele üritustele sel­
legipärast vaatama täie tõsidusega.
Naiste mängudes tuleb märkida 
nende madalat taset, kusjuures su­
rumine jäi kolmel mängul harvaks 
nähtuseks. Teistest paremaks osu­
tus III kursuse naiskond, kes alis­
tas I kursuse 2:0 ning II kursuse 
tasavägisemas mängus samuti 2:0, 
saavutades 4 punkti ja esikoha.
Teiseks platseerus II kursus 2 
punktiga ja kolmandaks I kursus.
Meeste osas saavutas esikoha IV 
kursus 6 punktiga jättes teiseks II 
kursuse 5 punktiga ning kolman­
daks I kursuse 5 punktiga.
Mängude korraldamine oli ladus 
ning teaduskonna kehakultuurikol­
lektiivi juhatuse poolt hästi organi­
seeritud.
L. Koik,
Õigusteaduskonna III kursuse 
üliõpilane.
Ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
töö edasiseks parandamiseks moo­
dustati EK(b)P TRÜ algorganisat­
siooni büroo poolt hiljuti uus, 
endisest arvukam toimetuse kol­
leegium. Uus kolleegium on juba 
alustanud tööd ja teinud esi­
mesed sammud oma ülesannete 
täitmisel.
Oma esimesel koosolekul otsustas 
kolleegium üksikute osakondade 
juhatajaiks määrata järgmised selt­
simehed: parteielu osakond — sm. 
A. Vill, teadusliku töö osakond — 
sm. K. Taev, õppetöö osakond — 
prof. A. Vaga, kasvatustöö küsi­
muste osakond — sm. E. Ertis, 
komsomoli töö osakond — sm. V. 
Kaarna, kehakultuuritöö osakond
— sm. F. Kudu, ametiühingulise ja 
šefiustöö osakond — sm. A. Laats 
ja massilise kultuuritöö osakond — 
sm. H. Rand .
Edasi määras kolleegium oma 
esindajad teaduskondades järgmi­
selt: Õigusteaduskond — sm. Kirsi­
mägi, Ajaloo-keeleteaduskond —
sm-d Taev, Ertis, Feldbach ja 
Tibar, Arstiteaduskond — sm. 
Matemaatika-loqdusteaduskond 
sm. Vaga, Põllumajandusteadus­
kond — sm-d Laats, Sarv ja Rand, 
Metsandusteaduskond — sm. Kaar­
na ja Kehakultuuriteaduskond —
sm. Kudu.
Vastutava toimetaja asetäitja 
Ed. Ertis
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti­
ühingukomiteede häälekandja 
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Nõukogude rahvas ja koos temaga kogu progressiivne inimkond 
pühitseb Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 32. aastapäeva. Eel­
seisvad pidupäevad on nõukogude inimestele suurteks rõõmupäevadeks, 
sest meil on, mille üle rõõmustada, mille üle uhke olla. Meie suur, 
palavalt armastatud kodumaa on kolmekümne kahe aasta jooksul läbi 
käinud kuulsusrikka tee, muutunud võimsaimaks ja eesrindlikemaks 
maaks maailmas.
Ajal, mil kapitalistlikus maailmas valitseb sõjajärgne laostumine, 
süveneb kriis ja rahvahulkade viletsus, kultuur aga roiskub ja läheb 
allamäge, sammub meie sotsialistlik kodumaa kindlalt õitsengu teel, 
sotsialismi-kommunismi ehitamise teel. Kuust kuusse, aastast aastasse 
täidab ja ületab ineie tööstus ettenähtud tootmisplaani võitluses sõja­
järgse stalinliku viisaastaku grandioosse plaani ennetähtaegse täitmise 
eest. Nõukogude inimese loov initsiatiiv väljendub üha uute väärtuslike 
liikumiste algatamises toodangu kvaliteedi tõstmise, tootmisprotsessi 
täiustamise, toodete omahinna alandamise, töökultuuri tõstmise jms. 
eest.
Meie küla elab uut, rõõmsat elu. Ka meil Eesti NSY-s on toimunud 
töötava talurahva üleminek sotsialistliku suurpõllupidamise teele. Kol­
hoosides ja sovhoosides ehitatakse jõukat ja õnnelikku elu, käib 
võitlus viljasaagi suurendamise, ühisloomakasvatuse arendamise eest. 
Selles võitluses on esile kerkinud suur hulk eesrindlikke inimesi, kes, 
toetudes oma töös nõukogude teaduse saavutustele ja rakendades neid 
julgesti ellu, viivad kiirete sammudega edasi meie põllumajandust ja 
karjakasvatust.
Meil, Tartu Riikliku Ülikooli kollektiivi liikmeil, on põhjust erit: 
rõõmustada nõukogude kultuuri hiiglaslike edusammude üle. Suure 
Oktoobrirevolutsiooni tules sündinud uus sotsialistlik kultuur, kasvades 
ja arenedes leppimatus võitluses kodanliku ideoloogia, kodanliku 
pseudoteaduse ja -kultuuri vastu, on tänapäeval kõige eesrindlikum 
maailmas. Ta ammutab jõudu rahvast ja teenib oma saavutustega 
kommunistliku ühiskonna ehitamist meie maal. Nõukogude võim suhtub 
suurima hoolitsusega sotsialistliku kultuuri arendamisse. Kuivõrd hoog­
salt areneb meil sotsialistlik kultuur, seda näitab kasvõi iakt, et ühe 
aastakümne jooksul, aastail 1939—1948, autasustati Stalini preemiaga 
3678 teaduse-, tehnika-, kirjanduse- ja kunstitegelast.
Nõukogudemaa alg- ja keskkoolides õpib 3? miljonit õpilast, üli­
koolides 750 000. Need on arvud, millistele võrdseid ei või esitada ükski 
kodanlik maa.
Noukogude võim on toonud meie inaale uue elu. Seda tunneme me 
igal sammul. Nõukogude võim avas Tartu ülikooli uksed töötavaile
noortele, tõrjus siit välja logelevad kodanlaste võsukesed. Opetus meie 
ülikoolis toimub materialistliku maailmavaate, marksistlik-leninliku 
teooria alusel. Uiikooli õppejõud tegelevad pidevalt enesetäiendamisega, 
tõstavad oma teaduslikku kvalifikatsiooni. Nad pole enam elust irdu­
nud teadlased, vaid nende teaduslik töö teenib järjest aktiivsemalt 
rahvamajanduse vajadusi. Süstemaatiliselt võideldakse õppe- ja kasva­
tustöö tiheda sidumise eest. Õppejõud ja ühiskondlikud organisatsioo­
nid pööravad suurt tähelepanu noorsoo kommunistliku kasvatuse teos­
tamisele. Tänu kõigele sellele kasvatab meie ülikool nüüd juba mitte 
enam kitsa eriala spetsialiste, vaid igakülgselt arenenud kultuurseid 
nõukogude inimesi, kes tunnevad hästi eriala, armastavad palavalt oma 
Nõukogude kodumaad ja pühendavad oma elu kommunismi ehitamise 
õilsa ülesande teenindamiseks. Tänu kõigele sellele paraneb järjest 
meie ülikooli too ja Tartu Riiklik Ülikool on muutumas eesrindlikuks 
nõukogude õppeasutiseks.
Nagu kõiki õppeasutisi, nii ka Tartu Riiklikku Ülikooii abistavad 
kõigekülgselt Nõukogude valitsus ja bolševike partei. EK(b)P KK büroo 
17. augusti otsus, mille täitmisele oleme innukalt rakendunud, on selle 
abi ja juhtimise järjekordseks avalduseks.
Praegustel pidupäevadel mõtleme sellele, et Suur Sotsialistlik 
Oktoobrirevolutsioon oli see, mis avas meile uue, õnneliku elu ja tõo­
tame anda kogu jõu oktoobrivõitude kindlustamiseks. Tänutundes mõt­
leme bolševike parteile ja Nõukogude valitsusele, kes juhivad meie 
rahva loovat tööd ja teevad kõik selleks, et kindlustada püsivat rahu 
maailmas, mis loob tingimused rahuliku ülesehitustöö edukaks jätka­
miseks. Tänu ja armastusega mõtleme sellele suurele inimesele, kes 
targalt juhib meie maad kommunismi võidu poole — nõukogude rahva 
geniaalsele juhile suurele STALINILE.
Oktoobripühad kujunevad rõõmsaiks 
pidupäevadeks
TR Ülikooii parteiorganisatsiooni 
juhtimisel aiustati ülikoolis vara­
kult ettevalmistusi, et väärikalt tä­
histada Suure Sotsialistliku Oktoob­
rirevolutsiooni 32. aastapäeva.
Neljapäeval, 5. novembril toimus 
üliõpilasklubis Suurest Oktoobri­
revolutsioonist ja kodusõjast isikli­
kult osavõtnud sm-te Kulli, Sisko 
ja Feldmani kohtumine üliõpilas-
Ulikooli ja teaduskondade seina­
lehtede toimetused tähistavad aas­
tapäeva uute seinalehenumbrite 
väljaandmisega.
Laupäeval. 5. novembril koos 
Tartu töötava rahva teiste organi­
satsioonidega TR Uiikooli nimel 
kaks õppjejoudude, teenistujate ja 
üliõpilaste delegatsiooni asetavad 
pärjad Nõukogude kodumaa vaba­
duse ja sõltumatuse eest võideldes 
langenud kangelaste haudadele
Raadil ja Aleksandri kalmistul.
Seflusüritusena sõidavad Mäksa 
valla kolhoosidesse ja rahvamaja­
desse esinema TR Uiikooli poolt 
isetegevusgrupid ja kolm aastapäe­
va kõnedega esinejat.
Pühapäeval, 6. nov. kell 16 toimub 
aulas üleülikooliline Suure Oktoob­
rirevolutsiooni 32. aastapäeva ak­
tus. Aastapäeva kõnega esineb 
marksismi-leninismi aluste kateedri 
vanem-õpetaja sm. V. Arhangelski. 
Aktuse kunstiline osa on RT „Va­
nemuiselt".
Pühapäeval, 6. nov. kell 21 toimub 
Ametiühingute Kultuurihoones üli­
õpilaskonna piduõhtu.
Esmaspäeval, 7. nov. kella 11-ks 
kogunevad kõik TRÜ õppejõud, tee­
nistujad ja üliõpilased Aia tän. 46, 
et ühise perena osa võtta Tartu töö­
tava rahva demonstratsioon-rong- 
käigust. E. Kirsimägi
/a&a Aarged AZda:apZ/ped 
/аерагаяяа/ /a/apad 
я Zag on sZžgZsesed Z/mg//
AfaAa pä/я ja /(a/a pa/d.
/aAa /aAAam/se moega 
/zrmapesad VZ/saadZZ, 
parpes /aAa/ pääsapoega 
JõApZazaa/ /a VZ/jaadZs.
/VeZ/ оя rännak, яе// оя rannad, 
яе/Z оя saared oAad ees, 
meZ/ оя põ//ad AoAAa раяяа,
AZ//a /öö /а оаяе /ee/.
/(а/ Ааоб rõõazas /ZaaapZdZa 
/e/ejoa//raa//des/, 
pZ//aAoorma/ põ/da pZdZ 
sõZdaA Я1<5я/ /aa/Zdes/.
SõZda& aAAe// põ/da p/d/ 
azeZe /a&/Z /raA/orZs/, 
/õ/Ааб saAA s//a saAa /Zg/ 
Mr/ aZZ Aa//aAarpa/Zs?.
PäZAe /õa^aA mada/a/e 
oraa kaarja ряеря/ее, 
/ZaajamaAs maa/a& ра/е 
me/e ra&aAraapZ we/.
Fa/ AaZ ergas päepaAera 
Zda/aepas pere/aA,
Zga/ Ae/Aja/ p//ja/era 
/õömees rõõmsa// /ere/aA.
Me// e/ o/e seda aega, 
m///a/ aaAras A/age sõoA, 
ra&apee ja Aarm/ paega 
põ/dar r/яяа AoAAa /ööA.
jEaam paadas me/d e/ aja 
aaga Aa&jas pä/ja/e, 
ses/ aä/žd AZarzZ оя me majad 
/ääpa// paadad aä/ja/e.
/(я/ оя /aepa/ sape/wzad 
/яААара/es r/dades, 
s//s me paAa/ame yTmas/
/er/ pZAas pZdades.
Se//epäras/ aadaA mas/a 
AZZreZ/ AoZdas/ eAaaZ, 
aga aeg we/ /aadaA Aas/a, 
/aAaAs roAAeaz /eAa saa.
V/Zpad pZAad раяаооог/d 
ta/ja /ZaaameAe/e 
я а ^  оя /a^ad /õö/ZsaoorZ 
/аяа app/ re/ze/e.
Värpad paZd jääad Aa/ase/e,
AaAA ^ee/ o/s/6 pZ/japä/d,
/õo /aa/ ja päZAe Ae/e 
ja&a amma maAa jä/d.
Га/ре a/aA kõrges pa/as 
säg/s/aa/e AZmedas,
Aa/d e/ еяат me/e /a/as 
AZZ/Z säage p/medas.
Va/gas /oas ja pa/gas A/ages,
/õad ja rõõm sea/ Aõ/A оя Aoos. 
Teame.' aas me e/a aZag e/ 
se//eAs /ezaad /a Ao/Aoos.
See /ee& <?oma /apZ^  orjast 
pa&a põ/dar//e päe,
Aes я/žäd roAAe/ saaAZ AorjaA 
äm/?er saar ja Ae/e päep.
A'äad pas/ maamees se/ge// mõZs/aA, 
m/s /a jaoAs OA/oo^er /ooad, 
see оя /aaa, see оя põZ/a, 
saareAs saada äAesAoos/
/V/ag Aa/ Ae/Ajad põ/daAaagad 
õaeaAse/ särapad,
//яяaяzeA/ se/sa& sa/gas 
me Ao/Aoos/ pärapa/.
See оя me/e ^ej/as/eAas,
Aes me// aZ/as peAs/a reA/, 
mees/e/ roAAe// sZ/Aas/ AeAas 
/а оя sõpras яeяde/ eA/.
Л'Zяg AaZ Poo/a& pa/ges paAas 
õ/a aadse/Zяяas/es/ 
pee/Aord /eame; po/e /aAas 
еяат maa- ja //anamees.
Se/Zepäras/ Saar OA/oo&er 
Aõzge saaremaAs me peoAs, 
e/ /a /õõ/aja/e Aoo/e 
/////s A/ad/aAs äA/s/eoAs.
?eg/, e/ Aa s//s Aa/ Aaaed 
Aa//aAZrma/ /äAepad,
/öõ ja rõõm me// /aa/ma раяеб 
saaremad ja päAemad.
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Senistelt edusammudelt uutele võitudele ülikooli töö parandamise alal 
EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti otsuse alusel!
* *
Šeftustöö a)a!
Raamatukogu kingiks 
kolhoosnikuile
Õigusteaduskonna šefluskoihoosiks 
on Jõemetsa kolhoos Mäksa vallas. 
Senini üliõpilased abistasid kolhoo­
si peamiselt sügisestel põllutöödel 
ning kolhoosnikute ja üiiõpilaste 
vahel kujunesid tngevad sõprussi­
demed. Ka pärast sügiseste põllutöö­
de lõppemist ei unustanud Õigus­
teaduskonna õppejõud ja tiliõpila- 
sed oma šefluskolhoosi, vaid asu­
sid organiseerima abi kolhoosile po- 
liitilis-kultuurilise teenindamise 
alal.
Lähtudes TRÜ šefluskomisjoni ja 
ELKNÜ TRÜ komitee juhendist 
alustas ELKNÜ TRÜ Õigusteadus­
konna algorganisatsioon kolhoosile 
raamatukogu kinkimise organisee­
rimist. Raamatukogu üleandmise pi­
dulikuks tähistamiseks asuti orga- 
niseeerima ka isetegevuslikku ees­
kava.
Saanud kolhoosist küllakutse, sõi­
tis 29. oktoobril Õigusteaduskonna 
50-liikmeline esindus kolhoosile 
raamatuid üle andma, sest lühikese 
aja jooksul oli kogutud väärtuslik 
raamatukogu, mis sisaldas põhili­
sed teosed nii poliitilise kui ka ilu­
kirjanduse alal ja enam kui 60 põ­
hilist teost kolhoositöö küsimustest. 
Üliõpilasi võtsid vastu kolhoosi pu­
nanurgas kolhoosi juhatuse liikmed 
ja kolhoosnikud. Pärast Õigustea­
duskonna komsomoli-algorganisat- 
siooni sekretäri sm. R. Hiire tervi­
tusi ja raamatute üleandmist vastas 
omapoolse kõnega koihoosi esimees 
sm. Sell, kes avaldas kolhoosniku­
te poolt tänu väärtusliku ning vä­
ga vajaliku kingi puhul ja mainis, 
et Jõemetsa kolhoos on uhke saa­
dud raamatute iile, kuna selline 
kingitus on vallas esimene.
Ohtul toimus kohaliku koolimaja 
saalis, mis oli tulvil kolhoosnikuid, 
sõprus-pidu. Peokõnega esines Õi­
gusteaduskonna šefluskomisjoni esi­
mees van.-õpetaja sm. Pulk. Sellele 
järgnesid ettekanded Õigusteadus­
konna topeltmeeskvartetiit, rahva­
tantsurühmalt ja üksikesinejailt 
(sm-d Tormet, Pandis, Hiir, Krinal, 
Sisask jt.). Seltskondlikus osas män­
gis ülikooli estraadiorkester sm. 
Viruiaane juhatusel.
Pärast eeskava toimus kolhoosi 
juhatuse liikmete ja Õigusteadus­
konna šefluskomisjoni liikmete 
vaheline nõupidamine, kus arutleti 
edasise šeflustöö küsimusi.
Kolhoosnikute ühiseks sooviks oli, 
et šefluskülaskäigud, mis tugevda­
vad üliõpilaste ja kolhoosnike va­
helisi sõprussidemeid, korduksid ka 
edaspidi.
R. Hiir,
ELKNÜ TRÜ Õigusteaduskonna 
algorganisatsiooni sekretär.
õ p p e - ,  k a s v a t u s -  j a  t ö ö  a ! a !
EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti 1949. aasta 
otsus seadis Tartu Riiklikule Ülikoolile, eeskätt aga 
ülikooli parteiorganisatsioonile suured ja vastutus­
rikkad ülesanded õppe-kasvatustöö ja teadusliku töö 
parandamiseks. Nende ülesannete täitmisele, mis 
tähendavad murrangut TR Ülikooli senises oppe-, 
kasvatus- ja teaduslikus töös, on ülikooli parteiorga­
nisatsiooni juhtimisel asunud kogu ülikooli kollektiiv.
Õigusteaduskond, kes Keskkomitee büroo otsuses 
ning sellele järgnenud TR Ülikooli õppejõudude tile- 
üiikoolilisel nõupidamisel, kus arutati mainitud 
otsust, sai terava ja õigustatud kriitika osaliseks, on 
võtnud neid ülesandeid täie tõsidusega. Teaduskonna 
parteigrppi ja dekanaadi juhtimisel on asutud ana­
lüüsima seni esinenud vigu ning puudusi ja töötatud 
välja plaan, kuidas kõige lühema ajaga kindlustada 
EK(b)P Keskkomitee büroo otsuse jäägitut ellu­
viimist.
Senini on juba läbi viidud kolm teaduskonna õppe­
jõudude koosolekut, kus on arutatud oppe-kasvatus- 
töö ja teadusliku töö küsimusi, analüüsitud esinenud 
vigu ning leitud teid, kuidas neid vigu ja puudusi 
vältida ning tagada oppe- ja teadusliku töö korge 
ideoloogiline tase.
8. oktoobril toimunud koosolekul arutati põhilikult 
läbi küsimused, mis puutusid otseselt õppetööd. Koigi 
kateedrite juhatajad analüüsisid oma kateedrite õppe­
jõudude senist tööd õppetöö ja noukogude noorte 
kasvatamise alal. Koosoleku käigus, mis toimus kül­
laltki terava kriitika ja enesekriitika õhkkonnas, sel­
gus, et kõigi kateedrite töös esineb vigu. Eriti tera­
valt kritiseeriti riigi- ja õiguse ajaloo ning tsiviil­
õiguse ja -protsessi kateedri õppejõudude tööd (dots. 
Leesment, van.-õpetaja Rink jt.), kus võrreldes teiste 
kateedritega esines kõige rohkem objektivismi ja 
formalismi nähtusi vastavate distsipliinide õpetamisel. 
Siinkohal tuleb aga märkida, et vaatamata monede 
õppejõudude enesekriitilistele sõnavõttudele itmneb, 
et nad pole veel täielikult vabanenud formalismist ja 
objektivismist. See asjaolu nõuab, et nad senisest roh­
keni mõtleksid oma ideoloogilise taseme tõstmisele. 
Eriti teravalt ilmnes aga selliste õppejõudude ideoloo­
giline mahajäämus 15. oktoobri koosolekul, kus aru­
tati õppejõudude kodanlikul ja okupatsiooni ajal 
tehtud teaduslike tööde ümberhindamise küsimust. 
Kuivõrd tugevalt on veel moni oppejoud kinni forma- 
iismis, iseloomustab kas või seegi näide, et juriidiliste 
teaduste doktor sm. Leesment, hinnates ümber oma 
kodanluse- ja okupatsiooniaegseid töid, jättis ümber 
hindamata oma kodanluseaegse doktoritöö põhjusel,
üli-et selle töö põhjal anti talle ka nõukogude 
koolis juriidiliste teaduste doktori kraad.
Eespoolnimetatud koosolekutel arutati põhjalikult 
läbi senini esinenud vead ja puudused õppe-, kasva- 
tus- ja teaduslikus töös, kusjuures tuleb eriti mär­
kida prof. Kadari, dots. Talviku, dots. Rebase jt. häid 
kriitilisi ja enesekriitilist sõnavõtte, mis aitasid tea­
duskonna õppejõudude senises töös esinenud vigu 
ning puudusi avastada. Ühtlasi näitasid aga need 
sõnavõtud seda, et valdav enamik teaduskonna õppe­
jõududest on aru saanud kriitika ja enesekriitika 
tähtsast osast nõukogude 'ühiskonnas.
Järgneval koosolekul (27. oktoobril) arutati juba 
konkreetselt mõningate õppedistsipliinide õpetamise 
taseme ja kasvatusliku moju tõstmist. Sel koosolekul 
tegi kommunist prof. Yaabel põhjaliku ettekande 
selle kohta, kuidas läbi viia eriseminare, et tagada 
neis seminarides õppe- ja kasvatustöö ühtsust ning 
kasvatada meie rahvamajandusele suurte teadmistega 
ideoloogiliselt tugevaid juriidilise ala kaadreid.
Vastavalt eespoolnimetatud koosolekute otsustele 
kontrollivad õppejõud kollektiivselt loenguid, et 
avastada vigu ja puudusi üksikute õppejõudude töös. 
Hiljem arutatakse avastatud puudused läbi ning 
antakse õppejõule, kelle töös esines vigu, konkreet­
seid näpunäiteid nende kõrvaldamiseks. See moodus 
on andnud juba häid tulemusi ning terve rida õppe­
jõude (van.-op. Rink, van.-op. Jegorov jt.) on saanud 
tõhusaid näpunäiteid, mis on aidanud tunduvalt tõsta 
loengute kvaliteeti.
Lähemas tulevikus on teaduskonnal kavas läbi viia 
õppejõudude koosolekud poliitinformatsioonide ideo­
loogilise taseme kohta, kursuse- ja diplomitööde 
juhendamise kohta jne.
Need on ainult mõningad näited selle kohta, kui­
das Õigusteaduskonna parteigrupp ja dekanaat koos 
kõigi teaduskonna õppejõududega realiseerivad 
EK(b)P Keskkomitee büroo 17. augusti 1949. a. otsust. 
Tuleb aga öelda, et senine töö otsuse elluviimisel 
pole olnud siiski veel niivõrd põhjalik, et oleks 
saavutatud otsustav murrang teaduskonna töös. Sel­
leks, et seda saavutada, tuleb veel palju pingutada. 
Kuid on kindel, et teaduskonnas jätkatakse tulevikus 
veelgi otsustavamalt töö ümberkorraldamist vastavalt 
Keskkomitee büroo otsusele ning saavutatakse mur­
rang teaduskonna senises õppe-, kasvatus- ja teadus­
likus töös.
R. Auling,
Õigusteaduskonna parteigrupi organisaator.
Õ p p e j õ u d u d e  e n e s e t ä i e n d a m i s e  ажаж
tseõppijad süstemaatiüseM töötama!
Võrreldes möödunud aastaga on 
tänavu EK(b)P Keskkomitee büroo 
17. augusti otsuse täitmise käigus 
saavutatud tunduvat edu mark­
sismi-leninismi aluseid iseseisvalt 
õppivate õppejõudude töö suuna­
misel. Käesoleval õppeaastal suur 
osa Tartu Riikliku Ülikooli õppe­
jõududest asus täiendama oma tead­
misi marksismi-leninismi teooria 
alal iseseisva õppimise teel. Iseseis­
valt õppijate abistamiseks korralda­
takse regulaarselt loenguid, konsul­
tatsioone ja vestlusi. Esimesi loen­
guid oli kuulamas arvukalt kuula­
jaid, konsultatsiooni aga on kasu­
tanud seni vaid üksikud. Ja see eba­
proportsionaalsus näitab, et iseõppi­
jate tööga pole kõik siiski veel kor­
ras: paljud pole veel täie tõsidu­
sega asunud iseseisvale töötamisele.
Iseseisvalt õppimine tähendab re­
gulaarset ja süstemaatilist raama-
K tH tum r-m assH Sse  t ö ö
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EK(b)P KK büroo 17. augusti 
1949. a. otsuses märgitakse puudusi, 
mis esinevad TR Ülikooli kultuur- 
-massilises töös. Põhilisi puudusi sel 
alal avastas ka EK(b)P TRÜ alg­
organisatsiooni büroo, andes ühtlasi 
juhtnööre nende vigade ja puudus­
te vältimiseks.
Kasutades saadud juhendeid ja 
täites neid otsuseid on kultuur- 
-massilises töös saavutatud mõnin­
gaid tulemusi. TRÜ üliõpilasklubi 
juurde koondunud üliõpilaste ise- 
tegevuskollektiivid on järjekindlu­
sega asunud oma tööd parandama. 
Sektsioonide arv on kasvanud küm­
nelt kaheteistkümnele, haarates 
562 üliõpilast, mis moodustab umbes 
ligi 20% üliõpilaste üldarvust. On 
korraldatud mitmesuguseid isetege- 
vusiiritusi ja saavutatud edu voitlu- 
ses repertuaari parandamise eest.
Suurimat tähelepanu pööratakse 
TRÜ II kunstilise isetegevuse ja 
omaloomingu olümpiaadi etteval­
mistamisele, mis kujuneb paiju laia­
ulatuslikumaks ja mitmekülgse­
maks esimesest.
Peab aga mainima, et senised saa- 
vutised ei rahulda veel kaugeltki 
neid nõudeid, mida esitatakse kul-
tuur-massiliseie tööle Tartu Riikli­
kus Ülikoolis. Meie eesmärgiks peab 
olema jõuda kunstilises isetegevu­
ses ja kultuur-massilises töös sama 
kõrgele tasemele, kui on see NSV 
Liidu teistes kõrgemates oppeasu- 
tistes. See innustav taotlus kohus­
tab meid liituma üliõpilasklubi 
ümber võimsaks organisatsiooniks. 
Eriti suurt rohku tuleb panna oma 
teaduskondade isetegevuskomisjo- 
nide tööle, sest just nende üles­
andeks on koondada üliõpilasi ise- 
tegevuskollektiividesse. Teaduskon­
dade isetegevuskomisjone peavad 
abistama teised organisatsioonid ja 
isetegevuse eest vastutavad õppe­
jõud. Meil aga esineb sedagi, et 
teaduskonnas puudub üldse isetege­
vuse eest vastutav õppejõud, nagu 
näiteks oli see alles hiljuti Õigus­
teaduskonnas.
Kunstiline isetegevus teaduskon­
dades tuleb viia tasemeni, kus igal 
teaduskonnal on tugevad isetege- 
vuskollektiivid. Ainult see võib olla 
kindlaks aluseks ülikoolis tehtava 
isetegevustöö otsustavale paranda­
misele.
H. Raud,
üliõpilasklubi juhataja.
tute lugemist ja uurimist ja ta 
nõuab püsivust, iseloomukindlust ja 
visadust. Iseõppijad peavad pidama 
silmas K. Marxi juhist: „Teaduses 
ei ole laia maanteed, ja ainult see 
võib jõuda tema säravate tippudeni, 
kes väsimust kartmata ronib üles 
tema kiviseid jalgradu mööda."
Iseõppimises peab omama selget 
eesmärki, tuleb täpsustada, milli­
seid teadmisi nimelt tahetakse 
omandada, peab asetama enesele 
kindlad ülesanded. Käesoleval õppe­
aastal iseõppijad tsükli valimisega 
juba piiritlesid oma tööd. Sellest on 
aga vähe. Iseõppija peab omama 
kindlat õpingute kava, kus on ette 
nähtud, millise aja jooksul, millises 
järjekorras marksismi-leninismi 
klassikute teosed, muu teaduslik 
kirjandus, ilukirjanduslikud teosed 
jne. läbi töötatakse.
Kui juba kindel tööplaan on ole­
mas, võib minna üle vahetule tead­
miste ammutamisele kirjasõnast. 
Algab töö raamatuga.
Marksismi-leninismi teooria ise­
seisval õppimisel on põhimiseks 
õppematerjaliks Marxi, Engelši, 
Lenini ja Stalini tööd. Nende läbi­
töötamisele peab iseõppija pühen­
dama peamise tähelepanu. Töö nen­
de põhiallikate kallal on näidanud, 
et siin ei piisa ühekordsest lugemi­
sest. Iga uus Lenini ja Stalini teoste 
korduv lugemine süvendab nende 
mõistmist. Lisaks sellele tuleb läbi 
töötada kättesaadavat täiendavat po­
liitilist, teaduslikku ja ilukirjan­
dust, mis õigel valikul ja kasuta­
misel aitab omakorda kaasa aine 
täielikuks omandamiseks. Selle 
täieudava kirjanduse kasutamisel 
tuleb aga arvestada, et seejuures 
astutakse kontakti autori subjek­
tiivsete vaadetega, mis võivad aga 
olla ebaõiged või vananenud. Sel­
lest järeldub, et nendesse mater­
jalidesse tuleb suhtuda kriitiliselt.
Töötades läbi materjale, peab ise­
õppija leidma üles igasjt raamatust 
peamõtted, peateesid ja tähtsamad 
faktid. Tabanud peamõtted, on juba 
palju kergem omandada kogu üle­
jäänud materjal, faktid ja näited.
Materjali kindlamaks omandami­
seks tuleks läbitöötatud kirjandus 
ka konspekteerida.
Lõpuks ei tohi unustada, et vähe 
on marksismi-leninismi kui teooria 
kätteõppimisest. Peale selle on vaja­
lik, et õpitakse rakendama seda 
meetodina ühiskondlike nähtuste 
hindamisel. Ja see on lõpuks 
koige tähtsam. Sest tegelikult on ju 
marksist-leninlane seevõrra hinna­
tav, kuivõrd ta oskab rakendada 
marksistjlikku meetodit konkreet­
sete ülesannete lahendamisel.
Aidaku need lühikesed märkused 
marksismi-leninismi teooriat iseseis­
valt õppijaid nende töös. Asugu iga 
õppija innukale tööle ja pingutagu 
kogu jõudu oma ideelis-poliitilise 
kvalifikatsiooni tõstmiseks.
I. Paul,
Teenistujate Ametiühingu 
komitee esimees.
KehakuHuuritöö atat
Tugevdada teaduskondade 
kehakultuurikollektiive
EK(b)P Keskkomitee otsustes 
juhitakse suurimat tähelepanu 
kehakultuuritöö parandamise vaja­
dusele. Meie ülikoolis on sel aial 
mõndagi saavutatud, ja seda eriti 
sportmeisterlikkuse tõstmise osas. 
Aga kehakultuuri ja spordi harras­
tamise viimisel massidesse on meil 
veel suur huik tegemata tööd, sel 
alal peame oma tööd tunduvalt pa­
randama.
Meie ülikoolis on kehakultuuri­
lise töö organisatsiooniliseks põhi- 
lüliks teaduskonna kehakultuuri­
kollektiiv. Selleks, et kehakultuuri- 
line töö meie ülikoolis tugevneks 
ja edukalt kulgeks, on tarvis keha­
kultuurikollektiive suurendada 
arvuliselt ja tugevdada organisat­
siooniliselt. Kehakultuurikollektiiv 
peab haarama teaduskonna kõik 
füüsiliselt terved, spordihuvilised 
noored. Kahjuks on teaduskondade 
kehakultuurikollektiivid praegu 
veel väikesearvulised. Nii on näi­
teks Loomaarstiteaduskonna keha­
kultuurikollektiivis liikmeid 29 üli­
õpilast, Õigusteaduskonnas — 44 
üliõpilast jne. Need arvud näitavad, 
et suurem huik üliõpilasnoori on 
eemal kehakultuuritööst. Olukorra 
parandamiseks peavad kehakultuu­
rikollektiivide juhatused võtma 
endile konkreetse ülesande — viia 
õppeaasta lõpuks kehakultuurikol­
lektiivi liikmete arv vähemalt 40%- 
-ni teaduskonna 'üliõpilaste üld­
arvust. Seejuures tuleb vältida pas­
siivseid liikmeid kehakultuurikol­
lektiivis ja jouda selleni, et iga 
liige võtaks aktiivselt osa kehakui- 
tuurilisest tööst.
Organisatsiooniliselt tuleb tea­
duskonna kehakultuurikollektiiv 
kujundada nii, et selle tööst võtak­
sid osa koigi kursuste üliõpilased. 
Soovitav on kollektiivi juhatusse 
koondada kõigi kursuste esindajad. 
Peale selle on otstarbekohane vali­
da igale kursusele nn. spordiinfor- 
maator, kelleks võiks olla esmajoo­
nes muidugi juhatuse liige vasta­
valt kursuselt. Vastavalt ÜSK-i töö­
kogemustele on otstarbekohane läbi 
viia teaduskonna ulatuses lühiaja­
line iganädalane spordiinformaato- 
rite informeerimiskoosolek. Kursus­
te spordiinformaatorite koosolek 
on soovitav läbi viia neljapäeviti, 
s. o. üks päev pärast kehakultuuri­
kollektiivide instrueerimist ÜSK-i 
juhatuse poolt.
Igal juhul tuleb kehakultuurikol­
lektiivi esimeestel vältida tööprak­
tikat, kus kõik tahetakse ise ära 
teha (Arstiteaduskond), sest nagu 
kogemused on näidanud, kannab 
niisuguse iseloomuga töö vähe 
vilja. Kollektiivi juhatuse juurde 
tuleb luua tugev ja elujõuline 
aktiiv, kes peab moodustama kol­
lektiivi põhituuma. Selline aktiiv 
juba suudab edukalt kaasa aidata 
selleks, et kehakultuuri ja spordi 
harrastamine haaraks järjest laie­
maid üliõpilaste hulki.
H. Tüüts,
Ülikooli Spordiklubi juhataja.
P id u p ä e v a d e  e e !
Laskevõist!used oktoobripühade tähistamiseks
Puhkepäeval toimusid TRU 
AAVÜ läbiviimisel teaduskondade­
vaheiised laskevõistlused Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
52. aastapäeva tähistamiseks.
Võitjaks osutus Kehakultuuritea­
duskond 390 silmaga 500-st võima­
likust. Paremusjärjekorras järgne­
sid teaduskonnad: Matemaatika-loo- 
dusteaduskonna II meeskond 378 
silmaga, Põllumajandusteaduskonna
I meeskond 377 silmaga, Looma­
arstiteaduskond 368 silmaga jne.
Meeslaskureist osutusid individu­
aalselt parimaiks: Petuhhov 94 sil­
maga 100-st võimalikust, Kask 85 
silmaga ja Pruel 85 silmaga.
Parimad naislaskurid olid: Saar 
82 silmaga, Puusepp 77 s. ja Henno 
75 s. 13 laskurit sai 3. järgu sport­
lase nimetuse.
E. Kask
Möödunud nädalal külastasid Riia 
ülikooli Loomaarstiteaduskonna 
õppejõud ja üliõpilased TRÜ Loo­
maarstiteaduskonna. Tutvuneti üli­
kooli ja linna vaatamisväärsustega 
ja käidi vaatamas „Tormide randa" 
„Vanemuises".
Eriti huvipakkuvaks osutus TRÜ 
loomahaavaialiinikus teostatud veis­
te tiaumalise retikuliidi operatiivse 
ravi demonstratsioon sm. J. Velieste 
poolt. Riia Loomaarstiteaduskonnas 
on valminud sm. Leimanisel samas 
küsimuses kandidaadi väitekiri.
Lahkumise eelõhtul korraldasid 
Loomaarstiteaduskonna üliõpilased 
lahkumiskoosviibimise, kus mõlema 
vennasvabariigi üliõpilased esinesid 
isetegevusega. Koosviibimisel tule­
tas prof. Orapman pikemas sõna­
võtus meelde Oma üliõpilaspõlve 
Tartu Veterinaarinstituudis ja kut­
sus Tartu üliõpilasi külaskäigule 
Riiga, et tutvuneda sealse õppe- ja 
teadusliku tööga.
J. Kikas
Vastutava toimetaja asetäitja 
Ed. Ertis
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НАНУЫЗЙААМАТЫКООЫ
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNU komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti 
ühingukomiteede häälekandja
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TRU komsomoli-organisatsiooni 
võidusvalmidus, teovõime, kuid i а 
operatiivsus ja edu ia ees seisvate 
suurte ülesannete lahendamisel sõl­
tub suurel määral sellest, kuidas 
töötavad selle või teise teaduskon­
na komsomoli-algorganisatsiooni põ- 
hilülid — komsomoligrupid õppe­
rühmades.
Teaduskondade komsomoli-alg- 
organisatsioonide töö on maksi­
maalselt edukas siis, kui kõikides 
õpperühmades on olemas elujõuli­
sed komsomoligrupid. Vaatama а 
sellele, et käesoleval aasta! on kom- 
somoligruppide arv võrreldes möö­
dunud aastaga tõusnud enam kui 
kahekordseks, ei saa praeguse olu­
korraga veel kaugeltki rahule jää­
da. Meil leidub veel küllaltki palju 
õpperühmi, kus on ainult üksikud 
kommunistlikud noored, ja leidub 
selliseidki õpperühmi, kus pole üht­
ki kommunistlikku noort. Viimati­
mainitu käib eriti vanemate kur­
suste kohta, kuna esimes'el kur­
sustel on asi enamvähem korras.
See fakt, et meie kõikides õppe­
rühmades pole komsomoligru pe 
räägib ühelt poolt sellest, et kom- 
somoli-algorganisatsi^onid pole pöö­
ranud küllaldast tähelepanu üli­
õpilaste kasvatamise küsimustele, 
kuid teiselt poolt kinnitab ka seda, 
et paljud üliõpilased po'e veel aru 
saanud sellest, et ainult komsomo i- 
-organisatsioon parteiorganisatsioo­
ni juhtimisel võib neid edukalt kas­
vatada ausateks ja headeks Nõu­
kogude kodumaa patriootideks, 
täisväärtuslikeks nõukogude sp t- 
sialistideks, aktiivseiks kommunist­
liku ühiskonna ülesehitajaiks
Teaduskondade komsomoli-alg- 
organisatsioonidel seisab ees tosin° 
ülesanne suunata oma tööd uute 
vastuvõetavate kommunistlike noor­
te osas nii, et komsomo4grupid 
moodustajaks kõikides õpperühma­
des ja olemasolevaid väikesearvuü- 
si gruppe suurendataks vastvõetud 
kommunistlike noorte arvel.
Kui järgnevalt peatuda komsomo- 
ligruppide sisulise töö juures, sHs 
tuleb märkida seda, et kogu kom­
somoli-organisatsiooni poolt läbi­
viidav võitlus õppeedukuse ja idee- 
lis-kasvatusliku töö järjest karge­
ma taseme saavutamiseks on edukas 
ainult siis, kui teaduskondade kom- 
somoH-algorganisatsioonid oskavad 
selles töös esilekerkivate problee­
mide lahendamise raskuspunkti 
kanda komsomoHgrupnidesse. Ja 
see on ka täiesti loomulk, sest vas­
tava grupi kommunistlikud noored 
on oma õpperühma üliõpilastele 
kõige lähemal, nad on kõige roh­
kem teadlikud oma rühma liikmete 
igapäevastest muredest, huvidest ia 
vaiadus^est, kuid ühtlasi ka väär- 
nähtusist, mis häirivad normaalset 
õpnetööd.
Komsomoligrupil on ühtlasi või­
malus ja otsene ülesanne mobi­
liseerida kogu õpperühm vahendi­
tult õpoetöö protsessis esilekerki­
vate väärnähtuste, nagu põhjuseta
i puudumine loenguilt, loenguile hi- 
! iinemine, nõrk ettevalmistamine se­
minarideks ja praktikumideks jms., 
likvideerimiseks kohapeal.
Põhilisemaks puuduseks komso- 
moligruppide töös kuni viimase aja­
ni on olnudki see, et nad pole pi­
danud leppimatut võit ust nende 
üliõpilastega, kes ei taha austada 
pideva õppetöö ja õppedistsipliini 
nõudeid. Komsomoligrupid pole 1-u- 
jundanud Õpperühmades hukka­
mõistvat ühiskondlikku arvamus 
nende üliõpilaste suhtes kes 
on põhjustanud eelpooltoo ud 
väärnähtusi. Kui aga komsomoli­
grupid aktiivselt võitlevad õppedist­
sipliini rikkumise esimeste avaldus­
te vastu, aitab see hoida ebameeldi­
vusi sel alal tulevikus.
Nii näiteks ei pööranud Arsti ea- 
duskonna komsomoligrupid õigel 
ajal tähelepanu õppedistsipliini rik­
kujatele ja sellepärast pidi kü lalt- 
ki suur rühm mainitud teaduskon­
na üliõpilasi tegema ebameeldiva 
„visiidi" õppeprorektori juurde se­
letuste andmiseks, mis neljale üli­
õpilasele lõppes noomitusega rek­
tori käskkirjas.
Selline suhtumine on omane pal­
judele komsomoligrnppidele. Olu­
korra otsustavaks parandamiseks, 
õppetöö ja õppedistsipliini tasem 
tõstmiseks peavad komsomoligrupid 
reageerima juba esimesele väär­
nähtusele ja mobi iseerima kogu 
õpperühma, eelkõige rühma aktiiv­
semad liikmed väärnähtuste 1 kvi- 
deerimiseks.
Komsomoligruppide töö oluliseks 
puuduseks on olnud nõrk side rüh­
ma (kursuse) vanematega ja ameti- 
ühinguvolinikuga. Senini mainitud 
lülid enamikus töötavad lahus ja 
seepärast paljudel juhtudel kogu 
see töö osutus ebaproduktiivseks.
Edaspidises töös on vajalik, et 
komsomoligrupi-crganisaatori töö 
toimuks algorganisatsiooni b^roo 
tööplaani kohaselt koos õpperühma 
vanema ja ametiiihinguvolinikuga. 
Siin on vajalik, et komsomoligruni- 
-organisaa^or suunaks kogu seda 
tööd, mida õpperühmas läbi viiakse 
ia kindlustaks kogu selle ühise 
töö õige poliitilise joone.
Üheks oluliseks puuduseks on 
olnud ka veel tiheda kontakti puu­
dumine komsomoligruppide ja õppe­
jõudude vahel. Ühiskondliku üle­
vaatuse käigus on pandud sellele 
kontaktile tõsine alus. Tu'evikus 
oleks vajalik, et selline side üha 
rohkem tugevneks ja süveneks.
Komsomoligrupp võib teha õppe­
jõududele ja dekaanidele häid ette­
panekuid ühiste ürituste korralda­
mise osas õppetöö metoodiist ja 
sisulist külge puutuvais küsimustes.
TRÜ komsomoli-organisatsioon 
peab täie otsustavusega asuma rea­
liseerima loosungit: „Töö raskus­
punkt gruppidesse!" ja lühima aja­
ga selle loosungi täielikult ellu vii­
ma. See on tööedukuse paratamatu 
eeldus.
Rahu ja demokraatia eest võitieva noorsoo jõud on
võitmatud
Novembrikuu teise ja ko!mandasse näda!asse tangeb 
как: o!u!ist tähtpäeva kogu maaüma demokraatüku noorsoo 
e!us— 10. novembri! tähis atakse ü!emaai!msetdemokraa!iku 
noorsoo päeva ja 17. novembri! rahvusvaheüst üüõpitaste- 
päeva. Nei! päevi! teeb maaitma demokraatük noorsugu 
kokkuvõtteid oma jõudude kasvust ja edusammudest võii- 
!uses rahu ning demokraatia eest.
Sõjajärgse! ajastu! areneb kogu maaümas järjest suure­
neva hooga noorsoo demokraatük üikumine. Demokraadik 
noorsugu on esimestes ridades võiduses rahu ja demo­
kraatia eest, imperiaüsmi vastu. Tema ühtsus ja võidus- 
jõud tugevneb pidevaü, tänu koondumise!e võimsaiks ja 
!aiu masse haaravaiks organisatsioonideks. Demokraatüku 
noorsoo võidust rahu ja demokraatia eest kogu maaümas 
juhib ning suunab 1945. aas'a! asutatud Ü!emaai!mne Demo­
kraatük Noorsoo Föderatsioon. Uheks UDNF-i võidus- 
sa!gaks on ka RohvusvaheÜne üüõpüaste Liit, mis moodus­
tati 1946. a., koondab endas üüõpüasorganisafsioone 54 
maa! ja on demokraatüku üüõpüasnoorsoo imperiaüsmi- 
vastast võidust juhtivaks keskuseks.
Demokraatüku noorsoo jõud kasvavad järjekind!a!t, 
ikka enam ja enam noori koondub Utemaaitmse Demo­
kraatüku Noorsoo Föderatsiooni Üppude a!!a. Kui UDNF 
esimesest kongressist võtsid osa esindajad 63 maa!t, sits 
tänavu Budapestis to im inud  UDNF teise! kongressi! otid 
esindatud juba 71 maa demokraatükud noored. Kahe 
kongressi vaheüses ajavahemikus võeti UDNF-i ridadesse 
100 uu! organisa!siooni, m iüega tema Üikmete arv kahe­
kordistus, küündides praegu 60 müjonini. See on tohutu 
suur armee, kes e!ab ja võideb U!emaai!mse Demokraatüku 
Noorsoo Föderatsiooni !oosungi!e aü.
Uheks tähtsaks teguriks, mis üidab järjest enam noor! 
kapitaüsdikes riikides võidusse demokraatüku noorsoo rida­
des, on e!utingimuste järjekinde! ha!venemine. Kapi*a!ist- 
ükes riiges säüib normeeritud varustamine peagu kõ^gi 
kaupade osas. Prantsusmaa! on näiteks tööüse !eivanormiks 
200 g päevas. Töötajate töötasu on äärmiseü väike. Kreeka 
noortööüse päevapa!gast ei piisa ühe küogrammi !eivagi 
ostmiseks, rääkimata siis muust tarvitikust. Eriti ha!b on 
noorte naistöötajate o!ukord, keüe töötasu moodustab sa 
geü ainuM poo!e meestööüste pa!gast. Moored peavad 
e!ama äärmiseü vüetsais korterio!udes. Ameerika Ühend­
riikides aga puudub tervenisti 7 mi!joni! inimese! kõrgete 
korterihindade tõttu e!amispind ü!dse.
Seüine o!ukord koondab müjoneid noor! aktiivsesse 
võidusse oma õiguste ja parema tu!eviku eest. Kodan!us 
püüab seda võimas! tiikumist pidurdada ja takistada noorte 
tegeüku ümajätmisega po!iiti!istest õigustest, demokraat­
üku noorsootiikumise ju!ma tagakiusamisega, hariduse saa­
mise võima!uste piiramise ja muuga. Kuid nei! vahendeM 
po!e mõju: demokraatüku noorsoo võidust po!e võimaük 
maha suruda ega !ämmatada.
Noorte aktiivne osavõtt streigiüikumisest ja „rahukara- 
vanide" organiseerimisest Prantsusmaa!, enam kui mi!jon! 
üikmega Noorsoo Aüiansi ioomine ja tegevus Maaiias, 
organisatsiooni „Ameerika progressiivsed noored" võidus 
rahu eest ia USA demokraatüku noorsoo ühendamiseks, 
hispaania noorsoo paremiku pikaajaüne võidus frankistüku 
režiimi vastu, vietnami noorte aktiivne osavõtt võidusest 
maa vabaduse ees! —  need on ainuü üksikud näited set­
test u!atus!ikust ja pingeüsest võidusest, mida peavad noo­
red kogu maaümas oma vabaduse ja õnne eest.
EesrindÜkku osa demokraatüku noorsoo võiduses eten­
dab rahvademokraatia maade noorsugu, kes võitiuse rahu 
ja demokraatia eest oskusükuü ühendab oma maa majan- 
dusüku tugevdamise eest. Se! a!a! aga on rahvademo­
kraatia maade noored saavutanud imedusväärseid tu!e- 
musi.
Ent kogu maaüma demokraatüku noorsoo esirinnas 
tema võiduses rahu ja demokraatia eest sammub meie 
võimsa kodumaa Nõukogude Liidu noorsugu ja tema avan­
gard —  !enin!ik-s'a!in!ik kommunisdik noorsooühing. Nõu­
kogude noorsoo ümber koonduvad kogu maaüma demo­
kraatükud noored ja võtavad temast eeskuju. Nõukogude 
noorsoo osavõtt UDNF-i tegevusest toob seüe organisatsi­
ooni töösse võidusvaimu, !eppimatuse võiduses reaktsi­
ooniga ja demokraatüku noorsoo ühtsuse tõhestajatega.
Demokraatüke noorte hiige!suure armee jõud kasvavad 
ja tugevnevad iga päevaga. Seüe armee pi!gud on p ö ö ­
ratud Nõukogude Liidute, boMevike partei pooit kasvatatud 
kuutsusrikkate nõukogude noorsoo!e ja töötava noorsoo 
parimate sõbra!e se! simees Staünüe.
Tähistades ü!emaai!mset demokraatüku noorsoo päeva 
ja rahvusvaheüst üüõpi!astepäeva demonstreerib maaüma 
demokraatük noorsugu taas kord oma monoüitsust ja üht­
sust, oma kindtat tahet järjest otsustavama!! võide!da rahu 
ja demokraatia eest kogu maaümas.
TR UHkooü Oktoobrtrevotutsi-
ooni 32 aastapäeva!
Pidulik aktus au!as
Esimeseks ulatuslikumaks üritu­
seks Suure Sotsialistliku Oktoobri­
revolutsiooni 32. aastapäeva tähista­
misel TR Ülikoolis oli pidulik ak­
tus aulas. Pidulikult dekoreeritud 
aulasse kogunes arvukas kuulajas­
kond — õppejõude, teenistujaid ja 
üliõpilasi. Avades aktust rääkis 
partei-algorganisatsiooni büroo sek­
retär sm. Kalju Oktoobrirevolutsi­
ooni maailma-ajalooHsest tähtsusest 
ja kriipsutas alla Nõukogude Liidu 
eesrindlikku osa võitluses rahu eest 
maailmas.
Aktusekõne pidas marksismi- 
-leninismi aluste kateedri vanemõpe­
taja sm. V. Arhangelski. Kõneleja 
andis ülevaate nõukogude rahva 
saavutustest oktoobrivoitude kaits­
misel ning kindtustamisel. Ta rää­
kis Suure Oktoobri pöördelisest 
^ähtsusest inimkonna ajaloos ja näi­
tas kujukalt demokraatia ning sot­
sialismi leeri järjekindlat tugevne­
mist ning kasvu.
KOMMUN!STUKE NOORTE ELU
Töö grupis on komsomoli töö põhHüH
Suur tunnustus TRÜ kehakuituurlastele
Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuurlased said neil päevil suure 
tmmusiuse osaliseks: NSV Liidu kõrgema hariduse minister sm. S. Kaf- 
tanov andis käskkirja TR Ülikooli kehakultuurlaste saavutuste kohta 
1949. aastal.
Eriti tõstetakse käskkirjas esile ülikooli korvpallimeeskonna võitu 
tücliidutistcl korvpalliesivõistlustel Harkovis. Minister avaldab tehtud 
töö eest kiitust võidukale korvpallimeeskonnale koosseisus: Kullam, 
Lõssov, Ehaveer. Russak, Rekker, Kruus, õun, Krevald, Kiivet ja Laats. 
kiitust avaldati ka Kehakultuuriteaduskonna dekaanile sm. F. Kudule, 
spordimängude kateedri juhatajale sm. A. Rüngile, korvpallimeeskonna 
treenerile sm. E. Naaritsaie ja Ülikooli Spordiklubi juhatajale sm. A. 
Jürissonile.
Ühtlasi määrati käskkirjas täiendavalt sportlikuks tööks 25 000 rubla 
ja kohustati ministeeriumi 1950. aastaks ette nägema uute spordibaaside 
ehitamist TR Ülikoolis.
7. novembril võttis TRÜ kollektiiv 
üksmeelse perena osa Oktoobrire­
volutsiooni 52. aastapäevale pühen­
datud Tartu töötajate demonstratsi­
oonist. Lehvivate lippude all sam­
musid meie ülikooli õppejõud, tee­
nistujad ia üliõpilased suurtes ko­
lonnides Tartu töötajate rongkäi­
gus, kandes loosungeid, mis väljen­
davad meie ülikooli kollektiivi vää­
ramatut ustavust Nõukogude kodu­
maale ja bolševike parteite, tema 
palavast armastusest nõukogude 
võimu ja suure Stalini vastu, tema 
kindlast tahtest kogu jõuga kaasa 
aidata kommunismi ehitamiseks 
meie maal.
Eriti meeldejääv oli akadeemilis­
te kooride osavõtt demonstratsioo­
nist. Kauneid nõukogude laule laul­
des sammusid koorid rongkäigus, 
tribüünist möödudes esitasid nad 
Rahvusvahelise Üliõpilaste Liidu 
hümni.
Innuka töö tuiemusei
Suure Oktoobri aastapäeva tähis­
tamiseks korraldas üliõpilasklubi 
koos Ametiühingute Kultuurihoone­
ga suure isetegevusõhtu. Päevako­
hase, Suure Oktoobrirevolutsiooni 
ajaloolist tähtsust selgitava sõnavõ­
tuga esines õppejõud sm. Korsmik, 
kelle ettekannet kuulati suure hu­
viga.
Kõnele järgnes mitmekesine ise- 
tegevuskava, milleks ülikooli isete­
gevusringid olid teinud hoolikalt et­
tevalmistusi. Tehtud tööd kroonis 
edu, ja Oktoobrirevolutsiooni 52. 
aastapäeva tähistamiseks korralda­
tud isetegevusõhtut võib põhjenda­
tult pidada üheks õnnestunumaks 
seniste hulgas.
Põhiliseks organisatsiooniliseks 
lüliks komsomoli-organisatsioonis 
on komsomoligrupp kursusel vci õp 
perühmas. Komsomoligruppide töö 
määrab ära kogu teaduskonna kom- 
sömoü-organisatsiooni töö edukuse.
Matemaatika-loodusteaduskonna 
komsomo)i-organisatsioonis on 7 
kommunistlike noorte gruppi. Nen­
de hulgas on gruppe, mis töötavad 
küllaltki hästi, kuid on ka selliseid 
gruppe, mille tööga ei saa kuidagi 
rahule jääda.
Põhiliseks puuduseks kõikide 
gruppide töös on see, et ei tegelda 
veel küllaldaselt komsomoli pea- 
ülesandega, s. o. noorsoo kommu­
nistliku kasvatusega. Ükski grupp 
pole põhjalikult arutanud oma 
koosolekul ideelis-poüitilise kasva­
tuse taset kursusel. Selle tagajärje) 
pole siin ka võetud tarvitusele min­
geid abinõusid töö parandamiseks 
sellel ülitähtsal töölõigul. Seda puu­
dust tuleb esile tõsta eriti teravalt, 
sest komsomoli töö ideelis-poliitiüse 
kasvatuse alal ja komsomoii ridade 
juurdekasvu vahel on otsene side.
Siin peab etteheiteid tegema ka 
I algorganisatsiooni büroo liikmele 
poliit-massilise töö alal sm. E. Root­
sile. Sm. Roots ei tunne üldse muret 
selle üle, mis teevad grupid.
Kõige enam on grupid senini tä­
helepanu osutanud õppetöö küsi­
mustele. Märkimisväärseid tulemusi 
sellel alal on saavutatud bioloogia- 
osakonna esimeses grupis (grup or­
ganisaator sm. Saiu) ja füüsikaosa­
konna teises grupis (grupiorgani- 
saator sm. Timma). Neis gruppides 
on organiseeritud materjalide kol­
lektiivseid läbitöötamisi raskemate 
õppeainete alal, mahajäänud seltsi­
meeste järeleaitamist jms.
Silmatorkavaks puuduseks kom­
somoli töös Matemaatika-loodustea- 
duskonna algorganisatsioonis on 
nõrk side grupiorganisaatorite ja 
büroo liikmete vahel. Esineb selli­
seid lubamatuid nähtusi, kus büroo 
tiikmed ei tunnegi kõiki grupiorga- 
nisaatoreid. See aga on komsomoli 
tööle ainult kasuks, kui grupiorga- 
nisaatorid võimalikult sageli astu­
vad kontakti algorganisatsiooni bü­
roo liikmetega ja sekretäridega, 
ning vastupidi.
Komsomoligrupid ei ole meil va­
na organisatsiooniline vorm. See or­
ganisatsiooniline vorm on atles 
praegu välja kujunemas. Sel epä- 
rast peab algorganisatsiooni büroo 
suurima tähelepanuga jälgima 
gruppe ja nende tööd.
K. Rebane, 
Matemaatika-loodusteaduskonna 
algorganisatsiooni sekretär.
Metsandusteaduskonna metsatöös- 
tuseosakonna III kursuse teises õp­
perühmas on kolm kommunistlikku 
noort, kes moodustavad komsomoli- 
grupi. Nimetatud grupi töö on käes­
oleval semestril olnud silmapaist­
valt nõrk ja passiivne. Senini ei ole 
grupp tegelnud mingi probleemiga, 
mis oleks kasulik õppetöö paranda­
miseks õpperühmas: pole aidatud 
{ kaasa õppetööd häirivate „akende" 
! kõrvaldamiseks, pole tegeldud õp- 
' pedistsipliini rikkujate kritiseeri- 
; misega, pole aidatud kaasa poiiitin­
formatsiooni paremaks korraldami­
seks, pole tegeldud kursuseõhtu 
korraldamise küsimustega jne. Sel­
letõttu eksisteerib komsomoligrupp 
tegelikult vaid paberil. Ta ei ole 
muutunud õpperühma juhtivaks 
jõuks. Komsomoligrupp on eemal­
dunud kursuse ja õpperühma ees 
seisvaist ülesandeist. Vajalikud üri­
tused on läbi viidud tänu mõninga­
te kommunistlike noorte iseseisvale 
initsiatiivile ja organiseerimata 
noorte aktiivsel kaasabil.
Tekib küsimus — miks ei tööta 
komsomoligrupp küllaldaselt, miks
on grupiorganisaator sm. V. Otsa- 
son unustanud tilikoolikomitee ja 
algorganisatsiooni vastavad otsu­
sed? Samal ajal aga kerkib õppe­
rühmas iga päev üles küsimusi, mis 
nõuavad seda, et komsomoligrupp 
neile _pööraks tähelepanu ning võ­
taks nende suhtes bolševistlikult 
printsipiaalsed seisukohad.
Viga ei seisne siin mitte niipalju 
instruktsioonide puudumises, vaid 
selles, et grupiorganisaator sm. V. 
Otsason, selle asemel, et olla oma 
grupi töö suunajaks, on laskunud 
sabassörkimise teele, milline asjaolu 
takistab tunduvalt komsomoli mõju 
kasvu õpperühmas. Sm. Otsasonil 
oleks viimane aeg hakata tõsisemalt 
suhtuma talle usaldatud ülesanne­
tesse. Alles siis muutub grupp õppe­
rühma juhtivaks jõuks, aitab edu­
kalt kaasa õppe- ja kasvatustöö 
parandamiseks õpperühmas.
V. Koslov,
Metsandusteaduskonna 
III kursuse kommunistlik 
noor.
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Diptomitöö ettevatmistamisete tuleb osutada suurimat 
tähelepanu
Diplomitöö 011 õppetöö vorm, mil­
lega lõpeb noore eriteadlase ette­
valmistamine 'ülikoolis. Olles lõpp­
etapiks ülikoolis antava ettevalmis­
tuse käigus, oa diptomitöö koos sel­
le kaitsmisega ühtlasi ka tähtsa­
maid aruandluse vorme ülikoolis 
saadud ettevalmistuse tasemest ja 
tulemustest. Diplomitöö tase ja 
kaitsmise tulemused on tähtsamaid 
aiuseid. miile põhjal riiklik eksa­
mikomisjon langetab üliõpilase 
suhtes otsuse ülikooii lõpetanuks 
tunnistamise ja erialase kvalifikat­
siooni andmise küsimuses.
Et leida tunnustamist, peavad 
diplomitöö ja selle kaitsmine kinni­
tama nende eesmärkide saavuta­
mist, mis nõukogude iiükootil on 
täita õppe- ja kasvatustöös. Eelkõi­
ge peavad töö ja seile kaitsmine 
tõendama, et töö autor on omanda­
nud marksistlik-leninliku teooria 
ja metodoloogia, et ta on mitte ai­
nult suuteline neid õigesti rakenda­
ma töös seatud erialase ütesande la­
hendamisel, vaid ka veendunud 
nende õigsuses, ja et töö autor sel­
gesti näeb nõukogude teaduse ees­
rindlikku osa. Sellega ühtlasi peab 
töö näitama autori põhjalikku süve­
nemist teemakohasesse probleemis­
tikku ja kirjandusse ning autori 
oskust siduda teooriat praktikaga. 
Ja lisaks eelöeldule — diplomitöö 
peab olema üliõpilase iseseisev töö, 
peab näitama autori võimeid ja os­
kust seatud ülesannete iseseisvaks 
lahendamiseks.
Ei ole juhus, et ülikoolis antava 
ettevalmistuse lõppetapina ja üli­
kooli lõpetamise tähtsama eelduse­
na esineb meil diplomitöö kui üks 
iseseisva töö vorme. See väljendab 
seda tähtsust, mida näidatakse 
nõukogude eriteadlase ettevalmista­
misel iseseisvaks tööks vajalike või­
mete arendamisele ja oskuste 
omandamisele. Ülikool peab andma 
sotsialistlikuks ülesehitustööks eri­
teadlasi, kes on suutelised analüü­
sima ja üldistama praktika koge­
musi ja rakendama nõukogude tea­
duse saavutusi praktikas.
Diplomitöö on üliõpilase iseseisev, 
kuid õppejõu juhistamisel tehtav 
töö. Selle töö suurest osatähtsusest 
õppe- ja kasvatustöö käigus kõne­
leb ka see fakt, et iga töö juliista- 
miseks on ette nähtud 20 tundi. Sel­
le ajaga võib saavutada väga palju. 
Selleks tuleb aga õppejõul see aeg 
mitte ainult maksimaalse! t ära ka­
sutada, vaid seda ka metoodiliselt 
õigesti sisustada. Muidugi ei tohi 
juhistaja seejuures unustada, et 
diplomitöö peab jääma üliõpilase 
iseseisvaks tööks.
Eelöeldustki tohiks olla selge, et 
meie üliopiiased-iõpetajad ja 
nendega koos töötavad õppejõud 
peavad pöörama koige tõsisemat tä­
helepanu diplomitööga seotud üles­
annete täitmisele.
Meie Ülikooli kateedritel ja tea­
duskondadel on veel vähe kogemu­
si töös selle õppetöö vormi alal. 
Needki kogemused aga on näidanud 
suurte puuduste esinemist meie töös 
ja tõstnud rohkesti lahendamist va­
javaid küsimusi.
Meie töös esinevaid puudusi on 
seni koige ulatuslikumalt väljenda­
nud üliõpilaste „ajahäda" diplomi­
tööde kirjutamisel, väärnähtus, mis 
on paratamatult tinginud „ajahäda- 
liste" tööde nõrgema taseme ja ük­
sikuil juhtudel isegi töö tähtajaks 
mittevalmimise. See ajapuudus on 
tingitud peamiselt kahest põhjusest: 
esiteks tõsistest puudustest töö kor­
raldamises ja distsipliinis (näiteks 
Õigusteaduskonnas möödunud ke­
vadsemestril) ja teiseks metoodilis­
te kogemuste vähesusest.
Teaduskondade õppeplaanides, 
kus lõpetamiseks on nõutav diplo­
mitöö koostamine ja^  kaitsmine, on 
viimase semestri lahtrid tühjad, s. t. 
neis ei esine ei loengute ega prakti­
liste tööde nädalatunde. See on ka 
mõistetav, sest viimane semester on 
ette nähtud riigieksamitele etteval­
mistamiseks ja diplomitöö koosta­
miseks. See lahtrite tühjus on aga 
nähtavasti soodustanud arvamuse 
kujunemist, et viimase semestri üli­
õpilased võivad oma tööd korralda­
da ja teha, kui mitte täiesti, siis ik­
kagi suurel määral oma äranägemi­
se järgi, iseenda poolt ainult iseen­
da jaoks loodud „töödistsipliini" 
kohaselt. Selline arusaam on aga 
sügavalt ekslik. Õppeplaanis tüh­
jaks jäetud lahtrid ei tähenda seda, 
et viimase kursuse üliõpilaste töö 
peaks kulgema plaanitult ja plaani 
täitmise kontrollita, s. o. isevoolu 
teed. Need tühjaks jäetud lahtrid 
tuleb täita individuaalsete tööplaa­
nidega (graafikutega) iga üliõpilase 
kohta. Individuaalsete tööplaanide 
alusel tuleb aga dekanaatidel koos­
tada konsultatsioonide, vestluste ja 
töökäigu kontrollimise tunniplaa­
nid. See tähendab ühtlasi õppetööst
Tehakse kõik selleks, et töö võiks 
areneda edukalt
osavõtu kontrolli ja kõigi üliõpilas­
te suhtes kehtiva töödistsipliini ra­
kendamist ka viimase semestri üli­
õpilaste suhtes.
Teaduskondades, kus viimane 
menetluspraktika algab juba lige­
mal ajal, tuleks kateedrite juhata­
jatel ja dekaanidel kontrollida, ei 
kõik menetluspraktikale lähetata­
vad üliõpilased oleksid varustatud 
ettenähtud korras kinnitatud diplo­
mitöö teemadega, et neile juhistata- 
vate õppejõudude poolt oleks antud 
vajalikud juhised ja ülesanded dip­
lomitöö koostamiseks vajalike ma­
terjalide kogumiseks ja läbitööta­
miseks menetluspraktikal.
Individuaalsete tööplaanide ja 
neile vastavate tunniplaanide koos­
tamine peaks aga toimuma kevad­
semestri esimese nädala jooksul üli- 
õpilaste-lõpeta jate osavotul.
On selge, et diplomitööde koosta­
mise ja juhistamise reguleerimisega 
tõuseb üles rohkesti üksikküsimusi, 
millede otstarbekohane lahendami­
ne eeldab kogemuste vahetamist ja 
seisukohtade ühtlustamist nii ka­
teedrite kui ka teaduskondade va­
hel. Sellest tuleneb vajadus asuda 
juba nüüd diplomitööde koostamist 
ja juhistamist reguleerivate üldiste 
juhendite väljatöötamisele.
Teine suur selgitamist ja lahenda­
mist nõudev küsimuste kompleks 
kuulub diplomitööde juhistamise 
metoodika valdkonda. Ka nende, 
s. o. temaatikasse, töö ulatusse, ot­
seselt juhtimise metoodikasse, töö­
de retsenseerimisse jne. puutuvate 
küsimuste arutamine seniste koge­
muste arvestamise ja kogemuste va­
hetamise alusel tuleks võtta vasta­
vate kateedrite ja teaduskondade 
päevakorda ja lõpetada kevadse­
mestri alguseks.
Eri aspektist vajavad aga kõik 
ülalmärgitud küsimused lahenda­
mist mittestatsionaarsete üliõpilaste 
osas. Mittestatsionaarsete üliõpilas­
tega töötavad kateedrid seisavad 
siin raskuste ees, millede kõrvalda­
misele tuleks viivitamatult asuda.
Nagu nähtub iilalesitatustki. on 
meil veel palju teha selleks, et viia 
tööd diplomitööde, selle nii tähtsa 
õppetöövormi aial nõuetavale tase­
mele. Ei ole aga kahtlust, et kateed­
rite. teaduskondade ja ülikooli juh­
tivate instantside ühise töö ja pin­
gutuste tulemusena me selle taseme 
saavutame.
Prof. H. Kadari
X u i or/atüdruZr tuZid a/a/oost, 
Aus uZrsZri päev ei oZnud sinu
enda,
nüüd ZauZ sest varem õigusteta
soost
Zrui ZranneZ AeZise^ b, Au/ ZrotZras
ZendaZ?. 
See o/i esimene ZroiduZriir, 
see oZi Zrevadine Aõue Zra/a,
Zrui teadusega ZÜtes sind Curie 
sai sinu mõtte suure/rs va&asta-
/aZrs.
ZVüüd  ^ naine, sinu täpsed, Zcind-
Zad Aäed
retorte hoidsid, tõstsid Ziappe-
purZri. —
Sind teadus tiivustas.
Kuid teine päev
Zõi sinust /(rupsZfa/a /a Luxem- [
burgi. I
Sui tuuZe Zcom&eZ eZu peirsis säärt 
Zrui Zräsi tema rooZipuuZe ZasZrus, j 
ent eZu said, mis eZamiseväärt 
Zrui sinu õrnus Aätes murdus
rasZrus.
ZVüüd piZgus Zaante avarus /a
/õed
su siimis peegeZdavad oma sina, 
sest töö /a rõõm on 7õpu/rs su/Ze
õed ;
me ZcodumaaZ said õnne/i/ruAs
sina.
* * *
Siis tõusis päikesesse päeva aZg 
/a /uima sõ/aAärasse ZäZcs Zoo/a, 
ent se/gi tee/ ei ZrõAe/nud su /a/g, 
vaid sinu rivist /rerAis vapper
Zo/a.
yl/t, tema südames/ci peitus arm, 
ta vaade piidus säde/evaid noo/i, 
/cuid Zrannatusist ta/Ze pitsat
/rarm
/äi näZrZru, pi/gu teraseseZcs vco/is.
Ta oAverdas ,nii nagu sangar end 
/a viimse sammuni ta si/nZcind- 
/a/t astus. 
/Vii tema e/u o/i ZcotZcaZend 
me suure võidu va/guse/e vastu.
FZLL/1NDZ, 
j^a/oo-A-ep?efeadMS%*o?ma /1 Амгзмзе 
йЛо/м/апе.
s p o r t
L/ZZatavat, eAaAari/iZrZru 
pi/Au Aeites midagi ei näi 
seZZes neius, Zres ZresZr trepistiZrZcu 
sõpra näAes seisatama /äi.
/Väo/ eAA i/me pisut ü/emee/iZr, 
tume ZresZreZt Za/iZru /fammif* /uus, 
musta värvi mante/. pruuni see-
ZiAr —
teistest väAe ZaAZcuminev muus.
Kasvu/t ennem /ü/n/rest Zrui
pi/r/ra,
raamatutest rasZre port/e// Aäes —
nagu üZiõpiZane iZcZra,
nagu ZoenguiZ. tänavai/ neid näed.
jEga /uge/a/e se/Zest Zrõigest 
veeZ ei /äre/du või /o/?tu vist 
et see tüdruZr õppimas on õi- 
. gust —
et tast saaA Zrord raZ2vaZcoAtuniZr.
^oAtuniZr see vanasti taiaaris 
/äigaZt istus ZcoAtus nagu nott, 
aga õigus aZati M is paaris. 
seZZega, AeZ rasZrem ra^a/rott.
VõrkpattitnmiirPõ)tumajandusteaduskonnas z^ feie aeg on uus /a
Nõukogude Eesti vajab kiires 
korras üha rohkem korge kvalifi­
katsiooniga kaadreid. Seepärast on 
TRÜ dekanaadid valvel selle eest, 
et uute kaadrite valmimine selle 
viimases järgus, diplomitööde ja rii­
gieksamite osas toimuks häireteta 
nii üliõpilaste, õppejõudude kui ka 
dekanaatide poolt.
Eelmiste aastate kogemused Aja- 
loo-keeleteaduskonuas õpetavad sel­
les suhtes mõndagi. Need õpetavad 
eriti, kuidas otstarbekohaselt kor­
raldada tööd, et kõigil lopetajail 
oleks võimalik korralikult valmis­
tuda eksameiks ja iga lõpetaja suu­
daks õigeks ajaks esitada ka diplo­
mitööd. Eelmise aasta mõned äpar­
dused sel alal peavad teritama valv­
sust, et ci unustataks midagi olulist 
ega jäetaks midagi juhuse hoolde. 
Tagajärjeks voib olla läbikukkumi­
ne eksamil või ebarahuldav diplo­
mitöö.
Diplomitööde teemad Ajaloo- 
keeleteaduskonnas kinnitati kateed­
rite ettepanekute kohaselt kateed- 
l ijuhatajate koosolekul juba juuni­
kuus. Septembrikuul toimunud ka­
teedrijuhatajate koosolekul tehti 
ainult mõningaid vajalikuks osutu­
nud parandusi — kolm teemat 
üheksakümne kaheksast asendati 
uutega, nelja teema laia formulee­
ringut kitsendati, fikseeriti lõpli­
kult juhendajad-retsensendid. Loo­
mulikult on iga juhendaja kaasvas­
tutav töö õigeaegse valmimise ning 
selle teadusliku küpsuse eest. Üles­
anne on seega väga nõudlik. Ju­
hendaja töötab käsikäes dekanaadi­
ga, kuhu jõuavad andmed iga häire 
kohta tööde teostamisel. Eelmisel 
aastal toimis juhendajana eeskuju­
likult dots. J. Silvet. Alates det­
sembrikuust annab iga juhendaja 
lisaks veel oma hoolealuste kohta 
kord kuus üksikasjaliku aruande
igaühe töökäigust, ja 25. aprilliks
1950. a. peavad laekuma kõik tööd. 
Aruannete kaudu teostatakse amet­
likku kontrolli tööde valmimise 
normaalse kulgemise iile: seega 
ühtlasi tahetakse tagada diplomi­
tööde kõrget teaduslikku ning ideo­
loogilist kvaliteeti.
Riigieksamite ettevalmistamise 
osas on valminud riigieksamite 
programmid osas eriainetes, puudu­
vad programmid valmivad detsemb­
rikuu alguseks. Programmid jäe­
takse kasutamiseks kateedrisse ja 
dekanaati.
Möödunud aasta eeskujul jätka­
vad kateedrid ka käesoleva õppe­
aasta järgmisel semestril täienda­
vate loengute pidamist riigieksami­
te programmi alusel. Loengute kau­
du võetakse läbi vähemalt tähtsa­
mad küsimused kokkuvõtlikul ku­
jul. Loengutele kaasuvad regulaar­
sed konsultatsioonid, mida peaksid 
kasutama koik lõpetajad. On nimelt 
kogemusi, et konsultatsioonidele il­
muvad mõned üliõpilased alles siis. 
kui neid on nimeliselt välja kutsu­
tud. mõned on jätnud ka siis veo! 
tulemata. Selle tagajärjeks on ol- 
! nud halvem hinne, läbikukkumine 
] või nõrk diplomitöö, nagu tegeli- 
{ kult esines möödunud kevadel, 
järgnev semester on mõeldud ai­
nult diplomitööde lõpetamiseks ja 
riigieksameiks valmistumiseks. Tu­
leb valvata, et selleks ajaks võik­
sid lõpetajad segamatult pühenduda 
õpingute lõpuleviimisele. Noukogu­
de valitsus ja bolševike partei on 
andnud kõik võimalused edukaks 
õppimiseks: neid võimalusi tuleb ka 
ülikooli lopetajail maksimaalselt 
kasutada.
Dots. Ed. Laugaste,
Ajaloo-keeleteaduskonna
prodekaan.
Põllumajandusteaduskonna üli­
õpilased võtavad järjest aktiivse­
malt osa spordiüritusist. Selle tule­
musena saavutas Põlluma jandustea­
duskond II koha teaduskondadeva- 
helisil kergejoustikuvoistlusil; sa­
muti saavutati II koht teaduskonda- 
devahelisel rakendusliku iseloomu­
ga teatevõistlusil.
Teaduskonnasiseseist üritusist 
käesoleval semestril on tähtsaim 
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevo­
lutsiooni 12. aastapäeva tähistami­
seks korraldatud kursustevaheline 
võrkpalliturnii t.
Meesüliõpilaste osas olid esinda­
tud kõik kursused. Kahjuks jäid 
turniirist eemale IV kursuse nais­
üliõpilased. Kolmel võistlusohtul 
oli turniiri jälgima kogunenud roh­
kesti spordihuvilisi üliõpilasi, kes 
võisid nautida hoogsaid mänge. Kaa­
sakiskuvani oli mäng 1 ja IV kur­
suse meeskondade vahel, mille või­
tis IV kursus tulemusega 2:1.
Meeskondadest tuli iurniiri võit­
jaks IV kursuse meeskond koossei­
sus: Soo, Zirnask, Aru. Aule, Lend. 
Pirts. Mööl. Rooseniit. IV kursuse 
meeskond võitis kõikides mängudes.
! Naiskondadest tuli turniiri võit­
jaks 111 kursuse -naiskond koossei­
sus: Abel, Krepp, Lepik. Ojamaa, 
Reinthal ja Tohver, võites samuti 
kõik mängud.
Kohati oleks tahtnud näha pare­
mat mängutehnikat. Nii tuleb nais­
üliõpilaste osas enam rõhku panna 
surumistele. Mängutehnika paran­
damiseks aga tuleb senisest veel 
enam osa votta treeningtundidest.
Järgmise suurema üritusena ka­
vatseb Põllumajandusteaduskonna 
kehakultuurikollektiiv läbi viia 
kursustevahelised ujumisvõistlused.
L. Tohver, 
Põllumajandusteaduskonna 
kehakultuurikollektiivi 
sekretär.
uus me 
ZfoZms,
mei/ on hoopis teine õigus-
mõist —
Zfoiius Zcaitseb, ZceZZe õigus o/ms, 
nii ZroZAoosniZrut Zrui töÕZisnaist.
ZVa^e-ZcoZ/tuuiZfZri tuttav näAe — 
mi//ega ta teistest era/duArs?
Z5t ta aus — ma seega üt/eZrs
väAe.*
aus peaZ? o/ema mei/ igaüZrs/ 
(IRasZre /oonistada tema paZet 
oma osAamatu su/ega, 
nii et seZZes poZeZrs misZrit vaZe, 
et see ZeegiZrs oma tuZega.^)
/segi ma mõne a/a pärast 
aZ/es mõistsin tema sirget /oont, 
tema /nnge Aaardumatut terast — 
et on temas õigusmõist/a soont. 
HäiZcsed vaZed. mida mööda Zräi-
sid
AädaZrorraZ mõningad/d meist, 
taZZe iZrira sa//imatud näisid — 
u/iice/t astus mööda ZcõrvaZteist. 
/stusin Zrord eZrsamiZ ta Zrõrva/, 
/fui ta üAt ei teadnud Aüsimust — 
vastust sosistasin taZ/e Zrõrva. 
^4ga tema... tees/f/es tüdimust/
; /a  sai nõnda raAuZdava Ainde, 
Auigi võiguZrs saada parema. . .
L/sun, et Zrord ZroAtus sama Zrin-
deZ
on ta, oZi Zfui siin varemaZt.
05'ZL4Z? ХЯСЯ/З, 
.4ja?oo-A*eeyeteadMS%ronna /7 Лгмгзмзе 
RZiõpdane.
ÜTÜ õigusteaduse osakond tõusuteel
ÜTÜ õigusteaduse osakonnas tegut­
ses siiani 2 teaduslikku ringi: riigi- 
õigusteaduse ning kriminaalõiguse 
ja -protsessi ring. Mõlemad ringid 
töötasid möödunud õppeaastal üsna 
rahuldavalt.
Seoses käesoleva õppeaasta algul 
toimunud ÜTÜ liikmeskonna üm­
berarvestamisega elavnes tunduvalt 
ringide töö. Nii on riigiõigusteadu- 
se ringis juba toimunud 2 töökoos­
olekut, kus ettekandmisel on olnud 
ringi liikme Looguse (III kursus) 
töö: „Oigus ja moraal" ning ÜTÜ 
liikme H. Kärtneri (IV kursus) töö: 
„Rahvademokraatia käesoleval
arenguetapil".
Kriminaalõiguse ja -protsessi rin­
gis esines viimasel töökoosoleku! 
ÜTÜ liige A. Pedoson (IV kursus) 
tööga: „Riiklike koormatiste täitmi­
sest keeldumine rahtfaja tingimus­
tes'. Antud töö oli koostatud IV 
jaoskonna rahvakohtu 194H. a. koh­
tupraktika põhjal.
Suuri vajadust tunti teaduskonna 
üliõpilasie hulgas tsiviilõigusteadu- 
se ringi järele. Hiljuti aga õnnestus 
osakonna nõukogul koos tsiviilõigu­
se ja -protsessi kateedriga ellu kut­
suda tsivfilõigusteaduse ring. Esi­
mesel, avakoosolekul esines ÜTÜ 
)iige E. Mölder (IV kursus) tööga: 
„Sotsialistliku omandi tsiviilõiguslik 
kaitse (vindikatsioon)".
Puudustena UTÜ õigusteaduse 
osakonna senises töös tuleb märki­
da. et töö piirdus ainult osakonna 
raames toimuva tööga. Ei ole suude-
, tud veel suunata ÜTÜ õigusteaduse 
osakonna liikmeid esinema väijas- 
poole ringide, teaduskonna piire. 
Üheks oluliseks puuduseks on ka 
[ asjaolu, et ringide tööst võtab osa 
j  väga vähe nooremate kursuste iili- 
õpitasi. Selle puuduse korvaldami- 
I seks on osakonna nõukogu astunud 
juba samme. Nii on osakonna nõu­
kogu korraldanud noorematel kur- 
! sustel informatsiooni osakonna töö 
i kohta. Selleks on osakonna nõukogu 
iiikmed esinenud selgitavate sõna- 
! võttudega esimese, teise ja kolman­
da kursuse poliitinformatsioonitun- 
didel. Kuid millegipärast ei ole see 
veel senini mingeid tulemusi and­
nud. Siin oleks kindlasti vajalik, et 
teaduslikke ringe juhendavad õppe­
jõud aitaksid kaasa selle puuduse 
kõrvaldamiseks.
Uus osakonna nõukogu omalt 
poolt teeb selleks kõik, et need puu­
dused kaoksid ja osakonna töö 
võiks kulgeda tõusuteed.
V. Leeto,
ÜTÜ õigusteaduse osakonna 
nõukogu esimees.
T E A D A A N N E
ÜTÜ zooloogiaringi korralduse) on 
praegu avatud näitus 
„ÜTÜ zooloogiaring 1946.—1949. a " 
Näitus on külastamiseks avatud 
Aia 46, zooloogiamuuseumi ruumes 
tööpäeviti kella 9—16 ja püha­
päeviti kella 11—14.
Vastutav toimetaja 
J. Feldbach
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja teenistujate ning üliõpilaste ameti 
ühingukomiteede häälekandja
Nr. 35 (41) Reedel, 18. novembril 1949. а. II aastakäik
АиюййМпши! M Kommunismi Koo!
'  I. PAUL,
TRÜ Teenistujate Ametiühingu komitee esimees.
22. novembril 1949. a. toimub Tar­
tu Riikliku Ülikooli ametiühingu- 
-organisatsioonide konverents, kus 
praegused teenistujate ja üliõpilas­
te ametiühingute komiteed esitavad 
oma aruanded tehtud tööst, kus an­
takse hinnang senisele tööle ja va­
litakse uus TRU ametiühingu komi­
tee.
See konverents kujuneb tähtsaks 
sammuks ülikooli ametiühinglaste 
perele. Sellel konverentsil viiakse 
lõpule senini eraldi tegutsenud tee­
nistujate ja üliõpilaste ametiühin- 
gu-organisatsioonide ühendamine, 
mis, arvestades Moskva Riikliku 
Ülikooli kogemusi, peab viima ame- 
tiühingulise töö edasisele tunduvale 
paranemisele.
Ametiühingute X kongress mää­
ras kindlaks ülesanded, mis seisa­
vad praegusel ajal meie ametiühin- 
gu-organisatsioonide ees.
Väga tähtis koht kongressi otsu­
ses on antud teaduslikule tööle.
Seltsimees Stalini juhis, ületada 
tunduvalt välismaa teaduse saavu­
tused igal alal, innustab nõukogude 
teadlasi veelgi hoogsamale loomin­
gulisele tööle, avab piiramatud väl­
javaated teaduslikus töös, näitab 
teed uutele, veelgi suurematele 
võitudele meie eesrindlikus nõuko­
gude teaduses.
Kogu Nõukogudemaal on levinud 
uus patriootlik liikumine loomingu­
liste sidemete tugevdamiseks teadu­
se ja tootmise alal töötajate vahel. 
Selles suunas on teinud esimesed 
sammud ja saavutanud ka tagajärgi 
TRU kollektiivi liikmed.
Teaduskonnad ja kateedrid on 
loonud sidemeid Tartu linna ja 
maakonna tööstusettevõtetega, kol­
hoosidega ja sovhoosidega.
See vastastikune kontakt omab 
määratu suurt poliitilist ja rahva­
majanduslikku tähtsust. Ta ai* ab 
vähendada vahet vaimse ja füüsili­
se töö vahel, kiirendab meie maa 
edasiliikumist kommunismi suunas.
Seda kontakti tootmisega saab 
aga veelgi parandada sellel teel, et 
voetakse selles osas endale kindlad 
sotsialistlikud kohustused, ülikooli 
kollektiivi liikmed astuvad omava­
hel sotsialistlikku võistlusse. Ame­
tiühingu-organisatsioon peab olema 
selle sotsialistliku võistluse organi­
seerijaks.
Uiikooli ametiühingu-organisatsi- 
oon, viies ellu UK(b)P KK ajalooli­
si otsuseid, on saavutanud teatavat 
edu õppejõudude, üliõpilaste ja tee­
nistujate kommunistliku kasvatuse 
alal. Uiikooli õppejõud on paranda­
nud noorte kaadrite ettevalmistami­
se taset.
Poliit-kasvatuslik ja kultuur-mas- 
siline töö on märgatavalt para­
nenud. Praegu õpib poliitkoolides
231 teenistujat ja UK(b) Partei 
ajaloo õpperingides 15? õppejõudu, 
kuna iseõppimise korras omanda­
vad marksistlik-leninlikku teoo­
riat 249 ülikooli õppejõudu.
Üliõpilasklubi juures töötab 12 
kunstilise isetegevuse ringi, millest 
osavõtjate arv läheneb 600-le. Peale 
selle on praegu loomisel veel uusi 
ringe: kujutava kunsti ring, dekla­
maatorite ring, teine rahvatantsu­
ring, rahvapillide orkester jne.
Ametiühingud on osutanud roh­
kem tähelepanu ka sporditöö pa­
randamisele, millisel alal ülikooli 
kollektiivi aktiivsust on suudetud 
tnnduvalt tõsta.
Kuid väga suur töö seisab ameti- 
ühingn-organisatsioonil veel ees.
Siiski veel väga vähe on senini 
TRU ametiühinguorganisatsioonid 
abistanud ülikooli rektoraati õppe­
protsessi parandamisel, teadustiku 
uurimistöö taseme tõstmisel ja idee- 
üs-kasvatusliku töö teostamisel.
Rea teaduskondade ametiühingu­
organisatsioonid ja nende juhtivad 
organid ei ole osutanud küllaldast 
tähelepanu tootmiskoosolekute or­
ganiseerimisele: neid koosolekuid 
peetakse mitteregulaarselt ja sageli 
neid asendatakse mitmesuguste tee­
nistusalaste nõupidamistega ja ka- 
teedrikoosolekufega.
Uiikooli ametiühingu-organisatsi- 
oon peab kõrvaldama need puudu­
sed, peab regulaarselt kontrollima 
tootmiskoosolekuid ja arutama neil 
tähtsamaid ülikooli tööküsimusi: 
õpetamise ideelis-teoreetilise tase­
me tõstmist, teadusala töötajate si­
deme tugevdamist tootmisega, tea­
dusliku uurimistöö ja õppe-metoo- 
dilise töö parandamist, töödistsiplii­
ni tugevdamist jne., ning teostama 
järjekindlat otsuste täitmise kont­
rolli.
Ametiühingu-organisatsioon peab 
tugevdama võitlust õpetamise idee­
lis-teoreetilise taseme tõstmise eest; 
peab analüüsima õppeprogramme, 
õpikuid, õppeabinõusid, loengute si­
su nende teadusliku taseme ja idee­
lise suuna seisukohalt.
Sagedamini tuleb korraldada 
ühiskondlikke ülevaatusi õpetamise 
ideelis-teoreetiüse taseme väljasel­
gitamiseks.
Uiikooli ametiühingu-organisatsi- 
oonide senine poliit-kasvatuslik ja 
kuituur-massiline töö ei rahulda 
veel täiesti järjest kasvavaid nõu­
deid.
TRÜ üliõpilasklubi ei osuta veel 
küllaldast tähelepanu tähtsamatele 
poliit-kasvatuslikele küsimustele, 
pole seni korraldanud loenguid, eb- 
tekandeid, teoreetilisi konverentse 
marksistlik-leninliku teooria ja vä­
lispoliitilise olukorra küsimustes.
Lähtudes ametiühingute X kong­
ressi otsusest peab ülikooli ameti­
ühingu komitee tugevdama õppe­
jõudude, üliõpilaste ja teenistujate 
ideelist kasvatust, peab pidama ot­
sustavat leppimatut võitlust kodan­
liku ideoloogia sissetungimisega, 
lömitamisega reaktsioonilise kodan­
liku kultuuri ees, igati propageeri­
ma vene ja nõukogude kultuuri, 
kunsti ja kirjanduse saavutusi, kas­
vatama ametiühingu liikmeid nõu­
kogude patriotismi ja sotsialistliku­
le kodumaale ustavuse vaimus.
See, et üheks tähtsamaks moo­
duseks õppejõudude ideelis-poliitili- 
sel kasvatamisel on marksismi-lenir 
nismi teooria iseseisev õppimine, 
kohustab ametiühingu komiteed pi­
devalt juhtima seda tööd, regulaar­
selt kontrollima iseõppimise käiku 
ja tulemusi.
Ametiühingute põhikiri ütleb: 
„Ametiühingud kasvatavad oma 
liikmeid nõukogude patriotismi vai­
mus, töösse ja ühiskondlikku sotsia­
listlikku omandisse kommunistli­
kult suhtumise vaimus; korralda­
vad töötajate kommunistlikku kas­
vatamist, lahendavad tööliste kul- 
tuurilis-tehnilise taseme insener- 
-tehniliste töötajate tasemele tõstmi­
se ülesannet; arendavad ametiühin­
gu liikmeis proletaarse internatsio­
nalismi tunnet, võitlevad rahvusva­
helise töölisliikumise ühtsuse eest, 
kindla rahu ja demokraatia eest ko­
gu maailmas."
Ametiühingud ,,on kasvatuslikuks 
organisatsiooniks, kaasatõmbamise, 
õpetamise organisatsiooniks, nad on 
kooliks, valitsemise kooliks, majan­
damise kooliks, kommunismi koo­
liks" (Lenin).
Tartu Riikliku Uiikooli kui suure 
nõukogude kaadrite kasvatusasutise 
ametiühingu-organisatsioon peab se­
da eriti silmas pidama ja võtma sel­
le oma peajuhiseks edaspidises 
töös.
Üleliiduline ametiühingute X 
kongress seab ametiühingu-organi- 
satsioonide ette suured ülesanded 
töörahva kommunistliku kasvatuse 
suurte ülesannete täitmisel. Tartu 
Riiklikus Ülikoolis, kus valmista­
takse ette Nõukogude kodumaale 
kõrgema haridusega eriteadlasi, on 
siinjuures ametiühingutel täita suur 
ja  vastutusrikas ülesanne.
Teaduskondade ametiühingu-or- 
ganisatsioonide aruandlus-valimis- 
koosolekute käigus aga võis mär­
gata selles osas vajaliku sihikindlu­
se puudumist, juhuslikkuse laadi ja 
sageli töö formaalset iseloomu. Nii 
näiteks pole Loomaarstiteaduskonna 
üliõpilaste ametiühingu alakomitee 
üldse tegelnud kasvatustöö küsi­
mustega, ehkki on küllaltki esine­
nud distsipliinirikkumisi ja  nõuko­
gude üliõpilasele mittekohase käi­
tumise juhtumeid (näiteks möödu­
nud õppeaasta teaduskonnaõhtul). 
Selliseid juhtumeid esineb teisteski 
teaduskondades. Esineb veel sedagi, 
kuigi sellest korduvalt on räägitud, 
et kogu töö laskub esimehe õlga­
dele (näiteks Kehakultuuriteadüs-
Esimesed sammud ühise! 
tee!
Kehakultuuriteaduskond oli esi­
mene teaduskond meie ülikoolis, 
kes viis läbi teenistujate ja ü li­
õpilaste ametiühingu organisatsi­
oonide ühendamise Moskva ülikooli 
eeskujul. Mainitud ühendamisega 
luuakse uusi võimalusi nii õppe- 
kui ka kasvatustöö parandamiseks 
ning õppejõudude ja üliõpilaste 
koostöö tihedamaks muutmiseks.
Kehakultuuriteaduskonna ameti­
ühingu büroo juhtimisel, kuhu kuu­
luvad nii õppejõud kui ka üliõpila­
sed, on astutud juba esimesi sam­
me ühise töö tõhustamiseks. Nii 
korraldati oktoobrikuu lõpul tea­
duskonna õppejõudude ja üliõpi­
laste tutvumisõhtu, kus sõnavõtuga 
esines esimese kursuse üliõpilane 
Kübar.
Teiseks tähtsamaks ürituseks oli 
Oktoobrirevolutsiooni demonstratsi- 
oon-rongkäigust osavõtt. Eelnenud 
nõupidamisel võeti vastu otsus, mil­
le kohaselt esineti rongkäigus ühise 
kolonnina koos ratsasportlastega.
ÜTÜ kehakultuuriringi tööd on 
laiendatud ja nüüd töötavad tea­
dusliku töö ringid kõigi spordiala­
de kateedrite juures. Seegi on 
samm edasi õppejõudude ja üliõpi­
laste koostöös, mis intensiivistab 
üliõpilaste osavõttu teaduslikust 
tööst.
Need on ainult esimesed sammud 
ühisel teel. Ühendatud jõududega 
suudab Kehakultuuriteaduskonna 
ametiühingu-organisatsioon kahtle­
mata ära teha senisest hoopis 
enam kõigil oma tööaladel.
E. Ardma, 
Kehakultuuriteaduskonna 11 
kursuse üliõpilane, ameti­
ühingu büroo sekretär.
konnas sm. Pertel), samal ajal aga 
laialdane ametiühinguaktiiv jääb 
tööst kõrvale.
Põhiliseks tööks ametiühingute 
töös on komisjonide töö. Komisjo­
nidesse tuleb tõmmata võimalikult 
laiem aktiiv, et selle kaudu teos­
tada kasvatuslikku tööd. Ainult sel­
le teguri olemasolu võimaldab tule­
musrikkalt teostada kommunistlik­
ku kasvatust. Praegu puudub see 
aga mitmes teaduskonnas täiesti. 
Kahtlemata on siin süüdi ka Üliõpi­
laste Ametiühingu komitee nõrk 
juhtimine, mida omalt poolt kinni­
tasid teaduskondade ametiühingu- 
-organisatsioonide aruandlus-vali- 
miskoosolekud.
Ametiühingute töö raskuspunkt 
peab asuma õpperühmas. Ameti­
ühingu rühmaorganisaator, koos õp­
perühma vanema ja komsomoli- 
grupi organisaatoriga, peab moo­
dustama kolmiku, kes juhib kogu 
kasvatustööd rühmas, arutab õppe­
töö ja õppedistsipliiniga kui ka 
teiste kogu rühma eluavaldustega 
seotud küsimusi. Oskuslik töö rüh­
mas on suureks abiks õppejõudu­
dele, dekanaatidele, ülikooli juht­
konnale üldse võitluses loenguilt 
puudumiste, õppedistsipliini rikku­
mise ja nõukogude üliõpilasele eba­
sobiva käitumise juhtumite vastu. 
Siiani on rtihmaorganisaatorite töö 
olnud peagu alati formaalne, piir­
dudes vaid liikmemaksude kogumi­
sega, millise nähtusega loomulikult 
eesrindlikud üliõpilased ei saa 
nõustuda. Nii näiteks Arstitea­
duskonnas (endine esimees sm. 
Šeffer) heideti aruandlus-valimis- 
koosolekul juhtkonnale ette, et 
ametiühingu-organisatsioon ei paku 
midagi huvitavat. See on tõsine sig­
naal, millega peab arvestama, kuna 
see on omane paljudele rühmadele. 
Põhimiseks puuduseks on siin juh ­
timise puudumine ülikooli komitee 
poolt.
Uiikooli ametiühingute ühine 
konverents peab kujunema mur- 
rangumomendiks senises töös ja 
looma aluse ametiühingulise töö 
hoogsale tõstmisele seniste vigade 
parandamise teel.
A. Blumfeldt,
Üliõpilaste Ametiühingu komitee
Viimaste nädalate jooksul viidi kõigis teaduskondades läbi teenistu­
jate ja üliõpilaste ametiühingute ühendatud aruandlus-valimiskoos- 
olekud, kus üksmeelselt otsustati seni lahus tegutsenud ametiühingu- 
-organisatsioonid ühendada ja valiti ühisele ametiühingu-organisatsioo- 
uile juhtivad organid.
Eelseisval teisipäeval, 22. oktoobril algusega kell 18 toimub aulas 
nende koosolekute jätkuna üleülikooliline ametiühingute ühendatud 
konverents, kus teaduskondades valitud delegaadid arutavad ameti­
ühingute senist tööd ja määravad kindlaks nende edasised konkreetsed 
ülesanded.
Järgmine pühapäev, s. o. 20. november on meie ülikooli komsomoli- 
-organisatsioonile tähtsaks päevaks. Sel päeval algusega kell 10 hommi­
kul toimub ülikooli aulas ELKNÜ TRÜ organisatsiooni aruandlus- 
valimiskoosolek.
Koosolekul kuulatakse ära ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri sm. Salu­
maa aruanne komitee tööst alates märtsikuust kuni käesoleva ajani, 
arutatakse läbi selle töö tulemused, valitakse uus komitee ja antakse 
sellele konkreetsed suunad edasiseks tööks.
I Hiljuti kuulutasid ELKNü TRÜ 
} komitee, TRU Üliõpilaste Ameti­
ühingu komitee ja ajalehe „Tartu 
Riiklik Ülikool" toimetus välja 
TRU üliõpilaslaulutekstide võist­
luse, miile eesmärgiks on saada 
vilsistamiseks sobivaid aktuaalseid 
laulutekste, mis annavad edasi se­
da uut, mis on tekkinud ja arene­
nud TRÜ elus nõukogude korra 
ajal. Parimate laulutekstide auto­
reile on ette nähtud kolm preemiat 
100—300 rubla suuruses. Täpsemad 
võistlustingimused on avaldatud
ajalehes „Tartu Riiklik Ülikool' 
nr. 32 (38) 28. oktoobril 1949. a.
Võistlustingimuste kohaselt on 
aiiiid moodustatud ka žürii võistlus­
tööde hindamiseks ja auhindade 
määramiseks. Žürii esimeheks on 
kirjanik sm. A. Kaal, liikmetena 
kuuluvad žürii koosseisu sm-d E. 
Säärits, A. Vinkel, L. Raudsepp ja
0. Utt.
Et võistlusluuletuste äraand­
mise viimaseks tähtpäevaks on
1. detsember s. a., siis tuleks asjast- 
huvitatuil rutata töö lõpetamise ja 
äraandmisega.
Üliõpilaste ideelis-poliitilises kas­
vatustöös on suur tähtsus profes­
sorite ja õpetajate loengutel, prak­
tilistel töödel ja  seminaridel. Nende 
õppevormide kaudu saavad üliõpi­
lased juhiseid ja suundi, kuidas 
nad peavad kasvama õigeteks nõu­
kogude sotsialistliku ühiskonna eri­
teadlasiks, kelle ülesandeks on 
üles ehitada kommunistlik ühis­
kond. Ent õppejõu kasvatav täht­
sus tema õppetegevuses üliõpilas­
tega ei seisa ainult õppemater­
jali ideelises sisus, mida ta esitab 
üliõpilastele, ja mitte ainult selles, 
et ta opetab üliõpilasi teadlikult, 
iseseisvalt omandama õppemater­
jali, vaid ka selles, mis määral ta 
etendab üliõpilastes sääraste kaldu­
vuste ja harjumuste arenemist, mis 
vastavad uutele, kommunistlikele 
suhteile, ja suruvad maha huvid ja 
harjumused, mis seda takistavad. 
Iga kateeder kogu oma liikmeskon­
naga peab tõhusalt rakenduma ü li­
õpilaste mitmekülgsele, kommu­
nistlikule kasvatustööle.
Kateedris on vaja luua tingimu­
sed ja õhkkond, mis üliõpilasi nen­
de viibimisel kateedris õppetöö 
teostamise vältel pidevalt suunab 
nii arenemisele ideelis-poliitiliselt, 
teadmistelt ja oskustelt, kui ka 
tugeva sisemise distsipliini ja väli­
se kultuursuse omandamisele.
Üliõpilastes on vaja kasvatada 
vajadust puhtuse ja korra järele 
nii, et nad pärastises elus, rakendu­
des tööle sotsialistlikus ühiskon­
nas, teostaksid seda ka vankuma­
tult. Pole positiivset kasvatuslikku 
mõju kateedril, mille õpperuumid
on korratud ja koristamata, tolmu 
mööblil, prahti akendel ja põran­
dal, õppevahendid pilla-palla laiali. 
Kateedrid peavad taotlema piinlik­
ku puhtust ja korda oma ruumi­
des. Kateedriliikmed ise peavad ta­
litama neis ruumides nii, et see 
puhtus ja kord säiliks pidevalt, ja 
lakkamatult nõudma üliõpilastelt, 
et nad ei rikuks neid taottusi
Kateedris on vaja teostada mitte 
ainult puhtust ja  korda, vaid ka 
nägusust, mis kõik kokku loovad 
kultuurse koha õppe- ja teadus­
likuks tööks. Ei määrdunud ega nar­
mendavate servadega tabelid, hoo­
letult rõhknaeltega kuhugi seina 
külge kinnitatud pildid jne. kas­
vata üliõpilastes tungi parema loo­
mise järele. Kateedriliikmed pea­
vad ise vaeva nägema kateedri nä­
gusaks sisustamisel ja välimuselt 
meeldivate õppevahendite loomi­
sel. Seda on suurel määral võima­
lik lihtsate vahenditega teostada. 
Kateeder peab selleks soetama vas­
tavad töövahendid ja kogu liik­
meskonnaga rakenduma loovale 
tööle. Kommunistlikus kasvatuses 
pööratakse suurt tähelepanu novaa- 
torlikkuse arendamisele, sest kogu 
ühiskond võib areneda, kui tema 
liikmed suhtuvad novaatorlikult 
oma töösse, kui iga liige püüab 
ikka ja ikka midagi uut luua, mis 
osutub paremaks senisest. Kateed­
rist peab välja hõõguma novaator- 
likkust, mis ka üliõpilastes ärataks 
tungi novaatorlikkusele.
Üheks kommunistliku kasvatuse 
elemendiks on teadliku distsipliini 
kasvatamine üliõpilastes. See on
tarvilik selleks, et inimene täidaks 
sotsialistliku ühiselu reegleid, peaks 
meeles oma ühiskondlikke ja isik­
likke kohuseid, peaks kinni riikli­
kust töödistsipliinist. Säärase kas­
vatuse ülesanne ei lasu mitte ainult 
kateedrijuhatajal, vaid seda peavad 
teostama kõik kateedriliikmed, ka 
abipersonal. Kui keegi kateedriliik- 
meist märkab mingeid väärnähtusi 
üliõpilaste poolt, siis ei pea ta sil­
mi kinni pigistama, vaid aitama 
kaasa nende kõrvaldamiseks. See on 
kergesti teostatav, kui kõik kateed­
riliikmed ise on distsipliinilt auto­
riteetsed.
Üliõpilasi on vaja kasvatada ras­
kusi ületama ja raskuste ületamise 
varal oskusi ja kogemusi omanda­
ma. Kui kateeder korraldab prakti­
lisi töid nii, et ühed üliõpilased või­
vad teiste eest praktiliste tööde 
ülesandeid lahendada või kui kont­
rolltöödel osa kateedriliikmeist või­
maldab üliõpilastel kasutada raa­
matuid või konspekte, siis see ka­
teeder ei karasta üliõpilasi raskuste 
võitmiseks. Ei järgne selle kateedri- 
liikmeile tänu üliõpilastelt, kui nad 
pärast ülikooli lõpetamist tegelikus 
elus satuvad raskustesse oma või­
mete nõrkuse pärast ja tunnetavad 
selle tõelist põhjust.
Siitki näeme, et kateedril kui 
tervikul on suured mitmekülgsed 
ülesanded üliõpilaste kommunistli­
kus kasvatustöös.
Prof. A. Valdes,
Arstiteaduskonna patoloogilise ana­
toomia kateedri juhataja.
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Töö parandamise võimas vahend
Õpperühmade töö ühiskondlik 
ülevaatus meie ülikoolis on jõud­
nud oma lõppjärku — toimuvad 
iiksikute rühmade kontrollimise tu­
lemuste arutluskoosolekud kogu 
teaduskonna õppejõudude ja üliõpi­
laste osavotul. Neil päevil toimus 
selline arutiuskoosolek Õigustea­
duskonnas, kus kontrollimisele võe­
ti II kursuse 1. rühm.
Ülevaatust avades andis kursuse 
šeff dots. H. Randalu üldise iseloo­
mustuse õpperühmast ja tema tööst. 
Tunnustavalt mainis sm. Randalu 
rühma kunluvate üliõpilaste ühis­
kondlikku aktiivsust. Rühma 18-st 
üliõpilasest on 7 astunud kommu­
nistlikku noorsooühingusse, rüh­
mas on üks ÜK(b)P liikmekandidaat. 
Ka õppeedukuselt ei kuulu rühm 
mahajäänute hulka. 5 üliõpilast 
õiendasid kevadisel eksamisessioo­
nil kõik eksamid hindele „vaga 
hea", väga häid hindeid saadi kok­
ku 46,5%, mitterahuldavaid hindeid 
oli aga kogu rühma kohta ainult t.
Halvem on aga lugu õppedistsi- 
pliiniga. Kevadel hakkas distsipliin 
rühmas nõrgenema ja ka sügisel 
pole siin toimunud murrangut pare­
muse poole. Paljud üliõpilased puu­
duvad sageli põhjuseta loenguilt, 
seminaridelt ja konsultatsioonidelt. 
Nii on L. Abiline põhjuseta puudu­
nud 2? tundi, K. Kits 20 tundi, A. 
Kasak 14 tundi, K. Kuusmaa 11 
(undi, G. Kuldvere 10 tundi jne.
Üksikasjalikumalt analüüsisid üli­
õpilaste tööd rühmavanem sm. V. 
Liblik ja komsomoligrupi organi­
saator sm. L. Kallaste. Peatudes iga 
üksiku üliõpilase tööl mainisid nad 
tunnustavalt kommunistlikku noort 
H. Sokmani, üliõpilasi H. Karu, K. 
Kermast jt., kes võtavad korralikult 
osa loenguist, omavad korralikke 
konspekte, töötavad süstemaatili­
selt õppeainete kallal ja osutavad
aktiivsust seminaridel ja konsultat­
sioonidel. Samal ajal kritiseerisid 
nad teravalt üliõpilasi Abilist, 
Vaimseni, Metsa, Väikest, Hein- 
laidi jt., kelle töös on veel rida 
olulisi puudusi. Omaette probleemi­
na käsitleti vene keele õppimise 
küsimust, kusjuures märgiti üksi­
kute üliõpilaste lubamatult üks­
kõikset suhtumist selle ülitähtsa 
õppeaine omandamisse. Nii puudu­
vad üliõpilased Valmsen, Mets jt. 
sageli ja põhjuseta vene keele 
loenguilt, mille tagajärjel nad on 
vene keele oskuse poolest koige 
nõrgemad rühmas.
Õppejõududest võtsid ülevaatusel 
sõna sm-d Vatman, Püss, Uustal 
ja Jegorov, kes omakorda tõid esile 
rea puudusi üksikute üliõpilaste 
töös.
Lõpuks esinesid koosolekul ka 
üliõpilased. Üliõpilane Blumfeldt 
tõi esile puudusi üliõpilaste osavõtu 
alal ühiskondlikust tööst. Üliõpila­
sed Abiline ja Väikene tunnistasid 
õigeks nende töö kohta tehtud krii­
tilised märkused ja andsid luba­
duse parandada oma suhtumist 
õppetöösse.
Kokkuvõtteid ülevaatuse tulemus­
test tegid teaduskonna parteigrupi 
organisaator sm. Auling ja tea­
duskonna dekaan dots. Mäll.
Kuigi ülevaatusel oleks tahtnud 
näha veelgi enam kriitikat — ja 
seda eriti õppejõudude poolt — 
ning üldse puudusid pretensioonid 
ja ettepanekud õppejõududele ning 
dekanaadile õppetöö paremaks kor­
raldamiseks, võib ülevaatuse tule­
mustega siiski rahule jääda. Üle­
vaatus ja selle tulemuste järgnev 
arutelu üksikutel kursustel aitab 
kahtlemata kaasa Õigusteaduskon­
nas tehtava õppe- ja kasvatustöö 
taseme edasiseks tõusuks.
J. Kask
Üievaatus Loomaarstiteaduskonnas
Möödunud laupäeval toimus Loo­
maarstiteaduskonnas õpperühmade 
töö ühiskondlik ülevaatus. Kuna 
eelmisel nädalal toimunud tootmis­
nõupidamisel selgus, et halvima 
töödistsipliiniga on 111 kursus, siis 
otsustas õppejõududest ja üliõpilas­
te organisatsioonide esindajaist 
koosnev komisjon votta ülevaatuse 
alla nimetatud kursuse III õppe­
rühma.
ülevaatusel õpiti tundma iga ük­
siku üliõpilase suhtumist õppetöös­
se ja ülikoolis läbiviidavaisse ühis- 
kondlik-poliitilisse üritusisse. Üle­
vaatusel esitasid üliõpilased kõik 
omad selle semestri tööd. Iga õppe­
jõud, vastavalt oma erialale, kont­
rollis iga üliõpilase konspekte, ko­
duseid ülesandeid ja praktikumide 
töid.
Konspektide kontrollimisel sel­
gus, et mõnes õppeaines konspektid 
olid halvasti koostatud, nagu näi­
teks praktiliste tööde konspektid 
mikrobioloogias ja farmakoloogias.
Iseloomustusega iga üksiku üli­
õpilase suhtumisest õppetöösse esi­
nes kursusevanem üliõpilane Kool­
meister. Iseloomustusele järgnesid 
üliõpilaste sõnavõtud, kus üliõpi­
lased kritiseerisid oma senist tööd, 
ning toodi esile põhjusi distsipliini 
rikkumise kohta, eriti puudumiste 
osas.
Kokkuvõtteid tehes 111 kursuse 
õppeedukusest märkis kursuse hool- 
daja-õppejõud prof. V. Ridala, et 
kontrollitav õpperühm võib ja peab 
oma tööd edaspidi veel tunduvalt 
parandama.
E. Jürisson,
Loomaarstiteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane.
TRÜ Õigusteaduskonna üliõpila­
sed saavad aru vene keele võima­
likult kiire ja maksimaalse oman­
damise tähtsusest. Erilist tähele­
panu osutatakse juriidilise sõnavara 
omandamisele. Seda tehakse nii lu­
gedes erialast lektüüri kui ka osa 
võttes vene keele õpperingi tööst. 
Huvipakkuvaks kujunes õppejõud 
sm. Maiste ja komsomoli aktiivi 
poolt organiseeritud vene keele õp­
peringi küsimuste-vastuste õhtu, 
kuhu paluti esinema Tartu linna 
prokurör sm. Rohlin. Üliõpilased 
esitasid sm. Rohlinile vene keeles 
terve rea küsimusi, näiteks: „Kui­
das areneb Tartu linnas võitlus 
spekulatsiooni vastu?", „Kas on tek­
kinud uusi kuritegude liike seoses 
kollektiviseerimisega?", „Kuidas 
on 4. juuni 1947. a. seadlus sotsia­
listliku omandi kaitse tugevdami­
sest kajastunud Tartu Prokuratuuri 
praktikas?" jne. Aktiivsemaiks sõ- 
navõtjaiks olid sm-d Hiir. Koik, 
Kaunsar jt . .
Õigusteaduskonna vene keele rin­
gi tegevusest, eriti aga korraldatud 
küsimuste-vastuste õhtust tuleks 
teistel vene keele ringidel eeskuju 
võtta ja suunata peamine tähele­
panu selliste ürituste korraldami­
sele, mis rikastavad õpperinglaste 
erialast sõnavara.
A. Loos
Ülesannete jaotus ja tööajad ÜTÜ Nõukogus
ÜTÜ Noa kosu liikmete regulaar­
sed tööajad ÜTÜ Nõukogu ruumis 
(ülio-pilasmaja, III korrus, tuba 27) 
on järgnevad:
Nõukogu esimees L. Päi — nelja­
päeviti kella 14—15;
vastutav sekretär J. Einasto — 
laupäeviti kella 11—12;
abiesimees osakondade ja ringide 
töö alal V. Koslov — neljapäeviti 
kella 15—16;
abiesimees liikmete ja temaatika 
alal E. Aaver — kolmapäeviti kella 
19—20;
sekretär-arhivaar R. Kull — nel­
japäeviti kella 17—18;
ELKNÜ TRÜ algorganisatsiooni 
esindaja ü r ü  Nõukogu juures I. 
Aamissepp — reedeti kella 12—15; 
Nõukogu liige sideme pidamiseks
KehakuEtuur ja sport
Veelgi sihikindlamalt täita ÜK(b)P Keskkomitee otsuseid 
kehakultuuri ja spordi arendamise kohta
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TR Ülikooli edukalt esinenud võistkond Odessas toimunud NSVL 
kõrgemate koolide suvispartakiaadi avadefileel.
ÜK(b)P KK ajaloolised otsused 
kehakultuurilise töö parandami­
seks, laiade rahvahulkade kaasa­
tõmbamiseks kehakultuurilisele töö­
le ning sportmeisterlikkuse taseme 
otsustavaks tõstmiseks seadsid meie 
spordiorganisatsioonide ette suured 
ja tõsised ülesanded. Kuidas on 
täitnud meie ülikool, ülikooli spordi­
klubi neid partei poolt esitatud 
ülesandeid? Vastuse sellele küsimu­
sele annab möödunud suvise spordi- 
hooaja vaatlus.
Möödunud suve spordihooaega ise­
loomustab ühelt poolt üliõpilaste, 
õppejõudude ja teenistujate üha 
kasvav sportlik aktiivsus. Eriti sel­
gelt ilmneb masside liitumine keha­
kultuurilise tööga, kui vaatleme 
möödunud suvehooaja massüritu- 
sist osavõtjate arvu. Nii võttis ame­
tiühingute ja komsomoli kevadisest 
jooksukrossist osa 1657 üliõpilast, 
teenistujat ja õppejõudu. Nädal 
hiljem, 29. mail viidi läbi TRÜ 
spordipäev Tamme staadionil selle­
le eelneva rongkäiguga läbi tinna. 
Spordipäev, millest võttis osa enam 
kui 700 esinejat, kujunes üleüli- 
kooliliseks pidupäevaks. Spordipäe- 
va, mille kavas oli kergejõustik, 
mees- ja naisüliõpilaste massvõim- 
lemine, ratsasport jne., jälgis enam 
kui 4000 pealtvaatajat. Sügiseks ei 
vähenenud masside huvi kehakul­
tuuri vastu. Sügisest jooksukros­
sist osavõtjate arv tõusis 1720-le.
Teiselt poolt iseloomustab möö­
dunud suve spordihooaega meie 
ülikooli sportlaste sportmeisterlik­
kuse tunduv kasv. TRÜ korvpallu­
rid, kergejõustiklased, ratsasportla- 
sed, vettehüppajad jt. jätkasid sil­
mapaistvat arengut oma sportlikes 
võimetes. Sealjuures tuleb lugeda 
hinnatavaks seda fakti, et kui va­
rem meie ülikooli sportlased saa­
vutasid silmapaistvaid tulemusi 
peamiselt individuaalvõistlejaina, 
siis tänavu on tugevnenud meie 
sportlaskonna kollektiivsus ja saa­
vutatud suurvõidud on olnud kol­
lektiivset laadi, tingitud kogu kol­
lektiivi ühtlasest heast esinemisest. 
Tänavuse suvehooaja silmapaistva­
maiks saavutusiks on ÜSK korv­
pallimeeskonna NSVL tšempioniks 
tulek Harkovis ja TRÜ kergejõus- 
tiku-võistkonna ülekaalukas võit 
NSV Liidu kõrgemate koolide su- 
vispartakiaadil Odessas. Kahel kor­
ral avaldas NSVL Kõrgema Hari­
duse minister sm. Kaftanov oma 
käskkirjades kiitust TR Ülikoolile. 
See on suur tunnustus meie üli­
koolile! Ka meie individuaalvõistle- 
jad esinesid hästi.
Vaadeldes üksikult meie suve- 
spordialasid, peame eelkõige peatu­
ma korvpalli kui tänavuse kõige 
edukama spordiala juures TR Üli­
koolis. ÜSK-i korvpallitreeneri 
Edgar Naaritsa väsimatul juhtimi­
sel on meie korvpalli-mees- ja 
-naiskond saavutanud mängutaseme, 
mis on muutnud ÜSK-i korvpalli- 
-meeskonnad võitmatuks ENSV-s ja 
tõstnud nad NSV Liidu parimate 
hulka.
Kergejõustiku alal pakkus täna­
vune hooaeg samuti rõõmustavat 
pilti, seda eeskätt meie võistkon­
dade tubli kollektiivse esinemise 
osas, mille tulemusteks oli tubli 
võit Odessas NSVL kõrgemate koo­
lide suvispartakiaadil ja hinnatav 
teine koht ENSV esivõistlustel, kui 
ka meie kergejõustikiaste ridade 
kasvu ja uute andekate sportlaste 
esilekerkimise osas. Meie tuntud 
sportlaste — H. Lipu, E. Krassi, V. 
Tamberki jt. kõrvale tõusid täiiavu 
uued, noored silmapaistvate võime­
tega sportlased, nagu Aino Huime- 
rind, R. Hallik. M. Vaja, S. Mikk ja 
paljud teised, kes hoolsa treeningu 
abil võivad peagi tõusta ENSV ja 
NSVL kergejõustikiaste paremiku 
hulka. Tänu noorsportlastele võide- 
tigi ENSV III ametiühingute suvi- 
spartakiaad, kuna samaaegselt meie 
esindusvõistkond esines Odessas! 
See näitab, et kergejõustik on TR 
Ülikoolis võitnud laia aluspinna.
Kuid meie treenerid ei tohi 
aga lasta üliõpilaskonna huvi ker­
gejõustiku vastu soikuda ja viivi­
tamatult tuleb need algajad kerge­
jõustiklased tõmmata talitreenin- 
guisse. Saavutatud tulemuste kõr­
val tuleb silmas pidada ka esine­
nud puudusi. Tuleb põhjalikult ana­
lüüsida möödunud hooaega ja sel­
lest teha oma järeldused järgmise 
hooaja ettevalmistustöödeks.
Ujumise alal ei saa olukorda 
pidada rahuldavaks. Arengutempo 
sel alal, kui arvestada küllaldasi 
treeninguvõimalusi talvel, on suh­
teliselt nõrk.
Samuti ei saa olukorda pidada 
rahuldavaks ka tennises. Kuigi 
omasime möödunud hooajal üksi­
kuid silmapaistvate võimetega män­
gijaid, nagu R. Ranna, L. Redel jt., 
pole meie tennise tase kadestatav. 
Napp võit TPI üle ei saa meid ui­
nutada loorbereile. Tennissektsioo- 
ni töö on olnud mitterahuldav, ten 
nisemängijad pole suutnud luua 
veel ühtset kollektiivi, ei ole suude­
tud lõpuni viia algatatud üritusi 
(näiteks TRÜ esivõistlused).
Võrkpalli alal ei pakkunud suvi­
ne hooaeg ÜSK-le kuigi palju po­
sitiivset. ÜSK-i võistkonnad, suutes 
domineerida küll Tartu oludes, esi­
nesid ebaõnnestunult ENSV esi­
võistlustel Viljandis. Puudulik 
võistkondade koosseis (väljakule 
toodi juhuslikke pealtvaatajaid!), 
võistkondade nõrk taktikaline ette­
valmistus sundis meie võistkondi 
leppima tagasihoidlike kohtadega. 
Talvehooajal tuleb ÜSK-i võrkpal- 
lureil ja tennisistidel tugevasti 
treenida ning hästi esineda, et pa­
randada oma kõikumalöönud posit­
siooni ENSV meistrivõistlustel.
Ratsaspordi alal võisime hooaja 
kestel näha tublit arengut. Arves­
tades ÜSK-i ratsaspordisektsiooni 
noorust (vaevalt 2 aastat) on ratsa- 
sportlaste saavutused eriti hinnata­
vad. Tnbli esinemine ENSV esivõist­
lustel (üks esikoht, kolm teist koh­
ta), võistkonna osas teine koht ja 
silmapaistvalt hea esinemine NSVL 
esivõistlustel (A. Lukas — NSVL 
tšempion, S. Kalam — III koht, R. 
Hanneste — NSVL meistriks kahe­
harulises takistussõidus) innustagu 
meie ratsasportlasi veelgi intensiiv­
semale treeningule. Rõõmustava as­
jaoluna tuleb märkida ka noorte 
ratsasportlaste ridade suurenemist. 
Linnuse, Lõhmuse, Rästa, Tom- 
bergi jt. näol on ÜSK-1 olemas tub­
li reserv, kes treenerite sm-te 
Nõmme, Sootsi ja Hanneste juhti­
misel varsti võivad üllatada.
Jalgpalli alal püüti möödunud 
hooajal seda nii populaarset, kuid 
meie ülikoolis unustatud spordiala 
elustada. Viidi läbi teaduskondade- 
vaheline välkturniir ja korraldati 
sõprusvõistlus TPI-ga, mis lõppes 
sõbraliku viigiga 1:1. Sellega kah­
juks jalgpallitöö piirduski. Kuid 
see ei ole õige. Jalgpall kui kiirust, 
osavust ja vastupidavust arendav 
spordiala peab leidma tee meie üli­
õpilaskonnas. ÜSK-i juhatusel ja 
teaduskondade kehakultuurikollek­
tiividel lasub siin suur töö.
Huvitava üritusena korraldati 
möödunud hooajal rakendusliku 
iseloomuga teatevõistlus. Sääraseid 
võistlusi tuleb korraldada veelgi 
enam ja veelgi mitmekesisema ka­
vaga. Kahjuks on meil jäänud rida 
spordialasid harrastamata. Miks ei 
tegelda TR Ülikoolis jalgrattaspor- 
diga? Miks ei arendata sõude- ja 
purjesporti? Miks ei ole loodud ka­
landus- ja jahindussektsioone? 
Miks ei elustata meie ülikoolis tu­
rismi, mis suudaks haarata keba- 
kultuurilisse töösse ka vanemaid 
õppejõude ja teenistujaid?
Vaadeldes möödunud suve spordi 
hooaja edu ja saavutusi, ei tohi me 
laskuda endaga rahulolu teele. 
Suurte edusammude kõrval, mida 
TRÜ kehakultuurlased on saavuta­
nud käesoleval aastal, esineb ka 
rida puudusi, nagu eespool märki­
sime. Peame taotlema, et järgmisel 
suvespordihooajal meie saavutused 
oleksid veelgi suuremad. Selleks 
tuleb aga möödunud spordihooaja 
kogemusi arvestada, neid analüüsi­
da ja tehtud vigadest õppida.
1950. a. peab kujunema TRÜ keha­
kultuurlastee uute võitude aastaks.
H. Tüüts,
Ülikooli Spordiklubi juhataja.
teiste ÜTÜ-dega O. Klaassen — 
teisipäeviti kella 18—19;
Nõukogu liige üleülikooliliste 
ettekannete organiseerimiseks E. 
Tappo — neljapäeviti kella 15—14;
Nõukogu liige populaarteaduslike 
loengute organiseerimiseks H. Sarv
— kolmapäeviti kella 14—15;
Nõukogu liige ÜTÜ liikmete tea­
duslike tööde kirjastamise alal J. 
Kahk — esmaspäeviti kella 11—12;
komisjon teaduslike konverentsi­
de läbiviimiseks: 
komisjoni esimees J. Metsar — 
kolmapäeviti kella 11—12;
komisjoni liikmed: E. Reimets — 
kolmapäeviti kella 12—15;
A. Rõõmusoks — neljapäeviti 
kella i2—15;
K. Timusk — teisipäeviti kella 
15—16.
Suure Sotsialistliku Oktoobrire­
volutsiooni 52. aastapäeva tähista­
miseks ja võrkpalli populariseeri­
miseks TRÜ õppejõudude ja tee­
nistujate hulgas korraldati ÜSK-i 
poolt Kehakultuuriteaduskonna 
võimlas võrkpalli-välkturniir TRÜ 
õppejõududele ja teenistujaile. 
Võrkpalliturniiri korraldamine lei­
dis TRÜ õppejõudude ja teenistu­
jate hulgas elava vastukaja. Rohke­
arvulise pealtvaatajaskonna ees 
asusid võistlusväljakule viie tea­
duskonna — Loomaarsti-, Metsan­
dus-, Põllumajandus-, Matemaatika- 
-loodus- ja Kehakultuuriteaduskon­
na võiskonnad, kusjuures Kehakul­
tuuriteaduskond oli esindatud kahe 
meeskonnaga.
Võistlusõhtu möödus suure sport­
liku pinevuse tähe all. Õppejõud ja 
teenistujad demonstreerisid üsna 
kõrgetasemelist mängu. Voistlusõh-
tu avamängus Kehakultuuritea­
duskonna II meeskond võitis Loo­
maarstiteaduskonna võistkonna 
2:0; Matemaatika-loodusteaduskon­
na võistkond — Põllumajandustea­
duskonna võistkonna 2:1 ja Metsan­
dusteaduskonna voistkonna 2:0; 
Kehakultuuriteaduskonna I mees­
kond võitis II meeskonna 2:1 
ja Matemaatika-loodusteaduskonna 
võistkonna 2:0. Miinusringis Põllu­
majandusteaduskonna meeskond 
võitis Loomaarstiteaduskonna 2:1; 
Kehakultuuriteaduskonna II mees­
kond — Metsandusteaduskonna 2:1, 
Põllumajandusteaduskonna 2:0 ja 
Matemaatika-loodusteaduskonna 2:0 
Kohtudes uuesti finaalis Keha­
kultuuriteaduskonna I meeskonna­
ga, suutis Kehakultuuriteaduskonna
II meeskond anda parima, võites 
mängu 2:0. Kuna mõlemal meeskon­
nal oli üks kaotus, tuleb TRÜ Tee­
nistujate Ametiühingu komitee esi­
mehe sm. Pauli poolt väljapandud 
rändauhinna võitja selgitamiseks 
läbi viia nende meeskondade uus 
kohtumine.
Seega jäi esimene ja teine kohi 
selgitamata; kolmandale kohale tu­
li Matemaatika-loodusteaduskond, 
neljandale kohale Põllumajandus­
teaduskond ja viiendaks Metsan­
dusteaduskond. Kuigi Loomaarsti­
teaduskond jäi kuuendaks, tuleb 
Loomaarstiteaduskonna võistkonna 
esinemist eriliselt hinnata, kuna 
nende võistkonnas esinesid peami­
selt vanemad oppejoud, nagu prof. 
Kaarde, prof. Ridala, sm. Säre jt., 
kelle innukat mängu tuleb seada 
noorematele eeskujuks.
H. Karm
Vastutav toimetaja 
J. Feldbach
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Kommunistlike noorte poliitiline kasvatus }a ideeline karastus
tähelepanu tulipunkti!
ELKNÜ TRU algorganisatsiooni aruandhissvalimiskoosolekult
Maailma kõige eesrindlikuni 
teadus
Esmakordselt inimühiskonna ajaloos on uue riigi loomise aluseks 
saanud teaduslik teooria — marksism-leninism ja teaduse arendamine 
on tehtud riiklikuks ülesandeks. See on toimunud meil Nõukogude Lii­
dus. Ühelgi maal ei osutata teadusele nii suurt tähtsust, ühelgi maal 
pole teadlased ümbritsetud sellise austuse ja lugupidamisega rahva 
poolt ja riikliku hoolitsusega kui Nõukogude Liidus. Teadus on Nõuko­
gude Liidus muutunud riigi vundamendiks. Nõukogude rahvas, partei ja 
valitsus lahendavad ühiskonna arenemise probleeme meie maal teadus­
likest seisukohtadest lähtudes. Nii on see olnud Nõukogude riigi esi­
mestest päevadest alates, mil partei ja Nõukogude valitsus otsekohe 
võtsid põhiliselt uue seisukoha teaduse osa suhtes riigi elus.
Eesrindlik nõukogude teadus erineb põhiliselt kapitalistlike maade 
teadusest. Kui kapitalistlikes maades teadus teenib kapitali ja on sageli 
suunatud rahva vastu, siis Nõukogude riigis on teadus täielikult rahva 
teenistuses, on maa tootlike jõudude arenemise teguriks, on töötajate 
materiaalse ja kultuurilise taseme tõusu teguriks ja ühtlasi nõukogude 
maa kaitse tugevdamise kindlustajaks. Eesrindlik teadus seltsimees 
Stalini sõnade järgi ,,ei eralda end rahvast, ei hoia end rahvast eemal, 
vaid on valmis rahvast teenima, on valmis rahvale andma kõik teaduse 
saavutused, ta teenindab rahvast mitte sunnitult, vaid vabatahtlikult, 
meeleldi." Meie maa teadus on just selline eesrindlik teadus.
Suured on nõukogude eesrindliku teaduse edusammud ja pööret- 
tekitavad on tema saavutused olnud kodumaal kui ka väljaspool selle 
piire. Nõukogude eesrindlik teadus on arenenud sellel baasil, mis oli 
teaduses saavutatud varem. Jälgides tähelepanelikult maailma teaduse 
saavutusi, töötades neid kriitiliselt läbi ja võttes omaks maailma teadu­
se progressiivse osa, on nõukogude teadus oma edaspidises arenemises 
avaldanud suurt mõju kogu maailma teadusele ja andnud selle varasal­
vedesse omalt poolt väärtusliku panuse. Kuid eelkõige on nõukogude 
teadus arenenud kuulsusrikaste progressiivsete vene teadlaste Lomo­
nossovi, Lobatševski, Mendelejevi, Popovi, Metšnikovi, Timirjazevi, 
Selšenovi, Pavlovi, Mitšurini, Viljamsi ja paljude, paljude teiste vene 
teaduse korüfeede saavutuste alusel; nende teadlaste saavutuste alu­
sel, kelle nimed säravad teaduse ajaloos geniaalsete, pöörettekitavate, 
novaatorlike ideede ja saavutuste poolest.
Nõukogude eesrindliku teaduse arendamise aluseks on marksistlik 
dialektiline meetod ja ta põhineb marksistlikul filosoofilisel materialis­
mil. Eesrindlike nõukogude teadlaste uurimistöö edu pandiks on nende 
töötamine dialektilise ja ajaloolise materialismi maailmavaate alusel, 
mis on ühtlasi marksistlik-leninliku partei maailmavaateks. Iga nõu­
kogude teadlane peab väsimatult töötama marksistlik-leninliku teooria 
omandamisel, ilma milleta pole mõeldav töötamine teaduslikul alaL
Nõukogude eesrindlik teadus on sotsialistliku ühiskonna teadus. 
Ökonoomiliste ja poliitiliste probleemide lahendamisel meie maal omab 
teadus esmajärgulist tähtsust ja on täielikult rahva ja *ügi teenistuses. 
Sellest tingituna osutub vajalikuks teadusliku töö planeerimine, mis on 
sotsialistlikus ühiskonnas teaduse üheks oluliseks omaduseks. Planeeri­
mine on teaduse kiire, õige ja laialdase kasvu tingimuseks.
Nõukogude eesrindliku teaduse üheks iseloomujooneks on tema seos 
eluga, igapäevase praktikaga. Peale tavalise abi loengute ja ettekannete 
näol mitmesugustel aladel töötavatele töölistele ning peale tavaliste 
ekspertiiside ja konsultatsioonide on osutunud vajalikuks teadus ike 
töötajate otsene abi tööstusele ja põllumajandusele. Teaduse ja praktika 
seose vajaduse ja tõhususe näiteid leidub hulgaliselt ka vene eesrind­
liku teaduse ajaloos. Niisuguste vene teadlaste tegevus, nagu Lomonos­
sov, Mendelejev, Pavlov, Mitšurin ja paljud teised, on parimaks näiteks 
teaduse ja praktika seose tõhususest.
Tormiliselt arenev rahvamajandus meie suurel kodumaal seab tead­
laste ette lahendamiseks laiaulatuslikke probleeme. Nende ülesannetega 
tulevad nõukogude teadlased toime suure novaatorlikkuse ja julgusega. 
Suurte ja tähtsate probleemide lahendamisel on osutunud kõige tõhusa­
maks teadlaste kollektiivne töö.
Eesrindlik nõukogude teadlane võitleb nõukogude teaduse priori­
teedi eest ning oma ettekandeis ja kirjutistes omistab nõukogude tea­
dusele aukoha, mis temale ajalooliselt kuulub.
Nõukogude teadlaste suured mineviku kogemused, suurte vene tead- 
laste hiilgavad eeskujud, nõukogude teaduse progressiivsed traditsioo­
nid ja geniaalsed saavutused peavad sügavamale tungima ka Tartu 
Riikliku Uiikooli õppe- ja teaduslikku töösse. Meie ülikooH töötajad pea­
vad omandama nõukogude teaduse üllad traditsioonid, nõukogude ees­
rindlikule teadusele omased iseloomulikud jooned ja oskuse neid raken­
dada teaduslikus uurimistöös.
Sellel eesmärgil korraldab TRU käesoleval poolaastal nõukogude 
eesrindlikule teadusele pühendatud teadusliku konverentsi, mis peab 
haarama kõiki õppejõude ja üliõpilasi. Konverentsi raames toimuvad 
nõukogude eesrindlikule teadusele pühendatud ettekanded kateedri 
juhatajate, eriainete õpetajate ja üliõpilaste poolt kateedrite laiendatud 
koosolekutel, teaduskondade plenaaristungitel ja üleülikoolilisel ple­
naaristungil. Ettekannete igakülgne ja põhjalik ettevalmistus kindlus­
tagu selle konverentsi head kordaminekut. Iga õppejõud ja üliõpi-ane 
andku oma panus selleks, et konverents kujuneks viljakaks ja täidaks 
oma suure ülesande.
Rahvusvahelise üliõpilastepäeva 
tähistamiseks korraldati möödunud 
laupäeval aulas pidulik koosolek, 
millest võttis osa rohkesti üliõpi,asi 
ja ka õppejõude.
Koosolekul esines pikema ette­
kandega rahvusvahelisest demo­
kraatlikust üliõpilasliikumisest 
ELKNÜ Keskkomitee sekretär sm. 
L. Remmelgas. Rohkete kujukate 
faktiliste andmete alusel näitas sm. 
Remmelgas, milliste raskustega tu­
leb noortel kodanlikes maades või­
delda hariduse omandamisel. Kõne­
leja jutustas üliõpilaste visast võit­
lusest sõjaõhutajate ja imperialis-
Möödunud pühapäeval toimus 
ELKNÜ TRU algorganisatsiooni 
aruandlus-valimiskoosolek. Koos­
olek möödus terava ja bolševistli- 
kult printsipiaalse kriitika tähe all 
ja andis konkreetsed suunad kom­
somoli töö alal ülikoolis, näidates 
ühtlasi vigu senises töös.
Aruandja se.ts mees Salumaa tõ 
esile suuri saavutusi organisatsioo­
ni töös aruandeperioodil, m s rää­
givad komitee püüdlikkusest oma 
ülesannete täitmisel. Kuid bolševist­
liku kriitika ja enesekriitikaga pal­
jastasid aruandja ja sõnavõtjad ka 
terve rea olulisi puudusi, mis pi­
durdavad komsomoli töö küllalt 
kiiret parandamist meie ülikoolis.
Nii kandis kömitee töö aruande­
perioodil kampaanialikku ise oomu 
ning organisatsioon asus paljudes 
töölõikudes sabassörkimise teel. 
Vähe suudeti ära teha komsomoli - 
-organisatsiooni autoriteedi tõstmi­
seks, mida näitab ka kommunistlike 
noorte arvu vähene kasv.
Vähe tähelepanu pöörati poliit- 
-massiiisele tööle ja alahinnatigi 
kommunistliku kasvatustöö teosta­
mist organisatsiooni enese ridades 
ja kogu üliõpilaskonna hulgas.
Ka ei arendatud küllaldaselt võit­
lust kodanlik-natsionalistliku ideo­
loogia igandite ja nende konkreet­
sete kandjate vastu. Rakendati vä­
he kriitikat ja enesekriitikat, unus­
tades selle suurt edasiviivat jõudu, 
mille tõttu mitme komsomoli-alg- 
organisatsiooni töö on nõrk ega 
avaldanud efektiivselt oma kasva­
tuslikku osa.
Paljude kommunistlike noorte 
poliitiline valvsus on nõrk, esines 
„nurkapugemise" nähtusi, ei jule­
tud täie teravusega esile tuua print­
sipiaalseid küsimusi isegi juhtivate 
kommunistlike noorte poolt (näi­
teks Ingalt, Kallas, Lavrentsov).
Komitee pööras vähe tähelepanu 
marksistlik-leninliku teooria õpeta­
misele ja omandamisele. Vähe ja 
pealiskaudset tööd tehti ajalehtede 
levitamise ja seinalehtede töö tõ­
hustamise alal.
Komitee poliit-massilise töö sek­
tor (juhataja sm. Sorokin) piirdus 
ainult andmete nõudmisega, jättes 
kõrvale sellised tähtsad küsimused,
nagu otsuste täitmise kontrolli ja 
sisulise töö parandamise.
Teises tähtsas töölõigus, õppetöös, 
oli komitee juhendamine nork ja 
ebaregulaarne, esines isegi vastu­
käivaid instruktsioone.
Palju sagedamini tuleb korral­
dada kontrolli õppetöö teostamise 
üle ja süvendada võitlust õppedist- 
sipJini rikkujate vastu. Et kom'tee 
töö ka õppetöö alal oli nõrk, seda 
näitasid ühiskondliku ülevaatuse 
teostamise tulemused.
Kahjuks jättis aruandja aga mär­
kimata, mis on komitee teinud vene 
keele õppimise parandamise alal. 
Selgus, et ka siin po.e komitee tei­
nud küllaldast tööd nin? on una- 
"usse jätnud sellise vajaliku ja po­
liitilise tähtsusega küsimuse.
Ka ÜTU juhendamine, samuti 
kommunistlike noorte osavõtt tea­
duslikust tööst ja aktiivsus teadus­
likes ringides on olnud väike. Et 
kommunistlikud noored ei etenda 
UTÜ-s aktiivset ja eesrindlikku 
osa, siis on UTU töös esinenud 
puudusi ja ideoloogilisi libastumisi. 
Uus komitee peab oma töös püsti­
tama loosungi — „Iga kommunistlik 
noor olgu aktiivne teadusliku töö 
tegija!"
Kultuur-massilise töö alal on 
rohkem suudetud ära teha, kuid 
kõigele vaatamata esineb vigu ja 
nimelt selles osas, et pole küllalda­
selt seotud kultuuritööd kommu­
nistliku kasvatusega. Vajalikku tä­
helepanu pole pööratud ka võitlu­
sele kodanlike elementide ja vaa­
dete vastu, mille tõttu repertuaarid, 
eriti akadeemilistes koorides, kand­
sid osalt apoliitilisuse ja läänekul- 
tuuri ees kummardamise pitsatit.
Kommunistlikud noored pole ise- 
tegevuskollektiivides pööranud va­
jalikku tähelepanu kodanlik-natsio- 
nalistlike elementide vastu võitle­
misele, nõukogude ja vene kultuuri 
saavutuste populariseerimisele.
Eriti nõrgalt on oma ülesandeid 
kasvatustöö alal täitnud Akadeemi­
lisse Meeskoori kuuluvad kommu­
nistlikud noored (Kaarna. Laulik jt.).
Nõrk organisatsiooniline töö on 
põhjustanud vähese poliitilise valv­
suse ja kommunistliku kasvatuse, 
mis võimaldas organisatsiooni rida­
des tegutseda ebanõukogulikel 
elementidel (nagu Tomberg, 
Mendik, Makkar, Kõpp jt.), kelle 
tõelise olemuse selgitamine nõrga 
vaivsuse tõttu venis.
Aruandele järgnenud rohkearvu­
lised sõnavõtud (Auling, Utt, Hiir, 
Ingalt, Aidu, Siilivask jt.) näitasid 
konkreetselt ja printsipiaalselt, et 
komitee töös esineb palju puudusi 
ning vigu, mis nõuavad kiiret kõr­
valdamist.
Koosoelk otsustas tunnistada ko­
mitee senise töö rahuldavaks. Uus 
komitee peab teostama sisulise mur­
rangu organisatsioonisiseses töös. 
Xoosolek kohustas uut komiteed 
pöörama peamise tähelepanu kom­
munistlike noorte poliitilisele kas­
vatamisele ja ideelisele karastami- 
se^ e.
Uude komiteesse valiti sm-d 
Aamisepp, Arhangelski, Blumfeldt, 
Ingalt, Kaarna, Karp, Lukas, Pruul, 
Roonurm, Savtšenko, Tibar, Tiido 
ja Utt. Komitee esimesel istungil 
valiti uueks sekretäriks sm. H. Tii­
do, sekretäri asetäitjaks sm. I. Ti­
bar, poliit-massilise töö sektori juha­
tajaks sm. A. Blumfeldt, õppetöö 
sektori juhatajaks sm. V. Roonurm, 
teadusliku töö sektori juhatajaks 
sm. A. Aamisepp, massilise kultuu­
ritöö sektori juhatajaks sm. A. In­
galt, kehakultuuritöö sektori juha­
tajaks A. Lukas, olustikuliste küsi­
muste sektori juhatajks sm. G. 
Savtšenko ja šeflustöö sektori juha­
tajaks sm. V. Karp ning organisee- 
rimis-instrueerimistöö sektoris hak­
kavad töötama sm-d V. Kaarna ia
H. Pruul.
Uuel komiteel seisavad ees suu­
red ja tõsised ülesanded, mille täit­
misel on komiteel kasutada need 
näpunäited, mida andis aruandlus- 
-valimiskoosolek. Saadud juhendite 
edukas täitmine kindlustab ka 
ULKNU Keskkomitee sekretariaadi 
ja EK(b)P Tartu Linnakomitee bü­
roo otsuste täitmise ja muudab 
komsomoli-organisatsiooni eesrind­
likuks ja juhtivaks jõuks noorte 
nõukogude kaadrite kasvatustöös 
Tartu Riiklikus Ülikoolis.
V. Kaarna
mi vastu, rahu ja demokraatia 
eest, ning nõukogude üliõpilaskon­
na eesrindlikust osast selles võitlu­
ses. Sm. Remmelga sisukat ette­
kannet kuulati suure huviara.
Muidu kordalä'nud piduikust 
koosolekust rääkides ei saa jätta 
tegemata etteheidet kooso.eku kor­
raldajaile, kelle süü läbi koosoleku 
kontserdiosa kujunes nigelaks ulatu­
selt ja sobimatuks sisult. Edaspidi 
tuleb selliste ürituste ettevalmis­
tamisse suhtuda märksa hoolika­
malt.
E. Lind
Täna õhtul toimub partei 
-algorganisatsiooni koosolek
Täna õhtul algusega kell 18 toi­
mub marksismi-leninismi aluste ka­
teedri ruumes EK(b)P TRU algorga­
nisatsiooni järjekordne üldkoos­
olek.
Koosoleku päevakorras on peale 
rea seltsimeeste vastuvõtmise 
UK(b) Partei liikmekandidaatideks 
või liikmeteks veel üks väga tähtis 
küsimus: aruanne EK(b)P Keskkomi­
tee VI pleenumi tulemustest. Aru­
andega EK(b)P KK mainitud plee­
numi otsustest ja nende täitmisest 
ülikoolis esineb TRU parteibüroo 
liige sm. A. Vill.
Huvitav populaarteaduslik 
loeng
ÜTU osakondadest on üks aktiiv­
semaid teaduse saavutuste popula­
riseerimisel füüsika-inatemaatika- 
osakond. Eelseisval teisipäeval,
29. novembril algusega kell 20 kor­
raldab osakond Uues Anatoomiku­
mis järjekordse populaarteadusliku 
loengu, seekord teemal „Elektron- 
mikroskoop". Refereerib füüsikarin­
gi liige Juhan Rass.
Huvitava ja uudse teema tõttu 
peaks see loeng äratama huvi meie 
üliõpilaskonna laiades hulkades.
Ülikooli Spordiklubi 
konverents
Pühapäeval, 27. novembril s. a. 
algusega kell 11 toimub TRU aulas 
VSU „Kalev" TRU Spordiklubi kon­
verents. Konverentsi päevakorras 
on VSU „Ka^ev" TRÜ Spordiklubi 
juhatuse 1948./49. a. aruanne juha­
tuse esimehelt sm. Bochmannilt, 
revisjonikomisjoni aruanne, USK-i 
juhatuse ja revisjonikomisjoni va­
limised, ÜSK-i põhikirja muutmine 
ja üleskerkinud küsimused. Vali­
miste läbiviimise hõlbustamiseks 
toimuvad valimised kollektiivide 
delegaatide kaudu, kellele kohapeal 
väljastatakse mandaadid kutsete 
esitamisel. Delegaatidel on konve­
rentsi tööst osavõtt kohustuslik. 
Tungivalt soovitav on kõigi USK-i 
liikmete viibimine konverentsil.
Rahva teenistuses
Nõukogude meditsiinis omab 
traumatoloogia teiste erialade kõr­
val küllaliki suuri ülesandeid ja 
ka saavutusi rahva tervishoiulisel 
teenindamisel.
Nõukogude kirurgia kõrge tase 
ilmnes eriti selgesti Suures Isa­
maasõjas. Tänu heale väii-meditsii- 
niliseie organisatsioonile ja kvali­
fitseeritud kirurgilisele abile oli 
võimaiik rindele tervistunult taga­
si saata suur  ^osa haavatutest.
Nendele nõukogude traumatoloo­
gia saavutustele panid aluse mit­
med suured nõukogude teadlased. 
N. I. P i г о g о v, keda loetakse 
käesoleva aja välikirurgia raja­
jaks, avaldas esimesena maailma 
literatuuris kapitaalse töö väliki­
rurgia kohta ja võttis esimesena 
kasutamiseie vätiolukorras üldnar- 
koosi, samuti immobiiiseeriva kips- 
mähise jäsemete vigastuste puhul. 
Antiseptilist haavade ravimeetodit 
rakendas Р. 1. P e l e h i n  juba 
1877—1878. aastal laskevigastuste 
ravimiseks heade tulemustega.
Lääne meditsiinilises kirjanduses 
võib leida terve rea leiutisi ja 
avastusi, mida tegelikult on tei­
nud nõukogude ja vene teadlased. 
Nii kuulub esimese kipsmähise 
kasutusele võtmise au õieti В. A. 
В a s о v i 1 e, kes 1842. aastal, s. o.
10 aastat enne teisi kirjeldas kips- 
mähise näidustusi ja tehnikat. Ko­
halik tuimestus kui möödunud sa­
jandil kirurgia arengut suuresti 
edasiviiv avastus, on esmakordsed 
kirjeldatud V. K. A n r e p i  poolt 
1879—1880. aastal. Avastanud ko­
kaiini tuimestava toime loomkatse- 
tel, võttis ta selle aine lahuseid 
kasutamisele mitmesuguste haigus­
te diagnoosimiseks ja ravimiseks. 
Haigete elu päästmiseks ja kiire­
maks te^vistumiseks pärast vigas­
tusi ja haigusi omab teiste ravi­
meetodite kõrval küllaltki suurt 
tähtsust vere kui ka vereseerunr 
ülekanne. Juba 1847. aastal soovi­
tas A. M. F i 1 о m a f i t s к i vere­
ülekande kõrval ka vereseerumi 
ülekannet soolalahuse süstimise 
asemel haigete ravimiseks. See 
meetod, mille kasutamisele võtmi­
se prioriteet kuulub vene tead­
lasele, on vereülekande kõrval 
laialdast rakendamist leidnud. Esi­
mesena Nõukogude Liidus töötati 
välja vereseerumi küimetamise 
ja kuivatamise meetod, mis 
auhinnati Stalini preemiaga.
Nounogude kirurgia on suunatud 
sotsiaustiiKu ülesehitustöö pooit 
üiesseatud nõuete rahuldamisele. 
Senegal ei saa piirduda ainult 
haigele raviga, vaid tuieb kasutu­
sele võtta kõik profüiaktilised va­
hendid selleks, et vähendada hai­
gestumist ja hoida ära vigastuste 
tekkimist.
/ Lrinse tähelepanu osaliseks on 
saanud või uus traumatismiga. Ees­
kujuliku abiandmise organisatsi­
ooni ja traumade protüiaktika 
tottu tööstustes, põllumajanduses 
ja transpordis on tunduvalt vähe­
nenud vigastuste esinemine, inva­
liidsus ja suremus traumade taga­
järjel. Varajast abiandmist vigas­
tatutele võimatdab laialdane kiir­
abijaamade vork. Selietõttu enamik 
haavadest kasvab kinni ilma mä- 
daprotsessita, luumurrete, eriti 
lahtiste, paranemise aega on või­
malik tunduvalt lühendada ja ka 
invaliidsust esineb ainult rasketel 
ja hilinenud juhtudel.
Trauma tismi ravipunktide sisse­
seadmine töökohtades, esmaabi 
andmine vigastuse tekkimise ko­
hal, kvalifitseeritud ravi traumato- 
loogiiistes haiglates ja osakonda­
des, mis on eeskujulikult varus­
tatud — kõik see kuulub nõuko­
gude traumatoloogia saavutuste 
huika. Vigastuse läbi tekkinud de­
fektide ja funktsiooni häirete kõr­
valdamiseks on arenenud kirur­
gia eriharud — ortopeediline, 
taastav ja plastiline kirurgia. V. P. 
Filatovi poolt väljatöötatud toru- 
plastika, haiguste ja vigastuste läbi 
tekkinud naha ja aluskudede de­
fektide kaim seks, on edasi arenda­
tud ja laialdast kasutamist leid­
nud nii kodu- kui välismaa'.
Nõukogude kirurgia põhiliseks 
erinevuseks ja iseärasuseks on te­
ma rakendamine kogu töötajaskon­
na teenistusse. Tihe seos teiste 
meditsiiniliste distsipliinidega loob 
kõik eeldused nõukogude kirurgia 
üha kiiremale arenemisele.
Dots. H. Petlem, 
hospitaalkirurgia kateedri 
juhataja.
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tga üliõpilane võtku osa kunstilises} isetegevusest
Möödunud aastal korraldatud I kunstilise isetegevuse ja omaloo­
mingu olümpiaadi käigus selgus rida väärnähtusi, millistest edaspidi 
tuleb tingimata hoiduda. Ee!kõige on tarvis sellesse üritusse kaasa 
tõmmata võimalikult laialdane üiiõpilasmass, millist ülesannet täidavad 
teaduskondade isetegevuskomisjonid. Teaduskondades tuleb isetegevus- 
komisjoni, komsomoli-algorganisatsiooni ja kehakultuurikollektiivi 
poolt korraldada selgituskoosolekud isetegevuse ja kehakultuurilise töö 
tähtsusest kommunistlikus kasvatuses. Tuleb suurendada üiiõpiasklubi 
juures töötavate isetegevusringide ning nende liikmete arvu ja tõsta 
nende repertuaari ideoloogiiis-kunstilist taset. Siinjuures tuleb eelseis­
vat 11 olümpiaadi ettevalmistaval orgkomiteel, teaduskonna esindajatel 
ja reper uaari valiku-komisjonil näidata tõsist töötahet ja ideoloogias- 
-poliitiiist küpsust.
Igal üliõpilasel tuleb individuaalselt lahi kaaluda küsimus, kuidas 
tema kõige paremini saaks kaasa aidata ülikooli kunstilise isetegevuse 
ja omaloomingu olümpiaadi heaks kordaminekuks. Kõik rahvatantsijad, 
kehakultuurlased, laulukooride liikmed, solistid, kirjandusliku oma­
loominguga tegelejad, instrumentaalmuusika harrastajad ja noored heli­
loojad meie üliõpilasperest asuge veel täna võitlusse parimate tulemuste 
saavutamiseks nõukoguliku isetegevuse alal.
V. Herzen,
üliõpilaste isetegevuse ja omaloomingu 11 olümpiaadi 
orgkomitee esimees.
1 Olümpiaadi ettevalmistamine
SoMaMstMkus võistluses j 
aktiviseerimiseks /
1) Teaduskondades kuni 50. no­
vembrini teostada teaduskonna ise- 
tegevuskomisjoni, komsomoli-alg- 
organisatsiooni ja kehakultuuri­
kollektiivi poolt teaduskonna üli­
õpilaste üldkoosolek, kus esitata- 
vais ettekandeis selgitada:
a) kunstilise isetegevuse ja keha­
kultuuri tähtsust;
b) I olümpiaadil teaduskonna 
esinemises tehtud vigu ja saavu­
tusi;
c) väljavaateid käesoleval aastal 
olümpiaadil esinemiseks.
2) Moodustada teaduskondades 
vastavad isetegevusrühmad ja mää­
rata neile vanemad.
3) Astuda kontakti üliõpilasklubi 
juhatusega klubiruumide kasutami­
se aegade kindlaksmääramiseks.
4) Pöörduda üliõpilasklubi juha­
tuse poole juhendajate saamiseks.
5) Esitada orgkomiteele novembri­
kuu 30.; detsembrikuu 10., 20., 30.; 
veebruarikuu 10., 20., 28. ja märtsi­
kuu 10., 20., 30. päevaks aruanded 
olümpiaadi ettevalmistamise ja lä­
biviimise kohta, ära märkides täp­
sed harjutuste ajad ja kohad, et 
oleks võimalik teostada kontrolli.
1! Ülevaatuse läbiviimine
1) ülevaatused teaduskondades
6.
-25.
26.-31. 
-  1. - 6.
korraldab teaduskonna isetegevus- 
koinisjon koos ünõpiiasklubiga.
2) Ülevaatused teaduskondades 
viiakse läbi järgmistel ajavahe­
mikkudel:
Õigusteaduskond — 15.—21. veeb­
ruarini 1950. a.;
Arstiteaduskond — 22.—28. veeb­
ruarini;
Ajaloo-keeleteaduskond — 1. 
märtsini;
Matemaatika-loodusteaduskond 
7.—13. märtsini;
Põllumajandusteaduskond 
14.—20. märtsini;
Loomaarstiteaduskond — 21. 
märtsini;
Metsandusteaduskond - 
märtsini;
Kehakultuuriteaduskond 
aprillini.
3) Teaduskondade poolt kasutata­
va repertuaari nimistu tuleb esita­
da hiljemalt 25. detsembriks org­
komitee juures töötavale repertu­
aarikomisjonile, kes kinnitab reper­
tuaari ja teostab ettekannete jao­
tuse kergemasse ja raskemasse 
gruppi.
4) Lõppülevaatused toimuvad 
7.—20. aprillini.
5) Lõppülevaatusele saadab iga 
teaduskond ettekandeid ja omaloo­
mingut järgmiselt:
a) vokaalsoliste, vokaalansamb­
leid ja koore — 3;
b) instrumentaalsoliste, 
leid ja orkestreid — 2;
c) näidendeid, montaaže
d) deklamatsioone — 2;
e) tantse, rahvatantse —
f) võimlemisettekandeid, 
miide — 2;
g) kirjanduslikku omaloomingut 
—  2 ;
h) muusikalist omaloomingut — 1;
i) omaloomingut kujutava kunsti 
alal — 1;
j) kehakultuurilisi omaloomingut 
—  1.
Märkus: Lõppülevaatusel ei esi­
tata näiteringi poolt tervet teost, 
vaid ainult mõni terviklik pilt või 
vaatus sellest.
6) Lõppülevaatusest võtavad va­
hetult osa ka akadeemilised koorid
ja üliõpilasklubi juures 
lsetegevuskollektiivid.
töötavad
Ш  Repertuaarist
1) Repertuaar peab oiema jõuko­
hane ja sisult vastama kommunist­
liku kasvatuse eesmärkidele.
2) Kõik koorid, vokaal- ja instru- 
mentaaisolistid ja ansamblid, sa­
muti orkestrid valivad oma repertu­
aari ise, esitades vähemalt kaks 
iseloomult erinevat paia.
3) Kooride reperiuaaris olgu vä­
hemalt kaks pala XIII üldlaulupeo 
repertuaarist.
4) Montaažide, kujutava kunsti, 
kirjandusliku ja muusikaiise oma­
loomingu temaatika olgu pärit nõu­
kogude ühiskonnast, selle tööd, 
rõõme ja taotlusi käsitlev. Montaa­
žide koostamisel peetagu silmas 
nõukoguliku sisu ja vormi tervik­
lust.
5) Rahvatantsukollektiivid esita­
vad 5 tantsu, neist 2 XIII üldlaulu­
peo raames korraldatava rahva- 
kunstiõhtu repertuaarist.
IV Kirjandusliku omaloomingu 
alal
1) Võistlusele võib esitada algu­
päraseid kirjanduslikke töid koigis 
liikides, nagu jutustusi, luuletusi, 
olukirjeldusi, näidendeid, kirjan- 
dusearvustusi jne.
2) Ilukirjanduslikes töödes peaks 
eeskätt kajastamist leidma käes­
olev aeg, suur sotsialistlik üles­
ehitus, nõukogude inimeste töö kõi­
gil aladel, kusjuures tuleks näidata 
nõukogude inimeste töörõõmu ja 
-hoogu, ennastsalgavust, patriotismi 
ja muid nõukogude inimese kõr­
geid omadusi.
V Kujutava kunsti alal
1) Kujutava kunsti alal olüm­
piaadist osavõttev üliõpilane esi­
tab vähemalt ühe töö vabalt va­
litud teemal, silmas pidades juhen­
di IV osa, punkt 2 toodud nõudeid.
2) Töö tehniline teostamine on 
vaba.
3) Tööd olgu iseseisvad ja algu­
pärased.
VI Näitekunsti alal
1) Ülevaatusel võib esitada lava­
kunsti kõiki vorme, nagu draama, 
komöödia, laulumäng jne., samuti 
dramatiseeringuid, katkendeid ük­
sikuist lavateoseist, omaloomingu­
list draamateoseid, kirjanduslikke 
luule- ja proosapõimikuid ning lau- 
lu- ja tantsumontaaže, kui neid esi­
tatakse lavalises tegevustikus ja 
kui neid läbib ühtne temaatika; 
samuti deklamatsioone.
2) Tuleb eelistada tänapäeva ak­
tuaalset temaatikat, nagu viisaasta­
ku teostamine, kollektiviseerimine,
ansamb- nõukogude teaduse ja kunsti üle­
olek kodanlikust teadusest ja kuns­
tist, Suur Isamaasõda jne. Neid tee­
masid tuleb silmas pidada nii näi­
dendite ja katkendite valikul kui ka 
põimikute ja montaažide koostami­
sel.
3) Lavastamiseks, samuti ka dra­
matiseerimiseks ja põimikute ning 
montaažide koostamiseks võib ka­
sutada ka klassikalisi teoseid nii 
vene kui ka eesti näitekirjandusest 
ja nõukogude autorite kaasaegseid 
teoseid.
4) Esitatavad palad peavad olema 
hästi ettevalmistatud; hindamisel 
võetakse arvesse teose idee hea 
edasiandmine, kujude lahtimõtesta­
mine ja lavaline lahendus.
(Järgneb.)
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Ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo- 
-osakonna I kursuse üliõpilased 
arutasid õpperühma koosolekul 
õppetöös esinevaid puudusi ja ot­
sustasid need likvideerida. Selleks 
võtsime vastu sotsialistliku võistlu­
se üleskutse Ajaloo-keeletea­
duskonna eesti keele osakonna I 
kursuse üliõpilastele. Üleskutses 
kohustusime:
1) likvideerima täielikult loengui­
le hilinemised;
2) likvideerima puudumised il­
ma olulise põhjuseta;
3) tõstma marksismi-leninismi se­
minarides sõnavõttude aktiivsust 
ja teostama õigeaegselt ja iseseis­
valt vajalike marksismi-leninismi
I algallikate konspekteerimist; 
j 4) teostama kõigi loengute kor- 
Iralikku konspekteerimist; 
i 5) käituma kultuurselt ja distsi­
plineeritult ülikoolis ja väljaspool 
ülikooli;
6) iga üliõpilane tellima ajalehe 
„Tartu Riiklik Ülikool" ja veel 
vähemalt ühe teise ajalehe;
7) külastama intensiivselt kul­
tuuriüritusi, nagu kino, loenguid, 
teatrit; eriti aga RT ,,Vanemuise" 
iiliõpilasetendusi;
8) 100%-selt osa võtma oma eri­
ala ringist ÜTÜ raames, töötama 
aktiivselt selles ringis ja külasta­
ma koiki ringi töökoosolekuid.
Esitasime selle üleskutse eesti 
keele osakonna I kursuse üliõpi­
lastele, kes otsustasid sellega ühi­
neda. Võistlus algas 20. novembril 
1949. a. ja kestab kuni talvise ek­
samisessioonini. Võistluse tehnili­
seks läbiviimiseks ja tulemuste 
kindlakstegemiseks moodustasime 
segakomisjoni. Võistluse võttis oma 
šeiluse alla Ajaloo-keeleteaduskon­
na prodekaan sm. Mikkelsaar. 
Võistluse edukaks kordaminekuks 
otsustasime teostada rühmasisese 
võistluse rühma parima nimele sa­
made tingimuste alusel.
Meie rühma üliõpilased on kind­
lalt veendunud, et vastuvõetud ko­
hustuste konkreetne ja aus täit­
mine kindlustab kõrge Õppeeduku­
se ja ideeiis-poliitilise teadlikkuse 
pideva kasvu. Oleks soovitav, kui 
TRU kõigi teaduskondade õppe­
rühmad arutaksid läbi Ajaloo- 
-keeleteaduskonna ajaloo-osakonna
1 kursuse üliõpilaste üleskutse, 
seda omalt poolt täiendaksid ia 
järgneksid ajaloo ja eesti keele 
osakonna I kursuse üliõpilaste ees­
kujule.
Raimond Kullaste,
Ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo- 
-osakonna I kursuse üliõpilane.
TRÜ üliõpilaslaulu võist­
luse tähtpäev ligineb
1. detsember on viimane tähtpäev 
tööde esitamiseks TR Uiikooli üli­
õpilaslaulu võistlusele. Seile päeva 
liginemine kohustab meie noori luu­
letajaid, kes kavatsevad võistlusest 
osa võtta, ruttama oma tööde lõpe­
tamise ja viimistlemisega, et neid 
õigeaegselt ära anda ja omandada 
nii võimalus võistlusest osavõtmi­
seks.
Olgu siinkohal meelde tuletatud, 
et võistlustööd tuleb lasta TRU pea­
hoone komandandi ruumis asuvasse 
ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
kirjakasti märkmega ümbrikul: 
„Üliõpilaslaulu võistlus". Lähemad 
võistlustingimused on avaldatud 
ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
32. numbris, mis ilmus 28. oktoobril
1949. a. _________________
Ülikooli laskurite edu 
linna esivõistlustel
AAVU Tartu nõukogu korraldu­
sel toimusid Tartu linna esivõist­
lused laskmises. Neist võistlusist 
vottis TRU osa 8 võistkonnaga. 
Võistlustel tuli TRU naiskond, 
koosseisus Enno, Saar, Niit, Tellis­
kivi ja Puusepp, Tartu linna 
meistriks, saavutades 379 punkti.
Meeskondade osas saavutati jär'g- 
mised tulemused: esikohale tuli 
VI Keskkool 415 punktiga, teiseks
— Loomaarstiteaduskonna mees­
kond 399 punktiga, kolmandaks 
Ajaloo-keeleteaduskond 398 punk­
tiga, neljandaks Arstiteaduskond 
390 punktiga, seitsmendaks TRU 
meeskond 375 punktiga jne.
Individuaalselt oli parim Pruel, 
kes jäi 87 silmaga ülelinnaliselt 
teisele kohale; Kask ja Peets 86 sil­
maga kolmandaks; Kull ja Lääts 
85 silmaga neljandaks ja naislaskur 
Enno 84 silmaga viiendaks.
J. Juur
Heade saavutuste tähtis eeidus
Selleks, et ehitada õnnelikku elu 
meie maal, on tarvis julgeid ja 
püüdlikke töötajaid. Meie tööstus ja 
põllumajandus vajab kultuurseid 
ja omal alal teadlikke spetsialiste, 
keda valmistab ette ka meie üli­
kool.
Kui meilt küsitakse, millised teed 
ja meetodid tuleks valida, et saada 
teadlikeks töötajateks omal eiia al, 
siis on ainult üks vastus: püsivalt ' iiiic 
ja kindlalt omandada teadmisi, iJnoeidud 
hästi õppida ja arendada ennast 
poliitiliselt — ainult see tagab tule­
vikus meie eduka töö.
Suurepärast abi teadmiste oman­
damisel annab meile konsultatsioon. 
Konsultatsioon — see on loengutes 
ettetulnud lünkade kõrvaldamise ja 
ühtlasi loengute täiendamise tõhus 
vahend.
Konsultatsioonitunniks tuleb loen­
gud süstemaatiliselt läbi töötada ja 
üles märkida loengutel arusaama­
tuks jäänud küsimused, et neid siis
vastava aine õppejõu abiga lahen­
dada.
Muidugi kaotavad konsultatsioo­
nid oma tähtsuse, kui sinna min­
nakse ettevalmistamatult, om m ta 
ülevaadet loenguil läbi võetud ma­
terjalist. On üliõpilasi, kes üldse ei 
võta osa konsultatsioonidest.
See on aga väga väär teguviis. 
Konsultatsioor idest saavad kasu 
just üliõpilased ise, sest need on 
neile abi pakkumiseks.
} Kartmatult tuleb esitada küsimusi, 
i'ja püüda neid lahendada. Nii saame 
hea ettevalmistuse eelolevaiks eksa­
meiks.
Mfie ei tohi unustada, et oleme 
nõukogude noored, uue, kommunist­
liku ühiskonna ehitajad, ning meie 
aukohus on hästi õppida. Hea õppi­
mise lahutamatuks osaks aga on 
korralik ja aktiivne osavõtt konsul­
tatsioonidest
Endel Rinde,
Metsandusteaduskonna И kur­
suse üliõpilane.
Konsultatsioon on tähtis õppetöö vorm
Nõukogude ülikoolis, vastandina 
kodanlike riikide ülikoolidele, ei 
või üliõpilaste arengut, nende kuju­
nemist eriteadlasiks jätta ainuüksi 
nende endi, õigemini saatuse hoolde. 
Ülikool peab looma kõik võimalu­
sed, et riigi kulul oppiv tulevane 
spetsialist võiks kiireimas korras 
omandada maksimumi õpitavast 
ainest ja siis rakenduda töösse, mis 
meie suure sotsialistliku kodumaa 
viib vastu veel suuremale õitsen­
gule ja õnnele.
Et seda eesmärki kiiremini ja 
kindlamalt saavutada, selleks tuleb 
õppejõududel üliõpilasi õpinguis 
abistada ja nende õppetööd jälgida, 
et noori õigel ajal ja õigel kohal 
aidata üle õppetöös üleskerkinud 
raskustest.
Uks selline ja võib öelda ka kõige 
laiaulatuslikum õppetöö vorm (võr­
reldes kitsapiiriliste seminari- ja 
kursusetöödega), kus saaks tungida 
üliõpilaste õppetöösse ja selles töös 
neile anda kasulikke juhtnööre ja 
näpunäiteid, on kahtlematult kon- 
sultatsioonitund.
Katsume nüüd ^peatuda lühidalt 
konsultatsioonide tähtsusel õppe­
töös. Kõigepealt konsultatsioonitund 
, on õppetöö kestel peamiseks lähene- 
' miskohaks üliõpilastele, kus on või­
malik üliõpilasi pidevalt virgutada 
aine läbitöötamisele jooksva õppe­
töö kõrval.
Teiselt poolt aga konsultatsiooni- 
tundides õuib üliõpilane mõistma, 
et õppejõud on tema heatahtlik abis­
taja ja juhendaja, mitte aga kauge 
ning külm loengute pidaia või karm 
kättemaksuhimuline kohtumõistja- 
-eksaminaator. Konsultatsioon, dot­
seeriva loengu kõrval, võimaldab 
üliõpilastel süveneda aine raske- 
maisse, loenguil mitteküllalt aru- 
saadavaisse küsimustesse. Ta või­
maldab õnpejõu juhtimisel üliõpila­
sil käsitella ja arutella loengu ieo- 
reetilise materjali praktilise raken­
duse võimalusi sotsialistliku ühis­
konna kõige mitmekesisematel 
aladel.
Edasi konsultatsioonid aitavad 
kaasa üliõpilaste aktiviseerimiseks. 
Konsultatsioonitund võimaldab erk- 
samail üliõpilasil tungida õppeaine 
valdkonda põhjalikumalt kui seda 
loenguprogrammi kitsas raamistik 
tavaliselt lubab.
Peale kõige muu on konsultatsi- 
oonitundidel veel suur kasvatav osa, 
sest mahajäänumad, nähes oma pa­
remate seltsimeeste edu, püüavad 
neile järele jõuda, hakkavad inten­
siivsemalt tööle. Kuid vaatamata 
konsultatsioonitundide väga väär­
tuslikkudele külgedele on üliõpi­
laste osavõtu protsent konsultatsioo- 
nitundidest sageli lubamatult madal.
Millega seletada seda tõika?
Lähem analüüs näitab, et konsul­
tatsioonidest puudumine ja passiiv­
sus konsultatsioonitnndides on tin­
gitud paljude üliopHaste- juures 
väärast suhtumisest õppetöösse.
Üliõpilane, kes jooksva semestri 
kestel „käib" vaid loengutel, prakti­
kumides jne. ning ei o^ e asunud 
loengute pidevale läbitöötamisele 
vabal ajal, kardab konsultatsiooni- 
tunde, kuna seal tema nõukogude 
üliõpilasele mittekohased iseloomu­
jooned võivad ebameeldivust val­
mistada õppejõule kui ka temale 
endale — tal ei ole midagi küsida, 
ta on unustanud ka koige elemen­
taarsemad loengul esitatud põhi­
tõed. Seepärast hoiab ta end kon- 
sultatsioonitunnist ja õppejõust „au­
paklikus" kauguses ja peab viima­
sega esmakordselt kontakti looma 
alies viimasel eksamitähtpäeval de­
kaani korraldusel.
Tihiipeale on nende esmakordsete 
kontaktide tulemuseks paremal 
juhul „kahvatu kolm" sinna juurde 
kuuluvate manitsuste ja „patu­
kahetsemistega" ning vahel isegi 
niisutused silmaveega; halvemal 
juhul purunevad noorel inimesel 
tema kaunimad kavatsused ja illu­
sioonid ning karm tõelikkus lööb 
haavu või katkestab koguni õpingud 
ülikoolis.
Mõned üliõpilased tulevad küll ka 
konsultatsioonitundi, kuid istuvad 
seal sama vaikselt kui loengutel, 
mis on jällegi täiesti väär talitus­
viis ja räägib konsultatsioonide 
ülesande mittemõistmisest.
Lõpuks peatun veel küsimusel, 
midine küsimuste esitamise viis on 
kõige otstarbekam ja õppeprotsessis 
koige produktiivsem.
Siin tuleb pooldada küsimuste esi­
tamist üliõpilaste poolt kirjalikult, 
kirjutades need kindlaformaadili- 
sele paberilehekesele (1/8 din), kus­
juures küsimuse esitaja märgib sa­
male lehele oma nime. Nende küsi- 
muslehekeste järgi on õppejõul 
võimalik ka hiljem veel (semestri 
lõpul) saada ülevaade kogu kursu­
sest — s. t. kui aktiivselt üks või 
teine üliõpilane on konsultatsiooni- 
tundides kaasa töötanud. Neid küsi­
muste lehekesi võib ära anda õppe­
jõule igal ajal — loengute vaheajal, 
loengu järel, praktikumis jne. jne. 
Oppejoud vahepeal klassifitseerb 
need ja võtab esitatud küsimused
I järgneval konsultatsioonitunnil 
! arutlusele. ?
Edasi küsin veel. kas ka õppejõul 
j endal on kasu konsultatsioonitun­
niks esitatud küsimustest?
Kui esitatud küsimustele vusta- 
mine viib veelkord tagasi mõnele 
loengul käsitletud probleemile, siis 
on see koht loengus puudulikult 
käsitletud ja tuleb edaspidi püüda 
ebaselgeid kohti paremini rõhutada, 
esile tõsia
Kui aga üliõpilase küsimused vii­
tavad kausaalsuse jne. otsimisele, 
siis tuleb õppejõul selle üliõpilase 
teaduslikku uudishimu virgutada ja 
teda aegajalt juhtida nõukogude 
teaduse ammendamatute varasal­
vede juurde ja püüda kasvatada 
sellistest silmapaistvatest üliõpilas­
test tublisid nõukogude teadlasi.
Lõpuks püstitan veel küsimuse, 
kuidas konsultatsioonitundidest osa­
võtjate arvu tõsta.
Ruuminappus ei luba seda tähtsat 
küsimust kõigekülgselt selgitada, 
kuid lubatagu, et esitan vaid ühe 
lihtsa ja praktilise vahendi. See on 
konsultatsioonitundidest osavõtjate 
pidev registreerimine õppejõu käes 
asuvale kontrollkaardile ja hiljem 
puudumiste põhjuste äramärkimine.
Eksamite hooajal visaku õppejõud 
! oma pilk mai nitud kaardile ja 
! püüdku põhjalikult selgeks teha,
, kas alaliselt puudujad on eriliselt 
} targad või laisad ja hooletud. See 
j pidev registreerimine näitab ka üli- 
i õpilastele, et nende õppetöö vastu 
tunneb õppejõud tosist huvi  ^ja ala­
line puudumine ei jäta üliõpilasest 
õppejõule kuigi head muljet.
J. Reinet,
TRÜ füüsikakateedri vanem­
õpetaja.
Vastutav toimetaja J. Feldbach
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№ . 37 (43) Reedel, 2. detsembril 1949. a. 11 aastakäik
Järjekordselt tähistab nõukogude 
rahvas 5. detsembril oma üldrahva­
liku pidupäevana Stalinliku Konsti­
tutsiooni aastapäeva. Seda tähtpäe­
va — arvult kolmeteistkümnendat 
Stalinliku Konstitutsiooni aastapäe­
va võtab nõukogude rahvas vastu 
suurte edusammudega kõigil sotsia- 
Hstiiku rahvamajanduse ja kultuuri 
aladel. Sõjajärgse stalinliku viis­
aastaku piaani täitmine on lähene­
mas ennetähtaegselt võidukale lõ­
pule. Rahvamajanduse tõus ja sot­
sialistliku kultuuri õitseng kinnita­
vad üha enam uut loovat energiat, 
initsiatiivi ja novaatorlikku tege­
vust tööliste, kolhoosnikute ja intel- 
Hgentsi hulgas. „Meie kodumaa aja­
loos ei ole tema määratu suurtel 
avarustel elunevad rahvad veel ku­
nagi varem olnud omavahel nii­
võrd monoliitsed", märkis sm. G. 
M. Malenkov oma kõnes Suure Sot­
sialistliku Oktoobrirevolutsiooni 32. 
aastapäeva puhul. On kadunud rah­
vastevaheline vaen ja tülid. Need 
on asendunud suurte ja väikeste 
rahvaste loovate jõudude ühistööga. 
Sebised on faktid, millele võlgneme 
tänu nõukogude ühiskondliku ja 
riikliku korralduse sotsialistlikule 
ja demokraatlikule korraMuse'e, 
mis selgelt ja napisõnaliselt on fik­
seeritud meie põhiseaduses — 
Stalinlikus Konstitutsioonis.
Stalinliku Konstitutsiooni ideed 
on innustanud meie maa rahvaste 
töölisi, talupoegi ja intelligentsi üha 
enam sõbralikule ja vennalikule 
koostööle.
NSV Liidu sotsialistlik elukorral­
dus on vaba majanduskriisidest, 
rahvusliku suveräänsuse ia sõltu­
matuse eitamisest, ekspansionistlike 
sõdade põhjustest. Meil on vä ja 
juuritud põhjused, mis võiksid ta­
kistada rahvaste rahulikku koos­
tööd ja viia rahvaste vahelisele vae­
nule. Stalinliku Konstitusiooni sü­
gava internatsionaalsuse põhimõt­
tele loomuliku järeldusena seisab 
Nõukogude Liit rahu eest ja kaitseb 
kindlalt rahu kogu maailmas.
Ajal, mil imperialistlikud k'skjad 
püüavad kapitalismi lahendama- 
tuist vastoludest pääseda uute sõ­
jaliste avantüüride ettevalmistami­
sega, lähtub nõukogude sotsialistlik 
riik r a h u l i k u s t  võistlusest ka­
pitalismiga. „Nõukogude inimesed 
ei karda rahulikku võistlust kapita­
lismiga. Seepärast astuvad nad väl­
ja uue sõja vastu, rahu kaitseks, 
kuigi nad teavad kindlalt ja on 
täielikult veendunud, et nende joud 
on vääramatu" (G. M. Malenkov).
Rahupooldajate liikumine on haa­
ranud tänapäeval juba sadu miljo­
neid töötajaid kõigis maades ning 
tugevneb üha edasi kindlail ideelis­
tel ja organisatsioonilistel alustel. 
Rahu ja demokraatia leeri jõude, 
mille juhiks on NSV Liit, eesotsas 
oma avangardi tiK(b) Parteiga, 
loetakse juba ligi kaheksasada mil­
jonit, millele lisanduvad veel rahu 
ja demokraatia eest võitlevad mas­
sid kodanlikes maades. Stalinliku 
Konstitutsiooniga NSV Liidus fik­
seeritud sotsialistlik elukorraldus 
ning sotsialismi ja demokraatia 
võitmatud ideed haaravad üha 
enam töötajaid kapitalistlikes maa­
des võitlusse nende ideede teosta­
mise eest.
Samal ajal arendavad marrusattu- 
nud imperialistlikud kiskjad uutes 
vormides töötavate masside algelis­
te õiguste ja vabaduste mahasuru­
mist, mis tänapäeval ei erine mille­
gagi fašistliku Saksamaa, Itaalia ja 
Jaapani omaaegsete „füürerite" po­
liitikast.
Kui seltsimees Stalin i? aastat 
tagasi aruandekõnes NSV Liidu 
Konstitntsiooni projektist kõneles 
NSV Liidu uue konstitutsiooni täht­
susest, siis kõlavad need sõnad ak­
tuaalsema ka praegu:
„Nüüd kus fašismi sogane laine 
töölisklassi sotsialistlikule liikumi­
sele näkku süütab ja tsiviliseeritud 
maailma parimate inimeste demo­
kraatlikud püüded porisse tallab, 
saab NSVL uus Konstitutsioon süü­
distusaktiks fašismi vastu, mis kõ­
neleb, et sotsialism ja demokraatia 
on võitmatud. NSVL uus Konstitut­
sioon on moraalseks abiks ja reaal­
seks toeks kõigile neile, kes nüüd 
fašistliku barbaarsuse vastu võitle­
vad."
Tänu StatinHe!
Oigus haridusele on kindlustatud 
igale nõukogude noorele Stalinliku 
Konstitutsiooniga. Seltsimees Stalin 
õhutab noori väsimatule tööle tead­
miste omandamisel, konstitutsiooni 
loojana avab ta meile selleks Jta 
võimalused. Selle eest on kõik nou­
kogude noored seltsimees Stalinile 
sügavalt tänulikud.
Ka meile, Eesti NSV noortele 
andis Stalinlik Konstitutsioon õigu­
se haridusele, sellega loomulikult 
ka minule. Kuidas oleksid kujune­
nud minu õpingud kodanlikus 
Eestis? Vanemad oleksid pinguta­
nud, oleksin läbi suurte raskuste 
kuidagi lõpetanud keskkooli ja roh­
kem poleks mu kantseleiametnikust 
isa saanud mulle lubada ja on kaht­
lane, kas ta sedagi oleks suutnud. 
Pärast keskkooli lõpetamist aga 
oleksid alanud pikaajalised ja sa­
geli asjatud kohaotsimised.
Aga nüüd !... Lõpetanud kesk­
kooli, ma teadsin, mida võimaldab 
mulle Stalinlik Konstitutsioon. Siir­
dusin TR Ülikooli Loomaarstitea- 
duskonda, et võiksin hiljem töötada 
nõukogude loomaarstina ja anda 
oma panuse meie rahvamajanduse 
arendamiseks; hoolitseda selle eest, 
et meie kolhooside kari oleks terve 
ja kõrge toodanguga.
Õppimiseks on meil avarad või­
malused, ei tarvitse muret tunda 
elamisvõimaluste pärast. Meie ü li­
koolil on mugavad ühiselamud. Kul­
tuurilist isetegevust saame harras­
tada isetegevuskollektiivides.
Oigusi, mis on meie noortel, tuleb 
täielikult kasutada. Olgu noor teha­
ses, kolhoosis või õpingutel, ta peab 
andma parima, et tasuda hoolitsuse 
eest seltsimees Stalinile.
H. SiHansoo,
Loomaarstiteaduskonna II kursuse 
kommunistlik noor.
Stalinliku Konstitutsiooni päeva 
tähistamiseks korraldatavate üri­
tuste sarjas on tähtsaimaks üleüli- 
kooliline pidulik aktus, mis toimub 
ülikooli aulas 5. detsembril algusega 
ke.l 15. Koosolekul esineb päeva­
kohase kõnega Õigusteaduskonna 
õppejõud O. Ibius. Koosolekule 
järgneb kontserdiosa isetegevus- 
kollektiividelt.
TRÜ klubi korraldab laupäeval,
5. detsembril algusega kell 20.50 
AÜN Tartu Kultuurihoones Haridu­
se tän. 2 Stalinliku Konstitutsiooni
päevale pühendatud üliõpilaspeo. 
Peo kunstilises osas kannab näite­
ring esietendusena ette üliõpilase 
Leelo Küti näidendi „Meie laul", 
mille on lavastanud ringi kunstiline 
juhendaja sm. Udo Väljaots. Eeska­
vas on veel teisigi ettekandeid näi­
teringilt, kvartettidelt ja teistelt 
isetegevuskollektiividelt.
Mitmete teaduskondade isetege­
vuslased sooritavad konstitutsiooni- 
päeval küllasõite šeflusalustesse 
kolhoosidesse.
Elagu Stalinlik Konstitutsioon — maaihna kõige 
demokraatlikum põhiseadus!
Viimasel ajal on ülikooli ametiühinglased elanud 
suurte sündmuste tähe all. Kõigis teaduskondades ja 
asutistes toimusid üliõpilaste ja teenistujate ameti­
ühingute ühised aruandlus-valimiskoosolekud, kus 
tehti kokkuvõtteid ametiühingulise töö tulemustest ja 
arutati küsimust järgnemisest Moskva Riikliku Uti- 
kooli eeskujule. Lähtudes Moskva Riikliku Ülikooli 
väärtuslikest kogemustest otsustati kõigil neil koosole­
kuil suure üksmeelega ühendada seni lahus, eraldatult 
tegutsenud teenistujate ja üliõpilaste ametiühingu- 
-organisatsioonid. Nüüd kogunesid aruandlus-valimis- 
koosolekuil valitud delegaadid ülikooli aulasse ameti­
ühingute ühisele konverentsile, et anda hinnangut ü li­
õpilaste ja teenistujate ametiühingu ülikoolikomitee 
tööle ja täita oma vatijate üksmeelset tahet — viia läbi 
kahe ametiühingu-organisatsiooni ühendamine ka 
üleülikoolilises ulatuses.
Aruannetega esinesid konverentsil Teenistujate 
Ametiühingu komitee esimees sm. I. Paul ja Üli­
õpilaste Ametiühingu komitee esimees sm. A. Blum­
feldt. Aruandjad jutustasid delegaatidele ametiühingu­
komiteede tööst viimase aasta jooksul. Aruandeist 
nähtus, et ametiühinguline töö ülikoolis on käinud 
kindlat tõusuteed. Kui meie ülikoolis pidevalt on 
tõusnud Õpetamise ideelis-teoreetiline kvaliteet ja para­
nenud õppeedukus, siis on selles tunduv osa ka ameti- 
uhingu-organisatsiooni tööl. Teenistujate Ametiühing 
on teinud ära suure töö õppejõudude ideelis-poliitilise 
teadlikkuse tõstmisel poliitkoolide ja -ringide organi­
seerimise, õppejõudude õppima suunamise ja nende töö 
pideva jälgimise ning kontrollimise näol. Suurt abi 
on ametiühingud andnud ka üliõpilaste kommunistliku 
kasvatuse alal tehtavas töös, eriti noorsoo kommunist­
likule kasvatusele pühendatud konverentsi ettevalmis­
tamisel ja läbiviimisel. Võrdlemisi ulatuslik on olnud 
ka ametiühingute töö ametiühinglaste olustikuliste tin­
gimuste parandamise alal: ühiselamutesse on majuta­
tud enam kui 1000 üliõpilast, põhiliselt lahendatud on 
korteripuudus ka õppejõudude osas, ametiühingu liik­
meid on varustatud individuaalaiamaaga, samuti tuu­
sikutega puhkekodudesse ja sanatooriumidesse.
Need ja teised saavutused räägivad kahtlemata 
ametiühingute töö parandamisest meie ülikoolis. Ent 
teiselt poolt ei ole kahtlust ka selles, et ametiühingu- 
-organisatsiooni töösaavutused oleksid võinud olla paliu 
suuremad — eriti, kui arvestada, et ametiühingud hõl­
mavad peagu terve ülikooli kollektiivi — kui enam 
tähelepanu oleks pööratud organisatsioonilise töö pa­
randamisele, loodud ja tööle rakendatud tugev aktiiv 
ja mis koige olulisem — kui poleks esinenud ameti­
ühingulise töö killustatust, kui ametiühingud poleks 
tegutsenud lahus, omavahelise tiheda kontaktita. Seda 
märkisid täiesti õigesti nii aruandjad kui ka sõna­
võtjad.
Nii märkis Õigusteaduskonna õppejõud sm. Ibius, 
et ametiühingud on vähe suutnud ära teha oma liik­
mete kollektiivsustunde kasvatamiseks, normeerimata 
tööajaga töötajate kohustuste täpsemaks piiritlemiseks, 
otsuste täitmise kontrolli tugevdamiseks jne. Võõras­
tav on ka asjaolu, et seni pole üldse tähelepanu pöö­
ratud õppejõudude ja üliõpilaste tutvustamisele ameti­
ühingute põhikirjaga.
Õppetöö küsimustele pühendas oma sõnavõtu vene 
keele kateedri juhataja sm. Feldbach. Konkreetsete 
näidetega tõestas sõnavõtja, et meie ametiühingukomi­
teed on seni siiski vähe tegelnud ülikooli keskse 
tööga — õppetööga, võitlusega selle parandamise eest. 
Tootmiskomisjonid, kes sel alal tegid märkimisväärset 
tööd, on nüüd lakanud tegutsemast ja nende taaselus­
tamisele pole tähelepanu pööratud. Samuti vähe on 
ametiühingud tegelnud kasvatustöö probleemidega. 
Esinevate puuduste tähtsa põhjusena tõi sm. Feldbach 
esile nõrka tööd kaadritega.
Üliõpilaste Ametiühingu senise komitee tööd kriti­
seeris asjalikult Arstiteaduskonna üliõpilane sm. Loo­
ga. Ta näitas, et selle töö oluliseks puuduseks on olnud 
nõrk kontakt komitee ja teaduskondade alakomiteede 
vahel. Edasi on täiesti ebaloomulik asjaolu, et ameti­
ühingu aktiiv on väga väikesearvuline, piirdudes ainult 
alakomiteede juhtivate liikmetega. Veel tõi sm. Looga 
esile distsipliinitust, algatusvõime puudust ja otsuste 
kontrolli nõrkust komitee töö tõsiste puudustena. 
Vähese nõudlikkuse ja kontrolli tõttu on paljud ameti­
ühingu kursuse- ja rühmavolinikud jäänud kõrvale 
oma põhilistest ülesannetest ja tegelnud ainult liikme­
maksude sissekasseerimisega.
Konverentsil võtsid veel sõna õppeprorektor sm. 
Antons, ametiühingu vabariikliku komitee esindaja 
sm. Naidjonkov, üliõpilased sm-d Adler, Päi jt.
Kõigi konverentsil avaldatud mõtete loogilise järel­
dusena võttis konverents vastu tähtsa otsuse — ühen­
dada üliõpilaste ja teenistujate ametiühingu-organisat- 
sioonid. Uue ühendatud organisatsiooni tegevust hak­
kab juhtima komitee, mille koosseisu konveren ts il vali­
ti sm-d Paul, Püss, Pärl, П. Kallas, Laats, Rauman, Tiik, 
Ibius, Jakobson, Mõtlik, Salumaa. Niine, Saks, Maiorov, 
Ottenson, L. Raudsepp, Rand, Männamaa. Linnamägi, 
Heinsoo. Sokman, Pärismaa ja Looga. Uus komitee 
oma esimesel koosolekul valis komitee esimeheks senise 
Teenistujate Ametiühingu komitee esimehe sm. Ilmar 
P a u l i .  Komitee aseesimeesteks valiti Õigusteadus­
konna õppejõud sm. Karl Pü s s  ja sama teaduskonna 
üliõpilane sm. Edgar S a l u m a a .  Komitee sekretäri 
ülesanded pandi sm. Niinele, kuna laekuriks valiti 
sm. Saks. Fdasi moodustas uus komitee rea komis­
jone.
Pole kahtlust, et teenistujate ja üliõpilaste ühen­
datud ametiühingu-organisatsioon äsjavalitud komi­
tee juhtimisel suudab ametiühingulise töö meie ü li­
koolis viia uuele tõusule.
P. Kaik
Lk. 2 Tartu Riiklik Ülikool Nr. 37 (43) 2. detsembril 1949. a
Revo!utsiconi tu!ihinge!ine tribuun
(S. M. Kirovi surma 15. aastapäevaks)
1? aastat tagasi^ 1. detsembiü 
1954. aastal tapeti nõukogude rahva 
vihaste vaenlaste poolt Sergei Miro. 
novitš Kirov — üks väljapaistva­
maid bolševike partei jahte, Lenini 
ja Stalini ustav võitluskaaslane, 
revolutsiooni suurepärane tribuun, 
ÜK(b)P KK Poliitbüroo liige ja 
ÜK(b)P Keskkomitee sekretär.
Seltsimees Kirov andis kogu oma 
helge elu töölisklassi üritusele, 
kommunismi üritusele, võitlusele 
inimkonna vabastamiseks eksplua­
tatsiooni ikkest. Oma kartmatusega 
raskustes, visadusega partei poo!t 
antud ülesannete täitmisel, oma 
sirgjoonelisusega, oma range valv­
suse ja sügava humaansusega päl­
vis S. M. Kirov partei ja kogu töö­
tava rahva armastuse.
Juba enne esimest vene revolut­
siooni sai Kirovist bolševik. Ta võt­
tis aktiivselt osa 1905.—1907. a. re­
volutsioonist. Korduvatest areteeri- 
mistest hoolimata ei õnnestu tsaris­
mil murda tulihingelise bolševiku 
tahet ja järjekindlust võitluses töö­
lisklassi huvide eest. Võit'uses tsa­
rismiga saab Kirov üheks partei 
silmapaistvaimaks juhiks. Ta on
11 nõukogude kongressi delegaat, 
võtab aktiivselt osa Suurest Oktoob­
rirevolutsioonist. Kodusõja ajal ta 
organiseerib Astrahani kaitset, 
Põhja-Kaukaasia vabastamist, taas­
tab ja tugevdab nõukogude võimu 
Põhja-Kaukaasias. Enam kui neli 
aastat töötab Kirov Aserbaidžaws.
XIV parteikongress saadab S. M. 
Kirovi koos sm-te Molotovi, Voroši- 
lovi, Kalinini ja teistega Leningradi 
paljastama Lenini linna töötajaile 
zinovjevliku opositsiooni tõelist rah­
vavaenulikku olemust. Selle üles­
ande täitis Kirov eduka t. Lenin­
gradi kommunistid valisid ta partei 
Leningradi kubermangukomitee 
sekretäriks.
Leningradis avalduvad veelgi sel­
gemalt Kirovi kui juhi-bolševiku 
suurepärased iseloomujooned. Ta 
peab visa võitlust tööstuse, elamu­
ehituse, teaduse arendamise eest. 
Kommunistidele, kõigile töötajaile 
oli Kirov targaks juhiks, parimaks 
nõuandjaks, tõeliseks kasvataja ks- 
-bolševikuks. Just sellepärast võitis 
Kirov kogu Leningradi töötava rah­
va palava armastuse.
Kirovi juhtimisel purustas Lenin­
gradi parteiorganisatsioon oma ri­
dades trotskistnk-zinovjevliku opo­
sitsiooni ja Buhharini poolt juhita­
vate oportunistide jõugud ning saa­
vutas oma ridades täieliku ühtsuse 
ning tiheda koondumise meie par­
tei leninlik-stalinliku Keskkomitee 
ümber. Kirov kutsus kõiki kommu­
niste väsimatult teravdama revolut­
sioonilist valvsust, ta nägi, et impe­
rialism püüab kasutada kõiki või­
malusi selleks, et lämmatada sotsia­
lismimaad.
Nõukogude rahva nurjatud vaen- 
lased-trotskistid, zinovjevlased, 
buhhaarinlased, andsid raske löögi 
nõukogude rahvale, bolševike par­
teile, tappes rahvusvahelise impe­
rialismi käsul roimarlikult Sergei 
Mironovitš Kirovi.
Mälestus S. M. Kirovist on nõu­
kogude rahvale, sealhulgas ka meie 
noorsoole, püha ja kallis.
Praegu, kui meie maa edukalt 
ehitab kommunismi, kui järjest 
enam löövad kõikuma kapitalismi 
alused kogu maailmas, innustab 
Kirovi — tulihingelise bolševiku, 
revolutsiooni suurepärase tribuuni 
eeskuju meid võitlema kommunismi 
ülesehitamise eest meie maal, kom­
munismi võidu eest kogu maailmas; 
veel energilisemalt, bolševistlikult 
paljastama kogu inimkonna pro­
gressi vaenlasi — anglo-ameerika 
imperialiste ja nende palgasu^a- 
seid — igat liiki kodanlikke natsio­
naliste, kosmopoliite jt.
Üritus, mille eest võitles S. M. 
Kirov, võidab kogu maailmas.
V. Arhangelski, 
marksismi-leninismi aluste 
kateedri vanemõpetaja.
KOM M UNTSTLTKE N O O R T E  E L U
Büroo peab muutuma tugevaks, töötavaks
organiks
Juba möödunud õppeaastal oli 
ELKNÜ Loomaarstiteaduskonna alg­
organisatsiooni töö halb. Nõrk juh­
timine ja kommunistlike noorte vä­
hesus tingis komsomoli-organisatsi- 
oonis kasvatustöö teostamise puu­
dulikkuse. Nii polnud möödunud 
aastal igal kursusel komsomoligrup- 
pi, miiline puudus kahjuks pole ka 
praegugi kõrvaldatud. Kommunist­
likke noori ei ole III ja V kursusel, 
kuid algorganisatsiooni büroo pole 
midagi ette võtnud selle lünga täit­
miseks.
Suure puudusena tuleb märkida, 
et kahe kuu jooksul on peetud ai­
nult kaks bürookoosoleknt, aruand- 
lus-vaiimiskoosolekust on möödu­
nud ca kaks kuud ja viimasest bü- 
rookoosolekust kaks nädalat. Bü- 
rookoosolekute vähesus ei võimal­
da sideme pidamist büroo liikmete 
vahel ja killustab tööd: üks ei tea, 
mis teine teeb. Peamiseks tööks bü­
roos viimasel ajal on olnud suure
puudumisprotsendi vastu võitlemi­
ne. Selle kõrval on aga rida teisi te­
ravaid küsimusi jäänud tähele pane­
mata.
Pärast aruandlus-valimiskoosole- 
kut pole algorganisatsioonis toimu­
nud veel ühtki üldkoosolekut.
Kursustel gruppide töö seisab. 
Nii pole II kursuse komsomoligrupp 
pidanud veel ühtki grupikoosolekut 
(grupiorganisaator sm. Keerd), kui­
gi grupil oleks arutada väga aktu­
aalseid küsimusi. Näiteks on grupp 
küsimusest, miks on II kursus 
marksismi-leninismi seminaridest 
osavõtmise alal viimasel kohal, vai­
kides möödunud.
Loomaarstiteaduskonna komso­
moli-organisatsiooni töö paran­
damiseks on eelkõige tarvis büroo 
muuta tugevaks, töötavaks organiks. 
See on algorganisatsiooni sekretäri, 
aga ka ELKNÜ TRÜ komitee üles­
anne.
H. Siilansoo
Kakskümmend viis 
aastat Eest: töö­
rahva sangartikust 
üiestõusust
25 aastat tagasi, 1924. aasta
1. detsembri hommikul toimus Ees­
timaa Kommunistliku Partei juhti­
misel Tallinnas relvasta ud üles­
tõus. Sangarlikud võitlejad klassi- 
teadlikuma tööliskonna ridadest, 
koondunud kindla plaani järgi or­
ganiseeritud löögirühmadeks, sead­
sid endile ülesandeks kõrvaldada 
Eestis kodanluse diktatuur ja töö- 
lis-talupoegade võimu rajamisega 
vabastada eesti töölav rahvas kapi­
talismi ahelaist. Saavuanud esi­
mestel tundidel mõningat edu, nur­
jus EKP revolutsiooniline üritus 
seekord siiski, sest ülestõusu ette­
valmistajad ja juhid ei arvestanud 
kõiki momente ja võimalusi ja ees­
kätt Lenini õpetust relvastatud 
ülestõusust. Olukord tolleaegses ko­
danlikus Eestis oli proletaarseks 
ülestõusuks soodus nii sise- kui vä­
lispoliitiliselt. Juba 1925. a. o'i Ees­
tis puhkenud majanduskriis, mis 
haaras rea tähtsamaid tööstusharu­
sid, kus toodang langes kaiastrooi- 
liselt. Vabrikuid suleti pidevalt, 
nende sisseseadeid sahkerdati vana- 
rauana välismaa hangeldaja ele. 
Kriis arenes ka põllumajanduses. 
Kodanluse väüslaenu-taotlused ei 
andnud tulemusi, marga kurss lan­
ges kiiresti, sagenesid pankrotid, 
protestitud vekslite arv tõusis üha. 
Majanduskriis ajendas ka poliitilise 
kriisi: teravnesid vahekorrad ko­
danluse kihtide ja huvirühmade va­
hel, klassisisese võitluse ägeduses 
süüdistasid erakonnad ja nende 
tuusad üksteist tekkinud raskustes. 
Parempoolseis kildkondades sepit­
seti plaani tagurliku riigipöörde 
teostamiseks, et „kõvakäelise" re- 
žiimi kehtestamisega eesti kodanlus 
kriisisoost ja proletaarse revolutsi­
ooni ohust välja kiskuda.
Majanduskriisiga kasvas ka selle 
alatine kaaslane kapitalistlikus 
ühiskonnas — tööpuudus. Töatute 
arv oli 1925. a. suvel tõusnud 1500-ni 
ja kasvas sügiseks üle 20000. Marga 
kursi langemisega tõusis järk-jär- 
gult elukallidus, kuna tööliste pal­
gad püsisid endisel tasemel.
Majanduskriisi tingimustes ja 
töötava rahva materiaalse viletsuse 
ning poliitilise rõhumise pinnal 
tõusis 1925.—1924. a. kiiresti töölis­
klassi revolutsiooniline aktiivsus ja 
süvenes laiemate hulkade rahul­
olematus võimulolevate ringkonda­
de tegevusega. H riigikogu (ma s 
1925) ja omavalitsuskogude (1925. a 
sügisel) valimistel ilmnes järsk 
nihkumine pahemale poole: Töörah­
va Ühise Väerinde nimekirjad said 
Tallinnas, Narvas, Pärnus üle kot- 
mandiku kõigist häältest, reas val­
dades ja alevites aga absoluutse 
enamuse.
Seega oli Eeslis kujunenud revo­
lutsiooniline olukord kõigi selle olu­
liste põhitunnustega, milleks olid 
valitseva klassi kriis, rõhutud klas­
side viletsus ja nende klasside po- 
HLilise aktiivsuse tõus. Seda arves­
tades alustas EKP 1924. a. kevadel 
energilist ettevalmistust ülestõu­
suks. Partei kutsus töörahvast üle^ 
relvastuma ja valmistuma otsusta­
vaks lahinguks. Otsustati üles õu 
alustada Tallinnas ja siit võitlust 
edasi arendada.
50. novembri õhtul kogunesid löö 
girühmad kindlaksmääratud kohta­
desse ja 1. detsembri varahommiku 
haarasid endi käite rea tähtsaid tu­
gipunkte Tallinnas. Kuid otsustava 
te objektide vallutamine ei õnnes­
tunud ja ülestõus varises kokku 
hommikutundidel, enne kui vee 
oleks jõutud tööliskonna laiemaid 
hulki kaasa tõmmata.
Käesoleva kirjutise raamidesse ei 
mahu ülestõusu ebaõnnestumise 
põhjuste lähem selgitamine. Neid 
põhjusi analüüsib ammendavalt 
sm. N. Karotamm oma kirjutises 
„1924. aasta 1. detsembri relvasta­
tud ülestõus" (N. Karotamm. Meie 
iär}ekordsed ülesanded, Tallinn 
1947, lk. 290—504).
Hoolimata ebaõnnestumisest moo­
dustab 1. detsembri ülestõus tähtsa 
lüli eesti töölisklassi revolutsiooni­
lises võitluses — võitluses, mis 16 
aastat hiljem saavutas oma eesmär­
gi: 21. juunil 1940. a. kukutas eesti 
töötav rahvas kodanliku klikivalit- 
suse ja ra jas Eestis nõukogude kor­
ra. 1. detsembri sangarite veri pol­
nud asjata valatud. Olgu meile kal­
lis nende vaprate prole aarsete re­
volutsionääride mälestus!
Dots. R. Kleis,
NSV Liidu ajaloo kateedri 
juhataja.
R A R T E t  E L U
Võitlusse poliit-massilise tõõ 
taseme tõusu eest!
Nõukogude Liidus on üliõpilas­
kond kaadrite kõrgeväärtuslikuks 
ja võimsaks reserviks. Seepärast 
pööravad partei ja  valitsus erilist 
tähelepanu üiiõpilaste erialase väl­
jaõppe kõrval ka nende ideoloogi­
lisele kasvatamisele. Poliit-massili- 
ne töö TRU kollektiivi hulgas oli 
tähtsamaks küsimuseks EK(b)P 
TRÜ algorganisatsiooni viimasel 
üldkoosolekul. Koosolek arutas läbi 
EK(b)P KK VI pleenumi kokkuvõt­
ted ja parteiorganisatsiooni ülesan­
ded, mille kohta ülevaatliku ette­
kandega esines parteibüroo liige 
sm. A. Vill. Aruandja käsitles kahte 
väga tähtsat küsimust: 1) olukorda 
poliit-massilises töös, 2) partei kas­
vust ja noorte kommunistide kasva­
tamisest.
Aruandja käsitles EK(b)P KK VI 
pleenumi otsuste valgusel poliit- 
-massilise töö olukorda Tartu R iikli­
kus Ülikoolis, märkides rea olulisi 
puudusi selles töös. Poliit-massiiise 
töö peamiseks vormiks on meie iga­
nädalased poliitinformatsiooni tun­
nid üliõpilastele. Aruandja märkis, 
et poliitinformatsioonid möödunud 
aastal ei andnud nõuetavaid tule­
musi. Nii ilmnes kevadisel eksami­
sessioonil, et ühiskonnateaduslike 
ainete eksameil ei osanud paljud 
üliõpilased seostada teooriat jooks­
va poliitilise elu faktidega ja üldse 
ei tundnud aktuaalseid poliiti isi 
küsimusi ning elementaarsemaidki 
fakte nii sise- kui ka välispoliiti­
kast. Alates käesoleva õppeaasta al­
gusest organiseeriti parteibüroo 
poolt poliitinformatsioonid ümber, 
kuid ka tänavu esineb poliitinfor­
matsiooni korraldamises veel tõsi­
seid vigu. Praeguste poliitinformat- 
sioonide korraldamise juures esineb 
suurima puudusena asjaolu, et ü li­
õpilased võtavad poliitinformatsioo- 
nist osa vaid passiivsete kuulajate­
na. See on tingitud sellest, et üliõpi­
lased ei tea ette järjekordse poliit- 
informatsioonitunni teemat ja nii ei 
saa nad valmistuda prob!eemide 
arutamiseks. Teiseks oluliseks puu­
duseks on, et suur osa üliõpilasi ei 
loe küllalt regulaarsel* ajalehti. I l­
ma ajalehtede süstemaatilise luge­
miseta aga ei saavuta poliitinfor- 
matsioon oma eesmärki. Puuduseks 
tuleb lugeda ka dekanaatide ja 
õppeosakonna nõrka kontrolli poliit- 
informatsioonide organiseerimise ja 
sisulise külje üie. Samuti ka paljud 
ametiühingu ja kommunist.ike 
noorte grupid on senini piirdunud 
vaid kõnelemisega poliitinformatsi­
ooni korraldamise küsimustest, 
teostamata veel tegelikku kontrolli. 
Ülikooli ametiühingukomitee poolt 
äsja teostatud osaiine kontroll näi­
tas, et meil leidub poliitinformatsi- 
oonide juhendajaid-õppejõude
(prof. V. Vaga), kes ei oska või ei 
taha tõsta oma poliitilisi teadmisi ja 
selletõttu teostavad poliitinformat- 
sioonide läbiviimist vaid formaal­
selt.
Teiseks poliit-massilise töö läbi­
viimise vormiks on meil mitmesu­
guste poliitiliste ettekannete, loen­
gute ja pidulike aktuste korralda­
mine. Suureks puuduseks on siin, et 
oole välja töötatud üleülikooliliste 
loliitiliste loengute kava. Poliitkas- 
'atuslikke loenguid on korraldatud 
väga vähe. Samuti ei tegele ülikooli 
komsomoli-organisatsioon veel kül- 
aldaselt poliit-massilise tööga, kui- 
li see peab olema tema peatööks. 
Peab märkima sedagi, et kommu- 
listide ja kommunistlike noorte 
isavõtt üleülikoolilistest aktustest 
;a loengutest on lubamatult väike.
Möödunud valimiskampaania ajal 
öötas meil suur agitaatorite kollek- 
iiv, mis nüüd on lagunenud. Prae­
gu töötavad agitaatoritena ainult
poliitinformatsioonide juhendajad. 
Isegi agitaatorid loevad vähe aja­
kirju, lootes vaid instruktaažile. Se­
da näitab juba seegi, et väga vähe 
on tellitud ajakirju „Eesti bolševik" 
ja „Abiks agitaatorile". Juba lähe­
mal ajal tuleb meil taastada oma 
agitpunkt nr. 8 ja alustada laialdast 
poüit-massilist tööd elanikkonnas.
Poliit-massilise töö üheks vormiks 
on ka klubi tegevus. Meie ülikooli 
klubi töö on sisuliselt madalal poiii- 
tilisel tasemel. Mitmetes ringides 
töötavad sobimatud, ebanõukoguli- 
kult häälestatud inimesed. Nii näi­
teks tegutseb senini näiteringis ko- 
danluseaegse politseiniku tütar M. 
Matt, kes on ülikooli tööst ammugi 
eemale jäänud.
Poliit-massilise töö üheks nõrgaks 
küljeks on meil ka üliõpilaspeod, 
mille korraldamine on senini läinud 
isevoolu teed, ilma ametiühingulise 
ja parteilise juhtimiseta. Pidude 
eeskavad on sageli ideoloogiliselt 
madalat tasemel, esitatakse madala­
kvaliteedilisi ettekandeid.
Ka näitlik agitatsioon ülikoolis 
pole vajalikul kõrgusel, fotovitrii- 
nid ja  loosungid jäävad tihti ajast 
maha.
Läbirääkimiste osas esines sisuka 
sõnavõtuga TRÜ ametiühingukomi­
tee esimees J. Paul. Sõnavõtja tõstis 
esiie tõsiseid puudusi meie poliit- 
massilises töös. Kujuka näitena 
kirjeidas sm. Paul üht eba­
õnnestunud poliitinformatsioonitun- 
di prof. V. Vaga rühmas. Professor 
Vaga ettekanne oli paljas sündmus­
te refereerimine: informeerija ei 
teinud ettetoodud faktidest mingeid, 
järeldusi ega taotlenud oma ette­
kandega kasvatuslikku eesmärki. 
Seiline formaalne ettekanne ei ära­
tanud üliõpilastes huvi. Auditoo­
rium tegeles ettekande ajal kõrva­
liste asjadega. Informeerija ei pöö- 
. ranud sellele mingit tähelepanu 
jättes distsipliinirikkujad korrale 
kutsumata. Küsimuste ja sõnavõttu­
de jaoks selles informatsiooni tunnis 
aega ei jäetud. Säärane poliitinfor- 
matsioon ei täida oma kasvatavat 
eesmärki, mõjudes otse vastupidi­
selt.
Poliitinformatsiooni korraldamise 
küsimust puudutas oma sõnavõtus 
ka üliõpilane H. Sarv. Sõnavõtja 
märkis väga õigesti, et poliitinfor­
matsioonide ettekanded on liialt pi­
kad, mistõttu ei jatku aega sõnavõt­
tudeks. Edusammuna märgib H. 
Sarv paranemist nõukogulike ühis­
laulude populariseerimise osas. Näi­
teks viidi edukalt läbi Põllumajan­
dusteaduskonna teaduskonnaõhtul 
nõukogulike masslaulude laulmine. 
Mitmetes teaduskondades on juba 
suur aktiiv isetegevuse alal, kuid 
ruumide puudus ei võimalda kõigi 
üliõpilaste osavõttu.
Sm. Feldman märkis keskse juh­
timise ja koordineerimise puudust 
poliitringide töös. Iga ring töötab 
omaette, pole korraldatud poliitkoo­
lide juhatajate instrueerimist ega 
nende töö kontrollimist.
Sm. E. Raag kritiseeris teravalt 
üleülikoolilistest aktustest osavõt­
mise suurt loidust, mis esineb isegi 
meie aktiivi hulgas.
Sõnavõttudega esinesid veel sm-d 
Levitskaja, Lopp ja Kallas.
Pärast küsimuste põhjalikku läbi­
arutamist võttis koosolek vastu rea 
konkreetseid otsuseid poliit-massi­
lise töö parandamiseks Tartu Riikli­
kus Ülikoolis. Kommunistide ja par­
teitu aktiiv peab nüüd rakenduma 
vastuvõetud otsuste ellurakendami­
sele, et kaotada töös esinevaid puu­
dusi ja teostada otsustav pööre po­
liit-massilises töös meie ülikoolis.
L. Raudsep, 
Ajaloo-keeleteaduskonna 
kursuse üliõpilane.
III
Möödunud reede õhtul toimus 
EK(b)P TRÜ algorganisatsiooni jär­
jekordne üldkoosolek. Koosolek 
võttis vastu ÜK(b)P liikmekandi­
daadiks TRÜ rektori professor 
Alfred Koord i .  Järgnevalt võeti 
koosolekul vastu UK(b)P liikmeks 
sm. A. Kös t er ,  kes õpib Põlluma­
jandusteaduskonna juures toimu- 
vail erikursustel.
Samal koosolekul valiti ka 14 ot­
sustava hääleõigusega delegaati 
Tartu linna V parteikonverentsile, 
mis toimub 10. ja 11. detsembril s.a. 
Delegaatide hulgas on sm-d Kal­
ju, Raag, Vill, Antons, Marland, 
Reiman, Tiido jt.
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Hoogsali iööle
EK(b)P Keskkomitee otsuse kohaselt toimub praegu meie vaba­
riigis nõukogude raamatu ja ajakirjanduse levitamise kahekuine hoog­
töö, miile raames ulatuslikult teostatakse väärtusliku nõukogude raa­
matu ja meie bolševistliku ajakirjanduse propagandat.
Meie ülikoolis aga ei ole see hoogtöö vajalikul määral kajastunud, 
kuigi hoogtöö algusest on möödunud juba kuu aega. Ei ole meil kor­
raldatud näitusi ilmuva uudiskirjanduse tutvustamiseks, loenguid ega 
vestlusi raamatu tähtsuse selgitamiseks ega ka muid ulatuslikumaid 
üritusi, mis suunaksid meie üliõpilaskonda isiklike raamatukogude soe­
tamisele. Väga tõsiseks puuduseks on ka see, et meie ülikoolis on seni 
täiesti organiseerimata ühiskondlike raamatulevitajate võrk. Praegu on 
terve ülikooli nelja tuhande liikmelise kollektiivi kohta ainult üks raa- 
matulevitaja — sm. Leida Sarap, kes töötab vastava lepingu alusel „Kir­
javara" juures. Juba seegi fakt näitab, kui hoolimatult on meie ülikooli 
ühiskondlikud organisatsioonid suhtunud käimasoleva hoogtöö läbivii- 
misse meie ülikoolis. Midagi otsustavat pole ette võetud ka ajakirjan­
duse levitamise alal tehtava töö parandamiseks, kuigi kokkuvõtted 
näitavad, et tunduval osal meie kollektiivi liikmeist ei ole tellitud 
ainustki ajalehte ega ajakiria.
Nõukogude raamatu ja ajakirjanduse levitamise hoogtöö lõpuni on 
jäänud veel ligi kuu aega. Selle aja jooksul peame oma senise häbis­
tava mahajäämuse likvideerima. Ametiühingu- ja komsomoli-organisat- 
sioonid kõigis teaduskondades peavad oma tähelepanu keskendama 
hoogtööga seoses olevate ülesannete lahendamisele. Meie edasilükkama­
tuks ülesandeks on üles seada ja tegelikkuses teostada loosung: „Igale 
ü!iõpilasele isiklik raamatukogu, iga TRU kollektiivi liige ajalehtede ja 
ajakirjade tellijaks!" Ainult nii tasume oma võia EK(b)P KK VI plee­
numi otsuste täitmises sel alal.
Need raamatud ei tohi puududa ühegi 
ü!iõpi!ase lugemisiauai
Iga eesrindlik üliõpilane hakkab 
juba varakult soetama endale isik­
likku raamatukogu. Siin seisab ta 
küsimuse ees: missugune peab ole­
ma tema raamatukogu põhivara?
Kõigepealt peavad muidugi seis­
ma üiiõpilase raamaturiiulil au­
kohal marksismi-leninismi klassi­
kute teosed ja UK(b)P lühikursus. 
Nende järgi sirutub käsi tihti, olgu 
siis õppides ajalugu, keemiat, ma­
temaatikat, kirjanduslugu või arsti­
teadust, rääkimata marksismi-leni­
nismi teooriast endast. Käepärast 
olgu nende kõrval ka Eesti töötava 
rahva juhtide N. Karotamme, V. 
Kingissepa, J. Lauristini, J. Varese 
jt. teosed.
Peale nende võiks nimetada veel 
hulga teoseid, mis peaksid leiduma 
igaühe raamatukogus. Allpool meie 
ei räägi kõikide erialade õpikutest, 
käsiraamatutest, monograafiatest 
jne., vaid ainult neist, mis on üldi­
selt ja kõigile tarvilikud.
Millised raamatud need on?
1) Entsüklopeediad, leksikonid, 
sõnaraamatud. Seda rühma tuleb 
aeg-ajalt täiendada uute väljaanne­
tega. Seejures peetagu silmas järg­
mist: vähem ulatuslikud sõnastikud 
ei ole alati halvemad suurtest. Nii 
näiteks mõni ehk arvab, et Arumaa- 
-Pravdini-Veski suurt vene-eesti sõ­
naraamatut omades on ülearune 
muretseda endale ka N. Karotamme 
väikest vene-eesti sõnaraamatut. 
Tegelikult aga annab viimatimaini­
tud sõnastik mõnel juhul sõnade 
vasted täpsemalt kui esimene. Et 
ühe või teise sõna tähendust täp­
semalt kindlaks teha või kontrolli­
da, on tarvis tingimata võrrelda 
kahe või isegi mitme sõnastiku 
andmeid.
2) NSV Liidu rahvaste ja siin- 
hulgas Eesti ajalugu, üldajalugu, 
käsitlevad teosed. Kultuurinimene 
nõukogude ühiskonnas, kes ei tun­
ne huvi oma kodumaa mineviku 
vastu, ei saa olla küllalt sügav 
spetsialist omal alal ega ka tõeline 
patrioot. Seltsimees Stalin juhib 
meid sageli selle juurde, millest
räägivad ajaloo õppetunnid.
5) Nõukogude inimese iseloomu­
joontest, bolševike eesrindlikust 
osast meie ühiskonnas jutustavad 
nõukogude ilukirjanduse klassikud
— Majakovski, Fadejev, Solohhov, 
Tvardovski jt. Nende raamatuid tu­
leb endale aeg-ajalt joudu mööda 
juurde muretseda, samuti raama­
tuid Stalini preemia laureaatide 
teoste sarjast.
4) Väga tähtis on omada isiklikul 
raamaturiiulil ka nõukogude rah­
vaste lugulaule, eeposi, nagu „Kan­
gelane tiigrinahas", „Lugu Igori 
malevast", „Kalevala", „Kalevi­
poeg" jt. Sellistes teostes, mis ku­
junenud aastasadade vältel, väljen­
duvad rahva elujõud ja surematus. 
Sellised teosed õpetavad armastama 
oma. kodumaad ja rahvast, õhuta­
vad nende heaks tööle.
5) Eesti, vene ja maailmakirjan­
duse klassikute loomingu tippsaa- 
vutised ei tohiks kellelgi puu­
duda. Siin mainitagu Puškini, L. 
Tolstoi, Gogoli, Goethe, Balzac'i, 
Cervantese; eesti kirjandusest Koi­
dula, Viide, Tammsaare, Kitzbergi 
jt. teosed. Neis on väljendatud 
inimsoo omaaegsed eesrindlikud 
ideed, on paljastatud tagurlus. Juba 
kord loetud klassikalise teose juur­
de ei ole ülearune vahel jälle ta­
gasi tulla. Suur Lenin luges kordu­
valt Puškini ja L. Tolstoi teoseid. 
Seltsimees Stalin on toonud oma 
teostes näiteid ja võrdlusi Gogoli, 
Saltõkov-Stšedrini jt. loomingust.
5) Väga kasulik on aeg-ajalt 
vahepalana lugeda suurte teadlaste, 
kunsti- ja kirianduseinimeste me­
muaare, nagu Pavlovi, Repini, Stend­
hali, Goethe jt. isiklikke mälestusi, 
mis õpetavad võitlema ja hoolsalt 
töötama. Nad õhutavad meis hool­
sust ja püüdlikkust.
Lõpuks olgu tähendatud, et mida 
varem asutakse oma isikliku raama­
tukogu komplekteerimisele, seda 
parem. "Seejuures ei tohi erialase 
kirjanduse kõrval üldine kirjandus 
tagaplaanile jääda.
Ed. Ertis
Ajaleht on meie sõber ja 
abiline
Nõukoguliku ajakirjanduse osa 
meie igapäevases elus on suur. 
Võimatu on ette kujutada tulevast 
kõrgema kvalifikatsiooniga eritead­
last, meie rahvamajanduse voi kul­
tuuri aial töötajat, kes juba üliõpi­
lasena pole harjunud ajalehti luge­
ma. Eeskätt ajaleht on just see alli­
kas, kust ammendatakse teadmised 
nii sise- kui ka välispoliitilistes 
küsimustes.
Kuid kas loevad kõik meie üliõpi­
lased pidevalt ajalehti? Rõhutan: 
p i d e v a l t ,  sest sellest on vähe 
kasu, kui võetakse ajaleht kord nä­
dalas kätte ja libistatakse kiiresti 
sealt silmad üle. Kuid kahjuks ei 
saa sedagi ütelda kõigi üliõpilaste 
kohta. Toon järgmise näite, Õigus­
teaduskonna III kursuse poliitilise 
ökonoomia seminaril küsis õppe­
jõud sm. Brandt mitmelt üliõpila­
selt, nagu L. Sammulilt, E. Saagilt, 
kas nad on lugenud sm. Malenkovi 
kõnet, mis peeti Moskva Nõu­
kogu pidulikul istungil 6. no­
vembril s. a. Ja ilmnes fakt, 
et keegi küsituist polnud seda 
teinud. Analoogilisi näiteid on vee! 
teisigi. Sellised nähtused on aga 
täiesti lubamatud. Lubatagu küsida 
Leili Sammulilt, Evi Saagilt jt., 
millistena nad tulevikus kujutavad 
nõukogude juristi. Kas üksnes oma 
eriala kitsa spetsialistina voi lisan­
dub siia ka veel laiahaardeline 
ühiskondlik-poliitiline tegevus? 
Oige on kahtlematult viimane sei­
sukoht ja seda tuleb ka mainitud 
seltsimeestel mõista. Ei saa olla 
eesrindlik nõukogude töötaja, püsi­
mata kursis jooksva elu sündmus­
tega ajalehtede kaudu. Siit on vaid 
üks järeldus: tuleb lugeda ajalehti.
Võtkem endile loosungiks: käes­
oleva ajakirjanduse ievitamise 
kahekuise hoogtöö raames telligu 
iga üliõpilane ajaleht vähemalt 
järgnevaks kolmeks kuuks.
J. Prost, 
õigusteaduskonna III kursuse 
üliõpilane.
Raamatuid kolhoosidele
Üleülikooliline šefluskomisjon 
avaldas hiljuti üleskutse šeflusalus- 
tele kolhoosidele raamatukogude 
kinkimiseks teaduskondade teenis­
tujate ja üliõpilaste poolt. Kuid se­
nini ei ole ükski teaduskond peale 
Õigusteaduskonna veel raamatu­
kogusid šeflusalustele kolhoosidele 
üle andnud. Kohati esineb viivi­
tamist selle ürituse teostamisel. 
Tõsiseid etteheiteid tuleb teha 
teaduskondade šefluskomisjoni de­
le, kes pole selle ürituse läbi­
viimisel näidanud vajalikku init­
siatiivi ja  on üldse suikunud 
„talveunne". Viimast näitab muide 
ka asjaolu, et mainitud komisjonid 
pole ikka veel suutnud koostada 
oma tegevusplaane, mis pidanuksid 
olema valmis juba 1. oktoobriks.
Kommunistlikud noored teadus­
kondades on raamatukogude komp­
lekteerimise alal teinud ära juba 
tunnustusväärse töö. Teaduskonda­
de šefluskomisjonid peavad veel 
täna-homme tehtud tööd kontrolli­
ma ja kindlustama raamatukogude 
kiire üleandmise kolhoosidele.
A. Laats,
TRU üleülikoolilise šeflus­
komisjoni esimehe eest.
M e H e  K i r j u t a t a k s e
Juba pikemat aega tegutseb 
meie ülikoolis üliõpilaste seltsi­
mehelik kohus, mille esimeheks on 
Arstiteaduskonna üliõpilane sm. 
L. Päi.
Peab aga ütlema, et kohus ei ole 
oma ülesannet täitnud. Möödunud 
õppeaastal arutati kohtus paari kü­
simust, kuid nüüd pole temast enam 
midagi kuulda. Ometi esineb meie 
üliõpilaskonnas küllalt sageli sobi­
matu, ebanõukoguliku käitumise 
juhtumeid, mis vääriksid, et neid 
arutataks seltsimehelikus kohtus ja 
antaks neile nii laiema üldsuse huk­
kamõistev hinnang. Olgu näiteks 
toodud Metsandusteaduskonna ü li­
õpilase A. Alla huligaanset käitu­
mist spordivõistlustel ja mitut teist 
spordieetika rikkumise juhtumit, 
mille arutamiseks Uiikooli Spordi­
klubi juba enam kui kuu aega ta­
gasi kohtule ettepaneku tegi.
Seltsimehelikul kohtul oleks 
ammugi aeg asuda korralikult täit­
ma oma ülesandeid.
S. Link
Eesti NSV Ülemnõukogu seadus
2. augustil 1949. a. näeb ette suu­
re ulatusega maaparandustööde 
teostamist Eesti NSV-s ja kutsub 
tiies kõiki asutisi ja isikuid kaasa 
aitama selle seaduse teostamiseks. 
TRU Metsandusteaduskond ongi 
jõudnud ellu kutsuda metsamelio- 
ratsiooni osakonna vastava ala in­
seneride ettevalmistamiseks.
Olgugi, et põllumajanduslike 
melioreeritavate maade pindala on 
mitu korda suurem ja etendab 
rahvamajanduses domineerivat osa, 
ei ole Põllumajandusteaduskonnas 
siiani sellist osakonda ellu kutsu­
tud.
Samuti elame meie läbi murran­
gut maakorralduse alal, kuid ka 
selles osas on Tartu Riiklik Üli­
kool kõrvaltvaatajaks jäänud.
Meil on terav puudus maade 
plaanidest, ilma milleta aga ei ole
kujuteldav maade kuivendamise 
projekteerimine ja teostamine. 
Meie möödunud sajanditest päritud 
talude kruntimise plaanid on ilma 
reljeefita, ei vasta loodusele ja on 
täiesti kõlbmatud ka tagantjärgi 
relieefi peale kandmiseks.
Mõõtmistöid tuleb meil väga 
laialdaselt teostada. Selleks aga on 
tarvis ette valmistada kõrgema ha­
ridusega kaadreid. Meie ülikool 
peab siin kaasabi pakkuma ja sel­
le küsimuse lahendamisele asuma. 
Läti NSV-s töötab Põllumajandu­
se Akadeemia juures maakorral­
duse fakulteet juba kolmandat 
aastat. Miks ei saa meiegi ülikoolis 
vastavat osakonda või kateedritki 
ellu kutsuda?
R. Tiitso,
TRU maaparanduse ja 
sookultuuri kateedri 
juhataja.
EesrindMknie nõukogwde teadusele pühendatud  
konverentsi puhu!
Tartu Riiklikus Ülikoolis viiakse 
läbi nõukogude eesrindlikule teadu­
sele pühendatud teaduslik konve­
rents. Üleülikoolilise konverentsi 
ettevalmistavas osas toimuvad 
praegu teaduskondade ja kateedri­
te õppejõudude ja üliõpilaste poolt 
vastavalt erialale ettekanded nou­
kogude eesrindliku teaduse saavu­
tustest.
Psühholoogia-loogika-pedagoogika 
kateedri ja vastava erialase ringi 
korraldusel toimus konverents ette­
kannetega psühholoogia, loogika ja 
pedagoogika saavutusist Nõukogu­
de Liidus. Konverents vältas kaks 
päeva. Konverentsil esines prof. 
Koort referaadiga „Noukogude loo-
gikateaduse ülesanded", dots. Elan- 
go kõneles nõukogude kasvatustea­
duse ja prof. Ramul nõukogude 
psühholoogia saavutusist. Nõukogu­
de psühholoogia saavutusist kõnele­
sid ka üliõpilase Uno Siimani refe­
raat „Noukogude psühholoogia ob­
jekt" ja E. Einase ülevaade zoo- 
psühholoogiast. Ettekannetele järg­
nesid elavad sõnavõtud. Asjasthuvi­
tatud said ülevaatliku pildi vasta­
vate teadusalade arenguteest ja  
saavutusist. Konverentsi tööd nõu­
kogude eesrindliku teaduse tutvus­
tamiseks jätkatakse edaspidi ringi
A. Mark
Vaevalt ükski teine objekt mõjus­
tab põllumajanduse arengut sellisel 
määral kui seda teeb muld, millest 
sõltub taime võime kasutada mai­
seid mullaviljakuse tegureid — vett 
ja taimetoiteaineid, ilma milleta 
pole võimalik k a ' kosmiliste taime- 
kasvutegurite — päikesevalguse ja 
soojuse kasutamine. Seepärast po­
leks võimalik ka teadusliku põllu­
majanduse olemasolu, kui puuduks 
õpetus põllumajanduse põhimisest 
tootmisvahendist. — mullast.
Vähe on teaduses distsipliine, 
mille täpne sünniaeg on teada. Mul­
lateadusest rääkides võime aga täie 
julgusega öelda, et teaduslik mulla­
teadus sai alguse 1885. aastal, V. V. 
Dokutšajevi surematu kuulsusega 
teose „Vene mustmuld" ilmumisega.
Mullateadus enne Vassili Vassilje- 
vitš Dokutšajevit (1846—1905) seis­
nes üksikute mulla omaduste kirjel­
damises, esindades seega tollele 
ajastule nii tüüpilisi kirjeldavaid 
„teadusi", kus teadlased „uurisid 
peamiselt üksikuid kehasid ja näh­
tusi, kuid mitte nende omavahelisi 
suhteid. Kuid muide just need suh­
ted, need seaduspärased sõltuvused 
moodustavadki looduse tunnetuse 
olemuse, tõelise loodusfilosoofia 
tuuma — loodusteaduse parima ja 
kõrgeima kauniduse" (V. V. Dokut- 
šajev). Otsustavalt loobub Dokutša- 
jev sellisest metoodikast mullale 
lähenemisel ja käsitleb mulda kogu 
tema kokkukuuluvuses ümbritseva 
keskkonnaga, Dokutšajevi väljen­
duses — m u l l a t e k k e t e g u -  
r i t e g a. Mullatekketeguritest — 
kliimast, taimestikust ja loomas­
tikust, reljeefist, mulla emakivimist 
ja vanusest sõltuvad muda omadu­
sed. Kuna mullatekketegurid ei püsi 
looduses muutumatutena, vaid esi­
nevad alaliselt muutuvatena, muu­
tub ka muld, nagu iga teinegi loo- 
duslik-ajalooiine keha. Seda loo- 
duslik-ajaloolist keha ei käsitle 
Dokutšajev kunagi lahus inimese 
tootmistegevusest. Temale on abso­
luutselt võõras „teadus teaduse pä­
rast"; temale tähendab muda uuri­
mine „mulla vallutamist ja selle 
valitsemist" puhtrakendusiikel — 
põllumajanduslikel, metsanduslikel 
ja hügieenilistel eesmärkidel. Kõige 
hiilgavama näite mullateaduse ra­
kendamisest tegeliku elu nõuetele 
annab ta oma töös „Meie stepid 
enne ja nüüd" (ilmunud 1892. a.), 
kus ta näitab, kuidas on võimalik 
vältida katastroofilisi poudasid ja 
sellega kaasnevaid ikaldusi Vene­
maa viljaaidas, mustmulia-aladel. 
Dokutšajevi ideed põudade vältimi­
seks mustmulia-aladel rakendati 
aga alles nõukogude korra tingimu­
sis ja viiakse lõplikud täide stalin­
liku põuaründamise plaaniga.
On huvitav märkida, et Dokutša­
jev juba ligemale 50 aastat tagasi 
saab täiel määral aru Lääne ees 
kummardumise kahjulikkusest. 
1900. a. pöördub ta vene agronoo­
mide poole üleskutsega, mides ta 
märgib: „On lõpuks juba aeg meie 
agronoomidel ja nende juhtijatel — 
professoritel — jätta sageli otse 
orjalik saksa juhenditele ja õpiku­
tele järgnemine, mis on koostatud 
teistsuguse looduse, teistsuguste ini­
meste ja teistsuguse ühiskondlik- 
-majandusliku korra jaoks". Neist
50 a. tagasi lausutud sõnadest või­
vad veel tänapäevalgi paljud 
õppida.
Dokutšajevi õpetust arendas eda­
si ja kujundas uudse õpetuse mulla­
viljakuse tõstmisest Vassili Roberto- 
vitš Viljams (1865—1959. a.) Viljams 
näitas, et muudatused mudas toi 
muvad rangelt seaduspäraselt, kus­
juures kõik muudatused toimuvad
ajalt ja ulatuselt kolossaalse ü h t ­
se m u l l a t e k k e p r o t s e s s i  
raamides. Kasutades oma pika tea­
dusliku uurimistöö vältel kogutud 
tohutu hulga faktide analüüsimi­
seks dialektilist meetodit, näitas ta, 
et muldade tsoonid ja tüübid, m illi­
seid praegu tunnustab mullateadus, 
pole püsivad, vaid et nad looduses 
lähevad üle teisteks vöönditeks ja 
tüüpideks. Seega saame rääkida 
mullatekkeprotsessis vaid ühtse 
mullatekkeprotsessi perioodidest ja 
staadiumidest.
Analüüsides mulla olulise tunnu­
se, tema viljakuse kujunemist mär­
gib Viljams, et see ühtse mullatek­
keprotsessi raamides pidevalt tõu­
seb, mitte aga ei vähene, nagu väit­
sid reaktsioonilised Lääne teoreeti­
kud oma „langeva mullaviljakuse 
seaduses". Mullaviljakuse tõusu on 
aga inimesel endal võimalik kiiren­
dada. Seda saavutatakse Viljamsi 
poolt väljatöötatud maaviljeluse 
heinaväljasüsteemis, kus eesmär­
giks on mullaviljakuse põhilise te­
guri — mullastruktuuri — tekita­
mine mitmeaastaste heintaimede 
kasvatamise teel ja selle säilitami­
ne, milleks on kohandatud maahari­
mine, külvikorrad, väetus jne. Hei- 
naväljasüsteem on kõrgete saakide 
saamise saladuse võtmeks, mille 
rakendamisel on põllumajanduse 
eesrindlased Nõukogude Liidus saa­
nud üle 100 tsentneri teravilja 
hektarilt, üle 200 ts hirssi hektarilt 
üle 140 tonni suhkrupeeti hektarilt 
ine., missugused saagid kapitalistli­
kus põllumajanduses kõlavad mui­
nasjutuna. Saakide tõus aga jätkub, 
sest akadeemik Viljams väidab, et 
sotsialistlikus põllumajanduses 
puuduvad saakide ülempiirid.
Siin käsitletud kahe suurmehe 
kõrval tuleks nimetada veel rida 
teisi, kelle teened mullateaduse ja 
seega ka kogu põllumajanduse väl­
jakujundamisel on olnud ülemaa- 
dmse tähendusega. Siia kuuluvad 
Dokutšajevi õpilane ja kaastööline 
N. M. Sibirtsev (1860—1900), kes 
edasi arendas oma õpetaja loodud 
teadust — geneetilist mullateadust 
ia kirjutas esimese selle ala õpiku 
maailmas; esimene mullateadlane- 
-akadeemik. Rahvusvahelise Mulla­
teadlaste Seltsi president, Siberi 
mullastiku uuri та K. D. Glinka 
(1876—1927); mulla neelamisõpetuse 
looja K. K. Gedroits (1872—1952); 
agrokeemia looja Venemaal, tai­
mede lämmastik- ja fosfortoitumise 
küsimuse lahendaja, kodumaisele 
väetisainete tööstusele nurgakivi 
panija D. N. Prjanišnikov (1865— 
1948); mullastiku kaardistamise 
vene koolkonna looja L. I. Prasso- 
lov (sünd. 1875. a.) ja rida teisi. 
Nende teadlaste teened mullatea­
duse arengus on sedavõrd suured, 
et üks väljapaistvamaid rahvus­
vahelise kuulsusega mullateadlasi, 
sakslane E. Ramann oli käesoleva 
sajandi esimestel aastatel sunnitud 
tunnistama, et mullateadus on muu­
tunud vene teaduseks ja mullatead- 
lane, kes tahab seista oma üles­
annete kõrgusel, peab oskama vene 
keelt, et lugeda originaalis vene 
teadlaste töid. Nõukogude korra 
soodustavais tingimustes on mulla­
teadus, nagu iga teinegi teaduse- 
haru, arenenud erakordse kiirusega 
ja seepärast oleme nüüd rohkem 
kui kunagi varem õigustatud rää­
kima mullateadusest kui vene 
ja kui nõukogude teadusest.
Dots. O. Hallik,
mullateaduse ja agrokeemia 
kateedri juhataja.
Lk. 4 Tartu Riiklik Ülikoo! Nr. 37(43) 2. detsembril 1949. a.
Tehti kokkuvõtteid menetlus­
praktika tulemustest
Loomaarstiteaduskonna IV ja V 
kursuse üliõpilaste 1949. aasta su­
vise menetluspraktika aruannete 
läbivaatamiseks ja tulemuste hin­
damiseks määras teaduskonna de­
kaan neljaliikmelise komisjoni. 
Komisjon on nüüd oma tööga lõ­
pule jõudnud. Läbitöötatud mater­
jalide alusel jõuti seisukohale, et 
üliõpilased on töötanud täie aru­
saamisega, asjatundlikult, püüdli­
kult, hoolsalt ja distsiplineeritult, 
mida tõendavad ka zoo-veterinaar- 
jaoskonna juhatajate poolt välja 
antud tõendid.
Uiiõpilased töötasid zoo-veteri- 
naar jaoskondade veterinaararstide 
otsesel juhatusel loomade ravimi­
se alal, nii loomaravilates kui ka 
väljasõitudel. Peale selle teostati 
veterinaarprofülaktilist järelevaa­
tust kolhoosides, sovhoosides, abi- 
majandites, paarituspunktides ja 
tõufarmides, võeti osa haiguste tõr­
jest (tuberkuliniseerimine, vere­
proovide võtmine brutselloosi uu­
rimiseks, sigade kaitsesüstimine 
punataudi vastu, dehelmintiseeri- 
mine, malleiniseerimine, kiini- 
muhktõve tõrje jne.) ja lihavaatu- 
sest.
Ka loomakasvatuse hoogtöökuu 
üritustest on üliõpilased aktiivselt 
osa võtnud, selgitades nii kolhoosni­
kutele kui üksiktalunikele looma­
kasvatuse osa sotsialistlikus põllu­
majanduses ja eriti tõuloomade 
soetamise tähtsust.
Menetluspraktikal viibimise ajal 
on üliõpilased osa võtnud ka ühis­
kondlikust tööst: nad on esinenud 
ettekannetega külanõukogudes, täi­
tevkomiteedes, rahvamajades, kol­
hoosides, sovhoosides, on vesteldud 
loomapidajatega ioomakasvatusli- 
kes ja loomatervishoiulistes küsi­
mustes. Populaarteaduslike ettekan­
netega on esinenud üliõpilased H. 
Uibo, M. Valdma, E. Võhni, M. Bin- 
sol, E. Klaasen, M. Pidim, E. Aaver, 
R. Kaljo jt. Eriti põhjalikud aruan­
ded esitasid üliõpilased M. Pidim,
A. Priks, M. Valdma, A. Käis, K. 
Tähnas, A. Männik, H. Mikk, E. 
Aaver ja V. Jõks, kes on oskusli­
kult analüüsinud zoo-vet.-jaoskon- 
na loomakasvatuse ja loomatervis­
hoiu olukorda.
Aruannetes esinevatest mõninga­
test puudustest oleks märkida, et 
osa üliõpilasi on ioomakasvatusli- 
ke ja ühiskondlike tööde küsimusi 
käsitlenud üldsõnaliselt ja pealis­
kaudselt (E. Sügis, L. Mändmets,
H. Närska). Komisjon tegi ettepa­
neku üliõpilaste menetluspraktika 
aruanded heaks kiita ja menetlus­
praktika arvestatuks lugeda.
Prof. A. Laas
TRÜ kunstilise isetegevuse ja omaloomingu 
П olümpiaadi ettevalmistamise ja iäbiviimise
juhend
(Järg. Algus vt. „Tartu Riiklik Ülikool'* nr. 56)
VM! Kehakultuuri ja spordi 
a!a!
VH Hindamissüsteem
1) Ettekandeid hindab orgkomitee 
poolt kohalesaadetud žürii. Hinda­
misele tuleb esitatud palade idee­
line ja kunstiline tase.
2) Et võistlejaile luua enam-vähem 
võrdseid võistlustingimusi, selleks
a) jagatakse esitatavad palad kahte 
gruppi: kergemad ja raskemad;
b) arvestatakse isetegevusala kuu­
lumist sellega tegelejate õppeainete 
hulka.
5) Žürii poolt hinnatakse kõiki 
ettekandeid kümne punkti süsteemis.
4) Ülevaatusel arvestatakse punkte 
järgmiste valemite järgi:
a) ettekanded osavõtjate arvuga 
ühest kuni viieni — у =  a, kusjuu­
res a on žürii poolt antud hinne ja 
у on ettekande eest teaduskonnale 
arvestatav punktide arv.
b) Ettekanded osavõtjate arvuga
* ' а , kus-enam kui viis < 10
juures x on ettekandest osavõtjate 
arv ning у ja a omavad endist tä­
hendust.
c) Teaduskonnale arvestatakse
5A ^
punkte valemi järgi z =  *  , kus­
juures A on teaduskonnale ettekan­
nete eest arvestatud punktide kogu­
summa, n on teaduskonna üliõpi­
laste arv (välja arvatud olümpiaadi 
ajal Tartust eemalviibivad üliõpila­
sed) ja z on teaduskonnale arves­
tatav punktide arv.
d) Ettekannete puhul, mis kuulu­
vad käesoleva juhendi punkt 2a järgi 
raskete gruppi, korrutatakse ette­
kande eest saadav punktide arv 
raskuskoefitsiendiga 1,2.
e) Ettekannete puhul, mis kuulu­
vad käesoleva juhendi punkt 2b alla, 
korrutatakse ettekande eest saadav 
punktide arv raskuskoefitsiendiga
0,7.
f) Lõppvaatusel hinnatakse kõiki 
ettekandeid, osavõtjate arvule vaa­
tamata, valemi järgi у =  a, kusjuu­
res у ja a on eespoolnimetatud tä­
hendusega. Kehtima jäävad käes­
oleva juhendi punkt 4d ja 4e.
g) Teaduskonna hinne lõppülevaa­
tusel arvutatakse valemist — I =  ^
kusjuures I on teaduskonnale arves­
tatav punktide arv, В on lõppülevaa­
tusel esitatud ettekannete eest saa­
dud punktide kogusumma ja 1? on 
juhendi II osa punkt 5 järgi iga 
teaduskonna poolt lõppülevaatusele 
esitatavate palade arv.
5) Ettekannete eest, mis on žürii 
poolt hinnatud hindega 4 või vähem, 
teaduskonnale punkte ei arvestata.
6) Teaduskondade lõplik paremus­
järjestus arvutatakse valemi järgi — 
P — z + 1 + 1, kusjuures 1 on 
spordivõistluste eest teaduskonnale 
arvestatav hinne, z ja 1 on eespool­
nimetatud tähenduses ning P on 
teaduskonna lõplik punktide arv.
1) TRU üliõpilaskonna kunstilise 
isetegevuse, omaloomingu ja keha­
kultuuri II olümpiaadi raames läbi­
viidavate spordivõistluste eesmär­
giks on anda hoogu kehakultuurili­
se! e ja sportlikule liikumisele TRÜ 
üliõpilaskonnas, selgitada teadus­
kondade paremusjärjestus ja pari­
mad individuaalvõistlejad-üliõpila- 
sed TR Ülikoolis olümpiaadi kavas 
olevail aladel, aidata üliõpilasnoor­
soo kaasatõmbamiseks süstemaatili­
sele kehakultuuri ja spordi harras­
tamisele.
2) Spordivõistlused viiakse läbi aja­
vahemikus 25. okt. 1949. kuni 15. apr.
1950. a. vastavalt ÜSK kalenderplaa­
nile üksikute spordialade võistlus­
juhenditega täpsustatud ajal ja ko­
has.
5) Võistluste üldjuhtimist teostab 
TRÜ üliõpilaskonna kunstilise isete­
gevuse. omaloomingu ja kehakul­
tuuri II olümpiaadi orgkomitee.
4) Võistluste kavas on: võrkpall, 
korvpall, suusatamine, ujumine, sise- 
kergejõustik, tõstmine, maadlus, 
vehklemine, võimlemine, ratsuta­
mine, male ja laskmine.
5) Võistlustest osavõtt on lubatud 
kõigil TRU üliõpilastel üksikute 
spordialade "võistlusjuhendeis ette­
nähtud hulgal ja tingimustel.
6) Kõigi võistluste kavas olevail 
spordialadel selgitatakse TRÜ üksi­
kute teaduskondade paremusjärjestus 
vastavalt erijuhendeis ettenähtud 
korrale. Iga spordiala võitja tea­
duskond saavutab 10 punkti, teine 
koht — 9 p., kolmas — 8 p. jne. 
Teaduskonnale, kes kaasa ei võistle, 
märgitakse 0 p. Kõigi 12 võistlusala 
punktide arv liidetakse ja jagatakse 
võistlusalade arvuga, s. t. 12-ga. Ja­
gatise näol saadakse vastava teadus­
konna olümpiaadi kehakultuurilise 
osa keskmine hinne.
Märkus: Et võrdsustada tingimusi 
Kehakultuuriteaduskonna ja teiste 
teaduskondade vahel, ei lubata Keha­
kultuuriteaduskonna korvpallivõist- 
konnas kaasa mängida USK võist­
kondade põhikoosseisu mängijail 
(meeste osas tšempioniks tulnud 
mängijad, naiste osas — 5 parimat), 
võimlemises korrutatakse võistkonna 
punktide arv Kehakultuuriteadus­
konnas 0.7-ga, suusatamises. sise­
kergejõustikus, tõstmises, maadluses, 
vehklemises ja ujumises 0,8-ga.
?) üksikute spordialade indivi- 
duaalvõitjaid ja võitjat kollektiivi 
autasustatakse diplomite ja auhin­
dadega üksikute spordialade võist- 
lusjuhendeis ettenähtud korras.
8) Võistlejate registreerimine võist­
lusteks toimub USK kantseleis eri­
juhendeis ettenähtud korras.
9) Võistluste käigus kerkinud kü­
simused lahendab võistluste tehniline 
läbiviija — USK juhataja, kelle ot­
susele võib edasi kaevata TRÜ üli­
õpilaskonna kunstilise isetegevuse, 
omaloomingu ja kehakultuuri
II olümpiaadi orgkomiteele, kelle 
otsus on lõplik.
M eie ütikootist
9. detsembri! a!gab IRQ  teadustik sessioon
Tuleva! reedel, s. o. 9. detsembril toimub tähtis sündmus TR Üli­
kooli elus: avatakse Tartu Riikliku Ülikooli järjekordne teaduslik ses­
sioon. Ava-plenaaristungile järgnevad sektsioonide istungid.
Kokku töötab sessioonil l i  sektsiooni: arstiteaduse, agronoomia, 
filoloogia, õigusteaduse, metsanduse, ajaloo, veterinaaria, füüsika- 
-matemaatika, bioloogia, keemia ja kehakultuuri sektsioon. Kõigis sekt­
sioonides esitatakse rida suurt tähtsust omavaid teaduslikke ettekan­
deid meie ülikooli õppejõududelt ja ka Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
töötajailt. Kokku on teadusliku sessiooni kavas 69 mitmesugust teadus­
likku ettekannet
Sessiooni töö lõpeb 15. detsembril plenaaristungiga anlas. Plenaar­
istungi kavas on õppeprorektori dots. R. Antonsi ettekanne „Maaküsi­
muse lahendamisest Eesti NSV-s", mille järel sessioon lõpeb TRÜ rek­
tori prof. A. Koordi lõppsõnaga.
Järjekordseid laske- 
võistlusi
Hiljuti toimus laskevõistlus TRU, 
VI ja II Keskkooli vahel. TRU nais­
kond koosseisus Saar, Henno, Tel­
liskivi, Valma, Lisbek saavutas esi­
koha 866 shmaga. II Keskkooli nais­
kond saavutas 825 silma.
Meeskond koosseisus Petuhhov, 
Kask, Peets, Lääts, Kosenkranius, 
Koljak, Juur, Liivak, Mahlapuu ja 
Suur pidi võtma vastu kaotuse VI 
Keskkoolilt — TRU saavutas 2008 
ja VI Keskkool 2074 punkti.
4. detsembril toimub Tallinnas 
laskevõistlus TPI ja TRU laskurite 
vahel,
J. Juur
Lauiuvõistiuse tähtpäeva 
pikendati
Oktoobrikuu lõpul väljakuuluta­
tud TRU üliõpilaslaulu võistluse 
esialgne tähtaeg — 1. detsember — 
on möödunud. Kuna realt ülikooli 
noorluuletajailt saabus soove, et 
võistluse tähtaega pikendataks ja 
seega antaks võimalus tööde paran­
damiseks ja viimistlemiseks, otsus­
tatigi TRU üliõpilaslaulu võistlusele 
esitatavate tööde äraandmise täht­
päeva pikendada kuni 10. de t ­
s embr i n i .
See pikendus peaks andma võima­
luse võistlusest osavõtuks ka neile 
seltsimeestele, kes seni ühel või tei­
sel põhjusel pole saanud veel tööd 
alustada. Neile olgu meenutatud, et 
võistlustööd tuleb kolmes eksempla­
ris, varustatult märgusõnaga ja 
autori nime ning teaduskonna ni­
metust sisaldava ümbrikuga lasta 
peahoone komandandi ruumis asu­
vasse kirjakasti. Parimate tööde 
eest on ette nähtud järgmised pree­
miad: üks I preemia — 500 rubla, 
üks II preemia — 200 rubla ja üks
III preemia — 100 rubla. Parimad 
laulutekstid viisistatakse.
Üksikasjalikud võistlustingimused 
on avaldatud ajalehe „Tartu Riik­
lik Ülikool" 28. oktoobri s. a. 
numbris.
Seoses Tartu linna ametiühingute 
punanurkade ülevaatusega korral­
dati novembrikuus AUN Tartu Kul­
tuurihoones kõikide käitiste, AUN 
Tartu Kultuurihoone, Õpetajate 
Instituudi, Tartu Riikliku Ülikooli 
jt. dekmmaatorite ja kvartettide 
võistlusesinemine.
Žürii otsusega tunnistati esimese 
koha vääriliseks TR Ülikooli üliõpi­
lane Leo Vernik Majakovski luule­
tuse „Nõukogude pass" esitamise 
eest, teise koha saavutas üliõpilane 
FerraBochmann, kes esitas katkendi 
Puškini poeemist „Jevgeni Onegin".
Üliõpilane Imbi Soop deklameeris 
Raua ballaadi „Sinirebasest" ja tuli 
kolmandale kohale.
Linna parimaks kvartetiks tunnis­
tati TRU üliõpilasklubi kahekordne 
naiskvartett. Kvartett esitas ko!m 
iaulu: Vettiku „Noorte laul", M. 
Härma „Ei saa mitte vaiki olla" ja
B. Kõrveri „Randlaste valss".
Esikohale tulnud TRU üliõpüas- 
klubi isetegevuslastele antakse au­
kirjad Tartu linna ametiühingute 
kultuuriasutiste ülevaatuse komis­
jonilt.
Tihendatakse sõprussidemeid
Metsandusteaduskonna kommunist­
like noorte korraldusel toimus 
27. nov. s. a. Tartu II Kultuurimajas 
isetegevus-šeflusõhtu Metsandustea­
duskonna šeflusaluse käitise — 
lauatehase kommunistlikele noortele, 
noortele, stahhaanovlastele ja löök­
töölistele.
Sellel isetegevusõhtul esines Met­
sandusteaduskonna isetegevuskollek- 
tiiv õige mitmekesise kavaga, saa­
des kuulajaskonna poolt sooja 
vastuvõtu osaliseks. Ohtu arendas 
ja süvendas olemasolevaid sõprus­
sidemeid üliõpilaste ning töötavate 
noorte vahel, andes neile indu edas­
pidiseks tööks.
Lauatehase komsomoli-algorgani- 
satsiooni sekretäri sm. Pranki sõna­
dest ilmnes, ,,et õhtu innustab laua­
tehase noori organiseerima isetege- 
vusringe oma tehases, et tulevikus 
võiksime korraldada isetegevusõhtu 
ühise kavaga, mis suurendaks veelgi 
sõprussidemeid."
A. Sinimäe,
Metsandusteaduskonna 
I kursuse üliõpilane.
Ülikooli Spordiklubi I konverents
Möödunud pühapäeval toimus Tartu Riikliku 
Ülikooli Spordiklubi I konverents. Pikema aruandega 
ÜSK-i viimase aasta tegevusest esines USK-i juhatuse 
esimees А. В о с h m a n. Aruandja märkis õigusta­
tult, et ÜSK-is on mainitud perioodil toimunud suu­
red muudatused positiivses suunas, kuid osutas oma 
aruandes liiga vähe tähelepanu vigadele ja puudus­
tele, milliseid eriti esineb poliitilise kasvatustöö alai. 
Samuti ei kritiseerinud aruandja küllaldaselt juha­
tuse liikmete tööd.
Oluline on märkida, et mainitud perioodil or­
ganiseeriti teaduskondade spordikollektiivid liikmete 
üldarvuga 747. Esiletõstmist väärivad Metsandustea­
duskonna (esimees Linnamägi) ja Matemaatika-loo­
dusteaduskonna (esimees H. Ehvert) kollektiivid. Hal­
vasti on töötanud Ajaloo-keeleteaduskonna spordikol- 
lektiiv (esimees Utti), eriti just meesüliõpilaste osas. 
Kuigi USK-i liikmete arv on näidanud tousu, on see 
siiski lubamatult väike. Arvestades seda, et praegu 
on haaratud ülikoolis kehakultuuriiiikumisse üle poo­
leteise tuhande üliõpilase, tuleb konstateerida, et USK 
ei ühenda veel koiki TRU sportlasi-kehakultuurlasi. 
Aärmiseit väike on ka õppejõudude ja teenistujate 
osavõtt USK-i tööst — ainult 61 liiget, needki enamu­
ses Kehakultuuriteaduskonnast. Samuti vähene on 
kommunistlike noorte osavõtt (181 inimest). Ka VTK- 
-märklaste ettevalmistusega ei või rahule jääda: esi­
mese astme osas on plaan ületatud, kuid teise astme 
osas esineb puudujääk.
USK-i parimaid sektsioone on olnud kergejõusti­
ku-, käsipalli-, ratsaspordisektsioon jt.; nõrgemad 
on raskejõustiku- ja tennisesektsioon. Nii on USK-i 
liikmeks registreerinud vaid üks poksihuviline. Ten­
nisesektsioon ei suutnud lõpule viia ülikooli esivõist- 
lusi, hoolimata sellest, et USK-il on olemas oma ten­
niseväljakud. Ka malesektsioonil on liikmeid ainult 14.
Käesoleval aastal organiseeriti USK-i juurde ka 
noorte spordikool, kus töötab kuus sektsiooni. Tingi­
mata tuleb sinna organiseerida ka raskejõustiku- 
sektsioon.
Rahuldavaks ei saa pidada ÜSK-i juhatuse tööd 
poliitilise kasvatustöö alal sportlaskonnas. Nii aru­
andja kui ka sõnavõtjad paljastasid rea juhtumeid, 
kus ÜSK-i liikmed on käitunud ebasobivalt nõukogu­
de üliõpilastele, rikkudes jämedalt spordieetikat ja 
-distsipliini (korvpalli-esindusvõistkonna käitumine 
NSVL karikavõistlustel, Metsandusteaduskonna üli- 
õpiiase Alla käitumine teaduskondadevahelisel jalg­
palliturniiril jne.).
Juhatus pole teostanud ka otsuste täitmise kont­
rolli. Nii võeti juba 1948. a. detsembris vastu otsus 
organiseerida jääspordisektsioon, kuid see otsus on 
teostamata tänapäevani. Aruandja rõhutas veel vaja­
dust organiseerida jääspordi-, kalandus-, jahindus-, 
sõudespordi-, purjespordi- ja jalgpallisektsioon.
Edasi võttis konverentsil sõna terve rida seltsimehi. 
Sm. V a i k s a a r  kriipsutas alla USK jnhatuse üks­
kõikset suhtumist raske jõustikusse. Sm. J a k o b s o n  
pidas malesektsiooni nõrga töö põhjuseks asjaolu, et 
USK-i juhatus ei tahtnud omaalgatuslikult organisee­
ritud sektsiooni liikmeks võtta. Sm. T i i k  näitas, et 
vehklemis- ja raske jõu stikusektsiooni nõrk töö sõltub 
ka Kehakultuuriteaduskonna vastavate kateedrite 
hooletusest. Sm. S a l u m a a  analüüsis bolševistliku 
printsipiaalsusega nii aruannet kui ka sõnavõtte, näi-
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dates ära veel terve rea puudusi, mis olid jäetud sil­
mapaari vahele. Ta rõhutas vajadust haarata ÜSK-i 
ridadesse tunduvalt rohkem kehakultuuriasi ja tõhus­
tada poliitilise kasvatustöö läbiviimist sportlaskon­
nas. EK(b)P Tartu Linnakomitee esindaja sm. Me t ­
saot s  mainis, et TR Ülikool on kehakuttuuritöös 
saavutanud edusamme. Lubamatult nõrk on olnud aga 
ÜSK-i side komsomoli- ja ametiühingute-organisatsi- 
ooniga. Sm. Metsaots rõhutas vajadust tugevdada 
ÜSK-i majanduslikku baasi.
VSU „Kalev" Kesknoukogu aseesimees sm. К a 1-
1 a s oma sõnavõtus oli sunnitud möönma, et VSÜ „Ka­
levi" dotatsioon USK-ile on olnud lubamatult väike 
(20.000 rbl., kusjuures juba ainult palgafond on 
17.500 rbl.). Täiesti õigustatult toonitas sm. Kallas, et 
TRÜ juhtkond on ükskõikselt suhtunud USK-i tege­
vusse. Ta tõi näitena olukorra Tallinna Polütehnilises 
Instituudis, kus on õigesti aru saadud partei Keskko­
mitee ajaloolistest otsustest kehakultuuri- ja spordi­
töö kohta, on ehitatud võimla ja alustatud suurepä­
rase spordiväljaku ehitamist. USK on praegu olukor­
ras, kus edaspidine areng on raskendatud just ruumi­
de ja spordivahendite puuduse tõttu. Nii ei ole või­
malik küllaldaselt läbi viia võistlusi teaduskondade 
kollektiivide raames just võimla puudumisel.
Sm. E h v e r t  Matemaatika-loodusteaduskonnast 
tõi esile USK-i juhatuse nõrka sidet kollektiividega. 
Nii kuulis sm. Ehvert alles konverentsil, et üks tema 
poolt juhitava kollektiivi liige (sm. Kirsimäe) on esi­
tatud üliõpilaste seltsimehelikule kohtule seisukoha 
võtmiseks.
USK-i uude juhatusse valiti 15 seltsimeest: dots. 
Marland, Võrse, Kudu, Tiik, Mõtlik, Nõmm, Bochman, 
Tähnas, Pandis, Särekannu, Peets, Jakobson ja Lukas. 
Juhatuse esimeheks valiti dots. Marland, asetäitjateks 
sm-d Kudu ja Tiik.
Uuel juhatusel tuleb oma töös peamist tähelepanu 
osutada just poliitilise kasvatustöö tugevdamisele 
meie sportlaskonnas. Senisest rohkem tuleb korral­
dada vastavasisulisi loenguid, spordifilmide ühiskülas- 
tusi, kohtumisõhtuid parimate sportlastega jne., et 
tõsta meie kehakultuurlaste poliitilist teadlikkust. Se­
da, et ka distsipliini tugevdamiseks on teha veel pal­
ju, näitab kas või seegi, et konverentsile jäi ilmuma­
ta terve rida delegaate, nende hulgas kehakultuuri öö 
alal juhtivad kommunistlikud noored Madisson, Mal- 
võgin, Esula, Smidt, Künnap, Koik jt . . Arstiteadus­
konnast puudus üldse seitse delegaati. Tunduvalt tu­
leb parandada sidet komsomoli- ra ametiühingu-orpra- 
nisatsiooniga, haarates USK-i ridadesse kõik füüsili­
selt terved kommunistlikud noored. Samuti tuleb kol­
lektiivide juhatustel tõmmata kollektiividesse senisest 
rohkem õppejõude ja teenistujaid. Tuleb otsustava­
malt ja printsipiaalsemalt häbimärcistada distsipli­
neerimatu ja amoraalse kä'tumise fakte meie keha­
kultuurlaste hulgas, et USK II konverentsil meil ei 
pruugiks enam tegelda taoliste küsimustega, vaid 
võiksime rahuldustundega nentida, et kehakultuurla­
sed moodustavad tõepoolest TRU kollektiivis eesrind­
liku ja teadliku osa.
A. Lukas,
ELKNU TRU komitee kehakultuuri- 
ja sporditöö sektori juhataja.
Vastutav toimetaja J. Feldbach
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A. MARLAND,
* TRU teadusala prorektor
Täna algab Tartu Riikliku Uiikooli 1949. aasta teaduslik sessioon.
Viimati toimunud sessioonist on möödunud rohkem kui aasta. Selle 
ajavahemiku jooksul on aset leidnud murrangulised sündmused 
teaduse alal — nimelt 1948. a. augustikuus toimunud V. I. Lemm ni­
melise Üleliidulise Põllumajandusteaduste Akadeemia sessioon, kus 
tuli võidule uus, mitšuurinlik suund bioloogias. Akadeemik Lõssenko 
ettekanne osutus suursündmuseks kogu nõukogude teaduse arengus.
Mitšuurinliku bioloogia valgusel on ka meie ülikooli oppejoud 
ämber hinnanud oma teaduslikke seisukohti^ Meie teadlased tegelevad 
üha aktuaalsemate probleemidega, ning rõõmustavaks nähtuseks on 
uurimistööde tugevnev side rahvamajanduse nõuetega.
Samuti oleme läbi töötanud UK(b)P Keskkomitee ajaloolised otsu­
sed ideoloogilise töö alal ning saavutanud otsustavat edu võitluses 
kodanlike igandite vasta.
Nõukogude teaduse ette on seatud õilsad ülesanded *— abistada 
kogu rahvamajanduse taastamist ja hoogsat arendamist. Koos sellega 
ja sellega seoses on püstitatud ka rida uusi ülesandeid, mis sisalduvad 
stalinlikus looduse ümberkujundamise plaanis ja ühisloomakasvatuse 
arendamise kolme aasta plaanis. Needki ülesanded leiavad kajastust 
käesoleva sessiooni ettekandeis.
Pole austavamat ülesannet teadlastele kui kaasa aidata rahvama­
janduse taastamisel ning aktiivselt osa võtta oma kodumaa looduse 
ümberkujundamisest, et sellega tõsta rahva elutaset.
Meie ülikooli kuulsus minevikus on pärit teaduslikust tööst, mida 
teostasid siin progressiivsed teadlased, kes võitlesid iganenud, ebaõi­
gete kontseptsioonide vastu. Meie ülesandeks on jätkata seda pärandit, 
arendades materialistliku teaduse ja eriti vene eesrindliku teaduse 
progressiivseid külgi. Meie, nõukogude teadlased oleme eelistatud olu- 
Korras, kuna oleme relvastatud oma uurimistöös marksismi-leninismi 
kõikvõimsa teooriaga, mis võimaldab meil õigesti ja sügavalt lahen­
dada teaduslikke probleeme.
Käesoleva sessiooni ülesandeks on teha kokkuvõtteid teostatud 
tööst ja võtta uusi vastutavaid ülesandeid, mis kerkivad üles osavõt­
jate asjalikkude märkuste ja vaidluste korras. Sessiooni ettekandeis 
peab kajastuma bolševistliku sihikindlusega parteilisuse printsiip ja 
nõukogude eesrindliku teaduse suund.
Sessioon peab andma tõuke teadusliku töö edasiseks hoogustumiseks 
meie ülikoolis. Meie õppejõud ei tohi piirduda ainult sessiooni puhul 
tehtud töö ja ettekannetega, vaid nad peavad selle eest hoolt kandma, 
et nende tööde tulemused rakendataks rahvamajanduses. Iga avastus, 
seni kuni ta pole rakendatud tegelikkuses, ei oma mingit väärtust. 
Nõukogude teadusele ongi iseloomulik, et ta teenib rahvast, kes seda 
praktikas rakendab.
Sessioon omab ka kasvatuslikku tähtsust meie üliõpilaskonna 
suhtes. Meil tegutseb suur hulk teadusehuvilisi üliõpilasi mitmesugus­
tes UTÜ ringides, kes saavad säärastest sessioonidest uut indu ja 
vaimustust oma töö jätkamiseks.
Soovime sessioonile head kordaminekut!
TRÜ 1949. aasta teadustiku sessiooni 
katendaarium
Reede!, 9. detsembri!.
Kei! 18 :
Esimene p!enaar!stung.
(Peahoone, auta).
Kavas:
1) Avasõna.
2) „Botševike võittusest nõukogude 
võimu kindtustamise eest Eestis aja­
vahemiku) 1917.a. oktoobrist kuni 
1918. a. veebruarini" —  van.-õp. V. Rei­
man.
3) „Eesti NSV tooduse ümberkujun­
damise suurptaan" —  ENSV Metsa­
majanduse Ministeeriumi metsakuttuu- 
ride ja metioratsiooni osakonna juha­
taja A. Merihein.
Laupäeva!, 10. detsembri!.
Kett 10:
Agronoomia sektsiooni Mung.
Taimehaiguste aud., Lai tn. 36. 
Fi!o!oogia sektsioon! Mung.
Eesti fitotoogia uus audit., Lai tn. 30. 
Õigusteaduse sektsioon! Mung.
Utikooti peahoone, aud. 3. 
Arstiteaduse sektsiooni Mung.
Uus anatoomikum, Näituse tn. 2. 
Kett 18:
Agronoomia sektsioon! Mung.
Taimehaiguste aud., Lai tn. 36. 
Metsanduse sektsioon! Mung.
Auditoorium, N.N. Burdenko tn. 13. 
A{a!oo sektsioon! Mung.
Ajatoo aud., Lai tn. 30.
FÜotoogia sektsiooni istung.
Peahoone, aud. 5.
Arstiteaduse sektsiooni istung.
Uus anatoomikum, Näituse tn. 2. 
Veterinaaria sektsiooni istung.
Loomatervishoiu ja piimahügieeni 
kat. aud., Vene tn. 38.
Pühapäeva!, 11. detsembri!.
Kett 10:
Füüsika-matemaatika sektsioon! istung.
Peahoone, tüüsika auditoorium. 
Biotoogia sektsiooni istung.
Suur auditoorium, Aia tn. 46.
Agronoomia sektsioon! Mung.
Taimehaiguste aud., Lai tn. 36. 
Metsanduse sektsiooni Mung.
Auditoorium, N .N . Burdenko tn. 13 
Fi!o!oogia sektsioon! istung.
Peahoone, aud. 5.
Õigusteaduse sektsiooni Mung.
Peahoone, aud. 3.
Arstiteaduse sektsioon! istung.
Uus anatoomikum, Näituse tn. 2. 
Veterinaaria sektsioon! Mung. 
Loomatervishoiu ja piimahügieeni 
kat. auditoorium, Vene tn. 38.
Kett 17:
Keemia sektsiooni Mung.
Peahoone, keemia auditoorium. 
Bio!oogia sektsiooni istung.
Suur auditoorium, Aia tn. 46. 
Metsanduse sektsioon! istung.
Auditoorium, N .N . Burdenko tn. 13. 
Aja!oo sektsiooni istung.
Ajatoo aud., Lai tn. 30.
Fi!o!oogia sektsiooni istung.
Peahoone, aud. 5.
Arstiteaduse sektsiooni istung.
Uus anatoomikum, Näituse tn. 2. 
Veterinaaria sektsioon! istung. 
Loomatervishoiu ja piimahügieeni 
kat. auditoorium, Vene tn. 38. 
KehakuMuur! sektsiooni istung.
Viktor Kingissepa 19, väike aud. 
Esmaspäeva!, 11. detsembri!.
Kett 10:
F!!o!oogia sektsioon! istung.
Eesti fit. uus aud., Lai tn. 30. 
Arstiteaduse sektsioon! istung.
Uus anatoomikum, Näituse tn. 2. 
Teisipäeva!, 13. detsembri!.
Kett 18:
Teine ptenaarisfung.
(Peahoone, auta).
Kavas:
1) „Maaküsimuse [ahendus Nõu­
kogude Eestis" —  van.-õp. R. Antons.
2) Lõppsõna.
Nõukogude eesrind!iku!e teaduseie pühendatud konverents
Arstiteaduskonnas
TRU Arstiteaduskonna kõik ka­
teedrid korraldasid novembrikuu 
vältel koosolekuid, mis olid pühen­
datud nõukogude eesrindlikule 
teadusele ja millest võtsid osa üli­
õpilaste teaduslikud ringid ja vas­
tavate kursuste üliõpilased. Arsti­
teaduskonna õppejõudude ja üli­
õpilaste poolt on peetud nõukogude 
eesrindlikule teadusele pühendatud 
konverentsi ettevalmistava perioo­
di vältel üle 60 mitmesuguse ette­
kande, mis on käsitlenud eesrind­
liku nõukogude teaduse osa palju­
de meditsiiniliste spetsiaalsuste 
seisukohast.
Arstiteaduskonna teoreetilised 
kateedrid, nagu anatoomia, histo­
loogia, füsioloogia, farmakoloogia 
ja patoloogilise füsioloogia kateed­
rid pidasid ühise koosoleku õppe­
jõudude ja üliõpilaste rohke osa­
võtuga. Farmakoloogia kateedri ju­
hataja prof. G. Kingisepp oma ette­
kandes „Nõukogude eesrindliku 
teaduse saavutusi farmakoloogias," 
tõstis esikohale nõukogude võimu 
algaastate tuntud farmakoloogi 
Kravkovi, kes suure eduga kasutas 
isoleeritud organite metoodikat far­
makoloogiate probleemide lahen­
damisel. Kravkov oli patoloogilise 
farmakoloogia rajaja. Edasi käsit­
les prof. Kingisepp ka teiste välja­
paistvate nõukogude teadlaste saa­
vutusi farmakoloogia alal.
Füsioloogia kateedri juhataja 
prof. E. Käer-Kingisepp rõhutas 
oma ettekandes „I. P. Pavlovi tea­
dusliku suuna jätkajad nõukogude 
füsioloogias" Pavlovi füsioloogilise 
põhikoolkonna tähtsust kuulsate 
nõukogude füsioloogiliste koolkon­
dade tekkimisel niisuguste korüfee­
dega eesotsas, nagu Orbeli, Bõkov 
ja Rasenkov. Pavlovi koolkond on 
kujunenud suunavaks kesknärvi­
süsteemi, seede ja vereringe füsio­
loogia alal töötavatele nõukogude 
teadlastele.
Patoloogilise anatoomia kateeder 
korraldas koosoleku 5 ettekandega 
õppejõudude ja teadusliku ringi 
liikmete poolt. Kateedri juhataja 
prof. A. Valdese ettekande teemaks 
oli „Patoloogilise anatoomia hoog­
ne areng nõukogude teadlaste vil­
jelemisel". Sisukad koosolekud 
toimusid ka Arstiteaduskonna 
teistes kateedrites.
Nõukogude eesrindliku teaduse 
konverentsi ettevalmistava osa lõ­
petas Arstiteaduskond huvitava, 
mitmekesise ja sisuka plenaaris­
tungiga TRU aulas, kus esinesid 
ettekannetega ka külalised Lenin­
gradist. Stalini preemia laureaat, 
NSVL Meditsiiniliste Teaduste Aka­
deemia korrespondeeriv liige prof. 
A. A. Limberg esines teemal „Näo 
taastav kirurgia". Prof. A. A. Lim­
berg kui näo-loualuukirurgia pari­
maid esindajaid Nõukogude Liidus 
andis ülevaate selle ala saavutusist 
meie kodumaal. Uue kirurgilise 
spetsiaalsuse, s. o. näo-lõualuu- 
kirurgia areng ja saavutused kuu­
luvad täielikult kodumaa medit­
siiniliste teaduste arengu nõuko­
gude perioodi. Teaduslik uurimis­
töö taastavas kirurgias toimus ka­
hes põhilises suunas, s. o. naha ja 
luu transplantaatide bioloogiliste 
omaduste uurimine nende parema 
verevarustuse tingimuste loomise 
seisukohast ja plastikaks vajalik­
kude lappide otstarbeka kuju moo­
dustamise meetodite leiutamine ja 
lappide reeglipärase ja ratsionaalse 
kasutamise võimaluste loomine. 
Suure praktilise tähtsusega on ol­
nud kohalike plastiliste operatsioo­
nide planeerimise teooria väljatöö­
tamine nahalappide nihutamisel 
tekkivate muutuste matemaatilise 
analüüsi alusel. Selle meetodi välja­
töötamine ja kasutamisele võtmine 
on prof. A. A. Limbergi teadusliku 
uurimistöö vili.
Teine külalisettekanne prof. S. D. 
Galustjani poolt käsitles nõukogu­
de evolutsioonilist histoloogiat.
ENSV TA tegevliige prof. A. To- 
mingas esines referaadiga: „Nõu­
kogude Liidu saavutusi uute ravim­
taimede tootmise alal". Suured on 
nõukogude eesrindliku teaduse 
saavutused ravimtaimede kultivee­
rimise alal. Uute ravimtaimede kul­
tuurid katavad paljude kolhooside 
ja sovhooside põlde. Nende põldude 
saagi alusel töötab kodumaa kee-
milis-farmatseutiline tööstus. Väga 
silmapaistvad on saavutused alka- 
loide sisaldavate taimede avasta­
misel ja suured on nõukogude tea­
duse saavutused eeterlikkude õlide 
uurimise ja sünteesi alal. Tunnus­
tusväärne töö on ära tehtud troo­
piliste ja subtroopiliste taimede 
kultiveerimisel Nõukogude Liidus.
Dotsent K. Kõrge oma ettekandes 
„Patoloogiline füsioloogia kui ees­
rindliku nõukogude kliinilise me­
ditsiini alus" käsitles patoloogilise 
füsioloogia arengut Nõukogude Lii­
dus ja selle seost kliinilise medit­
siiniga.
Prof. A. Linkbergi ettekanne 
„Nõukogude teaduse saavutusi söö­
gitoru ja mao kirurgias" käsitles 
nõukogude kirurgia saavutuste 
pöörettekitavat osa nimetatud alal. 
Kunstliku söögitoru kirurgia areng 
ja viimistlused kuuluvad nõukogu­
de kirurgidele: rindkere-eesmine 
meetod kuulsale vene kirurgile 
Herzenile ja rindkere-sisene mee­
tod kuulsale nõukogude õpetlasele 
Savinõhhile. Nõukogude kirurgid 
on saavutanud söögitoru opereeri­
misel tulemusi, milliseid pole ühel­
gi kapitalistlikul riigil.
Neuroloogia kateedri juhataja E. 
Raudam esines referaadiga „Entse­
faliitide etioloogiast ja ravist". 
Entsefaliitide etioloogiliste uuri­
mustega on eriti nõukogude tead­
lased jätkanud kuulsate vene 
teadlaste Gamaleja ja Ivanovski 
traditsioone sellega, et nõukogude 
teadlastele kuulub prioriteet pri­
maarsete entsefaliitide uurimises. 
On tõestatud, et närvisüsteemi hai­
gustest primaarsed entsefaliidid on 
põhjustatud filtreeruvatest viirus­
test. Referent rõhutab nõukogude 
meditsiinilise teaduse juhtivat osa 
maailmateaduses neurovirusoloogia 
teaduslikkude probleemide lahen­
damisel ja nende praktikasse ra­
kendamisel.
Prof.V. Hüe, 
Nõukogude eesrindlikule teadu­
sele pühendatud TRU konve­
rentsi korraldava komisjoni 
esimees.
Raamatunäitus annab ülevaate nõukogude teaduse saavutustest
Nõukogude eesrindlikule teadu­
sele pühendatud konverentsi puhul 
korraldab TRU Raamatukogu koos­
töös Arstiteaduskonnaga ülikooli 
peahoones meditsiinilise kirjandu­
se näituse, mille eesmärgiks on 
tutvustada arstkonda ja avalikkust 
vene meditsiinilise kirjandusega ja 
eriti nõukogude arstiteaduse saa- 
vutistega. Eksponaate on näitusel 
üle 200. Vanimad eksponaadid pä­
rinevad XVIII sajandist. Siin on 
dissertatsioone Timkovskilt, Suml- 
janskilt, Kvjatkovskilt ja teistelt, 
A. Safonski 1770—1772. a. katku 
kirjeldus, ning N. Maksimovitš-
-Ambodiku anatoomia ja füsioloogiat 
sõnastik 1783 aastast. XIX sajand 
on esmajoones esindatud M. J. 
Mudrovi, E. O. Muhhini ja I. V. 
Buialski anatoomiliste töödega. 
Välja on pandud Bujalski anatoo­
mia atlas (1828). Erilist tähelepanu 
pälvivad Tartu Uiikooli endise 
kasvandiku ja pärastise õppejõu, 
kuulsa kirurgi N. I. Pirogovi 
tööd — arvult 23. Tööde hulgas 
paistavad silma ta anatoomiline 
atlas, mis 1837. (1838) a. trükitud 
Tartus, ja annaalid.
Nõukogude arstiteadust esinda­
vad sellised suurused nagu I. P.
Pavlov, Tartu ülikooli endine kas­
vandik ja pärastine õppejõud N. N. 
Burdenko, L. A. Orbeli, Tartu end. 
õppejõud N. F. Gamaleja, K. I. 
Skrjabin, kes õppis Tartus, A. I. 
Abrikossov, V. N. Tonkov, M. J. 
Arinkin, A. A. Bogomolets, J. P. 
Razenkov, K. M. Bõkov, J. V. Da- 
võdovski, S. J. Spassokukotski, A. 
A. Limberg ja palju teisi.
Näitus on avatud 10. detsembrini.
E. Vigel,
TRU raamatukogu van. 
bibliograaf.
Loeng kasvatagu teadükku distsipüini ja nõukogude patriotismi
Loeng on ja jääb kahtlemata ka 
edaspidi tähtsamaks õppevormiks 
meie ülikoolis. Kuigi praktilistel 
töödel luuakse üliõpilaste ja õppe­
jõu vahel lähem kontakt, ei vähen­
da see sugugi loengu osatähtsust 
oppeprotsessis. Loengu kohta sea­
takse eeskätt nõuded, et loeng oleks 
kõrge teadusliku tasemega ning 
kasvatusliku väärtusega, ideelis- 
-poliitiliselt sihikindel ja et loengu 
kõik teised elemendid oleksid lait­
matud. Kahtlematult püüavad meie 
õppejõud neid nõudeid jõukohaselt 
täita, seda enam et üliõpilased suh­
tuvad loengusse järjest rohkem 
areneva kriitikameelega ja kasva­
va vastutustundega.
Hästi koostatud ja ettekantud 
loengud leiavad aktiivset külasta­
mist ja neist ei taha üliõpilased 
kergemeelselt puududa. Loengult 
mitte puududa, loengule mitte hil­
jaks jääda, see on distsipliini esi­
nemise üks esimesi tunnuseid nii 
üliõpilaste kui õppejõudude juures. 
Allakirjutanu selgitab üliõpilaste­
le tavaliselt iga õppeaasta esimesel 
loengul, et loengule ilmumiseks ei 
või oodata vahetunni viimast mi­
nutit, vaid kuulaja peab juba mõ­
ni minut varem auditooriumis istet 
võtma, oma vihiku ja ikirjutusabi- 
nõud valmis seadma, et loengu al­
gusest peale rahulikult kuulata ja 
märkmeid teha.
Üliõpilaste distsipliin loengul 
oleneb suurel määral dotseeriva 
õppejõu aine käsitlusviisist. Kui 
õppejõud loengul üliõpilaste silme 
ees üksikutest faktidest raudse
loogika seaduste põhjal loob korra­
pärase teoreetilise ehituse, siis 
kütkestab see igat teadusehimulisf 
noort. Asjalik, piltlik ning ilmekas 
ettekanne, selge ja loogiline sõnas­
tus suunab üliõpilast konspektee­
rima, seega sunnib loengut täpselt 
jälgima ja loob elava kontakti lek­
tori ja kuulajate vahel. Kontakt ja 
distsipliin loengul püsivad seni, 
kuni kuulajal on midagi üles mär­
kida ja kuni ta ülesmärkimisega 
toime tuleb. Leiab kuulaja, et 
mõnda lektori poolt loetud osa 
loengust pole vaja konspekteerida, 
et see on juba varem kuuldud, siis 
hakkavad kuulajat loengul kummi­
tama hoopis võõrad mõtted, mis ta 
tähelepanu loengult kõrvale kisu­
vad. Selle tulemuseks ongi üks­
kõikne suhtumine loengusse ja 
distsipliini langus loengul hiljaks- 
jäämiste, puudumiste jne. näol.
Siit järeldub, et distsipliini kas­
vatamisel üliõpilastes loengutel 
üheks kriteeriumiks on loengu 
kõrge teaduslik ja didaktilis-me- 
toodiline tase, mis sunnib üli­
õpilasi loengul distsipliini hoidma 
ja distsipliini hindama.
Kahtlemata on loengu kõrge tea­
duslik tase ja teoreetiline sügavus 
tingitud loengu kõrgest ideelis-po- 
liitilisest tasemest, marksistlik-le­
ninliku teooria põhjalikust tund­
misest, milleta pole võimalik loen­
gu sisulist taset tõsta tõelise tea­
dusliku teooria valgusse.
Loengu kõrges ideelis-poliitilises 
ja teaduslikus tasemes peituvad 
ühtlasi eeldused, et üliõpilaste
teadmised eksamitel ja arvestustel 
on sügavad ja kindlad, mitte aga 
formalistlikud.
Loengu kasvatusliku tähtsuse 
hindamisel tuleb eelkõige märkida 
nõukogude patriotismi elementide 
esinemise vajadust loengus. Õppe­
jõud peab olema loengul juhenda­
tud noukogude eesrindliku teaduse 
saavutustest ja mitšuurinlikust bio­
loogiast. Iga õppeaine alal esineb 
väljapaistvaid kodumaisi autoreid, 
kes oma õpilastega töötades on loo­
nud vastavad koolkonnad ja kes 
suurema või vähema panuse on 
andnud selle õppeaine arenemisele. 
Neid autoreid resp. koolkondi tu­
leb tutvustada ja nende osatäht­
sust selgitada käsitletava õppeaine 
kõrgseisu kujunemisel.
Kodumaiste autorite ja koolkon­
dade tutvustamine õppeaine eri- 
peatükkide juures toob õpitava 
distsipliini kuulajale lähemale, õp­
peaine muutub kasvatavaks, aru­
saadavaks ja huvitavaks. Loetavas 
õppeaines esiletoodud nõukogude 
teadlaste saavutused ütlevad üli­
õpilasele ühtlasi, et õppeaine pole 
voõra, välismaise päritoluga, vaid 
et selles on töötanud ja töötavad 
kaasa Nõukogude Liidu teadlased 
ja et see on kodumaine teadus.
Tunda ennast kodus oma eriala 
mitmesugustes sektorites, see peaks 
omane olema nõukogude ühiskon­
na igale kvalifitseeritud eriteadla­
sele.
Prof. E. Vau, 
koduloomade anatoomia 
kateedri juhataja.
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Temaatika elu­
lähedasemaks!
Aasta-aastalt suureneb Uüõpilaste 
Teadusiiku Uhingu osatähtsus meie 
ülikoolis korge kvalifikatsiooniga 
spetsialistide ettevalmistamisel, ase­
tades ühingule järjest suurenevaid 
nõudeid. Nende nõuete täitmiseks 
peavad ühingu liikmed olema pide­
vas kontaktis noukogude teaduse 
uusimate saavutustega. Meie kodu­
maa teaduse pöördelised avastused 
ja progress peavad kajastuma UTU 
temaatikas.
Kuigi UTU temaatika on senigi 
põhiliselt täitnud need suured nõu­
ded, on esinenud siiski vääratusi, 
mis on õigustatult põhjustanud tera­
vat kriitikat.
Seejuures peab märkima, et te­
maatika alal on otsustav osa täita 
ülikooli kateedritel, eeskätt ringide 
teaduslikel juhendajad. On ju tea­
duslik juhendamine selleks momen­
diks, mis kujundab noore, kasvava 
teadlase palge. Siin peab aga kohe 
märkima, et juhendamine jätab 
veel paljudes osakondades soovida. 
Tihti lahendatakse probleeme büro­
kraatlikult: ei analüüsita küllalt 
põhjalikult üliõpilaste vigu ega anta 
suunavat abi. Niikaua, kui juhenda­
mise probleem pole lahendatud, ei 
saa UTU töös olla vajalikku edu.
Kui UTU organiseerimise aastal 
ühingu temaatikas figureerisid pea­
miselt auhinnatööd, mis sageli 
kandsid juhuslikku iseloomu, siis 
nüüd on temaatikale antud kindel 
nõukogulik suund. Käesoleval se­
mestril on UTU nõukogu ja büroo 
koosolekuil korduvalt arutatud 
temaatika küsimust ja võetud tarvi­
tusele abinõusid ühingu löö senisest 
laiaulatuslikumaks sidumiseks
praktikaga. Selleks saadeti ELKNU 
Tartu Linnakomiteele kiri, mille 
kaudu loodetakse saada andmeid 
esinevate puuduste kohta Tartu lin­
na käitiste tootmisprotsessis, et 
nende kõrvaldamiseks kaasa aidata.
Liiga vähest käsitlemist on 
leidnud meie noorte sotsialistlike 
ühismajandite töö ja grandioosne 
looduse ümberkujundamise plaan. 
Senini on kolhooside töö küsimust 
käsitletud peamiselt Põllumajan­
dusteaduskonnas. Nimetatud prob­
leemiga peaksid tegelema aga kõik 
osakonnad.
Esinevate puuduste kõrvaldami­
seks on UTU nõukogu vastu võtnud 
rea otsuseid. Vastava otsusega ko­
hustati kõiki osakondi votma töö- 
plaani kolhoose käsitlevaid küsi­
musi. Ajaloo-keeleteaduskonna osa­
konna nõukogu tähelepanu juhiti 
UK(b)P KK ideoloogilise töö kohta 
käivate otsuste senisest suurema ra­
kendamise vajadusele oma töös. 
Praegu käib elav ettevalmistus 
referaatide ettekandmiseks ringides 
seoses seltsimees Stalini 70. sünni­
päeva tähistamisega.
Peale selle võttis UTU nõukogu 
vastu rea põhilisi otsuseid temaati­
ka parandamise ja organisa­
toorse töö parandamise alalt.
L. Päi,
UTU nõukogu esimees.
А  А иАг/сА / зы г/яя уоыАы/
30. novembril s. a. suri välja­
paistev nõukogude soome-ugri kee­
leteadlane, Leningradi Riikliku 
Uiikooli professor, NSVL Teaduste 
Akadeemia korrespondeeriv liige 
Dimitri Bubrich.
Dimitri Bubrich sündis 1890. aas­
tal Tartust põlvnenud perekon­
nas. Tema vaarisa Johann Boub- 
rig oli muide pikemat aega 
Tartu Uiikooli eesti keele lekto­
riks. Kui 1925. aastal asutati Le­
ningradi Uiikooli soome-ugri keel­
te õppetool, oli ainsaks sobivaks 
õppejõuks sellele vastutusrikkale 
kohale D. Bubrich. Lahkunu on 
ustavalt täitnud tema kätte usalda­
tud ametit. Tema koolitusel on 
Nõukogude Liit saanud suure kaad­
ri kvalifitseeritud eriteadlasi.
Pikema aja jooksul oli kadunu 
NSVL Teaduste Akadeemia N. 
Marri nimelise Keele ja Mõtlemise 
Instituudi juhtivamaid kaastöölisi, 
suunates sealt soome-ugri keelte 
materialistlikku uurimistööd.
Kuigi ettevalmistuselt noor- 
grammatik, on D. Bubrich hilje­
mini võtnud omaks N. Marri uue 
keeleõpetuse alused. Tema sulest 
on ilmunud suur sari õige mitme­
külgseid töid eri soome-ugri keelte 
kohta. Tema peateene seisneb soo­
me-ugri keelesüsteemi uurimise
noorgrammatikute kammitsast va­
bastamises ja uue keeleõpetuse 
avaratele radadele viimises.
Nõukogude Eesti keeleteadlasi on 
eriti tugevasti tabanud Dimitri 
Bubrichi kaotamine. Lahkunud 
õpetlane suhtus erakordse huvi 
ning soojusega meie keelealastesse 
üritustesse ning on olnud õige mõ­
neski küsimuses teenäitajaks.
Akadeemilises Emakeele Seltsis 
oli Dimitri Bubrich auliikmeks.
Prof. P. Ariste,
soome-ugri keelte kateedri 
juhataja.
Poliitkoolis nr. 5 õpivad Mate- 
maatika-loodusteaduskonna teenis­
tujad. Poliitkooli tööst osavõtjate 
arv on keskmiselt 24. Kooli töö 
kestel on selgunud, et huvi poliiti­
liste teadmiste omandamise vastu 
kuulajaskonnas üha suureneb. Il­
mekalt tõendab seda fakt, et poliit­
kooli töösse suhtutakse tõsiselt ja 
distsiplineeritult, huviga ja aktiiv­
selt. Nüüd enam ei jäeta loenguid 
vahele, harva esineb hilinemisi. 
Kuulajad esitavad küsimusi ja võ­
tavad üleskerkinud probleemide 
puhul sõna.
Seni on läbi töötatud üks teema: 
„Nõukogude sotsialistlik riik".
Poliitkooli juhatajana olen ma 
püüdnud loengutunnis käsitleta­
vaid küsimusi siduda konkreetsete 
faktidega meie tänapäevast ja eriti 
poliitilise ning majandusliku olu­
korraga nii NSV Liidus kui ka vä­
lismaal. Et kontaktis olla kaasaja 
suurte ja tähtsate sündmustega, on 
viimasel ajal praktiseeritud lühi- 
ettekannete esitamist rahvusvahe­
lise olukorra üksitkute küsimuste 
kohta. Need lühikesed, peamiselt 
informatsioonilised ettekanded 
(5—10 minutit) arutati kollektiivi 
poolt läbi ja lõpuks juhataja tegi 
üldistused. Ettekandeid on peetud 
järgmistel teemadel: olukorrast 
Hiinas, Hiina Rahvavabariigi loo­
mine, Demokraatlik Saksamaa, De­
mokraatlik Ungari, Kreeka küsi­
mus, aatomienergiast jt. Lühikese 
ettekandega on esinenud kümme 
inimest. Eriti head ja hästi läbitöö­
tatud ettekanded tegid seltsimehed 
Raapma, Protsin, Henno ja Pallav.
Selline töö korraldamine teeb õp­
puse elavamaks ja huvitavamaks, 
aktiviseerib kuulajaskonda ja tõs­
tab huvi poliitkooli õppuste vastu.
H. Tiido,
poliitkooli nr. 5 juhataja.
Tartu Riiklikus Ülikoolis on 
kahtlemata suurimaiks ja tuntu- 
maiks isetegevuskollektiivideks 
akadeemilised koorid, haarates oma 
ridadesse enam kui 500 üliõpilast. 
Kooride töö peab olema tõhusaks 
kasvatusvahendiks koori liikmeile; 
koor kollektiivina peab aga olema 
kasvatajaks ka muusikahuviliste 
laiadele hulkadele.
Vaatame nüüd, kuidas on oma 
vastutusrikaste ülesannetega toime 
tulnud Akadeemiline Meeskoor. 
On selge, et UK(b)P KK ajaloolh 
sed otsused ideoloogiliste küsimus­
te kohta on koorile tähtsaimaks 
tööjuhiseks. Kuidas on meeskoor 
neid otsuseid täitnud? Oleks eba­
õige mööda minna n^ist nimetamis- 
väärseist saavutusist, milleni koor 
on välja jõudnud. Kahtlemata on 
koor omandanud vabariigis ühe 
kõrgema kunstilise tasemega laulu- 
kollektiivi nimetuse. Oma sagedas­
tel esinemistel on populariseeritud 
meeskoorilaulu paremikku. Reper­
tuaar on haaranud eesti koorilaulu 
klassikat, kaasaegsete eesti ja teis­
te nõukogude vabariikide heliloo­
jate teoseid, ning teiste vennasva­
bariikide rahvaloomingut. Märgitav 
on ka koori arvulisus (140 lauljat), 
milleni pole Akadeemilise Mees­
koori read varem kunagi tõusnud.
Kuid vaatamata neile edusammu­
dele esineb ometi meie töös tõsi­
seid vigu ja puudusi.
On üldiselt teatavaks saanud ja 
ülikooli kollektiivi poolt üksmeel­
selt hukka mõistetud kodanlike 
igandite avaldumise juhtumid koo­
lis. Koorivanema kohale pugenud 
Alo Tilk kogu oma tegevuse vältel 
külvas ja soodustas ebanõukogu- 
likke meeleolusid, tegi katseid 
buršikommete taaselustamiseks ja 
avaldas laostavat moju mõnedele 
ideelis-poliitiüses arenemises ma­
hajäänud kooriliikmetele. Selle 
kahjuliku tegevuse tagajärjed an­
navad end veel siin-seal teravalt 
tunda.
Ebanõukogulikud tendentsid koo­
ri töös väljenduvad veel ka selles, 
et kooris on nähitud vaid nn. „puht­
kunstilist" kollektiivi, mille üles­
andeks on ainuüksi oma liikmete 
kunstilise taseme tõstmine, mitte 
aga nende ideelis-poliitiline kasva­
tamine. Kollektiivi liikmete kom­
munistlikule kasvatusele ei ole aga 
mingit rõhku pandud, töö on siin 
kandunud täiesti apoliitilisuse pin­
nale. Kuid meie teame, et seal, kus 
maad võtab apoliitilisus, kaasneb 
sellega ka soodne pind nõukogude- 
vaenulikkusele. Ideoloogilise kas­
vatustöö nõrkusest tuleneb ka see, 
et meie peres säilusid väga kaua 
ka veel mitmesugused buršlikud 
kombed, näiteks jalgade sahista­
mine, veerandtunniline hilinemine, 
mõningad sobimatud laulud jne. 
Sama on põhjustanud koori rida­
des ka ränki eksimusi käitumis- 
kultuuri vastu. Eriti teravalt ilm­
nes see koori kontsertmatkadel 
(Pärnus ja Viljandis). Ka dist-
Nende puuduste kõrvaldamiseks on 
viimane aeg
Nõukogude raamatu ja ajakir­
janduse levitamise kahekuise 
hoogtöö raames on tähtsaks töölõi­
guks kolhoosidele raamatukogude 
muretsemine. Siin peavad oma abis­
tava käe ulatama šefid ja aitama 
kogu jõuga kaasa raamatukogude 
loomiseks.
Sellest suurest ülesandest on õi­
gesti aru saanud ka Tartu Riikliku 
Uiikooli kollektiiv, asudes aktiiv­
selt raamatute ja raha kogumisele 
ja raamatukogude komplekteerimi­
sele. Selle töö kokkuvõtteks oli
4. detsembril raamatukogude pi­
dulik üleandmine Mäksa rahvama­
jas. Raamatukogusid saatvate tea­
duskondade esindajad ja Matemaa- 
tika-loodusteaduskonna isetegevus- 
kollektiiv olid Mäksa valla kol­
hoosnikutele teretulnud külalisteks. 
Raamatukogude kinkimisega näitas 
TRU kollektiiv järjekordselt oma 
abivalmidust ja tahet igati tihen­
dada sõprussidemeid kolhoosidega. 
Ja selliste sõprusavaldustena võeti 
raamatukogud kolhoosnikute poolt 
suurima tänuga vastu, millise tänu 
tahan siinkohal edasi anda Looma­
arsti*, Metsandus- ja Matemaatika- 
-loodusteaduskonna kollektiividele.
Aga see üritus paljastas ühtlasi 
terve rea puudusi, mis ei lee au 
meie ülikooli kollektiivile. Kõige­
pealt ei saatnud kõik teaduskon­
nad raamatukogusid: oma kohustu­
se jätsid täitmata Arsti- ja Keha­
kultuuriteaduskond. Arstiteadus­
konna õppejõud, sm. Akkert, kes 
oli määratud vastutavaks raama­
tukogu komplekteerimise eest, täi­
tis halvasti oma ülesannet. Oli nii 
organiseeritud, et kõik teaduskon­
nad annavad oma raamatukogud 
pidulikult üle ühel ja samal päeval 
Mäksa rahvamajas, kuhu selleks 
puhuks olid tulnud kõigi kolhoo­
side delegatsioonid. Sm. Akkert aga 
leidis, et see tema kohta maksev 
pole ja tema annab raamatukogu 
üle, millal ta ise heaks arvab. Sel­
le tagajärjel kujunes olukord sel­
liseks, et Arstiteaduskond pettis 
oma šeflusaluseid kolhoose, kelle 
esindajad pidid pettunult koju ta-
sipliin lonkab kohati isegi väga. 
Etteheiteid võib teha ka koori re­
pertuaarile, kus on liiga vähe ruu­
mi jäetud vene koorilauluklassi- 
kale.
Eespoolnimetatud puudused on 
põhilisemad. Väiksemaid vääratusi 
on esinenud siin-seal veelgi. Kui 
nüüd vaadata, mistõttu on meil 
saanud sellised faktid tõeks, mis­
tõttu ideelis-poliitiline kasvatus­
töö koori kollektiivis on puudunud, 
siis tahan esile tõsta järgmisi pea­
misi põhjuseid. Esiteks koorijuha- 
tus on jätnud kollektiivi kasvata­
mise täiesti silmapaari vahele. On 
piirdutud ainult organisatsioonilis­
te ning tehniliste küsimuste lahen­
damisega, kusjuures on sageli taht­
likult mööda mindud kõige olulise­
mast — kooriüikmete kommunist­
likust kasvatusest. Teiseks vigade 
põhjuseks on see, et meie kommu­
nistlikud noored ei teinud samuti 
midagi koori kui kollektiivi idee­
iis-poliitilise taseme tõstmiseks. 
Kommunistlikel noortel polnud 
mingit sidet juhatusega, kooris 
puudus viimase ajani komsomoli- 
grupp. Peab märkima ka seda. et 
Akadeemilise Meeskoori töö suhtes 
ei tundnud mingit huvi ei ameti- 
ühinguorganisatsioon ega komso- 
molikomitee. Meeskoori töö kulges 
omapead, ilma igasuguse juhtimise­
ta ülaltpoolt.
On selge, et senise olukorra lik­
videerimiseks peavad oma tööd ot­
sustavalt parandama eelkõige koo- 
rijuhatus ja komsomoligrupp, sa­
muti juhtimise osas ülikooli kom- 
somolikomitee ja ametiühinguorga- 
nisatsioon. Tahaksin lõpuks märki­
dagi neid abinõusid, mida viimane
gasi minema. Samuti pettis kol­
hoosnikuid Kehakultuuriteadus­
kond.
Kuid ega teisteski teaduskonda­
des pole kõik kõige paremas kor­
ras. Matemaatika-loodusteaduskon- 
nas näiteks ei aidanud dekanaat 
organiseerida, et toimuvast üritu­
sest teatataks kõikidele kursustele 
ja kateedritele. Dekanaadi sellise 
suhtumise tõttu oleks raamatute 
kogumine nurja läinud, kui mitte 
kommunistlikud noored poleks 
energilisi samme astunud ja veel 
viimasel minutil asja korraldanud.
Parem polnud lugu ka Ajaloo- 
-keeleteaduskonnas, kus dekanaat 
sai vastava korralduse kateedrites­
se edasi saatmiseks alles laupäeva 
hommikul, kui oli juba võimatu 
ürituse ulatuslikum organiseeri­
mine.
Ei saa mainimata jätta ka Loo­
maarstiteaduskonna vastutustunde­
tut suhtumist oma šeflusülesanne- 
tesse. Majaka kolhoosi liikmetega 
vesteldes selgus, et seal esines põr­
saste haigestumise ja suremise juh­
tumeid. Pöörduti šefi — Loomaars­
titeaduskonna poole abipalvega, 
kuid sealt vastati hoolimatult, et 
loomaarsti saata ei saa, sest puu­
dub transport!
Lõpuks ei saa jätta mainimata 
ka seda, et pühapäeval šeflusvalda 
sooritatud külaskäigul esitatud ise-
I tegevuskava Matemaatika-loodus-
I teaduskonnalt oli, hoolimata üli­
õpilaste siiraist püüdeist vähehuvi- 
tav, ebaaktuaalne ja nõrgalt ette 
valmistatud. See asjaolu paljastab 
ülikooli klubi ja olümpiaadi org­
komitee halba tööd teaduskondade 
isetegevuskollektiivide juhenda­
misel, aga ka ELKNU TRU komitee 
nõrka järelevalvet nii tähtsa üri­
tuse ettevalmistamisel.
Need üksikud faktid näitavad, et 
šeflustöös on meil veel palju puu­
dusi ja oleks viimane aeg kõige 
kiiremas korras seda tööd otsusta­
valt parandada.
G. Reiman, 
Ajaloo-keeleteaduskonna
V kursuse üliõpilane.
koorijuhatuse ja komsomoligrupi 
ühine nõupidamine otsustas raken­
dada koori edaspidise töö otsusta­
vaks parandamiseks. Eelkõige loo­
di side juhatuse ja vastmoodusta- 
tud komsomoligrupi vahel. Vähe­
malt kord kuus arutatakse ühisel 
nõupidamisel läbi kõik põhilised 
koori tööd puudutavad küsimused. 
Ühiselt abistatakse ka koorijuhti 
repertuaari koostamisel. Reper­
tuaari mitmekesistamiseks ühen­
datakse sidemeid Riikliku Mees­
koori ja Riikliku Filharmooniaga, 
kust hangitakse edaspidi ka ula­
tuslikumad vene klassikateosed. 
Uue laulu kavvavõtmisel tutvusta­
takse koorile selle laulu ideed ja 
selle looja elulugu ning loomingut. 
Vastavad otsused võeti vastu ka 
distsipliini tugevdamiseks. Koori­
liikmete muusikaharidusliku tase­
me tõstmiseiks organiseeritakse 
loengkontserte ja muusikalektoo- 
riumi külastamist. Kunstilise isete­
gevuse olümpiaadi korraldamise! 
abistatakse teaduskondade kooride 
organiseerimist. Kooripere kiitis 
igati need abinõud heaks.
Meie laulupere on oma senises 
töös esinenud vigu täielikult mõist­
nud ning tahab teha kõik, et neid 
edaspidi enam kunagi ei korduks. 
Juhatus ja komsomoligrupp oma 
tihedas koostöös aga peavad kii­
resti likvideerima puudused, lün­
gad ning pühendama kogu oma jõu 
koorikollektiivi kasvatamisele kom­
munismi vaimus, nõukogude ühis­
konna väärtuslikeks töötajateks.
Heino Laulik,
Akadeemilise Meeskoori liige.
Lühidalt
Dots. A. Marland teadusala 
prorektoriks
Neil päevil toimus muudatus 
meie ülikooli teadusala prorektori 
ametikohal. Dots. K. Taev lahkus 
omal soovil teadusala prorektori 
kohalt. Prorektori ülesandeid asus 
täitma senine Põllumajandustea­
duskonna dekaan, bioloogiateaduste 
doktor dotsent sm. August Ma r ­
l and.
L. Nurmand — meditsiiniliste 
teaduste kandidaadiks
Hiljuti Õpetatud Nõukogu koos­
olekul toimus järjekordne kandi­
daadiväitekirja kaitsmine. Esimese 
naisena meie ülikoolis nõukogude 
võimu ajal omandas meditsiiniliste 
teaduste kandidaadi teadusliku 
kraadi vanemõpetaja sm. Ludmilla 
Nu r man d .
Õpitakse nõukogulikke 
massilaule
Komsomoli-organisatsiooni ja 
TRU klubi initsiatiivil otsustati 
korraldada üliõpilastele nõukogu­
like massilaulude õpetamist.
Töö läbiviimiseks koostati komi­
tee, kuhu kuuluvad kõigi teadus­
kondade esinda jad-kommunistlikud 
noored.
Omalt poolt aitas kaasa ürituse 
läbiviimiseks üükooli kooride juht 
sm. Ritsing, kes valis kooridest iga 
teaduskonna esindajaid laulude 
õpetajateks ja korraldas neile se­
minari.
Senini on massilaulude õppimine 
läbi viidud ainult Põllumajandus­
teaduskonnas ja Ajaloo-keeletea- 
duskonna ühel kursusel. Järgneval 
nädalal algab õppimine ka teistes 
teaduskondades.
Uliõpiiaste osavõtt üritusest on 
olnud aktiivne. Näiteks Põlluma­
jandusteaduskonna IV kursusel oü 
kohal seitsmekümne viiest üli­
õpilasest kuuskümmend, hoolimata 
nende suurest õppekoormusest.
Loodame, et ka teisteski teadus­
kondades suhtutakse sellesse üri­
tusse täie tõsidusega, mis aitab viia 
nõukoguab populaarsed laulud iga 
üliõpilaseni.
H. Kaupmees
Maleturniir kursusel
Järjekordse sportliku üritusena 
toimub TRU Arstiteaduskonna III 
kursusel maleturniir, millest võtab 
osa 9 nais- ja 9 meesüliõpilast.
Naismaletajaist on seni kõige 
edukamalt mänginud üliõpilane I. 
Kuusik, kes saavutas neljast män­
gitud partiist 4 punkti, kuna mees- 
maletajaist juhib üliõpilane O. 
Maimets 2,5 punktiga kolmest või­
malikust.
Turniir viiakse lõpule detsembri­
kuu teise! poolel.
Et naismaletajate turniir on üli­
koolis ainulaadne, väärib see mat­
kimist teistegi teaduskondade poolt.
L. Jannus,
Arstiteaduskonna III kursuse 
üliõpilane.
AAVÜtöö parandamiseks
Hiljuti toimus AAVU TRÜ komi­
tee ja teaduskondade algorgani­
satsioonide esimeeste ühendatud 
koosolek, mille eesmärgiks oü si­
demete kõvendamine organisatsioo­
ni üksikute organite vahel. Koos­
olek andis ülevaate algorganisatsi­
oonide seisukorrast, õpperingide 
tööst ja eelseisvaist konkreetseist 
ülesandeist.
AAVU liikmeteks on ülikoolis 
hulk üliõpilasi, kuid ringides ak­
tiivselt tööle rakendatud on nen­
dest vaid üks viiendik. Teenistuja­
te osavõtt AAVU tegevusest on 
ebarahuldav.
Opperingidest töötavad suhteli­
selt hästi autojuhtide ring (juha­
taja sm. Müürsepp) ja laskurring 
(juhataja sm. Juur). Midagi ei ole 
ära tehtud radistide (juhataja sm. 
Alla) ja OGK (juhataja sm. Pilis- 
te) ringide töölerakendamiseks.
Koosolek tegi viimatinimetatud 
ringide juhatajatele kohustuseks 
ringid tööle rakendada käesoleva 
kuu lõpuks.
Lähemaist eelseisvaist ülesan­
deist on tähtsaimad kõigi liik­
mete tööle kaasatõmbamine ole- 
masolevais ringes või uute ringide 
(suuskurite, snaiperite, traktoristi­
de, telegrafistide jne.) organiseeri­
mine ja lasketiiru ehitamine.
H. Aavik
Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Tarfu Riiktiku Utikooti rekfori korrat- 
duse kohaseü !õpeb sügissemestrit 
Õppetöö 4. jaan. 1950. a., mitte järet 
a!gab eksamisessioon, mis kestab kuni 
13. jaanuarini. Käesotev kuu on pinge- 
!iseks eHevaimistusperioodiks ee!seis- 
va!e eksamisessioonite. See on vasfutus- 
rikas tööperiood nii ü!iõpi!asfe!e kui 
ka õppejõudude!e , mis nõuab kõikide 
jõudude ja võimatuste otstarbekohast 
rakendamist, et tagada eksamite kõrget 
kvaüteeti. Eksamisessiooni tutemustest 
peab seiguma kuivõrd on õppeaasta 
esimene semester meie üükooüs õppe- 
teoreetiüst ja Sdee!is-po!iiti!ist kasvatus­
tööd  edasi viinud, kuid üht!asi näitama 
puudusteie ja iünkadeie meie senises 
töõs. Eksamid on katseks, mis peab näi­
tama, mii määra! meie ü!iõpi!asnoo?ed 
on küpsed saama kõrgesti kvaütitseeri- 
tud nõukogude töötajateks oma eri- 
a!a!. Mad on ühftasi katseks ka ütikooti 
õppejõudude ie  ja neist peab nähtuma, 
mi! määra! meie õppejõud  on suute- 
!ised ette va!mistama idee!is-po!iiti!ise!t, 
teadus!ik-teoreeti!ise!t ja praktiÜseSt 
hästi etteva!mis!atud juhtivat nõu­
kogude inteüigentsi.
Tartu Riikük U!ikoo!, samuti nagu tei­
sedki Nõukogudemaa kõrgemad õppe- 
asutised, on sõjajärgse) perioodi! sam­
munud pidevat tõusuteed. Käeso!eva!gi 
õppesemestri! on nii õppe jõud  kui 
üüõpüased teinud edasisi pingutusi, et 
oma töö taset tõsta. Ka eksamisessiooni 
etteva!mistamise! ei tohi see tööpinge 
!angeda, vaid vastupidi, peab vee!gi 
tõusma. Seda enam vee! seüetõttu, et 
eksayn^eisiean: eHevatm^tanHse a'a!e 
!angeb sehsimees Sta!ini 70. sünnipäev, 
mida Mõukogude Liidu ja kogu maa­
üma töötav rahvas vaimustusega tähis­
tab. Kümned ja sajad tuhanded ette­
võtted meie kodumaa! ja rahvademo­
kraatia maades on seMsimees Sta!ini 70. 
sünnipäeva auks astunud solsiaüstükku 
võisHusse, et uute väärikate tootmisvõi- 
tudega tähistada suure juhi aupäeva. 
Tartu RiikÜku Uükoo!i õppe jõud  ja 
üüõpüased tähistavad seüsimees Staüni 
70. sünnipäeva uute kõrgete saavutus­
tega õppe- ja kasvatustöös. Ta!vise 
eksamisessiooni ettevatmistus aitab kõi­
ge paremini kind!ustada neid saavu­
tusi. Seüepärast suhtugem käeso!evasse 
eksamite etteva!mi$tusperioodi suurema 
tõsiduse ja innuga kui ühessegi vare­
masse eksamite e!teva!mistusperioodi.
Miües seisavad meie konkreetsed 
ü!esanded eksamite etteva!mistusperi- 
ood iü  —  Siin on suured ütesanded 
täita kõigepeaM kateedrite juhatajate! 
ja teaduskondade dekaanide!, kuid sa­
muti ka ü!ikoo!i juhtkonna!, õppe jõudu ­
de!, ü!iõpi!as!e! ja ü)iõpi!aste ühiskond- 
Üke! organisatsioonide!.
. Kateedrite ü!esandeks eksamisessi­
ooni ettevatmistusperioodi! detsembri­
kuu jooksu! on: hästi ja otstarbe- 
kohase!t organiseerida ü!iõpi!aste ise^ 
seisev töö  eksamiteks va!mistumise!,
I)  vätja töötada hinnete kriteerium,
3) tutvustada üüõpüasi programmi 
nõudmistega, 4) ette va!mistada eksami- 
pi!etid, 5) !äbi viia õppeainete korda­
mine ü!evaat!ike toengute või regu- 
!aarse!t toimuvate konsu!tatsioonide 
näo!, seüe juures eriti sümas pidades 
nõrgemaid ja õppetöös mahajäänumaid 
üüõpüasi. Samuti tu)eb kateedrite! hoo- 
Mfseda, et l j  kabinettides o!eks vä!ja 
pandud eksamiteks vajaük kirjanduse 
)oete!u, kasutamiseks kättesaadavaks 
tehtud õppekirjandus, programmid,
õppevahendid (kaardid, pi!did, tabeüd 
jne.) ning ü!iõpi!aste!e teatatud kabi­
nettide !ahtio!ekh ajad.
Mitte väiksemad ei o!e ka teadus­
kondade dekaanide ja ü!ikoo!i juht­
konna ü!esanded. Dekaanide! tu!eb tõ- 
sise!t kontroüida eksameüe ettevatmis- 
tamist. Mei! tu!eb hooütseda seüe eest, 
et õigeaegsett koostataks eksamisessi­
ooni tunnip!aanid ja õppejõudude 
kooso!eku! kõigekü!gse!t kaa!utaks 
eksamite !äbiviimise metoodüist ja or­
ganisatsioonest kü!ge. Argu unustatagu 
seüe juures koos ü!iõpi!astega tühmade 
või kursuste kaupa !äbi arutarnast eksa­
misessiooni tunnip!aani, et sea!t kõrva!- 
dada kõik puudused, mis võiksid häi­
rida eksamite head kordaminekut.
Ü!ikoo!i juhtkonna ütesanded aga sei­
savad ee!kõige soodsate töötingimuste 
toomises eksamite!e vatmistumise!. Se!- 
!eks on ü!ikoo!i juhtkonna!t antud kor- 
ra!dused ü!ikoo!i pearaamatukogu, tea­
duskondade raamatukogude, kateedrite 
!ugemis!audade ja üksikute auditooriu­
mide !ahtihoidmiseks hi!iste õhtutundi­
deni ü!iõpi!aste!e õppim ise võima!da- 
miseks. Argu jäetagu kasutamata neid 
võimatusi!
Meie õppejõud  ja üüõpüased peak­
sid maks:maa!se!t kasutama kõiki võima­
tusi, mis on !oodud eksameüe etteval­
mistamiseks. Õ ppe jõudude ! tuteb kon- 
suitatsioonide! avastada puudusi ja 
!ünki üüõpüaste teadmisis ja nende!e 
tähe!epanu juhtida, et neid õigeaegse!! 
kõrva!dada. üüõpüased oma!t poo!t 
peaksid адз maksimaa!seH kastifa^a 
konsuüatsioonidest osavõttu, et se!gu- 
se!e jõuda, kus nime!t esinevad puu­
dused ja tüngad nende teadmisis. On 
ju se!ge ja arusaadav, et kuigi eksa­
meüe ettevatmistus a!gab õppesemestri 
esimesest päevast toengu kuutamise 
ning konspekteerimisega, mida täienda­
takse kirjanduse iseseisva täbitööta- 
misega, jääb siiski mõni küsimus eba- 
setgeks või arusaamatuks, mida või­
dakse avastada aües eksamieetse! kon- 
suüatsiooni!. Siin on võimatus kontro!- 
tida, kas on õppeaine omandatud kü!- 
tatdase põhjaükkusega, kas on vajaük 
õppematerjai kasutatud otstarbekoha- 
se!t ja ammendavaü. —  Oteme kon- 
suüatsioonii oma teadmiste pagasit 
põhja!iku!t kontroüinud ja ükvideeri- 
nud kõik puudused ja tüngad seües, 
võime täie jutguse ja kindtusetundega 
eksamite minna, teadmises, et me po!e 
m idagi tegemata jätnud eksami mak- 
simaatseks õnnestumiseks.
Meie ütiõpüaste ühiskondtikud orga­
nisatsioonid on eetmiste! eksamisessi­
oonide! näidanud suurt initsiatiivi ja 
organiseerimisvõimet eksamite ettevat- 
mistamise! ja !äbiviimise!, mis ei o!e 
jätnud positiivset mõju ava!damata ek­
samite kõrge!e kva!iteedi!e ja eksami­
test osavõtu kõrge!e protsendüe.
üüõpüaste ühiskondükud organisatsi­
oonid peaksid ee!o!eva!gi eksamisessi­
ooni! tähtuma samast !oosungist ja 
kind!ustama eksamite kõrge kvaüteedi 
juures üüõpüaste sajaprotsendiüse osa­
võtu eksameist.
Kui ü!ikoo!i koüektiiv ühisett kõik 
jõud rakendab eksamite põhjatikuks 
ettevatmistamiseks ja otstarbekohaseks 
täbiviimiseks, võime kindtad otta, et 
eeto!ev eksamisessioon oma tutemus- 
te!t vee!gi ü!etab ee!mise õppeaasta 
eksamisessioonide kõrged tuiemused.
Üiiõpiiaste Teaduslikus 
Ühingus
Ligineb revotufsiooni geeniuse, 
marksisf)ik-)enin)iku teaduse korüfee, 
maaitma protefariaadi suure juhi se)t- 
simees Sfatini 70. sünnipäev.
Koos kogu üükooü perega on ka 
ÜTÜ tüüfunud ütdisesse hoogsasse ette- 
vatmisfustöösse nimetatud tähtpäeva 
väärikaks tähistamiseks. Osakondades 
ja ringides vatmib rida ettekandeid, mis 
käsittevad mifmesugus^h^^küsimusi seo­
ses setfsimees Statini e)u ja tegevusega. 
Näiteks vatmib aja!ooringi! utafustikum 
ütevaade settsimees Sfatini tegevusest 
väejuhina Suures tsamaasõjas jne.
Peate sette võtavad ÜTÜ tiikmed osa 
nõukogude eesrindtikute teadusete pü ­
hendatud feadustiku konverentsi istun- 
gitesf teaduskondade kaupa.
Tunduvatt tõuseb ütiõpitaste aktiivsus 
teadustikus uurimistöös. Võetakse käsif- 
tusete teemasid, mis on aktuaatsed 
rahvamajanduse seisukohatt, nagu kot- 
hoosimajanduse ja tooduse ümber­
kujundamise statintiku ptaaniga seotud 
küsimused.
V. Kos!ov,
ÜTÜ nõukogu aseesimees.
Suured ja pidulikud päevad
21. detsembril tähistab nõukogude rahvas ija miljonilised prole­
taarsed massid kogu maailmas nõukogude rahva geniaalse juhi 
seMsimees Jossif Vissarionovitš Stalini seitsmekümnendat sünnipäeva. 
Määratu [vaimustusega valmistutakse kõigis meie maa linnades ja 
küiades selleks kalliks tähtpäevaks.
Ka meie ülikooli neija tuhande liikmeline kollektiiv läheb vastu 
juhi sünnipäevale suure pidulikkuse ja poliitilise ning 
tööalase tõusu tähe all. Poliitinformatsioonitundides ja teistel koos­
olekuil esitatakse ülevaateid suure Stalini kuulsusrikkast elust ja 
viljakast tegevusest. Oma sõnavõttudes väljendavad üliõpilased ja 
õppejõud kogu kollektiivi palavat armastust seltsimees Stalini vastu.
Suure vaimustuse tähe all möödusid teaduskondade üldkoosolekud, 
kus üksmeelselt otsustati ühineda eesti rahva tervitusega seltsimees 
Stalinile. <
Tuleval nädalal aga toimuvad nõukogude eesrindlikule teadusele 
pühendatud üleülikoolilise konverentsi plenaaristungid, mille kavas 
on rida ettekandeid kaasaja suurima teadlase J. V. Stalini õpetusest, 
tema geniaaisest tegevusest marksismi-leninismi teooria edasiarenda­
misel.
Kõigis teaduskondades ja ühiselamutes valmistutakse seltsimees 
Staüni 70. sünnipäevale pühendatud seinalehenumbrite väljaandmi­
seks ja päevakohaste vestluste korraldmiseks.
Praegustel pidulikel päevil demonstreerib TR ülikooli kollektiiv 
taas kord üksmeelselt oma tihedat koondumist nõukogude võimu, 
bolševike partei ja suure Stalini ümber.
Toimus Tartu iinna V  partei- 
konverents
10. ja H . detsembri! s. a. toimus 
Tartu Ünna V parteikonverents. Konve­
rentsi! kuu!ati ära ja arutati !äbi EK{b)P 
Tartu Linnakomitee aruanne ja võeti 
vastu üksikasjaüne otsus Ünna partei­
organisatsioonide töö  edasiseks paran­
damiseks.
Samuti vaüti konverentsi! EK(b)P
Tartu Linnakomitee uus koosseis. Tartu 
RiikÜkust Uükooüst va!iti Linnakomitee 
koosseisu sm-d Antons, Martand, 
Ka!ju ja Reiman. Linnakomitee oma esi­
mese! pieenumi! vatis komitee sekre­
tärideks sm-d У. Leede, P. Katju ja 
K. Sisko.
Tasugem hoolika tööga seltsimees STALINILE 
oma tänu võlg avarate õppimisvõimaluste eest!
ж *
Tatvine eksamisessioon on tähene- 
mas. Sette otutise perioodi kättejõud­
mist õppetöös on juba mõnda aega 
tunda Loomaarstiteaduskonna töös, mis 
on muutunud tavatisesf intensiivse­
maks. Kateedrites kontrottitakse ütiõpi­
taste teadmisi praktikumide) ja kont- 
rotttööde näot; koos settega etavneb 
konsuttatsioonide teostamine, kutsutak­
se korrate õppetööst puudutikutt osa­
võtvaid ütiöpitasi ja ergutatakse maha­
jääjaid. Kõiges iimneb tööpinge tõus 
nii õppejõudude! kui ka ütiõpitastet. 
Hoogne ettevatmistus eksamiteks on 
atanud.
M öödunud semestri kogemuste põhja! 
peab konstateerima, et Loomaarstitea­
duskonna !, И ja H! k-trsuse ütiõpitaste 
õppetöö  tuiemused ei seisa vajatikut 
kõrguset. Nooremate! kursusfet on suur 
arv neid ütiöpitasi, kette teadmised nii 
m öödunud semestri kui ka eetnevate 
aastate eksamisessioonide) osutusid ai- 
nutt rahutdavaiks.
Loomaarstiteaduskonna 1949. a. ke­
vadsemestri eksamihinnetest oti 23% 
rahutdavaid. See näitab, et teadus­
konna! tuteb eriti suurt rõhku panna 
edaspidisete õppetöö  taseme tõstmi­
sele. Käesoteva! õppeaasta! on seüeks 
ka paiju soodsamad vätjavaated, kuna 
õppe- ja kasvatustöösse on rakendatud 
teaduskonna komsomoti-organisatsioon, 
kette read on tunduvatt kasvanud, ning 
ka teaduskonna uuteie atusfete organi­
seeritud ühine teenistujate ja ütiõpüas­
te ametiühingu-organisatsioon.
Et Loomaarstiteaduskonnas esineb 
suuri puudujääke õppetöö osas, siis on 
teaduskonnas käesoteva! õppeaasta! 
juba aegsasti asutud nende ürituste 
teostamisete, miüe abi! on võimaük õ p ­
petöö efektiivsust tõsta. Juba õppeaasta 
atgut, septembris toimunud teaduskon­
na õppe jõudude  koosotekut o)i o!u!i- 
semaks päevakorrapunktiks õppeedu­
kuse tõstmise küsimus. Oktoobris ana- 
iüüsiti järjekordse! teaduskonna koos- 
oteku! ü!iõpi!asfe õppetööst osavõt­
mist ja õppedistsipiiini otukorda. No­
vembris tutvusid teaduskonna ü tiõp i­
taste Ametiühingu esindajad koos de­
kaaniga o!ukorraga ühisetamutes, et 
seigitada ütiõpüaste õppimis- ja e!a- 
mistingimusi. Tehtud tähetepanekud 
arutati !äbi teaduskonna kooso!eku!, 
kusjuures märgiti, et käesoteva! õppe ­
aastat on Loomaarstiteaduskonna üti- 
õpitasfe etamistingimused ühisetamutes
tunduvatt paranenud.
Käesoteva semestri teise! pootet esi­
nes t ja !!) kursuste ütiõpitaste seas 
rohkesti puudumisi õppetööst mõnede 
distsiptiinide osas (marksismileninismi 
atused, potiitökonoomia, botaanika ja 
toomakasvatus). Kuna setgus, et mitmed 
puudumised õppetööst on esinenud 
põhjuseta, siis asus dekanaat koos tea­
duskonna ühiskondtike organisatsioo­
nidega mainitud väärnähtuste iikvideeri- 
misete. Teaduskonna aktiivi koosotekut, 
mittest võtsid osa teaduskonna komso- 
moti-organisatsiooni ja ametiühingu 
büroo esindajad, kursuste hootdajad 
õppe jõud  ning kursuse- ja rühmavane­
mad, võeti vastu otsus, miüe kohasett 
teaduskonna aktiiv võttis enda!e kohus- 
iuseks likvideerida fäie!iku!i üüõpüaste 
põhjuseta puudumised õppetööst. O t­
suse kohasett täiendati ja täpsustati 
rühmavanemate aruandtuskorda ü!iõpi- 
!asfe õppetööst osavõtu kohta. Sama 
aktsiooni raames korraidafi kursuste 
kaupa õppemetoodüisi nõupidamisi, 
kus arutati õppedistsiptiini küsimusi ja 
anaiüüsiti puudutikutf edasijõudvate 
ü!iõpi)aste tööd vene kee!e õppimise 
osas.
Seüeks, et vasfuvõefud otsus 
100%-!ist rakendust teiaks, teostatakse 
teaduskonnas* ranget kontroüi. M öödu ­
nud nädatast atates on sisse seatud ü)i- 
õpitasfe õppetööst osavõtu graafik, kus 
iga rühma osavõff toenguisf vätjenda- 
takse protsentides.
Eetseisva! eksamisessiooni! fikseeri­
takse ka eksamite fu!emused m öödu­
nud õppeaasta eeskuju! graafiüsetf 
teaduskonna eksamitutemuste tahvüt.
Hoogne töö tatvise eksamisessiooni 
efteva!mistamise osas kestab viimaste! 
õppetöö  näda!afe) vee! edasi. Seüe töö 
raskuspunkt kandub nüüd peamisett 
kateedritesse, kus tuteb eüu rakendada 
eksamite ettevatmistamise ja täbiviimi- 
se kohta saadud KHM-i ja TRU rekto­
raadi direktiivid ning teaduskonna 
kooso!ekute! vastuvõetud otsused.
Loomaarstiteaduskonna koüekfiiv !oo- 
dab, et käesoteva! õppeaasta) tehfud 
pingutused ütiõpitaste õppeedukuse 
tõstmise osas osutuvad tagajärjekaks 
ning seüe positiivsed tutemused itmne- 
vad 1949.i/50. õppeaasta tatvise eksami­
sessiooni hinnetes.
Dots. Ё. Peebsen,
Loomaarstiteaduskonna dekaan.
Aja õige jaotamine on edu pant
Pole enam kaugel see aeg, mil 
algab eksamisessioon. Sellepärast 
peab iga üliõpilane, kes tahab ek­
samid edukalt sooritada, etteval­
mistustöid sessiooniks järjest hoo­
gustama.
Metsamajandusosakonna II kur 
susel on arvestuste ja eksamite 
arv kaunis suur: kümme arvestust 
ja neli eksamit. Nimetatud kursuse 
üliõpilased, aru saades eksamite 
eduka sooritamise tähtsusest, hak­
kasid juba varakult ettevalmistus­
töid tegema eksamisessiooniks ja 
isegi ennetähtaegselt eksameid soo­
ritama. Kuna geoloogialoengud 
lõppesid juba käesoleva kuu algul, 
kasutasid üliõpilased seda asjaolu 
eksami ennetähtaegseks sooritami­
seks. Esimesena tegid geoloogia- 
eksami üliõpilased Roosipuu ja 
Tõnne, neile järgnes rida teisi. 10. 
detsembriks sooritas 20% kursuse
üliõpilastest geoloogiaarvestuse ja 
-eksami, saades kõik hinde .,väga 
hea".
Kuidas saavutati selline hiilgav 
tulemus?
Semestri vältel korrati pidevalt 
loenguid, sellega paralleelselt tut­
vuti praktiliselt nimetatud õppe­
ainega: õhtuti, kui Aia tn. 46 asuv 
geoloogiaauditoorium oli vaba, tut­
vuti seal asuva kivimitekoguga, 
õppides praktiliselt tundma eksa­
miks tarvisminevaid kivimeid ja 
mineraale. Samal otstarbel külas­
tati sageli ka geoloogiamuuseumi.
Seejuures käidi korralikult kõi­
kidel teistelgi loengutel ja prak­
tikumidel, et teistes õppeainetes ei 
tekiks lünki. Kõik see saavutati 
õige ajajaotuse alusel.
K. Rebassoo, 
metsamajandusosakonna II kursuse 
üliõpilane.
Suure pidupäeva 
tähistamiseks
Vaimisfudes fatviseks eksamisessioo­
niks ja tähistades rahvaste suure juhi ja 
sofsiatismi võifude organiseerija se!f- 
simees Sfatini seitsmekümnendat sünni­
päeva on patjud TRÜ üüõpüased heade 
ja väga heade futemusfega täitnud 
arvestusenõuded vene keete koduse 
tekfüüri osas.
Näifeks on Arstiteaduskonna ravi- 
osakonna ! kursuse) vastanud kogu ko­
duse tekfüüri 39 üüõpüast. Neist saa­
vutasid parimaid fu!emusi üüõpüased 
Reiman, Kõrvits, Järvet, Luhf, Vatgma, 
Pappe! jt. Sama teaduskonna )! kursu­
se! on juba 62 üüõpüast vastanud ko­
gu koduse [ekfüüri, kusjuures sm-d 
Hanson, Ka'nin, Parvet, Veinpa)u, Väi­
des jf. osutasid põhjatikke ja eeskuju- 
!ikke teadmisi.
Nende ja huiga teiste eesrindtasfe 
eeskuju innustagu kõiki ütiöpitasi vene 
keete arvestuse edukate sooritamisete.
M. Totokonnikova, 
vene keete kateedri õppejõud .
TuMimate eeskuju 
innustagu maha^äänuid
Läheneb sügissemestri lõpp, koos 
sellega ka eksamite ja arvestuste 
periood. Tõsise ülesandena seisab 
üliõpilaste ees muuhulgas vene 
keele arvestuse sooritamine.
Arvesse võttes neid küllaltki 
suuri nõudeid asusid eesrindliku­
mad üüõpilased varakult lektüüri 
vastamisele ja on selle isegi juba 
lõpetanud. Nii näiteks vastasid 
Metsandusteaduskonna üliõpilased 
Elmar Lepp, Harri Paves, Jaan 
Matteus. Udo Piits, Valentin Kold- 
re ja mitmed teised ettenähtud 
lektüüri juba kogu ulatuses. See­
juures saavutasid kõik mainitud 
üliõpilased väga hea binde.
Ent leidub kahjuks ka üliõpilasi, 
kes ei järgne nende seltsimeeste 
eeskujule. Nii nähtavasti ei mõis­
ta või ei taha mõista sm-d Kiisler, 
Paendi ja mõned teised, et vene 
keele oskus on neilegi väga tar­
vilik. V. Martma,
vene keele kateedri õppejõud.
Viimasel ajal on meie lehe toi­
metus saanud lugejailt arvukalt 
küsimusi selle kohta, milline on 
stipendiumide määramise kord 
järgnevaks semestriks.
Vastuseks sellele küsimusele tea­
tas õppeosakonna ülem sm. Nurk, 
et stipendiumide määramise kord 
jääb põhiliselt muutmata. Endiselt 
makstakse stipendiumi kõigile nor­
maalselt edasijõudvaile Põlluma­
jandus- ja Loomaarstiteaduskon­
na üliõpilastele. Teiste teaduskon­
dade III, IV, V ja VI kursusel saa­
vad stipendiumi kõik vähemalt 
rahuldavalt edasijõudvad üliõpila­
sed. I ja II kursusel aga need üli­
õpilased, kes sooritavad kõik ek­
samid hindele „hea" või „väga 
hea". Vene keeles on talvisel eksa­
misessioonil ette nähtud diferentj 
seeritud arvestus, mille tulemusi 
arvestatakse stipendiumi määra­
misel vastavalt eespoolkirjeldatud 
korrale.
Lk. 2 Tartu Riiklik Ülikool Nr. 39 (45) 16. detsembril 1949. a.
Sessioon näitas teadusliku uurimistöö hoogsat 
arenemist
TRÜ teaduslik sessioon, mis toimus 9.—15. 
detsembrini s. a., andis järjekordse ülevaate õppe­
jõudude teadusliku uurimistöö tulemustest. Teadus­
likul sessioonil esitati nii teadusliku uurimistöö 
plaani raames kui ka väljaspool plaani valminud 
töid, mida toodi laiemate hulkade ette, et arutada ja 
selgitada käsitletavaid probleeme, ühiselt tõstatada 
uusi küsimusi ja teha ettepanekuid nende lahenda­
miseks.
Esimese plenaaristungi ettekandes esitas sm. Rei­
man uusi lähemaid andmeid bolševike võitlusest nõu­
kogude võimu kindlustamise eest Eestis Suure 
Oktoobrirevolutsiooni ajajärgul, tuues kujukalt esi­
le tihedaid sidemeid, mis valitsesid kohalikkude ja 
keskorganite vahel.
Plenaaristungil külalisena esinenud sm. A. Meri- 
hein käsitles Eesti NSV looduse ümberkujundamise 
suurplaani, mille teostamiseks tuleb kaasa aidata ka 
kõigil teadlastel. Seoses selle ülesande lahendamisega 
on ka TRÜ teadusliku uurimistöö plaanis kaks laia­
ulatuslikku probleemi, mis käsitlevad taime- ja 
loomakasvatuse küsimusi ja millistel ainetel käes­
oleval sessioonil esitati 7 ettekannet.
Füüsika-matemaatika sektsioonis esines kahjuks 
vaid üks õppejõud, prof. G. Rägo pedagoogilise sisu­
ga ettekandega „Teoreetilise mehaanika kursuse 
õpetamise küsimustest". Ettekanne oli hoolikalt läbi 
töötatud ja väljendas ettekandja pikaajalisi koge­
musi mehaanika õpetamise alal.
Keemia sektsiooni kaaluvama osa täitis sm. H. 
Ottas, esitades uusi leiutisi mõne keemilise aine kä­
sitlemise viisi kohta.
Bioloogia sektsioonis nelja õppejõu poolt esitatud 
põhjalikult läbitöötatud teemadest tuleks esile testa 
prof. H. Riikoja ettekannet, mis käsitleb aktuaalseid 
küsimusi meie kalamajanduse parandamise ja ümber­
korraldamise alal. Ettekandja esitas mitmeid põhjen­
datud ettepanekuid sisevete kalatoodangu suurenda­
miseks, mis väärivad tutvustamist asjaosalistes ring­
kondades.
Agronoomia sektsiooni juba eespoolmainitud tööd 
olid tihedalt seotud sotsialistliku tootmispraktikaga, 
millest Eesti NSV looduse ümberkujundamise plaani 
rakendamisel omab erilist tähtsust sm. R. Tiitso töö 
soodekuivendamise mehhaniseerimise alal.
Metsanduse sektsioonis, milles käsitletud ainestik 
on lähedane agronoomia sektsioonile, olid juhtiva­
teks küsimusteks samuti Eesti NSV looduse ümber­
kujundamise põhimõtted ja nende rakendamine. 
Nendest erinev oli sm. N. Olli ettekanne vundamen­
di puitaluse säilitamise alal, mis omab praktilist 
väärtust taastatavate ja ka uusehitiste osas.
Ajaloo ja filoloogia sektsioonides esitati 1? ettekan­
net. Ettekannete keskseks huvialaks oli eesti kir­
janduse programmi projekti arutlus, mis järgnes rea­
le vastavatele ettekannetele. Need andsid väärtuslik­
ke juhiseid mitte üksi ülikooli õppeprogrammi edasi­
seks töötlemiseks, vaid ka eesti kirjanduse uurimise 
ning ümberhindamise alal.
Õigusteaduse sektsioonis esitatud 4 ettekandest 
võiks esile tõsta prof. H. Kadari ettekandes tehtud 
teoreetilisi üldistusi süü ja ühiskonnaohtlikkuse seo­
se küsimuses nõukogude kriminaalõigusteaduses.
Arstiteaduse sektsioonis, mis esitas meie suurima 
teaduskonna teadusliku töö tulemusi, esitati 5 istun­
gil 14 ettekannet, mis olid sisukad ja aktuaalsed.
Veterinaaria sektsioonis esitatud 5 ettekannet kä­
sitlesid oma erialal aktuaalseid küsimusi. Olulist täh- 
sust omavad nii prof. Elfriede Ridala poolt teosta­
tud kalade surevuse uurimise tulemused, prof. Vassi] 
Ridala töö sigade sooltehaiguste esinemistest ja ra­
vist, samuti ka sm. P. Saksa uus skelettide valmis­
tamise meetod.
Kehakultuuri sektsioonis peetud kaks ettekannet 
omavad väärtust ENSV kehakultuuri- ja sporditöö 
seisukohalt.
Viimasel plenaaristungil sm. Antonsi poolt esita­
tud ettekanne andis ülevaate Eesti NSV maaküsi­
musest ja selle tulemusrikka edasiarendamise või­
malustest.
Teadusliku sessiooni tööst kahel plenaaristungil 
ja peamiselt 11 sektsioonis võttis osa üte kahe tuhan­
de kuulaja, kellede poolt võeti arvukalt sõna. Sõna­
võtud olid asjalikud ja sisulised, süvendades ja laien­
dades käsitletud küsimusi, aitasid selgitada ettekan­
deis arusaamatuiks jäänud kohti ja võimaldasid ette- 
kandjail oma töödes vastavaid korrektuure teha. 
Puudusena tuleks märkida üliõpilaste vähest osavõt­
tu sessioonist.
Kuigi üksikuis ettekandeis ilmnes ka mõnevõrra 
pinnapealsust, näitas möödunud sessioon, et meie 
teaduslikkude probleemide käsitlemine on välja jõud­
mas killunenud olukorrast ja omandamas terviklik­
ku iseloomu. Ühtlasi näitas sessioon, et meie tead­
lased oma töödega on aktiivselt asunud teenima 
rahvamajanduse vajadusi. A. Maaroos
Kehakuttuur ja sport
Käesoleval aastal on USK suusa- 
sektsiooni koondunud tunduvalt 
suuremal hulgal nais- ja meesüli- 
õpilasi kõikidest TRÜ teaduskon­
dadest kui eelmistel aastatel. Ette­
valmistusena talveperioodiks or­
ganiseeris sektsiooni juhatus sü- 
gistreeningu matkade, maastiku- 
jooksude ja sihtvõimlemise näol. 
Sektsiooni töö organiseerimisel on 
innukalt kaasa aidanud üliõpilased 
Helga Mark, K. Pillai, E. Meisner 
ja teised.
Eeloleval hooajal on töökavas 
rida üritusi: matš-kohtumine Tal­
linna Polütehnilise Instituudi, TRÜ 
ja KKT vahel esimeste soodsate lu- 
meoludega, 10—15-päevane suusa- 
laager Käärikul, veebruaris TRÜ 
esivõistlused, (vastutav läbiviija 
sm. E. Rinde). Märtsis toimuvad nn. 
„Kääriku mängud" (vastutav läbi­
viija sm. V. Linnamägi), mille ka­
vas on ka TRÜ esivõistlused mäe- 
hüpetes. Ette on nähtud ka kohtu­
mine Riia ülikooliga.
Talvehooaja lõppemisel jätkub 
suusasektsiooni töö turistlike mat­
kade korraldamisega, millega teh­
ti algust septembris, ja mille vastu 
üliõpilased osutasid suurt huvi. 
Kevad- ja suviperioodil on veel 
kavas riistvõimlemise ja vettehü- 
pete harrastamine, mis on etteval­
mistusena vajalikud eriti mäesuu- 
satajaile.
Suureks puuduseks tuleb lugeda 
saalitundide ärajäämist viimase 
kuu aja jooksul ruumide puudu­
mise tõttu. Praeguste halbade il­
mastikutingimuste juures enne 
lume tulekut kahjustab see tuge­
valt sektsiooni tööd.
H. Abel,
ÜSK suusasektsiooni esimees.
Mõningaist valusaist küsimustest
Vahetame töökogemusi
F ^ o H i t K o o t i  t ö ö  e m t ä h e d a s e m a K s
Potiitkooii nr. 10 tööst võtavad osa 
ütikooti transpordiosakonna ja remondi­
töökoja töötajad. Kootis on käesoteva 
aasta sügisest aiates peetud 8 õppust.
Läbi on võetud viies teema: „Nõukogu­
de sotsiatisttik ühiskond". Töö on kut- 
genud ettekannete kuju! poÜitkooti ju­
hataja pooti ja seitete järgnevate vest- 
tuste näot.
Oten püüdnud ettekandeid leema 
üksikute küsimuste kohta etustada näi­
detega tänapäevast, ajakirjandusest ja 
kirjandusest. Atguses oti kuutajate juu­
res märgata ükskõikset suhtumist potiit- 
õppusesse, kuid töö käigus on huvi 
õppuse vastu tõusnud, mida näitab 
puudujate arvu vähenemine ja etavu- 
se tõus vestiustet. Eriti rohkesti tõste­
takse ütes praktitist taadi küsimusi.
Näiteks sotsiatisttiku töö teema puhu! 
tõsteti teravatt ütes küsimus töö korrat- 
dusest TR ütikooti transpordiosakonnas.
Settes küsimuses oieme püüdnud atga- 
tada ka praktitist tähendust.
K om m unistlike noorte elu
Raskuseks meie potiitkootis on see 
asjaotu, et mitmed kuutajaist on väi­
kese kirjaoskusega ja ei saa hakkama 
iseseisva tööga, nad ei suuda ette­
kandest ütestähendusi teha ega ka kät­
tenäidatud kirjanduse järgi täbivõetut 
kodus korrata. Seepärast tuteb täbivõe- 
tud materjati kindtamaks omandami­
seks küsimusi rohkem suutisett korrata.
Edaspidi kavatsen töö vahetduva- 
maks muutmise mõttes tasta eesrindti- 
kemait osavõtjait vatmistada käsitteta- 
va teema kohta kättenäidatud materjati 
põhja) tühikesi tisaettekandeid ja nen­
dega esineda.
Teiseks raskuseks on asjaotu, et esi­
neb patju puudumisi vätjasõitude tõt­
tu, kuna suurem osa kuutajaist on au­
tojuhid. Esineb ka üksikuid, kes suhto- 
vad õppustesse ioiutt ja puuduvad tih­
ti itma põhjuseta, nagu sm-d A. Siitbek 
ja Kunmann.
E. Säärit:,
potiitkooii nr. 10 juhataja.
Otta oma vastutusrikka ütesande vääritine
Kui komsomoli linnakomitee kin­
nitas mind poliitringi juhatajaks, 
tundsin, kuivõrd vastutusrikas 
ülesanne on minule usaldatud: 
pean õpetama ja kasvatama kuu­
lajaskonda.
Aga kuidas suudan paremini 
kasvatada ja õpetada kuulajaskon­
da? Leidsin, et tuleb pidevalt eda­
si õppida, kogu aeg täiendada 
oma teadmisi, põhjalikult läbi töö­
tada marksismi-leninismi klassi­
kute teoseid, tähelepanelikult läbi 
lugeda soovitatav kirjandus — ai­
nult siis suudan õppused läbi viia 
kõrgel ideelis-poliitilisel tasemel, 
huvitavatena ja sisukatena. Igaks 
õpinguks valmistun mitte eelmi­
sel päeval, vaid juba varem. Ette­
valmistus seisneb selles, et loen 
soovitatud kirjandust, teen märk­
meid ja kirjutan välja tsitaate õp­
pustel kasutamiseks. Näiteks kasu­
tasin kollektiviseerimisega seoses- 
olevate küsimuste selgitamiseks 
tsitaate seltsimees Stalini teostest 
„Suure murrangu aasta", „Majan­
dusmeeste ülesandeist" jt. Huvi ära­
tamiseks kirjanduse vastu tuleb 
tuua näiteid ka ilukirjandusest. 
Suurt tähelepanu tuleb osutada 
kaardi tundmisele.
Väga tähtsaks lüliks seminaride 
ettevalmistamisel on propagandis­
tide seminarid, mis viiakse läbi 
komsomoli linnakomitee poolt. Eri­
ti palju uut ja huvitavat andis 
meile sm. Nedzvetski poolt läbi­
viidud seminar teemal „Noukogude 
riik". Sm. Nedzvetski on meile 
eeskujuks, kuidas peab hea pro­
pagandist läbi viima õpingut. Kui 
propagandist räägib kuivalt, tu­
leb ette valmistamata õpingule, siis 
kuulajaskond kaotab huvi poliit­
ringi töö vastu. Et seda ei juhtuks, 
tuleb meenutada Lenini sõnu: „Õp­
pida, õppida ja veel kord — õppi­
da", peab koguma teadmisi, suu­
rendama silmaringi, et saada boi- 
ševistlikuks agitaatoriks.
M. Lõhmus,
propagandist.
Eetoteva! suvet toimuvast XHt ütdtau- 
tupeost võtab osa ka TR Utikooti 
puhkpittiorkester. Et ütdtautupeot hästi 
esineda, peab orkestri koosseis tege­
ma pingetist tööd. Kuid orkestrit on 
ikka veet kasutamata instrumente, koos­
seis pote ikka veet täietikutt komptek- 
teeritud.
Lähemat ajat tuuakse orkestri juures 
atgajategrupp. Settega osutub võima- 
tikuks orkestri tööst osa võtta ka nen­
de) ütiõpitastet, ke) puudub praktika 
sette) atat. ühttasi patume osa võtta
neitgi ütiõpitastet, kes varem on puhk- 
pittiorkestris mänginud ja meie orkest­
ri koosseisu, veet ei kuutu. Orkestrit 
juhatab vitunud muusikajuht Hugo Kir- 
deiaht, kes on Xtt! ütdtautupeot puhk- 
pittiorkestrite ütdjuhiks. Orkestriproove 
eksamisessiooni ajat ei peeta.
Puhkpittiorkestri tööst osavõtmisest 
huvitatuit patutakse registreeruda ame­
tiühingukomitees või 26. dets. s. a. 
muusikatoas;
U. Vifutaan
Taotleme oma töö parandamist
Arstiteaduskonna üliõpilaste kom­
munistlikus kasvatuses esineb tõsi­
seid puudusi. Üheks põhjuseks on 
siin komsomoli-algorganisatsiooni 
nõrk töö. Kõigepealt on algorgani­
satsiooni sisedistsipliin väga nõrk: 
esineb koosolekutele hilinemisi, 
puudumisi ja liikmemaksu mitte­
tähtaegset tasumist (Jakobson). Ja 
sellepärast pole mõned kommunist­
likud noored ka suutelised küllalt 
edukalt võitlema distsipiiini eest 
kursustel.
Kommunistlike noorte poliitilise 
teadlikkuse tõstmisel on küll saa­
vutatud mõningaid tulemusi, kuid 
need ei ole mitteküllaldased, 
nagu näitavad faktid. Nii on polii­
tilise kasvatustöö eesmärgil läbi­
viidavad poüitinformatsioonitunnid 
sageli madalal ideoloogilisel tase­
mel. Mõnedes õpperühmades esineb 
puudumisi 25—50% (raviosakonna
II kursuse 5. ja 4. rühmas, ravi­
osakonna V kursuse 5. ja 10. rüh­
mas ja stomatoloogia osakonna 111 
kursusel). Kerkib üles küsimus, 
mida teevad kommunistlikud noo­
red mainitud kursustel? Miks ei 
võta nad seda fakti arutusele, et 
olukorda otsustavalt parandada. 
Veel halvem on see, et esineb ka 
juhtumeid, kus kommunistlikud 
noored ise puuduvad poliitinfor- 
matsioonitundidest (Sannamees). 
See näitab mõnede kommunistlike 
noorte ebaõiget arusaamist poliit­
informatsiooni tähtsusest.
Kuid ainult poliitinformatsiooni- 
tundide kaudu ei saa kontaktis 
olla jooksvate sündmustega sise- 
ja välispoliitikas. Selleks tuleb pi­
devalt lugeda ajalehti, ajakirju, ilu­
kirjandust. Kommunistlikud noo­
red aga sageli ei tunne huvi selle 
vastu, kas kursusekaaslased loevad 
ajalehti. Ja sellest tingituna esineb 
juhtumeid, kus üliõpilane ei tea 
isegi meie juhtivaid riigitegelasi.
Kommunistlike noorte poolt 
arendatava selgitus- ja kasvatustöö 
nõrkuse tagajärjeks on aga asja­
olu, et kommunistlike noorte read 
teaduskonnas ei kasva.
Arstiteaduskonna komsomoli-alg­
organisatsiooni büroo uus koosseis 
arutas läbi eespoolnimetatud puu­
dused ja võttis vastu otsused olu­
korra otsustavaks parandamiseks. 
Kõigepealt on tarvitusele võetud 
konkreetsed abinõud algorganisatsi­
ooni liikmete eneste poliitilise tead­
likkuse taseme tõstmiseks. Selleks 
korraldatakse individuaalvestlusi, 
uuritakse marksistlik-leninlikku te­
ooriat.
Roha Naimark,
Arstiteaduskonna komsomoli-alg- 
organisatsiooni büroo liige.
Järjekordse suurema spordiüri­
tusena toimusid hiljuti teaduskon­
dadevaheiised võistlused ujumises.
Võistlustest võttis osa 99 võistle­
jat, mis näitab üliõpilaste huvi 
kasvu ujumisspordi vastu. Võist­
luste tulemused aga näitavad sport- 
meisterlikkuse kasvu. Esile t u l e k s  
tõsta Metsandusteaduskonna ütiopi- 
lase Lembit Randma tulemust 
100 m rinnuliujumises 1:29^ 4 ja 
Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilase 
Ebba Jaanimäe tulemust 100 m 
rinnuliujumises 1:45,9. Mõlemad 
tulemused on paremad ametlikest 
TRÜ rekorditest.
Võistlustest osavõtt ja tulemused 
näitavad küll ujumise arenemist 
üliõpilaskonnas, kuid vaatamata 
mõningaile saavutusile esineb veel 
küllaldaselt puudusi.
Ujumise harrastamiseks on üli­
õpilastel parimad võimalused kui 
ühelgi teisel Tartu linna kollektii­
vil, kuid üliõpilased ei kasuta neid 
võimalusi täiel määral. Nii ei vota 
üliõpilased järjekindlalt osa fakut- 
tatiivkursuse tööst. Samuti esineb
väga palju puudumisi I ja II kur­
suse kohustuslikest ujumisetundi- 
dest, kus toimub VTK normide 
sooritamine.
Teaduskondade kehakultuurikol­
lektiivid ei tööta küllalt aktiivselt. 
Ülesandmised võistlusteks viibisid 
kuni võistluste alguseni. Vastavad 
dokumendid olid halvasti vormis­
tatud. Ülesandmiselebtedest oli nä­
ha, et need olid tehtud viimasel 
minutil. Ainult Matemaatika-loo- 
dusteaduskonna kollektiiv esitas 
täiesti vormikohase ülesandmise.
Paljud üliõpilased ei ole veel 
omandanud nõukogulikku _spordi- 
eetikat: nii oli antud nõusolek 
võistlemiseks, kuid ei tuldud ko­
hale ja sellega kalijustati võist­
konna üldist tulemust. Nii ei saa­
nud Matemaatika-loodusteaduskon- 
na kollektiiv panna välja teate- 
võistkondi.
T eaduskondade kehakultuurikol - 
lektiivide nõukogudel tuleks arves­
tada neid puudusi ja parandada 
oma tööd.
O. Tõnsuaadu,
veespordi kateedri õppejõud.
Esimesed tõstespordi esivõistlused TR Ütikoolis
ÜSK raskejõustiku sektsioon korratdas 
koos Kehakuttuuriteaduskonna vehkte- 
mise- ja poksikateedriga esmakordsed 
tõstespordi esivõisttused Tartu Riiktikus 
ütikooiis. Võisttustest võttis osa kuuest 
teaduskonnast kokku 24 ütiõpitast. See 
võisttus näitab, et tõstmissportki hakkab 
tevima ütiõpitaskonnas. Vehktemise- ja 
poksikateedri juhataja sm. E. Lukini ja 
sama kateedri õppejõu A. Tähnase töö 
tõstespordi propageerimise! üiiõpitas- 
konnas on andnud hinnatavaid tutemusi. 
Rõhutamist väärib asjaotu, et peate 
Kehakuttuuriteaduskonna teidub teis­
teski teaduskondades tõstesporttasi- 
-ütiõpitasi. Võisttustet võis näha ütiõpi- 
taste suurt indu ja head võistiustehni- 
kat, kusjuures saavutati rõõmustavaid 
tutemusi. Eriti häid tutemusi saavutas 
Kehakuttuuriteaduskonna mittestatsio­
naarne ütiõpitane-raskekaattane O. Kut- 
derkupp kotmevõisttuses 82,5 +  95,0 +  
120,0-297,5 kg.
Võisttuste korratdamine sm. Lukini 
juhtimise! kutges tadusasti. Jääb vaid 
soovida, et tõstmine teviks ütiÕpitaste 
huigas veetgi taiematt. Setteks peavad 
aktiivsett kaasa aitama teaduskondade 
kehakuttuurikottektiivid ja ÜSK raske­
jõustiku sektsioon. Järjekindtatt tuteb 
korratdada võisttusi ja teaduskondade 
esivõisttusi. Senini on seda teinud ai- 
nutt Kehakuttuuriteaduskond. Teadus­
kondade kehakuttuurikottektiivides on 
tarvis kasvatada ühiskondiikke instruk­
toreid raskejõustiku atat, et propagee­
rida ütiõpitaskonnas raskejõustikku 
senisest veetgi enam.
Heade saavutuste pootest väärivad 
eriti esitetõstmist Kehakuttuuriteadus­
konna ütiõpitased K. Etjand ja T. Kai- 
mur, kes harrastavad juba pikemat aega 
tõstesporti ja on eesrindtikud ütiõpi­
tased nii õppetöös kui ka ühiskondtiku 
töö atat.
J. Laidvete
T E A D A A N N E
TRÜ ütiõpitaste isetegevuse ja oma- 
toomingu tt otümpiaadi orgkomitee tiik- 
med annavad teaduskondade isetege- 
vusrühmade juhtidete ja teaduskonda­
de otümpiaadi orgkomitee tiikmetete 
vajatikke instruktsioone otümpiaadi et- 
tevatmistustöödega seoses otevate kü­
simuste kohta, tnstrueerimine toimub 
ütikooti ktubi väikeses saatis kotmapäe- 
viti järgmiste) kettaaegadet:
orgkomitee esimees V. Herzen —  
ketta 15.30 kuni 16.30; 
sekretär V. Roonurm —  ketta 16— 17; 
repertuaarikomisjon: J. Heinsoo {a 
P. Sepp —  ketta 15— 16; A. Pahta —  
ketta 16— 17;
hindamiskomisjon: M. Jaagus ja O. 
Prinits —  ketta 16— 17;
orgkomitee tiige U. Sibut (tavakunsti 
atat) —  ketta 16— 17;
orgkomitee tiige A. Trass (tautu, inst- 
rumentaatmuusika ja muusikatise oma- 
toomingu atat) —  ketta 15.30— 16;
orgkomitee tiige H. Pärkma (kirjan- 
dustiku omatoomingu atat) —  ketta 
15.30— 16;
orgkomitee tiige M. Kiischotz (ku­
jutava kunsti atat) —  ketta 16— 17; 
orgkomitee tiige H. Tüüts (kehakuttuuri 
ja spordi atat) —  ketta 14.30— 15.30;
orgkomitee tiige P. Vardja (kunstiti- 
se võimtemise atat) —  ketta 16— 17;
orgkomitee tiige H. Andresen (rah­
va-, sooto- ja karaktertantsude atat) —  
ketta 14— 15.
Pühapäeva), 18. detsembrit atgusega 
kett 19.30 toimub TRÜ autas Akadee- 
mitise Meeskoori sügissemestri kontsert. 
Kontserdi) on kaastegevad RT „Esto­
nia" ooperisotist Georg Tateš ja ENSV 
Riiktiku Fitharmoonia kontsertmeister 
Raivo Kursk.
Kahttemata pakub kontsert patju 
meie muusikasõpradete.
Tellige endale ajaleht „Tartu 
Riiklik Ülikool" 1950. aastaks! Tel­
limuse hind 3 kuuks — 3 rbl.,
6 kuuks — 6 rbl.
Ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
järgmine number ilmub kolmapäe­
val, 21. detsembril s. a.
Vastutav toimetaja J. Feldbach
MB 09502 Trükikoda „Tartu Kommunist" trükk Tartus, Ülikooli 21/z3 Üksiknumbri hind 20 kop.
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Tehes kokkuvõtteid meie partei 
ja rahva tööst ning saavutustest 
ütles sm. Molotov Suure Sotsialist­
liku Oktoobrirevolutsiooni 28. aas­
tapäeval:
„See on meie õnn, et Punaarmeed 
ja nõukogude rahvast raskeil sõja- 
aastail juhtis Nõukogude Liidu tark 
ja kogenud juht suur Stalin. Suure 
juhi ning organisaatori Stalini juh­
timisel oleme nüüd asunud rahuli­
kule ülesehitustööle, et saavutada 
sotsialistliku ühiskonna jõudude 
tõeline õitseng ja õigustada meie 
sõprade parimaid lootusi kogu 
maailmas." Need sõnad on kogu 
nõukogude rahva, kogu maailma 
progressiivsete jõudude tänutunde 
ja armastuse avalduseks.
Koos Leniniga juhtis seltsimees 
Stalin bolševike parteid ja Vene­
maa rahvaid võitlusse kapitalismi 
vastu ja esimest proletaarset riiki 
maailma ajaloos. Pärast suure 
Lenini surma juhib seltsimees 
Stalin nõukogude rahvast kommu­
nismi ülesehitamise teel. Stalin — 
see on Lenin tänapäeval.
Suure Stalini 70. sünnipäeva võ­
tavad meie riigi ja kogu maailma 
progressiivsed rahvad kui oma ar­
mastatud isa, juhi ja sõbra sünni­
päeva. Kõik nõukogude töötajad 
vabrikutes, tehastes, kolhoosides, 
sovhoosides, õppe- ja teaduslikes 
asutistes kohustuvad veelgi pare­
mini töötama ja õppima, hoogsalt 
arendama nõukogude kõige ees-; 
rindlikumat teadust nii, nagu õpe-} 
tab seltsimees Stalin, andes kõik 
oma jõud kommunismi ülesehitami­
seks.
Tänasel päeval mõtlevad kõik 
töötavad inimesed kapitalistlikes 
riikides seltsimees Stalinile, teades, 
et ainult siit on oodata kõige usta­
vamat ja kindlamat kaitset nende 
olukorra parandamiseks ning rahu 
kindlustamiseks kogu maailmas.
Eriti armas on seltsimees Stalin 
meile, nõukogude intelligentsile ja 
üliõpilastele.
Seltsimees Stalini juhtimisel ja 
hoolitsusel kasvas ja tugevnes nõu­
kogude kõige eesrindlikum teadus, 
tema juhtimisel tekkis meie maal 
uus intelligents, kes ei teeni eks­
pluataatorite huve, kapitalistlikku 
klassi, vaid teenindab töölisklassi 
huve, kõikide nõukogude rahvaste 
võitlust igasuguse ekspluateerimise 
kaotamise, kurnamise likvideerimi­
se eest, uue ühiskonna ülesehituse 
eest.
Marksismi-leninismi klassikud 
näitavad, et ainult kapitalismi ja 
ekspluateerimise kaotamisega algab 
inimkonna tõeline ajalugu, kus 
vaba rahvas teadlikult ehitab ja 
juhib oma elu.
Teaduse edasiarendamisel omab 
aukoha seltsimees Stalin. Suur 
Stalin ja bolševike partei mitte 
ainult ei võimalda meie intelli­
gentsil omandada kõige eesrindli­
kumat teadust — marksismi-leni­
n ism i—, vaid loovad ka kõige pa­
remad tingimused teaduslikuks 
tööks.
Ühegi kapitalistliku riigi intelli­
gents pole ümbritsetud valitsuse 
poolt sellise hoolitsusega, nagu on 
seda intelligents Nõukogude Liidus. 
Ja see kohustab meid veelgi pare­
mini töötama.
Nõukogude noorsoole on selt­
simees Stalin alati olnud parimaks 
sõbraks, õpetajaks ja isaks. Selt­
simees Stalin hoolitseb pidevalt 
meie noorsoo kasvatuse ja hariduse 
eest, noorsoo kõige parema tulevi­
ku eest. Elada nii, nagu õpetab 
seltsimees Stalin, töötada ja võidel­
da nii, nagu seltsimees Stalin — see 
on meie noorsoo püüe, ja meie 
noorsugu kannab auga stalinliku 
noorsoo nimetust.
Stalinlikus Konstitutsioonis on 
fikseeritud need suured õigused, 
mida omab nõukogude noorus. Sel­
liseid õigusi pole ühegi kapitalist­
liku riigi noorsool.
Nõukogude noortele on teetähi­
seks seltsimees Stalini sõnad, et 
noorsoo ülesandeks on vallutada 
teadus kõigi tema mitmekesiste tea- 
duseharudega.
Selle kõige pärast on meiegi, 
Tartu Riikliku Uiikooli üliõpilaste, 
õppejõudude ja teenistujate pü­
haks kohuseks õppida ja töötada 
veelgi paremini, arendada edasi 
nõukogude teadust, aidata kaasa 
meie rahvamajanduse arengule ja 
sellega täita seltsimees Stalini poolt 
antud üiesanded.
Rääkides seltsimees Stalinist, tu­
leb rääkida ka temast kui suurest 
võitlejast rahvaste rahvusliku va­
baduse eest.
Lenini ja Stalini juhtimisel vene 
proletariaat esimesena inimkonna 
ajaloos kukutas kodanluse ja an­
dis Venemaa rahvastele võimaluse 
elada vaba ja õnnelikku elu. Lenini 
ja Stalini juhtimisel kaotati meie 
maal igasugune rahvuslik surve. 
Stalini juhtimisel muutus Nõuko­
gude Liit paljurahvusliku riigi ees 
kujuks, kus rahvuslikku rõhumist 
asendab rahvaste stalinlik sõprus 
ja vennalik koostöö.
Ainult nõukogude korra tingi­
musis, suure vene rahva J[a teiste 
vennasrahvaste kaasabil võimaldub 
eesti rahval vabalt elada ja aren­
dada oma kultuuri, saavutada jär­
jest suuremaid võite ülesehitustöös. 
Sellepärast saadab kogu eesti rah­
vas seltsimees Stalinile tema 70. 
sünnipäeva puhul oma kõige pala­
vama tervituse.
Enam kui 50 aastat võitleb seltsi­
mees Stalin töölisklassi ürituse 
eest, töötajate õnne eest. Kogu te­
ma elu on lahutamatult seotud 
kuulsusrikka bolševike partei aja­
looga, maailma esimese tööliste ja 
talupoegade riigi ajalooga. Võimsa, 
imettegeva jõuna on läinud aja­
lukku Stalini geenius, Stalini või­
mas tahe, mis mobiliseerib masse 
ja kujundab ümber maailma.
Palju, palju eluaastaid ja tervist 
suurele juhile, õpetajale ja sõbrale 
Jossif Vissarionovitš &talinile kogu 
töötava inimkonna rõõmuks!
Ülikooii koHektiiv demonstreeris oma 
palavat armastust suurele juhile
Eile pärastlõunal aulas toimunud pidulik aktus nõukogude rahva 
geniaalse juhi suure Stalini 70. sünnipäeva tähistamiseks kujunes meie 
ülikooli kollektiivi nõukoguliku patriotismi võimsaks väljenduseks, üli­
õpilaste ja teenistujate palava armastuse ja ustavuse demonstratsioo­
niks suurele Stalinile.
Suure tähelepanuga kuulas arvukas auditoorium õppeprorektori 
sm. Antonsi ettekannet seltsimees Stalini elust ja võitlusest töötava 
rahva hüvangu ja õnne eest, kommunismi võidu eest. Tormiliste kiidu- 
avaldustega võeti vastu kõne lõppsõnad, milles öeldi tervitussõnu suu­
rele Stalinile.
Üldise vaimustusega võeti vastu otsus saata seltsimees Stalinile 
tervitus, milles väljendub TRU kollektiivi siiras tänutunne, sügav lugu­
pidamine ja palav armastus meie võitude juhi suure Stalini vastu.
Kalli suurpäeva auks
Põllumajandusteaduskonna zoo- 
tehnikaosakonna II kursuse komso­
moligrupi viimane koosolek oli pü­
hendatud seltsimees Stalini 70. sün­
nipäeva tähistamise küsimustele.
Seltsimees Stalini kuulsusrikkast 
elust ja tegevusest andis ülevaate 
sm. Nukk. Sm. Esula analüüsis eeli­
seid ja oigusi, milliseid tagab Sta­
linlik Konstitutsioon, tuues võrdle­
vaid näiteid kapitalistlikes maades 
valitsevast olukorrast.
Edasi raporteerisid kommunistli­
kud noored eksamite sooritamisest 
seltsimees Stalini 70. sünnipäeva 
auks. Grupiorganisaator L. Aas soo­
ritas ennetähtaegselt ühe arvestuse 
ja eksami hindele „väga hea". Kom­
munistlik noor U. Esula raporteeris 
kahe eksami sooritamisest hindele 
„väga hea". Samuti sooritas seltsi­
mees Stalini sünnipäeva auks ühe 
eksami ja arvestuse L. Nukk.
P. Pajos, 
Põllumajandusteaduskonna
II kursuse kommunistlik 
noor.
Järjekordse suurüritusena Tartu Riikliku Uiikooli elus toimuvad 
käesoleval nädalal eesrindlikule nõukogude teadusele pühendatud kon­
verentsi plenaaristungid, mis on jätkuks kateedrites tehtud ulatusli­
kule tööle nõukogude teaduse saavutuste tutvustamise alal.
Esimesel plenaaristungil 22. detsembril algusega kell 18 esitatakse 
kaks ettekannet: ajalooteaduste kandidaat sm. V. Reiman esineb tee­
mal „Nõukogude ajalooteadus" ja sm. A. Feldman kõneleb nõukogude 
sõjateaduse üleolekust kodanlikust sõjateadusest.
23. detsembril algusega kell 18 toimub aulas konverentsi teine ple­
naaristung, kus esinevad külalisettekannetega: ENSV Teaduste Aadee- 
mia Põllumajandusinstituudi direktor, põllumajandusteaduste kandi­
daat sm. R. Toomre teemal „Sotsialistliku põllumajanduse arengutee" 
ja ENSV Teaduste Akadeemia tegevliige, keemiateaduste doktor prof. 
P. Kogerman teemal „Nõukogude teaduse saavutusi keemia aial". ENSV 
Teaduste Akadeemia tegevliikme meditsiiniliste teaduste doktori prof. 
Vadi ettekandega „Nõukogude teaduse saavutusi reumatismi ja liigeste 
haiguste uurimise alal" lõpeb plenaaristung ja koos sellega konve­
rentsi üleülikooliline osa.
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingu komitee häälekandja
Kui pai/ud оя /õudu saand köi­
detest neist 
;а Aa/utand aAistust/
.Kaant puigedes лиуе/пыс? me, 
gtaiin, Teist 
Aui väe/uAist iaAingus.
Siin kõrgeimat /aadi on sõ/a- Siin sõnai on relvadest teravam 
Anns?, 7ÖÖ&,
iga ieAeküig võit/ustest йееА. . .  siin sõna ei erine teost.
Loed, /a nagu sõdur ЛгеаЬ rünna- ,Siin kind/amait tuAestki inirn- 
Aut, tööst
sa avastad võidutee. sind sõna eiuga seoA.
Siin raAvaste õnne eest VaAingHt 
peaA
parteiiine mõte ning tarm.
/a  vastu kuis ieegitseA igas reas 
siit tuiine viAa /a arm/
Siin tunneme —  tuievik oieneA 
meist...
/u  püüetes õiisamais 
kõik raAvad iauiavad, Staiin, 
Teist
kord-korra/t võimsamait.
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Me oieme suure Statini opiiased
Kogu nõukogude rahvas saadab 21. detsembril 
kõige südamlikuma tervituse Jossif Vissario- 
novitš Stalinile tema 70. sünnipäeva puhul. Kõik 
nõukogude töötajad, vanad ja noored, kogu maail­
ma töötav rahvas, kogu maailma progressiivne inim­
kond avaldavad sel päeval armastust ja ustavust 
kommunistliku partei ja Nõukogude riigi suurele 
juhile.
Nõukogude inimesed valmistusid selle tähtsa päe­
va tähistamiseks loova aktiivsuse suure tõusuga ja 
uute kangelastegudega ülesehitamise alal. Noukogu­
de rahvas teab, et loova ja viljaka töö tõusuga, 
tööviljakuse kiire tõstmisega me teostame seltsimees 
Stalini juhtimisel kommunismi ülesehitamist.
Stalini nimega on lahutamatult seotud nõukogude 
rahva ajaloolised võidud sotsialismi ülesehitamisel. 
Meie kodumaa on muutunud kõrgeltarenenud töös­
tuse, kolhoosimajanduse ja eesrindliku kultuuri 
maaks. Seltsimees Stalini juhtimisel saavutas Nouko­
gude Liit maailmaajaloolise võidu Suures Isamaasõ­
jas. Selles suures heitluses nõukogude rahvas selt­
simees Stalini juhtimisel mitte ainult kindlustas oma 
kodumaa vabaduse ja sõltumatuse, vaid Noukogude 
Liit vabastas Euroopa rahvad fašistlikust orjusest, 
päästis hukatusest Euroopa tsivilisatsiooni. See aja­
looline võit lõi otsustavad tingimused selleks, et ri­
da Euroopa ja Aasia rahvaid rahvademokraatia ra­
dadel on langenud välja kapitalistlikust süsteemist 
ja asunud sotsialismi ülesehitamisele.
Seltsimees Stalini juhtimisel on Nõukogude riik 
kujunenud võimsaks sotsialistlikuks suurriigiks, kes 
on valvel rahu kaitsel maailmas. Noukogude Liit on 
määratu suureks innustavaks jõuks kogu maailma 
demokraatia ja sotsialismi leeri jõududele. Maailma 
rahvad, võideldes imperialistliku kodanluse avan­
türistlike sõjasüütamisplaanide vastu, panevad oma 
lootused inimkonna rahuliku elu kindlustamisel 
seltsimees Staüni poolt juhitavale Nõukogude Lii­
dule.
Nõukogude rahva suured ajaloolised võidud on 
saanud võimalikuks seetõttu, et meie rahva elu ja 
võitlust juhib marksistlik-leninlik teadus. Selle tea­
duse suureks korüfeeks on seltsimees Stalin. Meie 
rahva edasisammumist valgustab seltsimees Stalin 
teadusliku mõtte jheleda valgusega. Seltsimees 
Stalin tõstis oma töödes marksistlik-leninliku tea­
duse uuele, kõrgemale tasemele. Rahvusvaheline 
töölisklass leiab tema teostes lahenduse kõigile te­
ma ees seisvatele küsimustele. Seltsimees Stalin lõi 
seniolemata avarad võimalused teaduse aregule
Nõukogudemaal. Stalinlike viisaastakute jooksul, 
. sõja ajal ja sõjajärgsel ajal seltsimees Stalin isik­
likult on andnud sügavuselt ja julguselt geniaalseid 
juhendeid teadlastele, konstruktoritele, leiutajaile, 
mis kindlustasid ja kindlustavad ka edaspidi välja­
paistvaid võite noukogude teaduse, tehnika ja kul­
tuuri kõikidel aladel. Tänu seltsimees Stalini juhen- 
deile nõukogude teadus on puhkenud täielikule õit­
sengule.
lohutult suureks ja võimsaks on kasvanud nou­
kogude teadlaste armee. Meie kodumaa on kattunud 
teaduslike uurimisasutiste ja kõrgemate õppeasutis­
te tiheda võrguga, kus sajad tuhanded teadlased 
edukalt töötavad selleks, et kiirendada meie ühis­
konna edasisammumist kommunismile. Järjest tihe­
damaks muutub nõukogude teadlaste koostöö ees­
rindlike tööliste, inseneride, tehnikute ja kolhoosni­
kutega kommunismi ülesehitamise nimel. Stalinli­
kule hoolitsusele nõukogude teadlased vastavad oma 
töö süvendamisega, uute kõrgete saavutustega. Nõu­
kogude kõrgemate õppeasutiste miljonini ulatuv üli­
õpilaste hulk omandab innukalt eesrindlikku nouko­
gude teadust, et seda edukalt rakendada kõige mit­
mekesisematel elualadel.
Üldistades töölisklassi revolutsioonilise võitluse 
suuri ajaloolisi kogemusi ja kaasaja koigi teaduste 
andmeid, andis seltsimees Stalin oma töödes sügava, 
täieliku ja süstemaatilise määratluse dialektilisest 
ja ajaloolisest materialismist. Seltsimees Stalin sõ­
nastas ja formuleeris oma töödes praktika ja tea­
duse, eriti loodusteaduse üldiseimad filosoofilised 
alused. Ta näitas ühiskonnateadusele, filosoofiale ja 
ajaloole kätte ainuõige tee ajaloolise arengu tea­
duslikuks mõistmiseks. Stalini teostega on nouko­
gude teadlastele, kogu maailma progressiivsetele 
teadlastele antud teravaim relv võitluses imperia­
listliku kodanluse väärteaduse vastu, idealismi ja 
metafüüsika vastu.
Sügavas tänutundes tähistavad noukogude teadla­
sed seltsimees Stalini seitsmekümnendat sünnipäe­
va. Nad on uhked sellele, et võivad elada ja tööta­
da suurel stalinlikul ajastul. Nad on uhked sellele, 
et võivad end pidada seltsimees Stalini õpilasteks. 
Ja nad on teadlikud sellest, et oma armastust ja 
ustavust seltsimees Stalinile nad saavad avaldada 
uute saavutustega loova teadusliku uurimistöö alal.
Prof. A. Koort,
Tartu Riikliku Ülikooli rektor, Eesti NSY 
Teaduste Akadeemia tegevliige.
Kuldne juhend
igaie teaduse aia! töötajate, kes ta­
hab oüa tõe!ine teadiane ja kaasa ai­
data oma tööga meie Nõukogude 
kodumaa arenguie ja rahva hüvangute, 
sööbigu jäädavait südamesse meie suu­
re õpetaja seitsimees J. V. Staüni sõ­
nad, mis ta üties UK(b)P XVH! kongres­
si):
„Ei o!e vajadust, et spetsiaiist-mee- 
dik oieks ühtiasi spetsiatistiks tüüsikas 
või botaanikas, ja vastupidi. Kuid on 
oiemas üks teadusharu, miüe tundmine 
peab o!ema kohustusiik bo!ševike!e 
kõigis teadusharudes, see on marksist- 
iik-teniniik teadus ühiskonnast, ühis­
konna arenemise seadustest, protetaar- 
se revoiutsiooni arenemise seadustest, 
sotsiaiistiiku üiesehitustöö arenemise 
seadustest, kommunismi võidust. Sest 
ei saa pidada tõeiiseks ienintaseks ini­
mest, kes nimetab ennast leniniaseks, 
kuid on sutgunud oma spetsiatiieeti, 
on suigunud, üt!eme, matemaatikasse, 
botaanikasse või keemiasse ning ei 
näe m idagi väijaspoo! oma spetsiaü- 
teedist. Lenintane ei saa oHa ainuit 
temaie meeidiva teadusharu spetsia­
list, ta peab oiema ühtiasi po!ii!ik ja 
ühiskonnategelane, kes on elavait huvi­
tatud oma maa saatusest, kes on tut­
tav ühiskonna arenemise seadustega, 
oskab neid seadusi kasutada ja püüab 
oita aktiivne osavõtja maa poiiititises 
juhtimises."
Meie oteme kogenud, et kui unus­
tame seüe juhendi, võime ka oma tea­
duse aia) eksida õigeit teeit, sattuda 
iormaiismi, objektivismi ja reaktsiooni- 
iise väiismaise teaduse kummardamise 
radadeie, muutuda rahva teenijatest ja 
õpetajatest kasututeks rahva tööviija 
kuiutajateks või koguni kahjuükkudeks 
ebateaduse ievitajateks. O igem tänuii- 
kud suureie Staiiniie seüe kuidse ju­
hendi eest ja püüdkem üha parema 
tööga väijendada oma siirast austust 
meie targaie õpetajaie.
Prof. A. Vaga, 
Matemaatika-ioodusteaduskonna 
dekaan.
Suure Staiini hoolitsuse!
Oma kuulsas 9. veebruari 1946. 
aasta kõnes seltsimees Stalin, pöör­
dudes nõukogude teadlaste poole, 
ütles: „Ma ei kahtle selles, et kui 
osutame vajalikku abi meie tead­
lastele, siis suudavad nad lähemal 
ajal mitte ainult järele jõuda tea- 
duse saavutustele väljaspool meie 
maa piire, vaid need ka ületada." 
Need meie geniaalse juhi ja õpeta­
ja innustavad sõnad tiivustasid kõi­
ki nõukogude teadlasi senisest veel 
suurema energia ja vaimustusega 
jatkama oma teaduslikku uurimis­
tööd selleks, et ikka tulemusrikka­
malt kaasa aidata meie rahvamajan­
duse ja kultuuri õitsenguks.
Nõukogude teadlased, nende hul­
gas ka arstiteadlased, võivad nüüd 
suure Stalini 70. sünnipäeva puhul 
uhkustundega kinnitada, et nad, 
tänu nõukogude võimu poolt osuta­
tud abile, kõikjal on suutnud üle­
tada teaduse saavutusi väljaspool 
meie maa piire. Nõukogude bioloo- 
giateadus ja meditsiin, tänu partei 
ja seltsimees Stalini isiklikule abile 
ja toetusele, on vabanenud tema 
arengut seni pidurdanud lääne idea- 
listlik-reaktsioonilistest kontseptsi­
oonidest ja pseudoteadusest ning 
kindlalt asunud mitšuurinliku bio- 
loogiaõpetuse alusele, mis tõepära­
selt ja teaduslikult põhjendatult kä­
sitleb elava looduse evolutsiooni 
seadusi.
Nõukogude meditsiin, olles raja­
tud suurte vene progressiivsete ars- 
titeadlaste S. P. Botkini, G. A. Sah- 
harjiui, A. A. Ostroumovi, I. M. Set- 
šenovi, I. P. Pavlovi jt. väärtusliku­
le pärandile ja õpetustele, on pärast 
Suurt Sotsialistlikku Oktoobrirevo­
lutsiooni võinud uutes seninähta­
matult soodsates sotsialistliku rii­
gi ja ühiskonna tingimustes hiigel­
sammudega edasi areneda. Ta eten­
dab praegu kõigil nii teoreetilise 
kui ka praktilise meditsiini aladel 
juhtivat osa maailma arstiteaduses.
Seltsimees Stalini juhiseid täites, 
seltsimees Stalini tähelepanu ja 
hoolitsuse abil saavutavad nõuko­
gude teadlased edaspidigi uusi suu­
ri võite.
Prof. V. Vadi,
NSVL Meditsiiniliste Teaduste 
Akadeemia korrespondeeriv 
liige, ENSV Teaduste Akadee­
mia tegevliige.
Nõukogude rahvas tähistab oma 
armastatud juhi suure Stalini ?0. 
sünnipäeva ajal, kui meie maa on 
edukalt lõpetamas sõjajärgse sta­
linliku viisaastaku ülesannete la­
hendamist.
Sõjajärgne viisaastak on NSV 
Liidus kommunismi ülesehitamise 
stalinliku programmi koostisosa. 
Noukogude rahvas ehitab kommu­
nismi teadusliku teooria alusel, 
mida on arendanud ja mille on 
tõstnud kõrgeimale astmele J. 
Stalin. Seltsimees Stalin õpetab, et 
sotsialismilt kommunismile ülemi­
nekuks tuleb eelkõige luua kommu­
nismile materiaalne baas. Selleks 
on vaja rahvamajanduse edasist 
pidevat tehnilist progressi, et tõsta 
tööviljakust, sest selles — nagu 
märkis seltsimees Stalin, — on 
kommunismi poole edasiliikumise 
esimene põhitingimus.
Looduse ümberkujundamise suu­
rejooneline stalinlik plaan koos 
põllumajanduse elektrifitseerimi­
sega moodustavad kommunismi 
ülesehitamise, tema materiaalse 
baasi loomise suure programmi osa. 
Juhituna Lenini-Stalini parteist 
teostab nõukogude rahvas edukalt 
seda programmi, võideldes kogu 
energiaga tootmisjõudude igakülg­
se arendamise eest. Innustatuna 
j. V. Stalini ideedest alistab nõu­
kogude rahvas loodusjõudusid, kui­
vatab soid, muudab kliimat, teeb 
kõrvest õitsvaid aedu, rakendab 
ioodusjoude töötava inimkonna tee­
nistusse.
Nõukogude teadus täidab ausalt 
Stalini juhendit: „lähemal ajal 
mitte ainult järele jouda teaduste 
saavutustele väljaspool meie maa 
piire, vaid need ka ületada". NSV 
Liidu võimsa tehnilise progressi ja 
teaduse arendamise näitajaks on 
aatomienergia saladuse lahenda­
mine lühikese aja jooksul. Kapita­
lismi tingimustes on kõik teaduse 
ja tehnika avastused ekspluateeri­
mise tugevdamise tööriistaks, rah­
vaste orjastamise ja hävitamise 
tööriistaks. Nõukogude inimeste 
käes, keda juhib suur Stalin, on
teaduse avastused, sealhulgas ka 
aatomienergia, seninägematu tehni­
lise progressi saavutamise võimsaks 
vahendiks, mis kindlustab meie 
maa edasiliikumist kommunismi 
poole. J. V. Stalini poolt kättenäi 
datud teed mööda areneb nõuko­
gude teadlaste koostöö eesrindlike 
tööliste, inseneride, tehnikute ja 
kolhoosnikutega meie maal kommu­
nismi ülesehitamise nimel.
Stalini kavade alusel saadakse 
üle klassierinevustest tööliste ja 
tal upoegade-ko lhoosniku te vahel, 
piiridest nende ja intelligentsi va 
hei, vastuolust linna ja maa vahel 
ning vastuolust füüsilise ja vaimse 
töö vahel; edukalt viiakse ellu 
Stalinilt saadud suurt ülesannet - 
teha koik töölised ja talupojad 
kultuurseks ja harituks.
Üleminek kommunismile nõuab 
mitte ainult aineliste, vaid ka 
vaimsete hüvede küllust, teaduse ja 
kunsti õitsengut, töötajate kõigi 
loovate jõudude, võimete ja annete 
õitsengut, sotsialistlike rahvuste ja 
nende kultuuri õitsengut. NSV Lii­
du rahvaste kultuur areneb suurte 
Lenini-Stalini ideede lipu all. Selt­
simees Stalini suurepärases teoses 
„Rahvusküsimus ja leninism" mär­
gitakse, et sotsialistlikud rahvused 
on monoliitsemad, elujõulisemad 
ja üldrahvalikumad kui mistahes 
kodanlik rahvus. NSV Liidu sotsia­
listlikud rahvused, liikudes edasi 
kommunismi poole, loovad oma 
vormilt rahvuslikku, sisult sotsia­
listlikku kultuuri, juhindudes 
Lenini ja Stalini suurtest ideedest
Seltsimees Stalin õpetab nõuko­
gude kultuuritegelasi, et neil pole 
ega saa olla teisi huvisid peale 
rahva huvide, et nad peavad ju ­
hinduma kommunistliku partei po­
liitikast, mis moodustab nõukogude 
korra elulise aluse, et nende hul­
gas ei või sallida ideetuse, apoliiti­
lisuse, kõdunenud liberalismi ning 
moraalselt rikutud kodanluse ideo­
loogia ja „kultuuri" ees lömitamise 
propageerimist. ÜK(b)P Keskkomi­
tee otsused ideoloogilistes küsimus­
tes, mis võeti vastu seltsimees
Stalini algatusel, relvastavad nõu­
kogude kultuuritegelasi vaheda rel­
vaga võitluses kommunismi eest, 
tõstavad sotsialistliku kultuuri 
uuele, kõrgemale tasemele. Nouko­
gude rahvas ootab oma teadlastelt, 
kirjanikelt ja kunstnikelt uusi kor- 
geideelisi teoseid, mis on suure 
stalinliku ajastu väärilised, innus­
tavad uutele kangelastegudele võit­
luses kommunismi eest.
Seltsimees Stalin õpetab, et uue, 
eesrindliku, progressiivse võitlus 
vana, oma aja äraelanu vastu on 
igasuguse arenemise seadus. Selt­
simees Stalin kutsub nõukogude 
inimesi üles mitte uhkeks muutuma 
ega loorberitele puhkama jääma, 
vaid olema lepitamatud võitluses 
puudustega töös. Ilma kriitika ja 
enesekriitikata pole edasiliikumist. 
Kriitika ja enesekriitika on nõuko­
gude ühiskonna arengu eriline 
seaduspärasus ja liikumapanev 
jõud, mille avastas J. V. Stalini 
geenius. Kriitika ja enesekriitika 
igakülgne arendamine on kommu­
nismi eduka ülesehitamise vajalik 
tingimus.
Seltsimees Stalin õpetab, et nõu­
kogude ühiskonna põhiliseks juhti­
vaks jõuks võitluses kommunismi 
ülesehitamise eest on kommunist­
lik partei. Seltsimees Stalini targal 
juhtimisel kasvab, tugevneb ja ka­
rastub meie kuulsusrikas kommu­
nistlik partei, kommunismi kõigi 
võitude innustaja ja organiseerija. 
Partei juhib pidevalt Noukogude 
riigi kõige keerulisemat majandus­
likku, kultuurilist ja kasvatuslikku 
tööd, riigi, mis on kommunismi 
ülesehitamise peatööriistaks.
Seltsimees Stalini juhtimisel kas­
vatab partei nõukogude inimesi 
kommunismi vaimus, nõukogude 
patriotismi ja rahvaste sõpruse vai­
mus ning peab lepitamatut võitlust 
kapitalismi igandite vastu inimeste 
teadvuses. Partei tõstab noukogude 
rahvuslikku uhkustunnet, kasvatab 
meie noorsugu elu julgeks, oma 
üritusse uskuvaks, kes on valmis 
võitma kõik takistused teel kommu­
nismile.
iga mmkogude üliõpilase 
juhtlause
Pöördudes ÜLKNÜ VIII kongres­
si delegaatide ja nende kaudu ko­
gu noukogude eesrindliku noorsoo 
poole, üties seltsimees Stalin: „Meie 
ees on kindlus. Nimetatakse teda, 
seda kindlust, teaduseks ta paljude 
teadusharudega. Selle kindluse me 
peame vallutama, maksku mis mak­
sab. Selle kindluse peab vallutama 
noorsugu, kui ta tahab olla uue elu 
ehitajaks, kui ta tahab saada tõe­
liseks vahetuseks vanale kaardiväe­
le." Need seltsimees Stalini sõnad 
sööbisid mulle sügavalt mällu ja ma 
võtsin nad oma tegevuse program­
miliseks loosungiks. Mitte ainult 
vallutada teadusekindlus, vaid ka 
hoolitseda selle eest, et omandatud 
teadmised saaksid tõepoolest maksi­
maalselt kasutatud uue elu ehita­
miseks, kommunismi rajamiseks! 
Seepärast omistan esmajärgulist 
tähtsust marksistlik-leninliku teoo­
ria õppimisele, sest see näitab suu­
rima selgusega, kuidas tuieb elada, 
kuidas töötada rahva teenimiseks, 
kuidas olla vääriline meie stalinli­
kule ajastule.
Samuti pean väga tähtsaks eri­
alaste teadmiste sügavat omanda­
mist. Mulle teeb alati muret iga 
lünk teadmistes; tunnen rahutust 
seni, kui see pole likvideeritud. Pa­
ralleelselt õppetööga tutvun ka tea­
dusliku töö meetoditega, uurides 
teaduslikus ringis kokkupandavate 
puitmajade tootmise ja kasutamise 
võimalusi.
Seltsimees Stalini 70. sünnipäev 
tiivustab mind nagu kogu maailma 
progressiivseid inimesi uutele saa­
vutustele. Rõõmustav on teada, et 
maailma rahvad joonduvad üha 
enam meie järgi. See annab uut tah­
tekindlust ja joudu väärama­
tuks kinnipidamiseks valitud stalin­
likust teest.
V. Koslov, 
Metsandusteaduskonna Iil kur­
suse üliõpilane.
Me võidame, sest meiega 
(№ suur Stalin
ьРгаеди, mi! me tähistame nõukogude 
rahva suure juhi geniaaise S:aiini 
70. sünnipäeva, tuievad muüe eriiise 
seigusega taas meeide Suure Isamaa- 
sõja heroiiised päevad. Meie, Nõuko- 
gude armee võitiejad tundsime toüa! 
iga hetk seüsimees Staüni tarka juh:i- 
mist, mis raudse järjekindiusega viis 
meie rahva hii!gava!e võiduie.
Juba oma raadiokõnes 3. juuti! 1941. 
aasta!, raske taganemise päevi!, rääkis 
seüsimees Staiin imesteidava prohvet­
likkusega saabuvast võidust meie õig- 
iases võitiuses. Staiini sõnad karastasid 
siis ja edaspidi meie võidutahet, meie 
kindiust ja usku võidusse. Statin oii 
meiega kõigi! tsamaasõja iahingtandreit. 
Ta õpetas meid nägema ja tundma 
oma jõudu, viis meid peatetungiie ja 
!õp!ikuie võiduie. Staüni nimega huuii! 
iäksid võitiejad iahingusse. Nad tead­
sid: me võidame, sest meiega on 
Staiin.
Me võitsime. Eiised sõjamehed asu­
sid nüüd rahuiikuie ü!esehitava!e tööie. 
Ükskõik, kus endised rindemehed ka 
ei töötaks —  tehases või kaevanduses, 
koihoosis või üükooüs —  kõikjat püüa­
me me oiia ka rahuaja! head siaünliku 
armee sõdurid, kommunismi armee sõ­
durid. Me püüame oüa eesrindiasteks 
kommunism: suurepärase hoone ehita­
mise!. Ja me teame, et me võidame 
seüeski võitiuses, sest meiega on suur 
Staiin.
Seüsimees Staün on mitte ainuit 
meie tark juht ja suur õpetaja, vaid 
igaühete meist ka kõrgeks eeskujuks. 
Staüni visadus, Staüni kartmatus, 
Staiini sirgjooneiisus on meile ees­
kujuks. Me kasvatame endas väsima- 
tuit $ta!in!ikke omadusi, püüame e!ada 
suure Staüni eeskujul. Ainult siis me 
oleme vääriiised meie staiiniikuie ajas- 
tu!e, meie staiiniikuie sugupõtvele.
Meie, nõukogude inimesed, oieme 
õppinud võitiema. Me võidame igas 
töös ja igas võitluses, sest meiega on 
suur Staiin, sest me elame ja töötame 
suure Staiini eeskujul.
E. Satumaa,
' Õigusteaduskonna M! kursuse üttõpttane.
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Nõukogude keeleteaduse tooja
„Keeteteadust võib kõige vähem 
nõnda hinnata, nagu poteks ta esma- 
järgutise vajatikkusega aineks sotsiaiist- 
)iku üiesehituse teoreetitise) rinde). 
Kee) on iseenesest ikka otnud ning on 
praegugi võittuse suurimaks retvaks 
se))e käes, kes teda oskusiikutt vatdab. 
Kee) on kutsutud saama veeigi võimsa­
maks uue maaitma toojate käes." Need 
suure keeteteadtase ning võitteja Niko- 
tai Marri sõnad tutevad eriti meetde 
käesoteva aasta detsembrikuus, kus 
nõukogude ning kogu maaitma progres­
siivne keeieteadus mätestab teda kahet 
tähtpäeva).
Nikotai Marr, rahvusett grusiintane, 
sündis 25. detsembrit 1864. a. Taga-Kau- 
kaasias .Gruusias õpetatud aedniku- 
-botaaniku pojana. Juba kootipõtves 
itmnesid tutevase õpet)ase suured kee- 
tetised võimed ning küpses veene ha­
kata uurima gruusia keete ajatugu. 
Sõbrad ei soovitanud seda majandus- 
tikutt suurtes raskustes otevate noor- 
mehete, sest gruusia keetega võis 
totta) saada üksnes kütakootmeistriks. 
Tsaarivaiitsuse metsiku surve tõttu oti 
gruusia keet kõrvatdatud kõikidest 
muudest kootidest peate kütakooti. 
Ehkki majandustikud vätjavaated otid 
vähetõotavad, astus N. Marr siiski 
1884. aastat Peterburi ütikooti, et seat 
õpp ida gruusia keett ja kõiki neid 
keeti, mi))e) on aegade jooksu) otnud 
kokkupuuteid gruusia keetega. Juba 
ütiõpitaspõtves sai noormees tuntud 
keeiemeheks. Otude sunni) ei kuju­
nenud ta siiski amettikuks gruusia keeie 
a)a) töötavaks õpettaseks, vaid tatte pa­
kuti Peterburi ütikootis õppekoht 
armeenia keete ja kirjanduse atat. 
Lõpetanud 1891. aastat ütikoo)!, sa! 
N. Marr Peterburis eradotsendiks ja 
1901. aasta) korratiseks protessoriks. 
Samas ütikootis on ta pidanud toenguid 
1933. aastani. Suurte teenete tõttu 
Kaukaasia keetfe atat vatiti N. Marr 
1912. aastat Teaduste Akadeemia 
tegevtiikmeks. Ta on ikka võtnud aktiiv- 
sett osa ka potiititisest etust. Juba üii- 
õpitasena võittes ta põranda att tsaari- 
režiimi rahvasterõhumise potiitika vastu. 
Pärast Suurt Sotsiatisttikku Oktoobri- 
revotutsiooni aitas N. Marr täie energi­
aga ütes ehitada sotsiatisttikku ühis­
konda, täites kohusetruuit temate usa!- 
datud potiititised ütesanded. N. Marr 
suri 20. detsembrit 1934.
N. Marri teadustik tegevusa)a ja too­
dang on väga utatustik. Ta oti uurija, 
kes sugugi ei piirdunud teiste poott 
kogutud ainestiku ümbertöötamisega, 
vaid ta on oma tööde materjatid ikka 
ise hankinud. Aastast aastasse on ta 
otnud uurimisretkede) Gruusias ja 
Armeenias, Votgamai) tšuvaššide, ud­
murtide, maride ja teiste rahvaste juu­
res, Karjatas ja muja! Nõukogude Liidu 
atadet. Tema keeteuurimisreiked on ula- 
tanud ka Hispaaniasse ja Prantsusmaate 
baskide ja Bretagne'i pooisaarete bre- 
toontaste juurde, Türgimaate, Kreekasse, 
Kreeta saarete, Põhja-Aatrikasse ja mu- 
jate. Äatose mäe ja Siinai ktoostrite, 
Jeruusatemma, Etšmiadzini, Veneetsia, 
Rooma, Viini ja teistest arhiividest on
ta toonud esi)e gruusia ja armeenia 
vanu varemini tundmata käsikirju.
Tunnustatud õpetiaseks on N. Marr 
saanud kõigepeait oma Kaukaasia-aiaste 
uurimustega. Ta pote siin otnud üksnes 
igakülgseks gruusia ja armeenia kirja- 
keeie arenemise jätgijaks, vaid tema 
uurimuste kaudu on Gruusia, Armeenia 
ning kogu Taga-Kaukaasia rahvaste mi­
nevik saanud uue vaigustuse, sest 
N. Marr ei otnud ainutt keeleuurija, 
vaid ka väsimatu arheotoog. Keeit 
uurides ja muinasmätestisi vätja kae­
vates jõudis N. Marr veendumuse!e, 
et keeie ajaiugu peab uuritamagi 
koos ainetise kultuuri ajatooga, sest 
keet ei muutu iseenesest, vaid keeie 
muutused tekivad sotsiaatse keskkon­
na mõjut, kes kasutab keett vajaüku 
suhtiemisvahendina, kusjuures rahui- 
datakse peamisett materiaalseid tar­
beid ja areneva ideoioogia vajadusi.
Kui N. Marr atustas oma teadustikku 
tegevust, vaiitses keeieteaduses noor- 
grammatikute kootkond. Ka N. Marr 
ise oti toitai noorgrammatik. Noor- 
grammatikud nimetasid oma keele- 
teadustikku voo!u ajatooüseks, kuid 
ajatootist oti settet vootut vaid nõnda 
patju, et usuti keete arenemist ütdse. 
Keeit peeti tüsiotoogitis-psühhotoogiti- 
seks nähtuseks ja keete arenemist vaa­
deldi täiesti eraidi keett kõneteva ühis­
konna arenemisest. Otdi kinni vaie- 
arvamuses, et kunagi oti igat „keete- 
peret" täiesti väijakujunenud ühtne 
„aigkeet", mittest tänapäevased keeted 
on saadud hargnemiste teet. Samastati 
keet ja rass. Keete uurimiseks oti ku­
junenud vaid haäiikutise kütje arene­
mise vaattus. N. Marr osutas aga juba 
1903. aasta), et keeied ei teki mitte 
veresugutuse tagajärje), vaid ühiskond- 
)ike suhete arengu tee).
Juba enne Suurt Sotsiatisttikku 
Oktoobrirevotutsiooni asus N. Marr ak­
tiivsesse võitiusse noorgrammatikute 
keeteteadustiku formatismiga ning tõi 
oma uue materiatisttiku keeieteooria. 
Uus keeteõpetus, nagu seda teooriat 
tänapäeva) nimetatakse, sai tõptiku vii- 
misttuse siiski a))es pärast Oktoobri­
revotutsiooni. N. Marr oti neid harit- 
tasi, kes sai kohe aru, Oktoobrirevo­
tutsiooni aja)oo)isest tähtsusest ning )ii- 
tus temaga. Nüüd tutvus ta põhja- 
)iku)t Marxi, Engetsi, Lenini ja Statini 
vaadetega keete tekke, arengu ja ote- 
muse kohta ning võttis need oma uue 
teooria nurgakiviks.
Noorgrammatikute vootu isetoomus- 
tab äärmine vaateata piiratus. Tegete- 
mist keeteteaduse suurte probteemi- 
dega, nagu keeteteke ja kee)e ütdise 
arengu protsess, peeti tausa ebateadus- 
tikuks, sest need probteemid arvati o)e- 
vat vätjaspoot uurimisvõimatuste hori­
sonti. N. Marr on kõrvatdanud keete- 
teadusest igasuguse metafüüsika, eriti 
just rassismi ja šovinismi teenistuses ot­
nud „atgkeeie". N. Marr on aja)oo)ise!e 
ja diatektitisete materiatismite toetudes 
näidanud, kuidas keete arenemine on 
täbinud samad etapid, mis on täbinud 
ühiskond oma arenemiskäigus. Oiemas-
otevad keeted pote mitte hargnenud 
ideaüseeritud „algkeeiest", vaid nad on 
keerutiste tiitumiste ja ristumiste tute- 
museks, nagu on ajajooksu) tiitunud ja 
ristunud hõimud ja rahvad, kes neid 
keeii kõnetevad.
Rassistiiku) a!use) otnud noorgram­
matikute kootkond sutgus oma uurimis­
tes tavatisett vaid ühe keetkonna, 
indo-euroopa keette, kitsastesse raami­
desse. Vaadati üieoievait teisteie keet- 
tete. Arvati, et ühed keeied on 
arenemisvõimefised ning määratud 
vätja tõrjuma teisi, mis on taunitud 
ikka madatamate arenemisastmete 
jääma. N. Marr on osutanud, et keele- 
ioomingutine protsess on ühine kõigite 
keeiteie. Kõik keeted on võimeiised 
arenema, kui setieks avanevad ühis- 
kondtik-majandustikud tingimused. Kee­
te arenemine oteneb ühiskondtiku tead­
vuse arenemisest.
N. Marr rajas oma uue teooria kogu 
maaitma keette suhete uurimisele. See­
juures ei piirdunud ta üksnes keette 
tormaaise kütje jätgimisega, vaid tähtus 
kõigepeait sõnade tähendusest, seman­
tikast, sest sõna sisemine kuju, tähen­
dus on kõige )ähema)t seotud mõtte- 
misega ja ühiskonnaga.
N. Marr nõudis keeteteaduses inter- 
natsionaiismi ja võities energitiseit kos- 
mopotitismi vastu, mida tevitas endine 
noorgrammatikute „indoeuropeistika", 
kus eetdati, et kõik see, mis kehtib 
indo-euroopa keelte kohta, peab keh­
tima muud süsteemigi otevate keette 
kohta. Uue keeteõpetuse areng on 
erakordselt seotud just vähekirjandus- 
tike ja täiesti kirjanduseta keettega, 
masside keettega ning neid keeti kõ- 
netevate rahvaste saatusega. Nõu­
kogude Liidu jahveti, soome-ugri, sa- 
mojeedi, tunguusi-mandžu, pateoaasia 
ja teiste keette põhjatik tundm aõppi­
mine on viinud keeleteaduse 32 aasta 
jooksut patju kaugemale edasi kui 
„indoeuropeistika" 150 aasta jooksut.
Noorgrammatikud tunnustasid ainutt 
keeie evolutsioonilist arenemist. N. Marr 
näitas diatektitisett, kuidas keetes toi­
mub niihästi evolutsiooniiine kui ka re- 
voiutsioonitine arenemine. Keete kvan­
titatiivsed muutused võivad aja jooksu) 
kuhjuda se) määra), et nad siirduvad 
kvalitatiivseks muutuseks. Kee) täheb 
siis hüppelisett ühest staadiumist teise, 
saab põhitisett teisekujutiseks.
N. Marr on võidetnud igasuguste 
keeieiiste eelarvamuste ja rõhumiste 
vastu. Lähtudes seitsimees Statini väi­
test, et „keet on arengu ja võitiuse 
ab inõu" on N. Marr võtnud aktiivsett 
osa Nõukogude Liidu uute kirjakeette 
toomisest. Tema mitmed vastavasisuti- 
sed ettekanded on otnud tähtsaks 
toeks sette suure ütesande teostamise) 
iotsiaüsmi ütesehitustöös.
Pärast N. Marri surma po)e tema too­
dud uus keeteõpetus jäänud oma aren­
gus peatuma. See on arenenud ja 
areneb üha edasi akad. t. Meštšaninovi 
ja teiste N. Marri õpitaste võitluses en­
diste väärteooriate igandite vastu.
Prof. Р. АИйе
AM ETtüm K G U  TÖÖMAILT
Töö aktiiviga on peaasi
Tarviük, kuid o!u!iste puudustega väljaanne
Kümmekond päeva tagasi ilmus trükist brošüür, 
mis sisaldab meie ülikooli poliitmassiliste, õppe­
metoodiliste ja teaduslike ürituste kalender-plaani 
käesoleva õppeaasta sügissemestriks. Kahtlemata tu­
leb selle plaani trükist väljaandmist soojalt tervita­
da, sest see aitab koordineerida ja suunata ülikooli 
mitmesuguste asutiste ja ühiskondlike organisatsi­
oonide tegevust, annab nende tööle selgema pers­
pektiivi ja kindlustab nii tähtsate kasvatuslike üri­
tuste edukamat teostamist.
Kahjuks on aga sellel väärtuslikul ja vajalikul 
väljaandel rida olulisi puudusi, mis räägivad pinnali­
sest ja lohakast tööst plaani väljaandmisel. Kuna 
need puudused teataval määral vähendavad välja­
ande väärtust, on vajalik neid edaspidi taoliste plaa­
nide vätjaandmisel vältida.
Esiteks ilmus plaan trükist suure hilinemisega — 
siis, kui suur osa semestrist oli juba möödas. Tarvis 
on kindlustada, et taolised plaanid ilmuksid semest­
ri esimesel, mitte aga viimasel kuul. Hilinemisel 
kaotab plaan suure osa oma suunavast tähtsusest.
Kahjuks on avaldatud plaan ka mitmeti ebatäie­
lik ega kajasta kõiki olulisi üritusi, mis meie üli­
kooli kollektiivi poolt läbi viiakse. Olgu toodud 
selle kohta üks näide. Praegu tähistab kol­
lektiiv nõukogude rahva armastatud juhi suure 
Stalini 70. sünnipäeva. Seda suurt tähtpäeva võt­
tis ülikooli kollektiiv vastu oma töö parandamise 
eest peetava võitluse hoogustamisega, mitmesuguste 
üritustega, milles väljendub meie kollektiivi armas­
tus seltsimees Stalini vastu. Neist üritustest pole aga 
plaanis sõnagi.
Edasi on brošiiüris märgitud rida üritusi, mis tege­
likult üldse pole toimunud. Nimetame neist mõned: 
üleülikooliline õppejõudude nõupidamine teemal 
„Teooria seos sotsialistliku praktikaga", TRU seina­
lehtede ülevaatus, TRU-TPI vaheline käsipallivõist- 
lus, kehakultuurlaste aktiivi nõupidamine EK(b)P 
KK otsuste täitmise käigu arutamiseks kehakultuuri 
alal, TRU Naiskoori kontsert, TRU isetegevuse a!ma- 
nahhi ilmumine jne.
Vääratusi on ka teises suunas: septembri-, oktoob­
ri- ja novembrikuus juba asetleidnud üritusi on 
paigutatud detsembrikuusse. Näiteks peab 25. det­
sembril plaani kohaselt aulas korraldatama loeng- 
-kontsert teemal „Nõukogude helilooming pärast 
UK(b)P KK otsust Muradeli ooperi „Suur sõprus*' 
kohta". Üldiselt on aga teada, et mainitud loeng- 
-kontsert leidis aset juba novembrikuus. Seoses sel­
lega olgu märgitud, et plaanis on loengu teema lu­
bamatult moonutatud ja vigane. Nimelt on ptaani 
kohaselt loengu teemaks: „Noukogude l o o m i n g  
peale UK(b)P KK otsust M u r a d e l l i  ooperi „Suur 
Sõprus "  kohta".
Toimunud ürituste osas leidub plaanis veel muid­
ki ebatäpsusi. Samuti leidub plaanis rohkesti lünki, 
mida oleks võinud ja tulnud täita: lk. 4. ja 5. puu­
duvad konsultantide nimed, lk. 8 — propagandist 
nimi jne.
Lõpuks ei saa vaikides mööduda ka asjaolust, et 
väljaanne lausa kubiseb õigekirjavigadest, mis nai- 
lab lohakust redigeerimisel ja korrigeerimisel. Juba 
kolmandal leheküljel torkab silma lause: „Õppetöö 
juhataja ja lektor A j a l o o  t e a duse  kandidaat 
sm. Reiman". Ja edasi läheb samas vaimus. Eriti 
palju on patustatud sõnade kokku- ja lahkukirjuta­
mise, suure ja väikese algustähe, jutumärkide kasu­
tamise jms. osas. Juba kõige teravamalt silmator­
kavaid trükivigu on brošüüris umbes 30. Meil, üli­
koolis, on niisugune nähtus eriti ebanormaalne ja 
lubamatu.
Esitatud näidetest peaks olema selge, et antud 
väl jaande koostamisse ja redigeerimisse tulnuks suh­
tuda hoopis suurema vastutustunde ja hoolikusega. 
Loodame igatahes, et järgmistel semestritel plaan 
ilmub õigeaegselt, täielikuna, täpsena ja korrektsena. 
Teiseks aga kerkib üles küsimus, miks pole mitmed 
ühiskondlikud organisatsioonid plaanist kinni pida­
nud. miks on ära jäänud rida tähtsaid ja tarvilikke 
üritusi?
Olaf Utt
Ametiühingu töö oma vastutus- 
rikaste ülesannete täitmisel võib 
olia edukas ainult siis, kui juhtivad 
organid toetuvad laialdasele ak­
tiivile ja ametiühingu kogu liik­
meskonna abile. See on tode, mida 
iga teaduskonna ametiühingu bü­
roo peab arvestama.
Arstiteaduskonna ametiühingu 
büroo on oma töö organiseerinud 
nii, et sellest ei jääks kõrvale ame- 
tiühinguaktiiv nii üliõpilaste kui 
ka teenistujate osas. iga ürituse 
teostamiseks on haaratud kaasa 
võimalikult palju ametiühingu liik­
meid. Aleie ametiühingukoüektiivi 
üheks peaülesandeks on läbi viia 
sotsialistlik võistlus kursuste kui 
ka üksikute üliõpilaste ja teenistu­
jate osas, et ühineda koos kogu 
noukogude rahvaga sotsialistlikku 
võistlusse uute edusammude ja töö­
võitude saavutamiseks. Selleks töö­
tas ametiühingu büroo õppe-tea- 
dusliku töö komisjon välja projek­
ti, mis kinnitati ametiühingu bü­
rool ja üiiõpilaste ning teenistujate 
poolt vastu võeti. Teiseks keskseks 
küsimuseks meie töös on ette­
valmistus isetegevuse ja omaloo­
mingu 11 olümpiaadiks, millisel alal 
töö kulgeb enam-vähem rahulda­
valt, välja arvatud stomatoloogia- 
osakond (isetegevuse organiseerija 
sm. Hinnov) ja osalt ka raviosakon­
na 1 ja 11 kursus.
Ametiühinguaktiivi organisatsi­
oonilise taseme tõstmiseks on tea­
duskonna ulatuses läbi viidud ak­
tiivi koosolek, millest vottis osa 
75 üliõpilast ja teenistujat, rüh­
ma-, j a kursusevoimikke, isetege- 
vuseorganisaatoreid, seinalehtede 
toimetuste liikmeid jt.
Koosolekul töötati läbi ameti­
ühingu põhikiri, sõnavõttudes ame­
tiühingu büroo komisjonide esi­
mehed andsid ülevaate ja selgitasid 
aktiivile komisjonide töökavatsusi. 
Vastavalt ametiühingu büroo otsu­
sele viidi rühmavoiinike poolt 
õpperühmades läbi koosolekud, kus 
käsitleti samu küsimusi, mis aktiivi 
koosolekulgi.
Aktiivi koosolekul esines ette­
kandega veel teaduskonna isetege- 
vuskomisjoni aseesimees dots. Pär- 
telpoeg, rääkides kunstilise isete­
gevuse ja omaloomingu 11 olümpi­
aadi ettevalmistamisest teaduskon­
nas. Koosolek määras kindlaks töö­
plaani ja võttis vastu otsuse, et 
Arstiteaduskond esineb eeloleval 
olümpiaadil organiseeritumalt ja 
hulgalisemalt kui möödunud aastal. 
Koosolekul selgitati ka olümpiaadi 
kava eest vastutajad ja organisee­
rijad vastavait erialale. Nii näiteks 
vastutab kvartettide ja solistide 
esinemiste organiseerimise eest üli­
õpilane Soopõld, meeskoori eest 
Seeder, võimlemise alal üliõpilased 
Abram ja Puurand jne. Uldse on 
sellesse aktiivi rakendatud 22 üli­
õpilast.
Peamine rohk on pandud just 
ametiühingulisele tööle kursustel 
ja õpperühmades. Väga halvasti 
täitis oma ülesandeid raviosakon­
na 111 kursuse ametiühinguvolinik 
Luule Sepp ja 11 kursuse ameti­
ühinguvolinik Kukk, kellede hoo­
letu suhtumine oma ülesandeisse 
takistas tunduvalt ametiühingulist 
tööd mainitud kursustel. Olukorra 
parandamiseks valiti neile kursus­
tele uued volinikud ja nüüd loodab
ametiühingu büroo, et olulised puu­
dused neii kursustel kaovad.
Ametiühingu büroo peab tihedat 
kontakti kursusevoiimkega, kuigi 
see teaduskonna suuruse tõttu on 
raskendatud, andes neile järje­
kordseid instruktsioone ja üles­
andeid, ühtlasi silmas pidades seda, 
et ühiskondlik töö kursusel sõl­
tub täiel määral ametiühingu kur- 
susevolinikust, kes koos rühma- 
volinikega on tegelikult ameti- 
ühingulise töö elluviijaks. Ainult 
siis annab ametiühmguline töö 
nõuetavaid resultaate, kui ameti­
ühingu alglülid — kursusevolmikud 
ja rühmavolinikud — on tugevad. 
Sageli suhtuvad kursused liialt 
ükskõikselt ametiühinguvoliniku 
valimisse, ei arutata põhjalikult 
läbi kandidaadi oskusi ja võimeid, 
ja seepärast sageli satuvad volinike 
kohtadele üliõpilased, kes ennem 
laostavad ametiühingulist tööd, kui 
seda edasi viivad.
Teenistujad on ametiühingulisse 
töösse haaratud peale muu ka po- 
liitinformatsioonide kaudu. Nende­
gi läbiviimisel esineb puudusi, kuid 
on ka õppejõude, kes on suutnud 
viia poliitinformatsioonide taseme 
vajalikule kõrgusele. Näiteks assis­
tent Saare poiiitinformatsioonitun- 
nid mööduvad suure poliitilise ak­
tiivsuse tähe all. Sm. Saare hoolitseb 
alati selle eest, et üliõpilased aeg­
sasti saaksid teada järgneva poliit­
informatsiooni teema, mis võimal­
dab neil tunniks korralikult valmis­
tuda.
Nõrk on meil ametiühinguile töö 
V kursuse osas. Taastamisest voeti 
loiult osa, objekt on veel praegugi 
korrastamata. Samuti ei võtnud 
mainitud kursus osa šeflusalusteie 
kolhoosidele raamatukogude komp­
lekteerimisest. Kõik need faktid 
näitavad ilmekalt, kuidas meie 
teaduskonna lõpetajad suhtuvad 
ühiskondlikesse üritusisse. Arves­
tades neid puudusi valiti kursusel 
uus ametiühingu volinik — üliõpi­
lane Rannaveer, kes loodetavasti 
suudab tööd parandada. Halb oli 
ja on veel praegugi büroo kontakt 
stomatoloogiaosakonna ametiühin­
gu liikmetega.
Ametiühingu büroo teostab ka 
aktiivi töö pidevat kontrolli, kuu­
lates regulaarselt aruandeid kur- 
susevolinikelt, komisjonide esi­
meestelt, isetegevuskomisjoni esi­
mehelt ja teistelt aktivistidelt, kes 
on ametiühingu büroolt saanud 
konkreetseid ülesandeid.
Möödunud reedel kuulati ameti­
ühingu bürool olümpiaadi orgkomi­
tee esimehe üliõpilase F. Bochman- 
ni aruannet ja suunati orgkomi­
teed veelgi aktiivsemale tööle. 
Ametiühingu büroo kontrollib pide­
valt büroo otsuste täitmist ameti- 
ühinguliikmete poolt.
Et ametiühinguline töö kulgeks 
rahuldavalt, selleks peab ameti­
ühingu iga liige aktiivselt kaasa 
aitama ja tõsiselt suhtuma ühis­
kondlikesse üritusisse ning igati 
võitlema kommunistliku kasvatuse 
parandamise eest meie üliõpilas­
peres. Ametiühingu büroo, seades 
oma peaülesandeks hoolika töö ak­
tiiviga, tahab siin osutada plaani­
kindlat juhtimist ja pidevat abi.
J. Reinaru, 
Arstiteaduskonna ametiühingu 
büroo esimees.
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Mõnda aega tagasi kuulutasid 
ELKNU Keskkomitee, meie vaba­
riigi noorsooajalehed ning -aja­
kirjad ja EN Kirjanike Liidu juu­
res asuv Noorte Autorite Koondis 
välja jutustuste ja olukirjelduste 
võistluse läheneva suure pidupäe­
va — Nõukogude Eesti 10. aasta­
päeva tähistamiseks.
Avaldatud tingimuste kohaselt 
peavad võistlusele saadetavad ju ­
tustused ja olukirjeldused käsit­
lema meie noorsoo võitlust nõu­
kogude võimu kehtestamise ja 
kindlustamise eest Eestis, eriti 
meie noorsoo võitlust sõjajärgse 
stalinliku viisaastaku hiigelplaani 
teostamise eest. Meie noorte idee­
lis-poliitiline kasv, nende karastu­
mine tulisteks nõukogude patrioo­
tideks, meie noorte eesrindlaste 
ennastsalgav töö tehaseis,. kolhoo­
sides, sovhoosides, asutistes ja koo­
lides võib olla tänuväärseks aineks 
uutele väärtuslikele jutustustele ja 
olukirjeldustele.
Võistlustöö esitamise viimaseks 
tähtajaks on 1. veebruar 1950. a. 
Tööd tuleb saata Noorte Autorite
Koondisele, Tallinnas, Kohtu tän. 3 
märkmega ümbrikul „Jutustuste 
võistlus" või „Olukirjelduste võist­
lus". Parimate tööde autoreile 
määrab žürii kokku 50 preemiat 
400—2000 rubla suuruses, kogu­
summas 20150 rubla ulatuses. 
Võistlustööde pikkus ei ole piira­
tud, kuid soovitatakse piirduda 1,5 
autoripoognaga (50 masinakirjale- 
hekülge).
Meie ülikoolis on võrdlemisi roh­
kesti noori autoreid, kes võiksid 
ja peaksidki sellest võistlusest osa 
võtma. Tuleb loota, et meie üli­
õpilased saadavad võistlusele muu­
hulgas ka töid, mis valgustavad 
nõukogulikku elu ja pingelist tööd 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. Selt­
simehed, kes soovivad võistlu­
sest osa võtta, võivad saada kon­
sultatsiooni vastavatelt konsultan­
tidelt. Väärtuslikke näpunäiteid 
sisaldavad ka artiklid, mis seoses 
võistlusega on avaldatud ja aval­
datakse „Noorte Hääles", „Stalin­
likus Nooruses", „Sirbis ja Vasa­
ras" ja teistes perioodilistes väl­
jaannetes.
Lk. 4 Tartu Riiklik Ülikool № . 40(46) 21. detsembril 1949. a
Head eksamitagajärjed on plaanikindla 
töö tulemuseks
Eksamisessioonini on jäänud veei 
väga vähe aega. Seda tühikest aega 
futeb nii ütiõpitaste! kui ka õppe jõu­
dude) infensiivsett kasutada. iga ka­
teedri aukohustuseks on abistada üii- 
õpitasi seües fööS. Ma tutvustan siin- 
kohai mõne reaga, kuidas eksamite efte- 
vatmistus on ^ b i viidud väiketooma­
kasvatuse kateedris.
Kateedris on tähtufud seüest, et ko­
gu semestri väite) õppetöö oteks kor- 
ra)datud nii, et juba semestri keste) üti­
õpitased omandaksid võimatikutt enam 
teadmisi, samuti ka kogemusi iseseis­
vaks töötamiseks. Õ ppe jõud  püüavad 
oma toengud ja harjutused metooditi- 
se)t õigesti koostada, mis kergendab 
teadmiste omandamist ja eksami edu­
kat sooritamist. Peate muu iga toengu, 
eriti raskemini omandatava, atgu) võe­
takse )ühida)t kokku eetmise toengu 
otutisemad osad ütiõpitastete meetde- 
tutetuseks ja nendete osadete tähete- 
panu juhtimiseks. Õ ppe jõud  juhatavad 
kätte vastavat uuemat eriatast nõu- 
kogutikku kirjandust, et ütiõpitased 
võiksid toengute kõrva) ka enam ise- 
seisvatt töötada ja ühttasi eksamiteks 
vatmistuda. Eriti hootikatt on korratda- 
tud ühe raskemini omandatava aine —  
põttumajandustoomade aretusõpetuse —  
iseseisvat õppimist zootehnika haru üti­
õpitastete. Setteks otstarbeks kateedri 
assistent sm. Kukk taenutab ütiõpitaste­
te uuemat venekeetset kirjandust aretus- 
küsimuste atatt. ütiõpitased töötavad 
sette täbi ja siis esinevad kaasütiõpi- 
taste ja õppejõu ees setteks määratud 
harjutustunnit vastava ettekandega. 
Nagu setgub, on ütiõpitased ütdisett 
võtnud seda tööd tõsisett ja saanud 
settest patju kasu. Nad on venekeetset 
eriatast kirjandust täbi töötades õpp i­
nud tähematt tundma oma eriata ja üht­
tasi ka vene keett.
ütiõpitaste töö kergendamiseks oten 
toengute ajat sõnaraamatutes mitte- 
esinevaid venekeetseid oskussõnu kir­
jutanud tahvtite.
Teiseks eksamitete ettevatmistamist 
kergendavaks vahendiks on vastavate
õppevahendite kättesaadavaks tegemi­
ne ütiõpitastete. Nii on kateedri ruu­
mes süstematiseeritutt vätja pandud 
väiketoomade ja tindude tõutabetid ja 
vennasvabariikide toomatõugude atbu- 
mid, mida ütiõpitased semestri kestet 
ja eriti enne väiketoomakasvatuse ja 
tinnukasvatuse eksamite sooritamist ka­
sutavad väga ohtrasti, konsutteerides 
ühttasi ka õppejõududega.
Konsuttatsioonide ajad tehakse üti­
õpitastete teatavaks küit juba semestri 
atguses, kuid enam intensiivsematt ka­
sutatakse neid enne eksameid. Nõrge- 
matete ütiõpitastete oten korratdanud 
eratdi abistamiseks konsuttatsioone, 
näiteks väiketoomadete söödaratsi­
oonide koostamise atat.
Et ütiõpitased teaksid mida neitt 
nõutakse, setteks on juba semestri atgu- 
set vätja pandud õppeprogrammid, sa­
muti tisandub neite vastav kirjandus.
Kateedri töös eksamiteks etfevatmista- 
mise atat mainitud positiivsete kütgede 
kõrva) esineb ka puudusi. Nii näiteks 
kateeder ei o)e vee! jõudnud soetada 
tarviiiku) määrat õppekirjandust, mis­
pärast õppejõud  on taenutanud üti­
õpitastete oma isiktikku kirjandust. Sa­
muti on otnud kateedri) raskusi ütiõpi­
tastete rühmkonsuttatsioonide korratda- 
misega ütiõpitaste suure töökoormuse 
tõttu. Neid puudusi toodab aga katee­
der edaspidi hea organiseerimisega 
vättida.
Hootikas töö eksamiteks vatmisfumi- 
se) on juba eetmiste) aastate) andnud 
häid tutemusi. Nii ei ote viimaste) aas­
tate) esinenud eksamite) enam mitte- 
rahutdavaid hindeid. Ütiõpitased on 
sooritanud eksamid suurematt osatt hea- 
te ja väga heate hindete. Vähema)t 
samasuguseid või vee) paremaid tead­
misi toodab kateeder ka ee)o)evat eksa­
misessiooni), et meie sotsiatisttik põttu- 
majandus võiks saada heade teadmis­
te ja oskustega varustatud spetsiatiste.
Prof. E. Liik,
väiketoomakasvatuse kateedri 
juhataja.
Neist konsultatsiooni­
dest on meile palju abi
On saabumas pingerikas eksamisessi­
oon, mis teeb kokkuvõtte ütiõpitaste 
tööst käesoteva semestri jooksu). Et 
edukatt sooritada kõiki eksameid ja 
arvestusi, tuteb juba aegsasti asuda 
oma konspektide )äbitöötamise)e. Sa- 
geti aga setgub, et toengut kas ei ote 
suudetud kõike otutist ütes märkida 
või on muidu, jäänud midagi setguse- 
fuks. Mis teha se) juhtumit? Kas )üüa 
käega ja jääda tootma oma heate õn- 
nete eksamite)? Ei, settine seisukoht 
oteks vate. Tuteb tingimata pöörduda 
õppejõu poote setgituse saamiseks. 
Väga sobiv on seda teha konsuttatsi­
oonide), mis hea korratduse juures osu­
tuvad väga kasutikeks. Näitena võib 
tuua siin keeteteaduse konsuttatsioonid 
prof. P. Ariste juures. Prof. Ariste mää­
ras juba sügiset kindtad ajad konsut- 
tatsioonideks, mis toimuvad igat näda- 
)a). Konsuttatsioonide) arutatakse täbi 
kõik küsimused, mis kerkivad ütes kons­
pektide täbitööfamise). Esiatgu tundus, 
nagu oteks kõik väga setge. Süvene­
nud aga töösse, setgus, et sageti on 
jäänud midagi arusaamatuks või sega­
seks, mida siis prof. Ariste konsuttatsi­
oonide) setgitas.
Konsuttatsioonide) on hea võimatus 
tutvuda ka näittike õppevahenditega 
ja tisamaterjatidega. Kõigepeatt futeb 
siin mainida kaartide kasutamist, mis 
keetefeaduses on väga suure tähtsuse­
ga keetesüsteemide ja üksikute keette 
asukohtade määramiseks.
Et ütiõpitasi tutvustada ka tegetikutf 
keetfega, kasutab prof. Ariste oma 
konsuttatsioonide) hetiptaate. Kahtte- 
mafa on see väga huvitav ja aitab set- 
gitada materjati.
Eriti huvitavad on aga need konsu)- 
fafsioonid, kus prof. Ariste annab kätte 
konfrotttöid ja setgitab ütiõpitastete 
nende vigu. Vigade setgifamine ei ote 
tähtis ainutt settete, kettet see viga 
esineb, vaid ka teistete, sest see ai­
tab veetgi enam materjati omandada.
Eriti kõrgett tuteb hinnata konsut- 
tafsioone just praeguse) eksamieetse) 
perioodi), sest nüüd on viimane aeg 
täita tünki oma teadmistes. Ainutt p i­
dev töö ja konsuttafsioonidest osavõtt 
tagab head tutemused ka eksamite).
L. Karekon, 
Ajatoo-keeteteaduskonna ) kur­
suse üliõpitane.
s e ^ z o o n z  ?ы/етпи5
Kuidas kasutada õppekirjandust
Õppekirjandusel on loengute kõr­
val otsustav tähtsus kindlate ja süs­
temaatiliste teadmiste omandamisel 
kõrgemates koolides. Lubamatuks 
tulel) pidada olukorda, kus üliõpi­
lased valmistuvad eksamiteks ainult 
loengute konspektide, sageli koguni 
võõraste ja lünklikkude konspektide 
najal, vastava ala õppekirjandusse 
pilkugi heitmata. Oppejou loengute 
konspekteerimisel on muidugi väga 
suur tähtsus õpingutes, kuid need 
konspektid omavad täit väärtust 
alles siis, kui nende läbitöötamine 
sulab orgaaniliselt ühte õppekirjan­
duse läbitöötamisega, nii, et mõle­
mad teineteist vastastikku täienda­
vad.
Kõrvuti otseste õpikutega peaksid 
üliõpilased harjuma kasutama mit­
mesuguseid teaduslikke käsiraama­
tuid ja teatmeteoseid, nagu õige­
keelsuse-, võõrkeelte- ja võõrsõna- 
de-sõnaraamatud, entsüklopeediad 
(Väike ja Suur Nõukogude Entsük­
lopeedia), atlased jne. Kasulik on, 
kui üliõpilane koostab ise temale 
tundmatute ja arusaamatute sõnade 
ning terminite sõnastiku, otsides 
vastuseid kas teatmeteostest voi kü­
sides õppejõududelt konsultatsi­
oonidel.
Põhjalik ja täpne tekstist arusaa­
mine on teadliku raamatukasutami- 
se esimene eeldus, sellepärast ei to­
hiks rasketest või arusaadamatutest 
kohtadest või väljendustest kunagi 
kergelt üle libiseda. Samuti väär on 
õppematerjali mehhaaniline pähe­
tuupimine.
õppekirjanduse kasutamisel on 
oluline, et üliõpilane tunneks õpita­
va aine programmi — siis teaks ta 
kirjanduse kasutamisel keskendada 
tähelepanu programmi seisukohalt 
olulisemale.
Õpiku läbitöötamine muutub tead­
likumaks ja tema najal omandata­
vad teadmised kindlamateks, kui 
meie loetud tekstist teeme välja­
kirjutusi ja oma sõnadega kokku­
võtteid. Moned eelistavad väljakir- 
jutustele ja kokkuvotetele allakriip­
sutusi raamatus ja märkusi lehe­
külgede äärtel, ent see rikub raa­
matut ega ole küllalt ülevaatlik; 
pealegi ei taga allakriipsutused kül­
laldasel määral teksti t e a d l i k k u  
omandamist.
Väljakirjutusi, kui nad on sõna­
sõnalised, nimetatakse t s i t a a t i ­
deks.  Tsitaatide puhul on oluline, 
et nad oleksid tõesti täpsed ega 
muudaks teksti sõnastust. Tsitaadi 
juurde on alati soovitav märkida 
teos ja lehekülg, kust ta on võetud 
(teaduslikes töödes kasutatavate tsi­
taatide kohta kehtivad veelgi ran­
gemad nõuded). Tsitaadid on soo 
vitav kirjutada ühtlases formaadis 
paberilehekestele, igale lehekesele 
ainult üks tsitaat. Siis on neid hil­
jem kerge korrastada kartoteegi põ­
himõttel kas teemade, autorite või 
mõne muu põhimõtte järele.
Kokkuvõtet, mille üliõpilane teeb 
raamatust oma sõnadega, nimetame 
harilikult k o n s p e k t i k s .  Kons­
pekt on soovitav kirjutada harili­
kult vihikutesse, mitte lahtistele 
lehtedele, mis kergesti võivad ka­
duma minna. Konspekteerimisel on 
oluline, et raamatus esinev mõtte­
käik võetaks lühidalt, kuid taba­
valt, sisukalt kokku. Konspekt peab 
sisaldama kõik õpiku olulisemad 
faktid, arvud, nimetused, igal ju- 
hui need faktid, mille kätteõppimist 
vastava aine programm eeldab. Loe­
tud teksti oma sõnadega konspek­
teerimine sunnib teksti hästi läbi 
mõtlema, selle sisusse tungima.
Konspekteerida on soovitav kas pea- 
tükkide või loikude kaupa (kui pea­
tükid on pikad). Enne loetakse lä­
bi kogu peatükk või loik ja siis võe­
takse selle sisu oma sõnadega lühi­
dalt kokku. Tingimata jäetagu kons­
pektis küllalt laiad ääred, et õppi­
misel olulisemaid fakte, arve, ni­
mesid jm. sinna välja kirjutada. 
Konspektis on soovitav pealkirjad 
ja olulisemad kohad alla kriipsu­
tada (värviliselt).
Konspekti erivormideks on t e e ­
s i d  ja p l a a n .
Teeside puhul on meil tegemist 
kas koguteose kohta tervikuna või 
üksikute peatükkide kaupa koos­
tatud üsna lühikeste kokkuvõtetega 
teose põhilisest mõttekäigust. Niisu­
guste teeside klassikaliseks näiteks 
on ,,UK(b)P ajaloo lühikursuse" pea­
tükkide lõpus leiduvad lühikokku­
võtted. õpiku sisu kokkuvõtmine 
teesideks omab üliõpilase seisuko­
halt mõtet ainult sel korral, kui see 
talle üldiselt juba on tuttav või 
väga kergesti meeldejääv, õppimi­
sel on teesidest suhteliselt vähe 
kasu.
Plaani koostades jagame teose 
esmalt suuremateks ja siis järjest 
*tiha väiksemateks osadeks, varus­
tades iga osa pealkirjaga, mis või­
malikult tabavalt annaks edasi se!- 
le osa olulisema mõtte. Ka plaani 
koostamisel on õppimise seisukohalt 
vähe kasu.
Nõnda näeme, et õppekirjanduse 
kasutamisel osutub põhiliseks ja 
kõige otstarbekohasemaks ülestä­
henduste tegemiseks konspekteeri­
mine. Hästikoostatud konspekt on 
üliõpilasele suureks abiks aine 
kordamisel enne eksamit.
Dots. A. Elango
Asjatõppenud TRÜ teadusüku sessi­
ooni fitotoogia sektsiooni töö kujunes 
utafustikumaks ja märkimisväärsemaks 
sündmuseks meie kirjandustiku pärandi 
täbitööfamise põhitisfe kontseptsioonide 
fikseerimise atat. Töö toimus etava dis­
kussiooni õhkkonnas ja kõrget feadusti- 
ku) taseme). Sektsiooni töö atgas rea 
üksikeftekannefega. Uudsete andmetega 
esines prof. P. Ariste N. Marri tegevuse 
kohta soome-ugri keette uurijana. Aspi­
rant Vinket vatgustas meie kirjandus- 
uurimises senini tubamafutt vähe arves­
tatud rahvatikkuse küsimuse õiget 
mõistmist, vaadetdes seda probteemi 
eesti XtX sajandi tõpu jutustava proosa 
tausta). Dots. B. Pravdin näitas Puškini 
muinasjuttude originaatsust ja kritiseeris 
kodantikku komparativismi, miüega oti 
madatdafud suure poeedi toomingu 
iseseisvust. Vanemõpetaja G. Raadi 
tõstis esite nõukogude kirjandustead­
uste saavutused Goethe kui reatisti 
õigeks mõistmiseks. Täheiepanu äratas 
dots. V. Adamsi ettekanne, kes esimest 
korda ava)das kokkuvõtteid oma uuri­
misest dekabrisf K. V. Kühhetbekeri 
eestiainetise noveüi „A do" kohta. See 
seni unustatud noveü kajastab autori 
varadekabristtikku. meetsust kui ka roh­
keid reaatseid kokkupuuteid Eestiga. 
Seoses täheneva dekabristide mätesta- 
mise 125. aastapäeva tähistamisega on 
kõigiti vaja seda uurimust edasi viia, 
mis ongi esineja uurimistöö ptaanis ja 
miüe ütesandeks kujuneb dekabristide 
tähemate seoste vatgustamine Eestiga 
kirjandustiku toomingu taustat.
EK(b)P Keskkomitee büroo otsusega 
17. augustit 1949. a. Tartu Riiktiku Uti- 
kooti kohta seati eesti kirjanduse ja 
rahvatuute kateedri ette ütesanne vätja 
töötada ja täbi arutada eesti kirjanduse 
periodiseerimise küsimus koostöös meie 
vabariigi teiste kirjandusteaduse ata! 
töötavate asutistega. Seüe ütesande 
täitmise tutemusena kujunes sektsiooni 
põhüisemaks ja tutemusrikkamaks tööks 
TRU kirjanduse ja rahvatuute kateedri 
eesti kirjanduse ajatoo üidkursuse prog­
rammi projekti täbiarufamine koostöös 
TRU Nõukogude Liidu rahvaste ajatoo 
kateedri, ENSV TA Keete ja Kirjanduse 
instituudi ja Eesti Nõukogude Kirjanike 
Liiduga.
Pärast eesti kirjanduse ajatoo perio­
diseerimise ja perioodide põhitisfe 
kontseptsioonide esitamist kirjanduse ja 
rahvatuute kadeedri juhataja poott toi­
mus rida põhjatikke ettekandeid Nõu­
kogude Liidu rahvaste ajatoo kateedri 
juhatajatt dots. A. Vassaratt, ENSV Tea­
duste Akadeemia töötajaitt B. Sööditt,
D. Patgitt, V. Atttoatt ning Eesti Nõu­
kogude Kirjanike Liidu poott sm. Ur- 
gartitf ja Kaatutt.
Mainitud kirjandusajatoo programmi 
projekti täbiarutamist ei saa kasitteda 
ainutt kateedrit huvitava küsimusena,
vaid seüet on patju utatustikum ja 
printsipiaatsem tähtsus kogu meie kir­
jandustiku pärandi ümberhindamise töö 
rindet. Ettekannete ja diskussioonide 
käigus tahendati terve rida seni tahtisi 
ja eks)ikke tähtekohti. Ei o)e kahftust, 
et see töö andis patju väärtusiikku 
eesti kirjanduse ajatoo küsimuste 
õigeks ptaneerimiseks ja õigeks mõist­
miseks. Tõhusat abi andis dots. Vassara 
ettekanne eesti kirjanduse ajatoo ja 
eesti ajatoo koordineerimise küsimuste 
tahendamiseks, niihästi perioodide ni­
metuste sisutise täpsustamise kui ka 
perioodide ajatisfe piiride fikseerimise). 
Arvestades ka järgnevaid sõnavõtte 
ieidis hea tähenduse üks suhtetisett 
keerukamaid probteeme —  eesti kirjan­
duse ajatoo periodiseerimine ja seüe 
eri etappide eratdamine ühett poott ja 
sisutine seostamine teisett poott atates 
1890-ndaisf aastaist kuni 1940. aastani. 
See ajastu, miüe piirides arenes kodan- 
tik kriititine reatism, protetaarne kirjan­
dus ja vaenutik dekadentism, mis täbis 
kodanüku ja protetaarse revotutsiooni, 
mis sündis niihästi Eestis kui ka vätjas- 
pooi Eestimaa territooriumi, moodustab 
vägagi keerutise arengu täbipõim ingu 
ja tekitas suuri raskusi periodiseeringu 
ja erietappide fikseerimise). Seüe küsi­
muse otstarbekat tähendust futeb tuge­
da sektsiooni töö suurimaks võiduks. 
Etavad sõnavõtud eesti vanima kirjan­
duse ajatoo atat näitasid settete peri- 
oodiie kätte õ iged proportsioonid. Sa­
muti tõi diskussioon patju setgust XtX 
sajandi esimese poote kirjanduse prog­
ressiivsete ja reakfsioonitisfe joonte õ i­
ge eratdamise küsimusse. Saavutati 
õige tasakaa) eri perioodide ühiskond- 
[ik-potiifitisfe ja ütdkuttuuritiste küsi­
muste käsiteiu ebaühttuse tikvideerimi- 
set. Loeti vajaiikuks parteitisuse printsii­
bi tugevamat rakendamist vastukaa!uks 
objektivisftikete seisukohfadete. Märgiti 
progressiivsete joonte prioriteedi ja 
reatismi esitefõstmist võittuses deka- 
dentismi vastu. Sama küsimusega ühen­
duses setgusid senini sageti esinenud 
väärkontseptsioonid meie kirjandustiku 
pärandi hindamise): nähti igas vene kir­
janduse mõjus progressiivset ja vi)jas- 
favat osa, miüega eksiti Lenini õpetu­
se vastu kahest kuituurist igas rahvus- 
ükus kuttuuris.
Kui arvestada nende põhitiste küsi­
muste tahendamise kõrva) hutgatisi vä­
hemaid ettepanekuid ja uute probtee- 
mide päevakorda tõstmist, tuteb kõnes- 
otevat arutetu tugeda meie kirjandus­
teadust edasiviivaks sündmuseks. La­
hendada kõige keerukamad küsimused 
meie kirjandustootaste ja -hüvitiste ühi­
se tööna sessiooni piirides on end 
täie! määrat õigustanud.
K. Taev, 
eesti kirjanduse ja rahvatuute 
kateedri juhataja.
15. detsembrit toimunud ELKNÜ Ma- 
temaatika-toodusteaduskonna atgorgani- 
satsiooni ütdkoosotekut tegi atgorgani- 
satsiooni büroo tiige sm. Kirss koosote- 
kute teatavaks, et ütikooti marksismi­
lenin ism i kateedri juurde asutatakse 
marksismileninismi ring marksismileni­
nismi atuste, diatektitise ja ajatootise 
materiatismi ning potiititise ökonoomia 
sektsiooniga. Andes tühikese informatsi­
ooni toodava ringi ütesannetest ning 
kutsudes kommunisftikke noori astuma
ringi oma potiititiste teadmiste täienda­
miseks, märkis sm. Kirss, et uue ringi 
eesmärgiks on kaasa aidata sügavate 
potiititiste teadmiste omandamise).
Kõik Mafemaatika-toodusfeaduskon- 
na kommunisttikud noored eesotsas 
atgorganisatsiooni sekretäri sm. Re­
basega avatdasid soovi astuda mark­
sismileninismi teadusüku ringi tiik- 
meks.
E. Leinemann
Tellitakse ajalehti uueks aastaks
Matemaatika-loodusteaduskonna 
bioloogiaosakonna I kursuse üli­
õpilased saavad aru ajalehtede lu­
gemise tähtsusest ja seepärast on 
alustatud ajalehtede tellimist uueks 
aastaks. Seni on kogutud tellimusi 
kümnelt üliõpilaselt 92 rubla eest.
Peamiselt on tellitud ajalehti 
„Edasi", „Noorte Hääl", „Rahva 
Hääl" jt. Ajalehe „Tartu Riiklik 
Ülikool" tellisid õppeaasta lopuni 
15 üliõpilast. Tellimuste vastuvõt­
mine jätkub.
A. Salu
Süvendame sõprussidemeid
Juba kolmandat aastat õpi­
vad vene rahvusest slaavi filoloo­
gid kõrvuti eesti seltsimeestega 
Ajaloo-keeleteaduskonna teistest 
osakondadest, ilma et nende vahel 
oleks õieti head kontakti. On küll 
mitu korda tehtud katset kontakti 
loomiseks, kuid ühel või teisel põh­
jusel on need senini jäänud vaid 
katseteks.
Nüüd aga jõuti kaugemale: vene 
rahvusest slaavi filoloogide poolt 
valmistati ette ja viidi õnnestu­
nult läbi sõprusõhtu eesti ja 
vene rahvusest üliõpilaste vahel. 
Sõprusõhtu, kus esitati mitme­
kesine ning huvitav isetegevus- 
kava, oli tähtsaks sammuks eri 
rahvusest üliõpilaste vahel sõprus­
sidemete tihendamiseks.
Selliseid toredaid õhtuid on tar­
vis korraldada ja korraldataksegi 
edaspidi. Edaspidiste selliste üri­
tuste puhul peab aga klubi juha­
tus korraldama nii, et neid koos­
viibimisi saaks läbi viia klubi saa­
lis, mitte aga külmas ja hämara 
valgusega sööklaruumis, nagu see­
kord.
N. Degtjarjova,
Ajaloo-keeleteaduskonna IH 
kursuse üliõpilane.
Meie lehe järgmine number ilmub 
tavalisel ajal, s. o. reedel, 30. 
detsembril.
Vastutav toimetaja J. Feldbach
Aja!eht „Tartu Riikük Ütikoo!" ärgu puudugu ühegi õppejõu, üiiõpüase ega teenistuja !ugemis!aua!t!
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingu komitee häälekandja
Nr. 41 (47) Reedel, 30. detsembril 1949. а. Il aastakäik
Uue aasia künnisel
Oleme jälle aastavahetusel, meie 
kodumaa ja kogu maailma töötava 
rahva elus erilist tähelepanu vää­
rivate aastate vahetusel. Mööduval, 
1949„ a. saavutas Nõukogude Liit 
majanduslik-poliitilisel ja kultuu­
rilisel alal, samuti oma kasvava 
rahvusvahelise osatähtsuse ja kait- 
sevõimsuse kindlustamise osas sel­
lised võidud, mis toovad meid kii 
resti lähemale kommunistlikule 
ühiskonnale.
1949. a. asusime edukalt täitma 
looduse ümberkujundamise stalin­
likku hiigelplaani.
Nõukogude Liidu rahvad ja ko­
gu maailma progressiivne inim­
kond tähistas hiljuti meie ajastu 
geniaalseima inimese, Nõukogude 
rahvaste suure juhi ja väepealiku 
seltsimees S t a l i n i  70. sünni­
päeva.
Eesti NSV töötav talurahvas as­
tus 1949. a. otsustavalt sotsialistli­
ku põllumajanduse teele.
Nagu kõik kõrgemad õppeasuti- 
sed, nii omab ka Tartu Riiklik Üli­
kool tähelepanuväärivaid saavu­
tusi: kogu meie ülikooli enam kui 
4000-inimeseline kollektiiv on ra­
kendunud intensiivselt õppe- ja 
teadusliku töö protsessi.
Eriti märkimisväärsed on meie 
saavutused ideelis-poliitilise kasva­
tuse ja marksismi leninismi teoo­
ria omandamise alah Siin tuleb 
ära märkida kaht kõige tähtsamat 
lähtepunkti, dokumenti, mis innus­
tavad meid viljakale tööle: esiteks 
seltsimees N. Karotamme kõne 
kommunistliku kasvatuse konve­
rentsil, ja teiseks EK(b)P KK büroo
17. augusti otsus. Nende dokumen­
tide osatähtsus ei piirdu muidugi 
ainult puhtkasvatuslike küsimuste­
ga, nende haare on palju laiem, 
kuid eriti viljakalt on nad mõju­
nud just kommunistliku kasvatuse 
ja marksismi-leninismi teooria 
omandamise alal.
Viljakaks osutus ka 1949. a. tea­
duslik konverents, kus leidsid 
käsitlust mitmed väga aktuaalsed 
probleemid, nagu eesti kirjanduse 
marksistlik periodiseerimine, täht­
sad meditsiinilised küsimused ja 
muud.
Nende oluliste saavutuste kõrval 
ei saa märkimata jätta ka tõsiseid 
puudujääke ja vigu, mis on olnud 
meie ülikoolile komistuskiviks nii 
õppe- kui ka teadusliku töö alal. 
Loengutes esines ikka veel paha­
tihti formalismi, apoliitilisuse ja  
kosmopolitismi sugemeid. Ei ole 
toimunud murrangut ka aspiran­
tuuri aial, kus ei suudeta õigeaeg­
selt hakkama saada väitekirjade 
kaitsmisega. Teaduslik töö vane­
mate õppejõudude juures kulges 
samuti lubamatult aeglaselt, esines 
ka „puhta teaduse" viljelemist. 
Mittestatsionaarset õppetööd pole 
enamik kateedreid pidanud oma 
südamelähedaseks ülesandeks. Üli­
õpilaste ideelis-poiiitilise kasva­
tuse pealiskaudsusest räägivad aeg­
ajalt esinevad buršlikud kalduvu­
sed, religiooni igandid jne. mõne 
üliõpilase juures.
Kõike seda edasiliikumist takis­
tavat pagasit ei tohi meie enam 
kanda 1950. aastasse! Selle pea­
me une aasta lävel maha jätma.
Kättesaabuvat uut aastat tähista­
vad jä!le mitmed suursündmused 
nii kogu meie kodumaa kui ka ü li­
kooli elus. 1950. a. saavutab ja üle­
tab Nõukogude Liit oma majandu­
se ja kultuuri ehitusel selle tase­
me, mis o!i meie ette seatud sõja­
järgse stalinliku viie aasta plaa­
nis. Uuel aastal pühitseb Nõukogu­
de Eesti oma 10. aastapäeva, toi­
mub X III üldlaulupidu ja terve ri­
da muid tähtsaid üiürahvatikke 
üritusi. Meie ülikooli kollektiiv 
peab nendega sammu pidama, 
abistama tööstust, põllumajandust, 
haridus- ja haldussüsteemi noorte 
kvalifitseeritud kaadritega, teaduse 
uusimate saavutustega, tootmist 
ratsionaiiseerivate ettepaneku tega.
Suured ja vastutavad ülesanded 
kerkivad eelseisval aastal ka meie 
majandus- ja haldusaparaadi ette.
Kuid keskseks teguriks meie noo­
re nõukogude ülikooli väljakujun­
damisel eesrindlikuks õppeasuti­
seks on ning jääb ideelis-poiiitiiine 
kasvatus ja marksismi-leninismi 
teooria õppimine. Selle relvaga 
peab end varustama ja  teda 
järjest teritama iga meie õppe­
jõud, üliõpilane ja teenistuja.
Seltsimehed! Meie astume uude 
aastasse täie teadvusega oma suur­
test ja vastutusrikastest ülesanne­
test. Nende ülesannete täitmisel 
juhtigu meid alati suure Stalini 
töö järjekindluse, põhjalikkuse ja 
püsivuse üllas eeskuju. Edasi uute 
nöukogu'iku teaduse kõrguste poo­
le 1950. aastal!
Head uut aastat, seltsimehed!
TRÜ õppejõudude, üliõpilaste, tööliste ja teenis­
tujate tervitus suurele Stalinile
Moskva, Kreml
Seltsimees ST AL IN IL E
Kallis seltsimees Stalin!
Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud, üliõpilased, töö­
lised ja teenistujad saadavad ieiie, meie armasta­
tud juhile ja õpetajale Teie kuulsusrikkal seitsme­
kümnendal sünnipäeval palava südamliku tervituse.
ianu ieie isanime hoomsusele eiab põline iariu 
Riikiik Ülikool täisverelist, hoogsat nõukogude elu. 
Meie oleme Teile sügavalt tänulikud sene eest, et 
meie ülikooli uksed, mis varem olid avatud ainult 
mõisnike ja kodanluse võsukestele, on nüüd avatud 
töötava rahva laiadele hulkadele. Tänapäeval õpib 
Tartu Riikliku Ülikooli kaheksas teaduskonnas kok­
ku 3000 noort, kes igal sammul kohtavad nõukogude 
võimu ja isiklikult Teie kõigekülgset hoolitsust.
Iga päevaga paranevad õppimistingimused meie 
ülikoolis. Ainuüksi käesoleva aasta jooksul on loo­
dud 9 uut laboratooriumi, rida õppekabmette ja 
ühiselamuid.
Meie üliõpilaskond töötab visalt ja püsivalt, et 
Teie juhendi kohaselt vallutada teaduse kindlust ja 
tasuda Teile oma tänuvõlga avarate õppimisvõimalus­
te eest, õnneliku ja sisuka eiu eest.
Nõukogude korra ajal on puhkenud täielikule õit­
sengule teaduslik töö Tartu Riiklikus Ülikoolis. 400 
teaduslikku töötajat teeb viljakat teaduslikku uuri­
mistööd, et aidata kaasa Teie poolt seatud ülesande 
lahendamiseks — välismaise teaduse saavutuste ületa­
miseks igal alal. Meie ülikooli õppejõud õpivad süga­
valt tundma marksistlik-leninlikku teooriat ja teeni­
vad väsimatult meie töötavat rahvast. Visa ja tuie- 
musrikast võitlust peetakse meie ülikoolis kodanliku 
pseudoteaduse igasuguste mõjude, lääne kodanliku 
kultuuri ees orjaliku lömitamise ja kodanliku ideoloo­
gia igasuguste igandite vastu.
Päev-päevalt tiheneb meie teadlaste loominguline 
koostöö käitiste ja kolhoosidega.
Aktiivsesse teaduslikku uurimistöösse on lülitatud 
ka üliõpilased. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 42-s 
ringis teeb pool kogu üliõpilaskonnast intensiivset 
teaduslikku uurimistööd.
Meie teame, et sellised avarad võimalused tööks ja 
õppimiseks loi üksnes noukogude kord ja Teie isiklik 
hoolitsus. Sügavas tänutundes tahame Teile selle hoo­
litsuse eest tasuda oma töö järjekindla parandamisega, 
õppeedukuse ja teadusliku töö tulemuste edasise tõst­
misega.
Teie juhtimisel, Teie juhiseid täites, pühendab 
Tartu Riikliku Ülikooli kollektiiv kogu jõu ja ener­
gia kommunismi ülesehitamise suure ürituse teos­
tamiseks.
Teie olete meile targaks juhiks, suureks õpeta­
jaks, isalikuks sõbraks ja kõrgeks eeskujuks. Me 
õpime ja töötame Teie eeskujul. Teie juhendite ko­
haselt õpetatakse meie noorsugu. Teie eeskujul ela­
vad ja töötavad meie noored, et kasvatada endas 
kõrgeid stalinlikke omadusi, et olla meie stalinliku 
sugupõlve väärilisteks liikmeteks.
Kaiiis seitsimees Stalin!
Teie kuulsusrikas sünnipäev on meile suureks pi­
dupäevaks. Meie pilgud on palava armastuse, süga­
va lugupidamise ja siira tänutundega pööratud Teie 
poole. Kõigest südamest soovime Teile, Lenini töö 
suurele jätkajale, meie õnneliku elu loojale ja kaits­
jale head tervist ja palju, palju viljaka töö aastaid 
nõukogude rahva ja kogu progressiivse inimkonna 
õnneks, hüvanguks ning rõõmuks.
Elagu rahvaste suur juht, meie õpetaja ja sõber — 
palavalt armastatud seltsimees Stalin!
Vastu võetud Tartu Riikliku Ülikooli õppe­
jõudude, üliõpilaste ja teenistujate piduli­
kul koosolekul 20. detsembril 1949. a.
Aja!oo-kee!eteaduskonna teadusükud ringid 
suure) pidupäeva!
23. detsembri! toimus üükooii pea­
hoones ütiõpitaste Teadustiku Uhingu 
Ajatoo-keeteieaduskonna ringide ühine 
pidutik koosotek seüsimees Statini 
70. sünnipäeva tähistamiseks.
Koosoiekute o!i itmunud arvukatt 
teadustike ringide tiikmeid-ütiõpitasi. 
Koosoteku avas ajatooringi esimees 
sm. AHan Liim. Huvitava ja põhjatiku 
ettekandega teemat ,,Settsimees Stahn 
väejuhina" esines ajatooringi tiige üti- 
õpitane Raimond Kuitasfe. Ettekanne,
mida ittustreerisid tõuendite projektee­
ritud skeemid ja kaardid, näitas kuuta- 
jaite veenvatt, kuivõrd tahutamatutt on 
meie armee võidud Suures isamaasõjas 
seotud settsimees Statini targa ja väsi­
matu tegevusega; kuidas meie juhi ge- 
ninaatne mõte takkamatutt tegetes nii 
taiahaardeiiste strateegitiste ptaanidega 
kui ka sõjatis-tehnitiste üksikasjadega; 
kuidas armee ja kogu nõukogude rah­
vas iga päev ammutas jõudu ja visa­
dust settsimees Statini innustavast ees­
kujust. Referent käsittes teemat haara- 
va!t.
Kunstitises osas tuges ütiõpitane Va- 
teeria Vittandi oma uusimaid tuutetusi, 
mis on pühendatud settsimees Statinite.
Koosotek jättis osavõtjaisse sügava 
mutje ning kutsus ütes paremateks saa­
vutusteks atgavat eksamisessiooni).
H. Rajamets,
Ajatoo-keeteteaduskonna Ht kursuse 
ütiõpitane.
Tartu Riikliku Olikooli koHektiiv tähistas vaimustusega J. V. Statini 70. sünnipäeva
Seltsimees Stalini sünnipäeva tähistamiseks korraldatud TRÜ pidulikult koosolekult. Piltidel (vasakult paremal e): Arstiteaduskonna esindajana võttis sõna prof. Linkberg; 
rektor annab ELKNÜ TRU komitee sekretärile sm. Tiidole üle TRÜ kollektiivi tervituse edasisaatmiseks seltsimees Stalinile; vaade kuulajaskonnale.
Foto V. Levitski
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RARTE! ELU
Uuel aastal uutele saavutustele
5. oktoobril s. a. algas oma tööd 
Tartu iuikukus Un^oolis UK(b) 
Partei ajaloo õppenngide ja po­
liitkoolide vork.
bei aastal töötab üheksa UK(b) 
Partei ajaloo opperingi ja kümme 
poliitkooli.
loo ringides kulgeb plaanikoha­
selt, välja arvatud venekeelne 
kõrgema astme oppermg, kus puu- 
tbrs pikemat aega juhataja, mis­
tõttu jäi ära terve rida õppetunde. 
Nüüd on ka smna maaratud juha­
taja (sm. Sanogin) ja ring jätkab 
korraparaseit oma tööd.
Kavakohaselt oli ette nähtud 26 
õppetundi 1. jaanuarini 1950. a., 
kuid mõnes ringis on siiski vähem 
tunde lahi viidud. Nii näiteks rin­
gis nr. 1 ^(Arstiteaduskond) jäi ära 
kaks tundi osavõtjate mitteilmu­
mise tõttu, sest ametiühingu ala­
komitee ei teatanud õigel ajal rin­
gi liikmetele töö aigusest; samuti 
jäi ära moni tund kõrgema astme 
õpperingis nr. i (Ajaioo-keeietea- 
duskond) juhataja sm. Ertise ko­
mandeeringul viibimise tõttu, sa­
muti õpperingis nr. 4.
Koik tunnid ou toimunud UK(b) 
Partei ajaloo õpperingis nr. 5, kus 
juhatajaks on sm. Feldman, ja 
sm. Vigia juhendamisel töötavas 
õpperingis nr. 5.
Häid tulemusi on saavutanud 
Arstiteaduskonnas töötav õppe- 
nng nr. 1 (juhataja sm. Jannus). 
Siin toimub töö kolmes etapis: esi­
teks toimub teema ettekandmine 
ringi juhataja poolt, teiseks ana­
lüüsitakse läbivõetud materjal õp- 
peringist osavõtjate poolt juhataja 
kaasabil ja kolmandaks kontrollib 
ringi juhataja ringi iga liikme 
teadmisi. Erilist rõhku pannakse 
teoreetilise osa seostamisele prak­
tikaga ning läbivõetud materjali 
tähtsamate momentide pidevale 
kordamisele.
Teisteski ringides võetakse ak­
tiivselt osa materjali läbitöötami­
sest, tehakse referaate ja viiakse 
läbi vestlusi. Kuid mõnes ringis 
on märgata ka passiivsust. Nii näi­
teks sooviks UK(b)P ajaloo kõr­
gema astme õpperingi nr. 1. juha­
taja sm. Ertis mainitud ringi liik­
mete poolt suuremat aktiivsust.
Poliitkoolide töö toimub kord 
nädalas. Siingi oli plaanikohaselt 
ette nähtud kuni esimese jaanu­
arini 26 tundi, kuid kahjuks esi­
neb siin palju puudusi.
Poliitkoolides nr. 1, 2, 3, 4 ja 5 
toimub töö korrapäraselt. Osa­
võtjate töössesuhtumine on hea. 
Eriti aktiivsed sõnavõtjad on Ke­
hakultuuriteaduskonnast sm-d Pun-
nar, Sai, Redel, Puurand, Laats, 
Matvei ja Vanamölder.
Halvasti töötab aga poliitkool 
nr. 6 (Metsandusteaduskond). Esi­
teks puudus seal kauemat aega 
juhataja. Ajutiselt määrati sinna 
juhatajaks Õigusteaduskonna üli­
õpilane sm. Zäuram. Kuid sm. Zäu- 
ram ei võtnud oma ülesandeid tõ­
siselt ja lõpuks sõitis Tallinna 
praktikale, ametiühingukomiteele 
sellest teatamata. Ja töö jäi loomu­
likult seisma. Alles hiljuti määrati 
sinna uus juhataja sm. Virkoja 
näol. Loodame, et uus juhataja too 
koolis korda seab.
Seevastu poliitkooli nr. ? juha­
taja sm. Kimmel suhtub oma töös­
se tõsiselt. Alguses puudus ka sel­
les koolis juhataja, mistõttu on 
suudetud läbi viia vaid 14 tundi. 
Soovida jätab aga õpilaste osa­
võtt. Nii näiteks oli 26. oktoobril 
kohal 14, 2 novembril 10, 9. no­
vembril 17, 16. novembril 32, 3^. 
novembril 28, 30. novembril 22 ja
7. detsembril 15 õpilast. Mis puu­
tub aga sm. Kimmeli töösse, siis on 
see korralik, mida iseloomustab 
seegi fakt, et tema loenguid käi 
vad kuulamas teistegi ringide liik­
med, näiteks koolist nr. 8, kus ju ­
hataja sm. Seppo pole suutnud 
oma tööd korralikult organisee­
rida.
Korralikult töötab ka poliitkool 
nr. 9 sm. E. Sääritsa juhendami­
sel,
Halvemini töötab poliitkool nr.
10 sm. Sepa juhendamisel. Algul 
jäi ära neli tundi ametiühingu 
majandus-remontkontori alakomi- 
tte hooletuse tõttu. Sm. Sepp ole­
vat oma väite järgi aga kogu nõue­
tava materjali siiski suutnud läbi 
võtta ja puuduvad tunnid asenda­
da. Kuid nagu selgus ametiühingu 
majandus-remontkontori alakomi­
tee juhataja aruandest, pole olu­
kord selles koolis mitte nii rahul­
dav. Sm. Sepp puudub sageli, töö­
aeg on kindlaks määramata, mis­
tõttu kooli töö tõsiselt lonkab.
Kõigele vaatamata on sel aastal 
poliitkoolide töö tunduvalt para­
nenud. Tõsisem on osavõtjate suh­
tumine töösse ja ka juhatajate 
kohusetunne on tublisti kasvanud. 
Ent nende saavutustega ei tohi 
meie milgi tingimusel rahulduda — 
meie ülesanne seisab selles, et 
kõrvaldada puudused töös ning 
tõsta poliitringide ja poliitkoolide 
töö veelgi kõrgemale tasemele.
A. Rauman,
TRU Ametiühingu komitee 
kultuurkomisjoni esimees.
KEHAKULTUUR JA SPORT 
Väsimatult parandada teaduskondade kehakultuurikollektiivide tööd
Kehakultuuritöö organisatsioo­
niliseks põhivormiks meie ülikoolis 
on teaduskonna kehakultuurikol­
lektiiv. Kollektiiv organiseerib ja 
juhib kehakuituuritööd oma tea­
duskonnas, püüab kaasa tõmmata 
laialdasi üliõpilaste hulki süste­
maatilisele tööle ja massilise keha­
kultuuritöö baasil tõsta oma tea­
duskonna sportlaste spordimeister­
likkuse
Kõik TRü esivõistlused, ükskõik 
millisel spordialal, toimuvad mees- 
Konnavõistiustena teaduskondade 
vahel. See asjaolu seab iga teadus­
konna kehakultuurikollektiivile 
eriti tõsise ülesande, sest kehakul­
tuurikollektiivile on usaldatud 
oma teaduskonna spordiau kaits­
mine. Käimasolev 11 üliõpilaskon­
na kunstilise, omaloomingu ja ke­
hakultuuri olümpiaad, miile keha- 
kultuurilises osas on kavas 12 spor­
diala — korvpall, võrnpail, maad­
lus, tõstmine, võimlemine, ujumi­
ne, suusatamine, sisekergejoustik, 
vehklemine, ratsutamine, laskmine, 
maie — seab teaduskondade keha­
kultuurikollektiivide ette tõsiseid 
ülesandeid, sest nendel spordiaia- 
del esinemise edukusest oleneb 
suurel määral teaduskonna pare­
musjärjestus olümpiaadi lõppiuie- 
muses.
Kuidas on teaduskondade keha­
kultuurikollektiivid tulnud toime 
neile pandud ülesannetega? Tuieb 
tunnistada, et nad on aasta jooksul 
märksa tugevnenud. Käesoleva se­
mestri jooksul on läbi viidud ri­
da kollektiividevahelisi võistlusi, 
näiteks jalgpallis, kergejõustikus, 
males, tõstmises, maadluses, kom­
bineeritud teatejooksus, käsipallis 
jne. Samuti on läbi viidud rida 
teaduskonnasiseseid võistlusi — 
maies, võrkpallis, korvpallis jne. 
Kuid võib julgesti öelda, et kollek­
tiivide juhatuste aktiivsema tege­
vuse korral võinuksid tulemused 
olla märksa paremad. Teaduskon­
dades viidi oktoobrikuu jooksul 
läbi kehakultuurikollektiivide ju ­
hatuste ümbervalimised. Uued kol­
lektiivide juhatused asusid pärast 
valimisi aktiivselt tööle, kuid, töö­
tanud aktiivselt moned kuud, ja 
sattudes sus oma toos raskustele, 
on kaotamas usku oma võimetesse 
ja muutumas passiivseks. Mille 
muuga, kui kollektiivi juhamse 
passiivsusega on seletatav säära­
sed faktid, nagu Õigusteaduskonna 
(kollektiivi esimees A. Volli) 
ja Matemaatika-ioodusteaduskon- 
na (kollektiivi esimees H. Ehvert) 
võistkondade eemalejäämine TRU 
tõstevõistlustest voi Ajaloo-keele­
teaduskonna (kollektiivi esimees 
V. Utti) ja Metsandusteaduskonna 
(kollektiivi esimees V. Linnamägi) 
eemalejäämine TRU maadiusvõist- 
lustest.
Teaduskonna kehakultuurikollek­
tiiv peab tõotama kindlas kontak­
tis USK juhatuse, teaduskonna de­
kanaadi j a teaduskonna ühiskond­
like organisatsioonidega. Ainult 
ühiselt töötades saab töö olla edu­
kas. Seni on aga kontakt lubama­
tult nõrk. Uheski teaduskonnas ei 
ole teaduskonna partei- ega ameti- 
ühingu-organisatsioonid kuulanud 
teaduskonna kehakultuurikollektii­
vi aruannet, dekanaadid ei ole vä­
hemalgi määral huvi tundnud ke­
hakultuurikollektiivi töö vastu. 
fLoliektiivide töö on olnud isoiee- 
ritud teiste ühiskondlike organi­
satsioonide tööst. (Jn loomulik, et 
isoleeritud töö ei anna tagajärgi.
buur süü lasub ka kehakultuuri­
kollektiividel endil, kes ei ole 
kontakti dekanaadi ja ühiskondli­
ke organisatsioonidega otsinudki. 
Vähe sellest, osa kehakultuurikol­
lektiivide esimehi (A. Volli — 
õigusteaduskonnast, U. Zirnask — 
Põllumajandusteaduskonnast) ei vo- 
ta süstemaatiliselt osa USK juhataja 
poolt korraldatavaist informatsioo- 
nikoosolekuist. Kuidas saab olla töö 
edukas, kui puudub kontakt tea­
duskondade kehakultuurikollektii­
vide vahel ühelt poolt ja USK 
juhatuse vahel teiselt poolt? Mille­
ga seletada säärast nähtust, et 
kehakultuurikollektiivide esimees­
te informatsioonikoosolekust 14. 
detsembril võttis osa ainult 2 (!) 
esimeest — H. Timusk (Arstitea­
duskond) ja H. Ehvert (Matemaa- 
tika-loodusteaduskond). Mida mõt­
levad sm-d A. Võlli, V. Utti, U. 
Zirnask jt. kollektiivide esime­
hed? Mida mõtlevad nende teadus­
kondade kehakultuurikollektiivi­
de liikmed säärasest juhatuste 
tööstiilist? Kollektiivi üldkoosole­
kud kui kollektiivi täisõiguslikud 
peremehed peavad votma siin kind­
la seisukoha — kui valitud isik ei 
täida temale usaldatud juhtimis­
funktsiooni, siis tuleb ta asendada 
isikuga, kellele kehakultuur on 
tõesti südameasjaks ja kes on val­
mis oma teaduskonna heaks tööta­
ma.
USK juhatus omalt poolt peab 
tugevdama kollektiivide juhtimist. 
Alates käesolevast nädalast kuula­
takse selleks igal juhatuse koosole­
kul ära ühe kehakultuurikollektii­
vi esimehe aruanne. Esimesena 
esitab aruande Õigusteaduskond. 
Igas teaduskonnas tuleb läbi viia 
kehakultuurikollektiivi üldkoos­
olekud, kus tuleb ära kuulata ju ­
hatuse aruanne ja vajaduse korral 
juhatus ümber valida.
Kehakultuur omab suurt tähtsust 
kommunistlikus kasvatuses, on nii­
võrd tähtis küsimus, et loidust ja 
stiihilisust selles küsimuses me lu­
bada ei tohi. Kindel suunav juhti­
mine ülaltpoolt ja pidev kontroll 
kollektiivide lihtliikmete poolt 
peavad kindlustama kehakultuuri- 
töö tunduva parandamise. TRU 
on üleliiduliselt tuntud oma saavu­
tustega ja seda austavat positsiooni 
me peame säilitama. Seda suudame 
me aga ainult siis, kui teaduskon­
dade kehakultuurikollektiivid töö­
tavad hästi. Sellepärast peame osu­
tama teaduskondade kehakultuuri­
kollektiivide tööle erilist tähelepa­
nu.
A. Tiik,
Uiikooli Spordiklubi ase­
esimees.
1949/50. õppeaasta kevadsemestri! 
on ütikooti taskurringit peamiseks üri­
tuseks tasketiiru rajamine. Teise tähtsa 
koha omab ütiõpiiaste isetegevuse tt 
otümpiaadi raames korratdatavate tea- 
duskondadevahetiste taskevõisttuste tä- 
biviimine veebruarikuu tõput. Tingimu­
sed setteks võisttuseks on järgnevad: 
taskmine 50 m kaugusett kotmest asen­
dist a 5 arvestustasku väikekatiibritisest 
vintpüssist, tgat teaduskonda esindab
10-tiikmetine võistkond, mitte koossei­
sus peab otema üks naistaskur. Tute- 
mus arvatakse 10 taskuri saavutatud 
punktide arvutt.
Veebruarikuus on ette nähtud ka 
korrespondents-taskevõisttus TPt-TRÜ. 
Samuti <on kavatsuse) täbi viia Nõuko­
gude armee aastapäeva tähistamiseks 
kombineeritud võisttus teaduskonda­
de vahet. Meeskonna koosseisus on
ette nähtud 5 meesütiõpitast.
Mais toimuvad ütikooti esivõisttused 
taskmises teaduskondade vahet.
Sama) kuut peetakse veet Tartus 
võidupüha tähistamiseks taskevõisttus 
TPt-TRÜ suurendatud võistkondade 
osavõtut, kus on meesütiõpitasi 20 ja 
naisütiõpitasi 10 ning ette on nähtud 
kotmest asendist ä 10 tasku.
I luut
Igal aastal on olnud palju juttu 
meie ülikooli klubi tööst. Kordu­
valt on juhitud tähelepanu klubi 
töös esinevatele tõsistele puudus­
tele ja näidatud kätte abinõud 
nende kõrvaldamiseks.
Tuleb märkida, et klubi juhatus 
on viimasel ajal seda kriitikat tõ­
siselt arvestanud ja saavutanud 
mõningat edu oma ülesannete täit­
misel. Käesoleval õppeaastal on 
korraldatud rida isetegevusõhtuid, 
kus esitatud ettekannete ideelis- 
poliitiline tase on näidanud rõõ­
mustavat tõusu. Klubi juures töö­
tavate ringide arv on tõusnud küm­
neni, kusjuures tööst osavõtjate 
huik küünib juba peagu 600 ini­
meseni.
Aga kuni käesoleva ajani on 
klubi töös säilinud terve hulk 
puudujääke, miile kõrvaldamine 
on klubi aktiivi esimeseks üles­
andeks. Allpool juhitaksegi tähe­
lepanu olulisematele neist puu­
dustest.
Kõigepealt pole klubis tööle ra­
kendatud kõik ringid, mille loo­
mist on ammu algatatud. Nii kuns­
tiringi, vene draamaringi kui ka 
ansambli töö tegelik alustamine 
seisab põhiliselt kinni juhendaja 
puudumise taga. Nende ringide 
töölerakendamiseks on tarvis as­
tuda mõjuvaid samme.
Silmatorkavaks väärnähtuseks 
on klubiruumide mitterahuldav 
olukord. Klubi on puudulikult si­
sustatud ja kaunistatud, ruumid 
on sageli räpased, puudub raama­
tukogu ja vähe on mänge, aja­
lehed vedelevad korratuses lau­
dadel. Klubis puudub valve.
Uiikooli ametiühing ja majan- 
dusaparaat peaksid klubi juhatust
tõhusamalt abistama olukorra pa­
randamisel klubi ruumides. Tuieb 
saavutada olukord, et juba klubi 
ruumidki avaldaksid külastajaile 
kasvatavat mõju.
Edasi tuleb märkida, et klubi 
pole seni üldse veel täitnud oma 
ülesandeid loengulise propaganda 
korraldamise aial. Selles osas on 
tarvis kiiresti saavutada otsustav 
murrang.
Halb on ka see, et klubi töötab 
liiga suletult, isoleeritult, andmata 
laiematele hulkadele võimalust 
oma töö tulemustega tutvumiseks. 
Nii esinesid akadeemilised koorid 
ülikooli kollektiivile käesoleval 
õppeaastal esmakordselt alles selt­
simees Stalini 70. sünnipäevale pü­
hendatud piduliku koosoleku kont- 
serdiosas. Ka mitmed teised rin­
gid on esinenud vähe ülikooli üri­
tustel. Samuti on klubi abi ise­
tegevusringide loomisel ja nende 
töö suunamisel teaduskondades ol­
nud vähene ja paberlik.
Nüüd, kus klubi on organisatsi­
ooniliselt muutunud küllalt tuge­
vaks, kerkib tähtsama ülesandena 
teravamalt kui seni päevakorda 
töö ideoloogilise, kasvatava osa ja 
taseme tõstmine. Töö isetegevus­
ringides peab aitama kaasa noorte 
kommunistlikuks kasvatamiseks, 
sama peavad taotlema ka rin­
gide esinemised laiemate hulkade 
suhtes.
Meie klubi ringides on aga eri­
ti just ideoloogilise töö rindel esi­
nenud ja esineb hulk väärnähteid. 
Üldiselt on teada buršikommete 
säilitamise katsed, joomakultuuri 
propageerimise ja nõukogude üli­
õpilase käitumisnormide vastu ek­
simise muud faktid Akadeemilises
Meeskooris. Akadeemilises Nais­
kooris on samuti esinenud katseid 
jatkata jalgadesahistamise näotut 
kommet, kontserdimatkal Tallinna 
leidis aset tõsiseid väärnähtusi 
jne. Estraadiorkestri töös on mär­
gatud ebanõukoguiikku orientat­
siooni ameerikaliku mängustiili 
suunas. Näitekunstiring on muu­
tunud eraldatud tsitadelliks, kus 
ei tehta mingit tööd kommunist­
liku kasvatuse alal. Ringi liik­
med korraldavad harjutuste järel 
omavahelisi joominguid erakorte­
rites.
Korras pole asjad ka ringide 
repertuaari ja temaatikaga. Aka­
deemilise Meeskoori repertuaarist 
on tulnud kõrvaldada ebasobivaid 
laule, praegugi võib siin märgata 
ühekülgsust, mis väljendub vene 
klassika ja kaasaegsete kolhoosi- 
teemaiiste laulude vähesuses. Lau­
sa. kurioosumina kõlab, et koor 
seni pole selgeks õppinud „Maailma 
demokraatliku noorsoo hümni". 
Rahvatantsuringis õpitakse vähe 
vennasvabariikide rahvatantse. Kir­
jandusring pole seni üldse tähele­
panu pühendanud rahvademokraa­
tia maade kirjanduse uute arengu­
suundade valgustamisele.
Vähe tehakse ringides sotsialist­
liku, teadliku distsipliini kasva­
tamiseks. Selle tagajärjeks on ise­
tegevuslaste loid osavõtt ringide 
tööst. Puhkpilliorkestri harjutustel 
käib regulaarselt ainult viis kuni 
kuus inimest, seega vaid kolman­
dik liikmete üldarvust. Akadeemi­
lise Naiskoori harjutustelt puudub 
keskmiselt 13—25% lauljaist. Sa­
muti nõrk on distsipliin Akadee­
milises Meeskooris, meeskvartetis 
ja kirjandusringis.
Positiivset kasvatuslikku mõju 
võiks avaldada ringide liikmeile 
tiheda kontakti loomine käitiste 
töötajate ja kolhoosnikutega. Sel­
list kontakti aga ei ole loodud. 
Käesoleva- õppeaasta jooksul ei 
ole klubi korraldanud veel ühtegi
külalisesinemist Tartu käitistes ega 
ka ülikooli šeflusalustes kolhoosi­
des.
Kõik need ja hulk teisi tera­
vaid puudusi ideelis-kasvatusliku 
töö alal tulenevad sellest, et klu­
bis valitsevad veel tugevad apo­
liitilisuse tendentsid, et juhtivate­
le postidele isetegevusringides on 
pääsenud isikuid, kes ise on veel 
tugevasti kodanlik-natsionalistli- 
ku ideoloogia igandite kütkeis. On 
loomulik, et sellises olukorras ei 
saa juttugi olla sihikindlast tööst 
kommunistliku kasvatuse alal.
Akadeemilise Meeskoori prae­
gune juhatus näiteks pole võime­
line tekitama kooris vajalikku 
murrangut töö õigetele ideoloogi­
listele alustele seadmise osas. Koo­
ri praegusel esimehel Viisel pole 
vajalikku bolševistlikku printsi­
piaalsust ega teravust, ta kanna­
tab veel kodanliku ideoloogia mõ­
jude all. Juhatuses on inimesi (Il­
ves, Linnamägi), kes ei võitle ideo­
loogiliste väärnähtuste vastu koo­
ris, vaid on esinenud isegi nende 
aktiivsete toetajatena. Naiskooris 
on sellisteks juhatuse liikmeteks 
Laan, Kuusik ja Jõekallas, kes sa­
muti oma käitumisega ei anna 
nõukogude isetegevusiase eeskuju. 
Klubi juhatuses ja naiskvartetis 
tegutseb aktiivselt M. Toffer, kes 
on tuntud ebanõukogulike meele­
olude aktiivse toetajana. Näite- 
kunstiringis asetleidnud väärnähtu- 
sed aga tuleb suures osas panna 
juhatuseliikmete Parsi, Bochmani, 
Rummeli jt. ebatervete kallakute 
arvele. Ka ringide lihtliikmete 
hulgas on küllalt niisugust ele­
menti, kes aitab suurendada ideo­
loogilisi väärnähtusi töös.
Ringide juhatuse kõrval peak­
sid esimesteks võitlejateks klu­
bi töö ideoloogilise taseme tõstmise 
eest olema kommunistlikud noored 
ja klubi juhatus. Ent ka nende 
poolt pole osutatud vajalikku si­
hikindlust ja aktiivsust võitluses 
ideoloogilise töö rindel. Kõigepealt 
on isetegevusringides kommunist­
likke noori ebanormaalselt vähe —
26. Kvartettides ega rahvatantsu­
ringis pole aga ainustki kommu­
nistlikku noort. Nii on selge, et 
kommunistlikud noored peagu klu­
bi töös juhtivat, suunavat osa ei 
etenda.
Loidust ja huvipuudust ideo­
loogilise töö küsimuste suhtes on 
osutanud ka klubi juhatus (esi­
mees sm. Rand). Viimase nelja 
kuu jooksul pole juhatuse koos­
olekuil üldse arutatud ideoloogi­
lise töö küsimusi, kuigi juhatusel 
olid väga hästi teada häirivad fak­
tid sel alal.
Töö ideoloogilisel rindel on meil 
praegu koige tähtsamaks tööks. 
Seda peab klubi juhatus oma eda­
sises töös rangelt arvesse võtma. 
Teostada hoolikalt kaadrite vali­
kut ja suunamist, osutada vaja­
likku printsipiaalsust ja teravust 
töös, keskendada kogu tähelepanu 
i den toogi И st? töö suunamisele )a 
kontrollimisele — see on ainus 
tee, mis võib viia ja viib klubi 
töö vajalikule tõusule. Selle üles­
ande täitmisel ei ole klubi juha­
tus üksi. Teda peavad abistama ja 
abistavad ülikooli ametiühingu­
komitee ja ELKNU TRU komitee. 
Nende organite ühiste, kooskõlas­
tatud pingutuste tulemusel ei jää 
murrang klubis tehtava ideoloogi­
lise töö alal kindlasti tulemata.
Ajalehe ,,Tartu Riiklik Ülikool" 
brigaad:
A. Ingalt,
ELKNU TRU komitee massilise 
kultuuritöö sektori juhataja.
L. Raudsep,
TRU Ametiühingu komitee 
massilise kultuuritöö 
komisjoni liige.
O. Utt,
ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
vastutav sekretär.
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Kõrgemaks ideelis-po[iititise kasvatustöö tase Matemaatika-toodusteaduskonnas!
Oige teadlane on aktiivne töötaja ühiskondliku 
elu rindel
Kõnetdes vene ja nõukogude feaduse suurimatest ja 
kuu!samalesf esindajatest mainitakse ikka nimesid, nagu 
M. V. Lomonossov, D. f. Mendeiejev, A. S. Popov, 
K. A. Timitjazev, L V. M itiurin, T. 0. Lõssenko j!. Kõik 
need õpettased on töötanud aiadei ja arendanud teaduse- 
harusid, mida vi!je!dakse Matemaatika-!oodusteaduskonnas. 
Loodusteadiane oma ettevatmistuseü oii ka kuu!us revoiut- 
siooniiine demokraat A. Herzen. Seüest, et mei! on nii 
paiju häid eeskujusid ja teenäitajaid, oieme õigustatud 
järeidama, et Matemaatika-ioodusieaduskond peaks sam­
muma esimeste ridades ja oiema teaduskonnaks, mis meie 
üiikooiiie au teeb. Kahjuks tuteb aga tunnistada, et oieme 
seüest eesmärgist väga kauge! ja et on tarvis teha patju 
tõsist tööd, enne kui jõuame oiukorrani, miüega vöiks 
rahuiduda. Õ ige  teadus ei saa areneda sea!, kus teaduse 
a!ai töötajad on !oiud ühiskondükkude küsimuste suhies, 
paijastades seüega oma mada!at idee!is-po!iiti!ist taset. 
Seüe taseme tõstmise eest tu!eb a!us^ada tõsist võiüust.
Et ee!miste ridadega ei oie !iia!datud, seda tõestavad 
taktid.
10. detsembriks s. a. oH määratud nõukogude eesrindü- 
ku!e teadusete pühendatud konverentsi Maiemaa!ika-!oo- 
dusteaduskonna pienaaristung neija ettekandega. See^is!ung 
tuii edasi iükata osavõtjate iiiga väikese arvu tõttu! Keda 
oteksime oodanud seiie!e koosoiekute! KõigepeaÜ mui­
dugi meie õppejõudude peret. Teaduskonnas on H  vane­
mat õppejõudu (professorid, dotsendid), 47 nooremat 
õppejõudu {vanemõpetajad, assistendid), 49 õppe-abiper- 
sonaii iiiget (vanem!aborandid, iaborandid). Kokku moodus­
tab see teaduse a!a! töötajate HC-ÜtkmeÜse pere. Et koos- 
o!ek siiski nurjus, seüe eest süü ei !ange vanemate!e õppe- 
jõudude!e. Mitmed neist on oma e!u vä!te! tunda saanud 
kõiki raskusi, mida progressiivse teaduse arenguie vatmis- 
tab kapitaüstük kord; seüe tõttu oskavad nad õieti hinnata 
nõukogude korra eeüseid ja püüavad jõukohaseü vee! 
vanu! päevi! oma ideeüs-poüitiüse arendamise aia! teha 
kõik, mis võimaük. Otse sümboo!ne on, et kõige esimeseks 
kooso!eku!e Ümujaks o!i teaduskonna kõige vanem õppe ­
jõud prof. J. Sarv. Järgnesid prof. G. Rägo, prof. K. Or- 
viku jt. Siin on, miüest nooremate! tu!eks õppida.
Teiseks faktiks, mis vaieidamatuü tõestab jäitegi peami- 
se!t nooremate teaduskonnaüikmete !oidust idee!is-po!ii- 
tüise! a!a!, o!i väga hõre osavõtt 1949. aasta teadusüku 
sessiooni p!enaaristungitest. Mõiemad p!enaaristungid peeti 
pooüühjas au!as. Ometi o!id päevakorras ideo!oogi!ise!t 
väga tähtsad ettekanded sm. V. Reimanüf ja õppeprorek­
tor sm. R. AntonsÜt. Miisamuti ei peaks ükski, ke! on vä­
hegi huvi ühiskondükkude küsimuste vastu, jääma ükskõik­
seks meie riigi majandusükku arengusse põhjaükku muutust 
toova hiig!as!iku !ooduse ümberkujundamise p!aani suhtes, 
miüest kõne!es sm. A. Merihein.
Armastame kõnetda^ et noorte pära!t on tutevik, oota­
me, et nooremad õppejõud , kes peagi areeniit iahkuvate 
vanemate aseme!e peavad tutema, paremini kui meie suu­
davad arendada rahvast teenindavat e!uiähedast teadust, 
hut aga nae^e  sentst ukSKotuSüSt, stts aratao see tos^t 
kartus<, teas mete tootus on pon^enaatud.
if^jisiünnses pote aga atnun oppejwuoude teadusÜk töö. 
Mete нале on usaioa.ud rat^va nantm vara —  opptv noor­
sugu, kettest otettte konustatud kasvatama õtgeio komntu- 
п<$«чки k&rra utesettua^ato. ^as suuoatne se^a tena. kui 
tse toeotoogtustes Kus<mus:es cieme uusKötKsect!
Vastuse se«e!e annavao jattegt <ак<ш. wvüRogude eei- 
rinotihUfe teauuseie punenoatuo Koesotekute itmus ainut! 
paar vtttenua kutsuse uttopttasr, kutd üeaetusttku sesstoont 
esimeset ptenaar<$<ungH et natnud ma m t ü e  U n t e g t  
Matemaanna-tooausteaduskonna üttopiiast. Ometi peatas 
ieaunsttK sessüoon otema suutrsundmuseks just ünopttastete. 
Vetot parem ott iugu sektstoontoes, kus vots näna ka utt- 
ept<as!. Weed она aga peamtsett ema teaousttukude nu- 
vteega snmapatstvaa uttopuased vartemateü kursus!ett. 
tPar^ s uhatav ott nende puueumtne, kettete see se$itot*n 
ett esnnesens teaausxxuRS sesstoontks, mtttest osavot! 
o<eks ptoanud kujunema unustamatuks eiamusexs. kas et 
ä?ata see taxt ka?<ust, et nooremad ütiopttased veei poie 
epptnua tunama üttkooii kui asuttst, kus katb teaousttx 
MMnntti^o, mts ka netd peaa kaasa tõmoama! Kas ei ote 
õppetöö nette kujunenud atnuit surnud taknoe õppimiseks, 
m<s et oie seotua tanapaeva etuga! Kui mete ise ei tunne 
huvt tänapaeva suurpromeemtde vas:u, kutdas saame seda 
arendaoa oma opttas<es!
kt saa noustuoa vastuväitega, et sessiooni ettekanded, 
kui tostsed seaousttkud ettekanded, on itiga rasxed aru- 
saanitseKS noonete unopttastete, kes aües nakkavad a<g- 
tea^mtst omanoama. UttKooü teadusttk sesstoon ei ote 
ertteaataste konverents, kus arutatakse üksikasju, m<s pote 
arusaaoavad mttteasjaomaste:e. Ottkeoü sesstooni ütesan- 
deks peaks oiema utevaaie andmtne üiesust huvttavate 
a^uaatsefe teadusiikkude prooieemide uurimise tuiemus- 
test. Suurteit teaduse korüteedeit voime õpptda, et seda 
on võnnaitk teha nii, et see on arusaadav nithästi üitõpi- 
iastete kui ka teadusüku ettevaimistuseta in^mesteie prak­
tikast. Kui meie ettekanded neiie nõuete!e ei vasia, sits 
sunnib see meid oma tööd revideertma.
Esitatud taktidest tuieb järeidada, et Matemaatika-toodus- 
teaduskonna töö, nii teadusüku uurimistöö osas kui ka 
õppe- ja kasvatustöö osas vajab parandamist. See paneb 
suured kohustused kateedrijuhatajatel, vee! suuremad aga 
teaduskonna juhi!e —  dekaaniie. Senisest paiju suurema! 
määrai peab dekaan tungima iga kateedri töösse, täieii- 
kuit tutvuma kõigega, mis toimub kateedrites, andma juha­
tust ja pakkuma abi rasketes küsimustes. Täies utatuses 
tuieb dekaani! järgneda õpetuseie, miüe andis seüsimees 
J. V. Staün käitiste juhatajateie: „Kui sa o!ed tehase d i­
rektor —  sega vaheie kõigisse asjusse, tungi kõigesse, ära 
jäta midagi täheie panemata . . (Leninismi küsimusi; 
!k. 291). Prof. A. Vaga,
Matemaat!ka-!oodusteaduskonna dekaan.
Ainuit pidev juhtimine ja  kontroü kindtus-
tavad edu
Käesoteva! õppeaastat on Maiemaa- 
tika-toodusteadusKonna õppejõudude 
ja teenistujate seas tehtava tdeeits-po- 
tiititise kasvatustöö alai saavutatud tõ- 
husatd edusamme. Pidades sitmas sett- 
simees Statini sõnu, et nõukogude tead- 
tane ei või otta atnuit temate meeidi- 
va teaduseharu spetsiaiist, vaid ta peab 
tundma ka marksistiik-teniniikku tea­
dust ühiskonnast, ühiskonna arenemise 
seadustest, on teaduskonna kõik õppe ­
jõud vatinud vastava õppetöö vormi 
oma ideetis-potiititise teadiikkuse ta­
seme tõstmiseks.
Juhindudes EK(b)P Keskkomitee bü­
roo 17. augusti s. a. otsusest TR üii- 
kooti töö kohta on teaduskonna partei- 
grupp ja ametiühingu-organisatsioon 
organiseerinud ka teaduskonnas vasta­
va töö üteütikootitise parteiõppuse süs­
teemi piirides.
Peamiseks õppevormiks teaduskon­
nas on vätja kujunenud marksismileni­
nismi atuste iseseisev õppim ine. Suu­
rem osa õppejõududest on soovi avat- 
danud õpp ida diatektitist ja ajatootist 
materiatismi. üK(b) Partei ajatoo tund­
maõppimiseks on moodustatud vastav 
grupp ning üksikud settsimehed õp i­
vad potiitökonoomiat, tutvuvad NSV 
Liidu vätispotiitikaga ja kaasaegsete 
rahvusvahetiste suhetega. Lisaks kuuele 
õppejõute, kes astusid möödunud 
õppeaastat Marksismi-teninismi Ohtu- 
ütikooti, on tänavu tisandunud veet 
seitse settsimeest. Laborantidete on 
organiseeritud UK(b)P ajatoo õppering 
ning preparaatorid on koondatud po- 
tiitkooti.
Kahttemata on organisatsioonidest 
kütjest tänavu täbi viidud suurem töö 
kui muttu ning potiititisest õppusest 
on haaratud vatdavam osa teenistujaid 
ja kõik õppejõud . Kuid see on ainutt 
asja üks kütg. Teisest kütjest tuteb 
parteigrupi) ja ametiühingu-organisat- 
sioonit hootitseda potiit-haridustöö 
kutgemise eest kõrget ideetis-potiititi- 
set tasemet.
Õppuste käiku jätgides teiame aga 
siin tõsiseid puudusi ja nimett kõige- 
peatt iseseisvatt õppijate abistamise ja 
nende töökäigu kontrottimise osas. 
Nii ei saa vajaiikku abi oma töö orga­
niseerimise) diatektitise ja aja)ootise 
materiatismi iseõppijad. Patjud ettenäh­
tud toengud on ära jäänud tektori
ärasõitude tõttu ning ühete teaduskonna 
rühmaie pote seni teitud konsuttanti.
ajaioo iseseisvait õppijate rüh­
mate on aDi osutunud puuduiikuks. 
Korrapärasett toimuvad sm. Reimani 
ioengud iseseisvatt öppijaiie ning aita­
vad paiju kaasa isesetsva maierjaii 
iäbitöötamise). Korrapäraiutt viiakse 
täbi aga teisi abistamtsuritusi, rtagu 
konsuüatsioone ja teoreeiitisi vesttusi. 
Konsuttandiks on sm. Arhangetski, kuid 
rühmatiikmed ei käi konsunalsioonidet 
ega võia osa teoreetitistest vestiustest, 
mts on kahttemata setie rühma töö 
suureks puuduseks.
Suurem osa Marksismi-teninismi 
Õhtuüiikootis õppivatest seitsimeesiest 
võtab korratikutt õppustest osa ning 
sooritab eksamid täntajaiisett, kuid tet- 
dub ka settsimehi, kes tubavad endaie 
distsiptiinirikkumisi. Nii ei õiendanud 
sm-d Tamre ja Remmet t kursuse arves­
tust tähtajatisett, ja sm. Remmet puu­
dub viimase) ajat ka toenguiit. Samuti 
õiendas sm. Lepik oma arvestused ja 
eksamid suure hitinemisega ning käes- 
oievat semestrit peagu atati puudub 
toenguitt.
Paremini kutgeb töö poiiitringis ja 
-kootis. Potiitringi propagandist! sm. 
Martandi töö rahutdab täiet määrat 
kuutajaid.
Edukatt kutgeb õppus ka potiit- 
kootis propagandist sm. Tiido juhatu­
se), kette asjatikud aruttused haaravad 
kuutajaid elavasse vest!usse ja kutsu­
vad esite aktiivseid ja täbimõetdud 
väljaastumisi sm-te Raapma, Protsini, 
Henno, Paitase jt. poott.
Potiitõppuse küsimustega on aga 
nõrgatt tegeinud teaduskona partei- 
grupp ja ametiühingu büroo, kette 
side üksikute õpperühmadega on o)- 
nud nõrk. Settetõttu on esinenud viga­
de iikvideerimise) suuri viivitusi. Nii 
jäi potiitkootis koim õppust propagan­
dist! puudumise tõttu vahete, enne kui 
suudeti asemele määrata uus propagan­
dist. Ainutt igapäevane hoo) ja pidev 
kontrott tagavad potiitharidusevõrgu 
kõigis tütides ettenähtud teemade täbi- 
võtmist ja õppuste täbiviimist kõrget 
ideetis-potiititiset tasemet.
V. Matin,
Mafemaatika-toodusteaduskonna partei­
grupi organisaator.
Aktiivsus poiiitinfor- 
matsioonitunnis on 
ideelis-poliitiiise 
teadlikkuse mõõdupuu
Suurt tähtsust üliõpilaste silma­
ringi laiendamisel ja poliitiliste 
teadmiste tõstmisel omavad poliit- 
informatsioonitunnid. Nende teo­
reetilise taseme tõstmiseks on 
pandud kehtima kord, kus õppe­
jõud teeb vastava ettekande, mi- 
da"võivad täiendada ja parandada 
üliõpifased sõnavõttude osas. Seda 
võimalust on üliõpilased ka oht­
rasti kasutanud.
Kuid matemaatikute, mehhaani­
kute ja astronoomide grupis vane­
matel kursustel esineb aga niisu­
gune nähtus, et poliitinformatsioo- 
nitundides, mida juhib vanemõpe­
taja Lepik, osutuvad sõnavõtjaiks 
enamasti ainult ühed ja samad üli­
õpilased (Müürsepp, Lumiste, 
Hion). Eriti armastavad vaikida 
viienda kursuse kursusevanemad 
Tamm ja Telve, kes poliitinformat- 
siooni tundides poevad tagumistes­
se pinkidesse ja seal tegelevad 
kõrvaliste asjadega. See laseb ole­
tada, et tegeldakse vähe nõukogu­
de ajakirjandusega või suhtutakse 
koguni vaenulikult sellesse. See on 
aga täiesti väär suhtumine, sest iga 
õige noukogude üliõpilane peab 
hoolitsema selle eest, et ta pide­
valt püsiks kursis sise- ja välis­
poliitiliste sündmustega ja oskaks 
õigesti orienteeruda neis küsimus­
tes.
H. Aavik,
Ma temaatika-loodusteadus- 
konna IV kursuse üliõpilane.
Matemaatika-loodusteaduskonnas 
on eriti tähtis, et üliõpilased õigesti 
oskaksid orienteeruda ideoloogilis­
tes küsimustes. beda vajadust 
kriipsutab eriti teravalt alla olu­
kord kapitalistlike maade teadlas­
te juures bioloogiateaduste aial, sa­
muti seal esinev füüsikaline idea­
lism. Oige seisukoha nähtuste sel­
gitamiseks annavad üliõpilastele 
kätte juba oppejoud.
Kuid üliõpilaste ideeiis-poliitilise 
teadiikkuse taseme tõstmiseks ei 
piisa ainult loengute kuulamisest 
ja nende äraõppimisest. Tõsi küll, 
põhilised teadmised marksisini-ie- 
ainismi alal saadakse siiski rnark- 
sismi-leninismi loengul ja seepä- 
jrast on tingimata nõutav, et 
ka Matemaatika-loodusteaduskonna 
üliõpilased kuulaksid pidevalt mai­
nitud ame loenguid ning süste­
maatiliselt töötaksid aine oman­
damisel.
Horge ideeiis-poliitilise taseme 
saavutamiseks on aga tarvis pide­
valt lugeda ajalehti, et olla kontak­
tis välispoliitiliste sündmustega. 
Üldiselt loevad meie teaduskonna 
üliõpilased pidevalt ajalehti, kuid 
kahjuks leidub üliõpilasi ja isegi 
kommunistlikke noori, kes ei leia 
selleks aega, et lugeda lehte, nagu. 
näiteks sm. Ismit matemaatikaosa- 
konna I kursusel.
Kõige ilmekamalt ilmneb üliõpi­
lase ideeiis-poiiitiiine tase ponit- 
informatsioonitunnis. Ideelis-polii- 
tiliselt arenenud üliõpilane on po- 
liitinformatsioonitundides aktiivne 
ja votab tööst elavalt osa. Sel-
)ine on näiteks olukord füüsika II 
ja III kursusel. Selles grupis tekib 
alati väga elavaid sõnavõtte. Ome­
ti leidub siingi neid, kes poevad 
teiste selja taha, et tegelda kõrva­
liste asjadega.
Tähtsat osa meie teaduskonna 
üliõpilaste ideeiis-poliitilise taseme 
tõstmisel etendab Uliõpiiaste Tea­
dusliku Uhingu füüsika-matemaati­
kateaduste osakond, miiie ringi­
des teemade käsitlemisel pööratak­
se suurt tähelepanu ideelis-poiiiti- 
tisele küljele. Mis puutub aga bio- 
loogia-geograafiaosakonda, siis 
peab mainima, et seal pole vasta­
vate küsimustega küllaldaselt te­
geldud.
Hiljuti toimunud komsomolikoos- 
olekui lubasid peagu kõik kommu- 
uistlikud noored astuda marksis- 
mi-leninismi teadusliku ringi liik­
meks, kuid vastava ringi asutamis­
koosolekul olid neist vaid mõned 
üksikud. See on väga häiriv fakt. 
Kommunistiikud noored peavad pi­
dama oma sõna ja olema organisee­
rimata noortele eeskujuks.
Ideeiis-poliitilise taseme tõstmise 
alal esineb meie teaduskonnas veel 
paiju puudusi, kuid me taotleme 
seda, et olukord pidevalt para­
neks ja meie teaduskond annaks 
ideeiis-poliitiiiseit teadlikke spetsia­
liste.
K. Rebane,
ELKNU Matemaatika-IooduS'< 
teaduskonna algorganisatsi­
ooni sekretär.
Töö teaduslikus ringis peab üiiõpiiasi 
kasvatama nõukogude rahva teenimise
vaimus
Ideelis-poliitiline töö UTU osa-kogu on füüsikaringil, kelle raa- 
konnas peab kulgema tihedas koos- , matukogu sisaldab umbes 350 köi-
töös partei- ja kommunistlike 
noorte algorganisatsiooniga. Seda 
tööd tuleb siduda kogu nõukogude 
rahva jooksva elu ja õpitava eriala 
spetsiifikaga. Et UTU osa ideelis- 
-poliitilise taseme tõstmisel oleks 
rahuldav, tuleb aktiivselt osa võtta 
kõigist teda puutuvaist üldrahva­
likest, ülikooli ja teaduskonna üri­
tusist ja siduda ideoloogilised küsi­
mused õpitava erialaga.
Arvestades üliõpilaskonna idee­
iis-poliitilise kasvatuse suurt täht­
sust tuleb UTU-1 pöörata sellele 
küsimusele väga suurt tähelepanu. 
Vastastikuse kogemuste vahetamise 
korras esitan järgnevalt lühiüle­
vaate olukorrast UTU matemaati- 
ka-füüsika osakonnas.
Nõukogude eesrindlikule teadu­
sele pühendatud konverentsist on 
osakonna ringid osa võtnud ette­
kannetega vastavate kateedrite ja 
ringide ühistel koosolekutel. Seo­
ses konverentsiga viib osakond lä­
bi ülesannete lahendamise võist­
luse keskkoolinoorele vabariikli­
kus ulatuses. Ringides on käimas 
sobivate ülesannete kogumine ja 
redigeerimine.
Koostöös dekanaadi ja komso- 
moli-organisatsiooniga on osakond 
pühendanud tõsist tähelepanu meie 
teaduslike kaadrite juurekasvule 
alates selle esimesest etapist — 
ülikooli sisseastumisest. Möödunud 
õppeaastal külastasid osakonna 
poolt lähetatud esindajad 25 
keskkooli, tutvustades ülikooli, 
eriti aga matemaatika-füüsika- 
-keemia osakonda. Käesoleval õppe­
aastal viiakse taoline üritus läbi 
varem, alates juba talvisest õppe­
vaheajast, kus esitatakse kesk­
koolides populaarteaduslikke loen­
guid.
Nõukogude raamatu levitamise 
hoogtööst võtsid osakonna ringid 
osa vastavasisuliste töökoosoleku­
tega, kus, peale ühe sama eriala 
õppejõu ettekannet erialase raama­
tu kasutamise üle, arutati läbi 
teadusliku informatsiooni korral­
damine ringis ja ringi raamatuko­
gu küsimus. Kõik osakonna ringid, 
mõistes raamatu tähtsust oma 
ideelis-poliitiiise teadlikkuse tõst­
misel, on asunud raamatukogude 
muretsemisele. Suurim raamatu-
det uuemat kirjandust erialase ja 
poliitilise kirjanduse valdkonnast. 
Tõsist tänu võigneb ring raamatu­
kogu komplekteerimisel füüsika ka­
teedri juhatajale dots. A. Mitile ja 
teistele selle täiendamisest osa- 
votnud füüsika kateedri õppejõu­
dudele (prof. Kipper, dots. Keres, 
vanemõpetaja Kard jt.). Noukogude 
raamatu levitamise hoogtöö liinis 
viidi ka kõigis ringides läbi ekskur­
sioonid Uiikooli Pearaamatukogus­
se.
Osakonna ringide ettekannete 
temaatikas on leidnud käsitlemist 
küsimused, nagu matemaatilisest 
loogikast (J. Hion), matemaatika 
parteilisusest (J. Kull). Füüsikarin- 
gi liige, kommunistlik noor E. 
Kask töötab lisaks erialasele te­
maatikale pidevalt ideoloogiliste 
küsimuste alal (auhinnatöö rah­
vusküsimuse alalt möödunud õppe­
aastal, valmiv töö „Kodanlik nat­
sionalism ja internatsionalism" 
jm.). Ideoloogilisi küsimusi on kä­
sitlenud ringi töökoosolekuil ka 
õppejõud dots. A. Mitt.
Vaatamata mõningatele saavu­
tustele ja üksikute inimeste püüe­
tele ei saa olukorda selles osas pi­
dada rahuldavaks. Nii puudub veel 
praegugi juhendaja J. Kulli tööle 
„Füüsikalist idealismi põhjustavaist 
tegureist ja olukorrast Tartu Riik­
likus Ülikoolis". Erialaste kateed­
rite õppejõud ei pea endid küllalt 
kompetentseteks juhendama filo­
soofilisi töid, kuid samal ajal tun­
takse vastavasisuliste teemade vas­
tu suurt huvi ja vajadust.
Võrreldes meie tööd vennasvaba­
riikide vanemate ülikoolide ütiopi- 
laste teaduslikes ühingutes tehtava 
tööga ideelis-poliitiiise töö alal pea­
me tunnistama, et oleme kaugele 
maha jäänud tööde ideoloogilise 
kvaliteedi osas. Meie Uliõpiiaste 
Teadusliku Uhingu suurimaks 
ülesandeks käesoleval momendil on 
saavutada ideelis-poliitiiise töö 
nõutav tase. Selle ülesande täitmi­
sel ootame abi õppejõududelt, ka­
teedritelt, kuid eelkõige komsomo- 
li-organisatsioonilt.
H. Toomel,
UTU füüsika-matemaatika
osakonna nõukogu esimees.
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Mittestatsionaarsete õppetööie rohkem tähe!epanu!
3. jaanuarit atgab meie järjekordne 
õppe- ja ensamises$!00n mmes.atsto- 
naarsetete üüõpitastete. Eetseisvate 
sesstoonite on oodata üte 300 ütiõpha- 
se, s. t. rohkem, kui on oinud osavõr- 
jaid ühetgi eetmiset sessiooni!. Sama­
aegset! poie ühegi sessiooni ettevat­
mistus nõudnud kaugõppeosakonna!! 
nii suuri pmgutusi kui ee<seisev.
Kuni kotge viimase a^ani on mitte- 
statstonaarne õppetöö ptoanud ieppima 
tetsejärgunse honaga ja õtge ragast- 
homnKe vöimatusrega meše üükooÜ 
süs-eemts. Mete ha<eedrtd pote ikna 
vee! tarui taanud teatavast uteotevast 
sutuumtsest kaugõppetöösse. Ütikooü 
majancusaparaat on tiMtpeaie müte- 
statstonaarse „väikese venna" vajadusi 
tähetepanemata jätnud. Kaugõppeosg- 
kond tse on materjatiae taiansaa.m.sega 
üitopi<as<e)e !u&ama<utt htnnenuct, nttm .- 
pea<e uht või te<!t hoopu saa<ma<a 
jämud. Me4oodi!is:e juhendite ja muude 
ma.erjande kvaiiteet on pananhti jä!- 
nu^ v<cei v*ge pa.ju soovma jne. omet) 
öp<b meie Kajgt*ppesek<ons patju va- 
barngi vasiutawam too.ajatd nartduse, 
hatouse, kuttuuri jm. ataaeit, kes tead- 
tikutt, täie tõstdusega ja hooiega suh­
tuvad oma kvatitikaisiooni tosimisse, 
nagu Ajatoo-keeteteaduskonnast sett- 
simehed A. Kotka:, {V k.), K. Saks 
(И! k.); Õigusteaduskonnast A. Frei­
berg ()V k.j, S. Maanuri (H k.); Mate- 
maatika-toodusteaduskonnast L. Rohu- 
põtd (!!! k.) ja patjud teised.
1950. a. jaanuaris võtab kaugõppe- 
osakond vastu ka Põüumajandusteadus- 
konda 50 uut ütiõpitast, keüedest ena­
mik on suure eriatase staažiga ja teeb 
tänuväärt tööd  meie vabariigi põüu- 
majanduse taseme tõstmise).
Kõik see kohustab kaugõppeosakon- 
da, teaduskondi ja kateedreid täie tõ­
siduse ja vastutustundega suhtuma eet- 
seisva sessioon! !äbiviimisse. Juhenda­
vad toengud mittestatsionaarsetel
ütiõpitasfete otgu erit! häst! ja põhjaü- 
ku!t ette va!mistatud ja !äbi mõe!dud. 
Kuna nad on surutud väga tühikesse 
ajavahemikku, siis peavad õppejõud 
osutama !eid!ikkust, et pakkuda vasta­
va õppeaine kõige otutisemad tütiküsi- 
mused, tuues seejuures kõige tüüpiti- 
semad ja veenvamad näited, ning mis 
eriti tähtis: a n d m a  m a r k s i s t ü k -  
- ! e n i n ! i k u  t e a d u s e  m e e t o d i ,  
Tuteb kõige otsustavamaü võidetda 
ü!dsõna!isuse, „ t u t v u s t a v a "  vest- 
!use!aadi vastu toengutet, mis ei nõua 
õppejõutt kütt mingit e<tevatmistuse 
vaeva, kuid mis ei anna ka õppijate 
midagi. Loengud m ittestatsionaarsele 
seisku kõrge! ideetis-potiititiset ja 
teadustikut taseme!. Õ ppe jõud  püüdku 
viia kuu!aja!d oma isiktikutt uuritavate 
probteemide vaidkonda, kus nei! on 
öe!da originaatseid mõtieid, avaidada 
uusi seisukohti.
Eksamite! ja arvestuste! ei toh! ühet- 
gi juhu! esineda programminõue e ma- 
daidamist, mingisuguseidki mööndusi 
võrreides staisionaarsetega.
Statsionaarsetel ü!iõpitaste!t ootavad 
mittestatsionaarsed settsimehetikku suh­
tumist, abiva!midust, konspektide, raa­
matute kasutamisvõimatust ja muud 
abi. Tu!eb otsustava!t häbiposti naetu- 
tada seüine nähtus, mis esines m öödu­
nud suvise! sessiooni!, mi! Utikooti ja 
Pioneer! tänava ühise!amu naisütiõpi- 
!ased e! tahtnud !asta mittestatsionaar­
seid ü!iõpi!asi nei!e üükoot! adm ini­
stratsiooni poo!t määratud ruumidesse. 
Seüise kodantik-egoisfüku suhtumise 
vastu võtab ü!ikoo!i juhtkond kõige 
otsustavamad abinõud tarvituse!e: kuni 
ühise!amust kõrva!damiseni. Uhiseta- 
mute komandandid ja vanemad peavad 
püüdma vastu tuüa mittestatsionaar­
sete üüõpüaste õigustatud nõudmisfete, 
va!vama seüe ü!e, et tubades o!eks 
vaigus, et nad o!eksid soojad ja koris­
tatud. Erit! tu!eb hootf kanda seüe eest,
et vaütseks nõutav vaikus ja peetaks 
kinni kodukorrast. .
Aasta-aastaÜ paranevad mittestatsio­
naarse õppetöö tingimused. Nii on
1949. a. väüe! ümunud terve rida õp i­
kuid ja õppevahendeid eesti kee!es, 
nagu J. A4. Tronski „Antiikkirjanduse 
ajatugu", У. У. Struve ,,Vana-!damaade 
ajatugu", T. Liviuse XX! rmt. tekst 
koos sõnastiku ja kommentaaridega, 
J. SÜveti tngtise-eesfi sõnaraamat 
(2. trükk); 1950. a. itmub G . Kangro 
„Kõrgem atgebra" jt. teosed.
Pea!e ü!dainete eria!aste ioengute 
kava!seb kaugõppeosakond se! ses­
siooni! esmakordseü organiseerida ka 
ptaanipärasemat ideetis-poüitiüst kasva­
tust ja ühiskondtikku suunamist. Mii on
3. jaanuari! kõigite mittes.atsionaarse- 
te!e üiiõpüasteie eite nähtud sm. Vas- 
sitjevi !oeng inteüigentsi osast tooduse 
ümberkujundamise siaiintiku ptasni 
täitmise! Eesti NSV s ja sm. L. Rootsi 
!oeng väÜspo!iiti!ise! teema!. Pea!e 
seüe on ette nähtud !äbi viia par.ei- 
ja komsomoti-aktiivi nõupidamine.
Kaugõppeosakond pöördub kõigi 
mittestatsionaarsete üüõpüaste poo!e, 
nõudes neiü ranget töödistsipiiini, 
et ei esineks hi!inemisi, enneaeg­
set ja omavoÜÜst [ahkumist sessiooni!?, 
peaüskaudset suhtumist õppetöösse, et 
kasutataks maksimaa!se!t ära sessioo­
niks määratud aeg. Nagu varemgi on 
mittestatsionaarsete ütiõpitasfe käsutu­
ses üiikooü raamatukogud ja tabora- 
tooriumid. Seüsimehed üüõpüased, 
kasutage rohkem konsuüatsioone, !ooge 
sõbraük töökontakt statsionaarsete üü- 
õpüastega, samut! ka kateedritega. 
Mittestatsionaarne õppetöö pidagu 
sammu statsionaarsega, tõusku temaga 
käsikäes uue!e, kõrgemate tasemete!
Ed. Ertis, 
kaugõppeprorektor.
Uus aasia toob ikka midagi uut; 
see on saanud juba nagu aksioomiks. 
Seüepärasf nähaksegi nääriöö! igasugu­
seid unenägusid —  eeskätt seüe täitu­
misest, mis on kõige rohkem „südame 
peat".
Meiegi ütikooti koüektiivi üikmed 
näevad se) tähtsa! öö! und. M ida ni- 
me!t, seda katsumegi ennustada.
1) TRU õppejõud:
Rektor on andnud järgmisesisutise 
käskkirja: „Atates 1950. a. 1. jaanua­
rist kee!an korratdada rohkem kui 
ne!i koosotekut päevas, kusjuures ükski 
koosotek ei tohi kesta ü!e viie tunni, 
se! põhjuse!, et õppejõudude! piisaks 
aega toengute ettevatmistamiseks ja et 
ei !onkaks teadustik töö ."
2) TRU hatdusprorektor:
Keemiahoone on niivõrd va!mis, et
po!e tarvis pista enam kuhugi nööp- 
nõetagi, ktubi on tõpuks korratikutt 
remonditud ja !aitmatu!t sisustatud —  
uksetingid omat koha!, ahjud, korstnad 
sirgeks aetud, seinad, taed vaigeks 
tehtud ning värvitud põ'anda] tugitoo­
lide ja diivanide vahet tamab mammut- 
vaip; patgamaksmine on juba kote 
hästi organiseeritud, nii et õppejõudu-
dei, kehet rahakotis on ämbtikuvõrgud, 
et larvttse enam ule kahe-kotme pae- 
va uKste<se jare) saoas setsta.
3) Otgus^eaousKonna atnuKe doktort- 
kraaa^d p )^esswr:
l ema istkttkus teadusÜku töö p!aanis 
viimase vne aasta jooksut esinenud re- 
chgeenmisalased töod muutuvad juba 
Tyju. a. monograaftatks, nagu see peab­
ki otema.
4; üavatine ütiõpitane:
19э0. a. ei üteta pakutavate toengute 
arv 5U tundi nadatas, järetikutt et ote 
see arv korgem kui 15 tundi ü!e tuba- 
tud normi.
5) bvrratik ütiõpitane: 
Ptibupopsutajatd ei o!e toengute
vaheaegaaet enam auditoorium-s ja 
aottuit mahajäetud paberossiotsad ei 
teoa audttoortumi inventartobjekiide); 
taudade! ja tootide! pote saapajälgi 
ega mõtke; kogu audttooriumt-rahvas 
on õtget aja) koha! ja cotioquium 
toengu aja! puudub.
6) Eesti ajatoo aspirandid:
Htijematt kuue aasta pärast, a!ates
1. jaanuartst 1950. a., on kõigi! aspi- 
rantidet dtssertatsioonitööd tiptop vat-
Aktiviste ootavad vastutusrikkad ü!esanded
Läheneb eksamisessioon. Eksamite 
edukas õ<endamtne kerkib päevakorda 
tähtsatma ütesandena. Seoses settega 
omandab eritise tähtsuse konsuttatsioo- 
nidest osavõtmise küsimus.
Kutgi semestri vätte! toengutega pa- 
ra!teetse)t toimusid ka konsuttatstoonid 
kogu kursusete, siis nüüd oteks vaja- 
tik korratdada konsuttats<oone väikse- 
matete rühmadete ja üksikutete ütiõpi- 
tastete. Konsuttatsioonid on väga vaja- 
tiku-d veet eksamisessiooni ajatgi.
Edasi on väga otutine, et ütiõpita- 
sed oskaksid ja saaksid eksamisessiooni 
kestet ratsionaatsett kasutada oma aega.
Seüest seisukohast !ähtudes on kind- 
!aks määratud mitte ainutt eksamitete i!- 
mumise tähtpäevad, vatd ka keüaajad. 
Rühmades, kus seda senini vee! pote 
tehtud, tuteks seda kiiremas korras teha.
Töö tõhustamiseks ja eksamisessiooni 
hea kordamineku kind!ustamiseks on 
sisse seatud ü!eütikooti!ises u!atuses 
aktivistide kontrottpostid. Kui see süs­
teem oti m öödunud õppeaasta! täbi 
viidud vaid üksikuis teaduskondades, 
siis tähtudes saadud kogemustest ja 
sette ürituse soodustavast mõjust, ra­
kendatakse seda vahendit saabuvat ses­
siooni) igas teaduskonnas, igas rühmas.
Se! aasta! ütdises korralduses on 
tehtud teatav muudatus: kui eetmise! 
aasta! aktivist oti määratud kogu päe­
vaks, siis set sessiooni! aga mäaratakse 
aktivist vaid 2— 3 tunniks. Nii sooritab 
aktivist eksami esimesena ja jääb siis 
jätgima eksamite sooritamist seni, kuni 
järgmine aktivist on oma eksami soo­
ritanud. Seüe aja väite! märgib akti­
vist ütes eksami sooritanute nimed, 
hinded ja annab saadud andmed üte 
järgmisete aktivistite. Eksamit jätgiv 
akttvist peab otema varustatud se! päe­
va) eksamit õiendada soovijate nimesti­
kuga, kuhu on märgitud 1) teaduskond 
ja kursus; 2) aine, mütes eksam toimub 
ja õppejõu nimi; 3) ütiõpitaste nimed, 
kes antud tähtpäeva! ja vastavat ketta- 
ajat on kohustatud itmuma eksamite 
teatud aines; 4) iga ütiõpitase eksami­
te itmumise aeg; 5) eksami! saadud 
hinne; 6) aktivisti nimi, kes jätgib ek­
samit.
Antud päeva viimane aktivist viib 
mainitud nimekirja pärast eksami tõppu 
ELKNU TRU komitee ja TRU Ametiühin­
gu komitee ühisete korrapidajate.
Eksami ebaõnnestumise puhut tuteb 
tisada iühike setefus seüe põhjuste 
kohta.
Aktivist peab jätgima, et kõik aniud 
kuupäevaks eksamite registreerunud 
ütiõpitased itmuksid eksamite neite 
määratud kettaajat või esitaksid puudu­
mist vabandavad dokumendid õige- 
aegsett. Kui aga mõni ütiõpitane ei 
itmu eksamite tatte ettenähtud ketta­
ajat, kaotab ta õiguse eksami soorita­
miseks set tähtpäeva!.
Esinenud puudustest tuteb aktivisti­
de! viivitamatu!t informeerida ELKNU 
TRU komitee ja TRU Ametiühingu ko­
mitee ühist korrapidajat.
TRU ütiõpitased!
Eeto!ev eksamisessioon näitab, kui­
das on teostatud ütesanded õppetöö 
atat möödunud semestri!. Seepärast 
näidake, et o!ete koostöös õppe jõudu­
dega sooritanud oma ütesande hästi. 
0 !g u  eksamihinnete tabetis ainutt head 
ja väga head hinded! Setteks indu ja 
jõudu!
У . Roonurm,
ELKNU TRU komitee õppetöösektori 
juhataja.
Kuidas me võtame vastu uut aastat
Saabuvat uut aastat võtab meie 
ülikooli kollektiiv vastu väärilise 
pidulikkusega. Keskseks ürituseks 
kujuneb sim uue aasta vastuvõtuks 
korraldatav suur maskeraad kõigt- 
le õppejõududele, üliõpilastele ja 
teenistujatele. Maskeraad toimub 
ülikooli peahoones 31. detsembril 
algusega kell 21. Peokavas on hulk 
mitmesuguseid isetegevusettekan- 
deid ja mänge, samuti tuleb koha­
le näärivana. Pääs maskeraadile 
on tasuta — üliõpilaspileti voi töö­
tõendi ettenäitamisel.
Arstiteaduskonna farmaatsiaosakonna duda ühegi nõukogude ütiõpitase töö- 
kursuset viidi eduka!t täbi ajakirjan­
duse tettimine 1950. aastaks. UÜõpita 
sed on aru saanud bo!ševisttiku aja­
kirjanduse tähtsusest nõukogude noor­
soo kasvatamise) ning tettisid hutgatisett 
ajatehti ja ajakirju.
Sotsiatisthku võisttuse organiseeri­
mine aja!ehtede tettimises kursuse kahe 
grupi vahe) andis häid tutemusi. 
Kõik 25 ütiõpitast tettisid ajatehe „Tartu 
Riiktik Utikoo)", mittine ajateht, kajas­
tades meie etu ja tegevust, ei tohi puu-
TR Utikooti ktubi üks suuremaid ise- 
tegevuskoüektiive on Akadeemitine 
Naiskoor, keüe üikmefe arv utafub saja 
viiekümneni, miüega meie koor osutub 
suurimaks naiskooriks Nõukogude 
Eestis.
Käesoteva õppeaasta kevadsemest­
ri! on Akadeemitise Naiskoori tööptaa- 
nis suur kontserdimatk Leningradi, et 
tutvustada eesti !au!u kangetastinnas 
ja tuua sõprussidemeid vennasrahva 
ütikoo!iga. 1950. a. suve! toimuv X!)! 
ütdtautupidu. kujuneb suuremaks üritu­
seks kogu vabariigis, mittest ka Aka­
deemitine Naiskoor täies koosseisus 
osa võtab. Effevatmistusi koorüe ühtta- 
se riietuse vatmistamiseks teeb sm. 
G. Reiman.
Kuid Akadeemitise Naiskoori tõös on 
seni esinenud terve rida puudusi. Eriti 
vatus on distsiptiini küs mus koori har­
jutuste) ja koosotekute). Koori ütdkoos- 
o!eku! 12. detsembrit esitatud juhatuse 
aruandest itmnes, et puudumine on ti!- 
att suur. Hatvemaks hääierühmaks osu­
tus ! soprani hää!erühm, kus puudumis- 
protsent on 25; parima hääterühma 
(!) atdi) puudumisprotsent on 13, mis ka 
on tubamafutf kõrge. Korratikemaiks 
tautjaiks, kes kordagi pote proovide!) 
puudunud, on L. Lipstuht, S. Pärna­
mägi, A. Jaomets, V. Läti, L. Roth, 
M. Schmidt jt. Kuid on terve rida sett- 
simehi, kes kuni 50% ja veet enamgi 
on tau!uharjutusfe!t puudunud. Seüiste 
nähtuste tikvideerimiseks võttis koori
juhatus koos kommunist!ike noorte ak­
tiiviga vastavad abinõud tarvituseie. 
Uhise! koosolekut kuu!ati ära puudumise 
põhjused ja tehti vastavad järetdused.
Põhjuseta puudujad, nagu M. Kõrv, 
V. Tamm jt., koorijuhafus kustutas koori 
nimekirjast.
Paraüeetsett distsiptiini tõstmisega 
on Akadeemitine Naiskoor asunud 
tõstma ka oma tiikmefe ideetis-potiiti- 
tist teadükkust. Nii toimus naiskoori 
atgafuse! akadeemiÜsfe kooride ühine 
aktus seitsimees Sfatini 70. sünnipäeva 
tähistamiseks. Repertuaarigi on naiskoor 
set aastat täiendanud nõukogulike 
tautudega.
A. Pärss,
Akadeemitise Naiskoor! esimees.
P E A H O O t N E  K O R t D O R t S
Komöödia 2 vaatttses
Koht: Tartu Riikliku Uiikooii 
peahoone koridor. Aeg: 28. det­
sembril 194^ . a.
Osalised: üliõpilased A ja В, С 
ja D, keegi tunümatu.
' I vaatus 
A ja  В 
(Tulevad vasakult poolt)
A.: Kas maskeraad ikka tuteb?
B.: Tuieb.
A.: Millises auditooriumis?
B.: Kuidas auditooriumis! Mis sa 
mõtled! — Aulas.
A.: Ja aula dekoreeritakse?
B.: Dekoreeritakse.
A.: Kes dekoreerib?
B.: Kunstnike Liidu dekooratel- 
jee.
A.: Ja seegi koridor dekoreeri­
takse?
B.: Misjaoks? Kõlbab praeguste- 
gi dekoratsioonidega maskeraadi- 
saali eesruumiks.
(Kaovad paremale poole)
I I  vaatus 
С  ja  JtJ
(Tulevad paremalt poolt)
C.: Vaata, vaata! Üks inimene 
loeb TRU seinalehte!
D.: Oi, sa imetegu! Loeb küll!
C.: Ärgem eksitagem! (Peatab 
D) Viimati läheb seegi minema.
D.: On vist ikka põhjust tugeda 
ka. Komandant rääkis, et sekretär 
olevat taiie ütelnud, et masinakir­
jutaja pidavat üht artikut tõesti 
iugemisvääriiiseks.
(iaanduvad aeglaselt paremale 
poole)
!aua!t.
Teüitud on rida teisigi ajatehti, nagu 
„Noorte Hää!", „Sirp ja V a s a r „ E d a ­
si" jne. Erifi aktiivsed ajatehtede teüi- 
jad on ütiõpitased V. Põldsepp, H. Miff, 
К. Puusepp, S. Etiervee, H. Piüisfe,
E. Sa!uvee jf. Kõik kursuse kommunisi- 
!ikud noored võfsid endite aukohustu- 
seks tettida uueks aasfaks ajateht 
„Noorte Häät".
У. РагЯ,
Arstiteaduskonna ! kursuse ütiõpitane.
TR Uiikooii ühisetamute juhataja 
J. Kaidvee on küüatfki suurte töökoge­
mustega inimene. Tema juba teab, kusf 
tuteb tõmmata ja kust tükafa. Ta teab 
väga hästi, miüai tuteb täbi joosta kõik 
ütiõpitaste ühisetamud ja mitta! võib 
terve kuu aega rahutikku ja taiska ob- 
!omovi-eiu etada. Sm. Ka!dvee printsiip 
on, et üiemus oteks rahu!, kuid ühis­
etamud otgu, nii, kuidas nad on, kas 
sanitaarses või antisanitaarses otukorras.
Sm. Katdvee on väga õrnatundeiine 
ja fagasihoidtik meeskodanik. Ta häbe­
neb ofsusfava!t võide!da jämedafe kor­
rarikkumiste vastu. Nii näiteks on ü!i- 
õpüasfe ühisetamus Tiigi tänava! vaiit- 
senud kogu semestri vättet anfisanifaar- 
ne otukord. Kapitatistükust ühiskon­
nast ütekantud pahed häirivad ü!iõpi!a- 
si. Kuid sm. Katdveet ei tu!e pähegi, ef 
tema kui ühisetamute juhataja peab 
tege!ema ka kasvatus-küsimustega, sesf 
ühisetamud peavad kasvatama üiiõpi- 
!asi korratikeks, puhtustarmastavaiks, 
sügava kotiektiivsusetundega inimes­
teks, ausateks nõukogude ü!iõpi!as- 
teks. Seüe heaks aga ei o!e meie 
tahke juhataja vee! midagi teinud.
Kerkib ü!es küsimus, miks siis seüesf 
ei tea need, kes võiksid sm. Katdvee 
täheiepanu set!e!e juhtida.
Seüest futekski nafuke vesfetda.
2. detsembrit 1949. a. saatis ütikooti 
komsomoiikomifee hatdusprorektor
sm. Võrsete oma otsuse, kus anatüüsifi 
o!ukorda Tiigi tänava ühisetamus ja 
toodi esite terve rida tubamafuid puu­
dusi. Sm. Võrse tegi korra!duse komis­
joni moodustamiseks, et kontroüida 
fakte ja puudused kõrvatdada. Seüe 
ütesande sai Katdvee. Mida fa tegi? 
Enne, kui komisjoni moodusfada, 
sm. Katdvee kihutas suurte sammudega 
Tiigi fänava ühise!amusse. Kohate jõud ­
nud, tõmbas hinge, pühkis higi ja siis 
fu!i korra!dus korra!duse järe! koman- 
dandüe, vatvurifele, koristajatete. õrna- 
fundeüne sm. Katdvee käskis: ,,0 !gu 
korras ja puha! Otgu puhas ja puha! 
O h !"
Tiigi ühisetamu e!anikud nägid imet: 
puhasfati prahist leekafet, itmus kopsik 
vee tõstmiseks, iimus vatvur, koristajad 
hakkasid koristama . . .
Pärast seda itmus konfroükomisjon 
eesofsas sm. Katdveega . . .
Kontroükomisjoni esimehet va'mis 
kena effekanne, kus komsomoiikomifee 
otsuses esitetoodud fakfid üksteise järe! 
ümber tükafakse ja kirje!dafakse asja
nn, nagu otens kotk kõige paremas 
Korras, /vstaa naeme settes ettexandes? 
bee ju kuoseo sttmaktrjattKKusesf. Nii 
natiens ktrjutao sm. katdvee: „ . . . 
vatae, et toad on kutmad, et pea pai­
ka . .  . Homtsjon et tetanud unmi kü!- 
ma tuba kogu majas", httenande töpus 
aga toeme: „Huuauvatd annaraame oti 
Kanes toas ts.utdas arvatanse, kas need 
k a K S  tuoa on soojad või kutmad?
bt oma nahka paästa, on sm. Katd­
vee va<mts tuoamatutt ja põhjenduseta 
tatmama komsomoti-organtsatstoont ja 
suudtstama teda vatetamtses.
Väga huvitav on märkida, et 
sm. Katdvee defsembrikuu jooksut sai, 
nit-öetda, teist korda jatad atta. See 
juhtus 24. detsemorit ja põhjuseks o!i 
jaüegi komsomott-organisatsioon.
23. detsembri! vesttuses komsomoti- 
komitee sekretäriga kuutis sm. Kaidvee, 
et sekretär tunneo huvi ühisetamute 
heaotu ja tema sm. Katdvee, isiktiku 
toö vastu, et komsomoii-organisatsioon 
saaks omatt poott kaasa aidata töö 
parandamiseks. Komitee sekretär mai­
nis, et tuteks senisest sagedamini kont- 
rotiida puhtust ühisetamuts ja märkis, 
et tähema) aja) fu)eks korratdada puh­
tuse kontrot) kõigis ühisetamutes.
24. detsembri varahommiku! astus 
sm. Kaidvee kiire! sammu! ühest ühis- 
e!amust teise, hoiatades komandante, 
vatvureid, koristajaid, ühisetamuvane- 
maid, toavanemaid, ütiöpitasi:
„Täna keü 21.00 futeb komsomoti 
kontroü) Oh juma) . . ) Otgu kõik 
korras!" Ühisetamud hakkasid sumisema, 
kui põrutada saanud mesipuud. Koris­
tati tube jne.
Kui sm. Katdvee !õpuks kõik ü!ikoo!i 
kaheksa ühise!amuf o!i toast tuppa täbi 
käinud ja iga) poo) etfevatmistusi konf- 
ro)!iks feinud, siis attes fa argtik ja 
pafune süda rahunes.
„Nüüd pote karta midagi, paariks 
päevaks on kõik korras —  tas need 
komsomotid tutevad oma kontroüi te­
gema", mõttes endamisi väsinud ühis- 
etamuie juhataja ja jatgu järet vedades 
jaiufas koju. Kuid ka siin o!i kiire: tu­
ti nätga kusfufada, uued riided setga 
tõmmafa, tauturaamaf ütes ofsida . . .
Poot fundi hitjem, !ips kõrge! !õua 
aü, si!mis säramas püha fu!i —  nii sei­
sis sm. Katdvee oma väsinud ja!gade! 
keset Peeffi kirikut ja pa!us äsjasündi­
nud Jeesus KristuseH paffe andeks.
Märt Antivana
Õ E E N S H J S
Toimetuse süü läbi on meie te­
he 16. detsembri numbris juhtu­
nud eksitav trükiviga. Nimelt tu­
leb artikli „Taotleme oma töö pa­
randamist" teise lõike kolmanda
lugeda
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„ ... raviosakonna V kursuse 9. ja 
10. rühmas ja stomatoloogia osa­
konna III kursusel."
Vastutav toimetaja J. Feldbach
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